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ПЕЧНИК ДУБРОВАЧКОГ ГОВОРА

НАПОМЕНА УРЕЪИВАЧКОГ ОДБОРА
Стица^ем више неповол>них околности каснило ^е штампан>е Р}ечшка дубровач
ког говора. Уре^ивачки одбор Српског ди^алектолошког зборника сво^е цен,ене чи-
таоце обавештава о неким чиаеницама везаним за наст^ан>е овога вредног дела.
Основу Р/ечника чинила ^е оставштина Михаила Бо]аниЬа, ро!}еног Дубровчанина,
по струци правника, запосленог у Окружном суду у Загребу. Збирку насле!}ену у рад-
ним свескама за штампу ^е припремила Бо]аниЬева сестра Растислава Тривунац из
Ниша, доктор юьижевних наука, професор Филолошког факултета у Приштини. Ру-
копис]е припреман на основу начелних инструюнн'а академика Павла ИвиЬа и уз не-
посредне вишегодиппье консултащф проф. др Слободана Реметипа. За штампу при-
премл>ени рукопис редиговао ]е проф. др Драпхтьуб Петровип.
Многе примедбе и сугеспуе Уре^ивачког одбора часописа коауторка Р/ечника
дубровачког говора, проф. др Растислава Тривунац, због изненадне смрти, юле у це
лости спровела у дело.
Преда]уйи научно^ ]авности Руечник дубровачког говора, Уре^ивачки одбор Срп
ског ди|алектолошког зборника жали што та^ дан нще дочекао нико од аутора.

УЗ РШЧНИК ДУБРОВАЧКОГ ГОВОРА
Ова) Р)ечник настао ]е као резултат индивидуалног занимала аутора за говор сво-
га града. Прикушьаае, бил>ежен>е, затим пров]ераван>е и сре1)иван>е ^езичке гргфе
тра^ало)е у континуитету неколико деценща. Рщечи су узимане из живог говора ра-
зних категорща становништва с подручна Дубровника и н>егових предгра^а, увщек
уз во!)ен>е рачуна о томе да информатори буду аутентични Дубровчани.
Приликом избора рщечи за Р^ечник правл>ена ^е разлика измену оних ко^е су по-
текле са ужег дубровачког подручЗа (Град, Пиле, Плоче, Коно, Груж и Лапад) и не
ких из говора на]ближе околине. Ових других^е врло мало, али ^е уза сваку такву ри-
}еч напоменуто одакле }е.
У овом Р)ечнику нашле су се многе рщечи кс^е су у употреби и на другим говор-
ним подруцима ако су на дубровачком тлу добиле поред основног и нова значеаа
или типичне дубровачке дщалекатске особине, као и одомапене рщечи романског
порщекла, уклогиьене у систем дубровачког говора.
Р]ечник има неколико хшьада рщечи и фраза у оном облику у коме су се могле чу-
ти у прво^ половини XX вщека, што не значи да та граница не може бити пом]ерена
нетто уназад или унапрщед.
Свака рщеч ^е акцентована, као и прим]ери говора уз одредницу, са означеним
слоговним дужинама. Графички нще означена бо]а вокала а (> д) ни типични дубро-
вачки назални изговор сонанта н на кра^у рщечи или у одре^ено^ позицщ'и у слогу.
У краЬим цртама учиьен ^е покуц^ да се корисницима Р^ечника овд^е предоче
неке наЗважнще особине дубровачкога говора.
Говор Дубровнике штокавски щекавски са карактеристичном мелодиознопшу,
условл>еном акцентом, дужином слога и бс^ом изговорених гласова. Припада четво-
роакценатском систему са изразитом тенденцщом пом^еран>а акцента према почетку
рщечи, чему подлщежу и поза^мице из друпп^езика, углавном из латинског или ди-
ректно из италщанског, па се говори: рёйублика, барака, Америка, Бологьа, белеца,
афера.
Дедносложне рщечи тлыщу исюьучиво силазне акценте, док су у вишесложнима
могуЬи сви акцента. Последаи слог^е редовно ненаглашен (седан година, около ку-
Иё~). Узлазни акценти пред кратким посл»едн>им слогом рщетко показу)у нестабил-
ност, па се говори: добро, уде, дошла, Пошла, узми, а само се од понеког може чути
дугоузлазни акценат: добро, суде, дошаа, Пошла, узми. У генитиву множине неких
тросложних и вишесложних рщечи поред краткоузлазног акцента ко]и задржава^у
кроз читаву парадигму на трепем слогу од кра]а рщечи ]авл.а се на том м]есту алтер-
нативно и краткосилазни: ормарйШормарйНа, каншуналйЫЫаншуналйЬа, косшд
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лёша/косшдлёша, косурйна/косурйна, кушйнйНа/кушйнйНа, маргарйИёлШмаргарйИё-
ла, комарйца/комарйца и сл. Дужине у говору Дубровника добро су очуване. Испред
акцентованог вокала дуги слог се не ]авл>а. Лични наставци презента су дуги. Многи
прид]еви на -ав и -асш могу имати кратку или дугу ултиму, па се говори: Корав/ЬЪ-
рав, халав/халав, црвёнкас(ш)1црвёнкас(ш).
Вокално р ^е, са ман>им изузецима, кратко: брз, брк, брци, мн. брка, в'рба, грдан,
црн.црква.
За дубровачки говор карактеристично]е скоро досл>едно преношен>е силазног ак
цента на проклитику, ко] а може бита предлог, везник, понекад и ]едно и друго исто-
времено у )епдо} акценатско] гцелини: у град, у море, за руку, йод ндН, йод ноге, са
сщ'ешом, у косу, йрйд ]ушро, и сыну, й мужу.
Ако]е префикс двосложан, акценат му]е увщек на првом слогу: низа страну, йрё-
ко мора, йза града.
Исто се понаша акценат кад се у функцией проклитике на!}у везник и предлог за-
]едно: й у гору, й у воду, й на море.
ЧешЬе ]е прелажеше силазних акцената на проклитике, у функщци ко^х поред
предлога могу бити везници, па и неке акцентогене рщечи, а резултат прелажен>а ]е
краткоузлазни, р}е^е дугоузлазни акценат. Ако ]е проклитика двосложна, акценат
сто)и на кра]н>ем слогу. Прим]ера за то има много: Ъш куНё, крдз волаш, у мене, у Свё-
шога Влаха, исйрёш куНё, кала мене, около нас, уза скалу, йрама улици, кучака й ма-
чака, ни куНё ни солада, не да/, не мислй, не видйн, каш хоНеш, како хоНеш, коликд хо-
Неш, })е на1)ёш, сву ндН, десёШура, чешр дана; дугоузлазни нпр.: у се,уше, на ше, око
куЬё, два меШра, Шрй дана, йб сшруцё круха.
За Дубровник]е карактеристична бо]а вокала а коуя се изговара затворено: дв^д,
глдва, понекад се и дифтонгизу)е, па се чу)е: МУаре м6)а, Ущме мёни.
Зам]ена вокала а вокалом о \ъ ри)етка, али ]е у романским поза]мицама чешЬа: йо-
лача (тал. ра1а22о), обадаШ (тал. аЬЬайаге), обандунаш (тал. аЬЪапаопаге), дщоманаШ
(тал. сиаташе), кднд (тал. сапа1е). У предлогу са вокал а се често пред неким ри^ечи-
ма кс]е почин>у консонантом залу'ен>у)у вокалом о илиу: со шш'ен, су чщ'ен, су Шрй, су
манзё.
У неким поза]мицама из талщанског]езика изворно и дало]е у дубровачком гово
ру е: лёмозина (тал. Нтозша), б'ешкош (тал. ЫзсоКо), берёкйн (тал. ЫпсЫпо), лёбмй
(тал. ИЪессю), лёмун (тал. штюпе).
Има случа^ева када се вокал о зам]ен>у)е вокалом е: грёб, грёб}е, двега, Шега, онега,
четверо, йешеро, чешвёрица, осмёрица, кёлдвна (лат. со1иглпа).
Зам]ена вокала о вокалом у дешава се у неким рщечима ко^е су ушле из талщан-
ског]езика: буШйга (тал. Ъойе§а), кумйанз (тал. сотра§по), ШомбулаШ (тал. 1отЬо1а-
ге), балун (тал. рараИопе), кднд (тал. сапа1е).
Преласком л у о на кра]у слога на)чешЬе се ствара вокалска скупина -ао ко)& се са-
жимл>е у о: ййсо, чйШб, глёдо, мйцд, луйд, Шрчд. Сажиман>е се често врши и кад]е ]е-
дан од вокала у скупини акцентован: до, бро, крд, зо, жд, йдма (од йалма). Говори се
и: бдница, сто пц'е се врши сажимаае два иста вокала након преласка л у о.
Скупина -ео ри]етко се сажимл»е. Чу^е се понекад: узео/узо.
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Неке одомапене рщечи мщевдуу на крщу посл>едн>ег слога л у о, па добщамо гла-
совну скупину -уо, те се говори: миракуо и мйракд, йёрикуо и йёрикд,умбуо иумбд,
йаншаруо и йаншард, муо и мд.
И]екавски се у Дубровнику облику^у и неке не само наше, веп и неке поза^мл>ени-
це из романског: куй/ена, комом)ела, гр]ехЪШа, манасшщёр, ли/ерица, б]есШймаш,
б/есши/а, с/ёгурно.
У Дубровнику се често у говору л> зам]ен.у)е са]. На)чешпе су ипак у употреби обе
варианте упоредно: зёмла/зём/а, дйвуъй/дйв/й, гребле!'греб)'е, здрав/ье/здрще,
ууъе/у/е, /ъубицаЦубща, кршъ/кра/, кра/ьица/крсуица, би/еш, чё/ад, о црева/а.
Сонант] се редовно у говору умеЬе измену и и о у глаголском радном придцеву:
ухишщо, вйди/о, мйрщо, вйрщо. И у другим случа]евима у сличнсд позищци чу)е се/:
калаудн, авй/он, ради]о. Налазимо га понекад и у инфинитиву м]'есто -И: йЬ], до].
Финално наставачко -м зам]ен>у}е се сонантом н: рукдн, главой, идён, фдйн, глё-
дан, дви/ен, оваки/ен. У овим случаЗевима изговор сонанта н ^е доследан. У случа^е-
вима кад се у претходном слогу на^е назални сонант, таква зам]ена се не врши. У об
лику зам^енице 3. лица женског рода ипак се чува облик н>он, ко]и се често зш)ев,у}е
формом поме.
Сонант в се у неким агу^евима зам^ен.у^е сонантом м, било да ]е у питавьу наша
рщеч или поза]мица: чёсмина (чёсвина), кдмулси (тал. сопуиЫ), момйшаш (тал. уо-
пшаге),магйиаш (тал. уа§Ье{>шаге). У консонантско] групи вн има прим^ера асимила-
щу'е: гдмнар (гдвнар), али и дво]аке употребе: гувно и гумно, Дувно иДумно, дувна и
думна, вного и много.
У прим^ерима зам]ене в и б све р)е!}е се чу^е бри/ёме поред врщёме. У Дубровнику
имамо мушко име Лобро, Мкоб, од кода и презимена ЛобрдвиН, ЗакобушиЬ, али и
Влахо (не Блаж), а ^една од дубровачких твр!}ава зове се Лдври/енац.
Рщетко се наи1)е на уметан>е сонанта в ме!}у два вокала као у случа^евима: бавд
(баул > бауо > баб), №увйши ^е$уйши). У неким рэд'ечима се наилази на губл>ен>е в:
кочка, сёкрва, с/ёшоваш, мршац, кдцаш, гож^е, гож^арщ'а.
Ш|ава дисимилащуе у ко^ се сонант н зам^еIьу^е сонантомл у нашим и рщечима
страног порекла пршууеЬузе се у више случа^ева: лумер (нумер), Лунцщаша (Нунцща-
ша), филанца (фйнанца), лёмбо (нембо), йуленаш (йоненше), налйзаш (нанйзаш).
Глас х у Дубровнику ^е стабилан: охладиш, скухаш, хддиш, храна, ььйхов, Мйхо,
грухаш, ухо, муха. Чу^е се упоредо: худе и а]де, хши/о и Шщо, халал и клал.
У неким случа]евима х се заи]ев>у]с гласом к: аркишеш, аркишёшура, мёканика,
мёканичар, аркйв, кунцуш, крен.
Скупинадгв се зам^е^ьу^е консонантом ф: фала, фалиш, йофалиш. М)'есто хвашаш
говори се хйШаш, а према томе и сложенице: ухишиш, йрйхишиш, захишиш.
Фрикатив ф из неких ташуанских рщечи у дубровачком говору се рефлектира у й:
йрйгаш (тал. пт{»§еге), йрйкла (тал. пт1е11а), док се таква зам]'ена нщс десила у удома-
Ьеним р^ечима фугьесшра (тал. йпезп-а) и фёсша (тал. Гез1а). У Конавлима се чуло:
йууьесшра и йесша. У дубровачким новинама из 1938. године употреблена ^е рщеч
й/дрйн (тал. йогшо).
Гласови ш и д често се губе на кра^у рщечи. То зависи понекад и од позищце у ко-
^о^ се нашла ри^еч у низу. Скоро без изузетка говори се: милое, радде, сшарбс, мла
дое, болёс, жалдс, йре, кре, найас, слас, мае, чйс, йус; дёвё, дёсё, йёсё итд. У говору
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често неста)е и Я из окршеног инфинитива: ййса, чиша, говори, слуша (нёмб) ми гово
ри; не могу Посла кн>йгу без индйрица). У говорном низу испред африката и сугла-
сника сиш, као и испред рщечи ко]а почише сугласником ш или д, ови вокали се гу
бе, нарочито у прилозима и предлозима: ша(д) смо ти говорили; нёка(д) шушй по ци-
]елй дан; склони то о(д) дуёшеша; о(д) смокава овега годишта нёма нйшта; нйка(д)
})йфи доста.
Африкати Й и й све више потаскуну у говору старее ч и и. Старщи Дубровчани
памте или понеко ]ош каже: чимйшори/е, марчаш, йрочесщун, кайач, чймулица, чё-
шрун, чувеша, чомбулйн, сйёниаш, саиаш, иардйн,раиа, Цща, Цйво, дрлоии/е, ийр, ие-
нёро, али се од млайих у овим рщечима чу)е: пимййлорще, Ьимулица, пёйлрун, рЩа,
Ърло^ще, 1}енёро. Чсе нарочито у поза]мл>еницама из талщанског]езика изговара као
А, а у нашим, нпр. мачка, кучак, ручак и сл. ос]епа се нетто измену ч и А.
У говору Дубровника ]ош постсуи африкат 5: здра, Зозо, зёро, занзареле,
франзеше, зйбриш, лднза, Зезувйши, зйг-заг, зйнзе, Сйонза, зйнзйн, сйёнза.
У консонантско] скупини шН и ж!) тврди палатали ш и ж се у изговору омекша-
ва]у пред меким й и й: чёшНелица, кдшНела, даж^еш, йж^ес.
Има прим] ера да се из средипнье скупине консонаната шч и сц губи ш и и: йрачиН,
драчиН, кручица, убручиН, луёчик, йрачевина, йраца.
У изговору се редовно остварэде асимилащуа по м]есту творбе у сложеницама и
акценатским шелинама: ш гъйме, крож гьу, йж н>ё, йшИераш, рашчуйаш.
Асимилащца по звучности ]е редовна.
На почетку рщечи често долази до губл>ен>а праскавог сугласника у скуповима
йч, йш, йш, кН: чёла, чёлингй, шица, шйч]й, шёница, шёничнй, к/ш, кНёр.
У дубровачком говору наилазимо на неке прим]ере ]отован>а сугласника ш и д кад
се найу испред кратког рефлекса Ь: лёНеш, пёраш, Кёш, нецела, АёЭ, вЩейл, мё^ед, нё^е,
нийе, йё, али не и урщечима као нпр. : йонёд}енйк, д]ёвО}ка, д}ёца, д}ёшелина, од/ёвен.
Именице мушког рода на сугласник мщев^у се по I врсти. У инструменталу]ед-
нине има]у често и послще палатала наставак -он: нджон, кораНон, ]ёжон, колон.
Велики бро] ]едносложних и ]едан бро] двосложних именица има]у кратку множину
с наставком -и: мйши, юьучи, грёби, врси, чёйи, рози, броди, брци, лйсши, бори; галё-
би, гаврани. У генитиву множине има]у наставак -а све именице мушког рода без об-
зира на дужину наставка у номинативу: мйша, юьуча, брка, лйсша; галёба, раддва,
граддва итд.
Двосложна мушка имена на -о мщевдцу се такойер по I врсти с там што Йе им номи
натив и вокатив бита]еднаки, али Ье се разликовати по акценту ко]и Ье у свим падежи-
ма бита дугоузлазни у вокативу ще}е дугосилазни: Машо ~ Машо; Вйдо ~Вйдо; Йво
~ Йво; Мйхо ~ Мйхо; Перо ~ Пёро; Мзо ~Зозо; Влахо ~ Влахо. Присвр]ни прщуев та-
квих личних имена изводиЬе се наставком -ов: Машов, Пёров, Здзов, Иное, Михов.
Двосложна мушка имена, и у овом случа]у хипокористици, са завршетком на -е
ми]ен>а]у се по парадигми именица женског рода. У свим падежима има]у дугоузла
зни акценат осим у вокативу, гдце ]е дугосилазни: Вуле~Вуле; Вице -Вице. Присво]-
ни прид)ев се прави наставком -ин: Вулин, Вицин. Исто Ье се понашати и именице йа-
йе и НаНе.
Именице мушког рода са суфиксом -исша, ко]е на]чешЬе означава]у занимайте,
ми]ен>а]у се као именице женског рода на -а: орлдиисша, макйнисша, дёншисша, йро-
курисша, камйиуонисша.
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Типичне су именице женског рода на -е ксуе означава^у лична имена. Двосложне
су са дугоузлазним акцентом у свим падежима осим вокатива ко]и ^е иначе исти као
номинатив: Лле ~ Лле; Маре ~ Маре; Фране ~ Фране; Каше ~ Каше; Нике ~ Нике;
Цйве~Цйве; тако се понаы^у и именице ноне, ноне; шёше, шёше. Неке од оваквих
именица ^авл>а^у се у номинативу с наставком -а и краткосилазним акцентом у свим
падежима. Номинатив и вокатив су им исти: Мара, Каша, Франа, Пера, Нива. Жен-
ска имена на -ица кмщу вокатив као и номинатив. У свим падежима задржава^у крат-
косилазни акценат: Марица, Перица, Павица. Исти облик и акценат имаЬе у номина
тиву и вокативу и именице: госйЫра и апьдрйна.
Тросложне именице женског рода на -а с краткоузлазним акцентом на средн>ем
слогу, имапе у вокативу падсжни наставак -о, а краткосилазни акценат на првом сло
гу: мекоше -мёкошо, лейдша -/ьёйошо, слобода ~ слободо, висйна ~ вйсино, низина
~ нйзино, ругоба ~ ругобо, гнусдба ~ гнусобо.
Именице женског рода на сугласник има^у ^еднаке номинатив и акузатив: сша-
рдс(ш),младдс(ш), жалдс(ш), а сви остали падежи узеднини има]'у наставак -и. На
ставак -}у у инструменталу у Дубровнику ^е непознат. У неким двосложним имени-
цама у локативу ^еднине чест ^е на претпосл>еда>ем слогу краткоузлазни акценат: у
младосши, у сшардсши, у жалдсши, у болёсши. У генитиву множине све ове имени
це има]у наставак -й: кдсшй, слабдсшй, луддсшй.
У Дубровнику су често у употреби именице сйнко и Иёрце. Не подразуми^ева^у
никакву родбинску везу и апострофира]упи некога изражава]у одре^ену присност.
Именицом сйнко обрапамо се и мушкоЗ и женско^ особи у значен>у: драги мо], драга
мо^а. Ъёрце се упупу^е само женско] особи и значи: драга мо]а.
Именице враша и село у множини има^у и облике враши/а, сели/а: враша су отво
рена Оедна или више н>их), врашща су била растворена (исюьучиво више н>их).
Личне зам^енице за 1. и 2. лице]еднине мщеащу се по стандарду, осим што у ге
нитиву, дативу, акузативу и локативу има^у м^есто краткоузлазног краткосилазни
акценат: мене, мёни итд. У инструменталу личне зам]енице за 1 . лице ^еднине поред
самндн чу)е се понекад и смёндн. Зам^еница он има инструментал ш гьйн I ш н>йме.
Акценат у генитиву, дативу, акузативу и локативу^е краткосилазни. Зам]еница дна у
дативу гласи н>6ме {/он), у акузативу н>у (/в). Енклитички облик}у у говору Дубров
ника ^е непознат. Инструмента!^ ш гъом I ш гьдме. Енклитички облик личне зш}е-
нице 3. лица множине у акузативу чу)е се у облику: их (видели су их), хи (видели су
хи),ум (видели су_/и). Датив, инструментал и локатив личних зам^еница за 1 . и 2. лице
множине гласи: нама/нами, вама/вами.
Зам^еница себе, се у дативу не позна]е енклитички облик си.
Односно-упитна зам^еница ко датив и локатив има кому, а инструментал с ки/ен.
Зам^еница шшо има генитив: чёга, чёса, о(д) шша (о[д] шта сйт, 6[д] тега и дёбео),
инструментал: ш чйме и су чи/ен.
Генитив одричне зам]енице нйшша гласи ничега/нйчеса, неодре^ене зам]енице
нёшшо нёчега/нёчеса. Предлог не раздва^а негащу'у од з^енице, па се каже: од нй
шша, за нишша, с нйчим I с нйчш'ен, о ничему.
Показне зам]енице у номинативу ^еднине гласе: двй, шй, дни (двй чдв/ек, шй чд-
в/ек, дни чдв/ек). Генитив ^е: двега, шёга, днега, инструментал с двщ'ен, сд ши/ен, с
дни/ем, локатив од двему, д шему, од днему. Генитив множине ових зам]еница^е: дви-
]ёхГовезщёх, шй]ёх/шёзщёх, дни/ёх/днези/ёх.
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Присво]не зам]'енице мд}, ШвЬ) у падежима има]у облике: мд}ега/мдга, шво}е-
га/швога, мд}ему/мому, швд}ему/швому. Замценица н>ёгов и лёзин у генитиву има н>ё-
гова/н>ёговога, Нзёзина/нзёзиндга, у дативу н>ёгову/н>ёговому, /ъёзину/нзёзиндму итд. У
генитиву множине све присво)не зам]енице Ье имати само дуг облик: мд}и}ёх, н>ёго-
ви/ёх, наши/ёх, ваши/ёх итд.
И остале прнгуевске зам]енице има]у у падежима дуже, али и крапе облике: кд}е-
га1кога, свакаквщёх, с нйкакви/ен итд.
Општа зам]еница за квантитет гласи: вас, сва, све.
У дубровачком говору се употреб^ьава^у оба вида припева: неодре^ени и одре!)е-
ни. Честа]е употреба неодре!)еног вида: Онакб добра чодека нема надалёко; Пуха
сшрашан в]ётар; Не можёш луду чел>адету ни з^ерит. У пром^ени одре1)еног вида
мушког и средаег рода шуавл>у]е се у генитиву покретно а, у дативу и локативу по-
кретноу: добрдга чов}ека, доброму д}ёшешу. У генитиву, дативу и локативу множине
за сва три рода и оба вида обични су само дуги наставци: сшрашни/ёх, сшрашни/ем.
Присвоен прщцеви се чешЬе мщеп>а]у по парадигми неодре^еног вида, али у го
вор све више улази и пром]ена одре!}еног вида: йз брашова иардйна, али и из брашо-
вдга иардйна, у очеву шйагу I у очевдму шйагу (н^чешпе: у оца у шйагу).
Бро} ]'едан се мщеаа по зам]еничко-прид]евс^ пром]ени, два и шрй ри^етко.
Бро^е именице се праве уз помоЬ морфема ер: чешвёрща, йешёрица, десешёрица,
тако1)ер и збирни бро^еви: чёшверо, йёшеро, сёдмеро итд. У значен>у измену бро^них
именица и збирних брс^ева не постели разлика, па се и ^едни и други употребл>ава]у
без обзира на род скупа именица оде се брс^е.
Инфинитив глагола на -ши у говору Дубровника редовно губи финално -и: гово
рит, ри/еш, ййсаш, чишаш, хддиш, йскаш, буликанаш, екдчиш, йривалиш, дйгнуш
итд. Дешава се да се у говорном низу реченице изгуби и ш без обзира на позицтн'у ин
финитива: Нёмб^ ми говори] Рёкб ми ]'е да Ъеучйни свё што можё. Глаголи прве врете
с инфинитивом на дентални консонант, нарочито неки од н>их, ^авл>а^у се у више ли-
кова: шёс1йпёсши1йпёсшиш,}ёс1}ёсши1}ёсшиш, грйс/грйсши/грйсшиш, йас/йасши/йа-
сшиш, улес/улесши/улесшиш.
Инфинитив на -Ни редовно губи кра^е и: йоп, доН, нап, уй, йзйЬ, йейе/г. Чу)у се и
облици: йб}, до], у], на}: Коста пе нас пуно бй|ет за йо} й до}. Како Ьу те на} у овакбн
гунгу)и! Нё може се Про} 6(д) че]ади.
У Дубровнику се употребл>ава]у само два глагола у 1. лицу презента на -у: хдйу и
могу. Пром^ена осталих глагола ]е у оквиру стандарда, осим 3. лица множине у коме
се уви^ек ]авл>а завршетак -у: говору,раду, чину, сушу,рушу, йри/ешу, обучу, шучу, ву-
чу, йечу, а од глагола ри/еш — речу.
Итеративни глаголи с наставком -иваши има^у презент: йоручйван; йоручйва}у;
вёжйван, вежйва}у; йром}ёп>йван, йром}ен>йва}у; заййшйван, зайишйва}у. Слично ^е
и са глаголима на -аваши: йрддаван, йродава}у; додаван, додава}у; сшрайацаван,
сшрайацава}у.
Презент од йдчёши]е йдчмён, начеши-начмён, зачёши-зачмён а од йдчимаши (не:
Гючшъаши) йочимлён.
Глагол шрёбаши се досл>едно употребл>ава као безличан: шрёбарадиш, шрёба да
радйш, шрёба да учу. У значен>у биши йошребан некоме ов&] глагол има сва лица:
шрёбашми, д61}и; шрёбан ли ти )л; они ван шрёба}у, а нё мй. Глаголи ймаши,хш}ёши,
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валаши има]у у трепем лицу множине облике: йма/у/имаду, нёма/у/немаду, вала-
]у1еаладу, не вала/у I не вшъаду, а према хопё, нёНё, обично ]е и хопе)у, нёНе]у.
Аориста као ни имперфекта у говору Дубровника нема, осим имперфекта у стал-
ним изразима типа б}ёшё слушат, па нё би бйуо б^ён (у значеау: да си послушао, не
би...), б/е'шё глёдат како йдёш... (требало ^е да гледаш...).
Плусквамперфект]е често у употреби: бй]о сан ддшб, бйли су забдравили, бйли су
се врашили прЩе нас.
Футур I глагола с инфинитивом на -ши уклапа се у стандард. Глаголи на -пи одба-
цузу завршетак и понап^у се као глаголи на -ши: йдЬу, допу, наЬу, изйпу.
Футур II гласи: будён долазщо, будён ддноси/о, будён ййсд, будён йасд итд. (кад йн
будете писали, пбздравите хи; ако буду сврашили, авйзгуте нас). тош се говори: Кёбу-
дё (ако буде хтио), могудё (ако буде могао), шдкабудё (ако буде токало).
Често ^е м^есто облика футура П у употреби презент: кад йз/едёше, ойёришеруке
(кад будете из]'ели...).
У гра!)ен>у потенциала аорист помопног глагола биши има у свим лицима на]че-
шЬе само облик би.]а би куйщо, ши би куйщо, мй би купили. Потенщуал II ^е чест у
говору: Бйли би ши све из/ели да хи ни/ёсан йойерд.
Неки глаголи у императиву одступа^у од стандардног облика: држ, дршше;
б]Ъж, б}ешше; йрйдрж, йрйдршше, али се говори и држи, држише итд. ЧешЬе^е ми,
ули него йц/, улщ.
Од глагола типа коваши императив ]е ку/и. Тако ^е и шроваши-шру/и, снова-
ши-сну/и, рдваши-ру/и.
У мушком роду радног глаголског прщцева редовно се сажима вокалска група
-ао: рёкд, глёдд, йасд, слушд. Ако се наставак за облик дода]е на основу са завршет-
ком на -и, измену основе и наставка редовно се у изговору умеБеу. радщо, йи/о, куйи-
]о, начйнцо.
Глаголи копима се инфинитивна основа завршава на -ну губе кра^и слог основе и
наставке за глаголски радни прщп'ев дода]у на окраену основу. Мада^е у говору Ду
бровника ова^ облик чешБи употребл>ава се и она^ с наставком за облик додатим на
неокр&ену инфинитивну основу: дйгд/дйгнуо, йомакд/йдмакнуо, ЬглухдГоглухнуо,
йрдмукб/йрдмукнуо, ЪбикдГобикнуо, сагд/сагнуо, йукд/йукнуо, грухд/грухнуо, цр-
кд/цркнуо. Тако ]е и бубнЫбубнуо.
Глаголски придав радни од бйши гласи: бй/о, била, било, а од хщёши: шй}о (Ьй-
}о), Нела, Пело.
Глаголски припев трпни се уклапа у стандард. Чешпи су облици удаша, йрддаш,
задаш нетоудана, Продан, задан. ТакоТ)ер се говори: йренёшен, донёшен,унёшен ы]ъ-
сто йренёсен, донесен, унесен.
Глаголски прилог садаипьи се у Дубровнику употребл>ава: радёпи, чйнёки, ходё-
Ьи,]едупи, гледа)упи. Морфем -пи дода^е се стандардном 3. лицу множине презента,
чак и кад су у питан>у глаголи ко^и у презенту одстут^у од стандарда, као нпр. они
сшо]у, б]ёжу, лежу, али сшд/еНи (и: сшо]ёпи), б]ёжёНи, лёжёНи (и: лежёНи).
У Дубровнику се не употреблава глаголски прилог прошли.
Глагол Ми се чу^е само у презенту: йдён, йдёш... и у глаголском прилогу сада-
ппьем: ЙдуНи прико Конала, сусрели смо Маду. Друга облици глагола йНи се по^а-
в.ъу]е само као сложеница: изйп, йзйпу, изйшд сан.
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У дубровачком говору употребл>ава се велики бро] аугментатива често пе]оратив-
ног значена. На]чешпе се праве суфиксом -ина: жугавичина, буралина, гомнарина;
-урина: шравурина, косурина, козурина. Суфикс -уша често прави р^еч пе^ративног
значен>а: зайрдуша, кароцщёруша. Деминутиви се изводе суфиксом -иЛ и -ица: фера-
лиЬ, моршариЛ, кпобучип, шкашулица, ййн>ашица. Неке ри)ечи су само формално де
минутиви: чёшица, кручица, убручий, махрамица.
Додаван>ем суфикса -ло на глаголску основу стварале су се именице као: мазало,
мирило, йрёшило, ьъоркёшало, од ко^их су многе прешле у надимке, па и у прсзимена
(Хрдало, Лайшало).
Поза]мл>енице из тали]анског Зезика у дубровачком говору потпуно су асимили-
ране и уграйене у наш ]езички систем. Многе сложенице су направл>ене додаван>ем
нашег префикса позам]л>еници: сшомбулаш (1отЬо1аге), израшйаш (газраге), найе-
шшураш (рез^аге), йодисаш (155аге).
У правл,е1ьу изведеница тали]ански ]език ^е сво^м суфиксима имао утица^а и на
дубровачку лексику. Тако су настале изведенице типа: врагулйн, Номбулйн, богашун.
По узору на тали)ански направляете и облик: шёшандо, гадеца, безочШаш. Нарочи
то ]е фреквентан суфикс -аша, ко]и ^е преузет с изворним тал^анским р^ечима или
накалемлен на веБ рашце удомапене р^ечи: рдсаша, серёнаша, шцунаша, йасшиЪа-
ша, лемунаша, чемйрёсаша, маслинаша.
Женски чланови породице, без обзира на иьихов брачни статус, ако се презиме за-
вршава на -иН бийе: Рачип-Рачм^а, КбраиЪ-Кдрдица, МарнЪ-Марица, Лучип-Лучи-
ца. Суфиксом -ица правиле се презимена жена у више случа^ева и када се презиме
породице не завршава на -иН, нпр. Русковица, Тёжаковица, Гоциница. Много ^е та-
квих презимена изведених суфиксом -инка: Кукул>ичйнка, Корлеашйнка, Кобасичйн-
ка, Рашичйнка, Бёушйнка, затим суфиксом -анка: Беусанка, Базданка, Богданка,
Будманка. Презимена женских особа изведена наставком -уша сматра^у се непри-
кладним у „складном" друштву, па има]у сво^у алтернащуу.
Дубровнике познат по сво^м посебним реченичним конструюнч'ама, синтагма-
ма, изразима и поштапалицама. Овдце Ье се поменути само неколико пс^единости у
вези са употребом и значением именских и глаголских облика у дубровачком говору
као и са неким посебностима у конструкции реченице и синтагми.
Предлогу се често употребл>ава уз именску р^еч за означаван>е лица у генитиву.
Може означавати мироваае (са[д] смо>>л<ал<ё; спава]'у.у нас), кретан>е у неком прав-
цу (идён^ Бранка; потоку госйара), обича^ мишл>ен.е, нечи)и став {умене ^етакб, а
не знам какому шебё). Говори се увщек: купи|о сан крукгу КулушиНа, мёса^ Шша-
кулё, муке у ЛучиНа, курйелицё у Бешулё итд.
Кад су у питан>у дубровачке цркве, ако се хопе одредити м]есто радн>е, устал>ена
]С употреба предлога уз неке од тих об^еката у генитиву, а уз неке у локативу, мада
]е значение исто, па се каже: (мйса ^е)у Сйаса,у Фрашара црнщ'ёх, у Свёшдга Влаха,у
Домина,у Свёшдга Андри}ё,уРока,у Свёшдга Михаила (алиуМйхсулу ако се мисли на
читав земл>ишни комплекс), у Свёшдга Николё, али у Гост, у Кармену, у Розари/у, у
Гдсйи од милоср^а, у Малдн браки.
Генитив с предлогом у често сжуй луесто присво^с зам^снице или припева и
означава припадание: Што ^е ли]еп капуту Марё. Ауто>' Пёра}е нов новцат. Умене
сестра йдё на фатйгу.
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Да би се означио датум неког дога1)ан>а, говори се: на осмога агоста (= на осми дан
агоста), на йрвога од године (= на први дан од године).
За уз генитив означава ври)еме: Долите нам за фёсша, За БджиНа пемо убит пра-
ца. За са генитивом може означивати и нам]ену : за мене старё више од овега и нё тре
ба; узет нетто за йуша, бокун мёса за}ухё, ймат рйбё за 6б]еда, купуса за вёчерё, за
ручка йспригат]а]е, купит кйфер заужинё. Занимл>иво]е да се м]есто за + генишив у
том значен.у пс]авл»у]е и датив: йма рйбе обведу и вечери (али не и: ручку чужини).
Предлог од уз именицу у функцией припева, али и у другим неким значен>има, са-
свим се одомаЬио у конструкщцама гдсйар дш куНё, госйдЬа дш купё, врси од Жуйё,
каншун од улицё, кра) од йуша, затим: шума од маслина (маслишак), шума од бора
(борова шума), шума д(д) чемйрёса (чемпресова шума). Неко тренутно стаае значе
спо]еви типа: руке од рибё, ноге од глйба (руке запрл,ане чишпен>ем рибе, ноге блат-
н»аве). Врло су фреквентни спо]еви ко]има се с предлогом од и генитивом одре1}у)е
нам]ена: нож дш круха, од мёса, брока од вддё, оду/а, ожица од]ухё, ош кафё, чёши-
ца од зуба, д(д) цревща, дрмар од робё, валйжа од ви/аиа, бурса д(д) сйёнзё.
У Дубровнику се предлогом на и генитивом изражава учешйе у неко] игри: йграт
на караша, на бдча, на фузбала, на шомбулё, на йёш камён>а, на хишагьа, на фруьа.
Блйжёу предлоншу функции често сжуй уз именицу или зам]еницу у генитиву:
блйжё Враша од града, блйжё купё, блйжёмене. Предлог с употребл»ава се с гени
тивом да би означио узрок нечему: ШНзёговё лудё йамёши сей Не изгуби главу. С ше-
бе Ну дкасниш на вайдр.
Партитивни генитив се стално употребл>ава: куйиш круха, ймаш зёлениу иардйну.
Тако^ер генитив скуй редовно уз одричне глаголске облике: нёма куНё, адаун>у ни-
)ёсу ушли; нема ни за ли/ёка:
И у говору Дубровника енклитички облик личне зам]енице у дативу има присвое
но значен>е: Браш му ]е кардцшёр. У сус/есшву нам сшо)й нёкй М/ъеНанин.
У говору Дубровника се падежи правилно употребл>ава]у. Ипак предлогу уз аку-
затив (истина врло ри]етко али се чу]е), може означавати и неки временски одсечак:
У м5)е д]ётйнство то нй]е било такб. Нйка(д) то шу'ёсан вй!)ела у мб] живот. Ка(д)
смо били у првй пучке.
Да би се означило врщеме, каже се: на уру, на поднё, на понопа, нанесён, на зиму.
Говори се и: у зиму, у ]есён, али се уз бро] ко}и означава саш никад не употреблава
предлогу, па се тако каже ]едино: на шёс ура, на десёт ура. Кад се каже: ужёгло ]е у
поднё, не мисли се на дванаест сати, него врщеме око дванаест сати.
Врщеме се може означавати и акузативом без предлога: Другу сешёману Немо се
вйНеш (али и генитивом: друге сешёманё...).
Понекад се употреби предлог с с акузативом за одре|}иван>е м]еста радн>е: Сшани
с ову страну банка.
Предлог с често сгсуи уз прави инструментал: дбп с аушон, узёт смаснщем рука-
ма, разбит с каменом.
У локативу предлог од често се употребл>ава у говору м]есто о: ^си ли штб чуо од
н>ему! Од овему никому ништа не говори.
Предлогу с именском рэдечи у локативу има у синтагми функщц'у атрибута: чов]ек
у оНалима, жёнау клобуку, мало дш'ёте, ау гаЬама, сиььбрйнау вйсощен шацима.
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У неким устал>еним одредбеним спо^евима прид)ев сто]и послще именице: вино
бй/елд (црнд), кафа би/ела (црна, не: турска), мёсо шшуфанд (йёченд), рйба йрйгана,
грах сланй, смокве сухё, мёнесшра зелена.
Рщетка]е употреба залуенице сед] по стандарду нашега]езика, па се обично гово
ри: Узми шй шво/е, а мени да/ мд/е. Чува он добро оно шшо }е гьёгово.
У Дубровнику се често употребл>ава футур императивног значеаа, што ]е сасвим
у складу са нормама прискуног понашан>а н>егових становника: Госйар Тонко, даЬе-
те ми по струцё скурбга (= круха). Кад йзй^ёш, купипеш ми ротелу црнбга конца.
За исказивагье претпоставке о неод радаи чу^е се глаголска конструкции а: БйНеш
чула да }е Фране йаршила. БиНу йдшрашила сайлун ка(д) сан йрала линцуле.
У разговору се често чэде припов]едачки императив: Уа ши не буди лщен, йа й61)и
вй/)еш ко шо зайдмага.
Честе су конструкщу'е предлога за и без са инфинитивом неког глагола: сшвар за
не в]ероваш (= нев^ероватна ствар), ни/ему за в)ероваш (= немоте му в^еровати, шн'с
сигурно), ни/е за играй* се с ши/ен (= бол>е се тим не бавити, не покушавати нетто),
за бйш сйкур (= да би у нешто био сигуран), за не чйниш скандале (= да не би дошло
до сва1)е, галаме), за не ймаш с врагон Посла (= да се не би имало неприлика с незгод-
ном особом). Ддшо ]е за даш ми дно шшрбйа.
Без се употребл>ава у конструкции с инфинитивом, али и са личним глаголским
обликом: ри/ёш без сйдмин>аш нёкога; Пошли су без да су нас авйзали. Глагол ри/ёш
се често употребл>ава у значеьу 'обепати': рёкд си ми даш, ййсаш, учйниш.
Инфинитивом се понекад у посебшу конструкции реченице зам]ен>у)е лични гла-
голски облик: ВЩеш}е онако гнусну, да ши се згадй (= згади ти се кад ]е видиш. . .).
Чуш шшо говору, да шеухишй сшрах (кад чу]еш што говоре, ухити...). Промислиш
само на шо, на/ёжйн се сва (= кад само помислим на то...).
Честе су синтагме с глаголом чиниши: чйниш о(д) шайици/ёра, о(д) смёшлишша-
ра, ош йишура и сл., ко]има се врло ри^етко казусе нечи^а професионална эделатност,
а на^чешпе само неки случали посао, обично из нужде: Ка(д) смо градили хуку, чйни-
)о сан и ош каменара, и од марангуна и ош йишура.
Обично се описно казу)у и неки позмови или занимала: они шшо удара умужици
(музикант), дни шшо чйнй бачве (бачвар), жена шшо йёрёробу (прал.а), а слично]е и
са сталним изразима: држашу йамёши (памтити, с]епати се), бйш у йамёши (миели
та на нешто), смёшнуш с йамёши (заборавити).
Често се употребл>ава показна зам]еница ум]есто шума на ко^ се мисли: гуеша ме
дно на Плочама, дноуЗёра Нашали, дноуЦа)ё (мисли се на купу, земл>у, врт, положа^.
Говори се причеку)уйи некога: добар ддшо (мушкарцу), ддбра ддшла (и: дошла)
(женско] особи), ддбри ддшли (и: дошли).
Многе фразе постале су незаобилазне у свакодневно^ комуникащуи Дубровчана,
нрп. слуга^ван^се (позрав у проласку, улазепи у купу, дупан, канцелари^у), мла^и^ед-
ни друге позравл^у: ади/о; м]есто извдлише каже се: служише се, зайдви^ише. Од-
говор на неку молбу или захт)ев ^е: бйпеше служени. На комплимент се одговара: шо
су Ваша складна уеша итд.
Растислава Тривунац
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ТЕХНИЧКЕ СКРАЪЕНИЦЕ
акуз. акузатив лок. локатив
аугм. аугментатив м мушки род
безл. безлично млет. млетачки
бр. брч мн. множина
бр. им. бро}на именица непрел. непрелазан
в. види неевр. неевршен
вез. везник ном. номинатив
ген. генитив нпр. на прим]ер
гл. им. глаголена именица н>ем. н>емачки
грч. грчки пе]. пе.|оратив
дем. деминутив предл. предлог
др. друго прел. прелазан
ж женски род приду. прщуев
зам}. зам]еница прил. прилог
зб. бр. збирни бро} с средн>и род
зб. им. збирна именица свр. евршен
изр. израз сл. слично
им. именица, именички тал. талщански
итд. и тако дал>е узв. узвик
]еди. ^еднина учест. учестали
л. лице франц. француски
лат. латински хип. хипокористично

Р1ЕЧНИК

Аа (и: а) ум/есшо „молим " као одазив
на йозив или у разговору кад се не разу-
ми/е добро саговорника, йа се жели йо-
ново чуши шшо}ерекао, али у оба случа-
}а нейрисшо]но. — „Мато!" — „А!" — А,
што си рёкб? Нйшта те нё чу]ён.
абадат, -ан свр. и несвр. (и: обадат) (тал.
аЬЬайаге) освршаши се на некого или на
нешшо, обраЯаШи йажгъу, йрими/еши-
ши, ойазиши. — гЬуе абадб камён, па ^е
по. — Нйкад нйкога он не обада.
абандунават, -унаван несвр. (и: обан-
дунават) (тал. аЪЪапаопаге) найушшаши,
осшавгъаши, занемариваши. — Абанду-
навб ^е й купу и жену, а дане пасавб у бе-
тули.
абандунат, -ам свр. (и: обандунат) на-
йусшиши, осшавиши. — У н>ега сйн ]е
одавно абандунб скулу и пошб навёгат.
абис м (тал. аЫззо) 1. Провала велике
кише или неке друге елеменшарне нейо-
годе. — Свй абиси ббядй сустиВе нас кад
живимо овакб ко жйвине. 2. йровалща,
йонор, бездан, велика дубина. — Дошли
смо до врха и вйше се нёма йё: абис лй]е-
во, абис дёсно.
абит м (тал. аЬпо) 1. од/еНа мушка или
женска. — гЬуёсан знала да ймаш нбвй
абит. 2. од]еЬа неког религиозногреда. —
Вйдщо сан га у абиту от фратра бщелбга.
абонават, -бнаван несвр. (тал. аЬЬопа-
ге) I. йрешйлаНиваши некого на нешшо.
— На ништо ме не абонавгуте без мбга
знан>а! II. ~ се йрешйлаИиваши се, уна-
йри/ед сШицаши Право на нешшо. — У
н>йх се на храну не абонавгу!
абонаменат, -амёнта м ген. мн. -амена-
та (тал. аЬЬопатепЮ) йрешйлаша на не
шшо. — Йман абонаменат за транва].
абонат, -ам свр. I. йрешйлашиши не
кого на нешшо. — Школа нас ]е абонала
на преставе у театру. П. ~ се йрешйлаши
ши се на нешшо. — Свакй дан дбходйш у
мене на 6б^ед ко да си се абонб.
/абрйв/ (тал. аЬЬпуо) изр. ухитит - брзо
ходаши или се возиши, залещ/еши се. —
Мб] ти Андро ухитщо абрйв па лётй ко
рокет.
абривават, -йваван несвр. (тал. аЬЬп-
уаге) убрзаваши ход или вожн>у. — Нё-
том ]е изйшб йс порта, вапбр ]е почео
абривават.
абрйват, -ан свр. убрзаши ход или во-
жн>у. — Та га глёдан, а он абрйвб уза ска-
лине и не обрЬё се.
абружават, -ужаван несвр. выше йуша
неойравдано изосШа]аши из школе (ри-
]ешко се везу]е уз друге случа)еве). — Рй-
^епу ти пали да свакбга пётка абружа-
ваш.
абружат, -ан свр. неойравдано изо-
сшаши из школе, йоб]епи са насшаве. —
Идёш ли данас у школу или Ьеш абру
жат?
абрум м мамац щи се баца риби. —
Да] ми абрум йс кошйца!
абрумават, -умаван несвр. 1. бацаши
мамацрибиуморе да се она сакуйи йри/е
бацан>а удице. — Зашто абрумаваш на
тему м^ёсту ка(д) знаш да рйба ту слабо
грйзё? 2. йовраНаши за ври/еме вожн>е
йо мору. — Кад йзййёмо на отворено мо
ре, свй Ье почет абрумават.
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абрумат, -ан свр. 1. набацаши у море
расквашеног хлеба као мамац риби йри-
}е баиагъа удице. — АбрумаЬу и мало
прйчекат да вйдйн йсплатй ли се бацат
удицу. 2. йоврашиши због морске боле-
сши. — Што Ье бйт до кра]а ка(д) си вёЬ
абрумб?
абуз м (тал. аЬшо) злоуйошреба нечще
доброте, йойусшливосши и сл. — Кад
узмё абуза, нё можеш му вйше нйшта.
абузават, -узаван несвр. (тал. аЬизаге)
злоуйошреблаваши некого или нешшо, у
сво}им йосшуйцима себи много дозвола-
ваши. — Тй си добрйчина, а малй свё вй-
шё абузава.
абузат, -ан свр. злоуйошребиши неко
го или нешшо, себи много дозволиши. —
Згумйш му два динара, а он абуза и йштё
пёт.
абундават, -ундаван несвр. (тал. аЬЬоп-
ёаге) обиловаши, имаши нечего у изоби-
лу. — Он се абундава у роби, нёма нй бо-
кун капута.
абундават, -анта, -анто прщц. (тал. аЪ-
Ъопёаше) обилан. — Говору да ^е абунда-
нат род смокава.
абунданто прил. (тал. аЬЬопёап1е)
обилно. — Дала ми )е абунданто на м^еру
й грояфа й смокава.
абунданца ж (тал. аЬЬопёапга) обшье,
изобшъе, велика количина. — Вазда су
жив]ели у абунданци.
абундат, -ан свр. (тал. аЬЬопс1аге) има
шиу изобшьу, биши нечего у изобилу. —
Нй]е ми баш абундало динара.
аванцават, -анцаван несвр. (и: ованца-
ват) (тал. ауаптаге) 1. найредоваши у слу-
жби. — Добри имщёгати су у н.йх аван-
цавали ^еданпут у дв^е-трй године. 2.
осша]аши, йреосша)аши. — Свакбга м]ё-
сёца ми аванцава к6]й солад.
аванцаменат, -амёнта м (и: ованца
менат) ген. мн. -аменатаунайре^ен>еу слу-
жби. — Пуно се говори о вьёгову аванца-
мёнту за диретура.
аванцат, -ан свр. (и: ованцат) 1. на
йредовашиу служби, али и иначе. — Кад
аванцан, учйнипемо фёсту. — Аванцала
^е за нону. — Оназе, борами, млада аван
цала мёштривьа. 2. осшаши, йреосшаши
од нечего. — Аванцала нам ^е от прошлё
годинё брока масти.
авар, -а, -о прид). (тал. ауаго) шкрш. —
Авару чедоету тёшко се попипат по
шпагу.
аварищца ж (тал. ауагша) шкршосш.
— Крёпб би од глада, а нё би солад спён-
цб от пустё аварищцё.
авёнтур, -ура м (тал. аууеп1оге) му-
шшерщ'а, сшални куйац или йошрошач
нечего. — Бутйга му ^е брзо добила пуно
авентура.
авентурица ж женска особа ко]а )е
нечщамушшерща, сшални куйац или йо
шрошач нечего. — ]а сан н>йхова стара
авентурица.
авертишкават, -йшкаван несвр. (тал.
ауеййе) обав]ешшаваши некого, найо-
мшьаши некоме нешшо, ойомшьаши не
кого у /ъеговом власшишом интересу. —
Авертйшкавамо га свакё сетёманё о те
му колико што коста.
авертйшкат, -ан свр. обави/есшиши
некого, ойоменуши некого, найоменуши
некоме нешшо у н>еговом интересу. —
Авертйшкали смо га о свёму па нека дгуё
чйнй како зна и умщё.
авёт, -и ж ушвара, сабласш. — Срёла
сан га иза болести, авёт права, за не пб-
знат га!
авид, -а, -о прид). (тал. аУ1о"о) лаком,
йохлейан, грамзив. — Страшно ^е авид на
сблде.
авйдеца ж (тал. л\\й\Щ лакомосш, йо-
хлейносш, грамзивосш. — Из бчй му вй-
рй пуста авйдеца.
авидо прил. йохлейно, лакомо. — Глё-
дщ како авидо ^ёдё они бокуниЬ мёса!
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авйз м (тал. эуу15о) обавш'есш. — Нёпу
ходит тамо прще него ми попии'у авйз да
^е пакет дбшб.
авнзават, -йзаван нссвр. (тал. ауу18аге)
обав]ешшаваШи. — Авизавали су по ку-
Ьама да данас нёЬе бйт вбдё.
авйзат, -ан свр. обащесшиши. —
Авйзгу ме ако ко будё зват!
авлщица ж ограден мтьи Простор
Пред куНом, дворишше. — Да ми ^е ймат
бокун авли]ицё!
авбкат м (тал. аууоса*о) особа ща не
кого засшуйау неком сйору илиму йома-
же да осшвари нека сво]а Права, адво
кат. — Хбдили смо у авоката за ону
ствар. изр. чйнит од ав&ката некого уразго
вору браниши или заговараши. — Пушти
га да сам рёчё што йма; немо] му тй вазда
чинит од авоката!
авокатура ж (тал. аууосашга) йосао
ко]и обавла адвокат, занимшье адвока
та. — бтац му се бавщо с авокатурбн, па
сад й он.
агава ж бшъка дебелых меснаших ли-
сшова из йородице суновраша; у нашем
йримор/у расше шзв. А§ауа Атепсапа.
— Не могу ни промислит како би Ду-
брбвнйк бщо пус бе(с) сво^ёх стол>ет-
шусх агава!
агвантават, -антаван несвр. (тал. а^ци-
ап1аге) грабиши, хвашаши. — Агвантава
он од шёзинё плате дббар дГу'о.
агвантат, -ан свр. ухвашиши, зграби-
ши. — Пошло му ]е за рукбн агвантат ки
ло цукара.
агос, -ста м (тал. а§оз1о) август. —
Средйнбм агоста обично пану првё кй-
ше.
агродолпе (за сва три рода) щтщ. (тал.
а^госЫсе) накисео. — За штрудела су
на]°бо]ё агродолпе Забуке.
адат, -а, -о прндь (тал. ааапо) йрикла-
дан, щи одговара, йрисша}е нечему. —
Он ]е адат за тй пбсб.
адатават се, -атаван се несвр. (тал.
аоапаге) йрилаго^аваши се. — Адатавали
су се према прйликама.
адатат се, -ан се свр. йрилагодиши се.
— Брзо се адато на новй рёд.
адато прил. (тал. адапо) йрикладно,
точно йо м}ери. — Вёстйт ти баш адато
сжуй.
адио (тал. аёшо) иншиман йоздрав на
одласку или у йроласку особи с ко]ом ]е
неко „йер ту"; у новще ври/еме се чу}е
„ адио Ван " или „ адио ши ", што се йри/'е
могло чуши само од челади са села. —
Адио! Како си? Отка(т) те нщёсан вйди-
*>!
адирйтура прил. (тал. асипКига) ди
ректив, нейосредно. — Свё му ]'е рёкб
адирйтура у фацу.
адоперават, -ёраван несвр. (тал. ааоре-
гаге) уйошреб/ьаваши нетто. — Нйкад
ни)ёсан адоперавала за фрегат каустику.
адопёрат, -ан свр. и несвр.уйошребиши
или уйошреб/ьаваши нешшо. — Провалу
бвй пут адопёрат другй саплун што м<ш>ё
балй.
адопават, -опаван несвр. (тал. адоссЫа-
ге) I. йогледаваши нешшо или некого, че-
сшо са симйашщ'ом ако се ради о особи
другог иола. — Он]е одавно адоЬава и тй-
.10 би се ш н>6ме упознат. II. ~се йогледа
ваши се, на)чешке са обосшраним сим-
йашщама. — Има годйшта да се Ьни дво-
]с адоЬа^у.
адопат, -ан свр. ойазиши, йримш'еши-
ши некого. — Адопб сан те издалёка.
аЦенат, -ёнта м ген. мн. -ената (тал.
адеше) 1. ошйравник йослова йаробро-
дарског друшшва и сл. — Атланска пло-
видба йштё два агента. 2. йолици/ски
агент. — та мйслйн да ^е он а^енат у пу-
лйцщи.
а^ёнцща ж (тал. адсгша) ошйравни-
шшво, агенцша. — Она се сад запослила
у туристичкбн а^ёнци]и.
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аБитават, -йтаван несвр. (тал. а{пЧаге) I.
узнемираваши некого, узру/аваши неко
го. — АБитава^у ме с таюн'ен држан,ем.
II. ~ се узнемираваши се, узру/аваши се.
— За таку малёнкбс се толйкб аййтаваш !
аБитано прил. узнемирено, узру}ано. —
АБитано су махали рукама и нёшто пока-
живали.
аБйтат, -ан свр. I. узру}аши некога, уз-
немириши некога. — ЬЬёгова супёрбща
аБйта й врага црнбга. П.~сеузнемириши
се, узру/аши се. — Ка(д) се аБйтан, сва се
трёсён.
а!)итацй)дн, -они ж (тал. а{рЧагюпе) 1.
узнемирегье, узру/ан>е. — Ухитила ме ]е
аБитащубн. 2. агишацща йолишичка или
нека друга. — Свй Бемо пбБ за тебе у аБи-
тащубн.
аБустават, -уставан несвр. (тал. а§§ш-
51аге) налу'ешшаши, йодешаваши да се
нешшоукпайа и с/г. — Тй аБуставаш како
тёби одговара, а нё како треба.
а^устат, -ан свр. нам/есшиши, йодеси-
ши. — Рукаве на вести шу'ёси аБустала.
аБутанат, -анта и ген. мн. -аната (тал.
аш1ап1е) 1. йомоЫику неком Послу. — Да
ти нще аБутаната, нйкад нйшта нё би сам
учйшуо. 2. ефуШанаШ у во}сци. — бвб ти
}с дошло айутанат нашега мацора.
азарад, -арда м (тал. агтагёо) ризик. —
То ^е с ваше банде велики азарад.
азардават се, -ардаван се несвр. (тал.
аггагйаге!) усу^иваши се. — Не азардава
се он то вама учинит.
азардат се, -ан се свр. усудиши се. — И
након свёга азардб се дбп у мене и пйтат
динара.
азма ж (тал. азта) задуха, сийгьа, аст
ма. — Убила га ^е азма.
азматик м (тал. азтайсо) особа щ'а
6олу}е од асшме. — Шйлок удй азмати-
цима.
\\ узв. (тал. аЬО)ао, узвик бола. — А), Щ ,
тёшко нама!
а] бо узв. узвик негирагьа нечего или
]аче исшицагье веН исказане негацще. —
НёБеш тй мёне приварит, §) бо!
а^ме узв. (тал. аЫтё)}ао, узвик бола. —
к.]мъ мёни _)адан ти сан, што Бу са(д) чй-
нит?
аканйт, -а, -о прщу. (тал. ассашЧо)ргу-
насш, шврдокоран. — То ]е ]ёдно аканй-
то чедое.
аканйтос, -ти ж шврдокорносш, )о-
гунсшво. — Да нй)е бйло аканйтости ш
айховё бандё, нё би до тега нй бйло до
шло.
аквистават, -йставан несвр. (тал. асяи-
1з1аге) добщаши, зара^иваши. — Они до
бре сблде аквистава1^ 6(д) тё куБё.
аквйстат, -ан свр. задобиши, заради-
ши. — Шёта)уЬи се по в]'етру, аквйстб ^е
болёс.
аклиматнзават се, -йзаван се несвр.
йрилаго^аваши се новом йоднебл>у, сре-
дини, новым условима живоша и сл. —
Аклиматйзавамо се на нову средйну и на
ново существо.
аклиматйзат се, -ан се свр. йривикну-
ши се на ново йоднебле, нову средину,
нове услове живоша. — Нёко се аклима-
тйза ласно и брзо, а нёко нйкако.
акомодават се, -бдаван се несвр. (тал.
ассотоааге) сналазиши се, излазиши на
кра), задовол>аваши се. — Акомодавамо
се нёкако с бшцем што ймамо.
акомбдат, -ан свр. I. уредиши, удеси-
ши, йодесиши. — АкомодаБемо то нёка
ко. II. ~ се снаНи се, изаНи на кра], биши
силом йрилика задовол>ан. — Овб ван ]е
кбмйн, а вй се аком6да)те како знате. —
Вгца се акомбдат како се мбже.
акордйват, -брдаван несвр. (тал. ассог-
<1аге) I. ускла^иваши инсшруменше у ор-
кесшру и сл. — Данас дуто акордава^у
струмёнте. II. ~ сеускла/}иваши се (само
код су у йиша/ьу инсшруменши) . —
Акордава^у се, са(д) Бе почёт ударат.
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акордат, -ан свр. I. ускладиши ин
струменте. — Отка(д) се мучу, а нйкако
хи нё могу акордат. II. ~ се ускладиши се
(односи се само на музички инстру
мент). — Фала Богу да су се акордали !
акостават, -оставан несвр. (тал. ассо-
81аге) йрисша}ашиуз оболу. — Вёликй ва-
пбри акостава]у на дбшбн рйви.
акбстат, -ан свр. ирисшаши уз обалу.
— Брод]е акбстб, поспи)ёшите на муо!
акужа ж йри/ава йоена или комбина-
цще карата. — .1а йман акужу.
акужават, -ужаван несвр. (тал. ассиза-
ге) об]авл>иваши йоен или доби/ену ком-
бинацщуу нещ карташщ игры. — Што
акужаваш кад нёмаш нйшта?
акужат, -ан свр. об}авиши добщени
йоен или одре^ену комбинацщу карашау
игры. — Зашто ни]ёси на ври]ёме акужб
три аса?
ала узв. (и: ала) \.узвик щ'им се йод-
сшиче на некурадн>у, да се некамо йола-
зи, да се с нечим йресшане, да се нешшо
йочне. — Ала, вр^ёме ]е да се упутймо
дома! — Ала, ала, брзо кайгу у руке, па
учи! 2. баш, заисша (озбшьно и йодру-
гливо). — Ала си се тй данас нарадщо! 3.
као, йойуш, слично. — То ти ]е нёшто
кратко ала блуза. — Кблтрйне су зелёне
ала трава у прол>епе.
алабастар, алабастра м (лат. а1аЬа-
8ГГШП, тал. аЬЬазп'о) алабасшер, би]ели,
мекани, йолуйрозирни камен, щи се
углавном уйошребл>ава за украсне Пред
мете. — На етажёру ]е стала ]ёдна фйгу-
рица од алабастра.
алабона прил. (тал. аПаЬиопа) на дома-
Ну нетто учиниши или реки, слободно,
без усшезшьа. — Свё ]е било алабона. —
Припови]ёдали смо онакб алабона.
алавща прил. (тал. а11а у1а) како шреба,
уреду. — Нё иду му поели алавща. —
Алавща ]е научи]о арту.
ала да в. ала (1).
алал в. халал.
алан в. халал.
аларам, -арма м (тал. аИагте) узбуна.
— Ко ]е то до сен. за аларам?
алармават, -армаван несвр. (тал. а11аг-
таге) узбун>ивати. — Сву нбЬ су сирене
алармавале гра^ане и авизавале хи на пё-
рикуо од опьа.
аларманат, -анта, -анто прщц. (тал. а1-
1агтап1е) щи изазива узбуну. — Чули
смо аларманте ввести 6 н>има.
албйкок м (тал. а1Ысосса — плод, а1Ы-
соссо — стабло) вреша щсще, Плод и
стабло. — У цардйну смо ймали три ал-
бйкока.
але ж (само у мн.) (тал. а1а) обод од ше-
шира. — Носу се клобуци са широки]ен
алама.
алёат м (тал. а11еа1о) савезник. — Осло-
шали су се ]ёдан на другбга, ма се нё би
могло рй)ет да су баш бйли правй алёати.
алёанца ж (тал. аИеапга) савез. — Ду-
бровачка алёанца ш н>йма нще подурала.
алевават, -ёваван несвр. (тал. аИеуате)
одга/ати, ваейишаваши. — Щецу су ин
алевавале думне у кршпанскому духу.
алеван, -а, -о прщц. ваейишан, лщейо
одго]ен. — Алевана д)ёца не говору грубё
рй)ечи.
алёват, -ан свр. одго}ити, ваейиша-
ши. — То ]с била фамил>а што ]е знала
алёват свЬ]у д]ёцу.
алевацй]бн, -они ж одго], ваейиша-
н>е. — ЪЪ ти ]е алеващубн? Не риспёташ
ни оца ни матёр!
алерат, алёрта, алёрто прид). одмах
йсихички ейреман за нешшо, располо
жен за нешшо. — Алёрта^е она за дивер-
тймёнте.
али зар. — Али ]е ^а печёно?
алкова ж (тал. акоуа) дио собе одще-
л>ен зидом са широким ошвором у виду
лука, гд]е обично сшо]и кревеш, ложни-
ца. — .1ёдна колтрйница затворала ]е ал-
кбву.
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алмёно прил. (тал. а1тепо) бар, барем,
макар. —Да дбйёш алмёно за^едан дан!
алой м (тал. а11о§§1о) см)ешша]у нечи-
)ем стану или купи. — Узёли су на алой
]ёднбга малбга што ]е прще ст5]б у неко-
га на Плочама.
алойават, -оЬаван несвр. (тал. аНо^^а-
ге) даваши слуешша; у свом стану или у
купи уз найлашу. — Он албйава у себе
студёнте ис препарандщё.
алойо прил. (и: алойо) (тал. а оссшо)
одока, ошйрилике. — БйЙе бди алойо
два^кйла.
алтерават, -ёраван несвр. (тал. а11егаге)
I. узру/аваши, узнемираваши некого. —
Шмд} ме свакб_]утро алтерават с йспуён
стварима. П. ~ се узру/аваши се, узнеми
раваши се. — Како се нёбе алтерават кад
му по сву ной звбнй телефон!
алтерано прил. узру/ано. — Алтерано
ми ^е рёкб да мучйн и да се не пртйн у ту-
йе ствари.
алтёрат, -ан свр. I. узру]аши, узнеми-
риши некого. — Алтёрб ме]е кад ми]е рё
кб да не гбворйн истину. П. ~ сеузру/аши
се. — Како се алтёрб, крв му ]е пошла у
главу.
алтерацщбн, -они ж (тал. аИегагюпе)
узру}ан>е. — У алтеращцбни чел>аде мо-
же и удрит.
алтрймёнти прил. (тал. а1аттеп11) ина
че. — Моро ^е нёшто од бййа прбдат, ал
трймёнти би му свё пошло к врагу.
алчак м мангуй, об]ешен>ак. — Кад би
тй знб какав ]е оно алчак!
аманат, аманта м ген. мн аманата (тал.
атап1е) лубавник. — Имала ^е бна нёко-
ликб аманата гпнуе н>ёга.
аманта ж лубавница. — За аманту ]е
ймб ^ёдну Конавбку.
амбар, -ара и йо]едина йреграда у
склойу выше н>их у ко}има се у дупанима
со намирницама држало брашно, рижа
исл.— У^ёднбму амбару било^е ^ош му-
кё бй)елё, а у другому не вйшё от
по_кйла мукё голокуднё.
амбашата ж (тал. атЬа5С1а(а) йослан-
сшво, амбасада. — Нй)е ми помогло ни
што сан ходир у нашу амбашату.
амбашатур, -ура м (тал. атЬа8С1а1оге)
йредсшавник неке земле, амбасадор. —
Како знаш лй]епо говорит! Бйр би тй
добар за амбашатура.
амбицй]бз, -а, -о придд. (тал. атЫгюзо)
су/ешан, славолубив. — Лй^епо ^е бит
амбищц'бз, ма не ва)'а у ничему прейерй-
ват.
амбицщбн, -они ж (тал. атЫгюпе) су-
]еша, славол>убл>е. — Пуста амбищп'бн
га ^е до грёба довела.
амбзенат, -ёнта м ген. мн. -ената (тал.
атЫеше) средина, околина. — Не одго-
вара ми такй амб^снат.
амбо м (тал. атЬо) у игри шомболе у
истом реду извучена два бро]а. — Имб
сан на два м^еста амбо, а тй добщ'о тёр-
но!
Американица ж 1. сшановница Аме
рике, Американка. 2. „американско"
грожЦе, „ изабела " грож1)е ко)е има йо-
себан мирис, врло ошйорна врсша. —
Американица може пбднщёт лошу зё-
мл.у и лошу клйму.
/амин/ изр. амин даббгда кад сеуКона-
влима кодДубровника некоме нетто че-
сшиша или зажели неко добро, на кра]у
се дода ова изрека, а значи: нека шако
Бог да. — Вазда ймали и другому давали,
амин даббгда!
аминистрават, -йстраван несвр. (тал.
агшгшп-аге)уйравлаши нечим. — У мбму
осуству он ми аминйстрава цй]елу ймо-
вину.
аминистратур, -ура м (тал. агшшзп'а-
1оге) уйравник нечи/ег имагьа исл. — До
бар аминистратур би брзо свё овб довео
У ред.
амир^ват, -йраван несвр. (тал. атиаге)
гледаши некого или нетто с ос)еКа]ем
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щщашносши, дивл>ен>е. — Баш амйра-
ван како ти ^е то лй)епо.
амйрал» м (тал. агпгшга§1ю) адмирал.
— Такб обучен параш ми амйрал..
/амо/ изр. нй тамо ни амо никако, слабо,
безусй/еха и сл. — Свё ^е фйнуло нй тамо
нй амо. — Пйташ ме како)е било; бйло )е
нй тамо ни амо.
амбри м (само у мн.) (тал. атоге) л>у-
бакан>е. — У велиюн'ен су амбрима. — От
пустщ'ех амбра не знаду г)ё су.
ангонща ж сшаьье йред смрШ, агони-
}а. — Бщо^е два дана у ангошуи и умрб.
айда ж држагье, ход и осшало йона-
ииаье, йриродно или изв]ешшачено. —
Она ]е у анди од госпоже, па ^е ставила и
клобучип. — Да вйдйш тй у н>ега андё от
професура!
андщо, ангела м ан^ео, у йренесеном
смислу: добар чов/ек. — Он]е андир о(д)
чов]ека ка(д) свё оно може пбдту'ёт!
андщбскй, -а, -б прид). добар, миран,
са сейм врлинама ангела. — бнб)е анди-
^оскб донёте: мирно, добро, складно.
Андрйко м мушко име чесшо у Ду
бровнику.
Андро м мушко име чесшо у Дубров
нику.
ангина ж (тал. ап§ша) обол>ен>е грла.
— Тё године ^е анг}йна била у г)йру.
анйжйн, -йна м слашки колачиН с
анисом, „бешкдшйн с анишем". — Учй-
нила сан пуну рбстщёру анижйна.
анйжйна ж раюу'а с анисом, масти
ка. — На брашну смо пили домапу анй-
жйну.
анио, агьела м (тал. апе11о) мешални
колуш. — Нёмамо вйше таюн'ех ааёла.
аниш м врсша миро})ще, анис. — Узмё
се аниша онакб мало, измег)у прста, па се
ставй у врелу воду.
анкора ж (тал. апсога) сидро, кошва. —
Нашли смо се блйзу шд)е вапор бацб ан-
кору.
анкорават, -браван несвр. (тал. апсога-
ге) бацаши сидро. — Док смо анкоравали
барку, пухнуо ]е в^ётар.
анкорат, -ан свр. бациши сидро, уси-
дриши. — Анкора^ мотор блйжё кргуу!
антёнат м (тал. ап*епа1о) йредак. —
Йстб се збву, сйкуро му ^е то бщо какав
антёнат.
антйк, -а, -о прид|. (тал. апНсо) сшарин-
ски. — Купа]е пуна антйкё мббил>ё. — Он
)е правй госпар антйкй.
антйкал>а ж (обично у мн.) (тал. апп-
са§На) сшаринска сшвар, нйр. йокук-
сшво, Посуде, оруж/е и др. — Купа ин ^е
пуна антйкал>а, што се тйчё п|ата и поза-
та.
антйкамара ж (тал. апНсатега) йред-
собл>е. — Кад уг)ёш на врага, сдма ]'е вё
лика, лщепа антйкамара.
антикйтат, -и ж (тал. аппсшЧа) сша
ринска сшвар, йо}единачно и скуйно. —
За сан ти за антикйтати. — бва ствар ^е
антикйтат.
антйко прил. (тал. апйсо) сшарински.
— Зшнто се такб антйко бблачйш?
антикрс, -та и враг, $аво. — Он^е пра
вй антикрс! — К6.]й те антикрс пера по
овакбму брёмену надвбр?
антйнаста ж (тал. апИразЮ) йред]ело.
— Уз антйпасту йдё добра дбмаЬа раюца.
антйпатик, -а, -о приди (тал. апирапсо)
одврашан, аншийашичан. — Можеби(т)
да )е фйн, ма му фаца антйпатика.
античипават, -йпаван несвр. (тал. апп
арате) долазиши или нешшо радиши
йрще времена. — У овему случку нё тре
ба нйшта античипават.
античйпат, -ан свр. доЬи или нешшо
урадиши йри]е времена. — И бвй пут си
античйпб!
Антун м чесшо мушко име у Дубров
нику. — У Дубрбвнйку ^е ужанца рй)ет
нёкому што ]е гулбзан: „То би й мб] Ан
тун!"
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Антунйн, -йна м виши ред гра^ана у
Дубровнику (одмах за власшелом) удру-
у брашовшшину св. Аншуна (йо цр-
кви св. Аншуна).
АнтуниЬ м (дем. од Антун) имеу ста
ромДубровнику. — СгавиЬу гранариз ку-
хат ка(д) чу]ён да мб) АнтуниЬ йдё уза
скалу.
анулат, -ан свр. (тал. аппиНаге) йони-
шшиши. — Данас су анулали свё оно од
.)учёр.
анци прил. (тал. агш) шшовише, дайа-
че. — „Зе ли ти тёшко до) у мене?" —
„Анци, тако Бу се лй]епо и прошётат!"
ан>елиЬ м (дем. од анио) — Ту фалй^ё-
дан шьелип.
апалат, апалта м (тал. арра11о) йрода-
ваоница духана и неких сишница. — На
кантуну од наше улицё йма ^ёдан апалат,
па у н>ему купи шпааулёта.
апанан, -а, -о щящ. (тал. арраппа1о)
орошен или ум]ешно замуНен. — На вра
тима от камара ^е апанано скло.
апанат се, -ам се свр. (тал. арраппаш)
оросиши се и замушиши услщед разлике
у шемйерашури. — Камара^е прйгрш'ана,
сва су се скла на фун>естрама апанала.
апартаменат, -амёнта м ген. мн. -аме-
ната (тал. араг1атеп1о) склой йросшорш'а
за сшановауье или сличну сврху, на}чешйе
луксузно нам/ешшен. — Он та ]е вёликй
госпар, у н»ега су та свё апартамёнти.
апартен>ават, -ёааван несвр. (тал. ар-
райепеге) йрийадаши некоме или нечему.
— Не апартён>ава н>ёму нйшта од овега.
апартён>ат, -ам свр. йрийасши некоме
или нечему. — Бокун цардина]е апартёгьб
брату што]е натон поли зграгпу'о купу.
апатик, -а, -о прищ. (тал. арайсо) рав-
нодушан, безволан. — То ]е ^ёдно апати-
ко че^е, мука ]е ш н>йме жйв^ет.
апёна прил. (и: апёно) (тал. аррепа)
шек, шекшшо, само шшо, нешом.—Апё-
на^е фёрата арйвала. — Апёно^е подне.
апёно в. айена.
апетйтбз, -а, -о прщц. (тал. арреШозо)
щи йодсшиче айешиш, йривлачан зауе
ло. — Храна нам шуе нимало била апе-
тйтбза.
ащомбо прил. (тал. арюшЬо, аррют-
Ьо) окомишо. — Скакали смо у море
мубмбо с вёликё висйнё.
апоБ м (тал. арройо) ослонац. — То
нё може стат без апойа.
апоЬат, -ан свр. (тал. арро^аге) !•
ослониши нешшо. — АпойаЬу бурсу ма
ло з бандё на скалйн. П. ~ се ослониши
се. — АпоЬгу се на мене док мало одах-
нёш!
апозито прил. (тал. арро811атеп1е)
уйраво, баш, особишо. — Ботиз СЬпкН у
Дубровнику ^е апозито за сиромахе.
апоста (тал. аро$1а) не како ]есш, не
како}еу сшвари (али не с нам]ером да се
некого заисша йревари и да му се нанесе
неко зло или шшеша). — Нёмб^ се стра
шит, то туе он рёко управ, него апоста!
— Апоста су му рёкли да га]е Маре йска-
ла да виду какву Бе фацу учинит.
апострофат, -ан свр. (тал. ароз1гоГаге)
дирекшно йоменуши некого у говору или
у разговору. — Нёкй из офищуа су га
апострбфали, ма он то не абада.
априо, -ила м айрил. — Априо нам ^е
дошу'о пщто вр^ёме.
апрйцат, -ан свр. (тал. рге§1аге) ци/ени-
ши неку сшвар (коже се у Конавлима).
— Мйслйш да Бе ми то ко 6(д) свб^тё
апрйцат?
апрофитават, -йтаван несвр. (тал. ар-
ргоййаге) искоришшаваши. — Нёка чё-
^ад вазда апрофитава]у, а нёка губу.
апрофйтат, -ан свр. искорисшиши не
шшо. — И у нёво^и они су апрофйтали,
^ер су >ъуели.
/аптакУ изр. ст5т - (н,ем. ЬаЫ асЫ) биши
миран, Послушан. — Станете свй вй ап-
так кад ван он дбйё за диретура.
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аразо прнл. уразини, у нивоу, йоравна-
но у висини с нечим. — У жмулу ^е бйло
вина аразо врха.
ара]дават, аргу'даван несвр. I. йричи-
н>аши некоме радосш, радоваши некога.
— Арадава^у ме тё лй^епё новйтати 6 ва-
ма. II. ~ се радоваши се нечему, дивиши
се нечему, са задоволсшвом нешшо гле-
даши, слушаши и сл. — Свё се аргудаван
како ван ]е у купи л>ёпшё од лепшёга.
арадеан, -а, -о прид). радосшан, ко}и
си/а од радости. — Ъщо ^е вас арадан
кад нас ^е вйдоц'о.
ара^дат, -ан свр. I. обрадоваши неко
га. — П61}и га вййет, ара^даЬеш га! П. ~ се
задивиши се нечему, са задоволсшвом
нешшо вид]еши, чуши, обрадоваши се ве-
ома нечему. — Кб се нё би аращб овакб-
му регалу!
ара.)дацй]дн, -они ж веселе, радосш.
— Била }е вёлика &рщл?ищ}6н вййет се
након толйкб пустщех годйшта.
Арап м Арайин. — Ноге су му црне ко
у Арапа.
арбанашкй, -а, -б прид!. щи}е из Ал-
бани/е. — Дошле су арбанашкё дйн>е.
арбуо, -ула м (лат. агЬог)уарбол, кашар-
ка. — Велики вапори йма^у два арбула.
арбурават, -ураван несвр. усйравла-
ши нешшо. — Арбуравгу другу банду бу-
рала, овакб Ье ти свё шкрабице йспасти.
арбурат, -ан свр. усйравиши нешшо
(нйр. неки комад йокупсшва). — Кад га
арбурамо, вййепемо 1)ё Ьемо ш н>йме.
аргбла ж дршка од кормила на чамцу.
— Он ]е свё укчЪ стйскб аргблу у страху
да Ье га колли бдшуёт на пучину.
аргументават, -ёнтаван несвр. (тал. аг-
§отешаге) износиши доказе. — Брат ]е
свщем й свачщен аргументавб да^е купа
шёгова.
аргумёнтат, -ан свр. изни/еши доказе.
— То што сте рёкли трёба аргумёнтат.
ардйт, -а, -о прнщ. (тал. агёйо) же
сток, бш'есан, луш. — Одмакни се од ра-
штёлатё, знаш да йма]у ардйтбга кучка!
ардйто прил. жестоко, бщ'есно. — Ка
ко^е ардйто скбчир на нас, мйсли смо да
Ье нас измлатит!
ардишкават, -йшкаван несвр. усу^и-
ваши се. — Мулари)а ти ардйшкава одвё-
зат барку с вёза и пуштит ]е да плута.
ардйшкат, -ан свр. (тал. агшге) усуди-
ши се. — Ардйшкали су дбп у школу
бё(з) задала и без либара.
арёмёнго прил. наойако, у йройасш. —
На кра]у ^е свё пошло арёмёнго.
арест м (тал. аггезю) затвор, шамни-
ца. — Протёстали су и фйнули у арест.
арестават, арёставан несвр. (тал. агге-
51аге) некогалишаваши слободе. — Лупе-
же су арестовали у Кармену (локалитет у
Дубровнику).
арёстат, -ан свр. лишиши слободе,
ухайсиши. — Након краЬё ухитили су хи
и арёстали.
аривават, арйваван несвр. (тал. агпуа-
ге) долазаиши, сшизаши, йрией/еваши. —
Свакй дан на бток аривава]у бродови с
провщантбн.
арйват, -ан свр. сшипи, доей/еши. —
1ёсте ли свй арйвали? — ЬЬуе ми Ане
арйвала свё ггрипбвийет.
аривёдёрби (и: ариведёрЬи) (тал. а п-
уескга) дови^ета. — АривёдёрЬи до су
тра!
ари]'а ж (тал. ала) 1. воздух, зрак. —
Отвори врата нека уЬё мало арщё! —
Што]е лщёпа ари]а иза кишё! 2. музички
йо/ам: соло й/евана Партитура. — Слу
шали смо ]е кад ]е ^ёвала арщу йс
„Тоскё". изр. колап од арщё воздух шемйер-
ашуре нейрим]ерене шренушном сшагъу
нечщ'ег организма. — Ухипуо га^е кблап
од ар^ё кад ]е изйшб йс куЬё, па се на-
хлади]0. говорит или рщет нёшто у ари^у уза-
луд некоме нешшо говориши. — Само гб-
ворйш у ари)у, ко да те ко слуша! пбБ у пё
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рарща (?) (или: пёр ари]'а(?)) йоНиу йройасш.
— На концу ]е свё што су Ьёли и чинили
пошло у пёрарщ'а.
арй)бз, -а, -о прид;. (тал. апозо) йун зра
ка, зрачан. — Камара ^е баш арщбза.
арката ж (тал. агса(а) 1. свод, аркада.
— Испод арката бйло]е пуно хлада. 2. йо-
Шез гудалом йреко жица инструмента.
аркет м (тал. агспеио) гудало виолине,
виоле исл.—Л му само глёдан руке ка(д)
држй аркет!
аркйв м (тал. агсЫую) архив. — То сан
нашб у аркиву.
аркйтет м (тал. агсЬкепо) архишекш.
— Палаче у Дубровнику градили су арки-
тети на гласу.
аркитётура ж (тал. агсЬИепига) архи
тектура. — Интересанта ]е аркитётура
нашега града.
арла ж (лат. апд1а) шири или ужи из-
дигнуши и йодзидани землани Простор
засажен цвщеНем, дуж шешнице, обично
с]едне стране и то оне насуйрош куНи,
чесшо са сшуйовима ко}и држе
„одрину". — Арла ми ^е пуна русйца.
арлёкйн, -йна и (тал. аг1ессЬшо) 1. ше-
ашрална маска обучена у шарени ко
стим, арлекин, особа ко/а говори нео-
збшъно. — ббукб се од арлекина. — По-
наша се ко арлёкйн. 2. особа ко]а у дру-
шшву нишша не говори. — Правй си арлё
кйн! СтЬ]йш, глёдаш, нй зинуо шц'ёси!
арлекйната ж (тал. аг1ессшпа(а) лакр-
ди/а, односи се на неки догола} или сцену
из живота, ко]а осшавла ушисак нео-
збилносши. — Сва прослава била ]е пра
ва арлекйната!
армават, армаван несвр. (тал. аппаге) I.
сйремаши, ойремаши некого за неки йо-
креш или д]елован>е. — Пасанё сетёманё
су почели армават брод, сйкуро пе брзо
партит. II. ~ се сйремаши се, ойремаши
се за неки йокреш или д}елован>е. — Ар
маду се за поп у Жупу ко да пе тамо в]е-
коват.
армат, -ан свр. I. сйремиши или ойре-
миши некога или нешшо. — Пулйци)а]е
свё армала за ухитит лупежа. II. ~ се
ойремиши се нечим за одлазак негд)е или
за неко д]елован>е. — ,1а сан се за сутра
добро армо^ер нё знам какво пе нас бри-
^ёме служит.
арматур, -ура м (тал. аглшоге) бродо-
власник. — Док ^е бщо арматур, жйви]о
]е ко бубрег у лсуу.
арматура ж (тал. агтпашга) скеле ко]е
се сшавл>а]у йриликом градн>е куЬе. —
Купа^е брзо готова, дйгли су ш н>ё арма
туру.
армйж м (тал. агтпс881о) укойан йри-
бор за сидрен>е (сидро са ланцем или ко-
нойцем). — Дббар ти ]е армйж.
армижават, -йжаван несвр. (тал. аг-
те§§1аге) везиваши чамац уйошреб/ьа-
ва]уНи „армйж" (сидро и др.). — Пушти
мене, )& пу, тй ^ош ни)ёси научно арми
жават барку.
армйжат, -ан свр. везаши чамац уйо-
Шребл>ава]уЬи „армйж". — Ище бй)о
добро армйжб барку и кблпи су ^е бани
ли на кргу.
армоника ж музички инструмент,
хармоника. — Сущекле се чу)ё армоника.
ароганат, -анта, -анто прщу. (тал. агго-
§ап1е) надут, надувен, надмен у ойхо1)е-
н>у с другима. — Иш чйгове си тй купё
ка(д) си такб ароганат?
ароганто прил. надмено, надувено. —
Нё би вйше за ништо тамо пошб ка(д) су
ме задньи пут онакб ароганто прймили.
ароганца ж (тал. агго§ап2а) надме-
носш, надувеносш. — гЬйхова ароганца
^е бдбила пуно авентура од онё бутйгё.
арсёно, -ала м (тал. агзепак) 1. зграда
у ко]о] се граде бродови и изра^'е
оружие, односно м]есшо гд]е се чува
оруж)е. — Самостан свётё Кларё у Ду-
брбвнйку, дёсно од западнбг улаза у
град, прще се звб арсёнб. 2. м;есшо гф'е
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се налази велика количина неких сшвари.
— Има у аега арсёнб антйкщёх стварй.
арта ж (тал. айе) занаш. — Нще бщо за
школу, пазе пбшб на арту. «ар. нёмат нн ар-
тё нн парте ко у животу нишша ни}е йо-
сшигао и нишша не зна да ради. — 1ёдан
му ]е сйн црёвзар, а другй нёма ни артё
ни парте.
артйжан, -ана м (тал. агпрапо) зана-
Шлща. — Ко артйжан]е ймб златнё руке.
/артикуо/ артикуо от фонда йрогра-
машскиуводни чланак Приликом издава
ла йрвог бро)а неког листа. — Добар ти
)с артикуо от фонда у фЬ)у от пазара.
артйпока ж (артйпока, артйчока и ар-
тйчбка) (франц. агйсЬаш) врсйла йоврпа,
аршичок. — УчйниЬу обведу ]у\у на ко-
коши и найес артйЬоке.
артифйЫло прил. (тал. агпйаак)
ущешно. — Све ]е бди артифйпало.
артйчока (и: артйчока) в. аршйНока.
арййдука м (тал. агаёиса) надво]вода.
— Пасава мимо нас у кароци ко да )е ар-
Бйдука.
арчит, -йн несвр. (балк. турц. арапског
порщекла) шрошиши. — Она арчй сблде
на свакаквё лудости.
ас м (тал. аззо) кец у каршама за игру.
— Имб сан два аса.
асен» (тал. аззецпо) йошшанска дозна-
ка за робу или за новац. — Трёба ми по
пунит асен. за сблде.
асет, -а, -о прищ. наравнан, нам/ешшен,
йри/ьублен. — Та ти ]е блуза асета.
асетават, асётаван несвр. (тал. аззе1аге)
нам/'ешшаши, наравнаваши нешшо
(обично од}епу у кро]у) . — Кад асётаваш
рукав, приклбпи га.
асётат, -ан свр. нам)есшиши, наравна-
ши нешшо, обично од]епу. — То дщ сарти
да ти асета!
асето прил. йрилублзено. — Густа ме
да ми котула стЬ)й асето.
асикурацщбн, -они ж (тал. аззкигаи-
опе) осигурагъе. — Радй ко имщёгат од
асикуращубни.
асйстёнца ж (тал. азз181еп7а) йомоН у
нечему. — Могу_|а и бес твозё асйстёнцё.
асистит, -йн несвр. (тал. а531з1еге) 1.
бринуши се за некого, йазиши некого или
нешшо. — Ко асистй старбга откад ]е
остб удбвац? 2. биши йрисушан и йома-
гаши некоме у раду. — Има д^ётипа што
му асистй у тежи^ен послима.
аскблтанат, -блтанта м ген. мн. аскбл-
таната судски йрийравник. — Он]е аскбл
танат бйЬе вёп вйшё од м]'есёц дана.
аспида ж (тал. азр1(1е) зла жена. — Ка-
ква }е оно аспида! Далёко ^н купа!
аспирават, -йраван несвр. (тал. азрйа-
ге) желеши йосшиЬи неку сшвар йодузи-
мтьем више дискрешних корака или на-
гов}ешша]а. — Изглёда да у аега брат
аспйрава на тй имётак.
аспйранат, -йранта м ген. мн. аспйра-
ната (тал. азрнаше) она] щи жели йо
сшиЬи неку сшвар. — Говорило се да има
вйшё аспйраната на куЬу, ма се они ни не
спомин>у у тастамёнту.
аста ж (тал. аз1а) држак за нешшо. —
Зашто су данас бандщёре на по астё?
асфалат, асфалта м ащ'еса бишумена
и неких минералних сасшауака щима се
йрекрива коловоз, асфалш. — Топй се ас
фалат на путу колико зе вруЬе.
ат м (тал. апо) чину йозоришном кома-
ду. — Он н>у убща у треЬёму ату.
атакават, атакаван несвр. (тал. аПаса-
ге) I. 1. насщедаши на нечи}у лаж или
шалу, йрихвашаши као истину неку из-
миииъошину. — Нщс ти то Пёро па да
атакава на свашто! 2. йрисша}ашиунеку
луку (мисли се на брод). — Брза лйнеа не
атакава свакй порат. П. ~ се лщейиши се.
— Атакаваш се уза свакога ко пизавица.
атакапани непром^. (и: такапани) (тал.
апассарапш) в)ешалща, чивилук. — Узми
му капут и 6б]еси на атакапани!
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а! а кат, -ан свр. I. 1. йрили}ейиши не
тто на нешшо. — Атакб сан бил.ётйн на
врата. 2. усйуш йрисшаши у неку луку
(мисли се на брод). — Вапбр данас нй)е
атакб Купаре^ер^е бйло пуно шилока. 3.
наивно йов/ероваши у нешшо, нас/есши
на нечщу лаж или шалу. — Нще луд да
атака на таку измшшъотину. II. ~ се йри-
лщейиши се уз некого или уз нешшо. —
(Знаке се в)ёшалице лако атаоду на мир и
лщепо фигуру.
ателан, -а, -о прид). (тал. аш11а1о) йри-
лубленуз шш'ело. — Ателанй капути су у
мбди.
а I слано прил. йршъубл>ено уз шщело.
— Учини палётун да ти ст6}й ателано.
атенат, -ёнта, -ёнто прид). (тал. апешо)
йажл>ив, ойрезан. — Буди на рйви атенат
да те ко нё турнё у море!
атёндит, -йм неевр. (тал. апепс1еге) йа-
зиши на некога или на нешшо, сшараши
се о некоме. — Кб ти атёндй д)ёцу кад нй-
]еси дома? — бни су атёндили мгуку док
^е била жива.
/атёнто/ изр. стят атёнто йазиши, биши
ойрезан. — Стд] атёнто да чу)ёш кад за-
звону!
атенцй]бн, -они ж (тал. апеп/юпе) йа-
жн>а, ойрез. — Потребна ^е велика атен-
щубн, ]ер Ье те одма приварит.
атйвй, -а, -б прщц. (тал. а«1Уо) щира
ди, д)елу}е, акшиван. — У оно врщёме ]е
^ош бщо атйвй имщёгат.
атрапават, -апаван неевр. (и: натрапа-
ват) наилазиши неочекивано на некога
или на нешшо. — Такё ^е срёпё да вазда
атрапава на непрйлику о(д) чбв^ка.
атрапат, -ан свр. (и: натрапат) набаса-
ши, наиНи ненадано на некога или на не
шшо. — Атрапб сан на ]ёдне лй)епё, бще-
лё сандале. — Натрапам на н>ега кад га нё
йштём.
атрац в. ашрец.
атрацщон, -они ж (тал. апгагюпе)
сшвар ко]а йривлачи, ашракци/а. — Му
жика ис Кбнавала била ]е права атрацй-
]бн.
атрец м (и: атрац) обично у мн. (тал.
аптегго) ору!)е, апаш, йошрейшшина. —
Држи атреце на ^ёднбму м^ёсту) па кад
йдёш на рибаае, знаЬеш 1)ё пеш хи йс-
кат.
атуал, -а, -о прид). (тал. айиа1е) савре-
мен, садаитм, акшуелан. — Са(д) су баш
на радщу биле атуалё новйтати о нама.
атуало прил. савремено, акшуелно. —
Данас]е атуало приповщёдат о скупопи.
аНетават, айётаван неевр. (тал. ассейа-
ге) йрихвашаши, йримаши. — Зашто нй-
кад нйшта не аЬётаваш?
апётат, -ан свр. йримиши, йрихваши-
ши. — Згуедно су деЬйдали да аЬёта]у те-
стаменат.
'апид м (тал. ааао) киселина. — Нёшто
ми вон>а по аЬиду.
аустрйнскй, -а, -б прид). аусшри]ски.
— Аустрйнскй закони су бйли ригорбзи.
/афан/ изр. ухити|0 ме - хйта^у ме афани
(тал. айаппо) кад крв нагло искури у гла
ву, руменило у лицу. — Ухитацо ме ^е
афан од ейлнё врелйнё. пасти у ~ кад не
кога ухваши мала несв}есшица, шре-
нушно неконшролисано сшагье свш'е-
сши. — Рёкли су ми да сан бщо по у
афан.
афанават се, афанаван се (тал. агГап-
паге) румеуьеши услщед изненадне ду-
шевне нелагодносши, али и доживл>ене
изненаднеугодносши, илиу неко) ситуа
цией због сшидл>ивосши и йлахосши. —
Афанавб се кад гб] би шу ерщо.
афанат се, -ам се свр. йоруметъеши
усли/ед неке душевне нелагодносши или
изненадног йрш'ашног ос/еНагьа, због
сшидливоейли или йлахосши. — Афанб
се од алтеращубни.
афецй]бн, -они ж (тал. айехюпе) йоне-
сеносш усли/ед ос}епап,а наклоносши
йрема некоме, л>убави, болеНивосши и
сл. — У афещубни нё ва]а нйшта чинит.
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афецирнават се, -онаван се несвр.
(тал. аЯегюпага) емошивно се везиваши
уз некога, йршъуб/ьиваши се. — Са(д) се
афещубнаваш, а посли]ё вйдйш да си бй-
луд.
афеци]6нат се, -ан се емоционално се
везашиуз некога, йрилубиши се некоме.
— МладйЬ се афещубнб кад ^е вйдоуо та-
кб златну д)ёвб]чицу.
афит м (тал. айШо) на/ам, закуй. —
Узели су купу на афит. — Дали су ]ёдну
камару под афит.
афитават, афйтаван несвр. (тал. аШпа-
ге) изна]мл>иваши. — Студентарщи су
афитавали камаре.
афйтат, -ан свр. изна)миши. — Купа
нам )ъ велика, па смо афйтали дв]ё кама
ре и кбмйн.
афитуб, -ала м (тал. аШпиапо) особа
ко]а]еузелау на/ам собу, стан, купу. — У
тон купи су се чёсто ми)ён>али афитуали.
афронат, афронта м ген. мн. афроната
(тал. айгоп!о) увредлив исйад. — Изнена-
доу'о ме )е ьёгов афронат.
ацалйт, -а, -о приди шврд, окоран. —
Бёшкот ]е нёкако остб ацалйт.
ацй)'бн, -они ж (тал. агюпе) дионица,
акциза. — Жйвир ^е само од ащнбнй.
ацб, ацала (и: оцала) м челик. — Тврдо
]е 6в5 ко ацб.
ачен м (тал. ассеппо) дискрешан знак
руком, очима, лицем. — Учйни]о ми }е
ачен да пб!)ён за н>йм.
аченават, ачёнаван несвр. (тал. ассеп-
паге) дискретно даваши некоме знак йо-
крешомруке или изразом лица, мигом. —
Не ачёнава) ми, свй глёда)у у нас!
ачёнат, -ам свр. дискретно даши не
коме знак йокрешом руке или изразом
лица, мигом. — Ачёнб ми ^е да с)Ъцён.
ашашйн, -йна м (тал. аззаззшо) угур-
суз, мангуй. — Познам ^а дубровачкё
ашашйне.
ашперат, -ёрта, -ёрто прид|. (тал. азрго,
азргепо) безочан. — Она ]е ашпёрта: свё
што хоЬе, доби)ё!
баба ж 1. жена ко]а йомаже Прили
ком Порога, йримшъа. — Имала ]е баба
Павле око трйдесети година ка(д) се наш
Бранко рЬдоцо. 2. йржена см/еса од]а}а,
хлебних мрвица и мало брашна. — Ако
останё ]ош }щ, учини ми бабу.
бабоват, бабу)ён несвр. пеговаши ди-
]вше или одраслу, на]чешпе сшарщу осо
бу, ща}е немоНна да се сама служи. —
Она бабу]ё доуёте, а й колпану мгуку.
бабура е. бабурица.
бабурица ж (и: бабура) бубица, на]че-
шНе бубамара, али и нека друга. — Ли
шне }е пуно нёкаквщёх бабурица.
бава ж благо валовиша йовршина мо
ра уочи „)уга" или другог в}ешра ко}и Не
Б
узбуркаши море, али и смирива/ье узбур-
каног. — Данас йма мало бавё от шилока.
баварйн, -йна м (тал. Ьауа§Ио) овраш-
ник щи се сшавла д]ешешу да се не ис-
йр/ьа док}еде. — А;е мёни, луда ли сан,
юуёсан эдётету ни баварйн ставила, а
йдён му дат ]ёсти!
баварйниБ м (дем. од баварйн) — Б6-
^ё ]е опрат и баварйний него цй|елу вё
стицу.
бавина ж (аугм. од бава) — Изменади-
ла нас ]е бавина о(д) шилока.
бавица ж (дем од бава) — Данас нёпе
бит мора, йма само бавицё.
баво в. бауо.
бага] в. багсиь.
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багал. м (и: бага]') (тал. Ьа^а^По) йр-
ш/ьаг. — Имате ли пуно багал>а?
багоча ж дотьа вилица, челусш. — За
болела ме багоча од зщёхааа.
багулйна ж шшай без ручке, обычно
од бамбуса, у еще ври/еме модеран, йа
су га носили мушкарци кад йо1)у у шеш-
н>у. — Зналс су се вйше уре кад йзлазй йс
куйё с канопуёрбн на глави и з багулй-
нбм у руци.
багулйница ж (дем. од багулйна) — И
сад га вйдйн како йдё по Брсал>ама, вртй
з багулйницбн и клэдьа се госпойама.
баде] в. бадел.
балел, м (и: бадс]) вреша бодликаве
бшьке ко}а високо ызрасше, а на врху има
овепу главу. — Овуда се не може пасат од
бадсл>а. изр. глава Ьд бадел>а луда глава. —
У сандалама йдёш пб киши, главо од ба-
дел>а!
базилика ж саборна црква, кашедра-
ла. — Бйскуп йе рй]ет мйсу у базйлици.
бака]ар в. бакалар.
бака]арий в. бакалариН.
бакал>ар, -ара м (и: бакалар) вреша
морскерибе, бакалар (ущек семисли на
сушены). — Мейу оно чё]ади бйр]е ]ёдан
башурак, сух ко бака]ар.
бакал>арий м (дем. од бакатьар) (и:
бака]арий). — На Бадай дан йу ]ёдан ба-
ка]арий штуфат или учинит лёшо.
бакан, -ана м мн. -ани (редовно у мн.)
(тал. Ьассапо) ларма, выка, бука од емще-
ха ы расйоложен>а. — По сву ной чйну
бакане.
баканат, -ам неевр. лармашы, выкашиу
сми/еху и веселу. — Млади су й здрави па
нека бакана]у!
бакётйна ж (тал. ЬассЬепа) шшайиН за
хвашагье йшица намазан смолом. — Ще
па хйта^у тйце на бакётйну.
бакнт, -йн свр. (тал. Ьаааге) ыолубыши
(шако се каже д]ешешу). — Баки мами
ну, па гуде нйнат!
бакурела ж жена ныеког расша. —
Остала ]е бакурела.
бакурелица ж само формално дем.
од бакурела, алы значение исшо као у
основно) ры}ечы: жена ныеког расша. —
Суёйан се ]ёднё бакурелицё што ^е по цр-
квама лизала отаре.
бакурело м чов]ек ныека расша. —
бтац му]е вйсок чбв]ек, а он ]е бакурело
на дунда.
бал м мн. бали (тал. Ьа11о) \.]едан ылес,
}една игра. — Обёйала сан ти бвй бал. —
Хойемо лиф й тй ]бш ]ёдан бал? 2. заба
ва на ко/о/ се ылеше, ыгранка. — Почёла
]е стайбн од бала. — Нё зна ко ]он главу
носи от пусти]ех бала! изр. машкаранй -
йлес йод маскама. — С кй]ен йеш пой на
машкаранй бал у Граску кафану?
бала ж (тал. Ьа11а) 1. велыка ы груба
врепа. — У магазину смо нашли]ёдну ба
лу за ставит сву ту робу. 2. зби/ена или
чврешо смотана велика количинаробе и
сл. — Робу от постера, крпатуре и кбпёр-
те смотали су у бале и одшуёли.
баланча ж ген. мн. баланача (и: балан
ча) (тал. ЪПашла) вага. — Баланча ]е у ко-
мину на крёдёнци.
баланчана ж йлави йашлицан. — На-
1)сшЬу баланчане су мало чёсна и йспей
хи вечери.
баланчаница ж (дем. од баланчана)
— Да ми ]е Ьё най какву баланчицу за йз-
м]ерит бвб рйбё!
баланчун, -уна м вага за м/ерен>е ве-
Них шежина. — Треба врёйе с пататама
ставит на баланчун и йзм]ерит их.
баланчуний м (дем. од баланчун) —
Ъё ]е нёстб бнй баланчуний што ]е сто]б
прйд банком?
баларйн, -йна м (тал. ЬаПеппо) ыле-
сач. — У младости ]е бй]о вёликй бала
рйн.
баларйна ж (тал. ЬаПсппа) ылесачы-
ыа. — Фйнула ]е она нЩе у тёатру ко ба
ларйна.
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балат, -ан несвр. (тал. ЬаИаге) йлесаши,
играши. — Ка(д) почму балат, не знаду
стат.
балатур, -ура м (тал. Ьа11а1о1о) врсша
балкона у цркви (за оргуле и хор) или у
неко] дворами. — Ко да су с балатура гуё-
вали анйели, а не д]ёца.
балдакйн, -йна и (тал. ЬаИассЬшо)
широка, йорубовима ко/и висе чесшо йо-
злашомурешена, шканина, ко]а се Помо
гу чешири мошке на угловима носи При
ликом црквених функцща или ко)а сшо]и
над сшолицом црквеног досшо)ансшве-
ника. — Испод балдахина ходир ^е бй-
скуп.
балдакйнип м (дем. од балдакйн)
свод над кревешом, шучешЛе од шкани-
не или комбиновано с неким другим ма-
шери/алом. — бна ти спава ко принчйпе-
са у постер з балдакйнипем.
балдаша м (тал. Ьа1ёо) чов)ек самоу-
в]ерен у свО]у снагу, шшо исйолава из-
гледом, дрским и оби/есним йонаша>ъем.
— НёмоЗ ми балдашу у купу!
балдашина м (аугм. од балдаша) —
Она ]е фйна, а он права балдашина.
Балло м мушко име у Дубровнику.
балйн, -йна и (тал. раШпо) сишно
оловно зрно за ловачку Пушку. — Добави
балина, сутра Ьемо у лов!
балйна ж (тал. Ьа1епа) чврсшиумешак
од рибл>е косши у неким од}евним йред-
мешима (сшезнику, оковрашнику му-
шких кошу/ьа и сл.). — Прще пран>а изву-
ци балйну ис колета от кошу)ё.
балит, -йн несвр. 1. слипом квасиши
нешшо. — Балй такб Зёдан по ]ёдан бул и
лщепй га на сопракопёрте. 2. свашша бе-
смислено или неконшролисано брбла-
ши. — Дойё дома щан па свашта балй. 3.
коже се за сайун кад щени. — бвй саплу-
ни од рука нимало нё балу.
балица ж везан снойип нечего (куйу-
са, блишве и др.). — Трй балице прокула
доста нам ]е за вёчеру.
баличина ж (аугм. од балица) — Н>ё
зине балице купуса су баличине прама
творён баличицама.
баличица ж (дем. од балица) — За ба-
личицу бйтвё пита десё(т) динара.
балбппйн, -йна м лойша за игру исйу-
пена воздухом. — Колико шаренщех ба-
лонЬйна на Зёднбму мЗёсту!
балота ж (тал. ЬаИопа) 1. йушчано зр
но. — Погодила га]е балота управ у срце.
2. кугла, шврда лойша. — Тй узми другу
балоту, ова ]е мёни срётнща.
балотат се, -ан се несвр. (тал. ЬаПопаге)
лойшаши се, играши селойшом. — ]ёдни
се балотаЗу, другй прискачу коноп.
балотица (дем. од балота) куглица.
— С)ёдй за трпезбн и чйнй балотице от
круха.
балсам м (тал. Ьа1зато) мелем. — Ова
марена ми ]е дошла ко балсам.
балсамат, -ан свр. балзамираши. —
Он}е вазда йстй ко да су га балсамали.
балун, -уна м (тал. раИопе) 1. балон ко-
)и се надува, аможе имаши обликлойше
или било какав. — Дёци су вёлику фёсту
чинили балуни. 2. ламйион од йайира у
облику лойше или неком другом. — Бала-
ла}е младое пот свЗётлости балуна. 3. ер
ша, найрава за риболов. — БйЬе и данас
ШТО рйбё у балуну. изр. бйт у балуну; ухитит
-биши йщ'ан, ойиши се. — Синоде су свй
бйли у балуну. — Он& ухиттцо балун, па
нё зна што говорй.
балуннп м (дем. од балун) — Малй се
йгра з балунипима от саплуна.
балустрата ж (тал. Ьа1аи51га1а) ограда
од камених сшубипа. — Стали смо насло-
н.ени на балустрату и глёдали море.
балустратица ж (дем. од балустрата)
— Тарачица йма малу балустратицу.
банак, банка м ном. мн. банци, ген. мн.
банака (тал. Ьапсо) 1. клуйа. — СЗёшпемо
на банак па Ьемо прйчекат. 2. шезга. —
Иза банка ]е ст5)б младйБ к6]иЗех дваде-
сётак годйна. 3. фонд новца у неким ха
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зардним играма. — Кб пе држат банак? —
Колико солада йма сад у банку?
банда ж (тал. Ъапс-а) йлех-музика. — Па
й мало кцёсто ймало ^е свб]у банду.
банда ж страна, бок. — Нудили су
нам пбмбЬ с нёколикб банда. — 3 друге
бандё]е]ёдна купа. — Бблй ме испод бан
де, изр. стат на нечн)у банду йрисшашиуз не
кого, браниши некого или одобраваши
некоме у сйору с другим. — Мй смо 5дма
стали на аихову банду и бранили хи. ста
вит на банду осшавиши новац или друге йо-
шрейшшине ради шшедгье. — Док }ср&
доуо, ставите на банду нетто солада. на
све ~ н чётнри стране свукуда, йо цщеломе
сви/ешу. — Рёци тй то н>ёму па Ье разгла
сит на све банде и чётири стране.
бандат, -ам несвр. 1. ходаши без цшъа,
шумараши. — По цщелй дан банда тамо
й амо. 2. не држашиу ходу йравац, врлу-
даши. — Ма нёкако ми он, кад йдё, банда.
бандщёра ж (тал. Ьапшега) застава. —
Ка(д) су ставили бандауёре? изр. обрнут
(окрёнут) банд^ёру йреНи у други табор,
йридружиши се друго], на}чешпе йро-
шивничщ страны. — Глёда окле в^ётар
пуха, па обрнё банди]ёру. »еМе ЬапсИеге
шали/ански атрибут щи се йрид]ева
Дубровчанима зато шшо су, в/ешшо ба-
лансира}уЬи ме^у великим државним си-
лама, усй/ели да сшол>еНима сачува/у
свО]у самосШалносш; ша/ израз се сад
уйошреблава за йреврйЪьиву особу, ко/а
селако йрилаго^ава новым условима, на
рочито ако су за н>у корисни. — Он^е 8е1-
(е ЬапаЧеге, ббрЬё се како вцётар пуха.
бандщёрица ж (дем. од бандщёра)
на)чешпе су то засшавице ксу'е служе
као декор Приликом неке свечаносши. —
На вапбру от прбвё па до крмё бандщё
рица до банди]ёрицё.
бащцёрат, -ан несвр. лейршаши (сук-
па, кайуш, нека тканина, роба на сушилу
итд.). — Идё путен, а капут му бащн'ёра.
— Нёкаква крпа бандуёра на фушестри.
бандусат, -ан несвр. млашарашырука-
ма, клашиши главом иуойшше се наули
цы йонашаши разбацано. — А)де ко й
друга чёдо, нёмб] вазда бандусат!
банит се, банйм се несвр. хвалиши се
нечим, размешаши се. — Она се само ба-
нй бткад ]он ]е сйн пбстб профёсур.
банка ж ген. мн. банакаусшанова ко/о/
_/е главна д)елашносш йосредован>е у
кредитным ы новчаним йословима. — Зу-
трбс по банкама чудо бд чедои.
банки)ёр, -ёра м (тал. ЬапсЫеге) 1.
банкар. — Отац му ^е банюуёр у фуре-
стбн банци. 2. она] шшо држи банак у
неко] игри на срепу. — Свакй нека по рё-
ду будё банкщёр.
банкуната ж камени наслои у облику
кол>ена на сшаринским врашыма дубро-
вачких дупана. — 0стала ми ]е шкатула
сумпорйна на банкунати од бутйгё.
бгиьа ж (тал. Ьадпо) 1. куйанзе. — Дучёр
сан учйнщо прву башу. — Колико си ба-
н>а учинила бвега л>ёта? 2. куыалышше.
— Идёш ли данас на бан>е? — Нгустима-
шца бан>а у Дубровнику )е у Вали од Ла-
пада. 3. куйашило. — Сёло, а свака купа
йма баау ! 4. када за куйан>е. — У нас нё-
ма ^ё стат велика бан>а.
бан>ица жмала ыокрешна кадауко]о]
се куйа}у д^еца или Перу мак>е количине
рубла. — Има ^ёдна багьица у бан>и.
бан>омари)а прил. (тал. Ьа^потапа)
куханзе на Пари у тапиру или у Посуди
изнад воде ща ври. — Крёма од \щк се
чйнй бан.омарй)а.
баб в. бауо.
барабанат, -анта м ген. мн. барабаната
тако су некад называли во}ника-йлапе-
ника из Хрвашске и Угарске. — Да ^е она
поштёна д]Ьвд}чица, нё би нашла бнега
барабанта.
барака ж (тал. Ьагасса) дашчара. —
Само нйкнё барака до бараке!
баратат, -ан несвр. (тал. ЬагаПаге) ме-
$усобно мы]ен>ашы неке сшвари, разм)е
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ььиваши нешшо измену себе. — Дб1}у такб
увечер на рйву и вазда нёшто барата]у.
барачнца ж (дем. од барака) — Десе-
теро хи живи у Зёднбн барачици.
барашка ж ген. мн. барашака сва^а у
куНи или иначе. — Не паса дан без бара
шке у купи.
барбета ж (тал. ЬагЬейа) конойац с
йрамца ко/им се чамац вежеуз обалу. —
Мола) мало барбету!
барбщер, -ёра м (тал. ЬагЫеге) бри/ач,
берберин. — Нй)е му прёмало к6)й пе га
барбщёр остриЬ.
барбун, -уна м врсша би}еле морске
рибе (Ми11ш 8игти1егаз — од камена и
Ми11из ЬагЬапдз — од мула). — У нас се
барбуни хтчу'у у порту 1)ё ]е дно мул.ё
вито.
барбуниБ м (дем. од барбун) — Каше-
тица барбунйпа у]ёднбга чов]ека пошла
ко на 6ган>.
барета ж (тал. ЬаггеПа) кайа различи
мых облика, а носе)е и мушкарци и же
не. — Барета се носй на глави кадзе сту
дёно или кат пуха взётар.
баретина ж (пе^ од барета) — Дйгни
ту вражду баретину з главе!
баретица ж (дем. од барета) — бкле
ти та ли^епа баретица?
барйлот м (тал. ЬагПопо) буренце. —
Нё би згорёга било ймат барйлот дома
пега у] а.
барйлотиЬ. м (дем. од барйлот) — На-
1)ё се у барйлотипу вазда мало воде, злу
нё требало.
барио, бар)ела м (тал. ЪагПе) буре. —
Дошб]е у Мата у бутйгу барио пун ср!)ё-
ла слан^ёх. изр. ~ вйдё (вина, Эдя) означава
велику количину неке шекукине. — Трёбб
би ми барио воде за опрат бвб грож!)а! —
Пдгауо би барио вина и ]опёт &що жё-
дан.
барит, барин несвр. йроводиши нешшо
кроз юьучалу воду да би се шек након
шогау друго] води кухало. — Барин грах,
па пу воду пролит, а он нека се хладй.
бодан м велика засшава. — Проми-
сли, и бгэдак су носили! изр. носит ~ йред-
н>ачишиу нечему. — У сво)бн кл'аси 5н ]е
носир бгвдак.
баррктар, -ара м 1. она} щи носи за-
сшаву. — Бар.|актар ^е би^ёдан ис Кона-
вала. 2. она] щи некого йредводи у идей
ном смыслу, али и иначе. — Нашли су да
^е у свёму тему он бир барзактар.
бодачип м (дем. од бэдак) — Свака
барка )е ймала два-три ламшууна и пуно
бадачйпа.
бар]елип м (дем. од барио) — Ис ка-
мщбна су искрцали нёколикб бгцуелйпа
бйре.
барка ж ген. мн. барака (тал. Ьагса) ча
мац на весла. — Прще су свё барке биле
на вёсла, а сад пуно н>йх йма и мотор, изр.
~ штрамба особа ко]а]е на сво]у руку, на-
сшрана. — Нёпе ти она барка штрамба ни
доп.
баркарй)дл, -бла м (тал. ЪагсаюЬ) ла-
})ар, чов)екщи вози чамац и ерши йревоз
за новац. — Пун ]е порат баркар^бла
што возу фурестё на Локрум или 1)ё дру
го.
баркун, -уна м велики чамац. — Ваш
баркун би могб прёвес пуно чё]ади.
Баро, Бара м дубровачко мушко име.
— Старй Дубрбвчани су говорили щёци:
„Грмй, лампа, Баро канта!"
бартуела ж (тал. ЬеЛисПо) йлоснашо
или цилиндрично железо с руйом, ще
држи крила йрозора или враша, шарка.
— Пара да ^е бартуела од врата йскрй
вл>ена.
баруфа ж (тал. ЬагаЯа) сва1)а, кавга у
ко)0] буде и шуче. — У мулари]ё за ништо
до!)ё до баруфё.
баруфанат, -уфанта м ген. мн. баруфа-
ната она] щи}е склон сва^ама, щи иза-
зива сва^е. — Доста ^е да се на!)ё и ]ёдан
баруфанат па да дб!}ё до пёстй.
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барчица ж (дем. од барка) — С тон
барчицбн се нё може далёко ходит,
басйок в. босиок.
баста узв. (тал. Ъаз1а) досша. — Баста
вйше! Умукни! — бвб ти ]е за данас и ба
ста.
бастарад, бастарда м ген. мн. бастарада
(тал. Ъа51агс1о) мш'ешане расе, луешанац.
— Наш канарйн ]е бастарад.
бастат, -а (бсзл.) ипи од руке, биши
сйособан за нешшо, али кадар и нешшо
р^аво урадиши. — Што гоЬ вйдй, баста
му учинит. — Н>йма баста спёнцат и оно
што нй)е Лихово.
бат, ном. мн. бати, ген. мн. бата 1. баши-
на. — Дббийеш тй бата. — Дёци се гово
рило: „БйЬе бата иза врата!" 2. бо/аукар-
шама за играуье. — Имо сан аса и десёти-
цу бата.
баталина ж шшайина. — Кйда) грах
на сйтшцё, не 6ставл>гу толйкё баталине!
батал>а ж (тал. ЬаНа^Иа) шучгьава. —
Била ^е батал>а у кбмардара око пула-
стрйпа.
батал>ат, -ан несвр. (тал. Ъапа§Иаге) на-
бациваши се ошшро и коншинуирано не
кимуналуери да се некого засшраши, йо-
ш/ера с некое лу'есша, да му се нанесе
шшеша и сл. — Батшьали су и ]ёдни й
другй камёаима па ^е бйло и разбщени-
]ёх глава.
батал>ун, -уна м (тал. Ъапа§1юпе) вели
ки бро], много. — 1ёдна фамшьа у сус]е-
ству йма батагьун д]ёцё.
/батеса/ изр. мадре батеса сшар]ешини-
ца женское манасшира, а у йренесеном
значен>у женска особа ко]а се йонаша
као сшар/ешина у купи или у неко/ уста
нови. — Тй вазда чйнйш од мадре батесё
у купи!
батйкуло м (тал. ЪаНкгЛо) йродуже-
н>е, „рей " на фраку или сшражн>ем ди/е-
лу неких сшаринских жакеша. — Данас
нще на палетунима модёран батйкуло.
батиста ж (тал. Ъап$1а) врсша йлашна.
— Радо су се носиле кЬшу]е од батисте.
батистица ж (дем. од батиста) — бвб
пара батистица.
б'атит, -йн несвр. (тал. Ъапеге) 1. муши-
ши неку см]есу 0аМ маслац и сл.). —
Што дул»ё батйш, вйшё Бе ^а нарас. 2.
слагаши се, йодудараши се, уклайаши
се. — Полипа батй Ьусто у кантуй. 3. на-
глашено исйо/ьаваши нешшо, Щ/ераши
сво]е. — Нё може се су мало динара ба-
тит грандеца. — Док батйш супёрбщу,
не долази у мене! 4. йодносиши море
(мисли се на йловило ко]е се без шешко-
Ьа вози). — Важно та }е да барка добро
батй море.
батип м древни чекиН за нашуцшъе
маслина и сл. — Свака купа ймала ]е ба-
рем по два батипа.
батоЬ м (тал. ЪапоссЫо, Ъа1ассю, ЬаПа-
§1ю) 1. клашно од звона, башиН щиуда
ра у звоно. — Йспб ^е батоп па звонце на
вратима не звонй. 2. ударалка у бубан>.
— Заметнуо сан нёйе батоп, па га тра-
жйн.
батута ж груби бешонски йод у сша-
ринским кухин>ама, чесшо само исйред
огн>ишша, али и иначе. — У камарама ^е
под 6(д) штицё, а у комину ^е батута.
батутина ж (пе] . од батута) — Да ми ^е
м]есто батутинё ставит што друтб на под
у комину!
баулина ж (аугм. и пе^. од бауо) —
бна баулина ми ^е узёла по камарё.
баулип м (дем. од бауо) — ПЬгледгу
ймамо ли ^ош к6]'ё кило цукара у баули-
пу испб(д) скала!
баунета ж (тал. Ьа10пепа) нож шшо се
нашиче на йушку, ба]онеш. — Испре(д)
казёрмё стб^й солдат с баунетбн.
бауо, баула и (и: баб, бавб) (тал. Ьаше)
ковчег за осшавлан>е куйних йошрей-
шшина (од)епе, йокривача за кревеше,
намирница и сл.). — Грйзлице су ми й^е-
ле новй тапйт у баулу.
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бафа ж мн. бафе (редовно у мн.) (тал.
ЬаЯо) залисци на лицу. — Чека вас ]ёдан
чов^ек с вёлиюуён бафама.
бацат, бацан несвр. вуНи на неку бо}у.
— 1Ъс овб модро, ма мало баца на лила,
бацйлат, -ан несвр. сшално мислиши
на нешшо, бринуши се због нечего. — Не
бацйлгу толйкб, снапе се они й сами!
бацнт се, бацйн се свр. 1. биши сличан
йо нарави или йо вапском изгледу неком
свом йрешку, уврНи сеу некого. — У свё-
му се бащу'о на дунда, а од м^кё нёма
нйшта. 2. йрилепи у дневно} од}епи ради
крашкошра/ног одмора, на/чешйе након
ручка. — Идён се само по урё бацит, па
Ьу онда бпрат гцаге. 3. скочиши с магье
или веНе висине без могуНносши да се до-
чека на ноге. — 1учёр се ^ёдна .гцёвс^чица
бацила с трёпёга щана и остала на м^есту
мртва. — Баци се с камена и одма запли-
/бачва/ изр. димй (дёре) иж н.ега ко из ба-
чвё кад се неко найще йа заудара на ал-
кохол, на]чешпе на вино. — Позна се од
ма ^)Ъ]е бй]'о кад йж н>ега дймй ко йз ба-
чвё. дно Ьд бачвё нешшо велико, огромно.
— Нёкад ^е ф]ёрйн бщо дно од бачвё, а
сад ш н>йме нйшта нё можеш купит.
/бачвица/ изр. бйт ко ~ каже се за де-
белушкасшо мало ди/еше или за ониско
младо женско челаде. — Вйдй се да до
бро папа, ко бачвица ]е.
башаменат, башамёнта м ген. мн. ба-
шамената догьи, ужи, }еднобо]ни йо/ас
на зиду у соби. — Башамёнта су бйли у
^ёднбму колуру, мири дйсеаани мало до
под врх, а штук ^е бй)о бй]'ел.
башет, -ёта, -ёто приди (тал. Ъаззо) ни
зок. — Мйр ^е башет и лако га ]е приско
чит. — Знам ]е добро: башёта,
мйзерашна, вазда у црну.
баштина ж земл>а, гьива, йо/ье, али не
у ц/елини него иейарцелисано йо власни-
шшву. — Кад гранё сунце, одма се по ба-
штинама радй.
баштиница ж (дсм. од баштина) —
Йма}у нёшто баштиницё у Жупи.
башурак, -урка м ген. мн. башурака и
башурака (тал. Ьаззо) чов}ек нискарасша.
— Врата ми]е отвори^ёдан башурак.
бёбе ж сасвим мало ди/еше, беба. —
Нфе она мала бёбе па да се нё зна ^вит
кад у1)ё у чщу купу. изр. ~о(д) два пётка са
свим мало ди/еше ко/'е нишша не зна. —
Понашаш се ко бёбе о(д) два пётка.
бёбица ж (дем. од бёбе) — Вй1)и бёби-
цё, плачё!
бёванда ж (тал. Ъеуапаа) вино разбла-
жено водом. — Да ми )е мало прбкулйца,
па прйганё рйбё и жмуо бёвандё!
/бег/ изр. жйвй ко - каже се за онога ко
]е добро сишуиран или коме све уга})а}у
да би му живош биоугоднщи. — Отка(д)
се вратар й(з) сви|ёта и ожёшуо, жйвй
ко бёг.
бегёнисат, -ёнишём несвр. сви^аши се
(уйошреблзава се у иронщи). — Он нщс
бегёнисб нашу храну, па ^е що у локан-
ди.
бёгин>а ж жена окружена йажгъом и
насшо}а\ъем да )0) у живошу нишша не
узмангка, велика гоейо^а. — Дошла ^е и
она айхова бёгин,а з д)ёцбн.
бёгони]а ж вреша цвщеЬа. — 1ёдна
фун.естра ]'е сва у бёгон^ама.
бедёвщ'а ж круйно, здраво и снажно
женско че/ьаде. — Могла би онака бедё-
в^а сама пбл>е прекопат!
бёдра ж р1. бёдре, ген. мн. бедара бедро.
— Бёдре су му бйле пуне модрйца.
бёдрица ж (дем. од бёдра) — Дётету
су се бёдрице на]ёжиле од зймё. — Дгу ми
бёдрицу от кокоши да не прйсмагнё!
бёзочан, -чна, -чно прщц. она] ко/и се
неуешручава, дрзак, слободануйонаша-
н>у. — Трёба бйт бёзочан, па свё зграбит
сёби.
бёзочит, -ин несвр. дрско ойонираши
некоме; уйорно, без икакве основе, дока
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зиваши некоме да ни/еу Праву. — Бёзочй
ми да нще бщо у граду, а^ сан га вйдир.
безочйтат, -и ж безочносш, дрскосш,
безобрашшина, али чесшо у блажем
смыслу, кад уе у йишан>у ди/еше или са-
свиммлада особа, несйушана конвенцио-
налношпу. — С к6)бн безочйтати ти лажё
у очи! — Сймпатика ^е н>ёгова без
очйтат.
бёзочнйк м безочна, дрека мушка
особа. — Бёзочнйк ]ёдан, глада ме у очи,
а знам да ме вара.
бёзочница ж безочна, дрека женска
особа. — Ка(д) ти уг)ё у купу, она бёз
очница завйрй у свакй кантун.
бёзочничина ж (пе^ од бёзочница) —
И да ми онака бёзочничина будё нёв]е-
ста!
бёзочно прнл. без уешручаванза, суви-
ше слободно, дрско. — Почео ми ^е бёз
очно одговарат!
бёзочнбе, -ти ж дрскосш, безобра
шшина. — Свё Ье она арйват учинит у
евс^бн бёзочности.
беке ж овца. — Мйран ]е ко бёке.
бёкиут, бёкнём свр. огласиши се, йу-
сшиши глас, изуешиши неку ри/еч. —
Смёо се па ни бёкнут. — Бёкни ако йшта
знаш!
беладона ж (и: беладона) (тал. Ье11а-
аоппа) вреша /ьековише билке (Аитэра
ЬеИайогша/ — Беладонё йма и у нашщен
кргуевима.
бела], -гуа м зло, би/еда, нейрилика,
1)аво. — К6)й ти ^е бёлгу па зовёш у ова
доба? — Да] му свё што йштё, нёка га бё-
ла] ндей!
белалуи!)а ж мирисни украсни грм. —
Йдёш ус Посат, а из цардйна вон>а бела-
луи1)а.
белвёдёр, -ёра м (тал. Ье1уес1еге) сред
ней, чеони дио йошкровне ешаже у ду-
бровачким куНама на ейраш, у коме се
налази}една соба са ранним йлафоном и
широким ли/ейим йогледом, а лщ'ево и
десно од н>е йо ]една соба са косим йла
фоном и йрозором с бока куНе. — Из бел-
ведёразе бйла мшьифика виста на море.
бёлеца ж (тал. Ье1е22а) л>ейоша. — Овб
^е бёлеца од времена. — Ш н>йме свё мо
жет урёдит, он}с бёлеца о(д) челадета.
бёнда ж (тал. Ьепёа) 1. врйца ко/а се
обично носи на надлакшици у знак жа-
лосши. — Жёне су бйле у црну, а мушкй з
бёвдбн око руке. 2. койрена щом се йо-
крива]у очи. — Он ноей бёнду на оку.
бёндат, -ан неевр. мариши, йризнава-
ши. — Не бёнда он нйкога, ни диретура
ни професура.
беневолёнца ж (тал. Ьепеуо1епха) до-
брохошносш. — Показали су пуно бенев-
блёнцё прама н>има.
бенёфищцо с (тал. ЬепеЙ210, Ьепей-
сю) корисш. — Вёлика су бйла бенёфи-
щца за имп]ёгате.
бензина ж бензин. — Колико коста
литра бёнвйнё?
бен>амйн, -йна м (тал. Ьешашшо) л>у-
бимац, мшьеник (чесшо мушко ди/еше).
— Нё прти се у н>иховбга беаамйна!
берёкйн, -йна и (тал. ЬитсЬто) ман-
гуй. — Ко дщёте^е бй]о берёкйн, а посли-
^ё ^е постб вгуан чбвЗек.
берёкйна ж женска особа слободни-
)ег йонашанза, мангуйица. — Сёстра му
]е велика берёкйна.
берекинари]а зб. им. мангуйарща. —
Берекинар^а кадра свашта учинит за
свб] гус.
берекйнат, -ам неевр. чиниши мангу-
йари/е. — Бёспослени су па берекш^у
по улици.
берекината ж (тал. ЫпсЫпа1а) мангу-
йарща, мангуйски йосшуйак. — Доста ]е
тводоёх берекината!
берекйнип м (дем. од берёкйн) — Са-
стало се нёколикб берекйнййа, па се не
тто договара^у.
берекйница ж женска особа слобод-
нщег йонашан>а, мангуйица. — Дружи се
она с ^ёднбм берекиницбн.
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берекйничина ж (аутм. и пе). од бере-
кйница) — А, то ]е баш она берекиничи
на испб(д) Свете Марщё!
берекйничица ж (дем. од берекйни-
ца) — Ъй му ]е берекйничица, ма ]е она
]ош дауёте.
/бсрлниа/ изр. ставит нёкога на бёрлйну
изложиши некого]авном руглу. — тучёр
су Мйха ставили на бёрлйну што ]е у
скули чйшуо 6(д) сшуё.
бёспотребан, -бна, -бно прщц. нейо-
шребан. — Бёспотребни су овлйкй скан-
дали по купи.
беспца ж (тал. Ьезиа) 1. живошигьа. —
Не секгвщ ту бёсиу'у, угришпе те! —
Йма| мало душё па дгу бёспуи водё да не
крёпа! 2. неко ко уе невшьао, зао, склон
йакосном йонашагьу. — Йма сйна, бёсти-
^у о(д) щётета. — бстави то, бёсщо ]ёд-
на!
бестщалук м (тал. ЪезпаШа) не/ьудско,
нечов/ечно йонашсте, кад се неко йрема
другоме йонаша као живошшьа. — То^е
само могб учинит неко от пустого бести-
]алука.
бёсти|ица ж (дем. од бёспу'а) — Држу
дома нёкакву бёспу'ицу што ]е капётан
Франо дони)о из Америка.
бёстужан, -жна, -жно (и: брё
стужан) немаран. — Ко че.]'аде би ти ду
шу дала, ма ]е бёстужна.
бестужанство с (и: брестужанство)
немарносш као шра/на особина. — С
онак^ен бестужанствбн туе могб про-
спёрат.
бестужарща ж (и: брестужари]а) не
марносш ко]а се исйолава у неким йо-
сшуйцима личности. — До нёсреЬё ]е до
шло од нечщё бестужарщё.
бёстужнбс, -ти ж (и: брёстужнбс) не
марносш ко]а се исйолава у нечи]им йо-
сшуйцима. — Покажи сад твс]у бёсту
жнбс и на фатйзи, па Ье те брзо отамо
йшЬерат!
бетула ж (тал. Ьепо1а) крчма. — У сва-
кбн улици по ]ёдна бетула.
бетулина ж (пе]. од бётула) — Сто] до
ма, не ходи вазда по бетулинама!
бетулица ж (дем. од бётула) — У н>ега
у бетулици будё домапёга пршута, сира
из у)а и вина пёл.ешкбга.
бётун, -уна м бешон. — Фундаменат
от куЬё ]е у бетуну.
бетунават, -унаван нссвр. бешонира-
ши. — Наши суфди бетунава]у тарачи-
цу прйт купон.
бетунат, -ам свр. бешонираши. — бни
су бетунали свё около куЬё.
бёчит, бёчйн несвр. I. найрезаши очи
При слабом осв]ешъе1ъу. — Свакё вечери
чйта и бёчй очи при сви]ёпи от пётрола.
II. ~ се кревелиши се, йравиши гримасе.
— Бёчй ми се, ма Ьу га ')& лупнут.
бёшкот, -ота м (тал. Ызсойо) двойек. —
У шкатули ]е бёшкот за изгратат.
бешкотат, -ан несвр. (тал. ЫзсоНаге) I.
сшавлаши круху йеНницу да се йрейече.
— Бешкотан у пёЬи сухй крух. II. ~се кад
се хлебу йеИници йоново суши да би йо-
сшао двойек. — Крух ми се бешкота у
шпахеру.
бешкбтйн, -йна м (тал. Ызсойто)
кекс, али и сваки други домаЬи колачиН.
— По неколикб дана су се уочи фёста по
купама чйнили бешкотйни.
бешкотйнип м (дем. од бешкбтйн) —
Наг)ё се ]ош у шкатули по ко.)й бешкотн
нип от фёста.
бёшпутан, -тна, -тно прщц. неос]е-
йЬьив, безос]еЪа}ан. — Може ли отац бит
такб бёшпутан према д)ётету?
бёшпутнос, -ости ж безос]еЪа]носш,
неодешливосШ. — У свс]бн бёшпутно-
сти уврщёдтцо ]е до дна душё и родите-
л>е.
бйбща ж (тал. ЫЬЬ1а) Библц/а. — .1еси
ли чйтб што пйшё у Бйби]и?
бйбит м (тал. ЫЬИа) ммйе. — Имате ли
какав бйбит уз бвб слаткбга?
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бйдело м (тал. Ыс1е11о) школски йослу-
жишел, йодворник. — Вёликё школе су
ймале и по два-трй бйдела.
бйж, бйжа м (тал. р1зе11о) грашак. —
Узмите ми ово бйжа, пун ^е ко чаша! изр.
рнэи-бйзи йиринач (рижа) са грашком Уе
ло). — За бб^еда пемо ймат рйзи-бйзи и
завгуун.
бизйгат, -ан нссвр. исшраживаши не
би ли се негд/е нашло нешшо за]ело или
шшо друго. — Вазда нёшто по купи бизй-
гаш!
бй)ел, -ела, -ёло приди бщ'еле бо/е. —
Може бйт бщсл ко чёмйн, б^ел ко мл.ё-
ко, бэдел ко снй]ег.
б^ёлит, бй^елйн несвр. би/'елом бо)ом
йремазиваши зидове, али и уойшше кре-
чиши без обзира на бо}у. — бви^ех дана
би)ёлили су купу.
бйкнут се, бйкнё се несвр. навикаваши
се на нову средину, нове околносши. —
бди ми се не бикнё.
бйлица ж (и: бйл>ица, бйца) ц/ейани-
ца. — Ставйн двще бйлице у пёп и кама-
рица се учас угри)ё. — Он шёга, ъук сла-
жён бйце.
бйличина ж (аугм. и пе^ . од бйлица) —
Удрила ме ^ёдна бйличина у ногу док сан
щн'ёпб дрва.
бйличица ж (дем. од бйлица) (и: бй
чица) — 1есу ли овё бйчице сухе? — Има
]5ш само нёколикб бйличйца у магазину.
бйл>арад, бшьарда м ген. мн. бшьарада
(тал. ЪШагск)) билщар. — Радо сан с шмуа-
телима йгрб бйл>арад.
бйл>ет м (тал. Ы§Непо) 1. цедула. — На
бйл>ету ^е пйсало нёшто неразумл>иво. 2.
улазна карта за неку йриредбу или за во-
жн>у неким йревозним средством. —
Имаш ли бйл.ет о(д) транва]а?
бшьётйн, -йна м (тал у Ы§Нейто) це-
дулща. — бставила сан на вратима би-
л>ётйн да Ьу се одма вратит.
бй.ьетип м (дем. од бйл>ет) — Нёмб^
погубит тё бшьетиЬе с индйрицима!
бшьешка ж ген. мн. бшьсжака школ-
ска св/едоиба. — У бйл>ешци стЬ)й да си
с одликбн сврипцо трёпу класу.
бйл>ица в. бйлица.
бибграцкй, -а, -б прид). београдски. —
Ощъ биограцкб д^ёте, нще научно жй-
в^ет на мору.
бйра ж (тал. Ыгга) йиво. — Попили смо
по жмуо бйре и одма пошли па.
бирари|а ж (тал. Ыггепа) йивница. —
Сврнули смо у бирар^'у и с нога попили
бйру.
бйсаге, бйсага ж (само мн.) двод]елна
вреНа ща се в/еша йреко рамена. — Чо-
в^ече, што то нбсйш у бйсагама?
бйт, бй)ён несвр. шуЬи, удараши. —
Ако то одма не бставйш 1}ё си нашб, бй-
пеш б^ён.
/бйт/ изр. бй|аше учинит (рй|ет, дат итд.)
шребало )е нешшо урадиши, реки ишд.
каже се за некога ко}е, неуродивши ша-
ко, найравио неки йройусш. — Бщаше му
дат оно старё робё, па нека йскрпй што
може. — Б^аше га пйтат хопе ли се вра-
пат. нё бит Ьа нечега не волеши нешшо. —
Н^е ти он од дивертймената. — Мёне не
збвите, шнёсан ван }а о(д) тега.
битва ж блишва, врсша йоврЬа ко]е се
много га/и уДубровнику и околици, а]е-
де се „ йодулуем ". — Пошто]е данас била
балица бйтвё?
бйЬе с иман>е, нейокрешни имешак. —
Имали су л^епб бйпе и свй су жйв]ели
на н>ему и од н>ега.
бипёрйн, -йна м (тал. ЫссЫегшо) ча-
шица неког йиНа, слашког или жесто
ког. — Тратали су нас по бипёрйн
розолйна и по ф^елицу тбртё думан>скё.
биперйнип м (дем. од бипёрйн) —
Можёмо по ^ёдан биперйнип за срётно
вй1)ен>е.
биЬйклет в. бициклеш.
бйца в. бйлица.
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бицйклет м (и: бипйклет) (тал. Ыск:-
1е«а) бицикл. — Од бицйклёта се нё може
пасат путен.
бич м йрамен, чуйерак (косе, вуне и сл.).
— Ко дщёте ^е ймб бич си)еди]ех коса.
/бйчУ изр. - бЬж)й нешшо страшно као
казна. — Дока(д) пе дурат бич бож]й од
ово времена?
бйчина е. биличина.
бнчица в. биличица.
бйша ж (тал. Ы$с1а) црвиИи намешници
ко}и се нахвашсцу за дно дрвенога чамца
йод морем. — Ухитила ^е бйша дно од
брода.
брка ж (тал. Ыасса) б]елило, бщ'ела
бо}а у Праху. — Вгуа ми купит б^кё за
цревгуа.
б]анкарн)а ж (тал. ЫапсЬепа) рубле.
— На сушилу^е сва б]анкар^а што ^е да-
нас опрана.
б]анкари)ица ж (дем. од б^анкари^а)
д/'еч/ерубле, али ирубле ко]еу скромно]
количини йрийада одрасло] особи. — Сва
б^анкари)ица ;е ставл>ена у шкрабйцу од
бурала.
/б]ёжат/ изр. й)де (а]) б]еж! — б]ёж ]адан!
каже се кад се хоНе нешшо зани/екаши,
изразиши нев]ерица у нешшо, одвраши-
ши некого од нечего и сл. — !Рёкб м^е да
Ье ми сутра вратит динаре." — „Аде,
б^ёж! Тй му в^ёру^ёш?" — Б)ёж, .)адан!
Узда) се тй у се, а нё у н>ёгова обепан>а!
б]еланце, -а с ген. кн. б]еланаца и б|ё-
ланаца б}елап>ак од }а}а. — Йзбатй се
пё(т)-шёс б^еланаца на снщег.
б]ёлица ж врсша смокве. — Б^ёлица ^е
добра кад ^е фрёшко убрана.
б]ёличина ж (пеу од бЗёлица) — бвё
прозукнутё б]ёличине Ье аргу'дат нёчи)ё
праце!
б]ёлкас, -та, -то пращ, (и: б^ёлкас) б/'е-
личасш. — Б)ёлкас дйм йзлазй ис комй-
натё.
б]естймат, -ан несвр. (тал. Ъез^егштиаге)
йсоваши. — Он б^естйма ко кучак. — Пр-
вб чэдён б]естйман>е, а бнда га вйдйн ка-
ко рёнда иза кантуна.
б^естиматур, -ура м (тал. Ьез1етт1а1о-
ге) йсовач. — Бётулине су пуне щанчйна
и б^естиматура.
б]естиматурина м (пе^. од б^естима-
тур) — Грехота што ^е б^естиматурина, а
дббар )е мёштар.
б]ёстйми)а ж (тал. Ьез1епшиа) йсовка.
— Уста су ти, прости ти Боже, пуна б^ё-
стйми)а!
б]ёчва ж ген. мн. б]счава чарайа. — Ъо-
рава, а ^5ш плётё б]ёчве!
б]ёчвица ж (дем. од б]ёчва) — Проми-
^ёни б]ёчвице, бвё су ти мокре. — ^ош ^е
зима за краткё б^ёчвице.
б]бнда ж (тал. Ыопёа) йлавокоса жен
ски особа. — Замотала ми ^е робу у карту
Зёдна складна б]бнда.
б]6ндача ж круйнш'а йлавуша. — 1ёд-
на б]6ндача свако .(утро носй мл>ёко по
купама.
б]ондй, -а, -б прщц. (тал. Ыопёо) йлаво-
кос. — Кад]е била мала, она]е била б]6н-
да.
б]6ндйна ж йлавокоса женска особа.
— ДбЬё мода и свё жёнскё дивёнта]у
б]6ндйне.
б]6ндо м (тал. Ыоп<1о) йлавокоси му-
шкарац. — Капётан ^е бир ]ёдан лщепй
б^бндо.
благ, блага, благо прщц. миран, ших,
мекан. — бвега годишта^е била блага зи
ма. — Блага зима може дошуёт свакаквс
болёштине.
благо с обиле. — Има на плаци свакб-
га блага б6ж^ёга.
благосйват, -бсйван несвр. некоме ис-
казиваши сво}у захвалносш желеНи му
свако добро. — Вазда благбсйван онега
ко ^е извёнтб ёлетрику.
бл'агосбв м (и: благосов) 1. неко до
бро. — бва киша ^е благосов за пол>е. 2.
йойодневна, односно вечергьа миса у ка-
шоличко] цркви. — Ьу вечёрас на бла
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госов у Малу брайу па пу бнда дб^ у тебе,
изр. н4ка тс - носй кад се желимо ри/еши-
ши некого шШо нешшо шражи или зах-
ши/ева, йа му се коначно шо, мада не
баш радо, и удово/ьи. — Узми то, нёка те
благосбв носи, и не гашу ми вйше нй-
шта! - 6Ьж}й нешшо шило }е добро, чега
има йуно и сл. — Има овё године маслина
благосбв боидй!
благосовен, -ёна, -ёно прид). она/ ко/м
сво}им неким сво]сшвом изазива задо-
волсшво. — Счш саплун од рука^е благо
совен, дура м^ёсёце! — бна йма благосо-
вёне руке.
благосовит, -бсовйн свр. 1. благосло-
виши некога или нешшо. — Сутра Ье бла
госовит нову цркву. 2. йожелеши неко
ме добро и шако исказаши сво]у захвал-
носш за нешшо. — Благосовилу га ако ми
то арйва учинит.
блажен, -а, -о (блаженй, -а, -б) прид).
йроклеш, несрешан. — бва блажена зима
се одул>ила, а дрва вйше нёма. — Нё да
ми мйра она блажена жёна, и по нопи ми
се синева, изр. -йчи каже се кад се среш-
не или виды некога након дуго времена. —
А]ме, блаженё очи! Ма 1)ё си тй? Нёма те
НИ на ТЙр ОТ пушкё! блаженбга ти лани; бла-
женщсх ти дйна ри/ечи щ'е йраше неко чу-
1/ен>е. — Ка(д) ти он, блаженбга ти лани,
узурпб свё ко да ]е аёгово! — Како пу,
блажегауех ти дана, с бвб солада купит
свё што си ми рёкб?
блебётало с брбливац, особа ко}а не
м}ерири/ечи. — Ои]е вёликб блебётало.
блебётат, блёбепён несвр. (тал. Ьа1Ьепа-
ге) брбл>аши, говориши ко/ешша. — По
шу'ёлй дан нёшто блёбепу.
блебётуша ж жена ко/а не бира шша
говори, брблзавица. — Нё може блебёту
ша нйшта држат у себи.
блебётушина ж (пе^ од блебётуша) —
бвб д^ёте ^е вёлйка блебётушина. — К6-
_)а ти ]е блебётушина то рёкла?
блёзгав, -а, -о приду, (и: блёзгав) бле-
сав. — Само блёзгав чов]ек нё би на то
прйстб.
блёзге ж блесава женска особа. —
Блёзге ]е, ма ^е фйнула скулу.
блёзго м блесава мушка особа. — Па
ра блёзго, ма се зна бранит (ка(д) трёба.
/блё]ат/ изр. н? зна ни ~нн всчат каже се
за човуека ограничених иншелекшуалних
сйособносши. — Што би он, рёци ми, мо-
гб радит кад нё зна ни блё^т ни вёчат!
блёнас, -та, -то прид). (и: блёнас) бле-
сав. — Само блёнасто чедое може у то
в^ёроват!
бленут, блёнём несвр. шуйо се и без
ри/ечи загледаши на нечи/е ри/ечи или
йосшуйак, осша/аши ни/ем и забезекну-
шо гледаши. — Глёдан га й сад: стсу'й и
блёнё у мене без рэд'ечи.
блёчина жим (кем. ВШскшп) не баш
иншелигеншна особа, блесавац. — На1)и
паметна ч^ека, а не какву блёчину!
блйзу прил. скоро, }ош мало йа шоли-
ко. — Бййе вёп блйзу ура да су пошли д5-
ма.
блйхат, блйхан несвр. I. йр/ьаши не
шшо нечим, размазиваши нешшо из не-
йажн>е или немара. — ,1ёдё и блйха по
п)ату и по напици. П- ~ се йр/ьаши се не
чим шшо осшавла видног шрага. — На
стоите да се што мшьё блйхате док питу-
равате!
блу (непром).) бо/а ко}а}е йриближна
бо}и ведрог неба. — Да ми ]е за вестё нал
што блу елётрико или блу марйн!
блуде ж маза. — Тй си м6]а блуде.
блудит се, блудйн се несвр. мазиши се.
— Толйкй товар па се блудй у матерё!
блуза ж (тал. Ыизе) женски од]евни
йредмеш ко)и се носи у комбинацщи са
суюьом. — Купйш блузу й котулу па си
обучёна за сву ста!)бн.
блузица ж (и: блузица) (дем. од блу
за) — У вётрйни вйсй )Ьдна блузица на
риге и^ёдна на боле, а^ би ону на боле!
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блута ж й/ена шшо се ухвати на сир-
Лешу или вину ко]е се кисели. — На осту
се ухитила блута.
блутина ж (пе]. од блута) 1. основно
значение. — Вино се узбстило, ухитила се
сйлна блутина по н>ему. 2. особа ща го
вори нейромиииьено и ко}о] се не може
в]ероваши. — Мато ]'е блутина, он пе свё
то йзблутит ка(д) се на1)ё с кумпашубм.
блутит, -йн несвр. свашша нейроми
ииьено говориши. — Пошли смо па да га
не слушамо како блутй.
/боб/ изр. не вал.а ни сухога боба нешшо
шшо не врщеди нишша. — Свё што су ку
пили нё ва)а ни сухога боба.
бобак, ббпка м ген. мн. бббака зрно из
махуне боба, али и зрно измахуне грашка.
— Пало ми }е на кле нёколикб бббака.
бобица ж сишна врсша боба, }еду се
само суха зрна. — Свак )й йзи]о по пун
п]ат бббицё. изр. врй ко ~ каже се за
„ шанко "млш'еко, слабомлщеко. — Нёпу
ти вйше узимат мл>ёко, врй ко бобица.
трёс бббицу дрхшаши од зиме. — Нема ни
дрва нй упьёна, трёшпемо мй бббицу.
/бобов/ изр. куга бббова бил>ка намеш-
ница юуа расшеуз боб, алиуйренесеном
значеуьу, како сеуглавном и уйошребла-
ва, особа ко}а]езла. — Свё]е бвб учини
ла она куга бббова с Конала.
бобовник м врсша бшьке широкогме-
снашог лисша, ко]и се сшавла на рану
кад гно]и. — Ббббвнйк]е старйнскй лй)ек
за ране.
бова ж йлушача за везиван>е бродова.
— Вапбр ]е од .)учёр на ббви.
бовица ж (дем. од ббва) — Могли би
се за некб врщёме вёзат на ббвицу.
/бог/ изр. Боже саклони; Боже ме саклони
Боже сачува]. — Боже саклони, само да
не учинй каква сконтрадура! - ван до у
значе/ьу: молим Вас. — Немоте ми, Бог
Ван до, заббравит оставит по струцё кру-
ха! — Бог ван до, дгуте ми другй сакет,
бвй ми се пробужб! Боже помози1 каже се
кад се йрви йуш у сезони }еде неко воНе
или йоврНе, кад се йрисшуйа}елууойшше
или неком Послу. — Боже помбзи, бвб су
МИ Првё фрагуле бвё ГОДИНё. Боже помози2
досша, много. — БйЬе бвега за бб]еда Бо
же помбзи, а бстапе и за вечере. — У ко-
шйчипу ]е бйло смокава Боже помбзи.
бйт нетто да - сачува нешшоружно, стра
шно, неойисиво. — То ]е да Бок сачува
штб су свё прёпатили. й - ^е заббравщо не
шшо шшо}е давно било. — Штб мёне пй-
таш? Й Бог )с заббравщо кад ^е то бйло.
тврдит (Ьёт) нёшто у крс у Бога биши уйоран
у неко] шврдн>и, хшщеуъу, нам)ери и сл. —
ХбЬе у крс у Бога да ]е онакб како он гб-
ворй. ~ти просвщёт^'о памёт каже се за не
кого или некоме ко живи или йосшуйа
недолично, ко вуче нейромишлене йоше-
зе. — Нё зна он штб чйнй, Бог му просви-
^ёти^о памёт! бйт Богу у скуту уживаши,
биши йрезадоволан нечим. — 6тка(д) се
ожёшуо, он ^е Богу у скуту. — Бййу Богу
у скуту ако арйван бвб фйнут! у Бога дома
далеко, врло далеко. — Он сто]й нёйе у
Бога дома. — То ти ^е у Бога дома, нйкад
дбй до тамо! свакн у Бога дан сваког дана,
нейресшано. — Тамо свакй у Бога дан па-
да КЙша. нёма Бога, вала (треба)... кад Се не-
шшо мора безусловно урадиши. — Кад
он запесйга, нёма Бога, вал>а му погодит!
— Нёма Бога, вал>а купит новй рубйнет!
~ се с тоббн упупуо некоме кад одлази на
йуш или на неки важан йосао. — А)де ти
полако, Бок се с тбббн упутщо, а за мене
се нё мислй! Боже ми прости чесшаузречи-
ца кад се изрекне нетто богохулно, не-
йрилично. — бнему д|ётету, Боже ми
прости, ко да нй)е у глави свё како треба!
— Боже ми прости, ма ка(д) срётён бнега
фратра, знам да пе ми се нёшто грубо до-
гбдит. блажен(й) - миюсшиви Бог (каже
се у случа}евима кад се на смрш гледа
као на ослобо1)ек>е од йашгьи). — Блаже-
нй Бог кб]й га^е дйгб да се вйше нё мучй!
фалабогу каже се након неке шшеше, на-
йравлене грешке, нечега шшо се, йо йра
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виду, не може исйравиши и значи мире-
>ье с шим. — Сломило се, па фалабогу,
нёпемо са(д) плакат. — Кад имеете мо
гли дбп, фалабогу. Има ]6ш дана ако бу-
дёмо живи!
богаре ми (ти, му, вам, им) узв. бога
ми, богаши. — То, богаре ми, не могу
учинит! — НёЬеш, богарё ти, сутра ра-
дит?
богарица ми в. богаре ми.
богаство с ген. мн. богастава богат
ство, благо. — Маслшьаци у Прймор)у
су право богаство.
богатун, -уна м велики богашаш. —
Такбга и толйкбга богатуна шуе бйло у
нашем кргуу 6тка(д) ]а пантйн.
богатунина м (аугм. и пе]. од богатун)
— Бщо ]е богатунина; свё што вйдйш и
докле вйдйш, бйло ]е аёгово.
богзнакакав (богзна какав), -ква,
-кво прщц. велик, изванредан. — Нфе то
била богзнакаква бравура.
богиша ж йеруника. — Око Ускрса
процв]ёта]у богише. изр. луд ко ~храна без
соли. — Рйзот ]е бщо луд ко богиша.
бог6в]етан, -тна, -тно (богов]етнй, -а,
-б) приди служи као йо]ачан>е рщечима:
цщели, сав, сват. — Вас богов]етнй дан
]е падала киша.
боговскй, -а, -б прид]. с}а}ан, изванре
дан. — Какав боговскй об]ёдун ]учёр на
Мл>ету!
боговскй прил. с/а/но, изванредно. —
Пасали смо се боговскй.
бодулскй, -а, -б прид). щи йрийада
сшановницима далматинских осшрва. —
Бодулскй говор нёма слйчности са ду
бровачюуен.
бодуо, бодула м сшановник далма
тинских осшрва. — Спл>ёцка плаца ]е ва-
зда пуна бодула.
божан>а ж геи. мн. божаЕьамахунамла
дого боба ща се]еде са зрном. — Имали
смо вёчери божан>а под у)ем.
Боже ж шако се д}ешешу каже за Бо
га. — Кастйгапе те Боже ако нё будёш
добар.
/БбжиЬ/ изр. чёкат свё - на - нешшо оду-
говлачиши или нейресшано одлагаши. —
Чёкамо свё БбжиЬ на Божип док се мё-
штар смйлу]ё да поправй рапту'о од
цардйна, ма пара да га нёпемо дочекат
лако. Стари - Шако у Жуйи дубровачщ
зову Православии Божип.
/бож}н/ изр. хоЬс се киша бож]а шреба
дуго чекаши, Потребно у'е дуго времена.
— Док се обучёш, хопе ти се киша бож]а.
бич - казна бож}а. — Нё можеш ни ускб-
пат, бйч бож]й од бвб бремена!
бо]а м (тал. Ьо1а) иелаш, зао чов]ек, чо-
в)ек щи би убио другого. — Можеби(т)
да ]е й добар чов]ек, ма нёкако глёда ко
66] а.
/бо]ат се/ изр. 66} се бо/им се, шреба се
бо}аши; изражава се страхование да се
нешшо догодило или да йосшо^и велика
могупносш да се догоди. — Он ]е, 66] се,
веп парило! — бни се, 66] се, нёпе с нама
у тему сложит.
бокапбрта ж ген. мн. бокапората (тал.
Ьоссаройа, Ъоссаропо) ошвор йод мо
стом брода за улазак у унушраш/ьосш.
— Съедали су у групи на бокапбрти и чё-
кали партёнцу.
бокар, -ара м (тал. Ьоссак) земгъани
или сшаклени врч. — Нёма у бокару ни
мало воде.
бокара ж велики земл>ани врч у коме
се износило вино и сл. — Наздравл>ало се
до касно у нбп з бокарбн пунбм вина. изр.
вйшё ти Бог до добара нёго ^е у Лакниу бокара
благослов, же/ьа изражена домаНину.
бокарина ж (аугм. и пе]. од бокара) —
Свй су га у чуду глёдали кад ]е у себе
слй)о пуну бокарину.
бокариЬ м ноНна йосуда. — У стари-
]ён куЬама, ако су ймале цардйний, ка-
марйн ]е бЩо надвору, а у камарама 6(д)
спан»а пот посте]6н ]е сто]б бокариЬ.
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ббкарица ж (дем. од ббкара) — Жёно,
донеси ]бш ]ёдну ббкарицу вина!
бокарчиЬ м (дем. од ббкар) — На ла-
ваману ст6)й кадйн и ]ёдан бокарчиЬ с
водой.
боквица ж на]млаЬи, ]ош нерасшво-
рени средишгьи дио куйуса или салате.
— Млад ]е купус, свё самё боквице.
Боке ж Бока кошорска. — Он ]е из Бо
ка. — Пошли су у Боке. — У Бокама пе
бйт вёлика фёста.
ббкет м (франц. Ъо1^ие1) киша цщеЪа.
— Какав ббкет црвеюу'ёх русйца!
ббкетиБ м (дем. од ббкет) — Набрали
смо л>убйца и учинили ббкетипе.
ббкёшкй, -а, -б приди она] щи йрийа-
да Боки. — Ббкёшкй вапори су доспева
ли и до на)дал.^ех пората у сви)ёту.
ббкйн, -йна м (тал. ЬоссЫпо) 1. горгьи
дио музичког дувачког инструмента,
щи се захвата уснама. — Пара да ]е нё-
што упало у ббкйн. 2. дио цигареше щи
се захвата уснама. — 6кинуо се на шпа-
аулету ббкйн.
бокули, бокула м (мн.)_уво/'ии косе. —
Кад ]е била мала, ймала ]е л^епё б]бндё
ббкуле.
бокун м (тал. Ьоссопе) комад нечего. —
бкинуо]е бокун мёса и йзи]о га. — Да ми
]е нё^е купит бокун зёмгьё за радит! изр.
густа]у га Ое) добри бокуни (бокуниБн) каже
се за некого ко }е гурман. — Вйдй се по
н>ему да га густа]у дббри бокуни.
бокунат, -ам несвр. кидаши на нейра-
вилне комоде, комадиЬе. — Не бокуна]
такб тй крух!
бокунаш, -аша м она/ щи воли добро
да]еде, щи воли добре комадипе. — Са-
станё се кумпашуа бокунаша па на рибу
и на вино.
бокунашица ж жена щ'а воли добро
да)еде. — А)де тй храни бну бокунашицу !
бокунииа ж (аугм. од бокун) — Жёна
бкинё свакому по бокунину пбгачё.
бокунип м (дем. од бокун) — Да) ми бо-
кунип фрёшкбга круха! изр. йскнджт нёкога
на бокуниЬе израз щи се уйошреблава да
би се исказала л,ухшьа на некого. — Кад би
могб, сад би га йскидб на бокунипе.
бокунйчак, -йчка м ген. мн. бокунйча-
ка и бокунйчака комадиНак. — Нёпеш
крёпат ако йз]едёш бокунйчак сира!
бокунчип (и: бокунчип) м (дем. од
бокун) — Дгу ми само бокунчип сира да
прбван ]е ли то бнй йстй ко й при)'е.
бола ж (тал. Ьо11а) ман>а или века тач
ка на нещ шканини щ'а се бо}омражи-
ку/е од сво}е Подлоге. — На себи ]е ймала
блузицу на боле.
/болёс/ изр. чйнй ми ~; чйнй ми живу (жй-
ву) чйнй ми мртву (мртву) ~ жао ми}е неко
го. — Чйнй ми болёс кад га вйдйн онакб
обучёна. — Онакб стар и доан чйнй ми
живу более. — Чйнила су ми мртву болёс
она д)ёца без бца и бёз мгукё.
болесан, -сна, -сно приду, она] щи }е
оболио од нечего, ко нш'е здрав, боле-
сшан. — 6д болесна чечета се нё може
захти]ёва(т) да ради.
болёЬ, -ёпа, -ёпе прид). щи ос/еНа ту
ку бол, болеЬив. — Ко йма, ко она, болёпе
ерце, патй и за себе и за другбга.
болёштина ж болеет. — Те гбдинё ]е
завладала нёкаква болёштина.
ббл>ё прил. више. — Кад мало бол»ё за-
хладй, вал>а йзвадит капут из нафталине.
бол>ё с добро у животу или у нещ
одреЬено] ситуацией. — Учйнипу такб за
ТВО)С и мб]е бол>ё. изр. вёстйт за бол>ёга оди-
}ело, цийеле и сл. за йразник или уойшше
за свечану Прилику. — Иман што ббуп за
свакй дан, ма нёман вёстйт за бол>ёга. хо
дит у боле йойравлаши здравешвено сша-
н>е. — Идё ли он штб у бол.ё или]е йстб?
бомбардйна ж (тал. ЬотЪагсНпо) вр-
сша дувачког музичког инструмента. —
Ме!)у струмёнтима йма]у и ]ёдну бом-
бардйну.
бомбйсало с особа що] се не може
в]ероваши, ]ер воли да измиииьа. — Зна
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се кблико се може в]ёроватзёднбму бом-
бйсалу!
ббмббн, -она м (франц. ЬопЬоп) назив
за разне домапе сишне колаче (али не за
кекс). — Било ]'е тората и свакакви^ех
бомббна.
бомббшцёра ж сшарински йослужав-
ник од сшакла на]едно} высоко] ножици;
на н>ему се износе разни слашкиши на
сшо. — У вётрйни йма ]ош ^ёдна бомбб
нщёра.
бомбонщёрица ж (дем. од бомббшуё-
ра) — Купи ]он ]ёдну лй)епу бомбонщё
рицу.
боме богме, дабогме. — „ХоЬеш ли й
тй дбп с нама?" — „Боме!"
бонаво]а в. бонавол>а.
бонавол»а ж (и: бонаво]а) (тал. Ьопауо-
^На) особа ко/а нема вол>е да ради, йа се
с шешком муком Прихвата Посла само
кад мора. — Бонавол>а ]е он! Щуслй дан
се принёмажё и нйшта нё ради.
бонеграци)а ж (и: бонёграци}а) (тал.
Ьопа8га21а) дрвена, а у новгу'е ври/еме и
мешална дугачка шийка, о щ'у се в}еша-
)у зав}есе на йрозоре. — Фалй нам ^ош
]ёдна бонегращуа за камару от победа.
бонет м (франц. Ьогше!) кайа са шшиш-
ником над очима. — Свакб нёколикб го
дина дб!}ё бонет у моду.
бонкуловиБ м она] щи воли добар и
ли/ей залога]. — Скупили се бонкулови-
пи у тете ^лё и учйнили фргуу.
бднбмо м (тал. Ъопото) добричина,
йросшодушан чов]ек. — На щшу от купе
спчуб^е^ёдан Стбньанин, правй ббнбмо.
борами, борати узв. богами, богаши.
— Било ^е, борами, баш такб, штб би ти
лагб!
бордура ж (тал. ЬогёаШга)руб са доши-
веном широм илиужом врйцом, ща на]-
чешпе служи као украс. — Линцули су
били с вёликбн бордурбн.
бордурина ж (пе^ од бордура) — Кбл-
трйне би биле л>ёпшё без бнё жутё ббр-
дуринё.
бордурица ж (дем. од бордура) — Мо
гли би се рукави продул.ит каквбм бор-
дурицбн на дну.
/борит се/ изр. ~ са сном насшо)аши да
се не засйи, одуйираши се сну. — Били су
умбрни и ббрили се са сном.
борйЬ, -йпа м (шуе дем.) бор (двро,
сшабло). — Кра) мора, у борйпима, йма
]ёдна пщспа купа.
борип м (дем. од бор) мали илимлади
бор. — Насе трйдести годйшта посадили
смо ]ёдан борип крА) купё, а сад ^е то ве
лико стабло.
боровина ж борова шума, шумица. —
Кад угр^ё, нгубо]ё се склонит у борбви-
ну.
боровина ж дрво од бора. — Суха бо
ровина страшно гбрй.
босйок, босибка м (и: басйок) (тал. Ьа-
$Шсо) босшьак. — Чйнй ми се да у ^уси
йма мало босибка (басибка).
бот м (тал. Ъопо) ударац. — Ма ни он
нй)е лйшо пасб, ухипуо }е бота испод
бандё.
бота ж свод, Пролаз, односно уска
улица над ко]ом се налази назидана згра-
да. — Кад ^е почёла киша, скрйли смо се
под боту. — Нё може се о(д) смрада пасат
испод ббтё!
ботана ж (тал. Ьойапа) врсша жуНка-
сшог, йросшог, грубог, али досша Шра}-
ног йлашна, од ксуега се Праве чаршави
за кревеше, )едра, рубл>е и сл. — Ботана
се на сунцу изби)ёлй.
ботанина ж (пе^ од ботана) — Нёпеш
_|'он за доту учйнит линцуле од ботанинё?
ботаница ж (дем. од ботана) — Има
л^епё ббтаницё за сбтана.
ботща в. бошшьа.
боти|ина е. бошилина.
боти)ица в. бошилица.
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ббтшьа ж (и: ббтща) (тал. Ьоп1§На) бо
на. — На пблици у спреми стс^у ботил>е
од вша.
ботил>арн)а ж (тал. Ьопе^Непа) йрода-
}а вина у боцама, винари/а. — У ботатьа-
рщама се на!)ё вина и о(д) десё(т) година
насе.
ботшьина ж (аугм. и псу од ббтшьа)
(и: ббппина) — Попили су ботщ'ину лудё
раыуё, па хи сад боли глава.
ботшьица ж (дем. од ботил>а) (и: 66
тщица) — У ббти^ици ми ^е бстало мало
л»утё раюуё за лщёка.
ботони]ёра ж (тал. Ьопошега) ред дуг-
мади на кайушу. — ^дан палётун ]е з ду-
плбн, а ]ёдан с уьулбм ботбшуёрбн.
ббцун, -уна м велика боца у ко]0] се
обично држи у/ье. — ДбнэдёЬе ми у]а с
М]ёта па Ьу напунит ббцун.
боцуниЬ м (дем. од ббцун) — Некомс
сан, а не знам кому, одавно дала боцуниЬ
и нй]е ми га врати]о.
бона ж (тал. Ьосс1а) 1. кугла. —Чину ли
теби фигуру бнё ббче повише врата од
цардйна? 2. лойша од било ког машери-
]ала, ща служи за игру. — У нё!}ел>у пе-
мо у Пера на ббча. — Д)ётету^е ббча пала
преко мира на улицу.
бочица ж (дем. од ббча) — Ка(д) сан
бщо малй, слйкали су ме з ббчицбн у ру-
кама.
бошак, бошка м ген. мн. бошака (тал.
Ьобсо) шумица. — Бошак ^е пун тйца. —
Купа ^е у бошку, не видй ее бдбвле.
/БОШКОВ/ нзр. плйнте Бошкова особа
размажена, йлачлива. — Н>6ме нфе нй-
шта, она ]е плйнте Бошкова.
брав м ован, овца. — Држали су нёко-
ликб брава и то ]е свё.
бравей, -а, -ё прид). овч/и. — Да ми лё-
шбга бравщёга мёса!
/браво/ ма браво! знак одобрава>ьа,
Признаке за нешшо учиьъено. — Ма бра
во, учинили сте све како Бог запбв^ёда!
бравура ж (тал. Ьгауига) Подвиг, неу-
сшрашив, ерчан чин. — Мйслйш да ^е ве
лика бравура скбчит с камена у море! изр.
чинит бравуре исшицаши нешшо као йод-
виг, даваши нечему велики йублицишеш
на^чешЬе без разлога, исшицаши се не
ким чином да би се на себе йривукла йа-
жн>а. — Какве су само бравуре чйнили
што ин дин'ёте декламава на престави! —
Чйнй бравуре с мотоцйклетон док ^едан-
пут не сломщё врат.
бравурбз, -а, -о прид]. ко}и серадиу ве
ликом сшилу, ко/и изазива одушевлзв/ье.
— Кра) утакмицё ^е бщо бравурбз.
бравурбзо прил. ейекшакуларно, с}а]-
но, у великом сшилу. — Бравурбзо ^е чй-
ни)о от Помета.
/брада/ изр. учйнит браду о(д) злата обо-
гашиши се. — На тему послу они су учи
нили браду о(д) злата.
бранда ж (тал. Ьгапаа) висеНа йосше-
л>а. — Иза бб^еда би ужала лей у бранду и
чйтат штб интерёсанто.
брасуница ж (ред. у мн.) йодмладак
од куйуса. — Пбчёле су и брасунице по
купусу.
брасуничица ж (дем. од брасуница)
— Ни)е ]бш старой од брасуничица.
/брацо/ изр. сотобрацо (и: сотобрацо) (тал.
Ьгассю) држеНи се иейод руке, йод руку.
— Онакб блажено иду сотобрацо и нйко-
га не виду.
б'рбат, -ан неевр. чейркаши йо нечему,
йремешаши. — Щи или бстави, а нё бр-
ба) по тему!
Брга]ка в. БргаЬка.
брга|скй в. бргашски.
бргатскй, -а, -б прищ. (и: бргацкй, бр-
га^кй) ко/и йрийада Бргашу. — Што ]е
дббар бргатскй пршут!
Бргапанин м сшановник Бргаша. —
На окупу^е било и БргаЬана и Жушьана.
БргаЬка ж (и: Брпука) сшановница
Бргаша. — ,1ёдна БргаЬка )е донщёла
брёме дрва.
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бргацкй в. бргашски.
брдо с гомила. — Од прй)етё)а су до
били брдо регала. — И\^у брдо юьйга у
купи.
брёбон>ит, -йм несвр. не/асно говори-
ши, говориши выше за себе, гун^аши. —
По ваздан брёбон>йш!
брёвет м (тал. Ьгеуейо) декрет о осйо-
соблаван>у за йловидбу. — Идё он на мо
ре, д5би)0 ^е уучср брёвет.
бревйрр, -ара ы (тал. Ъгеу1апо) моли-
швеник, шребник. — Ма чйта малй ко из
бреви|ара.
брёЦа прищ. шрудна. — Нйко туда нй|е
пасб, него ^ёдна брё^а жёна з брёменом
Дрва.
брёз предл. без. — бстб^е брёз и1)е йчеса.
брёзиме, -ена с йрезиме. — Рёкб ]е са
мо йме, а брёзиме ^с примучб.
/брёме/ изр. бит у бремёпу биши трудна
(о жени). — Кад ^е почео рат, она ]е била
у бремёну.
брёнцу|а е. бренцул>а.
брёнцу)ина в. бренцулина.
брёнцул>а ж (и: брёнеда) врсша ват
ке мухе ко)а зу/и, зунзара. — Брёнцул>а
долётй чйм ос^етй мёсо.
брёнцул>ина ж (псу од брёнцул>а) (и:
брёнгодина) — Брёнцул>ине се купу по
смётлишту.
брёстужан в. бесшужан.
брестужанство в. бесшужансшво.
брестужари)а в. бесшужарщ'а.
брёстужнос в. бесшужнос.
брёцат се, -ан се несвр.у выше навраШа
грубо реаговаши на нечи/ери/ечи или йо-
сшуйак. — Кад му ^е нёшто крйво, брёца
се на свакога.
брёцнут се, брёцнём се свр. грубореа
говаши на нечи/ерщечи или йосшуйак. —
Нёмо^ се одма на мене брёцнут ка(д) ти
рёчён што се догодило!
бржбла ж веома ци/ен>ен дио ]унеЬег
или шелеНег меса, йржолица. — У мене
нёма бржбла, }Щк што ти се да! — Бййе
уз бржблу и што за попит.
бржблица ж (дем. од бржбла) — Хопе
му се пусто бржблйца!
бридёме, брёмена с ген. мн. бремена ври-
]еме. — Онда су дошла тёшка бремена.
брйланат, брйланта м ген. мн. брйла-
ната (тал. ЬпИагие) брушени ди/аманш ве-
лике ври/едносши. — Дошла}с и господа
сва у брйлантима.
брйланат, -анта, -анто прид). (тал. Ьп1-
1ап1е) блистав. — Карщёра у тёатру му]е
била брйланта.
брилантйна ж масш за косу ко/у су
уйошреблавали мушкарци да би им коса
билали/ейо зачеииьана и с]а]на. — Нама-
зб се з брилантйнбм, учйшцо рэдсз по-
сре(д) главе, а свака мудлака на мЗесту.
брйланто прил. (тал. ЬгШаше) с/а/но,
блисшаво. — Брйланто ^е уми]о дивертй-
шкат друге.
брйлат, -ан несвр. (тал. ЬпИагс) I. 1.
блисшаши. — Срёла сан га данас, свё на
н>ему брила. — Отка(д) се вратила дома,
сва брила 6(д) срепё. 2. брилираши, ис-
шицаши се зна/ьем или неким умщекем.
— Н>ёгови ученйци су вазда брйлали на
йспитима. II. ~се блисшаши се. — Сва се
купа брйла о(д) чистопё.
брйтвица ж мали нож йосебног об
лика, ко]и се йреклайа, а уйошреблава
се у кухинзи за чишЪеъе йоврпа, гул>ензв
кромйира и сл.; у йрвим децени/ама ово-
га ви/ека нщ'е се могла замислиши ду-
бровачка куНа без шаквога ножипа. —
Да) ми брйтвицу да очистйн купус!
брйцан м йодруглив назив за Кона-
вланина. — Окле можетб брйцан знат!
брйчит, брйчйн несвр. I. бри/аши не
кого. — Мёштар баш брйчй Зёднбга аген
тура. II. ~ се бри/аши се. — Свакб ]утро
ми )ер првб брйчйт се.
брншкула ж (тал. Ьпзсок) врсша игре
каршама. — Пй)у бёванду и шт^у на
бришкулё.
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бришкулат, -ан несвр. играши бри-
шкулу. — Зйми мушкй од ]утра до мрака
бришкулазу по бетулама.
брйшкулица ж (дем. од брйшкула) —
Хомо ]5ш ]ёдну брйшкулицу, па дома у
крпнце спат!
/брк/ изр. рй|ет нёкомс нешто у - ОШворе-
но некоме нешшорекиулице иакому шо
нейе биши драго чуши. — Рёкб сан му у
брк да нё вар оно што чйнй. ймат и прико
брка; бит нёчега и прико брка одвише имаши
нечего ши биши нечего. — Има]у свёга и
прико брка, а држу се ко нгугорй сирбма-
си. — ,Де ли ван било доста?" — „Ма, бй-
ло ^е и прико брка!"
брл>ог м йийав и досадан йосао ко/и
може биши и нечисш. — Брл>ог^е оперу-
шат бокун шугавбга пйлипа!
брод, брода м р1. Ь'дЬ^щусшарщо/уйо-
шреби ша ри/еч }е углавном значила
рашни брод, а каснще се йочела уйошре-
б/ьаваши и за друга ман>а или века йло-
вила. — Град ]е пун маринёра, дошли су
сйнбп у Груж йнглёшкй броди.
/брод/ изр. бродами, бродати каже се
луесшо „ богами ". — бни су, бродами! —
Бродати, кад йзлазйш надвбр, импоста)
ми бву картблйну!
бродет м (тал. ЬгодеИо) рибл>а ]уха
обично са рижом (у Далмаци/и и Хрв.
йримор]у ово]ело се друкчще йрийрема).
— РЬуе свака рйба добра за бродет.
брбка ж ген. мн. брбка (тал. Ьгосса) кан
ша за воду и сл. — Брока од воде ]е на гу-
сти)ёрни. изр. ~ от поли|ёван>а канша щом
се залщева цви/еке, йоврНе и сл. у ба-
шши; она има носак и шушьикасши дио
ко^и се нашиче на гь, йа вода из канше не
исшиче нагло него роси. — Брбка от по-
л^ёван>а ^е кала пумпё. —о(д) смётлишта
канша у ко]у се баца смеке. — Смётли-
штар Ье йс кбртё узет броку о(д) сметли
шта и испразнит ^е.
брокет м мали ексер. — Брокёта йма у
свакбн гож2)ари)и.
брбкетип м (дем. од брокет) — За ово
прибит служи ми )Ънж брбкетип.
броне м шуч, бронза. — Брбн$]е вазда
бй]'о на щн'ёни.
броняйн, -йна м лонац од шуча са ме-
шалном дршком. — Свака куйа ^е ймала
брбнзйн, а к6]а й два.
бронзйнина ж (пе^ од брбнзйн) —
Ка(д) Ьеш дестрйгат бну стару брон-
зйнину?
брон8ини& м (дем. од брбнзйн) —
бстало ^е у бронзйнипу ^ош мало мёне-
стрё зёленё.
бронкйта ж (тал. ЬгопссшЧе) зайал>ен>е
бронхи/а. — ббичан кашал» притворно
се у брбнкйту.
бронкйтица ж (дем. од бронкйта) —
Су мало шйрупа пе то брбнкйтицё брзо
пасат.
бронтулат, -ан несвр. (тал. ЬгопЫаге)
гункаши. — Свё ин смета, на све бронту-
ла]у, свй су нёрвбзи.
бронтулбна ж женска особа ко/'а че-
сшо гунка. — Са(д) сан бтпратила дома
стару бронтулбну.
брочётина в. брочина.
брочина ж (аугм. и пд. од брока) (и:
брочётина) 1. велика канша, каншурина.
— Б^ётар сву ной ща по улици празнё
брочине. 2. особа без слуха и гласа за
щева/ье. — К6]а ^е оно брочина што п^ё-
ва?
броштулават, -улаван несвр. (и: бру-
штулават) (тал. Ьш51о1аге) йржиши ше
кер или с/ецкани бадем. — Овй пут нёЬу
цукар броштулават.
броштулан, -а, -о прид). (и: брушту-
лан) зайржен (шекер, бадем). — Бро
штуланй м^ёндули су се купбвали по па-
стипёрщама.
броштулат, -ан свр. и несвр. (и: бру-
штулат) зайржиши шекер или с/ецкане
бадеме. — Муёндуле броштулазу па хи
ми]ёша}у з б]еланцима бд ^а^а.
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Брсёчанин м сшановник Брсечина. —
Приповэдёдб ми ^е ^ёдан Брсёчанин како
]е у Н.ЙХ сву ной гор^ело.
Брсёчка ж сшановница Брсечина. —
То сан купила у ^ёднё миле жёницё, рё-
кло би се да ]е Брсёчка.
брсёчкй, -а, -о щ>ищ. щи йрийада Бр-
сечинама. — бвб ти ]е брсёчкй сир.
бружета ж (тал. Ьго^юпо) вреша смо
кве, сшабло и Плод, модре бо^е коре, а
унушра ]арко црвена; као вреша смокве
врло ци/егьена и шражена. — Счсле су овё
бружете? .1ссу ли фрёшке?
брунб, -ала м руйа иейод йрозора
оставлена за ошицшъе воде. — Зачётуо
се брунб, па ^е остало водё подно фун>е-
стрё.
брус м додаШак щи се нашакне на
носак канше за залщеваъе, а служи за
рошен>е цщ'ейа, йоврНа и сл. — Нско ^е
дигб брус з брокё от поли]ёван>а.
брусат, брусан неевр. каже се за воду
кад у млазовима шиюьа (Поникве код
Сшона). — Што вода бруса! (акценат по-
никовски)
/брушкета/ изр. вадит брушкете измену
дрвцеша не]еднаке дужине вуйи }едно
(нека вреша койке). — Валили су бру
шкете ко Ье изн>6рит ейдро.
брушкйн, -йна м (тал. ЬгазсЫпо) швр-
да чешка за рибан>е йодова. — Узми бро-
ку водё и брушкйн, па на посб!
брушкйнип ж (дем. од брушкйн) —
Мбраш за потребу ймат барем ]ёдан бру
шкйнип.
бруштулават в. брошшулаваш.
бруштулан в. брошшулан.
бруштулат в. брошшулаш.
брцкат, -ан неевр. чешЬе или сшално
нешшо грицкаши. — По цшелй дан брцка
од овега и од онега, па се чудй ка(д) дб!}ё
ври)ёме од 6б^еда што туе гладан.
брцнут, брцнём свр. загрисши нешшо
од }ела, заложиши се нечим. — Брцни
мало од овега сира!
брчкат, -ан неевр. (и: бршкат) 1. 1. йре-
шураши, чейркаши нешшо или По нечему.
— Само брчка по щату и на концу нйшта
не йз]едё. Ъ.радиши йомало нешшо да се
разбще досада, да йро/)е ври/еме, оба-
в/ьаши неке сишне йослове. — А бршкан
нёшто да ми прще паса бри^ёме. И. ~ се
йраНакаши сеу води, на}чешНеу йлиНаку.
— Стави шуёте у локашип нека се брчка.
брштан м брш/ьан. — Брштан^е обра-
сб вас мир.
бу узв. кад се жели некого йрейлаши-
ши из мрака, иза ле1)а.
бу узв. (а бу) кад се игра с малим д)е-
шешом йа се йровири иза враша или се
склони марамица или рука с очщу.
бубалица ж она} щи учи найамеш
или она] щи сводки учи. — У класи смо
ймали двй)е-трй бубалице.
бубат, бубан неевр. 1. удараши, луйа-
ши. — Нё бубгу такб кад йдёш уза скалу
низа скалу! 2. свашша нейромиииьено
говориши. — Ако почмёш ко и обично
свашта бубат, пропали смо. 3. сводки
учиши, учиши найамеш. — Буба й дан й
нбп, а нйшта нё зна.
бубатур, -ура м она/ щиучи найамеш
или она] щи учи}ер му}е шо дужносш.
— Бубатур ^е, ма слабо проспёра.
бубнут, бубнём свр. Х.удариши. — Нё
што ^е ^ко бубнуло (бубло) у врата. 2.
репи нешшо нейромиииьено. — Он се
смёо, па бубнуо првб што му^е дошло на
памёт.
бужа ж руйа. — Йман вёлику бужу на
б^ечви. — На миру се учинила бужа.
бужарчип м (дем. од бужарак) йро-
сшорщица или куИица ща не одговара
ни за сшановаъе ни за обавл>ан>е какво-
га йосла. — Ст6)й н>йх дёсетеро у Зёднб-
му бужарчиЬу.
бужат, -ан неевр. (тал. Ьи§1ате) буши-
ши. — Трёбало би бужат мйр за ставит
кантуналип.
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бужета жруйица на шканини, односно
на од]еНи, ща служи за койчагъе дугме-
шом. — Ту Ье дбЬ ^ош три бужете.
бужетина ж (аугм. и пе^ од бужета) —
Ъё Ьу наЬ пуце за толике бужетине?
бужетица ж (дем. од бужета) — Б6]йн
се да Ьвё бужетице не буду малё.
бужина ж (аугм. од бужа) — Остало }е
пёчу бужинё тамо 1)е су копали за палу.
бужица ж (дем. од бужа) — Окрпи ту
бужицу на кошу)и!
бужичица ж (дем. од бужица) — Ду-
чёр ^е била овлйшна бужичица, а сад вй-
Ьи колика ^е бужина!
буздо м глуй чов}'ек, шуйавко. — бнй
н>ёзин буздо се имщёгб на комуни ко
скрйван.
бу)ит, -й надизаши се (о млщеку кад
се кува). — Трчи брзо! Бу]й мл>ёко, поки
пиеЬе!
бу|б, -ала м (тал. Ьи§1ю1о) врсша Посуде
за воду, ведро. — Има ли у бу]алу воде?
буква ж ген. мн. букава врсша бщеле
морске рибе. — Било ]е на Пескарей й
букава, ма су се мало нуле.
букли]а ж дрвена Посуда за Пике (ви
но) (записано у Пониквама код Сшона).
— На трпези ^е била и буклща с вином,
6ни)ем йспуен 6(д) сиабке.
буклщаш мучеснику свашовима щи
носи букли/у (записано у Пониквама код
Сшона). — Кб Ье у сватовима бит букли-
букло с (тал. Ьисо, ЬисоПпо) ошвор, ру-
йа. — Букло о(д) Ьестра бйло ^е затрпано
с камён>има.
бул м (тал. ЬоПо) марка, йошшанска и
шаксена. — Инфисан }е у старё сблде й
буле.
булежииа м чов/ек без духа, „ неслан "
чов/ек. — Од булежинё се нё може нйшта
памётно нй чут.
булёнтйн, -йна м сйрава за рибан>е
йомоЬу удице. — Йдёмо нас двс^ица да-
нас на булёнтйн.
булйкан, -ана м сваЬа. — Ъщо^е булй
кан у купи кад ]е малй дошб дома щЪя.
изр. учинит ~; чйннт буликане сваЬаши се
бучно, дики голому и бучнореаговаши на
нешшо. — УчйниЬе старй булйкан ка(д)
чэдё да му се сйн жёнй. — Вазда найу раз
лога за чинит буликане.
булйкан прил. много нечего. — На фу-
нералу му ^е бйло булйкан чё]ади. —
бвё годинё смо ймали булйкан граха
рогачиЬа.
буликанат, -ам несвр. дизаши галаму,
галамиши. — По сву нбЬ буликана]у по
локандама и по улици.
булйн, -йна м дрвена кугла у игри „ на
боча ", мауьа од осшалих, а сваки играч
}о) се со сво)ом куглом насшо)и шшо вы
ше йриближиши. —Да ми се нёкако при-
макнут булйну!
бум узв. Шимузником сеу шали некого
йрекида кад ова), йрича]уНи нешшо, без
зле нам/ере ко]ешша измиш/ьа. — „Онда
су ме лёнтрали за йнглёшкё фо|е и звали
да..." - „Бум!"
бумба ж (тал. ЬотЬа) измишлошшш
ко)а сеу вези с неком особом или с неким
догаЬа]ем убаци у ойшица) с разним ци-
л>евима. — Била ^е обична бумба, а гото
во свй су у н>у п6в^еровали.
бумбак, -ака м 1. ваша. — Изглёда да
]е у крпатуру бумбак. 2. йамучно влакно.
— Бйло^е б]ёчава и од вунё и од бумбака.
бумбар, -ара м 1. врсша инсекша. —
По баштинама само лёту бумбари. 2. на-
д]евено ]агн>еке или бравше црщево. —
Бйло^е свакбга блага бож]ёга: мёса пёче-
нбга, бумбара, сухё кобасицё и што Ьу ти
вйше р^ет!
бумбар.ш I , -ан несвр. (тал. ЬотЬага'аге)
бомбардоваши, гаЬаши неки об)екаш из
неког оруж)а. — За ври^ёме рата бумбар-
дали су пбрат у Гружу.
бумбариЬ м (дем. од бумбар (2)) — У
н>йх вазда йма добр^ех бумбарйпа.
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бумбета ж столица, жару/ьа. — При-
гбр]'ела ]е бумбета прйт куЬбн.
бумбетица ж (дем. од бумбета) — Бй-
ло ^е на фести стотину бумбетица и лам-
шц'уна.
бумбйжат, -ан несвр. измишлаши,
йласираши неке измшшъошине без зле
нам)ере. — Кб би ти в)ёровб кад вазда
бумбйжаш?
бумбило м чов]ек ко}и воли да йи/'е,
йщуцка. — Ъе пе бумбило него у бетулу!
бумбиста м особа ко}а]е склона изми-
1шъан>у, али без нам/ере да шиме некоме
нанесе шшешу или себи осшвари корисш.
— Он ^е велики бумбиста, а й велика до-
брйчина!
бумбит, -йн несвр. 1. Пиши (шако се ка-
же д]ешешу). — Бумби мало воде да не
штуцаш! 2. Пиши консшаншно, али не
шолико да буде уви/ек йи/ан. — Отка(д)
га знам, бумбщо ]е.
/буна/ изр. буна и буница све и свако. —
Ьбш1я]е буну и буницу, па нййе нй]е мо
гла бстат. — Ту се скушьа буна и буница.
бунаца ж (тал. Ъопасаа) Шихо море. —
Од .^учёр }с учйнила бунаца. изр. мртва -
сасвим мирно море без дашка в}ешра. —
1утрбс ^е мртва бунаца.
бунацат, -ан несвр. каже се за море
кад се сшишава. — Бунаца, нема ни даха
в^ётра.
буначина ж (аугм. од бунаца) — Нёпе-
мо се ва)ат, буначина
бура ж хладни с/евероисшочни в)ешар
щи не доноси кишу ниши диже велике
валове. — Данас се нё може на рибэдье,
вёлика^е бура. изр. -марчанахладмы с/'еее-
роисшочни в/ешар, ко]и у Приморским
кра}евима, йо искусшву, дува шри йушау
шокум}есеца марша: око седмог, седам-
наесшог и двадесеш седмог.
буралина ж (аугм. и псу од буро) —
Продгу кому ту буралину, па купи за себе
л.уцкй буро.
буралиБ м (дем. од буро) — Б]анкари-
}у и линцуле су држали у буралипу.
буран, бурна, бурно прчщ. йун буре,
в)ешровиш. — По бурну врёмену роба се
лако сушй, ]ер нёма у ари)и влаге.
бурашка ж ген. мн. бурашака (тал. Ьиг-
газса) неври}еме, олу/а на мору с кишом
или градом. — Кад )е учйнила бурашка,
ейкуро су се склонили у Затон.
бурдйжат, -ан несвр. (тал. Ьогйе§§1аге)
\.}едриши Прошив в]ешрауцик-цак, хва-
ша]уНи в]ешар са сшране. — Бурдйжали
смо 6(д) Сшьета до Шблтё. 2. жуешро
ходаши к неком цил>у. — Бурдйжа ти она
и нййе не фёрмава.
бурётина ж (аугм. и пе^ од бура) —
Надула се бурётина па трёсе фуаестра-
ма и перс^анама.
бурйко м (тал. Ьипссо) магарац (у ша
ли). — А твб^ бурйко стецй у м^есту и рё-
вё.
бурйн, -йна м лагана бура на мору. —
По бурйну нёма мора.
бурйнет м лагани в)ешрип „ йо бури ".
— Пуха бурйнет па ^е уз море угодно.
бурит, -йн несвр. I. речено у блажо}
форми мокриши. — Ко пщё, мора и бу
рит. II. ~ссмокриши се, йишиши се (бла-
же речено). — Ако се дщёте ]5ш бурй у
постеру, стави му испод линцула инцёра-
тицу.
бурица ж (дем. од бура) — Добро би
дошло мало бурицё да бчистй й небо й
море.
бурлат се, -ан се несвр. шалиши се (го
вори се йо селима око Сшона). — Д)ёца
су га йупела, йгрб се и бурлб ш н>йма.
буро, -ала м комад нам}ешша]а с ла-
дицама йосшавленим у окомишом низу,
у катима се држала йосшелина, одгова-
ра)упи од}евни йредмеши и рубл>е. —
Отвори гбршу шкрабйцу од бурала и йз-
вади два чиста линцула и двй]е навлаке.
бурса ж (тал. Ьогза) шорба за куйовину
намирница или других йошрейшшина;
йушна шорба. — Пуна ми ^е бурса зёле
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ни. — СтаЬе ми у дв)ё бурсе сва роба за
пута.
бурсат, -ан нссвр. (тал. зЪогзаге) йлака-
ши, издаваши веНе износе, сшално илы
чесшо йлаНаши нешшо. — Непрёстано
бурсан за тведе дивертймёнте.
бурсёлйн, -йна м (тал. ЬогвеИто) жен-
ска ручна шорбица за личне сишнице. —
Ставила сан фацулет у бурсёлйн, а сад га
нёма.
бурселйниБ м (дем. од бурсёлйн) —
Што)й скуп овй бурселйнип из вётрйнё!
бурсётииа ж (пе). од бурса) — Йски-
дале су ти се ручице на тон црнб) бурсё-
тини.
бурейн, -йна м женска ручна шорби
ца за личне сишнице. — Чён^ ми ]е у
бурейну.
бурсипа ж (аугм. и пе^ од бурса) —
Како Ьеш допотёзат дома пуну пунцату
бурсину патата?
бурейнип м (дем. од бурейн) — За но
ви капут би ми трёбб ]ёдан црнй бурей-
ниЬ.
бурсица ж (дем. од бурса) — Може у
бурсицу стат пуно стварй.
бурсичица ж (дем. од бурсица) — Нё
можеш се има^йнат колишне су тё бур-
сичице!
бус м р1. бусови (тал. Ьо58о) зимзелен,
шимшир, али и свахи гуеши грм. — Прйт
купон юлщу два велика буса семпревёрде.
бусат се, -ан се неевр. шириши сеу грм,
добщаши облик грма. — То се цвй)епе
буса, па га ^е л>епота глёдат.
бусён м мн бусёни шрава или неко ни-
ско расшин>е ишчуйано скуйа с груменом
земле. — Ишчупали смо нёколикб бусё-
на траве.
буста ж (тал. Ьи54а) зашшишни омош,
куши/а и сл. од каршона, коже и др. —
Изгубила сан бусту од опала.
бусула ж (тал. Ьшзо1а) комйас, бусола.
— Трёбало би ймат бусулу у глави за бди
се ор]ёнтат. изр. изгубит бусулу изгубиши
ейособносш сналаженза или расу^ива-
Нза. — бдавно ^е изгубир бусулу, па вй-
ше нё зна ни како се ко од нас зовё.
бутараг, бутарга м ген. мн. бутарага
(тал. Ьо«аг§а) икра. — Локарде су биле
пуне бутарга.
бутарган, -а, -о прщц. йун икре. — У
апрйлу и у ма!}у су црн>ё\)и бутаргани.
бутйга ж (тал. Ьопе^а) дуйан. — Улица
]е дуга и у н>бн йма нёколикб бутйга. изр.
~ от коместйбилс дуНан у коме се йрода]у
намирнице. — Паско ^е држб бутйгу от
коместйбиле. ~о(д) црсвал>а (црева|й) дуНан
у коме се йрода]у цийеле. — Нй1)е бди нё
видйн бутйгу 6(д) цревал>а. - Ьд робё ду
Нан у коме се йрода)у шканине на мешар
или било каква вреша од]еНе. — На]вишё
йма бутйга од робё.
бутйги)'ёр, -ёра м дуЬанцща. — Бути-
пуёри су йсали ц^ёне.
бутйжина ж (аугм. и аеу од бутйга) —
Велик ]е фит за ону бутйжину.
бутйжица ж (дем. од бутйга) — Бутй-
жица му ]е пуна путинйца што трёба]у у
купи.
буп м дрвена кугла у игри „на боча ",
ко]0) се играчи, баца^уЪи „ боче ", насшо-
)е на}више йриближиши. — Сад^е он нщ-
ближй буйу. изр. доб до буЬа доки до кра}а
живоша, завршиши живош. — Свй пемо
^ёднбга дана доп до бупа.
бупас, -та, -то прщц. (и: бупас) овал-
ног, буцмасшоглща. — Свй у н>йх у купи
йма^у бупасту фацу.
буфари]а ж йросшор у зиду у ко/к су
угра^ени йрозори или враша. — Ка(д) се
задрмало, побЗегли смо у буфари]у.
буфет м (тал. ЬиЯепо) округли хл>еб
без обзира на сасшав и квалишеш. — Из-
^ели смо за ручак цщелй буфет фрёшкб-
га круха.
буфетиЬ м (дем. од буфет) — 1ёдан
буфетип нам ]с доста за ци]'елй дан.
/буха/ изр. ймат буха имаши сво]их ма-
на, грешака. — Ъо]ё ^е да нйшта не гово
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рй^ер й он йма св6]И]'ёх буха. трёсти бухе;
пушат бухе суочиши се с власшишим гре-
шкама, манама, рашчисшиши нешшо не
прилично у свом йонашан>у и йосшйуци-
ма. — Сад ]е дошб рёд на тебе да трёсёш
(пу^аш) бухе). врёЬа буха }една или више
незгодних, неугодних особа, ко)е могу
изазваши нейрщашносши. — Б6)ё ван ^е
да се нё пртйте у врепу буха!
бухотина ж шраг од бухе. — Линцули
су пуни бухотйна.
буц м вреша ноНне йшице (сова?
Нук?). — У стаблу йма ]ёдан буц, сву нбп
га слушан.
буцат, буцан неевр. \.удараши с буком
о камен, хриди (рщеч ]е о мору). — Што
буца море о Пенатур! 2. шумно йрамцем
с/еНи йовршинумора. — Ст6]йн на прбви
и глёдан како наш мотбрйн буца море.
буцио, бущела м (тал. ЪоггеИо) коло-
Шур, чекрк за уже (на}чешпе на бродови-
ма). — Буди блйзу буц)ела кад у!)ёмо у
порат!
бучат, -йн исевр. чуши из)едначену,
слабщ'у или}ачу, чесшо само йригушену
буку. — Нетто издалёка бучй. — Бучу ми
уши от пушьавё.
бучит, -йн неевр. сшвараши буку (ви-
каши, й/еваши, играши и сл.) (говори сеу
Пониквама код Сшона). — Имали су нё-
каквб весёл>е па су бучили до Зутра.
бучица ж зашворена куши/ица, на)че-
шпе од керамике, ауновще ври/еме и од
мешала и од йласшике, са Прорезом за
убацивагье мешалног новчика, ко)а слу
жи за д)еч]у шшедн>у. — Свакб д^ёте ^е
ймало съЬ}у бучицу, 1}е су му старей
ставл>али по к6]й динар, а динаре му у
руке НИ)ёсу давали, изр. ставл>ат у бучицу
шшедуеши. — Нй)е он без динара, щуе-
лбга вЩека ^е ставл.6 у бучицу.
ва-ва шако се каже д^ешешу за иса.
— Тамо йма ^ёдан велики ва-ва.
ваволит, -йм неевр. ва/ьаши нешшо йо
уешима. — То пеш ваволит, ваволит, па
на еврху гцъунут.
вагй]) м (и: вагйц, мкгЩ) удварагье,
во1)ен>е л>убави. — Пуста вагй!)и су му
главу окупали, изр. удрнт у вагине йошйуно
се йредаши удварапу, во!)ен>у лубави с
неким. — Сткад^е удрир у вагй!)е, й шко
лу ^е обандунб.
вагйЦанат, вагичанта м ген. мн. вагй1)а-
ната (и: вагйцанат, магй1)анат) (тал.
Ье^ё^аШе) она/ ко)и исказу/е лубав, одно-
сно симйашш'е неко) женско) особи, ко)и
води л>убав с неком женском особом. —
Била ]е лепотица, ймала ]е на свакй прс
по два вапй)анта.
В
вагй!)ат, -ан неевр. (и: вагйцат, магй-
1)ат) (тал. уа§Ье§§1аге) I. гледаши и вруЬе
желеши неку сшвар. — Отка(д) само ва-
гй!}ан ону слйку! II. ~ се уза]амно изра-
жаваши симйаши/е на релацщи же-
на-мушкарац, водиши л>убав. — Уми]у
се ва1-й!)ат, ма не уми^у узё(т) кайгу у
руке и учит,
вагйц в. ваги}).
вагйцанат в. ваги})апаш.
вагйцат (се) в. ваги^аш (се).
вагун, -уна м 1. вагон. — Говору да ^е
на Шумёту ^ёдан вагун скочи]0 й(з) шй-
на. 2. много нечего. — Имали смо вагун
_)абука й прасака.
вадит се, -йн се неевр. извлачиши се
нечим, налазиши ойравда\ье за нешшо.
— Свй б]ёжу 6(д) тега посла и свй се с нё-
чщен валу.
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ваз, ваза и ваза м мн. вази (тал. уазо) вр-
сша Посуде, декорашивне али и обичне, у
к.о)о) се држи резано цщ'еИе, али може
йослужиши и у друге сврхе. — Пролиуё-
ни воду у вазу о(д) цви)ёпа! — Ис к6]ега
]е ваза бва кбнсёрва?
вазда прил. уви/ек, сшално. — Вазда ти
]е нёшто крйво!
ваздан прил. ци]ели дан, цщело врще-
ме. — Ваздан вйсй на футьестри и глёда
ко пасава.
вазелина ж (тал. уазеИпа) йроизвод де-
сшилаци/е нафше, вазелин. — Крастице
се мажу с вазелином да бмекну.
вазнп м (дем. од ваз) — Уредно пбрё-
дани вазипи стали су на крёдёнци.
ваканце, ваканаца ж (само мн.) (тал.
уасапта) школски расйусш, али и други
дужи одмор. — Те годинё су такб пасале
наше ваканце, а друге годинё ваканаца
нй)е ни било.
вала ж (тал. уа11е) увала измену дви/е
обале или два брда. — Вала од Лапада ^е
вазда била позната по сп]'аци от пржинатё.
валата ж (тал. уа11а1а) йросшор ко]и
заузим/ьеувала. — Уживали смо у тишй-
ни валатё.
валйжа ж (тал. уаН§1а) каршонска или
кожнаша куши/а с ручком за ноше/ье
личных сшвари на йушовагьу, кофер. —
Прй)'е су се валйже чйниле от картуна
или от пруйа.
валйжина ж (аугм. и пе^) — Кблико
пеш дана бстат кад нбсйш толику валй-
жину?
валйжица ж (дем. од валйжа) — И(з)
жёл>езницё ^е йзишб чов]ек с валижицбн
у руци.
валица ж (дем. од вала) — Барку смо
6ставл>али у валици на Лбкруму, а мй
смо ходили тражит по бтоку магиае.
валбр, -бра м (тал. уа1оге) врщедносш.
— То су ствари бд великбга валбра.
вал>ан, вахьана, вал>ано приди (и: ва-
]ан) врш'едан. — Чуо сан да]е дивёнтб ва-
л>ан лщечнйк. — Жена му ]е била вал>а-
на.
вал>аница ж мла^а женска особа ко-
]а }е врщедна. — Вал»аница мб]а, опрала
ми ]е й п]ате!
вала г, -а (безл.) шребаши, шреба. —
Вал»апе ми купит кЬ]ё кйло мукё. — Вал>а
му сто пута исто рщет док те не пбслу-
ша.
вал»ат, -ан нссвр. врш'едиШи. — Мбже
ти он у неволи вгуат. — Не вал>а то нйшта!
— Не вал»аду ти тй опали ка(д) такб шки-
л>йш.
вал>ат, вал>ан несер. I. рушиши, роза-
раши, разгра^иваши. — Вал^у ]ёдну
стару куЬу испо(д) депозита од вбдё. П.
~ се 1. рушиши се кошрл>а]уЬи се. — На-
кон кйшё се ужа^у вал>ат мё!)е по башти-
нама. — Сто) атёнто! бзгар се вала камё-
н.е. 2. шешураши се. — Ц)ан]е па се вала.
— Грубо ^е море, вал>айе се вапбр.
вапа ж Пара. — Од вапё су се скла на
фун>естрама зарбсила.
вапат, -ан несвр. избациваши Пару. —
Изнутра вала ко ис котла.
вапииа ж (аугм. и пе^ од вала) — Наг
нула се над маштелу и пёрё, а вапинарн
б^ё у фацу.
вапит, -йн несвр. исйараваши. — Пара
да йс камена вапй врелйна.
вапбр, -бра м (тал. уароге) йароброд. —
Уош мало па пе вапбр партит пут Кбтора.
вапорет в. вайориЬ.
вапбрйн в. вайориН.
вапорина ж (аугм. и пе]. од вапбр) —
.1а у барци, а повишё мене вапорина да те
страх ухитй.
вапорип м (дем. од вапбр) (и: вапо
рет, вапбрйн) — Поред Гребена пасава
]ёдан вапорип и звйждй.
вари]ацй]дн, -они ж (тал. уапаг1опе)
иролу'ена, вари}аци]а. — Слушб сан нёко-
ликб вар^ац^бнй на ту тёму.
Варица ж (дем. од Вара = Барбара) у
народу се говори'. Варица вари, С'авица хла
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дй, Вйколица куса у вези са слщедом све-
шаца 4, 5. и 6. децембра.
вас, сва, свё зам], сав. — Вас сан мокар.
Са свбм фамшъбм }е арйво у Град.
васка ж (тал. уазса) каменица, кори-
шанце, кадица (од клозеша, умиваоника
и сл.). — Васка ]е била пуна воде.
вачёлат, -ан несвр. 1. бунцаши због ви-
соке шелесне шемйерашуре. — Сву ной ]е
у фсбри вачёлб. 2. наклайаши о нечему
или дуго времена говориши о нечему
шшо се жарко жели, о чему се машша,
али без великое изгледа да се шо и осшва-
ри. — Вазда вачёла 6 купи, цардйну, бар
ии, а нёма солада ни за круха купит.
вежйват, вёжйван несвр. везиваши не-
шшо или некого. — Нё би он дошб жйв^ет
у град, н.ёга на сёлу вёжйва купа и зё-
мл>а. — Вёжйван коноп за сушён>е.
/вёзат/ изр. вёзат звона кад на Велики
чешвршак йресшану звониши звона йо
црквама. — У католйка су звона вёзана од
Великбга четвртка до Великё суботс кад
звонй „Гл6ри)а", а у православн^ех до
]утрен.а на Ускрс.
велата ж (тал. уе1а1а) врсша огршача
какав су нйр. носили чланови дубровач-
ког сената, а у Пучком жаргону женска
од)еЪа ко}а одудара од свакодневне. —
Што би ми тй фигуро у вёлати от сенату-
ра! — А она ти обукла нёкакву вёлагу до
пета.
вёле прил. йуно, йревише. — Вёле си
ми тега до. — Пбслушгу ме, ма без вёле
р^ёчй! — Вёле ти ли говорйш!
вёлета ж (тал. уекпа) вео щ'им су же
не йокривале лице. — Фаца^н^е бйла по-
кривёна с вёлетбн.
вёлетица ж (дем. од велета) — Онда
су се носили клобучиЬи с вёлетицбн.
велик, -а, -о комп. вйшй велик, веки. —
Да) н>ёму вйшй бокун! — На бвй мир ста-
ВИ на]ВИШу СЛЙку. изр. драго ми ]е за велику
ствар веома миу'е драго. — Драго ми ^е за
велику ствар што су се помирили, мало й
велико сем. — У м^ссту га ^е познавало й
мало й велико.
вёлишкй, -а, -6 прид|. (аугм. од вёлик)
— Йма]'у вслишку бй)елу мачку.
вело в. вео.
велопипед м (тал. уе1ос1рес1е) бицикл.
— Нёко ^е дошб на ноге, нско и у ауту, а
младое сва на велопипедима.
вёлут м (тал. уешПо) баршун. — Има
вёлута за купит колико хойеш.
велутйн, -йна м нека врсша баршуна.
— Да ми]е нап такб нёшто ко велутйн!
вёл>ача ж фебруар, али само кад се
говори о вар/ьивом, йревршливом вре-
менуу шом м)есецу или кад}ери}еч о йа-
ре/ьумачака. — Киша, па сунце — права
вёл>ача! — Така ти ]с пуста вёл>ача пре-
вртача! — Сву ной м]аучу мачке ко да ^е
вёл>ача.
вёл»ун, -уна м (тал. уе§Нопе) велики
маскенбал, обычно у шеашру. — Мшьи-
фико ]е бйло на вел>уну у тёатру.
веиецйрнй, -а, -б прищ. (тал. уепеиа-
по) млешачки, венеци/ански. — У канту-
ну ст6]й лй]епа венециана св^ёпа.
вёнтат, -ам несвр. (тал. уеШаге) I. в}е-
шриши, йров]ешраваши. — Извадила сан
робу из нафталйнё, па^ вёнтам. II. ~ се
йров)ешраваШи се. — Вёнта]у се купе,
пасала )е зима.
вентйлат се, -ан се несвр. йрешресаши
неко йишан>е, Проблем, в]ешриши се. —
Нёка се мало та ствар вентйла док не де-
ййдамо што Йемо чинит.
вентилащцбн, -они ж (тал. уепп1агю-
пе) йров}еШраван>е. — Нё би згорёга бй
ло мало вентилащу'бни!
вентулйжат, -ан несвр. I. лейршаши
(на в}ешру). — В^ётар пухёта, а роба вен-
тулйжа на конопима прико улйца. II. ~
се излагаши се в}ешру. — Ёно га Ье се
вентулйжа у ма^ци без рукава!
вёнут, вёнём несвр. венуши због че-
жн>е за нечим, због велике шуге, боле
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сши. — Лщепо се вйдй како она из дана у
дан вёнё.
вео, вела м (и: вело) (тал. уе1о) койрена
одре^ене дужине ко/а се носила йреко
лица или забочена низ ле^а; носиле суу'е
удовицеза ври/еме жалосши (црну) и не-
в]есше на в]енчан>у. — Испод вела су ^н
се вй^еле очи црвёне от плача.
/вепар/ изр. напасти ко вёпар жесшОКО
некого найасши, ойасно некого найасши.
— Он га^е напб ко вёпар^'ёдва се од н»ега
обранир.
вера ж в/енчани йрсшен. — Хотимице
^е исавала л^еву руку на кс^бн ^е била
златна вера.
веранда ж (тал. уегапо'а) шераса у
сшаклу. — У нас)е вёранда й л»ети й зйми
пуна цвй)епа.
вёрас, вёрса м ген. мн. вёраса (тал. уег-
8о) 1. сших. — Свё нёшто декламава у
вёрсима. 2. слуер нечего, нйр. ниши у
шканини. — Ка(д) кр<уйш робу, пази на
верас.
вербалй, -а, -6 приди (тал. уегЬак)
усмени. — Ймб сан вёрбалу бгтуу с па-
пон.
вёрбало прил. усмено. — Вёрбало смо
се договорили, ма потпишйвб ни]ёсан
нйшта.
вердолйн (нейрону.) (тал. уегйе, уега'оН-
по) йасшелна зелена бо]а. — Вазда су ме
густали вердолйн колури.
вёрдура ж (тал. уегёига) йоврпе, зе.1ен.
— На плаци ^угрбс вёрдурё колико хо-
Ьеш, а ш'цс ни скупа.
вер1)йнела ж (тал. уегутсПа) д/евица.
— бна ти ^е права вер^йнела.
вёрза ж (тал. уегеа) врсша куйуса
(кел?). — За вечере смо ймали вёрзё.
вёрзот м (тал. уеггоКо) врсша куйуса.
— Слаба ]е била плаца: нешто вёрзота, у
двще жёне патата, петрусина и то]е свё.
вёрй, -а, -б прид). (тал. уего) йрави,
исши, веома сличай некоме. — бвб ди)ё-
те ^е вёрй отац.
вёрйжина ж (аугм. и по] . од вёрига) —
Ш 10 пе два зар^ана вёрйжина на врати-
ма?
вёрйжица ж (дем. од вёрига) — Изва-
доуо би 6рло!)И)е са златнбм вёрйжицбн
и погледб ко]а ]е ура.
верификават, -йкаван несвр. (тал. уеп-
Псаге) иоишрЬиваши исшинишосш,
аушеншичносш нечего. — Ъё верифика
ва]'у овё документе?
верифйкат, -ан свр. йошврдиши
исшинишосш нечего, односно аушен
шичносш. — Св^ёдожбу Ье трёбат вери
фйкат у суду.
верификацй]дн, -они ж (тал. уепЛса-
гюпе) йошвр!)иван>е исшинишосши нече
го, ов]ерава1ье. — Чёкамо ^ош верифика-
щубн контрата.
вёрнй!)а ж (тал. уегшсе) гле)), йосебна
бо]а ко}ом се йремазу)е мешал да не р1)а.
— Трёбало би дат ]ёдну руку вёрнй!)ё да
гож^е не ухитй ружину.
вернйжат, -ан свр. (тал. уеггпааге) за-
шшишиши йосебном бо}ом неки мешал,
сшавиши гле$. — Кад ^е вёрнижано, нёпе
ухитити ружину.
версй)бн, -они ж (тал. уегзюпе) При
каз, ви^еьье, верзша. — Два с^едока, а
дв^е верс^бни од истому дога^гуу.
вертйкалй, -а, -б прид]. (тал. уегИсак)
— То ти ^е вертйкалй прёс)ек куЬё.
вертйкало прил. окомишо. — Мо]а
улица стс^й вертйкало на главну.
/весёл>е/ изр. чинит нскоме - радоваши
се нечему. — Чинило ми ^е велико весёл»е
глёдат трабакуле у порту.
вёсео, -ла (весёла), -ло прид]. веселе на-
рави, али и шренушно расположен због
нечего. — Била]е весёла жёна, па су ^е свй
пуЬели. — Што си такб весела? (Женски
род с краткоузлазним на другом слогу
обичио оначава тра^у особину.)
веска ж (тал. У15спю и У15со) лщейакза
ловл>ен>е йшица. — Д)ёца хйтаЗу тйце на
веску.
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веста ж (тал. уез1е) женска халина. —
Пуна ^е вётрйна веста на цв^етуне.
вестётина ж (и: вёстина) (пе^ од ве
ста) — Ври)ёме би бйло да ову вестётину
бацйн.
вёстибуо, -ула м (тал. уезиЪо1о) шри-
}ем наулазуу купу. — Ка(д) смо дошли, у
вёстибулу ^е вей бйло чё.)ади.
вёстина в. весшешина.
вёстйт, вёстйта (и: вестйта) м (тал. уе-
зпЧо) мушко оди/ело. — Свй су бйли у цр-
н^ем вёстйтима.
вестйтина ж (пе^ од вёстйт) — Нёка-
ква вестйтина вйсй на н>ему ко на в^еша-
лици.
вестйтип м (дем. од вёстйт) — Имала
^е на себи бй]елй вестйтип.
вёстица ж (дем. од вёста) — Чйгово }е
оно дщёте у роза вёстици?
вёстичица ж (дем. од вёстица) — До-
ста ти ]е ймат двй)е-трй вёстичице, па
бит вазда пщспо обучёна.
вётрйна ж (тал. уе1гта) 1. дио йокуН-
сшва ко}и }е засшаклен и у гьему сшо}е
чаше, июле и друге сличне йошрейшши-
не; засшаклени ормар за юьиге. — Вё
трйна ^е била пуна антймуех жмулйЬа й
кикарйца. — Спрёми ову юьйгу у вётрй-
ну. 2. излог. — Вётрйне по бутйгама су
пуне л^епё робё.
вётрйнина ж (аугм. и пе^ од вётрйна)
— Однёси вётрйнину у суфит да ми у тй-
нелу не дизгарбава.
вётрйница ж (дем. од вётрйна) — Зла
та би ми у комйну вгуала]ёдна вётрйница!
вейе прил. век. — Бйли смо вёпе свё йс
куйё дестрйгали.
вёхнут, вёхнём несвр. венуши (мысли
се на цвщ'епе или неко другорасшин>е). —
Русице брзо вёхну.
/вёчат/ в. 16ле}аШ1.
вёчё с йрви часови мрака. — Бйло ]е
лй|епо вёчё.
вёчёр, -ера м (и: -ери ж) йрви часови
мрака. — К вёчеру пе сйкуро мало захла-
дит. — Пбчёле су сад лщепё вечери. —
Добар вечер. 1ёсте ли се изйшли наужй-
ват мало ар^ё по хладу?
вечерйват, -ёрйван несвр. (учест.) узи-
маши вечерни оброк, вечераваши. — Ти-
]ех дана смо рано вечерйвали.
вйбрат, -ан несвр. (тал. У1Ьгаге) н>иха-
ши се, лулаши се, дрхшаши, йодрхша-
вайли. — Како паса кам^бн, вйбра годела
купа.
вибрацй)бн, -они ж (тал. унзгагюпе)
дрхша/ье, йодрхшавагье, лула/ье. — Чу-
^ёш ли тй овё вибращубни кад йдёш при-
кб понта?
Видан и мушко име чесшоуЖуйи ду-
бровачко}.
вйдра ж жива, окрешна, сналажли-
ва особа. — Вйдра^е он, нёпе се изгубит!
вйдрас, -ста, -сто прид). жив, окре-
шан. — Йма нскё вйдрасте очи.
видело с св)еШлосш, дневна или в}е-
шшачка. — Дйгни ми се с видела! изр.
йзйН на видело об}елоданиши се, кад се
ошкри]е нешшо шшо}е чувано као ша/-
на, шшо се ни]е знало. — Свё пе то ^ёднб-
га ли^епбга дана йзйп на видело, за видела
за дана. — Поспи|ёшите да д61)ёте тамо
за видела!
/вй!)ет/ изр. I. нй)е га ни ви))ело нема ни-
какве сличносши с неким или с нечим. —
„Он ]е шъунутй отац." — „Ма нй]е га нй
виг)ело!" не виЦет воду, упчу и сл. биши йр-
лав, неумивен, неиейеглан. — Уши ти ни-
^ёсу одавно вй!)еле воду! — бвё гапе, па
ра, нёпе нйкад вй1)ет утж'у! нё моЬ -нёкога
или нёшго не шрй/еши некога, мрзиши не
кога или нешшо. — Не могу вй!)ет бнега
ч6в^ека, вазда ^е напухан. вй1)и тй н>сга
(о>ё) каже сеуразговору кад се жели из-
разиши чуЬен>е или зайрейашшен>е нечи-
]им йосшуйком, али и дивлен>е. — Вйг)и
тй н»ёга како зна брзо одговбрит кад му
йдё у конат! — Вй1}и тй н>ё како лщепо
ованцава! ка(д) што Йеш тй (штб бете вй) вн-
!)ет... йошшайалица (сувишна реченица)
у разговору. — Ка(д) штб пеш тй вй^ет,
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ми у порат, а вапбр партщо и бнда Йё Ьеш
него насе дома. II. ~ се пр. не могу се вй1)ет
не сналазим се у нечему, не волим не-
шшо. — Не могу се вййет у Сплету! — Не
могу све вй1)ет у бвбн вёсти!
вй!)ет се, вйдй се, вййело се несвр.
(бегл.) каже се за дневно св/ешло над сви-
Не или йри/е ноНи, али и иначе кад негд/е
ни/емрачно. — Вёй се вййело ка(д) сан се
дйгб. — Хомо Йа док се вйдй!
вйждра ж женска особа ко)а све ви
ды, /со/о/ нишша не може йромаки. —
Она мала вйжлра]е у шкатули нашла бе-
шкотйна и свё хи йз]ела.
вйжла ж живахно, окрешно младо
женско челаде. — Нёйе се ова наша вй-
жла изгубит!
вйжлас, -ста, -сто пред. (и: вйжлас)
живахан, окрешан (и йо ш}елесно] кон
струкции и йо йонашагьу). — Тбзе]ёдно
сймпатико вйжласто доуёте.
визита ж (тал. У1$1(а) 1. йос/еша неко
ме. —Жене су чёсто ходиле )ёдна у друге
на визиту. 2. лекарски йреглед. — ТокаЬе
учинит ^ёдну малу визиту носа й грла.
изр. ~ от комплимента краНа йос/еша неко
ме ко/а се обавла из одре^ених дру-
шшвених обзира, формалног характера,
у врш'еме измену 11 и 12 саши. — Данас
нас чёка ^ёдна вйзита от комплимента,
учинит визиту йос/ешиши некого. — Новй
сус]еди су нам учинили визиту.
визитават, -йтаван несвр. (тал. \а81(аге)
1. йреглёдаши нетто, завириваши у не
тто. — Хбйу те ]г да ти нёко по купи ви-
зйтава што ймаш и тй на то мучат! 2. вр-
шиши лекарски йреглед. — Данас ]е ви-
зитавб Зёдан млайй лщечнйк.
визйтат, -ан свр. 1. йреглёдаши не
тто (какве йросшорц/е и сл.). — Визйта-
ли су нам свакй кантун у купи, а што су
искали, сам Бог зна. 2. извршиши лекар
ски йреглед. — Визйтб газе спейалиста и
нйшта му нй)е нашб.
визитацщбн, -они ж (тал. то&шопе)
йоход, обилазак. — Ходили су по спича-
ри]ама у визитацщбн.
видай е. вш'ац.
вирйат е. щацаш.
ви]аг)атур е. щ'аиашур.
вщац м (и: вща§) йушован>е. — Брод
)е настрадб на првбму вщацу. изр. чинит
(учинит) - обаелаши (обавиши) йушова-
н>е на неко} одре})ено) релаци/и. — бвй
брод двапут годииньё чйнй вщац од
Америке до тапана.
ви]аиат, -ан несвр. (и: вщгфат) йушо-
ваши. — Радщ'о}е вас живот, а сад ужйва
пенсй]бн и ви]аца.
ви]ацатур, -ура м (и: вща^атур) йуш-
ник. — Бййе ]ош вщацатура што иду у
Америку.
/вй)ек/ изр. з5 вщ]ёка зауви/ек. — Ку
пит добру робу, па ти дура за ви)ёка.
/ви)ёнац/ изр. - чёсна (оскоруша) нани
зан и сйлешену виду вщ'енца би/ели лук и
сл. — У суфиту ^е вЕзда вйсир вщёнац
оскоруша.
ви)ёрат се, вй]еран се несвр. водиши
лубав с неким. — Годину дана су се вщ'ё-
рали, а бнда су се растали.
/вГуех/ изр. нема ни вЩех (у некоме); бсто
само вй]ех (од некога) нетто }адно, }едва
живо, с дутом „у носу". — Што Йеш
кла(т) ту кокбш кад нёма ни вщех у н>6-
ме? — Вй)'ех од н»ега само остб!
вщбла ж (тал. ую1а) музички инстру
мент виола. — гЬёга пуно интереса вй)бла.
ви]6лйн, -йна м (тал. ую1шо) виолина.
— Он учй ви)6лйн, а сёстра му п)анафо-
рат.
вйкат, вйчён несвр. грдиши некога. —
Ако разбщён бот^у, вйкапе ме мама. —
Свй вйчу на мене ко да сан \& крйв.
вилеКатура ж (тал. уЛк^ашга) бора-
вак на селу, ладагъе. — Ка(д) су почёле
кйше и кад ]е застудило, фйнула]е и м6]а
вилейатура.
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/вйлен/ изр. кривит се (вйкат) у све вйленё
глйсе викаши из све снаге. — Кат кога дб-
зйва, та се жена крйвй у све вйленё гласе.
вйнар, -ара м йродавач вина. — Фёста
)е па винари има]'у пуне руке посла.
винари)а ж дуНан у коме се йрода/е
вино. — У винарщи се продава вино на
литру.
вйнач, вйнча м ген. мн. вйнача чекрк. —
Два раднйка су стала уз винач.
вйндов м врсша оглишша зашворе-
ноглименим врашима. — Наша нова купа
ймала ^е у комйну вйндов.
/вйно/ изр. ~ тремпанб вино комеуе до-
даша изв]есна количина воде да би се
разблажило. — Свё ври)ёме смо пили
вйно тремпанб. ~ цщелб чисто вино (без
воде). — Не би ми наудила два прста вина
цй]елбга. - печено вино ко]е се йрави од
йосебно сушеное грож^а. — Бйпе у По
никвама пршута и вина пёченбга.
вйнтуша ж Нурка, щука, йуран. —
Имали смо за БожиЬа пёчену вйнтушу.
вйнцан, -а, -о приди (тал. ауута22а1о)
йрийиш. — Рёкло би се да су свй вйнцани.
випера ж (тал. У1рега) зла жена. — бна
Бе нас въёгова випера свё укопат прще
врёмена.
вйперина ж (аугм. од вйпера) — Не да
^е била зла, била ^е права вйперина.
вирават, вйраван несвр. (тал. упате) йо-
дизаши пеки Предмет у висину или из ду
бине на йовршину. — Вйравамо робу й(з)
штйвё ради искрцавааа.
вйрат, -ан свр. йодийи неки Предмет
на висину йомоНу йосебне сйраве ради
йребацивагъа на другоместо. — Са(д) пе
вйрат тёрет на брод. — Ено парпйва, вйрб
]е анкору.
/вйрит/ изр. ни пирн, ни вири; нити пйрй,
нити вйрй каже се за нетто што слабо
найреду]е (на]чешНе неко расшин>е). —
ПресадиЬу бвб цвГцсЬа, ]ер овакб нй пи-
рй, нй вирй. — Д)ёца му нйти пйру, нити
виру!
вйрукат, -ан несвр. (и: вирукат) лага-
но вреши. — Што оно вйрука у ганьати?
— Након вйрукшьа о(д) десётак мйнута,
уукл се дйгнё с опьа и ставй се хладит.
висит, -йн несвр. 1. кад на некоме оди-
]ело сшо)и као об/ешено. — Мршав]е бй-
}0 и на н>ему ]е свё вйсило. 2. дуго сша/а-
ши на]едномм}есшу. — Тй си заб6рави_)о
да ймаш дб^, а ^а ко лудон>а вйсйн дв]ё
уре прйд вратима и чёкан те. изр. - на нога-
ма дуго сша/аши на ногама, не с/есши, не
одмориши се. — Вйсйн на ногама од уу-
тра до мрака.
вйсок, висока, високо приди комн. ви
сочки висок, виши. — Кб ]е од вас висб-
чи)й? — Йспёли су се на нгувис6чи)й врх.
височйна ж висина. — Колика]е висо-
чйна ормара? — По^е с вёликё височйнё.
виста ж (тал. У151а) 1. вид. — 3 годи-
штима й виста Ьслабй. 2. видик. — С тё
позищуони ^е висте ймёнса. изр. дй виста
йо ви^ензу. — Знам га само дй виста, крат
ко висте; куртё вйстё крашковид, ко}и до
бро не виды. — та сан ти краткё вйстё па
слабо вйдйн што без опала. — Свй су н>ё-
гови куртё вйстё.
вйстбз, -а, -о приди (тал. У151080) йун
дневное св]ешла, свш'ешао. — Свё кама-
ре на п)ану су вйстбзе.
витал, -а, -о прид). (тал. уйа1е) йун жи
вота, вишалан. — То ^е че]аде витало за
нё в^ероват!
виталищцо с (тал. упаНгю) дожи-
вошно издржаван>е, доживошнарента.
— Он ^е то добщо ко виталицщо.
вйхб]*ла ж цвщеш сличай шебо]у. — У
]ёднё жёнё из Ри]ёкё бйло ^е пуно вихри
ла.
вйхб]лица ж (дем. од вйxб^ла) — У
грасти су ми нйкле вйxб^лице.
Вица ж женско име у Дубровнику и
околици. — „Трйста Вица удбвйца" (из-
река ]е везана уз Лопуд).
Вице м и ж мушко и женско имеуДу
бровнику и околици.
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вицй)'ат, -ан несвр. (тал. У121аге) I. учи-
ши некого нечему шшо може йосшашы
лоша навыка. — Купудё дуётету свё што
йштё, па га такб вищуа. II. ~ се навикава-
ши се на нешшо шшо]е угодно, али мо
же с временем ыреНи у лошу навыку. —
Вищп'ан се с овакб лщепщен животом, а
знам да Ье ми послщё бес тега бй(т) тё-
шко.
вйци)о с (тал. \\гю) лоша навыка. —
Вйци}0 му^е било с)ёдат у бетули и пит с
щанчинама. — Ко пе пбдни)ёт тв6^а вй
щца?
ВИЦЙ)бЗ, -а, -О прид). (тал. У121080) ко/и
]е навикао на нешшо шшо не вала. — Не
би ми в]ёровб колите она вищубзб ди-
^ёте!
вйше 1. веЬ,]ош, на кра]у. — Свёга ми
]е вйше прико главё! — Он]е вйше стар и
йнкрегшт. — ШтЬ би тй вйше пела од ме
не? — Не могу вйше нйшта. 2. Повыше,
йоврх. — Вишё нас йма]ош ]ёдан щан. —
Стави свё то ]ёдно вишё другбга!
вйппьак, -ака м лозова раки/а йри-
ыремлена с вышуьама. — Йма ли ]6ш сне
га вшшьака од лани?
в]ёра ж заруке. — Свй што буду на
в]ери, дб1)у и на пйр. изр. учйннт (чинит) в]ё-
ру обавышы (обавлаШы) заруке. — бви^ех
дана пе учинит в]ёру, па Ье бит п)ёсме и
весела.
в]ёренйк м заручнык. — В]ёренйк]Он
]е ис Конавала.
вереница ж зарученыца. — В^ёренйк
в^ёреницу дару)ё златон.
в]ерйват се, в^ёрйван се водыши л>у-
бав с неким. — Рано се она почёла в^ерй-
ват, па ]е й скулу запуштила.
в]ёридба ж заруке. — Какви в]ёренй-
ци, така и в]сридба!
в]ёрит се, -йн се свр. заручиши се. —
В^ёрили су се сутридан по Ббжипу. изр.
Маре варена женска особа ко}а се изв]е-
шшачено йонаша, како у облачен>у шако
и иначе. — Кфа ^е Ьнб Маре в]ёрена што
ти ]е била на визити? — Понашаш се ко
Маре в]ёрена!
/в]ётар/ изр. кЬ|й те добар ~ нЗсй ыышан>е
ще ызражава наду да _/е кеко дошао с
добром нам]ером, добрым вц/есшима. —
КЬ}Й га добар в^ётар ноей кад]е такб ура-
нир? дёру в^ётри)аки в}ешрови ко/и сумо-
гуЬы са разных страна. — Шуе тб м]ёсто
за купу ка(д) сву зиму дёру в]ётри.
ветрен, -а, -о приди в)е\йройирасш,
бандоглав. — Кб да ]он ]е Маре в^ётрена
у роду!
в^ётренас, -ста, -сто приди (и: в]ётре-
нас) бандоглав. — У н>у се не могу поу-
здат, в^ётренаста ^е.
в^трип м (дем. од в]ётар) — И кад ^е
море тйхо, на вапбру йма в^ётриЬа.
в]ётрйц м дашак в]ешра. — Да нёма
оно мало в^ётрйца с мора, крёпало би се
од врупйнё.
в]етрушак, в]етрушка и (дем. од в^ё-
тар) — бвй в^етрушак пара ва)а.
в]етрушвна ж (и: в^етруштина)
(аугм. и пеу од в^ётар) неугодан в}ешар.
— Пуха в]етрушина и ноей прашину у
очи.
в]етруштина е. в]ешрушина.
/в]ёшт/ изр. не чинит се ~ ырешварашы
се да се о нечему нышша не зна (нпр. о
неком случа^у, личности и др.). — Ако ти
будё што говорит б мбму прём^ешта^у,
нёмб^ се чйнит в^ёшт, него мучи и слу-
ша].
владика ж 1. власшелинка. — Нёма
вйше владйка дубровач^ех што се шё-
та^у у кринблйнама. 2. (м) ейиской. — Нй-
]е мёне страх ни од попа ни од владикё.
3. вреша морскерыбе (Сопз _)Ш15 из рода
ЬаЬпйае). — Што пе ти бвё дв^е влади
кё? изр. ~ млётачка жена ко)а воли лы/еы и
угодан живош, ыа се у складу с шим йо
наша и йрема другима. — А она, владика
млётачка, с]ёла, па ни да се мбвй ка(д)
смо мй ушли.
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владун, -уна м врсша морске рибе
(Сопз ]иНя из рода ЬаЬпйае/ — Ако уло-
вйн ксуега владуна, и то ми ]е свё!
влажина ж (пе]. од влага) — Влажина
се увукла и у куЬе и у че]ад.
Власи (свети) (и: ВласиЬи) йразник
свешога Влаха (у Конавлима).
ВласиЬи в. Власи (свеши).
властёлин м зб. им. властёла^Дубров-
нику йлемиИ йо соцщалном йоложа}у за
разлику од йучанина. — Властёла су л>ёто
проводила у л>еты>икбвцима по бколици
Дубровника.
властёока ж жена уДубровнику ко}а
]е йо свом соцщалном йоложа}у Припа
дала йлемсшву. — Нёкё властёоке су би
ле ]ако ббразоване жёне.
властёоство с йашрици}аш као соци-
}ална кашегори/а. — Бйли су властёла, ма
нйкад шуёсу йстицали сво^е властёоство
и глёдали другбга с висйнё.
Влауша ж женско имеуЖуйи дубро-
вачко}. — Йма ти тёга у Влаушё у Жупи
колико хопеш.
Влах м йодруглив назив за йравослав-
цауДубровнику. — Узёла]е Влаха, а нй|е
пёла нашега.
Влахёндача ж (пе]. од Влахиша) —
Нйштами не говори о бнбн Влахёндачи !
Влахшьа ж йрийадница Православие
в}ере шако йодругливо звана од стране
кашолика у Дубровнику. — Жёна му ]е
Влахин.э.
Влахо м дубровачко мушко име. —
Влахо Слщепй ]е ]ёдан од дубровачюуех
орейинала.
Влашина м (пе]. од Влах) — Нё в]еру)
Влашини, прйварипе те!
влашкй, -а, -б приди щи йрийада Вла
ху. — Влашкй пбпови носу браду.
вбга ж морска шрава ко}а цв}еша. —
Вбга ]е само ]ёдна врс морскё травё. изр.
Он г нн вот имаши великоеуей)еха, бишиу
велико} уйошреби. — Такё црёв]е су сад
ин вбга. — У евс^е ври]ёме су шёгове п]ё-
сме биле ин вбга.
вогата ж (тал. уо§а1а) снажни}и заве-
сла}. — Учини двще-трй вогате, па пеш
се ухитит мора!
/вода/ изр. й горе й воде на некога свега и
свашша о некомереНи, свалиши на неко
га шешке ойшужбе. — Без разлога су на
н>у й горе й воде, а знаду да )е крйв дру-
гй. чинит воду шако се каже кад дно чам-
ца йройушша воду. — Барка чйнй воду,
па ]е треба чёсто црёпат. пуштит воду йо-
мокриши се. — Мала ]е пошла у камарйн
за пуштит воду, учйнит се у воду у велико}
м}ери се озно}иши. — Док дбйён до дома,
учйниЬу се у воду, бит у жйвби вЬди биши
мокар од зно}а. — Щуелй дан сан у жй-
вбн води од овё пустё жёгё. нёка те (га, ^е
итд.) - идей каже се кад се жели некога
или нечего ослободиши. — Да) му то нёка
га вода ноей! — ПослушаЬу те, нёка те
вода ноей, па како будё! чё (куда) те - носи
каже се некоме или за некога кад се йо-
наша илиради нешшо како не шреба или
како ни}е йожегьно. — Ъё те вода ноей у
ова доба нбЬи? — Куда ]е вода носила
низ хандрачу кад йма л»уцкй пут? расти
(рас) ко из вЬдё нагло, врло брзорасши (ди-
}еше, бшъка). — Данас д]ёца расту ко из
водё.
воденас, -ста, -сто прыщ, (и: воденас)
шшо у свом сасшаву има йуно воде. —
Мшуёко ти ]е воденасто.
водЁ1ьача ж врсша смокве, йлод и
сшабло. — Водён>аче ни)ёсу баш на щуё-
ни, пуне су воде.
водёшачина ж (пе]. од водёаача) —
УсадиЬемо ко]у другу пуанту м]есто
смокве водён>ачинё.
водница ж врсша сочне крушке. — А)-
ме вбднйца! Што дне мёне густа]у!
вод1ьет, воднй неевр. йриликом куха-
н>а или иначе йосша}аши све воденасши-
}е. — Шуёсу добре ьбке от патата што
водну.
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водурина ж (пд. од вода) вода, али и
нека друга шечносш (нйр. лоше вино,
слаба кафа и сл.) лошег квалишеша. —
Свё се учинило у водурину. — ,1уха ти )е
права водурина.
во]ска ж велики бро], много. — Дбпе
хи цщела в6}ска.
в6,)штит, -йн несвр. (и: воштит) на-
сшо]аши, бориши се за нешшо, мучиши
се. — Кблико су само вбзштили док су
дошли до бнщех динара! — Она вбштй з
д]'ёцбн, а он поваздан у бетули.
вокаббларщо с (тал. УОсаЬо1апо)р/еч-
ник. — у мбму вокаббларщу нёма такё
риуечи.
вокалй, -а, -б прид). (тал. уосак) шшо
се изводи Щевапем, гласовно. — Првй
н>ёгов вокалй конперат бир^е у Дубрбв-
нйку.
воко м у разговору с д)ецом шако се
назива во. — Воко йма роге.
волат, вблта м ген. мн. волата (тал. уо1-
1а) 1. зид у облику лука щи йресво^у/е
улицу. — Скрйли смо се пбд волат док
прёстанё даж. 2. (тал. уоно) маска ща се
сшавла на очи, образина. — Ко би те пб-
знб ка(д) си ставила волат?
вблум м (тал. уо1шпе) 1. обу/ам, обим.
— На1)и ми нЩс бачву ман>ёга вблума! 2.
свезак, свеска. — То ^е напйсано у неко-
ликб вблума.
волумйнбз, -а, -о при«. (тал. уо1ишто-
зо) каже се за нешшо велико, сшвар ве-
ликог обима. — Ствари су ми волумйнб-
зе, мйслйн 1)ё би хи ставило.
во.ъа ж расположение. — гЬуёсан _)а
ТВО}ё ВОЛ»ё, Гфб^И ме се! изр. давят вшьу за нё-
вол»у йонашаши се суйрошно од свое рас
положена, йрикриваши сводим йонаша-
тъем неку неволу. — Прйд нама дава вбл>у
за нёвол.у, а душа му зна како му }е. бит ад
вол* биъйи добро расположен. — Дёси ли
данас бд вол>ё (во]ё)? — бстави ме на миру
кад вйдйш да ни)ёсан бд вол>ё (вр]ё)!
вон», вбн>а м (и: вон.) мирис било ще
врсше. — бднекле дблазй вон. рйбё прй-
ганё. изр. ч^ё се груби ~ каже се кад нешшо
ружно мирише, односно смрди. — У пор-
туну се чу)ё вон. б(д) туфинё. лщепй ~уго-
дан мирис цщ'еНа, воНа исл. — Ск свщёх
страна дблазу нёкаквй лщепй вон»и.
вон>ат, вбн>ам несвр. 1. непрел, мириса
ши. — Русине вон>а]у да ти се душа по-
вратй. 2. прел, мирисаши нешшо. — Во-
н>ам бвё лщепё русине и ужйван. изр. - ко
душа каже се за нешшо шшо йримамли-
во мирише. — А пуста прачевина с крау-
тон воиьа ко душа.
вшьача ж врсшаружелщейог и]аког
мириса, иначе неугледна, са лашицама
ще брзо ойада]у. — Узвбн>ала се сва ку
па од ]ёднё русицё вбн.ачё.
ВОН.ЙЦ ммиришлава вода ща сеуйо-
шреблава у козмешици, йарфем. — Гла
ва ме болй бд ]акога вон>йца.
вошицат се, -ан се несвр. сшавлаши
на себе неки мирис, мирисаши се. — Пр-
вб се уми, па се бнда вон>йца)!
вбсак, воска м хо}а, билка ща се Пе
ке уза зид (Ноуа сагаоза). — Што ]е бвй
восак декоратйван!
вотанат, вбтанта м ген. мн. вбтаната
(тал. уо1аШе) она/ щи гласа. — Колико ]е
на бро] бйло вбтаната?
вотат, -ан свр. (тал. У01аге) гласаши. —
Свй Ье сутра вбтат, па како будё.
воти м (само мн.) избери. — Данас су
у опЬини вбти.
во&нйк м воЬн>ак. — Испрёт купё цвй-
^епе, а иза куйё вёликй вбпнйк.
воштит в. во]шшиш.
/враг/ изр. ймат с врагом посла имаши
некаквог додира с неугодном особом. —
Такб ти се то дбгодй кад ймаш с врагон
посла. — За нёмат с врагон посла, до сан
му кблико ]е йскб, па нёка га вода нбсй.
врЗгови те лупали (скакали, вйкали, ломили,
ла^али итд.) шако се каже, односно дода
уз негодование шшо неко ради шшо се
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овоме не сви^а, што му смеша. — Не лу
па), врагови те лупали! — Не скачите вй-
ше, врагови вас скакали! — Не ломи то
сточипа, врагови те ломили! — Не ла) вй-
ше, враг те ла] б! свй врагови у н.6н, у н>ему
особа живахна, склона несшашлуцима и
шали, али исшо Шако и особа с лошим
особинама. — Припови)ёдб нам ^е како
се пасб на вщацу, а свй врагови су у н>е-
му, па смо се сйти иемщали. п6^ враже с
врагон каже се чудеки се нетуем йо-
сшуйку иуойшше кад се нечему неочеки-
ваном ишчу})ава. — П6) враже с врагон, а
кЬ Ье платит толйкй трошак? - те одни|о
клешва, али и жела да се неко удали,
незадоволсшво нечщим йосшуйком и
уойшше неко негодование. — Враг те оц
туо, што си то учшпу'о! — Ъё те враг од-
ни)о, тражйн те щу'елй дан! — бднщёБе
те враг ако то учинйш! 6с|е&ат се (бит) ко -у
мало вЬде неугодно се ос]епаши. — МеЙу
н>има ми^е било ко врагу у мало водё. жй-
вй - особа живахна, склона несшашлуци
ма, духовиша, ейрешна у йословима. —
Он ^е жйвй враг, брзо Ье се снаЬ у свёму.
за врага; по вр*гу за несреНу, на несреНу. —
Док су тамо стали й чекали, за врага по-
чёла и сйтна кйшица. врагови те папали ка
же се из милошше маломе д]ешешу. —
Што си сладак, врагови те папали! лбмит
врагове жив}еши разузданим живошом.
— Ко у младости ломй врагове, платиЬе у
старости! дЬшб - по св^е кад се нешшо ло-
ше заврши, кад неко дочека лош кра]. —
Бацб^е сблде на све банде, а бнда^е дошб
враг по св5)е и остб ^е без ишта. — Данас
или сутра дб^ Ье враг по евс^е! ~ црнй
чесш атрибут (црни) ко]и йонекад у
йошйуносши зам]епзу)е именицу враг. —
Вййи бюу'ех врагова цршу'ех што се га
%&)у с камён>има! — бдни^ёЬе те црнй
(сц. враг), костат врага й по сша/аши много
(мисли се на ци/ену). — Кбстб би нас пут
врага й по, туе то за наш шпаг!
врагулйн, -йна м об]ешен>ачиЬ. — Он
]е прйличан врагулйн.
вражщй, -а, -ё прид| 1. весео, шалив.
— 6на]е сва вражда, обёселйш се кад ^е
вйдйш. 2. йроклеш, ко]и се баш не одли-
ку/е добрим йонашан>ем и особинама. —
Оно ]е вражи)ё дщёте! — Она враиауа
мачка се увукла у кЬмйн и дйгла мёсо с
плйтицё.
вран м мн. врани врана или гавран. —
Напали ко врани, свё Ье потаманит.
/врат/ изр. радит нёшто на врат на нос ра-
диши нешшо на брзину. — Обукли смо се
на врат на нос да не одоцнймо. — Свё ]е
гранено на врат на нос и зато нё ва]а.
врата с (и: врати)а — кад означава ви-
ше врата) враша. — Затвори врата да
здвора нё пуха! — Позатваргу добро сва
вратй)а, може ноЬас скочит какав в^ётар!
/враштво/ изр. за враштво ради сми/е-
ха, шале. — бна се за враштво обукла од
гоепбйё антйкё.
/врба/ изр. кад - просо родй никада. —
ОбёЬб ти}е трйста стварй, а свё Ье то бйт
кад врба просо родй.
врбина ж Примитивна купа у ко}0] не
йосйло]е основни услови за живот. —
Кала нас ^е ^ёдна стара врбина у к6)бн
нйко не жйвй.
врв]ет, врвйн неевр. крешаши се у ве
ликом бро)у. — Сйлан свищет врвй кроз
улице.
врёЬйн, -йна м (и: орёЬйн) (тал. огес-
сЫпо) наушница, мин^уша. — Зна се к6]Й
вреЬйни йду ус конавбеку ношн>у.
вреЬиниЬ м (дем. од врёЬйн) — Жён-
скбму д)ётету ставу вреЬиниЬе.
врж, -и ж чвор у дасци на сшейеница-
ма ко]е су досша излизане. — Болу ме пб-
плати од бнщех вржй по скалам а.
/ври]ёме/ изр. учиниЬе нёко ~ биНе ру-
жно ври/еме. — УчиниЬе нёкб ври)ёме
ка(д) се в]ётар овакб размахнйтб. учйниЬе
(учинило ]е) -мисли се на ли/ейо ври/еме. —
Ако учинй врщёме, скбчиЬемо у вас у Ри-
^ёку. — Кад ^е овакб учинило врщёме, мо
же се и у баштини радит. ~ стражанб ерше
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ме од снщега, врц/еме ко]е слуши на сни/ег
(рцеч)е займсана, йошшо сам}е выше Пу
ша чуо од Марице Бендиш из Жуйе дубро-
вачке, мода)оЦе веза са дашим}о] значе
нием неуасна). — Отпале су ми руке 6(д)
студени, бвб ]е баш ври)ёме стражанб.
врщёс м (и: ври)ёсак) дрвенасша
би/ька с Плавим цв]ешиЬима. — У Пётки
йма врщеса коликб хопеш.
врщёсак в. врц/'ес.
врка ж чворуга. — бкле ти та врка на
глави?
вркат, вркан несвр. због нечего биши
йрема некоме нерасйоложен и шо сво-
]им йонашагьем, више или магье дис
кретно, даваши до знан>а. — Да ми ^е
знат зашто Ьна врка на мене!
врло прил. йуно, много. — Врио ли й
теби свё смета! — Врло сан ти ']& свёму
крива!
врл>ав, -а, -о приди йреврйиъив (мисли
сеуглавном на врщеме). — Кад ^е овако
врл>аво врщеме, нё мили ти се ни яоиует.
врл»ат, врл>ан несвр. биши несшалан,
йреврйЬьив, йонашаши се час овако, час
онако. — Нёшто тй мёни у задн>ё ври^ёме
врл.аш.
врнут м ген. мн. врнута врсша морске
рибе, скуша. — Да ми ^е врнута на граде-
ле, па русмарйна й у}& од маслине!
врнутиЬ м (дем. од врнут) — С)ёду
прйт купон, а на пижулипу врнутйпа и
бёвандё.
врпа ж хрйа. — Та врпа камёвъа смета
пролазу.
врпица ж (дем. од врпа) — На тему
М1!ёсту 6стала ]е само врпица зём^ё.
в^с, врстй ж ген. мн. врстй врсша. — У
вас у цардйну йма^ёдна врс^букё, л>уг-
каста ^е, а сапурйта.
врснйк, -йка м мн. врснйци вршн>ак.
— бни су врснйци, згуедно су и у школу
ходили.
врсница ж вршн>акин>а. — Тй си вр-
сница м6]'ё Марё.
вртб, вртла м ген. мн. вртала ерш. —
Старй Дубрбвчани ]ёдну свс^у улицу и
данас зову Измену вртала.
вртоглав, -а, -о приди звркасш, щи ни-
}е йоуздан зашо шшо}е в]ешройир. — бна
^е вртбглава и нё слуша што^н се говорй.
вртбглавбс, вртбглавости ж особина
ко}а чини некого нейоузданим зашо шшо
суму йосшуйци нейредвидиви, чесшо не-
йрихвайЪъиви. — Он нё зна ни што чйнй у
св6]бн вртбглавости.
врйет, вртйн несвр. I. 1. врйуеши не
тто, окрешаши, обршаши. — Врти]о ]е
юьуч од ёлетрикё до(к) га туе поквари-
^о. Ъ.уйорно некоме доса^иваши да би се
осшварила нека замисао, да би се нешшо
Постигло, добило. — Свакб]утро ме вртй
да ]е пуштйн на баау. 3. оу'епаши бол у
нози или у руци, имаши косшобол>у. —
Вртй ме десна нога. — ПромшёниЬе ври-
]ёме, вртй ме раме. II. ~ се 1. врЩ/еши се
око некого, налазиши се у нечщо) близи-
ни, обиграваши око некого из одре^ених
разлога. — Вртй се он около н>ё, а она га
не обада. 2. шумараши без цила у неком
Прилично оме^еном Простору, ужем
или ширем. — Вртйн се по купи ко муха
без главё и нйшта не чйнйм. — ВрБели
смо се щуелбга ]утра по граду и водили
лудё дискорсе.
/вруЬлна/ изр. - ис кбстй велика вруНи-
на. — Дана^е била, оно што рёчу, вруЬй-
на ис кбстй.
врх м мн. врси млади изданак од куйу-
са и сл. (на]чешЬе у мн.) . — С врсима от
купуса скухаЗу се двще патате и ёто ти
вёчерё!
/врх/ изр. йзйЬ на вр(х) носа дозлогрди-
ши. — Свё бвб ми ^е вёЬ изйшло на вр(х)
носа.
/врц/ само у изразу: прц-врц и овако и
онако. — Нй)с он вйше прц-врц, аванцб
]е дирётур. — У мене ти нёма прц-врц,
него ради или а]де па!
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врша ж вреша ору1)а за рыболов: кош
йлешен од жице или од йрупа, „балун".
— Сенате 1)ё сте бацили вршу!
вршит, -йн неевр. I. 1. чиниши (нсуче-
шНе несв/есно) да неко душевно Наши и
йройада. — Зашто вршйш ма]ку с тво]и-
]ен лудостима? 2. навршаваши, йуниши
године. — Он данас вршй шёсёт й пёт го
дина. II. ~се 1. душевноунишшаваши се
бе због нечего. — Никому не прёма што
се тй вршйш, они пёра]у по свбму. 2. на
вршаваши се. - Сутра се вршй година
дана отка(д) смо бди.
вулканйзат, -ан свр. вулканизираши.
— Неман ]а то су чщен вулканйзат.
габйна ж (тал. саЬша) кабина на броду,
куйалишшу и сл. — Утй трошак]е ушла и
габйна на вапору.
габйнет м (тал. §аЪшепо) собица за
рад у школи, сшану исл. — Тщо би му се
и габйнет от професура.
гавун, -уна м вреша бщелеморскери-
бе. — На Пескарщи туе нйшта ни било
осим гавуна.
гагрица ж вреша инсекша, мол>ца, у
брашну, йасул>у. — Погледа) да у лёЬи нё-
ма гагрица!
/гад/ изр. да ти ~ дб!}ё каже сеуразгово
ру кад се жели реНи како]е некоме било
и]есше одврашно, како се некоме нешшо
смучило. — Да ти гад дб!)ё кад вйдйш у
каквбн гнусоби живу. — Га(д) ти дб1}ё
ка(д) чу)ёш како лажу! ~ ме ]е ос/ейам га-
})ен>е, одврашносш због нечего или йрема
нечему. — Гад ме ^е пит из онакбга жму-
ла! пй гада узвик ко}им се изражава од
врашносш, га^еуье йрема нечему или се
другого йодешиче на шо. — Пй гада, баци
то! — Нй^е пщепо такб говорит, пй гада!
гадари]а ж йрл>ави йосшуйци и йона-
шагье. — То }е гадарща што се чйнй на
некщем м]ёстима!
гадёжл>ив, -а, -о приди ко/и одепа га-
%ен>е, одврашносш йрема нечему шшо_/е
неугодно. — Нё би ти она што йз]ела из
ту1)ёга щата, толйкб ]е гадёжльива. — Га-
дёжлив ^е и на црвиЬа у ]абуци.
гадеца ж йр.ъави йосшуйци щи иза-
зива]у згражагье. — 6 ьима смо слуша
ли св&юцех гадёца. изр. чйнит гадеце йре-
ш/ериваши у нечему. — Мало се нахла
дила па са(д) чйнй гадеце ко да Ье сутра
на умрщёт.
гад.ъав, -а, -о (и: гадл>ав) прищ. гадан.
— Он ^е гадл.ав чбв^ек. — У животу се
юцёсан наслушб толйкб гадоьавщёх ри-
)&ш ко данас!
гад.ъавац, -авца м ген. мн. гадтьаваца
1. йрл>ав чов}ек. — Какав зе гадл»авац, нй-
кад се нё би опрб. 2. некаракшеран, л>и-
гав чов]ек. — Гадлавац, како ]е ймб
образа то рщет!
гадл>авица ж 1. йрл>ава жена, йрл>а-
вуша. — брах ]он, гадл>авици, из рукё нё
би узео. 2. некаракшерна, /ьигава жен-
ска особа. — Чуъщ се н>ё, гадоьавица ]е
она, може ти свашта подвалит!
гад.ъаво (и: гадл»аво) прил. годно. —
Гадгьаво ^е такб и промислит, а камоли
учинит.
гадл>авчина ж (аугм. од гадл>авица)
— Та гадл.авичиназ'е кадра, ка(д) се на1}ё
у прйлици, и шшцат, и украс, и слагат.
тЬзщл ж (тал. %й%%\&) вреша сишног
жушог цвщеЬа. — Промисли, веБ ми ]е
гази]а прощуётала.
галантарща жудворносш. — Свакога
]е тратавала з галантарщ'бн.
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галатйиа ж (тал. §а1апипа) желати
на, хладнешина, йихши/е. — Кад арйва
зима, бййе и галатйнё.
галета ж (и: галётина) (тал. {>а11епа)
врсша врло шврдог двойека округлое об
лика, без соли, щи се могао само}есши
расквашенумлщ'еку, бщело] кафи или се
од пега Правила йойара. — Пшёта^е би
ло за купит у свакбн бутйзи от круха.
галётйна в. галеша.
галща ж живошшъица с много ногу
ко]а се на^е у сшари/им куНама, сшоно-
га. — Ёно галщё на миру кала врата.
галщот м (тал. §а1еоПо, млет. §аНо(о)
мангуй, сйадало. — Тй гашуот нёшто
смшшьа.
галщбтат, -ан несвр. чиниши мангу-
йлуке. — Што чини? Галщота по Порпо-
рели!
галйртий м (дем. од галщот) — Чува)
се галщотйЬа! Знаду они завуп руку у
бурсу и што шпёкнут.
галит се, галй се несвр. (безл.) разве-
драваши се (о небу). — Галй се са запада,
бйЬе сутра лщепо бри]ёме.
галоша ж (тал. §а1озс1а, са1озс1а) ка
лача. — Свуци галоше кад вйше нё идёш
надвбр!
галун, -уна м (тал. §а11опе) врйца изве-
зена злашним или сребреним нишима,
на]чешЬе на кайи или на одш'елу неке
униформе. — Дошб]е дома вас у галуни-
ма ко ценёрб.
гамбор м врсша морскограка. — Ис
купали смо се и нахитали гамббра.
гамизат, гамижён несвр. гмизаши, ми-
леши. — Што ми то гамижё по врату?
ганац, ганца м ген. мн. ганаца (тал. §ап-
20) йреве]анац као лубавник, али и ина
че. — Ганац ^е он, гусгеуу га жёнскё.
ганач в. ганчин.
ганга ж груйа ко]а се за}еднички Про
води]едупи и йщ'упиу неком локалу илиу
нечщо] куНи. — Сад ]е цй)ела ганга паса-
ла кроз улицу щёва^Ьи. — НбЬас сан бй-
}о у ганги и сад йдён спат.
гангат, -ам несвр. йроводиши се йо ло-
калима у веЬем или мшьем друшшву. —
Гангали смо до ^утра. — Он по нопи ган
га, а по дану спава.
гангрена ж (тал. сапсгепа) вучац, бо-
лесш од ще дио Шщела йосшане йошйу-
но мршав, йа, шако без функцще, йрела-
зи у сшан>е шруле/ьа, расйадауьа. — Лй-
^ечнйци су му рёкли да йма гангрёну на
нози.
ганчат, -ан несвр. (непрел.) хвашаши се
на куку. — Бацила сан ганач, ма пара да
брока не ганча.
ганчйн, -йна м (и: ганач, ганча) (тал.
§апсю) мешална йреклоилена кука ко]а
се йрикойча уз йовраз канше кад се за
хвата вода из бунара. — Брока з ганчи-
ном ]е на гуспуёрни.
ганчйнип м (дем. од ганчйн) — Гре-
хота за ганчйниЬ, нёко ми га ]е дйгб.
гаранат, гаранта м ген. мн. гараната
(тал. §агап1е)}емац. — Ко]е гаранат да нас
нёЬете традйшкат?
гарантйшкат, -ан несвр. (тал. §агапп-
ге);амчиши. — Мештар нам гарантйшка
да у купи нёЬе бйт умидецё.
гаранцща ж (тал. ^агагша)]емсшво . —
Што Йемо чйнит ако нам не даду гаран-
шу'у?
гарбун, -уна м (тал. сагЬопе) камени
угол. — Смрдй гарбун ко да смо у туне-
лу.
гаргарйват, -ан несвр. (тал. §аг§ап22а-
ге) иейираши грло, грглаши. — С бвбн
текуЬинбм гаргарйзан два пута на дан.
гардёлйн, -йна м врсша йшице Щеви-
це црвене главе ше жуших и црних кри-
ла, чешлугар, шшиглиц. — Ужйван кад
мо) гардёлйн гу'ёва.
гаревина ж ча!}. — Роба ми ]е на су
шилу црна од гаревинё.
гарма ж епина уз обалу (на Млешу).
— Хоботница ^е била у ^ёднб^ гарми.
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гарофалйн, -йна м карамфилиН, вр
сша миро^ще. — Той од мёса без гарофа-
лйна нёма нйкаквбга густа.
гарбфалий м (дем. од гарбфб) —
Убрайу ]ёдан гарбфалий и за тебе.
гарбфб, -фала м (тал. ^агойпо) каран-
фил. — И данас ми ^е у очима наша арла
пуна гарбфала.
гастат, -ан несвр. шиши на шиваНо/
машины. — Ймаш ли _)ош гастат или Ьу
затворит макину?
гатат, гатан несвр. йога^аши нешшо.
— Гатгу ко нам ]е дошб!
гатн.йк м врйца йровучена кроз обруб
се/ьачких гаНа или гапица, а служи за
н>ихово везивагье. — За гатайк вгца и кур-
Йелица.
гайе, гайа ж йаншалоне, хлаче. — Утй-
Щ ми гайе, згрчене су от кишё. изр. шйро-
кё ~ йаншалоне, гаНе, ко]е су биле дио на-
родне ношн>е из околице Дубровника. —
Знам га^ош кад^е ходило у шйроюуён га-
йама. ~ на смйчак мушке гаНеу щеуе око
йо]аса билаувучена шрака щом су се ве-
зивале. — Имб сан крёпат о(д) смщёха
ка(д) сан вйдир да он, богарёти, носй га-
ше на смйчак. Ьстат без гаЬа йройасши,
осшаши без игд/е ичега. — Ако будёш та-
кб бацат сблде, бстайеш^ёднб^а лй)епбга
дана без гайа.
гайётине, гайётйна ж (и: гайётйна)
(пеу од гайе) — бвё гайётине су вазда
згрчене, ни утщ'а ин не помажё.
гайице ж дио мушког и женског до-
>ъегрубли. — Суши ми се пун кбноп шу-
гамана, мгуйца, гаййца и комбинёжа.
гйцат, гацан несвр. ходаши, газаши йо
блашу, води, сни/егу. — Гацали смо по ка-
л»ужи дббру уру робё.
твл] узв. (тал. {цш) узвик йрш'ешн>е у
смыслу]ао, куку некоме. — БйЙе гвгу пб те
ако нё дбйёш.
гвантщёра ж (тал. §иаппега) йослу-
жавник. — Нёколикб купйца од раюуё
стало ^е на гвантщёри.
гванти)ёрица ж (дем. од гвантщёра)
— бва гвантщёрица ми ]е успомена йс
Трщёшйа.
гвардида ж (тал. §иагаЧа) сшража,
надзор. — Идён_)а сам, нё треба ми гвар
дида. изр. чинит од гвардщё йрашиши неко
го у свО]сйлву сшраже ылыради надзора.
— Ъе гбй пошб да пошб, жёна му чйнй од
гвардщё.
гварнищцбн, -они ж (тал. §иагш210-
пе) украс щи служи да нешшо улейша.
— Ставй се на стару весту каква гварни-
щубн и она ти )й ко нова.
гварнишкават, гварнйшкаван несвр.
(тал. диагшге) украшаваши нешшо. — ЛЙ-
]епй тапйт гварнйшкава сваку камару. —
Пуно йе ми времена узёт гаврнишкава-
н>е трпезё.
гварнйшкат, -ан свр. украсиши не
шшо. — Торта ]е била гварнишкана с
брасима.
гвёра ж (тал. §иегга) раш, велика сва-
})а. — Бййе гвёрё ако ти арйва папе! —
Каква ]е то гвёра око сличйца?
гёра ж врсша морске рибе. — Бйло ]е
нёшто гёра и кашета букава.
гёрица ж 1. врсша сишне морскерибе,
врлоукусна. — Бййе на Стару годину прй-
гашуёх гёрйца за вёчерё. 2. ударац шан-
ким йрушиНем йо длану чыме се некад у
основно] школи кажн>авало 1)акеза неди-
сцийлину или незнание. — Свй смо добили
гёрйца што смо скакали и вйкали.
гета ж (тал. §йепо) нечисша йросшо-
ри/а или било какав йросшор. — Жйвй
З'аднйк у сво]ён гёти, а нёма ко да му да
начина.
гёте ж (само мн.) (тал. §йепа) камашна,
шойла шканина обликована као горп>и
дио сшойала, ко]ом су мушкарци шши-
шили ногу од хладноЬе и щ'а се носила
над йлишком цийелом. — Гёте су чувале
б(д) студени, али су бйле и дио мушкё
гардёробё.
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гйб м мн. гйби набор на неком од/ев-
ном Предмету. — Учинила би ^ёдну ко
тулу на гйбе. изр. чинит гйбе набираши се,
йравиши наборе. — Рукав туе добро са-
шивен, чйнй гйбе око руке.
гибип м (дем. од гйб) — Кб Ье упуа-
ват свё тё гибиЬе на блузи!
гиг ы некакав велики йи/евац. — Дола-
гщо')ъ бнй чов]ек што йма глас ко гиг.
гивьета жим (тал. §Ы§пепа) разме-
шливац или размейЪъивица ко]а на себе
жели йривуНи йажн>у других лц/ейим
одщелом или уойшше изгледом и йона-
ша/ъем. — бна ]е обична гивьета. — По-
стб]е гивьета отка(д) лёжй на сблдима.
гивьётат се, -ан се несвр. размешаши
се изгледом, држагьем и сл.— Гшьёта се
по граду с колбукон 6(д) сламё на глави
и с омбрелйном у руци.
/гл^ва/ изр. йзйЬ (дбЬ) на вр(х) (на в^) глй-
вё каже се код некоме нешшо или неко
други дозлогрди. — Знам да ти ^е бдавно
свё изйшло на вр(х) главе, нё зна ко му гла
ву носй каже се за бандоглава чов}ека,
в]ешройира, чов/'ека у кого се не може
йоуздаши. — 6тка(д) ^е почео трговат и
паре згртат, нё зна кб му главу носй.
удрит некому у главу каже се кад неко йо
сваку ци/ену жели нешшо добиши, йо-
сшиНи или кад )е неко йреком/ерно ой-
с/еднут нечим. — Госпоштина му ]е
удрила у главу. — Удрило му]еу главу да
постанё дирётур. дат некому по глави каже
се кад некого неки дога^а/ или фиксна
иде/а душевно йоремеШи. — Минина бо
лее дала му }е по глави. — Дало му ^е по
глави да пе рат и да Ье му свё пропас, бит
прико (преко) главе кад }е неки йсихички
шереш Превелик, йа се шешко може из-
држаши. — Прико главе ми ]'е й купе и
офищуа!
/главатй/ купус - куйусу главицама. —
Пуна ]е плаца купуса главатбга.
/главичатй/ йглица - игла с главицом,
йрибадача. — Д6да^ ми^ёдну иглицу гла-
вичату!
главор м блавор, вреша змщ'е. — Наш
главор живите у дбцу ко да^е домапй.
главоч, главоча м вреша мале йрио-
балне би/еле рибе (ТЗоЫш ра§апе11из,). —
Ку(д) Ьу с ова два главоча, ]ёдйно да хи
дан мачки!
главочип м (дем. од главоч) — Што
пеш з главочипима него хи йспригат!
глад м (р)с^е ж) недостаток хране,
же/ьа за храном. — У цркви се моли:
„От куге, глада и рата ослободи нас, Го
сподине!" — Умрли би од глада да ин нй-
^е оца. — Ухитила ме ^е глад.
гладан, гладна, гладно приад. она/ ко/и
ни/е сиш. — Гладан чов^ек ^ёдё и нё пита
што.
гладница ж гладна женска особа или
особа ко]а чешйе ос/еНа глад. — Од овё
гладницё нама нйшта нёЬе остат.
гладнйчина м незасишомушко чела-
де. — А)де тй храни гладнйчину кад мо
же из]ее кишу б6ж]у!
гладвьет, гладнйм несвр. ос}еЬаши
желу или Потребу за )елом. — Нёма ни
ура робё да ]е й)6, а вёЬ гладнй.
гламаза м особа ко/а зна, кад]оЦе шо
у иншересу, да сеулагу/е и да некого оба-
сийа слатким рщечима како би Пости
гла неки сво) цшъ. — Он ^е вёликй глама
за, нё в]еру)ём да мйслй оно што говорй.
гланда ж жли/езда на ерошу. — Глан
де су му отечёне.
гландав, -а, -о прид). ошечених враш-
них жли/езда, шкрофулоз. — Она )с, да
лёко бйло, гландава.
/глас/ изр. говорит (вйкат, п)ёват) на вас
глас колико}е то год могуНе гласно гово-
риши (викати, й/евашч). — Йма ужанцу
говорит на вас глас, кривит се у све вил сне
гласе викаши из све снаге, гласно йлака-
ши. — Кад]е то осёрвб, почео се кривит у
све вйленё гласе, пбшб ми ]е - каже се кад
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)е неко йромукнуо. — Пошо ми ]е глас од
великбга гл'ёван>а.
гласит се, гласйн се несвр. оглашава-
ши се, йушшаши од себе гласа. — Не гла
си се ако ко зове!
гледат, -ан несвр. I. Х.удвараши се не
коме. — Чу]ён да Маю глёда Павову пёр.
2. обилазиши и йосмашраши нешшо с на
м/ером да се куйи. — Глёдали су ]учёр
]ёдну нову куБу на Плочама. — Дундо ]е
пошб на Бргат глёдат вблове. 3. насшо]а-
ши нешшоурадиши. — Глёда) тй кому ка-
лумат те помадбре! — ГлёдаЬу што при^е
фйнут бвй пбсб, ]ер ме чёка друга. 4. йа-
зиши некого или нешшо. — Нё гледа она
нйкога осим сёбе. — бна глёда д)ёцу й
секрву. II. ~ се удвараши се}едно друго-
ме. — Они су се у шкбли ко дцёца глё
дали.
глйб м блашо. — На путу йма пуно
глйба.
глйбат се, глйбан се несвр. блашлави-
ши се. — Нёйе се пЬ киши нйко глйбат по
баштини и брат битву. — Од пгйбан»а по
глйбу и по киши й цревл>е пропада]у.
глйбина ж (аугм. и пе]. од глйб) вели
ко блашо. — 1ёдва смо извлачили ноге из
глйбинё.
глипёрйна ж (тал. §Исеппа) глицерин.
— Не заборави у спичари^и узёт глийёрй-
нё за рука!
глобит, -йн несвр. жулаши. — Новё
црёвл>е ме глобу у прстима.
глори]а ж свечана звогъава са звоника
кашоличких цркава на Велику субошу
око 11 сайт и шридесешминута када за-
йраво йочик>уускршьье свечаносши; оби-
ча]]е шом Приликом лице умиши водом.
— Адомо се умит, звони глбрща!
глорй|ет м (франц. Ё1опепе) йавшьону
ершу. — Съедали смо у глор^ету и паку-
лали кад }с почёло грм]ет.
глуха ж глуха жена. — Русице смо ку-
повали у глухё.
глухнут, глухнём несвр. имаши ше-
шкоНа са слухом, йовремено не чуши до
бро, йочшьаши губиши слух. — Уши ми
глухну од великё галамё. — Ко да почи-
мл>ён глухнут!
глухо м глух чов]ек. — Глухо би свакй
дан с)ёдб на истому мЗёсту кала Свётбга
Влаха.
глухон>а м (пе^ од глухо) — Како Ьу
глухоаи сщёгат што йштён?
глухопрда ж йодругл>иво се каже за
глухо чел>аде. — Лупан ли лупан на вра
та, ма глухопрда нё чу)ё, па нё чу)ё.
глушица ж врайа дивле смокве. —
Уза саму мёйу растё ^ёдна глушица.
гни|ёздит се, гнй)ездйн се весшр.удоб
но се негд}е нам^ешшаши с нам/ером да
се шу дуже времена осшане. — Маре с]Ъ-
ла у полтрбну, па се гнй)ездй.
гно], гно^а м 1. $убре, гн>о}. — Дбвле
се чу]ё гиб] йз шиховё шталё. 2. гусша
жуНкасша шечносш ща се сшварау ин-
фициранимранама. — Рана се марцала и
йж н>ё йзлазй гнб].
гн5]ит, -йн несвр. I. Ъубрийли нешшо.
— Ко то) йма зёмл>ё, гн6)й ^е, па бнда на
н»бн свё бо]ё растё. II. ~ се йозле^ивааши
сезбог инфекцш'е (орани). — Гн6)й ми се
прс од ногё.
гнусав, гнусна, гнусно приди йрл>ав,
нечисш. — 6(д) чеса си такб гнусан по
фаци? изр. гнусвё (гнуснё) рГ^счи (р]ечётине)
нейрисшо)не рщечи. — Што Ьу тамо? Да
слушан н>йхове гнуснё р^ечётине? — Ка-
кви]ех гнуснщёх рщёчи говору ]ёдан
другому!
гнусит (се) в. гнусниш (се).
гнусна ж жена сумгьиве чисшоЬе или
сумливог морала. — Та гнусна се хйтала
и туйи^ех мужёва.
гнуснйк в. гнусничина.
гнуснит, гнуснйм несвр. (и: гнусит) I.
йр/ьаши нешшо. — Грехота^е гнуснит чй-
сту натащу. II. ~ се йр/ьаши се. — Бй)ела
роба се брзо гнуснй. ~ Ьт поглёда каже се
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код _/е нешшо Подложно лаком ирлагьу.
— Бндела кошу)а се гнуснй от поглёда.
гнусница в. гнусничина.
гнуснйчина м (аугм. и пеу од гну-
снйк) мушка особа йрлава у моралном
другом йогледу. — Старй гнуснйчина,
нй)е га срам о(д) св6]И)ех година, него
трчй за щёвб^чицама! — Гнуснйчина ]е,
не умйва се по неколикб дана!
гнусничина ж (аугм. и пе^ од гнусни
ца) жена йрлава у моралном или у дру
гом смыслу. — Она гнусничина свё зна
само нё зна опрат сёбе й щецу.
гнуснбБа ж (и: гнусбба) йрлавшши-
на, нечисшоНа. — Рёкло би се да бди йма
и гнусноБё!
гнусбба в. гнусноНа.
пьаватур, -ура м досадан чов}ек,
ггьавашор. — Ослободи ме овега пьава-
тура!
пьаватурица ж жена ко}а некоме
доса^у/е, досадна жена. — За н>у знаду
да ]е велика пьаватурица.
пьат, пьата м мн. пьати щ'еваница. —
Дош ме од }учёр болу пьати.
пьет, пьй)ён неевр. шрулиши, гн>иши.
—Лемуни пьй)у ако су ймало тармани.
пьёцав, -а, -о (и: пьёцав, пьёцкав,
пьёцкав) лейлив (на}чешНе шш'есшо,
али и нешшо друго). — Крух ми ]е данас
остб пьёцав.
пьёцавбе, пьёцавости ж /ьей/ьивосш.
— Гв>ёцавбс ]е вёлика мана нёкё врсти
патата.
пьёцат се, -ан се (и: пьёцкат се) неевр.
лщейиши се йод йрешима или иначе. —
Ка(д) се патате пьёца^у, н>оке не вал>аду.
пьёцкав (и: пьёцкав) е. гн>ецав.
пьёцкат се е. гн>ецаш се.
пьйдица ж (дем. од пьйда) ]а]ашце
ваши, алиуйренесеномзначен>ууйошре-
блава се да би се означило нешшо са-
свим сиШно. — Скрати ми вёсту само за
пьидицу.
пьйла ж глина, иловача. — Свё су то
сиромашкё купе од гн>илё.
пьйлй, -а, -б прид). (о особини некого
или нечего) йрейуеран, йре}ак. — Вёп два
дана пуха пьйлй шйлок. — Он ^е гн>йлй
Србин, а она пьйла Хрватица.
го, гола голо прач. наг, али и недовол-
но обучен с обзиром на временске или не-
ке друге йрилике. — Зашто йдёш по зйми
такб гб? — Нфе складно гола уп у тран-
ва).
гоба ж (и: гобета) (тал. §оЬЬа) 1. грба-
ва жена. — Свй су знали за гббу и аёзи-
не слаткё кйфериБе. 2. грба. — Изйшла
му^е на шкйни гбба. — Пут]е пун гбба.
гббав, -а, -о (и: гббав, гобав) прид). йо-
грблен, грбав. — Стар и гббав, ^ёдва йдё
путен, ма се не 6ставл>а посла.
гббавац, гобавца м ген. мн. гобаваца
грбав, йогрблен чов}ек. — Што може чи
нит они донй гобавац?
гобавит се, -йн се (и: гобавит се) не
евр. грбиши се. — Лдан, гббавй се нбсёЬи
врёпе. — Бйло ми ^е доста гббавл>ён>а за
макинбм.
гббавица ж грбава жена. — Та гоба-
вица ]е свакб ,)утро носила мгьёко по ку-
Ьама.
гобета е. гоба (1).
гобето е. гобо.
гобит се, гббйн се неевр. грбиши се, гу-
риши се. — Гббйн се о(д) дуга е)ёдан>а.
гобо м (и: гобето) (тал. §оЬЬо) грбавац.
— У гбба йма за купит и кукумара и по-
мадбра.
/говорит/ изр. ~.|едно за друго не говори-
ши исшину, лагаши. — Како Бу^н в^ёро-
ват кад ми вазда говорй }Ьдио за друго. ~
за некоем оговараши некого. — С тоббн]е
у добрё, а за тоббн говорй. — Нё дам ни
кому разлога да за мнбм говори, не - с не
ким биши с неким у сва1)и. — Има годй-
шта да они не говору са еёстрама.
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говорун, -уна м говорлива мушка
особа. — Познавб сан те дй виста, а шуё-
сан знб да си такй говорун.
говоруша ж женска особа, чесшо ди-
]еше, ко]а много говори, говорлива жен
ска особа. — Мала ти ^е велика говору
ша. — Главу ми дйгнё она говоруша што
ст6]й повишё нас.
говорушина ж (аугм. и пе^ од говору
ша) — УЬш си мала, ма се вёЬ вйдй да Ьеш
бит говорушина.
/година/ изр. плакат (цвшьет) ко л,ут8 ~
болно йлакаши да у срце дира. — Глёда
она бну свЬ)у муку и плачё ко л>ута годи
на, зла ~ каже се д/ешешу или одраслом
чов)еку кад дуго ради неки йосао, кад
оклщева. — Зла годино, хопеш ли се вй-
ше обуй?
гож!)ари|а ж I.разни гвоздени йредме-
ши ко/и има/у сво}у уйошребну врщед-
носш. — Ту у кашунийу йма гож^ари]ё па
Ье се наЬ й чавала. 2. шрговачка радн>а у
що) се йрода/у йредмеши од гвож^а. —
Дундо му^е држб гож^арщу наднб плаце.
гож!)е с железо. — Около купё су ста
вили раштёлату од гож!)а.
гож1)й]а, гож1}и)а с разне врсше Пред
мета од гвож^а. — Има по бутйгама до-
ста ти^ёх гож!}й]а.
гожфурина ж (шу. од гож1}е) — Од
онакб пщспдгл аута 6стала ]е само го-
ж^урина.
гож1)ушина ж (пе]. од гож^е) — У кан-
туну спЬ]й бачено булйкан гож^ушинё,
старщёх тёпа и прббужашуёх пйн>ата.
гозден, -ёна, -ёно прщц. од железа,
железан. — Парёстатазе гоздёна, а паса-
ман }е о(д) дрва.
голе ж (хип. од голуб) шако се д}еШе-
шу каже за голуба. — Баци голи мрвйца
от круха!
гблица ж обнажено женско челаде.
— Вй1)а се й сад по кб^ гблица на сунцу.
голйчина м обнажено мушко чела
де, они и дщ'еше. — Мй обучёни, а около
нас свё голйчине.
голйчина ж (пе^ од гблица) — 1ёднб;
гбличини юцёсу дали уЬ у Малу брапу.
голбкуд м кукуруз (зрно, клий, сша-
блика). — Да] кокбшима мало голбкуда!
— Густа ме пёченй голбкуд.
голбкудина ж (аугм. и пе^ од голб
куд) — Да ми }е прбдат оно голбкудинё
кому за прасаца!
голокуднй, -а, -б прид). кукурузни. —
Мука голбкудна ми мало гркнё.
голбкудница ж кукурузни хлеб. —
Голбкудница ми ]е на нос изйшла!
голуб м мн. голуби врсша морскерибе.
—Нщёсан знб да й у мору йма голуба.
голубшьак м голубарник. — У пбтку-
пл>у }е цщелй голубиаак.
гома ж (тал. Еогшпа) гума, гума за бри-
сале. — Зецимлл ми гому, фал>ено сан
напйсб ^ёдан бро].
гомарабика ж (тал. §огшпа агаЫса)
лейило. — Стави мало вбдё да се гомара
бика нё скорй.
гомата ж имйрегнирано йлашно ко]е
се корисши да би се учврсшила йрса на
мушком оди/елу. — Купи стофу, фудру,
гбмату, кбнац и партили пуста динари
при^е него се вёстйт и саппуо.
гомбат се, -ан се несвр. р)ечкаши се,
сва^аши се, йрейираши се. — Прёстани-
те се гомбат око тега козе дал>ё скочи^о!
гомила ж 1. йуш йун камегьаразличи
те величине. — Вгуа ходит по гбмили
док нё дб1}ёш прйд н>ихову купу. 2. йри-
родна или в]ешшачки Правлена хрйа ка-
ме/ьа разне величине ща се задгьим ди-
]елом на нешшо ослан>а. — Шётали смо
се до гбмилё испбд Малбга дёпозита.
гомица ж (дем. од гома) гумица за
брисатъе и сл. — Нё1)е у шкрабйци йма
]ёдна гомица, па ми щ\
гбмнар, -ара м женскарош, али и чо-
в}ек ко/и }е сйреман и на недоличне йо
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сшуйке друге врсше, уличар. —- У два до-
ба ноЬи се само гомнари пбтёжу по ули-
цама.
гомнарат, -ан несвр. недолично се йо-
нашаши, йонашаши се као уличар. —
Што ради? Нйшта! Гомнара! — Од гом-
нараша се не живи, трёба што и радит.
гомнарица ж йрл>ав, мангуйски йосао.
— Не припбв^ёдгу ми вйше 6 н>ихови)ен
гомнарщама, доста ми ]е и бвб знат!
гомнарина м (аугм. од гбмнар) —
Ишпера) гомнарину йс куЬё, па нека йдё
1)ё хоЬе!
гомнарица ж женска особа слобод-
ног владан>а, уличарка. — Двй]е гомна
рице с^ёле на пйжб при(д) Дворон, йзва-
диле по шпааулет и пушу.
гомнаричина ж (аугм. од гомнарица)
— Без бца й матерё, без дбмайё едукаци-
]6ни, пбстаЬе на сврху гомнаричине.
гомнарлук м йрл>ав, мангуйски йо
сао. — Не можеш се има1)йнат к5]й су то
гомнарлуци бйли!
гомненй, -а, -б прнщ. неври/едан, ни-
шшаван. — Што Ье ми гомненй сблди
ка(д) ш н>йма не могу нйшта купит!
гомно с ин. гбмна, ген. мн. гована 1.
уьудски и живошинзски измеш. — Купа
^он^е ко штала, у гбмнима би се ва]'али, а
прй(д) свщётон багу госпбство. 2. ни-
шшари/а (за чов/ека). — Й щму'е сан знб
да ]е он гомно, ма не овлйкб! изр. гбмну у
свб]ти нишшари/а, само мало ближе ре-
чено и вишеу июли. — Нй]е гомно, него
гбмну у свб^! врёь» гована каже се за
чов)ека шрома, круйна, ойушшена, без
живоша, лишена. — бна врё&а гована би
барем могла узёт мотику и прекбпат цар-
ДЙН. учяни добро, па н )]е1)н гомно кад се не-
ко, коме)еучин>ено добро, йокаже неза-
хвалним. — Нйшта му нщёсу прйзнали
од бнега што ин ^е радоуо; то ти ^е баш
оно: учйни добро, па йз^е1)и гбмно! пун
р^счй ко сбпа гована каже се за онога ко
йуно и исйразно говори, обепава. — Фёр-
мала ме ^е прйд вратима от купё, а пуна
ри]ёчй ко сбпа гована, не можеш се врага
либёрат.
гондблета ж (тал. §оп<1о1епа) 1. мали
чамац за куйан>е с]едним веслом, ко}е на
сваком кра)у ими йо лойашицу за захва-
Шагье воде йриликом веслан>а. — Бщёлу
се л>ёти гондолете на бунаци и по ода
барка што плута у м]ъсту. 2. женска
отворена лагана цийела с вишом йошйе-
шицом, солонка. — Преплавир Страдун
женски свй]ет у гондблетама прбл>етн>и-
^еx колура,.
гондблетица ж (дем. од гондблета
(2)) — Гондолетице ти ежи'у на нбзи ко
пйтуране.
гбндула в. гондолеша (1).
гбра ж 1. брдо, йланина. — Доли море,
гори гбра, па ку(д) пеш? 2. шума. — Гору
^е тёшко угасит ка(д) планё. 3. йоуечено
шумско дрво (гранчице) за гориво. —
Вратипе се ко й вазда с мало гбрё за пот-
палу, изр. горе I воде на некога говориши
свега и свашша о некоме, ойшуживаши
некога за нешшо, бацаши кривн>у на не
кога. — Прй)е ^е свё бйло мйле-лале, а
сад горе й воде на н>йх.
горак, горка, гбрко прид^. 1. йо йриро-
ди горкогукуса. — Пёлин^е горак, а и бва
друга трава ]е горка. 2. шежак, йун]ада.
— Горка судбина стйгла ^е й н>ега и н>ё-
гов брод.
горека в. гори.
гори (и: гори) прил. (и: гбрика, гбрика;
гбрикарице, гбрикарице; гбрикарица, гб-
рикарица; гбрикарке, гбрикарке, (горека
— у Конавлима)) горе (ознака м)есша). —
Гори су бйле камаре о(д) сшньа, а доли
тйнел и кбмйн. изр. ходит гбрн-доли йеши
се и силазиши, али и иЬи шамо и овамо.
— По сто пут на дан йдён гбри-дбли, уза
скалу, низа скалу. — Свакё вечери йдё
онакб сам гбри-дбли по Страдуну.
гбрика (гбрика) в. гори.
гбрикарица (гбрикарица) в. гори.
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горикарице (горикарице) в. гори.
гбрикарке (горикарке) в. гори.
гбрилица ж щ'ейаница, бшъица. —
Стави ^ёдну горилицу на жар само да др-
жй бган>!
горица ж йошумлено брдашце. — У
Дубровнику се д'ёдно брдо с црквицбн на
врху зове Горица св. Влаха.
/гор]ет/ изр. ~ ко клачина нагло, брзо
гор/еши. — Дрва гору ко клачина како су
суха. — На овб суше да се штб ужёжё,
гор)ело би ко клачина.
горки, -а, -б прид). 1. браман, силон. —
Окле су дбшле овлйкё гбркё мухе? —
Скушуо се горки народ и нёшто чека. 2.
жесток. — Кб Йе сад ходит дома по ове-
му горкому сунцу?
Гбспа ж столпа црква, кашедрала у
Дубровнику. — У Госпи Ье мйсу рщет бй-
скуп.
госпар, -ара м вок. госпару господин.
— Госпар Нйко ^е малоприде изйшб йс
куйё. — Госпару мед, пасала су она бре-
мёна ка(д) су д]ёца ймала рйспета прама
бцу й мащи. изр. л>ёти ~, зйми москар значе-
н>е нейознашо; можда се односи на слу-
ча]еве кад)е неко часу йозицщи господи
на, часу йозици/и слуге (забшъежено од
Заше МилославиНа, дубровачког новина-
ра из времена Крал>евине Зугослави/е) . ~
антики господин ко/и ]е йонашапем, др-
жауьем, облачением, а нарочито сво]им
назорима сачувао стари дубровачки дух.
— Правй ]е госпар антйкй, фалй му само
кароца. ~ от куЬё власник купе. — Юьуч ]е
у госпара от куЬё. - чов]ск око/ ко ни од
кога не зависи и добро живи. — Имгу тй
свед солад и буди госпар чбвд'ек! - дубро
вачки неко цвщ'епе „)усшицща ". — Нё би
знб сщёгат кб)ё }с то цвй]ейе госпар ду-
бровачкй.
госпарство с господство духа ко/е
йО]ам господства чини йошйуним. — И
кад 1е спануо на ништа, сачувб |с сведе
госпарство.
госпарун, -уна м (аугм. од госпар) —
Ма какав госпар, госпарун де он бй]о!
господар, -ара м власник нечего. — У
Дубровнику говору: „Ослободир те Бог
гладна господара!
госпоЙа жугледна женска особа ври-
}една йошшовагъа. — ГоспоЙа Кате де
остала госпоЙа й бнда ка(д) сурн преса-
хли сблди. изр. ~ от куЬё власница купе. —
Мй смо стали испод, а госпоЙа от купе
повишё нас. - антика женска особа ко]а
у'е држаььем, облачением, йонашагьем, а
нарочито сводим йогледима на евщеш,
сачувала сшаровремски дубровачки дух.
— Била нам }е данас на визита д'ёдна пра
ва госпойа антика.
господин, -а, -о прид). ко/и йрийада
гоейо^и. — Господина веста от по купи
вйсй за вратима.
гоепбетво с гоейодешвено йонашагъе
ще йроизлази само из богатства или
нашйрос/ечног машери/алног сшшьа. —
Удрило \т]с велико госпоство у главу.
госпЬштина ж они ко/и себе због бо
гатства или нашйрос/ечногмашери/ал
ног сшан>а еврешава/уу виши друшшве-
ни сшейен, йа се шако и йонаша)у. — Сад
}е свё то госпЬштина што нёпе да ради.
Град м (као 1М>5 = Рим)Дубровник. —
Пасали смо кроз Врата од Града и дошли
на Пиле. — Слхуйн на Срйу кала форте-
цё, а пода мнбм Град ко на п]ату. изр. ко
врата од Града каже се за некого ко}е де-
бео. — Дошла ]е широка ко врата од гра
да. — Уста су му ко врата од града.
граделе ж (само мн.) (тал. §га1е11а) гво-
здене шийке у виду решетке са дршком
на чему се йекла риба или месо. — Ка(д)
се упьён у фораелипу разгорй, стави
граделе за рибу и намажи хи су мало у^а.
/градит/ изр. свЬ^е гради, ту1)е вал>а] ка-
же се кад неко нетто ради у сво]у ко-
рисш, а на шуУ/у шшешу. — У н>ега та ва-
зда врщёдй она: своде гради, туйе вал^.
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грйкнут, гракнём свр. (и: гранут) дики
голому на некого због нечего. — Ка(д)
сан то рёкб, свй су на ме гракнули.
грамфат, -ан несвр. (тал. аёбгапйаге)
грейсши. — Грамфаш ме с ноктима.
гранариз м (тал. §гапо пзо) рижа, йи-
ринач. — Жушьани су у .1уху згуедно ста-
вл>али пасту и гранариз. изр. ~ на мацулу
(мацурлу) недово/ьно кухана рижа. —
Скуха се гранариз на мацулу и оставй да
почине.
гранас, -ста, -сто прид. (и: гранас) в/'е-
ШройирасШ, ко/и не зна ко му главу носи.
— Онакб гранас нйшта нй)е запанпуо
што сан му рёкб.
гранатйна ж врсша ликера од шийка.
— ли ова гранатйна купбвна или дома-
Ьа?
грандеца ж (тал. ёгапа'егга) величина
ко/а йрелази у мегаломанщу. — бни 66
лузу од грандецё. — Удрила ин грандеца
у главу, изр. батит грандецу йонашан>ем и
йосшуйцима нейресшано йоказиваши
сво]у величину. — Ко батй грандецу, мо
ра и вйшё спёнцат.
грандйдбз, -а, -о пращ, (тал. дгапо'юзо)
величансшвен. — Грандацбз си с т^ен
творен брцима.
гранут в. гракнуш.
гранцикула ж (тал. §гапсеуо1а) врсша
морског рака. — Како ми тй сщёгаваш,
могла би то бит гранцикула.
гранчат, -ам несвр. грейсши нокшима
(нйр. мачка). — Свака мачка гранча.
граста ж 1. зем/ъани суд за цщеЪе. —
На солару граста до грастё, а у н>има Йе-
рошпан»е, бщелё, црвенё, роза. 2. земла-
ни суд за расйал>иван>е и чувате жера-
вице. — У старому Дубрбвнйку жёрави-
ца се држала у граста.
грастица ж (дем. од граста) — Преса-
дили смо спарогу из ман>ё грастицё у ви
шу.
гратакёж, -ёжа м (и: грахатёж) (тал.
8гаКи§1а) кухиььска сйравица на ко}о] се
сшружу неке намирнице: сир, лимун, чо-
колада и сл. — Узми гратакёж и изгратгу
мало лемуна!
гратат, -ан несвр. (тал. §гаНаге) 1. 1. не-
шшо грейсши, сшругаши. — Ко пе гратат
шпуру с врата? 2. чешаши некого или не-
шшо. — Гратб си ту пуфичицу док зе ни-
]ёси раскрвави)о. изр. крух гратанй мрвице
од двойека ко}е служе йриликом йрийре-
ма/ьа неких ]ела. — Крух гратанй ^е у
крёдёнци. И. ~ се чешаши се. — Србй ме
шкйна, па се гратан.
/грах/ -рогачиБ бшька из йородицема-
хунарки, }еде се махуна. — Лако за храну
кат прйспщё грах рогачип. - кок врсша
йасул>а (свуешлосме^е бо}е с шачкица-
ма), ко]а се на}чешпе)ела уДубровнику.
— Могла би се учинит салса од граха ко
ка. ~ сланй билка из йородице махунарки
ко}а се уйошреб/ьава у исхрани. — Грах
сланй се покиша у слану воду и оставй
да прёноЬй.
грахатёж в. грашакеж.
граци]а ж (тал. §га21а) йодсм/ешл>иво
речено за женску особу ко]а сводом йо}а-
вом жели йривуки йажгьу и наклоносш.
— Ухитиле се трй градире под руку, па
щуелё вечери стружу Страдун. изр. ~ пас
(упас) некому у грацщу сшейи нечи/у накло
носш. — Ако му панёш у грацш'у, учйни-
пе ти свё што йштёш.
граЦИ|03, -а, -О прид,. (тал. ёГагЮЗО)
дражесшан. — Каквё гращубзе моте
има ова мала!
грацкй, -а, -б прид). ко/и йрийада гра
ду, градски. — Грацкбму д^ётету фалй
ар^ё.
/гр^шак/ изр. бйт на - биши нерасйоло-
жен, нешрйе/ьив (сшан>е ко}е )е йрола-
зно). — .1утрбс сте свй на грашак!
грдан, -дна, -дно прид). 1. ружан. —
1ёдна грдна жена и ^ош грднщй чов]ек
ст6^у прид нашщен вратима. 2. комйара-
шив гр1)и у значаъу гори од нечего или од
некого, ко}и садржи неку негашивну
особинуу веНо] луериу йоре!)ен>у с нечим
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шако^ер негативным. — БйЬе й црн>ё й
грйё! — Грйё су сад прилике за жйвот не
го прй)е. изр. грдна ко фйт от куЬё каже се
за особу ко]а]е врло ружна. — Жёна му
]е грдна ко фйт от купё.
грдило с нешшо ружно, на/чешНе
гра^евина или шшо друго шшо одудара
од средине. — бнб грдило от хотела на
пбнти од Лапада свакому ббдё очи. изр.
брука и - нешшо врло ружно шшо се на-
далеко разгласи. — Након нёколико дана
пукла брука и грдило: поб^егла му нёв^е-
ста!
грдит, -йн несвр. I. чиниши нешшо ру-
жним, квариши изглед. — бна куЬа грдй
цщелй кргу. II. ~ се квариши власшиши
изглед. — Што се такб грдйш с пйтурбн
ка(д) ти ^е Бог до да шнёси груба?
грдоба ж ружно челаде. — Он ^е гр
доба о(д) чов]ека. — бна^е грдоба од жё-
нё.
грдбпштнна ж (пе]. од грдоба) —
Онаку грдбпштину ко што ]е он, у живо
ту шуёсан видщо.
грёб, грёба м гроб. — На гребу му ва-
зда йма пуно цвщеЬа.
грёблье с гроблзв. — Ка(д) дбйё Мртвй
дан, ц^елб гребле вон>а на матрикале.
грёзнут, грёзнём несвр. бубриши у во
ди. — Грах пуно грёзнё.
грехота ж 1. грщех. — Грехота ]е да га
мучйш. 2. жалосш, шуга. — Грехота га]е
онакбга вййет. — Ко би му од грехотё
узео бнй бокуниЬ мёса! 3. шшеша. —
Грехота што хи нёма кб фотографат
ка(д) се овакб ли^епо йгра^у!
греши м мн. грёшпи, грёшпа (тал. сге-
зра) набор, бора. — В^ало би около стру-
ка учйнит нёколико грёшпа.
грёшпат, -ан несвр. I. йравиши наборе
на нечему, набираши нешшо. — Зашто
грёшпаш чело? II. ~ се бораши се, мре-
шкаши се. — И она се почёла грёшпат,
године су! — Грёшпа се море, почимл>ё
в^ётар.
грёшпип м (дем. од грёшп) — Учйни-
}о ми се на рукаву ]ёдан грёшпип.
грйзлица ж мо/ъац. — Из]еле су ми
грйзлице новй вёстйт.
грй)ёх, гри)ёха м %аво, враг. — Грщёх
те танЬё да йзлазйш по бви^ен дёлубэда-
ма.
/грйнгола/ изр. бит ин грйнгола биши
свечано обучен, удешен. — Што си тй да-
нас вас ин грйнгола?
грйнтав, -а, -о прщд. (и: грйнтав)
йлачлив, чангризав. — Дэдёте ]е грйнта-
во кад]е поспано или кад га шт5 болй. —
Стара се можс подн^ёт, ма ]е старй
грйнтав.
грйнтавац, грйнтавца м ген. мн. грйн-
таваца чангризав чов}ек, она] ко увщек
налази разлога да буде незадовол>ан. —
Старй грйнтавац ^е само себе глёдб.
грйнтавица ж женска особа ко]'а
чангризава. — ]е ли се пробудила наша
мала грйнтавица?
грйнтавичина ж (аугм. и пеу од
грйнтавица) — Пушти ме вйше на мйру,
грйнтавчино ]ёдна!
грйнтат, -ан несвр. (и: грйнтат) йойла-
киваши, чангризаши. — ИзйБи надвбр да
ми вйше ту не грйнташ! — НёБе ти пб-
моЬ грйнтан>е, забави се с нёчщен и му-
чи!
грискат, -ан несвр. грицкаши нешшо.
— Грйска) нешто ка(д) си гладан! — Ко
да се чу)ё грйскан>е иза ормара! Да юде
мйш?
гристи се, грйзён се несвр. 1. ошшеНи-
ваши се (дешава се са шканинама йри-
мам/ьивим за молце ко]и их ошшеНу]у).
— Робу треба носит, а не 6ставл>ат по ор-
марима да се грйзё. 2. ос/е/гаши због не
чего грижу сав/есши, биши узнемирен
због нечего. — Грйзён се што ин шуёсан
дала бмбрелу, а пада кйша.
грк, грка, грко прид]. горак, незасла-
})ен. — Грка ми уг кафа, ставиЬу^5ш мало
цукара.
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гркнут, гркнё несвр. каже се за не
тто што садржи скоро нейрилуешну
горчину. — Ко да м)ёндули гркну.
грлйп, -йБа м грло боце и сл. — Упб
ми ]е чёп у грлйп од бЬпуё.
грлица ж йшица из реда голубова. —
Грлица]е питбмна, не бЬ)й се чел>адета.
грличан>е с (гл. им. од грлйчат се) за
врщ'еме свешковина свешога Влаха уДу
бровнику ерши сеу исшоимено] цркви об-
ред за щи се в)еру]е да шшиши од боле
сти грла. — На грлйчаае иду свй Ду-
бровчани к6]ё в]ёрё бйли.
грлйчат се, -ан се несвр. и свр. йрисшу-
йиши, йрисШуйаши обреду за ко/и се в/'е-
ру}е да шшиши од болесши грла. — Ка(д)
Ьемо се по) грлйчат?
/грло/ изр. киша пада ко из грла каже се
у народу кад киша само йройада, йада
йомало. — .Гучёр ]е падала киша ко йз гр
ла, па како пе се жёдна зёмльа напит?
грмижат, -ан несвр. груваши, грлуеши
(грмлавина, шойови). — Грмйжа с мора,
бййе кишё. — Грмйжан>е топбва бйло ]е
свё ближе.
гр!И)елица ж зрно од сшакла или од
сличног машерщ'ала, ко}е се низало и
служило као огрлица, наруквица и сл. —
Ка(д) д61}ё Свётй Влахо, плаца ]е пуна
балуна и звйждака, вёлиюуёх й мали^ех
пупйца, колана од грщелйца и свакакви-
]ёх путаница.
/грм]ет/ изр. грмй, лампа, Баро канта ша-
ко се у народу говорило, на]чеш%е д]еци,
кад грми.
грмл>ава ж грмлавина. — Иза Ср1)а се
чу]ё вёлика грмл»ава.
грмуша ж ген. мн. грмуша и грмуша
врсша йшице. — У Ср1}у ]е бйло и грму
ша.
/грож!}е/ изр. гр5ж])е сухо грожйица,
сушено грож^е ще се сшавл>а у колаче.
— бчистала сан и опрала]ёдну шаку гро-
ж!}а сухбга.
/гроз/ гроз грож1)а скуй зрна на )едно)
йешелци, ко]а има ман>е огранке. — К6-
лико]е жгурав, не би ти до гроз грож!)а.
громйн»ат, -а несвр. }ако грм}еши. —
Громйн>а издалёка, могло би нбпас што
учинит!
грдп, гропа м мн. гропи (тал. ^горро)
чвор. — Он ]е у Наутици бй)о профёсур
од гропа и конопа.
грдпав, -а, -о прщц. (и: грбпав) (тал.
§горро5о) чворав. — Тёшка Ье бит за плёс
ова гропава вуна.
гропат се, -ан се несвр. везиваши се са
мо од себе у чвор. — Нёкй конац се лако
гропа.
грбпина ж (аугм. и не], од гроп) —
Шпаг ]е пун гропйна, трёбайе ми време
на да хи расплетён.
гропип м (дем. од гроп) — Смета ми
бди ]ёдан гропиЬ.
грота ж (тал. §гопа) века или магьа
удубина у брду или иначе висинасшом
шлу. — Кад би упекло сунце, склшьали
смо се у гроту и наставл>али се йграт.
гротина ж (пе]. од грота) кука у ру-
шевном сшауьу или неуредна, односно
сирошин>ски нам/ешшена куНа или нека
йросшорща. — Ова купа ]е баш права
гротина!
груб, груба, грубо приди ружан. —
Жена му ]е груба ко понопа. — Има он
грубу ужанцу мало вйшё попит, изр. ~ не-
мбЬ шуберкулоза. — Свй су они помрли
од грубё нёмопи. ~ уста кад се из некое
разлога у уешима ос/ейа неугодан укус.
— .1утрбс су ми нёкако груба уста.
груб]ет, грубйн несвр. йосша^аши ру
жан. — Што долазй старей, свё вйшё
грубй.
грубо прил. слабо, лоше. — Ни]ёсмо се
грубо пасали.
груда ж грумен нечего, некамашерща
зби}ена у куглу или сличай облик (нйр.
енщег, земла, сир и др.). — Погодила ме
]'е груда снй)ега у главу.
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/груди/ изр. раздр.ъит груди ко Пётар Ко-
шара каже се кад неко намерно и наши-
роко раздрли кошу/ьу на грудима. — Не-
прйлико ]ёдна, што се не ушёсташ, него
си раздрл.и]о груди ко Пётар Кошара!
грудица ж (дем. од груда) — Чину ми
се грудице од муке.
Гружанин м сшановник Гружа, за-
йадне дубровачке луке.
гру| м ероша морске ]егул>е, угор
(Соп§ег уи1§ап8, Сощ»ег сощ»ег). — Има-
ли смо гру]а на граделама.
гру.|и, гру)а м (само мн.) гвоздени др-
жачи (два) нарубу обале, ко/к измену се
бе држе чамац йодигнуш из мора. — На
гру]има^е на Пескарщи вазда вйсила ^ёд-
на барка.
грун м грумен магье величине. — Нёма
у круху ни груна соли. изр. бит ко ~ земл>ё
каже се за сишно, старо чел>аде. — Не
ма ]е што за вй1)ет — ко грун зёмл>ё!
грунак, грунка м ген. мн. грунака (и:
грунчиЬ) (дем. од грун) — Грунак цукара
Ье мало убит киселину у салси. — У гра-
сти нфе бегало ни грунчипа зёмл>ё.
грунчиЬ е. грунак.
грухат, -ан неевр. 1. груваши, ]ако уда-
раши као да той йуца. — Што т5 гори
груха? — Нёшто^е ударало или падало ко
да топови груxа^у. 2. сводки учиши. —
Брзо пе фйнут скула, па он груха й дан й
нбп.
грухнут, грухнём свр. 1. кад нешшо}а-
ко удари йа се шо чу}е. — Малопрще ^е
нёшто^о грухнуло у нас повише главё.
2. }ако некого удариши. — Ако ме ко
грухнё док бвб ноейн, свё Ье ми се раз
бит. 3. немилице йасши. — Ако грухнёш с
тега мйра, ншд] ми плакат! — Грухнуо^е
кблико ^е дуг и широк. 4. не йоложиши
иейиш, йасши на иейишу. — Полагб^е ма-
тёматику, па ]е другипут грухнуо.
Грушка ж сшановница Гружа, зайад-
не луке Дубровника. — Изйшле су Гру
шке на рйву чёкат вапоре и ухитит мало
ари]ё.
грушкй, -а, -б прид). щи йрийадаГру
жу. — Грушка рйва ^е пуна маринёра.
грчит, -йн неевр. I. гужваши нешшо.
— Помакни се мало, грчйш ми капут! П.
~ се 1. гужваши се. — бва се роба стра
шно грчй. 2. скушьаши се, гуриши се,
увлачиши се у се нйр. од зиме. — Грчймо
се бди на зйми и чёкамо, а свё залуду.
/губа/ изр. смр!)ст ко - заудараши, има-
ши или шириши веома неугодан мирис.
— Ноге му смрду ко губа. — Кс^ега врага
оно куха)у, смрдй ко губа! губе й ране на
некога говориши ружно о некоме, окри-
влаваши некога за нешшо. — Нёв^еста^е
вал>ана жена, ма свёкрва й губе й ране на
н>у.
губица ж (йогрдно)уеша — Ако се на-
ставйш ругат, дапу ти по губици! — Ла-
жё ти губица да ни)ёси ймб динара! изр.
зачепит некому губицу уИушкаши некога. —
Зачёгауо сан му губицу кад ]е чуо што
свё 6 Н>ему ЗНам. држат некому прс у гу бици
йрепушаши некоме нешшо из обзира,
страха и др. — Ни)ёсам му држб прс у
губици, него сан му свё што тока рёко,
па нека држй.
губйш, -йша м губишак. — То ти )е
чйс губйш.
гувёрнанта ж (тал. §оуегпаше) одго]и-
шелща у йородици. — Држу ме у купи
ко гувёрнанту.
гувёрнат, -ам неевр. (тал. {>оуегпаге)
уйрав/ьаши, руковаши. — Знаш ли ти гу
вёрнат с бвбн макинбм?
гуда ж неуредна, йрл>ава жена. — Гу
да ]ёдна! Мёни ]е дошла р^ёт да ми ]е
купа гнусна, а нё видй около себе.
гуде ж свила, обично се шако за сви
нку каже д)ешешу, али и иначе. — Ено
тамо ]ёднё малё гудё! — Има]у нёколикб
кокбшй и ]ёдну гуду.
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гузе ж (хип. од гузица) Шако се каже
дуешешу за зад/ьицу. — Тебе србй гузе,
бйЬе то-то!
/гузица/ изр. ~ кулова чууе се чесшо у
йрейирци уйуйено дирекшно или инди-
рекшно некоме, а значи незналща, буда-
ла; ниуе увредл>иво. — Ма нёпеш ме тй
сад учит, гузицо кулова, што пу кому рй-
}ёгт\ ]ёзик клапй, а ~ платй каже се некоме,
чесшо д/ешешу, кад на свакуриуеч, наро-
чишо сшариуега, одговара безразложно
и безочно. — Знаш ли тй како се оно у нас
рёчё: „1ёзик клапй, а гузица платй!" — па
се то й теби може догбдит. бдрщёт (одрт)
гузицу не йошрудиши се да се нешшо
шшоуе шребало уради. — Мйслйш да пе
он одрт гузицу да те послуша! секават гу
зицу узнемираваши некога кад за шо ниуе
ври/еме или иначе узнемираваши. — Дб-
ми секават гузицу кад йман нгувишс
посла! проговори)о би на гузицу каже се за
онога ко се не може уздржаши да не
Проговори. — Кад би му зачёпир уста,
проговори^ би на гузицу.
гу\л ж 1. глисша. — Бл^ед си ко крпа;
да нёмаш гу^а у стбнку? 2. у значен>у зми-
уа кад се односи на злу, йодмуклу жену.
— Гу^етб! Кбзна штбтибнаснэдё?
гука ж чворуга, неки израшша] на ши-
уелу. — Од ударца му ]е скопила гука на
глави.
гулит, гулйн несвр. 1. /ьушшиши кром-
йир.уабуку и сл. — Гулйш ли то патате за
об^еда? 2. чуйаши из земле с кориуеном
шраву и др. — Иза кишё ]е никла сйлна
трава, па )с гулйн колико могу. 3. маше-
риуалноу велико] муери искоришшаваши
некога. — Свй га гулу, а он то нё видй .
гулбз, -а, -о приди (и: гулбзан) (тал. §о-
1озо) 1. лаком на некоуело. — Гулбзи су
они, драго ин]е йз]ести. 2. йримамлив. —
Гулбза )с ова Затьетина.
гулбзан е. гулоз.
гулбзан м (и: гулбзар) особа коуа воли
добре и лиуейе сшвари зауело, али и ина
че. — Тёшко ]е гулбзана контёнтат!
гулбзар в. гулозан.
гулозари] а ж йримамливоуело. — Да
_)С каква гулозари]а, йзщо би.
гулозат, -ан несвр. I. навикаваши неко
га да буде сладокусац. — Нёмб] га гуло
зат на такё ствари! II. ~ се ос/епашиуаку
желу за нечим шшо уе ли/ейо, йрима
мливо, било зауело или иначе. — Брат ми
се бдавно гулбза на ]ёдну купу у Лападу.
— Боме да Ьу се гулозат кад ]ёдён само
гулозеце!
гулозача ж (пе].) женска особа коуа
йрешу'ерано, чак до неукуса и нейрисшоу-
носши, навалууе на йримамливе сшвари.
— Сестра ти _)едё свё, а тй си гулозача из-
бйрл>ива!
гулозеца ж 1. лакомосш на некоуело.
— Пукнупе о(д) ситйна, а от пустё гулб
зецё жб му ]е оставит и бокуний мёса. 2.
йримамливо уело. — Прбвапеш у мене
]ёдну гулбзецу.
гулозйтат ж (тал. §о1о5На) нешшо
шшо уе йримамливо, научешпе уело. —
Мёсо на граделама ]е гулозйтат.
гулбзница ж жена кауа воли добре и
лщейе сшвари (/ело, али и друго). — Глё-
да гулбзница што би бол>ё йз]ела.
гулбзничина ж (аугм. и пе]. од гулб
зница) — Из]ела ми ]е сву чокблату, гу
лбзничина!
гулбштина ж йримамливо уело. —
Онлйкб гулбштина н^ёсан у животу на
]ёднбму м]ёсту видела.
гунгу)а е. гунгула.
гунгул.а ж (и: гунгу]а) гунгула, много
свиуеша коуи йокушава негдуеуНи, йроНи.
— ЬЪус се у оно] гунгул.и могло ни прйп
Вратима од Града.
гурит се, -йн сс несвр. скуйлаши се,
грчиши се (нйр. од хладноЬе и сл.). — Нё
гурите се ту на зйми, у1)ите у купу.
гуркат, гуркан несвр. додириваши
лакшом, ногом, коленом некога с намуе-
ром да му се скрене йажн>а на нешшо. —
Вйди)о сан да тй н.ёга гуркаш, ма ни)ё
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сан знб зашто. — Кад ^е она ушла на вра
та, почёло ^е гуркан.е.
гурла ж ци/ев за воду. — Зачёпила се
гурла од воде.
гус, густа м (тал. §и51о) 1. укус нечего.
— У локандама ^е сва храна без густа. —
Граху]е чёсан до лй^еп гус. 2. смисао са
лц/ейо, укус. — Свё ти ^е у купи л^епо,
вйдй се да ймаш густа. 3. задово/ьсшво.
— Гус ми ^е йз]ести пун>ену баланчану.
изр. нё дат густа некому заинашиши се йа не
коме нешшо не дозволиши. — Нё да) му
густа да чйнй што он хоЬе! — Знаш да
йман право, ма ми нё даш густа! Ьстат не
кому у густу осшашиу йри/ашном с]еНан>у.
— бстала ми ^е у густу она шётсьа уз мо
ре, бит некоме у густу сви^аши се некоме. —
Он МИ НЙкад КЙ)С 6Й)0 у густу. Й3]ести у сто
густа йсуесши нешшо с великим ужива-
гьем. — Изи]0 сан у сто густа щгт )у\ё.
ужшп]о ме (хйта ме) - кад се неко зажели
нечего. — Ухити]0 ме гус йз;ести што под
у}ш. — Хита ме гус прошётат се у Лапад.
/гус/ изр. дбБ (полазит) до гусп^ёх каже
се кад насшане кришична сишуацща у
неко} сва^и, сйору. — РЩеч по рщёч до
шло ^е ме1)у н>има до гуспцёх.
гуслит, -йн несвр. говориши увщек
исшо. — Он гуслй, ма га вйше нйко и нё
слуша. — Гусли тй мб]!
густижат, -ан несвр. уживаши у нече
му. — Глёдан и густйжан ову бёлецу!
густщёрна ж (и: густрщёна) бунар за
кишницу ван куЬе, али у старим дубро-
вачким куНама и унушра. — Гуспуёрне
су пуне бт кйша што су падале зад1ьи]ех
м]ёсёц дана. — Пала ми ]е брока у гу
стрщёну.
густоз, -а, -о пращ, (тал. §Ц51озо)укусан.
— Што }е густбза ова ^а на кокоши!
густри^ёна е. гусши/ерна.
гучула ж (тал. §осс1о1а) гуша. — О(д)
дйзгуста ми ^е скбчила гучула.
гучулат, -ан несвр. (тал. {>оссю1аге) л>у-
шиши се због нечего, имаши нейресшано
брига због нечего или некого. — Гучула с
купон, гучула з д^ёцбн, па н^е ни чуда
што се осушила ко бакагьар. — Колап пе
ми доп од гучулааа.
/гуштер/ мёсо Ьд гуштера]една йозици-
}а гове^ег или }унекег меса.
д
да вез. 1. него. — Да што си мйслир?
Йдён й ^ с тоббн. 2. кад. — Учйнир би
он то да би турскй клаьб!
даббгда узв. 1. као жела или клешва.
— Даббгда се наносир бвщёх црёвгуа! —
Цркб даббгда кад му ]е свё мало! Ъ.разу-
мще се, наравно, дабоме. — „Хопеш ли с
нама!" — „Даббгда!" — „Густа ли те
слаткб?" — „Даббгда!"
даванцб, -алам йраг, наслои од йрозо-
ра, древни или неки други. — Сто)б сан
такб насло&ен на даванцб от фуаестрё
кад нёко зазвони на врата.
давит, давйн несвр. I. даваши некоме да
]еде нешшо чиме се засишио великим кон-
зумирагьем или нешшо шшо му се иначе
не свш)а. — Дане й дане су нас давили с па-
татама. П. ~ се 1. радо и йохлейно ]есши
нешшо шшо се сви/)а. — Мёсо нё ]едён, а
давйн се с тиквицама и з баланчанама. 2.
нерадо и с муком]есйш нешшо шшо се не
сви^а. — Глёдан како се он давй с мёсон
^ёдупи га онакб прико во^ё. 3. нагло}есши.
— Щя полако, не дави се с мёсон, удави-
пеш се! изр. - о(д) смщёха сми/аши се до су-
за,)ако се сми/аши. — Слушаш га и давйш
се о(д) смщёха.
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/даж/ изр. учйшцо ]е (учйннЬе) ~ киша КО-
]а ]е Нала или Не йасши. — Попбднё ]е
учинир даж, па]е вгуало и бмбрелу узёт.
даж1)ет, даждй несвр. (безл.) йадаши (о
киши). — Овб ^е трёпй дан како даждй.
изр. - ко Ъ(д) дуга каже се за кишу ко]а дуго
йада или ко/а}е}ака. — Стйсло се па да
ждй ко 6(д) дуга.
дакапо (и: дакапо) прил. изнова, исйо-
чешка. — И са(д) се свё мора дакапо.
/Далмаци]а/ изр. гори (или доли?) у Дал
мации у Дубровнику се шако одрейу/е
йросшорни однос йрема Далмаци/и. —
Они живу нё!)е гори (или доли?) у Дал-
мащуи.
дамашак, дамашка м (тал. с-атазсо)
врсша свилене шканине. — Крпатури су
били од роза и пелёста дамашка.
дан м два днй, три днй, четр днй (и:
два дана, три дана, четр дана) 1. дан у
шра]ан>у од 24 саша. — Три дана}е данб-
нопно даж^ело. — ТрёбаЬе нгумааё два
днй док се зёмльа осуши. 2. дио дана за
вид)ела. — 1ош ^е бйр дан ка(д) смо до
шли дома. изр. по дану дагьу. — Сигурни]ё
^е ходит по дану него по нбпи. роба за сва
кй ~ одщело за свакодневну уйошребу. —
Фалй ми робё за свакй дан. на дану на
дневном св]ешлу. — То друговачи^ё йз-
глёда на дану него при ёлетрици. свакй у
Бога дан служи за йауачава>ъе основное
значетьа да се нешшо сваког дана деша-
ва. — Вйше ми ^е додрало: свакй у Бога
дан ме исто пита!
данаске прил. данас. — Данаске ]е
еквйнощце, може учйнит што грубо од
времена.
дангуб, -а, -о прид! ко/и изиску/е мно
го времена. — То^е дангуб пбсб, а од ле
та мала корис.
дангубит, -йн несвр. не радиши ни-
шша, узалуд шрошиши ври/еме. — Толй-
кб посла йма, а тй дангубйш. — Убило ме
д2нгубл»ён.е! — Дангубл>ён>е ти ]е н>ёму
йшта говорит.
данданас прил. у данашле ври/еме. —
Данданас се с толйкб динара не може па-
сат.
дану в. дену.
дапбко (тал. йарросо) йроц/ена особе
без икакве ври/едносши, „нико и
нишша". — Свй су они тамо дапбко.
дат се, дан се свр. бациши се на не
шшо, йрейусшиши се нечему. — Дали су
се на великё дивертймёнте. — Трёба се
дат на пбсб, а не само стролйгат!
дата ж (тал. ёа1а) одреЬени дан, да-
шум. — Кб.]а ]е данас дата? изр. - загара
дан в]енчан>а. — Кад ван^е дата Захара?
датала ж (тал. ёапего) урма, дашул>а.
— Ъё сте купили овё лй]епё датале?
/дах/ изр. дЬ задн>ёТа даха до смрши. —
Нёпе ми то опростит до задн>ёга даха. дбь
до даха након заморног шрчагьа или ходо
ка]едваудахнуши воздух. — Ка(д) се на-
шб на врху, ^ёдва^е дбшб до даха. -шрпрш
йов}ешарац, в)ешрип. — Нёма ни даха
в]ётра.
д'аци)а ж (тал. йагю) царина, ойшшин-
ски йорез. — Кат платйн дащц'у, то ме дб-
1)ё скупо.
дашак, дашка м (дем. од дах) йирка-
н>е (в]ешра). — Нёма ни дашка, од жегё се
не може дйсат!
/два/ изр. два и три пёт (дваитрипёт) бр-
зо, запас (све се изговара брзо и као]една
ри/еч). — У н>ега ти ]е свё дваитрипёт.
двадести бр. (двадеспуёдан, дваде-
стйдва, двадсстйтри, двадестичётири,
двадсстйпёт, двадестйшёс, двадестйсе-
дан, двадестйосан, двадестйдевет) два-
десеш ишд. — Бйло ]е на брб^ двадести
карбца и двадестйшёс мужиканата!
дванёс бр. дванаесш. — Дванёс пуца]е
)'една дузйна.
/двапут/ изр. не рёци - кад се изражава
бо}азан да пе сезаисша нешшо десиши, а
шо не би било йожелно. — „бвб пе свё
пасти!" — „Не рёци двапут!"
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двй]'е бр. (у синтагми и: дв]ё: цв)6 ку
пе, Д1уё руке итд.) — Бйле су само двй]е.
— Свё ово сан донщёла у дв]ё руке.
дв)еста бр. (и: ,1пуёсти) дви/е сшоши-
не. — Нёпеш живует дв]ёста година. — 31
руке ми ]е узео дпу'ёсти и пёсё динара.
двести е. дв/есша.
/двор/ изр. по двбру вон куНе, По улицы.
— Идё обучен по двору исто ко и по купи,
дворни, -а, -б прид. ва/ьски, сйо/ыъи,
ко]и туе из града (са сшановишша Ду
бровника). — На фести ]е било пуно
дворне чё]ади.
де-дё узв. 1. Шако дщеше йодсшиче ко
па, магарца да хода. — „Де-дё кбн>е! Тр-
чи мало!" 2.у]езику малое дуешеша коп>.
— Погледа) како де-дё трчй!
дебелйна ж деблзина (односи се и на
живо бике и на сшвар). — Дебелйна нще
доказ да си здрав.
дёбол, -а, -о (тал. с!еЬо1е) прщу. слаб, с
мало снаге. — Тй си ми данас дёбола!
дебблеца ж (тал. ёеЪокгга) слабосШ,
малаксалосш. — Ухитила ме ]е нёкаква
дебблеца да }едва йдён.
дёбото прил. (тал. сП Ъопо) скоро, гошо-
во. — Паста }е дёбото кухана.
деветёрица бр. им. девешорица. — Нё-
ма бди муёста за деветёрицу.
дёветеро бр. девешоро. — Има нас дё-
ветеро.
девётнёс бр. девешнаесш. — Девётнёс
годйна нще мало.
девщацщбн, -они ж (тал. ёеу1агюпе)
одсшуйа/ье од нечего, искривл>иван>е не
чего. — Бйло }е у тему помало и девиуа-
щубни.
деградават, деградаван несвр. (тал. ёе-
угасЬге ) сишв.ьаши некого у нижи йоло-
жа), нйр. у служби, лишаваши чина, йо-
нижаваши некого. — Нё да] да те дегра-
дава]у! — Шуе вйше могб пбдшн'ёт де-
градаван>е од гори)ех 6(д) себе.
деградаменат, -ёнта м ген. мн. деграда-
мената (тал. ае§гас1атеп1е) йонижаванзе,
лишавшъе неког чина, сйушшагье у ни
жи ранг. — Такб га ]е то устрёсло да }е
брзо након деградамёнта умрб.
деградат, -ан свр. йонизиши, сйусши-
ши у нижи ранг, одузеши чин. — Дйгли
су ин управу и деградали хи.
деградацией, -они ж (тал. с1е§гас1а2ю-
пе) сйушшагье у нижи ранг, одузимагье
неког чина, йоложа}а и сл. — За н»ега ]е
деградащубн ако га поша]у радит у
Стон.
дедукават, -укаван несвр. (тал. ёедште,
с1ег1исеге) изводиши заюъучак из нечего.
— Вазда наопако дедукаваш!
дедукат, -ан свр. извести неки заюъу
чак из нечего. — Из овега се може деду
кат да си тй за све крйв.
деЦенерават се, -ёраван се несвр. (тал.
г1е§епегаге) изро^аваши се. — И жйвине
се де!}енерава]у кад ин пр6ми]ёнйш на
чин живота.
дегенерат се, -ан се свр. изродиши се.
— Паса такб нёкб годиште и кЁуйш се де-
1)снёра.
де!)енерацй]дн, -они ж (тал. бе§епега-
гюпе) сушшинска йром]енау нечему, ко-
]а значи одсшуйагье од йрвобишних сво]-
сшава. — Овб стабло од ]абукё покажйва
првё знаке де!)енеращу6ни.
дезередйтат, -ан свр. разбашшиниши
некого, лшииши насл>едсшва. — Он ')& свё
оставир нёпучи, а сйна ]е дезередйтб.
дезертават, -ёртаван несвр. (тал. оЪег-
1аге) б]ежаши из во}ске, найушшаши не-
ко друшшво. — Не дблазйш у нас ко прй-
]е, пбчео си дезертават.
дезёртат се, -ан се свр. йрейусшиши се
неуредном живошу. — Кад ]е остб без
оца, дезёртб се.
дезёртун, -уна м (тал. безейо) чов]ек
щи се одао неуредном живошу, йройао
чов]ек. — Остави се тй онега дезертуна и
наг)и прилику прама себи!
дезертунина м (пе]. од дезёртун) —
Не доводи ми на очи ону дезертунину !
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дезертуница ж женска особа ко}а се
обрекла свога друшшва или ко/а се дуже
времена не Оо/ав/ьу/еу н>ему. — Ъё си тй,
дезертуницо, толйкб дана?
дезертуничина ж (пеу од дезертуни
ца) — Ево нам й наше дезертуничинё!
дезинтерёсат се, -ан се свр. (тал. ёсзт-
1егезаге) йресшаши се занимаши за не-
шшо. — Ка(д) су чули колико то кбста,
дезинтерёсали су се за куповину.
дезинфетават в. дизинфешаваш.
дезинфётанат в. дизинфешанаш.
дезннфётат е. дизинфешаш.
дезор]ентават, -ёнтаван несвр. (тал. <И-
зопешаге) I. чиниши да нет изгуби ори-
^еншацщу. — Мйслили смо да му пбма-
жёмо, а мй смо га само дезор)ентавали.
П. ~ се губиши орщеншацщу, не сналази-
Ши се. — Свё вйшё се дезор]ёнтаван и не
знам што би баш тй)о.
дезор]ёнтат, -ан свр. I. завести неко
го, учиниШи да неко изгуби орщеншаци-
]у. — Што пу са(д) чйнит ка(д) су ме са-
сви]ен дезор)ёнтали? И. ~ се изгубиши се
у односу на неку одредницу. — Дезор]ён-
тб сан се у овщен уличицама.
дёк м 1. декаграм. — Бйпе бйло десё-
так дёка кафе и мало цукара. 2. неже/ье-
ни сав]еш, йрим/едба. — Нё треба^у ми
ТВО]И дёци. изр. ди|ёлит (дават) дёке СШа-
в/ъаши неже/ьене йрим/едбе, савуеше,
уйушсшвау нечему. — С"на свакому д^е-
лй дёке.
декадават, -адаван несвр. (тал. ёесаёе-
ге) физички йройадаши (мисли се на чо-
в)ека). — Он из дана у дан декадава.
декадат, -ан свр. оронуши. — Ка(д) де-
кадаш, нёЬе те нйко ни поглсдат.
декламават, декламаван несвр. (тал.
с!ес1атаге) рецишоваши. — Шкблска д)ё-
ца су декламавала.
декорават, -браван несвр. (тал. ёесогаге)
украшаваши, кишиши. — Вёп нёколико
дана декораоду улице за Свётбга Влаха.
декбрат, -ан свр. 1. одликоваши. —
Знаш да су ме декбрали? 2. окишиши,
украсиши. — Сала Зе била дёкорана за
бал.
декорацй)бн, -они ж (тал. ёесогагюпе)
украс, декорацией. — Ставипу около вра
та коланицу ко декоращу'бн.
дёкот м (тал. йесопо) шекуНина йри-
йрем/ьена од лековиШих шрава, а на}че-
шЛе служи за сузбщан>е каш/ьа. — Не
помажу му ни дёкоти колико кашл>ё.
дёкрёт, -ёта м (тал. ёесгекэ) одлука
надлежне више власти. — 1учёр^е доби
ла дёкрёт, а данас ^е партила у Трпан>.
делегават, -ёгаван несвр. (тал. с1е1е§а-
ге) слаши некого да у нечи}е име обави
йосао или да некога йредешавла. — Нё-
мб]те вазда йстё делегават, пошагьите
нёкога й другбга!
делёгат, -ата м (тал. ёе1е§а1о) она/ ко/и
у име нечш'е обавл>а йосао, изасланик. —
Нашега делегата свукуда радо прйма]у.
делёгат, -ан свр. изаслаши некога не-
гд]е да обави неки йосао, односно да за-
сшуйа некога. — Делёгали су ме из офи-
щн'а да вйдйн како си.
делегацией, -они ж (тал. ае1е§а21опе)
више/ьуди за]едно ко]иунечще име оба-
вл>а)у неки йосао или некога засШуйа]у.
— Ис класё су послали делегащцбн у ди-
ретура скулё, ма су се свй вратили поку-
н>ени и празни)ёх шака.
дёликан, -а, -о прид). (тал. с1еНса1о) 1.
ььежан, ос/ейЬьив. — Кб]е дёликана здра-
в]а, мора на све пазит. 2. лако квар/ьив,
лако ломгьив или уойшше, у одре^еним
околносшима, йодложан нейожелзним
йром]енама. — Сир ^е дёликан, не трпи
врупйну. — Ако]'е роба дёликана, може се
у пран>у скупит. 3. ос]еш/ьив, деликашан
(неко йиша/ье, шема, случа]). — У суду су
ймали ]ёдан дёликан случа^ — Б5)ё ]е о
дёликани^ем стварима не говорит.
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деликатеца ж (тал. ёеИса^егга)уело ко-
]е йредсшавла Праву йосласшицу. —
Олипьи су деликатеца.
дёлицща ж (чешпе: делите) (тал. ёе-
Иг1а) сласш, милина, уживагье. — Праве
су ти дёлиц^е онакб се извалит на сунцу
и нйшта не миелит.
делицщбз, -а, -о прид). (тал. ёеНгюзо)
диван, йрекрасан, сласшан. — Свё ]е би
ло делицщбзо, а вино, штб Ьеш пйтат!
дёлубщ'е ж (само мн.) (тал. сШгмо) ве
лика киша. — Не панту ни стара чё^ад
ка(д) су бйле онакё дёлуби]е да су свё
улице бйле под водбн.
дёлунцща в. денунцща.
делунцщават в. денунцш'аваШ.
делунщцанат е. денунцщанаш.
делунцщат в. денунци/аш.
демижана ж (тал. с1агт{»1апа) ойлешена
сшакленка йосебног облика, за вино, ул>е
и сл. — Трпеза пуна свёга й свачега, а ве
лика демижана у трен ока празна, па Ка
те трчй брзо дбни|ёт другу да жмули нё
буду празни.
демйжаница ж (дем. од демижана) —
Нё би му купа пропала ако би йзнщо де-
мйжаницу вйна!
демисй)бн, -они ж (тал. ёегшязюпе)
осшавка. — Он пе ейкуро након овега
скандала дат демисщбн.
демисщонават, -бнавам неевр. дава-
ши осшавку. — Он демис^бнава вёп нё
коликб година, ма нйкако да демиси)бна!
демиси]6нат, -ам свр. даши осшавку.
— Вй]еЬнйци у Кбмуни су справни да де-
миси)бна)у.
демолйшкат, -ан свр. (тал. ёетоЦге)
йорушиши. — Демолйшкали су врата од
магазйна и ддшцёли врёйе с мукбн.
деморализават, -йхаван неевр. (тал. ёе-
тогаИггаге) I. обесхрабриваши некого. —
Л га не деморалйхаван, него му само гб-
ворйн йстину. II. ~ се обесхрабриваши
се. — Кб се лако деморалйзава, нека одма
п61}ё дома!
деморалйват, -ан свр. I. обесхрабри-
ши некого. — Он]е особа оду свака ма-
лёнкбс деморалйза. II. ~ се обесхрабри-
ши се. — Кад му нёшто нё пб1)ё за рукбн,
он се одма деморалйза.
демострацщбн, -они ж (тал. сИто5(та-
гюпе) демонешрацш'а, изражавагье не-
задоволсшва]авно и масовно. — Свуку-
да у свизёту су вёликё демостращцбни,
^ер нема посла.
дёнти]ёра ж (тал. екпйега) улуешна
вилица. — Наш мёштар йма нову дёнти-
]ёру.
дёнтиста м (тал. (1еп1181а) зубар. — П6-
1}и у дёнтистё да ти щбмба зуб.
дену узв. (и: дану) а]де, да/. —
„Склони се, удрипу те!" — „Дёну!" —
Дёну да вйдйн што ймаш у руци!
денунцща ж (и: дёлунцща) (тал. ае-
пип21а, Лепишла) об]ава с олшара да Не
се кроз одре&ено врш'еме обавиши нечи/е
в}енчап>е. — Твс^а сус^еда Йе се брзо
удат, бйле су дёнунгцуе у Малбн брапи.
изр. у тугё су прве дёиунцн|с шако се кажеу
народу кад у брак улази она] щи за шо
нема услова, нйр. млад, неосигуране ег-
зисшенцще и сл.
денунцирват, -й]аван неевр. (и: де-
лунщц'ават) (тал. аепшшаге) йроказива-
ши, йошказиваши. — Бйло хи ]е одй су
друге денунщуавали. — Он ^е учйшу'о
кар^ёру на денун1иц'аван.у.
денунцщанат, денунцщанта м ген. мн.
денунфнаната (и: делунщцанат) йошка-
зивач. — Морали смо се пазит од денун-
1цуаната к6]'и]ех ]е тад бйло на све банде.
денунцй|ат, -ан свр. (и: делунцщат)
йроказаши, йошказаши. — Властима га
]'е денунц^б на)бо]й прй^ате^.
дён>ат се, -ам се неевр. (тал. йе^паге)
удосшо}иши се. — бна се дён.а са сваки-
^ен л^епо проговорит. — Н^е се дён>б
ни ^авит се.
дён>бз, -а, -о прид^. щи]е йрисшуйа-
чан нижему од себе йо йоложа)у или
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друшшвеном сшашусу. — Кб га не би пу-
тир кад ]е онакб дён»бз са свален!
дёпнут, -нём свр. скочиши и гйом При
ликом удариши. — Свакй пут се прйпа-
нём кад мачка дёпнё с фун>естрё.
дёпозит м (тал. берозйо) 1. йолог (у
банци и сл.). — Кад му будё трёбат, дйг-
нупе дёпозит из банке. 2. резервоар за
воду. — У Дубровнику на Коналу йма]у
два депозита: старй повише Гружа и но
ви повише Града.
депон>ат, -ам свр. (тал. йерозкаге) 1.
йоложиши, йохраниши. — Мбран депо-
н>ат нёшто солада ко гаранц^у. 2. одло-
жиши, осшавиши. — Клобуке смо депб-
н>али на салочи.
депортават, -бртаван несвр. (тал. ёе-
ройаге) йрогониши. — Ъё депортаоду
бву чёл>ад?
депбртат, -ан свр. йрогнаши. — Припб-
вщёда се да су нёкё из Града депбртали.
депортацией, -они ж (тал. ёеройагю-
пе) йрогонсшво. — Он ]е у депортаци]б-
ни, а аёгови нёма^у о(д) шта жйв^ет.
депресщбн, -бни ж (тал. йергеззюпе)
йошишшеносш, дейреси/а. — Ухитй те
депресй]бн кад вйдйш како свё наопако
йдё.
дёприман, -а, -о щит), йошишшен. —
Након тега свй смо бйли дёпримани.
депутат, -ата и (тал. с1ери1а!о) йосла-
ник, изасланик. — Дблазйш ли тй то ко
депутат з друге банде?
депутаци)бн, -бни ж (тал. йершагюпе)
изаслансшво. — У депутащубни су бйли
свё вй1)енй л>уди.
дёрат, дёрён несвр. )ако дуваши. — Ту
дёру в^ётри й л>ети й зйми са сви)ёх бан
да, изр. - ко из бачвё заудараши на алкохол .
— Щгм си, йс тебе дёрё ко из бачвё!
дерёчит се, дёрёчйн се несвр. дераши
се, нейрилично 0/еваШи. — Докле пе се
бнй тамо дерёчит? — Мёни нё смёта гдё-
ван>е, мёни смёта дерёчён>е.
дёрнек м веселеуз)ело и ииНе. — ]ецу
й пи]у ко да ^е дёрнек.
дёрнечит, -йн несвр. веселиши сеуз}е-
ло и йиЬе. — Ма браво! Вй дёрнечйте, а
пбсб стсуй!
дёрут, -а, -о прщу. (тал. сипло) разру
шен, уйройашшен, рушеван. — Оди се нё
може стат, свё ]е дёруто.
десетёрица бр. им. десешорица. — Де-
сётерица су на]ёдвйтё_)аде склонила ка-
мён с пута.
дёсетеро 6р. десешоро. — У школи
йма м]ёста за ^ош дёсетеро.
дёспет и (тал. шзрепо) йркос, инаш. —
Какав ]е, за дёспе(т) йе й врат сломит, изр.
чаш ми - криво ми ]е због нечего шшо]е
уронено или шшо ни/еура^ено, због неког
свог или шу^ег йосшуйка. — Чйнй ми дё
спет што то ншёсан прй)е знала па да за
ИСТЙ кбнат И ТО свршйн. чинит (калават)дё-
спете йуераши инаш некоме. — Чйну нам
свакаквё дёспете от првбга дана ка(д) смо
дошли у бву купу. — Нёмб] ми калава(т)
дёспете, па нё ^ести, а гладан си!
дёспетип м (дем. од дёспет) — И то ти
^е ^ёдан од н>ёгови]ех дёспетйпа!
деспётбз, -а, -о пригц. (и: деспётбзан)
(тал. сизрепозо) щи радо Щера инаш. —
Кад нё би бй]о деспётбз, бЩо би бол>й
него што ]ёс.
деспётбзан в. десйешоз.
деспётбзнйк м мушка особа ко}а воли
да ш}ера инаш, да йркоси, йркосник. —
Земалскб лице нй]е видело такбга де-
спётбзника.
деспётбзница ж йркосна женска осо
ба, инацика. — Кад би тй знб каква ^е то
деспётбзница!
деспётбзничина ж (пе^ од деспётб
зница) — Хопеш ли ме вйше послушат,
деспётбзничино !
деспётбзо прил. йркосно, инаии/ски. —
Глёда ме деспётбзо у очи и не прёста]ё
мрчит по миру.
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дестригават, -йгаван несвр. (тал. (Неоп
лате) одбациваши нешшо, ослоба^аши се
нечего. — Дестрйгаван полако ^ёдну по
^ёдну ствар што ми не служи.
дестрйгат, -ан свр. I. одбациши не
шшо, ослободиши се нечего. — Дестрйга-
ли смо сву стару мббшьу и купили нову.
II. ~ семакнуши се однекпе, ошиНи, скло-
ниши се с некого м/есша. — Дестрйпу ми
се с бчй! — Дестрйгали смо се свй на]е-
данпут.
детават, дётаван несвр. (тал. ёейаге) ка-
зивашиу йеро, дикшираши. — ,1а Ьу ти де
тават, а тй пиши.
детермйнат, -ам свр. (тал. с-е1еггшпаге)
шачно одредиши. — То}е свё детёрмина-
но ш н>йховё банде.
детонават, -онаван (франц. с-еЮпег)
шушььиши услщ'ед ексйлозща. — Што
оно цй]елб _)утро детонава?
детбнат, -ам свр. зашушн>иши услщ'ед
ексйлозще. — Детонало ^е такб да су се
фун>естре трёсле.
детонащцбн, -они ж (тал. (Ыошшопе)
оф'ек неке ексйлозще, шуш/ъава ко]а йра-
ши ексйлозщ'у. — Уши ме болу о(д) дето-
нащубнй.
дёпембар, дёпембра м (тал. ёссстЬге)
децембар. — ЗнаЬе нам душа кад у дё-
Ьёмбру запуха.
дёБенат, -ёнта, -ёнто приди (тал. с-есеп-
1е) йрисшо}ан. — То уг ^ёдно дёпёнто
створён>е.
дёпёнто прил. (тал. (1есеп1е) йрисшо}но.
— бна ^е вазда дёпёнто обучёна.
деЬидават, -йдаван несвр. (тал. ёеаск-
ге) I. одлучиваши нешшо. — Одавно де-
Ьйдаван поп навёгат. II. ~ се одлучиваши
се на нешшо. — Депйдавамо се мало
по(д) старое пров^ацат.
деБйдат, -ан свр. I. одлучиши нешшо.
— Ако деЬйдаш дбп, пиши ми! II. ~ се од
лучиши се на нешшо. — Депйдали су се
свё динаре ставит на банку.
дёпйз, -а, -о прид). (тал. с1ес15о) одлу-
чан. — Он ^е у тему дёЬйз и нёпе те по
слушат.
депйфрат, -ан свр. (тал. ёеа&аге) одго-
нешнуши нешшо шшо ]е нечишко или
скраЬено найисано, дешифрираши. — Ко
би депйфрб овб пйсмо!
дефинйтйвй, -а, -о прид]. (тал. ёейшп-
уо) коначан. — Вечёрас пеш добит дефи
нйтйвй бдговбр.
дефинйтйво прил. коначно. — 1а Ьу
дефинйтйво по] па.
дефинищцбн, -они ж (тал. депшгюпе)
сажешо об]ашн>е1ье неког йо}ма, дефи-
ницща. — Нще бй]о научило дефиници-
^6ни, па хи сад буба.
деформават, -брмаван несвр. (тал. с!е-
Гоппаге) I. изобличаваши нешшо, квари-
ши нечему облик. — Зашто деформаваш
црёвл>е! II. ~ се изобличаваши се, губиши
сво] облик. — Свака се ствар деформава
ако се ш н>6ме не поступа како трёба.
деформат, -ан свр. I. изобличиши не
шшо, йоквариши нечему облик. — Ако
клобук ставши у валйжу, дефбрмайеш
га. П. ~ се изобличиши се. — Тй си се от
пустбга сала сва деформала.
деформациям, -они ж (тал. с!егогта-
210пе) изобличеносш. — Он йма дефор-
мащубн у говору.
дёшпик м лаванда, лавандула (грм,
аромашично лишке и цваш). — Што се
разв6н»б дёшпик. — Дёшпик се ставл>а у
робу ради грйзлйца.
дивентават, -ёнтаван несвр. (тал. сИ-
уеп4аге) йосшщаши нешшо. — Д]ёца ра
сту и дивентава^у професури, дотури,
инцен.ёри, а старй ]ёдан за другщ'ен пар-
Бйва]у.
дивёнтат, -ам свр. йосшаши. — Ако се
будё само смуцат, дивёнтапе гомнар.
дивёртёволе прил. (и: дивертёволе)
(тал. ШУеПеуо1е) забавно. — Било ]е стра
шно дивёртёволе.
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дивертименат, дивертймёнта м ген.
мн. дивертймената (тал. сНуеттипешо) за
бава. — гЬёму ^е дивертименат дбЬ у кб-
мйн и кухат.
дивертйшкат, -ан несвр. (тал. сИуегйге)
I. забавлаши некого. — Дивертйшка ме
глёдат како колли бац^у прико Пенату-
ра. П. ~ сезабавлаши се. — Лрадйн, а он
се с мб^ен сблдима дивертйшка.
див]алук в. дивлалук.
дйвл>ак, -ака м неотесан чов]ек, йро-
сшак. — Такб штб може учйнит само дй-
вл>ак.
дйвл>ака ж 1. дивла смоква. — П6с]е-
Ьу бну дйвл>аку иза купё. 2. неошесана
женска особа. — Кб ван ^е припоручир
бну дйвгьаку за щёвб^?
дивл>алук м (и: див]алук) дивла-
шшво. — Не могу вйше подносит н>йхов
дивл>алук!
дивл>ачина м (пе^ од дйвл>ак) — Не
могу тему дивл>ачини пружит руку!
диворцй]ат се, -ан се развести се. —
Чули смо да се он диворцир од жёнё.
ДЙвбрЦН)0 м (тал. ШУОГЕЮ) развод
брака. — Након дв]ё године дошло ]е до
дйвбрцща и свэдде пбшб на свб]у банду.
дйгнут, -нём свр. I. 1. очисшиши не
тто шшо]е било зайрлано, замашНено,
нйр. мр/ьу на неко] шканини. — Дйгла сан
маЬу с котулё з бёнвйнбм. 2. йодиНи не
тто. — Нйкад нёпе пасат порёд мене, а
да не дигнё клобук. — Дйгни то што ^е
пало на под! 3. узеши нетто криомице,
украсши. — Дйгли су ми са сушила нбву
нбвцату кбпэду. — Нёко ми ]е у траш^у
дйгб портафо^ изр. ~ поздрав йресшаши
некого на улици или на другом м]есшу
йоздравлаши. — Дйгли су^ёдни друпуё-
ма поздрав бтка(д) су се ухитили ради
щЬцё. ~ руке од иечега одусшаши од нече
го, немаши више Посла с неким или с не-
чим. — Морапу дйгнут руке б(д) дал>ё
градьё, }ер ми фалй динара. — бдавно ]е
он дйгб руке о(д) д^ётета. ~ руку на некога
удариши некога, нам]ерно некоме нани-
}еши физички бол, йоври/едиши некога.
— Припови^ёдало се да]е он и на бца дй-
го руку не ^еданпут. ~ из очи украсши в]е-
шшо, неойазице. — Ако ни|ёси на опрё-
зи, дйгнупе ти из бчй. - главу виком, гала-
мом или нейресшаним говором ошаму-
шиши некога, учиниши га лудим. — Булй-
кан хи }с бйло, а свй нёшто говору, вйчу,
смфу се, главу су ми дйгли. II. ~ сеусша-
ши из кревеша или са столице, уойшше
усшаши однекле. — Треба ти дв^ё уре док
се дйгнёш и обучёш. — Дик се да старей
дёдё!
дйзарам, дйзарма м ген. мн. дйзарама
ремонт брода. — Вапбр ^е пбшб у дйза
рам.
дизармат, -ан свр. након дуже уйо-
шребе извршиши йойравку на броду и
осйособиши га за долууйошребу. — Ди-
зармали су „Крал>евицу", бйпе ко нова!
дизармижават, -йжаван несвр. дри/е-
шиши чамац, ослоба^аши га од арми-
жа. — Ено ььёга у порту, на ббви, дизар-
мйжава барку.
дизармйжат, -ан свр. одри/ешиши ча
мац, ослободиши га армижа. — Идён
дизармйжат барку.
дизарм6ни]а ж (тал. &$агтоша) не
склад. — Ме1}у н>има влада вёлика дизар-
мбнща.
дйзат, дйжён несвр. I. 1. скидаши не
тто с нечего, чисшиши нетто (мрле и
сл.). — С бвбн крёмбн жёне дйжу грёшпе
с фацё. 2. йодизаши нетто с м}есша. —
Тй бацаш по поду, а ^а ко й вазда дйжён.
II. ~ се усша)аши с некога м]есша. — Нё
дижи се свакй час на ноге!
дйзвол>ан, -а, -о прид^. без воле, не-
расйоложен. — Шуе ти он за кумпашуу,
вазда ]е дйзвол>ан.
дизвол>ат, -ан свр. (тал. шзуо1еге) I.
убиши волу некоме за нетто, онерасйо-
ложиши некога. — Дизвбл>б га^е ту1) нё-
рад и нёрёд, па^е дйгб руке о(д) свёга. П.
~ се изгубиши волу за нетто, онерасйо
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ложиШи се. — Ако се сад дизвбла, нёЬе
нйкад скулу ни финут.
дизгарбават, дизгарбаван несвр. оду-
дараши од нечега, нарушаваши склад не-
чим нейриличним. — Свё ]е лй)'епо, ма
кблтрйне дизгарбава^у.
дйзгращца ж (тал. сН5§га21а) несрепа.
— Тамо се купу чёдо, мора бйт да се до-
годила нёкаква дйзгращца.
дйзграцщица ж (дем. од дйзгращу'а)
— Ка(д) смо се врайали дома, догодила
нам се ]ёдна мала дйзгращу'ица.
ДЙЗГуС, ДЙЗГуСТа м (тал. сНз^гЫо) до-
живлена велика и шешка неугодносш.
И более ]е она ухитила од великбга дй
згуста.
дизгустат, -ан свр. (тал. (Нз^ш&ге) учи-
ниши да се нешшо некоме огади, смучи.
— Дизгустб нас ]е н>ёгов говор,
дйздета ж (и: дйзета) (тал. аЪёепа) от
каз на}ма сшана и сл.— Добили су дйзде-
ту, па са(д) тражу купу за прёни)ёт се.
дйзета в. диздеша.
дизинфетават, -ётаван несвр. (и: дез-
инфетават) (тал. шзт&паге) раскужива-
ши нешшо. — Почёли су дизинфетават
]Ъд,ну по ]ёдну камару.
дизинфётанат, -танта м ген. мн. дизин-
фётаната (и: дезифётанат) (тал. шзтГе*-
1ап1е) средство за раскуживан>е. — Ку
пили смо у спичар^и дизинфётанат.
дизинфётат, -ан свр. (и: дезинфётат)
раскужиши нешшо, дезинфицираши. —
Након скарлатине трёба щуелу купу ди
зинфётат.
дйзбрдин м (тал. тзог&пе) перед. —
Што ]е у купи овакй дйзбрдин? изр. чинит
дйзбрдине йонашаши се разуздано, йре-
щ/ериваши у начину йонашшьа. — бкле
ин динари за чйнит дйзбрдине? — Ддан
ейнко, нёмб] бйт изван св^ета и чйнит
дйзбрдине!
диабета ж (тал. шаЪе1е) шеЬерна бо
леет. — Дон^е ходоу'о у пучку школу кад
}е добщо диабету.
ди]'алет м (тал. сИа1ейо) нар)еч}е. —
Свй тамо говору чудшу'ен ди]алетон.
ди)*аре]а ж (тал сНаггеа) йролив. — Из
мучила га ]е дщаре}& ма ]е сад добро.
дщ'ёлит се, дй)елйн се несвр. одвщаши
се од некого или од нечега. — Не ди)ёлй
се од бца откад му ]е дбшб дома.
дй)ета ж (тал. ше1а) уздржавагъе одуе
ла из здравешвенихразлога. — Бй)о сан на
долети свё до }ущ>, па сан пригладапуо.
/ди|ёте/ изр. бит дн]ёте йонашаши се
наивно. — Нё буди д^ёте, прйварийе те
првбн прйликбн^ер ин то йдё у конат.
ди]'оманат, ди]6манта м ген. мн. дщб
маната (тал. шатап1е) ди/аманаш. — Арй-
вала ]е из Америкё сва у д^бмантима.
дщоманат, -анта, -анто прид). сасвим
чисш, бисшар. — На Лбкруму]е море ди-
]оманто.
дйкела ж (грч. 81кеА.Х,а) вреша йол>о-
йривредног алаша са два рога на ]едно]
сшрани (в]еровашно за крчегье камени-
шог шла), а на друго] шуйа, шшо служи
за койан>е. — Не узимл>ё се лако дйкела у
руке, од н>ё су пуни длани жэда!
дик)арават, -араван несвр. (тал. ШсЫа-
гаге) из}авл>иваши нешшо, даваши на
знание, об)авл>иваши. — Амо ми дик)ара-
в;уёдно, а тамо чйнй свё контра тёму.
дик]арат, -ан свр. из}авиши нешшо,
даши на знаке, об]авиши. — ]с ли ти, бо-
гарёти, то дик)арб л>убав?
дик|арацй)бн, -они ж (тал. шсЫагаи-
опе) из]ава, об}ава нечега. — Ко]ё пустё
дик)арацщ6ни смо чули на евс^е уши!
дилётанат, дилетанта м ген. мн. дилё-
таната она] щи ради нешшо несшруч-
но, йовршно. — Либёргу ме 6ви)ех дилё-
таната из бфицща: свё што учину, нао-
пако ]е!
дилй^ёнца ж (тал шН§еп2а) йошшан-
ска кола щ'а су саобракала ме^у луе-
сшима, а йревозила су и йушнике. — Ди-
лй!}ёнца би рано йутро партила пут Кб-
тора, а до мрака би вёп арйвала тамо.
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дймит, -йн несвр. заудараши на алко-
хол. — Дймйш на раюуу!
динамита ж динамит. — Динамита
му ]е однщёла руку.
динар, -ара м мн. динари новац уой-
шше. — Пун^е динара. — Динар му^е свё.
— Нще срёЬа у динару!
динар м мн. динари врсша новца, од-
носно новчана}едитща, ко]а служи као
средство йлаНауьа. — Шкатулица сум-
порйна кбста динар. — Колико ти )& дб-
!)ён у динарима?
дйн>а ж лубеница. — Пасала ^е старой
дйн»а и пипуна.
дин>ётина ж (аугм. и пе). од дйн>а) —
Могб си за два динара купит у Арбанаса
на барци пёчу дин>ётинё.
дйн>ица ж (дем. од дйгъа) — За нас
дв5]е дост^еЗёдна мала дйи>ица от кила.
/ДНО/ (и: ДЙо) изр. ко нй|е на ди]ёлу, нема
му ни ди]ёла ко ни/е йрисушан диоби, ди/е-
л>ен>у нечего, нема му ни ди/ела. — Драги
мб^ што се чудйш што су те изди)ёлили?
Ко шуе на доуёлу, нёма му ни ди^ела!
дипёнденат, -ёнта, -ёнто (тал. ш-
репёеп1е) зависай. — Кад нйчеса свбга
нёмаш, дипёнденат си 6(д) другбга.
дипёндёнца ж (тал.у енрепйепта) зави-
сносш, овисносш. — Фйнуо си скуле, мб-
раш се сад либёрат дипёндёнцё од бца и
пбетат свб^ чов]ек.
дйпёндит, -йн несвр. (тал. шрепаеге)
зависиши од нечего или некого. — Што
пемо подузёт, дйпёндй од вас.
диретамёнте прнл. (и: диретамёнте)
(тал. (цгепатете) Право, нейосредно, ди-
рекшно. — Рёкб му ]е свё диретамёнте у
фацу.
дирётур, -ура м (тал. шгепоге) уйрави-
шел>, дирекшор. — О свёму су се догово
рили з диретурон.
диретурица ж уйравишелица. — На
сёдути )е била и диретурица от препа-
рандоуё.
дирецй|бн, -они ж (тал. апехюпе)
уйрава, дирекци]а. — Дирещубн от постё
^е у великой згради.
диригат, -ан несвр. (тал. аш§еге) I. 1.
уйрав/ьаши оркестром, хором, дириги-
раши. — Вечёрас дирйга новй дирй^е-
нат. 2. уйра&ъаши нечим, наре^иваши
некоме. — Он чйнй како му жёна дирйга.
II. ~ се уйравлаши се йрема нечему. —
ДирйгаБемо се прама времену. — Кат ку-
пу]ён, дирйган се прама шпагу.
дйрит м (тал. сиппо) Право. — Узурпб
^е купу, а на то н^е ймб дйрита.
дйсен» м (тал. шзеёпо) нацрш за не-
шшо. — Пбгледгу свё бвё дйсен>е, па иза-
бёри ко]й Ьеш.
днсен>ават, -ён>аван несвр. (тал. ш$е§-
паге) чиниши нацрш за нешшо. — Она ди-
сёшава тёлу за рекамаваЧье.
дисё1ьат, -ан свр. учиниши нацрш. —
На карта }е дйсен>ано куда трёба пасат и
1}ё Ьемо се фёрмат.
диейденат, диейдёнта м ген. мн. дией-
дената (тал. ё1з51аеп1е) ошйадник. — Вра-
тщо се наш диейденат.
дискорават, -браван несвр. (тал. сНзсог-
геге) разговараши, йрийови/едаши. — 6
тему нёма еврхё дискорават!
дйскорас, дйскбрса м ген. мн. дйскора-
са (тал. шзеогзо) разговор, али исюьучиво
о}едно] одре})ено} шеми, ко}0}е По нече
му акшуелна. — Бйли су у н>йх дома вё
ликй дйскбрси око куповйне аута.
дискбрат в. дискорават.
дискредитават, -йтаван несвр. (тал. 61-
зсгеш1аге) чиниши да неко губи добар
глас или йов}ере>ье других. — Он ^е себе
уздизб, а другё дискредитавб.
дискредйтат, -ан свр. учинити да не
ко изгуби добар глас, йов]ере}ье код дру
гих. — Он ^е сам сёбе дискредйтб.
дйскрёт, -а, -о приду, (тал. шзсге1о) она/'
/со/и зна чуваши ша)ну, ко}и зна пушаши
о нечему шшо му_/е йознашо, односно о
нечему шшо му}е други у Оов/ерегьу са
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ойшшио. — ^а н>ёга пбзнам ко ^ко дис
крета чов)ека.
дискрётеца ж (тал. Ш8сге1е22а) насшо-
]ан>е да се нешшо сачува од очи и уши
)авносши. — Рачунали смо на вашу дис-
крётецу, па смо се приварили.
дйскрёто прил. обазриво, шако да се
не йримщеши. — Да) му дйскрёто, како
тй то знаш, бвё динаре!
дискрецй]дн, -они ж (тал. шзсгегюпе)
йов/ерен>е да йе се нешшо сачуваши од
]авносши. — Рщепу ван нёшто у дискре-
шубни.
дискуей]он, -они ж (тал. шзсиззюпе)
расйрава о нечему. — Бёз велики)ёх ди-
скусщбнй учините како ван ]е речёно.
дискутабиле прил. (и: дискутабиле)
(тал. шзсииЬНе) сйоран, о чему се може
расйравлаши. — Та ствар ^е бдавно ди
скутабиле.
дискутанат, -анта м ген. мн. дискута-
ната она/' ко/и учесшву/е у неко} расйра-
ви. — Ласно ]е бит дискутанат, ма да хи
вйдйн како пе радит то што сад говору!
дискутат, -ан несвр. (тал. шзсшеге)рас
йравлаши о нечему. — О чёму вй то толй-
кб дискутате?
дисонават, -бнаван несвр. (и: дистона-
ват) (тал. шззопаге) биши у нескладу у од-
носу на нешшо или на некого. — Оди нёко
дисонава.
дисонанца ж (тал. Шззопапга) несклад.
— Чйнй ми се да ту йма дисбнанцё.
дйспар м (тал. шзрап) нейар. — Рука
вице су ми дйспар. — Б]ёчве ни)ёсу йстб-
га колура, сйкуро су дйспар.
дисперават, -ёраван несвр. (тал. шзре-
гаге) I. о/(фиваШи некого, жалосшиши.
— Н>ёму то нйшта не помажё, ма нас дис-
пёрава кад непрёстано говори како ]е.)а-
дан. II. ~ се жалосшиши се. — Не диспё-
рава) се бдма, нй)е ]6ш свё пропало!
дисперадун, -уна м йройалица. — С]Ь-
дй вазда на скалйнима прй(д) Свёпу'сн
Влахон ко дисперадун и глёда ко пасава.
дисперадунина м (пе^ од диспера
дун) — Дисперадунина, по вас дан йгра
на карата.
дйсперан, -а, -о приди (тал. шзрега1о)
о/айеи, ожалошНен. — Дйсперану че^
дету нй)е до щесмё.
дйспераник м чов/ек без новца, без
средсшава за живош. — Кб би знб штбЗе
она нашла у бнему дйсперанику!
дйспераница ж жена без новаца, без
средсшава за живош. — 0(т) чёга жйвй
она дйспераница?
дйсперанчина ж (пе^ од дйсперани
ца) — Идё путен ко дйспераничина.
диспёрат, -ан свр. (тал. шзрегаге) I.
о]адиши, расшужиши. — Диспёрайеш га
ако не учинйш како си обёпб. II. ~ се о]а-
диши се, ражалосшиши се. — Страшно
се диспёрб кад ]е чуо да мй йдёмо из Ду
бровника.
дисперацй]дн, -они ж (тал. шзрегагю-
пе) о]а})еносш, жалосш због нечего. — И
живйна може о(д) дисперащу'бни крё-
пат.
дисщапёр, -ера и (тал. Ш8р1асеге) не-
йри/ашносш, неугодносш, незадовол,-
сшво. — У задн>ё ври)ёме свё самй дис-
щаЬёри!
дйспрец м (тал. шзргегго) омалова-
жаван>е, йрезир. — Ко би се надо да пе-
мо дбчекат ш айховё бандё такй дйс
прец!
диспрецават, -ёцаван несвр. (тал. сДз-
рге/гаге) омаловажаваши некого. —
Они пуно држу до себе, а свакога другб-
га диспрецава]у.
днспрёцат, -ан свр. омаловажиши
некого. — Страх ме й поп у н.ега да ме не
диспрёца.
дистакават, -акаван несвр. (тал. Ш8(ас-
саге) одва]аши нешшо од нечего. — Ёно
Мйха тамо, дистакава макину. II. ~ се
одва}аши се. — бвб Ье се вазда дистака
ват Зёдно 6(д) другбга.
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дистакат, -ам свр. I. одво}иши нешшо
шшоу'е йрилуб/ьено, слщешьено. — Плб-
че су такб прйл^ёшьене да пе хи бит тё-
шко дистакат. II. ~ се одво/иши се од не
кого или од нечего. — Ка(д) се наг)у згуед-
но, не могу се дистакат.
дйстанца ж (тал. шх1ап2а) разда/ьина,
долина. — бни су вёликй госпари и др-
жу се на дйстанци.
ДНСТИНЦЙ]'бН, -ОНИ Ж (тал. аЫЙШОПе)
разлика. — та чиним дистинщубн глёде
овё цаще ствари.
дистонават в. дисонаваш.
дйстрат, -ан свр. (тал. снзп-агге) I. рас-
шресши, разгалиши некого. — Дйстрало
би ме мало кафё. II. ~ серазгалиши се. —
Изй1}и надвбр да се мало дйстраш!
дистрацй)бн, -бни ж (тал. ал$1га2юпе)
разгалива/ье, йсихички одмор након не-
ког иншелекшуалног или йсихичког на-
йора. — Дистращубн ми ^е, кат фйнём
радит, поп на ПорпЬрелу и пропакулат с
юуем.
дйстружит, -йн свр. (тал. оЪ1ги8§еге)
унишшиши. — Афитуали су с временем
дистружили сву мобилу.
дйструт, -а, -о прид и щи ]е у рушев-
ном сшагьу. — Купа ^е дйструта и трёба-
ло би пуно уложит за поправит ^е.
дйстураб, дйстурба м ген. мн. дйстура-
ба (тал. (ШгигЪо) смешгьа, омеша, ремеЬе-
гье нормалне свакодневице. — Не знате
вй ко)й ^е то дйстураб прёшуёт се из ^ёд-
нё куЬё у другу- — Дйстураб ми ^е ходит
свакй дан у ошпёдб, а мбран.
дистурбават, -урбаван несвр. (тал. шз-
ШгЬаге) I. смешаши некоме, омешаши
некого. — Прбстите ако вас будёмо мало
дистурбават! П. ~ се омешаши се, даши
се омешаши. — Нёмб.)те се дистурбават
ради нас!
дйстурба г, -ан свр. I. омесши некого.
— За моменат пу те дистурбат у твбму
послу. II. ~ се омесши се, даши се оме
сши. — Потратили динаре, дистурбали
се, а свё за ништа.
дйсфан, -а, -о прид). (тал. снзГапо) йи-
]ан. — Дйсфано че.]'аде нё зна што говори.
дйсфат се, -ан се свр. (тал. сНзГаге) на-
йиши се, ойиши се. — Свй су се синоде
дйсфали од Луковбга вина.
дисформат се, -ан се свр. (тал. зГогтпа-
ге) изобличиши се. — Клобук се на киши
дисформб.
дифамават, -амаван несвр. (тал. аЖа-
таге) удариши на нечи/у часш, клевеша-
ши некого. — Грехота }е дифамават она-
кб драгб и складно чедое.
дйфати прил. (тал. ш' &1Й) у сшвари,
сшварно. — То би тй, дйфати, могб и
учинит. — Йма, дйфати, пуно тега што
би бди в^ало поправит.
дйфёза ж (тал. шТеза) одбрана. — Сла
ба ти ^е то дйфёза!
дифёренат, -ёнта, -ёнто прид]. (тал. сПГ-
&геп1е) различит. — Дифёрёнти су гу
сти. — тёдна пупа на капуту ]е бйла ди-
фёрёнта.
дифёрёнца ж (тал. аЧНегепга) разлика.
— Измену бв^ех и бшу'ех стварй дифё
рёнца ^е и у щуёни и у квалйтати.
дйфет м (тал. о^Гепо) мана, грешка. —
Свака ствар йма по некй дйфет.
дифтерита ж (тал. шпегпе) ойасна за
разна болесш грла, дифшери/а. — Лй-
^ечнйк мйслй да малй йма дифтёрйту.
дишёнденат, дишёндёнта м ген. мн.
дишёндената (тал. с11зсепа'еп1е) йошомак.
— Говору да су они дишёндёнти Зёднбга
дубровачкбга властелина.
дишйплйна ж (тал. шзарНпа) сшега,
строгиред ко/и шреба йошшоваши. — У
скули ]е бйла велика дишйплйна.
дишиплин^ват, -йнаван несвр. (тал. ш-
5С1рИпаге) учиши некого реду. — Нёпеш
ми сад по(д) старое дишиплинават!
дишиплйнат, -ан свр. научиши некого
реду. — И живину можеш дишиплйнат, а
нёкмоли чедае.
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д]ёвб.)ка ж ген. мн. д]ёво]ака слушкигъа,
служавка. — .1ёле ^е дуто била /цёвб^а у
госпоБе Марё.
д]'ёвд]чица ж млада неудаша женска
особа, али и сшари/а ако се никад ни/е
удавала. — То ^е школа за д)ёвб)чице. —
Она се нй]е удавала, остала ]е д^ёвб)чица
до сврхё.
д]ево|чйца ж женска особа щ'а}е на
йрелазу из д/ешигъсшва у д]ево}ашшво,
цурица, д/евсуче. — Старта Б^е удата, а
мла^а ]е д^ево^чйца.
д]ёлба ж ди/ел>ен>е, диоба. — Кад ]е
била д)ёлба након очевё смрти, Ьёри шуе
припало нйшта.
д)ётетина ж йоодрасшао или одра-
сшао чов]ек щи се йонаша као дщеше.
— ВйЙи га колик ^е, а права д|ётетина!
щётинас, -та, -то прцщ. (и: щётинас)
дуешин>асш, она] щи се йонаша као ди-
)еше. — Мала ^е узрасла, д^ево^чйца, ма
щётинаста.
Д]ётйнство с д]ешип>сшво. — У мс^е
д]ётйнство свё ^е бйло друговачщё.
д)ётин>й, -а, -ё прид|. д/еч/и. — Нё тре
ба се уплитат у д]ётин>ё прёпйрке.
Д]'ётиБ м шегрш, младиН щи као слу
га на}чешкеради у дуЬану. — Знам га од-
бнда кад ]е бй)о д]ётий у вас у бутйзи.
/цечётина с (пе^ од д)ёца) дуечурлща.
— Дечётина скачу по улици од $6рё до
мрака.
/длака/ изр. ходит низ длакууга^аШи не
коме, чиниши онако како неко жели, без
йрошивлегьа. — Свё ]е добро док му
йдёш низ длаку!
дндрлйкат, дцдрлйкан несвр. страши
нев/'ешшо на неком инструменту или
ув]ежбаваши нетто йонавл>а]уки исто.
— У мене у существу ^ёдан малй, што
удара у мужици, дндрлйка од ^утра до ве
чери.
/до/ изр. до ко]й дан (о околици Дубров
ника се чу]е: доко^й дан) ускоро, у врло
блисщ будущности. — До к6]й дан Бе и
прол>еЬе. — Докс^й дан нас ёто к вама у
Град.
/дбба/ изр. ко,)* су (ко]ё ]е) доба? йишаьье
ще се научешЬе йосшавла у вези с вре
менем кад се нешшо догодило. — К6)а су
доба била ка(д) си дошб дома? — У кЬ]ё
доба си ме зво? у иска ~ након изв)есног
времена, на сврху, коначно. — У нека до
ба смо разумели да нёма сврхе дал>ё чё-
кат. у при]ашн>а -у врш'еме щеуе йоодав-
но йрешходило ономе у коме се говори.
— У при^аильа доба тцёси могб вйБет
жёнску на улици иза урё ноБи.
добавит, -йн свр. набавиши. — Мора-
Бемо добавит мало лука й патата за зймё.
добавл>ат, -ан несвр. наба&ъаши. —
Прще су мёсо добавл>али ис Хёрцеговинё.
добар, добра, добро прщц. кадар, сйо-
собан за нешшо. — Он^е добар за све по
сле у купи. изр. бйт у добре с неким биши С
неким у добрим, йрщашел>ским односи-
ма. — Наше двй)е купе су вазда бйле у
добрё ^ёдна з другой.
дббрйБ, -йБа м каже се за зло, нейод-
ношъиво дщеше (мушко), али и за одра-
слумушку особу шаквих особина. — Онй
мс^ добрйп се пёо на кошЬелу, па по и
сломщо руку.
добрица ж добро женско ди/еше, али
и женска особауойшше. — Она добрица
1ьёгова само радй и мучй.
добро с добри услови за живот. —
Кад]е п^нта у добру, брзо се разрастё. —
Он ^е расб у добру и нй)е знб што значй
нёмат.
/добро/ изр. добро (бол>ё, на]бол>ё) й ]сс
кад се нешшо йошвр^е да би се исша-
кло како]е уйраво то на)бол>е р/ешегье.
— Добро й^ес да тй првб пойёш вййет за-
што нас зову, а бнда Бемо й мй дбй ако
трёба. дббро дошб! — и тебе бол>ё нашб! йо-
здрав щим се неко дочеку]еу куНи и ош-
йоздрав йридошлице.
довёр, -ёра м (тал. доуеге) дужносш.
— Што му можеш, такй му )е довёр!
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довечё прил. навечер. — ВйЬеЬемо се
довечё. — Сутра довечё пемо се инбалу-
нат.
довидова узв. дови/)ен>а. — 1а йдён М.
Довидова!
довуп се, -учён се свр. каже се за осо
бу ко]а нерадо долази или}е нерадо ири-
ма]у. — Довукла се и она данас на Зёдвй-
тёдое. — Изй] Ье ми рози ш н>6ме ако се
й ^утрос довучё.
договорам, -рна, -рно приди щи се до
говорив, у нечему сагласио. — Мй смо
договбрни да свё пбди)ёлймб на равнё
дщёле.
догбдишта прил. догодине. — ВйЙепе-
мо се, акобогда, догбдишта на истому
мЗёсту.
додщават, -щаван несвр. досаЬиваши
некоме. — Нёмб] ми узё за зло што пу ти
мало додоуават!
доди)ат, дбдоуён свр. досадиши неко
ме. — Ш н>ёгови]ен кучком дбдацб ^е вй-
ше й Богу й сви]ету.
додри]ёт, дЬдерён свр. носиши од}еЬу
или обуЬу док се не йодере. — Ди)ёте уз-
расте и не дбдерё робу.
/дозват/ изр. д&зват памёти ойамешиши
некого. — Ако га тй не дозбвёш памёти,
нёпе нйко другй. д&зват се памёти ойаме
шиши се. — 1ёда ли се дозовё памёти на-
кон болести!
доздрелбс, -сти ж зрелосш за нешшо.
— Одма се вйдй доздрелбс за такй пбсб.
дбздрет, доздрйн свр. дозреши. — Гро-
ж!)е ббично доздрй до сврхё лул»а.
доздрщёват, дбздрщёван несвр. до-
зрц/еваши, сазри/еваши. — Нёка врс ^а-
бука каснщё дбздри]ёва.
дбздрщо, -ела, -ело щтщ. дозрео за
нешшо, йрисйио за нешшо. — Доздрело
вопе треба одма убрат.
дб] в. док.
докад прил. до када. — Докад мйслйш
да Ьеш прочйтат юьйгу?
докле прил. 1. до када. — Докле Ьеш
такб плакат? 2. до ког м]есша. — Докле
пемо дбЬ овакб на ноге?
докуменат, -ёнта м (и: дукуменат) ген.
мн. докумената исйрава, доказ за нешшо.
— Извади свё докумёнте па дойи. — 1ё-
дан докуменат ми нй)е вгцб.
документават, -ёнтаван несвр. йошвр-
^иваши или доказиваши нешшо одгова-
ра]уНим (докуменшима) исйравама. —
Су чи)ен Беш свё то документават?
докумёнтат, -ан свр. доказаши, йо-
св/едочиши нешшо исйравама. — На свр-
ху ^е свё што ^е рёкб и докумёнтб.
докучйват, -учйван несвр. дохвашаши
нешшо шшо]е високо или шшоу'е йало на
йод. — Вй Бете ми с пблицё докучйват
)Ьцау по ]ёдну бетону, а ^ Бу хи ставл>ат
у кашуниЬ.
докучит, -йн свр. 1. дохвашиши не
шшо шшо}е йало на йод или сшо}и висо
ко. — Докучи ми бнй бокун робё што ми
^е по на кучуёрту! 2. схвашиши, коначно
ошкриши нешшо, йрозрщеши. — Доку
чир сан што би то могло бйт.
/дблазит/ изр. д&лазй ми (ти, му, ]о,|) бйт
уйошребл>ава се йриликом обуашн>аван>а
родбинских веза. — Он ми долазй бйт ро-
Йак. — Тй ми дблазйш бйт тётка, а он тё-
би долазй бйт нёпут. то му долазй бйт йри
ликом рачунан,а или навоИе>ъа неког из
носа. — То му долазй бйт пёсё дйнара по
килу. — То му долазй бйт скушьё од бне-
га .1учёр.
долампат, -ан свр. доки, дошрчаши,
бануши изненада. — Долампа такб кад
му се не надаш.
долахат, дблахан свр. неочекивано до-
Ни, бануши. — бкле си тй сад долахб?
долац, дбца м мн. доци, ген. мн. долаца
комад обрадиве или необрадиве земл>е,
на]чешНе сшейенасшо йосшавлен и йод-
граЬен меЬом. — Йдён у долац убрат ма
ло купуса. — По дбцима кбпривё коликб
хопеш.
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доли прил. (и: доли) доле. — Доли ^е
кбмйн и тйнел, а гори камаре 6(д) спан>а.
изр. х&днт гори-дбли каже се кад неко, било
йо равну или йо сшейеницама, сшално
или чесшо йрелази}едан обремени йуш у
дваравном/ерна йравца. — Не могу вйше
ходит гори-доли по Страдуну свё изглё-
дадопи ка(д) Ьеш се презёнтат.
долика (и: долика) в. доли.
доликарица (и: доликарица) в. доли.
доликарице (и: доликарице) е. доли.
доликарке (и: доликарке) в. доли.
дблфйн, -йна м врсша рибе: дуйин,
йлискавица. — За вапброн су арйвала и
два долфйна.
дома прил. куНи, код купе, у купи. —
Идён сад одма дома. — У мене дома зна
се рёд. — 1а мйслйн да ]е он са(д) дома,
изр. у врага ~ далеко, врло далеко. — Кб би
му нашб купу, ст6)й нёг)е у врага дома.
домало прил. ускоро, доскора. — До
мало он дбшб, кад они свй на окупу! —
Домало пу й )& арйват, па Ьемо насе за
]едно.
домамит, дбмамйн свр. йривуНи неко
го обепагъем и сл. али и йреваром, дова-
биши живошин>у. — Домамили су га с
обеЬашима да пе му ш н>йма бйт бо^ё.
домамл>йват, -амл>йван несвр. йрима-
мливаШи некого обеНагьима, вабиши не-
ку живошин>у. — Пуно хи ^е домамлйва-
но на превару.
доминават, -йнавам несвр. (тал. с1опн-
паге) йревладаваши. — бвё ^ёсени доми-
нава]у скурй колури.
домйнат, -ам несвр. госйодариши. —
6ви)ен кргуем домйна ^ёдан лй^епй, ста-
рй л>ётн>иковац.
доминацщбн, -они ж (тал. Лотшагю-
пе) йревласш, госйодарегье над нечим. —
Црквици ш чимйтор]ем около н>ё нйшта
нё може дйгнут доминащу'бн над овщен
кргуем.
домино, -ала м (тал. йотто) 1. игра
домине. — ]учср смо се играли на доми
нала. 2. врсша маншила налик дугачко]
кошул>и, црне бо}е, с кайул>ачом (служи
о йокладама за маскиран>е). — Пуно хи
се машкарава у доминала.
дбмислнг се, -йн се свр. дос]ешиши
се, допи до изв]есног заклучка након
размиииъауъа. — Паметан ]е он, дбми-
слипе се брзо штб си тй тй)о бд н>ега.
/дона/ изр. -и матрона каже се за жену
ко}а}еукупи све: и домапица и госйо^а.
— бна ]е у купи дона и матрона.
донке вез. (тал. (шгщие) докле. — Дон
ке, он ^е дбшб како смо се договорили и
свё ^е ходило лйшо до дйзграцдиё.
доносит, дбносйм свр. уйошребл>ава-
ши неки од]евни Предмет док се не йоде-
ре и шако йосшане неуйошребл>ив, йоде-
раши од}епу или обуНу. — Мали растё ко
из вбдё и нйшта бд робё не дбносй.
/допера/ изр. бит у допери биши у уйо-
шреби. — Трёба бпрат свё што ]е било у
допери.
доперават, -ёраван несвр. (тал. аёоре-
гаге) уйошреблаваши. — Прще смо до-
перавали дбмайй саплун, а са(д) допёра-
вамо купбвнй.
доперан, -а, -о прид). коришшен, уйо-
шреблаван. — Дали смо ^ёднб^ сирбма-
шици нёшто дбперанё робё. — Склони с
трпезё дбперанё ^ате и стави чйстё!
допёрат, -ан несвр. (и: дупёрат) уйо-
шреб/ьаваши нешшо. — Не доперан такй
саплун.
дбпират, дбпирён несвр. досизаши
умом, схвашаши. — Како те глёда, пара
да нйшта не дбпирё.
дбписница ж дойисна карша са сай
ком или без н>е. — Дббр^ех м^ёсёц дана
полазила ^е дбписница за дбписницбм, а
бнда вйше нйшта.
допотанто прил. (тал. (1оро 1ап1о) ко-
начно, на]зад. — Хопеш ли допотанто
рй]'ет зашто си дбшб?
допотёзат, -бтёжён свр I. довуЬи не
шшо или некого. — Како си сам могб до
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ма допотёзат овлйкй баг^? — Свакй дан
ми допбтёжёш нёкога на бб]ед. II. ~ се
довуки се. — Допотёзала ми се на уру од
бб^еда, С)ёла и нйка(д) се помакнут. —
Ка(д) си се нбЬас допотёзб дома?
дбсад прил. до сада. — Досад ми то нй-
^е нйко рёкб.
дослуйет, -утйн свр. ос}ешиши да Не
неко доки, да Не се нешшо догодиши, на-
слушиши некого или нешшо. — Наслупе-
ла сан нёкога ка(д) сан ставила)Ьцну кй-
кару вйшё.
досолит, досолйн свр. йриликом куха-
н>а, односно йрийреман>а }ела, додаши
соли ако )е недовольно слано. — Са(д) Ье
бит прёсол>ено]ер смо йук й тй досолили.
досол>ават, -6л>аван несвр. додаваши
со у неко)ело ако ни/е довольно слано. —
1а пбсолйн, а он досбл>ава!
доспщёват, дбсгауёван несвр. сшиза-
ши. — Кблико посла йман, не дбспи^ёван
ни ]ести. — Кад бди дбстуёва првб вбпе?
досщет, досп]ён свр. 1. сшики нешшо
урадиши. — Ако дбсп^ён до поднё ишё-
гат кб^ё дрво, на кбн>у сам. 2. свршиши,
завршиши. — Док трёпнёш, и жйвот дб-
сп)ё!
доста прил. довольно, много, йревише.
— Доста вйше твб^ех лудбстй! — Бйпе
доста бвб што йма. — 6т сушё су пол>а
доста страдала.
дота ж (тал. ёо1е, сЫа) мираз. — Доби-
Ье он уж н>у добру доту! — Што смета
што ]'е грдбба кад йма вёлику доту!
дотоле (и: дбтоле) прил. дошле. — До-
тблё смо нёкако дошли, а отблё нйкако.
дотбрат, -ата м (тал. с!опога1о) докшо-
раш. — Не1}е у Ёврошф стёкб дотбрат.
дотбрат, -ан свр. сшепи на]вишу ака-
демску шишулу, докшорираши. — Пбшб
^е у Бёч за дотбрат.
дотбреса ж (тал. скэйогезза) женска
особа ща има дийломумедицинског фа-
кулшеша, л>екарка, ли/ечница. — У
ошпедалу нас ]е прймила]ёдна млада до
тбреса.
дотужит, дбтужйн свр. дозлогрдиши.
— Купа ми ]е дотужила. — Ка(д) ти ]ёдна
храпа дбтужй, пром^ёни, узми другу!
дотур, -ура м (тал. аЪпоге) 1. л>екар,
ли/ечник. — Дббйли смо нбвбга дотура.
2. нщвиша академска шишула, научни
сшейен. — И ко ди^ёте ]е бщо разуман и,
ёто, дбперб сад и до дотура.
дой, дб!)ён свр. 1. йосшаши. — Да дйг-
нём тёпу с бпьа, мёсо^е дошло мёко? — У
задн>ё ври)ёме он ]е дбшб зб. 2. узрасши,
нарасти. — Колик си дбшб, не би те ни
познала! 3. врашиши се однекле. — Изй-
шб^е само за мбменат, мбрб би са(д) доп.
изр. пой й дбЬ (п^ й до]) йоки и врашиши се
(рщеч ]е о неком йушу). — За поп й дбп
треба ми дв^ё уре. до1)ё ми бйт уйошребл>а-
ва се йриликом об/аш/ьавагьа меЬурод-
бинских веза. — Рёци ми што ми тй дб!)ёш
бйт по бцу! то му дб1)ё бит йриликом рачу-
нагъа ит навокегьа неког износа. — То му
дб1)ё бйт пёсто динара мй вама.
дофинут, дбфинём свр. (тал. Ншге) за
вршиши нешшо шшо }е век у изради, у
раду. — Ймаш ми]ош дофинут рукаве.
доходит, дбходйн несвр. долазиши. —
Амо доходи пуно чё]ади са сёла.
дохранит, дохраним свр. дочекаши
некого с нечим, йрийремиши нешшо за
некого кого очеку]емо да доке. — Дохра
нила сан му за бб]еда рйбё на градслама.
доцна прил. косно. — Дбцна ^е, затва-
рамо бутйгу!
доцнит, -им несвр. касниши. — Жёле-
зница из Мостара ^е дбцнила вйшё от по
урё.
дочиЬ м (дем. од долац) — У дбчиЬу
нам]е родило мало патата, граха рогачи-
па и помадбра.
дошевёл>ат, -ан свр. гега}уки се с на-
йором доки. — Како ли ^е онакй дошевё-
л.6 до амо?
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дошепёсат, -ан свр. довупи се лагано,
шейеууИи, или као она] ко}и шейа. — Не-
како ^е дошепёсб до врата и онда сто.
драги! драга! шако се ословл>ава не-
йознаша илимало йознаша особа ко)о} се
не йриличи обрашиши као гоейо^и или
гоейару. — Дода) ми, дратй, ту врёйицу!
— То ти }с, драга, скупо!
/драго/ изр. баш ми ]е ~ кад се изражава
задоволзсшво због нечега шшо се десило
или шшо ]е неко некоме саойшшио (че-
сшо]е шо самоучшива фраза). — Баш ми
^е драго што Вас вйдйн! — Чуо сан да сте
се тамо шщепо пасали, баш ми ^е драго!
како му драго било како, не баш Прилично.
— Вазда ^е обучен како му драго. — Нё-
мб^ ми то учинит како му драго!
драгое, -ости ж милошша. — Не зна
вйше што йе 6(д) драгости ка(д) чу)ё да
йете нам доп.
драм м (тал. с-гатта) зрно, зрнце. —
Вйшё врщёдй драм памёти, него товар
снагё!
драп прид^. (непроку.) бо}а сирове свиле
или бщ'еле кафе. — Купила сан драп блу
зу и палетуний драп. — бвё гайе су ми
о(д) драп вёстйта.
драча ж мн. драче 1. рибл>а косш. —
бчистила сан рйбу 6(д) драча. 2. шрн
(бодла или бидл>икав грм). — Убола сан
се на драчу. — Ушла ми ^е драча у прс. 3.
Шрн>е (уйошреблава се само у }еднини).
— Свё ]е зарасло у драчу. — Нё може се
6(д) драчё пасат кроз баштану.
др'ачав,, -а, -о (и: драчав) прнщ. каже
се за рибу йуну косши. — Кан>ац ^е дра
чав, не густа ме.
драчина ж (аугм. и пе]. од драча) —
Заббла ми се у грло драчина од рибё. —
Изгранчайеш се на ту драчину.
драчица ж (дем. од драча) — Свё ^е
учас йзир, на п)ату су само остале драчи-
це од рибё.
/дрво/ изр. осут дрвл>с и камёп>е свалиши
на некого кривицу за нешшо, обасуши не
кого на/горим йогрдама. — Он нще ни
мало крив, а они бсули дрвл»е и камён>е
на н>.
дрёждат, дрёждйн неевр^. 1. сша]аши
на хладноНи и дрхшаши. — Уру робё дрё
ждйн на зйми и чекан хойе ли се ко смй-
ловат и бдвес ме дома. 2. йодрхшаваши,
шишраши. — Дрёждй ми нога. — 1ош ми
мужика дрёждй у глави.
дрёто в. дришо.
држан, -а, -о прид]. дужан. — гпу'ёсан
држан то чинит.
држаиство с дужносш. — Свак зна
св6]е држанство.
/држат/ изр. -бутйгу, кафетари|у, лбканду
итд. имаши, водиши дуНан, кафану, ре
сторан ишд. — Он ^е на плаци држо бу
тйгу от круха. ~ крух, конац итд. имаши на
йрода]у у дуЬану неке од аршикала. —
Они у бутйзи држу крух, муку, цукар и
друге потребице.
држат се, држйн се неевр. 1. одржава-
ши се св}еже, у иейравном сша\ъу (о на-
мирнщама). — Надвору ]е хладно, па се
мёсо држй и по неколикб дана. 2. одр-
жаваши се на исшом нивоу (о ци/енама).
— Вей неколикб дана се щцёне 'щъ држу
на истому. 3. биши нечщи лубавник или
л>убавница. — Она се држй ^ёднб^а ма-
рангуна з дв5)е д]ёцё. изр. дббро се држат 1.
не йоказиваши моралну слабосш у обре
меним околносшима. — Они су се у тэден
тёшюцен момёнтима добро држали. 2.
добро изгледаши с обзиром на године
или болесш. — Свё до смрти се добро др-
жала.
држёп, -ёЬа, -ёЬе прщу. ко/и}еу снази,
добро очуван с обзиром на године или
неке друге околносши (о особама). —
Он ]е ^6ш држёп ч6в^ек, а и жёна му ^е
држёйа.
дри]ен м вреша шумског дрвеша. —
Нйшта му нё фалй, здрав ^е ко дрй]ен.
дрщёияк, -нка м вреша шраве. — На-
валиле кокоши на др^ёнак.
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дрйнцат, -ан несвр. сйаваши (на/че-
шке речено у шали). — Перо лёгб у хлад
по(д) смокву па дрйнца.
дрйт, -а, -о прид]. (тал. с1ппо) раван. —
Пут ]е вас дрйт. изр. ~ ко сви^Ьа Прав, не-
йогрблен. — Прёко деведёсет му ]е, а
дрйт ко сви)ёпа и бйстрё памёти!
дрйто прил. (Стон: дрёто) Право. —
Пб!}ё се дрйто до наврх улицё, па се свра-
тй дёснб. — Нё идё дрйто^опёт]е щан!
дрйхат, дрйхан несвр. чврсшо сйава
ши. — Гбворйш да нё спаваш, а дрйхаш
сву нбп, тбпови те нё би пробудили!
дрицават, дрйцаван несвр. (тал. 6112га-
ге) I. исйравлаши некого или нешшо. —
Дрйцаван бокун ламинё. П. ~ се исйра
влаши се. — Залуду ти се дрицават ка(д)
си бакурело.
дрйцат, -ан свр. I. 1. йоравнаши не
шшо. — ДрйцаЬу тй згрченй лйс у юьизи.
2. исйравиши некого, довести гауред. —
Дрйцали су га кад ]е бщо у марйни, па ]е
од н>ега пбстб чов]ек. II. ~ се исйравиши
се. — Нёмб] се гббавит, дрйцгу се!
др]емушкат, -ан несвр. (и: щ>}Ыу-
шкат) у шоку дана угодно лежаши у йо-
лусну. — Што ]е лй)епо адемушкат уз
море у хладу борйпа!
дрл>ат, -ан несвр. }ако йраши неку
шканину шако да семоже и ошшешиши.
— Роба ]е тёнера, нё сми)ёш ]е такб др-
л>ат.
дрмат, -ан несвр. шресши; шресши се.
— В]ётар дрма с вратима. — Дрмщу врата
од великбга в^ётра.
дрнда ж женска особа неуредно од]е-
вена и незграйна хода. — Нёкаква дрнда
по десё(т) пута паса гбри-дбли крбз ули
цу.
дрнут, дрнём свр. I. дрйнуши, шргну-
ши нешшо, чуйнуши нешшо. — Дрни бди
.)абуку, дрни тамо крушку и мй се, бора
ми, нгуели. П. ~ се йосшаши ошресиш;
од йовучене, сшидливе и НуйЬьиве особе
йосшаши ошворена, окрешна, говорлива
особа. — Сткад]е фйнуо скулу, дрнуо се,
нще вйше исто че^аде.
дробит, -йн несвр. йушшаши да йада]у
мрвице круха на йод, на землу. — С)ёя,и
за трпезу и а не дроби крух по купи !
дрогари]а ж дуНан у коме се йрода]у
козмешичка и разно друга средства за
н>егу ши/ела и одржава/ье личне хиги/е-
не, дрогери/а. — У дрогар^и на Страду-
ну продажу вонэйц на литру.
дрозде] в. дроздел.
дроздёл>, дроздёл>а м (и: дрозде.)) вр-
сша йшице, дрозд. — Пара ми да сан бди
вй!)б ]ёднбга дроздёл>а.
дро1ьак, -н>ка м ген. мн. дрбьака без-
врш'енда сшвар, на}чешпе неки од}евни
йредмеш, али и друго. — Пуна ми ]е купа
дрбшака.
дрпат, -ан несвр. (и: дрпат, дрпан) I.
чуйаши, гулиши, черуйаши. — Како то
нёмило дрпаш! — Нё дрпгу ту крастицу
на руци! П. ~се 1. чуйаши се. — Мачка се
дрпа, па ]е купа пуна длачйна. 2. грубо се
чешаши. — Оли ймаш ушй у глави ка(д)
се такб дрпаш?
дрпит, -йн несвр. I. 1. вуЬи некого за
рукав, за косу и сл. — Кб ме то дрпй за ру
кав. 2. вуйи некого или нешшо „на сводим
лепима", обавлаши неки рад или уой-
шше радиши нешшо шшо ]е мучно или
найорно. — Докле пу ]а дрпит на сведён
шкйни й купу й Д]ецу? 3. грубо кидаши
нешшо рукама, зубима и сл. — Кад ]ёдё,
дрпй мёсо ко кучак. II. ~ се сва^аши се
чесшо с неким. — Брапа су, а дрпу се ко
кучки.
другй, -а, -б прищ. другачи/и, не ша-
кав. — Да си другй, тй би ме пбелушб!
изр. дбь другй (по реду) биши другй йо реду.
— Та Ван улица бдбвле дб^ё друга, нё бит
друге; нёмат друге кад за нешшо осша]е са
мо ]една могупносш, кад не йреосша}е
нишша друго. — гЬуе бйло другё него
учйнит му по вол>и. — Нёма другё, него
узёт оно што ти даду! не реци другу каже
се кад се очеку}е да се деси нешшо шшо
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на/чешНе йрешйосшавламо да]емогуНе,
али не и неизосшавно и неизб}ежно. —
1 к рёци другу, вй1)еЬеш да Бе ти]едандан
дбй на врата! — „Можеби(т) да Йу што и
добит!" — „Не рёци другу!" чйнит или при-
пов^сдат другб й трепе чииши или йрийови-
]едаши друкчще од онога што би шреба-
ло, не оно Право. — Прип6ви)ёда ми свё
нёшто другб й трейё.
друговач1уё прил. другачще. — Тй го
ворит друговачи^ё од мене.
друговачи]'й, -а, -ё придь другачи/и. —
Друговачи]а су то времена била.
друговйе прил. (и: другбвйе) на дру
гом м/есшу. — Другбвйе Йеш сйкуро на)
щёшё.
дуб м 1. храсш. — Дуб су потекли кад
^е пут пасб повишё куйё. 2. божиНн>е др-
во. — Док смо били д^ёца, свакё годинё
смо за Божипа чинили дуб.
дубак, дупка м (дем. од дуб) — У Ду
бровнику д^ёци ка(д) хойе]у почёт ходит,
п^ёва^у: „Дуби дубак зёленй!"
дубит, -йн нссвр. сша)аши, одржава-
ши се на ногама (на]чешпе за ди/еше ко]е
Не шек йроходаши, али и у неким другим
случа}евима) . — М6ра^у ти отей ноге кад
ваздан дубйш за банком.
дубов, -а, -о приди храсшов. — Фаца
_)он }е ко кора дубова!
дубовина ж храсшовина. — Дубовина
плане, ]5ш ако ^е суха.
дубок, -ока, -око щтщ. лукав. — Дубок
]е он, треба пазит како йеш ш н>йме ту
ствар урёдит.
дубоко прил. лукаво. — Страх ме ^е да
он нёшто дубоко снэдё.
Дубравац, Дубравца м ген. ми. Дубра-
ваца сшановник села Дубрава из околине
Дубровника.
Дубравка ж сшановница села Дубра
ва из околице Дубровника.
дубровачкй, -а, -б придд. щи йрийада
Дубровнику. — Каквё су то р)ечётине? Ъё
ти }е дубровачка складное? изр. то ]е стара
дубровачка; (стара }е дубровачка) каже се за
неку ри}еч или изреку ко^а се од сшарина
йамшиуДубровнику и ко/а)е веН добила
обил>еж]е некакве народнемудрости. —
Старее дубровачка да се складное учи
дома.
Дубровкииьа ж сшановница Дубров
ника, роЬена у Дубровнику и одга]ена у
дубровачком духу. — По говору нё би
рёкла да ]е она Дубрбвкшьа.
/Дубрбвнйк/ изр. нё би да ми даду ци)слй
Дубровник ни за сва блага, никако, ни у
ком случа]у. — Нё би -т ук то йзи)о да ми
даду ци^елй Дубрбвнйк!
Дубрбвчанин м сшановник Дубров
ника, роЬен у н>ему и одго}ен у дубровач
ком духу.
дуг, дуга, дуто прид,. 1. дугачак. — Дут
]е бй)0 наш разговор. 2. ейор (кад]еу йи-
шан>у чов}ек). — Он уг вазда бир дуг на
послу, изр. шйрй него дул>й врло дебео чо-
в]ек. — Дошб ^е шйрй него дул>й откад
нйшта нё радй. дЬ дуга до касна. — 1ёсте
ли нойас остали до дуга?
/дугарела/ изр. н>ёму (н>6ме) фалй ]ёдна -
каже се за луцкасшу особу. — По онему
што говорй и како се држй, рёкло би се
да н>ёму фалй ]ёдна дугарела.
дуголёнда м и ж висока и шапка му
шка или женска особа. — Коул ^е оно ду
голёнда? — Од онё малё дцёвбзчицё пб-
стала ^е дуголёнда.
дугблёндина м и ж (аугм. и пе^ од ду
голёнда) — Трёбайе дуголёндини за гайа
три метра робё!
дугоньа м 1. висока мушка особа. —
Око банака на плаци се чёсто мота]ёдан
дугоьа. 2. чов]ек ейор ураду. — Мёштар
ми ^е дугоаа, кодёрту крпй дёсё(т) да
на.
дугул>а ж жена щоЦе за неки йосао
йошребно дуго времена. — В)ёшта и
жвёлта сарта свё брзо саши^ё, а дутул>а
нйкад.
дуета ж дво]ка, карта за играное. —
Што сан мбгб учйнит с три дуете?
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дужит се, дужин се несвр. задуживаши
се. —Нёко се лако дужй, атёшко враЬа.
дувйна ж (тал. ёоггта) шуцеш. — Купи
дузйну оваюнёх пупа, изр. на дуяйне много
нечего. — Има тёга за купит на дузйне.
дукуменат в. докуменаш.
дум (ыепром).) (лат. аогшпш; тал. с!оп)
йрид/евакуз име кашоличког свешшени-
ка. — Дум Иван Становий ]е бЕцо щуе-
н»енй Дубрбвчанин.
думан»скй, -а, -б приди щи йрийада
кашоличко} оПашици или }е у вези са
гьом. — Уживали смо у думаасюнен ко-
лачипима и торги думавъскб]. изр. фацулет
- марама на црвене и модре койке, ко}а
се неуПошреблава као од/евни Предмет,
него се у н>о}, у виду завежл>а}а, нешшо
носи. — Контачите бщо покривей фацу-
летон думашсюуен.
думна ж ген. мв. думана (лат. аогшпа)
католичка калу^ерица, монахин>а, оПа-
шица. — Мйса ]е била у думана Измену
три цркве. поЬ у думне закалу1)ериши се. —
Млада ^е била кад ]е оставила свё и по
шла у думне.
думо м католички свешшеник кад му
се не йомипе име, йойо. — Думо пе то
ймат записано у лйбрима.
дундо м чика, одрасшао мушкарац
коме се шако обращу д]еца или га, гово-
реНи о гьему другима, шако назива]у. -
Мама, йштё те ^ёдан дундо!
дундо м сшриц, у}ак. — То ми ^е дун
до. — Били смо ,)учёр у дунда.
дункве в. донке.
дунут, дунём несвр. I. гасиши нешшо.
— Нё дуни сви)ёЬу, ^ош Ье ми трёбат. II.
~ се гасиши се. — Заклони сви]ёпу с ру-
кбн да се на в^етру нё дунё!
дупёрат в. дойераш.
дуплават, дуплаван несвр. удвосшру-
чаваши нешшо. — Линцуле дуплаван по
дужйни.
дунлач , -ан свр. удвосшручиши. — Кад
би дупло улог, исплатило би ти се.
дуплй, -а, -б прид). двосшрук. — Залу-
ду смо учинили дуплй пут и дуплй тро-
шак.
дупли)ёр, -ёра м 1. велика дебела сви-
]епа са два крака ко)а се уПошреблава
Приликом црквених обреда. — Прид ота-
рон ]е ст5)б поп з дупшуёрон у руци.
дупло прил. двосшруко. — Добили смо
дупло вйшё }Ъ&укл него прошли пут.
дур м шра]ан>е. — ЬЬйхове црёв]е ни-
^ёсу о(д) дура.
дурат, -ан несвр. (тал. ёигаге) шра}аши.
— Градаа пута пе дурат^ош к6)у години-
цу, а нё како они говору.
дурата ж (тал. сшга1а) шра)ан>е. — Нй]е
та роба од великё дуратё.
дуренат, -ёнта м врсша дебелог, }аког
Плашна. — За такй посб трёбале би гапе
о(д) дурёнта.
дух м 1. шоПлина, кад}еу йишагьуза-
гри)еван>е неке шекуНине, ]ела и сл. —
Стави мл>ёко на оган, нека само удрё дух.
2. живош При кра}у, кад се ради о луд-
ском биНу. — У н»ему^е ^ош само дух. изр.
дух на духу много сви/еша збщено на Про
стору ко]и шо не може Поднщеши. —
Сала^е била прёпуна, свё дух на духу.
духат, -а, -о прщу. \.]едва млак (]ело
или нека шекуЬинау ко}о] се}едва ос}еЪа
дах шойлоше). — Вод^е само духата. 2.
}едва жив (о л>удском биНу). — Да^ ми
мало кафе за рикупёрат се, духата сан !
духопирит, -йн несвр._/едва дисаши. —
Ено га, само духопирй!
/душа/ изр. душу у се у значен>у: йрешр-
йи, не йроговара], пе вичи, не Плачи и сл.
— Вйдйн: дотур вадй нёкаква кли]ёшта, а
^ душу у се и чёкан што пе са(д) бит. сти
снут душу ПрешрЩеши нешшо што се мо
ра, што]е неизб}ежно, а ни/е угодно. —
Стисни душу, па попй свё до дна! — Тё
шко му ^е било, ма ]е стйсб душу и мучб.
душёти како да не, свакако. — „Хойеш ли
ДОЙ на фесту?" — „Душё ти!" - о(д) чЬв]ека
веома добар, Племениш чов]ек. — Што би
се бол>ё могло рй)ет него да )е то душа
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о(д) чов)ека! душо уйошреблава се
као синтагма у вокашивуулуесшо номи
натива код се йрема особи о що] се йри-
ча жели изразиши неко гьежно ос/ейан>е
(сажал>ен>е, самилосш, разумщеваъе,
захвалносш за неки ли/ей, чесшо неоче-
киван гесш и сл.). — Сёби би окинула бо-
кун од уста и дала га, душо мсуа, друго
му. — То су бйле страшнё муке, а она, ду
шо мЬ) а, шуе ни заплакала, души би дб-
бн]о каже се у очекива>ьу неког хуманог
гесша. — Кад би му до што йз]ести, души
би ра) добщо! ~от пургатори|а (прегатори)а)
израз се везуче уз йредсшаву о чисшили-
шшу као йредвор/у ра]а, а обноси се на
особу увучену у се, искрену или изв/е-
шшачену моралну чисшуницу или шако
нешшо слично, шШо ]е шешко у Правом
значеп>у дефинисаши. — бна ти ^е права
душа от пургаторш'а. душу би дало каже
се кад се жели репи како би добро било
нешшо уйраво шако урадиши. — Душу
би дало остат бди нёколикб дана па се до
бро искупат. - му 0<у) у нйсу]едва жив. —
Душа му у носу, а он чйнй палац!
душак, душка м воздух ко]и сеудахне
да би се заронило или да би се обавио ка
кав другирад ко/и захши/ева задржава-
н>е даха за изв)есно врщеме. — Нёстало
ми ^е бйло душка и морб сан изаорит.
душёван, -вна, -вно (и: душеван)
прид). ко/и има срца, ос]еЫ]ан. — Она ^е
душёвна, свё би ти дала.
душевное, -ти ж ос/еНауносш изазвана
неволуама и недаНама другог лица. — Та
жена ^е позната по св6)бн душёвности.
душит, душйн неевр. I. гушиши неко
го. — Сви зафумали, па дим души, не мо-
жеш дисат. II. ~ се 1. давиши се. — Ду
шила се }Ъдяа жена, ]ёдва су ^е извукли
из мора. 2. са задовол>сшвом нешшо )е-
сши. — Души се с пршутон и са сирон из
у) а. изр. ~о(д) емщёха емщаши се нечему до
суза. — Душили смо се о(д) сми]ёха кад
^е свё рёдом имитавб.
душман, -а м нейри}ашел>. — Нё би се
ни нагори душман такб прама теби под-
ту'о!
ъ
1)алуи, -уна м кукурузни гриз, круйно
кукурузно брашно за качамак. — Бйло ^е
за купит л^епбга 1)алуна.
1}е прил. 1. гд]е (зам}есшо). — Ъё си ста-
ви)о опале? 2. камо, куда (за крешап>е). —
Ъё сад йдёш? — Ъё Ьеш пасат кад будёш
ходит у град? Ъ.уразговору и йричагьу као
узречицау значен>у а ргороз, кад смо баш
на шоме да чу}еш. — Ъё, кад]е он дохбди-
]о у Дубрбвнйк, дочекала га ]е пуна рйва
чё^ади. 4. у значе/ьу: како, изражаваууйи
нешшо шшо]е немогуке да се деси. — Ъё
би }а. то тёби учинила! — Ъё пе ти ту ма-
лёнкбс наплатит! 5. йонекад. — Дб1)ё он 1)ё
у нас, а другбв^е нё идё. — Пб])ё ли она 1)ё
у град? год било гд}е. — Ъе год пошб да
пошб, срётно ти бйло!
Цевёница ж нека вреша кобасице. —
Руке су му ко 1)евёнице.
1)ёгод прил. ко/и йуш (и: 1}ёгоп, §ёгоди)
— Дб1}ите вй Щгод у нас! — Пиши ми 1)ё-
гоп!
Г)'ёгоди в. })егод.
1)ёгоп в. ^егод.
1)ё1)е прил. шу и шамо, на неким лу'е-
сшима. — Ъё1)е се ]ёдва може пасат от
ейлнбга камёша на пулу.
!)езувйт м (тал. §ези11а) исусовац. —
Ъезувйти су одавно ймали св6]у 1)йнази-
]у У Дубровнику.
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Йей1)е прил. 1. гд}егд)е, шу и шамо (за
м/есшо). — Ъей1)е се може вёй вй1)ет цвй-
]ет на кри^ёшви. 2. кадикад, с времена на
врщ'еме. — Донёсё Йеййе^ёдна жёна с Ко-
нала фрагула.
1)ёкад прил. йонекад, щи йуш. — Ъё-
кад купйн мгьёка за два дана.
Ьёко зам^ неко, йо/единац. — Нашб би
се Йёко и су вишё динара.
Йёко]й, -а, -ё заму йонеки, йощи. —
Бййе остб Йёко^й гроз на одрини.
1}ёмет м клуйко свиле и сл. — У то йе
пой два-трй Йёмета свйлё.
йёметиЬ м (дем. од 1)ёмет) — Дуто ми
се туда помётб йёметий жутё свйлё.
йёнар, -ара м (тал. ^еппаю) }ануар. —
Страх ме]е да йе у Йенару учйнит студён.
ЙёыЙЙВа ж (обиЧНО у МН.) (тал. §1П§1-
уа) десни. — Има некб вр^ёме да ме
страшно болу йёнййве.
Ценёралй, -а, -б прид). (тал. §епега1е)
главны. — Вечёрас ^е прбва Йенёрала за
„Хамлета".
йенй]алй, -а, -б приди (тал. §ета1е) ге-
нщалан. — Ъенщалё ноде су падале на
памёт тему ч6в^еку.
Йентйлеца ж (тал. §ешПе22а) л>уба-
зносш у ойхо^ен>у с неким. — Госпар То
ни ме ^е прйчекб пун 1}ентйлецё ко й ва-
зда.
1)ёнтйло прил. (тал. {>епй1е) л>у6азно. —
Ъёнтйло су нам зафалили на позйву.
1)ёнтио (йёнтйл), Йёнтйла, Йёнтйло
прид). л>убазан йрема некоме. — То ^е ^ёд-
на Йёнтйла стара госпойа. изр. смоква ~ вр-
сша смокве, сшабло и Плод. — Усахле су
нам дви)е смокве йёнтйлё.
йеографи)а ж (тал. зео§гаПа) земл>о-
йис, географща. — У йеографи^и се учй
щуелй свй)ет.
Йераркща ж (тал. дегагсЫа) чиновнич
ки, црквени и сл. редослщед йо сшар}е-
шинсшву, хщерархщ'а. — Не разуми)ён се
}& нимало у №ихову йерарки)у.
Йестикулат, -ан несвр. (тал. §е5исо1аге)
говор йрашиши йокрешима руку или йо-
кушаваши рукама негишо саоишшиши.
— Кад гбворйш, пуно Йестикулаш.
Пёстро с ген. мн. йёстара 1. заход, ну
жник. — У стари^ён дубровачюуён куйа-
ма йёстро ]е било кала комйна. 2. веома
йр.ъава йросшорща или куНа. — Како мо
гу жйв^ет у онему Йёстру!
ЬетёЙе прил. 1. гд]егд}е, шу и шамо (за
м}есшо). — Говору да Йетёйе йма й 1н'ен>ё
робё него бди. 2. кадикад. — ЪетёЬе най-
Йё така година па нйшта нё родй.
Йечётина зб. им. д]ечурли}а, али не йо-
грдно. — Нйшта те нё чу)ён од овё Йечё
тинё што вйчу.
Ййганат, ййганта м ген. мн. Ййганата
(тал. §1§ап1е) див, иин. — Само да га вй-
дйш, правй ^е ййганат!
Т>й1)а ж женско име у Дубровнику.
Ъййе ж женско име у Дубровнику.
ййлбз, -а, -о приди (тал. §е1озо) /ьубо-
моран. — Ъйлбз^е на свакога ко ^е бол>й
од н>ега.
Аилозща ж (тал. §е1о51а) лубомора,
зависш. — Пукнупе од Ьил6зи]ё што си
Лэёпшё од н.ё обучёна.
Пилоз^ат, -ан несвр. биши/ьубоморан
на некого, завид]еши некоме због нечего.
— бна ^е пуно йилозй)ала на нёв^есту.
ййлбзо прил. /ьубоморно, завидно. —
Тэйлбзо глёда како другб д^ёте у слас ]ё-
дё кйферип.
Ьннази]а ж (тал. (ргшазй)) гимнази]а.
— Свй су они нёйе у исто ври]ёме фйну-
ли ййназщ'у.
Йиназщалац, Йиназщална м ген. мн.
Йинази]алаца гимназщалац. — Ъинази-
^алци йз виши]ех разрёда су били вёй
здрёли л>уди.
1)йр м мн. ййри, ген. мн. ййра (и: пир)
(тал. }|1Го) ходанзе горе-до/ье или наоколо
на исшо) релацщи. — Учйнили смо два
Ййра прико Страдуна и пошли дома спат.
— Учинйм свакё вёчери 1}йр до Порпоре-
лё. изр. у Цйруу йроласку. — Давили смо се
^ёдан другому само онакб у ййру. бит у !)й
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ру йойримиши знаке ейидеми/е (о боле-
сши). — Грйпа ^е у 1)йру, чувгуте се!
йирават, 1)йраван несвр. (и: цирават)
(тал. §йаге) 1. обилазиши, ходаши шамо и
амо наоколо. — Ъйраван по граду не би
ли нашб каквё црёв]е за по киши. 2. йре-
лазиши из}едног ди]ела ши/ела (руке, ло
ге, рамена) у други (о болу). — Не боли ме
вазда иста нога него 1)йрава час у ли^еву,
час у десну.
1)йрат, -ан свр. (и: ийрат) обипи не
шшо. — Ъйрб сан цй|елй свЩет ма л>епо-
тё ко у нас нйг)е шп'ёсан вйдир.
1)йрсла ж мешални завршан> на раму
враша, йрозора и сл. ко]и служи за за-
шваран>е крила. — Затвори фушестру и
стави 1)йрелу да не би в]ётар.
1)йсат, 1)йсан несвр. дуго и найорно хо
даши. — ХоЬу те }& свакй дан Ййсат два
километра до града и насе. — Дош ме бо
лу ноге од]учёрашн>ёга 1}йсан>а по Жупи.
1}йта ж (тал. §Иа) излеш. — Ако учинй
врщёме, йдёмо сутра на 1)йту.
1)йфа м из]елица, йрождрл>ивац; али и
чов}ек грамзив на машерщална добра. —
Ъйфа ^е он, свё би пода се стрпб и вазда
му ]е мало.
1)йфина м (аугм. и пе^ од !)йфа) — Ъё
си нашла онега г}йфину?
ж (тал. 8101а) драгоц/еносши, на-
киш. — Каквё су ти то §Ъ}е у шкатули?
1)дметар, 1)ометра м ген. мн. 1}ометара
(тал. ёсотейга) геомешар. — Ъометри су
вёп прёмзерили зёмл.у.
1)омётри)'а ж (тал. %еоте\па) геоме-
шри)а. — Ъомётрщ'а ^е важан предмет у
скули.
!)6нта ж (тал. §1ип1а) 1. додашак Прили
ком куйовине неке намирнице (меса, кру-
ха и сл.) да би се добила йошребна м}ера,
йриложак. — С"нй Паско ми вазда на
1)бнту да или пёчу кости или бокун гр
юьана што ми ш'у'е за ништа. 2. комад зе-
мл>е При сшрапи. — Т)6нта ми солада ври-
^ёдй.
!)онтават, 1)6нтаван несвр 1. додава-
ши нечему нешшо ради йошребне м)ере
или иначе. — Колико у)а пбтрошйн, то-
лйкб купйн па 1)бнтаван. 2. у разговору
или иначе додаваши нешшо шшо на}че-
шНе нще исшинишо. — И са(д) 1}6нтаваш,
а знам да туе такб.
1)6нтат, -ан свр. 1. додаши на нешшо
комадип или дио неке намирнице, шка-
нине и сл. — Ъонтапу мало фудрё, нёпе
се то ни ви1)ет. 1, уразговору додаши не
шшо шшо на}чешпе ниуе исшина. — Нё-
мс\] му свё в]ёроват, ужа он 1)6нтат!
Йонтина ж (аугм. и пе]. од 1)бнта) —
Има бди вйшё 1)бнтинё него мёса.
1)6пфат, -ан несвр. йохлейно и много
]есши, ждераши. — Свй они добро 1)6н-
фа)У-
йонфо м (и: 1)6нфо) йрождр/ьивац,
ждеронза. — Што Ьу дат ^ёсти онему
1}бнфу?
г/бнфун, -уна м ждерогьа, йрождр-
л>ивац. — Скупили се у тете .Гёлё 1)онфу-
ни на сир и пршут.
Г)6р1)йна ж (тал. 8юг§та) далща, геор
гина (цви/еш). — Д)ме, што су ван лй)епе
^бр^йне!
1)орналиста м (тал. §10ГпаН81а) нови-
нар. — Учй за ^орналисту.
1)6рпата в. иорнаша.
1)6рно, -ала м (тал. §юта1е) дневни
лисш. — ^ёси ли чйтб данашшй йбрнб?
^убйларй, -а, -б придз. (тал. §шЪЫ1аге)
]убиларни. — Изйшб ^е 1)убйларй брб]
„ОДа".
Пубйле] м (тал. §шЪЫ1ео) )убиле]. —
Славйте ли вй то ^убйле]?
^у!ь м (тал. дш§по) }ун. — У 5ун>У се
полажё матура.
Вуриша м мушко име у Конавлима
код Дубровника.
Ъуро и чесшо мушко имеуДубровни
ку и околици.
ЬуС, 1)уста, Г)уСТ0 прщц. (тал. §111510) Шй-
чан. — Палётун ми ]е ^ус, а котула ]е ма
ло кратка.
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фустбват, 1}уставан несвр. (тал. а§81ч-
8(аге) налуешшаши нешшо, сшав/ьаши
да буде Шачно По неко} луери. — Кад бу
дет 1)устават орлотуе, стави га мало на-
при]ёд.
1}устат, -ан свр. йодесиши шачно Пре-
ма нечему. — Дб1)и, па Ъу ти г)устат ве
сту!
1}усто прил. (тал. §ш51о) шачно. — До
шли смо 1)усто на ври]ёме.
ё (отворено) узречица без йосебног
значена, али и онда кад се саговорник,
завршивши разговор, с)еши да ]ош не
шшо туерекао, као и Приликом сусреша
с неким. — Ё, заборави]0 сан ти рк]егт да
сан бщо у Вида. — Ё, адт'о! Како си?
ё да (Пошврдна р/ечца). — „Хопеш ли
й тй дбп?" — „Ё, сйкуро." — Ё, ё, драга
мо]а, то ти )е кад нёсрепа хопе! изр. ё ма
зиаш кад се некоме нешшо Приговори, за-
врши се овом узречицом као По}ача>ъем
Приговора. — Узми сама што ти трёба,
нёпу те$ служит дов^ёка, ё ма знаш!
ёвала узв. (и: ёвала) браво. — Ёвала му
1)е чуо и не чуо!
едицй]бн, -они ж (тал. ешгюпе) изда
ние. — Продата ^е щщела едищубн.
еза1)ерават в. за^ераваш.
еза1)ёрат в. за^ераш.
еза!)ерацй|бн, -они ж (тал. еза^егагю-
пе) ПреПуериван>е у нечему. — Пуна ^е
еза1}ераци)6ни у облачён>у.
ёзам м (тал. езате) исйиш. — Чуо сан
да си учйнт'о задай ёзам.
езёмплар, -ара м (тал. е$етр1аге) При-
м}ерак. — То ^е рарй езёмплар, тёшко
Ьеш га нал.
езйстёнца ж (тал. е$15(еп2а) Посшо)а-
н>е, оПсшанак. — Мбраш по] па, бди ти
нёма езйстёнцё!
ёзистит, -йн несвр. (тал. ез151еге) йо-
сшо)айш. — Ёзистй ли 1)ё какав докуме-
нат о тему?
еквйноци)е с равнодневица, еквино-
цщ. — Сутра ]е еквйнощф, може нопас
што учинит.
Е
ёколо узв. (тал. ессо1о) каже се кад до-
лази неко кога очеку/'емо или кад уе не
шшо гошово. — Ёколо, йдё й наш Перо!
— Ёколо, сад ^е й то готово!
елёганат, -анта, -анто прнщ- (тал. е1е-
§аше) 1. ошмен, йрофин>еног йонашан>а
и од]ева\ьа. — Свакомузе он, онакб про
бел и елёганат, упадб у око 1)е год би дб-
шб. 2. вишак. — Отка(д) си на дй]ети, до
шла си елёганта.
елёганца ж (тал. с1е§апга) Профи/ье-
носшу одщевапу и Понашагьу, елеганци-
}а. — Нэйхова елёганца била ^е нёшто
спёпало.
ёлетрика ж 1. елекшрично св]ешло. —
Ужёжи ёлектрику у коридуру! 2. елек-
шрична сшру/а. — У купи нам ^е свё на
ёлетрику.
елецй]бн, -они ж избор. — Сутра су
елещубни комуналё.
еманпипават, -йпаван несвр. (тал. етап-
с1раге) I. оаюба^аши некога од зависно
сши, давашиму}еднака Права и сл.— Д)ёцу
трёба пбмало еманпипават. П. ~ се ослоба-
$аши се од нечи}е зависносши, Посшуаши
]еднак у Правима с другима. — Тёк што су
се излёгли, а 1}а се еманЬипаоду.
еманпйпат, -ан свр. I. ослободиши не
кога од зависносши, даши му }еднака
Права. — Кб би те еманЬйпб ка(д) тй то
сам нёпеш! П. ~ се ослободиши се од не-
чи}е зависносши, Посшаши у Правима
}еднак с другима. — Свак би тй)0 да се
еманЬйпа.
еманпипацщбн, -они ж (тал. етапсь
раг!опе) ослоба!)ан>е од зависносши,
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осва/агье равноправное друшшвеног
сшашуса. — Еманпипацй]бн }е постала
модерна рщеч.
ёнтрата ж (тал. еп1га1а) 1. улаз. — Ён
трата с улице ]е затворена, треба у'} иза
куЬё. 2. улазнща. — Колико се плапа ён
трата у кино?
ентузщазам, -й)азма м усхиЫгъе, за
нос. — С ко]И]ен ентузи^азмон су они то
чинили!
ентузщаста и (тал. епишаз1а) особа
ко/а_/е йуна заноса, усхиНен>а за нет йо-
сао или за нешшо, занесегьаку йлемени-
шом смыслу. — Само ^е ентузй^аста могб
издурат свё онё непрйлике у раду.
ёрёд м (тал. егеае) башшынык, насли-
]едник. — Кад нема щёцё, ёрёд Ъъ \он бит
брат.
ёрёда ж (тал. егес!е) наслы/едныыа. —
Ёрёда пбкбгьёга госпара Мйха била^е нё-
пуча му Ане.
ередитават, -йтаван несвр. (и: редита-
ват) (тал. егеа'аге, рор. егешЧаге) наслще-
1)шайш. — Д)ёца ередита^у купу нгуед-
накё ди)ёле.
ередйтат, -ан свр. (и: редйтат) насли-
}едиши. — Кб зна ко пе ередйтат сву ту
пусту зёмл>у!
ередйтат, -и ж (и: редйтат) (тал.
егешЧа) наследство. — То му ]е ередйтат
од мгукё.
есплодават, -бдаван несвр. (тал. е$р1о-
аеге) ексйлодираши. — Ако ^е ,]учёр
есплодало, нёпе есплодават свакй дан.
еснлбдат, -ан свр. ексйлодираши. —
Есплодапу од ]ёда и од мукё.
есплбзйв, -ива м (тал. е$р1оз1Уо) екс-
йлозив. — СрёЬа да шуе бйло вйшё
есплозйва на ]ёднбму м_)ёсту.
есплозй]дн, -они ж (тал. езрЬзюпе)
ескйлозща. — У есплози)6ни настрадала
су два чувара магазйна.
естеро с (тал. ез1его) иносшрансшво. —
Они су се лани вратили йз естера.
ётёрнй, -а, -б прид)'. (тал. е1егпо) в)ечан.
— бва ботана ти ^е ётёрна.
епёлёнца м (тал. ессеИепга) одличник,
екселенци/а (у шишулирагьу) . — 1учёр ^е
шсгова епёлёнца била на мирима од Града.
Еуропа ж Евройа. — Нёма м^ёста у
Еурбпи 1)ё ^а н^ёсан бй)о.
ёфет м (тал. ейепо) учинак, д]елован>е.
— Нёма ти ёфета говорит ка(д) те нйко
нё слуша.
жаба ж корн>ача. — Д)ёца су жаби да
вала салатё. изр. -пухача жаба водоземац.
— Након кйшё би се у цардину нашла и
ко]а жаба пухача.
жагрит, -йн несвр. сводом ]ачином
ударашиулице (каже се за вино). — Жа-
грй вино, сва сан се у фаци заплатила.
жал, жала м мн. жали 1. камен облушак
на морсщ обали. — Донир ]е малй дома
пуне шпаге жала. 2. вейд йовршина на
обали мора йрекривена жалом. — Сунча-
ли смо се на жалима уза самб море.
жалосан, -сна, -сно првд. шужан,
жалосшан. — Жалосна му мгука, што ^е
учйшуо!
жамор м жагор щи долази од вели
кое бро]а луди. — Од ранбга ]утра се чу)ё
жамор на улици.
жбйр м (тал. зЫгго — пучки) 1. йоли-
ци/ски агент, доушник. — Измену овлй-
кбга сви^ета на!)ё се сйкуро и ко]й жбйр.
2. особа мушка или женска ко]а све ви
ды, сазна, йронаУ)е. — Они малй жбйр Зе
свё вйдир пошто ]е што на плаци.
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жбйрина ж (пе^ од жбйр) — Не дово
ди ми ту жбйрину по купи!
жватат, жвапён несвр. грисши, жва-
каши. — Непрёстано нёшто прсмепё по
устима и жвайё.
жвёлат, жвёлта, жвёлто прщц. (тал.
зуеИо) окрешан, хишар. — Ко ^е жвёлат,
може то брзо учинит.
жвёлтеца ж (тал. зуеИегга) окреш-
носш, брзина. — Импреси)6нала би вас
жвёлтеца с к6)бн су они радили.
жвёлто прил. окрешно, брзо. — Свё
што радйш, ради жвёлто!
жвеукав, -а, -о прид|. (и: жвёукав)]ау
кав, хинкав, увщек нечим незадово/ьан. —
Свй су у купи нёкако жвёукави.
жвёукавац, жвёукавца м ген. мн. жвёу-
каваца ома/ ко}и цвилепи нешшо шражи
или се на нешшо жали и сл. — Иман й }а
дома ^ёдн6га такбга жвёукавца.
жвёукавица ж женска особа ко}а се
неволним гласом нешшо жали или не
шшо шражи. — С нама у камари бйла]е
^ёдна жвёукавица што^н нйшта шуе бй-
ло ни право ни добро.
жвёукавичина ж (пе^ од жвёукави
ца) — 1ёдва смо се либёрали онё старс
жвёукавичинё.
жвёукат, жвёучён несвр. хинкаши,
цвилиши, оглашаваши се невол>ним гла
сом. — бвб ди)ётс вазда нёшто жвёучё.
С тщен жвёукаьем йеш ме само на]ёдит.
жгватара ж (тал. зяиапего) судойера,
жена йросша и неугледна како йо свом
сйо/ьашььем изгледу шако и йо йонаша-
пу. — Учйнийу сс у жгватару псрупи од
^утра до мрака на пилу щгле и пйн>ате.
жгурав, -а, -о (и: жгурав) прнд]. шкрш.
— Жгурав^е ка(д) треба што дат, ма му^е
драго 6(д) другбга прймит.
жгуравац, жгуравца м ген. мн. жгура-
ваца шкршац, шврдица. — Нё би Богу до
та\цана какав ]с жгуравац!
жгуравица ж шкрша женска особа.
— Двй)е сестре а ко да шуёсу: стари)а би
купу раскупила, а мла1)а би од глада крё-
пала да, жгуравица каква ]ёс, не спёнца
солад.
жгуравичина ж (пе^ од жгуравица)
— Свгу е, жгуравичина, у страху да ко
што нё би пито.
жгуравбс, -ости ж шкршосш, шврдич-
лук. — У сво)бн жгуравости ко да се й
сам стйсб.
жгуре ж шкрша женска особа. —
Трёсу се жгури руке да]он се на баланчи
нё би омакла кор крушка вйшё.
жчуро м шкршац, шврдица. — Чему
си се могб надат од онега жгура?
жгуроша в. жгуро.
ждёрат, ждёрён несвр. много шроиш-
ши дрва, угл>ена (о йеЬи и сл). — У тебе
пёп пуно ждёрё дрва.
жёдан, жёдна, жёдно прид). щи ос}епа
йошребу за шечношНу. — Кб ^е жёдан,
нёка се наганё водё!
жёдн>ет, жёднйм несвр. 1. ос/е/гаши
йошребу за водом, же}). — Жёднймо свй
од великё врупинё. 2. изазиваши же})
код некого или некоме. — Пуста каштра-
дйна жёднй, ма вйшё йштё вина нёго во
де!
жё!)а ж же}), йошреба за водом. —
Умри)ёпу 6(д) жёг)ё!
жёлуд м ген. мн. жёлуда жир. — бпб
жёлуд па лёжй по зёмл>и.
/жёЛ.а/ изр. ншЬсрат жёл>у удово.ышш
неко) жел>и, ослободиши се неке желе,
осшварууупи}е макар д]елимично. — Ку
пила сан мало прокула за йшперат жёл>у.
од жсл>с кад се нешшо жарко жели йа се
шо иейуни или йосшо}и могупносш да се
иейуни. — Ево данас од жёл>ё мало сунца.
— Богу фала, од жёл>ё да й тебе вйдйн!
жёна ж 1. женска особа. — Сад]е ту
да пасала ]ёдна жёна у црну. 2. суйруга.
— Прва му ]е жена била и(з) Сланбга, а
друга бдбвле йз Града. 3. жена ко]а се
уна]ми за обавл>ан>е неких купних йосло
по Михаиле Бсуаний — Растислава Тривунац
ва (йрагъе, риба/ье и др.). — Данас пе ми
дбБ жена за прат робу.
женётина ж (пд. од жёна) женска
особа неуредна, Орлова, лошег йонаша-
гьаисл. — Данас су се бди двнуе женёти-
не покарале околб нечега, па смо се на-
дивертйшкали слуша]у{ш и глёда^пи.
жёница ж (дем. од жёна) 1. женска
особа ниска расша, сишна. — Ужан ку
пит цвэдепа у]ёднё жёницё с Плбча. 2. од
милошше за симйашичну женску особу.
— За банком ]е вазда била ^ёдна мила жё
ница малё, лй)епё фачицё. 3. (умн.) скуй
жена ко]е йрича}у, брбла}у и йрешреса]у
луде и дога^е. — Кад вёчера]у, йзй1)у
жёнице прйт купу и кундуру)у.
женска ж свака женска особа. — Д6-
лазила]е]ёдна женска. — Била су три му
шка и дви]е мла1)ё жёнскё.
жёрава ж жар од дрва или углена. —
У фбраелипу ^е бйло остало ^ош мало
жёравё.
жёравица ж (дем. од жёрава) — Стави
граделе на жёравицу! изр. стат ко ва жёра-
вици биши несшрйлив у очекиван>у нече
га угодное или неугодног. — Стали смо ко
на жёравици, а свё у страху да лете бка-
снит.
жёЬ, жёжён несвр. жариши (каже се
за йайрику или за бибер кад йене). — бва
паприка добро жёжё.
/жив/ изр. ~се помамит 1. због нечего се
налушиши и лушьу гласно изражава-
ши. — Папе Ье се жйв помамит ка(д) чу)ё
да сте изгубили сйдро. 2. жарко йоже-
леши нешшо или некого. — Жйв се пома-
ми)0 за аутима. учинит се у жйву воду озно-
]иши се од вруНине или неког шешког ра
да. — Сва сан се учинила у жйву воду док
сан дошла до дома по бвему сйлнбму
сунцу. - вЬда нешшо шшоу'е разблажено
или шако д}елу]е, йа}е лошег квалишеша.
— Мл.ёко ти ^е у задшё ври|ёме жйва во
да, мука ~ (~ мука) велика невол>а, велика
мука. — Муке жйвё су то биле док смо
вас арйвали нал. — На жйви|ен мукама
смо се нашли како пемо ван то сщёгат да
нас криво не разуми]ёте. ~ рана шешка
рана, велика рана, нешшо шшо се ше-
шко може йреболеши. — Вас ^е &що у
жйв^ен ранама.
живйна ж (акуз. ]едн. живйну и жйви-
ну; ном. и акуз. мн. живйне и жйвине; ген.
мн. живйна) живошигъа уойшше. — Пу-
шти ту живйну (жйвину) на мйру! — Он
^е живйна о(д) ч6в^ека! — Они жйву ко
живйне (жйвине).
живйница ж (дем. од живйна) живо-
шшьица сишна, млада или од мила. —
Мора бит да су овё живйнице гладне.
жйвйнскй, -а, -б прид]. живошин>ски,
ко)и само живошин>а може издржаши.
— Жйвйнскй ^ то пбсб. — Трёба жйвйн-
ска снага за то подйсат и носит.
жйвйнскй прил. као живйна, живо-
шшьски. — Радй и жйвй жйвйнскй, а штб
му то трёба? изр. 1;ёсти - йлахо, на брзину
}есши. — 1ёдёш жйвйнскй, па те бнда бо
ли стомак. измлатнт (некога) ~ немилосрд-
но некога изудараши. — Измлатипе га
жйвйнскй кад му дома чууу да фума.
жйв]ет в. живлеш.
жйв.ьст, жйвйн (жйвён) несвр. (и: жй-
в]ет) йодмириваши шрошкове живоша,
издржаваши се од нечега. — Нё можеш
саставит кра] с кра)ем и жйвл>ет с оно
платицё. — Она жйвё с пёрбн.
жйвнут, жйвнём свр. ожив]еши мало
након болесши или након неког сша/ьа
ко]е ни)е давало имйулсе за живош. —
Жйвнупеш тй кад паса зима и кад мало
угрш'ё.
жйвот, живота м 1. ши/ело. — Ъутйн
слабое у щуелому животу. 2. сшрук. —
Она йма лщеп жйвот. — Сашипу палету-
НИП На ЖЙВОТ. изр. вал,а ми (ти, му итд.) жйво-
га живота каже се за нешшо шшо]е врло
врщедно. — У бутйзи ми ]е д^ётип вал>б
жйвбга живота, бит (ходит) гола живота би
ши лагано обучен (без кайуша и сл.). —
Не йзлази йс купё гола живота!
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живукат, -ан несвр. живошариши, )е-
два жив]еши из разных разлога: због
здравсшвеног или машерщалног сша/ьа.
— Мучй сеЗадан и такб нёкако живука.
жйжанат, -анта, -анто прнд). ко/и }е
уйад/ьиво]арких бо]а. — Мёни пара да }с
ова блуза пуно жйжанта.
жйжит, -йн несвр. имаши уйадливо
}арке бо]е (мисли се на нет од/евни
йредмеш). — То нфе за тебе, пуно жйжй.
жйкат, жйкан несвр. I. йрожимаши
некого, йродуваваши. — НЬмд} да ]е вЗё-
тар жйка, нахладипе се! II. ~ се излагаши
се слабо одуевен в]ешру и хладнойи. —
УхитиЬеш понтуру ако се будёш такб
жйкат.
/жила/ изр. панират се не пётшцсх жила
насйкуаши нешшо из све снаге, улагашиу
нешшо сву снагу, чиниши велики найор. —
Залуду ти се мучит; да се напирёш ис пёт-
юуех жила, не би то могб сам привалит!
жйлав, -а, -о пращ, (и: жйлав) шврд,
ошйоран, издржл>ив. — Мёсо ^е било жй-
лаво. — Он]е жйлав, издржапе свё нёво]е.
жйрит, жйрйн несвр. I. го}иши некого,
дебл>аши га неком храпом. — Нёма у Жу-
пи куйё к6)а нё жйрй праца. II. ~ се го/м
ши се, деб/ьаши се. — Упала му С)ёкира у
мёд па ^ёдс и жйрй се.
жйтак, жйтка, жйтко прид). ри/едак. —
Пази да пулёнта нё будё Зопё жйтка!
жйца ж ниш. — Нёка врс граха рога
чипа ]е бё(з) жйца.
/жл>ё/ изр. ~ й горё врло лоше, слабо,
зло и горе. — „Како ти йдё посб?" —
„Жл»ё й горё!" — А}де тй живи ка(д) сс
састанё жл>ё й горё!
жмйра ж (на]чешле у мн.) чварак. —
Топимо сало, бййе жмйра!
жмо в. жмуо.
жморфща ж мн. жмбрф^е (тал. 5Ш0Г-
йа) кревел>ен>е (уйошреблава сеумн.). —
Прй(^) спан»е га ухиту жмбрфи^е. — Глё-
да се у зрцало и чйнй жмбрфи]е.
жмуо, жмула м (и: жмб; у Пониквама
код Стона: жму)о) чаша. — Да) ми само
по жмула тёга вйна за прбву.
жмулина ж (аугм. и пе]. од жмуо) —
Прёд 1ьима жмулине вйна црнбга.
жмулип м (дем. од жмуо) — Нёйеш се,
борати, напит од жмулиЬа бёвандё.
/жб/ изр. жб ми ]е жао ми}е, жалим. —
БйЙе ми жб свё то дат за ништа. — Жб ми
Зе што ван се то догбдило.
ж'рвап», жрвн>а м ген. мн. жрван>ал!лин-
ски камен, жрвап,. — Самл>ели смо жито
у жрвн>у.
жугавац, -авца м ген. мн. жугаваца
она] ко]и радо брбл>а. — Малй жугавац
свё зна ко вёликй.
жугавица ж женска особа, на/чеш/ге
д]ево]чица, ко}а радо брб/ьа. — Толйшна
мала, а велика жугавица!
жугавичина ж (пе]. од жугавица) —
Не могу чйтат кад ова жугавичина не-
прёстано жуга.
жугало с ди/еше ко}е нейресшано не
шшо чавр/ьа. — Чйгово }с бвб мало жуга
ло?
жугат, -ан несвр. говориши нейресша
но, али досша шихо, нйр. кад се ди/еше
игра, йа брб/ьа само за себе, али и иначе.
— Ваздан се игра сам и нёшто жуга.
Жуди|о, Жупела м Зевре}ин, Жидов.
— У Дубровнику су Жу1)ели обично др-
жали бутйге од робё.
Жудщока ж Зевре}ка, Жидовка. — Ту
}е држала бутйгу ]ёдна Жудщока.
жу;цет в. жу^еш.
Жу^елип м 7евре/'чиЛ. — У скули ]е
бйло неколикб Жу1)елйПа.
жу!)ет, жудйн несвр. (и: жуд^ет) чезну-
ши за неким или нечим, вруНе, жарко
ж&ъеши некого или нешшо. — Вазда ]е,
]адница, жупела за бокунип св6]'ё купицё.
жу] е. жу/ь.
жул>, жул.а м мн. жул.и (и: жу)) ошвр-
длина на руци или на нози (йрсшима или
длану). — Руке су ми пуне жул>а од моти
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кё и лопате. — Учйниле су ми црёв^е жу]
на прсту од нбгё.
жуманце, жуманца с ген. мв. жуманаца
и жуманаца жумагьак од]а)еша. — У^у
су била два жуманца.
Жупка ж ген. мн. Жупака сшановница
Жуйе, исшочне околице Дубровника. —
Мл>ёко су нам обично нбсиле Жупке.
Жушьанин м сшановник Жуйе, ис
шочне околице Дубровника.
жупскй, -а, -б прид). ко/и йрийада Жу-
йи. — Добре су жупскё кобасице.
Жупчица ж сасвим младо женско
чел>аде из Жуйе. — Щевд]чице су за ту
оказ^бн обукли у Жупчице.
жутуга ж жушица. — Жут ]е ко да
йма жутугу.
жуйеница ж врсша]есшиве шраве ко-
]а се куха и хладна]еде зачинена масли-
новим улем и сирйешом, на]чешНе с
шврдо куханим)0]има; веома^е чесша на
дубровачким шрйезама. — У баштини
сан напрл>ала жуйеницё за два дана.
забава ж 1. разонода, забава. — Заба
ва ми }е йграт на ббча. 2. свечаносш на
ко)0] се уз йригодни йрограм и йлеше. —
Свакё годинё ^е на Свётбга Саву била ве
лика забава у „Слози".
/забавит се/ нзр. ~ 6 свбму биШи заузеш
сво]им йослом, сво}им бригама. — Свй су
се забавили о свбму и нйко нйкога не
гледа.
забалат, -ан свр. заиграши, зайлеса-
ши. — Хойемо ли тй й }а забалат ]ёдан
валцер?
забандават, -андаван несвр. 1. зайо-
сшавлаши некого, не йоклан>аши некоме
доволгно йажн>е. — И д|ёвб^а га ^е почё-
ла забандават! 2. у йроласку или у ходу
удараши у нешшо или у некого. — Кад
йдёш, гледа) прйд ноге, а не забандава)
пщево й десно!
забандат, -ан свр. 1. зайосшавиши не
кого, не йоклониши йажн>у некоме. — За-
бандали су старбга отка(д) не дбносй до
ма солада ко прй]е. 2. гурнушиу йроласку
нешшо, ударишиуходуу некого или о не
шшо. — Забандб ^е у тавблйн и приврнуо
ваз с цвщеЬен.
забарикават се в. забарикадаваш се.
забарикадават се, -адаван се несвр.
(и: забарикават се) (тал. Ьапсаге) сша-
вл>аши барикаде, огра^иваши се од неко
го или нечего. — Забарикадаваш се у гф-
вй мрак у купу и никому не отвараш.
забарикадат се, -ан се (и: забарйкат
се) зашвориши се негд]е и са свих стра
на се добро осигураши од некого сйол>а.
— Забарикадайу се у камару и бубапу сву
нбп.
забарйкат се в. забарикадаш се.
забеунават, -унавам несвр. обмапива-
ши, доводиши некого у сшан>е да йрихва-
ши йревару. — та те нёЬу забеунават, не
го сан ти рёкб онакб како ]ёс.
забеунат, -ам свр. обмануши некого,
учиниши да неко нацедне на йревару. —
Забеунб ме ри]ёчима и платила сан му
колико ]е йскб.
/забщат/ изр. - нос (у нешто) уйлишаши
се у шу1)е йослове у жели да се нешшо
сазна или учесшвовашиу нечему шшо се
дошичног не шиче. — Он забила нос у ту-
йе после, а св5)е не гледа.
забщат се, забран се несвр. йовлачи-
ши се негд]е и не одржаваши везе са сви-
]ешом. — Млад ч^ек, школован, а забй-
^а се у село.
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забит ж лок. у забйтилуесшо гд]е нема
ни св/ешаосши, ни воздуха, ни йуша ни
йролаза. — Купа ^е у забйти, с пута се и
не види. — Ку(д) пеш^адна, у ону забйт?
забит, заби^ён свр. I. сшавиши нешшо
на скровишо м/есшо, зашуриши нешшо.
— Забила сан нё!}е бокунип теле, па га
йштён. II. ~ се йовуНи се негд}е и немаши
везе са сви/ешом. — Забили су се у купу и
ши)е не йзлазу.
забйтина ж (пе]. од забйт) — В^ек ]е
провео у забйтини бё(з) сунца й м]есёца.
з«б]естнмат, -ан свр. (тал. Ьез1етгша-
ге) ойсоваши. — Умир ^е он и заб^естй-
мат и скалат свё свёце.
забленут се, забленём се свр. 1. шуйо
се загледаши у некого или у нешшо. —
Кад би ми барем рёкб у што си се такб за-
бленуо! 2. лудо се загледаши у некого,
зал>убиши се. — Забленуо се у н>у па вй-
ше никога ни нё видй ни не чу)ё.
забрёкнут, забрёкнём свр. йодбухнуши
од влаге (враша, йрозори). — Врата су за-
брёкла, па се тёшко отваоду и затва^у.
забротат, -ан свр. нам/ерно или нена-
м/ерно гурнуши нешшо у неку шекупину.
— А он до лаката забротб руке у ону во-
дурину и нёшто йж н>ё вадй.
заброчит, заброчйн свр. нам)ерно или
ненам/ерно гурнуши нешшо у неку шеку-
Нину: неки йредмеш, ногу, руку, пушку
ако ]е у йиша/ьу живошшьа и сл. —
Мачка ]е заброчила губицу у мл>ёко. —
Забр6чи)о ^е главу у броку пуну водё да
се бтрщёзнй.
забубан, -а, -о прид). в]ерски зашуцан
или идеолошки ойуеднуш. — Он ^е _)ако
забубан, нйшта му нё можеш доказат.
забубат, забубан свр. йозашвараши
сва враша и йрозоре. — Зашто ^е свё ова-
кб забубано? — Свё сан забубала кад ]е
пбчёло грм)ет.
забубнут, забубнём свр. залуйиши еро
шима. — Забубнула ми ^е врата у фацу.
забулават, -улаван несвр. крйиши не
шшо, али не од]епу. — Купи новй
брошйн, бвй се вйшё нё може забулават.
забулат, -ан свр. зачейиши, зашисну-
ши, али не зайушачем. — Узми 1)ёс па за-
була) буже на миру!
забурдйжат, -ан свр. (тал. Ьог(Зе§§1аге)
жусшро се уйушиши к неком ци/ьу. —
Кад он забурдйжа, нйко га нё може фер
мат.
завгцун, -уна м врсша йосласшще од
]0}а и кекса. — Не паса нецела без зава^у-
на на трпези.
/завалит се/ тр. - у идстелу лепи у йо-
сшел>у с нам)ером да се излежава. —
Кад об^еду)ё, завалй се у постел>у и лёга
фол>е.
завитл>ават, завйтл>аван несвр. баца-
ши далеко камеи или неки йредмеш. —
Прёстани завитл>ават камён>а, удрипсш
кога.
завйтл>ат, -ан свр. бациши нешшо, ка
меи или сл. — А он узео камён и завйпьб
га за нама. — Сад би свё бвб од ^ёда завй-
тл>ала крое фун>естру.
зав]ёват в. заув}еваш.
/зав]ет/ изр. евршила (фйиула) Маре ~ ду-
бровачка изрека Приликом завршешка
каквога йосла ичи уойшше Приликом за
вршешка нечего. — 16ш само помес кб-
мйн и фйнула Маре за^ет.
зав]етрина ж м}есшо закло>ьено од
в]ешра. — У зав^трини пе бит мГиьс сту
дёно.
завратит, завратйн свр. заврнуши не
шшо да йосшане крапе (рукав, сукн>у
ишд.). — Завратила сан рукаве и об]ё ру
ке уквасила у воду. изр. - рукаве йрихва-
шиши се йосла, йочеши радиши. — Кад
она завратй рукаве, нйко се ш нъбме нё
може ставит.
заганчат, -ан свр. I. 1. (непрел.) кад се
нешшо ухваши, закачи на куку. — Пара
ми да ]е брока сад заганчала. 2. (прел.) за-
качиши нешшо куком. — Окинула се ка-
дёна и пала у море, па би ^е ва)ало заган
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чат. 3. усщеши осво}иши особу суйрош-
ног Пола. — Сад га^е заганчала и нёма му
спаса. 4. окорисшиши се, извуЬи неку ко-
рисш. — На тему послу^е он добро заган-
чб! II. ~ се закачиши се па куку. — Може
се трёфит да се и кб^ рйба заганча на
удицу.
заглавит, заглавии свр. йриликом ши-
вепа и сл. учиниши чвор да се конац не
извуче у неком ручном раду, на кра]у до
бро йричврсшиши ниш да се не би Пусти
ла. — У^ёла сан ти конац и заглавила га.
заглавл>йват, -авл>йван несвр. йричвр-
шпиваши ниш на кра)у рада да се не би
извлачила. — Сплёла сан рукавице и баш
хи заглавл>йван.
загор]етина ж очевидни шраг загори-
]еван>а хране видл>иву самоу храни или на
Посуди у ко/о/ она загор/ела. — Бё(з)
жицё нёЬеш лако дйгнут загор^етину у
тепи.
заградит, заградйн свр. заклониши не-
шшо. — .1ёдна нова купа заградила нам ^е
висту.
загра!)йват, загргфйван несвр. закла-
тъаши. — Помакни се с фунъестрё, загра-
1}йваш ми св^ётлбс!
загранчат, -ан свр. 1. загрейсши,
огрейсши. — Загранчб ме ^е с ноктима по
руци. 2. заграбиши нетто. — Загранчб ^е
и о(д) твбга дэдёла зёмл>ё.
зада прил. сшрага, озада, иза. — Цар-
дйн }с зада и нё видй се с пута. — Стапу
зада да ме нйко нё видй.
за да вез. с налуером да, да. — Дошб
сан за да ти рёчён да^е тёте^ко слаба.
задеспётат се, -ан се свр. заинашиши
се. — Ка(д) се задеспёта, хопе се рука
Бож)а док те послуша.
зади)ёват, задуёван несвр. I. задирки-
ваши некого. — Згцццёвамо га за Зёдну
д)ёвб]'чицу. И. ~ се (безл.) милиши се, би-
ши йо вол>и (обично у негативном сми-
слу). — Не зади]ёва ми се ни говорит а ка-
моли п|ёват.
/задн>й/ изр. задн>ё му бйло клешва. —
Како ме ]е лупеж прйварир, задн>ё му
бйло!
задрйнцат, -ам свр. засйаши. — За-
дрйнцб ти ^е он, нёпе га топови пробу
дит.
задрйхат в. задрйнцат.
задулица жубрана незрела смоква. —
Пола чёшпелицё су _)он бйле задулице.
задуличнна ж (пе]. од задулица) —
Баци ту задуличину!
задуха ж астма, сийгьа. — Ко йма за-
духу, мора се чуват од умйдецё.
задушина ж (и: задушина) усша}ао
зрак. — Ка(д) сан ушб у купу, запахла ме
нёкаква задушина.
задушит, задушйн свр. I. задавиши,
угушиши. — Задушипе нас бвй дйм ис
комйнатё. 11. ~ се угушиши се, задавиши
се. — Задушш'о се з бокуном мёса. — За-
душипемо се у диму.
задуштъив, -а, -о прид]. загуш/ьив. —
Ва]ало би провёнтат камару, страшно ^е
задушл.иво.
за1)ёдат, заседай несвр. зашицаши у
нетто, забадаши у нешшо. — За1)ёдгу
иглице у кушйнип да се не губу!
за^ерават, за^ёраван несвр. (и: еза!}е-
рават) йрейуериваши у нечему. — У свё-
му ^е вазда за^еравб: и кад ^е рашно, и
ка(д) се дивертишкб и кад^е што куповб.
— Нш'ёсу они у нёво]и, то ^е ш айховё
банде за^ераваиье.
за1)ёрат, -ан свр. (и: еза^ёрат) йрехй]е-
раши у нечему. — За1)ёрб си у щн'ёни! —
Нёпу згфёрат кад рёчён да нас^е бйло ба-
рем трйдести.
занести, за^ёдён свр. (и: занести) за-
шакнуши нешшо у нетто или за нешшо.
— Засвйри тй па й за пас за^ёди!
зажёт, зажмён свр. склойиши очи, за-
жмуриши. — Кад пёрёш главу, зажми
очи да ти не улазй саплунара! изр. ~ йчи
йравиши се да нешшо не видит, не ойа
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жаш. — Зажми очи на неке ствари, не
мораш свё вй!}ет!
зажимат, зажимл>ён несвр. склайаши,
зашвараши очи, жмуриши. — Зажимл>ён
очи кад гбп овуда пасаван.
зажупет, -утйн свр. 1. (прел.) йржиши
лук на неко] маснопи. — Зажути лук на
мало масти, ма пази да не загори! 2. (не
прел.) йосшаши жуш, добиши жушу бо/у
(мисли се налук ко/и се йржи). — Кад за
жути на злато, баци на н> йчецканб мёсо.
зазват, зазовён свр. (и: зазовён) зовну-
ши некого, йозваши. — Зазвали су хи да
дбг}у мало на пакуле.
заигран, -а, -о прид^. она/ ко/и]е шако
заокушьен игром да шада заборави све
друго. — Будё такб заигран да не пита ни
]ести.
зайграт се, заигран се свр. заокуйиши
се игром. — Пушти хи на миру ка(д) су се
заиграли.
заисто прил. заисша, сшварно. — Заи-
сто би ме сад могб послушат!
зарзит се, за]'азйн се свр. кад ди/еше
йлаче йа му несшане даха. — Узми то ди-
)ёпе, от плача се забило!
за]ёдат се, за]ёдан се несвр.]есши йре-
ко м/ере, йре]едаши се. — Нёпу се за]ё-
дат, нека бстанё штб и вечери.
згцедно прил. скуйа. — Пбпемо згуедно
и згуедно пемо се вратит.
заршават, -ймаван несвр. йоза}мл>и-
ваши нешшо од некого или некоме. — }Ъ-
пё пе трёбат за]имават сблде до првбга.
— Тёби за.]ймаван, а другому нёпу.
згцимат, за)имл.ён свр. йоза/миши од
некого нешшо или некоме. — Тёби даван,
а сёби сан згу'имала.
закадит, закадйн свр. 1. (прел.) задими-
ши нешшо. — Поштёно сте закадили ка-
мару! 2. (непрел.) зайушиши, зайалиши
цигарешу. — Шу'ёси мбрб баш сад зака
дит! 3. (непрел.) засмрд]еши. — Нёшто ]е
здвбра страшно закадило.
закантат, -ан свр. 1. зай/еваши. — Хб-
пемо ли закантат ону нашу? 2. зашра-
жиши високу ци/ену за нешшо. — Ако
пуно не заканта, узёпемо ул>а у н>ега.
закапрйБат се, -ан се свр. (тал. сарпс-
сю) заинашиши се из неког хира. — Сад
му 6 тему нйшта не говори да се не зака-
прйпа.
закидйвало с особа ща воли другого
задиркиваши. — Свукуда се на1)ё по кс]ё
закидйвало.
закндйват, -йдйван несвр. задиркива
ши некого. — Само те закидйва, нё мислй
она сёрир.
закйд.ьавац, -йдлавца м ген. мн. заки-
длаваца она] ко/и воли другого задирки
ваши. — Вйг}и тй старбга закйдл,авца!
закйд.ьивица ж (и: закйдуша) жен-
ска особа ко/а воли задиркиваши. — Уед,-
на закй/уьивица у шкбли нё да щётету
мира.
закйдл>ивичина ж (пе]. од закйдгьи-
вица) (и: закйдушина од закйдуша) — Нё
зна се ко ]е гора закйдл>ивичина, мата
или пи!
закйдуша в. закидливица.
закйдушина в. закид/ьивичина.
закинут, закинём свр. 1. дирнуши не
кого у шали, нашалиши се с неким. — За-
кинуйу га ради опё дшдаращцони. 2.
йревариши некого Приликом иейлаше не
ког новчаног износа. — Кад му ]с врайб
рёсто, закинуо му]е лГу'епа два динара. 3.
ошамушиши мало. — Закинуле су ме бнё
дв]ё капи рамуё.
закйхат, закйхан свр. I. зариши не
шшо (нокше, ексер, дрво и сл.)умесо или
сл. — Мачка ]е скочила з банка и закйха-
ла му нокте у руку. II. ~ се забосши се у
нешшо, зариши се. — Закйхб ми се бокун
дрва у ногу. — Каквс су му руке! Црно му
се под нокте закихало!
закишават, -йшаван несвр. сшавлаши
нешшо да се кваси, мочи. — Грах закй-
шаван увечё, а кухан га у|утро.
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закишат, -ан свр. йоквасиши, замочи-
ши нешшо да се кваси. — Данас пёрён, за-
кйшала сан робу.
заклачйнат в. заклачиш.
заклачит, -йн свр. (и: заклачйнат) (тал.
саке, са1ста) йремазаши креном. — Кад
га заклачйш, бйЬе мйр раван.
заклонйт, -а, -о приду, заклон>ен од не
чего. — Стали смо у заклонйто \уёсто да
нас не пробщё в^ётар.
/закон/ изр. прико дсвс(т) закона йреко
сваке м/ере, врло много. — Наскйтб се по
сви^ёту прико дёве(т) закона.
закотит се, закотйн се свр. ухвашиши
корщена и йочеши семножиши. — Коли-
ко се траве закотило, нё можеш ]е погу-
лит.
закочутат, -ан свр. (тал. сосашо) I.
шврдоглаво нешшо хйуеши, шражиши.
— Закочутб^е да йдё навёгат. П. ~ се_уз/'о-
гуниши се, заинашиши се и шврдоглаво
насшо)аши да се нека жеуьа осшвари. —
Свё^е добро док се не закочута да му што
вёлико купйш.
закрйлит, закрйлйн свр. заклониши
некого или нешшо, закриши. — Б6)йн се
да пе бвб дрво ^ёднбга дана, кад узрастё,
закрйлит висту.
закршьйват, -шьйван несвр. заклагьа-
ши, закриваши некого или нешшо. — Нй-
како не могу ухитит ко ми то закрйл>йва
висту.
закркнйват е. закркгьиваш.
закркнут, закркнём свр. 1. йресшаши
йрошицаши (о води и др.). — Закркнула
нам ]е вода у пилу. 2. сшаши, не найредо-
ваши. — Нёшто^е тёби у шкбли закркло!
закркнйват, -рюьйван несвр. (и: за
кркнйват) йресша]аши йрошицаши или
йролазиши због зачейле/ъа йролаза (о
води и др.). — Прй]е нам вода у пилу нще
нйкад закргаьйвала.
закростулат се, -ан се свр. ухвашиши
кору (о нечему шшо се йече). — Трёба да
се мёсо закростула, ма нё бдвише.
закудит, закудйн свр. задимиши. —
Закудиле су комйнате, почёла ^е зйма.
заку^ват (се) в. закулаваш (се).
заку]ат (се) е. закулаш (се).
закукурват (се) е. закукулаваш (се).
закук^ат (се) в. закукулаш (се).
закуку]ит (се) е. закукулиш (се).
закуку.ъават, закукул>аван несвр. (и:
закуку]ават) I. омошаваши некого ша
лом или нечим другим шойлим. — Заку-
кул»ава оно Раднб д^ёте й л>ети й зйми.
П. ~ сеумошаваши сеу шал илиу нешшо
шойло, а.ш обавезно и главу. — Нёка се
закукумьава кому ^е зйма, мёни нще\
закукул»ат, -ан свр. (и: закукэдат) I.
умошаши некого у нешшо шойло (шал,
кайа, кайулача, йокривач у кревешу и
сл.). — Закукул>гу га па нека се ди]ёте
игра надвору. II. ~ се умошаши се у не
шшо шойло било кад се излази найоле,
било у кревешу. — Закукул>б си се па ти
се ни очи нё виду.
закукул>ит, -укул>йн свр. (и: закуку
ет) I. умошаши некого у шал, кукулицу
и сл.— Ка(д) те закукул>йн, нйко те нёйе
ни познат. II. ~ се умошаши се у нешшо
шойло шако да се види само мали дио
лица. — Кад йзй!}ён йс купё, мораЬу се
добро закукул>ит. 2. удалиши се од сви-
]еша, зашвориши се у себе. — Немо] се
сад закукул>ит и отудит о(д) сви^ёта!
закукури)ёкат, -ури)ёкан свр. изгуби-
ши главу за неким, йомамиши се за не
ким, замахнишаши за неким или за не
чим. — Он\& закукурщ'ёкб за н.бм. — За-
кукур^ёкала ]е за балима.
закул>ават, -ул>аван несвр. (и: заку]а-
ват) I. добро омошаваши нешшо. — Кад
]е велика зйма, закул>аван и врата и фу-
н>естре. II. ~ се добро се умошаваши у
нешшо. — Свак се закул>ава у оно што
йма само да се обранй од зймё.
заку.ьа г. -ан свр. (и: заку)ат) I. добро
омошаши, йодмошаши йод нешшо. — У
постер се брзо угри)ён кад закул.ан кб-
пёрту надно нога. II. — се добро се умо
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шаши у нешшо. — Закул>б се са свщсх
страна и спава ко печен.
закусит, закусин свр. засишиши неко
го до ше луере да више не може на}ело
ни йомислиши. — Закусило ме овб прачс-
винё.
закучават, -учаван нссвр. I. квачиши
нешшо. — Како то нёсмотрено закуча-
ваш? И. ~ се квачиши се. — Сйтна рйба се
лако закучава на удицу.
закучат, -ан свр. I. закачиши нешшо.
— Закучала сан б]ёчву на жицу од ограде.
II. -закачиши се за нешшо. — Ко гоп ту
да паса, закуча се за ту жйцу.
залйзат, залйжён свр. I. глашко заче-
ш/ьаши косу квасепи}е или мажупи не-
чим. — Намазб би косе брилантйнбм и
залйзб хи на банду. П. ~ се глашко се за-
чеииъаши квасепи косу водом илимажу
пи)е нечим. — Су чи)сн се такб залйжёш?
зализйват, -йзйван несвр. I. глашко
зачеииьаваши косууз йомоп воде или не-
ког средсшва за мазание. — Пр^е су косе
рйпали, а сад ]е мода зализйва(т) хи. —
Какво )е то зализйван>е йзван хора? II. ~
се глашко се зачеииьаваши уз Помок воде
исл.— Пуно ми се тй нёшто прй(д) зрца-
лон залйзйваш!
зали]ётат, зали)ётан несвр. салш'еша-
ши некого с налуером да се нешшо йо-
сшигне, ойсщ'едаши некого нечим. —
Кбнтйнуо ме зали)ёта да му обёпан нё
што што не могу.
залит, зали]ён свр. шъуснуши, удари-
ши (мысли се на кишу). — Ако сад зал^ё,
а ]а не узёла омбрелу!
/залуду/ изр. стат ~ нишша не радиши
или, ако се односи на сшвар, ничему не
служиши. — Оди ст6)йн залуду, а дома
ме чека посб. — Купа]е пуна стварй што
стсуу залуду.
за.ьевица ж (и: зал.свица) шьусак ко-
}и се чесшо йонавла, а крашко шра)е. —
Чёсте зал>евице Ье ровйнат лозу.
замай гран, -а, -о приди смушен, оша-
мупен. — Идён путен ко замантран.
замантрат, -ан свр. I. ошамушиши не
кого. — Замантрало ме ^е вино. II. ~ се
ошамушиши се, ос]ешиши вршоглавицу.
— Од великё вйкё замантрало ми се у
глави. — Не врти се около себе, заман-
трапе ти се!
замендават, -ёндаван несвр. (тал.
етепёаге) йодерано м]есШо крйиши кон-
цем, али без сшавлагъа закрйе. — Нёкё
жене знаду такб замендават да се и не ви-
дй 1)е ^е бйло раздрто.
замёндат, -ан свр. йойравиши концем
йодерану шканину без умешала закрйе.
— Замёндапу то што се распарало.
замести, -ётён свр. (и: замёсти) заму-
шиши, замщешаши шщесшо заушшийке
и сл., алы не за х/ьеб. — Замела сан прй-
кле за вечёрас.
замести, -ётён свр. (и: замёсти) 1. (не
прел.) )ако зайадаши (о енщегу). — Пр^е
нопи пе замести снй|ег. 2. (прел.) завща-
ши. — Ако сни]ег замётё пут на Пёл>е-
шцу, нёпемо моп сутра у Куну.
замётат, замелён несвр. I. йоиграваши
се с неким, недолично йосшуйаши с не
ким. — Свй замену ш н>йме како их^е в5)а.
И. ~ се йоиграваши се с нечши. — Замепу
се з динарима ко да ин с нёба пада^у.
зами]ёсит, зами)ёсйн свр. замушиши
квасац с брашном и водом и шако извр-
шиши йрийреме за мш'еше)ъе хл>еба. —
Замш'ёсила сан квас за крух и за плетёни-
ЧУ-
замирйват се, -привал се нссвр. зара-
сшаши (рана). — Тёшко се рана замйрй-
ва, на грубому )с м]ссту.
замирит се, замйрйн се свр. зарасши
(рана). — За неколикб дана рана се зами
рила.
замйтит, замйтйн свр. даши некоме
нешшо или обеНаши некоме нешшо да би
се йримирио (на]чешпе}еу йиша/ъу дше-
ше). — Замйти га с каквбн малёнкости да
не додй)ава.
замиБйват, замйЬйван нссвр. даваши
некоме нешшо да се забави или му обе
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йаваши нешшо да миру)е и да не смеша
(ради се о д}ешешу). — Су чщ'ен Ьу га ук
толйкб времена замиЬйват? — Не пбма-
жё вйше ни замипйван>е, почео ]е миелит
св5]бн главой.
зам^ёрало с она] шшо свачему залуе-
ра. — Ако се нЁи»церйн на каквбга зам]ёра-
ла, ко зна хбЬе ли ми узет бвё дукумёнте!
замлатит, замлатйн свр. 1. непрел, уда-
риши о нешшо. — По сан и замлатир гла
вой о скалйн. 2. прел, удариши некога. —
Замлатипу те ако ]ош чэдён 6(д) тебе та
ыуёх грубщёх рзечётйна.
замукнйват, -укнйван неевр. уйушки-
ваши некога. — ]& га замукнйван, а он
уста не затвара.
заначила мзанашли/а. — 6д н>ега нй]е
бйло бб)ёга заначщё.
зановётавац, -авца м ген. мн. зановёта-
ваца чов/ек ко]и много зановщеша. — Д;у
зановётавцу фрёшкбга круха, сухй пе му
запасти у грло!
зановётавица ж женска особа, мла-
1)а или сшарща, ко}а нейресшано нешшо
захшщева. — Помахнйтайу с оном малбн
зановётавицбн.
зановётало с чов/ек ко/и на све има
йрилу'едбу и щи досаде сводим захши-
)евима. — Кб зна штб пе сад йзмислит она
два зановётала!
зановётат, занбвётан неевр. досащва-
ши сад с овим сад с оним захщевом. —
Свак нёшто занбвёта, свй]ема ^е нёшто
крйво! — Дб1}ё ти да излудйш од ьиховб-
га зановётан»а.
заносит, заноейн неевр. I. у говору ис-
йо/ьаваши шрагове другого}езика или го
вора свога кра}а. — И данас, након трйде-
сти годйшта, она заноей на жупску. II. ~
се шешураши се од йи/анешва, слабости
и сл.— Заноей се у ходу кблико]е слаб.
зан>6рит, зшьорйн свр. зарониши, за-
ггъуриши. — Кб йма добар душак, може
бди заабрит до дна.
заорцат, -ан свр. зашшройошаши. —
Штб ]е оно забрцало? — Забрцало ^е ко
да нёко нёшто пбтёжё.
западат, -ан неевр. 1. йрийадаШи неко
ме Приликом диобе или дод}еле. — Ако
пемо право, не може тёби западат вйшё
него мёни. 1.уйадаши измену или иза не
чего. — Фрёгаш, а гнусбба ти запада за
нокте.
запаприт, -йн свр. забибериши. — Бй-
пе топ карик ако га пуно запапрйш.
запасти, запанём свр. 1. Приликом ди
обе или дод}еле йрийасши. — Запб ме ^е
дббар ббкун мёса. 2. уйасши измену или
иза нечега (измену зуба и сл.). — Запб ми
]е бокуниЬ браха за зубе. изр. запало ми ]е
йружила ми се Прилика. — Рулу се ка(д)
ти ^е Бог до да ти ^е запало!
запах м}акудар у лице шойлоше или
мириса, угодног или неугодног. — Из
уста му се б^етщо запах лука и вина.
запахнут, запахнём свр. (и: запахнут)
задухнуши (кадулице]акоудари шойло-
ша или некимирис). — Запахнб ме ^е вон.
цвй^епа чйм смо крбчили на врата.
запеейгат, -ан свр. шврдоглаво не
шшо захшщеваши. — Запесйгб ^е да му
купйн нёкаквб лйбро.
запщёхат се, зашуёхан се свр. задува-
ши се, задихаши се. — Запи)ёхан се кад
йдён уза скалу.
запират, запирён неевр. шешко се
ошвараши (враша, йрозори) због неке
смешгъе. — Врата су имбуфала па запиру.
запланут, -а, -о прид^. 1. йрейлануш од
суща шако да кожа йоцрвени. — Запла-
нута кожа пекла]е до суза. 2. йрейлануо,
а недойечен. — Стругала сан заплануту
кору круха.
запланут, запланём свр. 1. непрел, йре-
йлануши од суща, али и од вашре ако се
ради о месу или круху ко/и се йече. — Свй
смо запланули на жестокому сунцу. — За-
плануо ми ^е крух у пёпи. 2. прел, код суще
или вашра йрейлану некога или нешшо. —
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Заплануло га ]е сунце, црвен ^е ко рак. —
1ак огаа пе запланут то штб се пёчё.
заплёскат, заплёскан свр. зашайша-
ши, зайлескаширукама. — Кад )ъ изйшб
на позбрницу, щуела сала^е заплескала.
заплести, -ётён свр. (и: заплес) кон-
цем, свилом, влакнима вуне и др. йойра-
виши йодерану шканину безумешала за-
крйе. — Бужица на стофи се може фйно
заплес.
/запови1)ет/ изр. запбвиЦи — запЬви1)итс_у
значегьу: молим као одговор на нечщ'и
йозив. — „Маре, }Ьса ли ту?" —
„Запбви1)ите, господа!" — „Кате!" —
„Заловили, МО^а 1ёле!" нё буди Ван запови-
|)ево каже се из йрисшсуносши кад се не
когомоли за неку сишнууслугу. — Нё бу
ди Ван запови1)ено, дбд^те ми ту цука
РИ)ёру!
/заП0ВИ]ёдат/ изр. штб запови|едате? —
зап6вн]ёдате ли... у шрговшш, угосшише/ь-
ском объекту и сл. Приликом обраЛагьа
куйцу, госту и др. у значегъу: изволите,
шшо желише. — Што запови)ёдате да-
нас за бб^ед? — Запбвщёдате ли да ван
мёсо йзрежён или дан у бокуну?
запрдйват, запрдйван несвр. шражи-
ши сад ово сад оно, занощешаши, сшал-
но изналазиши нове захш]еве. — Она ста
ра ми од ]утра до мрака запрдйва по ку
пи. — Доста ми^е твбга запрдйвааа! Ге^и
штб ти се да или бстави!
запрдл>авац, -авца м ген. мн. запрщъа-
ваца она/ ко/и нейресшано нешшо зах-
шщева, шражи. — Кад ми дб!)ё, само га
служйн, велики ]е запрдл>авац!
запрдл»авица ж (и: запрдуша) жен-
ска особа ко}а много зановц/еша. —
Смркнё ми се прид бчима кад ми се пре
зента она залрдл>авица.
запрдл>авичина ж (пе,). од запрдгьа-
вица) — Баш си запрдгьавичина, нйка(д)
ти нйшта ни)е по во]и ни по густу!
запрдотине ж (само мн.) извол>еван>а.
— Кб би слушб н>йхове запрдотине!
запрдуша в. зайрдлавица.
запрёдат, запрёдан несвр. йриговара-
ши, занощешаши. — Свё нёшто запрё-
даш, вазда си грйнтав!
запредикат, -ан свр. некоме нешшо
йрикричиши, укориши некого. — Запредй-
кб сан му да одма дб1)ё дома. — Ма Ьу му
запредикат за бвб данас, запантиЬе ме он!
запрешит, -йн свр. йожуриши. — Нё-
мб^ запрешит с одговорон па фалит!
запржит, -йн свр. \.]акоугре}аши (ка
же се за сунце кад зайече). — 6ви]ех да
на ]е дббро запржило. 2. йойржиши не
шшо на вруНемулу илимасши (лук, бра-
шно ишд.). — Узми просуну и запржи лук.
запутит, -йн свр. I. зайлесши, замрси-
ши нешшо нйр. конац, вуну. — Запутала
сан конац па га прбван бтпутит. II. ~ се 1.
зайлесши се, замрсиши се. — Запугало
ми се сйдро, па га не могу йзвуй. 2. уйле-
сши сеу нешшо. — Запугала се она у ве-
ликё после, па нё зна 1)ё ]он уг глава.
запухат, запухан свр. Почеши дуваши
(кад дунеуак в/ешар, или кад йоред шога
и зазими). — Данас ^е дббро запухало,
трёбайе обуй капут. — Запухб ^е неуго-
дан вруй в^ётар.
запухнут, запухнём свр. дунуши. — За
пухнув ^е хладан в]ётар са фвера.
запучат, запучан несвр. дугмешом за-
койчаваши нешшо. — Зашто нйкад не за-
пучаш гбрн,у пуцу?
запучит, -йн свр. дугмешом закойча-
ши нешшо. — Запучи капут, зима ^е!
заради предл. ради. — УчйниЬу то за
ради нас кблико нас бди йма.
зарбсит се, заросйн се свр. оросиши се
од Паре кад су велике шемйерашурне
разликеунушра и сйол>а. — Оди ^е врупй-
на, свё су се ластре зарбсиле.
зару1)ет, зарудйн свр. добиши йочеш-
ну жушу бо]у (Приликом йечегьа меса,
круха и сл.). — Зару1)ело ]е мёсо, сман>и
бган>!
засад прил. за ову йрилику, за сада. —
Бйпе ми бвб _|абука засад доста.
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засарват в. засалаваш.
заса)ат в. засалаш.
засал>ават, -ал>аван несвр. (и: засада-
ват) сШавлаШи резу на враша, зашвара
ши засуном. — Не засал>авгу врата, са(д)
Ьу се вратит!
засшьат, -ан свр. (и: засгуат) зашвори-
ши засуном, сшавиширезу. — Засгуали су
врата от куБё и пошли лёЬ.
застират, застирён несвр. закриваши
нешшо (видик или друго). — Застирёш ми
св^ётлбс, па нйшта не видйн.
застрщёт, застерён свр. закриши не
шшо. — бблак^е застрб сунце, па ]е одма
хладшуё.
заступат, заступай несвр. заклапаши
нешшо, нйр. св/ешло. — бвб ми стабло
заступа сунце и нё да му уЬ у купу.
затворат, -ан несвр. I. зашвараши не
шшо или некого. — Затворамо врата от
куЬё да ко нё уйё. II. ~ се зашвараши се.
— Бутите се затвора^у на девёт ура.
затиок м зашилак. — Да]е по на зати-
ок, могб ^е бстат мртав.
затиснут, затиснём свр. забршвиши,
зачейиши вреНом, крйом и др. да не йро-
дире вода. — Затисли смо с крпон шушьй-
не испо(д) фун>естрё да киша не улазй.
затисвьйват, -йсн>йван несвр. вреНом,
крйом или нечим другим зашвараши неку
шуйлину да не йролази вода. — Свач^ен
смо затисн>йвали ту бужицу, па нёма нй-
каквё помоЬи.
зат|ат, -ан свр. засйаши лаким сном. —
Баш^е била мало задала иза 6б]еда кад ^е
нёко закуцб на врата.
зат]ецат, зац'ечён несвр. салщ'ешаши
некого с неким захйуевом. — Одавно ме
замечу да ин продан щ^елб бйЬе. — Нё
може се пасат измену банака от пустбга
зат)ецан>а да купйш бвб или оно.
затондават, -ондаван несвр. (тал. апоп-
йаге, Юпйаге) I. заокругливаши, даваши
нечему округлину. — Нбжицама с пб^мбн
затбндава] свакй лйс карте. П. ~ се зао
кругливаши се, доби/аши округао облик.
— Сад М]ёсёц растё и затбндава се.
затондат, -ам свр. I. заокруглиши. —
Било би добро затондат рубове на пале-
туниЬу. И. ~ се заокруглиши се. — Затон-
дала му се фаца о(д) дббрбга папан>а.
Зато1ьаиин м сшановник Зашона,
м]есша код Дубровника.
Затбнжа ж сшановница Зашона, м/е-
сша код Дубровника.
затбн>скй, -а, -б прщу. ко}и йрийада
Зашону, Малом или Великом. — Затбн,-
скй сир ^е добар.
затбЬат, -ан свр. I. замочиши нешшоу
воду или у другу шечносш. — Затопали
смо мёсо у оцат да бмекнё. II. ~ се йоква-
сиши се, замочиши се у воду. — Дананг
море студёно, па Ьемо се само затоЬат.
затрёмпат, -ан свр. зашилиши оловку
и сл. — Затрёмшу лапис и пиши!
затрнут, затрнём свр. (о граху или не
го/ друго] врсши сочива) не докухаши се
због неадекватное начина кухан>а. —
Ако грах сланй прёстанё врёт, затрнуЬе.
затрупит, затрупйн свр. засишиши
некого неким}елом шако да више нишша
не може окусиши. — Затрупило ме ]е
оно прачевинё, па ^ёдва дйшён.
запикётат, -ан свр. зайлунуши некого
или нешшо. — Нёка ти нё будё чудно ако
те ко заЬикёта на улици!
заЬимёнтат, -ан свр. зацеменшираши.
— За заЬимёнтат ]е бстб само бокуниЬ
мира.
заЬуткат, -ан свр. упушкаши некого,
наЩ/ераши некого да куши. — Тёшко ^е
н»ёга заЬуткат.
зауви)ёват, зауви)'ёван несвр. (и: за-
в]ёват) 1. завщаши (Нас, чагал и слична
живошиуьа). — Ц^елё ноЬи кала нас у
Бусовини заув^'ёва кучак. 1.]аукаши из-
ражава]уНи неко незадоволсшво, нела-
году (односи се на чов]ека). — Овб д^ёте
само зауви]ёва около мене.
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заударат, -ан свр. засвираши на неком
инструменту. — Онда }е мужика зауда-
рала марчу и свй смо марчали.
заузлават, заузлаван несвр. Правиши
чвор на нечему. — Покажи ми како то за-
узлаваш.
заузлат, -ан свр. наПравиши чвор. —
Заузлб ми)с нёко шпаг, па га дрй)ешйн.
занести се, заэдедён се свр. ме^усобно
се Посва^аши, наошшриши се )едан на
другого. — Окб ничега су се заэдели и не
говору ]ёдан з друпуен.
зафала ж захвалносш за нетто изра-
жена у Писано] форми. — Добили смо
зафалу за прйлог ошпедалу.
зафалан, -лна, -лно прид|. исПлашив
(каже се за добар йосао, добру од)еЬу и
др.). — Свё йма: добру жену, пуну купу
света, зафалан посб и штб пеш вйшё! —
Овароба^е зафална, нйка(д) се раздржёт.
зафалит, зафалйн свр. захвалиши не
коме; у Дубровнику се од овог евршеног
глаголауйошреб/ьава глаг. йрил. сад.: за-
фалёЬн Богу, али и запалёБи Богу. — Свс сс,
зафалёпи Богу, добро евршило.
зафа.ьнваг, -ал>йван несвр. 1,-ри/ечи-
ма изражаваши захвалносш. — По сто
пута ми зафал.йва за ону малёнкбс. 2. из
ражаваши захвалносш Поклоном или
сличним чином. — Свак зафал>йва како
може и ушуё, ма]е ейкуро да то нйко не
сметнё с памёти.
зафумат, -ан свр. заиушиши. — Хопс-
мо ли ]ёдну зафумат?
захакнут, захакнём свр. (и: захахнут)
I. избациши дах из уеша, сво)им дахом
некого зайахнуши. — Захакнуо ме, а йж
н>ега дймй ко йз бачвё. П. ~ се оросиши
се од Паре (нйр. сшакло При веЬим шем-
йерашурним разликама). — Скло се за-
хакнуло од вруЬйнё унутра и студени
здвора.
захакн>йват, -аюьйван несвр. (и: за-
хахшйват) I. дахом из уста или Паром
уоПшШе нетто зайахн>иваши. — Вапа од
врелё воде захаюьйва ми зрцало. II. ~ се
орашаши се Паром из уста или иначе. —
Нё пара ми да ^е толйкб зима надвору, а
футьестра се захаюьйва.
захалавит, -йн свр. \.уПрл>аши нешшо
до шем)ере да)е шешко ойраши или очи-
сшиши. — Сваку кбшул>у захалавйш ко
да радйш на лён»аму. II. ~ сеуПрл>аши се
до ше м)ере да _/е шо на било ко)и начин
шешко оПраши. — Ка(д) се купа запуштй
и захалавй, тёшко се посл^е довёдё у
рёд.
заханди]а ж неугодан мирис слабо
оПраног или неоираногрубл>а, су^а, При
бора за}ело. — Цй)ела купа се бс^епа на
захандоуу.
Захара ж конфеш, слашкиш од Прже-
ног шеЬера, Пун>ен бадемом, ликером и
сл. — Д]'ёца су трчала за машкарима и вй-
кала: „Машкаре, машкарс, да} ми мало
Захаре!" изр. пбЬ (доЬ) на захаре ПоНи на не-
чщу свадбу. — По свёму пара да Ьемо бр-
зо у вас дбп на захаре.
захахнут (се) в. захакнуш (се).
захахн>йват (се) в. захакььиваш (се).
захйтат, захйтан несвр. (и: захитат) за-
хвашаши из нечега нешшо, на)чешке во
ду. — Воду йз брокё захйтамо с кутлон.
— Кад]е вода у густрщ'сни при дну, захй-
тшьс ]е тёже.
захитит, -йн свр. захвашаши нешшо.
— Захитипемо фрёшкё воде из густри^ё-
нё.
захлипат, -ан свр. зацмиздриши. —
Кад она захлипа, нё можеш ^е смирит.
заход м залазак (суща). — Сунце ]е
бйло на заходу ка(д) смо се примакли
граду.
заходит, заходйн несвр. залазиши, за-
Падаши. — У Дубрбвнйку сунце заходй у
морс. — )ёсте ли к6]й пут з Бонйиова глё-
дали захо^ён>е сунца у море?
заш^ёнит се, защуёнйм се свр од сил-
нога Плача не моНи доНи до даха, у Плачу
се загрцнуши, изгубиши дах. — Свй смо
скбчили ка(д) се малй у плачу зацтуёнир.
запушат (се) в. зацул>аш (се).
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зацул>ат, зацул>ан свр. (и: зацэдат) I.
залулаши нешшо. — Нё страши се ако те
добро зацутьан! П. ~ се залулаши се. —
Како]е бубнуло, свё се у купи зацугьало.
зачёпит, зачепйн свр. зашвориши нос,
ухо, усша. — Зачёпи сад уши и дал>ё нё
слуша) ! — Зачёпили су нам уста и сад мб-
рамо мучат.
зачепрл»ат, -ан свр. \ .зачейркаши, йо-
вршно се дошайи некое Посла. — Знам }&
тебе: зачепрл>аш амо, зачепрл>аш тамо и
готово. 2. зачейркаши у землу, сахрани-
ши. — Што си то зачепрл.6 у земл>у?
Умре ч6в^ек, зачепрл>а]у га и никому нй-
шта!
зачёстит, зачёстйн свр. учесшаши. —
Свё се промщ'ёнило па су нам и при^ете^
зачёстили доходит.
зачёт, зачмён свр. Почеши, замешнуши
(сва^у, раш и сл.). — Та(д) су ме!)у соббн
зачели сва^у к6)а и данас тргуё.
зачимат, зачимгьён несвр. йочшъаши,
замешаши нешшо. — Вазда он зачимл>ё
нёкакав лудй разговор. — Нщ'ёсам рад за-
чимшьу сва!}ё.
зачина ж додашак ко]и шреба да йо-
болшаукус неког]ела. — Од зачинё зави-
сй какав пе гус ймат храна.
зачинит, зачинйм свр. украсиши не
шшо, учиниши нешшо лейшим дода}упи
му нешшо. — Ли)епё пуне пе зачинит
блузу.
зачйн>ат, зачшьам несвр. неким до-
дашком, дойуном, чиниши нешшо лей
шим, украшаваши нешшо. — Колико ли
^епа кблтрйна значй: зачйн>а ци]'елу ка
мару!
зашщат, -ан свр. 1. завеслаши веслом
нашраг, йа шако йроми/ениши йравац
крешанга или се заусшавиши. — Зашщгу
да се ухитйн кра^а! 2. наглоуходу йроми-
]ениши йравац. — Кад ме]е вйдш'о, он бр-
зо заинуб у улицу.
заштинцат, -ан свр. зашвориши (вра-
ша). — Заштйнца)' за соббн врата!
зашто вез.у'ер. — Нй)е дошб зашто ^е
бй]о слаб.
заштукнут, заштукнём свр. йошйуно
сйусшиши, зашвориши дио йрозорских
крила или ролеше да би се йросшорща
замрачила. — Мора бит да спа^у'у зашто
су ин персй)ане заштукнуте.
заштуюьйват, -уюьйван несвр. йош
йуно зашвараши йрозорска крила ко]има
се йросшорща замрачу/е или сйушшаши
ролеше. — Нёмб^ скуре заштуюьйват, а
персияне пека остану на либро!
збандан, -а, -о приди смушен, ошаму-
Нен. — Данас сан збандан. — Глава ми }е
од ^утрбс збандана.
збандат, -ан свр. ошамушиши некого.
— Збандаш ме колико гбворйш, ко да си
навй]ен!
збацит, збацйн свр. бациши негд}е не
шшоу страну да не смеша и да се не ви-
ди, нйр. сшаре сшвари. — То ^е сйкуро
нё^е у суфиту збачено.
збйстрит, -йн свр. I. разбисшриши не
шшо. — Идён се прошётат ^ёда ли мало
збйстрйн главу. II. ~ серазбисшриши се.
— Ка(д) се свё то збйстрй, прбщуёдй се
кроз газу.
збратават, -атаван несвр. омалова-
жаваши некога шоном и начином гово
ра. — Нё пушта) да те збрата^у!
збратано прил. с омаловажава/ьем. —
Рёкла ми ]е то онако збратано.
збратат, -ан свр. уразговору шоном и
начином омаловажиши некога. — Збра-
та свакога ко му уг)ё у бутйгу.
збришават, -йшаван несвр. клизаши с
нечего, измицаши, нарочишо кад се же-
ли нешшо йрецизно урадиши. — Како йу
шёгат кад ме шёга непрёстано збрйша-
ва!
збрйшат, -ан свр. 1. склизнуши с нече
го или низ нешшо. — По сан, збрйшала
ми ^е нога ка(д) сан ход^о низа скалу. 2.
измакнуши се, йоб]еки, клизнуши. — Кад
]е разумно да му се добро нё пйшё,
збрйшб ]е.
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збуЬат, -ан свр. найравиши нешшо не-
в/ешшо, немарко, на брзину. — Об)ед ^е
пасб како-такб, а за вечере пу нёшто збу-
Ьат.
зват, зовён несвр. I. називаши. — Како
вй зовёте бвй цвщет? П. ~ се изр. што ти
(му, ]о]) се зове од чега си болесшан, ко)у
болесш имаш (йишан>е ще се йосшавла
дирекшно некоме или о некоме чще здра-
вл>е нас занима). — Вйдйн да си слаб, а
^ёсу ли ли^ечнйци рёкли што ти се зове?
зверрйн в. звеларин.
звеъарйн, -йна м (тал. зуе^Наппо) (и:
зведойн) будилник. — Звел»арйн ме ^е
ггробудоцо на шёс ура.
звенйменат, -ёнта м ген. мы. звенйме-
ната (тал. зуештешо) несви/есш. — Не го
вори ми вйше 6 тему, пашпу у звенйме
нат!
звйжда ж мла^а женска особа сло-
бодни/ег йонашап>а. — Велика ]е оно
звйжда!
звйждак, звйшка м ми. звйшци, ген. мн.
звйждака звижда/ъка, йишшалка. —
Треба ти ^ёдан звйждак за дозват д]ёцу
дома!
звйждат, звйждйн несвр. фуЬкаши
уешима или кад нека йишша/ъка или си
рена йушша глас. — Изш'о ти ]е й твб] ди-
^о, па тй сад звйжди! — Свакй вапбр звй-
ждй кад пасава испод Горицё св. Влаха.
звиждукат, -ан несвр. шихо фуИкаши,
више за себе, неку ари/у или нешшо неве-
зано. — Ужанца му^е радит и звиждукат.
звйзнут, звйзнём свр. удариши )ако
некого или удариши о нешшо. — Звйзнб
га ]е с пёчу штапа по глави. — Звйзнула
_]е з главой 6 кам.
/звбнит/ изр. ~ у сва звона оглашаваши
велико славле, велики йразник. — Кад ]с
фйнуо рат, звонили су у сва звона, удрит у
(на) сва звона разгласиши нешшо, даши
нечему велики знача] и шоразгласиши. —
Удрили су у сва звона да кутэду купу, па
на концу н и] с било нйшта.
звонце, звонца с ген. мн. звонаца звоно
на купним врашима, на]чешНе на йовла-
чен>е, али и иначе. — Ако буду затворена
врата, потёгните звонце!
звон>ава ж оглашаван>е више звона
или кад ]едно звоно звони дуго или у
крашким размацима. — Каква ]е бвб да-
нас звон>ава на наши^ен вратима?
звон>арйн в. звеларин.
зврчак, зврчка м р1. зврчки, ген. мн.
зврчака ковриица косе. — Познам ]е бдма
по онему зврчку на чёлу.
зврчат, -йн несвр. 1. клейешаши, чегр-
шаши. — По вас Б6ж]й дан зврчу, главу
су ми дйгли. 2. играши, шишраши (о очи-
ма). — Вйдй се да^е жив, очи му зврчу!
зврчока ж клейешалица, чегршалка.
— Вёликй ^е пётак па зврчу зврчбке са
сви|ёх банда.
згазит, -йн свр. йрегазиши, йогазиши.
— У транва]у ми ]с нёко згазир прс од
ногё.
згарбават, згарбаван несвр. квариши
изыед, не слагаши се с околином. — бнй
вёликй квадар згарбава у малбн камари-
ци.
ЗГИрЙбиЦ м (тал. 5{|ЫпЫ220) Пудли-
восш. — Кад га ухитй згирйбиц, б]ёжи од
н>сга далёко!
/зглоб/ изр. затворит на ~ йриклониши
крипа йрозора ми враша, али не и за-
швориши. — Затворили су персияне на
зглоб и пошли надвбр.
згобавит се, -йн сс свр. (и: згббавит
се) йогрбиши се. — Згобавила се .(адница
пёрутш ту!)у робу.
згббит се, згббйн се свр. йогрбиши се.
— бстарила ^е и згббила се.
згодит се, згбдйн се свр. збиши се, до-
годиши се. — 36 му се час згодир, што ме
]е устрёсб!
зголават, зголаван несвр. I. обнажи-
ваши некого или нешшо, лако га облачи-
ши. — Нё би ймала зголават руке ка(д) си
такб дебела. П. ~ се обнаживаши се, ла
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ко се облачиши. — Ка(д) почму врупине,
зголава се й младо й старо.
зголат, -ан свр. I. обнажиши руке,
врат, рамена, ле^а. — Зг'ощ рамена да
те мало ухитй сунце! П. ~ се обнажиши
се, обуНи халину без рукава, с деколше-
ом и сл., али и лако се обупи. — Рано смо
се зголали, а бйЬе ^ош зймё!
зграмфат, -ан свр. (тал. аё{П"апйаге)
шчейаши нокшима или канцама. — Не
крепи мачку кад]ёдё да те не зграмфа!
згранган>ат, -ан свр. шчейаши некого
нокшима, канцама, раздераши га. —
Мачка га ]е згрангааала по фаци.
згранут се, згранём се свр. зайан>иши
се од чуда. — Згранули су се ка(д) су вй
Ьели толйкй лус.
згрухат, -ан свр. I. угруваши некога
или йоломиши нешшо. — }учёр )е на по
пута измену Орсулё и Дупца Мато згру-
хб ауто. П. ~ се сшупи се, угруваши се (за
чов]ека), йоломиши се (за сшвар). — Нё-
§е}е по и добро се згрухб. — Свё пе се тё
ствари згрухат ако хи добро не импакаш.
згрченица ж женска особа увучена у
се, сишна жена. — Свй су }он у фамил»и
висбки, само ]е бна згрченица на бабу.
згрчен>ак м сишно мушко челаде. —
Што Йе ти онй згрчен>ак?
згрчит, -йн свр. I. згужваши нешшо.
— Пази да не згрчйш колар. П. ~ се 1. згу
жваши се (шканина и сл.). — То Ье се у
валижи свё згрчит. 2. йогуриши се од зи
ме, али и иначе. — Згрчир се од зймё у
оно капутипа. 3. скуйиши се у йра/ьу
(шканина) или йриликом неког другог
йроцеса. — Кошу)а ти се у праньу толйкб
згрчила да ^е нёпеш моп вйшё носит. —
бнб мёсо, што се пёчё, свё се зфчило.
изр. ~ ко цръг] каже се за йогурено или
смежурано сшаро челаде. — Каква^е он
прёзёнца о(д) ч6в^ека бир, а са(д) се згр-
чщо ко цраё].
згурат, -ан свр. I. сшрйаши нешшо,
збиши. — Свё су хи згурали у ]ёдан]ёдй-
нй вагун. II. ~ се сшрйаши се, збиши се.
— Згурапемо се нёкако свй, само се вй
помакните напрщёд.
згурит се, -йн се свр. 1. згрбиши се,
згрчиши се. — Згурила се, нёмаш ]е што
вййет. 2. шЬуИуриши се)едан уз другого
или се сам шНупуриши због хладнопе, из
страха и сл.—Щёца се згурила у кантун
и у страху глёда^у што Ье сад бйт.
згутл»ават, згупьаван неевр. гужва-
ши, зби/аши у нешшо или негд/е. — За-
што згупьаваш ту робу?
згутл.ат, -ан свр. збиши, згужваши. —
ЗгупьаЬе ми се капут у жёлезници.
здвора прил. извана, ейола. — Са(д)
сан дошб здвора. — Затвори врата, пуха,
здвора! 2. из другого м]есша. — Има пу-
но чё.)ади здвора.
здепан, -пна, -пно прид]. широких йле-
На, рамена. — Лепота]е глёдат онё здёп-
нё младйпе.
здёпан, -а, -о прид|. дебео (о челаде-
шу). — Смйлй ми се нёкако кад вйдйн
онакб здёпану.
здёпнас, -та, -то приди здейасш. — Д6-
лази)'о ]'е ]ёдан здёпнас чов]ек продугё
главё.
здймит, -йн свр. немилице удариши
некога нечим. — Макни се од н>ега, здй-
мийе те с пёсти!
здрав, -а, -о прид). 1. корисшан за
здравле. — Ча) от комомилё ^е здрав за
стомак. 2. ко/и ни/е болесшан (живо би-
Не); нейокварен (воНе и сл.). — Пара ми
да ни)ёси баш здрав. — Погледгуте овё
]абуке, свака ]е здрава, изр. ~ ко дрщен (ко
тиЬ) каже се за некога ко)е доброг здра-
вла. — Нйшта му нй]е, здрав ]е ко дрй-
]'ен! ~ Мари]а звоно с цркве у/ушро и уве-
чер након йрвог мрака, ще йозива на
молишву Госйи; шо вечерпе звоно у
сшарще врш'еме означавало }е 24. саш,
йа се говорило: звони 24; саш након шо-
га }в ура нойи.
здрав]е в. здравле.
здравл>е с (и: здравее) сшагьелудског
организма кад сви органи добро функци
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онишу. — У животу ]'е нгупречё здравле,
а бнда свё осталб. юр. како си б(д) эдравм
йишагъе ксуе се чесшо чу/е уДубровнику .
— бмршб си ми! А како си 6(д) здрав^а?
здрак м воздух, зрак. — Трёба свакй
дан провес ^ёдно врш'ёме на здраку.
здрёло прил. йамешно, разумно. —
Ка(д) здрёло промислйш, они су ймали
право.
здрёлос, -ости ж зрелосш физичка,
иншелекшуална и сл. кад)еу ыышап>у чо-
в/"ек, каоы зрелосшуойшшеу Природы иу
живошу. — Рано ^е покажйвб здрёлбс у
памёти.
здрет, здрйн несвр. зреши, сазрщева-
ши. — Брзо Ье стгфбн ка(д) зру праске и
ка]йши.
здри)ёван>е с гл. им. од здрш"сват са-
зрщевале, зре/ье. — Тёк ^е почело здри-
]ёван>е.
здри)ёват, здри)ёван несвр. зреши, са-
зры/еваши. — Та врс грож^а рано здрй)ёва.
здрйо, здрёла, здрёло приху. зрео, йры-
сйио за бра/ье иуйошребу (вопе, йоврпе и
сл.), сйособан за живош (чов)ек). — Ако
]е здрйо за школу, упишите га па нска
йдё. — Она ]е всп здрёла за уда^у.
здрйцат, -ан свр. I. исйравиШи некога
или нешшо. — Здрйцапу овё згрченё лй-
стове у задагш. II. ~ се исйравиШи се. —
Здрйцгу се, главу гори и бё(с) страха на-
при)ёд!
здрпат, здрпан свр. сшргнуши нешшо.
— Здрпб ]е оно робё са себе и лёгб.
здруцат, -ан несвр. шрзаши, нагло йо-
влачиши, дрмаши. — Знб сам да ]е рйба
велика кад онакб здруца. — Мука ми )е
што ауто здруца.
здруцнут, здруцнём свр. шргнуши, на
гло йовупи. — Ауто свако мало здруцнё.
здулэйват, здул>йван несвр. йродужива-
ши нешшо од од)епе (кайуш, сукгьу ишд.).
— Капут си вёп ^еданпут здул>йвала.
здул>ит, здул.йн свр. йродужиши не
шшо од од]епе. — Здул>ипу котулу до ис-
пбт кол»ёна.
здухатит, -йн свр. елмачиши нешшо.
— Мъёко ми само здухати!
здушно прил. са ерцем, свойски. — Зду-
шно су ^ёдан другому помагали.
здушнбе, -ости ж искрени унушра-
шн>и йорив ко)им се нешшо ради. — Зду
шнбе у послу ин ^е помогла да ин се свё
пара лакшё.
зела ж женска особа зеленых очи/у. —
Мала зёла ]е нгумла!)а о(д) сестара.
зелен, -ёна, -ёно прид^. незрео (каже се
за вопе, али и за чов)ека). — Дбуке су ^ош
зелёне. — Зелен си тй да то разумшеш.
зелен, зелени ж лиснашо йоврпе (ку-
йус, блишва и др.) ще се куха. — Не могу
ни промислит каква би то вечера била
бё(з) зелени.
зёлёнко м мн. зёлёнци, ген. ин. зёлена-
ка бронзани возник (два су) ко)ы у дубро-
вачком Звоныку ошкуцава саше. — Са(д)
су зёлёнци замлатили поднё.
зёман, -ана м необычно ружно врще-
ме (киша, енщег, в)ешар). — .1ёси ли виде
ла земана? — Пр6л>епе а какав зёман!
яёра жмрва, мало. — Да] ми само зёру
круха да прбван какав ^е йепб.
зёрица ж (дем. од зёра) — бстала ]е
^ош вёрица кафё ако хопеш.
/зеро/ изр. бстрип на кро ошышашы на
„пулу". — На сёлу би остригли ди^ёте на
5сро да му глава будё чиста.
$ёфнр, зефира м (тал. геШго) вреша
врло фине вунене шканыне. — Да ми ^е 1)ё
наЬ коЗй мётар зефира!
вйбрит, -й несвр. (бем.) зеысшы (кад
хладнопа у)еда, „гризе" залыце, ав]ешар
)е слаб или га никако нема). — ,1утрбс до
бро зйбрй.
8Йг-5аг прил. (тал. 21§-2а§) крывудаво,
тмамо-амо. — Зашто не гасташ дрйто не
го зйг-заг?
зйд м вершикалне камене ылы од неког
другог машери}а.аа наслаге ще нешшо
йрегра})у)у или огра^ууу (ша ри]еч се у
Дубровнику ры/ешко уйошреблава, ына
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че се каже „мир"). — Испб(д) скала ]е
ормар у зйду. — Кад ^е нёко гцан, рёчу
му: „Щ>ш се, куме, зйда!"
зщёхавнца ж зи/еван>е. — Ухитила ме
]е нёкаква зщёхавнца.
зи)ёхан>е с гл. им. од зи)ёхат зщ'еван>е.
— Д)ме, крёпапу о(д) зи)ёхагьа!
зщёхат, зщехан несвр. 1. зщеваши. —
З^ехаш ко рйба на суху. 2.уйилиши сеу
нешшо с чу^еуьем или иначе. — Не могу
ц!уелй дан зи)ёхат у юьигу. — Зй]еха у
ньу ко да му ]г о(д) злата. 3. бесйосличи-
ши, дангубиши. — Нйшта не чини, зй)еха
по кафанама.
зи}ёхнут, зщехнём свр. 1. зщевнуши.
— Колико пеш ^ош пута зи)ёхнут? 2.
умрщеши. — То ^е рёкб и зи)ёхнуо. изр. -
о(д) страха веома се уйлашиши. — Зщёхла
сан о(д) страха кад ми ^е нбпас нёко заку-
цб на врата.
зймица ж врсша смокве, сшабло и
Плод. — Зймица]е на]бо]а сорта смоквё.
зимомора ж ос/еНа/ хладноНе. — Ухи
тила ме зимомора док сан чёкб транва] .
зимомбран, -рна, -рно прид). щи На
ши од хладнопе, ко)и)ако оуеИа хладно
му. — Зимомбрну ч6в^еку су й два крпа-
тура мало.
зимомбрнбс, -ости ж шрарш оцепа)
хладнопе Примало нижо) шемйерашури.
— та патйн од зимомбрности и не могу се
нйкако згрщат.
8Йнг м цинк. — ЪЬ }е она тёпа 6(д)
8Йнга?
8Йнва ж врсша йомоНног музичког ин
струмента у йлех музици. — тош ]е ско
ро бщо дщёте кад ^е у мужици ударб у
5ЙН5С.
8ИН8ЙН, 8ИН8Йна м Посредник у усйо-
сшавлагьу или одржавауьул>убавне везе.
— Он му чйнй од зинзйна.
зинйват, зйнйван несвр. отварати
уста. — Не зйнйвгу у в]етар!
зрпит, -йн несвр. удараши у очи йра-
знином (нека йросшорща, купа, йрозори
и сл.). — Колика купа, а уапй празна!
з]ат, з^ён несвр. бесйослено ходати
или сша)аши. — Он нйшта не чйнй, само
з^ё по ваздан.
зламенит, -а, -о прид). чувен, знаме
нит. — То ]'е бйр зламенит дан у аихо-
вбму животу.
златан м каже се од мила мушкоме
д)етету. — Златане мб], како си ми вё
ликй узрасб!
златан, -тна, -тно прид!. мио, драг, ко-
)и йос]еду)е много лш'ейих особина. —
Вй^епете како ^е он златан кад га будете
б5л>ё познават.
златница ж каже се од мила жен-
скоме д)етешу. — Златницо м6^а, д61)и
амо да те вйдйн!
злато с каже се некоме, на/чешЛе
д)етешу. — Злато м6^е, како ми ^е он до-
бар! изр. бит на некому злата како на Гбспи
грчкон каже се за жену ко)а се йреш)е-
рано накин!)урила златом. — Дошла ми
]е у вести о(д) свйлё, сва згблана, а на
н>6ме злата како на Гбспи грчкон. дат -
в)ершйи д)ево)ку, йрсшеноваШи)е. — Зу-
чёр су Нйки дали злато, а пйр пе бйт на
прол>еЬе. сухо - каже се за некого ко )е
волан и добар у сваком йогледу. — Сухо
злато ин ]е ш шбме ушло у купу, учинит
брйду о(д) злата обогатиши се. — Отка(д)
су купили бутйгу п6кбн»ёга госпара Ива,
учйнили су браду о(д) злата, валат злата
каже се за нешто или за некого йосебно
корисногу неком Послу или иначе. — Зла
та ми ^е ва)ало оно мало сна. — Он ми ^е
злата вал>б ка(д) смо се преносили.
злйнга ж сйо)ница на кайуту или
слично) врсши од)епе, ко)а обично слу
жи као украс, а ставла се Позади у вм
еним йсуаса или При дну рукава; сшавла
се на неке моделе цийела као украс или с
одре^еном функци)ом. — Купила сан
дв^ё пуце за злйнгу на капуту.
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злиБ, злйпа м гно]на уйала йрсша. —
Изйшб ми ]е злйЬ на прсту.
зличина ж зло челаде, нарочито ди-
}еше. — Злйчино^ёдна, прёстани се дёрат
и вал>ат по клима!
зло с зла нам/ера. — Рёкли су му то
бёз икаква зла. изр. на зло му свануло кле-
ШвауйуНена нарачун йочиниоца неке не-
йодойшшине. — Нёко нам ]е обро свё ка-
]тпе, на зло му свануло! свё - ш 1ьйме (ш
1ьбмс) каже се кад се чека сшвар изгуби,
Поломи и сл. — „Изгубила сан фацулет!"
— „Свё зло ш н>йме!" н^е свакб -за зло ка
же сеу случа/'евима кад се из неволе из-
роди и нешшо добро или корисно. — Нйч'е
свакб зло за зло, закаснила сан на плацу,
ма сан зато 1и'ён>ё платила помадбре.
зловол>ит се, -йн сс несвр. биши злово-
лан. — Штб се, сйнко, зловол>йш ка(д)
ти нйшта нё фалй?
злогодница ж жена ко)а сво)им ри/е-
чима имислима слуши зло, йа се шо и до
води. — бна злогодница само зло слутй!
зло годн ичии а ж (пс). од злогодница)
— Правде злогодничина, далёко]е купа!
злогук, -а, -о прид). злослушан. — Нё
буди злбгука, нй]е свё такб црно!
злохран, -а, -о прид]. коме ни/е стало
до )ела, ко)и не воли )есши. — Како Йе
здёбл>ат кад ^е злохран?
злохранбс, -ости ж навыка да се не)е-
де или да се слабо)еде. — У злбхраности
^е й более доби]'о.
знан, -а, -о прид). ко/'м зна сво) йосао
(добар занашли/а, добра домапица и
сл.). — Знана домапица Ье йзй) на кр;у с
оплико солада кол и ко хи йма.
знаи>е с знауъе, али у смислу Познава
ла свога Посла. — У конат тега йман _)а
вйшё знака него тй.
знат, знам несвр. йознаваши некого. —
Знам га ^ош ко дщепс. — Знаш ли тй кбга
од овё чё^ади бди? изр. 1. нё знам што било
шшо, све. — Нё знам штб би до да могу
поп дома! 2. нё знам што каже се за не
шшо шшо се не смашра досша ври/ед-
ним, али и обрнушо. — Нй]е роба нё знам
што, ма пе исто за нешто в^ат. — Мйсли-
_]0 ]е да пу му нё знам што дат, ма се прй-
вари)0.
зб, зла, зло прид). особа ко]а се раду)е
шу^ему злу, али га и сама другоме нано
си. — В иди му се по фаци да ]е зб. изр. зла
ко пёшта веома зла (женска особа). — Го
ворило се за нашу сус)еду с кантуна бд
улице да ^е зла ко пёшта. - ко кучак йоре-
})егье ко)е се чесшоуйошреблава да би се
йо)ачало основно значение ри]ечи, врло
зао (чов)ек). — Прй)е смо мйсли да ^е он
зб ко кучак, а нй]е. - година особа ко)о)
шреба дуго времена да обави неки йосао.
— Зла годино, колико ти треба да сс обу-
чёш? рй)ет у зо нонат реки на несреку не
шшо йа шако ушицаши на йром)ену не
кое йоволног сша\ьа, сишуаци/е и др. —
Нё да) Боже рЩет у зб пбнат, ма се на
здравле не могу потужит, учинит нёшто ко
у ~ час слабо нешшо урадиши. — Сашила
ми ]е барету ко у зб час. у зб час на несре-
Ну. — Врата су се у зб час отворила и вй-
ше се нйшта нй)в могло учинит.
зобат, зобан несвр. )есши зрно йо зрно
нечего, ошкидаши с грозда зрно йо зрно
грож^а и)есши. — Дбкле пеш зобат гро-
жйе, бстави мало й мени!
зова ж заова, мужева сесшра. — Да-
нас смо у збвё на бб]еду.
зовина ж вреша лековише билке ко)а
се уйошреблава као ча).
зоолога ж (тал. 20о1о§1а) наука о
живошин>ама. — Нгудража нам ^е била
8оол6чи]а.
ябра ж свишанзв, дио дана када се)а-
в.ъа)у йрви знаци дневне св)ешлосши. —
У ЗОру би рЙВЭ ОЖЙв]ела. изр. изван (изан)
збряу на)рани)е)ушро. — Ку(д) пеш, пер
це м6^а, овакб изван хора? — Кб Ье се
дйптут изан збра?
зрцалит се, -йн се несвр. огледаши сеу
води. — У мору се зрцалу зви]ёзде.
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зрцало с огледало. — Ужйвали смо
стаг прйд велико зрцало и чинит жмбр-
фще.
/зуб/ изр. ставит зубе на пйлицу КОЖв Св
кад нема нишша за}ело. — „Што Ьемо^ё-
сти?" — „Нйшта! Стави зубе на пблицу!"
Ьтртзубе о нешто дожв]еши нешшо неугод
но у вези с нечим. — Овй пут ^е отрб зубе
о мештре, нёЬе вйше лако хи зваг. кутъй ~
кушпак. — Сломщо ми се кутай зуб.
зубатац, зубаца м ген. мн. зубатаца вр-
сша бщ'еле морске рибе (Т)еп1ех уи1§ап$
— йородица л>ускаваца). — Имали смо
зубаца на граделама.
/зубл»а/ изр. гЬр]ст ко ~ оуеНаши велику
вруНину, гор/еши од вруНине. — Руке ми
гору ко зубл.а. устрёсти се ко ~ веома се
узру/аши. — Устрёсла сан се ко зубл>а
ка(д) сан чула да дблазу, а нйшта^ош нй-
]е справно.
зукнут, зукнём несвр. квариши се (кад
храна добще киселкасш укус и мирис
шшо значи да се йочинзе квариши или}е
веН йокварена). — Чйнй ми се да \у\&
зукнё.
зулум м насшье. — Доста ми ^е твбга
зулума!
зурит, -йн несвр. уйорно йрашиши
очима некого или нешшо. — Зурйш у сва-
кога ко паса! Како те нще срам?
/зуцкат/ зуцка сс, зуцкало се говорка се,
говоркало се. — Свашта се зуцка по граду.
И
ибрйчиЬ в. имбричип.
йглица ж (дем. од игла) 1. игла. —
Ка(д) дбвршйш шйт, забоди йглицу у ку-
шйниЬ. 2. врсша сишне йлаве рибе. — ]у-
ТрбС ЙГЛЙЦа КОЛИКО ХоЬеШ. — врете иглица:
~ шйЬа игла за шиве/ье. — Заббла ми се у
прс йглица шйМ. ~ главичата игла с глави-
цом, йрибадача. — Понтайу рукаве с
йглицама главичатщён. ~ о(д) сикурецё
игла ща се зашвара, а служи йо Потре
би м/есшо койче или дугмеша, нйр. на
сукн>и. — Йма) вазда уза се по^ёдну йгли
цу о(д) сикурецё за не дгу Боже. ~од река-
маван>а игла за вез. — Иглица од рекама-
ван>а йма шире уши за удщёвздье конца,
изр. стат на йглицама биши несшршьив, уз-
немирену журби илиу очекиван>у некого
или нечего. — Л бди сто^н на йглицама и
чёкан, а она и заббравила да йма доп.
йгличина ж (аугм. и пс]. од йглица) —
Склони бву йгличину да се ко на н>у не
уббдё!
йгличица ж (дем. од йглица) — Нфе
дрво йгличица па да се не видй.
играрща ж нешшо лако, неозбшьно,
шала. — То}е свё играри]а према онему
што вас ]ош чека.
йграча ж великаразиграносш. — Ста
ра ]е йзрека да йграча донёсё й плача.
йгрица ж играчка. — Мора дщёте
ймат оду йгрицу.
йгруша ж женско дщеше ко}е воли
да се весело игра. — бна ^е йгруша, ка(д)
се заигра, заббравй й ^ести.
йде)ица ж сишница. — Помакни ква-
дар само за ^ёдну йде^цу у деенб.
ижватат, йжватан несвр. ижвакаши
нешшо. — Палётун ти^е згрчен ко да га^е
крава ижватала.
йж1)ес, -ёдён свр. (и: йж^ести) I. изву-
Ни конац из игле. — Иж^ешпу би^елй кб-
нац, а у!}ес жутй. П. ~ се осшаши без кон
ца (кад се конац извуче из игле). — Иж1)ё-
ла ми се йглица, у!)ёди ми ]е!
ижйкат, йжйкан свр. I. йрожеши не
кого (в}ешар, хладноНа). — ИжйкаЬе те
в^ётар на бвб в^етрбметинё! II. ~ се изло-
жиши се в]ешру или хладноНи. — Ижй
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кап се такб на ово студени, па бнда ка-
гшьён.
изапьет, изапыуён свр. исшрулиши.
— Купа)е стара и грёде су]он изапьеле.
изажёг, йзажмён свр. увршан>ем ру-
б/ъа исцщедиши из н>ега сваку кай воде,
г/ъече/ъем и сшискагьем исцщедиши сок
из лимуна и сл.— Кад йзажмёш линцуле,
простёри хи.
изажимат, изажимл»ён несвр. уврша-
гьеммокрогорубл>а и сл. цщедиШи из пе
га воду или из вопа сок. — Не изажи-
млёш лёмун до кра]'а, йма у н>ему ^ош
шуга.
изаподнё прил. йойодне. — Свако иза-
пбднё пб!)ён се прошётат пу(т) Свётбга
такоба.
йзапреколани прил. (и: йзаприкола-
ни, йзапреколани) йред йрешйрошлу го
дину. — Мй смо у вас дблазили прйкола-
ни, а вй у нас йзаприколани.
йзаприколани в. изайреколани.
изаснпат, изасишьён несвр. йросийа-
ши нешшо. — Мало ко глёда 1)ё изасишъё
смётлиште.
изасоват, изасэдён свр. исйсоваши не
кого, изгрдиши некого. — Изасовапе нас
ако дб!)ёмо касно.
изасрат, изасерён свр. I. изнечисшиши
нешшо л>удским или живошшъским из-
мешом. — Нёко ^е изасрб штйцу у кама-
рйну. II. ~ се изнечисшиши се. — Пушта-
^у кучка да се изасерё прйд наинуен вра-
тима.
изасут, йзаспён свр. Просуши нешшо.
— Свакй дан йзаспён по пуну шкрабйцу
пёпела й(з) шпахера.
изба ж (и: йзба)л«ала, мрачна или ина
че нейодесна йросшори/а. — Ладан св^ст
у каквбн йзби ст6]й!
избавит, -йн свр. I. усщеши од некого
нешшо набавиши, добиши или йовраши-
ши неку сшвар. — Глёда) да ми от Пера
йзбавйш бну вёлику врёпу! II. ~ се осло-
бодиши се, ейасиши се, извуйи се одне-
кле. — Ако се отамо йзбаву рашуе, дбпе
амо.
избакётат, -ан свр. (тал. ЬассЬепаге)
исшуНи шейих да би се из >ьега исшресла
йрашина. — 6ста]ё ми зош само избакё
тат тапйте.
избалат се, -ан се свр. (тал. ЬаПаге) ис-
йлесаши се. — ИзбалаЬемо се кад будё
карнёвб.
йзбалит, -йн свр. 1. 1. ислиниши. — Не
л>уби ме вйше, сву си ме йзбалила! 2. из-
говориши свашша, избрб&аши нешшо
неконшролисано и бесмислено. — У пб
урё ^е йзбалила свё што ^е знала. II. ~ се
1. ислиниши се. — бчисти се, вас си се
йзбали)о! 2. иейлакаши се. — Йзбалила
си се данас за щуелб годиште.
йзбатит, -йн свр. умушиши кашиком
]а}а, маснопу и сл.— Н;упри)е йзбати ма
сло, па бнда щъ й цукар.
йзбёчен, -а, -о щпщ. искривлена лица,
ружан. — Што сан на бвбн слйци йзбё
чен!
избёчит, йзбёчйн свр. I. рашириши,
разрогачиши очи. — Кад ме ]е вйдир,
сто, избёчир очи у мене и нйшта не гб
ворй. II. ~ се искривиши лице, искреве-
лиши се. — Нёкако се избёчир, ни налик
на онега прй]'ашн>ёга чов]ека.
избизйгат, -ан свр. исшражиши све у
йошрази за нечим. — 6д н>ега се нйшта
не може сакрит, свё у купи избизйга.
избит, йзби)ён свр. 1. исшуНи некого.
— Избийу те ако то слбми)ёш! 2. избаци-
ши, извалиши нешшо из нечего. — Баци
ту палйцу прй]е него ми ш н>бме йзбэдёш
око!
избли)ё!)ет, -дйн свр. изгубиши бо}у на
сунцу или у Прайму. — Свй тй жйжантй ко-
лури у пран»у избл^ёду.
изблйхат, йзблйхан свр. I. иейр/ьаши
нешшо. — 1ёдупи такб нёсмотрено, из-
блйхапеш напицу. II. ~ се иейр/ьаши се
нечим Приликом}ела или иначе. — Ако се
йзблйхаш, нёмаш у чёму пбЬ надвбр.
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избокунат, -ам свр. раздщелиши не
тто на комаде (месо, торту, зем/ьу
ишд.). — Колико ^е могло свакому дбп
ка(д) су бну зёмл>у избокунали?
избужан, -а, -о прщц. щиу'е с руйица-
ма. — Йман ]ёдне йзбужанё сандале.
избужат, -ан свр. (тал. Ьи§1аге) найра-
виши руйе, руйице, избушиши. — Шкату-
лу пемо избужат да у н>у улазй ари^а.
изванштина в. извшьшшина.
извавьштина ж (на^чешпе у мн.) (и:
изванштина) нетто несвакидашпе, нео
бычно (нйр.]ело, сшвар). — У мене нёма
изван.штйна него ^ё1)и што ти се да. изр.
чинит изван>штине не йонашаши се као
други, издва/аши се начином живота и
неким сво)им йосшуйцима од других. —
Трошйн колико могу, а не чйнйм извшь-
штине.
йзвапит, -йн свр. исхлайиши, изв/е-
шриши, исйариши. — И оно мало алкохо-
ла што ]е бстало, йзвапило ]е.
извё]ат се в. извелаш се.
извёл.ат се, йзвёл>ан се свр. (и: извё^ат
се) йроми/ениши се (о временуу велачи).
— ^ош се шуе ври)ёме извёл»ало, прйче-
каЬемо ]ош право сунце.
извентават, -ёнтаван несвр. (тал. туеп-
1аге) 1. йроналазиши нетто ново. — Да-
нас извентаваЗу свё новё й новё ствари. 2.
измиш/ъаши неисшине, шириши неисши-
не. — Нй]е то истина, свё то нёко извён-
тава.
извёнтат, -ан свр. (тал. шуеШаге) I. 1.
измислиши, йронаЫ, изнаки нетто но
во. — Кб зна што Ье ^6ш у сви)ёту извён
тат? 2. измислиши и йрошириши неку не
истину, лаж. — Он нйшта н^е ни чуо ни
видоуо, свё ]е извёнтб. 3. (тал. уетаге)
йров]ешриши нетто. — Отвори фун>е-
стру и извёнта) камару ! II. ~ се изв]ешри-
ши. — 1ёдва се вбн> од рибё извёнтб.
/извести/ изр. -(некога) и(з) шеста сводим
држагъем учиниши да неко изгуби кон-
шролу над йонашан>ем. — Кад ме такб
извёдё й(з) шеста, уби)о би га!
/извщат/ изр. - бар]аке йосебан рит
уал щи сеуДубровнику обавл>а Пред цр-
квом св. Влаха; села из околице Дубров
ника долазе са сво]им бар}ацима и, врло
в/ешшо машуНи н>има, йоздравл>а]у свог
зашшишника и клагьа/у му се. — Сутра
пе прид Орландом извй)ат бар)аке.
извйсит, йзвйсйн свр. израсшиу вели
ко}м]ериу висину (чов]ек, бшъка). — Ма
ла ]е извйсила ко п]анта у добру.
йзвисит, -йн свр. изв}есиши. — Жёне
су рано йзвисиле робу на сушило.
йзв]етрит, -йн свр. I. 1. непрел, исхла-
ЩеШи. — У ббтщици нёма вйше ни капи
алкохола, вас ^е йнуетрир. 2. прел, йро-
в]ешриши нетто (нйр. неку йросшори/у,
йосшелину и сл.). — 1а би й^етрила ма
ло линцуле и кушйне. II. ~се йров^ешри-
ши се (нет йросшорща нйр.). — Свё рас
твори да се купа добро йзв^етрй!
взвбдвъет, -нй свр. йосшаши воде-
насш. — Салса ми ^е доста извбдн>ела.
йзвб,|штит, -йн свр. с найором иуйор-
ношНу йосшиНи нетто. — 1ёдва]е йзвб^
штила да ]'е у купи глёда^у ко дбмапё че-
.)аде.
извратит се, йзвратйн се свр. 1. извр-
нуши се на ле})а, исйружиши се на ле1)а.
— Свй се извратили на сунцу па се пёчу.
2. Пасши. — Извратила сан се насрёд
улицё.
изврБет, -ртйн свр. издуйсши нетто.
—Хбпеш ли ми изврпет два певерунипа?
изгастат, -ан свр. йрошиши на шива-
по) машины. — Изгастала сан свё шавовс
на вести.
изгинуБе с слабосш. — ,1утрбс Ьутйн
страшно изгинупе у бжичици.
изглёдат, йзглёдан несвр. I. уйорно
гледаши ишчеку}упи некога. — Свё ври-
^ёме йзглёдан постуёра. II. ~ се углёда-
ши сеу некога каоуйрим]ер. — Имб се у
купи у кбга изглёдат, па^е й он пбстб ва-
л>ан чбв]ек.
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йзгледат се, -ан се свр. угледаши се у
некого као у йрилуер. — Изгледгу се у
стари)ёга брата, па буди ко й он штб]е!
изглнбат, йзглйбан свр. I. исйрлаши
нешшо блашом, изблашьавиши. — Из-
глйбаЬеш црёв]е ако будёш газит по во
ди. П. ~ се исйрлаши се блашом. — Из-
глйбб се свё до колена док^е пасб от ку-
Ьё до шкблё.
изгнусит (се) в. изгнусниш (се).
изгнуснит, йзгнуснйм свр. (и: изгну
сит, изнусит) I. исйрл>аши нешшо. — Свё
што йзгнуснйш, опёри! II. ~ се исйрл>а-
ши се. — Бй)ела к6шу)'а се учас йзгнуснй.
йзгвьецкат се, -ан се свр. учиниши се
лъешъивим. — Изпьецкале су ми се шоке
от патата.
изговбрит, -бворйн свр. изгрдиши не
кого, реНи некоме и оно шшо не би же-
лио да чу)е. — Кад га првй пут срётён на
улици, свашта пу му изговбрит.
йзгонёт, -и ж олош, она] щи сводим
йонашанзем или сйособносшима не одго-
вара средини из ко/'е ]е йоникао. — Од
онакб складни)ех и чёспптнех рбдитёл>а
изйшла ]е онака йзгонёт!
изграмфат, -ан свр. (тал а§БгапЯаге)
изгрейсши некого или нешшо. — Остави
се мачкё да те не изграмфа!
изграичат, -ан свр. изгрейсши. — Из-
гранчб сан руке на драчу. — Срам би ме
било да ме ко вйдй такб йзгранчани)ех
нога.
йзгрчит, -йн свр. I. изгужваши не
шшо. — Пасб си крое камару и йзгрч^о
тапйт. — ббукб на себе старй йзгрченй
капут и пбтёжё се по улицама. II. ~ се из
гужваши се. — Ако си сс у жёл.езници
йзгрчила, утща] се!
изгубит се, йзгубйн се свр. йошроши-
ши ври/еме око нечего, йа не сшийи ура-
диши друго, забавиши се око нечего. —
Тй си се изгубило око тщех кн>йга и забб-
рави]о учйнит штб си ми обёпб.
изгулит, йзгулйн свр. ишчуйаши из
нечего. — Изгулила сан мало салатё за
вечере.
изгустат, -ан свр. I. шолико се наужи-
ваши нечего да више иза^е из вол>е. — Заи-
сто сан тй вёстйт изгустб. П. ~ се наужи-
ваши се нечего, засишиши се нечего. — Па-
санё зймё смо се баш изгустали рйбё.
изгучулат, -ан свр. йсихички йройа-
шиши због некого или нечего. — Вёле ти
сан изгучулала ш н»йме за бвё дв^ё годи
не штб ^е бйр бди!
издават, йздаван веевр. йойушшаши,
слабиши (кад неко чуло или органу л>уд-
ском организму не функционише нор-
мално). — Издава га свё вйшё вйд, па не
може ни пуно чйтат.
издангубит, -йн свр. йошрошиши уза-
луд ври/еме. — Издангубйн око лудбетй,
па ме пбеб чёка о(д) данас до сутра.
йздат, -ан свр. йойуешиши (кад неки
орган у организму не функционише нор-
мално). — Онакб се путй добро, само су
га ноге йздале.
издекламат, -ан свр. изрецишоваши
нешшо, изговориши нешшо научено на-
йамеш. — Свё ]е лй]епо издекламб како
сте га научили.
издёпат, йздепан свр. немилице неко
го изудараши, исшупи. — Ъапе би те из-
дёпб кад би знб штб чйнйш.
издщёват, йзди]ёван неевр. извлачи-
ши копац из игле. — 1ъ. удщёван, а тй ми
йзди)ёваш!
изди)ёлит, йздщёлйн свр. осшавиши
некого без дщела ко^и му йрийада. — Нё-
мб_)те ме изди^ёлит ако закаснйм на
бб]ед.
издовол>ит се, -бворйн се свр. задово-
л>иши се нечиму втико] м]ери. — Дгу му
ббчу, нека се издбвол>й!
йздрщет, йздерён свр. издераши, йо-
дераши. — Издрб си полейне от кбшу^ё.
— Нбсй нёкаквё йздртё црев]ётине на нб-
гама.
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издрицават, -йцаван несвр. I. исйра-
влаши нешшо, нйр. неки йредмеш. — На-
шб сан бокун жйцё, па]е издрйцаван. П.
~ се исйравлаши се. — Такб се лама не
издрйцава!
издрйцат, -ан свр. исйравиши неку
сшвар. — Издрйца) рубове и кр6)и! II. ~
се исйравиши се (мисли се на нешшо). —
Ка(д) се овб дрво овакб издрйцало?
издрл>ат, -ан свр. добро исйраши, од-
носно до ше м/ере да се шканина скоро
йодере. — Издрл>ала сан напицу у сто во
да, а майе се нщёсу дйгле.
издул>ит се, йздул>йн се свр. 1. исшег-
нуши се (нека шканина или лице у чела-
деша кад измршави). — 6ткад]е смршб,
фана му се издул>ила. 2. израсши (д}ечак
или д}ево]чица). — Мала се издул>ила, па
]он ]е свё окрачало.
издурат, -ан свр. исшра]аши, йрешу-
риши йреко главе, йрежив]еши. — Ако
издурамо ову зиму, на коьу смо.
издушйват, -ушйван несвр. исйушша-
ши воздух. — бва гома издушйва на два
м]еста.
издушит, йздушйн свр. исйусшиши
зрак. — Издуцпуо ми]е колут од бан>ё.
йзйп, йзййён свр. 1. изапи (уДубровни
ку се ни}е говорило изапи). — Изйшла сан
надвбр за нёшто купит. 2. йосшаши, раз-
виши сеу нешшо. — Од онега д]ётета изй
шла ^е лй)епа ,шёвб]чица. — Какво пе од
н>ё моштро йзйЬ! 3. йропи, несшаши, из-
губиши се. — Изйшла ми ]е она велика
модрица што сан ]е ймб на нози. 4. шуа-
виши се. — Изйшли су му првй зубиЬи. —
На руци ми ]'е изйшла брадавица. изр -на
мЬ\у (твЬ|у, н>егову итд.) биши како шо неко
од йоменуших уйорно захши/ева. — На
крщу]е изйшло на н»ёгову. — Гов6ри)о тй
или нё, ]дпе пе йзйп на аёзину.
йз] аловит се, -й(н) се свр. кад се не
осшвари нешшо шшо се као сигурно оче-
кивало. — Надо се да Пе поп у Америку,
па му се й то йз]'аловило.
из]ёдит, йз]ёдйн свр. I. излушиши не
кого. — 1Ьдёдйш ме, па ме бнда молйш за
проштёае. II. ~ се излушиши се. —
дир сан се ко живйна док сан дббщо бй-
л>ет.
й^елица ж особа ща воли да}еде. —
Како сте се такб нашли: свё йз]елица до
йзделицё!
йз]еличина ж (пе^ од йз]елица) жен
ена особа ко]а йуно }еде. — 1ош тй нё
знаш каква ]е то йз]еличина!
йз]ести, йз]едён свр. 1. йо}есши. — ]Щ
ми што йз]ести, крёпб сан од глада. 2. йо-
)есши некого од драгосши, на]чешЬе ди-
}еше. — Из]ело би га чедое колико ]е
драг!
йз]еша м и ж из^елица. — Свй су у фа-
мил>и йз]еше.
излавацат, -ан свр. (тал. 1ауаге) I. ис
йраши нешшо или некого. — Робу трёба
излавацат у млакбн води. II. ~ се исйра
ши се, искуйаши се. — Море )е бйло вру-
Ье, па смо се сйти излавацали.
йзла]ат, йзла^ён свр. I. избрблаши не
шшо шшо ни/е шребало. — М)ёсто да др-
жй за себе шт6]е чуо, бн]е одма свё йз-
ла)б. II. ~ се 1. избрблаши се, репи не
шшо шшо ни}е шребало. — Дошло ]е до
ри)ёчи мейу н>има кад се Иво изла)б да
йма]у прймит нёкаквё вёликё сблде. 2.
даши себи одушка и изговориши сва-
шша, односно оно шшо се иначе не бире-
кло. — Дснш^е ко фури)а, па се йзла]ала
и на мене и на н>ега и на щуёлй евщет.
йзлан м особа ща не може нишша
сакриши него одмах све избрбла. — 1ё
лици о тему нйшта не говори, ]ер она ]е
велики йзлан.
изландарат се, -ан се свр. наскишаши
се, нашумараши се, али неуржавом смы
слу. — ]учёр сте се сйти изландарали, па
данас можете стат дома.
йзланут, -нём свр. I. изуешиши, реНи
нешшо шшо се не би см/ело знаши или
шшо иначе не шребареИи. — Мато ]е нё-
Ье йзлануо да нас ]'е вйд^о у машкарима.
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П. ~ се у разговору или негоже реНи не
шшо шшо се не би слуело знаши, шшо би
шребало сачуваши, барем донекле, као
ша/ну. — Нём5|' се йзланут, по ужанци,
да смо ин нёшто купили!
излардат, -ан свр. (тал. 1агс1о) I. изма-
сшиши некого или нешшо. — Изларда-
Ьеш ме с масшнем рукама. II. ~ се изма-
сшиши се нечим. — Пази да се не излар-
даш кад будёш ^ёсти!
излежават, -ёжаван несвр. л>енчари-
ши, нишша нерадиши. — Што тй чйнйш?
Нйшта! Излёжаваш по щн'елй дан! —
Уморили су се од излежаван>а, па су се
на концу ставили на пбсб.
излемпават, -ёмпаван несвр. I. сшра-
шиши некого, йресшравливаши некого. —
Нёмб^ ме излемпават у нека доба нбпи! П.
~ се}ако се йлашиши. — Он се о(д) свёга
жйвбга излёмпава: и ка(д) што бубне, и
кат ко вйкнё и кат ко закуца на врата.
излёмпат, -ан свр. 1.уако йресшраши-
ши некого. — Лви му се, нёмб^ га излём
пат! П. ~ се ]ако се йресшрашиши, йре-
сшравиши се. — Свй су се излёмпали
о(д) страха кад ^е мё1)а почёла падат.
йзлёмпо м чов/ек ко/и изгледа йре-
сшрашено. — бстб сан ко йзлёмпо ка(д)
су ми то рёкли.
излёБет, излётйн свр. брзим ходом
изаНи, исшрчаши. — Кад ме вйдир, излё-
пуо }с надвбр ко опарен.
излймат, -йман свр. (тал. Итаге)
исшругаши шурйщом. — .1ёдан зубац на
юьучу трёба мало излймат.
излйшат, -ан свр. I. учиниши нешшо
глашким. — Узми гласпапйр па излйшгу
праг од врата! II. ~ сеуглачаши се. — Из-
лйшали су ми се поплати на црещама па
се по киши пузу. — Излйшб се Страдун
од наппнёх нога колико га стружёмо.
излогорат се, -ан се свр. (тал. 1о§огаге)
излизаши се, исшрошиши сеусли/ед дуге
или лоше уйошребе. — Излогорали су се
зупци на макини.
излу^ет, -дйн свр. разним йосшуйци-
ма довесши некого у ненормално сшан>е.
— Излу1}епете ди]ёте с прёдикама.
излунат, йзлупан свр. исшуИи, изуда-
раши. — Ка(д) те йзлупан, ймайеш зашто
плакат! — )ош ми 6<па]ё излупат тапйте.
измамит, йзмамйн свр. 1. йробудиши
у некоме желу да однекле иза!)е. — Из-
мамило ме ^е данас йс куЬё лщепб вр^ё-
ме. 2. извуНи од некого новой или шшо
друго, служейи се обейауьима, йрева-
ром, ласканием. — Какав ^е ласкавац, из-
мамиЬе ти й задн>й динар й(з) шпага.
измамл>йват, -амл>йван несвр. 1. бу-
дишиу некоме желу да однекле иза^е. —
Измам;ьйваш ме надвбр ка(д) сан у нгу-
вишем послу. 2. извлачиши од некого пе
ку машери/алну добиш служепи се обе-
Ъанзима, ласкагьем или лажима. — Такб
су ]он измамл>йвали ]ёдну по ^ёдну
стварчицу евс док ]е ймала што дават.
измёрт (се) в. измелаш (се).
измёл>ат, йзмёл>ан свр. (и: измё^ат) из-
мазаШи. — Измёл.6 си по рукама мармё-
лату. II. ~ се замазаши се нечим гн>еца-
вим. — Измёл>ала се салебн от помадбра
и по носу и по бради.
изменёстрат, -ан свр. изнщеши}уху на
сшо. — Ка(д) сан вас чула уза скалу, из-
менёстрала сан.
йзметнут, йзметнём свр. йобациши
дц/еше. — Нёпс она ни бвй пут повит, йз-
метла ^е.
изметокласит, -оклаейн свр. измц/е-
шаши нешшо, найравиши перед у лади-
ци, ормару и сл. — .1опё си у шкрабйци
свё изметокласир.
измёчит, йзмёчйн свр. I. изгн>ечиши
нешшо. — Кат патате буду кухане, измё-
чи хи! II. ~ се изг/ъечиши се. — Измёчиле
су ми се помадбре у бурей, бйле су прё-
здреле.
йзмислит, -йн свр. изумиши нешшо. —
Измисл^о ]е нёкбга врага што су му и у
свизёту прйзнали.
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измйтит, йзмйтйн свр. лагано рашче-
ш/ьаШи косу. — Оплела сан те лЯцепо, а
тй си то измйтила.
йзм]ерит, -йн свр. йаж/ьиво осмо-
шриши. — Йзм)ери]о ме]е од главе до пё-
тё прй]е него ме ^е ггушпп'о у купу.
измомйтат, -ан свр. (тал. уопиЧаге) I.
исйовраНаши, изб/ьуваши. — Дщ&те по
шуё мл>ёко и измомйта га. П. ~ се исйо
враИаши се, изб/ьуваши се. — Измомйта-
ли смо се на вапбру]ер^е било колапа.
измрчет, -йн свр. 1. йошйуно се ису-
шиши, изгубиши влагу и сма/ьиши обим
(нйр. неко воНе, би}ели лук ишд.). — Вас
лук у спреми^е измрчир. 2. йройасши. —
ИзмрчеЬёш ако будёш одговарат на сва-
чи)ё пёцете.
йзмукнут, -нём свр. изгубиши глас од
много говора или иначе. — Свй смо йзму-
кли колико смо п)ёвали и вйкали.
изнаходит, -йн несвр. изналазиши,
йроналазиши нешшо. — Вазда изнахо-
дйш йзговбр за све.
изнерёдит, -ёрёдйн свр. учиниши пе
ред меУ)у сшварима. — та урёдйн, а он из-
нёрёдй.
изнешёстат, -ан свр. (тал. зезЮ) I. учи
ниши да нешшо изгуби сво)у форму, да
д}елу)е неуредно. — бна обучё новё црё-
вл>е и након нёколикб дана хи изнешё-
ста. II. ~ се найравиши се неуредним, де-
формисаши се, лишиши се йрисшо]ног
изгледа. — Блуза ми се у пран>у изнешё-
стала.
изыщет се, изнёсён се свр. нанщеши се
(кад се кокош наноси }а}а). — Ма се ]е
баш ова кокбш изтцёла!
изнусит (се) в. изгнусниш (се).
изн>6рит, йзн>орйн свр. 1. изрониши из
воде. — Свй смо одахли кад ]е изн.ори)о
йз мора. 2. скочиши у море и извадиши
нешшо са дна. — Окинуло се сйдро од
баркё, морайу га изабрит.
траншах, -ан свр. (тал. газраге) ис-
шругаши шурйщом, исшурйи/аши. — Кад
израшпа нокте, питураЬе се и поп на-
двбр.
изрёпат, йзрёпан свр. I. йодераши на
груб начин. — КЬ)у лй|'епу кошул>у си из-
рёпб! — 1е ли ти потреба да йдёш тако йз
рёпан и гнусан? II. ~ се йодераши се на
груб начин. — Свё се на теби изрёпало.
изрешётат, -ан свр. 1. йрешресши не
ко йишан>е. — То пете морат добро изре
шётат прщс него се на што сдлучйте. 2.
йрешресши некого, изоговараши некога.
— По улицё су изрешётале, а другу поло
вицу су оставиле за сутра. 3. на исйишу
или иначе до шеме/ьа йров}ериши нечи/е
знан>е. — Данас нас ]е профёсур од ла-
тйнскбга добро изрешётб деклинацще.
изрйгат, -ан свр. (тал. п§аге) исцрша-
ши нешшо, найравиши црше на нечему.
— Свакб дщёте ^е изрйгало по лйс би^елё
картё. — За бвб би ми добро дошб ]ёдан
йзриган лйс.
йзригат, -ан свр. йоказаши нейосшо-
]аносш бо]е за ври/еме йра/ъа. — Свй ко-
лурйтй шугамани су у пран>у йзригали.
— Кбшугьа ми ^е након пран>а сва йзри-
гана.
йзри)ёт, изречён свр. изговориши
много шога. — На памёт ти не може дбп
колико ^е она у стан>у йзри)ёт!
изругйват се, изругйван се несвр. ша-
лиши се, йодругиваши се. — Изругйвб се
он, туе мйслир сёрир. — Изругйвали
су се с доном жёнбм. — Сад нще баш
оказй)бн за изругйвадье ш н>6ме.
йзрупат, -ан свр. I. избушиши руйе,
найравиши руйе. — Ко]е на м^естима йз-
рупб бётун прйт купон? II. ~ се избуши
ши се. — Асфалат се йзрупб о(д) тёшки-
^еx ками]6на.
изрутит, йзрутйн свр. издуйсши ко-
мад хлеба да осшане само кора. — Он
првб йзрутй кантун от круха, а бнда йз^е-
дё корицу.
изубщат, изубран свр. I. немилице не
кога исшуИи. — Изубир га ^е ко жйвину.
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II. ~ се 1. сшуки се добро Приликом йада.
— Т1Ъ]й низа скалу и вас се туЪщо. 2. ме-
Ъусобно се добро исшуНи. — Изубй)али су
се ту насред улице, а бвда пошли свакй на
сво]'у банду ко да нйшта нще ни бйло.
изумйват, изумйван свр. I. добро неко
го ойраши. — Изумйвапу те добро с мла-
кбн водбн. II. ~ се добро се ойраши. — Вас
Ьу се изумйват, страшно ми ]е вруЬе.
йзустит се, -йн се свр. у разговору или
на немце йиша/ье репи нешшо шшо }е
шребало йрепушаши. — Сто} атёнто да се
не йзустйш како смо]учёр ходили у Жупу.
йзут, йзу)ён свр. I. скинуши цийеле. —
Изули смо црёвл>е и свукли б]ёчве па хи
ставили сушит кра^ бпьа. II. ~ се скину
ши с ногу цийеле. — Ёво ме йдён, само да
се йзу)ён!
Йлар мрани/е досша чесшо имеуЖу-
йи дубровачко}. — У Илара у бутйзи има
што та душа йштё!
йлйнка ж врсша црног грож1)ауКона-
влима. — Илйнка рана ^е вёп приспела.
илудават се, илудаван се несвр. обма-
нзиваши се. — Само сс илудаваш да пс
ствар поп набо]ё.
илудат се, -ан се (тал. Шиёеге) обма-
нуши се. — Илудб се ^е да пе свё добро
пасат.
илузи)бн, -они ж (тал. Шизюпе) обма
на, илузи]а. — Утолйкб ми тёжс пада кад
вйдйн да су то свё бйле пус гс илузи]6ни.
илуминават, -йнавам несвр. (тал. Ши-
гшпаге) расв/ейЪьаваши нешшо многим,
чесшо разнобо^ним сщалицама, да би се
йосшигао одре^ени ефекаш. — Илумина-
вщу щуелй град.
илумйнат, -ам свр. расвщешлиши. —
Што сте сву купу илумйнали ко да^е ёле-
трика мукте? — Како лй)епо йзглёда град
овакб илуминан!
илуминацщбн, -они ж (тал. Шштнпа-
21опс) свечана расв/еша. — Што пе рй]ет
Ьва илуминащубн данас?
илустрават, илустраван несвр. 1. чи-
ниши нешшо ]асним. — Уру нам ]е илу-
стравб то што шуёсмо развели. 2. йра-
шиши неки шекеш сликама. — Он илу-
страва лйбра за щецу.
илустрат, -ан свр. 1. учиниши нешшо
}асним. — Ка(д) ти илустран, бйЬе ти^-
сно. 2. йойрашиши шекеш сликама. —
Интереса ме ко^е илустрб тв6^у юьйгу?
илустрацщбн, -они ж илуешровани
лисш. — Имате ли, госпар Йво, што но
ви)ёх илустращубнй?
има^инават, имаг)йнавам несвр. (тал.
1тта$>таге) I. замиииьаши нешшо. —
Има^йнаваш ли та колико би то кбста-
ло? II. ~ се умиииьаши себи нешшо,
уображаваши се. — Имаг)йнава се да ^е
]ако паметан.
има!)инан, -а, -о прщц. уображен. —
Она ]е Зёдна има^инана лудача!
има!)йнат, -ам замислиши. — Има1)й-
нгу колико сан се устрёсла ка(д) су ми то
рёкли!
нма!)инацй)бн, -они ж (тал. 1ттацта-
гюпе) уображензе. — Кб те глёда? То ]е
твб^а има^инац^бн!
/ймат/ изр. йма бит мора да}е, изгледа
да }е. — Има би(т) да ^е надвбру зима. —
Има би(т) да се на]ёд^о кад га нема, йма
се ...; йман шреба, йошребно]е, мора се. —
Ако пемо право, йма се за то пйтат оца.
— Рёкли су ми да йман бди бстат^6ш кс^'й
дан. — На концу, они йма^у учйнит како
ин се рече. ~ што вй^ет каже се кад се ко
изнеиади нечим ли]ейим или ружним, йа
о шоме йрича другоме. — Ка(д) смо до
шли тамо, ймали смо што вй|)ет: пуна тр-
пеза свакбга блага ббж)ёга. — Кад }с прё-
стало падат, ймали смо што вй^ет: свё
вбпе град уби)о! за не -посла с неким каже
сеу случа]у кад се не жели имаши везе с
неким, односно кад се наслуЬууу или
йрешйосшавла)у неке неугодносши. —
Нёпу у ньега нйшта пйтат за не ймат по
сла с врагон.
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имбакукават, -укаван несвр. (тал. йп-
Ьасиссаге) I. умошаваши некого у нешшо
Шойло да би се зашшишио од хладноНе (и
глава сеумошава). — Имбакукава ди^ёте
свё до ма^а. II. ~ ссумошаваши се, и гла
ву, у нешшо шойло ради зашшише од
хладноНе. — Кад би ко|ё зймё пало оно
мало сшуега, имбакукавали смо се ко да
смо на С)евёрнбму полу.
имбакукат, -ан сер. I. увиши, умоша
ши некого у нешшо шойло. — Добро те ]е
матёр имбакукала! П. ~ се умошаши се у
нешшо шойло, чак и главу, да би се за-
шшишило од хладноНе. — Ка(д) трёба
поп учинит г)йр до Порпорелё, имбакука
се и излети йс купё ко пнуун.
имбалунават, -унавам несвр. 1. 1. ойи-
}аши некого. — Имбалуна^у га свакё ве
чери, па се бнда ш н»йме руга)у. 2. кишм
иш нешшо ламйионима. — Имбалуна^у
барке у порту. П. ~ се ойи/аши се. — Пи
ли су, имбалунавали се и нйко нй)е мй-
слщо што Ье бй(т) сутра.
имбалунат, -ан свр. 1. 1. ойиши некого.
— Добро су га имбалунали с пёл>ешки)ен
вйном. 2. окишиши ламйионима. — За-
што су рйву имбалунали? П. ~ се ойиши
се. — Имбалунали су се па п^ёва^у.
имбанд]ерават, -ёраван несвр. (тал. ип-
Ъаполегаге) кишиши засшавама, исшица-
ши засшаве. — Имбанд)ерава]у вапбр за
сутрашн>у г)йту.
имбащцёрат, -ан свр. окишиши за
сшавама. — Имбащцёрали су град за фе-
сту Свётбга Влаха.
ймбарак, -арка м ген. мн. ймбарака (тал.
1тЬагсо) укрца] морнара на брод. — Чё-
кан позйв на ймбарак.
имбаркават, -аркаван несвр. (тал. ип-
Ьагсаге) I. укрцаваши некого на брод као
йосаду. — Дубровачка плбвидба свакё
годинё имбаркава по десётак свршешу'ех
наутикаша. II. ~ се укрцаваши се на брод
као йосада. — Сутра се й\& имбаркаван.
имбаркат, -ан свр. укрцаши некого на
брод као йосаду. — ИмбаркаЬе га дундо
на трабакулу. П. ~ сеукрцаши се на брод
као йосада. — Нёг)е у^есён се имбаркб ко
нбстрбмо. 2. см}есшиши се негд}е. — До
бро си се тй имбаркб у првй рёд.
имбеунават, -унавам несвр. обман>и-
ваши некого. — Или не видйш да те им-
беунава кад гоЬ може?
имбеунат, -ам свр. обмануши некого.
— Имбеунб ме ^е, продб ми ^е врёЬу
упьёна, а вйшё ^е дрво нёго угл»ён.
имбечилйтат, -йтати ж (тал. 1тЬе-
сШйа) глуйосш. — Била би имбечилйтат
са(д) тражит нёшто бол>ё од овега.
имбечилйшкат, -ан свр. (тал. йпЬесП-
1пе) 1. 1. (прел.) излуд/ейш некого. — Им-
бечилйшкайе дщёте онё старё сй^елице.
2. (непрел.) йосшаши као луд, изгубиши
због сшаросши или болесши сйособносш
расуНиванза, односно душевну вишал-
носш. — Има годйшта да ^е старй имбе-
чилйшкб. П. ~ се зайагъиши се или изне-
надишизбог нечего йа сшаши као луд. —
Имбечилйшкала сан се ка(д) сан вйг)ела
ко доходи.
имбёчило прил. (тал. 1тЬесШе) глуйо.
— Нё гледа] ме такб имбёчило, него се
мбви с м]ёста!
имбёчио, -ла, -ло пращ, будаласш. —
Испб сан имбёчио ка(д) сан му п6в^еровб.
имботишкават, -йшкаван несвр. (тал.
1тЪоП1ге) I. умошаваши некого да би се
зашшишио од хладноНе. — Мора би(т) да
^е надвбру зима кад ме такб имботйшка-
ваш. II. ~ се умошаваши се у нешшо да
би се зашшишило од хладноНе. — Имбо-
тйшкаваш ли се тй такб свакё вечери кад
йдёш спаг?
имботйшкат, -ан свр. I. добро замо-
шаши некого, умошаши некого. — 1а Ъу
лёп у посте]у, а тй ме имботйшка) . П. ~ се
умошаши се добро у нешшо да би се за
шшишило од хладноНе. — Док се тй имбо-
тйшкаш у крпице, ^а пу ти учинит тё.
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имбрагават, -агаван несвр. (тал. 1тЪга-
саге) чврсшо и свеобухвашно нешшо
омошаваши, везиваши. — Ено н.ё тамо,
имбрагава бага^е.
имбрагат, -ан свр. свеобухвашно и
чврсшо омошаши, везаши. — Добро шка-
тулу имбраггу да се путен не отвори и свё
йж 1ьё прбспё.
ймбрйк, -йка м Посуда йосебног обли
ка у ко)0] се куха кафа, али може йослу-
жиши и у друге сврхе. — Из имбрйка ]е
дймила вруйа кафа.
имбрйчиБ м (често: ибрйчиЬ) йлеха-
на или бакарна Посуда у ко]о] се куха ка
фа. — У имбрйчипу йма ^ёчменицё, а у
н»у ули оно мало праве кафе да завон>а.
ймбро] в. имброл.
нмбро.)ават в. имбро/ьаваш.
имбр5]ат в. имброл>аш.
имбро)ун е. имбролун.
имбро]унина в. имброл>унина.
имбро]уница в. имброл>уница.
имбро^ничииа в. имброл>уничина.
ймброл> м (и: ймбро.)) (тал. шЬгозИо)
йревара. — Нё би Бела да се ^ёдйте, ма то
^е, прбстите, с Ваше странё ймброл..
имброл>ават, имброл>аван несвр. (и:
имбрагават, имбрул>ават) (тал. тЬго^На-
ге) вараши на цщени, квалишешу нечего
и уойшше на неким врщедносшима. —
По бутйгама имбролава^у кад гоп могу.
— Мбжемо се погодит, ма без имброл>а-
вгньа ни с тв6]ё ни с наше банде!
имброл>ат, -ан свр. (и: имбрб]ат, им-
бругьат) йревариши. — бнй лупеж ме им-
бр6]б и наплатщо ми два динара вйшё.
имброл>ун, -уна м (и: имбролун) (тал.
1тЬго8Нопе) чов]ек ко)и вара на ци/ени,
квалишешуробе иуойшше на неким ври-
}едносшима. — Чйнй се фйн, а великие
имброл>ун.
имброл>унина м (и: имбро]ушта)
(аугм. и пе^ од имбрбл>ун) — Нёпу с им-
броЗунинбм ймат посла!
имброл>уница ж (и: имбро]уница)
(тал. 1тЪгоёПопе) женска особа ко}а ва
ра на ищет и уойшше кад су у йишаъу
неке врщедносши. — Имброл>уница Зёд-
на, обёЬала ми ^е Зёдну врс стофё, а сад
ми ]е дала другу, гору!
имбро.ьуничина ж (и: имбро^уничи-
на) (аугм. и пе]. од имбро^ница) — При
варила мс имбро^ничина кад ми ]е вра-
пала рёсто.
имбрул>ават в. имбролаваш.
имбрул>ат в. имброл>аш.
имбуфават, -уфаван несвр. усли/ед
влаге се шешко ошвараши и зашвараши
(враша, йрозори). — Чйм дбЬё ]ёсён, ова
]ёдна фун>естра имбуфава.
имбуфат, -ан свр. набрекнуши од вла
ге (враша, йрозори). — От пустё умйде-
чинё имбуфала]е дрвенар^а на вратима.
йменас, ймёнса, йменсо прчщ. (тал. 1т-
тепзо) изванредан, диван йо изгледу, ин-
Шелекшуалним и йсихичким сво]сшвима
или иначе. — Зградили су ймёнсу купу. —
Госпар ^е йменас кад припбвщёда. — То
}е ди)ёте ймёнсо.
импакават, -акаван несвр. (тал. трас
сате) I. зайакиваши нешшо, йаковаши не
шшо или некого. — Мй пемо полако ]ёд-
ну по ]ёдну ствар импакават. II. ~ се йа
коваши се. — У што пеш се тй импака
ват?
импакат, -ан свр. I. зайаковаши не
шшо или некого. — Импакгу ми тё юьйге
па да йдён! — 1ёсте ли малу импакали за
пута? II. ~ се ейаковаши се. — .1а се ^ош
мбран импакат. — Поднё пе, а тй ее шу'ё-
си ни импакб.
импампанават, -анаван несвр. ли}е-
йим рщечима йридобщ'аши некога и ша-
ко йосшизаши одре^ени щиь. — Импам-
панава свакога ко \гу луд п6в^еру^ё.
импампанан, -а, -о прид^. йреварен,
кога неко йриволи да йрисшане на не
шшо шшо Не му йричиниши шшешу, не
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задоволсшво. — Кб ^е бди од нас дво^цё
на концу импампанан?
импампанат, -ан свр. обрлашиши,
йридобиши некого лщейим ри/ечима. —
Импампанб нас ^е ка(д) смо у н»ега купи
ли тйнел.
импен>ават, -ёньаван несвр. (тал. ип-
ре^паге) 1. залагаши нешшо. — Он импё-
н>ава свб^ образ ка(д) за вас гарантйшка.
2. заузимаши, уна]мливаши. — Свакё гб-
динё они импевьа^'у йстё л>уде да ин кб-
па^у цардйн.
импён>ат, -ан свр. 1. заложиши не
шшо. — Импёаб^е вас имётак да д^ёци да
школу. 2. заузеши, нсумиши. — 1е ли бвй
тавблйн ймпевъан?
ймпи]ёг м (тал. йпр1е§о) зайослен>е. —
Од ймшуёга му зависй пуно стварй у жи
воту.
импирават, -йраван несвр. набадаши,
нашицаши. — Не импйрава) ми ту штапи-
ну уз раштёлату о(д) цардйна!
импйрат, -ан свр. набосши, нашакну-
ши. — Било хи]е што су импйрали банди-
^ёру на куп]ёрту да се бо]ё вйдй.
имщантават, -антаван несвр. найушша-
ши некого, осшавлаши. — У добру си му
дббар, а у нёво)и те вазда им^антава.
имщантат, -ан свр. найусшиши, осша-
виши некого. — Страх ме ^е да пе ме на
кра^у имщантат и мбрапу тамо поп сам.
ймщаштар, ймп^аштра м ген. мн. йм-
^аштара досадан чов}ек, ко]и нема духа,
„ неслан ". — Склони се да нас бнй ймш'а-
штар ббж]й не фёрма!
имщаштрават, -аштраван несвр. I. за-
мазиваши нешшо. — Такб им^аштраваш
щуелй мйр. II. ~ се замазиваши се. — Пу-
фичава ^е фаца, па се имгуаштрава с
нёкакв^ен мастима.
импрштрат, -ан свр. I. замазаши не
кого нечим. — Склони се, им^аштрапу
те с пйтурбн. II. ~ се замазаши се нечим.
— Импрштрала сан се до кол>ёна по глй-
бини.
ймп)аштрина м (пе^ од ймщаштар)
— Онакбга ймщаштрина Дубровник
одавно нй]е ймб.
имщегават, -ёгаван несвр. (тал. 1тр1е-
§аге) I. зайоииъаваши некого. — Свак пр-
вб имщёгава прй^ете^а, а другому што
Бог да. II. ~ се зайоииъаваши се. — Из
Града се пуно имп^ёгава на поста.
имп]'ёгат м (тал. ипр1е§а1о) чиновник. —
Знаш како се живи с платой од имп)ёгата.
имщёгат, -ан свр. I. нам]есшиши не
кого, зайослиши. — Малбга пе имщёгат
на Кбмуни. II. ~ се зайослиши се, нам]е-
сшиши се. — Рёкли су ми да си се имп]ё-
гб у банци.
импозанат, -анта, -анто пращ, (франц.
шрозаш) величансшвен. — Какав ^е то
импозанат дочёк бйр!
импозанто прил. величансшвено. —
Како она фбртеца импозанто йзглёда та
мо на врху!
импо!ьават, -бн>аван несвр.ули/еваши
некоме йошшован>е. — Импбшава вьёго-
во држан»е прама имщёгатима. — Импб-
гьаваш ми што си че^аде бд рщёчи.
ймпон>ано прил. важно, надувено. —
Свё трй сёстре се држу ймпон>ано ко да
су владике дубровачкё.
импортават, импортаван несвр. (тал.
1троПаге) уносиши. — Мй импбртавамо
пуно стварй йз друпи'ёх земал>а.
импортаыат, -анта, -анто придь (тал.
1трог1ап4е) важан, уносан. — Импбрта-
нат ^е то пбсб.
импбртанто прил. важно. — Импбр-
танто би било добит й аихов прйстанак.
импортанца ж (тал. ипрогйшга) ва-
жносш. — Од великё би импбртанцё би
ло доказат на суду да^е мё^а у н>иховбму
д^ёлу.
импортат, -ан свр. уни/еши, увесши.
— Импбртапеш нам у купу какву болё-
штину.
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импоста ж йорезни уред. — Авйзали
су ме из ймпостё да йман нёшто за
платит.
ймпрёза ж (тал. 1тргеза) йредузепе. —
ЬЬйхова ймпрёза на гласу, йма посла
прико главе.
импрендйтур, -ура м (тал. 1тргепш1оге)
йредузимач, йодузешник. — Он^е бй)о им
прендйтур ка(д) смо градили нашу купу.
импрёсар^ м (тал. [тртс5шо) уйрави-
ше/ь йозоришша, али и оркестра, музы
ке. — Зна ли се ко^е у театру нбвй импрё-
сар]о?
импресй]бн, -они ж (тал. 1тргез510пе)
ушисак, до}ам. — С вй)аца сан се вралту'о
пун импресщбнй.
импресщонават, -онавам несвр. (тал.
1трге5510паге) I. осшавлаши]ак йозиши-
ван или негаШиван ушисак. — Импреси-
^6нава како су и ]ёдно й другб држёпи у
ошуем годинама. И. ~ се осша]аши, би-
ши, жив)еши йод снажним ушиском не
чего неугодное (страха, немилог сазна-
н>а о нечему). — И данас се импресифна-
вам ка(д) се с)ётйн онё трёшн»ё.
импреси|6нат, -ам свр. осшавиши}ак
йозишиван (дивле/ье) или негаШиван (за-
бринуши некого и сл.) ушисак. — Свс оно
ме ^е )&ко импрес^бнало. II. ~ се осша-
ши йод ]аким ушица)ем нечего неугод-
ног. — Импреоубнали смо сс с оном }ад-
нбм жёнбм.
ИМПрОВИЗ, -а, -О прид^ (тал. 1ГПрГОУУ1-
5о) изненадан, нейрийремлен. — Пара да
импрбвйзй сусрети на^бо^ё йспану.
нмпровизават, -йзаван несвр. (тал. ип-
рг0УУ18аге) нейланирано, у шренушку кад
зашреба йрийремаши нешшо. — Нёмб]
нмпровизават, него промисли што пеш
говбрит и чинит.
импровизан, -а, -о приди сйоншан, ко-
у'и)е без йрешходне йрийреме. — Он^е ва-
зда држб импровизанё говоре.
импровйзат, -ан свр. йрийремиши не
шшо на брзину, нейланирано. — Вй се
акомодгуте, & ')&Ъу нёшто импровйзат за
вёчеру.
импровйзата ж (тал. нпргоуу15а1а) из-
нена^е/ье ще неко йриреди неочекива-
ним угодним доласком. — Ка(д) почмё
лщепо вр^ёме, учйните нам ]едан дан
импровйзату!
импровизацией, -они ж чин щи }е
сйоншан, насшао без йрешходне йрийре
ме. — Ни)ёсу ми драге нйкаквё импрови-
защубни!
ИМПрОВЙЗО прил. (тал. 1ГПрГОУУ180) ЫЗ-
ненада. — Допемо импрбвйзо, па како
вама такб й нама.
йнад, инада м йркос, инаш. — На]ёди-
ла се на мене, па ми чйнй йнад.
ипадит се, йнадйн се несвр. 1. инаши-
ши се с неким, йуераши инаш. — Инадйш
се, а нёмаш право. 2. найрезаши се у не
кем йослу йреко сво)их могупносши. —
Йнадй се он до(к) га снага не йзда.
инвентари^о с (тал. шуетапо) йойис
имовине. — У инвёнтари)о нёкё ствари
юу'ёсу ни ушле.
йнвйди|а ж (и: йнвиди)а) (тал. шУ1сиа)
зависш. — На памёт ти нё би дошло штб
свё може пуста йнвщцна.
ИНВНДН)аТ, -ан несвр. (тал. 1ПУ1ШаГС)
завид)еши. — Они инвидй]а]у кад ^е нёко
бол>й од н»йх или од иьиховё /цёцё.
ИНВИДН)бз, -а, -О приду, (тал. ШУ1Ш050)
завидан, ко)и завиди. — Нёшто пу ти ука-
зат, ма нсмб^ бит инвидй]бз!
инвидй]030 прил. завидно, са завишЬу.
— Вй1)и како те инвид1нбзо глёда што си
лй)спо обучен.
йнвйт м (тал. шУ11о) йозив щи сеуйу-
ку)е некоме да до!)е у йос/ешу, на неку
свечаносш и сл. — Дучёр нам ^е дошб йн
вйт 6(д) епбза.
инвитават, инвйтаван несвр. (тал. шу1-
1аге) I. йозиваши некого. — Чёсто нас ин-
витава]у на пршут и вино. II. - се сам се
йозиваши на нешшо, долазиши нейозван.
— бна се сама инвйтава, нё требгуе зват.
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инвйтат, -ан свр. I. йозваши некого. —
Инвйтали су нас на Госпу о(д) сни]ёга у
Цавтат. II. ~ се сам се йозваши, доНи не-
йозван. — Вазда се инвйташ 1}е йма до
бри)ех бокунйца.
ингваздават, -аздаван нссвр. йроши-
ваши неку тканинуручно йри}е шваьа на
шиваНо) машини. — Кад ингваздаваш, нё
хита] чйпо!
ингваздат, -ан свр. йрошиши руком
йрщ'е швеям на шиваЪо} машини. — Ин-
гваздаЬу рукав, па пу ти га прбват.
иигваздатура ж шав направлен ру
ком. — 6стало ми ]е ]ош само да дйгнём
ингваздатуру и да уиуан палётун.
йнгвас, -ста м црнило, масшило, шин-
ша. — Умочи сад лй]епо пёро у йнгвас и
пиши!
Инглез, -ёза м Енглез. — Навалили
овега л»ёта у нас на море Инглёзи.
йнглёзй в. инглешки.
Инглёзица ж Енглескик>а. — Ш н>йма
]е била и ]ёдна Инглёзица.
Инглёшка ж (и: Инглйтера) Енгле-
ска. — Пйсб нам ^е капётан Вйцко из Йн-
глёшкё.
йнглёшкй, -а, -б прид). (и: йнглёзй) ен-
глески. — Йнглёшкй ]ёзик му ]е ко на-
шкй. — Йма на себи йнглёзу блузу.
Инглйтера в. Инглешка.
инголават, инголаван несвр. (тал. ш-
§о11аге, т§01аге) нагло]есши, гушаши не-
шшо. — Он слуша шго гбворйн и ингола-
ва бокун по бокун.
инголат, -ан свр. нагло йо]есши, йро-
гушаши. — У кЬ)й ]е само час инголб оно
мёса!
йнгорад, -орда, -брдо прид). (тал. ха%ох-
йо) себичан, лаком на све: новац, ]ело и
сл. — 6д н>ё нёЬеш нйшта йзвуп кад ]е
онакб йнгбрда.
ингордеца ж (тал. т§огс1а§цтс, ш§ог-
ш§1а) себич/ьашшво, лакомосш на све. —
Од ингордецё би узео и оно што му нй-
кад нёЬе трёбат.
инграндишкават, инграндйшкаван
несвр. (тал. ш^гапсНге) йреувеличаваши не
шшо. — Сву ту ствар тй инграндйшка-
ваш. — Свё ми исприпови]ёдгу, ма без
инграндишкаван>а !
инграндйшкат, -ан свр. увеличаши.
— Рокети су инграндйшкали фёсту.
ингропават, -опаван несвр. I. зайли-
шаши нешшо, нйр. конац. — Йглица ми
ингропава конац у макини. II. ~ се за-
йлишаши се. — Гастан, а кбнац ми се сва-
кй час ингропава.
ингропат, -ан свр. I. зайлесши нешшо,
найравиши чворове на нечему. — Полако
сучи цёмпер да не ингропаш вуну. II. ~
се зайлесши се. — Ингропала су му се
црщёва, ^ёдва ]е остб жйв.
индёБенат, -ёнта, -ёнто прщц. (тал. т-
с!есеп1е) нейрисшо]ан. — .1ёдна индёЬён-
та жёна нас ^е прйчекала на вратима.
индёпёнто прил. нейрисшо)но. — Но-
сй се страшно индёпёнто.
инднвйнат в. индовинаш.
индикта ж тука, курка. — Да си га
пито, он би ти до ищцноту мукте.
индипёнденат, -ёнта, -ёнто пращ, (тал.
шсйрепс-ете) независан, неовисан о не
коме. — Постб ^е индипёнденат откад
йма свб^ крух у рукама.
индипёндёнца ж (тал. шшрепёепга)
независносш, неовисносш о некоме. —
Луда эдётетина, мйслй да се такб пока-
жйва индипёндёнца.
индйриц м (тал. тсИп22о) адреса. —
Пошгу'ите т5 на мб^ индйриц.
индирицават, -йцаван нссвр. (тал. ш-
йттгаге) уйуИиваши нешшо на нечи/у
адресу, адресираши. — Зашто свакй пут
индирйцаваш юьйгу на другбга?
индирйцат, -ан свр. уйушиши нешшо
на нечи/у адресу. — Ако си индирйцб
иьйгу, щ да ^е однёсём на посту.
индифёренат, -ёнта, -ёнто прнд^. (тал.
шшЯегеше) незаинтересован за нешто,
равнодушан йрема нечему. — Мато ^е су
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више индифёренат ка(д) су у пйтан>у нё-
кё ствари.
индифёрёнто прил. I.равнодушно, не
заинтересовано. — Стали бни мало да]ё
па индифёрёнто глёда^у како се двб)ица
пёст^у. 2. туе важно, све]едно. — Ин
дифёрёнто ]е што пе он на то рй^ет.
иыдифёрёнца ж (тал. тшйегепга) не-
заиншересованосш, равнодушносш йре-
ма нечему или некоме. — Свй су то прй-
мили с нёкаквбн индифсрёнцон.
индовинават, -йнавам нссвр. (тал. ш-
йоушаге) йога^аши нешшо, нам]ераши
се на нешшо. — Вазда индовйнаваш на
добре бокунипе.
индовинат, -ам свр. (и: индивйнат)
йошрефиши нешшо или некого, йогоди-
ши, нам}ериши се. — Индовйнб сан баш
на н>ега. — Индивйнапеш купу ако пб-
Йёш овуда дрйто.
индбленат, -ёнта, -ёнто пращ, (тал. ш-
йо1еп1е) неха]ан. — Нё буди такб индб-
лёнта кад у питаау здргнуе!
индблёнто прил. неха}но. — Ирйта ме
ка(д) се онакб индблёнто држй.
индблёица ж (тал. шс-окпга) неха}-
носш, равнодушносш. — Кад му^е додра
ла н>йхова индблёнца, пбЬеро хи ]е.
индорават, индбраван нссвр. (тал. ш-
ёогаге) бо^иши бо}ом злаша. — ЗЬдгм мё-
штар из Гружа индбрава и кандил>ёре.
Колико би кбстало индоравгнье ^сдне пб-
кицё?
индбрат, -ан свр. обо}иши бо]ом зла
ша. — Ка(д) сте индбрали св^ёпу на са
лочи?
индоратура ж йозлаша. — На великб-
му квадру се ровйнала индоратура.
инкантават се, -антаван се несвр. (тал.
тсап1аге) сшсуаши нейомичан, смешен.
— Свй се у музеу ко д^ёца инканта^у
прид мёйедон!
и н к ан га н, -а, -о прид). зайа/ьен, сме-
Шен. — Ка(д) смо хи вййели како доходу,
стали смо ко йнкантани.
ннкантат се, -ан се свр. осшаши нейо
мичан, смешен, зайагьиши се због нечего
лщ'ейог или ружног, неочекиваног. —
Инкантб се кад ^е чуо како ш'ёва]у прид
Орландом.
ннкапутават, -утаван несвр. I. обла-
чиши некого у кайуш. — Кбга то инкапу-
таваш? II. ~ се облачиши се у кайуш. —
Рано си се почео инкапутават, слутйш
зйму!
инкапутат, -ан свр. I. обуки некого у
кайуш. — Добро си учинила што си ма-
лбга инкапутала. II. ~ се умошаши се у
кайуш, обуНи се у кайуш. — С"бично се
инкапута прид Божий, па такб йдё до
конца вёл>ачё.
йнкарат, -арта м ген. мн. йнкарата
жбука, малшер. — Мора се првб йнкарат
осушит, па Ьемо онда би|ёлит.
йнкарик м (тал. шсапсо) дужносш,
йосао. — Вёлик ^е то йнкарик и за мене и
за 1ьега.
инкарикават, -йкаван несвр. (тал. шса-
псаге) I. ойшереНиваши некого нечим. —
Зашто вй сад мёне инкарйкавате туйи^ен
нёвол>ама? II. ~ се ойшереНиваши се не
чим. — Беспотребе се инкарйкаваш с ^ош
Уеднщем пбелон.
инкарйкат, -ан свр. I. ойшерешиши
некого. — Инкарйкб сан госпара Бара да
ми йштё у библи]бтеци „Дубровачку
трилбги)у". П. ~ се ойшерешиши се, узе-
ши на себе. — Инкарйкб сан се с^ёдни^ем
пбелон и до(к) га не финём, не могу Ван
нйшта обёпат.
инкартават, -артаван несвр. (тал. ш-
сагтаге) жбукаши, малшерисаши. — Сад
нам инкарта^у камаре, па пемо за кб]й
дан свё оби)ёлит.
инкартат, -ан свр. ожбукаши, омал-
шерисаши. — Инкартапу и бвй бокунип
мира што ^е пбшб бд влаге.
йнкаш м (тал. тсаззо) укуйно уйугра
на, йрикуй/ьена своша од улазница за
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ириредбу или иначе од йрода}е. — Ни)ё-
смо се надали толйкбму йнкашу.
йнкаша ж шкроб ко]и се уйошребла-
вау домаЫнсшвузаучвршпивагъеруб/ьа
йриликом йран>а. — К6шу]е вазда ста-
вл.ан у йнкашу.
инкашават, -ашаван несвр. I. уйуери-
ваши новац, найлаНиваши. — Инкашава]у
доста само на кафи, а да и не спомшьём
друга 2. сшавлаширублеу шкроб да до-
би]е одре^ену чврсшину, ушкробливаши.
— Инкашаван й навлаке и линцуле.
йнкашан, -а, -о прщд. ушкроблен. —
Инкашана роба се лакшё утщава и л>ёп-
шё йзглёда.
инкашат, -ан свр. 1. ущ/ераши новац,
найлашиши нешшо. — Ако будё сала пу
на, инкашаЬемо добре сблде. 2. сшавиши
у шкроб, ушкробиширубл>е. — Инкашала
сан колете от кошу^а.
инкаштрат, -ан свр. (тал. шса$1гаге) I.
сли/ейиши нешшо. — Инкаштрайу шпа-
хер с бвб масти. П. ~ се сли/ейиши се,
улщ'ейиши се. — Ка(д) се кухала кбнсёр-
ва, свё се од н»ё инкаштрало.
инколават, -блаван несвр. (тал. со11а) 1.
лш'ейиши нешшо шушкалом. — Свё што
на мобшьи трёба инколат, Вйдо ми инкб-
лава. 2. сшавлаши у шкроб, ушкробла-
ваши нешшо. — Инколаваш ли тй сву
б^анкари^у?
йнколан, -а, -о прид|. ушкроблен. —
Госпари су носили йнколанё колете.
инколат, -ан свр. 1. залш'ейиши, сли/е
йиши шушкалом. — Инкола) ми и нбжи-
цу о(д) таволйна! 2. ушкробиши нешшо
йрщ'е йеглагьа, нйр. оковрашник. — Ин-
кблала сан ти колете от кошул>а.
йнкомбд м (тал. шсотоёо) смешгьа,
омеша. — Вёликй ми ^е йнкомбд за сваку
малёнкбс ходит гори на щая.
инкомодават, -бдаван несвр. (тал. шсо-
тойаге) I. смешаши, омешаши некого. —
Нё би вас Ьёла инкомодават сад ка(д) сте
за бб^едон. П. ~ се даши се смешаши,
омешаши од сшране некого другого. —
Ж6 нам ]е било да се они ради нас инко-
модава)у.
инкомбдат, -ан свр. Х.узнемириши не
кого ремешеНи н>егов уобича]ени начин
живота и ред. — ХбБу ли Вас инкомб
дат ако С]ёдён за Ваш тавблйн? П. ~ се
йоремешиши сво} начин живоша усли-
]ед д}еловагьа некого другого, дожив/е-
ши неке сишне неугодносши због йрису-
сшва или д}еловагьа другог. — Мало Ье-
мо се инкомодат у бвб тзескббё, ма ни то
нй]е за вщ'ёка.
инкомодйтат, -и ж (тал. шсотоол1а)
смешн>а, омеша, сшан>е ко}е }е због не
ких об]екшивних околносши неугодно. —
Инкомодйтат ми ^е кад гоп ко звони тр-
чат на врата отварат.
йнкрепит, -а, -о приду, сшар и осла-
био. — Инкрепит ^е, ^ёдва йдё.
инкристават се, -йставан се несвр.
сша]ашиум]есшу као скамен>ен и гледа-
шиу нешшо. — Нёпемо нйка(д) дб^ дома
ако се будёш инкристават прй(т) свачи-
^ён.
йнкристано прил. скамен>ено, као
кий. — Штб си сто такб йнкристано?
инкрйстат се, -ан се свр. укийиши се,
сшаши као скамегьен. — Нёмб] ми се
са(д) ту насре(д) пута инкрйстат ко Маре
луда!
инкропават, -бЬаван несвр. укршша-
ши конац у везу или у чему другоме. —
ИнкрбЬаван руб на котули.
инкрбЬат, -ан свр. (тал. тсгос1аге)>7с/?-
сшиши конац у везу, йриликом швегьа и
сл. — ИнкрбЫу задаьа два-трй понта и
фйни рёд.
инопенат, -ёнта, -ёнто прид|. (тал. ш-
посеШе) невин. — Он ^е у свёму тему йс-
пб инбйенат.
инопёнто прил. невино. — Глёда ме
инбпёнто, а зна да ^е крйв.
инопёнца ж (тал. шпосепга) неви-
носш. — На суду су доказали св6^у инб-
Ьёнцу.
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ЙНСИПИД, -а, -О прид). (тал. 1П31р1с1о) ко-
]и нишша незна. — Чему се можеш надат
од йнсипида чел>адета?
инсбленат, -ёнта, -ёнто щ>чщ. (тал. ш-
зо1еп1е) безобразан, дрзак у разговору с
неким или у обраНан>у некоме. — \Щъ
била инсблёнта, складно ми ]е одговбри-
ла ка(д) сан ]е питала 1}ё йдё.
инсолентават, инсолёнтавам нссвр.
(тал. 1пзо1еппге) найадаши некого дрским
ри/ечима илиму се дрско обраЬаши. — И
свсуе авентуре она инсолёнтава, а камо-
ли нёЬе мёне.
инсолёнтат, -ам свр. найасши некого
дрским ри/ечима или му се обрашиши
дрским шоном. — Инсолёнтала ме ^е
ка(д) сан )он дошла платит фит.
ннсблёнто прил. (тал. нтзокШе) дрско,
безобразно. — Нё можеш примучат ка(д)
ти оиако инсблёнто одгбворй.
инсблёнца ж (тал. 1пзо1еп2а) безобра-
злук, дрскосш у обраНагьу некоме. — С
к6]бн инсблёнцбн нас ]е он прймир!
йнсома прил. (и: йнсома} (тал. ш вот-
та) све у свему, дате. — Йнсома он ^е
пбшб па и н>йх оставило.
интаволават, интавблаван нссвр. I.
кн>ижиши нешшо на некого. — Чуо сан
да интаволава]у купу на себе. II. ~ се
юьижиши се, уюьижаваши се. — Зашто
се он такб на прешу интавблава на оно
н>йвицё?
интаволат, -ан свр. (тал. ш(ауо1аге) I.
укьъижиши нешшо. — Интавблб^е свё на
мла^ёга сйна. II. ~ се укн>ижиши се. —
Банка се интавблала на купу док ^н нё
врату дуг.
интаволацй)бн, -они ж укн>ижен>е
на нешшо. — Кб зна хопе ли дбп до инта-
волащнони или Ье то суд разбит!
интанто (и: интанто) све у свему, да-
кле. — Интанто они су арйвали и куш'ёр-
ту ставит у ман>ё бд м^есёц дана.
интапават, -апаван несвр. наилазиши
на нешшо шшо уйраво добро до})е, на-
м)ераши се на нешшо. — Кб ]е срётан, ва-
зда интапава на добро.
интапат, -ан свр. набасаши, нам]ери-
ши се баш на нешшо шшо у'е добро до
шло. — И такб ти ')&, дулю мЦа, ^угрбс
интапан на герице, фрёшке, фрешкйси-
ме, бнега мбмёнта йз мора йзва^ене.
йнтат, -а, -о прид). (тал. нт1апо) нешак-
нуш, чисш. — Природа^е тамо бстала йн-
тата.
йнтачит, -йн несвр. уйорно навалива-
ши да се некоме нешшо удовол>и. — Ин-
тачй ми м]ёсёц дана да му дан оно штй-
чйца.
йнтела ж лагана сшаклена враша
(]еднокрилна са чешири сшакла), на}че-
шЬе измену кухшье и шрйезари/е (шипе
ла). — Нацикло^е^ёдно склб на йнтели.
йнтелица ж (дем. од йнтела) — Бол>ё
би било ту ставит ^ёдну йнтелицу.
интенцй]5н, -они ж (тал. т(еп2юпе)
нам}ера. — Нй]е ми интенцтнбн кудит
нёшто него само р^ет што ^а мйслйн.
интервенцщбн, -они ж (тал. ннегуеп-
гюпе) йосредова/ье у нечему. — Да нй)е
бйло вашё интервенщубни, й сад би то
стало у неч^ём таволйну.
интерёсанат, -анта, -анто прид). (тал.
1п1еге5зап1е) занимлив. — Интерёсанта ^е
била та н>йхова прйча.
интерёсанто прил. занимливо. — Зна
она интерёсанто припови)ёдат.
интерёсат, -ан несвр. I. занимаши не
кого. — Интерёса ме кблико сте то плати
ли. II. ~ се занимаши се за нешшо или за
некого. — Мало се интерёса за юьигу, а
вйшё за фузбал.
интерёсенат, -ёсёнта м ген. мн. интерё-
сената она/ ко има интереса да до})е до
нечего, куйи нешшо. — За гьихову купу
бйло ^е доста интерёсената.
интерёсбз, -а, -о прид|. (тал. Ыегеззозо)
корисшолубив. — Рёкло би се да ^е фйн
чбв^ек, ма ^е интерёсбз.
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интери]6ри м (само мн.) (тал. ш(епога)
изнушрица йеради, али и других живо-
шита. — Ймали смо_]ухё с интерщбрима.
йнт|ёрй, -а, -б прид]. читав, цщели. —
Бщо их ^е йнцёрй батал>ун. — Купила
сан йнцёрй пршут. — бна }е о(д) тега
учйнила йнт)ёрй булйкан.
интонават, -бнаван несвр. (тал. нйопа-
ге) I. \.ускла1)ивашиу шону)едан или вы
ше инсшруменаша. — Брзо Йе почёт, ин-
тонава]у струмёнте. 2. зайочшъаши. —
Густа ау интонават дйскбрсе о амбрима.
II. ~ се йрийремаши се за нешшо. — Ъе се
тй то интбнаваш? — Интбнаван се поп на
Коно у Марё.
йнтонан, -а, -о прид). йрийрем/ьен на
одговара)уНи начин за неку йрилику (све-
чано обучен, йосебног држшьа и сл.). —
Ъё йдёш такб йнтонан? — Улазили су у
салу ]ёдан по ^ёдан, йнтонани, у цршцем
вёстйтима и смбкйнзима.
интонат, -ам свр. I. Х.ускладишиу шо
ну]едан или више инсшруменаша. — Пб-
чёйе ударат, интбнали су и вирлйне. 2.
засвираши, зай/еваши. — Интбнали смо
првб нашу лй)епу дубровачку. 3. зайоче-
ши нешшо. — Вй сте првй интбнали ова-
кй разговор. — Нйшта не говорите, интб-
найете свайу! II. ~ се йрийремиши се за
нешшо нйр. за шешгъу, йос/ешу некоме,
разговор ишд. — Интбнала се Кате за ве-
лику пасёйату до ?щёкЪ.
интрават, йнтраван несвр. 1. непрел, на-
илазиши. — Кб зна ка(д) Бе дбЬ, он вазда
йнтрава кад му се не надаш. 2. прел, за-
щ/ецаши некого, наилазиши на некого,
нам/ераши се на некого. — Свакб .(утро
ме йнтрава на вратима од бфищф.
интрамезават, -ёзаван несвр. (тал. ш-
п-атеггаге) 1. уйлишаши некого у нешшо.
— Пуно су н>йх интрамезавали у туйё по
сле. II. ~ се уйлишаши се у нешшо, мще-
шаши сеу нешшо. — бна се интрамёзава
у свакй дйскорас.
интрамёзат, -ан свр. I. уйлесши неко
го у нешшо. — Интрамёзб си нас у ^ёдну
кбмпликану ствар. II. ~ се уйлесши се у
нешшо. — Ишрамёзб се у куповину у
задней мбменат.
йнтрат, -ан свр. 1. непрел. наиЬи. — Ин-
трб ]е баш кад й мй. 2. прел. зашеИи неко
го, нам/ериши се на некого. — Интрб сан
га кад ^е йзлазир йс куЬё.
йнтрйг м ном. мн. йнтрйзи (интриги),
ген. мн. чешйе: интрйга, р)ейе: йнтрйга
сшвар ко]аукуки нще йошребна, нешшо
сувишно, неуредно набацано (уйошре-
б/ьава се скоро исюъучиво у мн.). — Кб
лико се интрйга скупило у бвбн камари!
— На све банде йнтрйзи, нёман йё нбгбн
стат.
йнтрйга ж (тал. ш1п§о) сйлешка. — У
свёму тему нёма йстинё, свё су то самё
интриге.
интригават, -йгаван несвр. (тал. цПп-
§аге) I. уйлишаши некого у нешшо. — У
задн>ё врщёме ме пуно интригана ш н>ё-
гови)ен пбслима. II. ~ се уйлишаши се у
нешшо. — Штб се тй интрйгаваш у мб]е
ствари?
ИНТрОДуЦЙ]бН, -ОНИ ж (тал. ШГХОСЬШО-
пе)увод. — Рёци штб йштсш за бвб, само
без великё интродуфибни!
интуфишкават, -йшкаван несвр. за-
шушьиваши некого. — И те не интуфй-
шкаван, тй си ЙД интуфишкам!
интуфишкан, -а, -о прид). зашуцан. —
То ^е ]ёдна интуфишкана жёна, само лй-
жё отаре по црквама.
интуфйшкат, -ан свр. 1. прел, зашуйи-
ши некого, зашуйавиши. — бна йе бвб
дщёте интуфйшкат. 2. непрел, ошуйиши
због нечего, зайарложиши се. — Инту-
фйшкб сан у куйи сам мейу чётири мира.
йнфаш м (тал. газЫа) йовез щим се
нешшо обавщ'а и сшеже. —йш носй йн
фаш на рули иза дйзграци^ё.
инфашават, -ашаван несвр. (тал. га$С1-
аге) I. чврсшо омошаваши нешшо или
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некого. — Зашто инфашаваш ногу? II. ~
се чврсшо се обащаши заво]ем. — Дб-
кле пеш ме такб инфашават?
инфашат, -ан свр. I. чврсшо заво}ем
омошаши некого или нешшо. — Трёбало
би бачву инфашат прще него се распанё.
II. ~ се обавиши се заво}ем. — .1ёси ли се
добро инфашо да руку не позли|ёдйш?
йнфер м железнарешетка на йрозо-
ру. — На дб!ьё фу1ьестре смо ставили йн-
фере.
инфёрата ж (тал. шГегпа(а) железна
оградау ершу и сл.— Вйрили смо из цар-
дйна кроз инфёрату ко пасава путем.
инфёратица ж (дем. од инфёрата) —
Оди ]е прй)е била инфёратица, а сад ]е
остб само ^ёдан ступ от камена.
инфисават, инфйсаван иссвр. (тал. йз-
заге) уображаваши, ув/ераваши себе у
нешшо. — бна инфйсава да чу)ё кбраке
около купё.
йнфисан, -а, -о прид). уображен, са-
моув}ерен. — Инфисан ^е и у памёт и у
сведу л>еп6ту. — Ма)ка му ]е зёдна йнфи-
сана жёна.
инфйсат, -ан свр. 1. йони/еши се до лу
дила за нечим или за неким, залубиши се
у некого илиу нешшо. — Инфйсб ^е у бну
д)ёвд]чицу и нйкога осим н>ё нё видй. 2.
уобразиши, ув/ериши себе у нешшо. —
Инфйсала ]е да ]е слаба и да Ье брзо
умри]ет од грубё болести.
инфисацй)дн, -они ж (тал. Яззагюпе)
болесна уобразшьа. — Свё тё болести су
нёкаквё шёзине лудё инфисащп'бни.
инф]амават се, -амаван се несвр. (тал.
шйаттаге) кад йочин>е нека уйала. —
Кгьуца ме у прсту од нбгё ко да се инф}а-
мава.
йнф]аман, -а, -о прщц. уйален. — Нога
ми йнф^амана, сва горй.
ннфрмат се, -ан се уйалиши се (ме-
диц.). — Инф)амб ми се зуб.
инф]амацй]дн, -они ж уйала. — Свё
инф]амацщ6ни почимл>у на истй начин.
информават, -ормаван несвр. (тал. т-
{огтагс) I. обав]ешшаваши некого. —
Иман \ъ ко ме информава што се дбпфа у
граду. II. ~ се обав/ешшаваши се. — На
све банде смо се информавали 6 шему па
нйшта.
информат, -ан свр. 1.уйознаши некого
с нечим, обавщесшиши. — Зссте ли сву
чё^ад информали да ]е фунёро сутра? II.
~ се обавщесшиши се о нечему. — Инфо
рмали смо се 6 времену, вёдро^е и врупе.
информацией, -они ж (тал. тГогтагь
опе) обав}ешшен>е. — От кога сте добйли
тё информащнони?
инцёрата ж (тал. шсега(о) 1. кабаница
од имйрегнираног йлашна. — Обукб ^е
инцёрату и изйшб. 2. нейромочиво Плат
но или слична нейромочивомаШерща ко-
]ом се нешшо йокрива да се сачува од
влаге. — Нашли смо инцёрату и ш н>6ме
покрили ствари да нё кисну.
инцёратина ж (пе). од инцёрата) —
Фигура да си дрва пбкрщо, ма ова инцё
ратина ^е йзбужана и пропушта воду.
инцёратица ж (дем. од инцёрата) 1.
на]чешпе д}еч}а кабаничица. — Киша па-
да, а сва эдёца у инцсратицама. 2. кома-
дип нейромочивог йлашна или сличног
материала ко}и служи за зашшишу од
влаге. — Малому д)ётету се у кбли]'ёвку
ставла инцёратица.
инченсават, -ёнсаван несвр. (тал. ш-
сепзаге) кадиши за врщ'еме црквеног об-
реда. — Инчёнсаваш ко правй поп!
йыцевь м (тал. ни>е§по) дос/ейЬьивосш,
довийЪьивосш. — Он йма йнцен>а за наЬ у
чёму ]е фал.
инцешават се, -ён>аван се несвр. (тал.
Ш8ебпагз1) домишлаши се нечему. — Ин-
цёоавамо се како знамо и умщ'ёмо за вё-
зат кръ) с кра)ем.
инцёшат се, -ан се свр. домислиши се,
додешиши се. — Инцён>гу се штб й сам,
нё чека) да ти другй поможё!
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иниён>ёр, -ёра м (тал. т§е$теге) ин
женер. — Он^е лани фйнуо за инцевъёра
од макйна.
инцён>бз, -а, -о приду, (тал. т§епо5о)
довиШлив, домиииъаш, уман. — Кб^е ин-
цён.6з, зна пуно стварй сам учинит.
ин>6ранат, -анта, -анто прщц. (тал. 1§-
погаше) нейрисшо]ан, неук, некулшуран.
— Нщёсан знб да си такб ивъбранта!
иньбранто прил. (тал. 1§погап!е) нейри-
сшо)но. — Прймила ме ]е инюранто ко й
вазда.
шьоранца ж (тал. 1§погап2а) нейри-
сшо/носш, незнание, некулшура. — Свё
дблазй от пустё иаоранцё!
йрща ж неври/еме. — Нбпас су бйле
йрще бож)ё 6д в^етра и от кишё!
иритават, ирйтаван несвр. (тал. итКаге)
I. 1. срдиши, раздраживаши некого. —
Ирйтавате дщёте, па посли^ё не може за-
спат. 2. надраживаши рану. — Мадёж се
ш чёшаньем ирйтава, па може поп на зло.
II. ~ се 1. лушиши се, срдиши се. — Ирй
таван се свакй пут кад га вйдйн да дбхо-
дй. 2. надраживаши се (рана, оуешливи
дио организма и сл.). — От хладнё воде се
грло ирйтава.
йритан, -а, -о прид]. л>уш, срдиш, раз
дражен нечим. — Одговорила ми }е збра-
тано, йриташуем гласон.
йритано прил. /ъушишо, раздражено.
— Ка(д) сан ушб у куЬу, он ^е йритано ба-
цб около себе свё што му ^е дошло под
руку.
ирйтат, -ан свр. I. 1. расрдиши, раз-
дражиши, расйалиши некога. — Ирйта-
ло ме ]е аёгово држан>е. 2. надражиши
неким йосшуйком или нечим рану, дио
шщела и сл. — С папреном хранбм йеш
ирйтат чйр у стбнку. II. ~се 1. расрдиши
се, раздражиши се. — Ирйтан се кад вй
дйн неправду и чу]ён лаж. 2. надражиши
се (рана или нешшоу организму). — Ос)ё-
тл.ива кожа се учас ирйта.
исават, йсаван несвр. (тал. 1$$аге) I. йо-
дизаши некога или нешшо. — Тёжак си
тй, не могу те исават и калават. П. ~ се
йеши се. — Д)ёца се иса^у на мурву, па
пе к6)ё бд н>йх пасти.
йсат, -ан свр. I. йодиНи нешшо. — Вй-
Ьи, йсали су бандщёру на купу! II. ~ се
йойеши се, йодигнуши се. — Негу се гори
на мир па глёда) ко пасава.
исёкат, -ан свр. иецрйсши воду из бар
ке. — Су чи]ен пу исёкат барку ка(д) си
ми одни]о шёшулу?
исказат се, йскажён се свр. изразиши
серщечима. — Нё да се исказат како]е то
било лщепо за вийет.
искалашит, -алашйн свр. измамиши,
извуки од некога новац или шшо друго. —
Искалаши у Жупи и кб]у кобасицу за
нас! — Искалэдшуо ми ^е мб] старй зйм-
скй капут.
искал>ат, йскал>ан свр. I. изблашгьа-
виши некога, изглибаши некога. — У ти
сни су ме искалали с нбгама. II. ~ се из-
блайиьавиши се, изглибаши се. — Ъё си
се такб искал.6?
йскапит се, -йн се свр. йокайиши се
нечим. — Искапила си се по вести ж йё-
латбн.
искаргат, -ан свр. (тал. зсапсаге) I. ис-
калиши л>ушн>у, би]ес на некога или на
некоме. — На вьега ]е искаргб свё што му
се дане й дана скушьало. II. ~ се 1. иска-
лиши се. — Искаргали су се на нама ко да
смо мй крйви што ин пбеб нё идё. — 2.
обавиши велику нужду. — У кбрти се нё-
ко искаргб.
/Йскат/ изр. штЬ Ьете (вйшё) йскат каже
се кад се уразговору жели исшаРш да}е
шо о чему}е рщеч нешшо на/више шшо
се могло очекиваши. — Бйло ^е чё]ади,
мужике, рокёта, ма што пете вйшё йс
кат! — Свё ^е бйло што Ьете йскат.
исквартат, -ан свр. (тал. зяиайаге) I. ис-
кидаши, иуеки на нейравилне комаде, ис-
шргаши. — Исквартала сан ]ёдан старй
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лйнцуо. П. ~ се 1. расшргаши се, йодера-
ши се. — Како се исквартала ова кошу)а! 2.
расшргаши се од Посла. — Исквартала сан
селами свё будё како треба кад они дб1)у .
искёчит, йскёчйн свр. I. извинуши, ис-
кривиши руку, ногу и сл. — Искёчщо сан
врат од лёжшьа. II. ~ се извинуши се, ис-
кривиши се. — Вас се искёчир од рома-
тикё.
искндат, йскйдан несвр. исц/ецаши не
шшо из нечего. — Нёко од вас ми йскйда
слике ис фбл>а.
искйщет, йскйпйн свр. (и: искйпйн)
кад шекуНина йроври, йа се йрели/е йре-
ко руба Посуде. — И данас ти }с мли|ёко
искжуело!
йскитит, -йн свр. окишиши. — 1ёсте
ли йскитили дуб?
искламйчит, -амйчйн свр. измамиши
од некого нешшо. — Ъе го] дб1)ё, искла-
мйчй какву лудос и однёсё дома д)ёци.
исклйсит, йсклйсйн свр. досша брзо
наросшиу висину. — Што)е она мала ис-
клйсила! —У м]есёцданамиЗе фйкус ис-
клйси)о!
ископа'въе с йройасш. По Правилу ма-
шерщална, али и иначе. — Та купа ]е за
мене право ископшье.
ископёчит се, -бпёчйн се свр. искида-
ши се од неког ос]епан>а. — Ископёчили
смо се о(д) сми]ёха.
искосит, йскосйн свр. I. ис/'е/ш неког
или нешшо. — Сву су ^е искосили по пу-
сти]ён операщуама. П. ~ се од дугошра]-
неуйошребе расуши се, йрорщедиши.
3 густон сан носила ту блузу док се шуе
сва искосила.
искрёнут, йскрёнём свр. I. исуши, ис-
йразниши нешшо. — Искрёни оно мало
цукара и(с) сакета у цукарщёру! II. ~ се
йреврнуши се. — Прислони врёпу уз мйр
да се не йскрёнё!
нскрен>йват, -ёп>йван несвр. исийаши,
йразниши нешшо. — Возу зё\у'у из доца и
искрен>йва^у ^е пот пут.
йскретат, йскрепён несвр. I. исийаши
нешшо, йразниши. — Не йскрепи кош з
грож1)ем! П. ~ се йревршаши се. — Ства-
ри шуёсу добро ставл>ене, па се йскреЬу.
/ИСКрЙВИТ Се/ изр. ~ о(д) страха }ако се
йресшрашиши, нарочишо ако ]е сшрах
изазван нечим изненадним. — Искрйви]о
сан се 6(д) страха ка(д) су ми вадили зуб.
искрйжат, йскрйжан свр. ис/епи на
комаде. — Искрйжгу патате па хи стави
кухат!
искукат, -ан свр. из неке шуйлине не
шшо извадиши. — Да ми ^е искукат бвй
бокуниЬ мёса што ми ]е запб за зуб!
йскупит, -йн свр. накуйиши нечего. —
Д]ёца су искупила доста спужйпа.
искурит, -йн свр. (тал. зсогтеге) 1. на-
виши (кад се ойруга на сашу йошйуно од-
моша, йа га шреба йоново навиши). —
Орлощу'е ^е искурило, вгуа га навит. 2.
йропи, исшепи (мисли се на ври/еме). —
Та два м]есёца пе брзо йскурит.
йскусавит, -йн свр. нейравилно, не}ед-
нако ошишаши, йодшишаши некого, не
йравилно нешшо одс/еНи. — Кб те такб
сваки пут йскусавй?
йскусат, -ан свр. нейравилно, не}една-
ко ошишаши или нешшо одс/епи. — Ис-
кусапеш се с тй)ён тушуён ножицама.
искучит, йскучйн свр. извуНи од неко
го нешшо, измолиши од некого нешшо. —
Да ми ^е од н>йх искучит мало домапё му-
кё!
исмётлиштит, -йн свр. насшвориши
смепе на неком луесгйу. — Исметлиштир
си камару, пуна )е картушинё.
испаяарат се, -ан се свр. иаии/аши се
йрича}упи смщешне сшвари. — Састану
се увечёр прйт купон па се до милё вол,ё
испа$ара]у.
испалит, йспалйн свр. исйеЬи, ижеНи.
— Ако ^е паприка папрена, испалиЬе ми
^ёзик.
испарит се, -йн се свр. I. добро се ойе-
ки вруком водом или нечим другим. —
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Испарила сан се повише маштелё док
сан прала робу. 2. исунчаши се йреко луе-
ре. — Йспарйш се на сунцу, па бнда болу-
^ёш.
испастропат, -ан свр. смуЬкаши не
тто за]ело шшо]е йо Правилулоте и не-
йрикладно. — Ко би йзир оно што она
испастропа!
испёстат, йспёстан свр. изудараши не
кого йесницом, али и иначе. — Дочекали
су га ка(д) се врапб дома и добро испё
стали.
йспёт се, йспен.ём се свр. йойеши сеуз
нешшо, на нешшо. — Враг малй, йспео се
на куп)ёрту!
йспецат, -ан свр. изу/едаши. — Нбпас
су ме йспецали комари.
испёчит, йспёчйн свр. I. веома некого
уйлашиши. — Испёчи пеш га о(д) страха
ако му са(д) дб!)ёш на врата. П. ~ се избезу-
миши се од страха. — ИспёчиЬу се б(д)
страха ако ми ко зазвони у нека доба нопи.
испёшкат, -ан свр. (тал. резсаге) 1. из-
вуНи нешшо од некого. — ИспёшкаЬу й
теби у Мата онега лщепбга граха. II. ~ се
дознаши нешшо од некого на в]ешш, лу
кав начин. — Глёдгу испёшкат што се то
догодило у нас у существу.
испёштат, -ан свр. (тал. рез4аге) исшу-
Ни нешшо да омекша или да се стали. —
Испёштала сан мёса за йспригат.
испикётат, -ан свр. оШуки р1)у с гво-
здене йовршине, нйр. брода. — Док испи-
кёташ то брода, пасапе ти младое!
испифлётат, -ан свр. избрбл>аши. —
Свё ]е испифлётала што ]е знала мада ]е
нйко нйшта гауе пито.
испрштрат, -ан свр. I. иейрлаши не
шшо нечим. — Исп)аштрапеш чйсту блу-
зицу с тон крёмбн. II. ~ се исйрл>аши се
нечим. — То се такб нё ^едё, сва пеш се
исп|аштрат.
исплОДет, -йн свр. изблщедиши, изгу-
биши бо]у (мисли се на шканину). — Овб
модро пе исплаву'ет у праау.
исплан>ат, -ам свр. йосебном сшолар-
ском алашком изравнаши даску. — Лй]е-
по си ми исплавьб штйчице за крёдёнцу.
йспл>ускат, -ан свр^. I. осв]ежиши ли
це хладном водом. — Исшьускгу образе с
хладном водбн да се расанйш! II. ~ се
осв}ежиши се водом. — Мбран се мало
йсшьускат, страшно ^е врупе.
испови1)ет, -овидйн свр. I. изгрдиши
некого. — Исп6ви1}ела га ]е сйнб^ жёна
кад ^е дошб натринкан. II. ~ се йов}ери-
ши се некоме, саойшшиши некоме не
шшо шшо се држи као ша]на или лично
сшвар. — Ане то нё би никому рёкла, са
мо би се испови1)ела мёни ко ро1)енб^ сё-
стри.
испоравит, -йн свр. иейравиши не
шшо. — Испорави копёрту на постер!
испотёзат се, -отёжён се свр. йолако,
ли/ено се обуЬи или уешаши из кревеша,
с шешкоммуком се йрийремиши за изла-
зак из куНе и сл. — Док се тй иепбтёжёш
йс куЬё, поднё Ье. — Хопеш ли се вйшё
испотёзат ис п6сте^ё?
исплаван, -авна, -авно прид]. уейра-
ван. — Исправна сто] да ти йзм]ерйн ду-
л.йну!
испрасит, йспраейн свр. I. исйрл>аши
нешшо. — Свуци то робё за надвбр да ^е
не йспраейш пб купи! II. ~ се иейр/ьаши
се. — Дй)ете бож^ё, испрасило си се да те
опрат не могу!
испрдел>ускат, -ан свр. ишамараши,
иешьускаши некого. — Од густа би га ис-
прдел>ускб за оно што чйнй.
испредйкат, -ан свр. добро укориши
некого нашироко му йредочава}упи све
шшо }е скривио или лоше радио. — Ис-
предйкали су ми и у скули й дома што
сан немаран.
испржутат, -ан свр. исйеЬи нешшо да
йожуши (каже се у Пониквама на Пе-
.ъешцу). — Бёшкот]е добро испржутан.
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йспригат, -ан свр. (тал. Шд^еге) исйр-
жиши нешшо. — ЙспригаЬу за об)еда
кб^ баланчану.
йсприд предл. исйред. — Била]е мужи
ка испрй(д) Свётбга Влаха.
испри]ёчат, йсгпнуёчан свр. концем
или другим нишима нешшо нейравилно
закрйиши. — Испри)ёчала си ми бдечве
ко у зб час.
нспрокулат, -ан свр. избациши издан
ие, младице (куйус). — Испрокулб ^е ку-
пус, само што юце процвуётб.
испросипат, испрбсишьён свр. йосву-
да Просуши нешшо. — Кб ]е по поду ис
просило цукар?
испрцат, -ан свр. избациши цви/еш и
с/еме (лук). — Лук ^е испрцб, а мй га^ош
не чупамо.
ЙСПуЗНуТ Се, ЙСПуЗНём Се свр. глаг.
прщщ. рад.: йспузнуо, -ла, -ло и йспузб,
-ла, -ло исклизнуши се изруке. — Йспузб
ми се из руке бнй лй]епй щатйнип и слб-
МИ]0.
испургат, -ан свр. (тал. риг§аге) исцще-
диши се (над изране иза1)е гно)). — Ка(д)
чйр испурга, прёстанё бол>ет.
йспутит, -йн свр. 1. замрсиши ниши
конца, и сл. — Не игра) се с клупкон, йс-
путипеш ми вуну! 2. найравиши сйлеш-
ке, исйлешкариши. — То ]е свё нёко од
злбЬё йспупцо.
испухат, йспухан свр. 1. исйусшиши
воздух из гуме, балона исл.— Испухб ми
]е нёко задау тому. 2. изаНи из главе (кад
неко йресшане мислиши на нешшо чиме
)е дошада био заокушьен). — Н>ёму свё
брзо йспуха из главе па сад нёЬе у марй-
ну него у авбкате.
йспушит, -йн свр. исш/ераши живо
тинку, чов}ека, на}чешпе ди/еШе, али на
благ начин. — Испушщо сан га дома да
ми бди нё смета.
испуштит, йспуштйн свр. (и: йспу-
штит) исйусшиши нешшо. — Држи тврдо
ту ббти)у да ^е не йспуштйш из рука.
истанчат, -ам свр. исша/ъиши се од
дуге уйошребе. — Ова ^е кбшул>а вйшё
истанчала, а жб ми ^е бацит.
йстй, -а, -б)еднак као неко други или
као нешшо друго. — Он ^е йстй отац. изр.
йстй, йстй; йстй, прёЬйзй кад неко некоме
йошйуно сличи или кад]е нешшо сасвим
}еднако друго] сшвари. — Ма он ^е йстй,
йстй отац. — Имала сан овакб йстб, прё-
пйзб брлоцще. йстй моменат (час) одмах. —
Ка(д) смо хи чули, йстй моменат смо из-
лёпели йс купё.
/истина/ изр. истина йстйнска каже се
кад се жели некого ув]ериши да у'е у йи-
Шшьу заисша истина . — Слуша) ка(д) ти
говорйн: то ти ]е свё истина йстйнска.
ИСТИТуЦИ)бН, -ОНИ ж (тал. 1$ПГЦ210Пе)
усшанова. — Ту би морала ёзистит нёка-
ква иституцй)бн.
йстиха прил. лагано, ненужно, на лага-
но] вашри. — Нёка се мёсо чйнй йстиха!
йстб прил. 1. ийак, со сейм шим, уйр-
кос шоме. — Свё су ми обёЬали, ма йстб
се страшйн да ко то не пбкварй. — Йстб
^е паметно учйнила што се вратила. 2. и
шако. — Погледгу ми то на бпьу, йстб
стб^ш тамо!
истратит, -йн свр. I. исшрошиши, йо-
шрошиши пеки йошрошни матери]ал
(не новац). — ЙстратиЬеш вас саплун, а
нёпеш то бпрат! II. ~ се йошрошиши се,
исшрошиши се. — Йстратило ми се само
мало спирита.
истругат, йструган свр. очисшиши
(каже се за ефекаш неког средства за
чишпен>е желуца). — Попике эде од ри-
чинё па га ]е добро истругало.
иструсит, йструсйн свр. 1. исйиши до
кра)а чашу, боцу, йойиши наискай. — И у
нас ]е иструсщо кб^ купицу ^акё раюуе.
2. исйросийаши нешшо: шекер, брашно,
мрвице ишд. — Дйгла ^е напицу и свё ]е
мрвице от круха иструсила на под.
■стух5в]етрит, -й свр. 1. шв]ешриши,
исхлайиши. — Раюуа ]е истуx6в^етрила,
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нйшта не вал>а. 2. исхлайиши (кад неко
од болесши или од старости меншално
йойусши). — Лдно ли ти ]е че)аде кад
остарй и истух6в]етрй!
/йсукрс/ изр. ко]й ти ]е йсукрс? шша ши
]е? — йишагье изрежет у л>ушини или
несшршъегъу кад нешшо не йолази за ру
ном или кад неко нейошребно досаде
йиша/ьима, йонашан>ем и сл. — К6)й ти )с
йсукрс па ме будйш у ова доба ноЬи? —
КЬ]й ]е йсукрс бвбн ёлетрици па непрё-
стано трёптй!
исфётат, -ан свр. (тал. Гепа) изрезаши
на кришке. — Узёла ]е нож от круха и ис-
фётала цщелу струцу.
исфйлат, -ан свр. ([тал. згИаге) 1. 1. рас-
йресши, исукаши. — Ево ме одма, само да
исфйлан бвб бумбака. 2. шанко нареза-
ши, нйр. саламу или шшо друго. — Исфй-
ла]те ми бвй бокун салама! II. ~се исука
ши се. — То ]е така роба, исфйла се одма
ако шуе ухипена с концем.
исф]ёрсат, -ан свр. I. ошшешиши йо-
вршину нечега ошшрим Предметом, нок-
шима и др. — Исф)ёрсала сан фацу с нок-
тима. II. ~ се изгребаши се (кад се нека
глашка йовршина ошшеши сшругагьем
или неким ошшрим Предметом). — Таво-
лйний нам се исф]ёрсб ка(д) смо се пре-
носили.
исфрёгат, -ан свр. (тал. &е§аге) ориба-
ши нешшо. — Жёна ми ]е исфрёгала ко-
рйдур й скале. II. ~ се нарибаши се. —
Исфрёгала сан се данас ко живйна.
йсхабавит, -йн свр. I. исйрл>аши не
шшо. — Ъё си такб йсхабавир рукаве от
палетуна? П. ~ се исйрл>аши се добро. —
Ка(д) се роба йсхабавй, тёшко }он се вра
га право лице.
исхрдат, йсхрдан свр. исшуНи некога. —
Кад ми дбйё дома, исхрдайу га ко кён>ца.
исцапорат, -ан свр. избациши цвш'еш
и с/еме (лук). — Вас пе лук исцапорат ако
га не почупамо.
исцйцат, -ан свр. исцурити (кад йод
йришиском иза1)е из нечега нешшо
жишко). — Ако стйснёш }«чё, крёма пе
исцйцат з банде.
ичигов, -а, -о зам], ычм/'и. — Ако ]е
йчигово бйло добро, бнда]е то оно мсуе.
— 1е ли бвб йчигово?
ишёгат, -ан свр. (тал. зе^аге) исйилаши
дрва. — За десё(т) динара ми ]е ]ёдан
Хёрцеговац ишёгб сва дрва и сложи]о хи
у магазин.
ишемпи]ават, -щаван несвр. (тал.
8сетр1аге) I. излу1)иваши некога васйи-
Шауьем, околносшима и сл.— Ишемп^а-
ва]у га свакакви]ен прйчама. П. ~ се за-
лу^ивати се. — Ко та ]е крйв што си се
ишемтц'авб с лудосгима?
ишемпщат, -ан свр. I. излуд}еши не
кога, учинити да неко због одре^еног
васйитагьа изгуби сйособност здравог
расу})иван>а. — Ишемшуали су бнб ди)ё-
те па се ш н>йме свщет рута. II. ~ се Оо-
сшаши луцкасш због неких околносши.
— бнб нёколикб дана у купи ш н>йма сан
се ишемшуб.
йшемщан, -а, -о прид). излучен, бле-
сав. — Прй]е ]е он бйр паметно чедое, а
сад ]е само ]ёдан йшемщан старац.
ишибйкат, -ан свр. исйрашиши шейих
шшайом од йруНа са йроширеним гор-
}ьим дщелом. — Узёла сан шибйкалицу и
пошла ишибйкат два тапйта.
йшно (од оволишно) прил. сасвим ма
ло. — На ти йшнб, па ако те густа, даЬу
ти ]ош.
йипьухат, -ам свр. уп,ка}упи йокуша-
ши нешшо од некога добиши, измамиши.
— Йппьухб ]е добре дв}ё уре док нще до-
бир што ]е тй]о.
ишнрл>ат, -ан свр. I. неукусно найра-
виши неки од)евни Предмет. — Ишпрл>а-
ла ми )с сарта капут, не могу га о(д) сра
ма обуй. — Обукла Нике ,)учёр на себе
нёкакву йшпрл.ану весту па се гин.ёта.
II. ~ се неукусно, смщешно се обуНи,
сшавиши на себе нешшо нейрилично. —
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бна нще груба, ма се не зна обуй; ишпр-
л>а се, пуна ^е пёрлйца й фрчйца.
йштетит, -йн свр. I. йоквариши не
шшо. — Иштетила сан с нёчщен стомак.
II. ~ се йоквариши се. — Смокве су се от
кишё йштетиле.
йштрбат, -ан свр. ишчуйкаши йрсши-
ма сишне, не}еднаке комадиНе неке це
лине. — Док ]е дошо до дома, йштрбб ^е
щуелй буфет круха.
йшперат, -ан свр. йрисилиши некога
да однекле иза^е. — Не би душмана на
овб дёлуби]! йс куЬё йшперб!
ишперйват, -ёрйван несвр. више йуШа
или дуже времена некога йрисилаваши
да однекле иза^е. — Он ]е пёр нёколикб
ггута йс куЬё ишперйвб.
ишБикётат, -ан свр. исшъуваши, ис-
йлуцкаши некога или нешшо. — Свёга си
ме ишЬикётб!
ишБуйат, -ан свр. (тал. зиссЫаге) иси-
саши нешшо. — Сок ишЬуЬа), а кору од
наранчё баци! изр. - йс прста измислиши
нешшо. — Прочйто сан у ф6]има, шуё-
сам ишпупб йс прста.
ишчётат, -ан свр. ишчешкаши нешшо.
— Ишчётгу клобук, пун ти зе прашинё!
ишчйнит, йшчинйм свр. изнередиши
нешшо, найравиши нешшо накарадно,
исквариши нешшо. — Што су ишчйнили
од онега лщепбга Лапада!
йшчйнкат, -ан свр. ишчуйкаши не
шшо (нйр. крух, колач и др.). — Ко ^е
йшчйнкб крух?
ишчуми|ёхат, -уми]ёхан свр. 1. мен-
шално йойусшиши од сшаросши, али и
иначе. — Што пе ми свё л>ёпоте овега
свщета кад ишчуми]ёхан! 2. изв}ешриши
од дуга сша]ан>а или изгубиши укус од
неодговара}у%ег начина чуван>а. — Пр
жена кафа пе ишчуми)ёхат ако дуго сто-
^й.
ишчуедет, -умйн свр. од дуга сша]а-
н>а изгубиши йрвобишни укус и исушиши
се (войе и сл.). — Пара ми да ]е дйн>а
ишч^ела.
]авит се,дойн се свр. йоздравиши неко
га йриликом доласка, одласка, у йроласку.
— Тй се вазда првй дои стари^ёму! — Он
се складнодой и ка(д) дойё и кад йдё па.
]авл>ат се, ]авл>ан се несвр. 1. йоздра-
вл>аши некогау йроласку, на одласку и сл.
— бна ми се нйкад шуе дол>ала. — На]ё
ди]о се на мене и нё]авл>а ми се вйше не
го окрёнё главу на другу банду. 2. йоздра-
вл>аши се с неким йриликом одласка на
иуш, йоцепиваши йрщашеле и ропаке да
би се од гьих ойросшио. — У суботу пар-
Ьйван, па се 6ви|ех дана ]авл>ан свести.
рпьнп м }аг>ъе. — Бщёпй се пол>е од
]агайпа.
]!года ж зрно грож^а. — Кблике су
)атоде на овему грозду!
]3годица ж (дем. од доода) — Да] ми
само ^ёдну доодицу о(д) тега бщелбга
грож1)а.
]3д м неволга. — КЦй ти ^е ]ад данас па
само уздишёш? изр. ни пб ]ш*ман>а би би
ла шшеша, не би било шшеше, неволе. —
Да ми ^е барен рёкб да не чекан па ни по
^ада! ^ади га знали каже сеуз неку слушку
или йрешйосшавку да нешшо ни/е добро,
да }е зло, наойако. — тади га знали йё ]е
6Й]0 и што )е чйшу'о!
]адан, .(адна, ]адно прид| 1. несрешан,
ври/едан сажал>енм. — Напатщо се _)адан
у животу! — Дцан ти ]е они ко дойё у н.и-
хове руке! 2. йохаран, физички йройао. —
Парб мизезучёр_)адан. — Мораш мало вй-
шёзёсти, вййи како сизадна! 3. йошшайа
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лицауразговору с неким или израз саод'е-
Лан>а кад се о некоме нетто говори. — Пу-
шти га, _|адан, нека чини како он хопе! —
Што се она, толикб мйсли за н>ега!
— Аз'а ти, задан, пбвз'еровб и до му свё сбл-
де што сан ймб у себе.
Задат, -ан несвр. йлакаши, зайомага-
ши, }адиковаши. — бна непрёстано зада:
„Лдна ти сан за бвб, задна з'а за оно!
3*аде ж женска особа ври/една сажа-
/ьен>а с обзиром на н>ене физичке и друге
особине. —Дапухнё малоз'ачй вз'ётар, од-
ни)о би ону з'аду.
Задика ж оно шшо)е кржл>аво,]адно.
— Нашб он нёку задику и по(д) старё да
не се ожёни)о. — БациЬу ту задику от фи
куса.
З'аднйк м чов}ек ври/едан самилосши.
— 1адник он с оно троз'е дз'ёчицё.
Задница ж женска особа ко]а заслу-
жу/е сожаление, самилосш. — Колико з'е
само ту1)ё робё задница опрала!
Задо м чов]ек ври/едан сажал>ен>а с
обзиром на н>егове физичке особине и ин-
шелекшуалне способности. — Глёдан за
да Маричина како се порёд н>ё и нё видй!
— Ни)ёсан знб да з'е он такй з'адо.
}язы вир, вршлог. — Кад велики брод
потонё, учинй се з'аз.
}&}е, с мн. з'аз'а, ген. мн. з'а]а ]а)е. —
Йззешпуз'ёднозаз'е у сбрбулу. — Йсприга)
ми два з'аз'а! — Хопе ли ти бит доста три
З'аз'а на око? — Два з'аз'а, два динара. — Два
З'аз'а, два динара.
Зяке ж женско име у Дубровнику и
околици.
3"ако прил. (и: закон) веома. — Ико ме
болй нога. — 1акон ми з'е жб што ни]ёсте
свй дошли.
Лко и мушко име у Дубровнику.
Закон е. }ако.
^ама/ изр. грмй из )амё; говори из ]амё йо-
шмуло, мукло, из дубине. — Грмз'ело зе
сву ной онакб йзз'амё. бйт ко у ]амш обично
за ку(гу или слично обишавалишше без
видика или без сунца, св]ешлосши, зрака.
— Не густа ме она позицйз'бн за купу, оно
ти зе ко у з'ами.
/3"аох/ узв. изр. \\ох ти (му, }0}, вам) й бйло
клешвауйуНена некоме коуви/ек због не-
чега кука, }адику]е. — Што непрёстано
З'аучёш, з'аох ти й бйло!
Запраг м мн. -зи сарма замотана у
лист св}ежег модрог йриморског куйу-
са. — Имамо з'ош пуну тёпу з'апрага.
рукав, -а, -о прид]'. (и: з'аукав) йлач-
л>ив с разлогом и без разлога (ди/'еше,
али и одрасла особа). — Такй се з'аукав и
родиз'о!
рукавац, -авца м ген. мн. з'аукаваца
йлачл>ивко, особа ко]ауви}ек налазираз
лога за незадоволсшво. — бнемузаукав-
цу свё з'е мало.
Заукавица ж женска особа ко]а ]е
уви]ек нечим незадоволзна, йлачливица.
— Да) ]он то дазаукавица вйше нё 3аучё !
Заукавичина ж (пез'. од заукавица) —
Ёво доходй рукавичина што з'е вазда не
тто болй.
Заукат, заучен несвр. йлакаши, кензка-
ши, йлачл>ивим тоном изражаваши не
какво сво^е незадоволзсшво. — По ваздан
З'аучё да га болй нога, а нёпе да йдё у
л>ечнйка.
Зачит се, -йн се несвр. дохвашиши се с
неким рукама да би се Показало ко}е}а-
чи. — Тй би се з'ачиз'о са мнбм?
З'аштерица ж бубул>ица на }езику. —
Д]ёца говору: „Гуштерица, заштерица,
прёшла с мене на те!"
Заштрёб м }асшреб. — Окле су долё
пели онй заштрёби?
/)ёд/ изр. чйнй ми - /ьуши ме нетто. —
Чйнй ми з'ёд сад зопёт ходит тамо.
/Зёдан/ изр. \Ыил Цедно) ми 6ста]ё}едино
ми йреосша]е да урадим то и то; не
осша/е ми нишша друго него... — 1ёдна
ми бстаз'ё да му рёчён како ми то одма
трёба. — ^ёдно ми остазё да га йшйеран
йс купе.
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]едандан прил. ]едном Приликом, }ед-
нога дана, некад. — Дбйемо ван свй ^е-
дандан. — тедандан пе се й то догодит.
]еданёс бр.)еданаесш. — Сутра пе бит
]еданёс дана како смо се вратили дома.
]еданестёрица бр. им. )еданаесшори-
ца. — Од ]еданестёрицё само су двЬ)ица
добро играла.
]еданёстеро зб. бр. }еданаесшеро. —
1еданёстеро нлЬуе могло стат у барку.
]едило с чин )едеп>а, „)еша". — Свй
задели па гцёвашу, мужици и ]ёдилу ни
кра]а ни конца!
]ёдит, ^ёдйн несвр. I. лушиши некого.
— 1ёдйш ме ка(д) такб лудо говорит. П.
~ се лушиши се. — Он се ^ёдй, а говори
му се за н»ёгово добро.
]ёднако прил. исшо, на исши начин. —
„Добар 6б^ед!" — „Однако!"
]ёж, ^ёжа м мн. ]ёжи, ген. мн. ]ёжа мор
оси}еж из разреда бодликаша. — Пази
да нё станёш на ^ёжа! — бди ^е пличйна
пуна ^ёжа.
]ёжит се, ]ёжйи се несвр. осеНаши)езу
(кад кожа скуйлагьем и йодизаьъем дла-
чица реагу]е на сйоллу или ш]елесну
шемйерашуру). — 1ёжйн се о(д) студени
й в]етра.
]ёжн>а ж)еза од хладнопе или йовише-
не щ/елесне шемйерашуре. — Хита ме ]ё-
жн>а ко да йман фёбрё.
Зёжури м (само мн.) жмарац, скуйла-
н>е коже йо ши/елу йод ушица]ем хлад-
ноЬе или йовишене щ/елесне шемйера
шуре. — Зима ти ^е, зигоуу те ]ёжури.
]ежурит се^ёжурйн се несвр.]ежиши
се (кад кожа видливо скуйлан>емреагу-
}е на хладному или на ненормалну ш/еле-
сну шемйерашуру). — Зош нщёси ни ушб
у море, а вей се ]ёжурйш.
/)ёзик/ изр. угризб се за ]език (усахб ти ]ё-
зик) благе клешее ко}е се чу/уу народу кад
неко каже нешшо шшо не желимо да се
деси. — „Сутра Ье нам даж свё покварит!"
— „Угризб се за ^ёзик (за Зёзик се угризб)
даббгда!" — Усахб ти ^ёзик ()ёзик ти уса
хб), ШТО ТО ГОВОрЙШ? ~ клапй, а гузица плати
каже се у народу кад неко неконшроли-
сано говори или дрско, како шо не йрили-
чи, йа због шога сноси йоследице (ако се
ради о д]ешеШу, мисли се на башине ко/е
му, евеншуално, ели]еде).
]ёзичина ж (пе]. од ]ёзик) каже се за
}език (говорни орган) онога ко много и
свашша говори. — С]ёзичинё]е ймб и не-
прйлйка. изр. ймат гнусну ]ёзнчину каже се
за некого ко )е вулгаран, ко воли да ого-
вара и о другоме ружно говори. — Ко
йма гнусну ]ёзичину, свашта Бе р^ет.
]е8увйт м исусовац. — те5увйти су у
Дубрбвнйку зградили цркву па се прб-
стор, йе се Ьна находй, зовё те8увйти.
м вреша нойне йшице,]е)ина. — Тй
по нопи нё спаваш ко да си}е$у у своди.
^ёла ж женско име у Дубровнику и
околици.
]елда в. у'е ли да.
ли вез. ним, шек шшо. — Те ли загр-
м]ело, нёма ёлетрикё!
]е ли да (и: ]елда) йишагье ко)е суге-
рира йошврдан одговор. — И тй пеш хо
дит с нама, ] е ли да? — )елда да пеш ми то
дат?
1ёлйнка ж женско имеуДубровнику.
Ллица ж женско имеуДубровнику.
Лёлка ж женско име у Дубровнику.
]ёмужа ж шек йомужено и]ош неуза-
вреломли/'еко. — Мтьекарица нам доноей
]ёмужу, а кад ^е узаврйн, будё два прста
скорупа.
]ёрбо вез. }ер. — Умукни ]ёрбо йу ти
офлймат по губици!
^ёро м мушко име у Дубровнику.
]ВсТИ, ]ёдён несвр., глаг. прид). актив.: И)0,
^ёла, ^ёло I. узимаши храну ради задово-
лен>а свежих йошреба. — Ои]е що што му
даш, а она само што ]е густа. II. ~ се из]е-
даши сеу себи због нечего, ждераши се.
— Жива се ^ёдён што сан их ^ с]ётовала
да йду на ону банду.
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/ёстйво с]еде\ъе. — Кад ]е фйнуло ^ё-
стйво, почёли смо балат.
]ёцавац, -авца м ген. мн. Зёцаваца (и: }Ь-
цало) она] ко/и има ]едну врсшу говорив
мане. — Постб ^е ,)ёцавац 6тка(д) се прй-
пб бд нечега.
]ёцавица ж женска особа с говорном
маном. — Нщёсам баш свё разумно малу
]ёцавицу.
]ёцало в. )ецавац.
]ецат, -ан несвр. 1. имаши говорнума-
ну ща се исйолава у йрекидан>у вазду-
шне сшру/е Приликом обликовагъа рш'е-
чи. — Нй)е он муцав, он само мало)Ъ\щ. 2.
шихо Плакаши или након великое Плача
се сшишаваши. — Кблико ]е овб дщ'ёте
плакало, ]ош ]ёца.
]ёчменица ж найишак од]ечма ко]и се
йрийрема као кафа и йи/е с мли/еком као
кафа бш'ела. — У]утро се пила]ёчменица
с млщёком, дакле кафа б{уела.
ДЬзеп в. Лзеф.
ЗЬзеф (свётй) м (и: 1бзеп) Лсий, Зо-
сиф (само кад у'е рш'еч о свецу, иначе у
Дубровнику нема шог имена). — Свётй
.16зсф ]е бвё године у нёг}ел>у.
1680 м ген. 1б5а чесшо мушко имеуДу
бровнику и околици. — У нашега 1б5а нй-
кад не фалй сми)ёха.
док р]ечца чешке се чулоуДубровнику
за одрицагье нечега. — А ^ок! Нёпеш тй
мёне бвега пута приварит!
]бпё е. }оПеш.
допёт прил. (и^опё) 1. ойеш, йоново. —
^опёт си дбшб! — .Гучёр ^е Зопё даж!)ело.
2. уосшалом. — Не можеш тй ]5пё не го
ворит с нйки)ем.
]ун4чит се, ^начйн се несвр. без раз
лога се йравиши храбар, играши се са
здра&ъем без обзира на оПасносш ко]у
шо носи. — Надвору^е зима, а тй се .)уна-
чйш бес капута.
Зуначица ж}унак (каже се за женско
ди/еше, али и за одраслу особу кадучини
неки веНи физички найор). — Тй си права
мала ]уначица ка(д) си се сама испёла
уза скалйне. — 1уначица ^е она кад може
сама носит овлйкй тёрет у купи.
доне, -та с шеле. — Загледб се у мене
ко ]уне у шарена врата.
]утр5ске прил.]уШрос. — 1утрбске сте
уранили, а не ко _)учёрица.
/уухл! ~од мёса, -от кокоши, фалса (фалса)
~, - от помадбра, ~ от патата, - од битве Све вр-
сше суйа и чорба. — КЬ)й зе данас свётац
кад ймамо дохё бт кокоши?
]ухат, -а, -о прид|. шечан (о}елу). — Да
ми ^е извести што.)ухато! — Кулаш ми ^е
бстб нёкако ]ухат.
]учёра прил. (и: ^ёрица)]учер. — ]у-
чёра ^е бйр лй)еп дан, а вй1)и какво ]е да
нас!
]учёриц» е. }учера.
]'ушица ж (дем. од ,)уха) — Не можеш
щуелй дан бит сйт од мало _|ушицё.
К
каблиБ м мала дрвена Посуда за сир,
масло и сл. — У ]ёднбму каблиЬу бйло ^е
]5ш мало масла.
каботаА м (тал. саЪо1а§8ю) обална
йловидба. — Дубрбвнйк^е ймб каббта!).
кава ж (тал. сауа) рудник. — Н>ёму не
мгука динара, лбкандица у Цавтату му ]е
кава о(д) злата.
кавалёрща ж (тал. сауаИепа) кон>ща.
— У солдатима ^е бщо у кавалёрщи.
кавалет м (тал. сауаИеМо) когъиц на
ногама за различишу уйошребу, нйр. да
се Положи дрво за йиле/ъе или неки ове-
Ни Предмет. — Стави штйцу на кавалет!
кавалщёр, -ёра м (тал. сауаНеге) 1. га-
ланшан чов}ек. — Свй су га знали ко вё
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ликога кавалщёра. 2. йрашилац даме на
йлесу или иначе. — (Ьна свакй дан йма
другбга кавалщёра.
каватапи, -И]а м (и: каватапид) (тал.
сауа1арр1) сйравица ко]ОМ се ваде чейови
из боца, вадичей. — Узео сан каватапи за
отворит бопуу вйна.
каватапид в. кавашайи.
каветац, -еца м ген. мн. каветаца осша-
шак неке шканинеу шрговини. — Купила
сан]ёдан каветац, чиста^е вуна, а йма га
метар й по.
кавечип м (дем. од каветац) — Йма
пуно лщешуех кавечйЬа от каланкё за
веста.
кавблйн, -йна м (тал. сауоИпо) врсша
модрог куйуса с цви/ешом. — Почео ]е
кавблйн, йма га пуна плаца.
каволиф]6ри м (непром].) (тал. саУоШ-
оге) карфшол, цв]ешача. — Каволиф)6ри
се брзо куха.
кавофанаг, -анга м ген. ми. кавофанага
(тал. сауаГапёо) глибодер. — Трёбб би ка
вофанаг за йзвуп ме из глйбинё!
кагарела ж чесша столица. — 6д ве-
ликога страха га ]е ухитила кагарела.
кагоди в. кадгоди.
кап>) в. кадгоди.
кагоБ в. кадгоди.
кад прил. йонекад, йо щи йуш. — Спа-
рйшка кат ко}а ожица с таволйна.
кадавер м (тал. сааауеге) леш, рушеви-
на од чов]ека, йройао чов}ек. — Изйшб ^е
из ошпедала ко жйвй кадавер.
кадгоди прил. (и: кагоди, кадгоЬ, ка-
гоЬ, капу) ко/и йуш, йонекад. — ДоЙи
кадгоди да се наЬакуламо! — Кагоди и не
мислйн што чйнйм. — КадгоЬ нёман вре
мена ни за се. — Могб би ми тй кагоЬ за
звонит на врата! — Каго] и заббравйн
што сан ти рёкб.
кад го] в. кад гоН.
кадгоЬ е. кадгоди.
кад гоЬ прил. (и: кад го]) било када,
кад год. — Кад гоЬ хоБеш, дбйи! — Кад
го) ухитйш мало врёмена, _]ави ми се!
кадёна ж (тал. са(епа) ланац уойшше,
ланац за саш. — Ка(д) су вадили анкору,
пукла ]е кадёна. — Носите у шпагу о(д)
цилета брлошф са златнбм кадёнбм.
кадйн, -йна м йокрешни умиваоник,
моим суд за умивале. — На лаваману ^е
сто] б кадйн и бокар с вбдбн.
кадйнела ж (тал. са(епе11а) ланац за
саш. — Та кадйнела ми ]е успомена на
ма)ку.
каднний м (дем. од кадйн) — Нй)е бй-
ло вйшё 5т пола кадйнипа воде.
кадит, кадйн несвр. I. 1. димиши не
шшо. — „Што ти оно вйсй у комйнати?"
— „Кадйн мёсо." 2. непрел, кадудараунос
неугодан, ошшар мирис. — Што кадй йз
брбка о(т) смётлишта! 3. йреком}ерно йу-
шиши. — С)ёдйн уре й уре на ]ёднбму
м^ёсту, а свй около мене каду. 4. йодила-
зиши некоме, ласкаши некоме, обасийа-
ши некого хвалама, а све шо израчуна. —
Та му ^е жёнска кадила до смрти, а бнда
^е свё редйтала. II. ~ се излагаши се диму
или неугодном мирису. — Чёкан те и ка
дйн се на бвему смраду.
кажйват, кажйван несвр. 1. йоказива-
ши некоме нешшо. — Не кажйва] с пр
отон кад нёкога вйдйш! 2. йодучаваши
некого, йоказиваши некоме нешшо йри-
ликомучегьа шшо му ни]е}асно. — Ко ти
кажйва латйнскй кад га такб добро
знаш?
/каз/ изр. чинит казе йреувеличаваши
нешшо, даваши нечему изузешан, а нейо-
шребан знача]. — Мало га ]е заболела
глава, а они чину казе ко да йе сад на
умри|ёт.
казат, кажён свр. Показами нешшо. —
Казали су ми купу Йе су прще стали.
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казёрма ж (тал. сазегта) касарна. —
Фортецу свётбга Ивана на улазу у порат
прйуе су звали Моло-казёрма.
казйн, -йна м (тал. сазпто) — 6б]есщо
прйд врата фералиЬ ко да му ]е купа ка
зйн.
казиста м (тал. са515*а) она/ ко/и, йри-
ча/уНи о нечему, увеличат сшвари шако
да му се не може баш све в/ероваши. —
Приповщёдб ми]е то Мато, ма аёму не
можеш в^ёроват, ]ер он ]е казиста.
казначина ж админисшрашивно-ше-
ришори/ална йореска (?)^единица на ко-
/у}е била йодш'елена Жуйа дубровачка и
Конавли (нйр. Грбавац, Чибача ишд.).
каий м (тал. са1ссо) мали йомоНни ча-
мац щи сшо/и на броду или га брод (/е-
дрен>ак) вуче за собом. — Колики су кол-
пи! И каий ]е пун воде.
кайш, кайша м 1. ка/си/а (сшабло и
Плод). — бве годинё су кайши доста рб
дили. 2. щ/ас ко]и се сшавла на йанша-
лоне. — Стави кайш на гаЬе!
Капица ж (тал. §аЬЫа) 1. кавез за йши-
це. — ,1ёдна кгупица ст6)й на фуаестри, а
друга на миру. 2. собичак. — Затвори се
доан у ону свЬ]у кгупицу и саму^ё. изр. др-
жат некога у к^пиця зашвориши некого у
куЬу да нема контакта са сви/ешом у
страху да му се не деси какво зло. — Док
]е бщо малй, држали су га у кгупици, а
сад вйше дома и не долазй.
какав, -ква, -кво зам], неки. — Найё се
мл.ёка у каквё Салачкё.
какао, какаа м какао. — Йма ли цука-
ра у какау?
какат, -ан несвр. (и: какит) вршиши ве-
лику нужду. — Вшш^е вёликй, зна какат
у бокариЬ.
какит в. какат.
какица ж каже се д}ешешу за оно
шшо избаци из себе као велику нужду. —
Браво! Учинило дщёте какицу!
како вез. као. — Он ]е како тй. — Како
да ти нй)е било доста спават до поднё не
го би ]6ш!
к'акогоди прил. некако, на неки начин.
— Кад би вй какогоди могли сутра дсу у
нас!
како годи прил. било како. — Како г5-
ди учините, мй Ьемо бит контёнти.
какомудраго прил. тек да сеуради йа
како било, лоте, неквалишешно. — Ако
ми саши)ё какомудраго, му нёЬу пла
тит.
какотат, -Ьён несвр. (и: какоБат) коко-
дакаши. — 1ёдна кокбш какоБё, сйкуро
]е сшуёла ^е.
какопат в. какошаш.
кала предл. код, близу, до, йоред. —
Стани кала мене и не мичи се! — То ]е
она купа кала црквё.
калабрага ж (тал. сакЬгасЬе) игра
картами. — 6(д) сви]ёх игара на карата
знб ]е само калабрагу.
Калабрёз, -ёза м сшановник шали/ан-
ског округа Калабри/а; као доселеници
у Дубровник називани су ойшшим име
нем „Пулизи" (Пу/изи), йа се ша/ назив
йренио на све Тали/ане.
калават, калаван несвр. (тал. са1аге) I.
1. прел, сйушшаши некога или нетто. —
Што он чйнй? Нйшта! Калава врёЬе у
Гружу! 2. непрел, ойадаши. — Од .)учёр
калава дан. — Плаца ]е пуна зелени, па и
щуёне калаваЗу. изр. -богове (свёце) йсова-
ши. — НёЬу )а да ми он калава богове! ~
дёспете йркосиши, йуераши некоме инаш.
— Проклёт ]е, само калава дёспете. II. ~
се силазиши, сйушшаши се. — Ёно хи!
Калам]у се низа скалйнату.
калгцис м она/ ко}и кала/ише. — Кала
чей би зарёдали по купама (на]чешпе из-
ван Града) и вйкали: „Кала)ис качули,
тёщгери, просуи!" па хи ]е народ прозвб
кал^иси. изр. црн ко - каже се за некога ко
}е црн, Орлов, било йо томе шшо]е она]
ко/ и се бавио шим Послом морао биши
шакав, било зашо шшо су шакве йослове
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обав/ъали шамнойуши /ъуди. — Што си то
чйшцо ка(д) си црн ко кал^ис?
калгцисат, -гуишён свр. и несвр. обло-
жиши, облагаши нешшо калщем да не
зар1)а. — Дали смо качуо кала)ису да га
калгуишё.
каламар, -ара м (тал. са1атаю) 1. ма-
сшионица, шиншарница. — На свакбму
таволйну сто] б ]е по ]ёдан каламар. 2. ли
га». — БйЬе вечёрас фрёшко прйган^ех
каламара. взр. посрат се (некому) у каламар
зам/ериши се некоме. — Кад ]е то рёкб,
баш ми се посрб у каламар!
Каламо^а в. КаламоНка.
каламо.)Скй в. каламошски.
каламотскй, -а, -б приди (и: каламо]-
скй) щи йрийада Каламоши. — Како ]е
бистро каламотскб море! — Рйбу су д5
юу'ёли каламотскй рйбари.
Каламопанин м сшановник дубро
вачког ошока Каламоше (Колочейа). —
Каламопани дбЬу эдутро у Груж, покупу-
]у што ин треба и до поднё се врагу дома.
КаламоБка ж ген. мн. КаламоЬака (и:
Каламо^а) сшановница дубровачког
ошока Каламоше (Колочейа). — Пуна ]е
рйва Каламопака.
каламуБа ж (грч. ка1атоз) шрска за
рибагье. — Он цй]елй дан ^ёдй на мулу с
каламупбн у руци.
каланка ж врсша йлашнене шканине.
— Л>ёти се пуно носй каланка.
калат, -ан свр. (тал. са1аге) I. 1. прел.
сйусшиши нешшо. — Кала] ми тё юьйге с
полицё! 2. непрел, сйасши, ойасши. — Ка-
лала ]е данас врупйна. — Мало си калб
откад нёма фбрщех бокунйЬа. II. ~ се
сиЬи с нечего, сйусшиши се. — Капали
смо се озгар низ ]ёдну странпутицу.
калата ж сйушшен ело) облака дуж
хоризонша (йредзнак лошег времена). —
Сунце ]'е зашло у калату, киша Ье.
калатина ж (аугм. од калата) — Коли
ка ^е калатина на западу?
калатица ж (дем. од калата) — Била]е
_)учёр на мору калатица, што Ье рй]'ет да
пе се вр^ёме покварит.
калатура ж (на]чешЬе у мн.) иодоч-
гьак. — Калатуре су ти од неспшьа.
калатурина ж (аугм. од калатура) —
Болёс ]е у гштан>у кад йма онлйкё кала-
турине.
калафатават, -атавам несвр. (тал. са1а-
^а(аге) йремазиваши древни брод кашра-
ном и зайушиваши руйе. — Калафати му
бв^ех дана калафатава]у брод.
калафатат, -ан свр. зачейиши и ка-
шраном йремазаши древни брод. — Кад
брод калафатамо, бйпе ко нов.
калафато м (тал. са1аГа1о) ма)сшор щи
зачешьу/е йукошине и маже брод кашра-
ном. — Мй смо учинили свб]е, а свё другб,
што се тйчё брода, посб ^е калафата.
калаш, -аша м она) щи мами Паре,
мамийара. — Нё да(м) му нйшта, он ]е
правй калаш.
калашина м (аугм. и пе^ од калаш) —
Обйграва калашина око тебе да му даш
к6]й шпааулет.
кала'шит, калашйн несвр. измамуъива-
ши од некога новац или било шшо. — Иду
по куЬама ко Цйгани и калашу.
калашица ж женска особа ща из-
мамл>у)е од некога нешшо. — Калашица
^е она, измамипе му до задаёга дйнара.
калашичина ж (аугм. и пе]. од кала
шица) — Првб ми ]е чинила компасщун,
а посли]ё сан вйди]о да ]е она обична ка
лашичина.
калашлук м мн. -уци, ген. мн. калашлу-
ка (и: калашлука) измамл>иван>е новца
или нечего другог. — Упутиле се Циганке
з д|ёцбн у калашлук.
калда]а ж (тал. са1сЫа) кошао за воду
угра^ен у шшедуьак на дрва и угол или
било у шшо за сличне сврхе. — У кшцади
]е бйло вруЬё воде.
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калёснна ж врсша йокривене двоко-
лице, ко/у вуче кон>. — Мало помало нё-
ста^але су и калёсйне и кароце.
калкулат, -ан несвр. (тал. са1со1аге) ра-
чунаши са сейм могуНносшима у вези с
нечим. — Свакако да Ье он глёде тёга кал
кулат.
калкуо, -ула м (тал. са1со1о) рачуница.
— Свё су то пусти калкули айховё банде.
калма ж (тал. са1та) шишина на мору,
сасвим Сйихо море без дашка в}ешра. —
Тёшко да Бе овака калма подурат ко-
уа дан!
калмават, калмаван несвр. (тал. санпа-
ге) 1. 1. прел, умириваши, сшишаваши не
кого. — Калмавамо га колико можемо. 2.
непрел, умириваши се, сшишаваши се. —
Можемо пбЬ, калмава даж. II. ~ се сми-
риваши се, сшишаваши се, умириваши
се. — Ка(д) се снёрваш, насгху се калма
ват!
калманат, калманта м ген. ив. калма-
ната (тал. са1тап1е) средство заумире/ъе.
— Вйшё ми ни калманта не помалу,
калмат, -ан свр. 1. 1. преп. умириши не
кого. — Калма) то дщёте да нё плаче! 2.
непрел, умириши се. — Калмб ]е в]ётар, су
тра Ье бит лй)епо. П. ~ се умириши се. —
Ако се не калма, дбЬе му колап!
кало с блашо. — Не ходи по калу! изр.
лудо ко - каже се за неосол>ену храну. — У
^уси би трёбало]ош мало соли, а кулаш ]е
луд ко кало.
калбр, -бра м (употребл>ава се само у
мн.) (тал. са1оге) од'еНа/ вруЫне. — Свукб
^е палётун, сйкуро су га ухитили калбри.
калорбз, -а, -о прщд. (тал. са1ого$о)]ак,
жесшок (мисли се на]ело). — Масло, цу-
кар, щ&, свё ]е то калорбзо.
калужа ж глиб, блашо. — Након кйшё
учйюуо се пут у калужу.
калумават, -умаван несвр. I. увалива-
ши некоме нешшо. — Не калумавгуте ми
оно што нё ва)а! II. ~ сеувал>иваши се не
коме или негд]е. — Полако се свй йс купе
калумава^у на м]еста з добрщен прйхо-
дима.
калумат, -ан свр. I. увалиши некоме
нешшо. — Калумб ми ]е бокун грюьана
на Йбнту. П. ~ се увалиши се негд/е или
некоме. — бна Ье се сама калумат, нё
треба^е зват. — Свй су му се калумали на
стан и на храну.
кал>ат, кал>ан несвр. I. йрлаши бла-
шом, блашгьавиши нешшо. — Чистила
сан ти црёвл»е, а тй хи кал>аш. II. ~ се
блашгьавиши се. — Само се кал>аш по
глйбини!
/кал.ужа/ изр. луд ко ~ йошйуно неслан.
— СпанаЬ ^е луд ко кал>ужа.
/кам/ изр. у кам се упрб (упрла, упрло)
клешва у смыслу: далеко га куНа. — Свё
хи прагу нёво]е, па сад й болёс, у кам се
упрла!
камара ж (тал. сатега) соба. — Купа
йма на п]ану три камаре.
камарщёр, -ера м (тал. сатепеге) со
бор, конобар. — Он')ъу хотелу радщо ко
камарщёр.
камарщёра ж (тал. сатепега) собари-
ца, конобарица. — Вазда ^е около себе
ймала триста камарщёра.
камарйн, -йна м (тал. сатеппо) 1. со-
бица, собичак. — Роба од упцавайа ]е у
камарйну испо(д) скалё. 2. заход. — У
старшим куЬама камарйн ^е бир блйзу
комйна.
камарйнип м (дем. од камарйн) мали
заход. — Купа йма камерйниЬ, ма нёма
баау.
камарица ж (дем. од камара) — Свй
су зби)ёни у ]ёднб] камарици.
камбирват, -щаван несвр. (тал. сатЫ-
аге) I. мщегъаши нешшо, йроми/ен>ива-
ши. — Нёшто ]5пё и данас камб^аваш?
II. ~ се мщ'егъаши се, йроми/ен>иваши се.
— Свё се около нас камбщава.
камбщат, -ан свр. I. йроми/ениши не
шшо. — Камб^б ]е бол>у ствар за гору.
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II. ~ се йроми/ениши се. — Камбй]б се за
не препознат га.
/камён/ изр. бстат 6т камена скамениши
се, зайагъиши се због нечего. — Ка(д) смо
нули што се догодило, остали смо от ка
мена.
каменар м зидар. — Свй су они били
каменари: й он, й брат му, й Ьед и прадед.
каменарскй, -а, -б прщу. зидарски. —
И )Ь]щ& улица у Дубровнику ]е по каме-
нарима добила ймс Каменарска.
каменица ж 1. врсша морских шко/ь-
каша, осшрига. — У Малому Стону йма
велико узгфалйште каменйца. 2. камен
издубен као коришо (може и бешонски
суд) из щега се храни свин>а. — Иза купе
стсуй велика каменица за праца.
/камё1ье/ изр. Ьсут дрво й ~ найасши не
кого вербално, некого окривиши за не
тто. — бсуо]е дрво й камён>е на брата, а
он юуе нймало крив.
камйжбла ж (тал. саписо1а) врсша се-
/ьачког одщелау виду кошу/ье. — Сп)ёга-
Ьу ти овакб: то пуе нёшто ала камйжбла
у твбга Лукана.
камйчак, -чка м (дем. од кам) ген. мн.
камйчака и камйчака сишан, чесшо}едва
йрилуешан каменчиН. — Упб ми ]е камй
чак у цревл>у.
камомила в. комомила.
камом]ела в. комомила.
кампана ж (тал. сатрапа) звонасшо
сшакло ко}е служи као заклон на йешро-
ле)ки, а касни/е и елекшрично] си}алици.
— ()стл)ё ми ^ош за опрат кампану на
свщёЬи у тйнелу. изр. на кампану звонасш.
— Носу се котуле на кампану.
кампанир, -ашела м ген. мн. кампшьё-
ла; кампааёла (тал. сатрапПе) звоник. —
Зардно су зазвонила сва звона с кампа-
н>ёла.
кампан>елнп м (дем. од кампанир) —
Й нгумааё м^ёсто у прймор}у йма кампа-
аелип.
кампй|ун, -уна м (тал. сатрюпе) 1.
узорак неке робе. — Окини ми бокунип
6(д) тё пёчицё за камшуун! 2. особа ко)а
]е йрвау нечему. — Он та ^е постб кампй-
)ун од ббча. 3. йодругливо за неку особу
ко}а одудара йо нечему у негативном
смислу од осшалих. — Ъё си нашла онега
кампщуна? — Они старй кампщун се
окрёнё за свакбн жёнскбн.
камп]6ниста м шрговачки йушник. —
Кам^бниста ^е носир камшу'уне о(д)
свёга што ]е н>ёгова купа продавала.
капа ж цилиндар, шешир. — Сад ^е ту
да пасб ^ёдан госпар у кани.
канавац, -авца м мн. канавци, ген. мн.
канаваца и канаваца (тал. сапауассю) ку-
хин>ска крйа, али и друга крйа ко]а слу
жи за бриса/ье йода. — Иза врата вйсй
]ёдан канавац за рука, а другй за прта.
канавйна ж Платно од коношъе. —
Нйр бйло купё у щбн се н^'е могло нап
нёшто от канавйнё: канавац, па и лйнцб.
канавчина ж (пеу од канавац) — С
йстбн канавчинбм чйстй и пбзате й руке.
канавчиЬ. м (дем. од канавац) — На
попрету ]е остб ^ёдан канавчиЬ.
канадйнди)а ж (тал. сагша сГЬзша)
бамбусова трека. — Остб ми ]е ]ош за
успомену^ёдан стбчиЬ од канадйщцуе.
канала ж (тал. сапарё) 1. врсша нам}е-
шйща за с]еде>ъе (дще-шри особе) са
наслоном, шайеширано (у шинелу, шрйе-
зарщи, односно дневно) соби) и од голог
дрвеша (у кухи/ьи). — С)ёди ту на канапу
па ми свё лщепо исприпбвщ'ёда] како ]е
бйло. 2. клуйа у Парку или на шешали-
шшу. — Има ли уз море к6^а канала пра-
зна?
канапица ж (дем. од канала) — Поред
мира ]е канапица, а ту одма таволйнип и
два стбчиЬа.
канарйн, -йна м (тал. сапагшо) йшица
гуевачица, канаринац. — Кад йма врёме-
на, вас се окупа с канарйнима.
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канарйница ж женка канаринца, ка-
наринка. — Канарйни щеыцу, а канарйни-
це не.
Кандёлора ж (тал. Сапс1е1ога) като
лички в/ерски йразник Сви/епница (Сре
тенье) 2. фебруара; шад век йочигье йра-
знова/ье Свешога Влаха, зашшишника
Дубровачке Рейублике. — У Дубровнику
се гЬворй: „Кандёлора зйма фора, дошб
свётй Блаж, рёкб да ]е лаж."
кандйли]ёр, -ера м (тал. сапёеИеге)
сви/еппак. — Кандйлщёр са сви)ёпбн
стс^б ]е на буралу.
канйват в. кан>иваш.
канкар м малигни шумор, рак. — Лй-
^ечнйци мйслу, не буди прйми]ён>ено, да
]е у аега канкар.
канкренават се, -ёнаван се несвр. йо-
чшъаши шрулиши због йресшанка сво/е
основне функци/е (дио ши/ела). — Не
Ьиркбла му крв и прети се канкренава^у.
канкрёнат се, -ам се свр. (тал. сапеге-
паге) йосшаши мршав, изгубиши сво/у
функцщу и йреИи у сшаьъе шрул>ен>а. —
Н>ёму се нога канкрёнала.
канбнщёр е. кануни/ер.
канот м (тал. сапопо) вреша малог
ейоршеког чамца. — Доста би ми бщо ^ё-
дан малй лй]епй канот.
канотщёра ж шврди лешгьи сламна-
ши шешир. — Пасала су времёна ка(д) су
мушкй шётали по Граду у каноттуёри и з
багулйнбм у руци.
каноЬалйн, -йна м моли далекозор,
доглед, ко/и се на^чешНе уйошреблавао
да би се нешшо осмошрило, добро вид}е-
ло, на маььемрасшо]ан>у (у шеашру нйр.),
а у йишакууе била и мода. — Госпоже с
канопалйнима глёда^у с фуаестара хоЬе
ли на Плаци вй1)ет кога позната.
каиопалиБ м (дем. од канойб) — Узе-
ли би канопалиЬ и глёдали кб се шёта пб
Пидама.
канбпб, каноЬала м далекозор, до
глед. — Пуста туриста с апаратима у ру
ци и каноЬалима око врата окупали
Град.
кантар, -ара м (тал. сап(аго) стара
м/ера за шежину. — За тё сблде можеш
купит цщелй кантар дрва.
кантат, -ам несвр. 1. Щеваши. — Свакё
вечери два младйпа кат^у прид брлан-
дон. 2. скуйо сша]аши, имаши високу ци-
)ену. — Кб Ье то купит ка(д) толйкб кан
та? — Канта то, драга м6]а! изр. грмй, лам
па, Баро канта каже сеуДубровнику д]еци
кад грми.
кантатур, -ура к (тал. сап1оге) й/'е-
вач. — Мег}у н>има ]е бйло добри^ех
кантатура.
Кантафйжанин м сшановник йред}е-
ла у Гружу (Дубровник) измену некада-
шн>е железничке сшанице и уласка у
Рш'еку. — Од Кантафйжана се шуёси бо-
л>ёму могб ни надат!
Кантафйшка ж ген. мн. Кантафйжака
сшановница Каншафига, йред]елау Гру
жу (Дубровник), измену некадашгъе же
лезничке сшанице и уласка у Рщеку. —
Кантафйшке прострле робу по тарацама
и цардйнима.
кантйнела ж }едан ший израЪеног
граЬевног дрва, лешва. — Трёбайе бди
]ош кб] а кантйнела.
кантйнелица ж (дем. од кантйнела)
— Свакй марангун мбже учйнити нёко-
ликб кантйнелйца.
кантор м вреша би/еле морске рибе,
канШар (Сап&агш Ипеапаз,).
канторица ж 1. женски клобучиН
(йодругливо) . — Имала ^е на глави црве-
ну канторицу. 2. собни суд за физиоло-
шке йошребе, зешьан, висине столице,
слуешШену йосебном сандуку саунушра-
шгьим и ваььским йоклойцем ко]и йошйу-
но зашвара сандук, шако да све изгледа
као комад нам/ешШа/а; сшавла се обич-
ноу собу сшари/их особа и болесника. —
У камари нй)е бйло луса, само постеЗа,
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комонЬин, сточип, таволйнип и у канту-
ну канторица.
кантула ж олук. — Ми^ёаа^у кантуле
на куЬи.
кантулица ж (дем. од кантула) — Ру-
жина ]е нагризла ]ёдну кантулицу.
кантун, -уна м (тал. сгпнопе) 1. угао
сйо/ыьи или унушраш/ьи. — Ка(д) ди)ёте
у шкбли не би бйло мирно и кад не би па
зило, мёштар га ]е ело у кантун. — Чека]
ме на кантуну од улице! 2. кра] одручице
круха. — Крух йма два кантуна, па бнда
]ёдан мёни, ]ёдан тёби!
кантуналип м (дем. од кантунб) — На
кантуналиЬу ст6)и траста с цвщеЬен.
кантунип м (дем. од кантун) 1. жи-
вошни Простору сшану илиукуЫ. — Да
ми ]е ймат мб^ кантунип и бит мйран! —
НёЬуф нййе из овега мбга кантунипа. 2.
крсуичак одручице неког йецива. — Гбпёт
]е нёко окинуо кантунип 6(д) струцё.
кантунб, -ала м шроугласши ешажер
щи сшо]иууглу собе или друге йросшо-
ри/е на шри ноге или виси на зиду. — бву
Бу грастицу ставит на кантунб.
канпеларща ж (тал. сапсеПепа) йи-
сарница. — Дали су му да нёшто ради у
канЬелари)и.
канпёлиста м (тал. сапсеШеге) йисар.
— Пара ми да ^е он бщо обичан канЬёли-
ста.
кануни|ёр, -ёра м (и: каношуёр) (тал.
саппотеге) шобии/а. — Тромбунщёри су
пуцали ис тромбуна, а каношуёри ис ка-
аула.
канут, канем свр. (и: канут, канем) 1.
кайнуши. — Само су кануле (кануле)
двще-трй капи и разведрило се. 2. неко
ме даши нешшо на Поклон или као йо-
моН. — Канупе одй солад й ш аиховё
банде.
канцонета ж (тал. сапгопепа) 1. й/е-
смица. — А]де да чэдён ону тво^у канцоне-
ту! 2. нека сгйвар, дога^а], говор и сл.
шшо се ионавла и иосша}е досадно. —
Знам, не говори ми, вазда иста канцонета!
канцща ж бич. — Кащнуа аёму треба
па Ье радит!
кааац, кааца м ген. мн. каааца вреша
морске би/еле рибе. — Ако нйшта другб,
бйпе каааца!
каньела ж (тал. саппе1а) цимеш. — Има
нёка пщепа робица колура на кааелу.
кашйват, каайван неевр. (и: канйват)
1. кайаши, йадаши кай йо кай. — Носи
омбрелу, каайва по ксу'а кап! 2. некоме
йовремено нешшо даваши као Поклон
или йомоИ. — Каайва н>йма помало са
св^'ёх страна. — Каайвамо по кЬ)у ма-
лёнкбс Д)ёци.
кааб в. кан>уо.
кааулип м (дем. од каауо) — Ма ко
му могу наудит она два кааулиБа?
каауо, -ула м (и: кааб) шой. — Бйпе
велика фёста, пуцапе и кааули.
капа жрубни завршешаку неком шка
пу, везу и сл. у виду Полукруга. — Ручнй ра-
дови су чёсто ймали руб на капе.
капара ж (тал. саррего) кайар, При
морски грм ко/и расше на сшщенама, у
йукошинама сшарих зидова и градских
зидина; цв}ешни му се йуйолци осша-
вл>а}у неко врщемеу сирпешу и служеуз
)ело као сое, омилени зачин и додашак.
— 1ёли смо ^ёзика у салси от капара.
капарават, -араван неевр. (тал. сарагга-
ге) обезб]е})иваши нешшо себи да^упи од-
ре^ену свошу новцаунайрщед као гаран-
ци/'у за куйовину. — Тй чёсто капараваш
ствари, а рщетко хи купу)ёш.
капарат, -ан свр. обезбщедиши не
шшо за себе давши као йреду/ам одре^е-
ну свошу новца. — Капарали су мобнгьу
за купу.
капаЬйтат, -и ж (тал. сараспа) ейособ-
носш, в}ешшина. — КапаЬйтат ^е свё то
прёлит из бот^ё у бот^у, а нй кап не
пролит.
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калач, -а, -о(е) приди (тал. сарасе) спо
собам, кадар. — Он ]е калач свё у купи
начинит, йма златне руке. — Калача ]е
бна свашта извёнтат.
капёлата ж (тал. сарре11а1а) ошшар,
сшрог укор због нечего. — ДобиЬеш тй
капёлату од оца ка(д) дбйёш дома.
капёлатина ж (аугм. од капёлата) —
Након Ьнё капёлатинё данас, трёбало би
да мало прбмислйш што чйнйш.
капёлйн, -йна м (тал. сарреПшо) жен
ски шешир. — Срёла сан Нику, йдё на ми-
су у новому капелйну.
капелйниЬ м (дем. од капёлйн) — 1е
ли ти то на капелйниЬу перушина от ко-
коши или 6(д) тукё?
капелица ж (тал. саррекйа, сарреШпа)
црквица ще са не]чешНе полазила на
Приватном йос/едууз купу, а служила)е
за в/ерске обреде члановима йородице. —
У Дубровнику ^е по капелици ^ёдан дйо
йзван Града назван Капепелица.
каперо узв. (тал. сарреп) узвик дивле-
гьаусмислу: «иди ши. — Каперо! Што ми
фигураш!
/канётан/ изр. ~ Ь(д) чйркула срески на-
челник. — Данас Ье нас прймит и капётан
6(д) чйркула. - от порта лучки кайешан. —
У капетанщи смо нашли капетана от
порта самбга.
капйника ж жушиловка, жука, бр-
нисШра, шрновиш грм нашег )ужног
йримор]а. —И капйника]е прощуётала, а
ук с)ёдйн у ова чётири мйра и нй сунца нё
видйн.
калит, -йн несвр. 1. йройушшаши воду
(код се нека Посуда йрошушьи, кров и
сл.). — Капй ми кущёрта на неколикб
м]ёста. — Стави воду у другу тёЬицу, ова
капй. 2. йрокай/ьиваши (кад йада йонека
кай кише). — Почёло ^е капит, без 6м-
брелё.
капитават, -йтаван несвр. (тал. сарпа-
ге) сшизаши, долазиши. — Капйтаваш на
чла кад нёЬе прёшйн.
капйтат, -ан свр. сшиНи, бануши. —
Капитала ми ]е на поднё.
капйто, -ала м (тал. сарпа1е) кайишал,
главница. — Имб ]е он вёликй капитб, а
сад нема нйшта.
капитулават, -улаван несвр. (тал. сар1-
1о1аге) Предавший се. — Тй такб лако не
капитулаваш, колико ^а знам.
капитулат, -ан свр. йредаши се. — Рё-
ци й тй твс^е разлоге, нёмб] бдма капиту
лат!
капитулацй]он, -они ж (тал. сарко1а-
гюпе) йреда]а, кайишулацща. — Тщех
дана ^е потпйсана капитулацщбн.
капица ж (дем. од капа) — С кукицбн
от плётён>а се на рёкаму учину Капице.
капо м (тал. саро) колово^а, сшар/е-
шинау неко] груйи. — Ка(д) треба учинит
к6]у хунцутарщ'у, он ^е капо.
капобанда м (и: капобанда) (тал. саро-
Ъапаа) йредводник лимене музике. —
Обично би за капобанду узимали вйсо-
кбга, лй)епбга ч6в^ека.
капон>а м (пе^. од капо) — Он ]е ^ёдан
от капбн>а.
каприЬ м (тал. сарпссю) хир. — То ни-
^е нйшта другб него аёгов каприп.
капрйЬат се, -ан се йроводиши хиро-
ве, инашиши се из неког хира. — Мала се
почёла капрйпат па хоЬе бвб, хоЬе оно.
капрйЬбз, -а, -о прнд). (тал. сарпссюзо)
хировиш. — Тб]е страшно капрйЬбзо ди-
]ёте.
капрйЬбзо прил. хировишо, с великим
йрешензи/ама. — Он ]е ]ако капрйЬбзо
презёнтб тй свб^ план.
капса ж (лат. сарза, тал. сааза) мршвач-
ки сандук. — Капсу су носили факйни у
жупскбн нбпньи.
капсула ж (тал. сарзи1а) кайисла на
йушчаном или другом мешку. — Ъё ^е
оно пукла капсула? — Нё игра) се с кап-
сулама!
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капула ж (тал. спроПа) врсша лука. —
Мало капулё, мало помадбра и ёто ймён-
сё салате.
капулица ж (дем. од капула) — Има
сад лй)епё капулице!
капунара ж (тал. сарропа^а) кокоши-
н>ац. — бдма иза купё му ^е капунара от
КОКОШЙ. изр. држат нёкога у капунари др-
жашы некога зашвореног у купу, не до-
зволаваши некоме да долази у додир са
сещешом, друшшвом и сл. — Он држй се
стру у капунари. — Досад ]е држб дщете
у капунари, па га бнда ггушпф, а малй
ко да ^е изйшб из верйга.
капунарица ж (аугм. и пе^ од капуна
ра) — ГОчу каггунаринё, а нй1)е ^ёднё ко-
коши!
капунарица ж (дем. од капунара) —
Кблишна ^е бва капунарица!
капуралица ж 1. кайларева жена. —
Дйглазе нос откад]е дивёнтала капура
лица. 2. женска особа ко]а се забавла с
кайларима. — Либёргу се тй бнё соддату-
шё, капуралицё!
капураличина ж (пе^ од капуралица)
жена сумн>ывог морала ко]а се ви1)а у
друшшву возика, йрешежно кайлара. —
Окле знаш Ьну капураличину?
капурщбн, -бна м (тал. саропопе) не-
чщи во^а, али на]чешНе у лошем смыслу.
— Щцела клапа ^е крала, а капурщбн ин
^е бй]о ]ёдан мулац с Прщекбга.
капурб, -ала м (тал. сарога1е) 1. чин у
во]сци. — Ко да ^е ухипц'о Бога за браду
кад^е дивёнтб капурб. 2. во^ау неком ыо-
духвашу, главны у неко] груйы. — КЬ ван
]е бйр капурб ка(д) сте по баштинама
ходили у смокве?
капут м мн. калуга, ген. мн. капута (тал.
сарропо) зимски огршач. — Овега гбди-
шта су се калуга почёли рано носит.
капутина ж (пе^ од капут) — Тёшка
ми ^с бва капутина, ^ёдва йдён.
капутип м (дем. од капут) — И д^ёте-
ту треба капутиЬ.
капу&йн, -йна м мала црна кафа с до-
дашком мли/ека. — Око десёт ура пйли
смо капупйн.
кар м мн. кари, ген. мн. кара (тал. сагго)
велыко возило за шереш на чеширы точ
ка с равным нейокрывеним йодом; може
се вуНыручно или га вуче кон>. — Однекле
Су ДОЙералИ пун Кар Дрва. изр. задн>а рота
от кара неко о комеу йородицы, нарадном
м]есшу или иначе у друшшву нико не во
дирачуна. — Не 6слан>гу се на н>ега, он ^е
у бфищу'у задььа рбта от кара.
каравела ж (тал. сагауеИа) 1. врсша
сшарог }едреп>ака. — Дубровачкё кара
веле су обйлазиле свй]ет. 2. гломазна
жена. — ВЩя бнё каравелё у црнбму
клобуку! — Што се она каравела рашй
рила на вратима од бутйгс, па од н>ё се нё
може ни пасат.
караг, карга м мн. карги, ген. мн. карата
(тал. сапсо) 1. шереш бродски и было ко/и
други. На и оно шшо чов]екможе ыоны/е-
ши. — Сад баш убацу^у карат у штйву. —
Како пеш на шкйни носит толйкй караг?
2. велика карша (шрица или ас) у ыгри
каршама „ бришкули ". — Ако ти сад ста-
вй караг, готов си.
карака ж (тал. сагасса) голем сшарин-
ски шрговачки брод изXVиXVIщека. —
Пасало ^е бдавно врщёме карака, свё са
ми вапбри.
карантан, -ана м стари аусшри/ски
новац, кра/цар.
карат се, каран се несвр. ме^усобно се
свсфаши рщечима. — Вазда се каразу! —
Прёстаните се карат око тега ко]е крйв!
каратер м (тал. сагапеге) скуй морал-
нихособина неке личносши, каракшер. —
Он ^е чбв^ек бес каратера.
каратио, -алела м мн. карапели (тал.
сага1е11о) буренце, бачвыыа сйеци/'ално за
йиво. — Сам може попит каратио бйрё.
ка'рба ж ген. мн. карба ме^усобно йре-
бациван>е, сва1)ан>е. — Колика карба ра
ди ]ёднё малёнкости!
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каргават, каргаван несвр. (тал. сапса-
ге) 1. 1. шовариши некоме нешшо, увсиьи-
ваши. — Каргава ми д]ёцу свакё нёйел>ё.
2. искаливаши нешшо на некого. — За-
што на мене каргаваш тво^у злоБу? II. ~
се искаливаши се на некого. — Каргаво
се на свакога кад нще би]о контенат сам
са соббн.
карга г, -ан свр. 1. 1. нашовариши, ува-
лиши некоме нешшо. — Каргала ми ^е да-
нас маштелу робё за опрат. 2. йойиши ве
ку количину йиНа или га йойиши наискай.
— Карго ^е ул>е од ричинё. 2. найуниши
нешшо, у нешшо сшавиши веку количину
нечего. — Каргали су праха у пушку и по
шли у по&еру за чагл>ен. 4. искалиши
л>ушн>у, би/ес на некого. — Вас ]ёд]е кар
го на ]адну жйвину. II. ~ се 1. искалиши
се. — Нщёдр]о се у офищуу, па се карго
дома на мене. 2. обавиши физиолошку
йошребу, извршиши велику нужду. —
Неко се карго у кантун од улицё.
кардйнб, -ала м сшейен, чин у кашо-
личко) црквено] хщерархщи, кардинал. —
Како ]е наш дум Перо паметан, доЬераБе
он и до кардинала!
кареж м йрейиран>е, ме^усобна грд-
н>а, сва^а, вербални конфликт. — 6д н>и-
ховбга карежа ни]ёсмо могли ока скло-
пит.
карёсща ж (тал. сагевиа) несшашща,
оскудица нйр. у новцу или сл. — Нё да],
Боже, карёси)ё у чёму било, знала би нам
душа!
карётйна ж магъе или мало возило за
шереш на два или на чешири шочка сруч
ном вучом. — Факйни су ймали св6)е ка-
рётйне.
карётйна в. карта.
карётйница ж (дем. од карётйна) —
На карётйницу ]е стало нёколикб сёпёта
грожйа.
кареца ж (само у мн.) (тал. саге22а)лад-
жен>е, изражавауье наклоносши, /ьуба-
ви. — Не гусп^у ме тё вёликё кареце!
карёцат, -ан несвр. (тал. сагетхаге) ми-
ловаши некого или нешшо. — Како ]е ова
мачка умил.ата, карёцб би]е щуелй дан!
/карьера/ изр. учйинт карьеру йосши-
пи усщех у свом йослу. — Учйшщо ]е ка
рщёру у свбму м]ёсту. фалит карьеру иза-
браши йогрешно занимайте. — Он Зе фа-
лир карьеру, могб ]е бйт инцён»ёр.
карй)бла ж колица с}едним шочком.
— Зови ми онега чов]ека с карщблбн!
кари]блина ж (аугм. и пе^ од кари)б-
ла) — И у сан му ]е доходила н>ёгова ка
ри]блина.
карщблица ж (дем. од карщбла) —
бтац му]е по граду потёзб карщблицу.
карик, -а, -о прид^. жесшок због йре-
Щ/еранеуйошребе некогзачина. — Кулаш
ти ]е карик. — Дёли смо карику храну.
карика ж (тал. сапса) шереш, бреме
неке службе. — Радит на два м]'еста]е за
тебе карика.
карикават, -йкаван несвр. (тал. сапса-
ге) йренаглашаваши нечи/е особине, си-
шуацще и сл. с нам}ером да се йосебно
исшакну и йосшану Предмет шале, йод-
сми/еха. — Тй карйкаваш цщелу ствар да
се мй емщёмо.
карйкат, -ан свр. говором, йисмом
или цршежом йренагласиши нечщу осо-
бину, сишуацщу или догола] с нам/ером
да се шоучини сми/ешним или да се йод-
вргне йодсми/еху. — Карйкб га]'е такб да
смо крёпали о(д) емщёха.
карикатура ж (тал. сапсаШга) изобли
чена слика некого или нечего са йосебно
наглашеним неким дешалима ко}има се
йосшиже ефекаш емщешног, саширич-
ног. — Брат му^е лщеп, а он ]'е права бра
това карикатура.
карико прил. жестоко усли/ед ]аких
зачина. — Она куха лщепо, ма карико.
карит, -йн несвр. миловаши. — Кари,
душо, мацу, само пази да те не огранча!
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карйтат, -и ж (лат. сагказ) милоср^е.
— Да) ми й тй нёшто за карйтат! — Учи
нила сан то ис карйтати.
карий м (дем. од кар) мало шерешно
возило на чешири шочка ще серучно ву-
че и на коме се кроз градске улице йрено-
се намирнице, йоврНе и др. чиме се снаб-
ди}ева]у шрговине и шржница. — Пробу
дил се чйм почму карийи рбнцат кроз
улицу.
каркаша ж (тал. сагсазза) брод, аушо и
сл. шшо]е у лошем сшагьу. — Навёга на
Зёднб) старо) каркаши.
каркашина ж (пе). од каркаша) —
Кад бну каркашину пуну дрва ухитй ко-
лап з банде, потонуйе.
Кармен м дио градске ц/елине у Ду
бровнику, али у овом случа]у синоним за
градски зашвор щи се шу налази. — Ако
будёш свашта лгуат, фйнуЬеш у Кармен.
карнёвб, -ала м (тал. сагпеуа1е) 1. йо-
кладе. — БйЬе машкарата свё док тргуё
карнёвб. — Данас )е задай дан карнева-
ла. 2. (и: крнёвб) особа ко/а се накарадно
облачи и власшишим сшилом одудара од
осшалог сви/еша. — ВйЬи хи какви су
ови фурестй: свё карнёвб до карневала
(крнёвб до крневала).
карон>а м (тал. саго^па) чов}ек щи не
ма вол>е даради неки йосао, шшо не зна-
чи да га незна. — Кароаа]ёдан, нёпе нй-
како да ми прбми)ёнй рубйнет на пилу.
карон>ат, -ам несвр. ойусшиши се ма
ло у кревешу йосли/е ручка. — Влахо ка-
рбн>а на дивану.
кароца ж (тал. сагогга) кочи/а. — У
Дубровнику ]е гпмуе бйло пуно кароца
што су на Пилама под палмама чёкале
авентуре.
кароцабиле приди (и: кароцабиле) не-
пром). (тал. сагтоггаЪПе) ко/им семоже во
зиши неким йревозним средством (о Пу
шу). — Пут ]е кароцабиле свё до прйд
гьихову купу.
кароцат, -ан несвр. I. возиши некого.
— Карбцали су нас у ауту от Шла до Ла-
пада. И. ~ се возиши се. — Докле пемо се
]ош овакб кароцат?
кароцата ж (тал. согагга(а) врсша
рашног брода, оклойгьача. — Арйвала ]е
у порат ]ёдна фуреста кароцата.
кароцета ж (тал. саттоггепа) колица на
два, шри или чешири шочка (болесничка,
инвалидска, д]еч}а). — Сам ]бш нё може
ходит, возу га у карбцети.
карбцетица ж (дем. од кароцета) —
1ёдно ди)ёте водй за руку, а другб]е у ка
рбцетици.
кароци)ёр, -ера и (тал. саггогяеге)
особа ща вози кочи/е, кочи/аш. — У тон
кафани С)ёду само карощу'ёри.
карощёрина м (пе]. од карбщуёр) —
Муж ]он ]е карощёрина, причина и б^е-
стиматур.
карощёруша ж 1. кочи/ашева жена.
— Гедна сёстра]е била удата за каменара,
а друга ]е била карощёруша. 2. йогрдно
за жену ща се дружи с кочи/ашима. —
Вазда су ]е вййали с карощуёрима и зва
ли ^е кароц)ёруша.
карощёрушина ж (пе]. од карощёру-
ша) — Дошла нам ]е у существо ]ёдна ка-
рощёрушина.
карочица ж (дем. од кароца) д}еч]а
колица. — Прй]е су жёне нбсиле ди'ёцу у
наручу, а сад]е дошла мода возит у каро-
чици.
карта ж (тал. сапа) 1. йайир. — Да] ми
мало карте за замбтат крух. 2. карта за
игру. — Првб пу свакому дат по три кар
те. — ХоЬемо ли се йграт на карата? изр.
бацат карте йрорицаши судбину из кара-
ша. — Бацала ми]е карте и свё погодила.
картела ж (тал. саг1е11а) лисшиН за
шомболу или лушри/у. — Иман шёс кар-
тёла па ]ёда ли й )а. што добщён!
картелица ж (дем. од картела) 1. ли-
сший за шомболу или лушри/у. — Пбкри-
ла сан свё бро]еве на картелици осим ]ёд
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нога. 2. кесица неке мироЬще, бо/е, ко/а
серасшвара у води, шекера замирисаног
ванилщом и др. — Ту ^е нё!}е у ормарипу
]ёдна картелица кааелё.
картёлун, -уна м (тал. саПеНопе) шаб-
ла са деведесеш шомболских бро^ева. —
Свакё године на Свётбга Влаха играла се
томбула, а картёлун^е стс^о на Дйвбни.
картёфйна ж (и: карта фйна) (тал. саг-
1а Гта) йайириН за смошаван>е дувана у
цигарешу. — Замотавб ^е хёрцеговачкй
табак у картёфйну и пугшуо.
картёлйна ж (тал. сайоНпа) дойисни-
ца. — Прймили смо Вашу картблйну из
Итали]ё.
картонпнн, картонпйна м (тал. сагтоп-
сшо) танки каршон. — Трёбб би ми бо-
кунип картонЬйна за ставит на дно шка-
тулё.
картулйна ж йаклип дувана. — Не по-
фуман вйшё од^ёднё картулйнё на дан.
картун, -уна м (тал. сайопе) каршон. —
Прще су се валйже чйниле от картуна.
картушина ж (шу. од карта) йайири-
на, безврщ'едни йайири скушьени или не-
гЭ/'е бачени. — Помами)о се в^етар и раз-
бацб картушину по улици.
касат, -ан веевр. (тал. саззаге) брисаши
нешшо найисано или нацршано. — Касгу
само то што си фалш'о, а не свё рёдбн!
кастйг м (тал. са511§о) казна ко)а се
очишу/еуразним видовима: као неочеки-
ван, нежелен, досадан йосао или Прину
да да се шрйи нека из било ко/ихразлога
нейожелна особа и сл. — Са(д) пе ми
онй кастйг до] смёта(т)! — За кастйг пеш
опрат свё п)ате! — Овй посб ^е кастйг
бож]й. изр. бстату кастйгу каже се кадучи-
Шел> осшави Ьака у школи да учи зато
шшо}е био немаран, нейажлив и сл. док
други Ьаци оду куНи или на одмор. — Ако
не научйш п]ёсмицу, остаЬеш у кастйгу.
~ бйж^ каже се за нейогоду или неко дру-
го зло. — бва кйша]е кастйг бож)й, свё)с
попливало.
кастигават, -йгаван неевр. (тал. сазП-
§аге) кажн>аваши некога. — Кад нё ]е-
дёш, кастйгаваш себе, а нё другбга.
кастйгат, -ан свр. казниши некога. —
Бок пе га кастйгат што баца крух.
Ката ж женско име у околицы Ду
бровника. — Идё Ката бес пйката!
катафалак, -афалка м ген. мн. катафа-
лака (тал. сагаГако) уздигнушо дрвено йо-
сшолеу цркви, окружено сви/еНама, на
щи се йосшавла мршвачки сандук йри-
}е сахране. — Капса ^е стала на катафал
ку, а около пуно вщенаца и цвГуспа.
Кате ж женско име у Дубровнику и
околици.
катедрала ж сшолна црква. — Бйскуп
]е рёкб мйсу у катедрали.
катёкизам, -ёкизма м ген. мн. катёки-
зама (тал. са1есЫзто) в}еронаук. — Данас
ймамо катёкизам.
катёкиста м (тал. са1есЫз1а) в]ероучи-
шел>. — Сутра нам долазй новй катёки
ста.
Катица ж женско имеуДубровнику.
католика ж кашолкин>а, женска осо
ба кашоличке в/ере. — Мгука ми ^е била
католка, а отац правбелавнй.
катрам м (тал. са(гате) кашран. — Ба-
н>а ^е била пуна катрама.
катрамават, -амаван неевр. мазаши,
йремазиваши нешшо кашранском сме
лом, кашраном. — Катрамаваш ли то дно
Ьд баркё?
катраман, -а, -о щящ. йремазан ка
шраном. — Катрамано дрво нё пушта
влагу.
катрама г, -ан свр. намазаши нешшо
кашранском смолом. — Катрамб сам нё-
^е рукав от палётуна.
Катура ж женско име у околици Ду
бровника.
кайат, -ан неевр. (тал. сасс1аге) зали/е-
шаши се на мамац на йовршини мора и
шьускаши (о рибама). — Да вйдйш како
уюьате ка^у!
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кауза ж (тал. саиза) йарница. — У кау-
зи ^е ш н>йме око купё.
каустика ж сода каустика (тал. саизпсо)
врсша соде ща брзо и лако ошк1ан>а
нсувеИу нечисшоНу, али и нагрша и Пред
мете ируке, Па ойасна. — Каустика ми
^е йз)ела руке ка(д) сан фрёгала скале. —
То се нёБе дигнут бё(з) сбдё каустике.
кафа ж (тал. сайё) 1. кафа, кава, найи-
шак сйремлен од зрна кафе. — У Ду
бровнику се шуё: кафа бГуела, кафа цр-
на, у к6)у се ми|еша прженй ]ёчам, а ако
^е без ^ёчма, бнда ^е кафа права. 2. кафа-
на. — Синоде смо с^ёдали у кафи. Ъ.]у-
шаргьи оброк. — У Дубровнику се ко пр-
вб пила кафа бщела с крухон и маслон
или с кйферон, русицбн, прстиЬем. изр.
ходит на кафу каже се за нешшо шшо у
свою} основно] бо}\1 има и ни/ансу кафе.
— Овй палётун йдё мало на кафу. ~ права
кафа без додашка }ечма. — Попипемо
кафу праву и мало пойакулат.
кафе прщу. непрону. шамно-сме^е бо}е,
бо)е кафе. — Имала ^е на ссби кафе ка
пут, фратарскб - сме1)е бо]е као фрашар-
ска маншщ'а. — Имате ли к6]'й другй ко-
лур осим бвега фратарскбга кафе?
кафетари)а ж кафана. — У Граду ^е
бйло нёколикб кафетарйр.
кафетари)ица ж (дем. од кафетар^а)
— У тон кафетарщици су вазда кухали
дббру праву кафу.
кафёти)ёр, -ера м (тал. сайеШеге) она/
щи држи кафану. — Чули смо од^ёднб-
га кафепуёра да му посб нё идё баш шу-
бо]ё.
кацавйт м (тал. сасаауке) юьуч за од-
вршауъе и завршагье ви/ака. — У свакбн
гожг}ари)и се мбже купит малй кацавйт.
качица ж 1. кухигьски Прибор за за-
хвавкрье мли/ека, ]ухе и сл. из лоща или
друге Посуде, кушлача. — Ставила сан
мачки на шат пуну качицу мли]ёка. 2.
(тал. са22Ш>1а) зидарски Прибор за захва-
шагье и набацивагье малшера Приликом
гра^евинскихрадова. — Кад]е фйнуо ин-
картаваиье, спрёмщо ]'е качицу и другб
ордён>е у кашетицу.
качб е. качуо.
качулина ж (аугм. и пе^ од качуо) —
Стан,^е гбрщо под качулинбм пунбм воде.
качулиЬ м (дем. од качуо) — Напуни
качулиЬ с водбн нёка нам се найё ако ^е
нёстанё!
качуо, -ула м (и: качб) (тал. саггагок)
велики бакарни лонац щи се Према до-
гьем дщелу округло шири; виси над огн>и-
шшем кад сеу гьему нешшо куха, аможе
сшаш и на ПоПрешу. — За толйкб чёдои
трёба учйнит пун качб пулёнтё.
/каша/ изр. учйнит се у кашу расПасши
се Приликом кухан>а, Прекухаши се. —
Гранариз се вас учйнир у кашу, папина ~
незамисливо много новаца. — бна ти ^е
права врёйа бёз дна, нё би )он доста била
нй папина каша.
/кашал>/ изр. мач]й - сишница, нешшо
неврш'едно. — Та тво^а болёс ]е мач]й ка-
шал>. — Вёлико ]е он нёшто у Комуни,
ящс баш мач]й кашал>!
кашета ж (тал. саззепа) дрвени санду-
чиН щи имаразличишу нам]ену, а на/че
шке служи у домаЬинсШву за одлагагъе
сишнщих Приручних йредмеша, ау шрго-
виниза йреношоъе намирница, воЬа и сл.
— На Пескарей су у ]ёднбга ч6в^ека бй-
ле само двй)е кашете ср!)ёла.
кашетина ж (аугм. и ту од кашета)
— Та ми кашетина узимл>ё пуно м^ёста у
спреми.
кашётйна ж (тал. саззепша) дрвени
сандучип у щему сшо)е неке ПошреП-
шшинеза куЬу или иначе. — И кли]'ёшта и
кораЬ су у кашётйни пот фугьестрбн.
кашётйница ж (дем. од кашётйна) —
На кариЬу су потёзали трй кашётйнице с
вопен.
кашетица ж (дем. од кашета) — Што
ти стб]й у тон кашетици?
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кашщёр, -ёра м (тал. саз81еге) благ/у
ник. — Робу платйш кашщёру и бнда ]е
узмёш из магазйна.
кашит се, -йн се несвр. йрешвараши се
у кашу, губиши сво] облик Приликом ку-
хан>а, расйадаши се. — У компоту Ье се
л.утё ,)абуке кашит, а слаткё нёЬе.
кашица ж жишка см/еша од брашна,
млш'ека и ]а]а у ко/у се умаче месо, ши-
квице, йашлицан и сл. йри/е йржен>а. —
Вечери Ьемо ймат тиквйца у кашици.
каш]'ёрица ж (тал. саздега) блага}ни-
ца. — На свакбн каши ради по ^ёдна
кануёрица.
кашпито узв. (тал. сазрИа) узвик чуре
ка и одбщ'ан>а нечего у смислу: ма не
мо]!. — Кашпито! Да ти )а то носйн?
каштио, кашЬела м ген. мн. кашЬёла
(тал. саз(еПо) замок. —Дщо Дубрбвнйка у
пределу грасюуех мира с мбрскё банде
зовё се Каштио.
каштрадина ж (и: каштрадина) сухо
овч/е месо. — Пуста каштрадина жёднй
па йштё вина.
кашун, -уна м (тал. саззопе) древни
сандук ко)и има различишу нам]ену, али
се у уьему на]чешНе чувала роба, намир-
нице и сл. — Изюуёли су данас йс куЬё
два велика кашуна с роббн.
кашунина ж (аугм. и пеу од кашун) —
У ову кашунину мбже стат чудо ббж]ё
робё и свёга другбга.
кашуниЬ м (дем. од кашун) — ВйЬи
йма ли у кангуниЬу ^бш упгьёна!
квадар, квадра м ген. мн. квадара (тал.
фшЬо) 1. уоквирена слика ко]а виси на
зиду. — Ода би на миру лщепо стр]б ]ё-
дан квадар. 2. оквир, рам за слику. —
Ймате ли к6)й л>ёпшй квадар за слику?
квадёрно су игри шомболе чешири, у
исшом реду на каршици, извучена бро]а.
— Йман квадёрно и чекан Ьйнквйну.
квадршьа ж (тал. циас1п§иа) 1. врсша
Плеса ко/и сеу йаровима скуйно играо. —
Пасало ]е врщёма квадршьа. 2. квадраш.
— Мбдёрна ^е роба на квадрил>е.
квадрил>ан, -а, -о прщц. щи)е на ква
драте. — Има стбфё квадршьанё и на
рйге.
квадриЬ м (дем. од квадар)уоквирена
слика на зиду. — Неколикб квадрйЬа вй-
сило ^е на мйру.
квалйтат, квалйтати ж (тал. ^иа1^^а) 1.
врсша. — 0(д) двще-трй квалйтати йза-
брали смо ову. 2. сво]сшво. — У квалйта
ти му ^е да за кЪ}у годину поскурй.
кварат, кварта м чешвршина мешра,
лишре, килограма. — И^ерите ми ква
рат домашуех бешкотйна!
квартат, -ан несвр. (тал. зяиайаге) I.
шргаши, кидаши, йараши на не}еднаке
комаде. — Кб овакб кварта лйстове от
ыьйга? П. ~ се кидаши се, расшрзаши се
од Посла. — Кварташ се от посла, а 6(д)
тега мала кбрис.
квартйн, -йна м 1. сшаклени врч од
чешврш лишреу коме се сервира шолика
количина вина. — Нёка ми квартйни бу
ду на банку при руци! 2. чешвршина од
лишре некое йиНа. — Квартйн по квартйн
вина, па се напи]ёш.
кварт)ёриЬ м овчщи (/аггьеНи) буш.
— Купила сан кварт)ёриЬ, а кбмардар ми
^е на н>ега ко Йбнту привалщо по главе.
кварцат, -ан несвр. сшавлгаши у йеН
или шешдгьак много дрва или неког дру
гое горива да би се вашра йосйи/ешила,
расйламсала. — Кварцан пуста дрва у
штруфу, па збпёт зйма!
квас м квасац. — Купи ми два динара
кваса, учйниЬу прйкле!
квасит, -йн несвр. I. мочиши. — 1ёдан
по ]ёдан квасили су руке у воду. П. ~ се
мочиши се. — Квасу ми се ноге у 6ви]ен
црёвл>има.
квестщон, -они ж (тал. яиезпопе) йи-
шан>е. — Бйло )ъ квести]6ни кб Ье тамо
поп.
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квйнтб -ала м (тал. циш1а1е) шежина
од сшо килограма. — Та роба добро йдё,
прода се на квинтале.
кё узв. (често: ма кё!) (тал. сЬё) негаци-
}а ко]ом се одбща нека Шврд/ьа или
йрешйосшавка, не. — „Рёкли су ми да си
й тй бир тамо." — „Ма кё!"
кёбара ж високо и снажно женско
челаде, ко}е би могло йодту'еши сваки
физички и други найор, сит се нерадо
йрихваша било чега. — Онлйка кёбара па
нй)е калача помой ьнуци.
кёбарина ж (пе^ од кёбара) — Кад би
она 1ьёгова кёбарина пёла узёт мотику у
руке и прикопат долац.
кёлбвиа ж (и: кёлона) (лат. со1итпа;
тал. со1оппа) мап>и сшуй ко}и се на одре-
$)ено]раздалини)едан за другим сшавла
дуж „ шешнице " йред куНом, у ершу, око
риб\ьака, на шерасама. — 1ёдна кёлбвна
на арли ^е напукла.
кёлона в. келовна
кёнова (и: кёнбва) шша }е ново? йи-
шан>е щ'е се йриликом сусреша дво)е йо-
знаника изриче као увод уразговор и за-
йраво не йредсшавла йишан>е на ще се
очеку)е одговор. — Адио! Кёнова? ЪЬ
йдёш? Стка(д) те ни^ёсан вйдщо!
кёнтрав, -а, -о прид). (и: кёнтрав) слаб
ши са неким Ш)елесним дефектом (за
чов]ека); расыиман (за сшвар). — Нй)е
он за тй посб онакб кёнтрав! — Дестрй-
путе овё кёнтравё сточипе!
кён>а ж ген. мн. кён>а йогрдно за жену.
— бна кён>а лёжй до поднё, а нёма ко
круха купит.
кён>ац, кён>ца м ген. мн. кён>аца 1. ма-
гарац. — Вёзб кёаца у Табор па дошб у
мене на кафу. 2. мушкарац нейриличног
йонаша/ъа, йогрдно за мушку особу. —
бнй старй кён>ац ^ёдва йдё, а глёда за
Д)ёвб]чицама.
кёра ж Х.реса. — Лщёпа ти ]е та напи-
ца на кере што стр]й на трпези. 2. кучка,
ку]а, йогрдно за женску особу. — Кад би
он смщо од онё ксрс крочит у мене при-
кб прага!
кёрица ж (дем. од кёра)ресица на ша
лу, сшол!ьаку, шейиху или на неком
од)евном йредмешу. — Да ми ^е ймат
шалпу с кёрицама!
кёчит, кёчйн несвр. искривлаваши. —
Цу]аш се на сточипу и кёчйш га.
кйдат, -ан несвр. резаши нешшо, нйр.
крух, слашкиш, йайир и др. — Кат кйдаш
крух, окини й мени ббкун!
кщамет м неко велико зло: временска
нейогода, болесш, немашшина, неслога
ишд. — Гесте ли видели гауамета па сад й
более! — К6]й ти }С ицамет па плачёш?
кГцерна ж врсша би/еле морске рибе,
кирн>а (Сета). — Борати, ко нё би йзи]о
]уху от ицернё!
кик м чуйерак, космур. — Ухитипу ']&
тёбе за тй тво] кйк на глави!
кикара ж (тал. сЫссЬега) шола за би-
)елу кафу. — Сломила ми се ^ёдна кикара
б(д) старбга форнймёнта.
кйкарина ж (аугм. и пе^ од кикара) —
Свакб .(утро попи)ё кйкарину кафе бй]е-
лё.
кйкарица ж (дем. од кйкара) шолица
за кафу црну. — Рёфан се кат пошу'ён кй-
карицу кафё.
кйкаричица ж (дем. од кйкарица) —
У старйнскё кйкаричице ]е могб стат са
мо прс кафё.
кикёрит се, кйкёрйн се несвр. дош)е-
риваши се до шем)ере да се сам себи до-
йаднеш, кин^уриши се до дивлен>а само-
ме себи. — Прйчека] }е, кйкёрй се прй(д)
зрцалон!
кйкопат се, кйкопён се несвр. кикоша-
ши се. — бне двще се кйкопу ко луде.
кило с (и: кило) (тал. сЫ1о) килограм.
— Коликб кила йма у овему? изр. на кила
много, нема бро)а. — Пбфала и награда
йма на кила.
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кймак, кймка м мн. кймци, ген. мн. кй-
мака (тал. еншее) сш/еница. — Купа^е ста
ра и пуна кймака.
кнмер м (леи. Кйгшпе1) ким, билка ко-
]а се уйошреблава као зачин и у лекар
ству. — Ко]'ё зрно кймера се ставй у ча) и
то се шуё да паса надутое.
кймица ж вршак неке бшьке. — Убра
ла сан кймицу брштана.
кймичнй, -а, -6 прид). (тал. сшгшео) хе-
ми/ски. — Имате ли кймичшу'ех лапйса?
кймнут, кймнём свр. климнуши гла-
вом. — Кймни му да зна да]е све добро.
кйна ж (тал. сЬша) медицински найи-
шак ко]и сеузим/ье за/ачан>е, кина-вино.
— Кйна се пй]ё за апётйт и за ^чан>е.
кйнёшкй, -а, -б приду, кинески. — Спб-
зи су на рёгб добили кйнёшкй ваз.
кйнкйн, -йна м начин чешлан>а код се
женска коса скуйла на йошшъку или на
врх главе. — У то ври^ёме бйли су модёр-
ни кинкйни.
кйнчарица ж вреша грожЦа (амери-
каница) ко/а има ейецифичан мирис и
укус. — Имали смо и два-трй трса кйнча-
рицё.
кшцет, кйпйн неевр. йрели/еваши се
йреколонца йошшо]е шекуйинаузаврела
(ова ри/еч не значи врети). — Дйгни по-
крйв с тёЬё да то не кйпй!
кис узв. узвик щим се дозивле Нас (йо
Скоку у Чилийима, а иначе и у Пониква-
ма код Сшона, ни/е сигурно да ли иуДу
бровнику).
кйснут, киснем неевр. излагаши се без
зашшише киши. — Склонили смо се под
настрешницу да не киснёмо.
кйсо м Нас (у Пониквама код Сшона, а
и у неким другим селима око Дубровни
ка). — УЫ&уу они вёликбга киса, ма га др-
жу вёзанбга.
кйта ж свечаносш йокриван>а нове ку-
Не. — Данас ^е у мештра Спцёпа кйта, бй-
Ье што и на ражн>у!
кйтица ж сшрофа. — ГЦёсма йма трй
кйтице! изр. ~ младйЬа (д]ёво]чйца) груйа
младиНа, д}ево)ака. — Бщо ]е он нгул>еп-
шй у китици младйпа.
кйфер м (н.ем. К1рГе1) вреша йецива у
обликурошчиНа, кифла. — Кйфери й ру
сине су се куповали за ус кафу бй)елу.
кйфериБ м (дем. од кйфер) — Како су
густози кйферипи од масла й мзёндула!
кйц узв. шаман, узвик ко/и значи од-
би/ан,е. — „Хопеш ли мёни дат овб?" —
„Кйц!"
кйчат, -ан неевр. сшално биши на
исшом м/есшу, не мицаши се нигд)е. —
Вгуа уре й уре кйчат на истому м]ёсту за
узёт мало угл>ёна.
/киша/ изр. хоЬе се ~ 6Ьж)я шреба дуго
времена да йро1)е док се нешшоуради. —
ХоЬе му се киша бож]а док се наканй
узёт лйбро у руке.
кишат, -ан неевр. I. мочиши нешшо
дуже времена. — Кйшан ноге у слэд^
води. — Кйшайу робу док йж н>ё не йзй!)ё
гнусоба. — Нще добро толйкб кйшан>е у
мору! П. ~ се мочиши сеу води. — За су
тра ми се киша грах сланй. — Кйшб се]у-
чёр у мору, а данас шмрка.
к]ар, к^ара, щ&ро прящ. (тал. сЫаго)
сви/ешао. — Пуно ти^е ова блуза к^ара.
к]яро прил.у'асно. — Яи]с ми к)аро ка
ко се то догодило. — Он не говорй к)аро,
нйшта га не разуми)ён.
кре м (тал. сЫаззо) вика, бука, ларма.
— Учините то без вёликбга ад аса!
клак м (тал. са1се; аем. ёег КаИс) креч,
гашено вайно. — БйЬе нам доста клака
што йма бди.
кламйчит, кламйчйн неевр. мамиши
од некога новац или нешшо друго. — Не
ма дана кад нёшто не каламйчйш!
/клан>ат се/ изр. бЭДаца се клан>а]у о
йразнику Свешога Влаха]едан дио цере
мониала Пред исшоименом црквом )е и
изви/ан>е бар/аком ше клан>ан>е цркви.
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клан>е с гл. им. од клат се сваЬа око не
чега или због нечега. — Докле пе дурат
овб клан>е око зёмл>ё?
клана ж мшьа или вепа груйа л>уди
ща се редовно дружи, сшално дру-
шшво. — То ^е клала ^ош й(з) школе.
клапац, клапца м ген. ми. клапаца врх
од Плода смокве. — Дйгнём само клапац,
а свё другб изведён.
клапит, -йн несвр. 1. шибаши ри/ечи-
ма, }езиком. — Клапй пустой ^ёзичинбм,
нё можеш ^е фермат! 2.резиши (каже се
кад незрела смоква илирошквица Прили
ком}ела сшеже}език). — Кад нй)е здрс-
ла, смоква клапй.
клапнца ж (дем. од клала) — Кад ван
Нйко партй, распашпе ван се клапица.
клапчиЬ м (дем. од клапац) — Дйгни
клапчип и стави га на щ'ат!
Кларе ж женско име у Дубровнику.
класа ж (тал. с1а5$е) разреду школи. —
У ко)он си тй сад класи?
класик м (тал. с1азз1Со) йисац или дру-
ги ум]ешник щи служи као узор, щи
врхунским домешом Предсшавл>а сво]е
доба. — У 1)йнази]и су се лёгали класици
рймскё юъйжёвности.
класик, -а, -о приди (тал. Ыаззко) щи
има особине врхунске ум]ешносши }ед-
ног времена. — Гбдй ми слушат мужику
класику.
класйЬиста м (тал. с1азз1С1з1а) слсдбе-
ник или Поборник класицизма. — Профё-
сур нам ]е бщо класйписта.
класификава ■ , -йкаван несвр. (тал. с1аз-
зШсаге) сврсшаваши нешшо йо некомере-
ду. — И тргбвци класификава|у робу.
класифйкат, -ан свр. сврсшаши не
шшо йо некоме реду. — Класифйкали су
ученйке по усп)ёху.
клат се, кол>ён се несвр. свайаши се
око нечега или због нечега. — К6л>у се у
купи ко кучки, а кад йзй!)у надвбр, йду
сотобрацо.
клаузура ж (тал. с1аизига) дио мана-
сшира у щи не сми/у улазиши св]ешов-
н>аци. — Чёкали смо прит клаузурбн нё
би ли изйшб ко)й фратар.
клаустар, -тра м ген. мн. клаустара (и:
клаустро) (тал. с1аиз1го) самосшанско
дворишше, зашворено и дщелом засве
чено. — Бйло смо у клаустру Малё брапё.
клаустро в. клаусшар.
клачина ж м}есшо гд}е се гаси креч,
кречана. — .1ёдна клачина би била мало,
па су спалили дв^с.
клачинар м чов}ек щи йали клачину.
— Ка(д) трёба, зна би чинит и от клачй
нара.
клачйнара ж малшер щи у'е ошПао
са зида или с Плафона. — Падала ^е кла
чйнара с плафона.
клачйнарина ж (пе]. од клачйнара) —
Иза трёпльё купа ]е била пуна клачйна
ринё.
клачит, -йн несвр. захвашаши По дну
Посудеу що] се кухало неко Поврпе, нПр.
куПус, кушлачом или шушъикавом каши-
ком да би се йокуйио сав садржа}. —
Узми шушьачу, па ^ош мало клачи по
дну пйшатё да не останё к6)й лйс или бо-
квица купуса.
кле с мн. кла, клй, клйма итд. Шло,
Под. — Нё баца] крух на кле! — Овб сан
нашб на клима. — Што ^е овб мокро по
клима? — Негу то с на клй!
клёмпав, -а, -о прид). (и: клёмпав,
клёмпас; клёмпас) щи у'е об]ешених
уши/у, ушщу ще нису Пршъубл>ене уз
главу. — Што ]е оно дщ&те клёмпаво!
клёмпас (и: клёмпас) е. клемйав.
клемпёсат, -ан несвр. 1. звониши ]ед-
нолично, дуга, досадно. — Данас звона не
прёста]у клемпёсат. 2. висиши н>ишуНи
се. — Об]есила^н се котула ко на метли
па клемпёса тамо й амо.
клёт, кунсм несвр. 1. Проклшьаши не
кого. — Не куни ди]ёте! — Кунё га и про-
кливьё да нй5}е нйшта нйкад нёмб. 2. за
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клин>аши некога, йреклин>аши некого. —
Клёо ме и прёклин>6 да од овему никому
не гбворйн НИ ри]ёчи. изр. кунё и у кам туче
йроклшъаши некога. — бна га кунё и у
кам тучё, а нй]е ни чуда колико.|он ]е зла
учйнщо!
клёцаше с гл. им. од клёцат об}авл>ива-
н>е нечи/е смрши или сахране }еднолич-
ним ударагьем звона. — Бйла ]е .1утрбс
мйса за поко)нёга Мйха, чула сан клёца-
н>е у Свётбга Влаха.
клёцат, -ан несвр. удараши у звоно са
мо с }едне стране Приликом об/авлива-
н>а смрши или нечи/е сахране. — Нёко ^е
умрб, клёцало ]е у Свётбга Андр^ё.
кли)а ж Шушкало, л>ейило за дрво. —
Ухитило се бвб ]ёдно за другб ко да си с
клщбн прилщёпщо.
клщат се, -ан се несвр. ли/ейиши се. —
бва се см^ёша юнуа.
клщентав, -а, -о (и: кл^ентав) прщц.
слаб, без снаге (за чов^ека), расклиман,
недоволно чврсш (за сшвар). — Он ]е вас
кли^ентав. — Руке су ми юпуентаве. —
Сва ми ]е мобил>а юнуентава.
клй|ентавбс, -ости ж слабосш, йоло-
мленосш. — Састале се клэдентавбс й
л>енбс, па нйшта од н>йх двб]е!
клймав, -а, -о приди (и: клймав) лабав,
олабавл>ен у лежишшу. — Склони тй
клймавй сточип да ко ш н>ёга нё панё!
клймаво прил. лабаво, несигурно. —
То стс^й клймаво, мбже пасти.
климат се, -ан се несвр. сшщ'аши лаба
во, не сша]аши чврсшо у лежишшу. —
Клима се ручица на пблтрбни, може от
пас.
Клйшёвка ж сшановница Клишева.
клобук, -ука и 1. шешир. — Свакй гб-
спар пе дйгнут клобук з главё ка(д) се ко
му ]авл»а на улици или ка(д) 1)ё улазй. 2.
медуза. — Пази 1)ё скуёт, йма туда кло
бука! изр. ставит ~ дефинишиван чин йри-
хваШагьа градске нош/ьеу случа/у кад се-
л>анка до1/е у град. — Срёла сан Нику,
промиэёнила се и ставила клобук. - о(д)
Шкапрлсндс в/еровашно}е изв]есни Шка-
йрленда имао неки насшрани шешир;
мислим да и данас у Рщеци дубровачко}
йосшо)и йрезиме Шкайрленда, а шако се
(5сарег1епа'а) звала у Дубровнику йоро-
дица БожидаревиН, ко}а}е добила йлем-
сшво након йошреса 1667. године. — Ъё
си нашб тй клобук о(д) Шкапрлёндё?
клобучар, -ара м шеширища. — Оди
]е било нёколикб клобучара.
клобучина ж (пе^ од клббук) — На
главке вазда носир масну ююбучину.
клобучиБ м (дем. од клббук) — Паса-
ла^е овуда у клобучипу и с омбрелйном.
клокун» м обрша] воде у лощу кад
она ври. — Дбста ]'е да учинй два-трй
клокун>а.
клокутьат, -ам несвр. 1. клокошаши
(кад се Приликом врен>а шекуНине, углав-
ном вода, йреврНе и сшвара йосебан
звук). — У комйну]е врупе, а у пйтъати на
форшелу клокун>а вода за бпарит кокбш.
2. чуши се из желуца у виду звукова ко}и
личе на буИкан>е, а йоследица су глади
или узиман>а неке хране. — Клокун>а ми
у стбнку, а шуёсан гладан.
к.ьуч, юьуча м ковишлац йровреле
шекуЬине. — Нека учинй само два юьу
ча, па одма дйгни с опьа. изр. вбда с юьуча
вода ко}а }ош ври. — За ту потребу ва]а
да вода будё с к)уча. ~ од ёлетрикё йреки-
дач за сшру/у. — Юьуч од ёлетрикё^е иза
врата.
юьучаница ж (и: юьучаница) ошвор
у брави за сшавл>ан>е юьуча. — Пбгледа]
да ко не вйрй крое кл.учаницу!
кмёчат, кмёчйн несвр. йойлакиваши.
— Да ми ]е знат зашто сад кмёчйш!
кмйна ж шмина, шмица. — У купи
кмйна, нё видйш прста прйд окон.
кшезавац, -авца м ген. мн. юьёзаваца
особа ко}а сшално због нечего йойлаку-
}е, йлачливко. — Било ^е то право дру-
штво юьёзаваца.
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квьёзавица ж женска особа ща че-
сшо йойлаку]е, йлач/ьивица. — Баш си
каёзавица ка(д) за сваку ствар плачёш!
кшёзило с дщеше ко]е за сваку сиш-
ницу Плаче. — 1е ли то тв6]е кн.ёзило за
спало?
кшёзит се, -йн се несвр. досадно йо-
йлакиваши (на}чешНе ди}еше). — Юьёзй
се около мене од ]утра до мрака.
кмьнга ж 1. йисмо. — ]еса ли прймила
мс^у юьйгу? — Напйсб ми]е вёлику кньй-
гу и сп]ёгб како]е свё то бйло. 2. йайир за
йисан>е (Поникве, а и друга села По Пе-
л>ешцу у околицы Дубровника). — Кад
йдёш у град, купи ми динар мьйгё!
КО зам;, упит.-одн. 1. КО, ШКО. — Кб би
сад могб куцат на врата? — Ко првй дбйё,
нека чёка! 2. неодре)). — Ако ко дбйё, рёци
му да ни]ёсан дома. нзр. држат се ко сан што
сан йридаваши себи велику важносш,
имаши о себи високо мишл>е>ье. — Они
се свй у купи држу ко сан што сан.
ко год зам], (и: ко гой, ко го]) свако, би
ло ко. — Ко год овуда паса, пбгледа у
цви)ёпе. — Пита] кога гс] хопеш ако мёни
не щеру}сш\ — Ко гоп нще слщёп, вйдй
да ]е бвб мапано.
ко го] в. ко год.
ко гоп в. ко год.
ковач, -ача м врсша рибе. — Ковач се
прйга, ма се мбже справит и на другй на
чин.
ковенат, кбвснта м ген. мн. кбвената
(тал. сопуеп1о) манасшир, самосшан. —
Била ]е ]ако млада кад ]е пошла у кове
нат.
кога ж (тал. сосо) кухарица. — Пбстала
си добра кога.
кого м (тал. сосо) кухар. — Има]у ли на
вапбру дббрбга кога?
когод зам], (и: когоди, когоп, кого]) ко,
неко. — Распрёми тйнел, мбже когоп
дбЬ! — Можеш с тщън прутон кбгагод
удрит. — Пасапе кбпу и овуда, па пемо га
пйтат.
когоди в. когод.
кото'} в. когод.
когоп в. когод.
/кожа/ изр. йзвес нскога йс ожё искидаши
некоме живце, изнервираши некого. —
Умукни, молйн те, йзвсшпеш ме йс ко-
жё, па йу те лупнут! излёпет (йзйй) йс кожё
веома се узру]аши. — ИзлёЬепе йс кожё
ка(д) чу)ё што си учйшп'о. бит к-6с(т) й ~
биши веомамршав. — Пантйш ли оно пё-
чу чов]ека? Е, сад ]е кос й кожа, нё би га
пбзнб. говорит из мртвё коже}едва говори-
ши. — Што му ]е? Говори из мртвё кожё.
Оли ]е слаб, бли га ]е ко ббанттц'о! бит у
слабой кожи лоше се ос]епаши, биши боле-
айан, нерасйоложен или уморан. — Да-
нас сан ти у слабой кожи, прала сам, ёво,
досад.
кожйтура ж (тал. сис1пдга) шав на
од]епи. — \Щъ се то распарало, него ]е
пукло на кожйтури, ]ер ]е кбнац слаб.
кожйтурица ж (дем. и хип. од кожй
тура) — Кожйтурица ]е чйпо ухийена.
/коза/ изр. бит што и - працу не биши не
коме никакое род. — „Што ]е она тёби?"
— „Што и коза працу!"
козолац, козблца м вршна и шумска
билка са великим бщелим цвщешом у
облику ли/евка (Агит таси1ащт). —
Движет козблца йма форму шшуерлицё.
ко]й зам], (и: к5)й — обично на селу) 1.
неки. — Найё се лЩепщёх смокава у козе
Р^ечкё. — Купипе то лудов и добро
платит! 2. колики. — Ко]И се народ бди
скугац'о! — К6]а ]е то висйна била ка(д)
сс онакб згрухб! 3. какав. — КЬ]а лщепа
виста с бвё позищуони! — Кб]а ]е то бё
леца ймат цардйнип и пуно русйца! изр.
знаш к6] а ]е знаш шшо! — иницира се неко
р}ешеп>е, обрш исл.— Знаш ко]а )с: а)де-
мо мй сад у ьега! — Кад нёма нйшта дру-
гб, знаш ко]а }с, узмимо мй бвб што йма!
кб]игод зам], неки. — К6]игод бд н.йх
се напи]ё па и зшуева.
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ко,|ун, -уна м чов/ек ко/и некого на
груб, йросшачки начин, завишлава. —
Неман жёл>ё ймат посла с ксуунима.
ко]ун6ват, ко]унавам весвр. завишла-
ваши, зафркаваши (вулгаран израз). —
Докле пеш тй ко)унават поштену чё]'ад?
кок м врсша граха, йасу/ьа. — Кок се
]ёдё и _)ухат, ма ^е 6Ъ)Й на салату.
коке ж (хип. од кокбш) шако се каже
д/ешешу за кокош. — Не страши се, нёпе
те коке уюьунут! изр. - варена женска
особа без духа и живосши. — То ти она
коке варена ейкуро нёпе знат рй)ет.
кокодрило м (тал. сосоапПо) кроко-
дил. — гЬёзине сузе су от кокодрила!
кокола ж (тал. соссо1а) каже се од ми
ла за женско ди]еше или женском ф'е-
шешу. — Ъё су тй, кокола м6)а?
коколат, -ан неевр. мазиши некого,
угамаши некомеу свему. — 6тка(д) се ро
дила, свй су ^е у купи кокблали.
коколо м (тал. соссоЬ) каже се од ми
ла за мушко ди/еше или мушком д]ешешу.
—Мб) коколо се умори)о, па са(д) нйна.
кокбт м ген. мн. кокбта 1. йи/евац. —
Раскукурйкб се кокбт ко да му ^е прйд
главу. 2. врсша бш'елеморскерибе. — Ко-
кота би могли лёшат.
кокотина ж (аугм. и пе]. од кокбт) —
бва ^е кокотина стара, нёпе се лако ску-
хат! — Што Бе ми пёчу кокотинё, ради^ё
Ьу купит ^ёднбга пуластриБа!
кокотиЬ м (дем. од кокбт) — Свй су тй
кокотиБи малй, така ин ]е врста.
/кокбш/ изр. лсЬ ко кокош йоНирано на
ейавагъе. — Ва)а у н>ё поп рани^ё, ^ер она
лёжё ко кокбш. окиснут ко ~ много йоки-
снуши, биши сав мокар од кише. — Ухи
тило нас ;е даж, окисли смо ко кбкоши.
ходит како слоена - иНи без орщеншацщеу
йросшору, найийаваши йуш. — Има би(т)
да не видй добро, ]ер йдё како слщепа ко
кбш. — 6д мукё сан обнёвиБела, па сан
ходила како слй^епа кокбш.
кокошин>ак м мн. кокбшшьаци м]е-
сшо гд]е бораве кокоши. — Прошуёле су
кокоши, па ^е кокошин>ак пун )щ.
кола ж шушкало. — Имаш ли мало ко
ле да инколан ножицу о(д) сточиБа?
колана ж (тал. соНапа) ланац око вра-
ша. — Колана ]е обично о(д) сребра или
од злата.
коланица ж (дем. од колана) — Жён-
ска дусца су носила коланицу около вра
та.
колап, кблпа м ген. мн. колапа 1. изл>ев
крви у мозак. — Дошб му ^е колап кад ^е
чуо да ^е свё пропало. — Умрб ]е от кбл
па. 2. морски вал. — Кблпи су бацали
прико Порпорелё. — .1ёдан колап га ^е
хрднуо о(д) сгщёну. 3. йсихички ударац.
— То\ъ за н>ега <ощо страшан колап. изр. -
од арщё кад се од}едном йре^е из шойлау
хладно или обрнушо, шшо захшш'ева бр-
зу адайшацщу организма иможе имаши
шшешне Последние. — Ка(д) смо на то-
лйкбн виейни изйшли йз аута, н>ёга }е
ухитир колап од арщё.
колар, -ара м оковрашник на неком
од)евном Предмету. — Подйса) колар от
капута да ти в^ётар не пуха за врат!
коларип м (дем. од колар) — Ман>и-
фика^е у вестици з бщелщен коларипен.
колат, -ан неевр. (тал. со1аге) куйиши
нешшо йо йовршини неке шекупине да би
осшала чисша, бисшра, нйр. масш с}ухе.
— Колан масноБу с ,)ухё.
/кблац/ изр. скупит се с кбца и с коноида
кад се негд]е на$у сви на]гори луди. —
Тамо тёби нй)е м^ёсто, свё се то скупило
с кбца и с конопца.
кблач, -ача м йошйуно сух, од би/елог
брашна направлен колач йрешенасшог
облика, не сладак, нами}е}ьен йрийрема-
н>у шзв. Панаше или се дробиу кафу би/е-
луисл,— Два колача Бе нам бит доста за
учйнит панату. ешьецкй - врсша сланог
колача ко/и се йрави сулем и цимешом,
црним брашном, а }еде се св]еж. — У
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Марё Шушицё ^е вазда бйло фрёшюн'ех
сшьёцюуех колача.
коле ж (хил. од кблщёвка) шейа се
д)ешешу за уьегов кревешиН. — Сва добра
д]ёца сад нйна^у у коли.
коле!) м геи. мн. колёса (тал. соИе^ю)
завод у коме се образу/у и васйишава]у
младипи или д/ево/ке. — Она]е била у ко
лену у думана.
колёнда ж (на^чешпе у мн.) й]есма ко-
]а се Щева Приликом колендаван>а, одно-
сно чесшишаььа некое йразника; она има
)едну окосницу ща сеу биши неми/е/ьа,
а све осшаломоже биши и}есше имйро-
визацщ'а йрема обречено] сишуацщи.
колендават, -ёндаван несвр. (и: колён-
дат) обилазиши домове и Прикладном
й/есмом чесшишаши йразник: СвешуКа
шу, Бадн>е вече, Ново лешо. — Коленда-
ва^у по купама и д^ёца й великй, по джуе,
тр5]е й вишё н>йх згуедно.
колёндар, -ара м чесшишар ко}и сам
илиу груйи чесшиша йразник й/есмом од
купе до купе. — Трёба за колендаре спра
вит купицу й 4уелицу да не би щёвали:
„Испрёт купё дрво лоза, а у купи господа
коза!"
колёнда г, -ам в. колендаваш.
колет м (тал. соИепо) оврашник, око-
врашник. — Пошб ти ^е колет на кошу)и.
~ от парламента би/ели ушкробл>ени око-
врашник за свечане йрилике (зайраво
значи свечано обучен). — Нарёдили су да
свй дб1}у у колету от парламёнта.
колета ж (тал. соНепа) скушьан>е нов-
ца за доброшворне сврхе, за йомоп неко
ме. — Купипе колету за ону .^адницу.
кблетип м (дем. од колет) — Оди би
лщепо фигурб]ёдан кблетиЬ од велута.
коли]'ёнка ж ген. мн. колщенака коли-
]евка, йосшелица за ди/еше. — Д^ёте у
коли]ёнци па 1}а свё зна!
колика ж (тал. соНса) грчевиши боло-
ви у цри/евима. — Имб ^е нёколикб дана
колику.
колико прил. 1. дуго, неко ври/еме. —
Дошла си! Хопеш ли бстат колико? 2.
означава се некам)ера, шолико. — Нйко
га не обада ни колико да ]е кён>ац. — Бй-
пе тамо цукара колико за ^ёдну кафу. 3.
као да. — ТЩо сан кафу, а колико и да
шн'ёсан! изр. ~ хоЬеш много. — Има са(д)
тё робе колико хопеш.
количак, -чка, -чко (и: колишак); ко-
лйчкй, -а, -б колико велик. — Количко ^е
бвб село, кр;уа му се нё видй! — Колйчкй
бокун ларда!
количко прил. (и: колишко) много. —
Количко су ходили, па нй!)е купё!
колишак в. количак.
колишан, -шна, -шно пред.; колй-
шнй, -а, -б колико мален. — Колишна ^е
она прама другой дцёци! — Колйшнб ди-
]ёте, па зна!
колишко в. количко.
кблишно прил. мало. — Кблишно си
ми до бвега на ш>т!
коло с 1. народни тес. — Кад ^е фёс-
та, будё й коло. 2. дрвена найравау обли
ку кола, ко]а)е нейливачима служила за
сигурносш умору, а йливачима за забаву
и одмор. — Женски свщет се нгувишё ку-
по у плипаку, ма нй ту коло ъщъ бйло на
ОДМСТ. изр. ухитит се у коло с неким йочеши
се дружиши с неким, здружиши се с не
ким. — 6тка(д) се ш »йма ухитило у ко
ло, не дблазй дома.
колона (и: колона) (тал. со!оппа) сшуй
без обзира колику'е и чему служи. — П6-
знаЬеш купу по колбнама на шётници.
колоната ж (тал. со1оппа1о) ред сшу-
йова. — Паса се крое колонату и дб!)ё до
прй(т) сама врата от купё.
колбница ж (дем. од колона) — Около
купё свё нёкаквё колоне и колбнице.
колора ж заразна болесш колера. —
Нё би бйло чуда кад би у бвб гнусобё по-
челй умират от колорё!
колбеал, -а, -о прид^. (тал. со1о5за1е) 1.
огроман. — Уедна }е сала колбеала, ко
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йгралйште, а другие доста ман>а. 2. ди
ван. — Он ]е колосало че.]аде.
колосало прил. дивно. — Колосало смо
се пасали у Ри^ёци.
колпан, -а, -о пред. ко/и има ошшеНен
мозак и нъегове функцще усли)ед излива
крви. — бна ^е колпана седан година ле
жала у постер.
колпат, -ан свр. дожив)ешимождани
удар. — Кблпайе ме ако се будён овакб
свакй дан трёс.
колпиЬ м (дем. од колап) 1. шаласиЬ
на води. — Има мало кблпйпа на мору од
бурйнета. 2. слаби/и мождани удар. —
Имб]е он]ёдан кблпип прошлё годинё.
колтйват, -ан всевр. (тал. соШуаге) I.
ььеговаши, га)иши (билке, земл>у, /ьуде,
науку и др.). — Й бшьку треба колтйват
ако пеш да растё. П. ~ се изображаваши
се, добщаши наобразбу. — Младй су се
колтйвали по унивёрзама.
колтивацй)бн, -они ж га/ен>е, узга}а-
н>е (себе или другогоу смислу наобразбе,
али и га}е\ье бшьке и сл.). — Нйшта не на-
преду)ё бес колтиващцбни.
колтрйна ж (тал. соПша) зав)еса. —
Пбчёли су се наши сумели паковат, дй-
гли су и кблтрйне с фуаестара.
кблтрйннна ж (пху. од колтрйна) —
бва ти кблтрйннна йштё вбдё.
колтрйница ж (дем. од колтрйна) —
1ёдна колтрйница раздвадала ]е салочу
о(д) сл>ёпицё.
кблумба ж кобилииа од барке (ла/)е).
— „Ъё ]е Влахо?" — „Ено у Посату питу-
рава кблумбу бд баркё."
кблур, -ура м (тал. со1оге) бо/а. — Тёга
дана си надвбру мбгб вййет свакаквщех
б(д) сви]ёта колура. изр. - не звони каже се
кад нека бо)а не одговара или се не сла-
жеу комбинацией с другом. — Зёленй ми
кблур нйкако не звбнй уз модру котулу.
колурават, -ураван неевр. (тал. со1оп-
ге) бо)иши. — ХбЬеш ли колурават то што
си нацртб?
колурат, -ан свр. обо/иши. — 'ёдна
црвена блуза ми ^е у пршъу сву другу ро
бу колурала.
колурйт, -а, -о пред. (тал. со1оп1о) ко/и
)еу бо)и, у више бо)а. — Обукла^е нёшто
колурйто.
колуриБ м (дем. од кблур) — Ужанца
^он^е на себе ставит стбтину колурйпа.
комадйЬак, -Ька м мн. комадйЬки, ген.
мы. комадйЬака д)елип нечега, комадиН.
— Прбвб сан комадйЬак торге от кафе.
команда ж (тал. сотапбо) зайощесш.
— Он би тир да свак на аёгову кбманду
скачё на ноге. изр. пбнат от кбмандё ко
мандны мосш на броду. — Команданат
сжуй на понту от кбмандё.
команданат, -анта м ген. мн. команда-
ната (тал. сотапаате) зайов]едник нече
га. — 0(д) сви]ёх команданата он^е поса
ди бйр нгувишё у густу.
командат, -ан неевр. (тал. сотапаате)
зайови/едаши. — НёЬу да ми нйко бди
команда!
комар, -ара м комарац. — Народ рёчё
да и у комару йма жуч, што Ье ри^ет да се
и мйрно чедое мбже на^ёдит.
кбмарда ж клаоница. — Испо(д) кб-
мардё се купало мукте; нще било ни жа
ла ни габйна, него се с камена ейлазило у
море, а дцёца су се и жене, што не знаду
плйват, купали у локан>у. 2. месарница.
— Кбмарде су}учёр биле пуне тёлетинё.
комарица ж мрежа с оквиром шшо
се сшавла на йрозор да би се зашшиши-
ло од комараца. — Не би се от комара
могло жйв]ет да по фуаестрама нёма ко-
марйца.
комбинават, -йнавам неевр. (тал. сот-
Ыпаге) смиииъаши нешшоразмашра)упи
све околносши имогуНносши ко/е долазе
у обзир. — Комбйнавамо како би данас
иза бб^еда пошли у Жупу и дошуёли ма
ло прачевинё.
комбинат, -ам свр. смислиШи нешшо
након размашршьа свих околносши и
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могупносши ко]е долазе у обзир. — Ком-
бйнали смо да ^е нгубол>ё узёт ваш мбтбр
и пой на М]&т.
комбииацй)бн, -они ж (тал. сотЫпа-
гюпе) р/ешен>е ксуе йроизлази из неких
околносши и могупносши. — Дошо си
овй пут й тй у комбинатуон за тркнут до
града. — То, што вй наьуёравате, уопЬе
не дблазй у комбинацией.
комбйнёж, -ёжа и (франц. сотЬшаь
зоп) комад женское рубл>а као нека вр-
сша кошуле без рукава. — На конопу сс
сушу комбинёжи би]ёла ко сн^ег.
комедщанат, комедианта м ген. мн.
комедщаната (тал. соттесИате) лакрди-
]аш. — Неозбшьан^е, понаша се ко коме
диианат.
комедщат, -ан несвр. лакрди/аши. —
Мёни ^е до суза, а тй комедй^ш!
коместйбиле непром]. (тал. соттезпЫ-
1е) намирнице. — Он у Цавтату држй бу-
тйгу от коместйбиле.
комёстура ж м/есшо гд]е се у сшола-
рш'и (йрозори, враша и сл.) сйа]а)у йоуеди-
ни комади дрва. — Увукла се влага у ко-
мёстуру, па се фун,естра тёшко затвара.
комик м (тал. сопнсо) глумац. — К6)й
^е то комик бщо!
комика ж (тал. сотке) глумица. — Он
^е баларйн, а жёна му ^е кбмика.
комйн, -йна м 1. кухигъа. — У комйну
се кухало, ^ёло, а зйми и съедало. 2. (тал.
сатто) ог/ьишше, издигнуши дио у кухи-
н>и на коме су се полазилаузидана ложи-
шша за кухан>е. — На комйну ^е бйло нё
коликб пшьата. — Комйн ^е попрет на кб-
]ему се куха, а дйм й пара иду у комйнагу.
комйната ж димн>ак. — Ужёгла нам
се комйната. — Дймй ис комйнатё, спра
влю се 6б]ед.
комйнатина ж (аугм. и псу од комй
ната) — Та нам комйнатина ш гьйховё ку-
пё заклан>а вйсту.
комйнатина ж (дем. од комйната) —
Ис комйнатицё ^е ку)б гус дйм.
кбмине ж (мн.) осшаци од самлевених
маслина. — Што чините 6т комйна што
ван остану?
комйнииа ж (аугм. и пе]. од комйн) —
Пёчу комйнинё, а у камарице нё можеш
ставит ни два стбчипа!
комйнип м (дем. од комйн) — У комй-
нип ин^е свё стало: и трпезица, и крёдён-
ца й шпахер.
КОМНСЙ)ОН, -ОНИ ж (тал. С0ГШ$5ЮПе)
комисща, одбор. — У комиси)6ни на йс-
питу била су му и два стара професура.
комитат, -и ж (тал. соппШо) одбор за
нешшо. — То ]е бир комитат за бригу 6
Д)еци.
комовёнто прил. узбу^у/уНе, йошре-
сно. — Такб^е комовёнто говбрш'о да смо
свй плакали.
комовйменат, комовймёнта м (тал.
соттоу1теп1о) узбу})ек>е, душевны йо-
шрес. — У комовймёнгу шуе знб што чй-
нй и вас се трёсб.
комбвит, -йн свр. (тал. согштюуеге) уз-
будиши, дирнуши некого. — Та ме]е жёна
страшно комбвила да й сад на гьу мй-
слйн.
комод, -ода м ген. мн. комода (тал. со
того) удобносш. — У куЬи ймамо свакй
комод. — Да) тй мёни мб^ комод! изр. учй-
нит нсшто с комодом урадиши нешшо йола-
ко, мирно, без узнемирен>а, како можеш
и хопеш. — Дбйу ванзеданпут с комодон.
— Сашила сан то с комодон.
комодан, -дна, -дно прид). 1, йро-
сшран, удобан. — Комйн комодан, у
н>ега свё може стат. — Драго ми ^е ка(д)
су ми црёв]е кбмодне. 2. ко/и у'е леже-
ран, волиудобан живош без узнемирен>а
и журбе. — Оак комодан ч6в^ек и првб
глёда себе. — Она ^е комодна: дйжё се
кад ^е во}г, йдё г)е хопе.
комодат, -ан свр. и несвр. I. свгфаШи се
некоме, йри/аши некоме нйр. }ело, али и
друго. — Н^ёсу га комбдале баланчане,
па хи нй^е ни крёнуо. — Не комода га сё
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ло, па ^е поб)ег6 у град. II. ~ се служиши
се, изво/ьеши д'есши и сл.— Комодгуте се
1)е хопете! — Фала Ван, мй смо се 1)а ко-
модали.
комбдйн, -йна м мн. комодйни (упо-
требл>ава се у мн.) йрохщ/ев щи йроиз-
лази из нечи}е воле, расположена; на
чин д]елован>а и живоша уойшше щи
изб}егава шегобе и неугодносши. — Нёпе
ти он то учинит, пун ]е комодйна. — Не
можемо се мй управл>ат прама тв6]И)ен
комодйнима.
комодйна ж (тал. сопкхИпо) дрвени
сандук за ноЛну Посуду щ'а се држала у
соби. — Комбдйну сан ти ставила испо(д)
фун»естрё.
комодитат, -и ж (тал. сотоёка) удоб-
носш. — НИ)е комодйтати ко у себе дома!
комодно прил. удобно. — Наслбните се
комодно на мене!
комомила ж (и: камомила, по селима
кам6м^ела) врсша /ьековишог била. — У
Дубрбвнйку се говорй комомила и камо
мила, а по селима се чу)ё и камомзела.
комомилица ж (дем. од комомила) —
Учини мало комомилицё за стомак.
комостра ж ген. мн. комостара кука
над оггьшиШем о щу се в)еша бакрач. —
На комострама ]е виси]о качб с мёне-
стрбн зеленом.
компан. в. кумйан>.
компан>ават в. кумйалаваш.
компан»ат в. кумйауьаш.
компан>ун в. кумйагьун.
компарават, -араван несвр. (тал. сот-
рагаге) Х.уйоре^иваши некого или нешшо
с неким или нечим. — бни двЬ)ица се нё
могу компарават. 2. йо/а&ъиваши се из-
ненада. — Вазда компарават кад йман
посла!
компарат, -ан свр. уйоредиши)едно с
другим. — Кат компарамо рачуне, знапе-
мо на чёму смо. 2. йо}авиши се изненада,
неочекивано. — Знаш ко м^е сйнбп ком-
парб?
компарацй)бн, -они жуйоредба, уйо-
ре^егье. — Нйкаква се компарацй]бн бди
нё може учинит.
компас м (тал. сотраззо) шесшар. —
Стави у бурсу свё што ти за школу тре
ба: либра, задапе, лапис, компас, трокут
и рёдалицу.
компасщун, -уна м (тал. сотраззюпе)
сажалегье, жалосш. — Ни^ёсан могб от
компаси)уна глёдат како се мучй. изр. чи
нит (некоме) компасй|ун изазиваши сажа-
л>ен>е код некого. — Чйнй ми, ]адан, ком-
пасй)ун кад ме онакб погледа. чинит фацу
от компасн]уна найравиши жалосно, ]ад-
но лице. — Кад гб) ме срётёш на улици,
чйнйш фацу от компас^уна.
компатншкат, -ан несвр. (тал. сотра-
иге) саос]еЬаши с неким. — Кимпатй-
шкан га ]ер знам да му у глави фалй ду-
гарела.
компензават, -ёнзаван несвр. надок-
на^иваши нешшо, йоравнаваши неку
разлику. — Компёнзава му отац по к6)й
дйнар свакбга м^ёсёца.
компёнзат, -ан свр. изравнаши, на-
кнадиши нешшо. — Компёнзайеш ми то з
брочицбн у)'а.
комнензацщбн, -они ж накнада за
нешшо, йоравна/ье. — Бес компензащуб-
ни ти нйко нйшта нёЬе учинит.
компётенат, -ёнта, -ёнто прид|. (тал.
сотре(еп1е) надлежан, м}еродаван. —
г\ёли би ймат ]ёдно компётёнто мйшл.ё-
н>е о свёму тему што се догодило.
компётёнто прил. надлежно, м]еро-
давно. — Он ^е прйд нама компётёнто
потпйсб да ^е йстина свё што ]е рёкб.
компётёнца ж ген. мн. компётёнца
(тал. сотре(епта) 1. надлежносш. — То
нйкад нще било у мозбн компётёнци. 2.
оно шшо йрийада некоме као награда за
услугу щу обавл>а. — Он за то што радй
йма нёкакву малу компётёнцу.
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комплёт, -а, -о прид). (тал. сотрЫо)
йошйун. — бвй форнйменат за кафу нй)е
комплёт.
комплетават, -ётаван несвр. (тал. сот-
р1е1аге) дойугъаваши нешшо нечим да би
се добила целина. — Комплётаван пома-
ло библиотеку. — Забавл>ан се компле-
тавааем 6рдён>а: рашпа, шёга, кацавйта
й друпцех ствараца.
комплётат, -ан свр. дойуном учиниши
нешшо йошйуним. — Комплётб ]е гарде
робу с цршуем црёвл>ама и с клобукон.
компликават, -йкаван несвр. (тал.
сотрНсаге) зайлишаши, мрсиши нешшо.
— Тй^едн6ставнё ствари комплйкаваш!
компликаи, -а, -о прид). сложен, за-
йлешен, замршен. — Пйтанъа су била]ако
компликана.
комплйкат, -ан свр. зайлесши, замр-
сиши. — Зашто си ствар комплйко кад ]е
свё бйло просто?
компликацщбн, -они ж (тал. сотрН-
сагюпс) неочекивани зайлеш коме се не
зна исход. — Ймали су компликащубни с
пасапбртима.
комплйменат, -ймёнта м ген. мн. ком-
плймената (тал. сотр1нпешо) израз йо-
шшован>а, дивл>ен>а. — Он ^е вазда пун
комплймената ка(д) се срётёмо. изр. чйнит
комплименте некоме рщечима изражава-
ши йошшоваьье, дивл>егье. — Чйнйте ми
комплймёнте, а знам да су то само ва
ша складна уста.
комплнментават, -ёнтаван несвр. (тал.
сотр1ипеп1аге) изражаваши некоме йо-
шшован>е или дивл>ен>е. — Са(д) пе ти свй
комплнментават, мйслу да ]е такй рёд.
комплимёнтат, -ан несвр. изражава
ши некоме йошшован>е, дивлеп>е и сл. —
Не комплимента] ми ка(д) знам да сан
рошпо!
комплот м (тал. сотр1опо) зав^ера, до
говор, на}чешпе ша]ни, да би се осу}еши-
ла нечща нам]ера, да би се суйрошеша-
вило некоме. — Бй]0 ]е то правй комплот
ш вьиховё банде.
комплотават, -отаван несвр. йлесши
зав}еру. — Комплотава^у нёшто, ма се не
зна контра кога.
композитор, -ура м (тал. сотрозИоге)
складашелу, комйозишор. — А тй мучйш,
нйшта не гбворйш да си дивёнтб компо
зйтур!
КОМПОЗИЦИ|ОН, -ОНИ Ж (тал. СОтр05121-
опе) музичка комйозицща, сасшав. — У
щцёлбн композищубни мало]е ори^йна-
лбга.
компокават, -ошаван несвр. (тал. согл-
рогге) 1. комйоноваши, сасшавл>ашиуму-
зици. — Ни]е ймб вйшё от петнёс годйна
кад^е почео компон>ават мужику. 2. сми-
ш/ьаши како би се нешшо добро состави
ло, ускладило. — У глави компонован 1)ё
би што ставила у овё камаре.
компб1ьат, -ан несвр. и свр. 1. комйоно
вашиу музици. — КЪ']Ъ компон>б мужику
за опёрету „Мала Флорами"? 2. сасша-
виши нешшо. — Компоаб сан план за
наш вщац.
компортат, -ан несвр. (тал. сотрог1аге)
иейлашиши се, иНи у рачун. — Не ком-
порта ми пуно тёга купит. — Компорта
ти поп тамо и свё то вй!)ет.
/кОМПрёч/ изр. бйт у компрёчу (тал. СОП
ргегго?) имаШи досшо]ансшвено држа-
>ье шшо се огледа у гиздавом одщ'елу и
слично] ц}елокуйно) вап>шшини. — Била
]е сва у компрёчу ка(д) смо ]е задн>и пут
сусрели.
компромйтат, -ан свр. (и: компроми-
тит) I. обрукаши некого, довести некого
у йоложа] да изгуби добор глас. — Ако
то учинйш, компромйтайеш й себе й нас.
II. ~ се обрукаши се, довести у йиша/ье
сво} добор глас. — Компромитили су се
ка(д) су]ёдно говорили, а другб чйнили.
компромитит (се) в. комйромишаш
се.
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комулас, комулса м ген. мн. кбмуласа
(тал. сопушзо) грч на нервно; основы. — 6д
великбга плача ухитили су га кбмулси.
комуиа ж (тал. сотипе) ойкина (уред).
— У кбмуни ]е радило булйкан ч^ади йз
Града, изр. и пук и - свак. — Рёци само н>6-
ме, па пе знат и пук и комуиа!
комуналй, -а, -6 прщц\ (тал. сотипа1е)
ойНински. — То су свё комуналй поели.
комунйкат, -ан неевр. (тал. сотишеаге)
саобрапаши, имаши додира. — И ш н>й-
ме бдавно не комунйкам.
комуникацщон, -они ж (тал. сопшш-
сагюпе) веза, саобрапа), меЬусобни до-
дир. — Ме1)у тщен кбмунама нёма нйка-
квё комуникащнони.
Конавл>анин м 1. сшановник Конава-
ла. — Конавл>ани йма]у л^епу ношн>у. 2.
нет црвени цвгуеш, негде га зову „лщейи
Лео", а у Хрв. загор}у „водерика". —
Убери ми ]ёднбга конавл>анина!
Конавбка ж сшановнща Конавала. —
Конавбке су лй)епе, висбке и витке жён-
скё.
конавбекй, -а, -б прищ. туи йрийада
Конавлима. — Конавбскб грож1)е шуе
бйло баш на гласу.
Конавочётина ж (пе]. од Конавбка) —
Што си могла и очекйват о(д) дйв]ё Ко-
навочётинё?
Конавбчица ж (дем. од Конавбка) са-
свиммладо женско чел>аде обученоу ко-
навоску народну ношгьу. — Лепота]е бй
ло глёдат бнё Жупчице и Конавбчице!
Коналиста м мугикарац с Копала,
йредграЬа Дубровника на йадинама Ср-
})а. — Нё знам на ксуему Коналу стс^й,
али сан ейкур да ]е Коналиста.
коналнп м (дем. од конб) каналиН. —
КоналиЬ иепбт купё ]е пун водё.
Коналица ж жена с Копала, йредгра
Ьа Дубровника на йадинама СрЬа. — На-
Ьемо купуса у кЬ|ё Коналицё.
/коналица/ купа - ейеци/ална дубро-
вачка вреша црщейа. — Мёни би игуви-
шё одговарале купе коналице.
конат, кбнта м ген. мн. коната (тал. соп-
1о) рачун. — По мбму кбнту смо дужни
^ош тйсуйу динара. — Слаб му]е бир ко
нат ка(д) се надо да Ье од нас што иску-
чит ! изр. (не) торий му (]он) - не идему (/о/) у
рачун, не иейлаши се. — Не торна му ко
нат свакй дан се врапат дома, па ]опёт
У)утро ходит насе. — Торна му конат свё
згуедно продат. ходит у конат иНи у йрилог
некоме, корисшиши некоме, одговараши
некоме. — Нё идё му у конат да сад прё
кинё радит. у конат тёга у шом йогледу,
шшо се шога Шине. — Иман\л у конат тё
га вйшё знан>а него йко. чинит - мисли-
ши. — Он ]е чйнщо конат да йемо мй то
заббравит. — Тй чйнйш конат: све йе то
на концу папе платит.
конвён»ат, -ам неевр. (тал. сопуешге)
ипи у йрилог некоме, одговараши неко
ме. — Конвён.а ли ти да дбйён у тебе око
осам ура?
кбнвит м (тал. сопу1по) завод, иншер-
наш, йансионаш, конвикш. — Бол.ё сто-
}ёЪи грайани су слали д|ёвб]чице у кбн
вит на едукащу'бн.
кдндана ж (тал. сопааппа) осуда, ка
зна. — Вёлика ]е за н>йх бйла кбндана
пой са службой у мало м]ёсто.
конданйват, -анаван неевр. (тал. соп-
йагшаге) осу^иваши. — Вёликё лупеже не
конданава]у, а конданапе чов]ека ни
крива ни дужна.
конданат, -ам свр. осудиши некого. —
Конданали су хи на м^есёц дана.
кондёзат в. кондензаш.
кондёнзат, -ан свр. (и: кондёзат) (тал.
сопйепзаге) сман>иши нечему волумен
куха/ьем и сл. — Кондёзайу за зймё што
вбпа.
кондицй]6н, -бни ж (тал. сопйшопе)
1. услов, ув^еш. — НёЬу прйстат на такё
кондици]6ни. 2. нечще физичко или мо
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рално сшангв. — Мало ко йма кондишу'б-
ни за то издурат.
кондол>ават се, -6л>аван се несвр. (тал.
сопс!о1ег51) изражаваши некоме сауче-
шпеу жалосши. — Крцато чёл>ади ^е бй-
ло што су се на греблу кондолавали фа-
МИЛ.И.
конд6л>анца ж (тал. сопбо^Папга) сау-
чешЬе у жалосши, изражаван>е сауче-
шпа. — По града ]е дошло на кондбл>ан-
цу кад ]е господа Кате умрла.
конд5л>ат се, -ан се свр. изразиши не
коме саучешпе у жалосши. — Рёд ]е да
ин се кондбл>амо.
кондутщёр, -ера м (тал. соп^оШего)
возач шрамва]а. — Кондупу'ёр ]е часкон
ушб у штаци)у.
коиквйстат, -ан свр. (тал. согк}ш$1аге)
осво]иши, добиши нешшо. — Након ма)-
чинё смрти он^е конквйстб пщепй бокун
зёмлё у Конавбскбму пол.у.
конклудат, -ан свр. заюьучиши. — А
натурало, конклудали су да } с луд ка(д)
такб говори и рёкли му да йдё на Лунцй-
)гту.
конклузй]бн, -они ж (тал. сопскшопе)
заюьучак. — Како Ван свё бвб пара? К6]ё
су ваше конклуз^бни?
конкорас, -брса м ген. ми. кбнкораса
(тал. сопсогзо) наш]еча), конкурс. — На
конкбрсу за шуберега мёштра нй)е ймб
правбга конкбрёнта.
конкбренат, -брёнта м ген. мн. конкб-
рената (тал. сопсоггеШе) шакмац, ривал,
конкурент. — У свбму послу нёма кон
корёнта.
конкорёнца ж (и: кокбрёнца) (тал.
сопсоггепга) найуеца/ье, конкурещща.
— Великие конкорёнца па се пуно ства-
рй може ц)ён.ё купит. — Обукла си ка
пут, чинйш ми кокбрёнцу!
конкрёт, -а, -о приди (тал. сопсге1о) об
речен, сшваран. — То^е конкрёт прйм)ер
нёмара.
конб, -ала м (тал. сапа1е) канал. — Упо
сан у кбнб. — Нашли су га п)ана у коналу.
кононело м (тал. со1опе11о) йуковник.
— Бйло ^е на окупу пуно офичала: мажо
ра, конбнёла, па и ценерала.
/копонац/ в. колац.
коношёнца ж ген. мн. конбшенаца (тал.
сопозеепга) йознанешво. — То су ми свё
конбшёнце из младости, изр. чинит (учи
нит) ковбшёнцууйознаши се с неким, скла-
йаши йознанешво. — Иду данас у Ри)ёку
учинит конбшёнцу с нёв]естинбм свб^
тбн.
консеньават, -ёшаван несвр. (тал. соп-
зе^паге) дозначаваши, йов/ераваши, йре-
даваши некоме нешшо. — Нёко ин консё-
н.ава добре сблде, ма они то кр^у.
консё1ьат, -ам свр. дозначиши, йреда-
ши, ушрайиши некоме нешшо или неко
го. — Консёвъа] тй н>у мгуци, па нека се
она мйслй штб Ье ш н>бме чйнит.
консёрва ж ген. мн. кбнсёрва (тал. соп-
зегуа) йарада}з ко]и се йрийрема и осша-
вла за дужу уйошребу као додашак де
лима (куха се, суши се на сунцу и сл.). —
Ка(д) дб!)ё ври]ёме от помадбра, почму
жёне по фун>естрама сушит кбнсёрву. -
Ь(д) слйва, кайша итд. мармелада од ииьива,
ка}сща или другое вопа. — Дёцу густа
кбнсёрва б(д) слйва па нека има]у за на-
мазат на крух.
консервават, -ёрваван несвр. конзер-
вираши нешшо. —У нас консервавазу вб-
пе, а зелени йма по щуелу годину.
консерваторке с (тал. сопзегуа1опо)
завод за музичку наобразбу. — Кад ^е дб-
шб с консерваторка, прво му ]е мзёсто
бйло у нас у Граду.
консерватур, -ура м (тал. сопзегуа1о-
ге) сшручнзак щи ради на чуван>у сша-
рина, ейоменика кулшуре. — Он)е фйнуо
за консерватура.
консидёрат, -ан несвр. (тал. сопз1<1ега-
ге) имаширазуми}еван>а за некого, обзи
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ра ирема некоме. — Треба га консидёрат,
ни^е ни н>ему лако.
консйлщёр, -ёра м (тал. соп81§Иеге)
сав}ешник. — Густа га чинит парту от
консили)ёра и ди]ёлит консшъе.
консил» м (тал. согш^Ио) сав/еш. — Да-
Ьу ти консил» па га послушгу ако хбЬеш.
консолават, -блаван несвр. (тал. сопзо-
1аге) I. йуешиши некого. — Мёни нще ни
мало лакшё 6(д) тега што ме тй консбла-
ваш. II. ~ се йуешиши се. — Консблаван
се да Ье й тему доп кргу.
консолат, -ан свр. I. уйуешиши неко
го. — Консолгуте ме барем да нёВу пуно
чёкат! П. ~ се — Консблали смо се нёкако
ка(д) смо видели да нй друпуен шуе бо-
л>ё.
консолацщон, -ОНИ ж (тал. С0П801а210-
пе) уйуеха. — Лдна ми ^е то консолацй-
^бн!
консолидават, -йдаван несвр. (тал. соп-
коНа'еге) учвршНиваши нешшо. — Консо-
лйдаван стара при)етёл>ства.
консолйдат, -ан свр. Х.учврсшиши не
шшо. — Првб Ьемо консолйдат нашу по-
зищцбн, а дал>ё Ьемо бнда вййет. П. ~ се
учврсшиши се. — Прйчекапемо два-три
дана да се бётун мало консолйда.
констатават, -атаван несвр. (тал. соп-
81а1аге) ушвр^иваши нешшо, заюъучива-
ши. — Констатавамо да нас ^е сваюуен
даном свё ман>ё.
констатат, -ан свр. усшановиши, за-
юьучиши. — Констатали смо да тй манъи-
фико йзглёдаш.
констатацй]бн, -они ж (тал. сопзШагь
опе) заклучак, шврдн>а. — та се не сла-
жён с вашбн констатацщбни да она чйнй
фйнту како ]е слаба.
консулта ж (тал. сопзиНо) лекарско
сав/еШовапеу вези с неким медицинским
случаем, лекарски конзилщум. — Била
]ъ данас консулта, па Ьемо вй!}ет што лй-
]ечнйци налазу.
консултават, -ултаван несвр. (тал. соп-
зи11ате) I. йишаши некого за сав/еш. —
Трёба 6 тему консултават правё л>уде. И.
— се сав)еШоваши се с неким. — И с аво-
катон се консултавб, па ^бпё нё зна што
Ье й како Ье.
консултат, -ан свр. I. йишаши некого
за сав]еш. — Консултали смо зёднбга
профссура универзйтати. П. ~ се йоса-
в)ешоваши се с неким. — КонсултаЬемо
се с вама прще него што подузмёмо.
КОНСумаваТ, -умаван несвр. (тал. соп-
зитаге) 1. шрошиши нешшо, гушаши не
шшо. — Ауто ми консумава пуно
бёнзйнё. 2. йримаши, йрихвашаши не
шшо, савла^иваши нешшо. — Зачёпили
су се конали, па не консумава^у ову сйл-
ну воду от кишс.
консумат, -ан свр. I. 1. йошрошиши
}ело, йиЬе или нешшо слично. — Толйка
чёда Ье сйкуро консумат пуно и хранё и
пйЬа. 2. йримиши, йрихвашиши. — Кан-
тула нё може консумат вёлику воду, па
се она, кад ]е пуно кйшё, прёлщёва прё-
ко. II. ~ се йройасши, унишшиши се од
болесши, бриге и сл. — Вас се консумб
откад му ^е сйн пошб йс куЬё.
консумаци)бн, -они ж (тал. сопзшпа-
210пе) йошрошнза. — Ради вруЬйна паса-
нбга м]ёсёца била ]е велика консумацй-
^бн водё.
консуо, консула м (тал. С0П801е) кон-
зул, на]виши чиновник у исйосшави др-
жавног йредсшавнишшва ]едне земле.
— бна ти ^е ко консуо, зна свё што се у
н>ё у улици дбгайа.
контат, -ан несвр. (тал. соп1аге) \.рачу-
наши нешшо или некого. — Конташ ли тй
и оно што си ,1учёр спёнцала? — Мене не
конта), \г. нёЬу дбЬ! II. ~ се рачунаши се.
— бтка(д) ти се конта да си на ваканца-
ма? — Итрщ испочётка, бвб се не конта!
контатур, -ура м (тал. сопШоге) бро-
}ило за сшру/у. — Вйдй се на контатуру
колико ]е стру)ё потрошено.
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конте м (тал. соШе) гроф. — У Дубров
нику ]е бщо ]ёцан што су га звали конте
мотика.
контенат, -ёнта, -ёнто прщц. (тал. соп-
1еп1о) задоволан. — тёсте ли контёнти с
новой макином? — Враттно се дома кон
тенат.
контентават, -ёнтаван иесвр. (тал. соп-
1еп1аге) I. задоволаваши некого, исйугьа-
ваши некоме желе. — Контсптаван ]е
колико могу. II. ~ се задово/ъаваши се. —
Контёнтавамо се с 6ни]ем што ймамо.
контёнтат, -ан свр. I. задоволиши не
кого. — Они би пели свакога контёнтат,
ма то се не може. II. ~ се задоволиши се
нечим. — Можемо се контёнтат и су ма-
н>ё кад нёма вйшё.
контёнтеца ж (тал. согиеШегга) задо-
волсшво. — Гатала ми ^е ]ёдна Цйганка и
рскла ми]е да ми ст6]й велика контёнтеца.
контёнто прил. задоволно. — С]ёдй
контёнто кала мгукё и игра се.
контеса ж (тал. сотезза) грофица. —
Носи се ко каква контеса.
континуат, -ам свр. (тал. сопНпиаге)
насшавиши нешшо. — Иза тега ]е конти-
нуо долазит, юу'ёсмо се могли обранит.
кбнтйнуо прил. сшално. — Кбнтйнуо
псш бвб пит м^ёсёц дана.
контра предл. (тал. сопйга) Прошив не
кого или нечего. — Ка(д) се жёнир, н>ёго-
ви су бйли контра.
контрабанат в. коншробанаш.
контраданца ж ген. мн. контраданаца
(тал. соппжИапга) врсша Плеса, кадрил.
— И сад йма бала, ма контраданцё нёма и
нйко ]е не зна.
контрапел^ват, -ёлаван несвр. избри-
}аваши длаке на бради у суйрошном
см]еру. — Брйчир би га и контрапелаво
по адё уре рббё.
контрапйз м (тал. сошгаррезо) йро-
шившежа, оно шшо одржава равноше-
жу. — Стави на другу банду штйцё не
тто ко контрапйз.
контрат м (тал. сотгапо) йогодба. —
Имамо ш н»йма контрат за купу. юр. рядит
на контрат радиши нешшо йо йогодби, а
не на надницу. — 0>щъ каменар и радй на
контрат, а не на цбрнату.
контреста м и ж особа ко}а уразгово
ру некоме йрошиврщечи. — Мбраш вазда
бйт контреста!
контрёстат, -ан несвр. (тал. соп1га81аге)
йрошиври/ечиши некоме, йрошуслови-
ши. — Контрёсташ ми, а ни тй не знаш
како ^е т5 управ. — Бйло би ми]ако драго
кад би вй прёстали с контрёстан>ем.
контробанат, -банта м (и: контраба
нат, котробанат, котрабанат) (тал. соп-
й-аЪЪапёо) 1. кри}умчаре\ье, бавле/ъе
йреноше/ьем и йрода]ом робе на недо
зволен начин. — Нёкё фамшье жйву от
контробанта. 2. крщумчарена роба. —
Нашли су у купи скрйвен сйлнй контро
банат.
контробандават, -андаван несвр. (и:
котробандават, котрабандават) кри/ум-
чариши неку робу. — Пуно н>йх контро-
бандава табак.
контробандат, -ан свр. (и: котробан-
дат, котрабандат) йрокри/умчариши. —
Контробандали су силу робё и шнёсу хи
ухитили.
контробанди]'ёр, -ёра м (и: котробан-
ди]ёр) особа ко)а се бави крщумчаре-
н>ем, кри/умчар. — Ухитили су на грани-
ци два контробанд^ёра.
контролават, -блаван несвр. (тал. соп-
йгоНаге) йрегледаши нешшо, надзираши,
йодвргаваши коншроли. — Ко контрбла-
ва бйл>ете на вратима от кйна?
контрблат, -ан свр. и несвр. йодврпи
коншроли, йрегледаши (йрегледаши) не
шшо. — Нйко не контрбла што се уносй у
брод.
конферйшкат, -ан несвр. (тал. сопГеп-
ге) 1. ме^усобно раейравлаширади дого
вора о нечему. — Затворили су врата, йма
би(т) да нёшто важно конферйш^у.
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конфермават, -ёрмаван несвр. (тал.
соп&гтаге) йошвр^иваши. — Амо ми
конфёрмава, а тамо чйнй ббрнуто.
конфёрмат, -ан свр. йошврдиши. —
Конфёрмб ми ^е да ]е прймщо пйсмо.
конфет м (тал. сопГейо) бомбон од йр-
женог шеЬера йугьен бадемом и лике
ром, обавезан Приликом свадбе, аранще
и за йокладних свечаносши. — Било ^е
щеван>а, конфета, весёл>а.
конфидават се, -йдаван се несвр. (тал.
сопЯйаш) йов]ераваши се некоме. — То
су чё^ад што се не конфида^у никому,
па се 6 н>има нйшта й не зна.
конфйдат се в. кофидаш се.
конфиденат в. кофиденаш.
конфйдёнца в. кофиденца.
кбнфлит м ген. мн. конфлйта (тал. соп-
Шпо) сукоб. — Рано су ме^у вама почёли
конфлити, а ]5ш сте спбзи.
конфорат, -орта м ген. мн. конфората
(тал. соп&йо)удобносш. — Нёма ту нйка-
квога кбнфбрта, само камаре за прйспат.
конфронтават, -онтаван несвр. (тал.
соп&ошаге) I. уйоре^иваши некога с не
ким. — Конфронтаваш тй н>ёгову дойку
с тв6]И)ен милщунима! П. ~ се суочава-
ши се с неким или с нечим. — Он се у жи
воту конфронтавб и з болёстима и с
мй$ёри]бн.
конфрбнтат, -ан свр. 1. уйоредиши. —
Кад га конфронташ з друт^ен, йстб^е он
на]бол>й. 2. суочиши с неким или с нечим.
— Конфронтали су га с вёлиюуен непрй-
ликама.
конфуз, -а, -о прщц. (тал. сопгизо) збр-
кан. — Она]е страшно конфуза, ни сама
нё зна што хопе.
конфузимой, -они ж (тал. сопйшопе)
узбуна, немир, узнемирегье, збрка, перед.
— Д)ёца стваоду страшну конфузщбн. —
Ухитила их ]е конфузщбн ка(д) су ин рё-
кли да се парпйва у]утро. изр. чкнт-узбу-
/ьиваши сезбог нечего, сшвараши немир.
— Не чини конфузйрн прще него вйдиш
зашто те зову!
конфузщонават се, -онаван се несвр.
сшвараши збрку, узнемираваши се. — Не
конфузи)6нава)те се, свё Ье се то само
6(д) себе срёдит!
конфузщбнат, -ам несвр. I. узнемира
ваши некога, збугьиваши некога. — Не
конфузи}6нгу га док ради! П. ~ се узне-
мириваши се, збун>иваши се. — Конфузи-
]6наш се без разлога!
конфузщбниста м (тал. С0ПШ510ПаП0)
особа ко/а евсуим йонашан>ем уноси уз-
немиреносш, сшвара нервозу. — Он ]е
конфузщбниста, полу1)епе ка(д) чу')Ь да
му свй дбходймо!
конфузо прил. (тал. сопшзо) збркано.
— Свё ]е конфузо ранено, зато нйшта й
не ва^.
конфундават, -ундаван несвр. (тал.
сопГопёеге) I. збугьиваши, узнемираваши
некога. — Жб ми ]е што Вас конфунда-
ван. II. ~ се збугьиваши се, узнемирава
ши се. — Кад го] дб^ёмо, они се конфун-
дава]у.
конфундат, -ан свр. I. збуниши, сме-
сши некога. — Свё си хи конфундб ка(д)
си оно рёкб. II. ~ се смесши се, збуниши
се. — Конфундаш се ка(д) те онлйкй свй-
]ет глёда.
конпёдит, -йм свр. (тал. сопсес1еге) йо-
йуешиши некоме нешшо. — Моро ин ]е у
нечему конпёдит.
конпентрават, -ёнтраван несвр. (тал.
сопсетгаге) I. скушьаши, сабираши не
шшо на )едно м]есшо. — Са(д) концен
трату влас у евс^е руке. II. -» се 1. ску
шьаши се, сабираши се на}едно м}есшо.
— У кашама богатуна конйентравали су
се велики сблди. 2. усм)ераваши свО]у
йажгъу на нешшо, усредере^иваши се на
нешшо. — Фал>йваш, ]ер се не конпён-
траваш на то што чйнйш.
конпёнтрат, -ан свр. I. скуйиши, са-
браши на]едно м}есшо. — Офищца и бу
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тйге су конпёнтрали у град. II. ~ се ску-
йиши се, сабраши се наредком луесшу. —
Велика в6}ст се била конйёнтрала с бну
страну Ри]ёкё. 2. сву йажгьу усм)ериши
на нешшо. — Ниуёсан ли^ен, ма се нйкако
не могу конБёнтрат на ту ствар и почёт
радит.
копПентрацй)бп, -они ж (тал. сопсеп-
Иагюпе) усредсре^иван>е на нешшо,
услуерава/ье йаж/ье на нешшо. — За та-
кб прёпйзй рад треба страшна конЬен-
тращубн.
конперат, -ёрта м ген. ми. кбнйерата
(тал. сопсейо) концерш. — Ка(д) дб!)ё л>ё-
то, кбнЬёрти на све банде.
конпесй]бн, -они ж (тал. сопсеззюпе)
йовласшица. — ХоЬете ли арйват добит
конЬеау'бн за продават н»йхову робу?
конпйз, -а, -о прщц. (тал. сопс18о) са-
жеш, крашак и]асан. — Буди, мблйн те,
кбнпйз да не губймо ври)ёме улудо!
кбнпйзо прил. сажешо, крашко и ]а-
сно. — Нйко не зна онакб лй^епо, кбнпй
зо, нёшто рй)ет ко он.
ко1ье ж (хил. од кон.) каже се д]ешешу
за кон>а. — К6н>е се уморила па пбчйва.
кон»йц м 1. скакавац. — Трава]е пуна
кбвьйца. 2. йодуйирач жица на виолини.
— Натёгни ту жицу прикб коайца!
копат, копан несвр. I. 1. дуйсши не
шшо, чачкаши йо нечему. — Каква ти ^е
то груба ужанца копат нос? 2. исшражи-
ваши нешшо. — Он проучава пбви^ес, па
вазда копа по архиву, изр. кошта очи сме-
шаши, изазиваши нелагодно осепагье. —
бвё гнуснё кблтрйне ми копа]у очи. —
брмар ми копа очи што стЪ)к 1)е нё тре
ба, найрезаши вид. — Нё копа] очи у мра
ку, ужёжи ёлетрику па чипу ! И. ~ се йле-
сши се око нога, зайлишаши се, мошаши
се око некога. — Што се ту копаш около
нога и чйнйш ми да панём?
кбпёрта ж ген. ми. кбперата (тал. сорег-
1а) йокривач на кревешу, пебе. — Из двй-
]е кбпёрте ми ^е нбЬас било зима. 2.
омошнща за йисмо. — СтавиЬеш то у кб-
пёрту, напйсат индйриц и импбстат.
копёртипа ж (аугм. и пе). од кбпёрта)
— Баци ту кбпёртину с мене прще него
се удушйн!
копёртица ж (дем. од кбпёрта) 1. ша-
нак йокривач за кревеш, Небенце. — И
лети су бди ноли хладне, трёбапе
копёртица. 2. мала омошнща за йисмо.
— Стави то у кбпёртицу од вйзиткартё!
копёчит се, кбпёчйн се несвр. кочойе-
риши се. — Кбпёчй се у ту1)бн роби.
копщ'а ж (тал. сор1а) 1. йрейис, оно
шшо ]е у свему с нечим йодударно. —
Учини копиру св^ёдожбё б(д) шкблё! 2.
йар. — Уживали смо глёда^Ьи ^ёдну ко-
гацу како бала валцер.
копирват, копи^ван несвр. (тал. сорь
аге) йравиши йрейис нечего, радиши не
шшо служены се шу^им узором до йо)е-
диносши, ойонашаши некога у нечему. —
Копй^ва га у свёму: у облачён>у, у ходу,
у пйсан>у.
копщат, -ан свр. найравиши йрейис
нечега, урадиши нешшо (найисаши, на-
сликаши, скицираши, даши иде}у и сл.)
служеНи се до йо}единосши Шу1)им узо
ром. — Копй)б си мб]у слйку и потпйсб]е
ко сво^у.
копии, -йна м (тал. сорра) зашилак,
ши}а. — Потёгни га за кбпйн!
копрена ж ген. ми. кбпрёна йрозирна
марама ко}ом су госйо^е йокривале лице
кад су сшавлале кюбук на главу. — Кб-
прену су у задрьё ври)ёме звали вёлета.
копрц м необична живосш, махни-
шосш. — Ухитило га^е у копрц ко да му^е
двадести гбдйшта.
копрчйнка ж врсша шейиха йравле-
на од ошйадака, йон>ава. — Фрёшко
опрана копрчйнка сушила се на жици.
копса ж месо од буша. — Чёкан док
начму копсу, па пу й ^а узёт бокунип.
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копсица ж сшражгьа}агн>ека или ов-
чи}а нога, осушена, али и св}ежа. — Била
]е и печена копсица с пататама и салатбн.
копсичица ж (дем. од копсица) — Ъё
пе се толика че]ад нгуести од^ёднё копси-
чицё!
копчица ж (дем. од копча) Предмет
щи се м/есшо дугмеша сшавла на По]ас
сутье. — Отпала ми^е копчица на котули.
кораб, корба м ген. мн. корабаребро од
чамца или брода. — Ни)е велика штёта,
само се кораб мало острутб.
коравац, -авца м ген. мн. коравацарас-
шресени древни угшъ щи се лако шри/е-
ска. — Коравац брзо горй и нёма снагё.
кора!) м (старике: корац) (тал. сога§§ю)
храбросш, срчаносш. — Нй)е ймб кора!)а
йзвадит зуб, а нёкмоли би што гр!}ё!
корацат, -ан несвр. (старее: корацат)
I. храбриши некого. — Тй ме само кора-
1)аш, а й тебе ^е страх. П. ~ се храбриши
се, имаши храбрости иусу^иваши се не
тто. — бна се корана поп сама у ону пу-
стбш.
корацбз, -а, -о приди (старее: корацбз)
(тал. сога§иозо) храбар. — Кора^бза ^е)
йса се на вр(х) кущёртё.
корацбзо прил. (старее: корацбзо)
храбро, срчано. — Корацбзо ^е скочи]о у
дубоко.
корам м (тал. согате) изранена кожа
за йравл>ен>е йойлаша (1)онова) на циПе-
лама. — бкле црёвл>ари добавл^у ко
рам?
корап, кбрпа м столица у вези с йро-
бавом. — Та храна сгйснйва корап и не
би ^е трёбало узимат. ~ Ьд гварди]ё сшра-
жарско од]ел>ен>е во]ске, али и Просто
ров гд]е}е оно било сшационирано (уДу
бровникуу врщ'емеАусшрще на „Лужи "
исйод Звоника). — Старей свй]ет се с;ёпа
да }е у Граду бщо корап од гварди]ё.
корас, кбрса м (тал. согзо) разред,
школска година. — Фйнуо ]е он овега гб-
дишта првй корас у Науици.
корап, -апа м чекиН. — Узми корап па
истуци м]ёндула!
корапиЬ м (дем. од корап) — Треба
ми кораЬиЬ за прйбит чавб.
корац в. кора!;.
корацбз е. кора^оз.
корацат (се) в. кора^аш (се).
корацбзо в. кора^озо.
кордёкат се, -ан се несвр. р]ечкаши се,
сва^аши се, али не много. — Она се кор-
дёка з братон зато што чйнй нёрёд по
шкрйтор)у.
кордун, -уна м (тал. согйопе) широка
врйца ща се куйу/е на мешар. — Трёба
ло би ймат у купи два-три мётра корду-
на.
кордунип м (дем. од кордун) — Мбгб
би се на пателе ставит кордунип од истб-
га или слйчнбга колура.
корегават, -ёгаван несвр. (тал. согге{>-
§еге) исйравлаши. — Тй сад сам сёбе ко-
рёгаваш.
корёгат, -ан свр. исПравиши. — Корё-
путе ми бвб до сутра!
коренат, -ёнта м ген. мн. корената (тал.
соггете) 1. йройух, йрома/а у зашвореном
Простору. — Ако отворймо фун>естру, бй-
пе нам коренат. 2. (и: куренат) Пов}ешарац
на ошвореном Простору, нарочито намо
ру, морска сшру/а. — Вечёрас йма мало
корёнта па се мбже дйсат. — Куренат нас
^е носи]о свё до блйзу Мл>ёта.
корет м (тал. согепо) дио женске се-
л>ачке од]/епе у Примор/у. — У баулу ^е
бщо и ^ёдан старй корет, ко зна чйгов и
ко га ^е бди спрёмир!
корётур, -ура м (тал. соггепоге) корек-
Шор, исйравлач. — От коретура нёман
информаци)6нй.
кореши шобоже. — Он би, кореши,
свё то сам учйни^о.
корйдур, -ура м (тал. согп(1о1о) ход
ит, уски Пролазу куНи из кога сеулазиу
друге Просшорш'е, али и Пролаз иначе. —
У коридуру ^е з дёснё странё пикатаба
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ри, а у чёло су врата од баше, лй]ево й де-
снб от комйна и от камара.
коризма ж чешрдесешодневни ускр-
шн>и йосш код кашолика. — Машкари Йе
се до кбризмё исфурщат. изр. дуга - она/
ко сйоро ради, одуговлачи нет йосао. —
бна ^е дуга коризма за нёшто сашит. —
Аще вйше, дуга коризмо, ]ёси ли се спра
вила?
кори)ёнит се, корщ'ёнйм се несвр. ис-
кори/егьиваши се (говори сеу Пониквама
код Сшона). — Старё маслине се кбри|ё-
ну, а младё нйко нё садй.
кориспоыденат, -ёнта м ген. мн. кори-
спбдената (тал. согп8ропдеп1е) дойисник.
— С толикб постё трёба ти корисподенат.
корисподёнца ж (тал. соггароёепга)
йрейиска, йисма, дойисиван>е. — Оди ]е
сва въйхова корисподёнца.
/корис(т)/ изр. нема ми (ти, му, ]он) кори-
сти узалуд ми — Нёма ми користи ка-
сно йзйй надвбр. — Нёма ти се користи за
то ^ёдит!
корит се, -йн се несвр. доби/аши кору.
— Корй се роба на сушилу кблико ^е сту
дёно.
коррндула ж мн. кбр)андуле (на]че-
шйе у мн.) (тал. сопашЫо) сишни окру
гли йайирикиразних бо]а ко)има се йоси-
йа]у йрисушни за карневалских, а и неких
других свечаносши. — БйЙе вечёрас му-
жикё и кор]андула. 2. миро^ща кори/ан-
дер (зрнца сиве бо}е слична биберу ко)а
се сшавл>а)у нйр. у моршаделу, пеке со-
сове и сл.). — Бййе лёшо ^ёзика й салсё с
кор)андулбн.
кор]ёница ж доли диолисша нйр. на
куйусу. — Кор)ёницу бацйн ако ]е баш
тврда.
кдрнйж м (тал. согшсе) 1. оквир од
слике или огледала. — Зрцало йма пбзла-
йен корнйж. 2. мало избачен йоруб на
сйол>ашн>ем ди/елу зграде. — Мачка по
корнйжу паса из ^ёднё камарё у другу.
корно м музички инструмент рог. —
Купили су му кбрно, па само пуха у н>.
Коросаите, Корбсаната ж (само мн.)
католички в/ерски йразник Ти/елово
(Согриз Ботиц). — На Корбсанте се д|ё-
ца крйзма]у.
корот м (тал. соггопо) жалосш заумр-
лим када се обавезно носи црнина. — За
к^ен ^е она у кброту? — Нёйе се в^енча-
ват док }е у кброту за бцем.
коротоват, короту|ён несвр. носиши
црнину за умрлим чланом йородице. —
Ане}е сва у црну, кбруту}ё сёстру. — На)-
ближу свб_)'ту кбруту]у ббично годину
дана.
корпётйн, -йна м (тал. согреПо) сше-
зник ко]и су носиле жене да би им сшас
био складники. — Парало ми ^е да нёйу
мой издурат у корпетйну.
корпий м женски йрслучиЪ, груд/ъак.
— И кбрпийи су бЗанкариза.
корпуленат, -ёнта, -ёнто прид|. (тал.
согри1еп1о) круйан (односи се на чов)е-
ка). — Онакб корпуленат свакому^е падб
у око.
корпулёнца ж (тал. согри1епга) круй-
ноНа. — Така корпулёнца и нё идё баш у
конат здравл,у.
корссм прил. шобоже (говори се у
Жуйи дубровачко] и йо околним селима).
— Кбрсем йс дс^, ма ^е нёма.
корта жулазу купу с дворишним дще-
лом щи йрийадаулазу ако купа има дво-
ришше, односно улаз у купу с унушра-
шн>им улазним дщелом ако нема двори-
шша. — Закуцаш с куцалон на врата, го
спода или щёво^ка погледа крое фун>е-
стру ко ^е, пбтёгнё кбноп и тй на]при]ё
уйёш у корту, а онда йдёш уза скалу на
п)ан. изр. чйнит корту удвараши се некоме,
ласкаши некоме. — Чйни]'о ]е он корту й
мени! — Не чйни ми корту, знам да си
фалас! н^е ~ ирама корти кад йо)единци
или йородице не одговара}у)едни други-
ма йо друшшвеном йоложа)у, машери
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}алном, иншелигенци/и и др. — Они се ва
гина^, ма ми пара да нще корта прама
кбрти.
кортёЦанат, -анта м ген. мн. кортё!}а-
ната удварач неко} жени. — Имала )е
кортё!}аната на свакй прс по два!
кортё!)ат, -ан нссвр. (тал. сойе^аге)
удвараши се некоме. — Он кортё1}а бну
лщепу блонду д]ёв5)чицу йс Шла.
корунават, -унавам несвр. (тал. согопа-
ге) кишиши нешшо. — Корунава^ нашу
улицу за параду.
корунат, -ам свр. и несвр. окишиши, ки
шиши. — КорунаЬемо сва врата на купи.
— Што то корунаш?
корушат, -ан несвр. скидаши кору с не
кое Плода, /ъушшиши. — Свй <уёли па ко-
руша^ бйж. — Има дбста и боба и бйжа
за корушан>е.
коса ж би/ели дио шкиваумесу ко]и се
суче. — Народ в]ёру)ё да коса пбмажё ра-
шпён,у коса.
косе ж (само мн.) коса. — Склони тё
косе из бчй!
косёквенат, -ёнта, -ёнто щящ. (тал. соп-
зедиеп1е) доаъедан. — бна шще косёквён-
та: рёкла ]е да нёЬе радит, па ]бпё ради.
косёквёнца ж (тал. сопкефюпта) йо-
суъедица. — ЙмаЬе то и сво^е косёквёнце.
костёр, -ёра м 1. срй са крашком др-
шком. — Пошли су изван збра у пол>е с
косщёрима у рукама. 2. (на]чешЬе у мн.)
вилица. — Ъщо ^е висок, кошчат чбв]ек,
)гхя)ъ\ косщёра.
косит се, -йн се несвр. 1. нервозно реа-
говаши на нешшо. — Коей се ка(д) му се
што рёчё. 2. каже се за свилу или какву
другу шканину кад]0] се влакна цщейа]у
и извлаче. — бва врс робё се коей.
кбсица ж (дем. од косе) сишна имека-
на коса код малог д)ешеша. — Тёк му ]е
почёла нйцат кбсица.
кос]ёриЬ м (дем. од костёр) — 1ёдан
кос]ёрип вйсй 6 чавлу на грёди.
космёч, -ёча м вреша малог морског
рака. — Испо(д) Комардс смо хйтали ко-
смёче.
космури м (само мн.) об/ешени йра-
менови косе ко]и д)елу}у неуредно. — Па
ли му космури на чёло и обвесили се
прико ушй.
косовип м ген. мн. косовйпа и косовй
па вреша йшице, кос. — Пун ]е шумарак
косовйпа.
/кбс(т)/ изр. - и кожа йрейуерано мр-
шав. — Дбшб ]'е сама кос й кожа. вруЬйна
ис костй велика врупина, несносна вруНи-
на. — 6ви)ех дана ]е, оно што се рёчё,
врупина ис костй.
коста ж (тал. соз1а) обала уойшше
(нйр. далмашинска) . — Сва наша коста]е
ли)ёпа.
кбстантй, -а, -б прщц. (тал. соз1ап1е)
сшални. —УЫщ свб]е кбстантё авентуре.
костанто прил. сшално. — Кбстанто
ме сёкаваш ка(д) читан.
костан» м ген. мн. косташа (тал. саз1а§-
по — стабло; саз1а{та — плод) кесшен,
сшабло и Плод. — В6н>а]у пёченй кбста-
н>и, дошла ]е зима.
костат, -ан несвр. (тал. соз(аге) имаши
цщену, сша}ахйи. — Кбликб коста бва
жута мгуица?
костёл>ав, -а, -о прщц. (и: костёл>ав)
кошшунзав. — КЬ ти ]е продб онакб ко-
стёл>аве брахе?
костёл>авац, -авца м ген. мн. костёл>а-
ваца орах с великом л?уском и кошшаним
дщелом. — Од бвб костёл>аваца нёпе йс-
пас ни кварат чйсти)ех браха.
костернават се, -ёрнавам се несвр.
(тал. С081егааг51) зайрейашНиваши се. —
Прёстб сан се костернават, свё ми ]е
ббично.
костёрнат се, -ам се свр. зайрейасши-
ши се, йренеразиши се. — Костёрнапе се
ка(д) чу]ё кблико свё то кбста.
костернацщбн, -они ж (тал. соз1егпа-
аопе) зайрейашНен>е, йренераженосш.
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— От костернащн'бни рй]еч шуёсмо мо
гли йзустит.
кости|ёра ж (тал. созИега) дужи дио
обале. — На дубровачкбн кбсти)ёри бйло
}е и бвега л>ёта пуно фуресгпуёх.
коституйшкат, -ан свр. (тал со511(и1ге)
I. основами, образовании. — Жёнска за
друга ]е коституйшкала иску врс скулё
за д^ёво^чице. И. ~ се основаши се, обра
зоваши се. — У Граду Бе се коституй
шкат мужика от пумпи)ёра.
костица ж (дем. од кбс(т)) кошчица.
— Стбде атёнто кад ^ёдёте мёсо, може се
у н>ему наЬ кб^ костица!
костблета ж (тал. соз1о1епа) ребро с
месом. — Купила би мало костолёта! —
,1утрбс ^е бйло само нёшто мёса от костб-
летё.
косурине ж (на]чешпе у мн.) (псу од
косе) дугачка, неуредна коса. — Страх те
ухитй кад га вйдйш с оно косурйна.
кбтер м (тал. сипег) врсша лаганог
брода на]едро с великом кобилицом, ко-
уи служи за уживагье и нащецагъа.
III I о Бе котсри бурдйжат по маестралу !
котило с чел>аде ко]е сшен>е, цвили,
йушша неодре^ене гласове у шоку некое
рада или у неко] друго] сишуацщи. — Ко
тило, хоБе ли се окотит то што чйнйш?
котйльун, -уна и (тал. соп§1юп) врсша
салонског йлеса. — Мужике ударала, а
они су балали котшьун.
котит се, -йн се несвр. сшегьаши, цви-
лиши ийренемагаши сеу шоку некое По
сла. — Узми пбсб за главу м^ёсто да се ту
котйш!
котон>ата ж (тал. со1о$та1а) разни об-
лици укуханих дун>а, шврди, у йосебним
калуйима, или меки као мармелада. —
Котогьата доби]ё лй|еп вон. од листа ло-
вбрикё.
котрабанат в. коншробанаш.
когробапат е. коншробанаш.
котробандава г (котрабандават) в.
коншробандаваш.
котробандат (котрабандат) в. кон-
шробандаш.
котробанди)ёр в. коншробандщер.
котула ж (тал. сопа) 1. сукп>а. — Удпёгт
се носу дугё котуле. 2. жена, женска. —
Он се и данас ]ош вртй око котула.
котулина ж (пе^ од котула) — Киша
шьуштй, а котулина се смотала около
мене, па ни корака не могу л>уцкй учй-
нит.
котулица ж (дем. од котула) — Могла
си обуй й крапу котулицу!
котурат, котуран несвр. I. кошрл>аши
нешшо. — Вйнар испод нас по щн'елй дан
кбтура бачве. II. ~ се 1. кошр.ъаши се. —
1ёдна празна гамела кбтура се по улици.
2. кошрлаши се у смислу: ]едва иЬи (од-
носи се на чел>аде). — 1ош се нёкако кб-
тураи, а не знам докле Бу!
кбБета ж (тал. сиссепа) йосшела. —
Увукла си се у кбБету рано ко кокбш.
кофёрёнца ж ген. мн. кофёренаца (тал.
сопГегепга) сасшанак ради договора о
нечему. — Стале три жёне на кантун бд
улицё па држу кофёрёнцу.
коферёнцщёр, -ёра м (тал. сопГегеп21-
еге) особа ща води неки сасшанак или
йриредбу, на}авл>у]упи шачке ще слще-
де. — Кб Бе бит коферёнцщёр на нашбн
забави?
кофйдат се, -ан се несвр. (и: конфйдат)
(тал. сопйбаш) имаши йов]ере}ьа у неко
го. — Не кофйдан се н>йма оставит кл>уче
от куЬё.
кофйденат, -ёнта м (и: конфйденат)
ген. мн. кофйдената (тал. сопййеШе) ухода.
— Чува) се од бнега кофйдёнта!
кофйдёнца ж (и: конфйдёнца) ген. мн.
кофйденаца (тал. сопйёепга) блискосш
ща се сшвара ме1)усобним йов}ере}ьем.
— Н^ёсан ]а ш н.йме у кофйдёнци па да
Му МОГу ТО рй]ет. изр. дават кофйдёнцу до-
зволаваши да се неко йрема некоме сло-
бодно йонаша. — Ако хбБеш ймат мира,
нё дава) му кофйдёнцу!
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кбфча ж йредмеш, на]чешпе на од/еНи,
ко/им се йрикойчава ]едан дио за други
нйр. на сукн>и. — Непала ми ]е кофча на
котули, па сан морала ставит сикурецу.
кофчица в. койчица.
коц-коц прил. йолако, ошежуЬи неки
йосао, хопу-непу и сл. — Не знам ка(д) пе
ми сашит кад ]е у н>ё свё коц-коц.
коцавац, -авца м ген. мн. коцаваца она/
коме шреба много времена да обави неки
йосао. — Састала се два коцавца, па по
слу не видйш кра)а.
коцавица ж женска особа ща нще
в}ешша раду или ща све невол>ко ради.
— )с ли се она мала коцавица справила за
школу?
коцавичииа ж (пе). од коцавица) —
Боже ме либёргу од онё коцавичинё!
коцало с она/ коме шреба много време
на да заврши неки йосао, щи нешшо не
великоради. — К6]ё си тй вёликб коцало !
коцат, -ан неевр. (и: кочён) 1. квоцаши
кад се кокошразлеже. — 1ёдна кокош ]е
почёла коцат. 2. скаььиваши се над не-
чим, одуговлачиши с нечим. — Брзо се
обуци, нёмб] коцат! — ВЕзда такб кочё
повишё п]ата и нйшта не йз^едё. — Свё
мора бйт брзо готово, нёма коцааа!
коцкат се, -ан се неевр. кошками се,
р/ечкаши се. — 1опё(т) се ова д|ёца ме!)у
соббн коц^у!
кочан, -и ж (и: кочан.) дон>и дебли и
швр^и дио листа (йешелке куйуса и сл.).
— Лйс от купуса ]е кухан, ма су кочани
]ош тврде.
кочан* в. кочан.
кочёт, -и ж длака од козе, косшрщеш.
— бвб ^е оштро ко кочёт.
кочётл>ав, -а, -о пращ', (и: кочетл»ан)
ошшре косе ща се шешко може оче-
ииъаши, неочеииъан. — Идё кочётл>ав ко
да му чёшал. никад нй]е главе вйдир. —
Онакб кочетл»ан стануо прйда ме, глёда
ме и мучй.
к6четл>ан в. кочейиьав.
кочётл>ача ж женска особа раску-
шшране косе, неочешлана, чуйавица. —
ФЪ}ъ и шпан>улете на кантуну од улицё
продава ^ёдна стара кочётл>ача.
кочка ж ген. мн. кочака кокош ща се
расквоцала, квочка. — С^ёдйш ко кочка
на ^има!
кочут, -а, -О прид). (тал. соссшо!) швр-
доглав. — Кочут ]е, при^е Не тебе послу-
шат нёго мёне.
кочутат, -ан неевр. \.]огунасшо се йо-
нашаши не би ли се йосшигло нешшо йо
сво]0] воли. — Ако йеш кочутат, не ходи
са мном! II. ~ се инашиши се, йркосиши
некоме шврдоглаво желепи осшвариши
неку сво}у нам}еру. — Кочута се свё док
не йзйг}ё на н»ёгову.
кочутеца ж шврдоглаво йрошивле/ье
некоме и осшауанге йри свом насшо]а>ьу
да се нешшо осшвари, уради или не, йо-
слуша или не. — То}е сад ш н>ёговё бандё
само кочутеца да не будё на тв6^у него
на н>ёгову.
кочуто прил. (тал. соссш1о) шврдогла-
во. — Кочуто се дёрё и вгуа по Клима док
му нё даш што йштё.
кош, коша м йредмеш од йлешеног
йруНа у коме се носи йоврНе и сл. на шр-
жницу, али може служиши и у друге
еврхе. — Набрали смо пун кош ^бука.
кошара ж ген. мн. кошара 1. свин>ац. —
Нё1)е блйзу смрдй кошара от праца. 2.
неуредна йрл>ава йросшори/а, неуредна
соба или куНа, сшамбени йросшор щи
не одговара условима сшановаььа. — Нё-
мб^ за соббн остави кошару!
кошиБ м (и: кошйц) йредмеш йлешен
од йруНа, у коме се са села носи роба на
Шржницу. — Срёла сан Вйцу с кошийен
на глави, идё на плацу зёлену. — Жёно,
што ймаш у тему кбшйцу?
кошйц в. кошиЬ.
кошнчип м (дем. од кошйц) магьа
йлешена корйа за ношен>е йрешежно
йол>ойривредних йроизвода на шржни
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цу. — У]ёднё Жупкё &що]с пун кошйчиЬ
бружёта.
коицёнца ж (тал. С08С1еп2а) сав/есш.
— Трёба ймат мало копуёнцё у свакбму
послу.
коштрика ж пека бод/ъикава трава.
— Брала сан купус, а он на овб зймё
оштар ко коштрика.
кошЬела ж врсша воНке, сшабло и
йлод. — Тёшко се било йспёт на стару кб-
шЬелу.
кошпелица ж (дем. од кошЬела) — В]ё-
тар нам ]е сломило кошпелицу иза купё.
кравица е. кравушка.
кравушка ж ген. мн. кравушака (и:
кравица — на Каламоти) шишарица од
бора. — Врапали смо се и(з) шёпьё с пу
тчем шпазима кравушака.
кра], кргуа м 1. конац, свршешак. —
Дошб ]е такб кра] й нэлшцен мукама. —
бвему ти нёма ни кра]а ни конца. 2. ова
ла, койно. — Бйли смо срётни ка(д) смо
угледали кра). — Тёк смо се бйли одма-
кли мало от кра] а, кад ]е запухало. 3.
страна, луесшо, йредио. — На они кр^
камарё нё треба нйшта ставл»ат. — Што
]е лй)еп бвй кра), в&с}е у зелёнилу! — У
нашему кргуу се друкчи]5 говори. 4.
окра]ак од круха и сл. — Кб ]е йзи)о кргу
от круха? изр. пуштит се Ьт кра]а живнуши,
изаНи из йовученосши. — Кад ухитй нёкё
годинё, пуштиЬе се от кра]а. дбй крЩ нё-
коме доскочиши некоме, изаНи на кра) с
неким. — Нё би н>ёму ни худоба дошла
кра]а!
кракуница ж найравица за койчагье
на врашима или на йрозору. — Ставир
сан кракуницу да фун>естра нё лупнё ако
скбчй в^ётар.
крали]ёж в. крали)еш.
кралщёш, -ёша м (и: крали)ёж) 1.
бро}аницеуз щ'е се говоремолишвеука-
шоличко] цркви или на било ком м)есшу.
— Измолила сан кралщёш и пошла спат.
— Вазда носй кралщёж у рукама, а у н»6-
ме ]е сто врагова. 2. кралешница, кичма,
хрйшеница. — Ка(д) се сагишём, боли ме
кралщёш.
краосац, -сца м ген. мн. краосаца нека
врсша зми/е. — У трави су д)ёца видела
краосца.
краста ж ген. ми. краста отворена ра-
ница ко)а нще йоаъедица сйол>ашн>ег
д}елова\ьа, него се сама сшвара услщед
неког унушаргъег йроцеса у организму
или на кожи. — Ка(д) краста зарастё и
осушй се, дбби)ё кросту.
крастав, -а, -о прид). (и: крастав) йун
живихраница йо йовршини коже. — Фа-
ца му ]е била пуфичава и крастава.
крастица ж (дем. од краста) — Кра
спице су му йзлазиле и по ногама и по
рукама.
краут м (ьем. Кгаш) фино резани ки
сели куйус. — За БожиЬа на трпези мора
бит краута с умбулон.
крачат, -ан весвр. йосша]аши краНи.
— Од овё сетёманё крачаЗу дани. — Како
дщёте растё, свё му крача.
крвёждина ж крв исйреми/ешана с
другим шварима. — Кад вйдйш крвёжди-
ну у комарди, паса те в5)а ]ёс мёса.
крёанца ж (тал. сгеапга) учшивосш,
йрисшо)носш, йонашан>е добро васйи-
шане особе. — Ако нйшта другб, он пе то
учйнит ис крёанцё.
крёдёнца ж ген. мн. крёденаца (тал. сге-
с1еп2а) дио йокуйсшвау кухипи или днев-
но] соби, обично с горн>им дщелом ко}иу'е
засшаюьен. — У гбрн>ёму дщёлу крёдён-
цё стали су жмули, кйкарице й п)ати, а у
дбнэёму пйн.ате, тёпе и другё потребице.
крёдёнчица ж (дем. од крёдёнца) —
Ящепг крёдёнчица, ма ]е скупа.
крен и хрен. — Изграта се крён и ]ёдна
]абука па се у то ставй мало оста.
крёнут, крёнём свр. I. дирнуши, шак-
нуши нетто. — Крёни то с рукбн и вй^и
]е ли се охладило! — Мало сан га крёнуо,
а он се дёрё ко бодён>ак. изр. -мётлбн (с кр-
обн от прашинё) йовршно нетто очисши
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ши. — Само крёни мало с мётлбн и смета
мрвице на шковацщёру! II. ~се йокрену-
ши се, макнуты се. — Крёни се ]еданпут,
не могу вйше чёкат! — .1ёси ли се крёнула
с м]ёста?
крепават, крёпаван несвр. (тал. сгерагс)
1. цркаваши. — Крепава]у по селима ко
коши од некаквё болёштанё. 2. лоше се
оуекаши. — Што се не макнёш йс куЬё
него ту крёпаваш? изр. ~о(д) сми]ёха много
се смщаши, йревщаши се од смш'еха. —
Крепавали смо о(д) сми^ёха слуша]упи
свакакв^ех лудбстй.
крёпан, -а, -о прид). уморан, малаксао,
безвоуьан. — 1утрос сан се дйгб крёпан. —
бна }е вазда крёпана.
крёпан, -пна, -пно приди снажан,)ак,
калоричан йо врщедносши. — Иза боле
сти ва^а узимат крёпну храну.
крепанац, -нца м ген. ми. крепанаца
млишава, уморна, безво/ьна, малаксала
особа. — Што си тй нёкакав крепанац!
крёпаница ж млишава, малаксала,
безводна, уморна женска особа. — бна
крёпаница ]ёдва ноге потёжё.
крёпаничина ж (пе]. од крёпаница) —
Ту ти ради ]ёдна крёпаничина.
крёпано прил. уморно, безвольно, ма-
лаксало. — Макни се мало жйвлё, не хо
ди такб крёпано!
крепЗнчина м (пе]. од крепанац) —
Иштён чедое што Ье радит, не треба ми
крепанчина!
крёпат, -ан свр. (тал. сгераге) цркнуши.
— КрёпаЬу од умора! — Крёпб сан од не-
спан>а! изр. кЬ]1 Ье то кучак - каже се за не
кого ко уради или се одлучи урадиши не
тто што се од гъега не би иначе очекива-
ло с обзиром на н>еговеличне особине: ли-
)еносш, немарносш и сл. — Кб]и Ье то ку
чак крёпат ка(д) си тй узео лйбро у руке?
крёпосан, -сна, -сно приди }ак, сна-
жан, калоричан йо сво]о] врщедносши
(храна, дрво, уга/ь и др.). — Дубовина ]е
крепостца од чёсвинё.
/крёсас(т)/ изр. крёсастй зуби зуби щи
су из}едени, рецкасши, у'ер су йокварени
или йоломл>ени. — 6стали су ми у памё-
ти бнй н>ёгови крёсастй зуби.
крёсат, -шён несвр. йсоваши некоме
нешшо. — Попузб се и по, па са(д) крёшё
свё свёце.
креста ж ген. мн. крёста (тал. сгез1а) цр-
вена задебл>ала израслина на глави ко-
коши и сличне йеради, ухор. — Ко]к пще-
нй кокбт с вёликбн црвенбм крёстбн!
крётат, крёпён несвр. (и: крёпат) дира-
ши, додириваши нешшо. — Не крепи ми
у юьиге! — Кб ]е крётб мб]е ствари?
крётйн, -йна м (тал. сге1шо) глуйан,
блесавац. — Ко пбелуша бнега кретина,
горй }с бд н>ега!
кретинарща ж ген. мн. кретинарща и
кретинарй)а (тал. сгеппепа) глуйосш, бу-
далашшина. — Кретинари)а ]е била за
творит скулу.
крёпат в. крешаш.
крешйват, крёшйван несвр. (тал. сге-
хсеге) расти, дизаши ци/ену. — Докле
пеш ми крешйват мл>ёко?
крешйменат, -ёнта м ген. мн. крешй
мената (тал. сгезеппето) йовеНанзе нече
го. — Учёстб крешйменат за крешймён-
тон.
крёшит, -йн свр. Порасти. — Крёши-
ла ]е плата, ма су крёшиле и щуёне.
кржина ж (чешпе у мн.) Поломлено,
унишшено, одбачено Посуде као неуйо-
шребл>иво. — Пала ]е пблица у крёдёнци
и свё се учйнило у кржине.
крива] а ж (и: крйвал>а) вреша бщелог
грож^а дугуласшог зрна. — Вйшё се чу-
]ё крйва]а, а маиьё крйвал>а.
крйвал>а в. крива)а.
крйван>а ж (и: крйвн>а) вика, викан>е.
— Чула се крйван>а из ]ёднё куЬё.
кривит се, крйвйн се несвр. викаши
(на некого), йлакаши. — Зашто се крй-
вйш ка(д) те нйко нё крёпё?
крйвн>а в. крива/ъа.
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/криво/ изр. не бит ~ биши корисно,
имаши корисши од нечего (мисли се на
неку йрошивуслугу ко/у Не неко учиниши
у знак захвалносши) . — Учините ми то,
нёпе ван бйт крйво!
/крйж/ изр. дат (учинит) ~ одреНи се свог
ди/ела очинсшва или материнства При
ликом уда]е или у неким другим околно-
сшима. — Сестра ]е брату дала крйж на
купу.
крйжавье с раскрсница, м)есшо гд)е
се нека йревозна средства укршша]у
(шрамва/и и др.). — Дйзгращуа се дого
дила баш на крйжа&у кала ошпедала.
крйжат, крйжан несвр. с/'еНи нетто
на комаде (нйр.}абуку, кромйир и сл.). —
Нека патате остану щуелё, нёмб) хи крй
жат!
крй]'ёс м мн. кр)ёсови цврчак. — Дошб
си сух ко крщёс!
крщешва ж ген. мн. крщешава шре-
шн>а, сшабло и йлод. — Брзо пе присеет
онё вёликё крщешве. — Стара кр^ешва
се почёла сушит.
кри]ёштав, -а, -о прщц. резак. — Йма
нёкакав кри]ёштав глас.
кри]ёштавац, -авца м ген. мн. кри^ё-
штавацамушка особа, чесшо дщеше, ко-
}а говори йродорним гласом или кричи. —
Пошла би _)а и у врага дома само да вйше
не слушан тёга кр^ештавца.
крщёштавица ж женска особа, че
сшо ди/еше, ко}е кричи кад говори. — Кад
она крщёштавица проговори, уши ми
проби|ё!
кри]ёштат, кри)ёштйн несвр. говори-
ши йродорним гласом, кричаши. — Нё-
мб^ ми крщёштат на ухо! — Можете ли
се, д^ёцо, йграт бес кри)ёштан>а?
крй]упн прил. криомице. — Свё ^е то
учинила сама, крэдуЬи н»ёга.
кринолина ж (тал. сгшоНпа) сук/ьа с
великим обручем у дон>ем ди/елу. — Па
сало ^е брщёме кринолина.
Крйсто м мушко име у Дубровнику.
критик м (тал. сгтпсо) она/ ко]и кри
тике нетто, кришичар. — Б5]ё да ^е
маньё критика, а вйшё 6ни]ех што раду!
критйкат, -ан несвр. сшавл>аши йри-
м]едбе на нешшо, налазиши некоме или
нечему мане. — Он свё критика, нйшта
му не ва^ и нйкад му туе право.
критикуй, -уна м особа ко]а воли да
кришику/е, велики кришичар. — Не знате
вй Зош к6)й ^е то критикуй!
кричат, -йн несвр. строго сав}ешова-
ши, йрейоручиваши некоме нешшо. —
Крйчала сан му да чува динаре, ма он нё
слуша.
кркаче (и: на кркаче) на леЬа, на ле
пима. — ,1а те не могу носит кркаче! — А)'-
демо мало на кркаче!
крклип м (дем. од кркло) сишан на
бор на неким од}евним йредмешима (у
живом говору се чу/е чешНе него ри/еч
кркло). — По фигурйнима су свё весте и
блузе с пуно крклйпа.
кркло с ген. мн. кркла йрошивени на
бор на од}евном Предмету (сукгъи, блу-
зи). — Могла би се ставит по два кркла з
банде.
кркнут, -нём свр. 1. йойиши наискай
неко йипе. — Кркни купицу раюуё да ти
проври крв! 2. додашиу нешшо мало те
куНине, нйр. у}ело ко)е ври, да не би заго-
р/ело и сл.— Кркнула сан мало воде у мё-
со да не загорй.
кркутат в. кркуЬаш.
кркуЬат, кркупён несвр. (и: кркутат)
лагано вреши. — Пушти сливе нека такб
щуелу уру кркупу. — Чэдё се само крку-
пан»е у теЬи на попрету.
крма ж сшражгьи дио чамца или бро
да уойНе. — Щётар нам ]е у крму. — С)ё
дали смо на крми у зёнуетрини.
крмё] в. крмел>.
крмё]'ав (и: крмё]ав) в. крмелав.
крмё]авац в. крмел>авац.
крмё]авица в. крмелавица.
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крмёль, -ёл>а м (и: крмё^ згуснуша
жуйкасша слуз на оку. — Умй се, пуне су
ти очи крмёл>а!
крмёл>ав, -а, -о пред. (и: крмёл>ав, кр-
мё^в) ко/и]е очы/у йуних згуснуше жуп-
касше слузи. — тёдно крмёл>аво ди)ёте
стЬ)й на вратима и нёшто грйска.
крмёл>авац, -авца и ген. мн. крмёл>ава-
ца (и: крмё^авац) мушка особа ко}а)е кр-
мелава. — НёЬу да ме ко вйдй с тамуен
крмёл>авцен.
крмёл>авица ж (и: крв^авица) жен-
ска особа ко]а ]е крмел>ава. — Прозвапе
те у шкбли крмё^авица ка(д) дбходйш та-
кб неумивёна.
крнёво в. карнево.
к'р1ьас, -та, -то прн/ц. (и: краас) ко/и
ими окрн>ене зубе, коме су зуби изломле
ны. — Грехбта^е да йдёш такб крааста.
крн>атак, -тка м ген. мн. крн>атака и кр-
аатака добро окрн>ен зуб, зайраво осша-
Шак зуба. — 6стало ми ]е устима ^ош нё-
коликб краатака.
крбвата ж (тал. сгауапа, согуапа) му
шка машна, краваша. — На фунёрб се нё
идё бес крбватё!
крбканат, -анта м ген. мн. кроканата
(тал. сгоссаШе) врсша слашкиша од йр-
женога с/ецканога бадема и шекера. —
Грйскали смо крбканат и Бакулали.
кролават, крблаван несвр. (тал. сго11а-
ге) Х.рушиши се йод шерешом година, од
неодговара]уНе шежине, неадеквашне
град/ье. — Купа крблава, а нйко ^е не пб-
правл»а. 2. йройадаши физички или йси-
хички, или и}едно и друго, усли/ед боле-
сши, сшаросши. — 3 гбдиштима свё по-
лако кролава: й памёт и снага.
крблат, -ан свр. 1. йойусшиши, сруши-
ши се, йасши усли/ед несолидне градгье,
израде, дошра/'алосши, йод шежином не
чего. — Под^е крблб и свё се профундало.
— тедандан Ье бвй мир крблат. 2. йасши,
йройасши (усшанова, банка, држава). —
Банка Ье крблат ако нё будё ймат улбга. —
Кад ]е крблала Аустри^а, свё се промщё
нило. 3. физички и йсихички йройасши,
унишшиши се због болесши, сшаросши и
сл. — Прошлё године ]е папе нёшто й мо-
гб, а сад ]е сасви)ен крблб.
кроста ж (тал. сгоз1а) корица ко/а се
найрави на месу кад се йече или на рани
кад засушу/е. — Што бвб мёсо йма лй)'е-
пу кросту!
кростица ж (дем. од кроста) — Не че-
прагу прстима ту кростицу на нбзи!
кростула ж (тал. сгойа, сгозШа) йр-
жено слашко ши/есшо разных облика
(на]чешНе везано у машныцу). — Мама
прйга кростуле, а мй нестршьиво чёкамо
ка(д) Ье првё йзйЬ ис прбсу)ё.
крбЬета ж укршшанзе у везу или шве-
н>у; врсша бода у везу. — Саши руб на
крбЬету! — КрбЬету можеш лако река-
мат.
крдцула ж (млет. сгоггок) шшака. —
У ратузе бстб без ногё, па сад йдё на кро-
цулама.
крпатур, -ура м (тал. сорегШга)}орган.
— Дбходй зима, трёба из нафталйнё йз-
вадит крпатуре и провёнтат хи.
крпилбнчина м ырезырно за онога
ко/и крйи лонце ы слычне йосуде за дома-
Нинсшво. — Ако нё будёш учит, бйпеш
крпилбнчина.
/крпина/ изр. пой у крпине (у крпицс) ле-
Ниу кревеш, ошиНы на сйаван>е. — Кад ]е
овакб студёно, на]бо^ё }е пбЬ у крпине.
крпит, -йн несвр. I. коныем йойравл>а-
ши йоыы/'ейану од}еЬу ы др. — Ево крпйн
д|ёци б]ёчве. — Влахо ^е пбшб на рйву
ьфпит мрежу. — Донёси ми амо свё што
^е за крпл>ёае! II. ~ се 1. везывашы кра) с
кра]ем, ызлазыши на кра] с новцем, сна-
лазыши се смало новыа. — Крпймо се нё-
како с бвщен што ймамо. — Крпипемо се
до пётнёстбга, а послщё како Бог да. 2.
одржавашы здравл>е уз йомоЬ лы/екова.
— Нй)е онадббро, ма се^ош нёкако крпй.
/крпица/ в. /крйына/.
крщешина в. кршъешина.
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кршьешнна ж (и: кргцешина) 1. кр-
й/ьегье. — Бйпе бди пуно кршъешинё! 2.
оно шшо}е искрйлено, шшо ни/е ново. —
Свё то сама кршьешнна!
крпуша ж врсша инсекша щи се ли-
]ейи и на луде и на живошигье. —Кад г5]
ме срётё, прил^ёпи се за ме ко крпуша.
/крс/ изр. крст ти тво]; крс му шсгов йсов-
ка ко/а изражава /ьушььу или незадо-
волсшво због нечи/ег йосшуйка, йонаша-
гьаисл.— Крс ти твб) ! Како си мого узёт
што шце тжуе? у крс, у Бога уйорно осша-
}аши йри нечему, нещ шврдгьи, нам]ери.
— Знам да нй)е доходно, а он у крс, у Бо
га да ^ёс!
/крснй/ Крсно йме ранщ'еуе у околици
Дубровника (йосебно Жуйа и Конавли)
свака йородица имала крсно име, ще се
каснщеу вепини случа]ева йрешворилоу
свешковину села; крсно име, гусле и на
родна десешерачка й/есма, као и нет
други обича/и, нйр. бадгъаци, били су ка-
ракшерисшични за дубровачко село, али
шо се каснще Помешало или шрансфор-
мирало.
/крс(т/ улица от крста црква у Гружу
се звала Крсш, као и улица од Крсша, на
дно ще се црква и налази; црквица св.
Крижау'е изнад III Копала, као и кайели-
ца на Посашу; данас и црквууГружу зо
ву Криж.
крста с (само мн.) доли дио ле^а. —
Болу ме крста 6(д) с^агьа.
/крстит се/ изр. крсти се Ьд мене одлази,
осшави ме на миру. — А]де, крсти се од
мене док ми не йспанё ово што носим у
рукама!
Крстовдан м йразник щи]е славила
црква Крсш, сада Криж, у Гружу.
крт, крта, крто прид;. щи)е од чисша
меса безлоуа и сланине. — Крто мёсо мо-
жеш ]ёсти, нёпе ти наудит.
кртина ж дио меса без косши и без ма-
сноНе. — Комардар ми^е до саму кртйну.
кртит, -йн несвр. йриша/иши се исйод
йокривача у кревешу. — У камари ^е сту
дёно, а мй се завукли испот крпатура, па
кртймо.
/крупа/ изр. нсВе ти ~ пасти (пас) з главе;
не би му- пала з главе каже се некоме или
за некого ко смашра да би му било Пони
жение урадиши неки йосао или се йри-
хвашиши неког Посла. — Не би му круна
пала з главе кад би помео оно картушинё
што ^е в]ётар башуо прйд врата.
крупица ж сасвим сишне мрвице не
чего, нйр. кад се нешшо ушеНери. — Дй-
н>а ^е усцукарана, па се свё под ]ёзикон
ЧХ)У крупице.
/крух/ изр. ~ о(д) чел>адста (чов^ека, жёнё)
каже се за особу ко/а }е добра и йлеме-
ниша. — бнй ч6в^ек^е крух о(д) чедаета.
држат ~ имаши дупан у коме се йрода}е
хлеб. — бни држу крух на рйви у Гружу,
ймат - у рукама економски биши самосша-
лан, жив}еши од свога рада. — Лако ]е за
н>ега кад йма крух у рукама. дат - у руке
осйособиши некого да живи од свог ра
да, од сво]е йрофесще. — Он ^е д|ёци до
крух у руке, па са(д) с тё бандё може бйт
мйран.
крухар м она] щи много воли да]еде
хлеб. — Свй су у купи крухари, па ин нй-
^е на бдмет ни дв^ё струце на дан.
крухарица ж женска особа щамно
го воли да}едехлеб. — Тй си велика кру
харица, йз]ела си по буфета!
кручица ж крушка (По облику би био
деминушив, али с обзиром да су у Ду
бровнику ра^але мале крушке, шшо ]е
уг.ювном и данас случа], ша] назив йод-
разумщева крушку). — Плаца ]е пуна
кручйца, а сад ин ^е и старой.
крушан, -шна, -шно придц. богаш хле
бом (намирницама йошребним за жи-
вош). — ЬЬйхова купа ^е крушна.
крхат, крхан несвр. )ако кашлаши. —
Свй у купи крхамо ко ковьи. — Крхаш ко
живйна, а йдёш се купат. — Слушан тво-
^е крхаае, па не могу заспат.
крцат, -а, -о прид^. йрейун. — Вапбр ]е
бй]о крцат чё]ади здвора.
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крчкат, -ан несвр. лагано се кухаши. —
бставйн такб да се крчка щуелу уру, па й
вишё.
кувелица ж Презрела смоква ко/а се
век на сшаблу йочела сушиши. — Сит сан
смокава, ма ако су кувелице, хбйу.
кувеличина ж (пе). од кувелица) —
бвб су ти свё кувеличине!
кувщёрта ж (тал. соуейа) Палуба бро
да. — Хгудемо на куви^ёрту провёнтат се
и ухитит мало сунца.
/куга/ изр. ~ бббова йакосна, зла особа.
— ОнаЗе права куга бббова! -те (га^е) умЬ-
рила (не умЬрила) клешва ко}а се чу]е уДу
бровнику и околици. — Куга те не умори
ла, како си могла то учинит? - о(д) чЬв]ека
(жёнё) зла особа. — ВйЙеЙеш тй каква ^е
то куга од жёнё!
куглуф м (в.ем. Ки^еШирЬ) врсша ко-
лача од брашна, ]а]а и масноИе Печена у
сйецщално] форми. — По рййети у куглуф
иду фа, сухо грояфе, мука и бсталб.
куда ж (тал. сос!а) 1. йродужен>е, рей
на женско] халини, шлей и сл. — Спбза
]е била сва у би)ёлу, а д]ёца суЗон носила
куду. 2. нейрекинуши шраг нечего: дима,
воде, сшойа и др. — Пасб ^е брод, бегала
му ]е )Ьш куда б(д) дима.
■судит, кудйн несвр. димиши, йушиши.
— Што толйкб кудйш? — Из бнё комйна-
тё тамо кудй ли га кудй.
куже] в. кужел.
куже]ица в. кужелица.
кужел» м (и: кужез) клий кукуруза. —
Узёли смо нёколикб кужёл>а па йемо хи
испей.
кужелъица ж (и: куже]ица) дкругьен
клий кукуруза. — Стави кб]у кужел»ицу у
шпахер да бол>ё гбрй!
ку|а в. кула.
ку)ав (и: ку]ав) в. кул>ав.
куд'ен в. кул>ен.
кука ж (редовно у мн.) врсша йоврНа
израслау виду йрушова; зову их и ейаро-
ге иако шо туе исшо, али}е слично;}еду
се обарене и зачин>ене маслиновим
ул,ем. — Куке су чёсто вечера, а уж н>йх
ббично ^а кухана у тврдо.
/кука/ изр. дйтнут на некога куку и мотику
кад се дигне велика йовика на некога. —
Дйгнуйе на тебе куку и мотику ако ин то
рёчёш.
кукавац, -авца м ген. мн. кукаваца му
шка особа щ'аувщ'ек због нечего}адику-
)е. — Он ^е вёликй кукавац, ма не в]еру-
Зён да му ]е баш така нёвоЗа.
кукавица ж женска особа ща уви-
]ек]адику)е због нечего. — Склбнимо се
да нас не ухитй она кукавица!
кукавичина ж (пе^ од кукавица) —
Кукавичина, вазда .дон ]с мало, а не зна
што йма.
кукат, -ан несвр. ]адиковаши због не
чего, жалиши за неким или за нечим. —
Само кука, куку Зон й бйло!
кукат, -ан несвр. чачкаши, дуйсши не
ким Предметом нешшо да би се из шу-
йлине ишчачкало нешшо шшо ]е уйало,
шшо смеша. — За таволйном сдёдй }Ьдан
чощек и са штикадёнтом кука зубе.
куку узв.у'ао. — Куку мёни )аднд), ако
ми сад свй пбчму кукат да су гладни, а у
купи нйшта нёман!
кукуви|'а ж (тал. соссоуе^а) жена
ща ликом и йонашан>ем одудара од
других, ко}а }е йомало неухвашлива у
сво)'им нам]ерама. — НйЙе он не идё без
бнё евс^ё кукуви^ё.
куку)'ица в. кукулица.
кукул>ица ж (и: кукэдица) кайулача
на кабаници. — Два дз'ётета с кукул>ицбн
на глави пролёйела су крбз нашу улицу.
кукул>ичина ж (аугм. и пеу од куку
лица) — 6б]есила ти се та кукул>ичина
низа шкйну.
кукул>ичица ж (дем. од кукулица) —
Кутфьичица ти нй уши не пбкрйва.
кукумар м 1. красшавац. — Са(д) йе
стацбн от кукумара. 2. каже се некоме
кад нешшо не разумщ'е или шшо йогре-
шно учини (безазлена алузи/а на нечще
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умне способности, сналажл>ивосш,
сйрешносш и сл.). — Не одшуа се то на ту
банду, кукумару ]ёдан!
кукумарнп м (дем. од кукумар) —
(тал. соссотего) — Иман пун ваз кукума
рина у осту.
кукури)ёк в. кукурщека.
кукурщека ж (и: кукур^ёк) црвени
мак, Шурчинак. —У памёти су ми башти-
не у Михгула пуне кукури)ёка.
кукурщёкат, -урщ'ёкан несвр. (и: куку-
р^ёчён) 1. коже се за оглашавагъе йщев-
ца. — Кукури)ёоду кокоти са св^ёх бан
да ко да Ьс трсшн>а. 2. махнишаши за не
ким или за нечим. — Нёкб ври)ёме^е куку-
р^ёкала за балима и дивертймёнтима.
кулаш м гове^е месо с/ечено на ман>е
комаде и йрийремгьено с луком и кром-
йиром, гулаш. — Нйшта кулашу не фалй
ка(д) се л^епо справй. изр. учинитн - (од
некога или од нечега) смрвиши некого или
нешшоу шо]м)ери да се основни сасшо)-
ци дошичног не могу йрейознаши, зггье-
чиши. — Ако га удрё с оно св6)ё шачёти-
нё, учйниле кулаш од н>ега.
кули|ёр, -ёра м особа ко}а некога
сшално йраши и не одва]а се од гъега. —
Д61)и ^еданпут сама, не води вазда за со
бой кулщёре.
кул>а ж (и: ку)а) 1. над)евен ]аг}ьепи,
брави}и или свигьски дроб. — Нй1)с бол>ё
кул>ё шуёсан й]0 него у вас. 2. дебеле на-
слаге масти и меса ко]е се сшвара}у на
сшомаку уго]еног чов)ека. — Не жйвйш
лоше, добре су ти кул>е!
к'у.ъав, -а, -о прид). (и: кэдав, ку)ав, ку-
л>ав) ко/и осшавлза ушисак да у'е дебео,
]ер )е нейрикладно или йревише обучен.
— Курва си ми у тему дебелому капуту.
кул>ен м (и: кэден) врсша кобасице,
сйецщ'алишеш дубровачких села, наро
чито Жуйе (свишска црщева над}евена
кукурузным гризом с разним додацима и
зачинима: йершун, би/ели лук, йин>ули,
сухо грож^е и др.); куха)у се или йеку на
граделама. — У Дубровнику се шалу:
„Шт5 йма вечери?" — „Кууен пёченй!"
изр. кал ]е - ходи]о по сви]ёту веома давно
(можда има везе с Кулином баном, йа}е
у народно] ешимологи/и Кулин йосшао
ку]ен). — та сан ти се, мб) малй, роди)о
кад ^е ку)ен ходир по септету!
/кум/ изр. кумови пудйшкй йрщашегъи и
ро^ациме^у щима чесшо долази до сва-
})е, йа се час сва^а)у, час мире и живеу
слози и л>убави. — Вй се понашате ко да
сте кумови пу]йшкй.
кумашин м йрщаше/ъски, срдачно,
йрисно ум)есшо кум (говори се на селу,
нарочито у Жуйи дубровачко]) . — Нека
до1}ё и бнй кумашин с тоббн!
/кумит/ изр. молит и - йреклшьаши не
кога да нетто уради или не уради. —
Молили смо га и кумили да то не чйнй,
па нйшта!
кумпанща ж (тал. сотра§та) 1. дру-
шшво. — У кумпашн'и се и фратар ожё
ни)о! — говору у Дубровнику. 2. чеша,
велики бро). — Нй]е бйр]ёдан, била их^е
цй^ела кумпанща. изр. узёт омбрслу за кум-
пани]у кад }е неко усамлен, нема дру-
шшва, теша сам. — Што пу чйнит? Узёт
омбрелу за кумпан^у и поп свести на
Пескарщу.
кумпан» м (и: компаш) ген. мн. кумпа-
н>а йрашилац, друг, оршаку неком Послу.
— Повео сан са соббн и кумпан.а.
кумпа1ьават, -ан>аван нссвр. (и: ком-
па>ьават) (тал. ассотра§паге) йрашиши
некога, биши некоме од йомопи као йра
шилац. — И бвй пут пе ме нёко кумпанъа-
ват.
кумпаяьат, -ан несвр. (и: компан>ат)
йрашиши, биши од йомопи као йраши
лац. — Уедян }е зап^евб, а другй га ^е кум-
пан>б.
кумнаилп, -уна м (и: компаньун)
друг, йрашилац, оршак у йослу. — Како
си то тй дошб сам, бес кумпашуна?
ку.миар. -ара м вок. кумпаре (тал. сот-
раге) йрщаш&ъ, друг; на селу се чесшо
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уйошреб/ьава у вокашиву Приликом
обраЬан>а некоме, ословлавагьа некого с
ким си близак. — Кумпаре мб), юц*е ни
мени свё бйло мёд и млиуёко! — Ъё Ьеш,
кумпаре, изван $6ра?
кундурарща ж шрач, нешшо шшо
на}чешпе ни/е истина, али йримам/ьиво
звучи за развщауье ко]екаквих йрешио-
сшавки. — РщеЬу ти ]ёдну кундурарщу:
Мйхо се раставла о(д) жёнё!
кундурари|ица ж (дем. од кундура
рща) — Чула са^утрбс]ёдну кундурари-
}ицу: Иво и Маре су се почупали око
п^антерёна од куЬё.
кундурачит в. кундуроваш.
кундурица ж особа ко]а воли све о
другоме да сазна, йа да Шо коменшари-
шуНи йреноси доле; на/чешНеуе шо же
на, али се може односиши и на мушкар-
ца. — Дошла ми ]е, кундурица ]ёдна, вй-
1}ет што сан здвора донм'ёла у бурей. —
Пйта) тй то н.ёга, он ]е вёлика кундурица
и зна свё 1}ё се што дбггфа!
кундуричина ж (аугм. и пеу од кун
дурица) — Састале се кундуричине па
кундуриу.
кундуроват, -уру]'ён неевр. (и: кунду
рачит) оговараши, йреносиши рекла-ка-
зала. — Пй)у згуедно кафу и кундурузу,
то ин ]е вас посб!
кунё] в. кун>е].
кунё]ица в. кун>е}ица.
кунета ж (тал. сипепа) моли ]арак уз
цесшу (ноща ри/еч у Дубровнику). — Не
хода такб кргуем, пашпеш у кунету!
кунцут в. хунцуш.
кунцутари]а е. хунцушарща.
кун. м (тал. сошо) клин. — Да ми]е наЬ
^ёдан кун. за утакнут у бужу!
кун>авица ж дрщ'ема/ье, дремеж. —
Ухитила ме поподнё кутьавица.
кун»ада ж (тал. со§па1а) брашова же
на; женина или мужева сестра. — Ма
юуёсан знала да ти]е оно кун>ада! — Бра
това жёна мёни дбг)ё кун>ада.
кун>адо м (тал. со§па1о) сестрин
муж; мужев или женин брат. — Звб
нас ]е кун>адо да дбг)ёмо мало у н>ега.
кун>ат, куаам неевр. дрщемаши. —
Научщо сан иза об]еда мало куаат. —
Што два бщела кбкбш кун>а?
кун»ё), -ё]а м (и: кунё]) (тал. сош§Но)
йишоми, домаНи зец. — Окле ван толйкй
кутьё^и?
ку!ьё]ица ж (и: кунё]ица) (тал. сош-
§На) йишома, домаЬа зечица. — Имали
смо куньё^а, а са(д) смо добавили и кугьё-
■"ицу;
купа ж црщ'ей. — В]ётар ]е с куш'ёртё
бацщо нбпас нёколикб купа.
купит, купйн свр. уйознаши некого у
душу, уйознаши особине, каракшер и
друго, йрозреши некого. — Ка(д) сан пр-
вй пут ш н>йме говорщо, купи]о сан га.
купит, -йн неевр. I. 1. сакушъаши. —
Купи та просута зрна с пода! 2. скушьа-
ши, сшезаши нешшо. — Кад оскоруша
шуе здрёла, бнда купй уста. II. ~ се 1. са
кушъаши се. — Купили су се около ]ёднб-
га банка и нёшто глёдали. 2. скушъаши се
йриликом йрагьа, сшезаши се. — Ако ]е
бумбак, ейкуро Ье се купит у пршьу. 3. гу-
жваши се. — Юуён се што сан купила ову
стбфу за котулу, пуно се купй.
купица ж (тал. сорра) чашица зараки-
}у и ликер. — Дб1)ите на купицу й ф^ели-
цу!
купичина ж (аугм. и ив}, од купица)
— Ъё ти се йсплатй дават раюуу у тщ'ен
купичинама?
купичица ж (дем. од купица) — Опи
ли су се о(д) дви]е купичице раюуё!
кузена ж куйина, дрво и йлод. — Свё
сан ноге изгранчала бёруЬи куп]ене по
Монгодёрни.
куп]ёрта ж кров од црщейа. — Купа]е
ставлена пот куп |ёрту.
куп)ёртица ж (дем. од куп)ёрта) —
Ставили смо повише тарацё нёшто ко
куп]ёртицу да нам нё пада киша.
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купбвнй, -а, -о прщц. ко]и)е фабричке
или занашске йроизводн>е. — 1е ли овб
купбвнй крух?
купула ж (тал. сиро1а) кубе, куйола. —
Купула на Госпи била ]е сва у сунцу.
/купус/ купус глава™ куйус у главща-
ма, а не с лисшовима ко/и се не облику}у
у главицу. — У нас на плаци мало йма ку-
пуса главатбга.
купусар м она] ко/и много воли да}е-
де куйус. — Купусар ]е, ма само за наш
купус.
купусача ж женска особа ко}а много
воли да}еде куйус. — бва мала купусача
би й дан й ной ^ёла куггуса.
курАела ж (тал. согёеШпа) йанйЬъика,
фабрички йроизвод на мешар. — Купи
ми к6)й мётар курйелё за шуачат руб на
кблтрйни.
курйелица ж уска йанйЬъика ща се
куйу/е на мешар, а имаразличишу нам]е-
ну у дщеловима од]епе. — Увуци курйе-
лицу у сотану!
куренат в. коренаш (2).
кури|оз, -а, -о придь (тал. силозо)радо-
знао. — Он ^е кури|бз, ка(д) дбйё, завйрй
у свакй кантун.
курщозарща ж ген. мн. курирзарща и
кури)озарй]а новости или уойшше не
тто шшо радознала особа воли да чу/е.
— РЩеЬу ти ^ёдну курщозарщу: Паво
йма вёликбга сйна у Америци!
курирзарщица ж (дем. од курирза-
рщя) — По визитама се чу)ё доста кури-
.]озари]йца из Града.
кури]озйтат ж (тал. сиповка)радозна-
лосШ. — Да ми]е то вййет за ништо другб
него от курщозйтати. изр. кзваджт - задо-
во/ьиши нечщу радозналосш. — Извади
ми кур^озйтат па ми рёци ]ёсте ли тй и
Михо врснйци или ]е он млайй.
курщоштина ж (тал. сипо511а) нека
новосш или нетто шшо би радознао чо-
в}ек радо чуо. — Чуо сан од н>има ^ёдну
кури^бштину, то йу ти рцет другипут.
курит, -йн несвр. 1. радиши (о сашу).
— Нё курй ми брлодоц'е. — Кури ли они
зве]арйн на буралу? 2. добро шли (кад се
нека роба добро йрода}е). — Долазй зи
ма, па зймска ббуйа добро курй. 3. брзо
иНи без осврша/ьа и заусшавл>ан>а. —
Ухитило ти он пут под ноге па курй пут
Лапада.
куртй, -а, -б прид). само у изразу: куртё
вйстё крашковид. — Стави опале ка(д) си
куртё вйстё!
кусав (и: кусав) е. кусас.
кусавац, -авца м ген. мн. кусаваца осо
ба са дефекшним говором, на]чешЬе због
недостатка зуба. — 1а нйшта не разуми-
^ён онега кусавца.
кусавица ж женска особа ко]а де
фектно говори, на]чешпе због недо
статка зуба. — Ка(д) ти йспану предай
зуби, бййеш кусавица ко баба.
кусас, -ста, -сто (и: кусас) прид). (и: ку
сав, кусав) краток и ко/и не йриличи. —
Што ти ]'е блуза кусаста! — Дошб ^е од
бри]ача вас кусав.
кусат, -ан несвр. нейравилно некого
шишаши, сшрипи. — На стбчийу му с)ёдй
старей ч6в^ек, а он га како зна и уми)ё
куса с нбжицама.
кусат, кусан несвр. слашко и обилашо
]есши. — У народу се рёчё: „Ко пулёнту
куса, румен ^е ко руса!"
кутлий м (дем. од кутб) мешална йо-
судица с дршком за захвашагье воде. —
Ули бди по кутлийа водё!
кутлица ж мешална йосудица с др
шком за захвашан>е воде. — Пробужала
ми се кутлица од мл>ёка.
/кутай/ купьй зуб кушгьак. — Остала
су му само ^ош трй кутн>а зуба.
купьица ж домапица ко}а добро води
домакинсшво и насшо}и да га у сваком
йогледуунайреди (шшедл>ива, врщедна и
сл.). — Да^е он нашб жёну кутицу, бщо
би другй чов]ек, а овакб га пас нёма за
што ухитит.
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крто, кутла м мешална Посуда с др-
шком ко/ом се захвата нека ШекуНина:
вода, мли/еко и сл.— Кад ожёднй, пй)ё йс
кутла воде. — Дала ми ]е мукте пун кутб
мшуёка. изр. малашна ко ~ сишна особа. —
Ма]ка]он ]е висбка, а она малашна ко ку
то. б шта ~ о(д) тега и ручица одговарало би
Пословицы: какав, ошац, такав сын. —
Паметан ]е и вал>ан на бца, о(д) шта кутб
о(д) тега и ручица!
купа ж 1. сшан, сшамбени Просшор у
коме неко живи без обзира]ели шо йосе-
бан об]екаШ или не. — У купи ймамо свё
што нам треба. 2. йородица, домаНин-
сшво. — бни су двй]е купе йако живу за-
]едно. изр. добро стат на купи биши имукан,
имашимашерщалних добара. — Знали су
да она добро ст6]й на купи, далеко га 0е) ~
каже се кад }е у йиШагьу особа ко/у не
желимо да видимо у сво}о} близини, ко/а
нам се нешшо зам/ерила, нанщела неко
зло, шшешу. — Нё треба ни да ми дблазй,
далёко га купа! радмт пЬ купам» йомагаши
По домапинсшвима, Прислуживаши. —
бва ради по куБама и 6(д) тега жйвй.
куБарица ж Прешежно йровизорно
Правлена йриземна куИица, ща се кори-
сши као йродаваоница, киоск, али и у
друге сврхе. — У ]ёднб] куБарици прода-
ва^у свакаквщех потребйца за купу.
ку Истина ж (аутм. и пе^ од куЬа) —
Зградили су вёлику куБётину нёБе уз
море.
купица ж искойана}амица за саЪен>е
ПоврНа. — БйЬе за купус двадести куЬй-
ца.
куБицат, -ан несвр. Правиши кунице
аамице) за саЬен>е ПоврНа и сл. — Кб Ье
са мнбм куБицат иза купе? — Свршили
смо куЬицздье, са(д) пемо садит расад.
купйштина ж стара, Порушена куНа
ко)о) су само осшали д}елимично зидо-
ви. — Около куБйштинё накотиле су се
змй]е.
куфер м ручни ковчежип за ношение
личних Пошрейшшина Приликом Пушо-
ван>а. — Факйн]'е носи]о куфере до вапб-
ра.
куферина ж (аутм. и пе^ од куфер) —
Ко Бе допотёзат овлйку куферину до
штаци]ё!
ку фериБ м (дем. од куфер) — У куфе-
риБу би се вазда нашла и кб]а йграчка за
мене.
куцало с найрава за куцауье на сша-
ринским куНним врашима. — Старё ду-
бровачкё куЬе су на вратима м]ёсто
звонца ймале куцало.
куце ж Пас у д}еч]ем }езику. — Нё
страши се ! Куце ^ е добра, нёБе она тебе !
куцо миран, без гласа. — Сто) куцо
кад ']& гбворйн!
куцукат, -ан несвр. )едва чу/но куцка-
ши. — Су чщен то вас богов]етнй дан ку-
цукаш?
кучак, кучка м мн. кучки, ген. мн. куча-
ка 1. Пас. — Данас Бе бит вруБина, свй Ье
кучки у хлад! 2. врсша морске дивлачи.
— Ухитш'о ми се кучак у мрежу, изр. стар
ко ~; стар ко - свётбга Рока веома сшар. —
бтац му)е стар ко кучак свётбга Рока. —
Йнкрепит]е и стар ко кучак. бит гладан ко
~ биши веома гладан. — Дошли су дома
гладни ко кучки, зб ко ~ Пакосан, зао чо-
в/ек. — Вйдй му се по бчима да ]е зб ко
кучак. бит умбран ко - биши веомауморан .
— Умбран сан ко кучак! Само да ми ^е
нёБе лёЬ и заспат!
кучина ж (аугм. и пе]. од кучак) —
Чйгова оно кучина за^ёва? — Пёчу ку-
чинё су вёзали прйт куЬу.
кучиБ м (дем. од кучак) куче, кучен-
це, младунче Пса. — Чигови су бвй лй]е-
пй бй]елй кучиЬи?
кучка ж 1. женка Пса. — 1ёдна кучка
и(з) сус]ества прйскачё у нас у цардйн. 2.
зла жена. — Кучка]ёдна, куБу ми ]е рас-
куБила!
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кучкётина ж (псу од кучка) зла же-
нешина. — Свё то сну]ё она н»ёгова
кучкётина.
кушйн, -йна м (тал. сизсто)]асшук. —
Уватцо се у кушйне па дйха.
кушйнет м ген. мн. кушйнёта и кушй
нёта (тал. сизстеНо) сасвим малы}асшу-
чиН за игле, шшамбшъ и сл. — Заведи
иглицу у кушйнет!
кушйниЬ м (дем. од кушйн) — ]е ли у
кушйниЬима вуна йли су перушине?
куштра ж ген. мн. куштра зла женска
особа. — Нйко му нще смй]о привйрит у
купу док ^е она н>ёгова куштра бйла жи
ва.
лабара ж женска особа ща много
говори. — Лабара ^е, уста не затвара.
лабарат, -ан несвр. йуно говориши. —
Ди)ёте ^е лгуаво, щцелй дан лабара.
лабарина ж (аугм. и пе^ од лабара) —
бна ]е лабарина, нёпеш ш н>6ме лако на
кргу йзйЫ
лабардна ж женска особа ща йуно
говори. — Свак зна да]е Маре лабарбна.
лабарун, -уна м мушка особа ко)а йу
но говори. — Од бнега лабаруна можеш
свашта чут.
лабат, -ан несвр. }есши (за живоши-
н>у); кад се ша ри}еч уйошреби за чов]е-
ка, има йогрдно значение. — Лаба ко да ^е
пригладило. — Лабёу то, врага йзи]о! —
От пустога лабааа об]есиле му се кул»е.
лабра ж (тал. 1аЬЬго) уснща. — Угризб
сан се за лабру.
лавандара ж (тал. 1ауапаша) йршъа. —
Учйнили су од н>ё лавандару.
лавандарина ж (пе]. од лавандара) —
По ваздан пёрён ко лавандарина!
лавата ж ошшар, сшрог укор. — бвй
пут нёпеш пасат без лаватё! добит (дат) ла-
вату биши сшрого укорен или некого уко-
риши. — ДобиЬеш тй лавату за оно што
си ме прйварщо! — До ми ^е добру лава
ту што сан спёнцб сблде на лудости.
лаватина ж (аугм. од лавата) — Таку
лаватину у животу шуёсан чуо.
Л
лаватица ж (дем. од лавата) — Да] тй
н>ему ^ёдну лаватицу прй^е него учинй
што гр^ё!
лавацат се, -ан се йраши се. — Докле
пеш се такб лавацат? — За толйкб лава-
цаае мора бит да йма вёликй разлог.
лаврит, -йн несвр. (тал. 1ауогаге) 1.
имаши добру йро^у, биши у великом ой-
шица]у. — Вйдй се да зйма йдё, пуста кр-
патури лавру. — Кад захладй, лаврипе
раюн'а. 1. у великом бро}у брзо ш\и, йро-
лазиши. — Глёдб сан крое фуаестру како
младое лаврй по улици.
лавурат, -ан несвр. (тал. 1ауогаге) 1.ру-
коваши нечим. — Лавура та он с оном
баркбн ко да се у н.бн рбдон'о. 2.уйошре-
блаваШи сеу одре^ене еврхе и шоу вели
ко] м]ери, смиш/ьено и срачунашо. — Ту
лав>т^у пустй сблди ис ко зна чйгови)ех
шпага. Ъ.радиШи. — Ёно ^лё тамо, лаву
ра нёшто по купи. — Лавура ли он 1)ё йли
}е )Ъш дома?
лавуренат, -ёнта м ген. мн. лавурената
(тал. 1ауогаше) йомоНни радник као зана-
шли]а. — Он ^е йспрва добро ради)о, ймб
^е й два лавурёнта, ма кад ^е дошб рат,
свё му ^е пошло наопако.
/лагат/ изр. лажё ти (му, \а\ итд.) губнца
каже се некоме или за некого кад се ай-
солушно в]еру]е да не говори исшину. —
Лажё му губица! Свё што )ъ продб, по-
штёно му ]е плапено.
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лажац, лашца м геи. мн. лажаца ла-
жливац. — Кад на!}ёш мёштра лашца, нё
надгу се да Ье ти пбсб бет брзо готов.
лаживнца в. лажица.
лаживичина е. лажичина.
лажица ж (и: лажл>ивица, лаживица)
женска особа ко}алаже, лажл>ивица. —
Кад^е лажица, прйвариЬе те и бвй пут.
лажичина (аугм. од лажица) (и: ла-
жл>ивичина, лаживичина) — Ко]а. ]е то
лажичина, слажё, а нё трепнё!
лажльивица в. лажица.
лажл>ивичина в. лаживичина.
лазарет м зграда за см]ешша] зара-
зних болесника; йочешком XXвщека шо
]е био манасшир св. Закоба на Плочама.
— Гбвору да ^е у лазарету ^ёдан што йма
колору.
лазарйн, -йна м нижи ред гра^ана,
щи се бавио нарочито шрговином йо
Леваншу, а био у'е удружен у брашов-
шшину св. Лазара.
ла)ав, -а, -о прид). (и: лгуав) кормно
го говори или ко]и се не усшеже било
шшореНи. — П61}и у авбкате ка(д) си та-
кб лгуава.
ладавац, -авца м ген. мн. лгуаваца му
шка особа ко]а говори много и свашша.
— Лгуавац ]е, ма нё би учйюпо никому
зла.
ла)авица ж женска особа ща много
и свашша говори. — Тот ко ди]ёте била^е
лгуавица.
ларвичина ж (пе^ од лгуавица) —
Йма у нас у улици Зёдна лгуавичина, нё
да] Боже ш н>6ме ймат посла!
ла]ат, лгуён несвр. много говориши, си-
йаширщечи без усшезауьа. — Лгуё она на
свакога кб.)он туе у густу. — Нё лгу ка(д)
стари]й гбворй!
лака ж (тал. 1асса) 1. йасша за йрема-
зива/ъе дрвеша, лак. — Купи ми бщелё
лаке за врата! 2. сйеци/ални машерщал
од кога се Праве цийеле, чизме и друга
обуНа. — Фигураш ми у ттуен црёвицама
од лаке
лакарди)а ж лакрдща. — Чйну лакар-
д^е ш н>йме, а он то нё вида.
лакат м стара дубровачка м]ера за
дужину. — Йма ту пет лаката дубро-
вачюуех!
/лакат/ изр. дббит Ь(д) шакё до лакта не
добиши нишша, али у ружном смыслу,
односно ружно речено. — Што ]е свё за
н.йх учйшуо, па ^е на концу добщо 6(д)
шакё до лакта!
лакнут, лакнё свр. одлануши, йосша-
шилакше. — Лакнуло ми ^е ка(д) сан фй-
нуо бвй пбсб.
/лако/ изр. лако ти ^е то, али... уразгово
ру и йричанзуу значек>у: шо)ош нще ни
шшау односу на оно шшо Неш сад чуши.
—И ходили смо и уморили се ко кучки, и
лако ти ^е то, ма залйла киша ка(д) смо
ймали дбп дома, па смо бкисли ко коко-
ши.
лакорина ж мало дебла бщ'ела ойна
намесу. — Баци мачки лакорину! — Што
пу чйнет с бвб лакоринё?
лакориница ж (дем. од лакорина) —
Нё би ти он йзщо ни бокуниЬ мёса с ла
кориницбн!
лала ж шулийан. — Сад ^е старой од
лала.
лама ж лим. — Кантуле од вбдё се чи
ну од ламё.
ламар м лимар. — У Дубрбвнйку ]е
Санто ламар чйнщо кантуле бд ламё.
ламарйн, -йна м йлоча од дебелого
лима ко}а служи за йравл>ен>е бокова на
бродовима и сл. — На трабакули су бан
де 6(д) дрва, а на вапору су од ламарйна.
ламётина в. ламина.
ламина ж (пе^ од лама) (и: ламётина)
на}чешНе се односи на лимене йредмеше
ко/и нису више за уйошребу. — Свё Ьу
бвё ламине бацит.
ламица ж 1. лименка ща може йо-
служиши у одре^ене еврхе. — Захитила
сан с ламицбн мало вбдё. 2. жилеш за
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бри/ан>е. — Купи ми и к6)у ламицу да се
ббрйчйн.
лампат, -а несвр. (тал. 1атраге) сщева-
ши. — Лампа с мора, учйнипе скоптраду-
ра. изр. - на врупйну за вруНих лешлих ве
чери или ноЛи сшеваши, а дауойшше не
ма облака ниши йри/еши киша. — Кбли-
ка ]е била врслйна, с мора )е лампало на
вруЬину.
ланап, лампа м ген. мн. ланапа (тал.
1атро) блесак мууье, мууьа. — Иста час
ланап и гром, умрли смо о(д) страха.
лангвид, -а, -о пред. (тал. 1ап#шс1о)
бли/еде беде. — Мени добро сто^й све
лангвидо.
ландарат, -ан несвр. (и: ландрат) I. шу-
мараши шамо и овамо, йроводиши ври/е-
меускишгьи. — Изйг)ё из бфищф, па ма
ло ландара с кумпани]бм по граду. —
Ка(д) паса л>ёто, пасапе ван и ландараше,
бнда в^а лйбро у руке. II. ~ се найолу се
без икакве йошребе излагаши хладноНи,
шешаши се йо хладноЬи. — Ландраш се
по бвему в]ётру у то капутипа!
ландрат е. ландараш.
лани прил. йрошле године. — Лани ]е
грож1)е бйло бо]ё нёго сад. изр. Ьнега ти -;
блаженбга тн - узречице у разговору ко)и-
ма се йраши йричан>е или изражава чу-
/}ен>е. — Ма ^ёси ли тй то, Ьнега ти лани,
сама дбшла? — та дошла дома кад, бла
женбга ти лани, вас кбмйн поплутб!
лантёрпа ж (тал. 1ап4егпа) 1. св}ешио-
ник на мору. — Лантёрна]е и на Гребёни-
ма и на Дакси. 2. св]ешилка. — Посвщё-
тли ми низа скалу с лантёрнбм!
ланут, ланём свр. изуешиши, реЬи не
шшо шшо не шреба. — Лануо ]е и довео
ме у непрйлику.
ланцат, -ам несвр. букшаши, лизаши
(мысли се на Пламен). — Ис купё ланца
пламён, а пумшуёра нйг)е ни за лщёка.
лапардат, -ан несвр. (и: лапрдат) до
бро, в)ешшо говориши. — Лапарда мала
тудешкй ко нашкй.
лапат, лапан несвр. брзо нешшо}есши,
грабиши као изгладнио. — Онй тамо ла
па^у ко да три дана шуёсу нйшта ]ёли.
лапатак, лапатка м ген. мн. лапатака
одли/ейлени комад лудске или живо-
шигьске коже, комадиН кухане живо-
шин>ске коже. — Йзщо си мёсо, а мени
оставив лапатке. — Окинуо сан с ножен
добар лапатак с прста.
лапачина ж (аугм. и пе]. од лапатак)
— Кблико сан изгбрщо на сунцу, гулйн
свё самё лапачине с рамена и са шкйнё.
лапис м (тал. 1ар15) оловка. — Узми ла-
пис па сён>гу што Йу ти рй)ёт! кймичнй ~
хемщека оловка с древним омошачем
као и обична оловка, али ко/а ]е осша-
влала уйечашливш'и и шра}ни]и шраг. —
Д)ёца у шкбли нщёсу писала с кймични-
^ем лаписон.
лапнут, лапнём свр. зграбишиуешима
и йрогушаши, брзо нешшо йо}есши. —
Лапнуо сан само дв^ё фете круха и одма
дошб.
лапрдат в. лайардаш.
лапрдбна ж женска особа ко]а зна
добро и в]ешшо говориши. — Не шалите
тамо какву тунту, него на^ите лапрдбну,
што пе ц^елу ствар знат сп)ёгат.
ларгават, ларгаван несвр. (тал. а!1аг§а-
ге) I. одмицаши, удсиъаваши нешшо или
некого. — Полако ларгава) стварчицу по
стварчицу. П. ~ се одмицаши се, одшъа-
ваши се. — Свй се пбмало ларгава]у бд
н>ега.
ларгат, -ан свр. I. одмакнуши нешшо,
одалиши. — Ларга) мало барку да нё
бубнё б(д) кра)! II. ~ се одмакнуши се. —
Ларга) се мало док они паса^у!
лардат, -ан несвр. I. замашкиваши не
шшо. — Заврни рукаве на кбшу]и да хи
не лардаш! II. ~се замашпиваши се. — И
да нёпеш, лардаш се ка(д) пёрёш гнуснё
щ'ате.
лардо с сланина. — Ставипу у купус
бокуниЬ ларда да завон>а. изр. нёбе мачка
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ларда каже се кад се неко усшеже да не
тто Прихвати, йо/еде или сл. мада шо
веома жели. — „Понудир би му ^ёдая
пршутиЬ, ма се бо]йн да се не офёнца." —
„Е, нёпе мачка ларда!"
ласан, ласна, ласно прнщ. у снази,
оран. — Нщёсан сад ласна за твд)е лудо-
сти. — Ласан]е он пой на ноге и у Рщёку !
ласка м ж особа ща воли да ласка,
ласкавац, ласкавица. — Велика ^е то ла
ска кад _)он што треба. — За оца су му свй
говорили да ^е бйо ласка.
ласно прил. (комп. ланньё) лако. — Ла
сно^е то рщёт, ма туе и учинит! — Кб Ье
часно, нёйе ласно! — Лапньё би ми бйло
не знам што пбдюу'ёт него овё твб]е шо
кеце!
ластавица ж 1. йрозор са бочне стра
не куНе гд]е се сйушша косина крова. — У
нас с ластавицё се види море. 2. врсша
бщеле морске рибе ща шла крила и ле
ти, кокош (ТщИбае). — Порёд баркё су
пролёйеле двще-трй ластавицё. 3. врсша
Птице селице. — У нас йма вйшё чй)бпа
него ластавйца.
ластика ж расшеглива гумена врйца,
ужа или тира, ща се уйошреблава у
разне сврхе. — Ставщо сан м]есто шпага
ластику.
Ластовац, Ластовца м ген. кн. Ласто-
ваца становник Ласшова. — Ластбвци й
са(д) дблазу у Дубровник на Комуну.
Ластбвка ж становища Ласшова.
ластовскй, -а, -б щ>щц. щи йрийада
Ласшову. — Пун ]е конб ластовсюу'ех
св]епарйца.
ластра ж ген. мн. ластара (тал. 1а51га)
сшакло за йрозор или враШа. — В]ётар ^е
поразбй)б нёколикб ластара у купи.
латуга ж (тал. 1аГСи§а) врсша салате
(ЬасШса 5гАх\а). — бвб шуе лбйика, бвб
]е латуга.
лахат, лахан несвр. много ходаши и
обилазиши. — Лахб сан ко без главе тамо
й амо нё би ли нашб бнега чов]ека што
ми ^е обёйб дрва.
лац м (тал. 1асс10, млет. 1а22о) замка. —
Учйнипу лац и ухитипу ^еданпут онега
кучка.
лашка'ват, лашкаван несвр. (франц.
1асйег) йойусшиши, олабавиши конойац.
— Не лашкавёу ^ёдро док ти}& нё речён!
лашкат, -ан свр. йойусшиши, олаба
виши нйр. конойац. — Лапшу коноп!
лёандра ж (тал. о1еапс!го) медишеран-
ска бшька лш'ейих цв)ешова: бщелих,
жуших, ружичасших или црвених, оле-
андар. — У грасти ми се прймила мала
лёандра.
лёбий м (тал. ИЪессю)]угозайадни в/е-
шар. — ЛёбиЬ ми ]е бй]0 у крму.
лебййата, лебййатё ж (аугм. од лё
бий)уак]угозайадни в}ешар. — Страх ме
^е да Ье учинит лебйпата, па што пемо
бнда?
лёва-лёва прил. (тал. 1еуаге) брзо. — У
н>ё ти йдё свё лёва-лёва: й пран>е, й куха-
н>е и облачён>е, ама свё!
лёванат, -анта м (тал. 1еуап1е) 1. ис-
шочни в}ешар. — Данас пуха по лёванту.
— На мору йма мало лёванта. 2. исшочне
земле, исток (страна свщ'еша). — Ъё
свё туе навёгб! бвщех дана се вралту'о с
Лёванта.
левантара ж }ак исшочни в/еШар. —
Ако учинй левантара, нёма рйбааа.
леватйн, -йна м айараш за клисшира-
н>е. — Леватйна ^е бйло и по купама, а нё
само у ошпедалу. чнннт (учйннт) -; дат Саа-
ват) - клисшираши некого. — Чину му ле
ватйн, ^ер му ^е тврд корап. — Лй^ечнйк
]е рёкб да му м6ра^у дат леватйн.
лёгат, -ан несвр. (тал. 1е§§еге) чишаши.
— Лёгаш ли]ош 6ну кн>йгу? — Он ти лёга
свё фо]е што йзййу. — Заббл.еле су ме
очи од лёган>а при св^ёпи.
ледёница ж хладгьак у коме се йомо-
Ьу леда одржавала ниска шемйерашу-
ра. — У камари ^е зима ко у ледёници. —
Стави мёсо у ледёницу да се не усмрдй !
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лё1)ёр, -а, -о прид|. (и: лёцёр) (тал. 1е§-
§его) Х.лаган (односи се на неко}ело ко/е
}е лако йробавливо, не)ако йипе сл.). —
Мбран ради стойка ]ёсти лёйёру храну.
2. ко/и све узима олако, йрима олако. —
Он]'е]ако лё1)ёр, гьёму нйшта не прёма.
ле^ёреца ж (тал. 1е§§егег2а) лакопа,
особина да се све олако йрима. — Блаже-
на Пёрова ле1}ёреца, он се од ничега не
устрёса!
лёЦёро прнл. (и: лёцёро) лако. — Он
сваку ствар хйта лёцёро.
лежакшьа ж 1. женска особа ко]а во
ли да се излежава, да сйава. — Како Ье
се она наша лежакшьа научит рано дйзат
и ходит на пбеб? 2. нерадница, л>ен>иви-
ца. — Нёпу плаЬат лежакин.у него жёну
што хоЬе да ради.
лёжатг лёжйн неевр. 1. биши боле-
сшан. — Он ^е дома, лёжй. — Дуто ^е лё-
жб, ни)ёсу знали што му)е. 2. ноНиваши.
— Ъё Ьете нбпас лёжат кад вапбр арйвава
такб касно? — Док ^е Лукша бй)о студе-
нат, чёсто }е у нас лёжб.
лежачина м 1. особа ко]а воли да се
излежава, да сйава. — Велика ^е лежа
чина, нё би се дйгб до поднё! 2. особа ко-
]а не воли да ради, л>еншшина, нерадник.
— Кагале то лежачина! Шкйвава 1)е г5Ь
мбже!
лёмбо м (тал. петЬо) изненадно неври-
}еме, нейогода, на]чешЬе леши йойодне.
— Могб би учинит лёмбо, страшнее вру-
Ьйна. лёмби от кр^ешава нейогоде ще из-
ненадеу врщеме зреьъа Шреииаьа. — НёЬе
бвб дурат, то су лёмби от кр^ешава!
лёмбзина ж милодару цркви или оно-
ме ко]и шражи милосшиуьу за цркву или
монашки ред. — У таку^йну нёман ни за
лёмбЗИНу Ка(д) Пб!)ён на МИСу. нёмат ни за
лёмозину немаши нишша. — Оно што прй-
мйн ко пенещбн, нёман ни за лёмбзину.
лёмун, -уна м (тал. Нтопе) лимун. —
Изграта се лёмун и онда йстизёштй шут.
лемуната ж (тал. Нтопа1а) 1. найишак
од лимуна, лимунада. — Кад ожёднйм, з
густон погау'ён лемунату. 2. вреша йур-
гашива. — Стомак ми юле добро, па сан
узео лемунату м^есто эда од ричинё.
лента ж (тал. 1еше) леНа (сшакло на
наочалима). — Сломила ми се]ёдна лён-
та. — Морайу проми^ёнит ленте на опа
лима.
лентра'ват, лёнтраван ноевр. I. слика-
ваши фошографским айарашом. — Па
евой му^е лентрават дубровачкё кущёр-
те. II. ~ се фошографисаши се. — Пара
ми да тебе густа лентрават се.
лёнтрат, -ан свр. I. фошографисаши
некого или нешшо. — Лёнтрапу вас за
успомену. II. ~ се фошографисаши се. —
]ёси ли се бвб лёнтрб на товару у Жупи?
лёвьам м (тал. 1е§пате) гра^евно дрво.
— Пуно хи радй на лёааму у Гружу.
лепйрица ж 1. лейшир. — РазлёЬеле
се лепйрице по баштинама. 2. лей-
шир-машна. — За ову оказщбн мбраш
ставит црну лепйрицу.
лепушнне ж (само мн.) лишне ко]е
омошава клий кукуруза. — В]ётар ]е по
пол>у носило лепушине од голокуда.
лёро м мангуй ко]и задирку)е и непри
лично се йонаша йрема женама. — По-
тёжё се наоколо ко свакй лёро и нйшта
не чйнй.
летан^а ж (на^чешЬе у мн.) (тал. Ни
ше) вреша молишве, али сеу народууйо-
шреблава кад се жели репи да]е дуго и
досадно оно шшо неко чиша или говори.
— Ка(д) почмё држат леташие, нйка(д)
кргуа!
лётур, -ура м (тал. 1ег1оге) чишалац. —
6тка(д) се штйоница отворила, он^е наш
лётур.
лётура ж (тал. 1ейига) 1. чишагъе. — До
се у велику лётуру. 2. шшиво. — Пролёга
огласе и то ]е сва н>ёгова лётура.
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летурйн, -йна м сшалак на коме сшо/е
ноше Пред изво^ачем неке Паршишуре. —
Подйсгу мало летурйн и стави ноте!
/лепа/ изр. прбдб би матёр за п|ат лёЬё ко
же се за особу Проблемашичних ешич-
ких йринцийа, у шшо сеуюьучу}е и грам-
зивосш, колеб/ьивосш, дволичносш. —
Како те нёпе прйварит кад би продб ма
тёр за щ'ат лёпё!
лепет, лётйн несвр. хишро ипи или хи
тро обавл>аши неки йосао. — Не могу.]а
само лёпет с ]ёднбга м]ёста на другб! —
Ъё сад такб лётйш?
лецщбн, -они ж (тал. 1егюпе) 1. лекци-
}а, задаток, }едно йоглавл>е из некое
школског Предмета. — Усек ли научило
свё лещуони за сутра? 2. йоука. — То пе
ми битдобра лещубн за друга пут. изр. дй-
ват лец^они1 Подучаваши некого из некое
Предмета. — Она живи 6(д) тега што да-
ва лещуони йнглёшкбга. дат (дават) лецй-
]он2 изгрдиши, грдиши некого. — До сан
му добру лещубн за оно ^учёр. — Свакй
дан ми за нетто даваш лещу они. ходит на
лец^он добщаши од некого йоуке из некое
Предмета, Приватно, за новац. — Ходи]о
сан на тё блаженё лещуони, па ]опёт нй-
шта не знам.
лёцёр в. ле^ер.
лёцёро в. ле^еро.
леш, -а, -о прид). (тал. 1е85о) кухану води
(месо, риба и др.). — Рйба ]е добра й при-
гана й леша. —Да ми]е лёшё]ан>етинё!
лешават, лёшаван несвр. (тал. 1ез5аге)
Прийремаши за }ело кухану рибу, месо
или шшо друго. — Данас зубаца лёшаван,
а другапу(т) пе га ставит на граделе.
лёшат, -ан свр. скухаши месо, рибу
или нешшо друго. — Мёсо Ьу лёшат, па
пемо ймат и щат уухё.
лёшо прил. (тал. 1е53о) кухано. — Хо-
Ьеш ли то мёсо учйнит лёшо?
л ибер, -а, -о прид^. (тал. ИЬего) Слобо
дан. — Кад будёш лйбера, скочи мало у
мене! — Ка(д) свё то фйнёш, лйбер си.
либерават, -ёраван несвр. (тал. НЬега-
ге) I. ослоба^аши некого или нешшо. —И
гпнуе си ме либеравала од нёвр]ё, па й
сад помози како мбжеш! II. ~ се 1. осло-
ба^аши се некого или нечего. — Либёра-
ван се полако о(д) свёга што ми юуе по-
требито. 2. б)ежаши, удсиьаваши се од
нечега, клониши се некого или нечего. —
Либёравгу се тй од бн^ех щ'анчйна!
либёрат, -ан свр. I. ослободиши некого
или нешшо. — Либёргу ме од овё женё, не
могу ]е вйше подносит! — Либералу ти_)а
]ёдну полипу за юьйга. П. ~ се 1. ослобо
диши се некого или нечега. — Да ми се ]е
само либёрат тёга посла! — Умрб ]е и ли-
бёрб се вёлиюу'ех мука. 2. б)ежаши, уда-
л>иши се од некого. — Напасти паюьена,
либёргу се од мене и од мс]ё душе!
лйберо прил. (тал. НЬегатеШе) слобод-
но. — Лйберо ул»ези у цардйн, вёзб сан
кучка! — Можеш му лйберо рй]ёт да ми
дома не долазй.
либёртат, -и ж (лат. ИЪеПаз; тал.
НЬейа) слобода лично и оПшша. — Не би
ти до мо]у либёртат за свё благо овега
свй)ета!
либрарща ж (тал. НЬгепа) кпижара.
— Отворила се ]5ш ]ёдна либрарща на
кантуну од нашё улице.
лйбрет м (тал. НЬгеПо) к/ъижица за
разне уПисе (шшедна и др.). — СтавиЬу
сблде на лйбрет, нёка ми се наЬу. — Сё
ла] то што си спёнцала у лйбрет! изр. ку-
поват на лйбрет куйоваши нешшо на дуг
(на)чешпе су се шако куПовале намирни-
це, Па се Плакало на кра)у м)есеца). —
Мй свё купу)ёмо на лйбрет у нашега Па
ска.
либрётина в. либрина.
лйбретиЬ м (дем. од лйбрет) — Уписб
сан у мб^ лйбретий й твб^ индйриц.
либрина ж (аугм. и пе]. од лйбро) (и:
либрётина — на]чешпе у мн.) юъижури-
на. — Пун ми ]е тавблйн лйбрйна! — Кб
би се снашб у ови^ен либрётинама!
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лнбрип м (дем. од лйбро) — Толйшнй
лйбрий можеш пролёгат у по урё.
лйбро с мн. либра ген. мн. либара (тал.
Шзго) юьига. — Пролёта) што ти пйшё у
либру! изр. такб ;е у твбму лйбру, а у мбму ]е
друкчщё! кад се некоме хоНереНи да ни/'е
онако како он каже, односно да он ни/еу
Праву. — Нёмо^ тй мёни са(д) држат ле-
щцони: такб]е у твому лйбру, а у мбму]е
друкчщё!
лйвио, лйв]ела м (тал. Цуе11о) инстру
мент, ранще дрвени, щ'им зидари на-
равнава]у хоризоншалан йоложа), либе-
ла. — Безлйв]елё ти не гарантйшкан да Ье
ти мйрац бит дрйт.
/лйзат/ изр. - отаре каже се за некого
ко йречесшо иде у цркву. — Непрёстано
лйжё отаре, айжшё вйрй враг!
ли]ёват, ли|ева несвр. безл.у'ако йада-
ши (о киши). — Лй^ева йз неба и и(з) зё-
млё. — Вёп три дана л^ева ко ис кабла.
лщёгат, лщеган несвр. иНи на сйава-
н>е, обичаваши леЬи. — Мй нё лщёгамо
рано. — бни ли)ёг^)у ко кокоши.
/лй)ек/ изр. нема ни за лще'ка кад се не-
шшо никако неможе куйиши, кад нечего
нема нимало. — По комардама нема ни
за лщёка бокунип мёса. у лщецима йзи]о
клешва ща се уйуНу/'е ономе ко нейо-
шшено осшвари неку добит, лойову и сл.
— Нёко ми ]е укрб таку]йн з динарима,
даббгда у ли^ецима йзщо!
ли)ён, лщёна, пщъно приди щи не во
ли даради. — Нёмб] ми лщёна чечета у
купи! изр. - гузица коме )е шешко било
шшо радиши или урадиши, йомаНи се с
м]есша, усшаши. — Нё би те она лй]ена
гузица послушала да се на чйчимак йс-
пен>ёш.
/пщеп/ изр. - рй]ечи йразна обеНан>а,
ри/ечи у щ'е не треба в}ероваши. — Ва-
зда ]е пун лщегоуех ри)ёчй, а бнда о(д)
тега нё будё нйшта!
лй)епо прил. баш, уйраво, заисша. —
Пщепо ти се учйнила гбба од наопакбга
с)ёдан>а. — Знаш, лй]епо сан се на]ёдила
ка(д) си нас традйшкала.
лй)ёр, -ёра м мн. лщёри /ьшьан. — 1ош
ми ]е у носу вон, од лщёра.
лй|ерица жмузички жичани инстру
мент из околице Дубровника. — Уецая
удара у ли)ёрицу, а другй бш^у.
ли]ёто с дли/ето. — Узми корап и ли-
^ёто, па уЪш мало издуби камён!
/лика (лик?)/ изр. смотат лике, (скупит,
савит лйке) йокуйити се и йопи. — Кад]он
^е то рёкб, она ти смот^ лйке, па хгуде. —
Скутшмо лйке, па хомо дома!
лйкав, -а, -о прид]. щи се тешко и ду-
го куха, в}еровашно дрвенаст. — Купус
^е лйкав, Зош се нще скухб, а врй дв)ё
уре!
лйкбр, -бра м (тал. Цфюге) опашки ал-
кохолни найишак, ликер. — Отворило он
прйд нама крёдёнцу, а она пуна ликбра!
лйма ж шурйи/а за метал. — Узми лй-
му па излима] юьуч!
лймат, -ан несвр. (тал. Нтаге) шурйща-
ши нет метал. — Што би лймар лимб
него гож^ур^у?
лймица ж (дем. од лйма) — С лйми-
цбн остружи зупце на макини!
Лйн1)о м йознаши играч йоскочница
из йрвих деценща XX ви/ека; у на]нови)е
доба шако По н>ему зову йоскочнщу ко/а
се игра у околици Дубровника.
лйнцб е. линцуо.
линцулина ж (аутм. и пе^ од лйнцуо)
— Сщёпу ми како Ьу сложит овлйку лин-
цулину! — Вазда на конопу вйсу раздртё
линцулине.
линцулиЬ м (дем. од лйнцуо) — Сква
сила сан линцулиЬе от колщёнкё.
лйнцуо, -ула м (и: лйнцб) (тал. 1епгио-
1о) креветски чаршав, йлахша. — Линцу-
ли су ин би)ёли ко снГуег. изр. не дёратдбма
линцуле скишаши се нойу, лумйовати. —
Пуно пута нй)е он дёрб дома линцуле не
го гангб с кумпанщбм.
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лйнцура ж лековиша горка шрава ко-
}а се уйошреблава за неке болесши. —
Припоручили су му да за срце шцё лйн-
цуру-
/лйпер/ изр. бит сух ко - немаши новаца.
— У мене нйшта не пй-пу, суха сан та ко
лйпер.
лисща ж цще}) од дрвеног йейела. —
Жене су прале бщелу робу у лйси)и.
лйс(т) м врсша бщеле морске рибе
(5о1еа уи^апз/ — Ъё си ухитщ'о тега ли
ста?
лйтавица ж мека и чесша столица у
вези са йробавом. — Кб зна штд ]е свё
йзир, па га сад ухитила лйтавица.
лйтат, лйтан несвр. 1. имаши меку
столицу. — Поквари)о ^е с нёчи)ем сто-
мак, па сад лита. 2. йуно и свашша гово-
риши. — Скупу се свй за)едно па се нё зна
ко вйшё лита.
лйтон>а м мушка особа ко/а йуно и
свашша говори. — Не могу с бчима вй!)ет
бнега лйтоау.
литра ж луера за шечносш, лишар. —
Купи за сутра ко}у лйтру вина! изр. литра,
лйтрица дбброга мисли се на вино. — Мене-
стру зёлену Бемо залит с лйтрицбн до
брота.
лйтрица ж (дем. од лйтра) количина
йиИа ко]у неко са задоволсшвом йойще.
— Б5)а та ^е лйтрица дбброга вина него
свё другб на свщёлу!
лйБёнца ж (и: лйЬёнщуа) (тал. Исепга)
дойушшегъе. — Да ван даван лйпёнцу да
чините како вй иа)6о)ё знате и умщёте.
лйпёнщца в. лиЬенца.
лица ж врсша круйне йлавеморскери
бе, ко/а се као сшрщела залщеИе и хваша
ман>ерибе; халайлива]е и лако се хваша
на мамац у йокрешу. — Лица се да лако
ухитит, ма ^е мало йма.
лимит, лйчйн несвр. викагъем нешшо
об)авливаши. — Нёкй Михо Ббчина у
Дубрбвнйку^е лйчи]о: „Изгубило се то й
то, ко донёсё бййе му дар и благосбв!"
лйш, лйша, лйшо прид|. (тал. 115сю) гла
док. — Скалйни су лиши, лако се пада.
лйша ж карша щом сеу игры нишша
не узима, не носи. — Игра} сад лйшу!
лйшо прил. (тал. Иксю) глашко, без
смешгьи. — Овега пута си пасб лйшо, ма
другипут нёпеш! изр. пуштит -у игры ка
рата не носиши, не узимаши нишша. —
Првипут ^е пушпуо лйшо, а другипут
5дни)0 свё.
лйшпав, -а, -о прид). (и: лйшпав) гла
док, йо коме се клиже. — Сто ]е на лй
шпав камён и ували}о се у море.
лобода ж билка добра за}ело, месна-
ша, сочна, крхка, блщедозелене бо}е. —
Кад жена на плаци фалй салату, рёчё да
\й млада ко лобода.
Лобро м мушко име у Дубровнику, а
нарочишо чесшо у Жуйи дубровачщ. —
Дёси ли у Лобра купила овё лакорине?
ловица ж мачка ко]а много и в}ешшо
лови мишеве. — Наша мачка ]е ловица,
6 1 кад ]е ймамо у купи нёма мйша ни за
тнёка.
логокомод м (тал. 1ио§о сотоёо) за
ход. — Ни у логокомоду ми нё даш мйра.
/логом/ изр. лежат ~ сшално лежаши,
биши немоЫн, слаб, болесшан и због
шога не моЫ усшаши. — Годину дана
лежи логом и ко зна хоЬе ли се вйше
йкад подигнут.
логорат, -ан несвр. (тал. 1о§огаге) I. ха-
баши, дераши, шрошиши дугом или нео-
базривом уйошребом. — Такб логораш
полсйне от кошу]ё. II. ~ се хабаши се,
шрошиши се, дераши се. — Ка(д) се на
стбчиЬу почмё дрво логорат, йспану вй-
тс и вйше нёма помоГш.
ло1)а ж (тал. 1оц8'а) шрщ'ем, нашкриве-
на йросшорщау склойу куНе са сшуйови-
ма са сшране ща служи за одмор и
уживагъе на воздуху. — Свакб поподнё
с)ёдймо у лойи и пй)ёмо кафу.
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лозан>а ж (на]чешЬе у мн.) (тал. 1а5а§-
па) врсша ш}есшенине, широка, дуга и
йлоснаша. — Купили смо пакет лозан»а.
по}, ло] а м масноНа од говечеша или
брава. — Вон>а ко да ^е учюьёно на ло]у,
а не на масти.
ло]ав, -а, -о прид|. (и: ло]ав) масшан,
замашшен. — Брци су му вазда бйли ло
ло]ина ж (пе]. од по}) — Охладила се
]ух.г., па се по врху гпньатё ухитила пуста
л5)ина.
ло_|Стро с оно шшо се од соли за ври/е-
ме „ шилока "ухваши на схйаклу йрозора.
— 3 банде о(д) шилока ухитило се по фу-
аестрама лб^стро.
локалй, -а, -б прид]. (тал. 1оса1е) м/есни.
— Читан само наше локалё ф6]е.
локанда ж ген. мн. локанда (тал. 1осап-
йа) госшионица. — Они су прй)е рата др-
жали лбканду у Гружу.
лЬкандица ж (дем. од локанда) — До
бро ]е он зарадщо на оно локандицё.
локавь, -аньа м йлипак ме^у камегьем
уз обалу или ме^у каменеем на само] оба-
ли. — Дёца, што не знаду плйват, купа)у
се у локшьу.
локашип м (дем. од локан.) — ШтЬ се
не купаш него само кйшаш ноге у лока-
н>иЬу?
локарда ж ген. мн. локарда и локарада
врсша сишне йлаве морске рибе. — Нще
овб врнут, бвб ]е локарда.
локат, лочён несвр. неум/ерено Пиши.
— Учиюуо се у живину: лбчё од ]утра до
мрака. — НадуЬеш се ко жаба о(д) сйлнб-
га локшьа.
лола м мангуй, она; щи воли раска-
лашан живош. — Шцё, фума, скйта се,
ма правй лола!
ломбрак, -ака м врсша рибе. — Има
нёкаква рйба што се зовё ломбрак, ма _)§
нё знам како йзглёда.
ломбрат, -ан несвр. 1. шшройошаши
йомицагьем йокуйсшва или кад шШройо-
Ну ауши, колица за йренос нечего и сл. —
Л6мбра^у кроз улицу карипи од ранбга
.1утра. Ъ.ломиши се, мучиши се. — Попу у
шёпьу, ма нё мислйн ]6пёт ломбрат по
брду. 3. клашариши се, вуНи се нарочишо
ноНу, али и иначе. — Ломбрб ]е сву нбЬ,
па са(д) дрйха.
лбнац, лонца м ген. мн. лонаца земла-
ни суд ойлешен жицом, ко/и служи за
кухан>е, држагье масши и сл. — На дну
лонца су бстале ]ош само д.вЩе ожице
масти, изр. вазда куку лбнцу каже се ми-
слейи на некого когауви/ек окривлу/'у. —
Говори тй што хопеш, ма]а знам да]е ва
зда куку лбнцу!
лонза ж (тал. 1опга) св]ежи комод сви-
гьешине дуж кичме; йри]е суЖуйкеуочи
БожиНа доносиле на шржницу шакве
комадемеса или су их йоклауьали сво/им
мушшери/ама и йри/ашелима. — БйЬе за
БожиЬа лбнзё й краута!
лопар, -ара м дрвена йлоча с дршком
ко)ом се йогача сшавла у йеН или йод
сач. — Свака нога )он ^е ко лопар!
/лопижа/ изр. црн ко ~ каже се за неко
го ко_/е йоцрнио на сунцу. — Бан>а пуна, а
СВЙ Црни КО ЛОПИЖа! ругала се лопижа лбн
цу, а ободво]е црни каже се у случа)у кад
неко некоме налази мане, сшав/ьа йри-
м}едбе на йонашшъе, морал, йамеш и сл.,
а ни саму шом йогледу туе боли. — Глё-
да) тй себе, а нё да будё она: ругала се ло
пижа лбнцу, а ободво]е црни.
лопудскй, -а, -б прид). (и: л6пу)скй)
ко/и йрийада Лойуду. — Свако ^утро у
Груж долазу лопу)скй мотбри.
Л6пу1)анин м сшановник Лойуда. —
Лопу1}ани су бйли познатй поморци.
Лопушка ж сшановница Лойуда.
лопудскй в. лойудски.
лоркат, -ан несвр. ходаши и забавла-
ши се ноНу с друшшвом. — бва данаппьа
младое по сву нбЬ лорка, а по дану спава.
— А паса пбнопа, почмё лоркаае кроз
улице.
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лбрко м (тал. огсо) нопно страшило. —
Ъё Беш сад у ова доба ко лбрко? — Шёта
се сам по Коналу ко лбрко!
лот м (тал. 1опо) лушрща. — Бацаш
сблде ко да си хи на лоту добир!
лотар, лотра, лотро приди лщ'ен, коме
се не да радиши. — Он ^е лотар, нйпгта
нё ради.
лотари)а ж (тал. 1опепа) луШрща. — Бй-
ла]е велика забава, ймали су и лотарщу.
лотро прил. лщ'ено, шешко од лщено-
сши. — Лотро му се макнут с м^ста, него
зове мене да му дан жмб воде.
лотр6]Ство с лщ'еносш. — Од лотрб]-
ства се нё може ни са сточила йсат.
лб&ика ж врсша зелене салате. — Из-
гули к6)й струк лбЬикё!
луган>ик м (тал. Ы^ашца) врсша коба-
сице, хреновка. — Бй ли тй луган>йка или
што другб?
лугёрйн, -йна м (тал. шспеппо) врсша
йшице, чижак. — Лугёрйн]езёдна грацй-
)оз& тйчица лщепщех колура.
луд, луда, лудо прщд. 1. ко/и нейроми-
ииъено йосшуйа. — Тй си луда ка(д) такб
свё дщелйш другому. 2. неслан (о ]елу).
— Што]е ова _)'уха луда! изр. говЬритлуди]ех
говориши бесмислицеуви/ек илиу дашом
моменту, кад]е нечи/'е миииъеуье нейри-
хвашливо. — Он вазда говорй лу/одех.
чинит Ьд лудбга (од лудё) йонашаши се као
луд. — Не чини Ьд лудбга кад шн'ёси! ~ ко
цйцина неукусно, недоволно слашко, нйр.
дшьа, лубеница и др. — Ако}е и ова дйн>а
луда ко цйцина, можен^е одма бацит! ~
ко прчак каже се за особу ко}ау сво}о] до-
броши или наивносши йрави йогрешне
йошезе, йогрешно йосшуйа. — Баш си
луд ко прчак ка(д) свакому взёру^ёш!
лударща ж (често у мн.) лудорща. —
Не чйни лудари^е, пбслушгу ме за свс^е
дббро!
лудари]ица ж (дем. од лудари^а) — Од
лударщйца дошло^е до груби]ех ри]ёчй.
лудача ж ген. мн. лудача (често с атри
бутом: лудача луда) женска особа ко]а се
неуобича]ено йонаша, ексшраваганшно
одц/ева, често неразумна, али неу смислу
душевне йоремеИеносши, као и особа ко]а
шрйи и свашша йодноси, а не реагу]е. —
ВйЬи онё лудачё како се обукла! — Луда-
чо луда, и тй то свё сама чйнйш!
лудачина ж (пс]. од лудача) — бна^е,
лудачина, свё профукала, па сад нёма ни
сбдда. — Што се онё лудачине смй]у?
лудеца ж лудосш. — Ухитиле су нас
биле страшнё лудеце.
лудна ж (често с атрибутом: лудна
луда) женска особа ко]а се неразумно
йонаша, облачи и сл. или ща дозвол>ава
йрема себи лош однос, а не реагу/е на
то. — Ка(д) Йе она лудна дс^ дома? —
Лудна луда, моп^е ймат свё на свщёту,
па нще знала!
луднётина ж (псу од лудна) — бна
н>йхова луднётина се купа щуелё зймё.
лудо прил. 1. глуйо, неразумно. — Што
ме такб лудо глёдаш ко да не разумщёш
што ти гбворйн? — Лудо ^е остала без
ишта. 2. неслано. — Кухан свё лудо па
нека сблй како ко хопе. изр. пр^ат -уДу
бровнику се шако каже кад некоуразго
вору или иначе говори нешшо бесмисле-
но, нейрихвашливо; иначе шо се не смо
тра увредливим и чу/е се ]авно у сейм
сщевима друшшва. — Рёци му да не пр-
дй лудо кад нё зна о чёмузе рщеч. — Што
прдйш лудо ка(д) сан газа види]о како ]е
ш н>6ме пасб прико Страдуна!
лудов м ген. мн. лудбва (и: лудогьа) чо-
в)ек ко]и}е склон да учини нешшо нера
зумно или щи шрйи свашша од стране
других, а нереагу/е (чешо с атрибутом:
лудов лудй). — Чйни како нгубо]ё знаш, а
нё слуша) тёга лудова! — Лудоаа! Сра-
мй се йскат св6)е динаре!
лудбват, луду]ён несвр. чиниши или
говоришилудорще. — Нека луду)у док су
млади, посли)ё нёпе!
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лудоша в. лудов.
лудбс, лудости ж ген. мн. лудостй 1.
глуйосш, лудорща. — То]й лудбс ризйкат
живот за ништа! 2. сышныца некау било
чему: йонашшьу, д/елован>у, као и нека
сшварчица без ври/едносши. — Учини му
то, нёка се весёлй, а за тебе ]е само лу
дбс! — Купи му какву лудбс за успомену.
лудура ж 1. женска особа без духа,
„несланшшина". — О чему пу се разго-
варат с тон лудурбн? 2. ракша с малым
сшейеном алкохола, слаба раки/а (йри/е
се шако говорило за конавоскураки/у) . —
ПопиЬу купину ако туе лудура.
лудурина ж (аугм. и шу. од лудура) 1.
женска особа без имало духа. — 6д малё
Ье учинит лудурину. 2. веома слабаракы-
]а. — КЬ)а ]е само дифёрёнца измену пё
л.ешкё раюн'ё и бнё конавбскё лудуринё!
лужина ж зелено-сме^а йашина од
шраве и других наноса на камену ко/и
йлаче морска вода или на камену у йли-
Наку; има ]ак мирис овисно о времену и
в]ешру. — Пуно се чу]ё лужина ко да Ье
шйлок.
ЛуиЬ в. Луии.
ЛуиЬа в. Луица.
Луиц м (и: ЛуиЙ — у нов^е врт'еме)
мушко име у Дубровнику.
Луица ж (и: Луийа у нови)е врш'еме)
женско име у Дубровнику.
Лука м изр. свети Лука у арбуле пуха ка-
же сеу народу,}еру ври/еме кад се слави
ова] свешай, веН йочин>у}есен>и в}ешрови
и хладны}е _/е.
лукав, -а, -о приди довийиьив, щи се
не да лако йревариши, щи смышлено
йосшуйа има}упи у виду сво) ыншерес. —
Лукава^е она, нёпете]е лако приварит!
лукавица ж лукава женска особа. —
Лукавица ]ёдна, како }е свё лщепо ис-
комбйнала!
лукаво прил. довишливо, смишлено.
— Свй су се лукаво извукли, а нас оста
вили на ц}ёдилу.
лукавое, лукавости ж довышлывосш,
ырорачунашосш у неком йосшуыку, ыре-
ыреденосш. — Пуно пута ^е он показб
съоуу лукавое.
Лукап м мушко име чесшоуЖуыи ду-
бровачщ.
Лукановица ж жена Луканова. —
Нбсйн Лукановици расад от купуса.
Лукато и наводно стары дубровачкы
назывза ымеЛуко, в]еровашно хыйокори-
сшик.
лукдёрнар, -ара м йосебна вреша св)е-
шылке на ул>е щу су имале дубровачке
купе. — Ужёжи лук]ёрнар да се бол>ё вй-
Дй!
лук]ёрница ж св]ешилка на ул>е. —
Прй]е него ^е дошла ёлетрика, по куЬама
су сви)ётлиле лук)ёрнице.
Луко м мушко име у Дубровнику.
Лукре ж женско име у Дубровнику.
Лукша м дубровачко мушко име.
лулигамате м ыодруглыв назыв у Ду-
бровныку за оне око Имошског ко/и, шор-
барепы йо свы/ешу, йрода]у сво]уробу. —
Купила сан чёп^ у^ёднбга лулигамате.
лул» м (чу)е се и: л>ул>) (тал. 1ш»1ю)л</е-
сец)ул. — Говорй се: „Даж за лул>а — нё-
ма ул>а!"
лумбардат, -ан неевр. (тал. ЬотЬагёаге)
1. непрел, снажно йуыаши из шоыа ысл. —
Прй(д) Свёпуен Влахон лумб;ц^у ис
тромбуна. 2. прел, гамаши нешшо из шойа
или неког другог шешког оруж]а. — С
мора су лумбардали фортецу на СрЬу.
лумбарди)ёр, -ёра м (тал. ЪотЪагсНеге)
она) щируку/е „ шромбуном ", найравом
из ще се йуца у Дубровныку за врщеме
свечаносши св. Влаха и щ'а немаубо]но
де]сшво. — Баш]е бйла велика фёста: му
жика, банди)ёре, бар^аци, лумбарди)ёри
и крцато чё.)ади из Града и здвора.
лумер м (тал. пшпего) бро]. — КЬ)й лу-
мер црёва)а ноейш?
лумйн, -йна м (тал. 1шшпо, дем. од 1и-
те) фишил на мало] ыодлози щи се
сшавла у чашу с улем и ужыже као
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осв/ейглегьеу соби болесника или се йали
за душу йощника, у куНи или на гробу. —
У камари ^е горщо лумйн за покбаёга
дунда.
лумйнат, -ам несвр. (тал. Шигшпаге)ра-
сви/ешлиши. — Луминали су Госпу и
Кнёжев двор.
луминацщбн, -они ж (тал. Шшшпагю-
пе) велика расв/еШа, на]чешНе у свеча-
ним йриликама, али и иначе. — У купи го
ру свё св^ёЬе ко да ^е луминащц'бн.
луна ж (тал. 1ипа) лудосш, йролазна не-
уравношеженосш. — бстави га на миру,
дошла му ]е луна у главу!
лунарщо м календар (алманах). — Та-
кб пйшё у лунарщу што сан га нашб у
старшей лйбрима.
лунатик, -а, -о прнед. (тал. шпапсо) ко/'м
с времена на врщеме изненада йроми/ени
расположение и йосшане Нудлив; неу-
равношежен. — Не залцери му, он ]е лу
натик! — Како ^е лунатика, може што
6(д) себе и учинит!
лупа ж (и: лушъава) шреска, лом/ьава.
— Пробудила ме ^е лупа повише главё.
/лупар/ изр. држат се некога (ухитит се не-
кога) ко - каже се кад се неко сшално на-
меНе другоме, кад га свуда йраши, не
одва)а]уЪи се од н>ега. — Држй се сестре
ко лупар.
лупат, лупан несвр. I. Х.удараши неко
га, нешшо или о нешшо. — Што га отац
вишё лупа, он свё гори й гори. — Што то
лупа по скалама? — Лупа море о хрйди.
2. говориши ко]ешша нейромиииъено. —
Он вазда лупа лудоуех. изр. ~ главу уйорно
о нечемуразмиииьаши да би се нашло не
ко р/ешегье или да би се на нешшо добио
одговор. — Свё овё дане лупан главу како
су бес юьуча могли отворит врата. П. ~
се шуИи се с неким. — Свакй дан се лугоу'у
у купи.
лупеж м лойов, крадл>ивац. — Лупеж
се увукб крое фун>естру док су они бйли
надвору.
лупежарща жлойовшшина, лойовлук.
— Сйта сан ^а айховщех лупежар^а!
лупежина ж и м (аугм. и пе^. од лу
пеж) — ПрйвариЬе те лупежина и плати-
пе ти за бвб ман>ё нёго што вала.
лупежица ж крадливица. — Великие
лупежица, из бчй би ти дйгла!
лупежичина ж (аугм. и пеу од лупе
жица) — Лупежичина^ёдна, закинула ми
^е на м^ери!
лупешкй, -а, -б прид). лойовски. — Лу-
пешкй су то поели!
лупешкй прил. лойовски, на лойовски,
нейошшен начин. — Играш лупешкй па
зато вазда и добй]'аш!
лупща ж вреша брескве ко}о) се ко-
шшица одва}а. — Плаца зе пуна прасака,
ма ^е лушуа мало.
лупкётат, -ан несвр. куцкаши нечим
или кад нешшо куцка (враша, йрозор на
йрома]и и сл.). — Лупкёта тацима низа
скалу и пб тему знам да ^е она.
лупнут, лупнём свр. I. 1. удариши. —
С нёчщ'ен тёшюуен га ^е лупнуо по гла-
ви. 2. изненада реНи нешшо без разми-
ш/ьагьа, шшоможе биши глуйо, али и не
мора. — Ка(д) су ме питали пошто ^е зё-
мл>а, }а сан лупнуо щу'ё тисуБе и он ми ]е
без ри)ёчи толйкб до. — Кад он нёшто
лупнё, свй се емфу. II. ~ се удариши се.
— Лупнуо сан се у лакат па ме болй.
лушьава в. луйа.
лус м мн. луси, ген. мн. луса (тал. 1и5зо)
раскош. — Она се дала у великё лусё. —
Да вй само знате ко.)й су то луси у купи!
изр. тропо лусо ларда и купуса каже сеуДу
бровнику кад се смашра да}е нешшо ве
лик шрошак, односно да се нешшо яра-
ничи срасийнишшвом. бацит се у лус (у лу-
се) даши се у велики шрошак, шрошиши
много на скуйоц}ене сшвари. — Пропага-
ли су ин се однекле динари, па су се ба
цили у лусе.
лусат, -ан несвр. (тал. 1и58иге2{паге)
роскошно жив}еши. — Ко йма динара —
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луса, ко нема — глёда! — За лусан>е трёба
дёбео портафоЗ.
лусбз, -а, -о приди (тал. 1и55ио8о)раско-
шан. — КуЬа ^е у свёму лусбза.
лусозо прил. роскошно. — Тюка у ка-
мари от победа лусозо щёлу^ё.
лустра ж (и: лустрафйна, лустрафй-
ыа) (тал. 1и5(го) с]а]ни ело} сшола или неке
друге йовршине. — Ъё панё кап воде,
дигнё се лустра. — ТаволиниЬ ]е одавно
изгубир лустру.
лустрават, лустраван неевр. (тал. 1и-
5(гаге) I. мазаши, шр/ьаши неки Предмет
одре^еним средством да би добио с]а].
— Су чщен лустраваш црёв^е ка(д) су ти
вазда ко нове? — Има нёкаква мае за лу-
стравшье подбва. II. ~ се у велико} м/ери
и у шанчинеуре^иваши себе. — За кога се
тй данас такб лустраваш?
лустран, -а, -о приди (тал. 1из(га(о) 1.
с/а/ан, щи]е добио с/а/ уйошребом не
ких хеми/ских средешава. — Лустранй
под се лакшё чйстй. 2. йш'ан. — Кад]е лу
стран, нё зна ни што говорй ни што чинй.
— Свй смо бйли пбмало лустранй.
лустрат, -ан свр. йреки нетто хемщ-
ским средством и шр/ьа/ьем крйом даши
дошичном Предмету с/а/. — Лустрб си
црёв^е, може се на н>има огледат! II. ~ се
найиши се, ойишы се. — ,1учёр смо се свй
бйли добро лустрали.
лустрафйна (и: лустрафйна) в. лу
стра.
лупил, -а, -о приди (тал. Кипсю) с/а/ак,
свш'ешао. — то право срёбро, било
би луЬидо.
лупйдат се, -ан се неевр. (тал. 1ис1а"аге)
сщешлиши с$, си/аши се. — бна ^е ]ако
шёсна, свё }он се у купи лупйда.
луййдеца ж (тал. 1ис1Йет7а) с/а/. — Мо
била с врёменом изгуби лупидецу.
лупило прил. с]а}но. — Како он лупидо
одговара на твсуа питала!
луц м бреша круйне йлаве морске ри-
бе. — Не паса дан да не ухитй луца!
Луце ж женско име у Дубровнику и
околици.
/Лунина/ света Лущуа йрвих децени/а
XX щека у б]ечву )е дарове д]еци у Ду
бровнику осшавлала света Луци/а, а не
свети Никола, шшо}е као и Крамйус н>е-
мачки обича]; обича) о св. Луци/и одр-
жава се и данас По дубровачким селима
и у Боки которско}.
Луцка ж женско име у Дубровнику.
луч м исшесана, изд}ел>ана дрвца (као
йрутиЬи) од бора или другое сшабла са
]ачом конценшраци/ом смоле, везана у
„ балице ", ко)а су се}ош Нечетком овога
щека Продавала на йи/аци за йалегье
вашре на огтьишту и сл. — бва дрва су
добра, гору ко луч.
Лучиндан м дан кад се йразну/е св.
Лука. — Дойемо ван на Лучиндан ако нё
будё дажда.
Л»
л>ёница ж ли/ено женско че/ьаде. —
Вгу'а лёницу служит и свё}он приносит.
л>ёничина ж (аугм. од л>ёница) — Да
ни)е онака л>ёничина, могла би мгуци бит
десна рука!
лепбта ж ми. л>епоте и лепоте ген. мн.
лепота 1. нетто што/елщейо и изазива
ос]еЬан>е дивл>ен>а, усхиНен>а. — Нагле-
дали смо се бвщех дана свакакв^ех ле
пота. — Нё можеш ни промислит какве
су то лёпоте ! 2. у нейосредном обрайан>у
обично се шако од милоше каже д)еше-
ту, али се може уйошребиши и у иро
ничном смислу. — Л>ёпото мо]а, колико
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си узрасла од лани ! — бна мода л>еп6та Ье
ме и у греб послат! изр. ~бЬжЦ неки изван-
редан доживла)лейоше, уживагъа и сл.
— Била би лепота бонда бди жйвд'ет!
л>ёшнйк, -йка м врсша воЬа, сшабло и
йлод. — У нас се мало чину торте од ле
тника.
/лубав/ л>убав горуБа врсша цщеша. —
Имадёдан цвйдет што га зову лубав гору-
Ьа.
лубидраг м врсша бшьке.
лубица ж врсша неке /ьековише бшъ-
ке слична камилици. — Скухад мало тьу
бицё и пй то два-три пут на дан.
лускат, лускан несвр. /ьушшиши. —
Док сан лускала бйж, чула сан вас како
доходите. — Ймамо прёшнидёга посла од
лускшьа боба.
луг, луга, луто придд. кисео. — 1Ъсу
ли овё д'абуке луге? — То де лута наран-
ча. — Наранча де била луга.
/Аутак/ изр. поБ на л>утак услш'ед сша-
росши или нечег другог у изв)есном сми-
слу изгубиши сйособносш здравое резо-
новагьа, йамИегъа, гледауъа на живош. —
Ма вйдйн да да си ми й тй пошб на лу-
так!
лутика ж врсша лука дугу&асшог об
лика (сшавла се у сирНе и)еде као сала
та). — Йзвади за ббд'еда и коду лутику на
пдатйн!
л>утйна ж киселосш, киселина ко)а се
ос)еЫ у желуцу. — Кад йзд'едён што ма-
снид'ё, осд'етйн л.утину.
лутнут, лутнём несвр. каже се за не-
шшо шшо)е киселкасшо (воНе, храна ко-
)а се квари, вино и сл.). — Ко дадуха мало
лутнё! — Вино де почёло лутнут.
луцкй, -а, -б прщц. у сваком йогледу
добар, хуман. — Вйдй се на н»ему да де
луцкб чедаде. — Л>уцкй де, може се ш
н»йме лйд'епо говорит.
луцки прил. како шреба. — ^ёси ли то
луцки научидо? — Држи то луцки! —
Обуци се луцки! — Неман кад ни луцки
йздести.
луштит, луштй несвр. уйорно и обил-
но йадаши (о киши). — ВёЬ нёколикб да
на луштй киша, па се у баштану нё мо
же нй уп.
м
ма вез. 1. али. — Лйбер сан, нёман нй
каквога посла, ма та то до сутра не могу
учинит. 2. р)ечца на йочешку реченице
ко]ом се обично йо)ачава аъедеИи исказ
или служи само као йошшайалица. —
Ма 1}ё би да то заббравила! — Ма нёмбд га
закидйват!
мавасид'а в. малваси/а.
магйЬ в. ваги}).
магййанат в. ваги^анаш.
магййат (се) в. вагш)аш (се).
магшьа ж врсша ниског сшабла, йлод
и воНе. — 6д магйн>а се мбже опит.
маглушина в. маглушшина.
маглуштина ж (и: маглушина) не гу-
сша, али неугодна магла. — Маглуштина
се вучё по Срйу.
Мада ж дубровачко женско име.
Маде ж дубровачко женско име.
мадёж м шамни йигменш на кожи у
виду шачкице или бубул>ице, младеж. —
У Дубрбвнйку мйслу дад'е срётно чедаде
што йма пуно мадёжа.
мадрепёрла ж (и: мадрёпёрла) (тал.
тас1герег1а) седеф. — На блузи су пуце
од мадрепёрлё.
май м (и: мау) (тал. та^о)ма). — У ма-
йу се по цардйнима расцвдётаду русице.
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ма!)и)а ж ген. мн. мШ)й]а (тал. та§1а) чи
ни. — Ту посрщёди м6ра^у бит ма^^е.
изр. чинит маОДе сшвараши чуда, обавла-
ши нешшо шшо }е нев/еровашно, ойс/е-
/ьиваши некого нечим. — Тй човуек чйнй
мгф^е кад у онакб мало времена фйнё
свё после.
ма1)и)ат, -ан неевр. бацаши чини на не
кого, бавиши се враибинама. — За 1ьу су
говорили да зна ма1)й]ат.
ма!)6ранца ж (тал. та^огапга) вепи-
на. — Морали смо хи слушат ка(д) су би
ли у ма^оранци.
маестралет м лагани зайадни (с/еве-
розайадни) лешгьи в/ешар. — Ка(д) смо
се врапали, маестралет нам^е бй)о у крму.
маестралйн, -йна м (и: маестралип)
(дем. од маёстрб) — Почео ^с маестра
лйн.
маестралип в. маесшралин.
маестралун -уна м (аугм. од маёстрб)
— Око поднё ^е пухнуо правй маестра
лун.
маёстрб, -ала м (тал. таез1га1е) зайад
ни (с/еверозайадни) лешн>и в/ешар, мае-
сшрал. — бвб маестрала нас мало рас-
хладй.
мазало м она] ко/и слашким и ласка-
вим рш'ечима жели нешшо йосшипи. —
Кб те не позна, м6^е мазало, скупо би те
платщо!
мазга, мазгё ж ген. мн. мазака шеглепа
живошшъа насшалаукршша/ьем копа и
магарца. — На Пёл.ешцу рэдетко кб^ ку
па да нй)е ймала мазгу.
мази)а ж челик. — Кад^е нёшто тврдо,
рёчё се да ^е тврдо ко мазща.
ма] в. мал.
ма|"а ж (тал. та§На) йошкошула. — Нё
евлачйн ма)у пр^е мЩ}а.
мгцгура в. манзгура.
ма,)инават, -йнаван неевр. сйушшаши
и скуйлаши )едра. — Акбстали су и сад
ма)инава)у.
магнат, -ам свр. (тал. аттатаге) сйу-
сшиши и скуйиши]едра. — Чёкан Пера да
ма]йна.
мЗ)йц в. ма/ьиц.
ма)нца ж (дем. од мгуа) — Изйшла
Д)ёца прйт купу у ма^ицама па се йгразу.
/ма]ка/ изр. ставит на себе злата ко Мй|ка
Ббжр грчка йреш]ерано се накишиши ра
зним драгощеносшима. — Идё ти она с
мужен испод руке, а ставила на себе зла
та КО Ма)ка Б6ж]а грчка. нё да^ та Боже што
ти ~ мйслй каже се уДубровникуу значе-
гьу да ма]ка у сво}о] машеринско] бризи
увщек йомисли да }о} се д]ешешу деси.ю
неко зло.
маканца в. манканца.
мЗцкат в. манкаш.
Ма)ковац, -овца м геи. мн. Ма|коваца
сшановник села Ма}кова близу Дубров
ника.
Мгуковка ж сшановница Ма}кова, се
ла из околице Дубровника.
мгуковскй, -а, -б приду, она] щи ири-
йада селу Ма}кови. — Да ми ^е мало мгу-
ковскбга сира!
макако м (тал. тасассо) ма]мун, али
се шако каже за будаласшу особу, одно-
сно за некого ко ни]е довишлив. — Онй
макако се нёпе ни светит да погледа^е ли
му юьуч от купе у шпагу.
макарб в. макаруо.
макаруо, -ула м (и: макарб) (тал. тас-
сЬегопе) 1. вреша йуесшенине (дуга, де
бела, шуйла). — За обзеда смо ймали ма-
карула шпорк^ёх. 2. црни смошулци ко-
}и насша}у ошира/ьем йрлавшшине с
лудске коже. — Од гнусббё ти се по вра-
ту чину макарули.
макииа ж (тал. тассЬша) 1. шивапа
машина. — У камарици ^е стозб ^ёдан та-
волйнип, мала канапица и кала фун>е-
стрё макина. 2. машина, сшро] уойшше,
са различишим налуеналш. — Макина од
мёса ^е у спреми, а макина од ораха на
полици от крёдёнцё.
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макйниста м (тал. тассЫшз1а) маши
ниста, сшро)ар. — Он ]е макйниста на
броду.
малахан в. малашам.
малашан, малашна, малашно пред.
(и: малахан — око Стона) 1. низак, молен
расшом. — Онакб малашан исаво се на
прете да б5]ё вйдй. — 1ёдна малашна жё-
ница будё на првбму банку. 2. ко/иу'е)ош
мали (о д/ешешу). — Ка(д) сан бй)о мала
шан, ходи]о сан за руку с папон у шётсьу.
изр. йз малашна од молена, од д]ешшь-
сшва. — Йз малашна сан се научщо рёду.
у малашно молено, на скученом йросшору
(сшан, соба и сл.). — Й купа и цардйнип,
свё 1!е у малашно, а лй]епо.
малашна ж мало женско ди/еше. —
Малашна ^е била сама прйт купон.
малашнй, -бга м мало мушко дщ'еше.
— „Ъё ^е малашнй?" — „Ёно, спи."
малвасща ж (и: мавасщ'а — у Кона-
влима) (тал. та1уа51а) вреша грож!)а и ви
на. — Кад малвасэда уздрй, бйпе вина!
малй, -а, -6 приди I. низак, мален ра
сшом. — малй како да нёма вйшё
о(д) десё(т) година. II. супст. д}ечак, ф'е-
во/чица, дюеше. — Малй, д61}и да те нё-
што питан! — Чйгова ^е она мала што та-
мо ст6)й? 2. во/ьена д)ево]ка, воленимла-
диН. — 6тка(д) ]е нашб малу, нас и нё ви
да. — Малй ^е свакё вечери допратй до
дома. 3. д]ечак на броду. — Сйн му чйнй
на броду Од малбга. изр. мало й велико сви,
свако. — Дйзало му^е клобук й мало й ве
лико.
малин», -а, -о прщд. (тал. таИ{то) 1.
злобан. — Нё буди малин.! 2. злоНудан,
зле нарави (мисли се на болесш). — Да-
ббгда га трёсла фёбра малшьа ка(д) дру
гому само зло жёлй!
малин»о прил. злобно. — А он га глёда
онакб малишо и нё пружа му руку.
малнцн] а ж (и: малйщуа) (тал. таНг1а)
лукавешво у коме може биши и злобе,
али не мора. — Свё што чйнй, чйнй с ма-
лищубн.
малицй)дз, -а, -о прид). (тал. таНгюзо)
злобан, ко]и мисли зло кад нешшо каже
или уради. — Он ]е малищубз, нйкад нё
знаш што та мйслй.
малищцбзо прил. (тал. ташаозо) злоб
но. — Пито ме^е онакб малищу'бзо за тебе.
малопрще прил. малочас, йрщ'е неко-
лико шренушака. — Малопр^е сан ти
рёкб да то нё крёпёш!
малтратават, малтратаван неевр. (тал.
таптапаге) злосшавлаши (не физички),
кшъийш некога лошим йосшуйанзвм, ври-
)е$)ап>ем, йонижавауьем. — Докле пете
малтратават ону .)адну жёну! — Та 1)йта
шуе била ужйвшье, него малтратавшье.
малтратат, -ан свр. неевр. I. злосша-
влаши, кшъиШи некога. — Два дана су
ме малтратали ради нёкакви]ех рачуна, а
бнда су ми рёкли да мбран ^опё доп. II. ~
се мучиши се, излагаши се нейрш'ашно-
сшима. — НёЬу се за тё сблде малтратат,
6Ъ)с ми ^е стат дома.
мал» м (и: иЩ) шежак гвоздени чекиН,
али и древни баш. — Тёжак]е мал» за тво-
^е ручице.
мал»йц м (и: мгуйц) зидарски чекиЬ
ко}им се нашуца нека камена йовршина.
— Удри с мал»йцен нёколикб пута по ска-
лину да се не пузё.
мамит, мамин неевр. 1. 1. изазивашиу
некога немир, дражиши некога, чов]ека
или живошигъу. — Мамйш доуёте, а ^ё-
два сан га умирила. 2. навлачиши некога
на нешшо обепан>има или иначе. — Пу
ста пара га мамй па би за н»у свё учйнир!
— Само те маму и дава]у триста обепан>а,
а на концу никому нйшта! 3. извлачиши
од некога нешшо, измамливаши нешшо.
— Тй .)опё од мгукё мамйш сблде за гуло-
зарэд'е! II. ~ се биши узнемирен, нерво-
зан, немиран због нечего. — Ако Ьеш се
мамит, нёпу ти ни дблазит!
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/мана/ изр. мана бож^а каже се за неко
]ело шшо]е врло укусно. — Брави]ё мёсо
ми ]е било права мана ббяуа.
манастщёр, -ёра м (чу^е се у Конаво-
ским дворима: манастйр) манасшир, са-
мосшан. — Чузу се из манасти)ёра звона.
мандолин, -йна м (тал. тапйо1то)
жичани инструмент. — Чули су се зву-
ци мандолйна.
мандрач м ограден йросшор (заклон)
уз оболу за чамац. — КуБа ^е на мору, а
йма и мандрач за барку.
манЦарела ж ]едеп>е, на]чешпе изо-
билно и добро. — Вечёрас идём у Лука на
манБарелу.
манБарница ж неко ]ело од млевене
риже. — Старё дубровачкё госпбБе на-
реЬйвале би у думана „Измейу трй
цркве" торту думааску (о(д) скорупа),
колачиБе думааскё, пандйшпаа и ман-
Барницу.
мандат, -ам несвр. (тал. тап§1аге)]есши.
— Добро они ман1}а)у, свй су дёбели.
мани]ёра ж (тал. ташега) ли/ей йри-
сшуй некоме, начин ли/ейог ойхо/)ен>а. —
С матуёрбн се свё арйва постиЬ. изр. нё-
мат манщёрё не знаши се ойходиши с /ьу-
дима, лоше йрисшуйаши некоме. — Нщс
ми драго ни уБ у айх у бутйгу кад немцу
машнерё с авентурима.
/манифатура/ изр. држат маннфатуру
имаширадн>уу ко]0] се Продажу шканине
на мешар. — Има вйшё о(д) трйдести го-
дйшта како они држу манифатуру на
Плаци.
манифестават, -ёставан несвр. (тал.
ташТез^аге) I. йоказиваши, изражаваши
нешшо. — Он не манифестам знака весё-
л>а. II. ~ се йоказиваши се, изражаваши
се. — У свёму се манифёстава н>ёгов при
морски темпераменат.
манифёстат, -ан свр. I. йоказаши не
шшо. — Лщепо се понашгу ! Нёмб] мани
фёстат тв6)у нескладное! П. ~ се йоказа
ши се. — У свакога се иста более манифё-
ста на другй начин.
манифестацией, -они ж (тал. ташГе-
$1агюпе) }авно груйно исказиван>е нека-
квих]аких ос}еЪагъа, на/чешпе йашриош-
ских, али и других. — На тй дан вазда бу
ду вёликё манифестантони.
манканца ж (и: маканца) (тал. тап-
сапга) йоман>кан>е, кад нечега има мало
или нема нимало. — У манканци Бе дс^ на
рёд и оно што нам прй]е ни^е вЁуало.
манкат, -ам несвр. (и: ма)кат) (тал.
тапсаге) недосша]аши, магькаши. —
Мгука ин пустэдех динара! — ^ош ^е само
манкало да нёстанё ёлетрикё!
манбвра ж ген. мн. манбвара (тал. та-
поуга) (и: манёрва) в]ешш йокреш. — Ка-
пётан ]е морб учинит велику манбвру за
уп у порат. изр. чинит манбвре изводиши
во]не в]ежбе. — Вс^ска на Босанци чйнй
манбвре.
мановрат, -ан несвр. (тал. тапоугаге)
нешшо в/ешшо изводиши, руковаши не
кем машином исл.—ЪЪ си научно такб
мановрат с мотоБиклетон?
мантала ж гуеша, Шврда мармелада
од круйно млевене йшенице и мошша
(грож^аног сока). — Нгубо^]е мантала с
Рата.
мантёлйна ж (тал. тагоеПша) вреша
лаког женское огршача. — За ову стайбн
)е дбета и мантёлйна.
мантен>ават, -ён>аван несвр. (тал. шап-
1епеге) I. издржаваши некого или не
шшо. — 1ёдно Ье од айх морат онега дру-
гбга мантеаават. П. ~ се издржаваши
се, м]ериши се с оним шшо се има. —
Мантёааван се с бвб фйта и с оно мало
пенещони.
мантён>ат се, -ан се несвр. издржава
ши се, уей/еши одржаваши живош са
скромним машерщ'алним средешвима. —
Мантёьамо се с 6ни]'ем што доби)ёмо от
првбга до првбга.
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мантён>ута ж (тал. ташепи1а) жена
ко]у неки мушкарац на}чешНе издржава
иако }е у браку с другом. — Жена му ^е
]6ш била жива кад^е он ймб мантён>угу.
мантра е. маншила.
мантшьа ж (и: мантра) (тал. тапй-
§Па) огршач. — Имала ^е на себи манти-
л.у до испот кол>ёна.
мантран>е с гл. им. од мантрат се вршо-
главица. — Мантран>е ти долазй 6(т) сйл-
нбга умора.
мантрат се, -ан се несвр. врш}еши се у
главы. — Н>ёму се мантра од вина.
манускрит м (тал. шапозсппо) руко-
йис. — Иза н>ега ^е остб )Ьдгн роман у ма-
нускриту.
ман>ак, мшька м ген. ми. машака д}е-
чак. — бвб лйбро ^е од госпара Пера до
ни]'о )Ьдав мавъак.
макьгура ж (и: ма)гура) д)ево]чица. —
Мшьгура, могла би тй узё нож па исфё-
тат мало плетёницё за ус кафу бэделу.
ман>ифик, -а, -о пращ, (тал. тадпШсо)
с/а/'ан, диван, величансшвен. — Мавьи-
фик си, б5]й него йкад! — бва та )с (рй-
)еч) била мавьифика.
ман>ифико прил. с]а]но, дивно. — Ма-
н>ифико смо се пасали на Мгьету. — Ма
тй ми мадьифико йзглёдаш.
Мара ж дубровачки облик женског
имена Мари/а. — М5]а Мара, ухитила ме
;е цнуатика у ли^ёвб раме!
марангун, -уна м дрвод)елац. — Ста-
рй вйше нё ради, а сйн му ^е марангун и
йма ргцуоницу на Прщ'екбму.
мараскин, -йна м (тал. тагазсЫпо) ли
кер од йосебне врсше виииье, „розолин ".
— Пдпйли смо куницу мараскина и узёли
по бешкбтйн.
марач, марча м (тал. тагго) м]есец
марш. — У марчу се облачу мантели, а
свлачу капути.
маргарйпела ж (тал. таг§Ьеп1а) вр-
сша цвщеНа, маргариша. — Ево ти га йдё
з бокетон маргарйпёла!
марго га ж (тал. таг§опа) нова бил>ка
добщена ци/ешье/ъем. — Овб ^е маргота
од онё праскё кала куБё.
марготат, -ан нссвр. (тал. таг{>опаге)
цщейиши бшъке да би се добила нова
билка. — Брщёме ^е за марготат вопе.
Маре ж чесшо женско име уДубров
нику.
марена ж (тал. тагепа) сок од вшианза.
— Вйипье сто)у у цукару на сунцу по ви-
шё дана док нё пушту густй шуг к6]й се
шуё с водбн и то се зове марена.
марета ж (тал. тагепа) мало узнеми-
реноморе. — Ухитило нас^е мало маретё
од вапора.
маретнна ж (пе,|. од марета) шихи,
широки валови щи осшану након }у-
жног в]ешра, уойшше мало узнемирено
море. — Има^ош маретинё од ]учёран»ё-
га шилока.
маринават, -йнавам несвр. (тал. тап-
паге) на йосебан начин са йуно зачина
йрийремаши рибу за)ело. — Марйнаван
рйбу па пе нам бйт за вишё дана.
маринан, -а, -о првд. йосебно и са йу
но зачина йрийремленариба. — На мору
се пуно ^ёдё маринана рйба.
марйнат, -ам свр. на йосебан начин
йрийремиши рибу за}ело (йржиши}е йа
сшавиши у сирЬе йомщешано с водом,
додаши шеНера, црног и бщелоглука, ру-
змарина, ловорова лисша и бибера). —
Марйнала сан рйбу, прете йеш лйзат!
марйната ж см]еса у ко]у се сшав.ъа
йржена риба. — Марйната се справл>а
од оста, лука и русмарйна.
марйнёр, -ёра м (тал. таппаю) мор-
нар. — Град ^е пун маринёра, ейкуро ]е у
Гружу какав ратнй брод.
маринёра ж ф'еч/'е оди]ело с кайом на
морнарску. — А^ме, нёка ти .щёци марй-
нёрё! Нйшта 65)ё од н.ё!
Марйпи ж непром^. дубровачки облик
женског имена Мари/а.
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мармёлата ж мармелада направлена
од некое воНа. — За ужине узми фёту
круха с мармёлатон.
мармбрнжан, -а, -о пред. (и: мрамб
рижан) (тал. таптюпггаге) мраморасш.
— Ставили су на тарацу марморижанё
плочице.
марморйжат, -ан свр. обложиши йло-
чицама од мермера или налик мермеру.
— Сйкуро Ье скалйне марморйжат.
марйа (млайи облик) в. марча.
Марунка ж дубровачки облик жен
ское имена Мари/а
/маруша/ изр. шуша и ~ сващаки сви-
}еш. — Скупила се шуша и маруша. — Ту
ти залазй шуша и маруша.
Марушка ж дубровачки облик
ског имена Мари]а.
марфёрйна ж некакав бал.
марца ж гно) из ране, чира исл. — Ра
на му ^е била пуна марцё.
марцават се, марцаван се несвр. гно/'ы-
ши се фана). — Ако ти у рани куцка, зна)
да се марцава.
марцат се, -ан се свр. загно}иши се
(мисли се нарану). — Марцб му се палац
од нбгё.
марча ж (и: марйа) марш, корачница.
— Мужике ударала марчу за марчбн.
марчанй, -а, -б прцгц. мартовски. — У
Дубровнику се рёчё: „Б5)ё да те упекнё
змй)а отрбвница, него да те 6гри]ё мар-
чанб сунце!" изр. бура— У Дубровнику
се држй да мораЗу бит трй буре марчанё:
на седмбга, на седамнёстбга и на дваде-
стйседмбга и свака дура по трй дана.
марчат, -ан несвр. иНи одс}ечним, во}-
ничким кораком, маршираши. — Ни)ё-
смо мй ходили с нбгё на ногу, него смо
марчали. — Треба ми на ноге нёшто лако
за марчаае.
масий, -а, -о прид). (тал. та881ссю)}ак,
чврсш, солидно направлен. — Купа ]е
стара, ма су мири масийи.
масийо прил. ]ако, чврсшо, солидно,
комйакшно. — Сва ин ]е мобил>а масийо
учиаёна.
маслйната ж шума од маслина, ма-
слин>ак. — Купа]е била у маслйната и за
то се с пута нй)е видела.
маслйнатица ж (дем. од маслйната)
— Нй1)е хлада л>ёти ко у маслйнатаци уз
море.
/масло/ масло младо маслац. — Узмё се
кварат масла младбга па се йзбатй с цу
карон и с ^има.
мает м мошш, слашко вино, шира. —
6д маета се нёйе нйко напит.
мастика ж раюуа с анисом. — Вй сте
прй]е ймали добрё мастике.
мастит, мастйн несвр. бо]иши нешшо
(шканину, ускрииъа ]а]а, косу и сл.). —
Мастйн у црно ^ёдну йёнере котулу.
матат, матан несвр. вабиши некого,
на]чешЬе живошиььу. — Ено Пера тамо,
мата кучке.
матёр, -ё ж (р)еЬе: маги) ма)ка. — Ди-
^ёте ^е то чуло од матерё. — Убийе те ма
тёр ако то слом^ёш.
матерётина ж (пе^. од матёр) — М6-
гла би ти матерётина опрат ту мгуицу.
Мато имушко име чесшоуДубровни
ку. — Рёци Мату да смо га]учёр йскали и
по Пилама и по Страдуну.
матрйкб, -ала м (тал. таптса1е) хри
зантема. — На Мртвй дан сва чимйтори-
}а вон.а]у по матрикалима.
матрикула ж (тал. та(псо1а) йомор-
ска кгьижица ко]а йоморцима служи
као лична иейрава. — Свакй поморац мо
ра ймат матрикулу за мой навёгат.
матун, -уна м (и: мотун) (тал. шапо-
пе) цигла, ойека. — Купа ^е учиаёна од
матуна.
майа ж (тал. тассЫа) мрл>а. — Майе от
кафё се нё могу дйгнут ако се йстй час не
оперу.
майават, майаван несвр. (тал. тассЫа-
ге) I. припиши мрл>е на нечему. — Црнё
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мурве страшно мапава)у. II. ~ се йрави-
ши мр/ье йо себи. — бли нё видйш како
се с тщен лаписон маЬаваш по рукама?
мапат, -ан свр. I. на нечему найравиши
мрлу. — Майо сан руке с пйтурбн. — Ва-
зда на себи йма майану котулу. П. ~ се 1.
найравиши нечим мр/ье йо себи. — Шпи
ца се мапала на неколикб м)ёста. 2. доби-
ши гливще (кад се на бшькама, нйр. ви-
ново) лози и сл. раз«ща]у гливще ко]е
уман>у/у илиунишшава]урод, а обично им
йогоду/у временске йрилике). — Мапало
се войе, нёБе га нимало бит овё године.
Мапёдонща ж Македонца.
мапица ж (дем. од мала) — Окне сад
овё маЬице по палетуну?
махалица ж Примитивна найрава од
картона или йер)а ко]ом серасйиривала
вашра на ог/ъишшу. — Промаши с маха-
лицбн оган. на фораелипу!
/махат/ изр. ~Ьган>расйириваши вашру
на нечему или у нечему. — Су чи)ен би
махб 6ган> него с махалицбн?
махнйтат, махнйтан весвр. 1. бщесни-
ши због нечего. — МахнйтаЬе ко луд
ка(д) чу)ё што сте учинили. 2. скишаши
се. — Махнйтали су по сви]ёту и 6стали
бё(з) солада. 3. лудоваши за особама дру
гого йола. — Он махнйта за свакбн жен
ской. 4. лудовашиуойшшеу игри, веселу
и сл.— бва дцёца пуно махнйта^у па Ье на
кра]у бит й плача.
махнитнчина в. махнишурина.
махнйтов м мушкарац ко}и луду}е за
женама или уойшше несшаложен чо-
в}ек. — бстави се тй бнега махнйтова! —
Кб би с махнйтовон сщо у ауто!
махнитбс, -ости ж лудова/ъе, йреЩ/'е-
рана живосш у неким околносшима,
емоционална йренайрегнушосш усло-
влена сйо/ыьим или унушаргъим факшо-
рима. — Дёцо, ако вас ухитй махнитбс,
либерале ми се с бчй!
махнйтура ж (и: махнйтуша) жен-
ска особа ко}а луду]е за мушкарцима
или иначе живи несшаложеним живо-
шом. — Кб зна Йё су пбшле бнё двще
махнйтуре!
махнйтурина ж (аугм. и пе^ од мах
нйтура) (и: махнитичина, махнйтушина)
— Махнйтурина^ёдна, дошлее дома нб-
Ьас на трй уре!
махнйтуша в. махниШура.
махнйтушина в. махнишурина.
махрама ж марама, рубац ко}и се
сшавла на главу, око враша, йреко йле-
па. — ]ош да узмён и ставйн махраму, па
сан готова.
махрамица ж формално деминушив,
али йо значе/ьу исшо шшо и махрама. —
Прймбрке у свс^бн нбшн>и кыщу махра-
мицу.
мац м (тал. тагго) количина ман>их
сшвари везаних скуйа. — Дошло сан мац
карата за ^ёдну партщу. — Изгубир сан
мац с шьучима от купё.
маце ж мачка у д]еч}ем )езику. —
ОгранчаЬе те маце ако ^е буцёш потёзат
за рёп! изр. дБЬе ~ на тиганце каже се неко
ме или за некого кад нешшо одби/а, а
йрешйосшавла се да Не ускоро у другим
околносшима гйо исшо шражиши или за
шако нешшомолиши. — Са(д) тй мене нё-
мб^ пбслушат, ма дбЬе маце на тиганце!
мацет м (тал. таггепо) свежагь кон
ца, вунице за йлешен>е и сл. — Сва вуна
от плётён.а ]е у мацетима.
мацетип м (дем. од мацет) — Погребай
ми ^е ]ош ]ёдан мацетип зёленё свйлё.
/мацон>а/ изр. имат трйпе од м4цов>ё йо-
уедоваши велику снагу, биши }ак као
бик. — За тёби одговарат на све што пй-
таш треба ймат трйпе од мацоьё.
мацула ж (тал. гла22о1а) баш ко}им се
йлуче месо. — Долгу ми мацулу да испё-
штан мёсо за бб]еда.
мачак, мачка м мн. мачки ген. мн. мача-
ка 1. омилена домайа живошигъа у ду-
бровачким куЬама. — Велики жутй ма
чак йстёгб се по тапйту и блажено дрй]'е-
ма. 2. врло храйава кожа ко}у дрвод]ел-
циуйошребл>ава}у за глачанзе дрва йрще
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бо/'е/ьа. — Дода) ми з банка тега мйчка да
мало ш н>йме пасан бвй тёлар от фун>е-
стрё! изр. вёиат ни кучка ни мачка биши без
д]еце, немаши свсуе д/еце, али се Шиме
чесшо указу/е и на саможивосш неких
особа. — бни немаду ни кучка ни мачка,
а вазда ин ]е мало!
мачётина в. мачкешина.
мачица в. мачкица.
мачка ж ген. мн. мачака (р)е1}е: машка)
1. омилена домаЬа жшошшъа у дубро-
вачким куНама. — Може се рщет да у нас
й нема куЬё без мачкё. 2. врсша морске
рибе (дивлач). — Ухитй се у мрежу и по
ко]а мачка, изр. нёЬе -ларда каже се кад се
йрешйосшавла да Яе нека особа йрихва-
шиши нешшо шшо у'о/ се у било ком йо-
гледу свиЬа или}оЦе од корисши. — „1е
ли, душё ти, узео бнё сблде 6(д) тебе?" —
„Е, нёЬе мачка ларда!"
мачкётина ж (и: мачётина) (аугм. и
пе^ од мачка) — Ни Ьни нёмщу штб ]ё-
сти, а храну пёчу мачкётинё!
мачкица ж (дем. од мачка) (и: мачи
ца) — Чигова ^е бвб мачица?
мац в. ма}).
/мацбров/ изр. кобила маиброва каже
се за гиздаву женску особу ко/а йоноси-
шо корача. — Нё би те она кобила Майо
рова ни погледала.
машина ж йрашинасши ошйад од
шканине ко}и се сшвара Приликом кро]е-
\ъа, швегъа и сл.— Ухитила ми се машина
по макини.
маицун, -уна м (тал. тазсЬю) мушка
гера —риба. — Узми^ёдно кило мапнуна.
машка в. мачка.
машкар м мн. машкари (тал. тазсЬега)
1. маскирана особа мушка или женска.
— Почёли су машкари, пун хи ^е Стра-
дун. 2. неукусно, найадно и нейрикладно
обучена мушка или женска особа. — Уъ-
си ли видела бнега машкара у гаЬама на
рйге? — Не облачи то! Не чини 6(д) себе
машкара! изр. разум]ет се у нетто колико и
Лазо у иашкаре немаши йо]ма о неком По
слу или о нечему другоме. — Нашб си кб-
га Ьеш пйтат да ти инкарта купу, он ти се
у то разумщё колико и Лазо у машкаре.
машкара ж (тал. тазсЬега) маскирана
женска особа. — Нас дв^е смо бйле н!)-
л>епшё машкаре.
машкарават, -араван несер, (тал.
тазсЬегаге) I. учиниши некого или не
шшо смщешним, накарадним, ружним,
заоди}ева]уки га у нешшо нейрикладно.
— Зашто машкаравате с рекламама бву
лй)епу улицу? П. ~ се 1. маскираши се. —
Кад почму машкаранй бали, свй се ма-
шкарава^у. 2. облачиши се неукусно, ру-
жно, сми/ешно, накарадно. — Она нёма
нимало густа, страшно се машкарава.
/машкаран/ машкаранй бал йлес и за
бава йод маскама. — Сутра }е у Граскбн
кафани и у Империалу велики машкара
нй бал — вёл>ун.
машкарат, -ан свр. I. 1. маскираши
некого. — МашкараЬу те у госп61}у антй-
ку. 2. обуки некого неукусно, нейриклад
но, найадно. — МашкараЬеш ди]ёте ако
му на главу ставши ту барету. П. ~ се 1.
маскираши се. — МашкараЬу се у одега
дубровачкбга ореЬинала. 2. обуки се на
карадно, нейрикладно, сми/ешно, ру-
жно. — бна нё вида како се машкарала с
они]ем клобучиЬен на глави!
машкарата ж (тал. та5сЬега(а) орга
низовано скуйно насшуйшье веке илимо
ле груйе маскираних особа. — Вечёрас
Ье на Страдуну бит велика машкарата.
машкарйн, -йна м (тал. тазспеппа)
йреднзи дио (врх) горгьег ди/ела цийеле.
— Машкарйн ми прйтйска малй прс од
нбгё.
маштела ж (и: маштио) (тал. та$(е11о)
ман>а или века дрвена йосуда за йрагье
рубла. — Чека ме за пран»е пуна маштела
рббё.
маштелица ж (дем. од маштела) —
Покишгу кбшу)е у маштелици!
маштио в. машшела.
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медик м (тал. тесУсо) лщечник, лекар
(р/е^е у Дубровнику, а чешНе у Сшону и
околним селима). — Кад ^е арйвб медик,
било ]е 1}а касно.
медикаменат, -амёнта м ген. мн. меди-
камената (тал. теспсатеп1о) ли)ек. —
ОгроваЬеш се от пустацех медикамената.
медйпйна ж (тал. текста) 1. лц/ек. —
МедйЬйне су ти на комонЬйну у камари
о(д) спан>а. 2. знаносШ, наука ко/а се бави
изучавагьем л>удског организма и сузби-
}шьем, односно ли]ече}ьем разных оболе-
н>а. — МедйЬйна ^е у свакбму поглёду
пбшла напрщёд, ма]ош нёма за сваку бо
лее ли]ёка.
мё!)а ж мн. мё1}е, ген. мн. мё1)а наслага-
ни камен као йодград/ьа сшейенасшо ыо-
ложеним вршовыма, башшама, или као
зид щи шшишиземлу од одрона. — 6(д)
ейлшуех киша су толйкё мё1)е пЬпадале.
/мё!)ед/ изр. пухат ме!)еда бышыу затво
ру, робы/ашы. — ПухаЬе он мё!}еда ^ош
кЬ)у годиницу!
мё1)едина ж (аугм. и пе]. од мёг}ед)
здейасш, незграйан круйан чов]ек. — Он-
лйка мё!}едина би мбгла и(з) зёмл>ё дрво
изгулит.
мё1)ица ж (дем. од мё1)а) — Колико ^а
пантйн, ту ]е била само мё1}ица.
мезанйн, мезанйна м (тал. теггапшо)
йолуейраш изнад йриземла, обычно не
тто нижи, алы ы измену сырашова. — Ис
щантёрёна до1)ёш у мезанйн, а бнда уза
скалу на щан.
мезокана ж вреша мушког шешира,
ыолуцилиндер. — Свй су били у
мезокани.
меволуто с (тал. тетго 1ийо) од)ёНа ко-
]у жене носе кад ыро^е)едан ыерыод жа-
лосшызаумрлим, йолуцрнина. — бна^ош
ноей мезолуто.
мезостаЦбн, -бни ж йрелазно годы-
шгье доба: ]есен, ыролеНе. — 1ош нйшта
по вётрйнама туе изйшло за мезоста-
г)6ни.
мезошола ж 1)он ко]ы се сшавла на
цийелуум]есшо йодераног или исшроше-
ног. — Са мезбшблама Ье овё щ^е из-
дурат ]ош ]ёдну зиму.
меяошолйват, -олаван неевр. сшавла-
ши нови 1)он на сшаре цыыеле да бы ы до
ле былеуыошреблыве. — бвё црЗДе дру-
гипут мезошолаван. — И мезошолаваае
пе ме до] дванёс-трйнёс динара.
мезошолат, -ан свр. сшавышы нови
})он на сшаре цийеле. — 1у'ён>ё ]е
мезошолат црёв^е него купит новё.
мё]ат е. мелаш.
мёк, мёка, мёко (одр. мёкй, -а, -б)
прищ. мек. — Овй крух ]е мёк. — Како ^е
мёка ова вуна! — Мёсо мора бит мёко. —
Првб употрёби овй мёкй лёмун. — ]е ли
у бвему сакету мёка мука? — Мёко мёсо
се пЩепо испёшта, а жйлаво нйкако.
мека]ица ж меко, благо вры/еме (го
воры сеуЖуыы дубровачко]) . — Учйнила
^е мекгуица бвщех дана.
меканизам, -зма м ген. мн. меканизама
(тал. тессашзто) усшро]сшво нечего,
механизам. — Не крёпи у Ьрлощце ка(д)
се не разумеет у н.ёгов меканизам.
мёкавика ж (тал. тессашео) механи-
чар. — Ту би макину добар мёканик сй-
куро поправимо.
мёканика ж (тал. тессашеа) механи
ка, машинерща уойшше. — Нйшта га не
интереса осим мёканикё.
/мёко/ у мёко кухано }а}е ко}е }е
осшало мекано. — Свакб ]утро йз]едён
Зёдно }ще у мёко.
мекота ж мекы дыо хлеба. — Ддёш
мекоту от круха ко да си бе(з) зуба.
мёлапща ж вреша}абуке. — Ка(д) се
за ]абуку рёчё да ]е права мёлашуа, бнда
се зна да од н>ё нё може бит бол>ё.
мёл>ат, мёл>ан неевр. (и: мё^ат) I. йо
нечемуразмазиваШы нешшо гуьецаво. —
Нё мёл>гу ту смокву по рукама! П. ~ се
мазаши се нечим гььецавим. — Мё.ъа се
по себи с крёмбн о(д) чокблатё.
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мёмори]а ж (и: мёмор]а) (тал. тето-
па) йамНегье, с/еНапе. — Ако ме мёмори-
^а нё вара, то ^е било у прёврату тйсуЬу
дёвесто осамнёстё.
мёмор)а е. меморщ'а.
мёнда ж (тал. тепёа) недостаток,
грешка. — Нека ч<уад свёму наЬу мёнду.
мёндат, -ам несвр. (тал. егшпепёаге) кр-
йиши нешшо концем, али не умешагъем
закрйе. — Закупала сан нёйе рукав от па-
летуна, па га мёндам.
мёнестра ж ген. мн. мёнестара (тал. пи-
пе81га)]уха са рижом, ш/есшенином или
неким другим додашком, чорба. — Док
вй арйвате, мёнестра Ье се охладит. ~ зе
лена дубровачки сйеци/алишеш: куйус и
друга зелен са разним сухим месом и
кромйиром — свеза]едно кухано. — БйЬе
за Свётбга Влаха мёнестрё зёленё.
менёстрат, -ан несвр. износиши}уху на
сШо и поме йослуживаши йрисушне. —
Дёсу ли щат на трпези? Могу ли почёт
менёстрат?
менецалип м (дем. од менёцб) Щ/е-
сшенина у облику куглице. — За у ]уху
йман само менецалйЬа.
менёцб, -ала м 1. сишна куглица,
оловна сачма за ловачку йушку. — Да ]е
ймб вйшё менецала, и улбвщо би што! 2.
на}чешНе у множили: щ/есшенина за}у-
хуу облику куглица. — Што Ье другб ста
вит у ]уху него менецала?
мёнтйна ж (тал. теп(ша) врсша швр-
дог бомбона с укусом менше. — Ринфрё-
шкаЬеш уста ако узмёш]ёдну мёнтйну.
меравйл>бз, -а, -о прцщ. (тал. тах&чщМ-
08о) чудесан йо л>ейоши, квалишешу, ве
личины и сл. — Та жёна^е меравшьбза. —
Учинили смо ^ёдну меравйлюзу ййту.
меравшьбзо прил. (тал. тагау^Иоза-
теп!е) чудесно, дивно. — Не могу ти рй-
^ет како су нас меравйл>бзо прйчекали.
мёсат, -а, -о щяцц. меснаш. — Кокбш^е
била мёсата.
месива с (мн.) разне врсше меса. — У
иьйх на трпези вазда йма рйбё, месща и
гулбштйна.
/месо/ врете меса: от пера, от паташкйнё,
од гуштера, костблете, тал>о б] аи ко, Ьд умбула,
од пЬбочинё, о(д) стракула, Ь(д) шщё.
мёсти, метён несвр. (и: мёс) 1. кад не
шшо дугачко (хагьина, суюьа, комад неке
шканине и сл.) додиру/е йод, землу и йо-
влачи се йо н>има. — Пбдигни тй лйнцуо
да не мётё под! 2. чисшишимешлом неку
йовршину. — ХоЬеш ли мёсти скалйне?
мёсти, метён несвр. каже се за енщег
кад густо йада. — Нё пантйн кад^е у нас
сшуег овакб мёо. — Ако будё нбЬас ова-
кб мёсти, бйЬе га йутро до кол>ёна.
мёсти, метён несвр. (и: мёсти) муши-
ши, мщешаши неку гушЬу см}есу од бра
шна и сличног машерщ'ала. — Мётёш ли
то прйкле за вечёрас?
метла ж справа заручно чишНен>е йо
да са дугачком дрвеном дршком ирачва-
сшим дон>им дщелом од бшъке ко}а се
йосебно еще за мешле. — Н>бме шубс^ё
прйстхуй метла и шковащи'ёра!
метлица ж 1. врсша лековише траве
од ко}е се йрави ча} за желудац. — Мё-
тлицё йма по цардйнима. 2. (дем. од ме
тла) мала мешла од сшрупе с кратком
дршком. — Кантуне иза ормара добро
помёта с мётлицбн! ~ од бокариЬа мала
мешла за йран>е нопне йосуде, направле
на као сной шшайиНа од сщерка. — На
плаци продажу и метлице од бокариЬа.
мёБава ж киша ко}у снажан в}ешар
ковишла на све стране. — У мёЬави бм-
брела не пбмажё.
мёчит, мёчйн несвр. 1. ггьечиши нешшо.
— Узимл>ё]ёдну по^ёдну крушку у руку па
^е мёчй. 2. газиши. — Хгуде слббодно пу
тей! НёЬе ауто мёчит толику че]ад\
мешкулат, -ан несвр. (тал. тезсо1аге)
мушиши нешшо да би се осшварило оно
што си наумио. — Вазда та нёшто ме-
шкулаш што другй нё сми)ё знат.
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мёштар, -тра м мн. мёштри, ген. мн. мё-
штара (тал. шаезгго) \.ма}сшор, занашли-
]а. — Питураоду ми мёштри теларе от
фун>естара. 2. учишел у школи. — Дбшб
нам]е новй мёштар. 3. кайелник од музы
ке, диригенш. — Наша мужика йма са(д)
дббрбга мёштра.
мёштрин>а ж (тал. таез4га) 1. изучена
кро/ачица. — Кад]е мёштрин>а добра, зна
и од бокунийа робё учинит лщепу весту.
2. учишелица у школи. — Првб мзёсто од
мештршьё било }он ^е на Пёл>ешцу.
мйжат, -ан несвр. мокриши (каже се у
Пониквама код Сшона). — Нй]е чисто 1)е
коза мйжа.
мизер, -а, -о прид). (лат. пшег, тал. гшзе-
го) сишан (за челаде и за сшвар). — Кб би
рёкб: онакб мйзеро шн'ёте од пёчу бца й
матерё! — Та ти]е блуза нёкако мизера!
мйяерашан, -шна, -шно прид;. сишан,
слабашан (челаде). — Страшно ^е
мйзерашан за свозе године!
мй$ёри)а ж (тал. пшена) 1. сирома-
шшво, немашшина. — Што свё може пу
ста мйзёри^а учйнит о(д) чбвдека! 2. бще-
да од чов]ека у йогледу н>егова каракше-
ра, физичкога изгледа и шоме сл. — Он}е
велика мйзёрща, справан на све.
мйзеро прил.у'адно, би/едно. — Мйзеро
^е бйло ш айховё банде оставит хи на-
сре(д) пута без Й1}е йчега.
ми)ёнит се, мй]°енйм се несвр. мщегъа-
ши}едну сшвар за другу, вршиши шрамйу.
— За йман вйсокё зймскё црёв]'е црнё, а тй
йстё такё кафе, па хаще да се мизенймо.
мйле-лале (и: мйле-лале) кад неко не
кого заокуйи ласканием, лщейим рш'ечи-
ма, обеИан>има и сл. да би га за нешшо
йридобио. — А он бнда около мене свё
мйле-лале.
мили]онари)о м (тал. тШопапо) ми-
лионер. — У Америци з'е постб мили^бна-
рщо.
мйлит се, -й се несвр. (безл.) биши не
коме до нечего, имаши волу за нешшо. —
Нйшта ми се нё милй радит.
милйтар, -ара м (наЗчешЬе у мн.) воу-
но лице. — Чули смо то бд некаквщех ми-
литара.
милйтарскй, -а, -б пред. (тал. гшШаге)
во]нички, во]ни. — У Дубровнику нам )е
наближа за кулаке била бэдьа милйтар-
ска.
милушит, мйлушйн несвр. I. милова-
ши некого благо, ььежно. — Дётету ^е
драго милушит мачке и кучке. II. ~ се
миловаши се, мазиши се. — С)ёдё она
мгуци у скут па се ш н>6ме мйлушй.
милушица ж маза. — Она )е вёлика
милушица. — Тй си мо)а мала милуши
ца!
мйл>арад, мюьарда м мн. мшъарди,
ген. мн. мшьарадахиладумилиона, мили-
}арда. — Кблико ]е само пуспн'ех мйли-
Зарада то костало!
минават, мйнавам (тал. штате) 1. йо-
сшавлаши мине на неко м]есШо да би се
йосшигаоразорни ефекаш. — Свакй дан
минава)у брдо кроз одё Ье паса(т) тунел.
2. йошкойаваши нешшо, сйречаваши да
се нечще нам/ере или замисли осшваре.
— Мйнали су нам план и свё^е пропало.
минаЬат, -ан несвр. (тал. тшасЫаге)
йри/ешиши (кад йрщеши р^аво врш'еме,
али и иначе). — Узмите инцёрату, мина-
Ма киша.
минут, мйнём свр. йроНи кроз мно-
шшво народа, развести, учиниши корок.
— НёЬеш данас минут кроз улицу б(д)
сйлнё чЦ&зул.
мйнут м мн. мйнути, ген. мн. мйнута
м/ера за врш'еме. — ПрйчекаЬемо ]6ш
кб]й мйнут.
Мйнчетарица ж жена из дш'ела Ду
бровника исйод швр^аве Минчеше, ко]а
сшо]и на с^еверозайадном дщелу (углу)
градских зидина, озлоглашена као сва-
})алица, „кундурица". — Караш се са
мнбм ко да си Мйнчетарица.
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мйо, мила, мйло прид| не означат се
суб]екшивно ос]епан>е йрема некоме, не
го особина щу неко йос/еду/'е у себи,
сво]о] йрироди, изгледу и сл. без обзира
на наш сшав йрема н>ему. — Мила ^е и
тиха, па }е свак радо прйма у купу.
мир, мира м мн. мири (тал. гпиго) зид. —
Гору мири од Града од великё жёгё. мири
од Града градске зидине у Дубровнику. —
1учёр и данас по мирима од Града проче-
С]уни фуреспуех. измену чётири мира за-
шворен у купу или у неку йросшори/у. —
Живи онако измену чётири мира и нйког
нити вйдй нити чу)ё. — Ко ди)ёте су ^е
држали измену чётири мира, па сад не
зна ни путен ходит.
/мир/ изр. стат с мирон биши миран, би-
ши добар (за ди/еше). — Сто) бди с мйрон
док се _]§ нё вратйн!
мнракулбз, -а, -о приду, (тал. 1Шгасо1о-
8о) чудесан. — бва трава^е миракулбза.
мйракуо, мйракула м (тал. гшгасо1о)
чудо. — БйЬе мйракуо ако не закасну. изр.
по мйракулу зачудо. — По мйракулу нёко
^е бва врата пбправир! чйнит миракуле
мимо очекивала усйщеваши нешгйо йо-
сшиНи, урадиши. — Он чйнй миракуле
ка(д) с оно платицё храни фамшьу. — Ма
тй чйнйш миракуле: )учёр си умирала, а
сад с]ёдйш прйт купон.
мйрац, мирна м ген. мн. мйраца низак
зид щи служи као ограда, али и иначе.
— Прйскочйш мйрац и ёто те прйд вра
тима от купё.
мирило с она) щи смиру/'е нечи/у
сва^у, р]ечкан>е. — Дблазй мирило, па йе
вас смирит.
мйрина ж (аугм. и пе^ од мйр) зиди-
на, на/'чешНе у рушевном сшан>у. — Ка-
ква)е то купа бйла, а са(д) су бстале само
мйрине!
мирйтат, -ан несвр. (тал. тегкаге) за-
служиваши. — Он шуе бо^ё ни мирйтб.
— Мирйта ли за бвб дат толйкё сблде?
мйриБ м (дем. од мйр) зидиН. — Дй)е-
лй нас само Зёдан мйрип.
мирнйчина м мушка особа изразишо
мирне нарави. — Мала ^е жйва, а малй ^е
мирнйчина.
мйс узв. шако се дозивле мачка. —
Мйс, Шарко, мйс!
/мйса/ изр. ~Ьд мртвн]ех лишурги/ау ка
шоличщ цркви ко/а се служи у йомен
мршвима. — За кбга ^е у Свётбга Влаха
мйса бд мртви)ех? ~ кантона свечана ли
шурги/а у кашоличщ цркви йрапена хо
ром. — БйЬе на Гбспу Малу мйса кантана
у Госпи бд Милосрйа. рЭДет мйсу каже се
за свешшеника у кашоличщ цркви щи
йрви йуш држи лишурщу, али и иначе.
— Сутра Ье у Свётбга Андри)ё рщет мйсу
нови парок, нё энат ни пб мисё не биши о
нечему добро информисан, само д}ели-
мично йознаваши неки случа/ или дога-
1/<у. — Не знаш тй ни пб мисё штб ^е свё
тамо тега дана било.
мйсе ж мачка у д]еч}ем}езику. — Да],
сйне, мйси бокуниЬ круха!
мисй)бн, -они ж (тал. гшззюпе) миси/а,
йослансшво. — бд вашё миси)6ни нще
било нйшта.
миелит се, -йн се несвр. размиииъаши
о нечему, нарочишо кад шреба дони/еши
какву одлуку. — Мйслйн се бй ли бйло
паметно то учинит. — Нйшта нам нще
одговбрщо, ^ош се мйслй.
мистерй|бз, -а, -о прид| (тал. гш$1епо-
8о) ша}ансшвен. — У задн>ё ври)ёме су
пбетали мистерй]бзи, свё нёшто кр^у.
мистерй|5зо прил. ша)ансшвено. —
Штб се држйш такб мистер^бзо?
мйтит се, мйтйн се несвр. йршьубли-
ваши се, шачно йадаши на одговара]упу
сшрану (кайуш и др.). — Капут ми се при
дну нё мйтй.
мййа ж (тал. пиала) фишшъ. — Ужё-
гли су мйЬу, мйна пе.
мйпун, -уна м вреша морскерибе, ин-
пун. — Нё фалй нйшта ни ггригаюуем ми-
пунима!
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Мйхо м чесшомушко имеуДубровни
ку. — До сан Мйху рйЬету од жу]'а.
мйхол>ица ж цикпама. — Монтов]ёр-
на ]е пуна мйхол>йца.
/мйш/ изр. ко ~йз у^а коже се за некого
ко има йошйуно загла^ену косу. — Зали
зан си ко мйш йз у}а.
»цед м бакар. — На попрету]е стс^о ^ё-
дан качулиЬ од м]'еда.
1\цёко в. млеко.
лцёндб в. м]ендуо.
м]ендолата ж (тал. тапёогЫо) вреша
слашкиша од бадема. — Зйми смо у Жйв-
ка куповали м]'енд6латё.
м]ёндуо, -ула м (и: лцёндб, м^ёндула и
м)ёндела) бадем, сшабло и йлод. — У Ду-
брбвнйку ^е торта од м)ёндула на вели
кой ци)ёни.
мдентоват, щЪту)ёп неевр. именова
нии некого, сйомшъаШи нечц/е име. — Зна
се ко ^е свё тамо бйр, хи нёпу м^ёнто-
ват.
м]ёра жразумно йонашагье, шрошегъе
и сл., онако како шо одговара йриликама.
— Треба у свёму ймат луёрё. — Свё што
чйнйш, нека будё с лцёрбн!
м]ёрён>е с гл. им. од м)ёрит се разум
но шрошегъе нечего чега }е мало (новца,
намирнща ишд.). — Бёз великбга м^ёрё-
н.а нё би се могло жйвдет.
м]ёрит се, -йн се неевр. шшедливо се
односиши йрема нечему чега нема много.
— В^а се м]ёрит о(д) свёга до свёга. — Да
се нё м)ерймо, нё би изйшли на кргу.
Лм)есто/ изр. пбь с и^еста йомакнуши се
с м/есйШ гд}е би Шо иначе морало сШа)а-
ши, изглавиши се, ишчашиши се. — По
шла му]е кос с м^ёста, па му]е рука сад у
1)есу.
лцёхйр, -йра и м}ехур, иейуйчегъе ис-
йугьено шечношНу на йовршини коже
или воздухом иейугъене йолулойшице на
йовршини неке жишке масе. — Учйюн'о
ми се на длану вёликй м]ёхйр. — Та се
слуёша батй свё док нё почму скакат м^е-
хйри.
м]ехйриБ м (дем. од м]ёхйр) — Од жё-
стокбга сунца учинили су ми се луехйри-
пи по шкйни и по рамёнима.
мдёчип м (дем. од мщех) — Ъё си се
запупуо с тй)ен м]ёчипен?
м]ёшина ж (аугм. и пе^ од мй]сх) 1.
кожа од овце или неке друге живошигье
ко_/а служи за ношегье шечносши: вина и
сл. — Штб ймаш у тон м^ёшини? 2. шрбу-
шинау неке дебеле особе. — Нще он гла-
дан, йма добру м]ёшину. изр. лщева киша
ко из машине велика киша у виду шьуска
или дужег шра]ан>а. — Лщёвало ^е ко из
м]ёшинё два дана и дв]ё нопи.
м]ешкуланца ж (тал. тезсоЬпга) не-
шшо замщ'ешано, м}ешани]а. — Настала
]е нёкаква м^ешкуланца око нам^ештё-
н>а. — То ти ^е м^ешкуланца од мёса и
6(д) зелени.
/млад/ изр. - ко роса сасвим млад (за
йоврйе). — Бйтва ван]е млада ко роса.
младац, млада м младо мушко чел>а-
де. — Мйслир сан да]е старей, а он баш
младац.
младика ж нови йрирасш на сшаб/ьи-
ци, млада гранчица ко}а]е шек избила. —
На ]абуци су удриле младике.
/младйп/ изр. учин>ен - фечак щи }е
сазрио и изашао из Периода д}ечашшва.
— Ко би га вйше познб! Учйн>ен младйп,
узрасб, рашчйнщо се!
младица ж млада женска особа. —
Нще баш била младица ка(д) се удала.
младое, младости ж омладина, мла-
деж. — С]ёла младое на скалйне од ^зу-
вйта, па п)ёва да ]'е л.епота слушат.
млатило с она/ ко/и свашша некон-
шролисано говори. — Кб Ье данас подни-
^ёт бнб млатило?
млатит, млатйн неевр. I. 1. шуНи не
кого. — Млатйн га свакй дан па нйшта.
2. ошресаши нешшо ударагьем шша-
йом и сл. — Млатили смо ]учёр масли
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не. 3. жусшро иНи. — Млатй ти он пут
Босанкё ко младйп. 4. навалиши на не-
ко }ело. — Зашто млатйш самбга круха
кад можеш узет и мало масла? II. ~ се
шупи се с неким. — Млатйш се з щёцбн
из улице ко нагори мулац!
млёдан, млёдна, млсдно щ»щ.мршав.
— Млёдан ^е, _|адан, ко пантарб.
млётачкй, -а, -б прид| ко/и йрийада
Венецгуи, венецщански. — ъяЪцтл ~узна-
чен>у: велика госйо1)а. — Возй се у каро-
ци ко да )с владика млстачка.
Млёци, Млётака м Венеци/а.
Млёчанин м сшановник Венецще.
Млёчанка ж сшаноеница Венеци/е.
мл^ёчер м маслачак. — Пуна ^е ба-
штина мли]ёчера.
млйнац, млйнца м ген. мн. млйнаца
млин за кафу. — Да) ми млйнац от кафе
да саме.ъён к6]ё зрно!
млйница ж млин замлевеуье жиша и
сл. — бднщо ^е жито у млиницу за са-
м]ет, па га ]6ш нема.
мл>аскат, -ан неевр. (и: мл>аскат) у'е-
сши гласноудара}упи и йришиска/упи}е-
зиком, уснама, нейцем. — До амо се чэдё
колико мл>аскаш!
мл>ёко с (и: мЗёко) мли/еко. — 6д ве-
ликё врупйнё ми се и \у ёко покварило.
М.ъёпанин м сшановник Млеша.
М.ьеЬка ж ген. мн. МлёЬака сшаное
ница ошока Млеша.
м.ъецав, -а, -о щ>нщ. лейлив. — Крух
^е мл>ёцав ко да у н>ему йма патата.
м.ьецкат, -ан неевр. дуго задржаваши
храну у уешима, йремешаши]е и гуьечи-
ши да би се сажвакала. — Щуелу уру
м.ъ'ецка бнб мало куханбга мёса.
м.ъецкй, -а, -б пращ, ко/и йрийада
ошоку Млешу, ко/и йошиче с Млеша. —
Чувёно ^е й мл«ецкб у}е й мльецкб гро-
ж!}е.
мо в. муо.
мобилизават, -йзаван неевр. сшавла-
ши у йокреш, йозиваши некого у неку ак
ци/у. — Мобилйзаваш нас да ти мукте ра-
дймо.
мобилизат, -ан свр. сшавиши у йо
креш, у акци/у. — Мобилйзапу те да ми
нёшто препйшйваш на макину.
мобилизацй]5н, -они ж сшавлагье у
йокреш, йозивапе у акци/у. — Каква )е
бвб данас мобилизацией у купи?
мобшьа ж (тал. тоЫПа) нам]ешша] за
купу, йокупешво. — Нёма бди м^ёста за
сву ту мобил>у.
мобшьават, -й.ъаван неевр. (тал. тоЫ-
Наге) ойремаши нам]ешша]ем неку йро-
сшорщу, сшан или купу. — Тёсге ли то по-
чели мобигьават нову купу?
моби.ъан, -а, -о при.у. ойремлен йо-
купешвом, нам]ешшен. — бни су пели
афйтат мббшьану камару.
мобн.ьат, -ан свр. ойремиши сшан, ку
пу йошребним нам]ешша]ем. — Мобшьа-
ли су дв]ё камаре.
МОВЙваТ, МОВЙВаН неевр. (тал. то\еге)
I. йокрешаши нешшо. — За паса г крое ка
мару треба мовйват триста стварй! II. ~
се йокрешаши се, крешаши се. — Он се
нйг)е йс куЬё не мбвйва. — Пара ми да се
рота не мбвйва. — Шуечнйк му^е припо-
ручи]0 што вйшё мовйвшьа.
мовйменат, -ймёнта м ген. мн. мовй
мената (тал. тоУ1тепЮ) йокрешаьье, кре-
шагъе. — Пуно сан с]ёдб, трёба ми мало
мовймёнта.
мовит, -йн свр. I. йокренуши нешшо
или некого. — Мбви ми тй сточиЬ на бан
ду! П. ~ се йокренуши се, макнуши се. —
Тамо се нёшто мбвило. — Могла би се тй
отблё мало мбвит!
мбдрокбс м вреша йшице, кос. —
бдавно на нашу одрину нё слй]еЬу мо-
дрокбси.
мдждани ж (само мн.) ген. можданй
мозак. — Сунце ми^е удрило у можданй.
можебит прил. можда. — М6жеби(т)
су и звонили, а мй нщёсмо чули.
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мозак, мозга м 1. органу главы щим
се диригу]у св]есни и несв/есни йокрешиу
лудском ши/елу. — Бблй ме глава ко да
ми мозак пуца. 2. ми. мозгови йамеш. —
Трёба ймат мозак за фйнут скулу. — 6
тон ствари р^ешава^у мозгови.
мокрйна ж влага. — Увукла ми се мо-
крйна у кости.
молават, мблаван весвр. (тал. тоПаге)
I. йойушшаши нешшо. — Та кбноп затё-
жён, а тй га мблаваш! 2. йушшаши некого
да оде, ошйушшаши некого. — Мола^у
хи^ёднбга по^днбга док се свщёх не ли-
бёра^у. 3. йушшаши в}ешар. — бвб дщете
свакй час мблава.
молано прил. незашегнушо. — Вёжи
шпаг молано да га ] е лакшё одри)ёшит.
молат, -ан свр. 1. йойусшиши нешшо,
одрщешиши. — Ка(д) ти рёчён, мола) цй-
му и скбчи у барку! 2. йусшиши в^ешар.
— Ода^е сад нёко мблб. 3. йусшиши неко
го да оде, ошйусшиши некого. — Не могу
га вйше трп]ет, па сан га мблб.
мол>ак, мшъка м ми. мол>ци, геи. ми. мб-
пахАмолац. — Ако ти мбл>ак уг)ё у робу,
сву Ье ^е йзгрис.
моменат, -ёнта м ген. ми. момената (тал.
шотешо) час, часак, шренушак. — Има-
ли смо мй у животу й грубщех й ли]епи-
]ех момената.
момёнтйн прил. (тал. тотепшю) ча
сак. — Прйчека] ме момёнтйн!
момйт м (тал. уогшЧо) йовраНан>е хра
пе из желуца. — Првб му ]е скбчила фё-
бра, а бнда га ^е ухитщо момйт.
момйтат, -ан несвр. йовраЬаши храну
крозусша. — Кад ^е шйлок, свй на броду
момйта]у.
монтават, мбнтаван несвр. (тал. топ(а-
ге) йеши сеуз нешшо на врх. — Ка(д) смо
бйли млада, монтавали смо узгори за ма-
н>ё от пб урё.
монтан>а ж ген. ми. мбнтшьа (тал. топ-
1а§па) брдо, йланина. — Тамо су свё вёли-
кё м6нтан>е, ни нута нёма.
монтат, -ан свр. йойеши се на врх не
чего. — Док трёпнёш, он мбнта щцелу
скалу.
монтура ж (тал. шопшге)униформа. —
Свй су на себи ймали мбнтуре.
монуменат, -ёнта м ген. мн. монумена-
та (тал. топшпешо) сйоменик. — Свакй
камён ^е бди монуменат.
мора ж 1. црнкинза. — У Америци ]е
нашб праву мору и ожёшуо се. 2. црно-
мапасша женска особа. — Жёна му ]е
била лщепа мора.
морач м аромашична билка ко}а слу
жи као зачин }елима; сшавла се у ду-
бровачку „менесшру зелену". — Стави
мбрача нека ми завон»а!
море с мн. мора, ген. мн. мора 1. велика
йовршина слоне воде вменена обалама.
— Колико ^е само он мора пасб док^е на-
вёгб! 2. магьа или веНа количина морске
воде. — Гаргарйзгу с морен, па Ье ти па-
Сат КО С руКОН ОДНЩёТо! изр. йма мора; (би
ло ]е мбра) коже се код море нще мирно.
— Ка(д) смо се врапали, било ^е мора. —
Вал>апемо се, йма мбра. (на^чешпи атри
бута: лй)епо море, грубо море, страшно море;
— мирно ко ул>е код намору влада йошйуна
шишина и кадуе йовршина сасвимравна.
— гЬуёсте могли одабрат бс^й дан за Йй-
ту: море ]е мйрно ко у)е.
морета ж 1. маска, кринка. — Кб би те
пбзнб с мбретбн на фаци? 2. црноман>а-
сша д}евО]чица. — Мбрета ]й старща, а
б^6нда ^е млайа Ьй. 3. йрсшен или нау
шница с црним каменом у облику главе.
— У антика времёна биле су у мбди мб
рете на ушима или на прсту од руке.
мбрето м црноман>асш д/ечак. — 1е ли
бвй малй мбрето твб]?
морит, -йн несвр. I. Х.умараши некого
йсихички или физички. — Мбрй ме бва
скала. — Мбру ме свакаквё мйсли. 2.
йришискиваши, мучиши, уби]аши. — Да
не й дане су нас морили з гладон. П. ~ се
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умараши се. — Бес потребе се мбриш с
тон муларщбн.
морица ж женска особа шамни/е Пу
ши, али и жена ко]а, сунча]уЬи се, добще
шамну бо]у коже. — Отка(д) се свакй
дан купаш, постала си права морица.
моричина ж од милошше за жену
йрейланулу од сунца. — На бан>и свё мо
ричина до моричинё!
моро м (тал. того) 1. црнац. — Кад ]е
мотор акбстб, йж н>ега су се искрцала
два мора. 2. црномагьасш чов}ек. — Мору
л^епо сжуй би^ела кбшу)а.
мородавит, -йн неевр. йсихички мучи-
ши, мрцвариши. — По сву ной ме мйсли
морбдаву.
морса ж (тал. тогза) ору^е од дрва или
од железа са заврИШьима щим се сше-
же нека сшвар или машерщал. — У ови-
]ен црёв^ама сан ко у морей.
мортар, -ара м (тал. пкмтаю) аван. — У
Дубрбвнйку се рёчё: „Тупи вбду у мор-
тару, па ни слуги ни госпару!"
мортарип м (дем. од мбртар) — У
мортариЬу смо тукли цукар за посут
слаткб.
мортори)0 с (тал. тог1опо) осмршни-
ца, чиШу/ьа, оглас щим се обав/ешШава
о нечи)0) смрши. — На мбрторщу су пот-
пйсане само пёри.
москар, -ара м лейеза ко}ом се жене
хладе кад ]е вруНина. — Извадила ^е из
бурейнипа москар и махала се ш н>йме.
мостра жузорак за нешшо (шканину и
сл.). — ДаЬеш ми мостру от капута! изр.
стат за костру биши изложен, сШа/аШи у
излогу каоузорак. — бнб у ветрйни ст6)и
само за мостру.
мострица ж (дем. од мбстра) — бди
су ван мострице за летне весте.
мосур м мн. мосури (наЗчешЬе у мн.)
слина ко]а виси из носа. — Прёстани пла
кат, свё ти вису мосури из носа!
мосурав, -а, -о прид). (и: мосурав) ко
ме шеку слине из носа, слипав. — Мгуке
пазу да ин д)ёца нё буду мосурава.
мосуравац, -авца м ген. мн. мосурава-
ца слинавац. — И кад ]ъ узрасб, остб ^е
мосуравац.
мосурат, -ан неевр. слиниши. — Нахла-
дщо си се, мосураш!
мосурип м (дем. од мосур) — Д)ётету
вйсй мосурип йз носа.
МОТ м мн. МОТИ, ген. мн. МОТа (тал. ГПОПо)
йокрешруком, главом и сл. да би се неко
ме дао неки знак, али и иначе. — Кад учи
ним каквй груби мот с рукбн, заболи ме
раме. изр. чинит моте даваши некакве зна-
коверуком, главом исл.— Ено нам с фу-
аестрё чину моте да уйёмо у купу, гово
рит на моте ейоразумщеваши се гесшику-
лацщом као шшо шо раде нщеми. — Нё-
што ми^е говори)о на моте, ма га]а юн'ё-
сан разумир.
мотат се, мотан се неевр. врзмаши се
око некого или нечего. — Моташ ми се
около нога, па Беш учинит да панём.
/мбтика/ изр. дйгнут на некога куку и мо-
тику найасши некога ри/ечима дирекшно
или индирекшно. — Док су бйли у добре,
свё ]е бйло добро, а кад ин ]е обрнуо
шкйну, дйгли су на н.ега й куку и моти-
ку.
мотйчак, -чка м ген. мн. мотйчака мо-
шичщаужег облика и с мауьом дршком
ко)а служи за окойаван>е, шрщебл>ен>е
шраве исл. — Узми пщепо мотйчак у ру
ке, па окопа) овб зёмл>ё око руейца.
мотун в. машун.
/мой/ изр. ~ с неким бишираван некоме,
моИи се м]ериши с неким. — Ко може ш
ньйма ка(д) су пуни динара! нё - некога не
шрЩеши некога, не йодносиши некога. —
Она ми ]е еймпатика, ма н>ёга нйкако не
могу, раднт (чинит) што мДгу и не мЬгуради-
ши нешшо и йреко свежих машери]алних,
физичких и других могуИносши. — Чини
ли су му свё што могу и нё могу само да
га контёт^у.
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мохуна ж зелени дугуласши омошачу
коме се налазе зрна неке бшьке махунар-
ке: грашак, боб, йасул. — Бйж очисти, а
мохуне бани у броку о(д) смётлишта.
мошкат м ген. -ата ('тал. то$са1о) вр-
сша грож^а и вина. — Оно на одрини ]е
мошкат.
моштро с ген. мн. моштара (тал. то8(го)
наказа, чудовишше йо изгледу, оди/ева-
н>у и сл. — Каквб ^е оно моштро о(д) чб
в^ека? — Чйнйш 6(д) себе моштра!
мразит, -йн несвр. I. чиниши да неко
некого омрзне. — Нё\^ ме мразит с фа
милен! II. ~ се зам)'ераши се некоме због
нечего, сшвараши ме^усобну мрж/ъу,
нейри)ашелсшво. — Нёпу се поп мразит
са сучуествон ради ^ёднё кокоши.
мрамор м (лат. тяхто1)мермер. — К6-
^ё пусто богаство, сва^е купа у мрамору!
мраморижан в. марморижан.
мраморижат в. марморижаш.
мрвит, -йн несвр. сишниши нешшо на
ма/ье ди/елове и расийаши йо нечему. —
Мрвйн тицама бокунип круха.
/мрвица/ нити мрвнцё нимало. — Нй]е
ми зима нити мрвицё.
мрвицу прил. мало. — Прйчека] мрви-
цу!
мрвйчак е. мрвичиН.
мрвйчиб прил. (и: мрвйчак) сасвим
мало, врло мало. — Уши мрвйчип, прб-
ва) какво ]е\
мрдавац, -авца м ген. мн. мрдаваца
она) щи се на све мргоди изражава)упи
Шако сво)е незадоволсшво нечим. — Кад
]е малй мрдавац вйдщо да га нйко не аба-
да, прёстб ]е зановётат.
мрдавица ж женска особа ко)'а се на
све мргоди незадоволна нечим. — Ко би
мрдавици угодно, нй)е се ни родир!
мрдит се, -йн се несвр. мргодиши се на
нешшо и шако изражаваши сво)е неза
доволсшво или негодование због нечего.
— Мрдй се вазда кад на ш'ату вйдй мёсо
лёшо и патате.
/мрЙслица/ изр. бабине мр1)слнце кад се
хоЬе реНи да )'е нека рана сасвим лаке
Природе.
мрзнут се, мрзнём се несвр. смрзава-
ши се на хладноНи. — Мрзнёш се бес ка
пута на бвб зймё.
мрзб, мрзла, мрзло прщу. хладан, йро-
мрзао. — Што су ти мрзле руке!
мркатувьа ж дугьа, сшабло и Июд. —
Од мркатун>а се чйнй котбаата.
мркщёнта ж морска хрид, сйуенови-
ша обала (говори се око Сшона, в}еро-
ваШно иуДубровнику). — Умало шпёсмо
лупли од ^ёдну мрюуёнту.
мрл>ат, мрл>ан несвр. за ври/еме )ела
йремешаши йо ша/ьиру или йо слично)
йосуди. — Гад ме глёдат како мрл>аш по
п]ату!
мрмошит, -йн несвр. гун^аши огова-
ра)уЬи некого или иначе. — Нще нйкад
контёнта, само мрмошй.
мрнар, -ара м морнар. — Градус пун
мрнара с нёкаквбга брода.
мрнарина м (пе]. од мрнар) — Ухити
ла се мрнаринё, щанчинё и б^естимату-
ра.
мрнарица ж род во)ске, морнарица.
— Служило ^е три године у мрнарици.
/мртав/ изр. бйт у мртвон кожи слабо се,
безволно оу'ейаши, биши )едва жив. —
Нйшта ме нё пйта), данас сан ти у мр
твон КОЖИ, говорит из мртвё коже)едва 20-
вориши. — Разговарб сан ш н>йме, ма гб-
ворй из мртвё кожё.
мртац, мрца и мн. мрци, ген. мн. мрта-
цамршав чов)'ек, мршвац. — Прекрижи)о
руке и лёжй ко мртац.
мртачкй, -а, -б прид). ко/и йрийада
мршвацу или ко]и би йрисша]ао мршва-
цу. — Онда он проговорй мртачюуен
гласон. — На таволйну му сжуй нёшто
ко мртачка глава.
/мртвй/ м^твб ври]ёме врщеме без да-
шка в)ешра и са шешким йришиском. —
Свак се слабо Ьутй кад ^е овакб мртвб
вр^ёме.
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мртвица ж мршвачнща. — Нашли су
га дома мртва и йа су га бдни)ёли у мр
твицу.
мрцу прил. врло мало. — Пара ми да ^е
ово мрцу слано. — Да) ми само мрцу на
гц'атйн да прбван!
мрча ж врсша бшъке, мирша. — Коли-
ко само йма мрчё на Локруму!
мрчит, -йн несвр. I. шврлаши олов-
ком, бо/ом или нечим сличним йо йайиру
или неко} друго] йовршини. — Ко бвб мр-
чй по миру от купе? II. ~се 1. имперс.л</>а-
чиши се (кад се йочну йолако навлачиши
облаци на ведро небо и йовремено сакри-
ваши суще). — ^утрбс ^е бйло свё вёдро,
а са(д) се нёшто мрчй. — Врщёме се мр-
чй. 2. нечим црним, гаравим нам}ерно
или ненам/ерно замазашируке, лице и сл.
— Свакй дан се мрчйн ко спацакбмйн
док бчистйн шпахер.
/мрш/ мрш отблё марш! узвик кад се
некого йуера или кад се жели исказаши
нечще неслаган>е. — Мрш отблё, да те
вйшё не видйн! — Мрш отблё, тй пеш мё-
ни продават рог за сви]ёпу!
муждруп м круйан мушкарац скром
ных умних способности, нарочито уйа-
д/ьив због сво]е физичке йо)аве. — Кад би
тир, бнй муждруп би могб и радит.
муждрупина м (аугм. и пе^ од му
ждруп) — Да га ]е сви^ёпбн искала, не би
нашла онаку муждрупину.
мужика ж 1. свирка, глазба, свирапе.
— Слушали смо ли^епу мужику. 2.
йлех-музика, лимена глазба. — Дошла ]е
цавта^ка мужика и пасала прико Стра-
дуна. изр. вазда йстй - йонавл>ап>е исше до-
садне йриче о нечему; исших дога^а
или сличног йонашшьа. — Штб Ьу ти
припови)ёдат! Старй нюркёта, стара се
принёмажё, вазда иста мужика!
мужйканат, -анта м ген. мн. мужйка-
ната (тал. ппшсаШе) она} щи свира у му-
зици. — Шт5 су се мужйканти данас им-
парадали!
мужйкат, -ан несвр. (тал. тизюаге) —
Ко то тамо мужика у бва доба нбпи? —
Нё може се жйв]ет од мужйкан>а!
музарй]бла ж (тал. тизепкЛа) жичана
найрава у облику корйице, ко]а се нашак-
не йсу на н>ушку да не у}еда, брн>ица. —
Чин су му ставили музарй)блу, опасан^е!
музео м (тал. гпизео) музе}. — Ову ста-
ру макину можеш дат у музео да ^е чс)гд
глёда^у и чуду се.
му|ара ж в. мул>ара.
мук м Иушан>е, тишина. — Што]е бвй
мук?
мука ж брашно. — Мука се прбсш'ё на
густо сйто.
мука ж ген. мн. мука неугодносш фи-
зичка или йсихичка, нешшо нейрщашно и
шешко. — Ухитила ме ]е мука бд глада. —
Увалила ми се мука у бжичицу. изр. н^е ~
за вщска свака мука йро^е, ни)е в^ечна. —
Рёчё се: „Нще мука за в^ёка!" — па ^сда
ли й нама сутра будё ббл>ё. бит на гбрк^сн
мукама наНи се у шешком йоложа]у кад
се треба на нетто одлучиши, извуНи се
из незгодне сишуаци/е. — Били смо на
гбрюуен мукама док се шл'ёсмо догово
рили што Йемо прбдат, а штб оставит.
]5дна ти - в}еровашно да се изб]егне израз:
}адна ши ма}ка кад се очеку}е нешшо не
угодно, шешко. — 1адна ти мука, што пе
бит ка(д) дозна да смо тамо ходили беж
дога!
/мука|ет/ ни иук4)ет ни да йрослови,
ни да изусши ри]еч. — Мйсли смо да пе
нам на то штб рй)ет, барен зафалит, а он
ни мук^ет!
/мукао, -Кла, -КЛО/ изр. мукла тишина
йошйуна шишина, глуха тишина. — Нё
што ] с пало, нёко ^е завйкб, а бнда ^е на
стала мукла тишина.
мукас, -та, -то прщу. сийак као бра
шно. — Дражё ми ^е кад]е пйпун мукас.
мул>ара ж (и: му)ара) врсша зелиье. —
Ко би ми знб р^ет што пе она мул.ара
прйт купон!
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муо, мула м (и: мб) ОриаШдалишШе за
бродове у луци. — Укрцали смо се на ве
ликому мулу.
мурва ж ген. мн. мурава (тал. тога) дуд,
сшабло и йлод. — Гране су пуне мурава,
ма ко Ье хи докучит?
мурга ж (Налог од маслинова ул>а, му-
шеж, служи за йрмвлаье сайуна. —
Мурга йма груб вон>.
мурина ж врсша бщеле морске рибе,
слична ]егул>и (Мигаешлаае,). — Мурина
\ъ слична ^ёгул>и, а мени свё пара да ^е
змща.
мурб, -ала м ший обраЬеног дрвеша ко-
у'е служи за йравл>ен>е неких консшрукци-
]ау граЬевинарсшву и иначе. — На кёлбв-
не су ставл»ени мурали за одрину.
мусит се, мусйн се несвр. изразомлица
йоказиваши незадоволсшво нечим. —
бдма се мусй кад му што шуе по густу.
мутеж в. мушежина.
мутежина ж (пе^ од мутеж) мушни
ело] ко/и осшане на дну неке Посуде, боце
и сл. у ко]0)}е била шекуЫна (кафа, вино,
сирпе ишд~). — На дну имбрйчийа 6стала
]е сама мутежина от кафе.
мутри)а ж (тал. тигпа) одврашна пу
шка, мисли се на особу с одврашним ли-
цем, ко}е нш'е симйашично. — Шуе ми
драго кад ме она мугрща дбчека на вра
тима,
муфа ж (тал. ппиТа) йлш'есан. — Ухити-
ла се муфа по консёрви.
муфав, -а, -о прид]. (и: муфав) (тал.
пшгТозо) шьесн>ив. — Сйкуро шу'ёси нй
видоуо да ]е сир муфав.
муфина ж (аугм. и пе]. од муфа) —
Ухитила се муфина на мармёлати.
мухётина в. мушешина.
мухица ж (дем. од муха) — тёдна му-
хица ми щуелй дан нё да мйра.
мрп м (тал. то22о) шегрш на броду у
рашно] морнарщи Аусшро-Угарске. —
Ако нё будёш учит, пбслаЬемо мй тебе у
муце!
муцат, -ан несвр. говориши с йрекиди-
ма било да}еу йишанзу говорна мана или
сшрах, неко узбуЬоъе. — Он муца само
ка(д) се прйпанё.
мучат, мучйн несвр. НуШаши. — Кад га
што пйташ, он мучй и глёда у те. изр. ~ ко
ушкопл>ен НуШаши, не йушШаШи гласа од
себе. — С]ёдё такб мег)у нас и щуелё вё
чери мучй ко ушкошьен.
мучёй, -а, -о прид^. (и: мучёп, мучёБа,
мучёЬе) щимало говори, НуШл>ив. — Ва-
зда ]е бна била нёкако мучёпа. — Он ^е
мучёЬ чов]ек.
мушётина ж (аугм. и пе^ од муха) (и:
мухётина) — Угрщало^е па се купа напу-
нила мушётина.
мушица ж сиНушни двокрилац оком
]едва видл>ив. — Упала ми ^е у око муши
ца. — Кад ужёжёмо свщёЪу, мушице се
скупл>а)у околб н>ё.
мушкй м мушкарац. — Кс^'й ^е оно
мушкй бй)о, с тоббн?
мушула ж врсша }есшиве школке,
дагн>а (МутПиз даПоргоушыаНк). — 1ёли
смо рйзота на мушулама.
н
на 1. ево ши. — уйошреблава се само дома! — На ти, па се на)е!)и! 2. уйраво
кад}е у йиШаку особа с ко}Ом смо у ин- сад. — „Дблазйш ли?" — „Ёво на, йдён!"
шимним йри/ашелским односима, иначе — ,,Ка(д) сте дошли?" — Ёво, сад, на!" 3.
}е нейрисшо]но. — На ти бвб, па однёси у разговору служи као йошврда да уе
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уйраво нешшо шако како саговорник
шврди. — Его, на, вйдйш й сам да]е такб
како сан й ]а чуо.
набабоват се, -эдён се несвр. нагьего-
ваши се. — Набабовала се у мене жена и
свб^ё и ту!}ё д)ёцё.
набадат, набадан несвр. мало храма-
ши, у ходу имаши нейрилика с ногом. —
дли юуеси обадб како она набада на ли-
]ёву ногу.
набалат се, -ан се свр. (тал. ЬаИаге) на-
йлесаши се. — Сита сан се набалала на
почётку вёл>ачё у Дубровнику.
набалит, -йн свр. I. набрб/ьаши сва-
шша. — Кб би се детщо штб ]е свё у по
урё набали)о! И. ~ се 1. наслиниши се. —
Сйкуро д]ётету расту зубиЬи ка(д) се
овлйкб набалило. 2. наговориши се сва-
шша, неконшролисано и несувисло. — Он
]е повлек бё(з) спирита, а набалир се да
га ]е била страхбта слушат.
набатит се, -йн се свр. (тал. Ьапеге) на-
мушиши се нечего, нйр.}а}а и сл.— Наба-
тили смо се щъ. за фёста.
набешкбтат, -ан свр. (тал. ЫзсоКаге)
найравиши веку количину двойека. —
Старё дубровачкё домаЬице би ббично
набешкбтале круха и спрёмиле га у шка-
тулу за у кафу би^елу.
набрел, -а, -о прщц. ко/и баца на бще-
ло. — Нще баш платно би]ёло него наби-
набит, -а, -о приди наби/ен (каже се за
младу особу кад се жели нагласиши чвр-
сша йуноНа н>енога шщела). — Слапи^е
дон'ёте онакб набито!
наб]акат, -ан свр. I. оби/елиши, найра-
хаши. — Не хбди такб нёшесан и пЩккя}
тё нёсретнё црёв]е! II. ~се обгуелиши се,
найрахаши се. — Штб си се такб наб^ака
ла ко да си главу ставила у муку?
набубат, набубан свр. 1. 1. изудараши
некого. — Дббро су га набубали, нёпе му
вйше дбЬ на памёт чинит лупежарще. 2.
научиШи нешшо найамеш. — Ка(д) смо
ходили згуедно у школу, набубб би сваку
лещцбн, а мало]е што б(д) тега разумно.
П. ~ се добро се на]есши. — У Малому
Стбну смо се набубали каменйца и на-
бумбили пёл>ешкбга црнбга.
набурдйжат се, -ан се свр. (тал. Ъогйе{>-
%\ъх€) на]едриши сеу цик-цак. — Пасанб-
га л>ёта смо се набурдйжали по маестрй-
лу измену Орашца и Лбпуда.
набухнут, набухнём свр. нейриродно
одеб/ьаШи. — Штб си тй данас такб на-
бухнута (набухла)? Оли си плакала?
навали] а ж навала свш'еша. — Дутрбс
]е била навалка на крух.
наварйват се, наваривай се несвр.
йриликом узавирагьа йоказаши знакове
да Ье се укиселиши (о млш'еку). — Л>ёти
се мл>ёко чёшпе наварйва него зйми.
наварит се, наварйн се свр. йриликом
узавирагьа йоказаши знак да Не се млще-
ко йоквариши. — Мбран рщет м]екарици
да ми се м]ёко у пё(т) дана трйпут нава
рило. — Од наварена мл>ёка мбже се учи
нит штб слатко.
навлака ж]асшучница. — Задатке до-
шнёла лй]епё б]анкари]ё: двй]е дувйне
линцула и йстб толйкб навлака за кушйна.
навлачит, навлачйн несвр. I. йреко-
м)ерно облачиши некого. — Не навлачи
щётету тё дёбелё б]ечвётине и дйгни му
шкуфщу з главё, вйдйш да му ]е врупи-
на! П. ~ се добро се облачиши йо хладно-
Ни и йо лошем времену. — Зашто се бес
потребё навлачйш, па те бнда итщу фу-
мате?
навон>ат, навоаам свр. I. ос/ешиши,
напушиши, йредоуешиШи. — Брзо ли тй
навоааш да смо се вратили пуюу'ех рука
й крушни й г^ушни! П. ~ се науживаши се
мириса. — А)ме, штб смо се ]учёр у Лапа-
ду пот Пёткбн навшьали чйстё ар^'ё!
иавон>йцат се, -ан се свр. намирисаши
се колон>ском водом или йарфемом, на-
йарфемисаши се. — Пбшб Мато на бал,
навошйцб се и ухитщо анду бд великбга.
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навранит се, -йм се свр. навалиши на
нешшо као вране. — Навранили се на оно
што^е бйло на трпези и, док трёпнёш, свё
поЬЬнфали.
навратит, навратйн свр. I. найуниши
бунар водом из)авног водовода. — Дйг-
ни се у)утро ранщё па наврати воду у гу
сти)ёрну. П. ~ се сврашиши, навраши-
ши. — Навратите се кб^й пут ка(д) паса-
вате овуда!
навраЬат, -ан несвр. йуниши бунар во
дом из}авног водовода. — Л>ёти се, пого-
тову кад дуто нема дажда, вбда мора на
враЬат, ^ер се поли^ёва^у цардйни.
наврвит, наврвйн свр. нагрнуши. —
Вёликё су вруЬине, па су чЦад наврвила
на 6ан>у.
наврнут, наврнём свр. 1. наврашиши
нешшо. — Наврнули су ]утрос рано воду
у ваш пардйн. 2. накалемиши воНку. —
Наврнули смо пйтомну лозу на даоуаку.
изр. наврнут шёше извршиши цщейл>е\ье
Прошив великих богиььа. — Данас Ье дцё-
ци у шкбли наврнут шёше.
навртан>е с гл. им. од навртат цщ'е-
йле/ье, калем/ьеьье. — Некому то йдё од
рукё, па му свакб навртан>е ребушка.
навртат, наврЬён несвр. калемиши, ци-
]ейиши. — 1ёдан Хёрцеговац ^е свакё го
дине лб.ч азщ о и пб куЬама навртб вопе.
навр(х) прсдл. (и: навр(х)) на самом
врху. — Били смо навр скала ка(д) се то
догодило. — КуЬа ин )е навр Посата. —
Муха ми)с стала навр носа. — Ст6)й навр
скала, пасти Ье низа скалу!
навпи, навЬй ж (само мн.) коришо у
коме се Пере рубле, напве. — У навЬима
ми к сва бГцела роба.
навуЬ, -учён свр. I. обуЫ на брзину. —
Ка(д) се затрёсло, бй)о сан у белведёру и
само сан арйвб навуЬ палётун и онакб
бос слёЬет у щантёрён. II. ~ се добро се
обуНи. — Навуци се добро, надвору пуха
бура.
нагйбат, нагйбан свр. набораши, на-
браши, сложишиу наборе. — ДаБу кому
да ми котулу на макину нагйба.
нагноит, нагнхуйн свр. на^убриши. —
бни нагно^у п5)е гн5)'ем од живйна.
нагрдит се, нагрдйн се свр. шешко се
нахладиши, йрехладиши. — Наши су ста
ри добро говбрили: „Сунце марчанб ^е
перикулб — зо, нёмб^ се рано разголи-
цат, ^ер Ьеш се нагрдит."
нагрезнут, нагрезнём свр. набубриши
нарочишо Приликом куханзо (грах или
неко сочиво). — Грах ми ^е добро нагре-
знуо.
нагрешпат, -ан свр. (тал. шсгезраге) I.
набораши. — Кад 6 нечему мйслй, вазда
нагрешпа чёло. — Има она нагрешпану
фацу. II. - се набораши се. — Нагрешпа-
ла се у фаци ко жаба.
нагрухат, -ан свр. I. нашуНи некого да
нема видливих йовреда, угруваши неко
го. — Муларща Ье то нагрухат ако те
ухитй на зуб. II. ~ се навалиши се, нашр-
йаши се. — ЛГп'епо би бйло да се нёкаквй
Конавъани шуёсу нагрухали у првй рёд
и заклбнили нам висту.
нагулит, нагулйн свр. 1. налушшиши.
— Нагули доста патата, йма нас булйкан
на обведу. 2. начуйаши, навадиши из зе
мле билке с корщеном. — Нагулили смо
у Жупи расада от купуса, па Ьемо га по
садит у нас у баштану.
нагулдзат, -ан свр. 1. учиниши некого
лакомим на нешшо. — Он ]е бщо одавно
нагулозан на они пардйниЬ у нас испот
куЬё. П. ~ се йолакомиши се на неко]ело
или шшо друго. — Нагулозали смо се на
Босанци на дбмаЬй пршут.
нагустат се, -ан се свр. засишиши се
нечега. — Нагустали смо се дбмаЬё пан-
цетё.
нагустижат се, -ан се свр. наужива-
ши се. — Нагустйжали смо се за оно ма
ло дана й сунца й мора и бни)ёх наши)ёх
л^'ешуёх стари)ёх мира!
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нагучулат се, -ан се свр. душевно се
искидаши. — Нагучулали смо се з д)ёцбн
док смо хи извели на пут и дали ин крух
у руке.
надазират, -ён несвр. I. назираши. —
Тамо далёко надазирёмо Мгьёт. П. - се
назираши се. — Кроз маглу се надазирб
црквёнй кампанио.
надазрет в. надазри/еш.
надазри]ет, надазрён свр. (и: нада
зрет) I. назри/еши. — Могло се з гбл^ен
оком надазрщ'ет да]е то нёкакав брод. П.
~ се назри/еши се. — Надазрела се далёко
нёкаква мутна св)ётлбс.
надат се, -ан се свр. йочеши и сшално
се йонавлаши, ойпенишо или на йо)едш-
ца се окомиши, нйр. елеменшарне нейо-
годе, несрепа, болесш, нейрилике. — Баш
се нёшто бвё године надало, па нйкако
да нас сунце огрщё! — Нёшто ин се нада
ло: на}при]е умрла Маре, па сйн, бнда се
разбблир стари, па нёв]еста.
надвор прил. найо/ье. — ИзйЙи надвор,
па Ьеш вййет да трёба капут.
надвору прил. найо/ьу, вани. — Нё мо
жет сад йзйп, надвору су праве дёлуби)е.
надёпат, надёпан свр. немилице исшу-
Ьи. — Кад га ]еданпут ухиту на смокви,
добро Ье га надёпат.
надимат, надимл>ён несвр. I. йуниши
воздухом. — Щётар надимл.ё ]ёдра, а тй
са(д) само тврдо држ тймун! II. ~ се му-
чиши се, нашезаши се с неким. — НёЬу се
\& надимат с тбббн!
надмётан>е с гл. им. од надмётат се
наш]ецан>е. — бставимо надмётан>е за
другй пут, сад ме ^е ухитила ф]ака.
надмётат се, надмеЬён се несвр. на-
йуецаши се у нечему. — Пепо и Вйце су
се надмётали ко Ье вйшё жмула попит,
па су се обадва нашла испо(д) таволйна.
надоли^ёват, -бли^ёван несвр. додава-
ши воде или друге шекуНинеу неку Посу
ду. — Надоли]ёван квандо й квандо у мё-
со помало воде да се учини бол>й шуг.
надблит, надолбен свр. додаши воде
или неке друге шекупинеу нешшо. — Тре
ба надблит воде у пйн>ату, гр!Ьуе бстб на
суху. ,
надомирйват, -йрйван несвр. надок-
на^иваши, дойучьаши новцем или нечим
другим нешшо шшо нще йодмирено. —
Надомирйва]у ми у храни што ми нё мо
гу дат у динарима.
надомйрит, -бмйрйн свр. додаши у
новцу или нечем другом да би се дойуни-
ло колико]ош недосша]е. — Надомйрипу
ти ]бш два динара до десё(т) динара и то
ти ]е дбста.
надбставит, -йн свр. надодаши нешшо
нечему. — НаЙи нёЬе бокуниЬ такё или
слйчнё робе па ]е надбстави на рукаве.
надоставл>ат, -ан несвр. надодаваши.
— На]при]ё ми се чинило дуто, а сад ми
вал>а надбставл>ат.
надотокават, -бкаван несвр. надода
ваши, надовезиваши. — Тй сад надотбка-
ваш твс]у прйчу, а]а знам да шуе такб.
надотокат, -ан свр. додаши, надода
ши, надовезаши. — Ш ]ёдну рщеч, а он
бдма надотбка двРуе.
надут се, надмён се свр. 1. йренайрег-
нуши се од великог говорен>а. — Надуо
сан се вйше с тбббн, па ништа о(д) свёга.
2. йочеши изненада дуваши (односи се на
в]ешар). — Надуо се нёкакав в]ётар, из-
лбмиЬе свё гране от кр^ешвё.
надуЬе с сшауье надушосши након
узиман>а йревише }ела или иначе. —
Ка(д) пошп'ён кафу, дбйё ми надупе.
надушен, -а, -о прщц. йрейун сви/еша.
— У онакб надушено] цркви шуе се мо
гло издурат вйшё от по урё.
иаЬбнфат се, -ан се свр. на}есши се,
наждераши се. — И ббичнбму имп)ёгату
су бнб мало динара, што му даду от пр-
вбга до првбга, драго ]е кс]й пут загангат
и найбнфат се.
наждират се, -ён се несвр. йреком]ер-
но се на/едаши. — Наждирали су се свёга
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й свачега па сад иду йскат ли)ёка по ба-
н>ама.
наждрщёт се, наждерён се свр. йреко-
м/ерно се нанесши йойуш живошшъе. —
Наждрли су се ко жйвине!
наждропат се, наждрбпан се свр. шуе-
сши се нечего. — Мора те заботьет стомак
ка(д) си се наждрбпб жупсюдех кобасйца!
нажёт, нажмён свр. исцщедиши не
тто. — На печено мёсо пемо нажёт мало
лемуна или л»утё наранчё.
нажимат, нажимл>ён свр. сшискан>ем
и ггьечегьем ци/едиши. — Не нажимл>и
непрёстано тй лёмун, треба ти само не
коликб капй да мёсу да гус.
назад прил. унашраг, йри/е. — Т6)е бй-
ло назад трйдести гбдйшта. — Вййела
сан }е назад три дана.
назбйл» прил. озбшьно. — Говорит ли
тй то назбйл>?
на)адит се, -йн се свр. имаши муке и
)ада с нечим. — Н^адили су се док су
зградили купу на Плочама.
на)вол>ет, нгуволйн несвр. нщвише во-
/ьеши (глагол ко]и има йо значегьу комйа-
рацщу: волеши, выше волеши, нсувол>е-
ши). — На]волйн з Брсал>а глёдат како
море баца прико Пенатура.
/нгцгорё/ изр. на]горё бит кад се нешшо
квалифику]е као велико зло, мана исл.—
Нгугорё бит лй)ен па нйшта не радит.
на|еговат в. ншьеговаш.
на]ёдит, нгуёдйн свр. I. налушиши. —
На]сдила га ]е н>ихова индолёнца. II. ~ се
налушиши се. — ВДёдщо сан се ко кучак
кад ми ]е она мала онакб обвала.
на|носли]е прил. коначно, на кра}у. —
На)посли)е су нам йзшуёли кростула да
засладймо вёчеру.
накадит, накадйн свр. I. 1. найуниши
нешшо димом, надимиши. — Што сте ову
камару накадили, не може се у н>бн жйв^е-
ти! 2. наласкаши некоме. — Накади му,
н>ёму ]е то драго, па Йе ти учинит што пу
йштёш. П. ~ се 1. инхалираши се. — Ка(д)
се накадйш на кадул>и, нахлада ти паса
ко с рукбн однесёна. 2. надимиши се, на-
гушаши се неког неугодног, ошшрог ми-
риса. — У порту се можеш й нафтё й дима
накадит! 3. найушиши се. — Сёдута ]е по-
дурала, па су се од нервозйтати и мушки
й женскё накадили. 4. наласкаши се. —
Накадщо си се и госпару и госпожи, па су
те исто йпшерали йс купё.
накалашит, -алашйн свр. I. измами-
ши нешшо. — Кад накалашймо што до
бра за йз]ести, звайемо й вас. П. ~ се из-
мамиши од]едне или више особа нешшо,
йрвенешвено новац. — Он би се накала-
ннцо динара у дунда, па би фра)б по бе-
тулама с кумпашубм.
наканит се, наканйм се свр. коначно
се одлучиши на нешшо. — ХбЬеш ли се
вйше наканит и дбй мало у нас?
нака!ьйват се, -агьйван се несвр.
сшално нешшо нам/ераваши и нейре-
айано шо одлагаши. — Накашивали смо
се м]ёсёц дана учинит Ййту до Шйпана,
па нйкако се упутит.
нака'рат се, накаран се свр. насва^а-
ши се с неким ме^усобно се грдеНи. —
Са(д) су се накарали, а сутра пе ]опё(т)
бйт у амбрима.
накарёцат, -ан свр. (тал. сагетгаге) I.
намиловаши некого. — Накарёцала сан
те, а тй се ]ёдйш! II. ~ се намиловаши се.
— Накарёца) се вйше тё мачкё, па хомо
дома!
накастит се, -йн се свр. окомиши се
на некого или на нешшо. — Зашто си се
на то накастир, а знаш да ти нйкаква до
бра нёпе дбн^ёт? — Накастила се на ме
не оса, па Ье ме на еврху и упекнут.
наквартат, -ан свр. накидаши нешшо
на нейравилне облике. — Накварта]у пу-
но круха, па га послщё баца]у.
накварцат, -ан свр. набацаши дрва,
уг/ьена или било каквог чвршог горива у
йеН да вашра йламши. — Лщепе су бйле
зйми вёчери ка(д) смо се скушьали свй у
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комйну и кал би мама накварцала дрва у
шпахер, а надвору дёрё шйлок и трёсё с
футьестрама.
наквасит, -йн свр. смочиши, намочи-
ши. — Дцна ти сан, наквасила сан робу
за прат, а пбчео даж!
накикёрит се, -йкёрйн се свр. накин-
(?уриши се. — Само се тй накикёри, а што
]е глава шушьа и шпаг празан, не прёма
ти нймало!
накитит се, -йн се свр. добро се найи
ши. — Сватови су се .1учёр добро наки-
тили!
накйшат се, -ан се свр. насшщаши се
у мору или у води. — Бйло ]е вруБе море
па смо се сити накйшали.
накопёчит се, -бпёчйн се свр. накочо-
йериши се. — 1ёле йс Шла се накопёчила
с клобучиБем на глави и сва у злату, па
одлёЬела нёйе пут Гружа.
накострушит се, -бструшйн се свр.
накосшрщешиши се. — Што се два тица
овакб накострушила? — Оплети се, вас
си накбструшен!
накоцат се, -ан се свр. (и: накочён се)
1. сйоро, ошежупи, обавиши неки йосао.
— Чекан те док се накоцаш и йзйБёш йс
куБё. 2. наквоцаши се. — бну дёбелу бй
^елу кокбш трёба убит, накопала се овё
гбдинё.
накушат се, накун>ам се свр. надрще-
маши се. — Дёца су се йграла, а старй
слатко накуаали на пижулу при(д) Дво-
рон.
накупит, накупйн свр. накуйоваши
нечего. — Накупили су свёга й свачега.
накусат се, накусан се свр. на}есши се
нечего шечног или сочног котиком. —
Накусали смо се пулёнтё с тоБон.
налабарат се, -ан се свр. наговориши
се. — За тб мало времена налабарала се
што Беш питат!
налабат се, -ан се свр. на)есйХи се (йо-
грдно). — Ка(д) су се добро налабали,
окрёнули су нам главу и заббравили да
су били й гладни й жёдни, голи и боси
пр^е него су закупали на наша врата.
налахат се, налахан се свр. находаши
се и наобилазиши. — Налахали смо се ]у-
чёр по Граду, па нам ^е ]ош само Локрум
остб за вййет.
/налет/ изр. налет га бйло далеко му ку-
На, у ком се уйро, айаге сашана. — Кад
ми паса прико пута, налет га бйло, одма
ми се догодй каква пёгула.
налёЬет, -ётйн свр. налеш)еши на не
тто или на некого. — НалёЬели су с
аутон на одрон камена и умало шнесу
награисали.
налйзат, налйжён свр. нанизаши. —
Треба пёрле налйзат на тврйй конац па се
колана нёЬе кйдат.
налщёват се, налщёван се несвр. на-
йи/аши се неке шекупине (воде, алкохола
и сл.). — Сйкуро ]е каштрадйна бйла сла
на ка(д) се толйкб водё нали]ёваш!
налит, налщён свр. I. найиши некого
нечим. — Напили су га добро, а бнда ста
вили лёБ. II. ~ се добро се найиши нечего.
— Нашло се вина па йж шега смрдй ко из
бачвё!
нал>евак, -ёвка м „ квас " за йравл>ен>е
сира, сирегье. — Вазда допёран йстй на-
л>евак па ми ^е й сйр вазда йстй.
нал.еговат, -у)ён несвр. (и: на]еговат)
изво/ьеваши (кад некоме нейресшано На
до на йамеш нетто ново и захшщева да
му се то и йриушши). — Откад ]е слаб,
свё му нёшто нал>егу)ё. — Сёканат си,
дбш'ало ми ^е тв6)е нал.сговшье!
нал>ести, нал>езён свр. наиНи. — Ако
налезё пбсти]ёр с пенсщбни, нека да тё-
би сблде!
намамит, намамйн свр. 1. навуИи не
кого на нетто обепан>ем или йреваром.
— Шуе тёшко човзека на зло намамит. 2.
довабиши живошиуьу. — Бацили су
кучку бокун мёса и намамили га на дру
гу банду, а они прико раштёлатё ул>егли
у цардйн.
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намамл>йват, -амл>йван аесвр. 1. на-
влачиШи некога на нешшо обеНагыша,
йреваром исл. — Намамл>йва]у хи свака-
кви}ен обепааима, па посли)ё о(д) тега
нё будё нйшта. 2. вабиши неку живоши-
н>у. — Намашьйван мачку, а н>ё нййе!
/намастит, намастйн свр./ изр. намастит
\я\л нашараши ]а}а. — ббича] ^е да се за
Ускрса намасти ^а.
наматат, наматан свр. намамиши, до-
вабиши некога. — Мучйн се по урё да ко-
копш наматан у капунату.
намёчит, намёчйн свр. I. нагн>ечиши
нешшо. — Намёчи]о ]е добро руку кад ]е
по. II. ~ се 1. нагн>ечиши се. — Лбуке су
се у путу намёчиле. 2. нанесши се нечего.
— Жене су се иза 6б^еда добро намёчиле
смокава у баштини. 3. надаши се на неко
га. — Што си се намёчир на мене ко да та
]а могу помой?
/нами)ёнит/ изр. нй]е кому ]'е нами|сн>ено
него кому ]е сужено трека ко]а се чесшо чу-
]е у Дубровнику.
нОДерит се, -йн се свр. шрефиши се.
— Баш сан се нодерщо на рйви у Гружу
кад ]е аривала рйба.
нам]есто предл. луесшо, улуесшо. —
Нг^есто мёне пошалите кога млайёга.
намодар, -дра, -дро прид). щи баца на
модро. — Ма нще Йелёсте, него баш на
модро.
намрдит се, -йн се свр. намргодиши
се. — Што се нёшто са запада намрдило!
намрскат, намрскан свр. набораши,
нагибаши. — У мбди су дуге намрсканё
котуле.
намрчнт се, -йн се свр. наоблачиши
се, йрекриши суще облацима. — У трен
ока се намрчило ко да Ье сад на даж!
намурбват се, -ураван се несвр. (тал. ш-
патогаш) зал>убл>иваши се; кад се неко
ме нешшо нарочишо сви^а на некоме или
код некога. — Свакё годинё се он у другу
намурава. — Свё та се намураван на ту
блузу.
намурано прил. зал>убл>ено. — бли
шцёси осёрвала како га намурано глёда?
намурат се, -ан се свр. залубиши сеу
некога илиу нешшо. — Намурб се у^ёдну
Брга]ку и ожёни]о се ш абме. — Наму-
ран чбвяек ти ]е ко й порав!
намурацщон, -они ж залубленосш.
— Залуду ти ]е ау што с)ётоват, она од
намуращц'бни нйшта ни нё видй ни нё
чу)Ъ.
намусит се, намусин се свр. лицем
одаши нерасположение, смркнуши се. —
Нй]е се са(д) гфвй пут намусила, вазда^е
зловбл>на и намушена.
наносит, наносйн несвр. вуНи бо]ом на
неку другу бо}у или ни/ансу. — бва свила
наносй на драп.
наоколо предл. око. — Зашто трчйш
наоколо фонтане? изр. около-н1около око
ло, шу, шамо (досша неодре^ено м}есно
значение). — На ноге смо пасали свё око-
ло-наоколо. — Врпели смо се около-нао-
коло док нщесмо нашли вашу улицу.
папа ж надсшрешницау облику Пира
миде над огн>ишшем у сшарим дубро-
вачким куИама. — Кад ^е велики в] стар,
пуха нам кроз напу.
наладят, -ан свр. 1. найадаши йо... —
Рёкла ми ^е ]ёдна Салачка да ]е нойас на
6сб^нику нападало дёсё(т) цёнтаметара
снщега. 2. (несвр.) найадаши некога вер-
бално или физички. — 6ни напада]у, мй
се бранймо и ко зна докле Ье то!
напа$арат се, -ан се свр. исми/аши се.
— Сйта смо се на Порпорели наприпови-
]ёдали, исплевали и напаварали.
напалит, напалйн свр. уйалиши. —
Напалщо сан шпааулет, а са(д) нё знам
йё сан оставщо сумпорйне.
напал>йват, -ал>йван несвр. уйалмва-
ши, йалиши. — Не напалйвгу шпааулет
на шпааулет, нще ти то здраво!
напанут, напанём свр. 1. Пасши йо не
чему. — Напануо]е сюцег по куп]ёртама,
а на улици га й нёма. 2. найасши некога
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вербално или физички. — Брала су га
страшно напанула што држй страну сё-
стри.
напаприт, -йн свр. набибериши. — На-
папри]ош мало кулаш, не буди жгурава!
напапрйцат се, -ан се свр. ншъушиши
се Поводом нечего нагло и кратко. — На-
папрйцб се ка(д) сан му рёко да му не ва-
л>аду црёв]е.
напарен, -а, -о приди кухан, а незачи-
н>ен. — Напарена зелен ]е здрава, ма у
н>6ме нёма ни шуга ни сапура.
напас, -сти ж несреНа, зло. — Ко за на
пас ми шпахер данас слабо гори!
напасти в. найануш.
напатйнат, -ам свр. намазаши цийеле
кремом. — Вгуа новё црёв]е добро напа
тйнат да ин кожа бмекнё.
напёнгат, -ам свр. (тал. рт§еге, щесн.)
насликаши. — На реклами ]е напенган ]ё-
дан велики бщелй брод.
напёстат се, напёстан се свр. нашуИи
се йесницама. — Добро су се напёстали,
па ^е малй фйнуо у ошпёдб.
напештурат, -ан свр. (тал. рез1аге) на-
шуЬи као шшо се башом шуче месо, али
не снажно. — Чу}сн да те ]е жёна напе-
штурала ка(д) си сйно^ке дбшб дома у
балуну.
напикётат се, -ан се свр. нашуцаши се
р$е. — Напикётапеш се тй по вапорима
па Ье ти посли)ё свакй пбсб бит лак.
напипйце прил. йийа/уЬи рукама, од-
носно ШайкщуНирукама као сли/ейац йо
мраку или кад неко иначе не види. — У
брщёме рата б]ёжали смо у Мйнчету и
напипйце хбдили крое коридуре испо(д)
зёмл>ё.
напират се, -ён се неевр. найрезаши
се. — Пуно их се напирё да у животу по
стигну вйшё него што могу.
/напит се/ изр. дат за напит се даши на-
йО]ницу, бакшиш, добре руке. — Ишёга-
ли су нам сва дрва, а мй смо ин платили и
дали за напит се.
напица ж сшолн>ак. — На Трпези ^е
вазда била напица или за 6б)едован>е или
онакб.
напичина ж (пе^. од напица) — Баци-
Ьу стару напичину да]е нё гледан вйше.
напичица ж (дем. од напица) — Стави
на таволйниЬ ]ёдну напичицу!
наплан>ат, -ам свр. I. изблан>аши веку
количину дрвеша. — Вйдо нам ^е ^учёр
наплааб дрва за м]есец дана. П. ~ се на-
благьаши се. — Баш се ,]адан наплан.6 за
оно мйверщё што смо му дали!
наплёсано прил. набацано, нечим йре-
шрйано шшо осшавл>а ушисакружног и
неукусног. — Уюцёли су мббшъу у кама-
ру, а свё сто]й онакб наплёсано.
наплёсат, наплёсан свр. набацаши с
неукусом йуно сшвари. — Веста би била
лщёпа да ]е нй]е онакб наплёсала.
наплёскат се, наплёскан се свр. на-
й/ьескаши се, наайлаудираши се. — Сй-
нбп смо се наплёскали „Кафетарщи",
Хгудархоцип ]е бщо ман>ифик.
наплешкётат, -ан свр. благо изудара-
ши дланом йо голом ши/елу, нашайша-
ши. — Ъупела ]е малбга и чёсто би га на-
плешкётала 6(д) драгости по бёдрицама.
напорёде прил редом, }едан йа други.
— Не уртавгуте на врата! Шуепо напорё
де па Ьете свй бит пбдмйрени!
напосл>ётку прил. на кра]у, на концу,
коначно. — Напосл>ётку ^е наш мотор
ушб у ПбртоЬ и мй смо се искрцали на
мулйЬ.
напрахат, -ан свр. I. найудраши. —
Токало ^е лй)епо напрахат пёруку госпа
ра Мара и то ]е тёле з густон чинила вй
шё о(д) двадести годйшта. II. ~ се найу-
дерисаши се. — Напраха) се мало да ти се
не лаштй нос!
напрашит, напрашйн свр. I. найуни-
ши некого или нешшо йрашином. — На-
прашили су нас аути док смо хбдили пу
тей. II. ~ се найуниши се йрашине. — Па-
дала]е клачйнара, па се свё напрашило.
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напрдйват, -рдйван неевр. начигьаши,
зайочшьаШи, зайоди/еваши говор о нече
му чему нема лу'еейТа, о нечему бесмисле-
ном. — ЬЬуёсмо се састали да слушамо ка-
ко тй напрдйваш! — Додрало нам ^е ньёго-
во напрдйваше па смо свй брзо пошли па.
напрешит, -а, -о прщц. ко/и захши/ева
нешшо брзо, хоНе нешшо брзо („на враш
на нос "). — Не вал>а му што)е напрешит.
напригат, -ан свр. (тая. п^еге) найр-
жиши. — Ужанца }е била напригат прй-
кала на Бадн>ё вёчё и на Стару годину, па
увечё дуто суёдат и йграт тбмбулу.
напри]ет се, напрён се свр. найрегну-
ши се. — Напрли су се што су могли и не
могли док щепу нщёсу извели на пут.
напрл»ат, -ан свр. ножем нагулиши
жуИенице исл. — НапртьаБу жуЬеницё у
дбцу.
напрн>йцат се, -ан се свр. налушиши
се, али не за дуго и не озбшьно. — Напр-
н.йцала се што даждй па не може надвбр.
— Ко да смо мй за то крйви!
/напрстак/ нзр. напрстак нечега (за коли-
чнну) — Да) ми о(д) тега вина само напр
стак да прован. — Погано само напр
стак раюуё и 6(д) тега се нй]е могб напит.
напрт, -а, -о приду, ко/и йо сваку цщену
нешшо хоНе, уйоран. — Била ^е напрта за
удат се.
напучат се, напуган се свр. найуниши
се, накуйиши. — Напу1}б си се длака на
пблтрбни 1}е ^е мачка спавала.
напутит, напуган свр. йрейоручиши
некого некоме. — Напугали су нам )ёднб-
га старбга каменара да нам фйнё купу.
напуЬйват, -уЬиван неевр. йрейоручи-
ваши некого некоме. — Напупивали су ин
^ёдну д^ёвб]ку и(з) Сланбга што ]е прще
служила у Матщевипа.
напуцат се, -ан се свр. нанесши се. —
,1учёр смо бйли у Прймор^у и напуцали
се смокава са стабла.
наранча ж ген. км. наранача (тал. агап-
С1а) йомораниа, дрво и йлод. — Чгу од лй-
ста наранчё огужир се кЬ)й пут ка(д) се
долазило на корот. — Удно цардйна йма-
ли смо ^ёдну л>уту наранчу.
наранчана ж сок, сируй од наранче.
— Наранчана се пила за жё1}.
наранчйн, наранчина м мандарин. —
У Нёрётви сад йма пуно наранчина.
наранчйнип м (дем. од наранчйн) —
Мали наранчйниЬи нёма^у слас ко велики.
наранчина ж (дем. од наранча) —До]е
эдётету наранчицу мало вишу од браха.
нараелнца ж нека изнушрица)агн>еНа
или брави/а.
нарёдит, нарёдйн свр. 1. наручиши не
шшо, некуробу,]ело или йи^еурестора
ну. — ШтЬ Ьеш тй нарёдит от пйЬа? —
Нарёдили смо й мй ону лЩепу гарниту
ру о(д) сламё за на тарану. 2. зайови/еди-
ши. — Нарёди му да й(з) шкблё ддма дб-
1)ё дома.
нарег/йват, нарё^йван неевр. 1. нару-
чиваши. — У)е смо вазда наре^йвали и
узимали у ]ёднбга М]ёпанина. 2. зайови-
]едаши. — Господа 56ле ]е у купи капо,
она свё нарё!)йва. — Доста ми ]е вашега
нарег)йван>а!
нарёжит се, нарёжйн се свр. нако-
сшрц/ешиши се (о мачки). — Мачка се
нарёжила, страх ме^е да ме не огранча.
наремупат, -ан свр. I. нани/еши, наву-
Ьи много шога. — Тока ме барем ^едан-
пут на сетёману пбЬ на плацу и тад наре-
муЬан дв^е пуне бурсе свёга й свачега,
ма бёс прокула и жупеницё нё може нй-
ка(д) пасат. П. ~ се нани/еши се, навуНи
се нечего и намучиши се с шим. — Нё жа
ли ме ка(д) се уз ову скалу наремупан ко
живйна, него ми помози!
нарецкат, -ан свр. ошшро иу'ейи руб
йайира, шканине исл.— Мало сан нарец-
кб карту, па^е онда стави)о у шкатулу.
нарйпит, нарйпйн свр. нахруйиши. —
Нарйпили су свй на ]ёднбга Хёрцегбвца
што ^е продавб сир.
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нариЬан, -а, -о пршц. наковрчан (за
косу, али и за шшо друго). — Сва^он д|ё-
ца има^у нариЬане косе на бца. — Има по
плаци 6нс нариЬанё салате.
нарй&ат, -ан свр. (тал. агпсааге) I. на-
коврцаши (косу). — Нарйпала^е Маре ко
се, ^ёдва сан^е познб. П. ~се наковриаши
се. — Кад ^е ухитила петнёс година, на-
рйпала се и почёла се питурават.
наруцат се, -ан се свр. нарадиши се
неуморно хода]уНи и креНуНи се. — Болу
ме й ноге й руке кблико сан се данас на
руцала.
наруче с 1. наруч/е. — Мщка]е у нару-
чу (у наручима) држала на)мааё дщёте.
2. количина нечега шшо семоже обухва-
шиши найрщед сйо]еним рукама. — По
Ср1)у су накупили наруче сухарака.
насаплунат, -ам свр. насайунаши. —
Насаплунала сан робу па нека такб мало
СТО)Й.
насврху прил. на кра}у, на концу. —
Насврху, да ти вйше нё дул>йн, старй ]е
умрб, па купу на Коналу и лир бнё на
Каламоти бставщо нёпуту да хи ужйва
до смрти, а након тёга свё пбповима.
насе прил. унашраг, уназад, нашраг,
назад. — Врати се насе и погледгу ^ёси ли
заюьучб врата! — Не ходи насе, пашйеш!
— Од насе трйдести годйшта бди се нфе
нйшта промщёнило. изр. хбдит - заосша-
)аши (мисли се на саш). — Орлоцще ми
йдё насе. бит (мало) - иншелекшуално зао-
сиш]аши. — Он^е мало насе па се у свёму
слабо сналазй.
наслан>ат се, наслан>ам се неевр. оси-
гураваши се неком некрешнином Прили
ком неког йошраживагъа. — Нё може се
он вазда наслшьат на купу и ймэдье кад ]с
свё то Щ презадужено.
наслщёдит, насл^ёдйн свр. насшави-
ши. — Насли)ёди)о ^е говбрит, ма га нйко
вйше шуе слушб.
наслинит се, -йн се свр. найлакаши
се, нацмиздриши се. — Не погана) му свё!
Наслинипе се, па пе се и умирит.
наслбнит се, наслонйм се свр. осигу-
раши се неком некрешнином Приликом
каквог йошраживан>а. — Ка(д) су иска
ли кредит, наслбнили су се на купу.
насми)сх м емщешак. — Драга ми ]е
она д^ёвб^чица, йма ащин'бскй насми^ех.
насмуцат се, насмуцан се свр. накла-
шариши се. — Ка(д) се насмуцб по сви]ё-
ту, дбшб ^е дома умрщёт.
п ас нова г се, -эдён се свр. кад неко
жели нешшо осшвариши, йа му шо йоЦе
или не йо^е за руком. — Наснбвало му се
насврху да се и богато бженй. — Нще му
се наснбвало да вйдй]бш^еданпут роднб
м]ёсто.
наспорит, наспорйн свр. учиниши да
нешшо йошра]е или да маььа количина
буде довольна. — Бог до па се наепбрило,
а било ме ^е страх да нёпе дотеп за свако-
га.
настат се, настоян се свр. дуго сша]а-
ши, насшауаши се. — ,1а сан се настб чё-
ка^упи прй(д) Спбнзбн ^лу, а она се на
стала на скалинама от Пила у дйскбрси-
ма с Нйкшбм.
настварат, настваран свр. I. сшвара-
ши нешшо шшо}е на]чешпе неочекивано.
— У бвб нёколикб годйна он ^е чуда на-
стварб! II. ~ се сшвориши се обычно нео
чекивано. — Штб се свё бди настварало
бткад мй ши'ёсмо доходили.
наствбрит се, настворйн се свр. сшво
риши се. — Од оно мало наствбрило се,
па ^е било да Бог пбможё.
насукат се, насукан се свр. 1. йревари-
ши се. — Насукали смо се шпто смо вас
послушали. 2. неким йловилом нас}есши
на йодводни гребен или у йлиНак. — На
сукали смо се з баркбн на гребён.
насупат, -ан свр. (тал. гирраге) надро-
биши хл>еба у мли/еко и сл. — Чёкали су
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да ин мгука насупа бешкота у дубоку бй
}епу плйтицу.
натанпат, -ан свр. (и: натанЬат) (тал.
1ешаге) навуНи, навесши на неко зло или
увуНи у нешшо шшо се у сваком случа}у
неНе добро завршиши. — Враг ме натанЬб
да га послушан и купйн овй млйнац от
кафе.
натискат, -ан свр. I. наругаши, наго-
милаши, нашрйаши. — Натискали смо у
сваку бужицу на фун>естри карте да нам
не пуха. II. ~ се нагураши се, нагомила-
ши се, нашрйаши се. — Натискали су се у
аутобус, нщёси ймб йё ноге ставит.
натомбулат се, -ан се свр. найреврша-
ши се. — Д)ёца су се натомбулала по сни-
^ёгу.
натоБат, -ан свр. I. намочиши, наква-
сиши у нешшо. — НатоМ) мёсо у оцат с
лйстон ловбрикё и остави да прёнопй. П.
~ се 1. намочиши се, наумакаши се некое
соса или шечнемасноНе. — Да ми^е фрё-
шкбга круха и шуга от пёченё прачевинё,
па се натопат дб милё вол>ё! 2. насша]а-
ши се у води. — Ка(д) смо дошли на Л6-
крум, залёЬели смо се ко ши]уни у море и
добро се натопали.
натохёрё прил. накривл>ено. — Окуй
ти клобук натохёрё.
натрапават в. ашрайаваш.
натрапат в. ашрайаш.
натрйнкат се, -ан се свр. (тал. птпсаге)
найиши се некое алкохолног йиЬа. — Н6-
Йе су се натрйнкали, шп'ёсу знали нй ка-
ко се зову.
натрбнит се, патроним се свр. налу'е-
сшиши се, с/есши као на йресшолу. — Го-
спбйа се натрбнила у вр(х) трпезё, па са
мо команда д]ёво^ци ка%ц) Ье кб^ щатан-
цу йзнщёт.
натрумбётат се, -ан се свр. (тал. пчлп-
Ьепа) 1. нашрубиши се. — Била^е у Граду
велика машкарата, па се младое наскака
ла пб у: Н1 нам а. назакидйвала, ншуевала
и натрумбётала. 2. добро се найиши не
кое алкохолног йиЬа. — На кра^у су се
свй натрумбётали.
натрусит, натруейн свр. I. найросийа-
ши, найосийаши (нйр. шеНера, соли и
сл.). — У пастиЬёрщи спарен>авазу, па
само мало цукара натрусу по крафени-
ма. II. ~ се найиши се, ойиши се. — НёЬе
су се натрусили, вйдйш да су п)1ни.
натукнут, натукнём свр. издалека на-
ви/есшиши, даши наслушиши. — Шуё-
смо 6 тему пуно говорили, само смо на-
тукнули да би овё сетёманё могли пар
тит.
натуралй, -а, -б прид|. йриродни, на-
равни. — Сва мобил>а ]е од натуралбга
дрва.
натурало прил. (тал. патга1теШе) на
равне. — Натурало да Ье свй дотрчат на
вечеру кад ]е мукте.
натуп, -учён свр. ударагьем нешшо
нагнгвчиши, нйр. маслине. — Купила сан
у^ёднё Мл>ёЬкё ли]'етп'ех маслина, па хи
мбран кблико данас натуп.
натуцат, натуцан неевр. 1. ударагьем
гн>ечиши, нйр. маслине. — Свакё ^ёсени
натуцамо маслине и ставламо хи у вазе.
2. слабо и йогрешно говориши неки
сшрани)език. — Он не зна йнглёшкй, са
мо натуца.
наЬакулат се, -ан се свр. (тал. сшассЫ-
егаге) набрб/ьаши се, начаврлаши се (вы
ше н>их за}едно). — С]ёле жёне сшодке
на пижучиЬ и сйте се наЬакулале.
иаЬулит, наЬулйн свр. начулиШи. —
Наш Цербер наЬулщо уши, 6с)ети)о да
нёко йдё иза куЬё низа скалйнату.
наНуЬат се, -ан се свр. (тал. зиссЫаге,
зисс1аге) 1. насисаши се. — НаЙупб сан се
за данас доста плочйца. 2. добро се найи
ши некое алкохолног йи/ш. — Франо се
^ёр дббро напупб, свё ^е рёндб кад ^е
изйшб йз аута.
наудит, -йн свр. нашкодиши. — Море
ми ^е наудило од бнщех колапа.
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наузнач прил. на лепима, наузнак. —
Кад лёжйш наузнач, хрчёш!
наук м наука. — Он ^е ходило на науке
у Падову. — Тёжак му ^е бй]о наук!
наука ж навыка. — Има ^ёдну грубу
науку: кад об] еду] ё, заспй и нё можеш га
пробудит до пет ура.
науцкат, -ан свр. нахуцкаши некого. —
Он юуе душёван чов]ек; м^ёсто да што
да сиромаху, науцкб )е на аега пёчу
кучка!
научит, научйн свр. I. 1. навикнуши
некого на нетто. — Научи]о нас ^е да ш
н>йме йдёмо на рибэдье по(т) свш'ёЬу. 2.
йодсшакнуши, нахуцкаши. — Тй си ме
научщо да бёрён наранче у ту1}ёму цар-
дйну. II. ~ се навикнуши се. — Добро си
се тй научщо на такй живот! — Ни]ёсан
научан на то!
нафётат, -ан свр. (тал. Гепа) нарезаши
на кришке. — Нафёта] мало вйшё пандй-
шпаша, пуно нас ^е па Ье се йз]ести.
нафилат, -ан свр. (тал. Шаге) нареза
ши. — Да ми ^е нафилат мало пршута, па
добрбга црнбга вина, а контёнтб би се за
нёво]у и са жмулон бёвандё!
нафра]ат се, -ан се свр. науживаши се
]ела и йиНа, гозбе. — Нафргуб се он ко нй-
ко од нас!
нафрёгат се, -ан се свр. (тал. &е{»аге)
найраши се четком, нарибаши се. — Вй
шё се^е нафрёгалату1)И]ёх скала него^е у
животу круха из]ела.
нафталйна ж (тал. пайаНпа) средсшво
Прошив мо/ьаца, нафталин. — Оди свё
смрдй по нафталйни.
нафумат се, -ан се свр. (тал. штаге)
найушиши се. — Нафумгу се док ти у
шпагу звецоду паЬини динари, не пара
ми се да йе ти се п6сли]ё указат така ока-
зщдн.
нахёрит, нахёрйн свр. 1. накривиши.
— Нахёрир барету и п]Ьва ко да ^е вас
свщеп н>ёгов. II. ~ се нагнуты се. — Ку
Ьица ин се о(д) старости сва нахёрила.
нахёро прил. покривлено. — Вазда му
]е клобук спфб нахёро.
нахлада ж йрехлада. — Йма _]аку на-
хладу у главу.
нахладит се, нахладйн се свр. йрехла-
диши се. — бзнс^на га ]е ухити)о пропух,
па се нахлади|0. изр. нахлафен ко живйка}ако
йрехла^ен. — Нй)е могб онакб нахлаг)ен ко
живйна нёколикб дана йзй) йс купе.
нахлипат се, -ан се свр. наыойлакива-
ши се. — Нахлипб се док му ащёсу учи
нили по ВОЛ.И.
нахлипат се, нахлйпан се свр. на]е-
сши се шекуЬе или йолушекуНе хране ко-
уа сеузима кашиком. — Удробщо би,_)а-
дан, круха у)уху, па би се тёга нахлйпо и
то му ]е бйло свё до сутридан.
нахмурен, -а, -о приди мрачна изгле-
да, нашмурен. — То ^е ]ёдан нахмурен
ч6в^ек) нфе ти га драго ни путен срёс.
нахмуренбс, -ости ж нашмуреносш
(на}чешпе семисли на ври/еме). — Тёшко
подносим ову нахмуренбс бёс кишё.
нахмурит се, -йн се свр. нашмуриши
се (кад се небо смрачи, односно кад се
навуку облаци Пред кишу). — Нахмурило
се ко да пе киша.
находит, находйн несвр. I. налазишы.
— Лщечнйк находи да ]е она са(д) добро
и да се мбже помало прйдизат. II. ~ се 1.
налазиши се. — Та се бутйга находй у
Нал>ешковипевон улици, 6дма испо(д)
Пр^ёкбга. 2. находаши се. — 1учёр смо
се находили: учйнили смо 1)йр око Лапа-
да свё на ноге!
нахрдат, нахрдан свр. намлашиши,
нашуНи, изудараши некого. — Нбпас ^е
по(д) Свётбн Марщбн бй)о йнт^ёрй бу-
ликан: ^йлбзй муж нахрдб ^е жёнинбга
аманта.
нацикнут, -нём свр. мало найукнуши
(неки сшаклени Предмет). — Замщёни
ми бвй жмо, нацикнут ]е.
нацрвен, -а, -о прид). коуи баца на цр-
вено. — Вуна ]е онакб нацрвена.
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нацэдат в. нацу/ьаш.
нацукётат се, -ан се свр. добро се найи-
ши. — Пошла ]с цй]'ела клала на Босанку у
тете Марё, па су се свй тамо нацукётали.
нацул»ат, нацул>ан свр. (и: нацэдат) I.
налу/ьаши некого или нешшо. — Вёзапе-
мо цу)алку на грану 6(д) смокве и добро
Ьемо те нацулат. II. - се налу/ьаши се. —
Нацул>али смо се по грубому мору.
нацурукат се, -ан се свр. йонайиши се.
— Нацурукали су се па ин ^е свё парало
л^епо.
начимат, -л>ён неевр. начигъаши. — За-
што начимл>ёш тй крух? — Нё треба на
чимат такё разговоре!
начин м 1. м]ера. — Не препёру) у ни
чему, него свё с начином! 2. све шшо не
коме шреба да би могао нормално жи-
в}еши. — В^а у купи свакому дат начина,
изр. на свакй ~ свакако. — Мй вас на свакй
начин чёкамо. на тй ~ шако. — На тй на
чин пеш наопако пасат!
начинит, начиним свр. 1. 1. ейремиши.
— Треба начинит трпезу гпмуе него они
дбйу. 2. йойравиши нешшо. — 1ёсте ли
начинили звонце на вратима? II. ~ се 1.
ли/ейо се обуНи. — Ка(д) се онакб начинй,
нй)е ни груба. 2. найиши се добро некое
алкохолног йиНа. — Кад го] пбйё ш н>йма,
начинй се, па га бнда бблй глава. 3. из-
равнаши неки речун, ме^усобно се обра-
чунаши (у вези с новцем). — Платите ви
мёни, а ^ Бу се с Катбн лако начинит.
начйн>ат, начйн»ам неевр. I. Х.удеша-
ваши некого. — Тй га пуно начшьаш, па
]е инфйсб да ]с лй]еп. 2. градиши, йрави-
ши, йойравлаши. — бни начйн^у купу
на новому путу испод Монтови)ёрнё. II.
~ се 1. йойравлаши се. — бна купа се
одавно начйн>а, морала би бйт брзо гото
ва. 2.удешаваши се. — Ка(д) се оне двй)е
почму начйн>ат, нйка(д) фйнут.
начин>ен, -а, -о прид). удешен, ли/ейо
обучен и уойшше дойуеран. — Што ми
фигураш такб лй]епо начин»ёна!
начичкат, -ан свр. I. наредаши йуно
нечего йрейуерано или с неукусом. — На-
чичкали су камару са сликама, с ормари-
пима и с антйкал»ама. II. ~ се накишиши
се йрейл/ерано или неукусно. — Начичка-
ла се злата по рукама, а навешала кола-
нйца и медал,уна около врата. 2. сакуйи-
ши сеу великом бро}у, набиши се негд]е.
— На оно мало простора начичкало се
свэдета, свё дух на духу.
нашценац, -ёнца м землак, чов]ек на
шего рода. — Напуёнци се одма познаду
по говору.
нашйкат, нашйкан свр. I. налулу-
шкаши некого. — Нашйкала нас ^е жёл>е-
зница од Мостара до Гружа. II. ~ се на-
лулушкаши се. — Нашйкали смо се у
^ёднбму ауту испод Рёпупликё.
нашкй, -а, -б прид]. наш; у им. служби
м наш ]език. — Заборавир ^е нашкй, на-
туца ко да ^е фурестй.
нашпрл>ат, нашпрл>ан свр. I. не-
сшручно и с неукусом нешшо найрави-
ши. — Нашпрл>ала ми ]е весту ко да Шуе
сартбрела на гласу! П. ~ се неукусно и
уйадливо се обуНи, накишиши или на-
шминкаши. — Што се .Геле нашпрл.ала,
да ]е ври)ёме от карневала, нё би ]он бй-
ло пара!
наштйпат, наштйпан свр. набораши,
набраши. — Зашто си блузу на шкйни
овакб наштйпала?
вевальал, -а, -о приду, ко/и не вала,
лош (односи се само на квалишеш сшва-
ри). — Узмёш што невал>ало и бацйш
сблде!
нсв]сста ж 1. млада. — Извели су нё-
в]есту йз н>ёзинё купё. 2. синова жена,
сноха. — Сйн ми^е парти)о, а нёв^еста ми
^е остала з Д)ёцбн бди.
/нёвол>а/ изр. туга и -]адно челаде или
]адна сишуацш'а. — бни су велика туга и
нёвол>а, нйшта нёма]у! — И та айхова
радуоница ]е туга и нёвол>а! дават волу за
иснолл- уйшьаш се мимо сводил могуНно
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сши, йокушаваши да се неко сшагъе йри-
каже болим него ]есш. — Дава вол>у за
нёвагьу, ма]с^ако слаб и нёпе^ош дуто.
нёвбл>ан, -л>на, -л>но прид| 1. }адан
(сшагъе ще, уз благи йрщекор, садржи
изв/есну наклоносш йрема лицу коме се
йрид/ева). — Оно невольно дщёте се само
игра и нйкад не учи. — бва нёвблна
мачка вазда учинй штёту. Ъ.]адан, мизе-
ран. — бва наша нёвбл>на жёл.езница нй
кад арйват! изр. ]1дая и - у велико] м]ери
]адап. — Он ^е^адан и нёвбл>ан с оно дуё-
цё: ]ёдан сйн причина, другй нераднй
чина, а Ьй га забандава ко да_]он )с очух, а
не отац.
нёврщёме с незгодно врщ'еме, незго-
дан час. — Дошла ми }е у неврэдёме.
нёгда прил. некада, некоН. — Нёгда се
ман>ё фестйжало, а вйшё радило!
нёгданньй, -а, -ё прщц. некадашн>и. —
Нёгданньй професури били су у Граду
]ако стймани.
него вез. 1. веН (као Шакав не чу/е се у
дубровачком говору). — Ни]ёсмо мй 6
н>ихови]ен секрётецама знали ништа, не
го су нам другй исприпови1}ели. 2. зар. —
Маре, него Ьеш ^ёсти само напарен ку-
пус?
недёперан, -а, -о прящ. щи]ош нще
биоууйоШреби, нов. — Нё треба прат не-
доперане щате и пбзате. — Дали су нам
недбперан форнйменат.
нёЬе прил. негд/е. — Искали смо по
граду Зёдну штуфицу, па нёйе нёма, а Йё
йма, рбвинана.
/нё1)ел>а/ нё1)ел>а палмана недоела Пред
Ускрс кад се у каШоличщ цркви благо-
сшъа)у йалмине гранчице. — На нёйел>у
палману се йа у ари)и Ьс^епа пр6л>епе.
нёзафалан, -лна, -лно приди (и: нёза
фалан) незахвалан. — Нёма горё ствари
од нёзафалнбга чедоета.
незафалнбс, -ста ж незахвалносШ. —
Прйличй му та незафалнбс, б6]ёму се од
н>ега ни)ёси могб ни надат!
неиманство с сиромашШво, бщ'еда. —
Неиманство може чов]ека увалит у три
ста непрйлйка.
неимаштина ж сиромашШво, бщеда.
— Неимаштина^е вёликб зло што сустиг-
нё чедое.
нёка 1. да (као изрични везник). — Рё-
кб сан му нёка свё донёсё дома. 2. кад (у
временском значегьу). — Нёка он умрё,
1)ё Ье му Д)ёца! 3. ако случайно (у йогод-
беном значеуъу). — Нёка се сутра он вра
та, ва)а й н>ему дат дир. 4. дойушШа]уЬи
нешШо. — Нёка свё, ма што пе та бва ма-
кина у комйну?
нёкидан прил. щи дан йри/е, недавно,
шу скоро. — Нёкидан су ш н>йме били тё-
атри у купи, крепавали смо о(д) сми|ёха.
нёко зам), осим основногзначегъа мысли
се и на неку особу ко/а нще домапа или ко-
]а нщеувщек йрисушнау купи. — Кад^е нё
ко за трпезбн, бнда си мйран, а ка(д) смо
сами, чйнйш свакё изван>штине.
нёман>е с сиромашШво, бщеда. — Нё-
маае га ]е убило.
немаштина ж сиромашШво, бщеда.
— Тщёх годйна по бтоцима^е била вели
ка немаштина.
нёмига вез. камоли. — Не могу ни ')&,
нёмига он!
немило прил. 1. немилосрдно, немили-
це. — Избир га ]е нёмило, свё пёстима у
шкйну й у главу. 2. нелубазно. — Што ме
глёдаш такб нёмило? изр. у нёмилу не с
уживан>ем, нерадо. — У нёмилу смо йз-
Зели и об^ед и вёчеру. — Ъёнере вёстйт
сан носи)о у нёмилу.
/нёмйр/ изр. дат нёмйра унщеШи немир,
узнемириШи. — То ми ^е такб дало нёмй
ра да сву ной шц'ёсан ока склбшуо.
нем6тн>йк м болесник. — У айх у ку
пи ^е са(д) тёжак немотайк.
нембтн>ица ж болесница. — А она, не-
мбпьица, била ]е устрпгьена до задаёга
часа и нй]е нйкога пёла секават.
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нёмоЬ, -оЬи ж 1. болесш. — Он патй од
некаквё нёмопи, а нйко не зна што му ^е.
изр. груба ~ шуберкулоза, рак и сличне не-
излечиве болесши мада р}е\)е од йреш-
ходне дви/е. — Умрли су свй у мало врё
мена од грубё нёмопи.
нёмопан, -пна, -Ьно прид). болесшан.
— бдавно ^е бщо нёмопан и на еврху ^е
фйнуо у ошпёдб.
нембпнйк м болесник. — Долазир ;е
лй)ечнйк, мбрабит да ин ]'е у купи не-
моЬнйк.
немоЬница ж болесница. — Бог ^е,
слава му и фала, _)утрбс дйгб немопницу с
вёлиюн'ех мука.
ненавидан, -дна, -дно првд. завидан.
— Ненавидно че^аде^е справно и на зло.
неиавиднбе, -ти ж зависш. — Пуста
ненавиднбе ]е крйва што су се й брапа
ухитила ^ёдан з друпу'ен.
неиавис, -т ж зависш. — Ненавис мо-
же бит разлог што ^ёдан другбга лй^епо
нё гледа.
нёобнка ж ненавикнушосш. — Лй)епо
]е бди, ма ми ^е нёобика вй!}ет свё друго-
вачи^ё него при)е.
нёпанЬен, -а, -о приди незайампен,
сшрашан, врло велик. — То гбдиште ]е
била нёпанпена зйма.
непацщенат, -ёнта, -ёнто прид). (тал.
1тра21еп1е) несшрйлив. — Он ^е непаци-
]енат за такб прёпйзё ствари.
непацщёнца ж (тал. гтрааепта) не-
сшрйливосш. — Нйшта се непащуёнцбн
не пбетижё.
неподопштина ж (обично у мн.) По
ступок щи не долику/е, ружно йонаша-
н>е. — Млад ]е и зёлен, ма йстб му се не-
подбпштине нё могу бдбит на младое.
нёпослух м нейослушносш. — Нёпо-
слух ^е строго кажн.аван у Дубровачкбн
Рёпуплици.
непрйлика ж неприлично чел>аде, ко-
}е йо каракшеру и ц/елокуйним сво]сшви-
ма нема ничег л>удског. — бна непрйли
ка о(д) ч6в^ека учинила нам ]е пуно зла.
нёпут м (тал. перо1е, шро1е) неНак, си-
новац, сесшриН. — Братов или еёстрин
ейн ^е мёни нёпут, а мо^а д|ёца су му пр-
вй ро^аци.
нёпуча ж (тал. шро1е) нейакшъа, сино-
вица, сесшричина. — У мене сестра йма
пёр, она )й мёни нёпуча.
нерав, нёрва м (тал. пегуо) живац. — Нё
можемо^е вйше трп]'ет, сва^е од нёрава.
нервават, нёрваван неевр. I. нервира
ши некого, ийи некоме на живце. — Ни-
]ёсан те тй)о нервават, ма сан ти моро
бвб рй]ет. — Од нервавадьа у бфищуу й
руке су ми се почёле трёс. П. ~ се нерви
раши се. — Нёрваван се слуша]упи ту
стару прйчу о афитуалима.
нёрват, -ан неевр. I. нейовол>но д}ело-
ваши на нечи}е живце, нервираши неко
го. — Нёрваш ме с творен лудбетима!
II. ~ се нервираши се. — Нёрван се кад
гс^ пасаван овуда, ^ер ме страх да се не
стрбвалймо нйза страну.
нёрвбз, -а, -о прщц. (тал. пегуо5о) нер-
возан, слабих живаца. — Свй су прит
партёнцу били мало нёрвбзи.
нервозйтат ж (тал. пегуозИа) нервоза,
несшршьивосш у очекиван>у нечего, уз-
бу!)е}ъе. — Свё ]е пуста нервозйтат била
крйва, па су се на еврху и покарали.
нёрвбзо прил. нервозно, несшршъиво.
— Нё вал>а на све нёрвбзо одговарат!
передан, -дна, -дно прид]. неуредан. —
Нёредан ]'е б^о о(д) свёга до свёга.
иёреднбе, -ости ж неуредносш. — Нё-
реднбе ]е груба особина.
нёсан, нёсна м несйаван>е (не несани-
ца!). — Умбрир ме ]ъ нопас нёсан, ббли-
^о ме ^е зуб.
нёсаница ж кад се у дужем времен-
ском Периоду не може сПаваши. — Пат
ин од нёсаницё, па ми по сву нбп грубё
мйсли долазу на памёт.
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нёскладан, -дна, -дно првд. нейри-
сшо/ан. — Кад уйёш, лщепо се ^ви. Нё
буди нёскладан!
нёскладница ж нейрисшо]на женска
особа, обычно мла^а. — Нёскладницо,
нёскладна, ко те чэдё говорит такё р)ечё-
тине!
нескладно прил. нейрисшо]но. — Нё-
складно ^е у транваЗу с)ёдат, а стари)ёга
пуштит да ст6)й на ногама.
нескладное, -ости ж нейрисшо]носш.
— От кбга си научщо ту нёскладнос?
неслан, -а, -о прид). блушав, без духа.
— Неслане су ти тё шале!
несланштина ж 1. особа без духа. —
О чёму йу говорит с Ьнбм несланшти-
нбм? 2. лудори/а. — Ъёли су учинит не
тто ориййнало, па ^е йспала обична не
сланштина.
нёсмил>ен, -а, -о пращ, немилоердан,
сшрашан. — Нёсмил>ена му ]е била суд-
бина.
нёсмотрен, -а, -о прид). нейаж/ьив. —
Да шцёси била нёсмотрена, нё би то би
ла ни разбила.
нёсмотрено прил. нейаж/ьиво. — Не
ходи нёсмотрено, глёдгу прйд ноге!
нёсмотренбе, -ости ж нейажгьа. —
Од нёсмотрености си разбило опале.
нёсмотрен>ак м нейаж/ьив чов]ек. —
бли се тй фйдаш у онега нёсмотрен>ака?
неспола ж (тал. пезро1о — дрво, пезро-
1а — плод) вреша ]ужног воЪа, дрво и
йлод, мушмула. — Прйсш'еле су и првё
нёсполе.
нёспор, -а, -о прид). ко/и се брзо шро-
ши (мисли се на храну). — Бщелй крутое
нёспор, а да и не гбворйн кад^е фрёшак!
нёсретан, -тна, -тно придь йроклеш
(еу(ремизам). — Нёсретна жёно, зашто си
ми удрила дщёте по глави?
/нёсрейа/ изр. ка(д) хйЬе несреБа чу/е сеу
случа/евима кад се деси нешшо нежел>е-
но и неочекивано, шшо може йредеша-
вл>аши или зло или само нейрилику. —
Пазила сан да нё сломи)ён бву кикарицу,
ма ка(д) хойе нёсрейа, баш ти се догодй
бно што нёйеш.
нестрпл>ён>е с несшршъивосш. — Од
нестршьён»а ка(д) Йе те вййет, нё може
вйше ни спат.
нётом вез. чим. — Нётом смо изйшли
йс куйё, почёло }е дажйет.
неустршъен, -а, -о прил. несшршьив.
— По нарави ^е неустршъен свё би тир
напрешу.
нёхаран, -)н&, ^но прид). ко/и се ни за
шша не брине, немаран. — Он йма нёха-
]ан однос прама школи.
нёха]но прил. немирно, без ос}еЪа}а
одговорносши. — Нёма добра ка(д) се ра
ди нёхгуно и бёз вол>ё.
нёха)ство с немарносш. — Куйа ^е од
нёхгуства пропала.
нёхаран, -рна, -рно прид). незахвалан.
— Колико су свё за вьега учйнили, а он се
показо до кра^а нёхаран.
нёхарнбе, -ти ж незахвалносш. — Б6-
лй ме шёзина нёхарнбе прама мащи.
нёхотице прил. нехошично. — Нёхоти-
це сан збрйшб скалйн и навйнуо ногу.
нёшес, -ста м неуредносш. — Онакбга
нёшеста ко у н>йх нййе нёма.
нёшесан, -сна, -сно прид). у сваком йо-
гледу неуредан. — Нёшесну жёну пре
дан чов]ек нё би довео у куйу.
нёшесница ж неуредна жена — Д]ёца
_)он иду раздрпана и боса, а она, нёше
сница, то и не обада.
нешеснйчина м врло неуредан чо-
в/ек. — бнему нешеснйчини ]е вёстйт
пун майа.
нёшесничина ж (аугм. и пе^. од нёше
сница) — Очи ри не йспале нёшесничи-
ни, како нё вида гнусобу около себе!
нёштукан, -а, -о прид). (тал. зпдесаге)
без Плафона. — Ин)е тЩо спат у нёшту-
канон камари, па смо му за нойас начй
нили у тйнелу.
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нйгда прил. никад. — Нйтда ин то не
пемо заббравит!
нй1}е прил. нигд/е. — Нщёсмо сусрели
нй!}е нйкога, а и да ^ёсмо, у мраку га не
би познали.
нйздбли прил. йрема доле. — Срёли
смо се баш на скалйнима: он хбдщо
нйздбли, а ')& узгбри.
предан, -дна, -дно за*п'. ни )едан. —
Свё нам}е русиче одшуёла зима, шуедна
шуе остала.
Нике ж женско име чесшо у Дубров
нику. — Како то йзглёдаш? Обукла си се
ко Нике луда!
нйюц'а ж (тал. шссЫа) удубина у зиду,
ниша. — У вратима от Пила йма]ёдна нй-
юуа.
Нйкица ж уобича/ено женско име у
Дубровнику.
Нйко м чесшомушко имеуДубровнику.
/нйко/ изр. нйко к иишта (нйко и нйшта)
безври/еданумашери/алном и моралном
смыслу. — бни су дома у Кбнавлима бй-
ли нйко й ништа.
Нйкша м чесшо мушко име уДубров
нику.
нимало прил. нишша. — Нимало се не
весёлйн зйми. — Нщёсан нимало умбран.
Нина ж женско име у Дубровнику.
нйна-нана щевуши се д)ешешу При
ликом усйавливауьа. — Нйна-нана, злато
м6]е!
нйнат, -ам несвр. (и: нйнит) сйаваши
(каже се д}ешешу). — Хомо сад нйнат у
нашу кблу!
нйнут в. нинаш.
Нйно м чесшомушко имеуДубровнику.
нйоткле (нйокле) прил. ниоткуда. —
За врщёме рата шуе нйокле могла дбп
храна.
нйчигов, -а, -о зам^ ничи/и. — Чйгово
^е бвб? Нйчигово!
нйшта зам), сишница. — 1ёдйш се за
ништа. — За тебе с толиюуен динарима
то ]е нйшта! изр. пёь у ништа смагьиши се,
изгубиши на м]ери. — Мёсо ^е пошло у
ништа ка(д) се испёкло. увечё трйста, Эду-
тро - код неко йуно обеЬава, йа од Шога
не буде нишша. — У н>ега ]е вазда било:
увечё трйста, у]утро нйшта. нйко а ~ ни
шша, односно без икакве машери/алне и
моралне врщедносши. — Та фамшьа )е
вазда била нйко й ништа. н& би (нетто)
учйнщо за ништа ни йо ко^у цщ'ену. — Нё би
ук за ништа сам жйвщо у тон купи.
нйшто с нишшарщ'а. — На кра]у смо
констатали да ]е он ^ёдно вёликб нйшто.
изр. ~ о(д) чел.адета лош чов]ек или жена. —
Знб сан да^е он нйшто о(д) чел>адета, ма
да Ье ми бвб офракат, туёсан се надо.
новёмбар, -бра ы м)есец новембар. —
У нбвёмбру зна добро запухат.
Нови м Херцег-Нови. — На уласку у
Боке налазй се старй град Нови.
новйтат, -и ж (лат. П0У11аз) новосш. —
Ка(д) су се вратили й(с) Сшьета, бйли су
пуни новйтатй.
/нбга/ изр. пасти с нбга немойи више ни
шша од умора радиши, веома се умори-
ши. — Вас дан руцан, пала сан с нбга! ви
сит на ногама дуго сша/аши на ногама. —
Вйсйн на ногама од изван хора, ма ми па
ра да нёЬу^ош пуно издурат. йгра]у ми но
ге дрхше ми ноге од узру)а»за, сшраха,
узбу})ен>а. — Кблико сан се припала ка(д)
су бубли у врата, й сад ми ш^у ноге!
скочит (скакат) на ноге скочиши с камена у
море с ногама надоле. — На бааи смо
вазда вйшё скакали на ноге него на гла
ву, пале су му руке й ноге одузеши се од ве
ликого сшраха. — Паду ми й руке й ноге
кад ми пбспу'ёр донёсё тёлеграф. пбь на
ноге йоНи й/ешке. — Пошли смо с транва-
^ем до Лапада, а бнда на ноге старшем
путен до у Мйхгула, па испод Гбрицё
свётбга Влаха, поред Гбспё од Милоср^а
до Бонйнова. бит на ногама биши здрав,
оздравиши. — Ка(д) смо се пасанё сетё-
манё вй!)ели, он ^е бйю на ногама и туе
се нйшта тухау'о. — Она бдавно шуе на
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ногама. ногу (не) сломила клешва. — Ногу
не слбмила, како то йдёш нёсмотрено? —
Ногу }а сломила ако ]он вйше праг при-
кбрачйн!
ножица ж (дем. од нога) 1. мала нога,
на)чешЬе д/еч/а. — Дёч^ё ножице су на
студён ос)ётл.иве. 2. нога од свшье или
од йрасеша (не живог). — Ко нй)е прбвб
галатину од ножица, ушй и главе от пра-
ца, не зна што ]е добро.
ножице ж (р1. 1апгшп) маказе, шкаре.
— Не игра) се с нбжицама!
но] а ж (тал. шла) досада. — Кад ме
ухитй но) а, не знам што би 6(д) себе.
норват се, н6)аван се кссвр. (тал. покис)
доса^иваши се. — Ма каква фёста! Свй су
се но]авали, а нй]е било ни мужикё!
но]6з, -а, -о прщц. (тал. поюзо) досадан.
— бна ти ]е ]ёдно нЬ)бзо чедое што му
свё смёта.
номинават, -йнавам несвр. (тал. погш-
паге) именовании. — Вщепнйке су номи-
навали свакё или свакё друтё годинё.
номйналй, -а, -б приди (тал. попипаЬ)
номинални, само йо имену, називу, озна-
ци. — Он ]е б^о само номйналй погла-
вар, а влас су ймали друга.
нонди прил. онд}е. — Знам да сан бур
су нбнди оставила, а сад^е не могу най.
нбне -ё ж (тал. поппа) баба, бака. —
Наша ноне ^е вазда за нас ймала бешко-
тйна па би нам у руку тйснула по
два-трй.
нбно м (тал. поппо) д/ед. — Наш се нб-
но ужо шётат у)утро рано пут Плоча.
/нос изр. дйгнут ~ уобразиши се. —
Отка(д) су се нашли у сблдима, дйгли су
нос, нйкога вйше не познаду. изр. душа му
(М) }е у носу ]едва жив (жива). — тёдва
йдё, душа му ^е у носу. йзйй. н1 нос Прине
сши. — Све Йе то н>йма ^ёднбга лщепбга
дана йзй& на нос. йзйЬ (йспёт се) на вр(х) но
са дозлогрдиши. — Нёка ми вйше нйко од
айх не долазй у купу, свй су ми се йспё-
ЛИ на вр(х) НОСа! коликб йма свё би му у нос
стало мало, врло мало. — Коликб на п)ату
йма купуса, свё би му у нос стало, напи-
н>ат (напет) нос налушиши се на некога,
сверим йонаша/ьем исказиваши нераспо
ложение йрема некоме. — Напёлн су нос,
сйкуро ин нёшто нй)е право. ~му (]он) пёчё
ракн]у кад )е неко йрехлаЦен, йа му цури
нос. — Вйдйш да му нос пёчё раюи'у, на
очи нё видй. обвесит ~ изражаваши нерас
положение йрема некоме или због нече
го. — 6б]есипе нос ако хи мимбййёмо.
поп уз нос кад се неко на некога због нече
го налуши. — Знам да сан им пошб уз
нос, ма не могу ни ]а са сваюцен ко ш чй-
рон на репу, чйнит нёшто на врат на нос ра-
диши нешшо шшо се на]брже може. —
Партили су на врат на нос у Новй, ]ер ]е
старому душа у носу.
носак, носка м ген. мн. нбсакауско, шу-
шье йродужензв на Посуди (ибрику, кан-
ши за зали/еван?е и сл.) кроз ко]е исшиче
шечносш. — Броке от поши'ёва&а су иза
купё, па узми ону з дужщен носкон.
носит, нбсйн несвр. I. носиши}а}0 (ми-
сли се на йерад). — Зйми кокоши слабо
носу, тёк у пр6л>епе пронёсу. II. ~ се оди-
)евайхи се, облачиши се. — Он се вазда
лй)епо носй. — С]ёпаш ли се н>ё? Носила
се на жупску.
нота ж (тал. по!а) 1. забил>ешка. — Ту
^е нёйе била нота о йзложби. 2. ноша, му-
зички знак. — Удара у мужици, а нё зна
ноте!
нотабене (тал. по(а Ьепе) у Писано] и
живо] рщечи се чесшо уйошреб/ьава у
значен>у: зна] добро. — Ма кад вёп гово-
рймо 6 тему, они су, нотабёне, ходили за
нама, а нё испрйд нас.
нотават, нотаван несвр. (тал. по(аге)
бшьежиши. — Ва)'а свё што се спёнца
нотават и о свёму водит кбнта!
нотат, -ан свр. забшьежиши. — Нота)
то да не заббравйш!
ндтада ж (тал. попала) йробд)евена, не-
йросйавана ной у веселом друшшву, у ка
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фани, уз болесника ишд. — Нйко мб^, та-
ка се нотада пантй! Бумбили смо й ]ели
дббрщех бокунйпа, а Мато ^е чйни)о
см]ёшнице акбнто Маринога капелйна й
весте од госпоже антйкё.
нотищца ж (тал. пойла) щесш. —У да-
нашаёму фол>у била ]с кратка нбтицща о
]ёднбму нашему исел>енйку с Пёл»ешца.
нопурак, -урка м ген. мн. нопурака и
нопурака цви/еш ко/и се увечер ошвара.
— ДаЪу ти к6)й нопурак, йман хи булй-
кан.
'нти кад се заусши йсовка. — 'Нти ро
ге, што су се прйпали! П6б]егли су у ку
пу ко миши у бужу.
ну узв. дедер. — Ну ходи, да видйн ка-
ко ти стс^й та махрамица!
нумер м (тал. пшпего) бро]. — КЬ]й ]е
то нумер?
нути узв. 1. виды ши. — Нуги н>ё, како
зна говорит и кад ]е нйко нйшта не пйта!
2. а ево ши. — „Нё знам ко би то умир
йсплес." — „Нути аё!"
гЬ
аанке вез. ниши. — Нфе ме аанке пб-
гледала! изр. н>анке пер идеа (тал. пеапсЬс
рег Иеа) ни йомислиши. — Ко би на тб
прйстб, ма аанке пер идёа!
1ьацат, аацан несвр. м/ьацкаши усши-
ма йриликом }ела. — фёду за трпезу па
н>аца]у.
аёкй, -ё, -а зам], неки. — ЕЬёкй су хо
дили й тамо па нйшта.
аёкоде, -а, -ё зам], нексуи. — Паса и
овуда по н>еко]й чов^ек.
н>ёколикб прил. неколико. — Н>ёколи-
кб пута сан ти рёкб да ме не сёкаваш!
н>ёшто зам], нешшо. — Рёкб би ти аё-
што ако се нёпеш на]ёдит!
аока ж кнедла, всиьушак. — Да ми ^е
сад шаг шока па озгар топа од мёса!
абрац, аорца м ронилац, ггьурац. —
Дёдан абрац ми ]е йз великё дубине из-
абрир анкору.
н>6рит, -йн несвр. рониши. — Он скбчй
у море и н>6рй до баркё.
н>оркётав, -а, -о прид). (и: аоркётав)
щи гун1)а или Приговора. — Само да ни-
]ёси аоркётав колико си!
н>оркётавац, -ётавца м ген. мн. аоркё-
таваца гун^ало, зановешало. — Не могу
вйше подганёт онега аоркётавца.
аоркётавица ж женска особа ко]а
гун^а, зановешалица. — Вгу'а ймат добре
нёрве за пбднщ'ёт аоркётавицу!
н>оркётавичина ж (пе^ од аоркёта
вица) — Стара аоркётавичина нё зна нй-
ка(д) што хоЬе!
аоркётало с особа ко/а ничим нц/е
задовол>на, ко]0) никад ни/е Право. — У
задаё врщёме постб си аоркётало.
аоркётаае с гл. им. од аоркётат гун-
}}ан>е, зановешанзв, йриговарагье. — У
купи само слушан аоркётаае.
аоркётат, -ан несвр. гун^аши, йриго-
вараши. — Старй свё нёсто аоркёта, нй-
кад му шуе право.
аоркётун, -уна м зановейЬьивац, гун-
})ало. — Залуду му гледаш угодит кад ^е
аоркётун!
аочина ж (аугм. од аока) — Колике
су аочине! Пёт айх па пун п]ат!
аочица ж (дем. од аока) — Колишне
су ми йспале аочице! Ма овлйшнё, нё-
маш што уста ставит!
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обавёзат се, обавёжён се свр. чврсшо
се везаши уз некога. — Не би се такб ни
1}авб око крштенё душе обавёзб!
обад м велики инсекш ко/и у)еда. —
Упекб ме ]е обад у руку.
/обад/ изр. дават обада обраНаши На
жму. — Не дава му обада, ко да га не по-
зна!
обадат, -ан в. абадаш.
обазнават се, обазнава се несвр. до
знавании се. — Вазда се у нас у Граду свё
обазнавало.
обазнат, -ам свр. дознаши. — Обазна-
ли смо да се вйше не може пасат прико
Дупца.
обалит, -йн свр. ослиниши нешшо. —
Он обалй гфс, па обрнё страницу.
обалит, ббалйн свр. обориши некога
или нешшо. — Обалщо сан грасту с пита-
ра. — Не тиска] се околб мене, обалиЬеш
ме!
обал>йват, обал>йван несвр. обараши.
— Колико ]е пухб в^ётар, свё ]е дрвёпе
обал>йвб.
обаметнут, -нём свр. нейорублену
ивицу шкан>а учврсшиши концем. — Ва
^апе тапйт у коридуру обаметнут, почео
се ]е сукат.
обандунават, -унаван несвр. (и: абан-
дунават) (тал. аЬапйопаге) зайушшаши,
найушшаши, осшавлаши. — Не обанду-
навгу посб, ко зна ка(д) Ьеш другй най!
обандунат, -ам свр. (и: абандунат) за-
йусшиши, найусшиши, осшавиши. —
Ка(д) сте обёпали, шуе лизепо сад обан
дунат!
ббантит, -йм свр. озловолиши некога
неким йосшуйком. — Пито Конавл>анин
у Кнёжеву двбру статуу Мйха Працата:
„Кб те ^е то обан-пцо?"
О
обарйват, обарйван несвр. йушшаши
да зелен (куйус и сл.) у узаврело) води
учини два-шри клуча. — Обарйван купус
за учинит ^раге.
обарит, ббарйн свр. сшавиши накраш-
ко нешшо за)ело у юьучалу воду. — Оба-
рипу зёлён за вечеру.
обасвщётлит, обасвщётлйн свр. осви-
)ешлиши, обас)аши. — Рано у)утро сунце
с тё бандё обасвщётлй купу.
обасв]етл>ават, -ётл»аван несвр. осв]е-
йиьаваши, обас/аваши. — Велики лампи-
^уни обасв]етл>ава]у улицу од врха до
дна.
обатит, -йн свр. (тал. аЬЬаМеге) I. ойхр-
ваши, обориши (сшагъе йрще болесши
или за ври/еме н>е, видливо на лицу). —
Нй]е се на ништа тужила, ма се видело да
Ье ]е более обатит. Н. ~ се йохараши се
услщед болесши или старости. — Нё
знам штб му }е, ма добро нй]е, ]ер се )е
нёкако обапуо.
обдан прил. дату. — ббдан су свё бу-
тйге отворене.
обесёлит, обёселйн свр. I. обвеселиши
некога, йриредиши некомерадосш. — Нё
можете се имгфйнат колико сте нас обе-
сёлили што сте дошли. II. ~ се обвесели
ши се, зарадоваши се. — Обесёлили су се
ка(д) смо ин учинили импровйзату.
обепйват, обёЬйван несвр. обеНаваши.
— НёЬемо ван нйшта обепйват, а вй!)епе-
мо што можемо учинит.
обзират се, -ён се несвр. обазираши се
на некога или на нешшо. — Не обзирё се
он на никога кад ^е н>ёму у интересу.
обиграват, обйграван несвр. обилази-
ши около некога или нечего с одре1)еном
нам)ером или йрохш)евом. — Обиграва-
ли су около старё сй^елицё док ин нфе
препйсала купу.
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обйграт, обигран свр. обиНи. — Обй-
грала сан свё бутйге у граду ]Ъд& ли на-
Йём йстй кбнац.
общелит, 6би|ёлйн свр. 1. окречиши
нешшо. — Общёлили смо првй п]ан, остб
нам ]е другй и суфит. 2. йрословишы, ызу-
сшишири/еч. — Мйсли смо да Ьемо од н>е-
га чут к6)'у паметну, а он ни да 6би)ёлй.
обикнут се, -нём се свр. навиНи се,
йрихвашиши нову средину. — Оди смо се
обикли бржё него смо се надали.
обит, общён свр. обиЫ, йроНи. — Ъё
свё нще бщо! ббир ^е щуелй св^ет!
об]ед м главны оброку йодневним са-
Шима. — Не заборави да^е об^ед йусто на
уру! — ХоЬете ли данас йматз'ош кога на
ббз'еду?
об]еднват, -ёдйван несвр. узимаши
главны оброк, об}ед. — С^едйвали смо
на уру поподнё кад би папе затворило бу-
тйгу и дошб дома.
Ьб]едоват, -у]ён свр. и несвр. узеши ылы
узимаши Подневны оброк. — Мй Ъб}еду]ё-
мо око поднё. — ДбЙите у нас па Ьемо 66-
З'едоват згуедао!
об^ёдун, -уна м (аугм. од об]ед) добар,
богаш об}вд. — Рёкли су да Ье то бит
об^ед ко свакй дан, ма то]е бщо обз'ёдун!
/6б]есит/ изр. - нос кад се неко на неко
го или због нечего л>ушы. — ббз'есила \ъ
нос отка(д) сан_]он то рёкб и вйше не го-
ворй са мнбм.
6б]есит се, -йн се свр. 1. изгледом или
йонашшьем одавашы неку муку. — 1ёси
ли осёрвб како се т6во 6б]еси)0? — Нёшто
музе велико! 2. Почеши висиши (кад не
коме оды/ело сйада с рамена као да ви
си). — Какав ]е дошб бни .)адай човз'ек!
Капут се на н>ему Щесщо\
об]ётелица ж алашка щом се койа}у
шврди дш'елови земле, йагьеви и сл. —
Обз'ёталица и дйкела су йстё ствари.
довешен, -а, -о приц. 1. ко/и изгледом и
йонашан>ем ода]е да га нешшо мучи. —
Што си данас такб 6б]ешен? Оли ти се
што грубо догодило? 2. йревише сшрм,
усйравлен (ри/еч ]е о сшейеницама) . —
Пази како йдёш да не би по, скала]'е уахп
обвешена!
обларват, -а)аван несвр. оговараши
некого. — 5а да му чйнйм щапёре, а он да
ме наоколо обла^ава!
66ла] ат, Ьбла]ён свр. на нечи/е ры/ечи
ылы Приговор нейрисшо}но одврашиши,
неырысшо)но ри]ечима реаговашы. — Не
може он примучат, мора 6бла]ат! — А]-
ме, каква ]е\ Створена за бблаз'ат!
облакшават, -акшаван несвр. олак-
шавашы. — Макина нам облакшава посб.
облакшан>е с гл. им. од облакшат
олакшан>е. — бткад узимл>ён пйруле,
путан облакшэдье у ногама.
облакшат, -ан свр. олакшаши. — Бур
са ми ]е облакшала ко да }е йж н>ё нёко
нёшто дйгб.
облапбран, -рна, -рно прщд. йохлейан
на}ело. — Онакб облапбрна чбвз'ека ни-
З'ёсан вййела у свбму вщёку.
облапбрно прил. йохлейно. — Свй су у
чуду глёдали како човдек облапбрно}Ъдё.
облапбрнбс, -ости ж йохлейносш на
]ело. — Нйшта што ]е немерено нй)е
добро, а надасве облапбрнбс.
областит, областйн свр. овласшиши.
— Областщо гг']ъ да га на суду заступа.
облегйват, -ёгаван несвр. (тал. оЬЬПеа-
ге) I. обавезиваши. — Облёгали га или
нё, он Ье учинит како се н»ёму пара. П. ~
се обавезиваши се. — Не облёгавгу се док
нё видйш на чёму си!
облёгат, -ан свр. I. обавезаши. — Мо
ро сан му то учинит, облёгб ме з'е. П. ~ се
обавезаши се. — Нё можеш се облёгат
кад нё знаш како Ье дал>ё бит.
оближнват, -йжйван несвр. I. облизи-
вашы нешшо. — Нёмсз оближйват плйти-
цу, трёба ми у н>бн бэтт)щ й масло. Н. -
се облизиваши се. — Мачка ]е нёшто дй-
гла й(з) спремё, цй]'елй дан се облйжйва.
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облизан, -ска м ген. мн. бблизака са-
свим мала количина неке хране, колико
би се могло лизнуши. — Испало ми]е ма
ло н>6ка, бйЬе свакому само бблизак.
облизан, -а, -о прщц. глашке, Праве ко
се, зализан. — Што си груб с тй)'ен ббли-
зашцем косама!
/облйзат/ за облйзат прете кад]е нешшо
врло укусно. — Торта ^е била за облйзат
прете.
облит се, обличён се свр. добро се на-
йиши. — 6бли]о се ко прасац па са(д)
спй.
ббло прил. без жвакагьа. — Кад обло
йз^едён, панё ми на стомак.
6бл»етница ж годишгъща. — На 66-
л>етницу в]ёнчан>а су се растали.
дбибЬ прил. ноНу. — ОбнбЬ свё утихнё,
улице су пусте, перещане затворене,
град спй.
обор м Простор око куНе (у Жуйи ду-
бровачкоу). — Свё нам ]е ту блйзу, у ббо-
РУ-
ббразан, -зна, -зно прид). лш'ейа изгле-
да, угледан. — Лбуке ти шцесу ббразне,
ма су слагке. — ббразан ч6в^ек нё би та-
кб поступб.
ббрецпут се, ббрецнём се свр. окоси-
ши се. — Грехота]е Ьбрецнут се на старо
чедое.
обрйчит, обрйчйн свр. I. 1. обрщаши
некого. — Ко да те^е обрйчир лавуренат,
а нё гбепар! 2. одни/еши, одузеши,
ойлачкаши, нйр. на каршама и сл. —
Обрйчили су га до кожё, нй]е ймб су чи-
^ен бйл>ет за транва) купит. II. ~ се обри-
}аши се. — Обрйчщо се ко и обично и из-
йшб надвбр око десёт ура.
обрлатит, -йн свр. навалиши на некого
и йридобиши га за нешшо. — Док удрёш
дланом 6 длан, бна обрлатй чов]ека!
обрнут, ббрнём свр. 1. окренуши на
другу страну нетто што се йржи или
йече (месо, риба). — Назад пё(т) минута
сан обрнула мёсо и смааила 6ган>. 2. ио-
йржиши нешшо тек да мало ухвати. —
Млёвенб мёсо обрни на масти да се дб
сутра не усмрдй!
обрстит, ббрстйн свр. (осим за живо
тинку каже се и за човуека, нарочито
дщеше) кри/уИи йсуесши много или све
што}е било одре^ено да дуже шра]е или
нами/ен>ено веНем бро/у л>уди. — Увукб
се у суфит и обрспуо цй]елй вщёнац
бскоруша.
ббртан, -тна, -тно прид). окрешан. —
ббртна ^е за све у купи.
обруб в. обурлица.
обрубит в. обурлат.
обрунит, обрунйм свр. смакнуши йу-
йолак, цви/еш. — В]ётар й киша су ми
обрунили оно лй)епб цви^еЬе у арли.
/обруч/ изр. хЬдит пЬд обруч каже се за
грож^е кад ]е досЩело за вино. — Гро-
яфе ]е прбсухо, па йдё вей под обруч.
обуват, ббуван неевр. облачиши неку
обуНу на ноге. — Не обува) свакй дан црё-
в]е о(д) свёца!
ббулит, -йн свр. (глаголски приду, па-
сив. 6бул>ен) зачиниши у/ьем. — Сваку
зелен вгуа добро ббулит.
Обул>ен йрезиме у Дубровнику.
обурит, -йн свр. окренуши на буру. —
Вёдрй се, обурило ^е.
обурлават, обурлаван неевр. (тал. ог1а-
ге) обрубливаши. — Наша стара сарта ^е
с пс^мбн обурлавала коларйне на блуза
ма.
обурлат, -ан свр. (и: обрубит) оишиши
йосебним обрубом рубне ди/елове неке
од]еЬе. — бвй бокуюш робё Ье ми добро
дбп за обурлат послйне.
обурлатура ж (тал. ог1а(ига) тканина
ко)ом се ерши обрубл>иван>е. — Обурла
тура чёсто служй само ко гварницй]бн.
обурлица ж (и: обруб) обруб кауим се
ойши/е рукав или нет други рубни дио
на блузи, кошули и сл.. — Искрзала се
обурлица на кошу)'и.
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ббут, 6бу]ён свр. навуНи неку обуЬу на
ноге. — Колике су му ноге, не може на
Н.ЙХ нйшта обут, свё му ]е мало.
обуЬ, обучен свр. обуНи од]еНу, али и
цийеле. — Обуци сандале й ма^цу, па се
пойи йграт прйт куйу.
ббуйа ж цийеле и сл. (говори се на се
лу, у граду не). —Д | ёца пуно дёру ббуйу.
обухитит, -йн свр. обу/миши. — Коли-
ко ^е велик они платан у Трстёнбму, нё
може га нёколикб л»удй згуедно обухи
тит.
овакй, -а, -б зам), (чэде се и: вакй) ова-
кав. — Овакй се фйлм нё гледа свакй дан.
/овакб/ изр. овакб и овакб у сваком слу-
ча]у, и шако и овако. — Ми мбрамо овакб
и овакб дбЬ у вас, па йемо бнда вйЬет што
Ьемо учинит.
бвамока прил. (и: овамокарица, ова-
мбкарице) овамо. — Брзо овамока да ви
дите што ]е Нйко ухитауо!
овамокарица (и: овамокарица) в.
овамока.
овамокарице (и: овамокарице) е.
овамока.
ованцават, ованцаван несвр. (и: аван-
цават) (тал. ауапгаге) найредоваши.
Нйко не ованцава свакбга годишта.
ованцаменат, -амёнта м ген. ми. ован-
цамената (и: аванцаменат) (тал. ауапга-
теп1о) унайре^егье. — Чёсгито ти ован
цаменат!
ованцат, -ан свр. (и: аванцат) 1. осша-
ши, йреосшаши. — Доста нам ]е било бнб
солада^ош ^е и ованцало. 2. добишиуна-
йре^ен>е у служби. — Сад ]е он капурб,
ованцб ]е насе три м]есёца.
овачкй, -а, -б (и: овашкй) (у аугм.
значевьу) овакй, оволики (велик йо обу)-
му). — Има]у^ёднбга овачкбга мачка што
]ёдё само ]ётрице.
овашки в. овачки.
овлнки, -а, -б Оуейе: оволикй) оволи
ки. —У ту бужу]е сад ушла овлйка пан-
тёгана, ма нще мавъа од мачкё.
овлйкб (р)еЬе: оволйкб) оволико. —
Нё дан о(д) свбга ди)ёла ни овлйкб!
овлйчкй, -а, -б (и: овлйшкй) Оуейе:
оволйчкй и оволйшкй) (аугм.) оволико
велик. — Из]ели смо овлйчкй бокун тор
те. — Овлйшкй главор се увукб у мейу.
овлйчкб (и: овлйшкб) прил. (р)ег)е:
оволйчкб, оволйшкб) оволико много. —
Нё ъ)&ру')Ъя да су овлйчкб платили за по
кила рйбё. — Овлйшкб не би костало ни
да )е о(д) злата.
овлйшкй в. овлйчкй.
овлйшкб в. овличко.
овлйшнй, -а, -б (р)е1}е: оволйшнй)
оволико молен. — Овлйшнй ^е бйр кад^е
почео ударат у мужици. — Вийи миша!
Оволйшнй ]е.
овлйшнб прил. Оуейе: оволйшнб) ово
лико мало, сасвим мало. — Да] ми само
овлйшнб да прбван. — Оволйшнб ]е фа-
лило да бкаснйм.
бвб (и: бнб) уз именицу: бвб робё (=
ова роба, ову робу), бвб тапйта (= ови та-
гагги, ове тапите), овб круха (= ова]
крух) итд. ово. — Овб робё ми ]е свё што
йман. — Овб робё сан лани купила. —
бвб тапйта се вёй раздрло. — Продала би
бвб тапйта. — бвб круха нфе фрёшко. —
Л Ьу узёт бвб круха.
овсиьават, овбвьаван несвр. омириса-
ваши. — Кб те]е научщо свё овон.ават?
ов6|ьат, бвогьам свр. омирисаши. —
Кучак првб бвовъа кос, па ]е бнда пбчмё
глодат.
оврата ж ероша би/еле морске рибе,
ловраша (Зрагаз аигаШз/ — У кашетици
)с било ]ош мало оврата.
овудар прил. (и: овудара, овударка,
овударке, овударица, овударице) овуда.
— Овудар су пасавали каравани дубро-
вачюнех трговаца.
овудара в. овудар.
овударица в. овудар.
овударице в. овудар.
овударка в. овудар.
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овударке в. овудар.
овчица ж врсша бщеле морске рибе
^Ра^еИиз тогтугиз). — Добра ]е ^уxа от
куханё бвчицё. изр. мйран (га) ко ~ каже
се за некого ко ]е йрейуерано миран, йа
га мало ко и йрим/еНу/е. — То доуёте )с
тихо ко овчица, па га нйко ни не вида ни
нё чу]ё.
оган», огаа м вашра. — Вйдир се
оган. и у нас йс куЬё. — У овб бггьа се }у-
трбс они црнй (враг) попйшб, па нёЬе да
гбрй. изр. пой свё ко на оган. йошрошиши се
брзо, учас. — .Гутрбс ^е бйло рйбё, ма ]е
свё пошло ко на оган..
оглухнут, бглухнём свр. изгубиши
слух, оглушиши. — Лин ^е бйстрё памёти,
ма }е у задаё ври]ёма мало 6глухо.
оглухн>йват, -ухайван несвр. губиши
слух, йосша]аши глух. — 1а ти пЬмало
оглухн>йван.
/Ьглушак/ изр. примат Ьглушке кад се
неко чини као да не чу]е шшо му се гово
ри. — ШтЬ му говорйш кад он само при
ма оглушке?
огранчат, -ам свр. I. огрейсши. — Твб-
]а мачка ме ^е огранчала за руку. П. ~ се
огрейсши се. — С нёчи)ен сан се огранча
ла по нбзи, йдё ми крв.
огрдина ж йогрда. — До }учёр сте бй-
ле при]атёл>ице, а са(д) све што ^е огрдй-
на на н>у!
огрнач, -ача м йрегача, кецел>а, школ-
ска кецела ко}у су носиле ученице. —
Ка(д) пёрёш п)ате, стави огрнач! — Уче
нице су у школу долазиле у огрначу.
огрначина ж (псу од огрнач) — Сву-
ци ту йзрёпану огрначину! Кб те вйдй у
н>бн!
огрначнп м (дем. од огрнач) — Огр-
начиЬ )ои стб]й ко пйтуран!
огрчат, -ан свр. йосшаши горок. —
Сир Ье огрчат ако будё стат на вруЬйни.
одаберина ж осшашак онога шшо }е
Пробрано, нешшо неквалишешно. — Нё-
Бу _)а ]ёсти туйё одаберине!
одавно прил. кад временски нешшо
осшане далеко за нама. — (Ьдавно га ни-
]&яв вйдауо, можеби(т) да нще ни жив.
одал>е прил. дисшанцирано. — Бол.ё ти
се држат 6-дал.е, ко зна што се йс тега мо-
же йзлёЬ.
одал>йват, одал>йван несвр. I. одмица-
ши. — Што ми одал>йваш свщёпу кад вй-
дйш да читан? II. ~се одмицаши се. — Не
одалэйва) се нййе од мене у бвбн тйсци!
одал>ит, бдал>йн свр. I. одмакнуши. —
Одал>ила сан тёпу с опьа, а вода]ош врй.
— II. ~ се одмакнуши се од некога или од
нечего. — Одал.и се од мене да те такбга
вйше нё гледан!
бдбабоват, 6дбабу]ён свр. одлегова-
ши некога. — Одбабовала ]е она й н>ега й
брата му.
бдвише прил. йревише. — Не прймичи
ми се бдвише блйзу!
одвратит, бдвратйн свр. врашиши
осшашак новца йриликом найлаНиван>а.
— Ймате ли ми за одвратит?
одвраЬат, -ан несвр. врайаши осша
шак новца йриликом найлаНиван>а. —
О(д) сто динара нйкад нё враЬа]у, говору
да нёма^у сйтна.
одговарат, -оваран несвр. нейрисшо]но
реаговаши на нечи/е ри/ечи. — Мала йма
грубу ужанцу одговарат бцу й мгцци.
одговбрит, -йн свр. нейрисшо]но реа
говаши на нечщери/ечи. — Можеш ли тй
примучат или мбраш на сваку меду одго
вбрит?
бди (и: бди) прил. овд}е. — бди]е данас
бйло ^ако вруЬе.
одигнут, бдигнём свр. мало йодигну-
ши. — Треба одигнут кантуналип и вййет
да шуе што запало иза н>ега. — Нека
Ьстанё такб бдигнуто.
одйзада прил. одосшрага. — Чйнй ми
се да на ауту одйзада нёшто дймй.
одйзгар(а) в. одозгоф).
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одйздб прил. с доле айране, доле, од
доле. — Неко^е одйздб вйкб и звб, ма па-
рб ми Мйхов глас.
одщёлит се, 6ди)ёлйн се свр.расшави-
ши сеу браку, развести се. — бни не жи
ву за^едно, одщёлили су се, а щёца су с
мгукбн.
бдика (и: бдика) прил. (и: бдикарице,
бдикарице) овд)е. — Купа ^е бдика у мбн-
тан>и.
бдикарице (и: бдикарице) в. одика.
одират, бдирён несвр. I. дераши не-
шшо с нечего или с некога. — Не одири
пйтуру с таволйна! П. ~ се йрешрзаши се
од Посла. — Прйт кра] од годишта се бди-
ру от посла.
одйсат, -ан свр. (тал. 158аге) одигнуши.
— Еуантёрёно ^е бдисано за нёколикб
скалйнйЬа од зёмл>ё.
бдма прил. одмах. — Дб1)и одмадома!
одмамит, бдмамйн свр. одвуйи некога
негд}е обекалима или йреваром. — Од-
мамили су хи да се пренёсу у другу купу,
а са(д) се нё могу нака}ат.
одмамл>йват, -амл>йван несвр. одвла-
чиши некога негд]е обеЬалима или на
йревару. — Одмамл>йвали су бни н>йх нё
коликб пута, ма хи юу'ёсу арйвали одма
мит.
бдм]ена ж залуена. — бна ]'е мс^а од-
м]ена у животу.
одмщёнит, бдми]'ёнйм свр. замщени-
ши некога у неком Послу или у свему да
би му се омогуЫо одмор. — Йма бна до
бру пёр, у свёму ]е одлиуёнила.
одм]ен>йват, -ёвьйван несвр. зам]еп>и-
ваши некога у Послу. — Чёсто ме он од-
муёьйва, па й ]й йман мало бдмора.
одмлатит, бдмлатйн свр. жусшро йо-
Ьи негд]е. — Одма иза бб]еда ^е одмлати-
ла пут Пила.
однекле прил. однекуда. — бднекле су
чули да пе йдупё сетёманё дбЬ и у нас тё-
атар.
одникле прил. ни од куда. — Нёма^у
одникле нйшта! Како пе дат толйкё сбл-
де?
одовле (и: бдбвле, бдбвлица) прил.
одавде, одовуда. — Спбзи пе бдбвле поу у
цркву.
бдбвлица в. одовле.
одбзга(р) в. одозго(р).
одбзгб(р) прил. (и: одйзгар(а), одо-
згар, бзгар(а), бзгб(р)) с горле стране,
горе, од горе. — Дббре сан црёв]е кугауо:
одбзгб }с кожа, а одбздб гома.
одбздб прил. с доле стране, доле, од
доле. — Ако пеш вй!)ет море, мбраш се
одбздб исат на п^ан.
одоне (и: бдбне) прил. оданле, одону-
да. — Одоне па до мора свё ]е бйла ма-
слйната.
одбнле (и: одбнле, бдбнлица) прил.
оданле, одонуда. — Одбнле ис Хёрцего-
винё пуно ]е айх дошло у Дубровник
^ош за врщёме Рёпупликё.
бдбнлица в. одонле.
одоцнит, бдоцнйм свр. I. закасниши.
— Одбцнийеш у школу, са(д) Ье осам
ура. П. ~ се закасниши. — Кат касно за-
спйн, йутро се бдоцнйм на вапбр.
одремуЬат, -ан свр. I. одвуЬи, одни/е-
ши. — Не знам 1}ё ^е бнй ч6в^ек одремуЬб
мб]е ствари. П. ~ се одвуНи се. — Одре-
мупб се нё1)е сйнбп и ]ош нй]е дбшб до
ма.
одриббг и мн. бдрибогови ока/' ко/и би
некога у машерщалном смыслу до коже
одерао. — Какви су бни бдрибогови, свё
ин ^е по злато! — Он ^е одриббг! На де-
сё(т) 1)брната узмё кблико друга у м]есёц
дана.
бдрщёт, бдерён свр. I. одераши. — Од-
рб би ти кожу кад би могб! II. ~ се йре-
шргнуши се од Посла, од Плача и др. —
Ди^ёте се одрло от плача, а мгука га не
обада. изр. пбсо за бдрщёт се шежак йосао.
— ,1ёс добро плаЬено, ма]е пбсб за бдри-
^ёт се.
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одрщешйват, одрщёшнван несвр.
развезиваши нешшо шшо ]е завезано. —
Одрщёшйван грбпе на шпагу.
/одри)ёшит/ изр. одрщёшитэвЬна кад йо-
ново йочну да звоне звона на Ускрс. — Чу-
ла санЗутрос ка(д) су одри]ёшили звона.
одрли]а м йодеран чов/ек, (чешНе) не-
уредно од/евен или обувен. — Зашто
йдёш ко одрлща? Пбгледгу како су друга
ушесно обучёни!
одрлщина м (пе). од одрлща) — Баш
си йзабрб прщек^а, одрлщину!
одрина ж дрвена или мешална кон-
сшрукцщ'а, ко}а сшо]и на сшуйовима, а
служи за ширеьье ложе или бшьака йе-
н>ачица, обично над шешницом или ше-
расом. — Прйт купоне била дуга шётни-
ца с одринбм, па би се д)ёца пела за убрат
гроз биуелбга или црнбга грож!}а.
одриница ж (дем. од одрина) — Гу
стало нас ]е с)ёдат у хладу пбд одрини-
цбн.
одрпан, -а, -о приди йодеран. — Нёка-
кав одрпан чбв]ек се _)утрбс мотб около
купе и нетто заглёдб.
бдрт, бдрён свр. одераши. — Одрёш
свё цр^е скачупи по соврн>и.
одстат, одт6]йн свр. одсша]аши (ул>е,
вино) изв]есно врщеме. — бвб ул>е ]е од-
стало, мйслйн да ]е дббро.
61)е прил. овд]е (говорило сеуКонавли-
ма, а сад све више и уДубровнику йоши-
ску)ери/еч бди и оди). — 6|)е су прще на
плацу дблазили и Конавл>ани й Жупке, а
са(д) хи]е свё мааё^ер нема вйше ни то
вара нй Табора.
Ожёдн>ет, ОЖёднЙМ свр. (прел. И непрел.)
ожедниши некого или сам ожедниши. —
Ожедаело ме ]е слано мёсо. — Да ми ]е
мало воде, ожёдн>ела сан!
ожёнит, оженим свр. некоме нешшо
ушрайиши, увалиши уз добру цщ'ену. —
Говору да ]е Пёпо добро ожёюуо купу
што му ]е бегала от пбкбн>ёга папё.
ожёт, бжмён свр. исцщедиши рукама
мокро, на]чешНе ойрано, рубле. — Вал>а
добро бжёт робу да се прй]е на бвему
влажному врёмену бсушй.
ожимат, бжимл>ён несвр. 1. сшезагьем
цщедиши мокро рубле. — Слабо тй то
бжимл>ёш, роба ти]е бегала пуна вбдё. 2.
сшезаши (кад незрело воНе куйиусша). —
.Габуке зош нщёсу здрёле, бжимл>у.
бжица ж кашика, жлица. — Има
ужанцу захитит ]ухё йс щата, па пухат у
бжицу.
ожичина ж (аугм. и пе]. од бжица) —
Вёлике.]он очи па узёла бжичину]ёда ли
вйшё заграбй.
бжичица ж (дем. од бжица) 1. каши-
чица, жличица. — Доста]е у кафу ставит
двй)е бжичице цукара. 2. дио грудног ко
ша. — Од врупи)ех прйкала мука ми ]е у
бжичици.
ожурит, -йн свр. добро оглодаши ко-
сши. — Како ]е бжурщо бвё кости, нёма
му манё!
озада прил. одосшрага. — Дбшб му ]е
бзада и бубнуо га с пёсти у шкйну.
бзват се, озбвён се свр. 1. одазваши се
на нечще дозиваьье или йозив. — Озбви се
ка(д) те зову! — Свй су се бзвали и до
шли ма]ци на фесту. 2. реаговаши него-
ду}упи на нечще рщ'ечи или йосшуйак. —
Они су се одма бзвали на гьихове путине
и дали ствар у руке авбкату.
бзгар(а) в. одозгоф).
6згб(р) в. одозгоф).
бздб прил. с доле стране, доле, од до
ле. — бздб се може уза скалйнату йспёт .
свё до врха.
ёзёпети, озёбён свр. сшегнуши се (кад
се вуненароба сшегне, йоЦеу се). — Штб
Ьеш чинит ако ти бва вёста озёбё у пра-
н,у?
6знб]ан, -]на, -.)но прищ. зно}ав, вла-
жан, мокар од зно]а. — Били су бзнб^ни
како су трчали, йс кошул>а ин се могла
вода исти]ёштит.
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6] а узв. Приликом сусреша у значегьу:
гд)е си? — выше се чу}е йо селима; у Ду
бровнику]е била}една жена ко}у су зва
ли Ане „о/а".
оказнцбн, -они ж (тал. оссазюпе) При
лика, йригода, згода. — Тад ]с била ока-
зи]бн за купит бну купу на Греблу жуди-
]бскбму. изр. ухитит ~ искорисшиши При
лику. — Да шуе ухитило оказй]бн лани и
дбшб са службой у Град, нйкад вйше то
не би арйвб.
окаменит се, -йм се свр. осшаши нейо-
мичан у шренушку кад шреба нешшо
урадиши. — Што си се ту бкаметуо?
окашат се, окашан се несвр. брецаши
се на некого, одговараши некоме грубо и
ошшро. — „Не бкашгу се ка(д) те нёко
с]ёту)ё", говорила би нама наша ноне.
бквасит, -йн свр. I. сасвим мало не
шшо смочиши. — бквасийу ]ёдан бешко-
тйн у мл.ёко. II. ~ се мало се смочиши. —
Само смо се 6квасили и одма пошли па.
бкиснут, окиснём свр. йокиснуши. —
Окисла сан са свбм омбрелбн! — Ако нас
ухитй даж, окиснупемо ко кокоши.
оклапит, -йн свр. 1. (прел.) ошинуши
ри/ечима или удариши. — Синоде су на
сёдути добро оклапили Бара за вьёгову
препбтёнцу. — Нёко га ]е иза кантуна
оклапщо по глави. 2. (непрел.) йроборави-
ши. — Иза рата ^е он нёколикб година
бклатцо у Кармену.
бклачит, -йн свр. I. облщейиши кре-
чом, Оойрскаши. — Вгуа нам ]ош бклачит
мире, па Ье овб бйт готово. II. ~сеуйрла-
ши се кречом. — Да нщёси й тй ми)ёшб
клак ка(д) си се такб оклачир?
окле (пуч.) в. ошкле.
оклён нт, бклёпйн свр. I. учиниши не
шшо клемйавим, нйр. уши. — Ка(д) ста-
вл>аш барету, пази да не бклёпйш уши!
II. ~ се учиниши се клемйавим, оклемйа-
виши се. — Д]ётету су се оклёпиле уши
од лёжан>а.
око с ген. мн. очй (не очи]у) орган вида.
— Б]ёжи ми с очй! изр. бацит -1 бациши йо-
глед, йогледаши. — Баци кад й кад око на
малу да не учинй штёту! б*цит ~* йоже-
леши некого или нешшо шшо се сви^а. —
Бащн'о }е око на ]ёдну лщепу купу на
Плочама. б^ёжн му (]он) - на купус кад}е не-
ко разрок (сшранглед). — То ^е бнй малй
ШТО му б^ёжЙ ОКО На купус! блажснё очи
кад се жели изразиши задоволсшво због
сусреша с неким кога давно нисмо вид]е-
ли. — Блаженё очи да те виду! глёдат кри
визн оком нерадо гледаши. — То наше
при]етё]ство свй глёдау'у крйви)ен оком,
дават у очи уйадаши у очи, скрешаши йа-
жн>у. — Чудо шуёси видела она врата,
знаш како дава]у у очи! дат прйд очи йро-
словиши, сйоменуши. — Нё сми]'ё ин се
дат прйд очи да ^е то такб. дат некому прйд
очи уйозориши некого на нешшо. — Дгу
ми прйд очи што га чека ако нё финё ску
лу, копат очи1 найрезаши очи на/чешНе у
мраку или слабо осви]ешьено} йросшори-
)и. — Нё копа] очи с тй]ен сйтшцем пбн-
тима ка(д) се вёп смрачило! копат очи2
смешаши. — Копа ми очи кад вйдйн како
наопако држй лапис. не склонит ока немо-
Ни засйаши, не сйаваши. — Ни]ёсан сву
нбБ склбпила ока мйслёпи Г) с ]е она нёво-
да му се юуе што догодило. - мо]е од
милошше се коже некоме, обично д]еШе-
шу. — Хгуде сад лй]епо, око м6]е, нйнат!
очи тн (не) йспале коже се кад]е неко нема-
ран и нейажгьив йа нешшо не виды. — Ка
ко можеш такб ли)ёват ул>е, очи ти (не)
йспале! Вйдйш да ти цурй низ ббтил>у! с
вёлики]ен очима учинит нёшто с великом
желом и задоволсшвом учиниши не
шшо. — Пбшб би ти й са(д) тамо с вёли-
юцен бчима. — С вёлиюн'ен очима би му
дала задай бокун из уста, сметнут с ока из-
губиши сан, али не шра/но. — СйнбЬ смо
до дуга остали на ногама, па ми се смёт-
нуо сан с ока. смекнут се прйд бчима кад се
изражава незадоволсшво нечим или кад
се изненада сазна за нешшо неугодно или
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се деси шако нешшо. — Смркло ми се
прид бчима ка(д) сан чула да^е ^опё(т) по.
свети РЗко взби]о врагу око каже се у Ду
бровнику, а не знам щим Поводом}е на
стала та изрека; можда само зашо
шшо сериму/е, а без йосебногзначегьа.
околит, бколйн свр. ойколиши, окру-
жиши некого или нешшо. — Окблиле
жёне зёдну Рщечку з брочицбн мл>ёка и
вйчу: „Да| мёни, да) мёни!"
околица ж околина. — Дубровачка
околица^е нёгда била богата маслйнатбн
и боровом шумбн, па су маслйнате уни-
штили л>уди, а шуме 6ган>.
около предл. и прнл. 1. око нечего. —
ОколЬ н>йх се бйло скупило булйкан чё-
_)ади. 2. около. — Ходили смо свё около
наоколо нё би ли вас нашли.
бкбран, -рна, -рно пращ, шврд, односи
се на Предмете. — Линцули су бкбрни,
)ер }ъ ставлено доста йнкашё.
бкбрндс, -ти ж шврдопа. — Линцули
Ье изгубит бкбрнбс ако хи ^опё 6саку]ёш
у пуно вбдё.
окорунат, -ам свр. (тал. согопаге) оки-
шиши. — Кад^е била фёста Свётбга Вла
ха, щуелй Град ]е бй)о окбрунан.
окорушат, -ан свр. скинуши кору,
о/ъушшиШи. — дбрали смо бйж и окору-
шали га.
окосит се, бкосйн се свр. на нешшо
усмено одговориши нагло, кратко и
ошшро. — Чудан ^е он, на сваку рщеч се
окосй.
окра]ак, окрика м ген. мн. Ькра^ака
осШашак развученог йщесша из щ'ега
су калуйом или ножем изрезаны обреме
ни облици или остаток колача. — Окрас
ке од анижйна дгуте Д]ёци!
окрачават, -ачаван несвр. йосша]аши
кратко. — Бол>ё ]е узёт вйшй брб^ ^ер
д)ётету свё брзо окрачава.
окрачат, -ан свр. ^ероватно од тали-
]анског 8согс1аге, откуда и потиче ч) йо-
сшаши краток. — ВёЬ се лЩепо вйдй да
]'е дан окрачб.
окрнут, окрнём свр. I. мало отупи. —
Кб ]е окрнуо бвй п)ат? П. ~ се мало се
отупи. — Жб ми ^е да ми се окрнула она
мала пишата.
бкрвьавит, -йн свр. осшаши без зуба
д)елимично или сасвим. — Вйди)о сан
Пера, бкраавир^е; до би му са(д) ч6в^ек
десё(т) годйна вйшё!
окрвъйват, окрвьйван несвр. I. ошуца-
ши йомало. — Не окрвъйвгу сваку ствар
што ]е узмёш у руке! П. ~ се ошуцаши се
йомало. — Ка(д) се ствари почму окрн>й-
ват, мбжеш хи бацит у смётлиште.
Ькукат, -ан свр. йо]адиши се. — Нёшто
]е, .)адна, бкукала, може и умри)ёт!
окупават, окупаван несвр. I. 1. заузи-
маши неки Простор. — ТвЬ)е ствари ми
окупаоду камару, па нёман 1)ё ставит
св6^е! 2. обузимаши. — Свакаквё бриге
ме окупава]у. II. ~ се забавлаши се с не-
чим. — У задн>ё ври^ёме се пуно окупав!
з булима.
окупат, -ан свр. (тал. оссираге) 1. 1. за-
йос/есши, заузеши. — Вас ормар си ми
окупб с юъйгама! 2. обузеши. — Окупале
су ме црнё мйсли. II. ~ се забавиши се. —
Мбран се с нёчщ'ен окупат да ми паса
вр^ёме.
окупацщбн, -они ж (тал. оссирагюпе)
нешшо шшо заокуй/ьа некого. — На1)и
какву окупацй)бн па пе те то растравё-
н>ат.
окусавит, -йн свр. нейравилно и крат
ко некого ошишаши. — Пошла Маре з
Бргата бстрий пйпак, па }е сву бкусави-
ли.
окусат, -ан свр. кратко и нейравилно
йодшишаши. — Такб ме ^е окусб да ме ^е
бйло срам йзйй на улицу.
окусит, бкусйн свр. кратко йодшиша
ши или нешшо кратко скро]иши. — Кб те
]е такб окуси)'о? — Мёштршьа ми ;е оку-
сила рукаве.
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бли 1. зар. — бли ]5ш йма онега мёса
6(д) синбй? 2. или. — ХоЬеш ли да ти ово
справйн за сутра оли за прикбсутра?
6лиган>, 6лигн>а м ген. мн. 6лиган>а
(на^чешпе у мн.) лиган>. — Бйло ]е й при-
гашуех олиппьа.
олипьиЬ м (дем. од 6лиган>) — Да ми
]е блипьйпа!
6ли)ёра ж (тал. оиега) Прибор зауле и
сирЬе у)едном комаду ко}и се износи на
сшо за врщеме некое оброка, уларица. —
Ули ул>а у оли)ёру и донеси на трпезу!
олити вез. или. — Мйслйн се бй ли пб-
шб олити остб дома спат.
блум м сШийса, камен щи сеуПошре-
блмва Приликом бри}ан>а. — Свакй брй-
.|ач йма при руци блум да му се наг)ё ако
му брйтва нёхотице збрйша.
омаглица ж лагана могла. — У задн>ё
врщёме хйта ме омаглица прид бчима.
ома!)и)ават, -щаван несвр. оПчин>аши,
зачараваши. — Су чщен га ома^щаваш
ка(д) те такб слуша?
ома1)й]ат, -ан свр. (тал. гда{ра) ойчини-
ши, зачараши. — Йдё он куд и она ко да
га ^е ома^щала!
омалит, бмалйн свр. даши ман>е, учи-
ниши мшъе. — Кад кухаш, немо] омалит,
нека свакому будё доста.
бмало прил. замало. — бмало нщёсан
по низа скалйне од Бужё.
бмарина ж сйарина. — Данас ]е вели
ка бмарина, може учйнит сконтрадура.
омастнт, бмастйн свр. обо}иши косу,
}а}а и сл. — Омастила^е косе да пара мла-
1}а. — За Ускрса Ьемо омастит пунощк.
омбрела ж (тал. отЬгеПо) кишобран. —
бегала ми ]е омбрела на салочи.
омбрёлаш, -аша м (тал. ошЪгеПаю) за-
нашлш'а ко]и Пойрав/ьа кишобране. —
Омбрёлаш ми ^е начйнщо бмбрелу.
омбрёлйн, -йна м (тал. отЬгеШпо) сун-
цобран. — Пошла ешьдрйна Маде у пасё-
1}ату с омбрелйном дарн се на сунцу не
би фаца ровйнала.
омбрелина ж (аугм. и пе^ од омбре
ла) — Ъё сте нашли толику омбрелину?
Можемо свй под н>у стат!
омбрелйнип м (дем. од омбрёлйн) —
Носи омбрелйнип да те не ухитй сунце!
омбрелица ж (дем. од омбрела) —
бмбрелицо м6]а, злата си ми вал>ала кад
^е шьуснуло!
оме^ина ж стара и д}елимично Пору
шена ме^а ко}а выше не служи рангуоу
евреи. — Пут пасава кала^ёднё 6ме1)инё.
омёсти, омётён свр. I. сПри/ечиши не
кого у обавл>ан>у неког Посла. — То ме ^е
^утрбс бмёло и нйшта нщёсан арйвала
учйнит. П. ~ се биши сПри}ечен у неком
Послу. — Омела сан се у дйскбрсима ш
н>йма па нщёсан надвбр ни изйшла.
омета ж 1. смешагье, омейиаъе. — Са
мо си ми за омету дошб! 2. особа ко]а
смеша у неком Послу. — Неко ми звонй
на врата. Ёто ометё!
омёта г, омеЬён несвр. (и: ометат) кон-
цем обра^иваши ивице шканине да се не
би осиПале. — Док '}& бвб прогастан, тй
омёпи котулу!
омётат, омётан несвр. I. смешаши не
комеу Послу. — 1г учйн, а тй ме омёташ !
— Ка(д) сан у шувишему послу, дб1}ё
враг да ме омёта. П. ~ се биши сПречаван
у неком Послу. — бмётан се овакб ка(д)
чекан спёнзу до поднё.
Ьметнут, ометнём свр. 1. навиши ко-
нац Приликом Пришивала дугмади. —
бметни добро кбнац да та пуца ^опёт не
отпанё! 2. обрадиши концем ивице шка
нине да се не би осийале. — Вщ)Ъш сву
весту йзнутра ометнут.
/омицат/ изр. ~ р8ге Показиваши неко
ме роге, обично иза ле/}а, у недосшашку
храбросши да се некоме каже нешшо у
лице. — Припбвщёда се да ^е ^ёданКона-
вл>анин с брсулё омицб роге госпару у
Дубрбвнйку.
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бмицат се, бмичён се несар. нейри-
лу'ешно несша/аши. — Полако се бмичё
айхово ббгаство.
ом]ера ж луера. — Узео ми ^е црёвзар
омзеру за црев^е.
ом]ёрат, 6м)ёран весвр. 1. йажливо
осмашраши и одлучиваши се на нешшо.
— бдавно бм^ёран ^ёдан лщепй бокуниЬ
баштане у Рбжату. 2. налу'ераваши. —
Окуёрб сан дбп ка(д) сте свй дома. —
бм]ёраш тй нас оставит насре(д) пута!
6м]ерит, -йн свр. йажливо осмошри-
ши. — бм]ери)о ме^е од главе до пётё!
омладит се, бмладйн свр. йодмлади-
ши се, обновиши се. — Басйок ми се сва-
кога прбл>еЬа омладй.
омла1)йват се, -а^йван се несвр. йод-
мла^иваши се, обнавлаши се. — Кад би
дошла старой, бвб зеленила би се омла-
1)йвало, а сад ]е бстарило, па само вйдйш
по к6|у младицу.
омлатит, бмлатан свр. Х.удариши ша-
мар, йлуску. — Ако ]5ш ^еданпут чу)ён
6(д) тебе грубу рй)еч, омлатипу та прдё-
л>уску. 2. млаНеуьем ошресши некийлод
с дрвеша. — Нёко нам ]е нбпас свё брахе
омлатщо! — Дёсте ли омлатили маслине?
омраза ж омрзнушосш због нечего (не
мржнза!). — Приповщёдали су нёшто о
нёв]"естама и створили ме!)у н>има омразу.
омразит, -йн свр. \.узроковаши нешр-
йеливосш. — Нёко га ^е омразир брату и
такб брат з братон вйше не говорй. —
бмразили сте ме ш н>йма на правда Бога.
П. ~ се сшвориши ме^усобну нешрйели-
восш, омраженосш. — бмразили су се
ради малёнкости.
бмулит се, -йн се свр. йоказаши зло-
волно и намрго^ено лице. — Изван «бра
се]е бмулила. Кб шцелй дан глёдат!
омучит, бмучйн свр. I. увалаши не
шшоу брашно, йобраш/ьавиши. — Прще
него се ставй прйгат, рйбу треба омучит.
онакй, -а, -б зам]. (чу]'е се и: накй) она-
кав. — Онакй чбв]ек, па нашб онаку жё-
ну!
/онакб/ изр. онакб н онакб у сваком слу-
ча)у, и шако и онако. — То онакб и онакб
нё ва^, па чини како знаш!
/бнамо/ изр. бнамо н>ёму (н>бме) кад се
говори о нечему неугодном код некого,
нйр. о рани, болесши и сл. као да се шим
ри/ечима жели шо зло далеко од себе
одбиши. — 0(д) дуга лёжадьа су му се,
бнамо н>ёму, свё ране ствбриле. бнамо 6н
(бна) кад се некого због нечег негашивног
нерадо йамшье као да се желиреНи: да
леко га куНа. — Са(д) Ье ми се бнамо бна
ми)ёшат у мб^е ствари!
бнамока прил. онамо (бнамокарица и
онамокарица; онамокарице и онамока-
рице). — бнамока кра) мора се вйдй бу-
лйкан чё]ади.
бнамокарица (и: онамокарица) в.
онамока.
онамокарице (и: онамокарице) в.
онамока.
оначкй, -а, -б (и: онашкй) зам], (ауг-
ментативно значен>е) велик йо обу/му,
онолики. — Да ми ^е сад оначкй бокун
мёса ко сйнбй!
онашкй в. оначкй.
онда прил. (и: ондар, бндар; ондара,
бндара; бндарица, бндарица; ондарке,
бндарке) шада, онда, у шом часу. — Кад
будёш то купбват, онда ми се .)ави. — бн
дара ми ^е по мрак на очи.
ондар (и: бндар) в. онда.
ондара (и: бндара) е. онда.
дндарица (и: бндарица) в. онда.
ондарке (и: бндарке) в. онда.
бнди (и: бнди, бндика, бндика) прил.
онд]е. — Стави то бнамо, ]ер бнди вёй нё
што йма. — бндика су ми дали вйшё бд
м^ерё.
бндика (и: бндика) в. онди.
ондбле (и: бндбле) прил. оданде, одо-
нуда. — Ондбле се одва)б пут за на Бргат.
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/ОНЙ/ узречица: онега ти, онега та лани
забога, йобогу, браше (чуу'е се вышеу селу
него у граду). — Тй си ме ]учёр, онега ти,
йскб дома! — Ма рёци ми, онега ти лани,
како ]е то било!
онлйкй, -а, -б заиу. О^е^е: онолйкй)
онолики. — Онлйкй сблди ни)ёсу могли
такб брзо нёстат.
онлйкб прил. (р]ег}е: онолйкб) оноли
ко. — Зашто си онлйкб бй)о луд па му свё
плапуо?
онлйчкй, -а, -б зам;. (р)е^е: онолйчкй)
онолико велик. — Онлйчкй чов)ек па пла
че!
онлйчкб прил. 0уе1)е: онолйчкб) оно
лико много. — Ко би вдёровб да ди^ёте он
лйчкб плаче за маркой!
онлйшнй, -а, -б зам]. (р]е§е: онолй-
шнй) онолико мален, врломали. — Онлй-
шнб дщёте па зна чйтат и пйсат!
онлйшнб прил. (рде!)е: онолйшнб) са-
свим мало. — Онлйшнб ^е трёбало па да
се барка изврати.
/оно/ в. /ово/.
ономаднё прил. (и: унбманё) йри/е не-
колико дана. — Онбмаднё си ми рёкб 1^ёд-
но, а сад ми говорит другб!
онуда(р) (и: онудара, онударица, ону-
дарице, онударка, онударке) прил. онуда.
— Онудар ^е прЩе ходило транва].
онудара е. онудаф).
онударица в. онудаф).
онударице в. онудаф).
онударка в. онудаф).
онударке в. онудаф).
опала узв. (и: опла) узвик охрабрегьа
малом д}ешешу кад йадне или кад скочи,
йрескочи и сл.
опалит, опалин свр. ейалиши длаке
или йайер/е излаган>ем вашри. — Прй)е
него се ставу кухат, нбжице от праца тре
ба опалит.
/бпанак/ изр. тврд ко ~ шврдомесо и на-
кон йрийремагьа. — Щуелб _)утро кухан
бвб говединё, а она ^е ]ош тврда ко бпа
нак.
опари и (само мн.) црвенило коже
ко)е се }авл& услщед велике вруНине. —
Изйшли су му опари по врату и по рука-
ма.
опарит, -йн свр. 1. 1. йрелиши врелом
водом заклану йерад ради лакшег черу-
йа/ъа. — Стави ми вбдё на шпахер за опа
рит туку. 2. силом нешшо узеши, укра
сили. — Нёко ми ]с опарир портафо^ док
сан чёкб аутобус. 3. йроборавиши негдуе.
— Опари]о сан на стащи'и дв^ё уре чёка-
)уЪи жёл>езницу. 4. удариши некого ру-
ком или било чим. — Ако ми ]едан-
пут такб одгбворйш, бпарийу те по гла-
ви! — Кад }е ббча удрила у скло, свй су
поб^егли ко опарени. II. ~ се 1. ойеНи се
врелом водом и сл. — бпарщ'о сан се с
врёли]ен ул>ем. 2. йревариши се. — бпа-
рщо сан се ка(д) сан п6в]ерово да ми )с
преете].
опахнут, бпахнём свр. I. лагано на-
дражиши или йоврщ'едиши око. — .Тёдна
грана ми ]е опахла око док смо се про-
влачили йспо(д) дрва. II. ~ се лагано се
йоврщедиши или надражиши додиром
око. — бпахб сан се с рукбн па ми мало
сузй око.
/опера/ изр. бит у опери бишиууйошре-
би. — Свй су ми пДти у опери, контента)
се с щатйнипем! ставит у оперу сшавишиу
уйошребу, йокренуши неки рад. — Ста
вили су у оперу свё макине. поп у оперу
уйошребиши, йошрошиши нешшо. —
(Кад би се од „шавца" тражило да врати
„бокун" или „устрижак стофе", рекао
би: „Нёма, здравл>а ми (душе ми) ништа,
свё ^е пошло у оперу." Кро^ачи су, най
ме, називали „опера" сво) велики сто са
„шкрабицбм" (ладицом), гд)е су бацали,
односно спремали за себе „устришке". У
овом случа]у & израз игра рщечи.)
опи)ушкат е. ойилушкаш.
опшьушкат, -ан свр. (и: оганушкат)
(тал. р^Наге) некоме све одузеши, ойли]е
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ниши, оилачкаши некога. — Ро1)аци су га
оп^ушкали (опшьушкали) до коже.
опинщбн, -они ж (тал. оршопе) ми-
ш/ъегъе, добро мишле/ье. — М6]'а ]е опи
нщбн да йе свё то бй(т) дббро и да он нё
вара. — Неман баш опшнцбни 6 н>ему.
опла в. ойала.
6плакат, оплачен свр. зайлакаши (кад
некоме до1)е йлач због нечего). — Бёс по
требе ]е оплакала! — бплакб сан о(д)
смщёха.
оплакат, оплачен свр. лагано йреНи
нешшо мокром крйом, ойраши. — Опла
кала сан плочице у комйну, па Ьу сад
оплакат й скалу.
оплан»ат, -ам свр. облагьаши, йорав-
наши одговара/уЛом алашком неку ба
ску. — Праг о(д) солара щл ошшьат, ^ер
овакб пара ко да ]е сад й(з) шуме доне
сен.
оплести, -ётён свр. (и: оплести) I. оче-
ииъаши некога. — Оплети ме и учини ми
пйпак! П. ~ се очеииъаШи се. — Говорит
да си се оплео, а свё та чупи пгцэду у
очи!
оплймат, -ан свр. йрекриши нешшо
водом, обычно у нещ йосуди. — У то ку-
пуса улй воде само колико ^е потребите
да оплйма.
бпорине ж (само мн.) осшаци хране
щи се баца}у живошшъама. — Ка(д)
фйнёш с щагима, бднщёпеш овб бпорй-
на живйнама иза купё!
опосе прил. йосебно. — Сгави то опосе!
/опрёза/ изр. стат (бит) на опрёзи биши
ойрезан. — Стб^ на опрёзи да нам Ьни не
умакну! — Бй]о ]е на опрёзи, па хи ]5пёт
шуе чуо.
опушат, опутан свр. 1. све йо)есши. —
Тй си пбмало свё слаткб опу^б. 2. некоме
све однщеши, йокрасши некога. — Добро
су га на картама опутали.
опуцат, -ан свр. йо}есши, однщеши,
йокуйиши. — Свё су опуцали, нй1}е нй-
шта туе 6стало.
опучит, -йн свр. (и: опушит) ош/ера-
ши живошин>у, али и че/ьаде, нарочито
дщеше. — Мали ]е бй)о сёканат, па га ^е
на сврху мгука опучила на тарацу. —
бпуши тега кучка, страх ме ^е да пе ме
угрис!
опушит в. ойучиш.
/орац/ изр. ]ёдрит у орац}едришиу йрав-
цу в]ешра. — Свй смо ^ёдрили у орац.
брачип м орашчиН. — Орах иза купё
свакё годинё ра!}а сйтнё орачиЬе.
Орашанин м сшановник Орашца,
м/есша код Дубровника.
Орашка ж сшановница Орашца, м]е-
сша код Дубровника.
брашкй, -а, -б при^. щи йрийада
Орашцу. — То ]е правй брашкй сир.
органет м (тал. ог§апепо) музички ме-
ханизам щи се сшавла у йокреш и у йо-
крешу одржава окрешан>емручке; йрщ'е
се шакав механизам ви$ао у йрос}ака. —
Д)ёца су се скушьала около ^ёднбга ста-
рбга с органетон. изр. навит - йочеши си-
йаши рщечи. — Провали смо й мй што
рщет, ма залуду; она навила органет, па
само сйшьё. говорит ко органет сийашири-
]ечи без йресшанка. — бна говорй ко ор
ганет, нйко ^е и нё слуша.
органы м (само мн.) (тал. отдало) оргу-
/ье. — Била ]е лепота слушат органе у
Малбн брали.
органйзат, -ан свр. организоваши. —
Органйзали смо л^епу пасё^ату до Б6-
санкё.
6рдён>е с (тал. огш$то)ручни алаш за-
нашлще: дрвод]елца, ковача, бравара,
механичара и сл., али не и кро}ача. — Ар-
тйжан мора ймат потребите брдёае за
радит.
ордйнарща (непром).) прид]. (тал. огш-
паг1о) йросш, груб. — 6вароба^е ордйна-
рща. Овб платно ^е ордйнарща. С ордй
нарща роббн нё можеш бит кбнтенат. —
Дошб ]е у ордйнарща клобуку.
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орецйнб, -ала м (и: ори!)йнб, орецйнб)
(тал. оп§ша1е) чудак, насшран чов}ек ко/и
)е об)екаш задиркивапа и йоруге. — Ако
такб будёш жйв^ет, постайеш орецйнб. —
У Дубровнику ^е било нёколикб чувени-
^еx оре^инала. — Не чйни 6(д) себе ори
гинала!
бренад, бренда, брёндо прид). (тал. ог-
гепёо) 1. ко/иу'е страшна изгледа. — Сре
да сан пут Плбча Уащу бренду жену. 2.
сшрашан, нейрихвашливе ци/ене. — Ци-
^ёне на плаци су бренде: треба ти врёпа
динара за учйнит спёнзу!
орёпин в. вреЬин.
орецйнб в. оре^ино.
6р80 с (тал. огго) лушшен )ечам. —
Орзо ^е бо^ё ка(д) се у аега ставй мрцу
ларда или ода костблетица да завоаа.
ори1)йналй, -а, -б прид]. (тал. оп§ша1е)
изворни, оригинални. — бва муларща не
зна говорит ори^йналщен дубровачюуен
ди)алетон.
ори!)йнб в. оре^ино.
орйнб, -ала м (тал. оппа!е) ноНна Посу
да. — Старё дубровачкё купе су у камари
о(д) спаша ймале орйнб.
брит се, -йн се несвр. разли/егаши се
(гласови и сл.). — брй се от щесмё по
улици.
ор]ентават, -ёнтаван несвр. I. йокази-
ваши йравац, услуераваши. — Ор)ёнтава-
те ме у крйвому правцу. II. ~ се сналази-
ши се. — Старй пбмбрци су се ор)ентава-
ли прама зв]сздама.
ор]ёнтат, -ан свр. I. йоказаши йравац
некоме. — Трёбало га ^е добро ор)ёнтат,
па се не би изгубир. П. ~ се снаЫ се,
ори/еншираши се у йросшору и иначе. —
Свё ^е кбнпликано, нще се лако у тему
ор)ёнтат!
ор]ентацй]бн, -они ж (тал. опепошо-
пе) ори/еншаци/а, сналажен>е. — У вели
кому граду се лако йзгубй ори^ентащубн
и ха)де се тй бнда врати дома ако знаш!
бркан, -ана м силовиши в/ешар. — До-
лётщо )с у камару ко бркан и зграбир
нёшто с таволйна.
оркестра ж (тал. огспе5й"а) оркесшар.
— Свй су они бйли у бркестри кад й _)а.
оркёстранат, -ёстранта м ген. мн. оркё-
страната особа ко}а свира у оркестру. —
Дохбдили су амо и оркёстранти из Бёча.
Орландо м 1. кий Орланда на Лужи,
йред црквом Свешога Влаха уДубровни
ку. — Прид брландон се весёлило и мла
дое щ'ёвала, фестйжало се и голубе пу-
штало у славу слоббдё и мйра, балб се
Лйн1}о и мужика ударала, пуцали тром-
буни и дубровачкй здури с трумбетама з
Дйвбнё пбздравлали улазак глумаца у
Град. 2. веома високо мушко чел>аде. —
Ует ли видимо бнега брланда што се шё-
та по Страдуну? — Какви су бвй младй-
Ьи! Свё брланди за млатит брахе!
орлеане м (тал. ог1еаш) вреша с]а]не
лагане шканинеу комбинации вуне и йа-
мука. — У мб^бн младости пуно су се ле
ти нбеили палетуни од брлеанса, црнй,
Ьёнаре, а на)вишё модрй.
брлоцще с саш, иейни, зидни. — На
брлоц^у у мене бйло ^е г)усто пбднё.
орлбциста м (тал. ого1о81а1о) часовни-
чар, са]цща. — Орлбциста ми ^е регулб
орлоц^е па нё идё вйше насе.
брбр, орбра м (тал. оггоге) сшрахоша.
— бво ^е брбр Ббж^й о(д) щуёна. — бвй
орбри бд времена нйкако да стану.
оросит се, броейн се свр. осуши се ка-
й/ьицама, нйр. врук хлеб, йрозорска окна
кад су велике шемйерашурне разлике
ейоуьа и изнушра и сл. — Замотала сан
врупй крух у канавац, а он се вас орбси)'о.
бртёнца ж (тал. оПегша) хоршензи/а.
— Прйт купон су ймали бусён роза бр
тёнца.
орхан м вреша круйне морске йлаве
рибе. — Орхан се р^етко на^ё на Песка
рей, па зато ка(д) дб!)ё, брзо й пб1)ё.
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6рцан>е с гл. им. од брцат 1. сшвара-
н>е буке йовлачегъем шешких Предмета
(нам]ешша)а и сл.). — Фала Богу велико
му, пошли су нам афитуали з гбраёга
гуана, ни)ёсмо вйше могли подшуёт н»й-
хово брцэдье и по дану и по ноЬи. 2. найо-
ран физички рад без одмора. — ДомаЬи-
цу убщё орцаае по купи бд ]утра до мра
ка. 3. йровокеьъе бесаних ноки у забавы и
лумйован>у. — 6рцан»е свакё ноЬи дало
та ]е по здрав]у.
брцат, -ан нссвр. (тал. оггаге) 1. йрави-
Ши буку йрем/ешшагьем шешких Предме
та. — Нёко брца низа скалу ко да пбтёжё
бауле. 2. найорно физички радиши йре-
лазеки без одмора са )еднога Посла на
други. — Само брцан по купи, душа ми се
нйкад не 6дмори. 3. йроводиши се ноку,
лумйоваши или се на други начин весели-
ши и забавлаши. — По нопи 6рца]у, а по
дану спава^у до пбднё! 4. }едрити
цик-цак йрамцему в]ешар. — Да знаш ка-
ко смо ^учёр по маестралу брцали!
осаковат, осажен свр. (тал. зыасциа-
ге) исйраширубле и др. — ОсаковаЬу ро
бу и прострщёт ]е док йма сунца.
осама ж усамл>ено м]есто. — Купа ]е
на осами, а около н>ё ]е шума.
осамнёс бр. осамнаесш. — Нёка их се
разбило дёсё(т), 1}ё су бнда другаЩ& кад
их ]е са(д) само шёс, а било хи ]е осам
нёс?
освоит, освоен свр. свладаши. —
Имала сан посла прико главё, ]ёдва сан
га освоила.
осека ж йсу'ава йовлачен>а мора, ойа-
дан>а нивоа. — бсека ]е вёлика, можемо
се и насукат. — Кад]е вёлика осека, гово
ру да пе трёппьа.
осёкат, -ан свр. 1. осегнуши (кад се
море йовуче или кад се у неко] Посуди
смаььи ниво шечносШи). — Ко да ми ]е
бво вина из демйжанё осекало! 2. оайа-
ши без новца и сл.— У задн>ё врщёме нам
]е посб осёкб. — та сан осёкб, у мене нй-
шта нё пита]!
осёкнут се, осёкнём се свр. обрисати
нос. —Не ошмрку) непрёстано, осёкни се!
осервават, осёрваван несвр. (тал. окзег-
уаге) 1. ойажаши, йрим/еЛивайм. —
Осервавали смо й прще да нёко туда па-
сава и носи по к5)ё брёме дрва на товару,
ма нщёсмо знали да то краду. 2. ставл>а-
ши некоме йрим/едбу. — Осервавали смо
му нёколикб пута да не чйнй добро.
осёрват, -ан свр. 1. ойазиши, йримщ'е-
шиши. — Осёрвали смо ]ёдан брод далё
ко иза Локрума. 2. йримщ'ешиши некоме
нетто. — Л сан му бдма осёрвб да нще
свё тачно опйсб.
осерватори)е с ойсерватори/. — Глё-
дали смо с осерватори)'а рёпатицу.
осервацщон, -они ж (тал. оззегуагю-
пе) йрим)едба. — Наше осерващу'бни су
бйле добре, ма нас нйко нфе тир пбслу-
шат.
оси]ёцат, 6си)ёцан несвр. I. рщ'ечима
с/еки. — Кад говори, само бсщёца. II. ~
се брецаши се на некого. — Зашто се такб
6си]ёцаш на бца й матёр?
ос^енач, -ёнча м бухач, бшъка од чи/ег
цщ'еша се йрави йрашак за унишшава-
н>е гамади. — 6с)ёнча по баштинама на
Коналу коликб хопеш!
бс]еп, осщёчён свр. I. ошшро одгово-
риши, реки. — На то нам ]е осдекб, па смо
свй умукли. II. ~ се обрецнуши се на не
кого. — бс^екб се на ме, па сан се устрё-
сб.
оскоруша ж врсша вока, стабло и
йлод. - Оскоруша ми ]е била драга кад
уздрй на ви]ёнцу на суфиту.
осладит, бсладйн свр. суживанием не
тто Помести. — Осладила сан пбгачу по
тво]бн рипети.
осла^йват, -а^йван несвр. уживати у
неком]елу. — Кад га нёшто густа, он ^ёдё
полако и свё осла1}йва.
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ослачават, -ачаван несвр. сладиши се.
— Ослачаван унагпмуёд вашу лй)епу па
сту шуту.
ослачат, -ан свр. осшаши нешшо у во
ли нйр.}ело. — Ослачб ми ^е они купус с
лардон и каштрадинбм.
ослухйват в. ослухшиваш.
ослухтйват, ослухтйван несвр. (и: ослу
хйват) ослушкиваши нешшо. — бна напе-
н>ё уши и ослухтйва што ми говоримо.
осмёрица бр. им. осморица. — Видели
смо осмёрицу н>йх згуедно.
осмеро бр. осморо. — Било хи ^е свё
згуедно осмеро, а колико жёнсюуех, нё
би знала.
бсбчкй, -а, -б прщц. ко/и йрийада Оч
нику. — Поправили су бсбчкй пут.
оспине ж (само мн.) осйице. — 1}иво}е
тад ймб оспине и бщо ^е у фёбри.
6спри)ёд прил. с йредн>е сшране. —
6спр^ё(д) су двще вёликё фуаестре и
врата о(д) солара.
оставит се, -йн се свр. клониши се не
чего или некога. — Рёци му нека се он
бставй м6]ё Ьёри. — бстави се тй тёга,
шу'ёсу то чйста посла!
оста]ат, 6ста]ён несвр. 1. налазиши се
(односи се на Положу). — Рёци ми, мб-
лйн те, 1)ё то прём бста]ё! — Купа бсп^ё у
страни. 2. йреосша/аши да се уради не
шшо, односно да се йосшуйи на пеки на
чин у вези с нечим. — Не ост^ё нам нй-
шта другб него да чёкамо што пе бйт.
остакуо, -ула м (тал. оз1асо1о) зайрека.
— Нё може се он раставит, жена му чйнй
остакуле.
остат, бстанё(м) свр. 1. задржаши се
(мисли се на временске Прилике). — Оста-
Ье лй)епо врщёме. — Остапе вр^ёме (лй-
^епо). 2. зачудиши сеу на)веЬо] м/ери, за-
йапзиши се (уви/ек у йерфекшу). — Остб
сан ка(д) сан чуо што су учинили. 3. наНи
се на неком м/есшу или йоложа}у. —
Ка(д) пасаш улицу, купа ти останё з де
сне банде. 4. йреосшаши (кадунеком По
слу или изберу нечего осша)е само}една
солуци/а). — Остапе на кра^у да сам тамо
пб1}ён. 5. йреосшаши уойшше. — 6стало
ми )с ]Ьш мало круха од ,)учёр. изр. цр-
ко-бсто (цркла-йстала) вала, мора се, мо
рам нешшо учиниши. — Цркб-бстб пбсб
се мора свршит!
остен, -а, -о прщу. ко/и у'е кисео као
сирНе. — Вино ]е мало бстено.
ости ж (само мн.) ген. мн. остй ору})е за
хвашанэе рибе слично вилами. — Лукша
^е на ости ухитир пёчу рибётинё.
остинут, -нём свр. йромрзнуши, али
не много. — ОстинуЬеш у бвб студенё
камарё.
остит се, -йн се несвр. йрешвараши се
у сирпе. — Нё знам зашто ми се вино
остй.
ОстрМП, -йжён свр. I. ошишаши неко
га. — Острйзи то доуёте, вйдйш да му ко
се падгуу у очи! П. ~ се ошишаши се. —
Остригли су се при глави.
осудит се, осудйн се свр. дозлогрди-
ши. — Осудила сан се вйше с бвб куЬё!
Само пёри, куха] и упуава)!
/осушен/ изр. стат ко ~ сша]аши дуго на
)едном м/есшу очеку}уки нешшо или не
кога. — Сто^н бди урс й уре ко осушена.
осут се, оспён се свр. разриваши се. —
Пут се вас осуо, ^ёдва смо пасали прико
н>ега.
осушит се, осушйн се свр. 1. изгубиши
сав сок. — Док се пёкло, мёсо се осуши
ло, а ни патате туесу бол>ё!
отгу, ота, бтб эам^ ша] (уйошребл>ава
се само с йри/едлогом с). — С бти^ен ди-
нарима нёпеш мой пуно учинит.
отар, отара м олшар. — Дёдна жёна
клёчй прид отарон свётбга Антуна. изр.
лйзат отаре биши йрещерано йобожан. —
бна лйжё отаре, и свёцима ]е додрала.
отаро гипа ж ошйаци ко]иу виду йра-
шине или исишгъени йада]у кад се дрво
сшруже. — Под ^е бйр посут с отароти-
нама.
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/отац/ нзр. ...м 6ц» н сйна (у име Ьца й сйна)
крсшепи се говори неко у знак чучела
или забезекнушосши. — ...и оца й сйна!
И за овлйшнй бокуниЬ зёмл»ё си до толи
ке динаре!
отворат, -ан несвр. ошвараши неку
свечаносш, неки об]екаш. — Чу)ён да
6твора;у ндвб кино.
отворён>е с йро/ьев. — На дацети сан,
йман отворён»е.
отворит, бтворйн свр. 1. йробишиузи-
ду ошвор за враша, йрозор и сл. — Отво
рили смо с йстё бандё ^ош ^ёдну фун>е-
стру да камара йма вйшё св^ётлости. 2.
Почеши водиши дуЬан. — Отворите бу-
тйгу от круха на рйви у Гружу. 3. ошво-
риши столицу у вези с йробавом. —
Отворила га]е битва под у)ен и сад му )е
стомак добро. 4. учиниши живим, ве-
дрим, св}ежим (ри/еч ]е о бо}и зида, на-
м]ешша}а, од/еНе). — Свщетлй колури Ье
те отворит, а скурй убй)а]у.
отёгнут, отёгнём свр. умрщеши. —
1ёднё ноЬи наш Бед ]е отёгб. изр. ~ папке
каже се за смрш особе ко}а нще баш
омшъена илиу шали за себе. — Што Ьете
вй бёз мене кад ук отёгнём папке?
отёжат, -ан свр. кад неки дио шщ'ела
йосшане шежак, односно кад се шешко
или с найором йокреЫ. — И ход му^е 6(д)
старости отёжб! — Отёжале су му ноге
от пййа.
отёвьат, -ам свр. (тал. опепеге) йосши-
пи. — ХоЬе ли арйват што отён»ат, Бок
сам зна!
отёшкат, -ан свр. йосшаши шешко
(мисли се на неки шереш). — Отёшкало
ми ^е свё то носит у ^ёднб^ руци.
отират се, отирён се несвр. очешава-
ши се о нешшо. — Отирб си се о мир па
ти се капут на шкйни общбпщо.
откад прил. одавно. — Отка(д) ти ^е
отац рёкб да се оставит старё кумпани-
^ё, ма га тй нщёси послушб.
откйшат, -ан свр. 1. ошойиши неки
шалог у Посуди. — Ту тёпу треба откй
шат, ухитила се храна за дно. П. ~ се
ошойиши се, йойусшиши (мисли се на не
ки шалог). — Ако се ботща од оста откй-
шала, опёри )е и донёси ми ^е!
откле прил. (и: окле) одакле. — Откле
сте вй са(д) дошли?
отклопит, отклопйн свр. диЬи йокпо-
йац с нечего. — Отклбпи пйшату да ]уха
не искйпй!
откотурат се, -отуран се свр. ошкошр-
/ъаши се. — Клупко ми се откотурало пот
постеру.
откр^вит, бткравйн свр. I. ошойиши
нешшо. — Сунце Ье то мало лёда откра-
вит. И. ~ се 1. ошойиши се. — Откравир
се лёд йз брокё. 2. ойусшиши се, йочеши
говориши и слободно се йонашаши на-
конусшезан>а и кушала. — Мало смо го
ворили док се шуёсмо откравили, а бнда
су почёле бравуре и шокеце.
откучават, -учаван несвр. I. ошкачи-
ваши нешшо. — Прще сан то лако отку-
чаво, а сад нйкако не могу. II. ~ се ошка-
чиваши се. — Закучала сан се на жицу, па
сан се откучавала.
откучат, -ан свр. I. ошкачиши. — Стави
штйпалице да в^ётар не откуча с конопа
што од робё. II. ~ се ошкачиши се. — Нй]е
се лако откучат о(д) старё кумпаюне!
отбле прил. (и: отоле, отблица) ода-
шле, ошуда. — Дйгни се отбле! изр. а прд
отбле б]ежи, одлази!. — А прд отбле, тй
Ьеш мене учит како Ьу говорит!
отблица в. ошоле.
Ьтбмбар, отбмбра м (тал. опоЬге) ок-
шобар. — У нас на мору отбмбар ужа бит
лй]'еп, па се ]6ш ко и окупа.
отпет, отпен>ём свр. ошкойчаши не
шшо. — .ГЬёпшё Ье ти палётун стат ако на
ььему бтпеаёш дбн.у пуцу.
бтпивьат, отпишем несвр. ошкойчава-
ши нешшо шшоу'е закойчано. — „Што то
чйнйш?" — „бтпиаём сикурецу."
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отпрвё прил. одмах. — Отпрвё ^е погб-
дн]0 свё.
отпрдйват, -рдйван несвр. имаши ве-
лике йрохщ/еве, йуцахйи далеко. — Не мо
жет тй в>у контёнтат, бна далёко отпр-
дйва.
отлучават, -учаван несвр. ошкойчава-
ши нешшо, нйр. дугмад. — Нёмб] сваки-
час отпучават и запучават тй палётун!
отпучит. -йн свр. ошкойчаши дугме на
нечему. — Отлучи кошу)у па ^е свуци!
отргат, -ан свр. обрати грож^е. — У
нёйел»у смо бйли у Кбнавлима, отргали
су, па су нас звали на младо вйно.
отрёс, -ёсён свр. ошамариши, шьусну-
ши некого. — Нёмб^ да ти отрёсён й то
]ёдну с ^ёднё, а другу з друге банде!
отри)ёбит, бтрщёбйн свр. очисшиши
йоврпе, сочиво и сл. — За вечёрас ми вЩ
отри]ёбит жуЬеницу.
/Ьтрщёт/ изр. - зубе о нетто награбуси-
ши. — Отри^еЬеш тй зубе ш н>йма радёЬи.
5тр]ебина ж (обично у ми.) оно шшо
се баца кад се чисши куйус и сл. — Баци
штл'ебине у броку о(д) смётлишта!
отрусит, бтрусйн свр. исйиши. —
Отруси)о ^е жмб вина и пошб.
отуцат, отуцан несвр. I. ошшеНиваши
враша, зидове и сл. Приликом ношеььа на-
м]ешша/а иуойшше шежих Предмета. —
Рёци факйнима кад буду преносит мбби-
л>у, да не отуца)у врата и мире. II. ~ се оби-
лазиши йрагове, молакаши. — Такб се го-
дйпгга отуцб од нёмила до нёдрага до(к) га
)ёдан мёштар шуе прими)о на арту.
отучак, -чка ы ген. мн. отучака окрун>ен
клий кукуруза, клий без зрна. — Скупи
нёколикб отучака за ставит у пёБ. изр.
примат ко ~ кад се некого нишша не шиче,
кад некоме ни/е стало шшо му се каже.
— Ма н»ёму нйшта не прёма, свё прйма
ко отучак.
отужит се, бтужйн се свр.}ако физич-
ки ослабиши. — Баш се ^е отужила, а шуе
ни чуда кад нйшта нё Зедё.
отхрдат, отхрдан св. 1. жуешро оши-
Ни, йоНи некамо. — Одма иза 6б^еда сам
)е нёйе отхрдб. 2. изговориши без грешке
и засшо)а нет научени шекеш. — Док он
не отхрда лецй)бн, нйко га нё сми)ё при
кинут.
опали м (и: очали) (тал. оссЫаи) нао-
чари. — Долазщо ]е и йскб те ]ёдан чб-
в]ек у опалима.
оБалиста м очни л>екар. — Ди)ёте )е
стралоЬо, па су га вбдили у опалистё.
оБата ж (тал. оссЫа1а) брзи йоглед. —
Геси ли обадала бЬате ш аёговё банде
кад го) паса кала нас? изр. бйцат ЬЬате гле-
даши некого. — ВйБи га! Стсуй на фун»е-
стри и баца ЬБате.
оБета ж зашшишна врйца йодно йан-
шалона. — Искрзала ти се оБета на гаЬа-
ма, вгуало би ^е промщёнит.
оБутат, -ан свр. ос/ешиши, наььуши-
ши, намирисаши, йредос)ешиши. — Што
ти )'е пуста мачка! Била )'е надвору и оБу-
тала мёсо, па се одма створила у купи !
оБуЬёнство с оу'екан>е. — Он ^е че^а-
де без оЬуБёнства, залуду ти се надат да
Бе ти у нёво^и скочит у помбЬ.
оБуБет, оБутйн свр. I. ос/ешиши. —
ОБупуо )е да га)е нёко удрир, а бнда му
)е по мрак на очи. П. — се ос]ешиши се. —
СйнбЬ се ^е ойуЬела слабо, а )утрбс су ]е
повели у ошпёдб.
бфёза ж (тал. оЯеза) увреда. — За н>йх
)е то бйла страшна офёза, па ни^ёсу с нё-
в]естбн говорили вйшё од годинё.
бфёзица ж (дем. од бфёза) — Боже
мб^ што свё може учинит]ёдна бфёзица!
офенцават, офёнцаван несвр. (тал. оГ-
Гепйеге) I. ври/е^аши. — НёБу да ме горй
од мене офёнцава. — Свё Бу ван без
офенцаван>а исприпови)ёдат како )'е то
било. II. ~ се ври)е})аши се. — Сёл>ак из
околице Дубрбвнйка се офёнцава кад му
гбепар из Града нё узмё биЬёрйн и ф|ё
лицу пршута.
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офёнцат, -ан свр. I. уврщедиШи неко
го. — Офёнцб сан госпара Цйва, мбрапу
му се скужат. изр. створен за ~ груб, найра-
сиш чов/ек. — Нёмо^те н>ёга слат у нико-
га, бн]е створен за офёнцат! II. ~сеуври-
]едиши се. — Нёмб^е хи мимбйп, стра
шно Ье се офёнцат!
оферйшкат, -ан несвр. (тал. ойепге, ойе-
пзсо) нудиши. — У Комуни су му оферй-
шкали лй]епу плану ако д61)ё у н>йх радит.
оферта ж йонуда. — бфёрта му ]е била
добра, ма га нщёсу пели што нтуе прёпйз.
офи)ёрта ж жена ]езичава и са дру
гим лошим особинама. — Он нйшта нё
сми)ё бес пйтан>а учинит од онё свс]ё
оф^'ёртё.
6фи]ёртина ж (аугм. и пе].) — Каква
]е оно бфи^ёртина, нё да] Боже да ти уг)ё у
купу!
бфицщо с (тал. оШс10, иШгю) уред,
канцеларща, служба. — Данас нё идён у
офищуо.
офичават, офйчаван несвр. (тал. оШ«-
аге) благоси/ьаши. — ббича) ]е да офича-
ва]у грёб кат ко умрё.
офичалица ж официрова жена. —
бна ]е била офичалица, вазда у великой
анди.
офйчат, -ан свр. благословиши. —
Офйчали су га прй)е фунерала у капели-
ци на Бонйнову.
офичатура ж (тал. иЙ1С1аШга) обред
благослова на гробу или у цркви. — Офи
чатура не дура пуно.
офичица ж молишвеник. — У Мйха)-
ла ]е с}ёдало нёколикб старщех жена с
бфичицбн у руци и мблило Бога.
офйчб, -ала м (тал. иШс1а1е, оШс1а1е)
официр. — У аега брат]е бщо првй офй
чб на броду.
офлймат, -ан свр. ошамариши некого.
— Заслужила ]е да ,|Он офлйман ]ёдну по
губици.
офрёгат, -ан свр. (тал. ггедаге) ориба-
ши четком. — Корйдур от куЬё ]е вас за-
халавл>ен, ва]апе га офрёгат с каустикой.
дфрИТ, -ЙН несвр. (и: бф_рит) (тал. ойп-
ге) нудиши, йонудиши. — Он ]он ]е офри-
]о й купу й земгьу ако се уда за непута му.
офурит, -йн свр. I. йрелиши врыом во
дом да би се живина лакше очеруйала. —
Узаврела ]е вода за офурит кокбш. И. ~се
ойеЬи се врелом водом. — Нёмб] се офу
рит кад буцёш улщёват воду у кадйн!
охладица жлагана, шанка и йрозирна
наоблака; }ушар}ьа хладовина йри]е из-
ласка суща и вечергъа йо сунчеву запа
ску. — бвщех дана ]е била охладица
створена за шётььу.
бцат, оста м (лат. асегош, тал. асе1о)
сирЬе. — У брбдет 6д рибё ставй се и
бета. изр. ~ русатй сирНе йрейарирано са
лашицама руже. — Кат кому дб1)ё мала
снага, трл>а]у га с остон русапуен. пой на
Ьцат йрешвараши се у сирНе (мисли се на
вино, али и на чов]ека кад „ исхлайи "). —
бвё годинё нам]е вино пошло на бцат. —
ЬЬуе он}&х.о стар, ма]е 1)а пошб на бцат.
оци|ёдит, 6ци]'ёдйн свр. I. све йойиши,
до кра}а йойиши, искайиши. — Сву су ра-
юц'у из ботщё на крёдёнци ощц'ёдили! П.
~ се нагло}ако ослабиши, смршавиши. —
Оцщёдщо се, нёма ништа бд вьега.
оцукат, оцукан свр. до кра}а йойиши
неко йиНе, иейразниши боцу или буре (не
сво)у чашу). — Оцукали су првб]ёдну бо-
ти]у, па су точили из демйжанё и на кра]у
]е свё пошло.
очали в. ойали.
очёпит, Ьчёпйн свр. удариши некого.
— У тисци ми ]е очёгацо ногу.
очётат, -ан свр. 1. очешкаши. — Да) ми
чётицу да очётан вёстйт! 2. одузеши не
коме нешшо, ошьачкаши некого у неко]
хазардно] игри или иначе. — СйнбЬ ]е он
свё сблде на картама изгуб^о, добро су
га очётали.
бчинак, бчйнка м ген. ми. очинака оно
шшо насша)е „ чинкан>ем ", односно чуй-
кан>ем нечего. — Помёти то очинака што
]е попадало по поду!
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очистит, -йн свр. I. 1. обрисаши не-
шшо. — Узео ]е ручйнчиЬ и очисти]о
уста. 2. одузеши некоме новац или неке
друге врщедносши у три или иначе. —
Свё су му очистили што су нашли у куЬи:
й сблде й злато! взр. - ноге обрисаши ноге
о оширач Приликом уласка у неку йро-
сшори/у илиукуНу. — Надвору ^е глйби-
на, очистите добро ноге прйд вратима от
куЬё! II. ~ се обрисаши се. — Очисти се
шугаманом од рука!
ошйшьен, -а, -о прид]. мршав, изду-
женалица. — Ко би га пЬзнб онакб бшй-
пл>енё фацё!
ошкрнут, ошкрнём свр. одшкринуши.
— Ошкрнули смо фун»естру да у!}ё мало
ари)ё.
ошмрцйват, -рцйван неевр. 1. ошмр-
киваши због йрехладе. — Очисти нос и не
ошмрцйва] вйше! 2. шихо йлакаши. —
Ошмрцйва што сан ^е мало прикбрир.
ошпёдб, -ала и (тал. озреаа1е) болница.
— Укихб ми се у робу вон. од ошпедала.
оштрбат, -ан свр. очуйкаши. — Ко ]е
бштрбб буфет и окинуо кантун от круха?
дштрц м нека билка, а каже се за не
кого ко )е йрейТ/ерано мршав. — Дошла
]е млёдна ко дштрц.
ошугавит се, -йн се свр. 1. добиши
шугу. — Свй су се ^ёдан о(д) другбга
ошугавили. 2. заосшашиуразво]у (ди]е-
ше, живошшьа, билка), Почеши йройа-
даши. — Што се овб цвщеЬа у грастама у
зад1ьё врщёме ошугавило!
ошугат, -ан свр. (тал. азеш^аге) I. ошр-
ши, обрисаши, йосушиши. — Ди)ёте Мха
]ер га ма)ка шуе ошугала кад ]е изйшб из
мора. II. ~ се ошрши се након умивагъа,
куйагьа. — Добро се ошупу да се не на-
хладйш!
ошукат, ошукан свр. 1. дигнуши неко
ме новац од]едном или йосшейено у ду-
жим временским размацима. — Нёпут
га ]е ошукб до голё кожё. 2. йо]есши све.
— Нй мрвица нще иза н>йх остала, свё су
ошукали.
п
Паве ж женско име чесшо у Дубров
нику, нарочишо у Конавлима.
павёр, -ёра м фишшъ, сши/ен>. —
Скрати павёр на сви) ёЬи да не пукнё туб.
павщун в. йавилун.
павйл>ун, -уна м (и: павщун) (франц.
рауШоп) йокривени йросшор у ершу ко/и
служи за с/едегье. — Павшьуни су слу
жили за одмор и ужйван»е за ври)ёме вё-
лиюуех вруЬйна.
павшьунип м (дем. од навил,ун) —
Скоро свака вйша купа уз море ймала ]с
павил»униЬ.
Павле ж женско имеуДубровнику. —
Били смо у Павлё на Коналу.
пагар, м вреша би/еле морске рибе,
йрийада лускавцима (Ра^шз растив/
/пазар/ нзр. чнннт паааре чиниши или
говориши сми/ешне сшвари. — А да сте
видели што смо чинили пахаре!
пазарат, -ан неевр. комеди/аши, гово
риши или чиниши емщешне сшвари. —
Била нас ]е велика кумпашуа, пазарали
смо сву нбп. — Ни)ёсмо ни обадали кЬ)'а^е
ура,^ер нам}е ври^ёме пасало у пазараау.
пазариста м особа ща воли да се
шали и да чини сми/ешне сшвари. — Он
]е пазариста, ейкуро се ншпуо ка(д) ти]е
то рёко.
пази]а ж вреша }есшиве шраве; куха
се и ]еде хладна, зачин>ена маслиновим
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ул>ем и оцшом. — За вечере пемо, ко й ва-
зда, ймат мало пази)ё.
па)ет в. йа/ъеш.
пгцетиБ в. йал>ешип.
па)5 в. йа/уо.
па|уо, -ула м (и: п^б) (тал. ра§1ю!о) йо-
]едине даске ко]е, йоредане)една до дру
ге, чине йод чамца. — Иза сконтрадурё
смо морали црёпат воду испо(д) па]ула.
пак м (тал. рассо) йакеш, завишак. —
Ко би сад носи)о толики пак юьйга!
пакет м (тал. рассЬепо) неки садржа]
уви/ену йайир. — Поста не прима пакете
кад нщёсу вёзани са шпагон.
пакётат, -ан свр. ошйремиши некого,
ослободиши се некого ко нщеугодан, йо-
шребан, ко_/е нейоже/ьан. — ЬЬёга су па-
санбга гбдишта пакётали ^ер нще нйшта
радуо.
пакетип м (дем. од пакет) — Не знам
што ]е у тему пакетиЬу.
п'ак]енй е. йаюьени.
паюьенй, -а, -б прщц. (и: пак]енй) йа-
клени. — Напасти паюьена, либёргу се од
мене и од м5)ё душё! изр. худЬба -зла осо
ба. — Ма)ка \о\\ \й била худоба пашьена,
па шуе чуда што ни она шуе бол.а.
пакб, пакла м йакао. — Од онега дана
у куЬи ]е правй пакб. изр. фумар от пакла
мангуй сйреман на све: од наивне и беза-
злене шале доружних йосшуйака. — 5Ъш
ко дщёте бщо ]е фумар от пакла.
паколёч, -и ж врсша /есшиве шраве;
куха се и }еде зачшьена маслиновым
ул>ем или се у ман>о] количини дода]е
друго} зелени у дубровачком сйеци/али-
шешу „менесшри зелено/". — Било ^е на
плаци паколёчи, па сан мало узёла за мё-
нестрё зёленё.
пала ж (тал. ра1а) 1. лойаша. — По
требна ми ]е пала за скупит оно мало
просутё зёмл>ё. 2. дрвени сшуб йреко ко-
}ега се сйроводе елекшричне жице. —
Ставили су пале о(д) тёлеграфа свё до
МонтбвЗёрнё.
палак, палка м (тал. ра1со) ложау йо-
зоришшу. — Било нас ]е четверо у палку
ка(д) смо глёдали „Дунда Марека", палак
шеннк йозорница. — Отка(д) су риновали
тёатар, палак шёник ]е шйрй.
палац м (тал. ра1а22о) йалача, дворац.
— Уз море свё пуста палац до палаца, изр.
фёста ин палацо каже се за богаш ручак,
вечеру или богашу Шрйезу уойшше. —
Лй)епо смо се пасали и свёга нагустйжа-
ли, права фёста ин палацо!
налета ж (тал. ра1епа) лойашица за йе-
йео и сл. — Да] ми палету да бчистйн
фораелиЬ от пепела.
палетица ж (дем. од палета) — Пале-
тица та ]е на попрету.
палетонпйн, -йна м (франц. ра1е(о()
женски кратки кайушиЬ. — Учинила
сан модёрнй палетонпйн су два шпага и с
вёлиюуен рйбалтама.
палётун, -уна м кайуш од оди/ела. —
Мушкй носу палётун й гаЬе, а жёнскё вё-
сту или блузу й котулу.
палетунип м (дем. од палётун) жен
ски кратки кайушиИ щи се носи уз сук-
н>у; може се односиши и на мушки ка
йуш од одщела, али самоу случа]у кад се
желиреЬи да он нещ особи не одговара
било величином било неким другим сво}-
сшвом. — Са(д) се носу палетуниЬи на
живот. — Он доан й лети й зйми йдё у
онему палетунипу от покбн>ёга оца.
палит, палйн неевр. йеНи, жепи. —
бва паприка добро палй.
палица ж ман>и комад дрва од даске.
— Треба ми]ёдна палица за фёрмат врата
о(д) солара.
палйчица ж (дем од палица) — Зашла
ми ^е ]ёдна палйчица за нокат.
палманй, -а, -б прид^. ко/и]е од йалме.
— Свакё годинё се фестйжа Нё^ел>а пал-
мана.
палмета ж йокривени дио йрамца на
чамцу, у/едном комаду шроугласшог об
лика, йодешен да се може лако йодиИи
кад шреба избациши воду шшо се наку
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йила у чамцу. — Палмета ]е исто што и
шуб, само}он^е муёсто на прбви од баркё.
палпит м (тал. ра1рпо) луйагъе срца. —
Ухипн'о га ]е палпит о(д) срца кад ^е чуо
што се догбдило.
палумбар, -ара м (тал. ра1отЬаго) ро-
нилац, ггьурац. — Купщо си опале от па-
лумбара?
пал>ет м (и: пгу ет) (тал. ра§На) округли
или чешвршасши }асшучик (обично на-
йун>ен йиловином), щи, об]ешен с обе
ванзске стране чамца и у облику рога
йричвршкен на сам клун, шШиШи чамац
од ошшейен>а Приликом йрисша}а}ьа уз
обалу. — Нёко ми ^е нбЬас з баркё дйго
пашете.
пал>етип м (и: па)етиЬ) (дем. од па-
л>ет) — Йман нёйе у рйсёрви ^ёдан пал>е-
тиБ па Ьу ти га дат.
/памёт/ изр. ставит се у памёт ойамеши-
ши се. — Огави се, сйнко, у памёт, шуёси
вйше лудб доп'ёте! дЬэват се памёти ойаме-
шиши се. — Касно се ^е он дозвб памёти.
смётнут с памёти заборавиши нешшо. —
Бйла сан то сасвщен смётла с памёти. дбв
на памёт с/ешиши се нечего. — Дошло ми
]е на памёт да хи зазовёмо испо(д) фуае-
стрё. срам под ноге, памёт у главу изрека КО/а
се у обременим случа]евима чу/е у Ду
бровнику, луда ~ каже се кад неко уради
нешшо шшо ни]е йамешно, заборави не
шшо урадиши и сл., углавном у случа]е-
вима кад йамеш изнев/ери. — Луда памё
ти, ма како сан могб то заббравит! — Кб
зна йё Ье га бдвес н>ёгова луда памёт?
паметан, -тна (и: памётна), -тно прид).
разуман, уман, Намешан. — Памётна ^е
она бйла што се вратила на сёло. изр. вйшё
срётан нёго паметан каже се за некого коме
све йолази за руком, йа и оно за шшо не
йос/'еду/е йошребне сйособносши или
знатье, односно и оноу шша ни]еуложио
йосебан шруд. — ЬЬёму свё йдё на руку,
вйшё ^е срётан нёго паметан.
пан м (тал. раппо) сукно, свиша чоха. —
Вййела санзёдан лщепй палётун от пана.
паната ж (тал. рапа(а) каша од круха.
— ДвЩе галетице скухан у води, ставйн
кап у]а и ёто ти панатё за прете лйзат. изр.
й^ес панату у служби добиши отказ сво-
]ом или шу1)ом кривицом или йасшиу не-
чи/у немилосш, йа због тога шрй/еши
йоаьедице. — Изи)о ^е он у пуницё пана
ту, нёЬе]Он вйше у куЬу лако приступит,
скухат нёкому панату некоме нешшо нева-
/ъало иза ле!)а урадиши, шако да овсу
шрйи йоаьедице. — Нёко му ^е скухб па
нату па су му дйгли службу.
паиатат се, -ан се неевр. чиниши се у
кашу. — То ^е така врс патата што се па
ната.
пана I ина ж (аугм. и пе^ од паната) —
Свакй дан панатина, ко Ье то издурат!
панаЬела ж (тал. рапасеа) вреша тра
ве ща се уйошреблзава за ли]ечен>е гно-
}авихрана. — Саздрщо ми ]с чйр на руци
ка(д) сан на аега стави)о панаЬелу.
пандйви)ёрна ж йосебна вреша тан
ке жице на щу се йричвршпу/еудица. —
Идён на рибэдье па ставл>ан удицу на
пандйв^ёрну.
пандйшпанъ м вреша колача од мно
го}а}а, на)чешЬеу облику шорше. — Бес
пандйшпан»а туе бйло фёстё у Цавтату,
а ни у Граду.
панса ж вреша цви/епа (дан и ноН). —
Расадили смо пансе у кашетиде на солару.
пантагана в. йаншегана.
пантарулнЬ м (дем. од пантаруо) —
Изнёси пантарулиЬе за слаткб!
пантаруо, -ула м (тал. рип1ешо1о) ви-
/ьушка. — Регалали смо ин пбзате: по
шёс бжйца, пантарула и ножа, бжичйца
от кафе и ]ёдну качицу. млёдан ко пантаруо
врло мршав. — Онако млёдан ко панта-
руО^ОШ^е ГрЙЙ него пр^е. ]уха на пантару-
лу нешшо немогуЬе, нишша. — Свата пу
ста обепааа су ^а на пантарулу.
пантёгана ж (и: пантагана) йацов,
шшакор. — Трёбало би потрбват бнё
пантёгане у магазйну.
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пантёганина ж (аугм. и псу од пантё-
гана) — Видела сан у кбрти пёчу пантёга-
нинё.
/пантбмйна/ изр. чинит пантймйне йо-
нашаши се у неким околносшима нейри-
кладно йреувеличава}уНи сво]а ос]еЬан>а
(сшрах, забринушосш, жалосш). — Кад
гоп йдё у зубара, чйнй ми пантбмйне.
пантофула ж (тал. ратоГо1а) собна йа-
йуча. — За зимуЬу купит новё пантофуле.
пантофулина ж (аугм. и псу од пан-
тофула) — Сломипу ногу у бви^ен стари-
]ен пантофулинама.
пантофулица ж (дем. од пантофула)
— Пантофулице за донёте коста]у ко за
великбга.
панут, панём свр. (глаг. прид). актив,
панб, панула, пануло) йасши. — Тврдо то
држи, нёмс^ пуштит да ти панё!
панцета ж (тал. рапсе1а и раптепа) сла-
нина. — У мёнестру зёлену се ставй и ма
ло панцетё.
панцетнца ж (хип. од панцета) — У то
ставйн мало панцетицё, мало пршутипа
и сутешуех костблетйца от праца.
папа ж суйа од круха, сухих колача
или галеша, йрийремъена за мало дщ'е-
ше или за болеснике. — Да) /уётету папу.
папагалип м (дем. од папагало) —
Што ^е лщеп Ьвй колурйтй папагалип!
папагало в. йайаго.
папагб, -ала м (и: папагало) йайага],
йайига. — Старй капетани су ужали й(з)
сви^ёта дони]ёт дома папагала. изр. гЬворй
ко - каже се за некого ко неконшролиса-
но говори и исшо йонав/ьа. — Жёна му ]е
она што говорй ко папагб.
папар, папра м бибер. — На кухану
рйбу се ставй мало папра и петрусина.
папардела ж (тал. раррагскПо) ошшри,
строги укор. — За то што ^е учйнщо юуе
му узман>кала папардела.
папат, -ан несвр.уесши (за дщеше, али
йодругл>иво и за одраслог). — Они тпцу
добри)ех бокунйпа. — Доста ^е било па
паша, са(д) треба мало и радит!
папе, -ё м ошац, Шайла. — Папе му ^е
ймб дубок шпаг.
/папин/ изр. папина каша неизм]ерно
много новца. — ЬЬёму нё би доста била
ни папина каша.
папица (дем. од папа) — Стомак ми
нй)е добро, па сан скухала палицу су ма
ло эда.
папрен, -а, -о прид). 1. луш, жесШок
(обноси се на храну). — Кулаш^е бщо па
прен. 2. скуй. — бвега л.ёта щуёне су по
хотелима, а и на плаци бйле папрене.
паприт, -йн несвр. 1. бибериши не-
шшо. — Научили су сваку храну добро
паприт, а то ме не густа. 2. жеНи. — Ко-
басица ]е ли)ёпа, ма добро папрй.
паприца ж (и: паприца) особа ко]а се
брзо и лако наъуши. — Он ]е велика па
прица, тй га^ош нё познаш. — Што^е она
мала паприца!
папрйцат се, -ан се несвр. л>ушиши се,
дуриши се. — Нимало ми не прёма што се
тй папрйцаш.
цапуча ж (тал. ЪаЪЪисаа) селачка ни-
ска кожнаша обука без йошйешице. —У
папучама се лако ходило и по баштини и
по шуми.
папучар м онау щи йрави и йойравла
йайуче. — Прще ]е у Граду бйло нёколи-
кб папучара што су начйаали папуче за
сёло и за малу граску д^ёцу.
папучина ж (пе^. од папуча) — Баци-
йу овё папучине у смётлиште да хи вйше
нё гледан.
папучица ж (дем. од папуча) — Рега-
ла) ^ётету ^ёдне папучице!
/пар/ изр. нё бит некому пар каже се кад
)е)едно од дво/е или дворце йо било ко]о}
основи инфериорни/е од другого с ко}им
одржава йри/аше/ьске или неке друге ве-
зе. — Свак]е вйдоу'о даЗон тй младйЬ нн)с
пар, само она НИ]е. нёмат некому у нечему
пара кад некоме у нечему (знагьу, л>ейо
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ши, в/ешшини и сл.) нико туе раван. —
Он ]е ^ко паметан, нема му пара.
паравенат, -авёнта м ген. мн. паравена-
та (тал. рагауешо) йривремена Преграда,
закпон, йараван. — 1ёдна велика просто
рна прйграг)ена ]е паравёнтон.
парада ж 1. свечано груйно насшуйа-
гьеу виду неке манифесшацще науболег,
на)усй}ешнщег и сл. (сйоршисши, во/ска,
ученици и др.). — Глёдали смо параду
шпорташа. 2. свечано одщело. — Што си
тй данас у паради?
парадат, -ан несвр. биши уочлив због
лщ'ейог одщела. — Свй су били лй)епо
обучёни, ма тй си баш парадб у новому
вёстйту.
парадйзет м врсша слашкиша од]а]а
(у неким другим кра]евима Шо зову шне-
нокле). — Купи ми у пастипёри)и нёко-
ликб савс^ата да учиним за об) еда пара
дйзет.
паранго, -ала и 1. врсша Прибора за
риболов. — Рйба се хйта и на паранго. 2.
довийЬьива особа склона безазленим,
неочекиваним йосшуйцима са йрим}есом
шале. — Вйг)и тй парангала, што ]е он ка-
пач учйнит!
парапет м (тал. рагареПо) 1. грудо-
бран, зашшишна ограда на неко} висини
или узруб йуша. — Наслоило се на пара
пет па глёда како сунце запада у море. 2.
Прорез на йаншалонама. — ПрйшиЬу ти
пулу на парапету, отпала ]е.
парат, паран несвр. кидаши, цщейаши
неку шканину, йайир и сл. — Грехота )е
такб парат робу. изр. парат лупаре ножем
скидаши луйаре с камена. — Парали смо
лупаре на Качулу.
парат, -ан несвр. (тал. рагеге) I. чиниши
се. — Не пара ми то она. Не пара ми то
она. II. ~ се чиниши се. — Парало ми се да
^е нёшто лупло. — Паран се сам сёби чу-
дан с бвбн баретбн на глави.
паран, парна м зашшишник. — Свётй
Влахо ^е парац Дубрбвнйка.
паренат, парёнта м геи. мн. парената
(тал. рагеШе) сродник. — Мора бит да _)ин
]е то нёкакав паренат по м^чино] лбзи.
парёнтат, -и ж (тал. рагетахо) родби-
на. — Они йма]у вёлику парёнтат.
парёр, -ёра м сав}еш, мишлен>е. —
Н>ёгов парёр )'е да свё то останё како й
}ес.
парёстата ж ограда уза сшейенице ии
иначе. — Ъё Ьеш да старо че^аде йдё уз
ону вйсоку скалу, а нёма ни парёстатё за
ухитит се!
парёстатица ж (дем. од парёстата) —
Напипала сан нёкако у мраку парёстати-
цу и придржала се за н>у.
Парйг), -йг)а м Париз. — бди те свак
позна, шуе Дубрбвнйк Парйг).
парит, -йн несвр. I. йрели/еваши не-
шшо врелом водом. — Не могу ти са(д)
дбп, парйн кокбш. II. ~се 1. излагаши се
дуже времена сунцу. — Нё парите се на
тему жёстокбму сунцу, мозак пе ван
проврет! 2. излагаши се вруНини у некоу
йросшорщи йуно] йаре (кухшъи, куйаши-
лу) или инхалираши се. — Парйн се ко
живйна повише маштелё с врёлбн во
дом.
парйшкй, -а, -б прид^. йариски, ко}и
йрийада Паризу. — Она се облачй по па-
рйшкбн мбди.
парлата ж (тал. рагЫа) говор. — .1ёси
ли синоде слушб ону парлату прит К6-
мунбм? изр. одржат некому парлату изгрди-
ши некого. — Одржб сан му парлату за
н>ёгову безочйтат.
парок м (тал. раггосо) йарох, жуйник.
— Свй пе пбслушат парока и учйнит ка
ко ин он припоручй.
парбки |а ж (тал. раттоссгиа) йарохща,
жуйа. — Дум Иво)е ймб парому у Жу-
гш.
парбки]анин м (тал. рагтоссЫапо)
в]ерник ко]и йрийада одре})ено] йарохи-
]и, жуйи. — Парбюуани су бйли стра
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шно контра да ин прём]есту парока у
другу парбюуу.
парта ж улога. — Он ]е велики глу-
мац, ма му ^е бди мала парта, изр. чинит
парту од... йонашаши се као нека друга
особа (господин, богашаш, директор и
сл.). — Што ми сад он чини парту о(д) си-
ромашка ка(д) свй знамо да лёжй на сбл-
дима!
партёнца ж (тал. райепга) — Кад ^е
партёнца? Сутра на девёт ура? изр. бит от
партёнцё сйремаши се на йуш, йолазиши
на йуш. — Дёсте ли вй то данас от партён
цё? — А, вй сте вёй от партёнцё!
партит м (тал. рагпЧо) йолишичка
сшранка. — От к5)ега ^е он партита?
партит, -йн свр. (тал. рагтиге) ошйуШо-
ваши. — Авйзали су нас да ]е брод с на-
шбн чё]ади сйнб^ пар-тир из^ёднбга аме-
рйканскбга порта.
партита ж (тал. рагтпа) }една игра у
три нйр. карата и сл. — Двй)е партите
на карата смо добили мй, а двй)е они. изр.
учинит партиту на карата одиграши ]едну
игру картами. — Могли смо учинит пар
титу на карата док смо вас чёкали.
парБиват, парБйван несвр. одлазити.
— Кад парпйва вапбр у Стон?
парчит, -йн несвр. (тал. рагсеге) брани-
ши, шШиШиШи, шшед]еши некого. —
Што та ]е он па га вазда парчйш? — До-
ста парчёгъа, Бела би чут истину!
пас в. йасши.
/пас/ изр. бит й пас н ч5в]ек каже се за
некого коуе оштар, али и хуман. — бна
та ^е й пас и ч6в^ек: наБё та се у нёво^, а
.1адан та си ако вида да си фалас.
пасабиле (и: пасабиле) (тал. раззаЪПе)
ко/и може йропи. — ДЬбро, то ^е пасаби
ле, ма 6в5 другб нёЬе мой.
пасаброд м (тал. раззаге Ьгойо) мре-
жасши или сруйицама кухигьски Прибор
са дршком за ироц/е^иван>е}ухе. — Дбда)
ми пасаброд, остб ми ^е на пилу.
пасават, пасаван несвр. (тал. раззаге) I.
1. йролазити. — Он свакц^дан овуда па-
сава на исту уру. 1. даваши некоме йо-
времено или у одре^еним размацима пе
ку сумуновца за шрошак или издржава-
н>е. — Он свакбга м^ёсёца жёни й сйну
пасава добре сблде. II. ~ се 1. йроводиши
се. — ]а радйн, а они се с м6]И)ен сблдама
пасавду по вщацима. 2. йролазити се,
йокриваши свакодневне трошкове. —
Пасавамо се от првбга до првбга с они-
}ш што ймамо.
пасамакарони ж кухин>ска йосуда са
шушьикавим дном, ко]а служи за ци]е1)е-
н>е Щ)есшенине, али и зелени. — Кад ^е
паста кухана, прбщн'ёдй се кроз пасама
карони.
пасаман, -ана и (тал. раззатапо) др-
жач за руке са стране сшейеница, йри-
чвршНен на зид. — Скала ^е висока, а не
ма пасамана.
пасанй, -а, -6 приди йрошли. — Паса
нш'ех годйна шуёсу бйле овакё вруБине.
пасапорат, -апорта м ген. мн. пасапо-
рата (тал. раззаройо) йушна исйрава. —
Пасапбрте приглёоду на граници.
пасат, -ан свр. I. 1. йропи. — Паса Бо
жий, а будё каволйна. 2. завршишиушко-
ли разред, йоложиши исйиш. — Брат му
]е пасб с одликбн, а он ]е по на два м]есё-
ца. П. ~ се 1. йропи се без нечего. — Кад
нема 65)ё, пасаБемо се с 6ви]'ен што йма
мо. 2. йропи се некого или нечего, осхйави-
йш некого на миру. — Паса) се та мёне! —
Нека се он паса лударй]а и нека глёда сво}
посб. 3. йровесши се. — Како сте се паса-
ЛИ на путу? изр. пасат се ко и Цун>ин прасац
каже се кад неко нетто ииайе, а Шо не
ма или му се не може даши.
пасатёмпо (р)ейе: пасатёмпо) (тал. раз-
за1етро) омшьена забавау слободно ври-
)еме. — Були и мунйта су ми пасатёмпо.
пасац, пасца м ген. мн. пасаца горн>и
дио сукн>е или йанталона, найравлен у
виду йо]аса. — Носйм ка)йш или тйраке,
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пасац ми ]е на гаЬама широк, па ми спа
ДЗ)У-
пасёБата ж (тал. ра5$е§§1а(а) шешн>а.
— Учинили смо лй)епу пасёЬату до на
вр(х) Пёткё и насе.
пасйв, -а, -о прид). йасиван. — бна ]е
према тему бстала пасйва.
пасйци]ёр, -ёра м (тал. разведшего)
Пушник на броду. — Вапбр б!уо пун па-
сишп'ёра.
Паско м мушко име чесшо у Дубров
нику.
паста ж (тал. раз1а) 1. йуесшенина. —
.гучёр смо ймали пасту с помадбрама, а
сутра Бемо пасту с мёсон. 2. говела или
кокоши/а)уха с йуесшенином. — Ужанца
ми ^е с ожицбн извести мало пастё з гра-
наризон. 3. Посласшичарски колач. — Ка-
ко Ье Ьб]едоват ка(д) се сад наир паста у
пастипёр^и!
пастела ж шц/есшо са сиром или сло
ном ср^елом ко}а се сШавла наудицу као
мамац за рибу. — Пастела ]е готова, па
ако рйба будё грйс, бйЬе добра вёчера.
пасти, панём свр. (и: пас, пастит)
(глаг. прид). актив, по, пала, пало) Па
сши. — ГЦатйниЬ ми ]е по из рука и ело
мир се. — То Ье ти пастит из рукё. — Ймб
сан пас при ко ^днё штйчинё. иэр. а^де, нё-
мб] пастит шим ри/ечима су се исйраНала
д)еца или сшарще и слаби/е особе кад йо-
Ъу из купе наПоле, а и данас се шоуДу
бровникуможе чуши од сшарщих жена.
— А^де, Кате мо^а, Бок се с тоббн упути-
}о, нёмб^ пастит!
пастщёр, паепнёра м йасшир, чоба-
нин. — Нёма ту блйзу нйкога, само ^ёдан
пасти]ёр чува овце.
пастит в. Пасши.
пастйБата ж гове^е месо ПриПремле-
но као див&ач. — Нёма вйшё гулозарщё
о(д) дбмаЬё пастйМтё.
пастйБёр, -ёра м (тал. разИсаеге) сла-
сшичар, йосласшичар. — Ко д^ёте су га
послали да учи за пастиЬёра у ону вёлику
пастипёрщу на кантуну о(д) Шйрокё
улице.
пастиБёрща ж (тал. развесела) сла-
сшичарница, йосласшичарница. — Кре
ме су на]6Ъ]ё у пастиЬёри^и кала Малё
брапё.
пастиБёри]ица ж (дем. од пастипёри-
^а) — Свё што би добило у оно пастипё
рщицё на Плочама, давб ^е за фит.
пастица (дем.) в. Пасша.
пастрва ж сушено месо (говори се у
Конавлима). — Прошлбга годишта смо
ймали добру пастрву.
настрой м \,}ело найравл>ено од са-
сшо}ака щи не йриличе, нешшо смуйка-
но. — Уепи смо нёкакав пастроБ од рибё
па ми ]е сад лщепо мука. 2. зайлешена и
нечисша сшвар. — Увалило се он у нёка
кав пастроБ, па сад не зна како Ье йж н.е-
га йспливат.
пастроБаше с гл. им. од пастроЬат
мупкан>е с йрийреман>ем]ела. — Додало
ми]е пастрбЬагье с пататама и с мёсон от
кокоши.
пастроБат, -ан неевр. Приликом йри-
йрема/ьа]ела мупкаши нешшо сразним,
чесшо нейрикладним, сасшо]цима. — Не
знам ни сама што би за 6б]еда, па нёшто
пастрбЬан.
пастроБата ж м]ешавина, на]чешНе
нейрилична или необична, разних сасшо-
}ака за }ело, а, йо Правилу, неуксуна. —
^ли смо нёкакву пастроБату у к6)бн ^е
било свёга й свашта.
патакуй, -уна м сшари ауешри/ски
новац. — За нас]е патакун бщо богаство.
патата ж (тал. раЫа) кромйир. — Па
тате се пуно^ёду саме й з другой хранбм,
а могу й крух зам^ёнит.
пататипа ж (аугм. и пе^ од патата) —
бстало ]е ]5ш нёколикб пататйна надно
кашетё.
пататица ж (дем. од патата) — За ки
ло пататйца пйга^у и два динара.
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паташкйна ж месо од хрбаша. — Па-
ско ми ^е до шцепй ббкун от паташкйнё.
изр. дат по паташкйни удариши некого. —
Ако то одма не учинйш, даЬу ти по пата-
шкйни.
патента ж цилиндар (шешир). — Бй]0
^е ме|)у н>има иЗёдан госпар у патента.
патйменат, -ймёнта м болка. — бна
^е ймала нёкй патйменат у стбнку, ма лй-
Зечнйци нйкад шу'ёсу нашли штб^нЗе.
патина ж (тал. раппа) крема за цийеле.
— Патана ]е у ормарипу 6(д) цревгуа.
патинават, -йнаван несвр. (тал. ра1та-
ге) мазаши цийеле кремом. — Малй^е вас
у шугу: свакй дан облачи другё гапе и
патйнава црёвЗе.
патйнат, -ам свр. намазаши цийеле
кремом. — Прети 6(д) цревгуа су се одр-
ли, па хи трёба патйнат.
патит, -йн несвр. (тал. ра1иге) боловаши
од нечего, шрй/еши због нечего. — Нще у
постер, на ногама ]е, ма вазда патй од
нечега: од роматикё, о(д) нпцатикё,
стбнка — триста болёстй!
патрл>ица ж сишни/и комадиН дрве-
ша нейравилног облика. — Заббла ми се
Зёдна патртьица у прс. изр. сух ко ~ врло
мршав, йрегй/ерано мршав. — Какав ]е то
чбвЗек нёкад бщо, а сад ]е дошб сух ко
патрл>ица.
патрл>ичина ж (аугм. и пе^ од патр-
л>ица) — Овй грах кок Зе пун патрл.ичй-
на, ко да га шу'ёсу чистили прй]е него су
га доюцёли у бутйгу.
патрл>ичица ж (дем. од патрллца) —
Овлйшна патрличица ми се забила под
нокат.
патушица ж женско челаде врлома-
лограсша. — бна)е патушица на мгуку.
папен, -а, -о прщд. }адан, намучен. —
Та жёна }е палена, шце ймала нйкакав
живот.
папенйк м чов}ек щи Наши, йашник,
мученик. — Бщо^е он папенйк с оном вй-
пербн.
папеница ж йашнща, мученица. — У
ььиховбн фамилии свё су жене папенице.
папён>е с гл. им. од патит мучение. —
Вёликб]е то папёше Ж1ну'ет о(д) данас до
сутра, а свё по ошпедалима.
паук м вреша бщеле морске рибе.
пацёнто е. йацщеншо.
пацёнца в. йацщенца.
пацщенат, -ёнта, -ёнто прищ. (тал. ра-
21еп1е) сшршьив. — Трёба бит пащфнат
и чёкат, па Ье свё дбЬ на евс^'е мЗёсто.
паци)ёнто прил. (и: пацёнто) (тал. ра21-
еп1е) сшршъиво. — ТлЪлЦ онега рйбара
на камену како пацёнто с]ёдй и чека хопе
ли му рйба загрис.
паци]ёнца ж (и: пацёнца) (тал. раг!еп-
га) сшршьивосш, сшршъегье. — Нема
свак пащцёнцё чёкат у фйли за купит ма
ло мёса.
певёрун, -уна м (тал. ререгопе) 1. йо-
себна вреша сишне слайлке йайрике. — За
вёчерё смо ймали прйгашуех певеруна,
па бзгбр чёсна. 2. дебео, меснаш нос (йо-
другл>иво). — Како га нё познам! То ]е
онй што йма певёрун на фаци.
певерунип м (дем. од певёрун) —
Прйсшели су нам у дбцу певерунипи.
пёгула ж (тал. ре§о1а) смола, кашран,
а у йренесеном смислу како се иуйошре-
блава: несрейа, незгода. — Ъё пе пёгула
да тега дана учинй даж. — 1а ко за пёгулу
шц'ёсан узёла нйшта за пригрнут се, па
сан се жива смрзла.
пёгулан, -а, -о щ>щц. ко}и чесшо има
несреНу, односно коме се чесшо дешава
нешшо неугодно. — Баш сан пёгулана:
прёстала ме]е бол>ет глава, а заболир ме
)е зуб.
пегулат, -ан несвр. 1. доносиши несре
Ну, неусщеху нечему. — Дбшла си ми бди
пегулат, па пе ми свё поп наопако. 2.ри-
зиковаши нешшо, доводиши нешшо у
ойасносш. — Пегулала сан изгубит вапо-
рет за у Цавтат, ма сан те морала вй^ет
прще партёнцё.
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пёгулица ж (дем. од пёгула) — Догб-
дила ми се ^е ^ёдна мала пёгулица, ма ]е
свё з божком помоЬи добро фйнуло.
пёдав, -а, -о прид]. сйору пеком йослу.
— Поштен ма пёдав, нйкад фйнут што
пбчмё.
пёдепса ж казна. — НёЬе га мимбйЬ
пёдепса за оно што }е учйшуо. изр. ~ божр
нека елеменшарна нейогода или неко зло
ко}е нас }е снашло. — У нё1)ел,у ^е била
права пёдепса бож]а, ли]ёвало ]е йз неба
и и(з) зёмл>ё. — Оно ди]ете ^он^е пёдепса
ббяда.
пёдепсат, пёдепшён свр. казниши не
кого. — Бок пе те пёдепсат што не гово
рит йстину.
пёзанат, -анта, -анто прнгц. (тал. резап-
1е) шежак, шешко йробавл>ив (односи се
на храну). — Грах )е пёзанат, поготову
увечёр.
нёлин м (у Стону: пёл>ен) кадул>а. —
СЩ ^е пун пёлина.
пёлица ж крзно на кайушу, йришивено
или не. — Она]е сад велика господа, носй
и пёлицу.
пёличина ж (аугм. и пеу од пёлица) —
Маре ]ёдва чека ка(д) пе пухнут бура па
да с оном св6)6н жутбн пёличинбм йзй)ё
на Страдун.
пёличица ж (дем. од пёлица) — Да ми
]е ^ёдну пёличицу око врата!
пело с (тал. ре1о) сишна, фина, скоро
невидлива длака на йовршини неке шка-
нине. — С овега капута се вёЬ дйгло пёло,
а ]ош ^е нов. изр. пуштат ~ каже се кад с
неке шканине длачице осша}у на друго]
шканини или на од/еНи. — Вазда се мбран
чётат, капут ми пушта пёло.
пёлбз, -а, -о прид]'. (тал. ре1озо) длакав.
— Ли^епе су бнё пёлбзё кблтрйне у кама-
ри от последа, изр. живина - каже се неко
ме у шали. — Зашто тй, жйвино пёлбза,
нйкад нё дб!)еш у мене?
пёл>ен (говори се у Стону) в. йелин.
пена ж врсша морскерибе. — Купила
сан ]ёдну пёну за лёшат.
пена ж (тал. репа) мука, йашгъа. — Бй-
ла му ]е велика пёна кад ]е чуо да су нас
звали, а н>ёга ши'ёсу.
пёнача ж (тал. реппассЫо) киша йер/а
као украс на шеширу. — Срёла сан бну
лудачу с пёчу пёначё на клобуку.
пёигат, -ам несвр. (тал. рт§еге) I. ели-
каши. — Он с}Ъдё нё!}е уз море па пёнга.
— Д]ёца свашта пёш^у по мирима. —
Рёкла сан бнему питуру да се от пёнгэдьа
не жйвй. II. ~ се бо)иши серадиул>ейша-
вагъа. — Лэёпша би бйла да се мшьё пён-
гаш.
пёнгб, -ала м (тал. Ьеп§а1а) бенгал. —
На фести ]е бйло и пенгала.
пёница ж йеро щим се Писало; било
)е нашакнушо на држало иумакало сеу
масшило. — Раскрёчила ми се пёница па
не могу вйше ш н>бме писат.
пенси]бн, -они ж (тал. репзюпе) йензи-
)а. — И муж и жёна су бдавно у пенси^б-
ни. изр. пБЬ у пенещбн йензионисаши се. —
1ёдан за друпцен йду старй у пенсй)бн.
пенещонават, -бнавам несвр. (тал.
репзюпаге) йензионисаши. — бвё године
пенсирна^у пуно имп)ёгата.
пенси]'онат м (тал. репзюпа1о) йензио-
нер. — Чйм се укажё л^'епо ври]ёме,
пенещбнати с]Ъду на Пскарщу да мало
пропакула^у о пблитици, б времену и о
щуёнама.
пенси]6нат, -ам свр. йензионисаши. —
Пенси|бнали су га су шёсё(т) годйна.
пёнцат, -ан несвр. (тал. зрепаеге) шро-
шиши. — Ни)ёсмо у стан>у толйкб пён
цат.
пёпеле, пёпёла ж шако се каже д/е-
шешу за цийеле. — Кб ти ]е купило тё ли
^епё пёпеле?
пепёлина ж (пе^ од пёпео) — Кблико
само пепёлинё панё по пбпрету!
пёпелице ж (дем. од пёпеле) — Ббжип
ми ]е дбнир пёпелице.
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пепёл>ача ж йейелава сри/еда, Пе-
йелница. — Сутра^е пепёл>ача, бйЬе пуно
чё)ади у цркви.
Пёпе ж женско име Лсийа.
Пёпйна в. Пейе.
Шпица ж (дем. од Пёпе).
Шпица м (дем. од Пепо и Пёпо) му-
шко име у Дубровнику.
Пёпо м мушко име у Дубровнику.
Пепо в. Пёйо.
Пера ж женско име у Дубровнику.
пербако узв. врсша йсовке. — Перба-
ко, како си то могб заббравит!
пёргулий м (дем. од пёргуо) — Да ми
]е барем мало пёргулиЬа!
пёргуо, -ула с (лат. рег§и1а) врсша бал
кона избаченог на улицу. — Лепота
бонда & вй1}ет бнё пустё пёргуле пуне
цвй]еЬа.
Пёре ж женско име уДубровнику и у
околици.
перикблоз в. йерикулоз.
периколбзо прил. (тал. репсо1озо) опа
сно. — Периколбзо ^е по ноЬи овуда хо
дит сам.
перикулат, -ан несвр. (тал. репсо1аге)
извргаваши се неко} опасности. — Кат
пасаван онуда, вазда перикулан да ми
што не панё на главу.
перикулбз, -а, -о прщд. (и: периколбз)
(тал. репсо1о8о) ойасан. — Излазак на пут
]е ту перикулбз, ^ер ^е одма завоу
перикулбн, -она м (тал. репсо1опе) ко-
}и се безразложно бо}и опасности, ко/и
у свему види ойасносш. — Кад^е неко пе
рикулбн, бнда му се баш свашта дога1}а.
перикулбна ж женска особа ко/а у
свему види ойасносш. — Да с нама у бар-
ци нй]е била она перикулбна, не би се ни
били извратили.
пёрикуо, -ула м (тал. репсоЬ) ойа
сносш, ризик. — Пёрикуо ти ]е дат сблде
на банку кеда нще ейкура.
пёрйт м (тал. реп1о) екейерш, в]е-
шшак. — Потребит би бй)о нашему граду
^ёдан такй пёрйт.
пёрке вез. (тал. регсЬё))ер. — Нёпу из
лазит надвбр пёрке ми ]'е зима.
пёрлйн, -йна м (тал. рег1а) йлавило ко-
}е се сшавлало у хладну воду йри кра]у
иейирагьа рубл>а да би рубле добило
блисшаво бщелу бо)у. — Извади пёрлйн
й(з) шкатулё и вёжи га у крпицу да га
ставйн у воду 6(д) саковааа.
перлинават, перлйнавам несвр. ис-
йранорубле сшавлашиу йлавило. — Кад
не перлйнавам линцуле, дб|}у тмасти. —
6стало ми ^е _]ош само перлинаван>е, па
Ьу робу истщёштит и ставит сушит.
перлйнат, -ам свр. йроЬи иейрано би-
}ело рубле кроз йлавило. — тёси ли пер-
лйнала б)анкари)у?
пёро с 1. дио гове^ег меса нарочито
йрикладан за суйу. — Дгуте ми бокун мё-
са от пёра. 2. лист младога лука. — Лук
]е млад, пёра су му ко цукар.
пёрпера ж сребрни новацуДубровни
ку. — Прй)'е су Дубрбвчани пёрперама
плапали робу.
персвадават в. йрисвадаваш.
персвадат в. йрисвадаш.
передана ж (тал. регз1апа) ван>ски дио
йрозора направлен од ужих дашчица,
ко]е се склайа)у и расклайа]у. — У прй-
мореюуен м^ёстима перещане су на]бо^а
ЗаШТИТа 6(д) СуНЦа. взр. склбнит персй]ане
зашвориши, йришвориши или на други
начин сшавиши вагьски дио йрозора у йо-
ложа] да}ака дневна св]ешлосш не ула-
зиусобу. — Ка(д) склонймо перещане, у
купи )е бхладица.
перебналй, -а, -о прщд. (тал. регБопа1е)
лични, особни. — То су м6^е персонале
ствари.
перебнб, -ала м (тал. регзопа1е) особле
у неко} установи или йредузепу. — Вас
перебнб ис хотела га ]е с цви^еЬен и с ре-
галима йспратир у пенсй]'бн.
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пёрука ж (тал. рашсса) йерика. — Стари
дубровачкй госпари су носили пёруке.
перуки]ёр, -ёра м мщсшор ко/и йрави
йерике. — Чувенй перуюу'ёр у Дубровни
ку бй)о ^е госпар Франо званй Пупица.
перушина ж йеро од живине. — Учи
нила сан кушйне от перушина за на дно
нога.
перушиница ж (дем. од перушина) —
СкушьаЗу жене перушинице от кокбшй,
па чину кушиниБе за под главу.
пёрсваз, -а, -о приду, ув/ерен. — Бщо
сан пёрсваз да Ьеш такб и учинит.
перфйно прил. (и: пёрфйно) чак. — Ка-
ко су бёзочни, пёрфйно су вёчерали за
наше сблде.
песет бр. йедесеш. — Пёсё(т) гбдйшга
он всп продава рйбу на Пескарей.
песйгат, -ан несвр. уйорно шражиши
нешшо, насшо]аши на нечему, иншачи-
ши. — Песйга да му се да аёгов дйо.
пескарща ж (тал. резсЬепа I.рибарни
ца. — Свакб прйморскб м)ёсто йма сво^у
пескари}у. 2. дио градске луке у Дубров
нику гд)е се налазирибарница, али, шире
схваНено, и ци/ела градска лука. — Пе
скари]а ]'е вазда имал а сту посебан на
чин живота.
пескари]аш, -аша ы у Дубровнику се
шако назива особа ко/а}е одрасла на Пе-
скарщи и ко^у)еПескари]а „ одга)ала ". —
Бир }с пескарщаш, а вйБи како ^е сад
складан.
пест, пёсти ж 1. зашворена шака, йе-
сница. — Свака грудке ко пёс у д|ётета.
1.ударац йесницом. — Дому]е пёс у гла
ву. — ХоЬеш ли на пёстй? изр. Щё й то него
пёс у главу бол>е ишша него нишша или у
смислу: ако и ни/'е нешшо на}бол>е, буди
задовол>ан, ]ер ]е могло биши и горе. —
Дали су ми за бвб само три динара, ма бо-
]ё й то него пёс у главу.
пёстат, пёстан несвр. I. ШуНи йесница-
ма. — 1а сан вйдир да га з'е пёстб. II. ~ се
шуЪи се йесницама. — Пёстали су се на-
срёд улице.
пёт, пёаём несвр. I. йеши, йе/ьаши. —
Не пён>и дщёте на футьестру! II. ~ се йе
ши се, йе/ьаши се. — Нй)е се лако пёт на
пётй щан.
петават, пётаван несвр. 1. говориши
некоме нешшо с нам]ером да ону шо йо-
в}еру}е. — Нё треба гъёму нйшта в]ёро-
ват, он свё пётава. 2. исшицаши нешшо
на видно м}есшо. — Свакё гбдинё на тй
дан пётава пёчу банди)ёрё на куБу.
пётат, -ан свр. I. 1. реки некоме не
шшо неисшинишо с нам/ером да ша] у
шо йов]еру)е. — Пётб музе да ^е лёти)0 у
ёроплану. 2. сшавиши нешшо на исшак-
нушо м}есшо, исшакнуши. — Пётб ]е на
врата табелу о(д) дотура. II. ~ се йрили-
}ейиши се некоме нейозван. — Кад гоБ
йман посла, нёко ми се пета и омётё ме.
пётёгула ж (и: петегулбна) (тал. репе
ра) жена ко)а _/е склона да йрави ин
триге. — Не говори тй н>6ме нйшта, она
}е пётёгула и ко зна што може йспутит.
— 6бсдви)е сёстре су петегулбне.
петегулат, -ан несвр. (тал. репе§о1аге)
йравиши иншриге. — Има жена што нй-
кад туесу дома него по существу пете-
пётёгулина ж (аугм. и пе^ од пётёгу
ла) — НёБе ми вйше та пётёгулина кро-
чит прико прага док ]е мене жйвё!
петегулбна в. йешегула.
петсрица бр. им. йешорица. — Била су
петёрица згуедно, а з'ёдан сам.
пётеро зб. бр. йешоро. — У малу барку
хи може стат пётеро.
петинатура ж (тал. рейтаШта) начин
чешл>ан>а, фризура. — Данас ймаш нову
петинатуру.
петироге ж женска особа ко]а]еу не
кем смислу изойачена. — На вратима ме
)С дочекала она н>йхова петироге.
петицй]бн, -они ж (тал. репгюпе) шу-
жба. — Н^ёсу помогле ни пустё пети
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щи'они по суду. изр. учинит - шужиши не-
кога, йоднщеши шужбу Прошив некого.
— бв^ех дана смо учинили на суду пе
тицией, па ^ёда ли што поможё.
пётнёс гл. бр. йешнаесш. — Пётнёс го-
дйшта ^е он радщо ко лучкй раднйк.
пётонща ж йешуни/а (Ре1оша), врсйШ
цвщ'еша. — На солару ймамо пётбюуа
свакакви]ех колура.
пётровача ж врсша смокве (сшабло и
Плод), ко/а сазри/ева о Петрову дану, йа
]е шако йрва смоква у сезоны. — Кргуем
.)уна свакё године дошла би наша мгьека-
рица и(з) Жупё и дотдёла кошйчиБ фрё-
шко убранщех пётровача.
петроли|ёра ж брод за йревоз йешро-
ле]а, нафше; шанкер. — Периколбзо ]е
бйт капётан на петролщёри.
пётрол>е с (и: пётро^е) (тал. рейоНо)
йеШроле). — Жёне су мазале косе с пё
тролем да ин бо^ё расту, изр. свщёЬа от ве
трел.» йешроле]ска ламйа. — Свака куБа
ймала )ъ сви)ёпу от пётрол>а.
петрусин м йершун. — 1уха бес петру-
сина ти ]е ни ]уха ни укропина. изр. не зна
товар што ^е петрусин каже се за некого ко
не зна шшо}е добро. — „Промисли, Ма
ру не густа пастйпата!" — „Пушти, до-
на! Не зна товар што ]е петрусин!"
пёЬ, пёБи ж йекара. — У Дубровнику
]е било нёколикб пеЬара и свакй ймб
сво)у пёп.
/пеБ се/ изр. псЬ се на сунцу сунчаши се.
— Фурестй се по вас дан пёчу на сунцу,
па буду црвёни ко рак.
пёБар, -ара м йекар. — бтац му]е бщо
пёЬар на гласу.
пёБат, -ан несвр. йеНи х/ьеб. — Он пёБа
крух на Прщёкбму кала Бужё.
пецат, -ан несвр. у/едаши (каже се за
инсекше: мухе, комарце, йчеле и сл.). —
БйБе кйшё, мухе пёца)у. — Што бди пё
ца]у комари!
пёцета ж (тал. ретгейа) йрим/едба осо
бе, ко)а)е, обычно нейозвана, уйалаураз
говор. — Не густа ме слушат нёчщё пёце-
те з банде, изр. дават пёцете сшав/ьаши
йршуедбе. — Нёмб] ми, молйн те, на све
ставл>ат тв6)е пёцете!
пёча ж (тал. регго) 1. комад земле. —
Купили су за куБу ону пёчу кала вас. 2.
ледина. — Чйгова ^е она куЬа тамо на пе
чи? изр. печа (печу) чов]ека и сл. (тал. ре220
а'иошо) громада, нешшо велико; односи
се на /ьуде, живошигъе и йредмеше. —
Била га^е пёча чов]ека. — Пёчу камена^е
долёБело прйд нас. — За БбжиЬа су за
клали пёчу праца.
пёчак, печка м ген. ин. пёчака гизде-
лин. — Наш првй сус)ед^е вёликй пёчак.
/пёчат/ изр. бйт вас на пёчате кад се не-
коме йо]аве црвене мрле йо дщеловима
или йо цщеломе Шщелу. — Осванула ]е
сва на пёчате: фаца, руке, ноге.
пёчата ж (тал. регго) веНи комад, на]-
чешНе хлеба. — Ни]ёсу нйкад жалили да
нам окину пёчату онега ьйховбга пщъ-
пбга круха.
печатана ж (аугм. и пеу од пёчата) —
ЙБуёсам могб йз]ести онлйку пёчатину
тбртё.
печено, -бга с йечепе, йечено месо. —
Након тёга йзнщёли су натрпезу пёченб.
пёчён.е с гл. им. од пёчит се исшицшье
сво}е йо)аве држан>ем и ц/елокуйним йо-
нашшьем. — Нёма она разлога за пёчёае.
пёчит се, пёчйн се несвр. држаши се
изв^ешшачено, укруНено, насшо)еЬи ша
ко исшаЬи себе, односно себи даши йосе-
бан знача]. — Никому нще драго ш н>6ме
йзйБ надвор ка(д) се онакб пёчй.
пёчица ж изв/есна количина йлашна
или уойшше неке шканине, смошана око
дрвеног или каршонског улошка; йрода/е
се каомешражнаробау шрговини. — Бй-
ла^е на полици^ёдна пёчица фйнбга плат-
на за линцула; трёбало ми ]е барем пёт
метара, а}И шуёсам ймала толйкб динара.
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пешекавьа ж (и: пешёкан>а) (тал. рес-
Ьесапе) морски Нас. — Може се 1)ёкад на
пучини вй1)ет и к6)1 пешекан>а.
пёшкат, -ан несвр. (тал. резсаге) 1. за-
хвашаши, ипи у дубину (кад)е у йишшьу
неко йловило). — Насукали смо се, ^ер
нидёсмо отменили колико брод пёшка. 2.
схвашаши, знаши. — Ка(д) сан ш н>йме
говбрш'о, вйдир сан да он мало пёшка. 3.
узимаши, йо йравилима игре, нову карту
од оних ко]е нису йодщ'елене. — Нё мо
жет тй двапут пёшкат, сад^е мене рёд.
пёштат, -ан несвр. (тал. рез(аге) шуИи
месо и сл. шучком. — Вазда пёшта]у мёсо
ка(д) за то туе ура и кат ко спава. — бвй
гори повишё нас гбвору да не купу]у мё-
са, а свакй дан се чу)ё пёштавье.
пештурат, -ан несвр. Щуки дщеше из
милошше, лагано и гъежно, шу'чешНе йо
заднзици. — Створен си да те че]аде слат-
ко пештура.
пи узв. (и: пй гада) фу]!. — Пй, гнуснй-
чино, гауе те срам! — Пй гада, бани то!
пйждрёиье с гл. им. од пйждрит йшъе-
н>е, зуре/ьеу некога или у нешшо. — Очи
Ье ти йспас от пиждрё&а у юьиге!
пйждрит, -йн несвр. зуриши у некога
или у нешшо. — Пйждрй у свакога ко па
са ко да ^е луд.
пйжб в. йижуо.
пижулип м (дем. од пйжуо) мало ка-
мено или бешонско уедало йригра!)ено
обично куЬном зиду. — На пижулийу
прйт купон с]ёду жёне, а ]ёдна Ьивётбна
дивертйшка хи с фрёшюн'ен кундурари-
]ама.
пйжуо, -ула м (и: пйжб) камено или
бешонско уедало йриграЬено обично
купном зиду. — Ко нёма солада за кафета-
рщу, с]ёдё на пйжуо, глёда ко пасава и
кундуру}ё.
пйз м ушег. — 3 друге банде стави тй
велики пйз!
пйзат, -ан несвр. (тал. резаге) 1. шежи-
ши. — Колико низа два кокбш? 2. имаши
йамеши, биши Намешан. — Кад будёш ш
н>йме говорит, вй1)епеш колико пйза, па
бнда тй дал>ё одлучи. изр. добро - биши
богаш, имуНан. — Добро он пйза! ВЩи
му купе й н>ега како йзглёда!
пщавица ж особа ща се некоме йри-
ли/ейи и сшално досаЬу}е шражейи неке
услуге или било шшо. — Прили]ёпила ми
се, пй]авица]ёдна, па од н>ё нй!)е не могу
макнут.
пй]авичина ж (аугм. од шуавица) —
бна стара ^е велика шуавичина!
пщёхат, шуехан несвр. шешко диса-
ши. — Уза скалу вазда пщехан. — Кад ме
ухитй шу'ёхшье, пара ми да Ьу се уду
шит.
пи)ёхпут, гауехнём свр. издахнуши. —
Само се завашуо на сточипу и шу'ёхнуо.
пи]ёхн>а ж асшма, задуха, сийн>а. —
Кад у здраку йма ггуно умйдецё, н>ёга хи
та пи)ёхн>а.
пи]ушкат е. йи/ьушкаш.
пйкат м дроб од сишне сшоке са ииге-
рицом. — Нё би ти^а що пйката да ме сад
на убщёш!
пйкачип м (дем. од пйкат) — У ко
мардара^е данас вйсир само]ёдан пйка
чип. изр. ни пйкачиЬ мёсо, ни Мл>епанин чо-
в]ек каже се кад се жели некога или не
шшо омаловажиши.
пикётат, -ан несвр. (тал. рксЪейаге)
ошуцаши рЬу на же/ъезно] йовршини. —
ЪЪ ти ^е твб] Йво? — бли нё знаш? Пикё-
та на мору! — НёЬе ти фалит пикётан>а
ка(д) пб^ёш на брод.
пйластар, -тра м ген. мн. пйластара
(тал. рИазп'о) чешворосшрани сшуб, йод-
уйирач, на врашима и на йрозорима. —
Йма мала по пйластру, ако нй)е од умй
децё!
/Пйлат/ изр. добит ]ёдну от Пилата доби-
ши шамар. — ДобиЬеш тй]ёдну от Шта
та ако нё скратйш ]ёзик.
пилит, -йн несвр. чезнуйЪьиво гледа-
ши у нешшо, р}еЪе у некога. — Не могу
^ёстит кад онакб пйлй у мб] п)!т.
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/пило/ изр. йт пила дЬ 1)сстра близу (тре
ка йошиче в)еровашно од шога шШо су се
у сшарим дубровачким куЬама кухшъа,
нужник и йомоНне йросшори/е налазиле
на на)горгьем сйрашу или у йошкровл>у;
шло— камено коришо за йран>е судовау
кухин>и — нще било далеко од нужника).
— Шуе та далёко от штёщуё до рйвё: то
^е колико от пила до 1)естра.
пилот м (тал. рПо(а) водич бродова,
лучки йелар. — .Тёдан вапбр чека пилота
да га увёдё у порат.
пилотат, -ан несвр. водиши брод у лу
ку. — Мд} дундо ^е година бй)о пилот у
Гружу и пилото б5)ё него свй прй)е н>ёга.
пйл>ак, пилка м ген. мн. пшьака крхо-
шина од сшакларщ'е, шаьъира, цигле. —
Свё ]е пошло у сто пшьака.
пшьушкат, -ан несвр. (и: шуушкат)
(тал. р1@11аге) некого машери]ално иско-
ришшаваши. — Година й година прщете-
л>и га пшъуш^у, а он то не видй.
пйнца ж слашкихлгеб смли/еком и}а-
]има. — За Ускрса се чйнй пйнца, а за Б6-
жиЬа плетёница.
пйн>, пйн>а м (тал. ршо) врсша бора чи-
)е с]еме у'е йшъуо. — Ту, испо(д) пута ]е
баштана, а на дно н>ё ]е ]ёдан велики ста
ри пйн>.
пйн>ата ж (тал. р1§пайа) кухшьски ло-
нац, ранце на)чешНе глинени, а касни/е
одматери/ала за кухшьско Посуде. — На-
кухали су пуну ганьату граха рогачипа.
пйи>атина ж (аугм. и пе^ од пйн>ата)
— Што Ье та толика шиьатина за 6в5 ма
ло зелени?
пшьатнца ж (дем. од пйн>ата) — У пй-
шатаци се узаврй лйтра вбдё, па се у то
ставу разнё траве.
пЙ1ьб в. йинзуо.
пишулип м (дем. од пйн>уо) — Борови
су пуни пин>улйЬа.
пЙ1ьуо, -ула м (и: пйн>б) с)еме од бора,
уйошребл>ава се као додашак (зачин)
йриклама, кулену и др. — Ставу Жушьа-
ни и гопьула у ку)ен.
пйпав, -а, -о (и: пйпав) прпщ. ко/и сйо-
ро ради. — Пилава ^е, нйкад фйнут оно
што почмё. изр. ~ пЬсо йосао ко/и због йо-
шребне йрецизносши, усиш/ъеносши ойе-
раци/а, йуно Подробности ишд. сйоро
найреду]е. — И данас ^е на цщёни лщепй
конавоскй вёз, ма га млаг)ё жёне свё вй-
шё запупп^у, ^ер ]е то пйпав посб.
пйпавац, пйпавца м ген. мн. пйпаваца
она] щи сйоро ради. — Пйпавац ]е он,
камару ми ^е питуравб трй дана.
пйпавица ж женска особа щ'а сйоро
ради. — Ваздан ^е фрёгала оно мало ска
ла, пйпавица ]ёдна!
пйпавичина ж (пе^ и аугм. од пйпа
вица) — Никому не припоручу) ону пй
павичину!
пйпак, пйпка м ген. мн. пйпака врсша
женске фризуре: йлешенща косе на йо-
шилуку сащена у йун1)у. — Прй^е су й
мла1)ё и старщё жёне носиле дугё косе
завщёне у пйпак к6]'и се на глави ферма-
вб с фёретама.
пйпат, -ан несвр. сйоро, дуго, неснала-
жл>иво радиши. — бстави то, нё пишу
вйше около тега!
пйплиЬ м (и: пйлий) йиле. — Глёдапу
нал у к6)ё жёнё с Конала пар пйплйпа.
пйплица ж 1. женско йиле. — Свё су
ти пйплице, а само су два кокотипа. 2.
млада, згодна женска особа. — бна пй
плица та ^е сёстра? — Овуда ужа^у пасат
двй]е пйплице, нё зна се кЬ)а ^е от одё
л>ёпша.
пйпун м (тал. роропе) 1. дин>а. — Пй-
пуни су вазда били скушьй б(д) дйн>а. 2.
луда глава. — Баш си пйпун! Како си то
могб рщет?
пипунина ж (аугм. и пе^ од пйпун) —
Пукб би кад би йзщо овлйку пипунину.
пипуниЬ м (дем. од пйпун) — Пипу-
нип нам ]е бй]о ко цукар.
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пир м свадба, в/енчагье. — Бйр сан на
пиру у ропака, изр. пир и Божий каже се за
богашу шрйезу код за ]ело има свега и
свачега. — То ти ^е бщо пир и БожиЬ.
пйргас, -та, -то прщц. й/егав, шарен, с
црним и бщелим Щегама. — Крёпала нам
]е наша велика пйргаста кбкбш. — Чйго-
во^е оно дщёте што)е у фаци пйргасто?
/пйрит/ изр. ни пирй ни вирй; нити пйрй,
нйти вйрй кад нешшо не найреду/е, нераз-
ви]а се (бшька и сл.). — бва спарога ни
пирй ни вирй.
пйрула ж (тал. рШо1а) йилула, шабле-
ша. — За более од главе на^бо^ё ]е узёт ка-
квё пйруле. изр. горка ~ неугодан, шежак
чин, корак. — За нас ^е била горка пйрула
дат ди)ёте йс купё.
пйс узв. узвик ко/им се ш]'ера мачка. —
Пйс бтбле (отблё)! Само се йсаваш йе ти
нще м^ёсто.
пйстбла ж (тал. р18(о1а) револвер, йи-
шшо/ь. — Пуцало се ис тромбуна и пй
стбла. изр. Ббро - (вок. Ьбро. . .) каже се за
чов]ека ко/и не види нешшо било да му}е
слаб вид, било шшо не обраНа йажгьу на
оно шшо би шребало да види. — Е, йбро
пйстбла, како нё видйш то што ти^е прйд
носон!
пит, пй)ён неевр. 1. шрошиши алкохол
у веНим количинама. — Нё познам га до
бро, ма ми пара да он пй]ё. 2. уйи/аши,
йрихвашаши нешшо. — Пётаваш ин што
хопеш, а они свё шуу.
пйтар, -ара м лонац за цвш'епе. — Два
питара с цвй^епен стала су на фун»естри
от камарё.
пйтат, -ан неевр. храниши некого каши-
ком, ]ер, или сам не зна (ди/еше), или не
може да се Послужи н>ом (болесник,
сшар чов/ек и сл.). — Питали су га ко мало
ди)ёте, сам нй)е могб узёт бжицу у руке.
пйтат, -питан неевр. 1. шражиши за
неку врц/едносш одре^ену ци/ену. — Чули
смо да Нике прбдава купу, ма нё знамо
кбликб пита. 2. шражиши, искаши не
шшо од некога. — Данас ми ]е дошла пй
тат мало мукё, сутра пе мало соли и свё
такб, а од врапан>у ни говора! изр. што Ьеш
пйтат йошвр})у)е се и йо]ачава смисао не
чего шшо }е йрешходно саойшшено. —
Дивертйшкали смо се, што Ьеш пйтат! —
Овщех дана сан се нарадила, што пеш
пйтат!
пйтомнй, -а, -б (питбман, питбмна,
питомно) прид). йишом. — Регалали су
нам бну лй^епу црну пйтомну мачку.
пйтомнос, -ста ж йишомосш. — Он ^е
драгб чедое, пйтомнос му^е у нарави.
питореск, -а, -о приду, (тал. р1погезсо)
сликовиш. — 6стали смо слушании н>ё-
гово питбреско припови)ёдан>е б старо
му Дубровнику.
питбреско прил. сликовишо. — Он ^е
то питбреско исприповщёдб и напйсб.
пйтур, -ура м (тал. рШоге) она] ко]и
бо}и, бо)адисар; сликар. — бтац му^е бй-
^о пйтур на гласу, изр. чинит от питура она]
ко]и се не бави йрофесионално бо]егьем,
него шо ради силом Прилика или йовре-
мено. — Мучй се он свакако да што до-
бщё, па чйнй л>ёти от питура, зйми от
факйна.
питура ж (тал. р11шга) 1. бо]а. — Правй
си рйдикуо с то пйтурё на фаци! — Ъё си
кугауо пйтуру бд баркё? 2. слика. — Чй
гова]е ова интерёсанта питура на миру у
вас у камари?
питурават, питураван неевр. (тал. рк-
шгаге) 1. 1. бо}иши, сликаши. — Мёштар
Паско ^е у нас у цардйну питуравб ра-
штёлату. 2. ул>ейшаваши нет дога^а]
измиииьошинама, додаваши неисшине
да би нешшо било иншересаншни]е. —
Посли)ё смо чули да нам]е свё оно питу
равб и да нйшта од бнега нй]е била исти
на. Н. ~ се бо]ом у/ьейшаваши лице. —
Жёнскё се питура^у да буду л>ёпшё.
пйтуран, -а, -о обо/ен, насликан. —
Вёстйт ти сжуй ко пйтуран.
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питурат, -ан ар. обо/иши, насликаши.
— Питурали смо врата и фун>естре. — Он
^е питурб ону слйку Граца й Данача.
пйтурина ж (пе). од пйтура) — Што
ова пйтурина йма груб вон>!
пйца ж кошшица, с]еменка у неком
вопу. — Узми крщешава, ма нЪ']€^и пйце!
— Наранчйни су пуни пйца.
пйце] м (и: шщи)) чийка. — Нёкё жене
знаду ли^епо плёс пйце^
пйце]ип м (и: гтищнип) (дем. од пй
це^ — На линцуле Ьу пришит купбвнй
пйце^иЬ.
пицигбне ж сишничаво че/ьаде. —
Смркнё ми се прид бчима кад вйдйн да
долазй она пицигбне с Прщекбга.
пйци) в. йице).
пйцн]ип е. йице/ий.
пйцугав, -а, -о (и: пйцугав) прид). врло
сишан, сиНушан (односи се и на луде). —
Ъе си купила такй пйцугав грах?
пйцугавац, -авца м ген. мн. пйцугава-
ца врло сиШна особа, бшька, живошигьа
или сшвар. — .Гёдан пйцугавац ^е ^утрбс
куцб у нас на врата и пито стс^й ли бди
нёка Маре и(з) Сланбга.
пйцугавица ж врло сишна женска
особа или нет сшвар. — Како ^е нё би
знала? То ^е она пйцугавица што нам ]е
нудила патата у пола цщёнё?
пичугарще ж (само мн.) сишнице. —
У тон шкрабйци су свё самё пичугарще.
пичугарщице ж (само мн.) (дем. од
пичугарще) — Ймала ]е, доница, нёка-
квщех пичугари)йца што нйшта не ври-
пишйват, пйшйван учест. више йуша
йисаши некоме йисмо и сл. — Пйшйван
вёп нёколикб пута, а они нйшта. — Ъё
свё нй]е он пишйвб нё би ли што дознб за
брата!
пйштат, -й несвр. йренашойиши храну
масноНом ко}а из н>е видно изби/а. — Из
6ви]ех прйкала пйштй эде.
щан, -а, -о приди щи]е йод ушицауем
алкохола, йи/ан. — У нас се рёчё: „Што
трщезан мйслй, то щан говори." изр. нё би
ни щ»и Л то б4лб кад неко желиреки да га
нешшо ни на}мап>е не йривлачи. — Зовёш
ме на раюуу и на котошату, ма нё би нй
щан за то балб. ~ ко чеп йи/ан у шо]м}ери
да се неможеконшролисаши сам. — Д6-
шб ^е на посб щЪя ко чёп.
п]ан, п]ана м (тал. р1апо) сйраш, каш.
— Била ^е н>йхова купа на два п]ана.
щанарот м (тал. р1апегопо1о) раван
йросшор ме1)у два низа сшейеница щи
омогупу)е йредах йриликом йен>ан>а на
сйраш, одморишше. — Шуёсу скале тё
шке, свака йма ш'анарот.
щанаротип м (дем. од щанарот) —
Десётак скалйна па щанаротип и такб
свё до врха куЬё.
щ'анафорат, -орта м ген. мн. щанафо-
рата (и: п)ан6форат) (тал. р1апо(ог1е) кла
вир. — Однекле се чу]ё п)анафорат.
прнац, -нца м ген. мн. п^анаца йи/ани-
ца. — Нй)'е лако ймат посла с п^анцем.
щанде, -ё ж алкохоличарка. — Она ]е
прайде, йдё по бетулама и бумбй з балу-
шл'ёрима.
^андура ж 1. жена ко}а се ойи/а, ал
кохоличарка. — Мора бит да ^е щандура,
нос^он се црвёнй. 2. врсша салаше в. са
лата.
п)анйн, -йна м (тал. р1апшо) клавир. —
Ка(д) се удала, Кате ]е са соббн одшуёла
и ^анйн.
п]анофорат в. й/анафораш.
П]анта ж (тал. р1ап1а) бшька среднее ве
личине. — Однекле су дошуёли ^анте
наранчйна и посадили хи у дрцу иза купе
^е ^е прГус расб купус.
щантйват, п]антаван несвр. (тал. р1ап-
1аге) I. найушшаши кога. — ГЦантавб ^е
он свакога кад му ^е то хбдило у конат.
П. ~ се йосшавлаши се, йоса^иваши се.
— Щантава се й тамо !)е му нА}е м^ёсто.
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прнтат, -ан свр. I. найусшиши кога. —
ГЦантб ме ]е кад ми ]е бйло на)тежё. II. ~
се йосшавиши се, йосадиши се. — Ц)анто
се ту без да га ]е йко зво.
щантёрён м (тал. р1ап 1еггепо) йризе-
мле. — Ис гуантёрёна се уза скалйне йдё
на п]ан и ту одма дб!)ё ]ёдна салочица.
щанура ж (тал. р1агшга) раван йредио.
— По шиховщен ри)ёчима то би трёбало
бйт нё!}е у п]анури.
причина м (пе^ од п)анац) — Муж^н
^е бй)о гуанчина па га]е зато и оставила.
прт м (тал. р1айо) 1. шан>ир. — ГЩти,
п]атйни, сутуёра и плйтице чину форнй-
менат. 1.}ело ко/е се}еде с хлебом. — Пр-
вй щкт 6н)0 ^е пршут домапй ис Прймор-
^а. 3. врсша йомойног музичког инстру
мента (зинза). — Он удара у щате.
П]атанца ж ген. мн. п]атанаца (тал. р1е-
1ап2а) свако йо]едино]ело ко/е се износи
на сто. — Колико чё^ади, колико питан
ие, какав об]ёдун, ма нёман ри|ёчй да ти
свё исприпбвщёдан.
щатафбрма ж (тал. р1апакшпа) Пред
ки или задн>и дио на)чешЬе у шинском
возилу. — ГЦатафбрма ^е била крцата, а
унутра да и не гбворйн.
щатйн, -йна м (тал. р1аШпо) шан>ириЪ
за колаче, шоршу исл.— Донёси онё п)а-
тйниЬе ис крёдёнцё и пантарулиЬе за
слатко.
патина ж (аугм. и пе^. од щал) — Изи-
^о би он пуну платину пулёнтё.
гцатйниЬ м (дем. од щатйн) — Разби)о
ми се щатйниЬ од ]ёднё кйкарицё.
п)1тула ж (таи. р1апо1а) 1. врсша ин-
секша. — Прилщёпила се за ме ко щату-
ла, не могу с нйюуем ни проговорит. 2.
чамац без ребара с равним дном. — С
оном щатулбм смо били свё дб Свётбга
Андрщё.
пртулина ж (пе^ од п)атула) — Про
дапемо щатулину, а купит што б5]ё.
щаБёр, -ёра м (тал. р1асеге) задово/ь-
сшво, йри/ашносш. — Ни)е ми то баш п)а-
пёр, ма пу за тебе учйнит й вишё ако тре
ба, изр. чинит п\*Ыре учиниши некоме не
тто на задоволсшво уьегово, а йонекад
и сво}е. — Тй ч6в^ек ужйва чйнит друго
му п^апёре.
пршката ж овеНа уйадлива св]ежа
мрла на било чему. — На миру от куйё
осванула ^е велика щашката од нечщех
рука.
п)ёг м (тал. р1ееа) набор. — Утидо ми
гапе, изгубир ми се на н>има щсг.
п]егават, ^ёгаван несвр. (тал. р1е§аге)
I. савщаШируком, йеглом исл. и йриши-
скаши савш'ено м]есшо. — Кад утй)аваш
палётун, пази да не щёгаваш рукаве. II.
~се савщаши се йод йришискомруке, йе-
гле и сл. (мисли се на Шканину, йайир и
сл.). — бва врс робё се тёшко п)ёгава.
п]ёгат, -ан свр. йресавиши шканину,
йайир и сл. руком и то йришискаши
(нйр.) йеглом да осшане йресави/ено. —
Нгупри]ё щёпу гйбе на котули, па хи
прйтисни с упубн.
п)ёрка ж врсша бщеле морске рибе.
изр. мёзо п]ёрка мёяо ка&ац каже се за осо
бу ко}а}е йо свом йори/еклу йолушан или
за особу ко}а нще сигурно ойредщел>ена
за неку од могуНносши. — Не знам тачно
ко^е он, ма ми свё говори даЗе мёзо п]ёр-
ка мёзо кашац.
п]6мба ж (тал. рютЪо) йломба (на зу
бу). — Непала ми^е гдомба из^ёднбга зуба.
щомбават, п]6мбаван несвр. (тал. р1-
отЬаге) 1. сидриши, укошвлаваши ча
мац и сл. — Нёма га ^ош, мора бйт да
п)Ьмбава сидро. 2. йломбираши зуб. —
Велика секатура ми ]е прмбават зубе, а
што Ьу кад мбран.
^омбат, -ан свр. 1. сшаши, укошвиши
се, усидриши се; каже се и за чов}ека ко-
у'ц кад негд}е до^е, ту и осшане. — На-
кон шётаё п]6мбали смо у н.ега и остали
до ]утра. 2. йломбираши зуб. — Зубар ми
^е ^'бмбб два зуба.
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щ'бмбйн, -йна м (тал. рютЫпо) висак
од олова, служи за равна/ье зида Прили
ком градтье или за м/ерен>е дубине воде.
— ГЩбмбйн ^е укажйвб да се туда с мотб-
рон може пасат.
щутдсто (и: п^утосто) прил. (тал. рпп-
1оз1о) радц/е, При/'е. — Ми би щутосто
остали за другй дан да сад не прешймо.
плавёт ж йлавешнило мора или неба.
— Каква плавёт! Ко да се састало нёбо й
море.
плОДет, -йн несвр. губиши бо}у, бли/е-
диши (мысли се на шканину). — Кбиэда
ми у прашу свё вйшё плавй.
плавка ж врсша црног грож^а. — На-
тргали смо неколикб кошйчййа плавкё.
плавчнца ж барка, чамац на весла (у
Конавлима). — Свак ко живи покрЁу мо
ра йма плавчицу.
плакав, -а, -о (и: плакав) прид). ко/и
сшално Плаче, йлачл>ив. — Онакб плака-
во дщёте шуёсан видела у свбму вщёку.
плакавац, -авца м ген. мн. плакаваца
она/ ко/и сшално или чесшо Плаче, йлач-
уъивац. — Плакавац ^е, плаче за сваку ма-
лёнкбс.
плакавица ж йлачливица. — Умйри
ту малу плакавицу!
плакавичина ж (пе^. од плакавица) —
Кала нас на щану сто^ёдна мала плака
вичина што й дан й ноЬ плачё.
плакат, плачён несвр. йраши неку йо-
вршину крйом или зашьускиваши водом
йа н>у куйиши крйом. — Свакй дан плачё
скале, вйше йе хи бдрщёт!
плам м 1. Пламен. — Т&мо од Затона
вйдй се плам. 2. сшан,е кад крв од врупи-
не или од узбу1/ен>а удари у главу. — Док
сан прйгала рйбу, дбшли су ми плами у
главу.
пламтат, -йн несвр. (и: плантат) Плам-
саши. — Колик 6ган>, вйдй се како
плантй прико Шарковицё.
пландоват, -у)ём несвр. нерадиши ни-
шша, Проводиши миран и безбрижан
живош у доколици. — Он по ваздан
планду]ё, а пбсб стЬ)й. — Мало пландо-
ван>а нёйе на мору не би ми сметало.
плантат в. ПламШаш.
план>а ж алашка у дрвод]елсшву ко-
}ом се /ьушши, облику/е и Поравнава др-
во, бланка. — Уши плаау па мало испла-
н.а) праг от куЬё!
план>ат, -ам несвр. йосебном алашком
обликоваши и йоравнаваши дрво, даску,
блауьаши. — Марангун прико ггута нас
план>а штйце.
плат м расшегнушо ши/'есшо за ре
занце, шшрудлу и сл. — ПрЩс су жёне
растёзале плат на руке, а за пасту с трли-
цбн.
плата ж надокнада за ура^ени йосао,
на]чешпе новчана. — Плата ин нйкад нй-
^е мбгла дбтей до кра]а м^ёсёца.
платан м (тал. р1а1апо) врсша бшьке. —
Съедали смо мало у хладу чувенбга пла
тана у Трстёнбму.
платит, платйн свр. сносиши йоаъе-
дице за нешшо. — Платайеш тй мёни за
бвб што си рёкб! — „тёзик клапй, а гузи-
ца плата!" — говорили су старй Дубрбв-
чани.
плапат, плайан несвр. 1. сносиши йо-
аьедще нечего. — У старости йеш пла
пат за бвё твб]е лудости, па Йу те пйтат
ко Ье та тад помой. 2. одговараши сводим
димензи/ама евреи ко/о/ служи. — ПлаЙа
ми дул.йна бвега кавеца за]ёдну весту от
по купи. — бва полица Йусто плайа на
бнй мйр прама вратима.
плахнут, -нём свр. лагано нешшо Про-
Ни кроз воду (чашу и сл.). — Жмуле са^ло
плахни с вбдбн па хи окрёни да се осу
шу!
плахо прил. нагло, брзо. — Не ^ейи та-
кб плахо!
плаца ж (тал. р1а22а) 1. Полана, шрг. —
Дубрбвнйк йма неколикб плаца и фаце
та. 2. шржница. — Данас ^е на плаци бй-
ло свёга й свачега. плаца зелена шржница
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на ко}о] се йрода/е воНе и йоврпе. — Пла
ца зелена ]е пуна граха рогачиВа, пома-
дбра, кукумара, чукундрука и младуех
тйквйца. изр. учинит плацу обавиши куйо-
вину на шржници. — 1ёси ли тй то вёп
учинила плацу?
плачко м йлач/ьивац. — Правй си
плачко!
плашив, -а, -о приди йлаииьив. — Не
сми]ё он по нЫш йс купе, плашив ^е ко
зёц.
плашит се, -йн се несвр. бо)аши се. —
Што се ова мачка овакб плаши 6(д) че^-
ди, ко да ^е дйв^а.
плёс (се) в. йлесши (се).
плёскат, плёскан несвр. шьескаши,
айлаудираши. — На кра]у прёставё свй су
плескали.
плеснут, плеснём свр. сйусшиши се,
с/есши свом Шежином на нешшо. — бна
нйшта не ради, само плесни амо, плесни
тамо и тако ]он паса дан.
плести, плетён несвр. (и: плёс, плё
стит) I. чехшьаши некого или нешшо. —
Уре й уре плётё онё н.ёзине дугё косе. —
Докле пеш плёс плетёнице? — Нёпу вй-
ше плёстит плетёнице. II. ~ се 1. чеш/ьа-
ши се. — Не плети се вйше, не мбгу те чё-
кат, прёша ми ]'е. 2. мошаши се око неко
го или око нечего. — Не плети ми се око
ло нога!
плёстит (се) в. йлесши (се).
плёт м шал, велики чешвршасши или
шроугласши, йонекад и дугачак. — Жёна
]е ймала вёликй црнй плёт.
плетёница ж 1. коса сйлешена у Нае-
шеницу, йлешеница косе. — Дёвб]чице
су прй]е носиле плетёнице. 2. крух, сла
док или слан, у облику йлешенице. — По
бутйгама от круха вазда ^е бйло фрёшки-
^ех плетёнйца.
/плёйе/ мссо от плёЬа йредн>а ]агн>ека
(овчща) нога, осушена али и св/ежа. —
Мёсо от плёпа ^е на^слаЬё, само га трёба
знат осушит.
плепйце с (дем. од плёпе) — За данас
ймамо]сдно плепйце печёно с пататама.
плешкётат, -ан несвр. благо удараши
некого йо голом месу. — Чйнй ми гус
плешкётат бвб ди^ёте по ножицама.
плйнте ж женска, али и мушка осо
ба, ща се сеега бо}и, ко)о] и на}ма\ъа не-
угодносш осшав/ъаушисак нечего сшра-
шног. — Не болй то ^ко, него ]е она
плйнте. изр. плйнте Бошкова асоцц)аци]а
в/еровашно на йлачл>иву и йлаииъиву
жену некого Бошка, йа се овом синшаг-
мом}аче исхйиче сам йо]ам, а и чесшо се
шако коже. — Права си плйнте Бошко
ва, вййела мало крви па се крйвй ко бо-
дёшак.
плйнтит се, плйнтйн се несвр. за сва-
шшо йойлакиваши. — Не плйнти се, само
ти ^е бокунип драчё ушб у прс.
плйнто м йлачливац. — Либёргу ме
мало бвега плйнта, й мени трёба пбчйн-
ка!
плйнтон>а м йлачливац, цмиздравац.
— Да) тему плйнтоаи мало воде па нека
се умйрй!
плйнтура ж йлачл>ивац. — Мало^е та-
юуёх плйнтура на сви)ёту!
плйнтурина ж (пе]. од плйнтура) —
Ни)ёсу свё жёнскё плйнтурине!
плйпут, плйнём несвр. йлавиши. —
Ка(д) су вёликё кйше, цй)елб пол,е плйнё.
плйскавица ж 1. делфин. — У порат^е
била ушла^ёдна мала плйскавица. 2. шьо-
снаши, ман?и камен, ко}и, бачен шьошши-
мице на водену йовршину, одскаче йо не-
колико йуша. — Мй смо се купали, а д]ёца
су по жалима скушьала плйскавице.
плйтица ж 1. веки дубоки или йлишки
шауьир, овалан или округов, ко]и служи
за сервиран>е }ела. — Не могу дистакат
очи од онё плйтицё пуне домаЬёга пршу-
та. 2. камен, щи као шира равна йовр-
шина вири из мора и до н>ега се може
дойливаши с оболе. — Велико весёл.е
нам ]е чинило плйват на плйтицу. изр. ~
пул>йшка (пуршка) веки йлишки штьир
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грубо изранен од йечене земле и глази-
ран. — Старё Дубрбвкин»е су на плитица-
ма гг^ишюуен држале на сунцу помадб-
ре и такб чйниле консёрву.
плйтичина ж (аугм. и пе]. од гшйти-
ца) — Што Ье ми овлйчка плйтичина за
онлйшнб жуБеницё?
плйтичица ж (дем. од плйтица) — Л
мйслйн да Бе бвб патата стат на ону малу
плйтичицу.
плиш м (франц. 1а ре1испе) баршуна-
сша шканина, врсша сомоша, кадифа
(дужа длака). — Б5)ё би било узё(т) вё-
лут него плиш.
плосан, -сна, -сно приди йлоснаш. — У
плоснб] 66ти]ици йма мало розолйна.
плочица ж сишни йосласшичарски
бомбон са шеНером као главным сасшо]-
ком. — Плочица се ЬуЬа, а не грйзё.
плуташ, -аша м цийлип (врсша рибе)
ко/и се креНе исйод саме йовршине воде.
— Плуташа йма доста по портима.
пл»аскат, шьаскан несвр. газиши йо
киши или йо води уойшше. — Не мбраш
баш сад шьаскат подвору ка(д) даждй.
пл>ёсна ж йлщесан. — Ухитила се
шьёсна по сиру.
пл>ёснав, -а, -о прид). шьешььив. — До-
ни]ёли су нам са сёла ораха, а они свй
шьёснави.
шьуват, шьуван несвр. (и: п^уват) из-
бациваши шьувачку из усша. — Не шьу-
ва) по поду!
шьунут, шьунём свр. (и: щунут) изба-
циши шьувачку из усша. — Мирита да га
щунём у фацу. изр. шьуни па прнла]ёпи ша-
ко се каже за нешшо слабог квалишеша,
моле шра/носши. — Црёв]е су ти_]ако лй-
]епе, ма то ти ]е, пара ми, щуни па прили-
]ёпи.
шьунутй, -а, -б прид). йрави, исши (йо
сличносши). — Малайе шьунутй отац, нё
би се изгубила.
шьус м шъусак. — бвб]е л>ётн>й шьус,
брзо Ье пасат.
шьускавице ж (увщек у множини)
овч]е богигье. — Шьускавице су дцёч^
болёс.
побабуре прил. йужуНи. — Провукб се
испо(д) жицё побабуре.
побабурице в. йобабуре.
побалават, -алаван несвр. йоиграва-
ши. —По шилоку вапбр добро побалава.
побестй)ат, -ан свр. (тал. ЬезНа) йоби-
}есниши, йодивл>аши, йрешвориши се у
живошигьу. — Побестй]ан кад вйдйн ка-
ко ми из очй краду.
побешкотат, -ан свр. I. найравиши
двойек. — Сухй крух нё баца), него га по-
бешкопу ! П. ~ се кад се хлеб йоново ис-
йече, йа се од н>ега добщ'е двойек. — По-
бешкотб ми се крух у шпахеру.
побит, поби)ён свр. I. некоме доказа-
ши йрошивно од онога шшо шврди. —
Побили смо га у неюц'ем стварима па ]е
на концу прйзнб да ймамо право. II. ~ се
йосва^аши се. — БраЬа, па се побила на
йманство.
поб]е прил. йослш'е йодне (йо об]еду).
— Щ]бо]ё да дбЬёмо у пбб]е. — бстб сан
свё пбб]е дома.
поблйхат, поблйхан свр. I. исйрлаши
нешшо бо}ом, храпом и сл. — Питурава-
ли су нам купу, па су свё поблйхали око
ло себе. П. ~ се исйрлаши се йриликом
)ела, кухала, рада с бо}ама и сл. — Што
ми ]е драго ка(д) се такб пбблйхаш!
побрчкат, -ан свр. (у новще врщеме:
побршкат) не урадиши нешшо шемели-
шо. — Само си мало побрчкала по кама-
ри, а прашина ]е остала лежат по моби-
л>и.
побршкат в. йобрчкаш.
побурит се, пббурйн се свр. йомокри-
ши се (ублажено речено). — Страх ме ]е
да се дщёте не побурй у поств]у.
поваздан прил. цщели дан, йреко цш'е-
лога дана. — Поваздан с)ёдйн на рйви и
Бакулан с рйбарима.
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повал>анит се, поваланйм се сер. йо-
сшаши врш'едан. — Нёшто си се у задн>ё
ври]ёме повал>анила.
повехнут, повехнём свр. йовенуши. —
Свё ми ^е цвй]еЬе пбвехло.
повщен, -ёна, -ёно прид). од/евенувр-
ло уску, уз йщело йршъублену од;еНу. —
Срёли смо ]е сву пови)ёну у некакву ве
сту од велура.
повит, пови)ён свр. I. 1. родиши ди/е
ше. — Она ]е повила насе два \уесёца. 2.
увиши мало ди/еше у Пелене. — Ёно ]е у
камари, кат повщё дщёте, зваЬу ]е. П. ~
се обупи се у неку од]епу ши/есно йри/ьу-
бл>ену уз Шщело. — Сиромашак, пови)ё
се у они Нэёгов старй палетуниЬ.
повише предо, изнад. — Они стЬ)у по-
више Гружа. — Имали смо повишё купё
]ёдну смокву зймицу.
/повлачит/ изр. ~ Ьчима мрко некого
гледаШи. — То')е они чов]ек што повлачй
очима.
/пово]/ изр. бит у п6во]у (у Правом значе-
уьури/ечи) ди/еше од два-шри м]есеца, (у
йренесеном) нешшо шшо}е Шеку зачет
ку, неразви/ено. — Ку(д) Бе она з д|ётетон
у пово]у? — 1ош ]е у поводу, а тир би ко
мандам
повон>ат, повон>ам свр. (и: повон>ам)
йомирисаШи. — Повоьа] бвб цвщепе, да
ти се душа повратй!
повратит, пбвратйн свр. I. осви/есши-
ши некого, ойоравиши, оснажиши, ожи-
в/еши. — Купица раюу'ё би ме повратила.
П. ~ се 1. исшога часа се врашиши да би
се нешшо заборавл>ено узело или некоме
нешшо саойшшило. — Нй]е пасало ми
нут, а он се поврапп'о да]е нёшто заббра-
ъщо дома рщет. 2. ойоравиши се, допи
себи. — Бщо]е]ако слаб, ма се сад повра
тйо. — Цви^епе Ье се повратит кад га ста-
вйш у воду.
поврет, пбврйн свр. крапе ври/еме вре-
ши. — Нека грах]ош мало поврй, па скло
ни бнда тёпу с 6гн>а.
поври)ёз м йовраз (дршка на канши и
сл.). — Окинуо ми се поврщёз на
бронзйну.
погаТ)ат, погайан нссвр. \.уга$аши не
коме, чиниши све йо \ьеговО) воли. — Свё
му погашу, а такб се дщёте не алёвава.
II. ~ се договараши се о ци/ени или о не
чему другом. — Погашали су се ко.)й Ье од
н>йх двб]ицё узёт у Жупи бокуниЬ зём]ё
за садит зёлён.
погазит, -йн свр. йрегазиши. — Данас
]е ]ёднбга чов]ека погазир ауто на Пло-
чама.
погача ж округли домаЬи селачки
хлеб (йшенични или кукурузни). — Била
нам ]е Гоше ис Прйдвораца и дотуёла
погачу.
погачина ж (аугм. од погача) — Било
]е за гледат ка(д) смо навалили на пршут
и пёчу погачинё.
погачица ж (дем. од пбгача) — Што]е
овб погачицё за онлйку чё^ад!
погиб]ит, п6гно]йм свр. йоЦубриши.
— Ка(д) зём]у добро пбгжуйш, патате
буду што Ьеш питат.
попьет, пбпьщё свр. изагпеши. —
Ако.|абуке опану з дрва, свё Ье попьет.
пбгобавит се, -йн се свр. (и: погбба-
вит се) (тал. §оЬЬа) йогрбиши се. — Пого-
бавила се 6(д) тёшкбга тёрета.
погббит се, пбгббйн се свр. (и: пого-
бит се) йогрбиши се. — Погббила се по
вишё макинё шщуЬи по вас бож]й дан. —
)ёдан онакб млёдан, погббл>ен чов^ек
носй свакб .)утро млщёко.
погодит, пбгодйн свр. I. 1. угодиши,
учиниши йо воли, удово/ьиши некоме. —
Погодили су му и купили ббчу од гомё.
2. шачно йриказаши слика}уНи или ойи-
су]уЫ некого. — Глёдб сан му слйку; по
годили су га, йстй он кад ]е бир млаЬй.
П. ~ се ушврдиши цщ'ену, усагласиши се
с неким у йогледу ци}ене за нешшо. —
Погодили смо се да му на првбга свё йс-
платйн.
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погрда ж 1. грдгьа. — Прими пбгрду и
мучи. 2. особа ко)а сво)им Оонаиипъем
нарушава неке друшшвене или моралне
норме. — Погрдо ^ёдна, што се шуёси
жёшуо кад й сви поштенй младйЬи?
погрдит, пбгрдйн свр. заосшаши за
неким у нечему, шшо баш ни/'е за Похва
лу. — Добро ин ]е ди)ёте, нще погрдило
ни она ни мгуку.
погрешпат, -ан свр. (тал. тсгезраге) I.
набораШи. — 1а би котулу мало погре-
шпала. II. ~ се набораши се. — Фаца му
се сва погрешпала, а шуе он такб стар.
погрубеет, -йн свр. йоружгъеши. —
Што }е та жена погружена, фаца ,рн ]е
роза.
погрухат, -ан свр. 1. йойадаши на ис-
йишу. — Свй Ьете вй погрухат кад нйшта
не учйте. 2. йойадаши с ногу. — Како ^е
ауто нагло сто, свй смо погрухали.
погулит, пбгулйн свр. с кори)еном не
шшо йочуйаши. — Погулили смо сву са
лату, па Ьемо пбсщат другу.
погулбзат се^ -ан се свр. йолакомиши
се на нешшо. — Ир^е у мене прйкала, па
се страшно на н>йх погулозб.
погурит се, -йн се свр. найрщед се са-
виши од сшаросши. — Старачац^е он, па
нще нй чуда што се потурило.
погустат, -ан свр. (тал. {*ш1аге) свид]е-
ши се. — Погустале су ме бнё купе покра)
мора.
под м сйраш, каш. — Зградили су купу
на два пода.
подавщат, -авщан несвр. йодщаши
нешшо. — Не подавща) капут пода се
ка(д) с]ёдаш!
подавит, подави^ён свр. йодвиши. —
Подавила сан ти копёрту на постели да
та ногама будё вруЬё.
подадират, -ён несвр. йодраживаши,
надраживаши. — Пушён>е подадирё ка
ша].
подаж!)ет, -аждй свр. йойадаши дуже
или, на/чешпе, крапе ври/еме (о киши). —
Мало ^е подаж1)ело, колико да убщё пра-
шину.
подажижат, -ажижён несвр. йодбада-
ши некого. — Ствар ]е била ]ако дёлика-
на, а нёко хи ^е и подажижб, и бнда ^е до
шло до онега до чёга ^е дошло.
подбадат, подбадан несвр. 1. йодсшре-
киваши некого рщечима на нешшо. —
Подбадаш ме да учинйм што нё треба. 2.
„боцкаши" некого рщечима. — бна га
подбада, а он се ]ёдй.
подбокават, подбокаван несвр. (тал.
ргоуосаге) йодсшрекаваши, йодсшицаши
некого да нешшо уради или каже. —
Подбокаваш ме да то учинйм, ма ми туе
ни на кра] памёти да те послушан. —
6ставите се вй тега подбокавшьа, може
йс тега свашта йзйп.
подбокат, -ан свр. йодбосши, йод-
сшакнуши некого на нешшо. — Нёко га^е
подббкб да пуштй службу, а сад нема
о(д) шта жйв^ет.
подбухнут, подбухнём свр. 1. надуши
сеулицу због какве болесши, несйаван>а,
неуредног живоша, йлача. — Умири се,
подбухнупеш от плача! 2. набубриши
(кад дрвенари/а на йрозорима или еро
шима набрекне од влаге или кад се шо
исшо или слично деси са машерщалом
ко)им)е обложен неки зиду купи). — Фу-
ьестре се тёшко затвара^у, подбухле су
од умйдецё.
подбухб, -хла, -хло прищ. надувенули
цу од болесши, несйаван>а. — Вас ]е под
бухб от щанства.
пбдвеза ж йодвезица. — Жёне су прй]е
носиле на б]анкар^и подвезе.
подвору прил. найолу. — Цй]елй дан
си подвбру, нйка(д) те нема дома.
подвратит, пбдвратйн свр. йодврну-
ши, йодавиши. — Ако пбдвратйш рукав,
бйпе ти тачан.
пбдвраБат, -ан несвр. йодвршаши, йо-
дави/аши. — Сад ми^е то дуплй посб под-
враЬат свё по дул>йни.
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подерина ж (обично у множини) из
ношена од/еНа или обуНа. — Била^е сирб-
машица и вазда^е носила туйё пбдерине.
подеспётат се, -ан се свр. (и: подёспе-
тит се) заинашиши се. — Подеспётб се и
сад нёЬе Ьёт дбБ.
подёспетит се в. йодесйешаш се.
подёстат м (тал. роае81а) градски на-
челник. — Ъщо^е вйБен чбв^ек, нёкб ври-
]ёме и подёстат у граду.
подисават, подйсаван несвр. (тал. 185а-
ге) I. йодизаши нешшо или некого. — Мй
смо у н>йх првй пут бйли ка(д) су подиса-
вали щан на купи. II. ~ се йодизаши се. —
Подйсава се да вйдй ко ]е ушб у куБу.
подйсат, -ан свр. I. йодийи нешшо или
некого. — Подйсгу дщёте да вйдй машка-
ре! II. ~ се йодики се. — Не могу дбхитит
пбличицу ако се не подйсан на прете.
под]арйват, -арйван несвр. йодбадаши
некого. — Не ва^ поэд'арйват брата на
брата.
под]арнт, пбедарйн свр. йодбосши не
кого Прошив некого или нечего. — Сус]е-
ди су га подварили и он ^е тад кушаду за
бранило захитат воду иж вьёговё густи-
]ёрнё.
подмщёсит, пбдмщёейн свр. йомщ'е-
шаши квасац с водом и брашном као йри-
йрему за мщешегье неког ши/есша. —
ПодмщёсиБу рано квас за плетёницу.
подмонтават, -бнтаван несвр. йодба
даши, врц/е^аши, чиниши да се неко раз-
луши. — Она ]е свакога подмонтавала
чйм зйнё.
подмонтат, -ан свр. йодбосши, уврще-
диши, учиниши да се неко раз/ъуши. —
Подмонтало ме^е што ми у очи гбворй да
сан чйшн'о оно што знам да тц'ёсам.
/пбднё/ изр. пбднё рбгатб йлашило за
д]ецу. — Ако будёш плакат, дбБе пбднё
рбгатб. прико пбднё након об]еда, у рано
йойодне, у ври/еме код се чел>ад одмара.
— Кад]е овакб вруБе, мора се мало прйко
пбднё лёЬ.
поднёпун, -а, -о прщц. недосша]е са-
свим мало да би нешшо било йуно, скоро
йун. — Иман тамо у ормариБу испб(д)
скала поднёпун боцуниБ эда бд маслине.
поднймит, пбднймйн свр. йодуйриуе-
ши, йодухвашиши. — С]ёдй за таволй-
нбм, поднймир главу и нёшто стролйга.
пбдно предл. иейод, йри дну. — Стави
нёшто подно нога! — Поднб улицё йма
]ёдна бутйга от круха.
подобрит се, пбдобрйн се свр. йосша-
ши добор. — У задшё ври|ёме се подо
брила, учйниБе ти и кб]й п)аЬёр.
подрас в. йодрасши.
подраслйБ, -йЬа м йоодрасло ди/еше
или живоШшьа. — Нй]е вйше малй, а нй-
]е нй велики, подраслйБ, ёто!
подраслица ж йоодрасло женско ди-
]еше. — Она ]е подраслица, ймаБе четр-
нёс-пётнёс годйна.
подрасти, -астён свр. (и: пбдрас) йо-
расши. — Старей ейн ^е пбдрастб, йдё у
средау школу.
подрйцат, -ан свр. (тал. йпггаге) йо-
равнаши. — Треба подрйцат дно от капу
та, ^ёдна му ^е банда дул»а.
подрпит се, -йн се свр. йокараши се,
йосва^аши се, йочуйаши се. — Пбдрпили
су се около лудости.
подртина ж (обично у множини) из
ношена од]еЬа или обуНа. — Иман нёшто
пбдртйна за бацит.
подругуша м и ж йодругл>ивац, йо-
другливица. — Кб би рекб да^е он подру
гуша, а д)ёлу]ё озбшьно.
подумает а ж (тал. Гопс1атеп1о) ше-
мел>. — Ако]е под^ента добра, издура-
пе то зош доста, ма ако нще, брзо Ье се
по(д) тёретон профундат.
подум]ентава I , -ёнтаван несвр. сша-
влаши шеме.ъе неко] гра!)евини. — Гово
ру да нёма]у динара, ма подум]ентава]у
нбву купу.
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подум]ёнтат, -ан свр. йосшавиши {Це
лил. — Са(д) пе куЬу подулуёнтат па Ье
послщ'ё полако градит.
подунут, подунём свр. I. йогасиши. —
Подуни оган>, па гуде лёзи! II. ~ се йога
сиши се. — Стави у фораелиЬ два угл>ён-
чипа да се 6ган> не пбдунё!
подурат, -ан весар. (тал. сшгаге) йошра-
}аши. — Тё године подурало ]е лщепо
врщёме свё до средине дёцёмбра.
подухитит, -йн свр. йодухвашиши. —
Нй]е добро подухитир катету па му ^е
йспала из рука.
подушйват, -ушйван несвр. I. гасиши
вашру углавном на огтъишшу. — 6ни не
подушйваду оган> ни по дану ни по нопи.
П. ~ се — Упьён ]е мокар, па се Ьган> по-
душйва.
подушит, подушин свр. I. йогасиши
вашру. — Иво ]е, ко й свакё вечери, поду-
ппуо 6ган> на попрету и лёгб. П. ~ се йо
гасиши се, угасиши се. — У нека доба но-
Ьи подушила ми се ^е сви]ёпа и настб ^е
мрклй мрак.
по1)йват, пЫ)аван несвр. (тал. ропате)
I. йосшавлаши, наслан>аши, одлагаши
нешшо ради одмора. — та вадйн из вё-
трйнё кйкарице и щатйнийе, а она хи пб-
1}ава на таволйниЬ. П. ~ се осигураваШи
се неком некрешнином йриликом одре^е-
них йошраживагьа. — Доса(д) су се по
давали на очевину, а како пе дал»ё, не
знам.
погано прил. йолако, без журбе. —
Лепота га ]е глёдат како погано чйнй
свб] посб.
п61)ат, -ан свр. I. йосшавиши, сшави-
Ши, наслониши, сйусшиши, одложиши
нешшо с нам/ером да се себи олакша не-
ки шереш или ради одмора. — Попала
сан валйжу на скалйн и мало се одмори-
ла. изр. по^а а\гао каже се за особу ко}а
йолако и сшаложено обавла неки йосао
или ко}а)е иначе сшаложено, йа и сйора
йо йрироди. — У н»ега ^е свё вазда било
по!)а п]1но. — НачекаЬеш се тй аёга, он
^е по!}а щ'ано. П. ~ се осигураши се не
крешнином йриликом неког йошражи-
вап>а. — Ка(д) су йскали згуам, попали су
ин се на купу у Цавтату.
поёзща ж щеснишшво. — Дубровачка
поёзща чйнй велики дйо наше ренёсан-
снё кн>йжёвности.
пожабё прил. йузеНи, баул>а/уНи. — Ма
ли се]ош нй]е пуштщо, ма йдё пожабё.
пожёдн>ет, -йм свр. (само прелазно)
йожедгьеши некого. — Пожёдаеле су ме
ср^еле, биле су слане.
пбзате ж (само множина) (тал. роза(а)
йрибор за ]ело, комйлеш или дио. —
Ка(д) ставйн пбзате на трпезу, можемо
6б^едоват.
/п6здравл>ат/ изр. \л вас п6эдравл>ан йО-
здрав онога ко}и одлази из нечще куНе
или йриликом расшанка с неким на ули-
ци. — та вас, господа, п6здравл>ан и сто)-
те ми добро.
позем]ушица в. йоземл>ушица.
поземл>ушица ж (и: позем]ушица)
мала, сасвим )едносшавна, чак йрими-
шивно гранена йриземна куЬа, йошлеу-
шица. — У ]ёднб] поземл>ушици стало ^е
ньйх сёдмеро.
ПОЗИЦИ]бн, -ОНИ ж (тал. р0512ЮПе) йО-
ложа]. — Купа се находй на лщёпбн по-
зицщбни.
/пдзлата/ изр. дйгнут некому позлату
уври]едиши некого. — Ако сан ти то рё-
кла, шуёсан ти дйгла позлату.
пбзнанац, познанца м ген. ми. познана-
ца йознаник. — Познании су]ош йс пучкё
школе.
пбзнат, познам свр. I. йрейознаши не
кого или нешшо. — Одма сан га позно, а
шпёсмо се вй^ели годйшта. П. ~ серасйо-
знаши се. — Не позна му се вйше нйшта
на фаци од бнега што се бй]о опар^о.
по] в. йоЬ.
пЪ}ъс в. йо}есши.
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п6]ести, поведён свр. (и: п5]ес) Понес
ши (каже се само за живоши/ъе кад,
нйр., у$уу нечи/и виноград йа обрсшело
зу или сл.). — Ищс остало ни лиска од ло
зе, свё су жйвине п5]еле.
по]ма ж йажгьа, йомгъа. — Држи то с
по]мбн да се нё сломите! изр. ймат по]му
биши йажлив с нечим, йазиши кад не
тторадиш. — Имгу пб^'му кад бвб носйш
да ти не йспанё из рука.
п6]мат, п5)ман несвр. нам/ераваши,
наумиши. — ]& сан п6]мб поп пйтат про-
дава ли се бно зёмл>йште.
по]миво прил. Пажливо, йомгьиво. —
Глёдб сан како он то п6]миво ради.
п6]мит, -йн свр. 1. Почеши. — П6]мй
киша, па бнда одма в]ётар. 2. Почеши да
росте (мисли се на билку). — Била сан
пршмуучёр у баштини вйг}ет ^е ли што
пс^мило од онега што смо садили.
покадит, пбкадйн свр. 1. Подимиши
нешСйо. — Мёсо првб вгу'а мало покадит,
па га бнда ставит у комйнату. 2. Поласка-
ши некоме. — Мало му покади, па Йе ти
учинит свё што йштёш. 3. задимиши. —
Са(д) Ье жёл>езница, кат паса, покадит,
бол>ё да се склонимо.
покакат се, -ан се свр. обавиши велику
нужду. — Нёко се покакб насрёд улице.
покакит се, -йн се свр. обавиши вели
ку нужду, али се односи само на ди/еше.
— Узми бокариЬ и покаки се у н>ега!
покарат се, покаран се свр. ПосваЦаши
се око нечего или због нечего. — Покара
ли су се са сёстрама око баштинё.
покарёцат, -ан свр. (тал. сагеггаге) По
миловании. — И живинке драго кад]е ко
покарёца.
покарит, -йн свр. йомилкиши (каже
се д)еци). — Покари, сине, мацу!
покар6н>ат, -ам свр. йредаши се лен-
чарен>у, ойусшиши се. — У нас ^е ужанца
да се иза об^еда покаровьа.
поквасит, -йн свр. I. смочиши, намо-
чиши рубле ради йран>а. — Робу поква-
сйн увечёр, а сутрйдан пёрён. II. ~ се
смочиши се, намочиши се. — Роба се от
кишё поквасила.
по кила прил. Пола килограма. —
Ка(д) се йзбату^а, ставй се по кила бра-
ха, чокблатё и мало лемуна.
покйщет, -йпйн свр. иский/еши (кад
нека шечносш Проври на вашри и изли/е
се йреко руба Посуде). — Отвори фун>е-
стру, покйщело ми ^е млёко!
покйшат, -ан свр. йусшиши да нешшо
йосшсуи у води ради ойуиаШиьа нечи-
сшоНе (рубле и сл.) или ради смекшава-
н>а (Пасул, бакалар и сл.). — Ка(д) се
грах покйша увечёр, сутрйдан се лакшё
скуха.
поклади м врщ'еме Пучких свечано-
сши, меще^е, йокладе. — О покладима
пемо у машкаре.
поклат се, покол>ён се свр. жесШоко
се Посва^аши због нечего или око нечего.
— Свё )е ходило како тока док шуе до
шла на рёд камара о(д) спан>а, а бнда су
се около тега поклали.
поклопит, пбклопйн свр. 1. сшавиши
на нешшо Поклойац. — Бйло би добро
поклопит пасту да се не охлади. 2. кад
нешшо на некого Падне, Па га ман>е-ви-
ше Пришисне. — Док ]е с^ёдб у комйну,
по ]е на н>ега штук и поклопи]о га.
п6кб1ьй, -а, -ё прщц. Покори. — У ме
не покбай папе би}о )е друга ро1}ак с по
коимом Марон.
покбн>йк м Покойник. — П6кбн>йк ]е
бщо стйман 6(д) свакога.
покбн>ица ж Покойница. — Ане ;е
умрла ко данас на поднё, а фунёрб ]е пб-
кбн.ици, Бог]он до ргу, бй)о сутрйдан на
дв]ё уре.
покопан>е с 1. сликовишо йриказива-
н>е Хрисшове смрши и жалосши за уьим
у кашоличким црквама за врц/еме Вели-
ке седмице. — Ходили смо 6(д) црквё до
црквё и глёдали покопавье. 2. мршва ти
шина шамо гд)е има више луди, што се
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не би очекивало. — Нимало се нщёсмо
л 1ЦСПО пасали, бйло_)с ко на покопан.у.
покора ж д/ело ко/'е има елеменше
власшишог мучегьа, а ерши се да би се
искуйио неки грщех или исйунио даши
зав/еш. — Она се згиуетовала свётбму
Антуну да Ье чинит покору годину дана
ако бздравй. изр. чуда н пбкоре обично се
каже за елеменшарне нейогоде, а и ина
че за неке недаНе ко)е су се окомиле на
некого. — бвега годишта свё нёкаква чу
да и пбкоре, па те хита страх о(д) сутра-
ипьсга дана, не би пени о учинщо ни за поко
ру од I ри|ёха ни за шша. — Не би ни за по
кору од грщёха сад изйшб надвбр по ова-
кбн зйми.
покотурат се, -бтуран се свр. йокошр-
л>аши се, ошкошр.ъаши се. — Покотура-
ло ми се клупко от конца.
иокоцкат се, -ан се свр. йор]ечкаши
се, йокошкаши се. — Пбкоцкали су се
око тега ко йма право.
покочутат се, -ан се свр. уз}огуниши
се. — Покочутали су се ко мала щёца кад
ин штб не пбгодйш.
покрйв м йокпойац за неку Посуду. —
Дйгни покрйв с гапьате да не покипи )ух.л\
покрйвчип м (дем. од покрйв) — Ску
пи су малй покрйвчипи.
поку)ство с йокуНсшво, налуетша/.
— Има)у у купи свё ново пбодство.
/п5кундри)а/ изр. ухитила ме ]е покун-
дри]а (тал. 1росопапа) ейава ми се. — Ухи
тила мс ]с данас нёкаква пбкундрща, па
нйшта не чиним.
покундуроват, -уру)ём свр. йрогово-
риши о неко) особи с нам/ером да се о
н>о/ нешшо сазна, да се од п>е дозна или
да]о) се саойшши нешшо ново о другоме.
— Та^е жёна права кундурица: йутро пб-
1)ё од]ёднбга дб другбга, сву1)е мало по-
кундуру)ё и такб паса ври)ёме.
покун>ат, пбкуаам свр. йодри]емаши.
— Старй ]е научщо да иза бб)еда мало
пбкувъа.
покупит, -йн свр. I. 1. йокуйиши воду
или другу йроливену шекуНину. — С ка-
навцем пу покупит воду што ]'е киша
убацила кро(з) шкрп)еле от фун>естара.
2. йовуНи и згужваши нешшо. — У сну
сан пбкутно лйнцуо испб(д) себе. П. ~
се 1. скуйиши се, йоЬиу се. — Овб платно
Бе се покупит ка(д) се ставй у врупу во
ду. 2. набраши се, набораши се. — Фудра
затёжё, па се штофа при дну пбкупила.
покусат, покусан свр. слашко до кра]а
йо}есши. — Како ^е то покусб, л>епбта га
]е била вййет.
покучен, -а, -о прид|. йогрбл>ен. — Вас
]адан о(д) шй|атикё покучен.
покучено прил. йогрблено. — Зашто
с]ёдйш покучено, згббавийеш се?
покучит се, пбкучин се свр. йогрбиши
се. — ПокучиЬу се прще врёмена од по-
тёзан>а врёпа.
пола ж Половица, страна. — Сашила
ми ^е котулу у двще поле. — Граду купу
на свб)бн поли.
полабат, -ан свр. йо/есши, йождераши
(за живошин>у, а за чов}ека йогрдно). —
Вазда пблаба бб^ед на брзйну, па му свё
прйс)едё. — Мачка ]е пблабала мл>ёко.
полазит, -йн неевр. йоха^аши, йос/е-
Ниваши. — Полазили смо га док ^е бй]о
слаб.
поланда ж вреша круйне йлаве мор-
скерибе, йаламида (Ре1атуз зага'а). —
ли смо поландё з градёла.
полас, пблса м (тал. роко) било (Нуле)
и диоруке гд}е се оно налази. — Полас му
^е бслабщо, нёЬе ]бш дуто. — Кратки су
ми рукави, нщёсу ни дб пблса. изр. чЬж|ек
Ьт пблса; чйв]ек доброг полса ко/И има досша
новаца, богаш. — Само чбв^ек от пблса
може такб ризйкат бё(з) страха да пе
прбпасти.
пблача ж (тал. ра1а22о) йалача. — Прй-
]е двадести й вишё гбдйшта стали смо у
Дубрбвнйку у Улици измейу полача.
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Поле ж некад чесшо женско имеуДу
бровнику, сад врло ри/ешко. изр. умрла П6-
ле, нсстало како си каже се кад неко забо-
рави да Пиша саговорника за здравле. —
Пасаваш, а нйшта ме нё пйташ: умрла
Поле, нёстало како си!
полегнут, -ё свр. загрцнуши се за ври-
)еме]ела. — Напй се мало воде, то ти ]е
полегло ка(д) си й)'о ^буку.
полёЬет, -ётйн свр. 1. йолейуеши. —
Ёропла^е полёлуо на врщёме. 2. йожу-
риши, хитро ошиЫ некамо. — бдма }е
_)утрбс полёпела купит мало кафё.
полщёват, поли]ёван несвр. йросла-
влаши нетто, зали/еваши Никем не
тто. — Вй свакй дан нёшто пблщёвате,
ббл>ё ^е да вйшё радйте. изр. полнев» ме
студён (зима) кад неко ос/'еНа хладноНу йо
незашшиЬеним или недовольно зашшипе-
ним дщеловима шщела. — Пблщёва ме
студён по кол>енима, б5)ё ^е било да сан
обукла дёбелё б]ёчве.
полит, поли]ён свр. йрославиши не
шшо, йолиши йипем у част нечего или
некого. — А, ймаш новй вёстйт! То вгуа
полит!
полица ж Преграда у зиду, ормару и
сл. направлена уз Помок хоризоншално
йосшавлене даске, а служи за држан>е
и одлага/ъе неких Предмета. — На пбли-
ци у комйну било ]е нёколикб кйкарйца
от кафё бй)елё и два стара щата. изр. ста
вит зубе на полицу каже се некоме кад не
ма нйшта за}ело. — Не 6ста]ё нам нйшта
другб него да ставимо зубе на полицу.
полицщот м (и: пулшцуот) (тал. роН-
гюпо) йолица)ац. — Зграби|о га ]е зёдан
полици)от и рцвео у Кармен.
пбличица ж (дем. од полица) — Пбли-
чица ]е била пуна ббтщйца.
полйшат, -ан свр. учиниши глашким.
— Полйша) мало напицу, сва^е згрчена.
полб^т се, половин се сър.ухвашиши
се на йовршини]ухе (говеке или браще)
или другог неког )ела у шекупем сшауьу
зато шшо се ]ело охладило (о ло]у). —
Полб^ла се зуха и трёба зе угри^ат призе
него што ]е изнёсён на трпезу.
пблпет м (тал. ро1репа) косани одре-
зак. — На)л.епшй су пблпети у салси от
помадбра,
полпетина ж (аугм. и пе]. од пблпет)
— Кад узмёш ону пблпетину, ]ёдна, а
пун ш'ат!
пблпетиЬ м (дем. од пблпет) — Учи
нили су свё нёкаквё шутавё полпетипе
да нёмаш што ни (у) уста ставит.
полсйн, -йна м (тал. ро1зшо) манже
та (нйр. од кошул>е). — Искрзали су ми
се полсйни на кошули.
полсйниЬ м (дем. од полсйн) — 1а би
рукав доли око рукё стйсла полсйниЬем.
пблтрбна ж (тал. роИгопа) наслон>ача.
— У камари от последа йма)Ьц,на. канапи-
ца, двй]е пблтрбне и таволйниЬ.
пблтрбнина ж (аугм. и пе^ од пбл
трбна) — У суфиту йма Зёдна стара пол
трбнина.
пблтроница ж (дем. од пблтрбна) —
Како би ми добро дошла бди }Ъдня пбл
троница!
полтрбнпйн, -йна м (тал. роКгопсша)
моли наслонзач. — Ради)ё би купила пол
трбнпйн него пблтрбну.
полутица ж одвал>ена Половица од
грашка, йасула и сл. — Било )е по бутй
гама полутица од бйжа.
помадбра ж (тал. ротоёого, ропиаого)
разница. — У нас се чёсто чйнй салса от
помадбра, а спраатьа се и кбнсёрва за]ухё.
помадбрица ж (дем. од помадбра) —
Кблишне су ти бвё помадбрице, мало вй
шё од браха.
помакнут, помакнём свр. некоме йо-
мало даши нечего. — бтац му свакб нё
коликб пбмакнё по кб]й динар.
пбмама ж махнишагье. — Што вас ]е
ухитила пбмама? Има ]ош до партёнцё
врёмена! — А|ме пбмамё! Не могу вйше
трп]ет бву д]ёцу кблико скачу й вйчу!
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пом4мит, пбмамйн свр. I. узбудиши
некога, йодражиши, учиниши немир
ным. — На]при)ё си то ди]ёте помалоц'о, а
сад га бщёш. II. ~ се 1. узбудиши се. —
Помамицо се кад ]е чуо кблико на^е кб-
стб вй)ац. 2. размахнишаши се, бучно се
разиграши. — Помамиле се ,1учёр увечёр
у бетули испод нас причине, ока шуёсмо
могли склбпит. 3. биши Понесен за неким
или нечим, вруНе йоже/ъеши некога или
нешшо. — Помашуо се за некбм жёнбм,
па вйше ни мй ш вьйме мира нёмамо. 4.
размахаши се (в]еШар, море, вашра и
сл.). — 6(д) синбЬ се помамир в^ётар, а
помамило се й море, па не знам хоЬе ли
данас арйват вапбр и(з) Стбна. изр. жйв се
помамит негодоваши, луШиши се због не
чего. — Кадзе чуо да су свй поб]егли и(з)
шкблё, жйв се помамир.
помес, пометён в. Помести.
помёс (се) в. йдмёсши (се).
помести, пометён свр. (и: пЬмес) По
мести. — Кат помётёш испре(д) св6]И)ех
врата, бнда дб!)и мёни сотават.
помести, -ётён (и: помёс, пбмёстит)
свр. I. йобркаши. — Нёмб^ ме сад помёс у
рачуну! — Тако пеш ме само помести
(пбмёстит). П. ~ се йобркаши се. — То пе
ти се свё пбмёс ако бдма нё ставйшзёдно
на зёдну, а другб на другу банду. — Свё
пе ми се у глави пбмёстит.
пбмёстит (се) е. йдмёсши (се).
помётат се, пбмепён се несвр. осша-
влаШи час овд)е час онд)е. — Опали се
пбмепу по купи, па ка(д) хи йштён, нё
знам §ё су.
помётйч, -йча м велика зима (да йо-
меше). — Надвбру ^е правй помётйч ка
кав ^а нё пантйн у свбму вщёку.
пбметнут, -нём свр. занемариши, на-
йусшиши нешшо. — Тё смо ббичгуе пб-
метнули.
помёчит, пбмёчйн свр. I. йоггъечиши.
— Ако ставйш патате бзгар, помёчипеш
помадбре. И. ~ е йогн>ечиши се. — Свё се
вбпе на путу помёчило.
помйжат се, -ан се свр. йомокриши се.
— Нёко нам се помйжб у пбртун от купё.
помица ж (дем. од пома) мала йалма,
йалмица. — Помица се може држат и у
грасти.
помицат, пбмичён несвр. йомало да-
ваши некоме нешшо. — Кад год можемо,
пбмичёмо му мало хранё, штбго!) рббё и
одй сблад да саставй кргу с кргуем.
/помоЬ/ изр. помбз' Бог! йоздрав йрили-
комуласкау куНу. — „Помбз бог!" — рй)е-
пе домапин бдма с врата кад улазй у купу.
помоп се, пбможён се свр. йойравиши
се физички, оснажиши се. — Ка(д) се ма
ло пбможёш, пб1)и радит.
помрчан>е с йомрчина, йомрачегье. —
На^еданпут^е наступило помрчаае и нй-
шта се нй)е видело.
помутит, пбмутйн свр. йоремешиши,
йоквариши. — Страх ме }е да пе нам гру
бо врщёме помутит планове.
пона~вл>ат се, пбнавл>ан се несвр. об-
навлаши гардеробу. — Купйн кб.)у сйт-
ницу, па се такб пбмало пбнавл»ан.
пбнат1, понта м ген. мн. пбната (тал.
роп1е) 1. дебела даска ща служи за йре-
мошЬтагье нечего. — Ставили су прико
потока пбнат, па се мбже на другу банду.
2. команднимосш на броду. — Капётан 1>
с понта глёдб како брод хйта абрйв.
понят2, понта м ген. мн. пбната (тал.
ршно) 1. убод иглом и йровлачен>е конца
кроз неку шканину. — Ухити руб на вести
с два понта. 2. бод, бро)на]единица ко]а
йоказу/е найредован>еу нет} игры. — Кб-
лико ймаш тй пбната? 3. очица на йлеши-
ву. — Пбшб ми )е понат на б^ечви. — Пб-
б]егб м^е пбнат с йглицё. изр. рзо-за не-
среНу, за нейрилику, нешшо шшо ни/е
шребало да се каже или уради. — Рёкб
музе у зб пбнат да прбда купу, па вйдйш
штб се догбдило. понто капа врсша бодау
везегьу. — Ту около дб!)ё пбнто капа.
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понё/цёнйк м 1. йонед/ел>ак. — У Ду
бровнику се рёчё: гладнй понёщёнйк,)ер
обично тега дана на плацу зёлену дбйё
мало чё.)'ади из бколицё. 2. кад се хоНе
ойравдаши нерад, односно наругаши се
нечщему нераду, уДубровнику се каже:
„Понёд]ёнйк првй дан, утбрнйк знаш й
сам, у срщёду се нё стрицка, да се роба
нё грицка, четвртак]е зётнй дан, пётак^е
свётй дан, субота свётица, нёйелици сё-
стрица."
поненат, -ёнта м (тал. ропеп(е) зайад.
— Пуха в]ётар от пбнёнта.
понесен, -ёна, -ёно пред. охол, узохо-
/ьен. — Тй чбв^ек ^е понёсен, пун себе.
поннжёнство с Понижение. — За гьйх
би то бйло велико поннжёнство.
понщёт се, -ёсён се свр. узохолиши се.
— 6тка(д) се удала за бнега богатуна,
страшно се погауёла.
поништит се, -йн се свр. клонуши. —
Поништила се бтка(д) су]е д)ёца обанду-
нала.
поновит се, пбновйн се свр. 1. д/ели-
мично или йошйуно се обуЬи у нову од]е-
Ьу. — ПонЬвила сан се, купила сан сёби
блузу й котулу. — Дбшб нам]е пбновл>ен
од главе до пётё. 2. обновлен. — Иза ве-
ликё трёпньё поновл>енй Дубрбвнйк ^е
дббщо друкчи)й йзглёд.
пбнопа с йоной. — Били смо на нбгама
свё до пбнопа. На пбноЬа смо пошли лёЬ.
изр. груб ко - врло ружан. — 1ако ]е добар
чбв^ек, а груб ]е ко пбнопа.
понта ж (тал. рип1а) \. рш. — Глодали
смо кблпе на пбнти од Орсулё. 2. шшьак.
— Да) ми бштрило да наоштрйн лапис,
}ЬпЬ1 ми ^е пукла понта.
Понта ж дио градскелукеуДубровни
ку гд)е се налази рибарница.
понтават, пбнтаван несвр. (тал. ршна-
ге) 1. 1. йоса^иваши, йосшавлаши. — Не
пбнтава) бандоуёру на мЪ)у кущёрту! 2.
скойчаваши, сйа/аши, йрикойчаваши. —
Пбнтаваш блузу с йглицбн главичатбн,
па Ьеш се убое. П. ~ се йоса^иваши се,
йосшавлаши се обично на неко видно
луесшо. — Понтавали смо се свакб вёчё
на ёнтрату у кино и чёкали хоЬе ли нам
ко понудит карту вйшё.
понтапет м йрибадача за мараму на
йреима, брош. — Понтапет ми ^е успоме-
на от покбн>ё нбнё.
понтапща ж зайоран, с унушрашн>е
стране вршних или куНних врата у сша-
рим градским куНама. — Пара ми да^е на
врата ставл>ена понтатуа, па Ьеш мбрат
зват ш"ёвбдо да ти бтворй.
понтас(т), -а, -о (и: понтаст) прщц.
шиласш. — Уббла сан се на понтастё но-
жице.
понтат, -ам свр. I. 1. зашшъиши. —
Док правйн карту за пйсат, понта) ми ла
пис! 2. йосадиши, йосшавиши. — Понто
си ми прйд врата карий. 3. скойчаши не
тто. — Понта) ми с нёчщен ова два ли
ста карте. 4. йробиши (в]ешар, хладно-
На). — Пбнтало п^е.зучёр прит кафбм на
Пилама. П. ~ се йосадиши се. — Пбнтб
си се прёда ме па нйшта нё видйн.
понтйна ж (тал. рипппа) чавлип са ши
роком главицом за йрибадап>е цршежа
и сл. йрибадач. — Сто сан на пбнтйну
што ^е пала на под.
понтнфйкалй, -а, -б пращ, (тал. ропп-
пса1е) свечан. — Данас Ье бйскуп у Г6-
спи служит мйсу понтифйкалу.
понтура ж (тал. рипппа) уйала йоре-
брице. — Лёжй от пбнтурё вйшё бд м^е-
сёц дана.
пбнтурица ж (дем. од понтура) — Рё-
кли су му у ошпедалу да ^е то нёкаква
пбнтурица и да се мора мало причуват у
постер.
поп м свешшеник, свепеник. — Кб^й ^е
поп служщо мйсу?
попанут, пбпанём свр. йойасШи, на-
йадаши йо нечему. — Попала (пбпанула)
]е прашина по мббил>и.
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помамит, помамйн свр. I. узбудиши
некого, йодражиши, учиниши немир
ным. — На)при)ё си то ди^ёте помами]о, а
сад га бщёш. П. ~ се 1. узбудиши се. —
Помамир се кад ^е чуо колико нас ^е кб-
стб вщап. 2. размахнишаши се, бучно се
разиграши. — Помамиле се .)учёр увечёр
у бетули испод нас причине, ока шпёсмо
могли склопит. 3. биши Понесен за неким
или нечим, вруНе йожелеши некого или
нешшо. — Помамир се за некбм жёнбм,
па вйше ни мй ш н>йме мира нёмамо. 4.
размахаши се (в]ешар, море, вашра и
сл.). — 6(д) синбп се помамир в^ётар, а
помамило се й море, па не знам хойе ли
данас арйват вапбр и(з) Стона, изр. жив се
помамит негодоваши, лушиши се због не
чего. — Кад ^е чуо да су свй п6б)егли и(з)
шкблё, жив се помамир.
помес, пометён е. йомёсши.
помёс (се) в. йомёсши (се).
помёсти, пометён свр. (и: помес) йо
мёсши. — Кат пометёш испре(д) свсущех
врата, бнда д61)и мёни сотават.
помести, -ётён (и: помёс, помёстит)
свр. I. йобркаши. — Ишд] ме сад помёс у
рачуну! — Тако Йеш ме само помёсти
(помёстит). П. ~ се йобркаши се. — То Йе
ти се свё помёс ако одма не ставйш]ёдно
на ^ёдну, а другб на другу банду. — Свё
Ье ми се у глави помёстит.
поместит (се) в. йомёсши (се).
помётат се, помейён се несвр. осша-
вл>аши час овд}е час онд/е. — Опали се
помейу по купи, па ка(д) хи йштён, нё
знам Йё су.
помётйч, -йча м велика зима (да йо-
меше). — Надвбру )е правй помётйч ка
кав ]& нё пантйн у свбму вщёку.
пометнут, -нём свр. занемариши, на-
йусшиши нешшо. — Тё смо обичгуе по-
метнули.
помёчит, пбмёчйн свр. I. йоггъечиши.
— Ако ставйш патате озгар, помёчийеш
помадбре. II. ~ е йогъечиши се. — Свё се
вопе на путу помёчило.
помйжат се, -ан се свр. йомокриши се.
— Нёко нам се помйжб у портун от куЬё.
пбмица ж (дем. од пома) мала йалма,
йалмица. — Пбмица се може држат и у
грасти.
помицат, помичён несвр. йомало да-
ваши некоме нешшо. — Кад год мбжемо,
помичёмо му мало хранё, штогой робё и
ко}й солад да саставй кра) с кргуем.
/помой/ изр. помоз' Бог! йоздрав йрили-
комуласкаукуНу. — „Помоз бог!" — рй]е-
йе домайин одма с врата кад улазй у куЬу.
пбмой се, поможён се свр. йойравиши
се физички, оснажиши се. — Ка(д) се ма
ло поможет, пбйи радит.
помрчан>е с йомрчина, йомрачен>е. —
На^еданпут]е наступило помрчан>е и нй-
шта се туе вййело.
помутит, помутйн свр. йоремешиши,
йоквариши. — Страх ме ]е да йе нам гру
бо врщёме помутит планове.
понявл>ат се, понавл>ан се несвр. об-
навлаши гардеробу. — Купйн кЬ)у сйт-
ницу, па се такб помало понавл>ан.
понат1, понта м ген. ми. поната (тал.
роп1е) 1. дебела даска ко)а служи за йре-
мошНшииье нечего. — Ставили су прико
потока понат, па се може на другу банду.
2. команднымоем на броду. — Капётан^е
с понта глёдб како бред хйта абрйв.
понат2, понта м ген. ми. поната (тал.
ршно) Х.убод иглом и йровлачегъе конца
кроз неку шканину. — Ухити руб на вести
с два понта. 2. бод, брсуна]единица ко)а
йоказу}е найредова/ъеу неко) игри. — Ко
лико ймаш тй поната? 3. очица на йлеши-
ву. — Пошб ми ]е понат на б]ечви. — По-
б^егб ми]е понат с йглицё. изр. узд~за не-
среку, за нейрилику, нешшо шшо нще
шребало да се коже или уради. — Рёкб
му )е у зб понат да прода купу, па вйдйш
што се догодило. понто капа вреша бодау
везензу. — Ту около дбйё пбнто капа.
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понёд)ёнйк м 1. йонед/елак. — У Ду
бровнику се рёчё: гладнй понёд)ёнйк, )ер
обично тега дана на плацу зёлену дойё
мало че]ади из околицё. 2. кад се хоНе
ойравдаши нерад, односно наругаши се
нечщему нераду, у Дубровнику се каже:
„Понёд]ёнйк првй дан, уторник знаш й
сам, у срщёду се нё стрицка, да се роба
нё грицка, четвртак^е зётнй дан, пётак ]е
свётй дан, субота свётица, нёйел»ици сё-
стрица."
поненат, -ёнта м (тал. ропеше) зайад.
— Пуха вйётар от понёнта.
понесен, -ёна, -ёно прид). охол, узохо-
/ьен. — Тй ч6в^ек ]е понёсен, пун себе.
понижёнство с йонижен>е. — За н>йх
би то било велико понижёнство.
пойдёт се, -ёсён се свр. узохолиши се.
— 6тка(д) се удала за онега богатуна,
страшно се понщёла.
поннштит се, -йн се свр. клонуши. —
Пбништила се отка(д) су^е д]ёца обанду-
нала.
поновит се, пбновйн се свр. 1. д]ели-
мично или йошйуно се обупи у нову од]е-
пу. — Поновила сан се, купила сан сёби
блузу й котулу. — Дбшб нам]е поновл»ен
од главе до пётё. 2. обновлен. — Иза ве-
ликё трёппьё поновл>енй Дубровник ]е
добир друкчи]й йзглёд.
поноБа с йоноп. — Били смо на ногама
свё до поноБа. На поноБа смо пошли лёЬ.
изр. груб ко - врло ружан. — Лко)е добар
ч6в^ек, а груб ^е ко понопа.
понта ж (тал. ршиа) 1. рш. — Глёдали
смо кблпе на понти од Орсулё. 2. шилак.
— Да) ми оштрило да наоштрйн лапис,
]опёт ми ^е пукла понта.
Понта ж дио градске лукеуДубровни
ку гд/е се налази рибарница.
понтават, понтаван весвр. (тал. ргш(а-
ге) I. 1. йоса^иваши, йосшавлаши. — Не
пбнтавгу банди)ёру на м6)у куп)ёрту! 2.
скойчаваши, сйсуаиш, йрикойчаваши. —
Понтаваш блузу с йглицбн главичатбн,
па Беш се убое. П. ~ се йоса^иваши се,
йосшавлаши се обично на неко видно
м/есшо. — Понтавали смо се свакб вечё
на ёнтрату у кино и чекали хоЬе ли нам
ко понудит карту вйшё.
понтапет м йрибадача за мараму на
йреима, брош. — Понтапет ми ^е успоме-
на от пбкбаё нонё.
понтапща ж зайоран> с унушрашгъе
стране вршних или куЬних ероша у ста
рым градским куНама. — Пара ми да]е на
врата ставл>ена понтапэда, па Ьеш морат
зват эдёвб^ да ти отворй.
пднтас(т), -а, -о (и: понтаст) прщц.
шиласш. — Убола сан се на понтастё нб-
жице.
понтат, -ам свр. I. 1. зашилиши. —
Док правйн карту за пйсат, понта] ми ла
пис! 2. йосадиши, йосшавиши. — Пбнтб
си ми прйд врата кариЬ. 3. скойчаши не-
шшо. — Пбнтгу ми с нёчщен два два ли
ста карте. 4. йробиши (в]ешар, хладно-
На). — Понтало пуе.^учёр прит кафбм на
Пилама. П. - се йосадиши се. — Понтб
си се прёда ме па нйшта нё видйн.
пбнтйна ж (тал. ришта) чавлиН са ши
роком главицом за йрибадаъе цршежа
и сл. йрибадач. — Сто сан на пбнтйну
што ^е пала на под.
ПОНТифЙКалЙ, -а, -б прид]. (тал. роп11-
бса1е) свечан. — Данас Бе бйскуп у Г6-
спи служит мйсу понтифйкалу.
пднтура ж (тал. рипшга) уйала йоре-
брице. — Лёжй от пбнтурё вйшё од м]е-
сёц дана.
понтурица ж (дем. од понтура) — Рё-
кли су му у ошпедалу да ]е то нёкаква
понтурица и да се мора мало причуват у
п6сте^и.
поп м свешшеник, свеЬеник. — Ко,)й ^е
поп служщо мйсу?
пбпанут, пбпанём свр. йойасши, на-
йадаши йо нечему. — Попала (попанула)
]'е прашина по мобил>и.
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попаприт, -йн свр. йобибериши. — Ку-
лаш би бщо ббл>й да га шцёси овлйкб пб-
паприла.
попела ж (лат. реШз, тал. ре11е) за-
шшишни илиукрасни омош. — Бес попе-
лё Ье се лйбро ровйнат.
попёлит, пбпёлйн свр. омошаши, об-
ложиши зашшишним омошом юьигу,
йолицу, зид и сл. да се сачува од ошшеНе-
н>а или да /ьейше изгледа. — Ученйци пр-
вб пбпёлу нбвё юьйге, па хи бнда носу у
школу.
попелица ж (дем. од пбпела) — Нё би
згорёга бди дбшла]ёдна попелица от ка-
квё лй)епё робё.
попел>йват, -ёхьйван несвр. омошава-
ши куьиге или нешшо друго зашшишним
омошом да би се Предмет сачувао од
ошшеЬен>а или да би лейше изгледао. —
Да не могу сад свё пЬлице попел>йват.
/попипат се/ изр. -по шпагу 1. йозабави-
ши се сишуаци/ом сводом и сво/их близких,
„ йомесши исйред свежих враша ". — Нё ру
га) се другому, попила) се тй по шпагу! 2.
даши некумашершалну йомоН. — Могб би
се й он мало попипат по шпагу.
попит, пошцён свр. 1. не шрошиши
алкохол у велико] м)ери, али уживаши у
уьему и не изб]егаваши га. — Драго ми ]е
уз добар бокуниЬ и попит мало у кумпа-
шуи. 2. уйиши, йрихвашиши. — Дщёте
одма попи)ё свё што чэдё.
попита ж (тал. р1рКа) кокощ/а болесш.
— Кокбш ти^е добйла попйту. изр. ухитила
га ]е (дошла му ]е) - каже се кад неко йи/е
много воде. — Изглёда да вас ^е свё у ку
пи ухитила попита ка(д) толику пусту
воду носите с пуцала.
пбпйп, -ййа м млад чов}ек од]евен као
свешшеник ко/и се йрийрема за ша} йо-
зив. — Степан се попила ка(д) су й(з) С)е-
менйшта йзлазили два й два и ходили у
шсти>у пу(т) Свётбга Лкоба.
поплавица ж йойлава. — Вас род ]е
однщёла поплавица.
поплат м })он. — Пбплати су ти се из
лизали о(д) струпиьа по Страдуну!
поплешкётат, -ан свр. йошайшаши
дланом некого йо голом дщ'елу шщела. —
Мбран га мало поплешкётат по образу.
поплйнут, пбплйнём свр. йойлавиши,
йойливаши, биши йод водом. — (Ьд вели-
кё кйшё свё^е прйт купон поплйнуло, нё-
ма се 1)ё на сухо нога ставит.
поповски, -а, -б (и: попбвскй) щтщ.
ко/и йрийада йойовима или цркви. — Ту
]е била нёкад вёлика пбповска купа.
пополако прил. (и: пополако) лагано,
йолако, йосшейено. — А)де пополако (а)-
де пополако), свё скалйн по скалйн дб
дна.
попостат, -бстанём свр. засшаши на
кратко. — Попостанимо мало да нас
стегну!
попрёстат, -ёстанём свр. йресшаши
или ослабиши, али у очекиваку да ойеш
йочне (мисли се на кишу, сни]ег). — Киша
^е попрёстала, уграби прилику па скбчи
дб дома.
попрет м зидано огн>ишше са]едним
или више чешвршасШих ошвора са ре
шеткам за углен и Простором за йейео
исйод „форн>ела". — Старё дубровачкё
купе су у комйну ймале попрет с форае-
лима, а на пбпрету су се могла и дрва лЬ-
жит кад би се сушили пршути у комйна-
ти или кад би се на Бадн>ё вече налагали
бадьаци.
пбпригат, -ан свр. (тал. пт§§еге) йойр-
жиши. — Пбпригала сан за 6б]еда мало
баланчана и кб^у патату.
попрйгуша ж ши/есшо замуНено во
дом, без квасца, досша шанко, обликова-
но йрема дну шиган>а и йржено на са-
свим мало масноНе. — Д)ёцу густ^у по-
прйгуше.
попузнут се, попузнём се свр. йокли-
знуши се. — Пбпузнуо се на кору о(д)
смоквё, по и умало да нй)е слбмщо ногу.
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попуннца ж врсша магье мреже ко-
}ом се служе рибари.
попусти се, -узён се свр. йоклизнуши
се. — Попузла ми се нога низа скалйн.
попуштит, пбпупггйн свр. 1. йойусши-
ши йод неким ойшереНе/ъем или због
ошшеЬепа. — Догодила се велика дй
згращуа: попутггпцо ^е понат прико воде
и ]ёдна се жена стровалила доли. 2. до-
зволиши нетто, йрисшаши на нешшо на
нечще насшо]а}ье, навал>иван>е. — На
кра]у су му дома попуштили, па смо свй
згуедно ходили у машкаре.
пор м (тал. рогго) йразилук. — Пор се
куха и зачшьен ^ёдё или се ставл>а у не
тто.
порагатат се, -ан се свр. йор]ечкаши
се, йосва^аши се, йочуйаши се. — Пора-
гатале су се цвще нёв^есте око щёцё.
поради преда, због, ради. — Поради
сюуега шуёсу Жупке дошле на плацу. —
Свё сан продб поради вас, а вй ми ни
„фала" ни|ёсте рёкли.
поразговорит се, -оворйн се свр. йо-
разговараши се. — Стани да се 6 некоем
стварима поразгбворймо!
порат, порта м ген. мн. пората (тал. рог-
1о) лука, йрисшанишше. — Вёликй вапбр
не може у) у порат. изр. капётан от порта
лучки йоглавар. — Брат ми ^е капётан от
порта у Гружу.
порашат, пораша несвр. (безл.) йадаши
на махове, с йрекидима, али сишно и ма
ло (киша). — Нйкако да панё дббра киша,
само пораша.
/поред/ изр. ставит се (ставл>ат се) поред
уйоредиши се, уйореЦиваши се. — БраЬа
су, ма се нё могу ставит поред ни по фаци
ни по памёти.
порёдит, пбрёдйн свр. нешшомалоуре-
диши, довести мало у ред. — Сутра пеш
ймат времена, па порёди тв6]'у камару.
поркарща ж (тал. рогсЬепа) 1. йрлава
сшвар. — Права ]е поркари)а то што су
ван учйнили. 2. йрлав, вулгаран израз. —
Наслушали смо се поркарфа.
поркарщица ж (дем. од поркари]а) —
Мора се рй]ет: йма нёюуех поркарщйца
и ш н>йховё банде.
пороз, -а, -о приди (тал. рогозо) шушьи-
кав, йорозан. — Овй вазиЬ ]е пороз, пу-
шта воду.
порбсит, пброей свр. (безл.) сасвим
мало и сишно йасши (киша). — Само ^е
порбсило, ни прашину нще убило.
порбсит, пбросй(м) свр. мало йоки-
снуши, оросиши се кишицом. — Ако пб-
роейн овакб без омбрелё, мбраБу се пбЬ
дома проми]ёнит.
портафо] е. йоршафол.
портафол» м (и: портафо.)) (тал. ройа-
Го{>П) новчаник. — Жб ми ^е што ми ]е нё-
стб портафол., мада у н>ему шуе било
пуно динара.
портщёр, -ёра м (тал. рогпеге) вра-
шар. — ЬЬйхова куБа ]е ймала порпцёра
у мбнтури.
портун, -уна м (тал. ройопе) велики
улаз с шако^ер великим }еднокрилним
врашима, чесш у старим градским При
морским куНама. — Ушли смо у велики
портун, а бнда уза скалу на щан.
порполана ж (тал. рогсеПапа) йорцу-
лан. — РегалаЬу т^ёдну прещубзу ствар
от порпбланё.
поруган, -а, -о прид). йодруглив. —
Имб ^е поругану фацу.
порушит се, -йн се свр. смршавиши,
осшариши, йонишшиши се из неких раз
лога. — 6тка(д) му ^е жёна умрла, стра
шно се пбрупнуо. — Бадаеве порушен да
га не препбзнаш!
посалижан, -а, -о прид]. йоравнан це
ментом, бешониран. — Пут ]е вас поса
лижан.
посалйжат, -ан свр. йойодиши цемен
том. — Посалйжапемо свё около купё.
посера м и ж каже се обично за ди)е-
шеще)ош не зна коншролисаши физио
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логике иошребе, али и за одраслог у йо-
грдном смыслу. — Тй си мс^ малй посера!
посес м (тал. роззеззо) йос/ед. — Свё су
тё купе сад у аихову пбсесу.
посесават, -ёсаван несвр. (тал. розхеае-
ге) зайосц/едаши. — Лукави су они: посе-
сава^у дщо по доуо док нё узму свё.
посёсат, -ан свр. зайоуесши. — Након
мгучинё смрти нгустарэдй сйн ^е посёсб й
купу й баштану, а млайй ^е пошб у сви-
^ёт.
посёсур, -ура м (тал. ро55е550ге) йо-
с/едник. — У тему кра^у Ьни су бйли на)-
вишй посесури.
поси!)ават в. йосииаваш.
посй1)ат в. йосииаш.
посицават, -йцаван несвр. (и: поси^а-
ват) некоме нешшо одобраваши. — Он
чйнй свакаквё лудоста, а тй му посйца-
ваш.
посйиат, -ан свр. (и: посй!}ат) одобри-
ши некоме нешшо, йошврдиши нешшо
некоме. — Ш сан му рёкб што мйслйн, а
он ми ^е свё посйцб.
п6с]ед м йос/еша, йощело. — Она ми
вазда дбЬё на пос]ед кад йман нгцвишё
посла. — Свака бшьа купа у Дубрбвнйку
ймала ]е камару от последа.
пос]етоват, пос)ету)ён свр. I. йосав/е-
шоваши некого. — Помету) га да не учи-
нй кЬ]у лудбс. П. ~ се йосае}ешоваши се.
— Пбс^етовали су се с авокатон прй)е нё-
го су учинили петацй)бн.
поскйтан, -а, -о прид). коже се за до-
маЬу живошшьу, ко]а се скишала или се
скиНе, йа }е зайушшена, изгладььеяа из-
гледа. — Што нам бстанё по щатима иза
6б^еда, дамо пбскйтанщем мачкама.
поскйтат, поскйтан свр. у скишгьи се
зайусшиши и изгладивши (дом. живо-
шин>а). — Поскйто нам се кучак.
посколат, -ан свр. (тал. зсо1аге) йоку-
йиши нешшо с йовршине неке шекуНине.
— Ко }е поскблб скоруп с мльёка?
послужйват, -ужйван несвр. I. оба-
влаши йовремено йо куНама йослове као
йомоН домаНици. — Она ^е свё до смрти
послужйвала по куЬама и 6(д) тега жй
в^ела. Т1.~сеуслуживаши сеу нещрад-
н>и, локалу и сл. — У н>йх се свак сам по-
служйва.
послужит, послужин свр. I. услужи-
ши некого у шрговачко] радн>и, кафани и
сл. — Има ли ко у бутйзи да нас послу-
жй? П. ~ се услуживаши се у нещ рад-
н>и, локалу и сл. — 1а сан се сама послу
жила ^ер вйдйн да вй ймате другога по
сла.
послух ы йослушносш. — Научи Д)ёцу
на послух, а нё да чйну што они хо^у.
послушат, -ан свр. йокориши се, йри-
хвашиши наре/}ен>е, сав/еш. — Добро су
учинили што су хи послушали, па барку
йзвадили надвбр прще зймё.
послушница ж (и: послушница)
женска особа ко/арадо йрихваша сав]е-
ше, наре1)ен>а, ко/а се радо йокорава. —
Да ми^е сад бди, послушница м6)а, нё би
се ^а овакб мучила!
посб, пбсла м мн. пбсли йосао. — Тй,
малй, пази свбга посла и мучи док _)а го
ворйн! изр. то су м6]и поели коже се кад се
желиуйозориши да се други неми/ешау
нешо шшо се гьега не шине. — То су мб^
поели како Йу ук арйват свё то учинит до
вечери.
поспан, -а, -о прщц. коме]е йошребан
сан, коме се ейава. — А)де лёзи, тй си по
спан!
поспат, поспин 1. (свр.) сви заейаши.
— Поспали смо бйли кад ^е нёко закуцб
на врата. 2. (несвр.) йоейаваши дуже или
краНе. — Поспю^а свакб поподнё поЗёд-
ну уру.
посп]ёшан, -шна, -шно прищ. 1. хи-
шар. — Ласно ]е тёби кад ймаш пбсп]ё-
шне ноге за хбдит и пбещёшне руке за
радит! 2. ко/и добро гори. — У кашуну ми
]е бегало ]ош мало посп]ёшнбга угл>ёна,
а бвй новй ми тмй.
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посщешйват, -ёшйван несвр. йожу-
риваши некого или нешшо. — Посп]ёшй-
ван га да ти то пгго прще учинй, ма 6(д)
тега нёма вёле користи.
поспи)ёшит, поспи]ёшйн свр. 1. (не
прел.) йожуриши. — Постуёшщо сан да
не бкаснйм у школу. 2. (прел.) йожуриши
некого или нешшо. — Постуёши то огн>а
да кафа узаврй, партиЬе ми вапбр!
поспб.ъат, -ан свр. (тал. зро^Наге)
ошьачкаши. — Ро^аци су ин свё мало пб-
мало поспол>али што ]е бйло у куЬи.
посрамит се, пбсрамйн се свр. йосши-
диши се. — Посрамили смо се, па ни рщё-
чи, ко да смо свй мутави.
/посрат/ у изр. посерн га (|с) каже се кад
се нешшо йоквари, Поломи или изгуби, йо
]е шиме ша сшвар заувшек унишшена
или изгублзена. — Са(д) ка(д) си га сломи-
^, посёри га!
поста ж 1. йошша. — Баци ми ово пй-
смо на посту! 2. м/есшо гд/е се сакухиьа
риба, дивлач и сл., йозици/а за рибагье,
лов. — Ту ти ]е слаба поста па зато нйкад
нйшта не ухитйш. 3. добар или лош ко-
мад меса зависно од шога с ког дщела
живошинзског ши]ела)еузеш. — За шни
целе мора бит мёсо о(д) дббрё посте.
постав м пека врсша йлашна. — Сушу
се на конопу свё линцули от постава.
поставили, -а, -б прящ. у зрели/им го-
динама, сшари/и. — Ъщо ^е поставни}й
ка(д) се ожёшцо.
нос I ара I се, -ан се свр. имаши изглед
сшаре особе. — Што се она жёна у задоьё
ври]ёме постарала.
постат, -5]йн несвр. сшщаши неко ври-
]еме на}едном м/есшу. — Постер тй мало
ту док се }а вратйн!
постел.а ж (и: постна) кревеш. — У
свакбн камари биле су по цвще постел>е.
изр. начинит пЬстсьу йрийремиши кревеш
за ейавагье, нам/есшиши кревеш. — Док
пометён и начиним п6стел>е, паса .|утро.
изр. разметаут пЬстел>у након сйаван>а ски
нуши йосшелину с кревеша да се йров]е-
шри. — Кад разметнём постеру, провён-
там линцуле и копёрте прико фун>естрё.
постел>ина ж (аугм. и пе^. од посте-
л>а) — Сва иецрвоточена антйка постел>а
стала ]е у ]ёднбму кантуну.
постел>ица ж (дем. од постела) — Ди-
]ёте ]е лёжало у постел»ици.
пости]ёр, -ёра м (тал. розПеге) разно-
сач йошше, йошшар. — Растрчали су се
послуёри прйд Нову годину и некому
носу чёститке, а некому сблде.
пост)срица ж йошшарица. — М]есто
поспу'ёра сад ймамо посцёрицу.
пост]ёруша ж (не].) йошшарева жена
(у Дубровнику нема увщек йе/орашивно
значение). — Била ми ]е данас на кафи
Маре посцёруша. — Она посцёруша
йма гнусну ]ёзичину.
потанпат, потанпём свр. йодражиши
некого, йокушаши искушаши и сл. — Ма
ло сан га потанпб, ма он мучй, само му се
см]ёшка]у брци.
потёгнут, потёгнём свр. 1. йовуЬи не
кого или нешшо. — Потёгб ме ]е за руку,
л')й га нё би бйр ни обадб. 2. добиши пе
ки новац. — Потёке овега м]ёсёца вйшё
него свй мй. изр. -дйм йовуЬи дим цигаре-
ше. — Да] ми да потёгнём дйм.
потёзаше с гл. им. од потёзат (се) ли-
]ено йовлачен>е йо куНи или йо улици без
неке еврхе. — Копа ми очи оно потёзагье
по купи свё до поднё у кошу)и о(д) спа-
н>а.
потёзат, потёжён несвр. I. 1. вуИи не
кого или нешшо. — Потёзала ме ]е од бу-
тйгё до бутйгё йштупи Ьёнере конац. 2.
добщаши новац, имаши Приход. — Сва-
кбга м]ёсёца он потёжё добре сблде из
Америкё. II. ~ се 1. вуЬи се у ходу или
ейоро радиши неки йосао. — Посшуёши
мало, не потёжи се такб! 2. вуцараши се,
смуцаши се с неким. — За)едно се потёжу
от кафё до кафё. — Он се потёжё с нёка-
квбм йс Шла.
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потёзура ж женска особа ко)а се ву-
цара, смуче. — Не доводи ми у купу ту
потёзуру!
потёзурина ж (пе^ од потёзура) —
Она ми ^е у памёти, била ^е велика потё
зурина и на гласу.
пбткушье с шаван, Просшорща исйод
самих куйа, коса, без Плафона, ни/е на-
ми/ен>ена за сшановагъе, него за облага
йте свега онога чему ни]ем]есшоу стану:
дрва, сандука, сшарих сшвари ишд. — У
поткушьу йма^у два кашуна пуна стари-
]ех стварй, бачешуех репа и антйюуёх
клобучйпа.
потл>а прил. Послще (говори сеуПони-
квама код Стона). — Они су дошли по-
тл>а ка(д) смо мй изйшли. (акцептовано
онако како се у том кра/у говори)
потопат, -ан свр. Покуйиши хлебом,
Помочиши сое или масноЬуу ко)о] се Пе
кло месо или иначе Правило неко]ело. —
Нгуволйн потопат шут од мёса.
поточина ж водом створена Путанка
низ брдо, али и на равну (на]чешЬе уз
Пут), с найлавленим или набацаним ка
менеем; за ври/еме киша туда се сли/ева
вода, иначе }е сухо. — У Дубровнику се
Зёдна поточина зове Златнй поток.
потпишйват, -йшйван неевр. йошйи-
сиваши. — Он ]е главнй иза диретура, па
и потпйшйва ка(д) пгго треба.
потпорача ж дужа дрвена мошка ко-
}ом се йодуйире конойац срублем на су
шилу. — Ка(д) свё об^еейш, стави потпб-
рачу!
потратит, -йн свр. йошрошиши. —
бвега м^ёсёца смо потратили пуно у]'а.
пбтргат, -ан свр. йобраши грож^е. —
У Кбнавлима су Йа потргали.
потреба ж физиолошка Потреба, ну
жда. — Пбгледгу ^е ли доуете учинило
потребу како трёба! изр. бйт Ьт потребе би-
ши Потребно. — Нй)е му било от потребе
да то учини и свё нас ставй у непрйлику .
потрщемак, -ёмка м ген. мн. пбтрще-
мака шрщем на улазу у куЬу. — Ко да ^е
сад на вйдйн како стху'й на п6три]ёмку
ььйховё старё купе.
потрнат, -ан свр. 1. на брзину и без ре-
да набацаши нетто у вреНу, торбу и сл.
— Свё што су нашли и потрпали су у дви-
^е валйже и нёстали. 2. йодвуНи йода се и
згужваши. — Згрчй се й на)бо^ роба кад
]е потрпаш пода се.
потрусит, потруейн свр. лагано Посу
ши, ПоПрашиши (сол>у, шекером). — По
труси ми жмйре с мало соли!
потулит се, пбтулйн се свр. усукаши
се, скуПиши се (за живо биНе). — Кад ]е
чуо кблико то свё кбста, потулир се и
пошб па.
поп, пбйён свр. (и: по]) 1. ошиНи. —
Сад мбрамо пбЬ (по.)) дома, чёкаЬе нас с
вёчербн. 2. несшаши, изгубиши се. — Од
_)учёр ми ^е пошб глас, па само шапЬён. 3.
умри/еши. — Отац му ]е пошб от сйчи]ё.
— С]ёпан се да^е он млад пошб. 4. умеш-
нуши се, увргнуши се у некога или на не
кого, сличиши на некога Прешка По не
ким или сейм сво)им особинама. — По
гледгу га како йдё и говорй, вас ^е пошб
на дунда. 5. сшли с ума, умно се Пореме-
шиши. — По бнему што говорй рёкло би
се да]е он мало пошб. 6. Подераши се. —
Дцнб дщёте, свё му ^е пошло: и капут, й
црев]е й гапе! изр. - на уфчке каже се за
мли/еко ко]е се ни/е Проварило, али се
угрушало. — ВёЬ нёколикб ]утара ми
млщеко пбйё на утечке кад га ставйн
узаврет. - на бцат укиселиши се (за вино,
али и за чов}ека ко)иуе исхлаПио). — Ви
но у бнбн бачви]е пбшло на бцат. — Пара
да ти ^е старй пошб мало на бцат. ~ у ни-
шта сманзиши сеу велико] м]ери. — Ка(д)
се бперё, та Ье ти роба пбЬ у ништа. —
Ка(д) се скухало, мёсо]е пбшло у ништа.
— й дбй (1^ н до]) ПоЫ и врашиши се неким
Превозним средством или Щетке. — Ко
лико ^е бй]ет за поп й дбЬ? — За пб^ й до]
трёоа]у нам цр}ё уре. по] враже с врагон ка
же сеуслуча]у кад се негоду/уНи нечему
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чудгшо. — Пр] враже с врагон, а како си
то см^ёла учинит?
пдЬера ж йощ/ера. — Пс-Бера за лупе-
жима тргуала ]е сву нбЬ.
поБерат, -ан свр. йойуераши. — ПоЬе
ра] мачку да ми не залаба у мл>ёко.
поБуБат, -ан свр. йосисаши. — Да) му
БуБйн да га мало поЬуЬа!
нофала ж Похвала рщечима или ина
че. — Била ми ]е то нгудража пофала.
пофалит, пофалйн свр. I. йохвалиши
некого или нешшо. — Кад га пофалйш,
65]ё Бе радит. II. ~ се йохвалиши се. —
Нщёсн ми се пофюпи'о да си дивёнтб мё-
штар?
пофалит, -йн свр. йоманзкаШи. — П6-
фалило ]е н>ёму памёти, а нё солада.
пофальйват, -ал>йван несвр. йохвали-
ваши некого или нешшо. — Он^е у шкбли
бй)о пофал»йван, а у животу се гаце сна-
шб.
пофермават, -ёрмаван несвр. (тал. Гег-
таге) кад киша или нека друга йадавина
йресша]е или слаби. — Рёкла сан та да
овб нё може дурат; ёво пофёрмава, а мо-
же и сасви]'ен стат.
пофёрмат, -ан свр. йресшаши на
кратко ври/еме или ослабиши (киша или
нека друга йадавина). — Кад овб пофёр-
ма, жвёлто паса) прико улицё!
пофргцат, -ан свр. лакомислено йо-
шрошиши сав имешак, на/веким ди/елом
на )ело и йике. — Сйнови су пофра^али
свё што ин ]е отац оставило.
похамат се, -ан се свр. 1. йохабаши се
(оди/ело, меки дщелови нам/ешша]а и
сл.). — Шй)ён новй капут, старй ми се пб-
хамб. 2. олшьаШи се (за живошшьу). —
бва нам се мачка сва похамала.
похарат (се), -ан (се) свр. изгубиши
св}ежину и вишалносш, смршавиши и
осшариши. — Пуно се похарала у задн>ё
врщёме. — Жёна му ^е држёБа, али ^е он
пбхаран.
пдхлапан, -пна, -пно прид). йохлейан,
лаком. — Похлапан ^е и и свё би тацо сё-
би зграбит.
похлапат, похлапан свр. брзо йо/есши
веку количину неке хране (односи се на
живошшьу, а за чов]ека )е нейрисшо)но
уйошрц/ебиши шакав израз). — бва ку
чина може похлапат чудо од мёса.
похлапнбс, -и ж йохлейа, лакомосш.
— Свё му ]е то дала пуста похлапнбс на
динаре.
похлйпат, похлйпан свр. йо)есши бр
зо шекуку или йолушекуку храну као
шшо ради живошшъа. — Сваки пут по-
хлйпа оно урх и дйгнё се иза трпезё.
похуБет, -дйн свр. (за мешал) оксиди-
раши, йошамгьеши. — 0(д) дуга стгугцьа
позате су похуБеле.
поцукарават, -араван несвр. йосийа-
ши шекером неки колач и сл. — Како ко:
нёко поцукарава торту, а нёко ^е полисе
чокблатбн.
поцукарат, -ан свр. йошекериши. —
Пандишпан» мбраш добро поцукарат с
цукарон сйтюн'ем.
почёт, почмён свр. Почеши. — Кат
почмёмо ^ёдан посб, нгубо]ё га ^ свр-
шит, па бнда се прйхватат другбга.
почйват, почйван несвр. коже се за
кафу или нешшо друго шшо мора након
йрийремагьа да одсшо/и како би се сле-
гао шалог. —Ако кафа дуто пбчйва, будё
танка ко чЦ.
почивйлат се, -ан се свр. (тал. шсмИг-
51) йойримиши йонаиивъе градског чо-
е}екау ойхоЪензу, одщ'ева/ьу и уойшше у
начину живоша. — Ъа су се почивйлали,
а кбликб ^учёр су дошли ис Попова по-
л>а.
почимат, пбчимгьён несвр. йочин>а-
ши. — Кат почимл>у градит новй пут?
починут, починём свр. 1. йрилеки на
кратко ври/еме ради одмора. — Иза 66-
^еда сам научно мало починут. 2. неко
ври/еме одсшо)аши да би се слегао ша
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лог (о кафи и др.). — До(к) кафа почине,
тй изнёси кйкарице й цукар!
почитоват, почиту)ён несвр. йошшова-
ши. — та мйслйн да су морали почитоват
тестаменат. — У та бремена се укажйвало
велико пбчитовшье бцу й матери.
пошан>, попльа м грах „рогачиН " —
говори се у Пониквама код Сшона. —
Што би другб за вечере него пбшн>а й па-
тата? — (акцептовано По говору йомену-
шог крсуа)
пошёстат, -ан свр. йоредиши нешшо
чему не шреба многорада да се доведеу
ред. — Пошёста) мало кблар на капуту!
пошйкат, пбшйкан свр. йолулушка-
ши дщеше да засйи. — Ако га свакё вече
ри не пбшйкан, нёпе заспат.
пошкропит, пбшкропйн свр. йойрска
ши. — Само)е мало пошкрбпило, ко и да
вй)е.
/пошпрд/ изр. узёт нёкога у пошпрл руга-
ши се с неким. — Свй су га узёли у по-
ишрд бткад ]е узео анду од госпара.
пошпрдан, -дна, -дно прид). йодру-
гл>ив. — Вазда йма пошпрдан тон.
пошпрдйват се, -рдйван се несвр. ру-
гаши се с неким. — Не фали се да можеш
оно што нё можеш, ]ер пе се послщё с то
бой чЪ}ад пошпрдйват.
пошпрдно прил. йодруглмво. — Зашто
такб пошпрдно гбворйш о прй)ете]у?
поштапит се, пбштапйн се свр. добро
се йошкрщ'ейиши неким]елом. — У Рщё-
ци смо свратили у тете 1ёлё и добро се
поштапили з дбмашуен крухон й сиром.
пошто йо ко/о/ цц/ени. — ГОшто прб-
даваш кило баланчана? изр. пошто зашто за
било ко/у ци/ену йа и шунижу. — Кблико
]е пуно зёлени било на плаци, давали су}е
пошто зашто. пошто по то свакако, йо сваку
цщену (немисли се само на новац). — Мб-
ран се тега либёрат пошто по то.
поштрапат, -ан свр. I. йойрскаши не
шшо. — Поштрапала сан робу за упуава-
н>е. П. ~ се йойрскаши се нечим. — По
штрапала сан се по котули с кафбн.
пошугат, -ан свр. (тал. азсш§аге) I. йо-
сушиши, йокуйиши с нечего воду или дру
гу шекуНину. — Пошуга) добро под да нё
утуё умйдецу! П. ~ се обрисаши се йе-
шкиром. — Пошуга) се добро прще него
се обучёш!
/прав/ изр. ~ ко сви)сБа усйравна држа-
н>а, усйраван. — Има он година, а прав ]е
ко сви]ёпа.
праведно прил. йраво, заисша, збшьа.
— Праведно да ти рёчён: они ме нйкад
шцёсу ни густали.
правй, -а, -б прид). исшински (о чов]е-
ку). — Да си тй правй, сад би плати]о
штёту што су ми тъЦ& д|ёца учйнила. —
Кад би била права, оставила би те на ми
ру кад вйдй како си .)адан и нёвб]ан.
право прил. усйравно. — Вазда ]е хб
ди]о право, прёзёнца о(д) чбв]ека. изр. (не)
бйт право биши или не биши йо во/ъи. —
Нфе му бйло право кад]е чуо да й он мо
ра дат кЬ)й динар, за ри]ет - ако пемо гово-
риши исшину, за реки исшину. — Они су
нам се, за рщет право, нашли ка(д) смо
били у нёво.)и. право му бйло нека му буде
кад)е шако хшио. — Право му бйло ка(д)
свё радй како он хбпе.
правцатй, -а, -б прид). йрави, обично
служи као йо]ачан>е уз „ йрави ", али се
уйошреб/ьава и самосшално. — Он ]е
правй правцатй Дубрбвчанин. — Внгпу'о
сан га, правцатй бтац.
праг м догьи дио улазау куНу илиу не-
ку йросшорщу, ко]и]емало издигнуш йо-
моЬууске дашчице или неког другог гра-
^евинског машери/ала. — У Дубровнику
се рёчё да]е на Божий дан крёшщ'о кбли
ко кокбш може скбчит прикб прага.
прам м йрамен косе. — Ма)'ке обично
чуоду прам дцёчщйх кбса.
/пран>е и пран>е/ изр. б^цнт у правде од-
ложиши неки од)евни йредмеш у йрлаво
рублеради йрагьа. — Бацила сан у пршье
сву б]анкарщу.
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прасац, праца м ген. ии. прасаца сви
ла. — Нёма сёоскё куйё бес праца. изр. бйт
некому што и коза працу не биши никакав
род. — Знала сан ]а да^он^е 5н што и кбза
працу.
прасачки прил. до кра]носши неуред-
но. — Како то прасачки живйш?
прасачки, -а, -б прщд. йрлав, до край
ности неуредан. — Како могу^ёстит она-
ку прасачку храну?
прасица ж 1. женка свит. — Опра
сила ин се прасица. 2. неуредна, йрлава,
алкава жена. — бна прасица би могла
помес и офрёгат скале.
прасичина ж (пе^ од прасица) — Ка-
ква ^е прасичина, орах ^он из рукё не би
узео!
праска ж ген. мн. прасака бресква, дрво
и йлод. — Йма прасака колико хопеш, овё
годинё су дббро родиле.
/прат/ несвр. изр. пёри-дёри нейодерив
шексшилнимашерш'ал. — Иман]ёдну ко
нтужу пёри-дёри, ймг^он десё(т) година.
праЬа ж йраНка. — Д)ёца су йс праЬё
сломила скло на фун>естри.
прах м йудер. — Стави мало праха на
фацу да се не лаштйш.
прахат, -ан несвр. I. сшавлаши йудер
(йрах) на нешшо. — Ту раницу Ьу прбват
прахат с бвщен прахон. II. ~ се сшавла
ши йудер на лице као козмешичко сред
ство. — Мала стане прй(д) зрцало па се
праха.
прачара ж свигьац, кошара; уйошре-
блава се само у йренесеном смислу йу. у
значепу нечиста, неуредна йросшорщау
куЬи или цщела куЬа. — Купа им^е прача
ра, а никому не долазй на памёт да ^е ма
ло урёдй.
прачарница ж свин>ац, уйошреблава
се само у йренесеном значен>у: неуредна
и нечиста йросшорщ'а у ко)0] луди сша-
ну/у (чу/е сеуЖуйи дубровачщ). — Учй-
нили су от камарё прачарницу, од груби-
]ех вон>а у н>у се нё може у).
прачевина ж свшъешина, свшьско
месо. — Прачевина се пёчё или ^ёдё с
краутон.
прачина м (аугм. и псу од прасац) 1.
велика свин>а. — Трёбало^е хранит онлй-
ку прачину! 2. чов}ек йрлав и у физич-
ком иуморалном смислу. — Што си оче-
кивб од онакбга прачинё: гнусан, гадан,
потёжё се са женётинама, лочё.
прачиЬ м (дем. од прасац) — Ймамо
праца и пёт прачйпа.
прашит, прашйн несвр. I. дизаши йра-
шину, засийаши некого или нешшо йра-
шином. — Како пасава)у аути, такб пра
щу. II. ~ се скуйлаши йрашину. — По
овакбму путу прашу се црёв]е.
првб вез. чим. — Првб могудёш, пиши
нам да нё мислймо.
пргатори]е в. йургашори/е.
прдавац, -авца м ген. мн. прдаваца ди-
}еше, али и сишан чов]ек. — Колйшнй пр
давац, а узео анду од великбга!
прдавица ж женско дщ'еше, д]ево]-
чица. — ^ош су^е ко прдавицу водили по
балима.
прдё]уска в. йрделуска.
прдёл>уска ж (и: прдё]'уска) шамар у
физичком и моралном йогледу. — Вели
кане прдёл>уска не вратит визиту, изр. фа-
ца от прдёл.ускё (прдёл>усака) аншийашична
особа. — Знаш какав ]е: права фаца от
прдёл>усака.
прдел>ускат, -ан несвр. шамараши. —
Прдел.уска га за сваку малёнкбс. — Кад
гоп дб^ё дома иза пбнопа, будё прдел>у-
скан>а й викё.
прдёл>ушчина ж (аугм. од прдёл>у-
ска) — Трёбало би му офлймат^ёдну пр-
дёл>ушчину па би он бй]о бол.й.
/прдёчево/ изр. прдёчево село уДубров
нику се йодругливо каже да у'е неко из
йрдечева села или да нешшо има, йосшо-
}и у йрдечеву селу, а шога села зайраво
нема. — „Ъё то йма за купит?" — „У пр-
дёчеву сёлу!" — Бй)о ти ]е он у прдёчеву
сёлу на фести!
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прдилоквёнца м и ж особа щамного
и свашша говори. — Свё^е бйло на м)есту
док нй]е арйвала Ане прдилоквёнца йс
Пила.
прдоклачён>е с гл. им. од прдоклачит
наклайсаъе. — От пустбга прдбклачёаа
само боли глава, а користи нёма.
прдоклачина у и ж особа ко}а сва
шша накаайа и говори глуйосШи. — Тй си
ббична прдоклачина, кб те ]ош слуша!
прдоклачит, -йн несвр. свашша гово-
риши, наклайаши. — Пушти га нека пр-
доклачй, а тй чини й да^ё како знаш и
уищЬш.
прдон>а м она/ щи йуно и свашша го
вори. — Ако дбйё они прдоаа, одма йдён
дома.
прдотина ж (обично у мн.) глуйосш,
наклашпье, найисано или изречено. — Не
могу }& чйтат те аегове прдотине.
пр1)ет, прдйн несвр. 1. говориши глуйо-
сши. — Не прдй лудо кадф знам да то нй-
^е такб! — Са(д) Ье почёт ко и обично пр-
1)ет лудщех. 2. негд/е нешшо биши ис-
шакнушо или на некоме нешшо уйадли-
во сшршиши. — На клобуку ^он прдй пё-
чу перушинё от кокоши. — На глави му
прдй каноти)ёра. изр. (в) прд отблё б}ежи1
осшави шо! како можеш говорит шо!.
— А прд отблё! Ко ми]е дошб држат пре-
дику!
прёвол>ица ж (назчешпе у мн.) йосла-
сшица, драго)ело. — Ш)к што йма, нёма
прёволэйца!
преврнут, прёврнём свр. йрешвориши
у нешшо друго, йреобрашишиу... — Бйло
нас ]е страх да Ье се гбспар офёнцат, ма
]е нёко то посл^ё преврнуо у шалу и свё
]е дббро йспало.
прегаторще в. йургашорще.
прёгрш, -ти ж }една шака нечего. —
До ми }е прёгрш ораха.
предават, предавай несвр. йриказива-
ши некоме нешшо неточно, казиваши
измшшьошине. — Кб зна што ^е он н>ёму
предавб, па су 6(д) тега изйшле путине.
предика ж йройовщед. — Бйлазе пре
дика у Малбн браПИ. изр. држат предику (не
коме) кориши некого за нешшо, чишаши
некоме лекцщу. — Држали су нам прёда-
ку у шкбли што нйшта нщёсмо за данас
научили.
предикат, -ан несвр. (тал. ргешеаге) 1.
йройови/едаши у цркви. — У Госпи ]е да
нас предйкб ]ёдан млада поп. 2. дуго го
вориши и ойомшъаши некога за нешшо.
— Не предика) ми вйше 6 тему, знам й
сам да сан фалир.
предикатур, -ура м (тал. ргешса1оге)
йройов]едник. — Дум Иван]е бЩо вёликй
предикатур, пуна би била црква кад би
он ймб предйкат.
преднлета ж миленица, мшъеник, ве-
ома драга особа. — бна му ^е предйлета,
нёма тё ствари што]он он нё би учйнир.
прёдират, прёдирён несвр. I. каже се
кад млинац за кафу или машина за месо
и сл. осшавла зрна или комаде несамл>е-
вене. — Макина ми прёдирё па се у тбрти
под зубима чузу бокуниЬи ораха. II. ~ се
ломиши се, убщ'аши се од неког йосла
физичког или иншелекшуалног. — Тргбв-
ци се прйд Нову годину прёдиру от по
сла. —Не прёдирё се он пуно од учён»а.
прёдри]ёт се, прёдрён се свр. сломи-
ши се од нечего. — Свё ме ]е страх да сте
се ,)адни прёдрли от посла!
прёдрт, -а, -о приди сломл>ен. — Прё
дрта сан одзучёрааёга орцаша по купи.
предрштина ж (и: предрштина) осо
ба, мушка или женска, ко]оЦе сваки йо-
сао шежак иуойшше све]оЦе шешко. —
Дцница, што може с оном предрштинбм
од мужа!
прёзат, прёжён несвр. вребаши, будно
йазиши, биши на ойрезу. — Глёдан мачку
како уре й уре прёжё ]ёдабга мйша. —
Уморило ме ]е непрёстанб прёзаае да се
не учинй каква штёта. — Прёжён да не
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заспйн, ^ер нёЬу чут ако Луко зазвони на
врата.
презёнтабиле (и: презёнтабиле) прид].
(тал. ргезешаЪИе) врщедан йоказшшьа. —
Добили смо презёнтабиле рёгб.
презентават, -ёнтаван несвр. (и: при-
зентават) (тал. ргезешаге) I. йредсшавла-
ши некого или нешшо. — Мй Ьемо пре
зентават зёшьу у атлетици. II. ~ се 1. йо-
]авл>иваши се. — Не презёнтава) ми се
ка(д) те не зовён! 2. йО]авл>иваши се у
сну, иричшьаши се. — Свакё ноЬи ми се
презёнтава вапбр што тоне. — Свё ми се
призёнтава како ноно с)ёдй за трпезбн у
комйну.
презёнтат, -ам свр. (и: причемтат) I.
йредешавиши, йредочиши. — Данас су на
йзложби презёнтали рад _|еднбга младбга
питура. II. ~ се йо/авиши се, доки, на/че
шке изненада. — Са(д) се й он призёнтб,
само да се вйшё устрёсён.
прёзёнца ж (тал. ргезепта) 1. йоказива-
н>е. — Ево ван ова малёнкбс, нще баш за
прёзёшгу, ма ) с 5(д) ерца. 2. наочиша осо
ба, ли/ейа йо)ава. — Ъщо^е прёзёнца о(д)
чснуека онакб вйсок и елёганат.
прёквасит, -йн свр. йоквасиши ново
руб/ье или неку шканину йрпуе него се од
н>е синице нешшо од од]еЬе. — Тела се мо
ра прёквасит прй]е шипа^ср она йдё у се.
нрекодочёра (и: при^учера) прил.
йрек/учер. — Пре^учёра смо, кад ^е бй-
ла она велика киша, газили по Страдуну
воду до шюьанака.
прёколани в. йриколани.
прекопщават, прекопй]аван несвр.
(тал. сор1аге) йресликаваши нешшо, койи-
раши. — Измисли нетто й сам, немо] свё
6(д) другбга прекопи)ават! — Нё мора се
нише на руке препишйват, и ма макина за
11рекошуаван.е.
нрекопй]ат, -ан свр. найравиши койи-
}у йисма, слике и сл., йресликаши, найра
виши йрейис. — Прекогаца) потребите
докумёнте и прёда) на Комуну.
прекрёнут в. йрикренуш.
прёкретат в. йрйкрешаш.
прём вез. 1. йремда. — УзёЬемо што^е
щ'ёаё, прём ми ^е драже оно другб. 2.
уйраво, баш, доисша. — Рёци ми 1}ё ^е то
прём! — Оуегавали су ми 1}ё то прём
ост^уё, ма _)а се нйкако не ор^ёнтаван.
прёмат, -ан несвр (тал. ргетеге) мари-
ши. — Мёни нймало не прёма хопеш ли
тй ^ёстит или нё. — Оли нё видйш да ни
кому не прёмаш?
премахат, прёмашён свр. махаши ру
ном у знак йоздрава. — Премахала ^е с
палубе брода свё док нас]е могла вй1)ет.
премётат, прёмейён несвр. I. койаши
йо неким сшварима ШражеНи нешшо
или из радозналосши. — Неко ми прёме-
Ьё по шкрабйци. П. ~ се йревршаши се с
}едне стране на другу (нйр. у кревешу
због несанице и сл.). — Премётб сан се
сву нбЬ, ока шн'ёсан склошуо каква ]е
била запара.
премипйват, премйпйван несвр. йре-
бациваши, йремешаши}едан кра] йреко
другого. — Радщё би фацулет вёзала, не
го га само премипйвала и фермавала с
понтапетон.
преначйшат в. йриначшъаш.
пренемагалица ж (и: принемагали-
ца) женска особа ко}а се йренемаже
кад нешшо ради, жалеЬи се на умор,
слабосш и сл. — Онака пренем.агалица
нё може нйшта ни радит кад]е свё нёшто
болй или ]е умбрна.
пренемагало с (и: принемагало) осо
ба ко)а се йренемаже кад нешшо ради,
али и иначе. — А)де, пренемагало б6ж^ё,
хопеш ли вйше то йз]ести или нёпеш?
пренемагат се, -ёмажён се несвр. (и:
принемагат се) радиши нешшо без воле,
жалиши се на умор, иецрйленосш, бо-
лесш. — Што чйнй? Нйшта! Пренёмажё
се крбс купу.
прёии]ёт се в. йрини/еш се.
преносит се в. йриносиш се.
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прёпйрци м ген. мн. прёпирака (само
мн.) йрейирке, кошкаььа, мале сваЬе. —
Дан им паса у прёпйрцима.
препотеиат, -ёнта, -ёнто щ>ищ. (и:
припотенат) (тал. ргеро1еп1е) силан, мо-
Нан, надмокай чов]ек. — Страшно ]е пре
потенат, а баш нёма зашто.
препотёнто прил. (и: припотёнто)
надмено, надмокно. — Не милй ми се у
н>йх ни пбЬ ка(д) се држу онакб припо
тёнто.
препотёнца ж (и: припотёнца) (тал.
ргеро1еп2а) надмокносш. — Свй су они у
фамшъи пуни препотёнцё.
препочинут, -нём свр. кад неко ]ело
након гошовлегьа дуго сшо]и, односно
Превыше сшо)и, йа због шога изуби неку
сво/у врщедносш, укус и сл. — Тщесто ти
]е препочинуло, мораЬеш га прем^ёсит.
прёпригат, -ан свр. I. йрейржиши. —
1опё(т) си прёпригала рйбу! П. ~ се йре
йржиши се. — Прёпригале су ми се пата-
те а й у)е ми ^е загор^ело.
преродит се, прёродйн се свр. йрейо-
родиши се. — Ка(д) сан се вратила дома,
ко да сан се преродила.
преручйват, -учйван несвр. йрекре-
шаши, йрешакаши, йресийаши нешшо из
}еднога судаудруги. — Не преручйва) у]е
из боцуна у ббти)е док ти нё будё трёбат.
преручит, прёручйн свр. йрешочиши,
йресуши или йребациши нешшо из]едне
йосуде у другу. — Кат прёручйш смокве
из овега кошйчипа у другй, врати ми мб] !
пресалйжат, -ан свр. йоравнаши не
шшо цементом или каменим йлочама. —
Свё^е одрашЬела до купё пресалижано.
пресвадават в. йрисвадаваш.
пресвадат в. йрисвадаш.
прёсви]етла ж задн>ица, сшражн>и-
ца. — Забол»ела ме ^е прёсвщетла о(д)
с)ёдааа на стбчиЬу.
пресйденат, -ёнта м ген. мн. пресйде-
ната (тал. ргезЫеше) йредс}едник. — На
сёдути су свй упрли поглёд у пресйдён-
та, а он с]ёдй и мучй.
пресйдёнца ж (тал. ргезИеп/а) йрес}е-
дан>е. — Пот пресйдёнцбн госпара Мйха
свё ]е ходило ко по л6^у.
прёскур, -а, -о прид]. йрешамне бо]е. —
За ову старой ^е она стбфа прёскура.
пресладит, прёсладйн свр. сшавишиу
нешшо йревише шекера. — Нёмб^ ми
пё пресладит кафу!
прёстава ж йредсшава, извоке/ье йо-
зоришног комада. — 1Ъш у старому Ду
бровнику су се држале прёставе и по ку-
пама и на отворенбму. 2. йредсшава о не
чему шшо зависи од зна/ъа и искусшва
неке особе. — Нёма он прёставе како ^е
данас тёшко нал пбсб.
престават се, прёставан се несвр. (тал.
ргез1аг81) йружаши йомок некоме, анга-
жоваши се у неком случа]у за некого. —
Преставб }он се кад гоп ^н )е било по
требито, ма она му то не прйзнава.
прёстат се, -ан се свр. йружиши йо
мок некоме, ангажоваши се за некого,
заузеши се. — Мало Ье се ко прёстат за
тв6^е после и интересе.
прёстрашеница е. йрисшрашеница.
престрашешак е. йрисшрашегьак.
престрашит в. йрисшрашиш.
прёсух, -а, -о прид). йревише сух. —
бвб робё ]е прёсухо за упуаваье.
прётёза ж (тал. рге1еза) йолаган>е йра-
ва на нешшо. — Ймали ко прётёзё на твб]
стан?
прётёндит, -йм несвр. (тал. рге(епо!еге)
йолагаши йраво на нешшо. — Он не прё-
тёндй на велику плату, ма нёЬе нй мукте
радит.
претёнцат, -ан несвр. захши/еваши,
шражиши, йолагаши йраво на нешшо. —
Он не претёнца пуно, паса се и су ман.ё.
прётио, -ла, -ло прид). дебео у нешшо
блажем значегьу, а може се односиши
на чов]ека, али и на комад меса. — Прё
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тио ч6в]ек се тёжё пён>ё уза скалу. — Мё-
со ]е бйло страшно претило.
прётл>ан>е с гл. им. од прётл>ат (се)
деблсиъе, гсу'&ье. — Прёпьаьье удй здра-
вл»у.
прётл>ат, -ан несвр. I. деблаши. —
Свакй дан све вйшё прётл»аш! П. ~ се де
блаши се, го/иши се. — Не прётл>а се са
мо од великё хранё него и од велиюуёх
година.
прётилашан, -шна, -шно прид). дебе-
/ьушкасш. — Вазда ]е бщо претилашно
дацете за разлику о(д) сёстрё к5)а ]е била
ко опггрц.
претилйна ж деблина у нешшо бла-
жем смыслу. — Тй бокун прачевинё ^е
сама претилйна.
/претрёсат/ изр. ~ ту1)ё пЬсле бавиши се
шу^им йословима, вербално се уйлиша-
Шиудога^суе и сишуацщ'е с ко/има се не
ма везе, а шо чиниши углавном из радо-
зналосши. — Ймаш ли тй што памётащё
него претрёсат ту1}ё после?
прёЬерат, -ан свр. 1. йреш/ераши не
шшо йреко нечего или с }едне на другу
сшрану. — Нбпас су на товарима прёпе-
рали дрва са Шумета у Рщёку. 2. йрейуе
раши у нечему (у ]елу, шали, раду). —
ПрёЬерб ]е у сведён авйдеци за сблдима.
3. каже се за временску нейогоду кадми
не или мимои^е неки кра]. — Дошло ]е с
мора ш^е, ко й вазда, окрёнуло и прёпе-
рало прйко брда.
прёпйз, -а, -о прид. (тал. ргеазо) 1. ша-
чан, йеданшан. — Прёпйз^е у послу и шуе
скуп. 2. ко/и сасвимличи некоме, исши. —
Глёдан му фигуру й моте: прёЬйзй нбно.
прёБйзо прил. шачно, йеданшно. — Са
мо да вйдйш како }е веста прёЬйзо саши-
вёна.
преузёт, прёузмён свр. кад Приликом
Орийремагьа }ела неки сасшо)ак надвла-
да евсуим мирисом илиукусом осшало, а
шо ни/е йожелно. — Месо ]е мало кари-
ко, пара ми да ]е лук прёузео.
преузимат, преузимл>ён несвр. кад
Приликом йрийреман>а ]ела неки сасшо-
}ак мирисом или укусом надвладава све,
йа шо мц/егъа ц/елокуйан укус. — У топу
ти вазда преузимлё орачиЬ мушкатй, а
то ме не густа.
префорават, префбраван несвр. йре-
йуериваши. — За сам му рёкб да не пре-
форава с хранбм, ма он се нйкако нё да
разлогу и бнда га боли стомак.
префорат, -ан свр. йрейуераши у не
чему. — Бйло }С лщепо й весело, ма су
нёкй и префорали. — Нёмб] префорат у
йгри, ймаш и учит.
прёхитит, -йн свр. лашийли се нечега,
йрихвашиши се нечега. — Прёхипуо се
тега посла у задаёму часу.
прёц м (тал. ргегго) цшена. — 1ёс да то
врщёдй, ма ]е за мене прёц висок.
пречйн>ат се, прёчйн>ам се несвр. йри-
чин>аши се. — Н>ёму се пречйаало да нё-
ко йдё, ма нще то обадб.
пречипитават се, -йтаван се несвр.
(тал. ргес1р11аге) машерщално се уйройа-
шНаваши. — Ни)ёсу се они нйкад пречи-
питавали кад }е динар бщо у питан.у.
пречипйтат се, -ан се машерщално
сеуйройасшиши. — Ко да пе се пречипй
тат ако даду ко)й динар сиромашици!
пречипитацщон, -они ж (тал. ргеарь
(а210пе) велика шшеша или машерщ'ална
йройасш. — За еьйх ^е пречипитащубн
спёнцат толйкё сблде.
пречйпищцо с и м (и: 1гоичйпищуо)
(тал. ргес1р121о) йровали]а. — Пали су у
пречйпищц'о и нйко нй)е бстб жив.
прёша ж журба. — У преши сан забб-
равила заюьучат врата, изр. враг одн^о й
прешу чесш израз щи се чу/еуДубровни
ку, а односи се на неку или нечи/у журбу.
— Ма стани мало, враг одни]о й прешу!
Има врёмена за све! бог убщо й прешу чесш
израз уДубровнику щим се каже да не
вала увщек журиши. — Овакб се нё ра-
дй, Бог уби)0 й прешу!
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прёшило ы особа щаувщек жури. —
Тй си ^ёдан прёшило! изр. дун претило у
шали се каже за особу ко]а има навику
да жури. — Срёла сан Маринбга дун
претила, ма ме НИ]С ни осёрвб.
прёшит, -йн несвр. журиши, журиши
се. — Прёшймо на вапор. изр. ко ]е прёшно
й врат ]е сломщо каже се некоме ко жури
у Послу или иначе. — Смири се, полако,
ко ]е прёпнуо Й врат ]е сломир!
прёшно првя. одмах, што йрщ'е. —
Ако ти овб прёшно треба, послайу ти
ёспресно.
нрештрикават, прештрйкаван несвр.
йрецршаваши, йонишшаваши цршом. —
Промисли штб Ьеш пйсат, па нёпеш ни
морат прештрикават.
прештрйкат, -ан свр. йрецрШаши не
тто, йребрисаши йовлачен>ем црше. —
Прештрйкали смо они рёд, па Ьемо сад
йзнова напйсат.
пржина ж 1. йи/есак. — Пржина нам
)С ушла у сандале. 2. й/ешчани дио обале.
— Ако д)ёца не знаду пливат, на)бо]ё хи
]е одвес на пржину.
пржйната ж веки щешчани дио обале.
— Фурестй се тамо пуно купа]у, ]ер йма
блйзу километар пржйнатё.
пржиница ж (дем. од пржина) — Ис-
пот куЬё нам ]е одма пржиница.
пржит, -йн несвр. 1. жестоко йеЬи,
грщаШи (мисли се на суще). — Данас Ье
добро пржит, ^утро^е, а вей)с вруЬйна. 2.
йеИи нешшо сасвим насухо, без масноНе,
нйр. кафу, }ечам и сл. — Кафу пржйн у
тамбурину на попрету.
прибй]ен, -}Ьна, -Уепо прищ. ко}и ос/е-
На неку слабосш као да _/е йребщен, ма-
лаксао. — Вучё се ко приб^ен кучак. —
Данас сан сва прибщёна.
прйбират, прйбирён несвр. йребира-
ши. — Не прйбири ми по бурсйну!
прйбит, прйб^ён свр. йрешуки неко
го. — 1учёр су прибили ^ёднбга чов]ека
на путу 6(д) Ср1)а. изр. прибила ме слабое
кад се неко ос}ека неейособним за било
какав йосао. — Данас ме прйбила нёка-
ква слабое, па нйшта нё радйн.
прибран, -а, -о прид]. собран, ко/и не
изгуби йрисебносш. — У таицен момён-
тима треба бйт прйбран, па миелит и на
себе и на друге.
прйбранбе, -ости ж сабраносш, ейо-
собносш владауьа собом у неком шре-
нушку. — Спасила хи ]е само шофёрова
прйбранбе.
прйбрат, прйберён свр. I. йребраши
нешшо. — Грах ]е прйбран, можеш га
ставит кухат. II. ~ се доНи себи, сабраши
се. — Прибёри се и нё мисли вйше н& то,
мбгло ]е бйт й горё.
привалит, прйвалйн свр. I. срушиши,
обориши. — Мрак^е, пази да што не прй-
валйш! II. ~ се 1. йасши, срушиши се. —
Привали]о се ко врёпа, па се сад нё може
дйгнут. 2. йрилеНи мало, обично йослщ'е
ручка. — Йдён се сад мало привалит, па
пу поапуё прат прте.
привал.нват, -ал>йван несвр. I. руши-
ши се, йадаши. — Наслбни то уз мир да
се вйше не прившьйва!
приварит, -йн свр. йревариши некого.
— Прйвари)о ме, лупеж, и до ми лакорй-
на од мёса.
привести се, -ёзён се (и: привёстит
се) йревесши се йреко нечего или с}едне
сшране на другу. — Привёзли смо се з
баркбн до Мокбшицё, а бнда смо шётан-
до дошли у Рожат.
привёстит се е. йривесши се.
привозит се, прйвозйн се несвр. йре-
возиши се. — На Локрум се прйвозу з
баркама и с мотбрима. — Не коста пуно
прйвожёвье с ]ёднё бандё на другу, а
скратйш пут.
привовьават, -ошаван несвр. йо}авл>и-
ваши се (кад сшално неко негд/е долази с
нам]ером да нешшо виды или чу/е, одно-
сно с нам)ером да йроци/'ени хопе ли шу
моНи осшвариши пеки сво} интерес). —
Йма нёкаквбга разлога што он вазда при-
вон,ава у онега орлоцистё.
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привовьат, прйвон>ан (и: привбьан)
свр. накрашко се йсуавиши. — Нще ни
привоаб, а хоЬе да му се платй ко й дру
гому.
приврнут се, прйврнём се свр. йревр-
нуши се. — Кад би те отац чуо како б]е-
стймаш, у гробу би се приврнуо.
прйвртат, прйврЬён несвр. (и: прйвр-
Ьат) I. йревршаши нешшо. — Дала се на
посб па прйврЬё щуелу купу. П. ~ се йре
вршаши се. — Лёжён, а бнда се по сву нбЬ
прйврЬён по постер и не могу ока скло-
пит.
прйврЬат в. йривршаш.
прйгат, -ан несвр. йржиши нешшо на
у/ьу или на масши. — Прйгали смо ,1учёр
гёрице. — .Тёсу ли прйкле прйсщеле за
приган.е? юр. прйга сунце каже се кад }е
велика врупина, кад }е}ако сунце. — Да-
нас Ье прйгат сунце, од ]утра се позна.
прйгйб м йрегиб. — Болй ме нетто на
прйгйбу от колена.
прйгибат, -ан I. йрегибаши, йресави-
)аши. — Кад будёш прйгибат напицу за
сложит )е, пази да йдё по рщёзу. II. ~ се
йресавщаши се. — То се мора прйгибат
вазда на исту банду.
прйгин>ат, -ён несвр. I. йрегибаши. —
Ако будёш непрёстано такб прйппьат
юьйгу, брзо Ьеш ]е распарат. П. ~ се йре
гибаши се. — Не прйгшьи се прико фу
н>естрё, пашЬеш!
пригледават, -ёдаван несвр. йрегледа-
ши, йрегледаваши. — Нйко не приглёда-
ва ймаш ли тй бшьет или не.
прйгледат, -ан свр. 1. йрегледаши не
шшо. — Да] ми да прйгледан што си на-
пйсб. 2. йрийазиШи на некога или на не
шшо. — Прйглёда) док.(а дбЬён да ми што
на 6гн>у не покипи!
прйгледат, прйгледан несвр. 1. 1. йре
гледаши нешшо. — Профёсур от францу-
скбга не прйглёда свакй дан задаЬу. 2.
йазиши йовремено на нешшо. — Прйглё
да) ми крух да не прёкиснё. П. - се йре
гледаши се. — Прйглёда се у л>ечнйка
свакб шёс м]есёца.
прйгнут, пригнём свр. I. йревиши,
йресавиши. — Зашто су странице у юьи-
зи прйгнуте? П. ~ се йрегнуши се. —
Прйгнуо се прико парёстатё и по на бё-
тун.
пригорщёват, -ори|ёван учест. йрего-
ри/еваши. — У овбн тёЬи мл>ёко чёсто
пригорщёва.
пригнет, пригори свр. 1. йрегор/еши
(дрво на вашри, )ело, йечен>е и сл.). —
Ка(д) су дрва суха, брзо прйгору. — При
гори^ ми Зе крух у пёЬи. 2. йрежалиши
нешшо. — Свё се да пригорает, ма л>уцкй
жйвот тёшко.
прйградак, прйгратка м ген. мн. прй-
градака догра^ени дио уз неки гра^евин-
ски об]екаш. — Иза куЬё йма прйградак
за магазйн.
пригри]ёват, прйгри]ёван несвр. йод-
гри/еваши. — Ако храну вйшё пута прй-
гр^ёваш, ужёстй се.
пригрнут, прйгрнём свр. I. йребаци-
ши себи нешшо йрекорамена да би се за-
шшишио од хладноЬе. — Ако нйшта дру
га, пригрни шал кад йзйЬёш на врата. П.
~ се йребациши йреко себе кайуш или
шал. — Пригрни се, увечёр^е фрёшко!
прйгртат, прйгрЬён несвр. йремеша-
ши, йребациваши землу или нешшо дру
ге шшо се може исйремш'ешшаши. —
Прйгртб сан зёмл>у у арли, па Ьу посадит
русице. — Болу ме руке от прйгртан>а зё-
мл»ё у цардйну.
прйд предл. йред. — Нйшта прйд н>йм
не говбри, ко зна како би он то ухитщо.
придалек, -ёка, -ёко прид^ йредалек.
— Придале^е путдо Бргата, па обуци на
ноге нёшто лако да мбжеш ходит.
придалёко прил. йредалеко. — Чйнй
ми се да ]е то бйло блйжё, а мй смо по
шли придалёко.
прйдат, -ан свр. I. йредаши нешшо. —
Прйда] сутра молбу, а ^а Ьу ти ако могу
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дён помой. П. ~ се йредаши се, йомири-
ши се с нечим. — Ако се прйда болести,
готов ]е.
придвд]ит, прйдво^н свр. йрейолови-
ши. — Придв6]и то и свакбму да) по бо-
кунип.
прйщевак, -свка м ген. мн. гфщуевака
надимак. — То му ^е прйд)евак, а како се
управ зове, не знам.
придобйват, -обйван несвр. осва^аши,
свладаваши. — Придббйва ме врупйна,
па ми се нйшта не да радит.
придобит, прйдоби)ён свр. осво/иши,
свладаши. — Придобйла га ^е постна
о(д) дуга лёжгньа.
придолазит, -йн несвр. 1. ос/еНаши се
изненада лоше, чешНе или у наврашима.
— Н>ёму чёсто придолазй, па вазда мора
нёко бит ш ььйме да га рикупёрава. 2. код
некоме на ум йода нешшо неочекивано,
необично, йа и зло. — Н>ёму такб с време
на на ври^ёме придолазй, па се 6(д)скйта
из дома и вратй се након нёколикб дана
ко да нйшта нще ни било.
придомислит се, -йн се (и: предбми-
слит се) свр. йромщениши нам}еру, одлу-
ку. — Придбмислили смо се, данас нёпе-
мо нйшта купбват.
придомйшл>ат се, -6мйшл>ан се несвр.
(и: предомшшьат се) мщеььаши нам}еру
или одлуку. — Предомйшл.6 се вёЬ нёко
ликб пута: сад би пбшб, сад нё би.
прйдбЬ, прйдбйён свр. 1. йозлиши. —
Прндбшло^он}е док била сама у кама-
ри. 2. на ум йасши (неко зло, нешшо нео
бично, у сваком случа/у изненада). — Што
ти ]е сад придбшло, па вйчёш на мене?
прй(д) што йри/е него. — Свё сан срё-
доуо прй(д) што сан ймб дбЬ тамо.
призамит, прйзамйн свр. йовуЬи неко
го, узеши са собом. — Дундо га ^е призй-
мир и сад ради ш н>йме згуедно.
призват, -овен свр. I. йрезваши, йро
мщениши име (назив). — Он ]е живи]о с
нбном, па су га пб н>ему й призвали Ма-
товий. II. ~ се йрезваши се, йроми/ениши
име, назив. — Тёатар у Дубрбвнйку ]е бй-
^о Ббндин тёатар, а посл^е се прйзвб Тё
атар Марйна Држипа.
призвёцат, -ан свр. удариши високу
ци/ену нечему. — Добро су призвёцали
щцёну, а хопе ли што калат, вш)епемо.
прйземл>е с дио унушрашуьосши купе
кори се налази на нивоу шерена. — У прй-
землу ^е ббично комйн, тйнел, камарйн
и каква спрёмица.
призентават (се) в. йрезеншаваш
(се).
призёнтат (се) е. йрезеншаш (се).
призйват, прйзйван несвр. I. сшално
или врло чесшо йозиваши некого у купу.
— бни нйкад шп'ёсу сами, вазда нёкога
призйва^у. II. ~ се йрезиваши се. — Дщё-
те се прйзйва по бцу, а нё по мащи.
призри]ёват се, прйзрщёван се несвр.
йриви^аши се. — Н>ёму се чёсто прйзри-
]ёва.
/нрй]е/ изр. кй Ье прн]е игра ушркива-
н>а. — Х6мо_)а й тй ко Бе прще! — Играли
смо се ко Ье при]е.
прщёпорит, -а, -о приду, (и: прйпорит)
коже се за храну ко}а }е шешка, масна,
}ака. — Вйдй се да^е мёсо о(д) дббро хра-
н»енё живйнё, ма }е при]ёпорито и нё мо-
же се пуно йуес.
прщёпоритбс, -ости ж (и: прйпори-
тбе) жесшина неког )ела ко/е уе йрема-
сно. — Нще вал>анбс хранё у аёзино]
прщёпоритости, ]ер што ]е масно, нще
здраво.
прй]есан, ^ёсна, щнуесно прид^. ко
же се за ши/есшо без квасца или с ква-
сцем, али неускисло. — Крух ми }е данас
остб пр^есан.
преете] м йрщашел,. — Нёма ни бра
та ни прще^а.
/ирщётек! изр. ймат нёчега на при]ётек
имаши нечего много. — Имали су бни
прй|е рата на при)ётек и вина и раюц'ё, й
у)а й мёса.
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прщёчат, прщечан весвр. концем или
конойчиНем нешшо нейравилно крйиши.
— Кб ми ^е овакб прщёчб б]ёчве бй)ели-
]ен концем?
прикарат, прйкаран свр. и весвр. йре-
кориши и йрекораваши. — Прикарб ме]е
за юьигу што сан ти ^е до. — Вазда ме
прйкара што га н^ёсан слушб.
прйквечёр прил. йредвече. — Дбпу
прйквечёр кад мало захладй.
прикйдат, прикидан несвр. йрекидаши
некого или нешшо. — Не прйкйда) ме кад
гбворйн!
прйкинут, прйкинём свр. йрекинуши
нешшо, йресшаши с нечим. — Прйкини
вйше дискбрсе ш н>йма и у()и у купу!
прйкла ж ушшийак. — Прйкле се чи
ну и без млщёка и безщ&, а прш^у се на
Бадн>ё вёчё. изр. учинит нёкога или нёшто у
приклу згпечиши. — Учйнила ми се у
онбн тисни торта у приклу.
прйклица ж (дем. од прйкла) — Да ми
^е ода прйклица уз раюн'ицу!
прйкличица ж (дем. од прйклица) —
Кблишне су ти прйкличице!
прйко предл. йреко. — Свё^е то учиьё-
но прикб во]ё. — ПрикЬ При)ёкбга се не
може пасат от пустщех таволина прид
лбкандама. изр. прйко св^ёта далеко. —
Нёв]еста нам нйкад не дблазй ко да смо
прйко свщёта. прйко подне йослще ручка.
— Господа ^е мбрала прйко пбдне мало
лёЬ да одморй ноге, прйко дана дан>у, у
шоку дана. — Прйко дана добро угрщё.
прйко ноЬн ноЬу, у шоку нопи. — Прйко но-
Ьи се будйн нёколикб пута.
прикчуучёра в. йреко]учера.
прйколани (и: прёколани) прил.
йрешйрошле године. — Прйколани ^е би
ла велика зима па]е сшуега било и по на-
ппуен брдима.
прикомострават, -бстраван несвр. I.
йрем/ешшаши нешшо с м/есша на м}е-
сшо. — У граду ^е страшна конфузщбн,
свё нёшто прикомостра^у, начинку,
рушу. — Чёка нас вёликб прикомостра-
ван>е по купи. П. ~ се йрем/ешшаши се с
м/есша на м/есшо. — И у вас се нёшто на
велико прикомбстрава.
прикомострат, -ан свр. I. йрем)есши-
ши с м/есша на м/есшо. — Свё су у купи
прикомбстрали. II. ~се йрем/'есшиши се
с м/есша на м/есшо. — Ако се нё!}е при-
комбстраш, _|ави.
прикомпортат, -ан свр. йодни/еши
нешшо, йрешуриши йреко главе, йрежи-
в}еши. — Прикомпбртали смо и бву зи
му, а дгуё како нам Бог да.
прикорщёват, -брщёван несвр. йре
кораваши некого. — Сёкрва ^е прикбри-
^ёва што ]е лишёна.
прикбрит, прйкорйн свр. йрекорийш
некого. — Тй не можеш а да ме не прйко-
рйш што си арйвб фйнут пбсб при^е мёне.
прикотонбулат се, -ан се свр. (тал.
1отЬо1аге) йреврнуши сеу скоку илиу йо
ду. — Прикотонбулали су се нёколикб
пута с аутон, па ]е срёпа да су жйви.
прнкрёнут, прйкрёнём свр. (и: пре-
крёнут) йреручиши нешшо из нечего у
нешшо друго, йресуши, односно йрели-
ши. — 6дма су прикрёнули брахе йж н>и-
ховё врёпё у нашу. ,
прйкретат, прйкрепён несвр. (и: прё-
кретат) йрекрешаши, йреручиваши из не
чего у нешшо друго. — Немо] прйкретат
вино из бачвё у ббти]е!
прикричйват, -йчйван несвр. сшрого
уйозораваши некого да нешшоуроди или
не уроди. — Са^етовали смо га и при-
кричйвали смо му по сто пута да се ставй
у памёт, ма он нё слуша.
прикрйчит, прйкрйчйн свр. сшрого
уйозориши некого да нешшо уроди или
не уроди. — Прикрйчили смо му да нё
идё прйко бнега трулбга понта.
прикрочит, прйкрочйн свр. йрейри/е-
чиши некоме йуш. — Прикрбчили су нам
пут па ни]ёсмо ймали куц.
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прикрпйват се, -рпйван се исвр. не
зван се йриюьучиваши неком друшшву
или неко] особи. — бна се свакому при-
крпйва.
прйкрпит се, -йн се свр. незван йри-
сшуйиши неком друшшву, особи, йрика-
чиши се. — НёЬе нам манжат н.ёговё кум-
пашцё, прйкрпипе нам се он ко й вазда.
прикрстит се, прйкрстйн се свр. 1.
йрекрсшиши се. — Кад ]'е вйдауо што су
учинили, 6(д) чуда се прикрспуо. 2. йре-
сшаши с нечим, одусшаши од нечего. —
,,Ка(д) пеш ми купит новё гаЬе?" —
„А)де, прикрсти се и нёмб] ме вйше сека-
ват!"
прикртит се, прйкртйн се свр. (и: при-
крЬет се) увуНи се негд]е йа се йриша]и-
ши, на]чешНе на м}есшу ко}е ]е удобно,
Шойло, йри/ашно. — Надвору киша, а мй
се прикртили уза шпахер, па слушамо
што стари)й припови^ёда^у.
прикрпет се в. йрикршиш се.
прикув]есит се, -йн се свр. издужиши
се и об]есиши. — Прик^есир ми се
цёмпер ка(д) сан га опрала.
прикупит, прйкупйн свр. докуйиши,
куйиши }ош. — Прикупили су ]ош мало
баштинё па сад йма]у да Бог поможё.
прикучйват, прикучйван несвр. йри-
мицаши к себи. — Прикучйва) щлт сёби,
па ^ё1)и ко че.)аде!
/прили]ёпит/ изр. ~ прдё-ьуск-) ошама-
риши некого. — Мучи ако нёпеш да ти
прйли]ёпйн прдёл>уску!
прили]ёпит се, прйли]ёпйн се свр.
йрикачиши се некоме, сшално иЬи с не
ким или за неким. — Прилщёпила ми се
^е ко крпуша, не могу од н>ё корака сама
учинит!
прилика ж ред, нешшо шшо }е како
шреба. — 5е ли то прилика онакб вйкат и
карат се с бцем?
прйликоват, прйлику)ён несвр. йри-
личиши. — Нще ти ни прйликовало са
ста]ат се ш н>йма. — Не прилику]ё ти но
сит ({уоранё весте.
прйличито прил. Прилично. — Йма ту
хода, то ^е прйличито далёко.
прйложак, -шка м ген. мн. прйложака
додашак щи се да]е да би се добила
шражена м}ера Приликом куйовине кру
жа, меса и сл. — Увалщо ми зе за прйло
жак пёчу кости на бвб мало мёса!
приломит, прйломйн свр. I. йреломи-
ши. — Приломи струпу круха на дво]е да
станё у бурсу. П. ~ се йреломиши се. —
Грана се приломила колию^е ]абука ро
дила.
прйлошчип м (дем. од прйложак) —
Колйшнй ми ^е данас прйлошчип на
крух!
пршьубан, -бна, -бно прщц. (и: при
л>убичан) прид^. особа ко}а селако свако-
ме и свачему йршьуби. — бна ]е пршьуб-
на жена, бдма се адатала на нас.
прйл>убичан в. йршьубан.
примавёра ж (тал. рптауега) йроле-
Не. — Удрила^он^е у главу примавёра!
прймало прил. йремало, веома мало,
недовол>но. — БйЬе ми прймало бвб вунё
за дугё б]ёчве.
примамит, прймамйн свр. 1. йривуНи,
склониши обейагьима некого да нешшо
уроди. — Примамила га^е лщепа позицй-
^бн и ваша обепан,а. 2. довабиши неку
живошигьу. — Примами кучка да га вё-
жён.
примамл>йват, -амл>йван несвр. скла-
гьаши некого да нешшо учини, мамиши
га обеНанзима. — Примамл>йвали су га с
обеЬан>има да се вратй у сёло па нйшта.
приман>кат, -ан свр. не биши досша
(доволзно) нечего. — Примавькало му ^е
солада па ]е свё оставив овакб како вй-
дйш до бол.и)ёх времена.
прймат се, прйман се несвр. кад йоса-
$ене бшьке йушша}у кори/ен. — Лакё сан
рукё, свё што посадйн, прйма се.
приматат, прйматан несвр. йремоша-
ваши. — Опрала сан вуну за плес, па ]е
прйматан.
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приметнут, приметнём свр. 1. йреба-
циши йреко нечего нешшо. — Приметну
ла бурсйн прико рамена па се шёта по
Брсал>ама. 2. додаши. — Приметни ]6ш
дв^ё тиквице на баланчу, вйдйш да нще
скорало!
примирйват се, -йрйван се несвр. йо-
сйщ/аши миран, смириваши се йовреме-
но или с шенденцщом шра}ног. — Почео
се примирйват откад ^е пошб у школу.
примирит, прймйрйн свр. I. умириши
некога, односно смириши некого макар и
на крапе ври/еме. — Примирите то ди]ёте,
од ьёговё вйкё не чупёмо што ко од нас
говори. II. ~ се йосшаши миран, умириши
се на дуже или крапе врщеме. — Изглёда
да су се у задаё врэдёме примйрили, не
чуту се вйше они велики буликани.
прймит се, прймйн се свр. код Посаже
на би/ька йусши корщен и йочне расши.
— Црвенй гарбфали су ми се прймили, а
бЩеш юу'ёсу.
примйтит, прймйтйн свр. (и: премй-
тит) йрилубиши]едноуз друго (нйр. При
ликом швегьа сшавиши]едан комад тка
нине уз други или ]едан кра] уз други и
сл.). — Лщепо примйти рубове на рукаву
прй)е него прогасташ.
примипйват, -йМван несвр. йрилу-
бливаши}едноуз друго Приликом швеуьа
и сл. — Йспанё ти свё криво, ^ер не при-
мйпйваш то како треба.
прйм]естит, -йн свр. I. йрем}есшиши
нешшо или некога. — Прйм]естили смо
трпезу не комйна у тйнел. П. ~ се йрем]е-
сшиши се. — Прйм]ести се с тёга сточипа
на други!
прим^ёштат, прйм]ёштан несвр. I.
йрем}ешшаши. — Вазда у купи нёшто
пршадёцтуу. II. ~ се йрем]ешшаши се. —
Л говорйн, а он се свё прйм^ёшта с ногё
на ногу.
приморен, -а, -о приди йреморен. —
Приморено и гладно че}Аце не може ра-
дит ко сйт и одмбран.
прйморенос, -ости ж йремореносш.
— На фаци ин се видела прйморенос.
приморит се, прйморйн се свр. йре-
мориши се. — Питуравали смо барку, па
сан се примори)о.
примотат, прймотан свр. йремоша-
ши. — Вгуало би примотат конац с роте-
лё.
примучат, -учйн свр. йрепушаши, су-
здржаши се од одговора на нечи/ерще-
чи. — Можеш ли тй примучат ка(д) ти се
говорй за твЬ)е добро?
приначйннт, -ачинйм (и: преначй-
нит) свр. йрейравиши од}епу или нешшо
друго. — Приначйнила сан пёри мб] ка
пут.
прииачйшат, -ачйаам (и: преначй-
н>ат) несвр. йрейравлаши одуепу или не
шшо друго. — Сад приначйн>а]у тйнел й
камару о(д) спааа.
принемагалица в. йренемагалица.
прннемагало в. йренемагало.
принемагат се, -ёмаган се (и: принё-
мажён се) несвр. йридаваши исувише зна-
ча}а неким здравсшвеним неугодносши-
ма, безволносш за било шша и сл. —
Што чйнй? Нйшта! Принёмага се и потё-
жё о(т) сточипа до посп^ё!
принёмоЬ се, -ёмогнём се свр. онесви-
}есшиши се. — Принемогла се од великё
слабости.
прйни)ёт се, -ёсён се свр. (и: прешует
се) йреселиши се са сшаном. — Има не
коликб м]есёца да су се прйнэдёли с ку
пон на Плоче.
приносит се, прйносйн се несвр. (и:
преносит се) йресел>аваши се из купе у
купу, из сшана у сшан. — Прйносймо се
па смо у конфузщбни. — тош сан крёпа-
на от прйношёвъа.
прйнЬип м (старее: прйнчип) (тал.
ргшаре) йринц, кнез. — Ка(д) тй дохо-
дйш — ко да прйнпип доходи!
принпйпеса ж (старще: принчйпеса)
(тал. рпшлрезза) йринцеза, кнегигьа. —
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бна айхова принЬйпеса ко да ^е у двору
расла, а нё на Коналу.
прину1)ат се, прйну1}ан се несвр. коле-
баши се у неко] одлуци. — Нй]е он сйкур
да пе дбп, свё се принуда хопе-нёЬе!
принчип в. йринНий.
принчйпеса в. йринкийеса.
прйпадат, -ан несвр. I. йлашиши неко
го. — Ако ме тако будёш прйпадат, нёЬу
ти нйкад вйше доп. II. ~ се йлашиши се.
— У ди]ёте се увукб страх, па се о(д) све
та прйпада.
прйнаден, -а, -о прщц. (и: припаден)
йрейлашен. — Нё би ти он то рёкб, он ^е
вас припаден, йма й фацу прйпадену.
прйпадено прил. (и: прйпадено) уйла-
шено. — Изглёдб }е прйпадено ка(д) смо
га сусрели.
прйпанут, прйпанём свр. \.уйлашиши
некога. — Прйпануло ме ]е звоно на вра-
тима, а била сан задала. П. ~ сеуйлаши-
ши се. — Баш сан се добро прйпанула
ка(д) се затрёсло.
припасават, -асаван несвр. (тал. разза-
ге) йролазиши, биши на ишаку. — Мало]е
певеруна на плаци, они сад припасаоду.
припасат, -ан свр. йроНи (воНе, йоврпе
или цв}еЬе ко/'е зри или цв]ешау обречено
доба године). — До средине )ула пётро-
ваче припк^у.
припас (се) в. йрийасши (се).
припасти, прйпанём свр. (припас,
прйпастит (се)) I. уйлашиши некога. —
А)ме, што си ме прйпб! II. ~ се уйлаши
ши се. — Страшно сан се припала нбпас
од в^етра.
прйпастит (се) е. йрийасши (се).
припендават, -ёндаван несвр. (тал. реп-
аеге) 1. йрешезаши. — Дбда^ёдну_)абуку,
^ош не припёндава! — Кад би дошло до
припендавшьа на другу банду, могли би
се лако и извратит. 2. йреосйиуаши,
осйщ/аши неки вишак од нечего. — Добро
они живу, от плате ин и припёндава.
припёндат, -ан свр. 1. йрешегнуши,
йревагнуши. — П6г)и на другу банду да
бди не припёнда! 2. йреосшаши, осшаши
]ош од нечего. — Припёнда ли ти ка(д)
што за другй м]ёсёц?
прйпират се, -ён се несвр. йрейираши
се с неким око нечего, сйориши се. —
Припирали су се око тега ко]е у праву.
прйпйрка ж йрейирка, сйор око нече
го. — ДаЬу вал нёшто само ако нёпе бит
около тега прйпйркё!
припйсат, прйпйшён свр. 1. йрейиса-
ши нешшо с нечего или од некога. — По
требно ми ]е м]ёсёц дана за свё бвб при
пйсат. 2. йренщеши неку имовину на дру
гого. — Говору да ]е бна свё што йма од
зёмл>ё приписала сйну.
припишйват, -йшйван несвр. йрейи-
сиваши нешшо из нечего или од некога.
— Он^е у шкбли вазда бд мене припишй-
вб матёматику.
припбви1)ет, -бвидйн свр. исйричаши.
— Припбви!}епу ти ^ёдну кундурари)у
што сан ]е .)утрбс чула од Нйкё.
принови]ёдат, -бвщёдан несвр. йрича-
ши. — Припови]ёдале су ми Жупке како
су прй]е са сёпетима на глави дблазиле у
Град. — Лй]епо ]е знб говорит, вьёгово
припови)ёдан>е ми ]е и данас у души.
прйповщёс, -ти ж йрича. — То ти не
могу рщет у дв^ё р^'ёчи, щуела)е то прй-
повщёс!
припознават, -бзнаван несвр. маше-
ри]ално се реваншираши за неко добро,
учигъенууслугу и сл.; надокна^иваши не
коме нешшо, враНаши. — Ббл>ё ти ^е пла
тит него щуелбга вй)ека некому нёшто
припознават.
припознат, -ам свр. 1. йрейознаши не
кога. — Никад га у мбнтури нё би припб-
знала. 2. йризнаши некоме неко училено
добро; машерщално се реваншираши,
накнадиши, врашиши. — Они су нам то
припбзнали нё ^еданпут й у сблдима и у
регалима.
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приполавл>ат, -6лавл>ан весвр. дще-
лиши на два дщ'ела. — То не приполавла)
такб, нй)е поштёно! — Нёма припола-
вл.ан>а! Да) свё или нйшта!
приполовит, припбловйн свр. йрейо-
ловити. — Ка(д) то приполовйш, нёпе
бйт ни мени ни теби.
прйпорит в. йри/ейориш.
прйпоритос в. йрщейоришос.
прйпорука ж йрейорука. — Без добре
прйпорукё, нйшта се не може.
припоручйват, -учйван несвр. I. йре-
йоручиваши, сав)ешоваши некоме не-
шшо. — Припоручйвали смо му нёколи-
ко пута да се не игра с врагон, ма нас он
нще послушб и ёто му сад! — Вйшё штё-
тё него користи от прёперанбга припору-
чйвэдьа. II. ~се йрейоручиваши се. — Н>6-
ме прйпорука не треба, она се припору-
чйва св6]И]ен радом.
припоручит, -оручйн свр. I. йрейору-
чиши некога или нетто. — Припоручили
су нам ^ёдну локанду од рибё у братцу.
II. ~ се йрейоручиши се. — Припоручи се
н>йма да та нЩу посб.
припотенат в. йрейошенаш.
припотёнто в. йрейошеншо.
припбтёнца в. йрейошенца.
приправа ж йрийрема. — Велика при
права, па о(д) свёга нйшта!
прйпрешит, -йн свр. йожуриши (кад
некога од]едном ухвати журба). — Што
си прйпрепнно ко да те нёко гонй?
прйпрбват, -ан свр. йоново йробаши
нетто. — Првб пемо прбват вёстйт, а по-
слщё пемо прйпрбват капут да вйдймо }е
ли сад свё добро.
припроми]ёнит, -бмщёнйм свр. I.
йресвуЬи односно йромщениши неки дио
од/еНе. — Припроми)ёни к&шуду, пара ми
да^е гнусна. П. ~ се йресвуЬи се. — Ка(д)
дб!}ё з 1}6рнатё, припроми)ёнй се и нйко
не би рёкб да }е он обичнй каменар.
прйпрос, -ста, -сто прпщ. ]едносша-
ван, Прост, али неулошем смыслу и зна-
чен>у. — Тамо нас ]е прими)о ^ёдан прй
прос ч6в^ек и свс нам показо што нас ]е
интерёсало.
прйпуклй, -а, -б прид]. Пуки, то и нй
шта друго. — Умрб ^е ко прйпуклй сирб-
мах.
прйпучит, -йн свр. д]елимично не
тто закойчаши. — Прйпучи палётун да
вйдйн како ти спрй)еда сжуй.
присвадават, -адаван несвр. (и: пре-
свадават и персвадават) (тал. регзиааеге)
I. склаььаши, йриво/ьеваши некога на не
тто. — Присвадавала нас }е нёпуча да
се пренёсёмо у Град, ма се нщ'ёсмо мо
гли депйдат. II. ~ се одлучиваши се, йри-
сша]аши на нетто. — Присвадавали
смо се годйшта на све само да се што
при)е либёрамо дуга.
присвадат, -ан свр. (и: персвадат и
пресвадат) I. склониши, йриволеши не
кога на нетто. — Присвадапемо хи да
вечёрас с нама пб1)у на Игре. П. ~ се од-
лучиши се, йрисшаши на нетто. — Тё-
шко ми се било присвадат на толйкй
трошак.
присвё!)ет, -ёдйн свр. осмудиши не
тто, нйр. Приликом йеглагьа. — К6шул»а
ми ^е присвё^ела, нёпу ]е моп оваку
обуЬ.
присщёдат, прйсш'ёдан несвр. сшално
или чесшо шрщеши йоследице свог ио-
сшуйка или чина ко/и}е добио нежегьен
исход. — Вазда ми за трпезбн прйсщёда,
^ер вй почмёте нёкаквё лудё разговоре,
па се на концу покарате.
присщёцат, прйси^ёцан несвр. кида-
ши, йреси/ецаши. — Да) ми нож па пу ти
казат како се то прйси)ёца.
прйсипат, прйсипл>ён несвр. усуши
нечего више него што може стати у
Посуду. — Зашто вазда прйсишьёш цу-
кар у цукаризёру?
принес, прйс^едён свр. 1. загрцнуши
се (ако се брзо}еде). — Да) ми вЬдё, прй-
с)ело ми ^е овб мёса. 2. шрй/еши неугод
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не йоаьедице кад неки чин, йошез или йо-
сао йо1)е нежеленим йушем. — Привело
ми}е што сан купила ону каналу, ]ер оно
шце за нашу камару. изр. привело та (му,
]о]) клешва ко/ом се изражава негодова
ние због нечи/ег чина. — Привело ]он да-
ббгда, купу ми ]е раскопала!
прйс]еБ, припечён свр. йрес/ейи, йре-
кинуши. — Имб си га тнкуеБ кад]е пбчео
говорит лудости.
прискакат, прйскачён несвр. йреска-
каши йреко нечего. — Обича) ]е бщо у
Дубровнику да се уочи Св. Ивана прй-
скачё прико опьа, не само млаБй него и
старщй, ко гоБ^е биру снази. Прискака
ло се и узвикивало: „У име Бога й свётб-
га Ивана!"
прискочит, прйскочйн свр. йрескочи-
ши нешшо. — Прискочи ту локву!
прислужйват, -ужйван несвр. йрийо-
магаши йо куНама йо неколико саши
дневно. — Била су то тёшка бремена па]е
Ьй морала прислужйват по куБама и из-
држават мгуку й брата.
прйслушка ж (и: прйслушкин>а) же
на ко]а у куНи йрийомаже йо неколико
саши дневно, дворкип>а. — Дблазй ми
трйпут на сетёману прйслушка и она пё-
рё, уттуава, ка(д) треба й скале офрёга.
прйслушкин>а в. йрислушка.
прйсмаг м она} ко]и неиздрживо Не
жели нешшо. — Да] мало сйра тему прй-
смагу!
прйсмагнут, прйсмагнём свр. неиздр
живо йожелеши нешшо. — Да] му н.6-
ка, вйдйш да ]е прйсмагб.
присмрдйват, -рдйван несвр. неже-
л>ен сшално долазиши у нечи/у куНу из
радозналосши шшо се шамо збива. — Не
знам присмрдйва ли она такб и по други-
]ен куБама или само у нас. — Р)ёЬу му да-
нас да ми ]е н>ёговбга присмрдйван>а дб-
ста.
приснажит, прйснажйн свр. йо]ачаши
нешшо. — Приснажи мало 6ган> на фор-
н>елиЬу!
прйспат, прйспйн свр. не йробудиши
се на врщеме, йресйаваши. — Нави)о сан
зве]арйн да йутро не прйспйн.
прйставит, -йн свр. сшавиши воду да
узаври или нешшо да се куха (не да се йе-
че). — Прйстави мёсо ълууху, па Ьемо по-
сли]'ё чинит н»оке.
прйстанйште с лу'есшо уз обалу ко/'е
ни/е лука, али може йослужиши за йри-
сша}ан>е маььих бродова. — Мотор су др-
жали испрй(д) куЬё на прйстанйшту, а ту
]е бйло м]ёста и за ]ош кодо барку.
прйстат, прйстанём свр. йрихвашиши
се нечего. — Кат прйстанё учит, дане й
дане не йзйБё йс куЬё.
прйстрашеница ж (и: прёстрашени-
ца) женска особа йресшрашена изгледа
или особа ко)а уе склона сшраху. — Ако
нё будё ёлетрикё на улици, она прйстра
шеница Бе умри)ет о(д) страха.
пристращено прил. йрейлашено. —
Што ме такб прйстрашено глёдаш?
прйстрашеи>ак м (и. прёстрашен>ак)
особа йресшрашена изгледа или ща се
свега йлаши. — Пухнуло ,)учёр мало в]ё-
тра, а бнй твб] прйстрашеаак одма про-
миашу'о да Бе га кблпи одшуёт на пучи
ну.
прйстрашит, -йн свр. (и. прёстрашит)
I. уйлашиши некого. — Прйстрашили су
ме ка(т) су онакб касно закупали на вра
та. П. ~ се йресшрашиши се, уйлашиши
се. — Прйстрашили смо се од ]ёднбг
щанчинё и поб]егли у портун.
пристрйзат, прйстрйзан несвр. йре-
сшризаши, йрещецаши. — 1а прйстрй
зан кад не могу што одвёзат.
прйстри)ёт се, прйстрён се свр. ухва-
шиши се, йрили/ейиши се. — На слабое се
може прйстри)ёт свака более. — Прйстрб
ми се одма ка(д) сан крочи)о на улицу.
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прйстриБ, -йжён свр. ирес/еНи мака-
зама. — Гроп ^е нгулакшё прйстрип.
прйсут, прйспён свр. одвише усуши
нечего, йресуши. — Ако прйспсш муку у
шкатулу, прбсипаЬе се.
притварат, прйтваран носвр. I. йре-
швараши. — Зна он што чйнй: свакй ди
нар прйтвара у два. II. ~ се йрешвараши
се, йредсшавлаши се друкчщим. — Прй
твара се да зна, а нё зна нйшта.
притворит, прйтворйн свр. I. йрешво-
риши. — та чуда не могу чйнит, па нйшта
притворит у нетто! II. - се йрешвориши
сеу нешшо. — Притворило нам се вино у
бцат!
притврдит, прйтврдйн свр. йричвр-
сшиши. — Притврдила сан штйчицу на
I орешин, па нёЬе вйше йспадат.
притёгнут, прйтёгнём свр. 1. йривуЛи
некого нечим. — Притёгло га]е пусто бо-
гаство, па ^е на кбнцу сам себе уваган'о у
нёвол>у. 2. йрешегнуши, йревагнуши. —
Нй]е]ош притёгло, нёмб] ме забеунават!
притёзат, прйтёжён весвр. 1. йривла-
чиши. — Нйшта ме у тон зёмл>и не прйтё-
жё. 2. йрешезаши. — Кад гоп ми ]е м^ёри-
ла грож^е, у н>ё ^е вазда притёзало.
притиснйват, -йснйвам несвр. йриши-
скаши. — Барета ми притйснйва главу ко
да ]е у н»бме сто кила.
притоварйват, -арйван несвр. 1. суви-
ше ойшереНиваши физички некого или
нешшо. — Притоварйва^у барку и с каше-
тама й ш чедои, на кразу пе потонут. 2.
йребациваши нешшо с]еднога м]есша на
друго. — Докле пемо овб притоварйват с
]ёднбга кара на другй?
притоварит, -йн свр. 1. сувише ойше-
решиши некого или нешшо. — бвега м;ё-
сёца прит6вари]о ме ]е с пбслон. 2. йре-
шовариши, йрени/еши неки шовар, бре-
ме, количину нечего с]еднога м}есша на
друго. — Притоварили су дрва из ]ёднбга
ками)6на у другй.
притонбулават се, -улаван се несвр.
(тал. 1отЬо1аге) йревршаши се йреко гла
ве или иначе. — Притонбулавате се по
постои, па Ье ко сломит врат!
притонбулат се, -ан се свр. у скоку или
у йаду се йреврнуши. — Притонбулала
сан се низа скалу и нйшта ми нфе било.
при грошит, прйтрошйн свр. йревише
йошрошиши. — Притр6ши)0 сам бвега
м]ёсёца, вгу'аЬе ми се задужит.
нритргцет, -рпйн свр. йрешрй/еши,
йрешуриши нешшо йреко главе. — Они
су пуно притрт>ли са сйном и с нёв^е-
стбн.
прйтуп, -учён свр. I. йрешуНи нешшо.
— Ка(д) сан тукла брахе, притукла сан
прс с корапен. II. ~ се йрешуНи се нечим.
— Прйтукб се по нбгама кад^е копб фун-
даменат от купе.
приупйтат, -упитан свр. йоново уйи-
шаши. — Приупйпу нёкога ако шу'ёси
сйкур да се туда може пасат!
приупитйват, -йтйван несвр. зайиш-
киваши некого нешшо. — Имб ^е ужанцу
по сто пута приупитйват йстб.
прйхитит, -йн свр. 1. йрихвашиши не
шшо рукама. — Прйхити ми из рука бвй
пак док ^а отюьучан врата! 2. йрисшаши
на нешшо. — Прйхити^е да се згуедно 6
тему догбворймо.
прихлапит, прйхлапйн свр. снажно
удариши некого. — Ако ^ош ^еданпут то
учинйш, прихлапипу те.
прйцапит, -йн свр. йришиснуши (мы
сли се на кишу), йадаши дуго без изгледа
да ускоро сшане. — Баш ^е киша прйца-
пила, свё пЦъ ]е под вбдбн.
прйчамит, -йн свр. намучиши се же-
леНи нешшо, чезнуки за нечим. — Прйча-
мила сан чёка^упи вас да згуедно попи^ё-
мо кафу.
/причёсти(т) се/ изр. дат нёкоме нёшто
ко за причссти(т) се код неко некоме да ма
ло од какве хране. — До ми ^е дундо бо-
куниЬ тбртё ко за причёсти(т) се.
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причйпицщо в. иречииици/о.
пришйват, прйшйван несвр. казиваши
некоме нешшо неисшинишо с нам/ером
да ша/ у шо йов/еру/е. — Нй)е то истина,
он ти прйшйва.
пришит, прйши]'ён свр. реЬи некоме
неку неисшину с нам)ером да се у шо йо-
в/еру/е. — Пршшуо му]е да]е море изба-
цило на Порпорели пешекаау.
приштаннават се, -анпаван се несвр.
(учест.) йричшьаши се. — Приштанпавало
^он се да ]с нёко зове или да йдё за н>6ме
по купи.
приштанпат се, -ан се йричиниши се.
— Нетто му се приштанпало, па]е изле
ти]о надвбр.
пр]ёвара ж йревара. — То ]е била пр-
]ёвара ш айховё банде.
прл>ат, -ан свр. (и: прл>ан) 1. чуйаши
из земле жуНеницу, йази/у, йаколеч и сл.
— Ёно ма]кё у бапггини, гфл>а жупеницу.
2. радиши насумице нешшо шшо иначе
изиску}е йрецизносш. — Зашто не ужё-
жёш ёлетрику него прл.аш с йглицбн у
мраку?
прл>ача ж (и: пруача) велика шивайа
игла ко}ауйраво због величине не одгова-
ра йошребно] нам}ени. — Како Ьеш с
бвбн прл>ачбн шит свйлу?
придё^ е. йрндел,.
прндёл. ы (и: прндё]) врсша куща
(лейшира) ко/и се завлачи у шканину и
нагриза /е. — Окле су се настворили
овлйкй прндё.)и?
прн>нц м неуобича}ено, крашкошра]-
ноузнемирензе ще се исйолавауразним
йрохйуевима, исйадима, немирима ишд.
— Ка(д) трёба поп лёп, гьёга ухитй пр-
н>йц.
прн>йцат се, -ан се несвр. узнемириШи
се и неуобича}ено се йонашаши, захши/е-
ваши ксуешша, йравиши разне исйаде и
сл. — Прайцо се малй дб малотлц'е, па]е
престо кад]е види]о да га нико не обада.
пробава ж варегъе. — Пробава ми ^е
добра и добро ]ёдён.
пробавит, -йн свр. свариши)ело, хра
пу. — Прошёта) се мало да прббавйш то
граха шт5 си Що за Ьб]еда!
пробавл>ат, -ан несвр. вариши храну.
— Стомак не пробавл»а сваку храну исто.
пробйрт, пробран несвр. изби/аши,
никнуши (нйр. шрава, зуби и др.). — Сйн
му ]е вёЬ вёликй, почёла му ]е и брада
пробщат.
пробир м избор. — Йма са(д) црёвгуа
на пробир %Ъ хопеш.
пробит, проби}ён свр. избиши, никну
ши нйр. д]еч)и зуби, бшька или било шша
шшо се обично изненада йо/ави. — На
миру у коридуру пробила ]е умйдеца.
пробокават, пробокаван (некога) не
свр. йребациваши некоме за нешшо, дис
кретно, али не без зле нам/ере. — Матёр
ти ]е створена за другбга пробокават. —
Баро ]е ос]ётл>ив бЩо на пробокаваае
о(д) стране сестара, па ]е пошб йс купё и
са(д) живи сам.
пробокат, -ан (некога) свр. сйочишну-
ши некоме нешшо, чешНе дискрешно,
али и злонам)ерно. — Пробокб ме Паво
за оно што му у сво^е врщёме ни)ёсан за-
посли]о сйна.
пробужават, -ужаван несвр. I. буши-
ши. — Чули смо да наши раднйци пробу-
жаоду тунел нё!)е у Хёрцеговини. II. ~ се
бушиши се. — Кад]е овакй пут, мора]у се
на ауту гоме пробужават.
пробужат, -ан свр. I. найравиши на не
чему руйу. — Пробужайемо врата ис ко-
мйна у тйнел. П. ~ се йодераши се. —
Пробужала ти се б]ёчва на пёти.
прова ж (тал. ргоуа) 1. йрамац на бро
ду или чамцу. — 6д великё брзйнё подй-
сала се мотору прбва у зрак. 2. Проба йо-
зоришне йредсшаве, музичке шачке, оди-
]ела и сл. — 1учёр смо ймали задн>у прб-
ву, а вечёрас ]е прёстава. — Йдён у сартё
на прбву, шй]ё ми капут.
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провара ж згрушано млщеко. — Про
вара се прбфцёдй, па се пэдина употреби
за нешто, може и за слаткб.
проварйват се, проваривай се несвр.
згрушаваши се йриликом узавиран>а (мы
сли се на мщеко). — У овему суду ми се
мл>ёко чёсто проварйва. — Л>ёти ме ]е
страх от проварйвшьа мл>ёка, ^ер бнда
нёман што да(т) /уётету.
проварит се, провари се свр. згруша-
ши се йриликом узавирагьа (мли]еко). —
Мл»ёко се прбварй кад^е вруЬйна или кад
брбчица од мл.ёка шуе чиста.
проват, -ан несвр. и свр. (тал. ргоуаге) 1.
йробаши нешшо, кушаши. — Прово сан
два-три вёстйта па ми ни)едан не вал.а. 2.
искусиши, йрешрй/'еши. — Прово сан ]г
доста у животу, ма ме ^е страх да бвб нё-
Бу моЬ приконпортат.
проведар, -дра, -дро прщц. са мало ве-
дрине. — 1утро^е било прбведро, а посли-
]ё се наоблачило.
прбведрица ж сшан>е времена кад на
облачном небу има и ведрине. — И данас
Ье ко и )учёр бит прбведрица.
провёнтат, -ам свр. (тал. уеШаге) I.
йров}ешриши. — Купа^е била дуто затво
рена, па ^е треба провёнтат прще него се
у н»бн пбчмё жйвл>ет. II. ~ се йров}ешри-
ши се. — Йдён се сад провёнтат на Пор-
пбрелу, цщелй дан сан у затворену.
провйват, прбвйван несвр. йробаши,
кушаши нешшо дуже времена, обично у
више навраша. — Провйвб сан }& то начи
нит, ма ми нще ходило од руке. — бнй
што на Пбл»ани припродаоду вбЬе напи
сали су на банцима да^е забрааено пйпа-
н>е и провйваае йзложенё робе.
провокават, -бкаван несвр. (тал. ргоуо-
саге) изазиваши. — Не провокавгу ме, мо-
лйн те! — Такб провокаваае не слутй на
дббро.
провокат, -ан свр. изазваши некого. —
Провокб га ]е с нёкакви)ен путинама, па
]е доби)о по глави и сад нека мучй.
провокацией, -ОНИ ж (тал. рГОУОСа21-
опе) изазов, йровокаци/а. — Данас су чё-
сте провокащцбни са сви^ёх банда.
прбврет, прбврй свр. прел. И непрел. 1.
йровреши. — Вода ^е прбврела, можеш
ставит пасту. — Трёба млщёко прбврет
да се не покварй. 2. избиши на йовршину.
— Окле су ин сад проврели толйкй сбл-
ДИ?
прогастат, -ан свр. йрошиши на шива-
по) машини. — Свё ^е йнгваздано, само
трёба прогастат, па готово.
/прогледават/ изр. сунце проглёдава йо-
}авливаши се, йробщаши се йовремено
измену облака. — Сунце проглёдава, ма
ко зна што Ье нащачат!
/прогледат/ изр. прогледало }е сунце йо-
}авиши се, йробиши се. — Данас Ье, йз-
глёда, й сунце прогледат!
прбгнат, -ам свр. намучиши некого
због нечего. — Прогнала ме }е вйше што
.рн шуёсан купила жутй омбрёлйн.
прогон м мучен>е. — Годйшта вёЬ ду-
ра^у прогони ш айховё бандё.
ПрОГОНИТ, ПрОГОНЙМ несвр. СШОЛНО
нешшо йриговараши, мучиши некого. —
Жёна га вазда прогони што не доноси
вйшё динара. — Кб би мбгб поднимет
прогбн>ён>е за сваку ствар!
прбгбнетво с йроган>ан>е, мучен>е. —
Прбгбнетво]е нёмат мира у себе дома.
/продават/ изр. 5нй што прбдава бутйгу
йродавач, шрговац (шако ойисно и за йо-
]едине вреше занаша). — То ')ъ она што^е
продавала бутйгу от круха на дно плаце
пу]йшкё.
продуг, -а, -о приди дугуласш. — Свй
му у купи йма^у тбнду фацу само ]е у н>е-
га продута.
пр6дукован>е с гл. им. од прбдуковат
се исказиванзе у нечему, изво/)ен>е нече
го, йродуциран>е. — Нёко ужйва у прбду-
кован,у, па тражй пуплику да га слуша й
гледа.
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продуковат се, продуку)ён се несвр.
(тал. ргоёште) исказиваши се Пред неким
у нечему, изводиши нешшо, йродуцира-
ши се. — Лако му се продуковат тамо 1)ё
га не познаду.
продукат се, -ан се свр. исказаши сеу
нечему, извести нешшо, исйродуцираши
се. — Са(д) се он прйд вама хопе проду
кат да вйдйте штб ]е научщо у шкбли.
продуцй)бн, -они ж (тал. ргоскшопе)
йроизводуьа, йродукцща, извоУ)ен>е. —
О(д) те ваше ггродущубни нёма пуно кб-
ристи.
про!)ёдат, пр61}ёдан несвр. йровлачи-
ши кроз нешшо иглу, конац и сл. — Тамо
у камари Маре пр61)ёда новй крпатур.
провес, -ёдён свр. йровуЬи, нйр. конац
кроз ушицу игле или йровуНи иглу с кон-
цем кроз нешшо. — Тёшко ми ]е провес
иглицу кроз ову дёбелу робу.
прожватат, прожватан свр. йрожва-
каши. — Свакй залога] треба добро про
жватат.
прождират, -ён несвр. гушаши нешшо.
— Болй ме грло, смёта ми прождират. изр.
~ очнма найадно некого гледаши, одм]е-
раваши обично с /ьубави или дивл>ен>ем.
— КЬ)е они чов]ек што те онакб прожди-
рё очима?
прождрщет, прождерён свр. 1. йрогу-
шаши нешшо. — Не држи вйше тй боку-
ниЬ мёса у устима, него га прождёри или
га шьуни! 2. халайливо йо}есши. — За
уру робё свё су прождрли, нй!}е нйшта
нще бстало.
прбждрлбс, -ости ж незасишива глад.
— Дошла ми ]е нёка прбждрлбс, пара ми
се да се не могу на] ее.
прожёт, прожмён свр. йробиши (мисли
се на в/ешар кад йроби/е кроз од]епу). —
Прбжмё ме в]ётар док чекан транва].
прожйкат, прбжйкан свр. I. йродува-
ши, йройухаши. — Прожйкб ме ]е в]ётар
на Порпбрели, па ме сад болй под бан-
дбм. II. ~ се изложиши се в}ешру и хлад-
ноНи. — Сйн ми се ]учёр добро прожйкб
по бури, па данас лёжй.
прбжимат, -л>ён несвр. йробщаши
кроз од}еЬу (о в/ешру). — Склони се у за-
в]етрину да те не прожимл>ё ова в]етру-
шина!
прозукнут, -а, -о щ>ищ. йрокиснуш, ко-
}иу'е добио киселу жицу,]ер]е на йушу да
се йоквари. — ]епи смо прозукнутузуху,
па ми стомак шуе добро.
прозукнут, -нём свр. йрокиснуши, йо-
Ьи на кисело (мисли се на храну). — Грах
]е прозуко, баци га!
прозуюьнват, -укшйва несвр. йолази-
ши на кисело. — Храна на великой вру-
ййни прозуюьйва.
прозунтават, -унтаван несвр. оговара-
ши некого. — бне у свакога иду и свакога
прозунтава]у. — Твсуа жена ко да ]е учи
ла арту от прозунтаван.а.
прозунтат, -ам свр. реЫ шшо ружно
о некоме. — Дб1)ё ти у купу, лй^епо ]е
прймйш, траташ, а она те бнда прозунта.
прокапйват, -апйван несвр. йрокайа-
ваши, йрокайливаши, кад йада само йо
ко/а кай. — Кйша прокапйва, носи ом-
брелу!
прокалит, -йн свр. йрокайаши, кад во
да или нека друга шечносш, йочне да ка-
йи кроз нешшо. — Прокалила нам ]е ку-
щёрта на два м]еста.
/проклёство/ изр. ~од времена климаш-
ски йоремеЬа] у лошем смислу. — Право
проклёство од времена! Не можеш кро-
чит на улицу, а да се не скваейш до кожё !
проклёт, -ёта, -ёто прид]. нейослушан,
сво]еглав. — Не би те нйкад послушб,
проклёт ]е ко враг!
проклётац, -ёца м ген. кш. проклётаца
чов]ек ко]и йо неко] основи заслужу/е не
гативно мишле/ье. — Изгубир ]е, про
клётац, сву очевину на картама.
проклётица ж женска особа непо
слушна, сво}еглава, склона лошим йо-
сшуйцима. — Проклётица]ёдна, здравла
ме 1^е костала!
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проклётичина ж (аутм. од проклёти-
ца) — Кб би в]ёрово да ^е из онакё фами-
л>ё изйшла онака проклётичина!
прокужит, -йн свр. йрозреши некого
или нешшо. — СрёЬа ^е м6)а да сан брзо
прбкужила н>ёга и н»ёгове нам]ере.
прокулат, -ан неевр. избациваши мла-
дице и цви/еш. — Купус ^е почео проку
лат, бйпе брзо пуна плаца прокула.
прокуле, -ула ж (редовито у множи-
ни) (тал. Ьгоссо1о) младице куйуса ко]е Не
брзо йрощ'ешаши. — Нёма зйми вёчерё
бёс прокула.
прокулице ж (дем. од прокула — тал.
Ьгоссо1епо) — Бйпе за вёчерё прокулйца
и прйганщех гёрйца.
прокундуроват, -уру)ён свр. йрешре-
сши неке особе и н>ихову сишуацщу, а у
вези с шим и сазнаши шшо ново о н>има.
— Мало смо прокундуровали 6 наши^сн
суЦедима.
прокура ж (тал. ргосига) йуномоп. —
Бес прокурё ти нёпу мой нйшта учинит у
Кбмуни.
прокурат, -ан свр. (тал. ргосигаге) на-
сшо]аши, йобринуши се. — Прокура) ми
до сутра ту ствар на суду фйнут.
прокуратур, -ура и засшуйник, адво
кат. — Рёкб нам ^е прокуратур да Ье нам
напйса(т) тужбу. изр. ~о(д) стата државни
шужилац. — Чёкамо што пе учинит про
куратур 6(д) стата.
прокуриста м овлашЬено лице ще у
неком надлешшву има Право йошйиса. —
Щуелбга живота бщо^е прокуриста с ма-
лбн платой.
прблаба ж и м особа незасишнау]елу.
— ХбЬу те }&, драга мб^а, хранит бнё двй-
]е пролабе у купи!
пролабат се, -ан се свр. йосшаши неза-
сиш у}елу (каже се за живоШшъе, али и
за л>удеу йогрдном смислу). — Свй су се
прблабали, нё знам што би им дала]ёсти.
пролазит, -йн неевр. 1. йролазиши. —
Туда су прй]е прблазиле Брпуке с тбва-
рима. 2. даваши йовремено илиу обреме
ним иншервалима неку йомоН, новац. —
бтац му свакбга м^ёсёца прблазй кс^й
солад.
/проламат/ изр. пролама в]2тар (зима)
каже се кад в)ешар или хладнойа йроби-
}а некого ко ни/е добро обучен или ко се
исувише излаже хладнопи. — Б]ёжи с тё
в]етрбметинё да те не пролама в^ётар!
пролампат, -ан свр. (тал. 1атраге) хи
тро се мало йрошешаши, шек Шолико
да сеухваши мало зрака. — Пролампали
смо мало прико Пескари]ё и крбз улице
да се провёнтамо, па бнда насе на пбеб.
пролёгат, -ан свр. (тал. 1е§{*еге) йрочи-
шаши. — Пролёгб ]е досад сву библи)6
теку.
промаха ж йройух, йрома}а. — Може
ми наудит промаха, затвори или врата
или футьестру!
проми)ёии(т) се, проми]ёнйм се свр.
замщ'ениши народну ношгьу градском,
йреобупи се у гра^анско оди/ело. — бна
^е Жупка па се назад нёколикб година
проми]ёнила.
промислит, -йн свр. 1. размислиши о
нечему. — Добро прбмисли ]е ли ти то
паметно! 2. йомислиши. — Ка(д) сан чуо
куцгпье на вратима, прбмиошуо сан да
си тй.
промйшл>ат, промйшл>ан иесвр. 1.
размишлаши о нечему. — Промйтшьб
сан ]а и на то да продан купу и платан
свё дугове. 2. йомиииьаши на нешшо. —
Вйдйн да вас одавно нёма, па сан промй-
шл>б да се н^ёсте што на^ёдили.
прочена ж чисшо рубле. — Остави
ми на сточиБу у камари пром^ену за су
тра!
пром]ен>йват, -ён>йван неевр I. ми/е-
гьаши нешшо. — Кблико йма вёстйта,
пром^ён>йва хи трйпут на дан! П. ~ се
йреоблачиши се. — Пром]ён>йван се,
са(д) сан дошла здвора.
промлатит, прбмлатйн свр. йроНи бр-
зим ходом не засша^уйи, не осврпуЬи се.
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— Не знам 1)ё йдё, свакй дан промлатй у
мене испот купе на исту уру.
прон>6рит, прон>орйн свр. 1. ронеНи
йревалиши неки йуш. — У младости ]е
зно прон>6рит и по десётак мётара а да не
йзш)ё наврх. 2. ронеНи йреНи кроз неки
йуеснац или се йровуНи исйод неке сши-
}ене. — Би ли тй смйр проабрит измену
бв^ех камён>а?
пропагават се, -агаван се несвр. йо/'я-
вливаши се и ширишиу великом бро/у. —
Пропагавали су нам се нёкб ври^ёме мй-
ши у пбдруму, али би хи мачка вазда пб-
хитала.
пропагат се, -ан се свр.рашириши сеу
великом бро]у. — Да ми]е знат окле су се
пропагали бвй жутй мрави!
пропадат, -ан несвр. исшаььиваши се
(Шканина), йоказиваши знакове да Не бр-
зо йосшаши неуйошреб/ьиво (Посуда, че
ка машина и сл.). — ТёЬама брзо пропада
дно и мало дураЗу.
пропас (пропасти), прбпанём свр.
йрошагъиши се, йрошуйлиши се. — Гапе
су ти пропале на кол>енима.
пропщо прил. (и: пропито) (тал. рго-
рпо) баш, уйраво. — Прошло нёман срё-
Ьё за што добит на тбнбули.
пропито е. йройи/о.
прбплахнут, проплахнём свр. йроЫ
нечим лагано кроз воду, нйр. йосудом,
шкантом исл.— Купице само проплах
ни с млакбн вбдбн.
пропон»ават, -бьаван несвр. (тал. рго-
ропеге) йредлагаши. — Овй пут ')& нёйу
нйшта пропон»ават.
проп6н>ат, -ам свр. йредложиши. — 1а
би ван пропон>б да 6 тему]ош промислйте.
пропоста ж (тал. ргороз!а) Предлог. —
Нфе ти луда пропоста, могло би од н>ё
бйт и кбристи.
пропух ы йромща. — Кйлаву чедоету
й на)ман,й пропух смета.
пропухат, пропухан свр. йродуваши
(в]ешар). — Немо] да те ту прбпуха в]ё-
тар!
пропухйват, -ухйван несвр. дуваши
кроз нешшо. — У аиховон купи пропу-
хйва и озгар и бздб.
пропухнут, пропухнём свр йродува
ши некого (мисли се на в}ешар). — Про-
пухнула ме ]е ]учёран>а бура.
пропуштат, пропуштан несвр. кад }е
нешшо ошшеНено, йа шечносш одашле
исшиче, али йолако цури, влажи. — Црё-
в]е ми пропунгоуу воду. — К)туёрта про-
пушта, па ]е плафон влажан.
пропуштит, -йн свр. йройусшиши во
ду или неку другу ШекуНину. — Ако карта
прбпуштй маснопу, свё Ье ми по роби.
прорешётат, -ан свр. шемелишо не
кого исйишаши, односно йров]ериши н>е-
гово знан>е из неке обласши. — Баш су га
прорешётали и та(д) се видело да ]е он
управ на)бол>й.
просаковат, -у^ён свр. ойрано рубл>е
лагано йроИи кроз чисшу водуради исйи-
ран>а. — Да просаку)ён момёнтйн овё
шугамане, па пу хи ставит сушит на сун-
це.
просвщётит, пр6сви)ётйн свр. (и:
просви)ётлит) разбисшриши. — Бог му
просвшёт(л)що памёт кад нё зна што гб-
ворй и чйнй!
просвщётлит в. йросвщешиш.
просек м врсша слашког бщелог вина
од сухог грожЬа. — Дони)ёли смо с Пё-
л>ешца ]ёдну бстуу просека.
проси]ёда(т) се, пр6си)ёдан се несвр.
исша/ъиваши се (мисли се на шканину) у
шолико] м/ери као да Не се расйасши. —
бва се роба лако прбсщёда, поготово на
м]естима ^е се трл>а.
прбсипат, -л>ён несвр. I. расийаши не
шшо или йусшиши да нешшо из нечего
йрейунзеног исйадне. — Не трпа] вйше у
сакет, й то вёЬ просишъёш! II. ~ се 1. ра
сийаши се или исйадаши из нечего шшо
}е веН йрейун>ено. — Ис камшона се про
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сишьё пржина по путу. 2. расийаши се,
расйадаши се и на на/ма/ъи додир (обыч
но се обноси на некухрану). — Киферипи
се просишьу у устима колико су мёки.
просит, -йн несвр. молиши за мило-
сшшъу, шражиши милосшиуьу, йрода-
чиши. — Идё жена з д)ётетон од врата до
врата и просй.
прос]ед, -а, -о приду, (и: прос^ёд) она/
щи има косу йрошкану с/единама. — За-
пантила сан вйсокбга, пр6с]едога чов]ека
у опалима.
провести се, -дён се свр. исшан>иши
се (мисли се на неку шканину), исшан>и-
ши се у шо] луери да Не се йровалиши. —
Пробеле су ми се гаЬе на кол>енима.
/просо/ изр. (биЬе нетто) кад врба просо
роди никад. — Он Ье фйнут скулу кад врба
просо родй.
простит, простйн свр. ойросшиши. —
Ако ти бвй пут простйн, тй пеш ме й дру
га пут приварит. — Простите, хопете ли
ми рй)ет што се она че.)ад тамо онлйкб
тиска^у?
простица ж врсшарибарскемреже.
простри|ет, прострём (и: простерён)
свр.рашириширубле на конойац да се су
ши. — Данас сан прала, а сутра Йу рано
простри] ёт. изр. -трпезу йосшавиши сшол-
н>ак. — Трпеза ]е прострта, само ]ош да
ставйн позате.
простудй)ат, -ан свр. (тал. кшшаге)
йроучиши, йромозгаши. — Вгуа просту-
дй]ат како би се та макина могла начи
нит.
просу]а в. йросула.
просу]ина в. йросулина.
пр6су)ица в. йросул>ица.
просул>а ж (и: просу)а) шиган>. — По
требна ми ]е просу]а за йспригат мёсо. —
Пр6сул>а ти вйсй у спреми.
нрбсу.ънна ж (и: просу]ина) (аугм. и
пе]. од просул>а) — Толйка просу)ина ва-
')& за прйгат рйбу кад йма пуно чё)ади.
просул>ица ж (и: просу]ица) (дем. од
просул>а) — На дно Плацё йма за купит
мшпп'ех пр6су]йца.
просут, проспён свр. I. кад неко не
шшо расйе или му исйадне из нечего
шШо}е йренашрйано. — Тй сакет не мо-
же подни^ёт толику тежйну, па пеш свё
просут. И. ~ се 1. кад нешшо због нашр-
йаносши исйадне из кушщ'е, сандука, ко
ла и сл. — Врати се насе и покупи онё
прчкари]е што су се просуле й(з) шкату-
лё! 2. Просуши се, расйасши се на на)ма-
н>и додир. — Штате су ми се све просуле,
то }е така врс.
прбсух, -а, -о прид). Полусух, д]елимич-
но сух. — Роба ]е просуха, дйгни ]е с ко-
нбпа.
протан>ит се, протшьйм се свр. смр-
шавиши. — Некако ван се ова мачка про
тащила, или ]е нёстало мёса у комарди
или мйша у купи!
протётур, -ура м (тал. рго1епоге) за-
шшишник. — Ймб ]е он протетура у ов-
дашаёму бйскупу.
протецй]бн, -они ж (тал. рго1е2юпе)
йрошекцща, заговаран>е. — Ни]е ймб
протещуони, само знмьа й памёти.
прото м гра^евински квалификовани
радник. — Прото назирё градн>у купе.
протоват, -у]Ън несвр. имаши улогу
йроша, йу. гра^евинског квалификова-
ног радника ко/и у конкрешном случа]у
да}еуйушсшва и надзирерад другихрад
ника. — Ка(д) смо градили купу, на град-
н»и ]е прбтовб отац ]ёднбга нашега при
^етф.
протрёс (прогрести), -ёсён свр. изого-
вараши некога. — За]ёдно.)утро протрёсле
су свё: о(д) чукупйеда до оца й матерё.
протрёсат, протрёсан несвр. оговара-
ши. — Кад гоп се найу, протрёса]у прй]е-
те]е й ройаке. — Б6]йн се н>йховбга про-
трёсааа вйшё него суда божи)ёга.
протрлйцат, -ан свр. I. йрошрл>аши
нешшо или некога. — Протрлйщу ме ма
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ло по шкйни! II. ~ се Прошрлаши се. —
Кад йзйБёш из мора, протрлйщу се мало
са шугаманом да ти нё будё зима.
проБ, прощён свр. I. Провести, йробо-
равиши. — ПрбЬемо нёколикб дана на
Каламоти. изр. ~ крйз воду овлаш окваси-
ши. — Прще него обучёш нову кошу]у,
проБи ^е мало кроз воду! П. ~ се 1. нами-
риши сво]е Потребе нечим, снапи се с не-
чим. — бвега се м^ёсёца мбран прбБ с бвб
динара што йман. 2. осшавиши се некого
или нечего. — Нёка се он прбБё мёне и
мо^ё куБё! — ПроБи ме се!
процедура ж (тал. ргоседига) йосшу-
йак судеки или нет други. — 1ако ]е ком-
пликана процедура за добит дозволу од
баркари)6ла.
проБукат се, проБукан се свр. каже
се за особу ко)а}е била йо йонаиииъу за
творена и тиха, йа Посшала отворена,
комуникашивна. — Нй)е она вйше онакб
мирна и мучал>ива, проБукала се откад]е
пошла из дома.
профеещон, -они ж (тал. ргойгззюпе)
занимайте, йрофесш'а. — Он^е челаде от
професи)6ни и зна може ли се на куЬи
подйсат ^ош }Ьцш щ&н.
профеещоналй, -а, -б прид). (тал. рго-
Гез510па1е) йрофесионални. — То су свё
професи)Ьналй глумци.
профёсур, -ура м (тал. ргоГеззоге) йро-
фесор. — У нашему Граду су професури
били стймани.
професуриБ м (дем. од профёсур)
йрофесор скромног Положа}а, знан>а,
матери]алног сшагьа. — Он ^е бщо нёка-
кав професуриБ с платицбн от ко^ё ^е ^ё-
два жйви]о.
професурица ж йрофесорица. — Сйн
му ^е инцёаёр, а Бй професурица од ма-
тёматикё на препарандщи.
профукат, прбфукан свр. новац и све
машерщалне врш'едносши расуши и По-
шрошиши на]ело, Пике, Провод. — Годй-
на й година му ^е ноно сцёцо имётак, а
он га^е бдма профукб и сад нёма нйшта.
профундат, -ан свр. (тал. ргоГопа'аге и
ргойпаеге) I. йробиши дно на нечему. —
Насукб сан се и профундб дно од баркё.
И. ~ се 1. кад се дно Провали. — Како су
балали, профундб се под у камари. 2.
йройасши кроз Провалено дно. — Не хо
ди прико тщех штйца, пьйле су, па Беш
се профундат доли. 3. Посшаши неза]а-
жд>иву}елу и Пипу. — 6тка(д) се вратир
с мора, профундб се.
профундис, -а м особа, мушка или
женска, ко]а много }еде као да ]е }ама
без дна. — Баш си профундис! Кб Бе те
хранит?
прохмуБат, -ан свр. I. Промупкаши не
тто. — ПрохмуБа) прще него утиёш у
жмуо. изр. то прохмупа) па проли каже се
за оно што нишша не ври/еди. — бни фа
лу евс^у робу, ма свё ]е то прбхмуБгу па
проли. II. ~ се йромуНкаши се. — Нще се
то прбхмуБало, свё^е пало на дно ббтоцё.
проходит, прбходйн неевр. 1. Пролази-
ши. —Обично чё^ад проходу крбс ту ули
цу и йзлазу на рйву. 2. йролазиши се,
йроводиши ври}еме. — Лщепо смо про
ходили дане на селу.
процавБет, -йн свр. йроцв^ешаши. —
ПроцавЬеле су ми у цардйну русице.
проплат (се) в. Процулаш (се).
процутьат, прбцул>ан свр. (и: процу-
]ат) I. йрол>у/ьаши. — Пр6цул.а) га да нё
плачё! II. ~ се йрол>у/ьаши се. — Добро
смо се процул>али по маестралу.
прочеещун, -уна м (тал. ргосе5810пе)
1. йроцеси/а као дио в/ерске манифесша-
ци/е Поводом одре^ених йразника, када
в)ерници са клером и црквеним реквизи-
шима у свечаном ходу Про^у кроз град-
ске улице или около цркве. — На Госпу
Вёлику ]е вазда прочеещун кроз град. 2.
много луди щ'и се крепуу неком йравцу,
али неорганизовано (у овом значензу на]
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чешке у множини). — Прочесщуни фу
респуех пасава^у преко мира од Града.
прошйкат, прбшйкан свр. кад некого
йробш'е в}ешар. — Ако те прбшйка в)ё-
тар, нахладиЬеш се.
прпан>е с гл. им. од прпат чейркан>е
йо нечему. — бстави се гфпааа по бурей,
рёци што тражйш!
прпат, -ан неевр. I. чейркаши йо нече
му или око нечего. — Прпаш ми по шкра-
бйци, па бнда не знам вйше 1)ё ми ^е што!
II. ~ се бориши се, насшо]аши на нечему.
— Дббро ]е сад й бди, а дбгодинё пемо се
прпат за бол>ё м^ёсто.
прей, прей ж йрса, груди. — Прббада
га у прсима, па нас ]'е страх да юуе пол-
мбнда.
прскаше с гл. им. од прскат мрвл>ен>е
йод ногама. — Мора бйт да ^е нёкому на
кле по бокуниЬ бешкбта, 6с)епан прска-
н>е под нбгама.
прскат, -ан неевр. хрекаши, крцкаши
йод ногама. — Оди ^е нёко нёшто сломи-
^о, прска ми скло под нбгама.
/п^с(т)/ изр. држат ~ у губицн нереЬи не-
шшо шшо шреба, йреНушаши. — Нёмб]
му држат прс у губици, него му рёци што
мйслймо 6 н>ему. хбдит на прстима тихо,
нечу/но се крешаши. — Он ^е грйнтав и
нёрвбз, мбрамо у купи свй ходит на пр
стима. - вйна (вйдё и сл.) мало вина, воде и
сл. — Свакй пут иза ббЗеда йма ужанцу
попит прс вйна. гб ко ~ она/ ко}е без иче-
га. — Дбшб]е у нас гб ко прс, а сад не зна
што йма.
прстип м морска школка йрешац
(Глиюс-отиз НЙюрЬа§и$).
пртит се, -йн се неевр. уйлишаши се,
йачаши се у нечш'е сшвари, дираши не-
шшо или некого. — Нё прти се у врейу бу-
ха! — У свашто се он пртй. — И тй се пр-
тйш у ту1)ё ствари!
прЬща ж мираз. — Купу му }е жёна
дони]ёла ко щ>Ъи)у.
прут м шиба. — Д]ёца се бес прута не
алевшуу.
прутиб м (дем. од прут) — Пёцни га
мало с прутиЬен по нбжицама па Ьеш вй-
Ьет како пе пбелушат!
пруцат се, -ан се неевр. шрзаши се,
ошимаши се. — Нё пруца) се, то нйшта
не бблй!
пруцнут се, пруцнём се свр. 1. шрзну-
ши се. — бва рйба ]е ]ош жива, са(д) се
пруцнула. 2. нагло йорасши (за дщеше).
— Кблишан }е бй)о прошлё године, а
са(д) се пруцнуо и стйгб мгуку. 3. кад не-
ка особа, обично мла1)а, ко]а}е била йо-
вучена и сшидлива, йромщени сво}е др-
жан>е. — Она се пруцнула бткад^е почё-
ла радит.
прхут м йеруш. — Иман у глави гфху-
та и бпада]у ми косе.
прц м 1. избачени йуйол>ак, односно
цвщеШ лука. — На луку ^е вёликй прц. 2.
мало дш'еше, мушко или женско, коу'е
вей исказу}е сво}у личносш и вол>у. —
Овлйшнй прц ми з^ёра како сан то
учинила! изр. нёма ту прц-врц нема колеба-
тьа кад}е у йишауьу неки йосао или нека
одлука. — бни мйслу да Ье такб прбй, ма
нёма ту прц-врц, него плати што си ду-
жан!
прцат, -ан неевр. цвашаШи (о луку). —
Почео нам ^е лук прцат.
прцулйн, -йна м д}ечачиЪ или д}ево}-
чица. — Вй1)и тй прцулйна што он зна! 2.
расшом мала особа ко)а би йо сво]им го-
динама морала биши виша и развщени-
}а. — Замйшл>ала сан га ко прёзёнцу о(д)
чбв]ека, а он правй прцулйн.
прцулйна ж мала д}ево]чица. — бна
прцулйна Марина ми ]е дошла ставл>ат
пёцете.
прцулйнип м (дем. од прцулйн) —
Прцулйнип се й сам дббро снашб!
прцулйница ж (дем. од прцулйна) —
Пуштили су прцулйници да команда у
купи.
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/прчак/ изр. луд ко ~ особа недовольно
йамешна. — Л]ме, како ^е то могб учи
нит? Баш ^е луд ко прчак!
прш1ьари)а ж сишница. — Узми бур
су па донеси што припьарй^а.
пршн>ари]ица ж (дем. од прппьарщ'а)
— Свё су то биле пршн»ари)ице без ври-
^ёдности.
пршукат, пршутка м (лат. регехзисшз)
сшражн>а свин>ска нога. — У комйнати
се суши велики пршукат.
пршут м (тал. ргозсшйо) сшражуьа
свингска нога осушена, али и св/ежа. —
Дбчекали су нас с вином и с пршутон.
Ку(д) Беш бд)ё о(д) тега? ~ куханй шунка.
— Купили смо мало пршута куханбга.
пршутина ж (аугм. од пршут) — Су
ши се у комйнати пёчу пршутинё од оне-
га вёликбга праца.
пуйат, пуйан нссвр. I. 1. шри/ебиши,
нешшо сишно йрсшима шражиши и ски-
даши или извлачиши из нечего (нйр. ва
ши, бухе и сл.). — Дя}&те}е нёйе ухитило
уши у главу, па га сад пуйан. 2. машери-
]ално искоришшаваши некого. — Нёпут
га]е непрёстано пуйб. 3. йоша]но йомало
узимаши од нечего шшо }е сакривено и
осшавл>ено за неку одре^ену Прилику. —
Неко пуйа смокве й(з) спремё. П. ~ се
шрщ'ебиши се од нечего. — Наша мачка
се сама пуйа од буха.
пурина ж гусши дио йровареног мли-
}ека. — Путина се може^ёсти с цукарон.
/пук/ изр. - и кбмуна свако. — Само тй
то рёци н>ёму, а сутра йе знат й пук и кб
муна.
пукй, -а, -б приди исши, йрави, исшо-
в]'ешни. — бстб^е пукй сирбмах. —У свё-
му^е пукй бтац. — Свё^е то пука истина.
пукнут, пукнём свр. 1. не моки издр-
жаши нешшо. — Тй би пукб кад нё би
проговорило. 2. йрешргнуши се од нече
го. — Пукле су ми руке од валйжё. изр. ~
о(д) смн]ёха смщаши се йреком/ере. — Пу
кли смо о(д) смщёха ка(д) смо чули штб
му се догбдило. кут пукло — да пукло коже
се кад неко йо сваку цщену жели нешшо
урадиши или йосшиНи. — Тражийу то од
н.йх па кут пукло — да пукло!
пуластар, -тра м ген. мн. пуластара
(тал. ро11а81го) йиле йрисй/ело за клан>е. —
Хойе му се пуластара, а нё може ]ёсти
купуса й патата.
Пуластар м у Дубровнику надимак
йородще Бран1)олица.
пуластрий м (дем. од пуластар) —
Дёдна жёна ^е щуено давала пуластре на
плаци зёленб].
пуленат, -ёнта м (тал. ропете) зайад-
ни в]ешар. — Чинй ми се да^е обрнуо пу
ленат.
пулёнта ж (тал. ро1еп1а) гушНе илир}е-
1)е кухано кукурузно брашно, качамак. —
У народу се говори: „Ко пулёнту куса,
румен )с ко руса!"
пулёнтара ж (тал. уопъгАе>)]акзайадни
в]ешар ко}и диже велике валове. — Да-
нас нёма рйбан»а, почёла ^е пулёнтара.
пулёнтйна ж слашкиш од кукурузног
брашна, али и од йшеничног, с ]а]има и
масноИом. — Купи у пастийёрщи пулён
тйна за бб^еда!
пулёнтйна ж (пеу од пулёнта) — Зга-
дила ми се пулёнтйна!
пулйци)а ж (тал. роНг1а) йолицща. —
Нагрнула чЦад на бутйгу, па ^е и пулй
щца ймала посла.
ПулИЦИ)ОТ м (тал. роПгЮПО) йОЛЩО-
]ац. — На днб улицё стб]б ]е ]ёдан пули-
цй]от.
пулпа ж (тал. ро1ра) 1. мекани дио ме-
са без маснопе. — Мёсо ^е било добро,
сама пулпа. 2. меснаши дио воЬа или йо-
врНа. — бчисти лщепо .]'абуке и пулпу
скуха) с цукарон.
пулпит м йройов/едаоница у кашо-
личко] цркви. — С пулпита ]е држб прё
дику дум Иван.
пулпела ж (тал. ри1се11а, ри1ге11а) ду-
бровачка владичица ко]а би Пошла у ма
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насшир св. Кларе; Простор исшочно од
велике Онофрщ'еве чесме назвав се зато
Улица йунц/ёла.
/Пула/ здравица: вйшё ти Бог до до-
бара него ]е у Пули товара! — здравица
]е зайисана у Пониквама код Стона, а
изрицала се домаНину у свечаним йриго-
дама.
Пулйз, -йза м (и: Пу]йз) доселеник у
Дубровник из ишали/анског округа Пула.
— У Дубровнику су по Пэдизима й друге
Тали)ане такб звали.
Пулйзица ж (и: Пулйзица) жена из
Пуле. — Пйна Пу)йзица^е зйми на плаци
зелено] пекла кбстагье и продавала хи.
пулйшкй, -а, -б прид). (и: пууйшкй)
она] ко]и йрийада Пул>изу. — На плаци
пу]йшкбн продавали су се наранчйни и
наранче. изр. кумови п^ишки каже се за
оне ко]и су часу добрим, часу лошимме-
Ъусобним односима. — Данас фалу^ёдни
другбга, а сутра свё што ]е погрда ]ёдан
на другбга, правй кумови пу)йшкй!
пумпар, -ара м бумбар. — Свщётлй се
у вести ко пумпар.
пумпщёр, -ёра м (тап. ропцнеге) ва-
шрогасац. — Ка(д) се лани бщо ужегб
Ср1}, пумтуёри су га сву нбп гасили.
пунахан в. йунашан.
пунашан, -шна, -шно прнд|. (и: пуна
хан) йуначак, дебелушкасш. — Ко д)ёв5)-
чица била ]е башста и пунашна.
пуно прил. много, али и йревише. —
Дали су нам пуно ораха. — }& мйслйн да
}е то тёби на щату пуно.
пунтаменат, -ёнта м ген. мн. пунтаме-
ната (тал. арришатеп1о) договорени са-
сшанак на одре^еном луесшу и у одре^е-
но ври]еме, обично л>убавни, али и други.
— Срёла сан ]е кад ^е ходила на пунтаме
нат.
пунтуал, -а, -о приди (тал. рипШак) ша-
чан. — Он ^е пунтуал ч6в^ек, ка(д) ти рё-
чё, дб1}ё.
пунщела е. йулНела.
пупак, пупка м ген. мн. гтупака йуйо-
лак. — Русице су сад у пупцима, бййе хи
лепота глёдат ка(д) процавту.
пупатор м цвш'еш од шикве. — Пупа-
тори се прйга]у у кашици.
пупица жлушка. — У н>ега 1ш ^е лщё-
па ко пупица.
пуплика ж (тал. риЪЪНсо) Публика. —
Пуплика ^е била контёнта, издивертй-
шкала се.
пупликават, -йкаван несвр. (тал. риЬ-
ЬНсаге) об]авл>иваши. — Такё ствари ни-
кад они ни)ёсу пупликавали.
пуплйкат, -ан свр. об]авиши. — Дана-
шн.й фс^и су пуплйкали ту новйтат на
првбн страни.
/пупчиЬ/ изр. уштинут ~ Ьд руснцё убра-
ши, йрсшима ошкинуши йуйолак. — Кад
^е вйдир колико сан арадана, уштйнуо
^е пупчиЬ од русицё и до ми га ^е.
пурганат, -анта м ген. мн. пурганата
(тал. риг§ап1е) средство за чишпен>е. —
Нёпе д^ёте данас ходит у школу, узёло
^е пурганат.
пургат, -а несвр. (тал. риг§аге) кад из-
лази гно] из ране или чира. — Рана не за-
раста^'ош пурга. — Идён на превй]ан>е у
ошпёдб ради пурппьа йз ранё.
пургаторще с (и: прегатори]е; прга
тори]е) чисшилишше. — Пара душа от
пургатор^а!
пуртропо (и: пуртропо) (тал. рштгор-
ро) на жалосш. — Свё ^е почело лэдепо и
било л^епо, пуртропо не и до конца.
пустй, -а, -б (пус, пуста, пусто) прид).
1. ненасел>ен, без икога. — Након н>йховё
смрти остала ^е куйа пуста. 2. клеш, црн.
— Свё ^е то учйнила пуста похлапнбс на
динаре. — Пуста мода и пуста скупбЬа
^дни^ёле свё сблде. 3. кад се жели иска-
заши да]е нетто лщейо и жел>ено, али
недосшижно или шешко досшижно. —
Да ми се нгуес пустё домапё панцете па
умрщёт! 4. дода]е се као атрибут осо-
бама ко]е се По нечему различу од
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осШалих, ко/е су на гласу йо нечему. —
Пуста Милёва и у нё!}ел>у ради!
пусти се, пузён се несвр. клизаши се на
неко] косили или наравно/ клизаво] йовр-
шини. — Пузли смо се по лёду ка(д) су
нас пуштили й(з) школе.
пусто прил. у значеъу: као да. — Нё
можеш пусто бёз аута! — Слабо ти )е пу
сто с толйкбн платой!
/пустбловица/ изр. дёрат се (вйкат, кри
вит се) ко пустоловица викаши]ако, нейри-
лично се дераши. — Дёрёш се ко пусто
ловица, мйсла сан да те кол>у, а тй се ма
ло порезала по прсту.
/пустбловичина/ в. /йусшоловица/.
пут предо, йрема, у йравцу. — Ка(д)
смо хбдили пуд Гружа, в^ётар нам ^е бир
у фацу. — Пу(т) тамо смо пошли на ноге,
а пут амо смо се карбцали у ауту.
/пут/ изр. по путу н>ёгову (н>ёзину) уз гье-
гову (н>езину) йомоН, йомоНу пега (н>е).
— По путу н>ёгову она се и запослила. да
лёко му - каже се за нейожел>ну особу
ко]а ]е лоших моралних квалишеша или
ко]а нам се због нечега зам^ерила, йа ]е
не желимо вид/еши. — Не жёлйн му зла,
ма далёко му пут од м6)ё куЬё!
путина ж 1. женско челаде ко]е
сйлешкари, шрача. — бна ^е велика пу
тина, нё в^еру^ нйшта што ти рёчё! 2.
сишна сшвар, сишница (у овом значеку
обично се уйошреб/ьава у йлуралу). —
Покупила^е нёшто пугана и пошла па.
путннарща ж сишница ко]а нема не-
ке ври/едносши за другое осим за онога
коме йрийада (уйошребл>ава се обично у
мн.). — Покупи тё свЬ)'е путинарще да ми
се не помеЬу по купи!
путинарщица ж (дем. од путинар^а)
— .1ёсу свё путинарщице, ма се валйжа
напунила!
путиница ж (дем. од путина) — Чува
ла^е,^адница, оно н.ёзюпнех путаница.
путит, -йн несвр. 1. 1. сйлешкариши. —
Никому нё може бй(т) драго че]аде што
вазда нёшто пути. 2. зайлишаши, мрси-
ши. — Одмакни се од мене, путйш ми кб-
нац! П. ~ се 1. йлесши се око некого, мо-
шаши се. — Ако панём, бйпе крива ова
мачка што ми се свё путй около нога. 2.
омешаши се. — Путин се и нйшта не чи
ним кад ме непрёстано сёкаваш.
пуфица ж бубул>ица на кожи. — Изй-
шле су му пуфице по фаци.
пуфичав, -а, -о щмщ. (р)е^е: пуфичав)
бубу/ьичав. — То нам ^е донир ]ёдан
млад чбв^ек, у фаци вас пуфичав.
пуфичас (р]'е1)е: пуфичас) в. йуфичав.
пуфичина ж (агум. и пеу од пуфица) —
Изйшла ми ]е велика пуфичина на носу.
пуфичица ж (дем. од пуфица) — тош
ко дщёте ^е ймб фацу пуну пуфичйца.
пухат, пухан (и: пушён) несвр. 1. дува-
ши. — Кат пуха бура, ббично ^е вёдро,
али ]е зима. — Што се надуо в^ётар, от
пухан>а ме глава болй! 2. држан>ем йо-
казиваши сво]у л,ушуьу на некого. — Они
одавно пуxа^у на нас, а нё знам зашто.
изр. пухат у истй рог биши исшомиш/ьеник с
неким. — Они пушу у истй рог кад ин )е
то у интёресу.
пухача ж надмена женска особа. —
Неман с пухачбн што ни говорит! жаба
пухача врсша жабе. — Жаба пухача йма
по барама.
пухёташе с гл. им. од пухётат лагано
дуван>е в/ешра, йиркан>е.
пухётат, -ан несвр. йиркаши, лагано ду-
ваши. — Уз море баш лщепо пухёта. — Нё-
ка ми мрцу пухётшьа иза данаипьё жёгё!
пухйн>ат, -ам несвр. йиркаши. — Какво
ужйвавье: мй у барци, онакб бунаца, а
полако пухшьа. — Ка(д) панё сунце, пб-
чимгьё пухйн>ан>е с мора.
пухнут, пухнем свр. дунуши. — Пух-
нуо^е са запада в^ётар. нё с»ует (нё мой) - на
нос кад неко не смще нишшареНи, кад не
сми/е урадиши шшо би хшио. — бна от
кун.ада нё сми^ё пухнут на нос.
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/пуца/ пуна от кошул>ё, од гайа, от палету-
на, от капута дугме. — ТребаЬе ми ^ёдна
пуца от копгутьё и ^ёдна от палетуна.
пуцалиЬ. м (дем. од пуцб) (лат. ри1еиз,
тал. рогго) моли резервоар воде за йиНе.
— У нас на вр(х) улице йма ^ёдан пуца
лиЬ йе мй хйтамо воду.
/пуцат/ изр. ~ от ентина йре/есши се. —
Нё нуди му вйше нйшта, Йа пуца от ситй-
на. ~ от шщёхя сми/аши се гласно, чесшо
необуздано. — Паво нам ^е припов^ёдб
како ^е полагб испит за капетана па смо
пуцали ОТ СМИ]ёха. - о(д) здравл>а (здрав]а)
биши йошйуно здрав шшо се виды йо из-
гледу. — Старики ейн им ^е бй)о слабу-
шав, а млайй пуца 6(д) здрав]а.
пуцб, -алиималирезервоар за воду. —
По Коналу йма доста пуцала. — Воду за
пит носимо с пуцала.
пуч м озидана }ама у земли у ко]у се
скушьа кишница за залщ'евагъе ерша и
сличне йошребе. — На Коналу шуе бйло
куЬё к6]а у цардйну нй]е ймала пуч за по-
ли]ёван>е.
пучит, -йн неевр. щ/ераши, гониши
жшоШшъу, али и човуека. — Пучи га
прЩе него га ^а уцрён с ови)ен штапон!
пучица ж (дем. од пуца) — На свакбму
полейну бйле су по трй пучице.
Пушо м име ко/'е се уДубровнику че
сшо да/'е мачку. — Наш Пушо ^е бй|о вё-
ликй ловац, нййе у купи мйша нще бйло.
пуштават, пуштаван неевр. йройу-
шшаши воду или неку другу шекуНину. —
Ова тёЬица пуштава воду.
пуштат, пуштан неевр. I. 1. йушшаши
дарасше. — Пушта косе. 2. йройушшаши
воду. — бва маштела пушта, стави робу у
другу. 3. йушшаши бо}у. — Ако блуза пу
шта, не пёри ]е з другой роббн! П. ~ се
над се ди}еше йрийрема да Прохода. —
Жена ми сад йма пуно посла, ди]ёте се
почело пуштат, па га мора пазит да нё па-
нё.
пуштит, пуштйн свр. I. 1. йуешиши
некого. — Пуштили су нас данас дома
око поднё. 2. йуешиши да расше (коса).
— Пушщо ^е косе, ]ёдва сан га познб. 3.
йрейуешиши, ошйуешиши. — 1ёдва ми ]е
пуштир два квинтала угл>ёна. — Чуо сан
да су пуштили стан на При^ёкому. 4. йу
ешиши бо)у кад суу йишшьу шканине не-
йосшо}аних бо]а. — Црвена малица ми ^е
пуштила по б^анкари^и. П. ~ се йрохода-
ши (мисли се на дщеше). — Колишно ]е
бвб ди]ёте а вёп се пуштило. изр. ~ Ьт кра]а
ослободиши се, йочеши слободно жи-
в}еши. — Она се у задаё ври^ёме добро
пуштила от краза.
Р
равница ж мала равна йовршина зе- шкари су по Страдуну чинили рагане и
млишша. — Прйт купон ]е равница, а он- закидйвали чёЗад.
да дойу два-трй скалйнипа. рагата ж (тал. ге§а1а) ушркивапе ча-
раган, -ана м (тал. ига§апо) 1. велики МЩ", али и шакмичепе у шрчагьу. —
в}ешар, олу/а. — Дучёр ми ^е бнй раган од Идён сутра з баркбн на рагату.
в]етра бднщо с конбпа за сушён»е нову рагататсе, -ан се неевр. \.шакмичиши
копэду. 2. йрейуерано живо ди/еше. — сеубрзиничамцимаилишрчейи.—Рага-
Малй ^е жйвй раган! изр. чинит рагане йо- тали смо се по Грушкбму пол>у. 2.т'еч-
нашаши се бучно, махнишаши. — Ма каши се око нечего, сва^аши се. — Одав
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но се раптуу око баштинё у Сланбму. —
6д н>ихова рагатшьа кбристи нёма, само
штётё!
рада ж сидришше насред мора у луци
или ван н>е. — Барка стс^й на ради па се
трёба до н>ё прёвес.
радаква ж врсша рейс — Од радаквё
се нйко нй)е наи)'о.
радн>а ж рад, йосао. — Ко б)Ьжй од
радвьё, не може ни зарадит.
рад!ьйк м мн. -ищи радник. — Радвьи-
ци на кущёрти ставл^у новё купе.
Радо м мушко име у Дубровнику. —
Има тега за купит у Рада.
радоват, -у]ёп несвр. уживаши. — Свё
то ббгаство пе радоват н>йхова д)ёца.
радозналбс, -ости ж знашижела. —
Полу1)епе од радбзналости што сан му
кутцо.
радбзнб, -ала, -ало прнщ. знашиже-
л>ан. — Што си радбзнб па свё хоЬеш й
чут й вй()ет.
ражеп, -ёжё(н) свр. 1.разгор/еши, рас-
йириши. — Вгца у упу'и ражеп бган., па
упуават. П. ~ се разгор/еши се. — Нйка-
ко да ми се бган> ражёжё!
ражижат, -ён несвр. I. расйириваши,
разгорщ'еваши. — бни ражижу сва!}у ме-
^у брапбн. II. ~ се разгори/еваши се. —
Упьён ]е слаб, тёшко се ражижё.
раз м (тал. газо) врсша свилене шкани-
не, сашин, ашлас. — Купила сан два ме
тра раза за ^ёдну вестицу.
разабйрат се, -абйран се несвр. смири-
ваши се, заборав/ъаши неку невол>у, жа-
лосш. — На мбмёнте се разабйра док ]е
нё обузму мйсли.
разабрат, -ерён свр. I. смириши, ора-
ейоложиши некого. — Наш дблазак га ^е
малоразабрб. II. ~се 1. смириши се, допи
к себи, раейоложиши се. — 1ёдва се раза-
брала након смрти мужа. 2. каже се за
шщесшо кад лщейо ускисне, нарасше. —
Крух се данас добро разабрб.
разазнават, -азнаван несвр. распозна
вании, разабираши. — Гбворйн ти да та
два колура разазнаван.
разазнат, -ам свр. раейознаши, раза-
браши. — Нё можеш разазнат ко]е ко, то-
лйкб су слйчни.
разасипат, -л>ён (и: разасшнен) несвр.
\.расийаши. — Не разасишьи голбкуд по
клима! П. ~ се расийаши се. — Та свила
нёЬе дурат, вёп се разасишьё.
разастират, -рён несвр. шириши не
шшо. — Л>ёти разастиру тёнду на тараци
да не дбходй сунце.
разастрщёт, -терён свр. рашириши
нешшо. — РазастрщёЬеш напицу на сун-
цу]ёда ли се дйгну майе бд вопа ш н>ё.
разасут, разаспён свр. \.расуши. — То
што тй разаспёш, нйко нё може пбкупит!
П. ~ се расуши се. — бна кбланица от
пёрла се сва разасула.
разбол>ет се, разболйн се (и: разбб-
лйн се) свр. 1. обо&еши од нечего. — Раз-
бблир се Опуёпо тё ^ёсени бд грубё бд
лести. 2. омлишавиши након обилногуе
ла или од вруНине и сл. — Свй смо се раз-
ббл>ели од бвё вёликё вруЬйнё. 3. каже
се за ши/есшо кад не кисне како шреба.
— Тй^есто за крух ми се разббл.ело, мб
рапу га преми^ёсит.
разбубат, разбубан свр. разгласиши
нешшо. — Твб^ прй^ете^ ^е разбубб по
Граду да си р партир.
развалит се, развалин се свр. йреко-
м]ерно одебл>аши. — 1ёдан пёлав, разва-
л>ен чбв[]ек с^ёдб^е на клупи и чйтб фб-
ле.
/развес/ изр. -кЪряклучиниши корак. —
бд великё тйскё нй)е се могло кбрака
развес.
разгаЦат, разгадан несвр. расйод]ел>и-
ваши нешшо на дуже ври]еме. — Да не
разгадан свё што купйн, нё би с бвб пла-
пё могли йзйп на кра).
разгалит се, разгалйн се свр Х.разве-
дриши се (кад се након кише йо}ави сун
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це). — т6ш мало па пе се саевщен разга-
лит. 2. разведриши се, раейоложиши се
након неког шмурног расйоложен>а. —
Баш ми ]е драго што сте се свй такб раз-
галили. 3. раскойчаши кошулу и ошкри-
ши груди кад_/е вруНина. — Што си се раз-
галир ко да ]е така вруЬйна?
разгал>йват се, -ал>йван се неевр. ве-
дриши се. — Са запада се почёло разга-
л>йват.
разговарат, -оваран неевр. I. говориши
с неким о нечему шшоу'е за неког од саго-
ворника важно и шшо може имаши
ушица]а на шок неких збивагьа или неког
йосшуйка. — Сад баш йдён у мештра раз
говарат би ли ми прими]о малбга на арту.
II. - се водиши разговор с неким без од-
ре^ене еврхе осим да се йойрича о било
чему. — Чу)ён да се папе с некоей доли
разговара.
разгодит, разгодйн свр. раейоди/ели-
ши нешшо да би било за выше Пуша, од-
носно да би дуже шра)ало (нйр. храна).
— Ва]а ми мёсо разгодит па да будё и за
данас и за сутра.
раздир, ^ела м разд)елак. — Зашто
чйнйш раздоцо на глави з дёснё банде!
/раздират се/ изр. разднрат се от посла
биши сшалноу великом Послу. — Раздиру
се от посла, а 6(д) тега се нйшта не видй.
раздри)'ёт, -дерён свр. I. йодераши не
шшо (обуйу, одщ'ело и сл.). — Брзо пеш
раздр^ёт тё црёв^е кад у въима йграш фу-
збал. II. ~ се йодераши се. — На кошу]и
се првб раздеру полейни и колар. изр. ~ от
пбела имаши йуно Посла. — Задьё сетёма-
нё смо се раздрли от посла.
раздр.ъи г, раздрл.йн свр. раскойчаши
кошулу и обнажиши груди. — У Дубрбв-
нйку говору: „Раздръир груди ко Пётар
Кошара!"
раздрт, -а, -о прид). йодеран. — Како те
нй|е срам ходит раздрти)ёх црёвгуа?
/разлог/ изр. ймат ~ биши у йраву, има
ши йраво. — Имаш разлог што свё то пй-
таш, ^ер се й тебе тйчё. вЬднт разлоге рас-
йравлаши о нечему. — Не води разлоге
него чини съо) посб!
размахат, размахан свр. I. йодешак-
нуши нешшо. — Размахайу оган» у фор-
н>елу па можемо ставит просуну с у)ен за
рибу. II. ~се 1. йосшаши йредузимлив у
неком йослу. — Размахали су се _)утрбс
смётлиштари по улицама и скушьа]у
смётлиште што п^е нанир нбпас в^ётар.
2. ослободиши се сшега, слободни/е жи-
в)еши. — Размахали су се 6тка(д) су ин
родители помрли. 3. каже се кад се йо-
у'ача нйр. в)ешар. — Од нбпас се размахб
шйлок па пара да пе провалит крое фу
вьестре и врата.
размахнйтат се, -ахнйтан се свр. 1.
кад се нешшо йо)ачау на)вепо) м]ери, до
кулминацще, нйр. оган>, в)ешар. — Раз-
махнйтало се од .)учёр море па баца при-
ко Порпбрелё. 2. кад нечи/е йонашаьье
или акциза йосшану неконшролисани у
сво}о] жуешрини. — Жёна ти се данас
размахнйтала па свё у купи испрёвртала
и чйстй.
размерят в. размелаш.
размёл>ат, размёл>ан свр. (и: размё^ат)
I. размазаши. — Свё си по щату размело,
а нйшта шуёси йзир! II. ~ серазмазаши
се. — Смсчиле су ми се фрагуле и размё-
^але по бурей.
размётат, размспён неевр. расшураши
нешшо шшо]е сложено или шшо йред-
сшавла шелину. — Размещён капут, па Ьу
га приначйнит.
разметнут, разметнём свр. расшури-
ши нешшо шшо ]е сложено или шшо
йредешавла шелину. — Свакб .)утро се
дйгнём, ум^ён и разметнём пост^у.
размйнут се, размйнём се свр. мимои-
Ьи се. — Размйнула су нам се пйсма у пу-
ту.
разм]ерак, -ёрка м ген. мн. разм^срГжа
дщеле\ье веНе количине нечего на ма/ье
дщелове (нйр. разм/ера/ье млщека, ул>а,
жишарица и сл.). — Пб1)ё ми по литре
мли|ёка на р&^ёрке.
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разорцат, -ан свр. развалиши, изнере-
диши, разрушиши. — Кйше су разорцале
старй пут прико Шумёта.
разраколит се, -йн се свр. раскокода-
каши се. — Рано у вору разраколиле су се
кокоши ко да си на селу.
разранкават, -анкаван несвр. разва-
л>иваши нешшо. — Ко то разранкава вра
та од ормара?
разранкат, -ан свр. развалиши нешшо
нйр. врата, ормар. — Разранкали су ка-
шун и у н>ему нашли пуно репйна.
разрусат се, -ан се свр. 1. каже се за
цви/еш кад се йошйуно отвори, нарочи
то акороскошно д)елу)е. — Разрусали су
се у цардйну велики бй]елй матрикали.
2. каже се за хлеб или друго ши/есшо
кад се за врщеме йечегъа расцв/еша. —
Док се пекб, крух се вас разрусб.
разуларит, -уларйн свр. I. расйусши-
ши некого, учиниши некого самово/ьним.
— Чинили су д)ётету свё што хопе, па су
га разуларили. П. ~ серасйусшиши се. —
Младое се разуларила па чйнй што хбЬе.
рязути]ават, разутщаван несвр. йре-
клойе на од]/еНи йоравнаваши йеглом. —
Са(д) Ье ми вал>ат разута]ават шавове и
руб на капуту.
разутщат, -ан свр. йоравнаши йеглом
йреклойе на од/еНи. — Прйчека) ме да ра-
зупцан руб на веста.
ра]нйк мумрло не)ако мушко дщ'еше.
— То )е бйло йстога годишта кад ^е наш
ргунйк умрб.
ра)ница жумрло не]ако женско ди/е-
ше. — Разница се тёк тад била родила,
раколит се, -йн се несвр. кокодакаши.
— БйЬе $А}а, раколу се кокоши. — Из не-
чи)ё капунарё чэдё се ракол>ён»е кокошй.
рам м (тал. гаше) чисти бакар. — Ка-
ква]е то лй)'епа ромщёнча 6д рама била!
рампйн, -йна м жел>езна кука за из-
влачен>е йредмеша из воде (мора, бунара
и сл.). — Позайми ми, молйн те, рампйн
да йзвадйн броку из густщёрнё.
/рана/ изр. й губе й ране на некога Све на]-
горе о некоме говориши. — Мала ]е била
велика послушница, ма господа й губе й
ране на н>у, па ]е на еврху и поперала.
ранач, ранча м ген. мн. ранача (тал. гап-
сю) йлатнени кревет ко/и се склайа, а
обично }е служио за ейавагъе у соби за
служничад. — Грехота да смо бацили
они старй ранач!
ранда ж (тал. гапаа) врста}едра у об
лику нейравилног трайеза. — Пробужа-
ла ти се на ]ёднбму м]ёсту ранда.
ранй, -а, -б приди йрви, обично — йовр-
Не ко}е йрво стиже. — У ]ёднё жёнё на
плаци бйло ]е данас ранбга бйжа.
ранкат, -ам несвр. разваливаши. — Ко
да нёко ранка врата од бутйгё!
ранкетив, -а, -о приди йокварен, уже-
гао (обично масноНа: у/ье, мает, слани-
на). — Продали су ми ранкетаво у]е.
ранкеца ж уйаленосш, ужеглосш
сланине, у/ьа или неке друге масноЬе. —
бди у спреми свё смрдй по ранкеци.
ранчина ж (пе]. од ранач) — Ко ]е до-
потёзб ранчину у м6)у камару?
рапорат, -орта м ген. мн. рапората (тал.
гарройо) райорт, давагье из]аве у вези с
нечим што}еучи}ьено. — Ходи)0 сан на
рапорат у диретура ради сломл>енбга
скла на футьестри.
рапортават, -ортаван несвр. (тал. гар-
ройаге) до}авл,ивати. — Свё што чу]ё на-
двору, рапортава оцу й мащи.
рапортат, -ан свр. до]авиши. — Нёко
пе ин рапортат да смо поб^егли й(з) ску-
лё.
рарй, -а, -б прнд). (тал. гаго)рш'ешки. —
Рара су то чё]ад, нёма ни надалёко она
ки)ёх!
рарйтат, -и ж (тал. гагпа) рш'ешкосш.
— Снщег ]е на мору у нас рарйтат.
р^сад м йоещано цщеЬе или йоврпе
ко/е у маси никне из с)емена. — Ако ти
останё расада, да] га мёни.
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расадит, расадйн свр. цви}еке или йо-
врНе, щ'еу'е никло из уемена, ишчуйаши
из земле и йосебно, йО]единачно йосади-
ши. — Расадила сан пётошф, а сутра пу
пансе.
раса1)йват, -а^йван несвр. цщеЬе или
йоврНе чуйаши из расада и йо/единачно
йреса^иваши. — Раса1}йвали смо у башти-
ни лук и салату. — Пасала]е зима и старой
]е за раса^йвшье цвщеЬа и пбврЬа.
расен>ават се, -ён>аван се несвр. (тал.
га35е§паг51) мириши се са судбином, йри-
хвашаши сшварносш. — Почёла се ^е тёк
ломало расеььават иза онс велико пёгулё.
расевьано прил. (тал. га5е§па1атеп1е)
Помирено са судбином, резигнирано. —
Добро йзглёда, ма ми щЬлу'уЪ расешано.
расёвъат се, -ан се свр. йредаши се суд-
бини, йомириши се са сшварношЬу, йо-
сшаши резигниран. — 1е ли се она мала
расёвьала након братовё смрти?
расе1ьацй)6н, -они ж (тал. газзе^тагю-
пе) йомиреносш са судбином, резигнаци-
}а. — Кад ]е ухитй расеаащнбн, нйшта
_)он шуе стало.
расипан, -пна, -пно прщц. щи не зна
шшед]еши. — Жена му ]е била расипна,
сблди су _]он крое прете пасавали.
расипнбе, -ости ж йреком]ерно и нее-
кономично Шрошегье новца и других ма-
шерщалних добора. — Расипнбе води у
немаштину.
раскакотат се, -Ьён се свр. 1. каже се
за кокош ща}е йочелаувелико да се гла
си. — Кокоши се раскакотале, а кокоти
кукурэдёчу. 2. каже се за жене кад уу'е-
дан мах више н>их за)едно о нечему гла
сно говоре. — Нё можеш иза 6б]сда за-
спат од женётйна што су се на улици рас
какотале!
раскати I се, -йн се свр. раскухаши се,
йрешвориши се у кашу. — То ]'е врста па-
тата што се 6дма раскашй.
расквартават, расквартаван несвр. (тал.
зяиаЛаге) I. раскидаши, цщейаши, шрга-
ши нешшо. — Расквартавали су зёмлу
прй)е очевё смрти! П. ~ серасшргаши се,
разнщеши се. — 1а се расквартаван от по
сла, а тй се пбтёжёш ко бонаво^а!
расквартат, -ан свр. I. раскидаши,
раейараши, расшргаши. — Расквартала
сан рукав од блузе на рашпелу о(д) цар-
дйна. П. ~ се рашчешвориши се, расшр
гаши се, разнщеши се. — То ]е бй)о посб
за расквартат се.
расквасит, -йн свр. I. размочиши не
шшоу нещ шечносши. — Узми бешкота
па га раскваси у кафи бщелбн. II. ~ се
размочиши се. — БЙЬе црёв^е мёкшё
ка(д) се расквасу.
раскентрават, -ёнтраван несвр. \.рас-
климаваши нешшо. — Нё Цу]Ч се, рас-
кёнтраваш такб нбжице на сточипу! II. ~
се расклимаваши се. — Врата се раскен-
травду ка(д) ш н>йма жйвйнскй хрдаш.
раскёнтрат, -ан свр. I. расклимаши
нешшо. — Узео ^е сточиЬ и потёжё га, па
пе га раскёнтрат. II. ~ се 1. расклимаши
се (нам}ешша) и сл. кад иейадну ексери,
шушкало йойуеши и сл.). — Мобила нам
се раскёнтрала, па ^е мйслймо кому за
мало солада дат. 2. каже се за особу ща
осшавлаушисак да су]0] йойусшили сви
шавови у скелешу. — Нё знам колико би
н.ёму могло бит година, ма се вас рас-
кёнтрб.
раскинут се, -ём се свр. расшргаши се
на више сшрана. — УчйниЬу колико ми
снага и ври]ёме допушта, не могу се рас
кинут.
раскишават, -йшаван несвр. I. држа-
ши нешшо у води или нещ шечносши с
номером да се шораскваси. — Раскйша-
ва] новё црёв^е по киши, па пеш дочекат
зиму бос! II. ~ се расквасиваши се у не-
щ шечносши. — Грах ми се раскишава у
сланб^ води од вечери до ^утра.
раскйшат, -ан свр. расквасиши, раз
мочиши. — Раскйшан крух у мало мли^ё-
ка, а бнда додан _]акк
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раскопёчит се, -бпёчйн се свр.расшр-
гаши се. — Раскопёчи]о сан се от посла, а
нйко ми то нёЬе прйзнат.
раскопушит се, -опушйн се свр. обу-
Ни нешшо врло широко (сукуьу, халину и
сл.). — Срёли смо Нику на Пилама, рас-
копушила се у новбн котули.
раскочётат, -ан свр. I. разбарушиши
некоме косу. — Ни)ёсан ймб барету, па
ме в]ётар раскочётб. II. ~ се разбаруши
ши се. — Сва Ьу се раскочётат кад будён
облачит блузу.
раскравит, раскравйн свр. I. расшо-
йиши, ошойиши нешшо. — Ако можеш,
раскрави оно смрзнутб мёсо! II. ~ се 1.
расшойиши се. — До поднё се лёд у бро-
ци раскрави)0. 2. ойусшиши се. — Свй
смо се брзо раскравили и задевали.
раскравл>йват се, -авл>йван се несвр.
шойиши се, ошайаши се. — Лё(д) пе се
почёт раскравл>йват тёк око поднё.
раславит, раславйн свр. разблаэктши
нешшо водом. — Пара да су Ьвб мшуёко
раславили.
раславл>йват, -авл>йван несвр. раз-
блаживаши нешшо пеним, на)чешпе во
дом. — Ужанца ^е у нас раславл>йват вй-
но с водбн и пйт бёванду.
распаланкат, -ан свр. (тал. 8ра1апсаге)
расшвориши враша и йрозоре. — Нще
баш за изгорает да распаданкаш цй)елу
купу.
распалантаг, -ам свр. раскойчаши и
расшвориши кайуш и сл. — Да шу'ёси
урагауо распалантат мантел?
распанатат се, -ан се свр. йрешвори-
ши сеу кашу, раскашиши се. — Распана-
тале су ми се патате, нйшта од н>йх нй)е
бегало.
распарит се, -йн се евр.разгрцаши се
йоред вашре. — Опасно ^е распарит се уз
6ган>, па вруп йзйп надвбр.
распёчит, распёчйн свр. I. расшрга-
ши, рашчеречиши некого. — Како ме ]е
на^ёди^о, била би га распёчила да ми се
нашб под рукбн. изр. - очи уйрщеши очиу
нешшо да би се шшо боле виднело, раши-
риши очиу чу$ен>у или страху. — Кад нас
^е вйдир, распёчщо^е очи 6(д) чуда. II. ~
се рашириши се на неком йросшору не
да)упи другоме м/есша. — Распёчир се с
кумпан^бм насрёд улицё, па пасат не
можеш!
расплйнтит се, -йн се свр. раейекме-
зиши се. — Не могу пбдшп'ёт ка(д) се ко
бёс потребё расплйнтй.
распоганит, -йн свр. \.рану нечим ин-
фицираши. — Нёмс\) ту пос]ёкотину рас
поганит з гнуензуём рукама. II. ~ се ин-
фицираном раном инфицираши друге
дщелове ши/ела. — Вгуа пазит да се рана
не распоганй.
располутит, -олутйн свр. раейолови-
ши. — Располути ^буку, па пола мёни,
пола тёби!
распотёзат, -отёжён свр. 1. грубо йо-
дераши. — Не йсплатй се н>йма нйшта
ново дат, ^ер свё учас распотёжу. 2. раз-
вуНи нешшо на све сшране. — Ка(д) су
старй умрли, щёца су свё йс куБё распо-
тёзала. — Кн>йге раепбтёжёш тамо й амо,
па хи вйше нё вратйш на м^есто!
распрёдат, распрёдан несвр. раейра-
в/ъаши о нечему, йрешресаши нешшо. —
Ваздан распрёда]у 6 тему, па на еврху
нйшта!
распрёмат, распрёман несвр. йоейре-
маши неку йросшорщу, купу и сл. —
Справл>амо се за фесте па распрёмамо
купу. — Ухитило ^е .1ёлу распрёман>е па
од ^учёр нё пушта метлу из рука.
распрёмит, распрёмйн свр. йоейреми-
ши неку йросшори/у, купу и сл. — Док се
^ вратйн, тй распрёми камару.
распрпат, -ан свр. расшресши нешшо
(йейео, землу и сл.). — Нёкаква живйна
]е распрпала оно мало зёмл>ё што ми ^е
остало о(д) цвщёпа.
распршкават, -ршкаван несвр. разба-
циваши нешшо шшо ]е било на )едном
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лу'есшу. — Дб1}у врапци на солар, па рас-
пршкава]у мрвице от круха на сто банда.
распршкат, -ан свр. расйршиши, йо-
бацаши шамо и амо. — Са(д) си с мётлбн
распршкала свё што сан била скупила на
^ёдно м)ёсто.
растравен>ават, -ёшаван несвр. \.рас-
шресаши, разгаливаши, ошклагьаши не-
ко мучно сшагье. — Шётаа по чйстбн
ари]и вазда растравёаава. II. ~ се шри/е-
зниши се од нечего, долазиши к себи, раз
галиваши се. — Полако се й он растравё-
н>ава о(д) свёга што га^е у неколикб дана
погодило.
растравён>ат, -ан свр. I. расшресши,
разгалиши. — Н>йхов дблазак нас ^е рас-
травёвьб. П. ~ серасшри]езниши се, доЬи
к себи, разгалиши се. — бнй донйк се
мало растравёшб након жёнинё смрти.
растрщёскат се, растри]ёскан се свр.
расийаши се услщед старости (свила).
— Не могу вйше носит 6ну свйлену вё-
сту, сва се растрщёскала.
растрошан, -шна, -шно приди раси-
йан. — Ко )с растрошан, нё може нйкад
нйшта ни ймат.
растрошнбс, -ости ж расийносш. —
Велика растрошнбс хи ^е довёла до про-
с^ачкбга штапа.
раструсит, раструсйн свр. разасуши.
— БйЬеш б]ён ако тё мрвице раструсйш
по поду!
расушит се, расушй се свр. каже се
кад дрвена бачва, барка и сл. уыщед ду-
жег сша/агьа без воде или ван воде, йоч-
не йройушшаши воду. — Маштела ми се
расушила, вёу'а ^е стан>ат.
расфашават се, -ашава се несвр. (тал.
зГазааге) расийаши се, лабавиши се, рас-
шресаши се. — Окуёпи на суху барка се
полако расфашава.
расфашат, -ан свр. I. скинуши заво},
олабавиши нешшо. — Расфаша) ногу да
ти вйдйн рану! П. ~ серасшресши се, ра
сушй се, олабавиши се. — Док ^е стала
празна, бачва од вина се расфашала.
расфилават, -йлаван несвр. (тал. зШа-
ге) I. сукаши, расукиваши. — Л Ьу при-
мбтат бвй мацет вунё, а тй расфйлавгу то
што се запутало. II. ~ се сукаши се, расу
киваши се, осукиваши се. — ИмаЬеш му
ке с бвбн роббн, она се пб рубовима рас-
фйлава.
расфйлат, -ан свр. \.расукаши, исука-
ши. — Пази да не расфйлаш то исплёте-
нб. II. ~ се расукаши се. — Кбноп се вас
расфйлб, нё ва]а за ништа!
расхламан, -а, -о приди йреко м}ере
раширен. — Баци тё расхламанё щ^е!
расхламат, -ан свр. \.]ако рашириши,
деформисаши нешшо (нйр. цийеле). — За
десё(т) дана Ье и овё црёв]е расхламат па
пе му бит йстё ко и бнё старё. П. ~ сеу'ако
се рашириши, деформисаши се. — Рас-
хламале су ми се пантофуле па ме страх
да нё панём.
расцафйет се, -втйн се свр. расщеша-
ши се. — РасцафЬеле су ми се русине прем
^е овега прол>ейа бйло доста студёно.
Рат м (или: Стон>ски рат — Рипс1а
81а§ш)ранце се говорило Сшогъскираш
или само Раш, а касни/е Пел>ешац.
ратит, -йн несвр. водиши борбу. — У
6ви]ен кргуевима шц'ёсу ратили.
раук, -а, -о прнд]. (тал. гаисо) храйав,
йромукао. — Чуо се ]ёдан раук мушкй
глас и(з) сус)еднё куЬё.
раца ж (тал. гагха) йлеме, лоза, род,
со], раса. — По фаци се позна да^е Мари
не рацё. — бвб ^е добра раца кокбшй.
раца ж врсша морске рибе, див/ъач
шзв. ландовина (ража —Кща с1ауаЦ). —
На пескарей се на1)ё и по коЗа раца.
раша ж врсша сукна ко]а се много
Производила у Дубровнику. — Да му са-
ши)ён кбшу)у од рашё, раздрб би ^е.
раши]ат се, -ан се свр. 1. кад се неки
дио у машини олабави због дошра}ало-
сши. — Пара ми да се у макини нёшто ра
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подало па лупа. 2. кад до^е до йуелесних
деформацией нарочито код жена, йа то
ушиче на држан>е, ход и сл. — Жёна му
се у заддьё ври]ёме сва раподала.
рашйкат се, рашйкан се свр. раскли-
маши се. — СтбчиЬи йс камарё су ми се
рашикали.
рашпа ж (тал. газра) шурйш'а. — Дощ
ми рашггу за дрво!
рашпат, -ан несвр. (тал. газраге) шурйи-
]аши, сшругаши. — Док ]а рашпан тёлар
от фун>естрё, тй пойи купит чавала. — Кб
би промислщо да]е рашпан>е тёжак посб!
раштёлата ж (тал. газ1е11о) I. решетка
од йеЫ или на лежишшу за огагь на ог-
гъишшу. — Раштёлата на фбрн>елу ^е ри-
^ётка па кроз н>у паса и кб^й упьёнчип. 2.
решешкасша, на)чешпе железна, дво-
ришна или вршна ограда. — Повйри кроз
раштёлату од цардйна да вйдйш кор! ^е
то ра]!
раштелип м (и: рашпелиЬ) (дем. од
раитуо) дворишна или вршна врашанца
од железних или древних йречака. — У
цардйн се улазй кроз дрвенй зёленй ра-
штелиЬ.
раштщ'о, -ела (и: рашЬела) (тал. газ1е1-
1о) дворишна или вршна враша од желе
зних или древних йречака, решешкасша,
шако да се кроз н>у види. — Кроз бвй ра-
шпуо бдавно нико шуе пасб, вас Зе зара-
сб у брштан.
рашпарават, -арава несвр. кад се на-
кон кише йомала ведрина. — Вёп рашЬа-
рава, провйру]ё й сунце иза облака. —
Киша^е дошла са запада, па пе бтамо по
чёт и рашпаравшье.
рашБарат, -а свр. кад се након кише
разину облаци и йо]ави се ведрина. —
Прёстала^е киша, пара да пе рашЬарат.
рашпелиЬ в. рашшелиН.
рашпукат се, рашпукан се свр. йо-
сшаши слободан у комунициран>у с лу-
дима, ослободиши се йлашливосши,
йресшаши виши затворену себе. — Ухи-
тщо се с нёкакви]'ен друштвон, па се
рашпукб, нё можеш га пбзнат!
рашчёпрл>ап, -а, -о приди (и: рашчё
прдан) нейравилно расшресен, разбрч-
кан. — Нёпу ту рашчёпрл>ану главицу от
купуса, да) ми другу!
рашчепрл>ат, -ан свр. (и: рашчепэдат)
разбрчкаши, расшресши. — Рашчепрлэа]
зёмл>у око русййа!
рашчйнит, рашчинйм свр. I. нешшо
шшо]е сложено, сре^ено и сл. врашиши
у йрвобишно сшан>е. — Кад рашчинй
плетёнице, косе су Зон до зёмл>ё. II. ~ се
развиши се (чов]ек и бшька). — 6тка(д)
сан га прёмЗестила на другб мЗесто,
рашчйни)о ми се бнй шугавй фйкус.
рашчйн>ен, -ёна, -ёно прид]. развитей,
круйан, кршан. — Рашчивьёна }е за свб]е
године.
рашчистит, -йн свр. довестиуред не
шшо шшо]е било набацано или разбаца-
но. — Рашчисти мало юьйге на таволйну
да не бстану такб набацане.
р!)а ж 1. зла, лоша, нерадна, расийна
особа. — Нё може се од онё рйё бол>ё ни
очекйват. 2. особа крхког здрав/ьа или
крхке Щ/елесне консшрукци/е. — РЬо )Ьц-
на, 1}ё тй можеш подигнут овлйкй камён?
изр. Ьтрёсти се од ршё (отрёсти се од р!)ё) каже
се за некого коу'е йри/е]адно изгледао, а
сад изгледа бо/ье. — Брат му)е вазда )ад-
но изглёдб, а са(д) се бтрёсб од р!}ё, па да
га не препознаш! пошл>н р1)у на пут, пбЦш ш
н.6ме ус пут изреки ко}а се чу/е уДубровни
ку, ни дббру тёци, ни р!)и Ьстави изрека ко}а
се чу/е у Дубровнику.
рЙав, -а, -о прид1. 1. зао. — Ъё си нашла
такб р!}аво ди)ёте? 2. болесшан. — Рёкли
су ми да }с старй рйав.
р!)авица ж шако се шейа болесном
женском д}ешешу. — Пасайе боле, па Ье-
мо се мйЗопёт йграт, рйавицо м6]а мала!
ребамбйт, -а, -о прид). ща се не йона-
ша нормално, ко/а}е йод]ешинша. —
ра и да }е она жёна ребамбйта.
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ребамбйтбс, -ости ж ненормално йо-
наииаье старце особе ко]а }е Под}еши-
нила. — Б6лу)ё од ребамбйтости ако ]е то
более.
ребамбишкават, -йшкаван неевр. гу-
биши везу с нормалним расу^ивагьем и
йонаша/ъем, Понашаши се као неодго-
ворно дщеше. — Жена му ^е рано почёла
ребамбишкават.
ребамбйшкат, -ан свр. Посенилиши,
йод]ешин>ити. — Мало ^е ребамбйшкб,
ма нщс да баш нйшта не зна.
ребата)ица ж (тал. пЪапеге) йо}ава од-
би}ан>а валова од обале. — На тему м^ё-
сту^е ребата^ица,]ер^е ббрнуто шилоку.
рёбатит, -йн свр. (тал. пЪапеге) йоново
удариши. — ]е ли рёбатило шёс(т)?
ребушкават, -ушкаван веевр. (и: реву-
шкават) (тал. пизейе) усПи}еваши. — Ако
ти ^е ^еданпут ребушкало, нё значй да пе
ти вазда свё ребушкават.
ребушкат, -ан свр. (и: ревушкат) ус-
й/еши. — Ребушкб ми ^е бйж, само Бу га
морат полщёват.
рёван>е с гл. им. од рёват 1. н>акан>е.
— И наш товар се огласир с рёвааем. 2.
йлач, дерн>ава уойшше. — Вёуало би за
бранит рёван>е по бетулама ка(д) се спй.
— Додрало ми ^е рёваае д]ёцё.
рёват, -ё(н) неевр. 1. гьакаши. — Прй)е
су у дубровачкбму Табору рёвали това-
ри, а сад звйжду ауги! 2. каже се кад ди-
]еше необуздано, на/чешНе безразложно
йлаче. — Дгу му ту враяду ббчу да вйше
не рёве! 3. каже се за воду ко]а обилно и
брзо шече, на/чешНе након кише. — Ко
лика ^е данас кйша пала, вода ]е рёвала
низа скалйне от При}екбга. 4. каже се
кад нечще й}еван>е више личи на дерпа-
ву. — По сву нбп рёву у бетули испод на
ше купе.
ревушкават в. ребушкават.
ревушкат в. ребушкат.
регалават, -алаван неевр. йоклан>аши,
дариваши. — Нема се солада за регалават
на све банде! — Спарён>ава)те сблде, не
ма вйше регалавааа!
регалат, -ан свр. йоклониши, дарова-
ши. — Кад фйнёш скулу, регалайу ти
што лщепо.
регалина ж (аугм. од рёгб) — То нще
обичан рёгб, то ]е регалина.
регалип м (дем. од рёгб) — Регалий
по регалип па пуна купа нбвщ'ёх стварй !
рёгб, -ала м (и: ген. рёгала) дар, По
клон. — Учинили су ин лй)епй рёгб за
в]ёнчан>е.
реголарй, -а, -б прид). (тал. ге§о1аге)
редовни, ко}и иде По Правилу. — Свй го
вору да ёзами шу'ёсу били реголарй.
рёгула ж (тал. ге§о1а) Правило, Права
луера. — Рёгула ми }е свакб .)утро кйкара
мшуёка и мало масла на круху.
регулаваше с гл. им. од регулават
сре^ивапе, дово9)епеуред. — Кб зна кб-
лико пе му времена трёбат за регулаван>е
матрикулё!
регулават, регулаван неевр. (тал. ге§о-
1аге)регулисаши, доводишиуред. — Сва
кб кблико трёба регулават брлоцще на
Звонйку?
регулат, -ан свр. I. налуесшиши не
тто, нир. саш, како треба. — Не заббра-
ви регулат орлощне^ер йдё насе. II. ~ се
\.уйравл>аши се йрема нечему или неко
ме. — Регула] се по вапбру: кад он йзййё
йс порта, тй се обуци и п61)и з бан>ё дома.
1.м}ериши се, шрошиши см]ером новац,
намирнще исл.— В^а се регулат и з ди-
нарима и с хранбм ако хопеш свакбга
мзёсёца йзйп на кра].
редатур, -ура м (тал. гейапоге) уред-
ник. — ЪЩо ]ъ вёп у годинама кад ]е пб-
стб редатур нашега <|^а.
редат'уон, -они ж (тал. геёагюпе)
уреднишшво. — бнй из редащубни ни]ё-
су му Ьёли штампат ни слова.
рёдит се, рёдйн се неевр. ейремаши се
за излазак исл. — Почми се рёдит да не
закаснймо у кино. — Твс^е рёг)ён>е ]е по-
дурало мало вйшё!
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редитават в. ередишаваш.
редйтат в. ередишаш.
редйтат, -ан в. ередишаш.
рё!)ат се, рё^ан се весвр. редаши се,
иНи йо реду. — Рё^а)у се на послу: сваки
пут ради другй.
рё1)истар, -тра м ген. мн. рё!}истара (тал.
ге^зич)) сйисак, ойис нечего, регисшар.
— Мйслйн да та кайга йма у вашему рё-
1)истру.
ре^истрават, -йстраван несвр. (тал. ге-
%у%Ъъхъ)уйисиваши, би/ьежиши. — 1ёдан
гтулищу'от ]е регистравб свё ауте што су
,)учёр пасавали прико Дупца.
ре!)йстрат, -ан свр. уйисаши, йриби-
лежиши. — Регистрали су уру и минут
кад ^е била трёшн>а.
регистрацией, -они ж (тал. ге§181га21-
оае)уйису кн>иге, регисшраци/а. — Нй)е
учшьёна ре^истращубн куЬё на н>ега.
рёжан>е с гл. им. од рёжат начин огла-
шавагьа живоши>ье ко]а йрим]еНу]е ойа-
сносш. — Првб смо нули рёжшье, па му
шки глас како запомажё.
рёжат, -йн несвр. 1. мукло се оглаша-
ваши (о живошин>и кад ]о} се йрибли-
жава нека ойасносш, обично Пред обра-
чун с другом живошигьом) . — Ка(д) чу-
)Ън кучка како рёжй, знам да ]е мачка
блйзу. 2. лушиши се йрикривено на неко
го без рц/ечи и других видни/их знакова
/ъуйЪье; исйолаваши йрема некоме не-
шрйеливосш. — Нёв^еста рёжй на секрву
што )ои нё пазй ;иуёте.
рёзаница ж врсша салаше. — У цар-
дйну смо ймали рёзаницё и лбЬикё.
рёкам м (тал. псато) вез. — Има за ку
пит кошу]а од нопи с рёкамон око врата и
на полсйнима.
рекамават, рекамаван несвр. (тал. пса-
таге) несши. — 1ёдна жёна у существу
лщепо рекамава напице. — Заметнула ми
се иглица од рскамавшьа.
рёкаман, -а, -о пращ, везен, извезен. —
Модерне су рёкаманё блузе.
рекамат, -ан свр. (тал. псатаге) изве
сти. — Рекамапу монограм на ручйнчи-
Ьима.
рекаматура ж (тал. псаташга) вез. —
Чйгова ]е бвб рекаматура?
рёкеца ж осека. — Вечёрас ^е велика
рёкеца, свакй се камён вйдй.
рёкупер м храна или найишак ко]им
семоже некого врашишиу добро сша>ье
након малаксалосши. — Даоду му рёку-
пере да се мало повратй.
рекуперават в. рикуйераваш.
рекупёрат в. рикуйераш.
рекуперацщбн в. рикуйераци/он.
рёмета м (тал. егепй1а) йуешигьак, зайу-
шшен, неуредан чов}ек. — Идё ко рёмета.
/рёмуЬ/ изр. узёт у ремуЬ вуНи неко йло-
вило у квару. — Нёка ме нёко дб1)ё узёт у
ремуп, покварир ми се мотор!
ремупшье с гл. им. од ремупат найор-
но и шешко ношегье нечего. — Руке ме
болу од ремупэдьа пушнех бурса уза ска-
лине.
ремупат, -ан несвр. I. 1. с шешкоНом
носиши, вуИи нешшо. — бставиЬу овё
ствари у тебе да хи не ремуЬан по граду.
2. вуНи неко йловилоуквару. — Колйшнй
вапорип ремупа пёчу бродинё! П. ~ се
вуНи се йолако, ногу Пред ногу или се дуго
возиши у неком йревозном средешву. —
Вапбр до Стона се ремупа дауё уре.
рёндат, -ан несвр. заносиши се у ходу
йщ'ан или иначе, шешураши. — Налочу се
у бетулини па щти рёнда^у кроз улице и
б^естйма^у ко кучки. — ,1утрбс рёндан
о(д) слабости.
рёндит, -йн несвр. (тал. гепёеге) (и: рён-
дит) носиши корисш. — Рёнди му са(д) свё
овб продат, па купит што исплатйви)ё.
рёп1, репа ы мн. рёпови живошшьски
рей. изр. ко ш чйрон (раном) на репу коже се
кад ]е неко врло оуейЪъив йа се с н>им
мора йажл>иво ойходиши. — Мбраш ш
н.йме за сваку ствар ко ш чйрон на рёпу.
стат некому на рён залуериши се некоме. —
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Ако Ьеш бит мйран, нёмб) кому стат на
реп!
реп2, репа м ив. рёпи комад йодеране
оф'ейе или сувишна сшвару куЬи. — Пуна
ми )й купа рёпа!
рёпав, -а, -о прщц. йодеран, обучен у
изношену, неуредну од)еЬу. — бткад ]е
знам, била ]е рёпава.
рёпат в. рейав.
репетйтур, -ура м (тал. препЧоге) она]
щи држи Приватно часове, щи дава
лекцщ'е. — Кад ^е репетйтур добар мё-
штар 6(д) свбга предмета, свё ]е ш н>йме
лако научит.
репетйцща ж (тал. препгюпе) йри-
вашни час, лещи/а. — Учйн францускй,
свакй дан йдён на репетйщуе.
репетищцбн, -они ж (тал. препгюпе)
1. Приватна лекцща, односно час, учени
ку кори ]е у школы заосшао у учету или
ономе ко/и жели выше да научи. — Не
може яапует от плате, па дава репетици-
^бни. 2. дио у музици кори се Приликом
свиршьа мора йоновиши. — На кра]у^6пё
долазй репетищцбн.
репетишкават в. рийешишкаваш.
рёпина ж (пе^ од рёп2) обично у мн.
репине йодерана осуеИа, дошра]але
сшвари. — Нёма нйшта за на себе, самё
репине.
рёпиБ м (дем. од рёп2) 1. безнача]не,
чесшо сирошинзске сшварчице као од]ев-
ни Предметы, неке друге йошрейшшине и
сл. — Покупила ]е, свё плачупи, оно сво
}щех рёпйЬа и пошла у мгукё на Орашац.
2. д]елиЬ тканине или нечего сличног
шшо виси на рубу или йовршини као не
тто сувишно. — Стани да ти дйтнём тй
рёпиЬ што ти вйсй на рукаву!
/репица/ изр. подвит репицу йокуйиши
се без рц/ечи, йокугъиши се, изгубиши се,
несшаши. — Кад ^е то чуо, подвир ^е ре
пицу и пошб дома, дйгнут репицу осилиши
се, охрабриши се. — Дйгб ^е репицу, ]ер
зна да Ье га бтац бранит.
рёпуплика ж рейублика. — Дубрбв-
нйк]е нёколикб столёпа ймб евсуу рёпу-
ПЛИКу. изр. испод рёпупликё врЛО старо. —
Йман дома}Ърру каналу испод рёпупли
кё. то ти )е (права) рёпуплика кад Свак МО-
же да ради шшо хоНе (изрека се односи
в]еровашно на Дубровачку Рейублику).
— У мбга дунда у купи ^е ужйваае, то ти
^е права рёпуплика!
рёспйр м (тал. гезрц-о) 1. дах. — Кад
йдён уза скалу, фалй ми рёспйра. 2. одмор,
мир. — Да) ми мало рёспйра, не могу нй ]а
радит ко макина! 3. воздух за пакте диса-.
н>е, одушак. — бстави врата от камарё
отворена да будё мало рёспйра!
рёста ж (тал. гез1а) ви/енац црног или
бщелог лука направлен йрейлиша/ьем
сшаблзика на щима су главице. — Рёста
чёсна ]е вазда била скупа.
рестаурават в. рисшаураваш.
рёстица ж (дем. од рёста) — Дома ва
зда ймамо по к6)у рёстицу лука и чёсна.
рёсто с (тал. ге51о) остаток. — Рёсто
бстави сёби па купи пасту у пастипёр^и!
изр. вратит ~ врашиши остатоку ноецу. —
Ёво ти сто динара, а тй ми врати рёсто.
рёта ж (лат. и тал. ге1е) мрежа. — Ва)а-
ло би нал нёкога ко зна плёс рёту.
ретирават, -йраван неевр. (тал. пйгаге)
I. йовлачиши некого, склан>аши некога.
— Св6)е ретйрава, а друге тиска напри-
^ёд. П. ~ се йовлачиши се. — Вазда се ре
тираду ка(д) ствар постанё периколб-
за.
ретйрат, -ан свр. I. йовуки некога. —
Ретйрали смо сблде йз банке па пемо хи
спёнцат. II. ~ се йовуНи се. — Вйдоуо ^е с
ки | сн йма посла, па се на врщёмс ретйрб.
ретйрата ж (тал. пПга1а) знак во]не
трубе да се во]ници йовуку у сво]е на-
сшамбе, йовечер/е. — Трчи у казёрму,
са(д) Бе ти ретйрата!
рётица ж (дем. од рёта) — Йма златнё
руке за учинит фйну рётицу.
рефават, рёфаван неевр. (тал. пгаге) I.
ойоравлаши некога. — Жёни ^е дошла
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мала снага па ^е рефаоду. II. ~ се ойора-
влаши се. — Мй ст6]ймо дома, а свй се
другй рефава]у у шётоьи или на мору.
рёфат, -ан свр. 1. 1. ойоравиши некого,
йомоНи да се неко ойорави. — РёфаЬу га с
купицбн раюуё и с мало ларда. 2. йовра-
шиши нешшо, нашраг добиши (обычно
новац). — .1ёдва ^е рёфб динаре што хи ^е
заимб ропаку. П. ~ се ойоравиши се. —
Добро сан се рёфб иза болести.
рёфулиб м (дем. од рёфуо) — )ёдан
рёфулип може гбндулу бацит на кргу.
рёфуо, -улйыударац, налеш, нйр. в/'е-
шра исл.— Ухитщо га ^е рёфуо од в^етра
з банде и изврнуо.
речВДак, -ака м врсша рибарске мре
же ща се баца из руке, обично у луци, и
одмах куйи; на}чешНе се шо ради за ври-
}еме форшунала (/аког в/ешра). — У мо-
]бн младости ^е речй)ак у порту бацб Пе
ро Пупатор.
решётат, -ан несвр. 1. шемелишо ис-
йишиваши некога (нйр. у школи). — Свй
смо ман>й од макова зрна кад нас профё-
сур почме решётат латйнскй. 2. йрешре-
саши некога, оговараши. — Жёне ^ёду
прйт купу па свё рёдон решёта]у.
решёто с висеНи ормар у кухигьи или
йокра) н>е, са сшранама од гусшо йлеше-
не жице, щи служи за чувале хране,
нарочито за лешгъих вруМна, шшиши
од муха исл.— Мл>ёко й сир сан ставила
у решёто. изр. ослободи)о те Бог решёта цав-
та)скбг каже се за Цавша/ке, р/'е^е за
ЦавшаНане, да суувщек информисани о
свему шшо се у гьихову М]есшу богата.
/рйба/ рйба от камена риба ща живи уз
камен. рйба от фшга риба ща живи у му
лу. — Риба от камена ^е чисти]а, а рйба от
фанга се хита по портима и йма иски вон..
рйбалта ж (тал. пЬаИа) на од}евном
йредмеШу нешшо йредво]ено на сйола-
шуьу страну шшо обично служи као
украс (на днурукава, йаншалона и сл.). —
Лщепо ст6)у рйбалте на рукавима од па-
летуниЬа.
рйбарица ж велики чамац (барка) за
риболов. — Пун ]е коно рйбарйца.
рйбас м (тал. пЪаззо) йойусш на цц/ени
или рачуну. — Ако платйш одма, доби-
Ьеш рйбас.
рйбат, -ан несвр. ловиши рибу. — Он
уранй свакб ,)утро, С]ёдё на камён, бацй
удицу и рйба. — Нбпас смо бйли на риба-
н>у по(д) свщёпу. — Сутра пемо на риба-
н>е иза Локрума.
рйбрец м (тал. пЬгегго) ос/ейа/ужаса,
одврашносши, газета, због неке йо]аве,
сШагьа, йосшуйка. — Како се подшуо,
йзазвб ]е рйбрец и у прщетс^а.
рибумбават, -умбаван несвр. (и: ре-
бумбават) (тал. птЬотЪаге) разлщегаши
се од грмлавине, йуц/ьа исл.— Кад грмй
рибумбава ми у ушима. — Кад они трчу,
вазда чу)ёмо рибумбаваае низа скалу.
рибумбат, -ан свр. (и: ребумбат) раз-
леНи се йриликом грмлавине, йуцн>а и сл.
— Нешто ^е повишё нас на п^ану рибум-
бало ко да се рушй купа.
ривёрёнца ж (тал. пуегепга) наклон,
йоклон>ен>е. — Учйнир нам }е вёлику ри-
вёрёнцу ка(д) смо дошли.
рйви]ёра ж (тал. гтега) обала йогод-
на за куйагье и л>ешован>е. — На дубро-
вачкбн рйви]ёри вазда^е бйло крцато фу-
рестщех.
рйга ж (тал. п§а) црша, йруга. — Йма
за купит лЩепё робё на риге. — Напйса-
пу дома др)ё рйгё да се нё мислу ^ё смо.
рйга1ье с гл. им. од рйгат 1. йовраЬа-
н>е. — Бйло )е пуно колапа, вапбр се цу)б,
па ]е бйло й риган>а. 2. ОушШагье бо]е
(мисли се на шканине нейосшо]аних бо)а
щеу йран>у йушша)у бо)у). — Нёшто ко-
лурйто ^е у пран.у рйгало, па се од рига-
н>а омастила бГуела роба.
рйгат, -ан несвр. (тал. п^аге) йовлачи-
ши црше йо нечему. — бвб дщёте само
рйга по задапама.
рйгат, -ан несвр. 1. йовраНаши. —
Мачка се на)ела нёчега па рйга. 2. кад]е
неки машерщал (шексшилни) нейосшо
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}аних бо]а йа сеу йрагьуразлщ'ева. — бна
нова мгуица у пран>у страшно рйга.
рйгварад, -арда м (тал. п%\агйо) об-
зир. — бни су прама нама вазда били пу
ни рйгварда. — Свё нёкаквй пусти рй-
гварди!
рйдикула ж женска особа ко/а сво-
}им изгледом изазива смщех. — Чйнй 6(д)
себе рйдикулу ка(д) се онакб шокаво
облачи.
рйдикуо, -ула м (тал. пшсо1о) особа
ко]а сво]ом йо]авом изазива сми/ех. — За-
што 6(д) себе чйнйш рйдикула?
рйдит се, рйдйн се весвр. (тал. пёеге)
слуешкаши се. — бна се на сваку ствар,
што ^он рёчёш, рйдй.
рйжица ж (дем. од рйга) — У мбди ]е
свё на рйжице.
ризи, рйзй ж (тал. изо) йиринач, рижа.
— За 6б]еда ^е вазда бйло ]ухё од гбведи-
нё с пастбн и с рйзима.
ризйщёла ж (тал. еп51рс1а, п$1ро1а) цр-
вени в]ешар. — Слаб ')&, йма ризшуёлу.
ризот м (тал. пзопо)}ело с рижом и с
месом. — У дубровачюуен купама чёсто
се чйни]о рйзот.
ри|ёдит се, р^едйн се несвр. йосша}а-
ши ри/едак. — Рй)едй се шума и на Ср1}у
и на Ббсанци.
рй)ез м црша направлена, нйр., че-
шлем на глави (разд}елак) или йеглом на
йаншалонама и сл. — Гапе ти нёг^у рй-
^ез, ва)а хи упуат.
рй)ет, рёчён свр. репи. — Нё можеш му
в]ёроват: данас ти рёчё ]ёдно, а сутра
другб! изр. ко би - види ши (ььега), ко би
рекао... — Кб би рщет што бна свё зна! —
Кб би ри]ет за бнега тунта да зна й то
офракат! за ри)ет (за ри|ет) право заисша,
уисшину. — За р^ет право н^е вйшё ни
заслужи^! - мйсу одржаши службу
Бож^уу цркви. — тёдан младй поп ^е да
нас рёкб МЙСу у ГоСПИ. што хопе (Ье) рй|ет...
шшо значи да..., зашшо. — Што хопе рй-
]ет да нфесу и они дошли дунду на фунё-
рб? не рёци другу; не рёцн двапут; не рсци дру-
гипут кад се очеку/е да Ье се нешшо йо-
волзно или нейово/ьно десиши, али се шо
шек нагаЬа или недоречено саойшшава.
— Могу они й дбп, не рёци другу! —
„Ужйвайе бна ко права господа." — „Не
рёци двапут!" рщст ]сдно за другб йревари-
ши некого. — Нйкад он нё би рёкб ^ёдно
за другб! што Ьу ван -уйошреблава се у
Причалу за йо]ачан>е неког йоволзног или
нейоволног ушиска. — Свё ^е било како
тока, штб пу ван рщет! — Учинили су
нам фёсту ка(д) смо дошли, ма штб пу
ван р^ет!
/рй]еч/ изр. то су ваше лщепё рщсчи ка-
же се кад се, макар и формално, жели
ошклониши нечш'е ласкаво мишлен>е, а
фраза }е из фонда израза ли/ейо васйи-
шаних особа у Дубровнику. — Гбспар
Мйхо, то су ваше лЩепё рщечи, ма ми
их ^е йстб бд вас драго чут! дбь до рв^ёчй
йосваЪаши се. — Мало пбмало дошло ^е
до рщёчи, а на сврху и до прдёл>усака.
стварат (чинит) рщечи сшвараши сваЬу,
йрейирку. — Штб пеш стварат рй^ечи бес
потребё! — Шшта б н>има не говори, та-
кб се само чйну р^'ечи!
Ри)ёчанин м сшановник Рщеке ду-
бровачке.
Раечка ж ген. мн. Р^ечака сшановни-
ца Рщеке дубровачке.
рй|ечкй, -а, -б прид^. оно шшо йрийа-
да Рщеци. — Раечка водауг на йзвору]а-
ко студёна.
рик]ам м мамац за йице. — Ухипуо
сан стаглйна на рйк)ам.
рйкнут, рйкпс сир искочиши, избиши.
— Нёмб^ му дат да подйсава штб тсшко,
мбже му рйкнут кила.
рйкула ж врсша горке йриморске зе-
лене салаше. — Рйкула ^е грка, па не гу
ста свакога.
рикуперават, -ёраван несвр. (и: реку-
перават) (тал. псирегаге) I. сйасаваши не
кого, враНаши га себи. — ТЪ ')Ъ вёЬ ко зна
кб]й пут да га рикупёравамо након н.ёго-
ви]ех лудбстй. П. ~ се ойоравлаши се у
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здравсшвеном или у машери/алном йо-
гледу. — Лако му се рикуперават 6(д) ду-
гбва ка(д) свй дрщешу йёсу.
рикупёрат, -ан свр. (и: рекупёрат) 1. 1.
сйасиши некого, йомоНи некоме да до!)е
себи. — Била му ^е дошла мала снага, ма
су га рикупёрали с купицбн раки]ё. 2. до-
биши нешшо нашраг. — На картама нщё-
сан нйшта добило, ма сан сво]е сблде ри-
купёрб. П. ~ се ойоравиши се у здрав
сшвеном или машерщ'алном йогледу. —
Н>ёму не може нйшта наудит, брзо йе се
он рикупёрат.
рикуперацй]бн, -они ж (и: рекупера-
щубн) ойоравл>ан>е, враНагьеу нормално
здравсшвено или машерш'ално сшагъе. —
Мйслйн да му нема рикуперащубни, он
^е сасвщен пропб.
рйморас, -брса м (тал. птогео) гри-
жн>а сав]есши. — Вазда йма рйморас
што шуе помогб ропаку кад ^е могб.
ринашйменат, ринашймёнта м ген. мн.
ринашймената (тал. ппазсипегио) йрейо-
род, ренесанса. — Й наше м]ёсто йе доче-
кат ринашйменат ка(д) добщёмо порат.
риновават, -оваван несвр. обнавл>а-
ши. — Риновава се дй)о Града ко^й ]е ймб
штётё за ври]'ёме трёппьё. — Риноваван.е
Ье подурат, йма ту пуно посла.
риноват, -ан свр. обновиши. — Купу
су лани риновали.
ринунщцават, -идаван несвр. (тал. п-
пипааге, ппшшаге) одбщаши, одрица-
ши, найушшаши. — Он ринунц^ава свё
што му понуду.
ринунцй]ат, -ам свр. одбиши, одреНи
се, найусшиши. — Ринунщнб^е на м^есто
прокуристе и са(д) Ье ту дбй ко другй.
рйнут, рйнём свр. гурнуши некого. —
У проласку ме ^е нёко рйнб да сан зарён-
дала.
ринфорцават, -брцаван несвр. (тал.
ппГоггаге) I. йо]ачаваши нешшо, осна-
живаши. — Не ринфорцавгу макину ако
^е хопеш дул.ё радоват! Н. ~ се оснажи-
ваши се. — Ринфорцава се на шк6]у прй]е
партёнцё у солдачи)у.
ринфорцат, -ан свр. I. йо}ачаши,
оснажиши. — Мбрамо ринфорцат посб
да фйнёмо прй]е кйша. II. ~ се оснажи
ши се. — Пара ми да си се ринфорцб иза
болести.
ринфрешкават, -ёшкаван несвр. (тал.
пшгезсаге) I. осв]ежаваши. — С пр^ете-
^ма ринфрёшкаван успомене. II. ~ се
осв}ежаваши се. — Л>ёти се ринфрёшка-
вамо з Йёлатбн.
ринфрёшкат, -ан свр. I. осв}ежиши
нешшо. — Ринфрёшкб сан мёморэд'у,
приглёдб сан стара лйбра. П. ~ се осв/'е-
жиши се. — Ринфрёшкан се у море прще
него упёчё.
/рГиьа/ рив>а мётлнца вреша лековише
шраве, нана. — Рйн>а метлица се шуё за
стомак.
рипетишкават, -йшкаван несвр. (и:
репетишкават) (тал. пре1еге) I. йонавла-
ши нешшо. — Тй рипетйшкаваш вас
6б^ед? II. ~ се йонавлаШи се. — бвб се
вёй рипетйшкава по ко зна к6)й пут!
рипетйшкат, -ан свр. (и: репетйшкат)
I. йоновиши. — Свакбга годишта рипетй-
шкаш разред! II. ~ се йоновиши се. — Чё-
кан да се та ствар рипетйшка, а бнда вй-
ше нёйу мучат, него Йу се й ^а озват.
рйсас(т), -а, -о (и: рйсас(т)) пращ, ко
же се за бо}у мачке йрошаране евще-
шли/ом и шамнщом сивом длаком на
йруге. — Велика рйсаста мачка С]ёдала]е
кала врата.
рйсёрва ж (тал. пхегуа) 1. залиха.
Трошин задн>ё рйсёрве маслинова ^а. 2.
резерва у во}сци или другд]е. — ]а сан ти
вазда рйсёрва: йё другй нёйе, мёне ша)у !
рисервават, -ёрваван несвр. (тал. пзег-
уаге) унайрщед задржаваши нешшо. —
М^ёсёц дана прще рисёрвавамо б^етс за
преставе.
рйсерван, -а, -о приди (тал. п5егуа1о)
суздржан, уздржл>ив, ойрезан. — Откад
]'е знам, она]е рйсервана према свакому.
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рйсервано прил. суздржано, уздр-
жливо. — Зашто се држйш такб рйсерва
но ко да се не познамо?
рисёрват, -ан свр. задржаши, резер-
висаши. — Рисёрвали смо камару у Три-
]ёшБу за по године колико Ьемо тамо и
остат.
рйсо м име ко]е уДубровнику да/у ри-
сасшо) мачки. взр. бйЬе н за ибга риса каже
се кад има много йрийрем/ьене хране за
нет оброк. — НёЬе сйкуро фалит, бйЬе и
за мбга риса!
рйспет м (тал. пзрепо) йошшовале. —
Има) мало рйспета према старэдёму и па-
мётни)ёму 6(д) себе! изр. нбсит некому рй
спет односиши се йрема некоме с йошшо-
вауьем, йошшоваши некога. — Бйр ^е на-
чёлнйк у Граду и свй су му носили рй
спет.
рйспетан, -а, -о прид|. йошшован.
—Умрб ^е рйспетан 6(д) свщёх.
риспётан>е с гл. им. од риспётат йо-
шШовагье. — Нёма благосбва без риспё-
тан>а оца й мгукё.
риспётат, -ан несвр. (тал. пзрепаге) йо
шшоваши некога. —Нйко више нйкога не
риспёта!
ристаурават, -ураван несвр. (и: реста-
урават) (тал. пз1аигаге) обнавлаши. — Зй-
ми обично ристаура^у хотеле. — Коли
ко пе дурат ристаураван»е старбга Града?
рис 1 аура г, -ан свр. обновиши. — Трё-
бапе свё ис фундамёнта ристаурат ако
мйслйш и прико зиме остат у купи.
рйтарал, -арда м (тал. п1агс1о) зака-
шн>ен>е. — Он ^е вазда у рйтарду.
ритардЗват, -ардаван несвр. (тал. п1аг-
о"аге) закашгьаваши, касниши. — Ъё си
бйр? Ритардаваш!
ритардаменат, -амёнта м ген. мн. ри-
тардамената (тал. п1агс1атеп1о) закаш/ье-
п>е. — Ка(д) та ]е жёл>езница била без ри-
тардамёнта?
ритардат, -ан свр. закасниши. — Ри-
тардб ]е вапбр й(з) Спл>ета.
рйтрат м (тал. гнгапо) сайка, йор-
шреш. — К6]й лщепи рйтрат покон>ёга
госпара Лукшё!
рйп м обично у мн. рйпи (тал. ПССю1о)
ковриа. — Кад^е бй)о малй, сва му^е гла
ва била у рилима.
рипават, рйпаван несвр. (тал. агпсаа-
ге) I. ковриаши некоме косу. — Нёмб] ри
пават косе, л>ёпшё ти фш^^у лйшё! —
Рипавшье ]е одавно ушло у моду. II. ~ се
ковриаши себи косу. —- Данас се свё жёне
ришимцу.
рйпан, -а, -о приди ковриав. — Има ли
на плаци к5)й пут рйЬанё салатё?
рйпат, -ан несвр. I. ковриаши (косу). —
бна рйпа косе кли]ёштима по старйнску.
II. ~ се ковриаши се. — Почёле су му се
косе рйпат саме 6(д) себе кад ^е бщо вёп
вёликй.
риф]утават, -утаван несвр. (тал. пйша-
ге) одбщаши, одбациваши. — Зна да ^е
слаба, а риф]утава поп у л>ечнйка.
риф,)утат, -ан свр. одбиши, одбациши.
— Н^'ёдили су се и риф)утали нам дбЬ на
фесту.
рйфлес м (гал. пйеззо) одблесак, ре
флекс. — Смета ми рйфлес 6(д) сунца, па
нбсйн опале.
/рйчина/ ул.с (Це) од ричинё рщинусо-
во уле. — Кад узмёш у)е од ричинё, мб-
раш бит на дщети.
р]ёткбс, -ости ж рщешкосш. — Р^ёт-
кбс ^е нап бокун лщспбга мсса у комар-
дама.
р]ечётина ж (пе). од р^еч) ружна
ри/еч. — На улици се чу]у свакаквё р]е-
чстине.
роба ж (тал. гоЬа) 1. шексшил сашивен
илиу комаду. — Имате ли штогоЬ робё за
свакйдан? 2. рубле и осшали од/евни
йредмеши за йран>е. — Дйгни робу с ко-
нопа, пада чЩ& по н>6ме.
робётина ж (пе^ од роба) йросша,
сшара или сувишна од]еНа. — Пуни су
ми ормари робётинё й гризлйца.
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робица ж (дем. од роба) 1. лагани ма-
Шерщал за неку од]еНу. — Купила сан лй-
^епё робицё за кошу]'а. 2. скромна, сиро-
шигъска од]еМ. — Пбкупила ]е оно свс^ё
робицё, ставила у валйжицу и пошла па.
рован»ела ж (тал. гауапеИо) рошквица.
— Ровгньела ми ^е опалила уста,
рбвйна ж (тал. гоУ1па) йройасш. — Ро-
вйнати]е йзйп из врупё камарё надвбр.
ровинават, -йнавам несвр. (тал. гоуша-
ге) I. шшешиши, уйройашНаваши. —
Обукла сан старй капут да новй не ровй-
навам по киши. II. ~ се ошшеНиваши се,
уйройашНаваши се. — М'акина се ровйна-
ва кад }он се ручица обрЬё наопако.
ровинан, -а, -о прщц. (тал. гоута1о)
ошшеНен, уйройашшен. — Ровинана ро
ба ]е ц]ён>а.
ровйнат, -ам свр. I. ошшешиши, уйро-
йасшиши. — Кад ровйнаш здравее, нёпе
те ймат ко глёдат! II. ~ се нани/еши неку
шшешу здра&ъу, на]чешНе добро се йре-
хладиши. — Ровйнб се на бан>и па капле
ко кучак.
рог, рога м мн. рози и рогови шврда
израслина на главы неких живошшъа,
рог. — Кб би о(д) страха онлйкбга вола
уХИТИ]0 за роге! нзр. даБути рога...; добиБеш
рога нетто нишша неНеш добиши. — Дапу
ти рога ка(д) си оно првб узео и баци)о!
— Овб Ьу дат н»ёму, а тй Ьеш добит рога!
|<1с рога ^е тако... кад се нешшо негира не-
йосредно и жусшро. — Тес, рога си тй до-
лазир .(утрбс, кад ми^е тв6]а ма]'ка рёкла
да си тад спавб! сух ко ~ йрещ/ерано сухо.
— Крух се не може ^ёсти, сух ]е ко рог!
ухитит ~ за свщёйу кад неко нешшо йогре-
шноразуми]е. — Он')ъ ухипуо рог за сви-
]ёЬу, па дбшб данас, а трёбало ^е сутра,
йзникли су ми рози; пбчёли су ми нйцат рбзи
кад неко нешшо или некого дуго чека йа
га сйойадне брига због неизв/есносши
или страха да се нще шшо лоше десило.
— Почёли су ми били нйцат рози док ни-
^ёсан с фун>естрё вййела да долазу. бми-
цат роге — роюве у л>ушн>и или из йркоса с
два йрсша на руци, кажийрсшом и ма-
лим, йоказиваши некоме знакрога. — Са
мнбм се лщепо разговара, а иза шкйнё
ми бмичё роге!
/рбгат/ пбднё рбгатб шиме се йлаше
д]еца. — Ако бдма не прёстанёш плакат,
дбпе пбднё рбгатб!
рогач, -ача м врсша сшабла и н>егов
йлод. — Радо смо грйскали сухё рогаче.
/рогачиЬ/ грахрогачиЬ боранща, маху-
не. — Ймали смо за вёчерё граха рогачи-
Ба под у]ен.
рогушит се, рбгушйн се несвр. ко-
сшрщ'ешиши се, лушиши се, фркшаши
на некого. — бдма се рбгушйш ка(д) ти
се што рёчё! — Нё мора свак трш"ет твс^е
рогушён>е и глёдат обвешен нос.
родица ж ропака (сшричева, у}акова
или шешкина кНи; за такав сшейен срод
ства коже се: йрва родица). — Дошла
ми^е родица и(з) Стона, па се йдёмо про-
шётат.
рб!)ак м сшричев, у/аков или шешкин
син; за ова) сшейен сродсшва каже се
)ош и: йрви ро^ак. — Рог)ак ми ^е .1учёр
покажйвб свс^е слйке.
роза прид). вепром]. (тал. гоза) ружи-
часш. — Обукла се сва у роза ко бёбица.
розата ж сшаринска дубровачка йо-
сласшица од]а}а и мли/ека. — Ни]е било
куйё у Дубрбвнйку у кб]бн се нще чини
ла розата.
роволйн, -йна м (тал. гозоНо) врсша
ликера, мараскин. — У свакбн дубро-
вачкбн купи сте могли попит бипёрйн
розолйна.
ро]ит, -йн несвр. сшално нешшо шихо
говориши, выше за себе, гун^аши. — Она
стара цй)елй дан нёшто рб^й по купи. —
Треба ймат нерве от конбпа па слушат
н>ёгово рб^ён.е и мучат.
рбкет м (тал. госсЬеОо) исйалена св/е-
шлоснаракеша; умножини: вашромеш.
— БйЬе вечёрас й рокёта! изр. лёйет (трчат)
ко рбкет брзо шрчаши. — Кад йдё у скулу,
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свё с ноге на ногу, а ка(д) се враЬа, лети
ко рокет!
/Роко (свети)/ у изреци: стар ко кучак
свётбга Рока каже се за некого коу'е много
сшар. — Нё знам колико йма годйшта, ма
пара стар ко кучак свётбга Рока.
роматика ж реумашизам. — Он патй
од роматикё, па му смета свака пром]ена
врёмена.
ромщёнча ж ген. ми. рбмщенача ба-
крени суд за воду с йовразом. — На по
прету ст6]й роми)ёнча с водбн.
ромщёнчина (аугм. и пе^ од рбми-
^ёнча) — Нёко ]е оставило Зёдну стару рб-
мщ'ёнчину на пуцалу.
ром и | ёпчица ж (дем. од роми]ёнча) —
Упала ми ^е у густрщёну она лй)епа рб
ми]'ёнчица.
ромйн>ат, -ан несвр. каже се кад шуми
киша у/едначено йада^уНи на йлочник
или сли}ева]упи се с крова, али не у вели
ким млазевима него йолако и шихо. —
Цй)елога дана кйша ромйаа. — С)ёдйн у
камари и слушан ромшьшье кйшё.
ронцат, -ан несвр. (тал. гопгаге) 1.
айвараши нечим буку као да се нешшо
кошрл>а или вуче. — Су чи]ен оно ронца^у
по щуёлй богбв^етнй дан? — Ма каквб
спавшье! По сву нбЬ слушан рбнцэдье
брбка й карйЬа што хи пбтёжу смётли-
штари. 2. неуморно, йрешежно креНупи
се, радиши. — Ищс лако од ]утра до вече
ри ронцат по купи!
роса ж (и: росата) 1. кашьице ко}е се
у/ушро сшвара)у йо лишку због веЬих
шемйерашурнихразлика. — .гутрбс ]е би
ла вёлика роса. — Почёле су рбсате сва-
кбга ^утра. 2. сишна кишица. — бвб ]е
права прбл>етна роса, нёпе зёмл>у ни
сквасит.
росата в. роса.
росатица ж (дем. од росата) — тутрбс
^е било мало рбсатицё.
росит, -йн несвр. сишно йадаши (о ки
ши). — Рбсй надвбру кишица.
росица ж (дем. од роса) сишна киша,
кишица. — 1ёс да ]е росица, ма сан _)а од
н>ё окисла!
рбскат, -ан несвр. сишно йадаши, сиш
но кишиши. — Пара да надвбру роска. —
бвб роскшье може само убит прашину
на нуту.
р5сти]ёра ж (франц. гбиззопе) йлех за
йечен>е хл>еба, меса, колача и сл. — Опё-
ри рбспуёру од мёса па ^е спрёми у крё-
дёнцу!
рота ж (тал. го1а, гао1а) коло, шочак. —
Отпала му ^е задьа рота на карийу. — Не
обрпё ми се рота на макини. изр. задн>а ~ от
кара каже се за особу ко}а ]е неважна,
ко)0] нико не йрида}е знача}а. — Н>ёга у
купи нйко нйшта нё пйта, он^е задн»а ро
та от кара, брз ко рота кад неко брзо гово
ри илиради. — У н>ё]е^ёзик брз ко рота.
ротела ж (тал. госсЬеПа) колем за ко-
нац, колем конца. — Ймгуош дв^е роте-
ле б^елбга конца.
ротелица ж (дем. од ротела) — Оста-
ла ми ^е на банку у бутйзи ротелица цр-
нбга конца.
рбтица ж (дем. од рота) — Кад би пол-
трбна ймала рбтице, лакшё би бйло ш
н>6ме мановрат.
рохпут, рохнём свр. живнуши. — Ка-
ко ти ^е наша Миле рохла, дала се и на
дивертймёнте!
рочип м (дем. од рог) — Фалу ти рб
чипи, па да будёш йстй враг!
рошпа ж (тал. гозро) ружна, грдна
женска особа. — Окле пбзнаш ону стару
рошпу?
рошпо м (тал. гозро)ружна, грдна му
шка особа, грдоба. — Свй су му у фами
лии лй]епи, а он ]с правй рошпо!
рошпу]а е. рошйу.ьа.
р5шпул>а ж (пе^. од рошпа) (и: рб
пнэда) йогрдно заружну женску особу.
— Како ^е Бог саставщо онлйкб рошпу|а
на ^ёднбму мзёсту?
рошпун, -уна м (пе^ од рошпа) —
Удала се за ]ёднбга рошпуна.
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рошчип в. рочиН.
рпанац, рпанца м врсша „граха
рогачиНа" (йриморске борани)е). — И у
нас у баштини йма рЬанца.
^Ьаниы м Пелешчанин. — Дошло^е с
вапорон булйкан РВана у Град.
Рпанка ж Пелешка. — Пара ми се да
)с н>ёгова жена Рпанка.
рБанскй, -а, -б приэд. она) ко/и йрийа-
да Рашу, Пелешцу. — бдма се позна
рпанскй говор.
рубйнет м (тал. гоЬтейо) славина, йи-
йа. — Нёма ни капи воде на рубйнету.
рубйнетнп м (дем. од рубйнет) —
Промщёнили смо рубйнетиЬ на пилу.
ругат се, руган се несвр. 1. ругаШи се
некоме или с неким, йодругиваши се. —
Свй се ш н>йме рут^у^ер]е шбкав. 2. ша-
лиши се. — Нёмб]'те се на)ёдит, мй смо се
ругали, а юцесмо мйслили сёрщо. — Ру-
гагье мбже й с плачен фйнут.
ругло с 1. йоруга, нешшо ружно, на-
карадно. — Не знам вйдй ли он да чйнй
ругло Ь(д) себе. — бва нова кафана ^е
право ругло за вас кра). 2. йогрда. — Свё
што ^е ругла на мене, а да ^е за што, него
што ]'е нщёсан звала у купу.
рудйна ж йашн>ак. — Вйчёш ко из ру-
дйнё.
ружина ж (тал. гиееше) р%а. — Ухити
ла се ружина по раштёлати.
ружинав, -а, -о приди (и: ружинав)
(тал. пи»§то5о) зар^ан. — Брава ^е ружи-
нава па се нё могу врата отюьучат.
ружица ж сишан и мириииъав цви/еш
руже йен>ачице. — Раштёлата о(д) цар-
дйна }е сва у црвешу'ем ружицама.
ру)ба ж обично мн. ру)бе озеблина на
рукама или на ногама код се од велике
сшудени уйали кожа и )ако сврби. — Не
могу на ноге нйшта обу) от пустщёх ру]ба.
/рука/ изр. рука ти (не) отпала клешва,
обично се каже некоме шшо)еураду не-
сйрешан, немаран и сл.— Како си бвб са-
шила, рука ти не отпала! — Ма кб ^е бвб
овакб лудо начйнщо, рука му отпала! хВ-
Ье се рука БОДа каже се кад)е некоме не
шшо шешко урадиши, кад се неко дуго
скан>ива на нешшо. — ХоЙе му се рука
Ббж^ док узмё лйбро у руке! кому у руци,
тему и у гузици чу)е се уДубровнику, а од-
носи се на машерщално йреимуНсшво,
власш и сл. руке ти усахле каже се некоме
ко несйрешно, неуредно нешшо ради. —
Руке ти усахле, што нё узмёш метлу и
помётёш бвб смётлишта прйд вратима
от куЬё? бйт дЬбрё руке каже се за особу
ко)а )е срешна у неком добишку и сл. —
Извуци ми лот, тй си добре рукё! — Ако
сте, господа, добре рукё, бвб помадбра,
што ми ^е бстало, свё Йе поп ко на бган».
(не) бит с рукё, (бйт с нерукё) (не) биши заод
но да се нешшо уради. — Купи ми фбл>е,
с руке ти^е кад йдёш на ту банду! дат руку
некоме йомоНи некомеу нечему. — Да) ми
руку да пренёсён тавблйн на другу бан
ду! дат/прбв дв}с руке йриликом кречен>а
или бо)ен>а йреНи неку йовршину двайуш.
— Морапе мёштар дат дв]ё руке, ]ер су
телари на футьестрама ровинани. дат не
кому дббрё рукё часшиши некого за йомоН
илирад малом сумом новца. — Вазда му
дан дббрё рукё кад ми помёте около купе
И бацй смётлиште. купит нешто испод рукё
куйиши нешшо шшо)е веНуйошреблава-
но, йоловно. — Купили смо испод рукё
макину за ШЙт. прикрстит се с лй|евбн рукон
чудиши се нечему у велико) м)ери. —
Ка(д) сан их срёла згуедно, прикрстила
сан се с лщевбн рукбн.
руса жружа. — Крух ми се расцв^ётб
ко руса. изр. ко пулёнту куса, румен ]е ко руса
трека йошиче сигурно из средине ко]а)е
Придавала знача) изворно) народно) ис-
храни као гаранту доброг здравла.
Русалще ж Духови, црквена свешко-
вина йедесеш дана након Ускрса.
русатй, -а, -б прид). ружин (ружино
уле, миришлава вода и сл.). — Оцат ру
сатй пбмажё да се нёко рикупёра кад му
дб!)ё мала снага.
Русе жранце чесШо имеуДубровнику.
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русица ж 1. цви/еш ружа. — Процав-
Ьела нам ^е и она сорта русйца. 2. врсша
йецива округлое облика, земичка, ка/зе-
рица. — Кафа бэдела пила се эдутро с кй-
фером или с русицбн.
русичица ж (дем. од русица) сишна
ружа, ружица. — Што лй)епо вон>а)у ру-
сичице!
русмарйн, -йна и рузмарин. — Нёма
рйбё на граделама без русмарйна!
рута ж (тал. ппа) врсша медицинске
бшъке врло неугодное мириса. — Нёкй
ставл^у руту дзеил за пас против урока.
рутина ж дрон>ак, стара крйа, крйе-
шина. — Камарица )С пуна свакаквщех
рутйна.
рутит, рутйн несвр. дуйсши нешшо
(нйр. средину хлеба, а корицу осшавла-
ши). — Рутила си кантун от круха, па га
бнда оставила.
руцат, -ан несвр. неуморно радиши,
найорно радиши]едан или више йослова.
— ДомаЬице рунглу поваздан ко жйвине.
— Руца) данас, рушу сутра, па на сврху
руцадье и пб здравлу да.
ручават, ручаван несвр. узимаши
оброк изменууушаръе кафе и об]еда. —
Ручавали смо у шкбли за вр^ёме вёликб-
га бдмора.
ручак, ручка м ген. мн. ручака оброк
измену ]уШар>ъе кафе и об]еда. — За
ручка пу йспригат ^е на око. изр. ко не
йставй од вечере за ручка — гори ]е от кучка ду-
бровачка изрека ща се односи на шше-
дливосш и рационалносш.
ручат, ручан несвр. и свр. узимаши или
узеши оброк измену]ушаргье кафе и об/е
да. — РучаЬемо ко й вазда, око десёт ура.
ручйнчиЬ м убрус, салвеша. — Вёжи
ручйнчип около врата ^ёйи како Бог за
лови]ёда!
ручит, ручйн свр. биши йрви куйац не-
чце робе. — Ручили сте ме, дапу ван 1лё-
н>ё.
ручица ж 1. ручка, дршка на нечему.
— Окинула ми се о(д) тежйнё ручица на
бурей 6(д) спёнзё. 2. хлеб дугуласшог
облика. — Мёни^е доста ручица круха за
два дана. изр. 5(д) шта кутб о(д) тега и ручица
каже се кад се жели исшапи сличносш
или иденшичносш йо било ко}0) основы
измену йошомка и йрешка, односно кад
се нешшо жели об)асниши родбинском
везом, генима. — Отац му ]е бщо паме-
тан и поштен, па се нё треба чудит што]е
й он такй, ^ер о(д) шта кутб 6(д) тега и
ручица.
рушан, -шна, -шно прид\ богаш ру-
хом. — бна ти прид Божий дбйё у Град й
крушна й рушна.
С
с предл. због. — С мене нще она дошла,
а пела ^е.
Сабо м старо дубровачко мушко име,
ще се сад век йошйуно изгубило. — На
почётку овега стол>еЬа у Дубровнику ^е
живир нёкй Сабо Складни.
/сав/ света много ли/ейих сшвари: на-
мирница, йошрейшшина и сл. — На пла-
ци йма свёга. — Свёга нам ]е дошло. о(д)
свёга до свёга у йошйуносши. — О(д) свёга
до свёга би ти помогб. — Он ^е дббар чб-
в]ек и домапин о(д) свёга до свёга.
саворта ж (тал. 5аУ01агёо) врсша би
сквита. — Купи нёколикб савбрта за па-
радйзет!
сагшьат, саппьём несвр. I. йригин>а-
ши. — ПукнуЬе грана ако ^е будёш пуно
сагин>ат. — Шкйна ме болй от пустбга
сагин>ан>а и фрёган>а. П. ~ се йригшьаши
се. — Не могу се сваки час саппьат и дй-
зат с пода то што бацаш.
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сагнут, сагнём свр. I. йригнуши. — Свй
су сагнули главу и мучали. II. ~ се йри
гнуши се. — Сагни се, нще та метла у
шкйни!
садар прил. сада. — Садар Ьемо пщеио
пб] дома.
садара в. садар.
садарица в. садар.
садарице в. садар.
садарке в. садар.
саздрет, -рйн свр. сазреши. — ГрожЙе
ва]а да саздрй.
саздрщёват, саздрйёван несвр. сазри-
)еваши. — Йма^ёдна врс прасака што ра
но саздри]ёва.
саздрио, -рела, -рело прид^. зрео. — Са-
здрелб вопе та нёпе наудит.
са,)атур в. салашур.
/са)ета/ у изр. убила те (га, ^е) с^ста б6*с)а
клешва: убила шемунга, гром, сшри/ела.
— Колико нам ^е само зла учйнир, убила
га сгуета бож)а!
сакет м (тал. засспейо) йайирнаша ке-
са. — Добили смо пун сакет смокава су
хи)ех и мало рогача.
сакетина ж (ауг. и тщ. од сакет) — Што
Бе ми овлйка сакетина за шаку ораха!
сакетип м (дем. од сакет) — Трёбо би
ми )Ьяяя сакетип за ставит у аега к6]у
л>утику.
саковат, -у)ён несвр. исйираши рубле
након йрагьа. — Жёна ми саку}ё робу у
маштели.
сакривйце прил. криомице. — Свё су
то они чинили сакривйце. изр. играт се на
сакривйце играши се жмурке. — Кад би се
играли на сакривйце, )а сан се завл&ну'о
у капунару от кокбшй.
сакрйстща ж (тал. засгезПа, за^езйа)
у кашоличко] цркви луесшо до олшара
гд]е се чува црквено су^е и неке драгоще-
носши. — Сад ^е поп изйшб и(з) сакрй
спуё.
сакристйдан, -ана м (тал. за^гез^апо)
цркве/ъак. — Дундо му ^е бй]о сакристй-
^ан у Свётбга Андрщё.
саксща ж йоклойац за йечегъе хлеба.
— Прй)е се по сёлима, а и у граду, пёкб
крух пот сжсщдн.
сала ж (тал. за1а) дворана. — Бал ^е бй-
]о у сали „Слогё".
салам м (тал. за1ате) салама. — Нёма
за купит дббрбга салама.
саламастрават, -астравап несвр. грди-
ши некого. — бна саламастрава свакога
ко ,]он юуе по густу. — <Ьд н.ега та нёпе
дбп л^ёпарщеч, само саламастраван>е!
саламастрат, -ан свр. изгрдиши неко
го. — Добро сан га саламастрб за оно што
ме ^е .|учёр приварило.
саламура ж (тал. за1ато1а) осолена
вода за конзервира/ье нечего. — Рйба се
ставй у саламуру и то такб сгху'й док се
не консёрва.
салата ж зелена салаша. — Пуна ^е
плаца салатё: лопикё, латугё, рёзаницё,
п|андурё й рикулё.
салатарица ж жена ко}а йрода)е са-
лашу. — Надно плацё з дёснё бандё вазда
сжуй ^ёдна салатарица с фрёшкбн рйку-
лбн.
Салачка ж жена с Осо}ника, села из-
над Рщеке дубровачке. — Ща. купу^ён у
]ёднё Салачкё.
салв^ват, салваван несвр. (тал. заЬагс)
I. сйасаваши некого или нешшо. — Сал-
вавали смо што смо могли, ма]е пуно те
га пропало. — По онакбму мору шуе се
могло ни промислит на салваван>е. II. ~
се сйасаваши се. — бнда ]е нёко вйкнуо:
„Салвава)те се како знате и умнёте!"
салваменат, -ёнта м (тал. за1уатеп1о)
сйас, сОасегье. — За свб] салваменат йма-
^у зафалит случа]у.
салваомини м нспро%ц. йо]ас за сйаса-
вшье на мору. — Море Зе на пржйнату из-
бацило салваомини с нёкбга брода.
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салват, -ан свр. (тал. закате) I. сйаси-
ши. — Арйвали су салват два мрнара и
десётак путника. II. ~ се сйасиши се. —
6т кишё смо се салвали у ^ёдан волат.
саддават, салдаван несвр. (тал. заМате)
завариваши неки мешал. — Нёколикб пу-
та смо салдавали бронзйниЬ, па]опё прб-
капй. изр. - кбнте обрачунаваши се с не
ким. — Свё ми се чйнй да они салдава]у
старё кбнте йз младости.
салдат, -ан свр. 1. завариши неки ме
шал. — Носила сан Сайту ламару да ми
салда калда]у, па ми ]е рёкб да нё може.
— Узми бну салдану пйаату па у н>у ули
мало воде! 2. йлашиши, изравнаши ра-
чун. — Нёпу ймат мира док не салдан ра-
чун за куЬу.
салдатура ж (тал. заШШга) вар, заваре
но м/есшо. — Салдатура ]е мало држала.
салдо прил. (тал. заШо) чврсшо. — Пб-
гледгу првб ст5)й ли стбчиЬ салдо, па се
бнда йсгу на н>ега.
салёБет, -ётйн свр. сйойасши некого и
наговараши га да нешшо учини, куйи и
сл. — ,1опёт ме салёЬела она жёна от певе-
руна да]он купйн свё, па Ье ми дат щёкьё.
салйж м йойо^егье бешоном или каме-
ним йлочама. — На тараци]е мрамбрижа-
нй салйж.
салйжат, -ан несвр. йоравнаваши йод
йосшавл>а]уки камене йлоче или бешони-
ра]уЬи га. — Купа^е готова, а сад салйжа-
^у бнй бокуниЬ прйт купон. — Нарёдили
смо плбче за салйжан,е тарацё.
салщ'ётат, салщёЬён несвр. сйойада-
ши некого и наговараши га да нешшо
уради. — Сашуёпу нас да дбйёмо стат у
н>йх.
сало с масни дио свин>е, али и код чо-
в}ека. — Прасац]е ймб пуно сала. — Чула
сан да^е Мато пбшб у бан>у топит сало.
салброк м (кем. 5а1оп-госк) свечано
дневно црно оди/ело ко/е се }ош у йрве
двш'е деценще овога ви/'ека носило у све-
чаним йриликама: йроцеау'ама, сйрово-
дима и сл., а уз щ'е у'е био обавезан ци-
линдер, р}е})е „мевокана". — Фунёрб }е
бй)о права парада госпара у салброцима
и с патёнтама на глави.
салона ж (тал. 5а1ойо) у дубровачким
сшарим куНама йролазна йросшори/а
измену соба на сйрашу и сшейеница кс^е
воде с )едног сйраша на други. — На са
лочи ймамо пуно цвщеЬа.
салочина ж (аугм. од салоча) — БоЗё
би било да су м]ёсто онлйкё салочинё
учйнили ]5ш ^ёдну камару.
салочица ж (дем. од салоча) — Сало
чица^е мала, ма]е бкрёнута сунцу и арй-
^бза.
салпат, -ан свр. (тал. за1раге) извуНи,
извадиши нешшо. — Сало сан иза Каша
мрежу пуну рйбё.
салса ж (тал. за1$а) динсшано йоврНе
као йрилог]елу од меса. — Йма разни)ёх
салса: от помадбра, б(д) тиквйца, бд гра-
ха, бт патата, бд мрквё, от капара итд.
салун, -уна м салон, велика йросшо-
ри}а у куНи за Примате госши/у, одржа-
ва/ье малых куНних свечаносши и сл. —
Говору да су ин у купи свё пуста салуни.
салутават, -утаван несвр. (тал. 5а1шаге)
йоздравлаши руком йо во/'кмчкм. — Он
нйкад нё дижё барету него салутава ко
да ]е ^бш у солдатама.
салутат, -ан свр. йоздравиши руком
на водички начин. — Солдат салута сва-
кбму офичалу.
сал>атур, -ура м (и: са]атур) мешална
шийка или слична найрава као сасшавни
дио браве или ван /ье, щом се изнушра
зашвара)у враша на куНи, засун. — Стави
са^тур на врата прще него пбйёш лей!
/сам/ изр. на саму на усамленом м/е-
сшу. — Купа им ^е на саму; наоколо нййе
нйкога нёма.
самар, -ара м врсша седла за мозгу
или магарца, шоварно седло. — 6б]еси
товару сёпете на самар!
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саможив, -а, -о прид). оно/' щи само о
себи води рачуна, щи гледа сво] инте
рес, щи }е сам себи доволан. — Онакб
самбжива чел>адета у животу шц'ёсан вй-
ДИ)0.
саможивац, -йвцам ген. мн. саможива-
ца чов/ек щи]е доволан сам себи и щи
све йодре^у/е сво}им йошребама не освр-
ЬуИи се на друге. — Такб се може пона-
шат само саможивац ко^ему за никога
шуе стало.
саможивица ж женска особа ща}е
дово/ьна сама себи и ща све иодре^у/е
сводим иншересима. — Саможивица ^ёд-
на, пуштила би те да крёпаш од глада!
саможивичина ж (не), од саможиви
ца) — Саможивичини ]е свё мало!
сан, -а, -о приди йосйан. — Сана^е она,
зато плаче.
/сан/ та сна бунован. — Онакб иза сна
тцесан знала ни Йе сан, ни ко ме то зове.
сандала ж (и: сандала) (тал. запс1а1о)
ниска, лагана, магье или вииле отворена
лешн>а цийела. — Л>ёти се йдё у санда-
лама.
саиитат, -и ж служба за зашшишу
здравла. — Данас су доходили и(з) санй-
тати за профумат купу.
сансар, -ара м (тал. зепзак) Посредник
у нещ куйовини, мешешар. — Куповина
нй)е могла пасат бе(з) сансара.
сансег м мириииъава шрава ща се
уйошреблава као зачин Приликом йри-
йремапа]ела од меса. — Кад штуфаваш
мёсо, стави мало сансега да да вон» й гус.
сантабарбара ж (тал. запЫэагЪага)
м]есшо (сйрема) гд]е се на броду држи
баруш. — Старйнскй бродови су на боку
ймали сантабарбару.
С^нто ммушко имеуДубровнику, али
у йородицама неславенског йорщекла
(нйр. Саншо Зандни).
саплун, -уна м (тал. заропе) сайун. —
Учинила сан дбмаЬй саплун.
саплунара ж саиуница. — Ушла ми ^е
саплунара у око ка(д) сан про главу.
саплунат, -ам несвр. сайунаши. — бвй
саплун не саплуна добро. — 1ёдно добро
саплунаше и мала Ье нёстат.
саплуниБ м (дем. од саплун) — бби-
чан саплуниЬ кбста врага й по.
сапур, -ура м (лат. зарог, тал. зароге)
укус. — Гарофалйни даду мёсу сапура.
изр. бит бё(з) шуга и бе(з) сапура; нёмат нй шуга
ни сапура каже се за неукусно}ело, али и
за особу без духа. — Кулаш ти ^е бё(з)
шуга и бе(з) сапура. — Говорила сан ш
н>йме, ма ми пара да он нёма нй шуга ни
сапура.
сапурйт, -а, -о прид). (тал. зарогйо) дтсу-
сан (мисли се на ]ело). — Што ти ^е бвб
сапурйто! Што си ставл»ала у мёсо?
сардина ж (тал. загшпа) сардела кон-
зервирана у ул>у. — Купи ми шкатулу
сардина!
сардун, -уна м (тал. загаа) врсша вели-
ке сарделе без укуса. — У бвделиЬу су
срйеле, а не сардуни.
сир га ж кро}ачица. — бстало ми ]е у
сартё мало фудрё от капута.
сартбрела ж кро)ачица, швел>а. —
Дёдна о(д) сестара била ^е сартбрела.
сасвщен прил. йошйуно, сасвим. — Он
^е сасвэден истуx6в^етри^о.
са 1 ён, -ёна м (франц. заНп) врсша шка-
нине. — За школскё огрначе узимл.ё се
сатён.
сач м йоклойац за йечегье хлеба. — Да
ми ^е круха испб(д) сача!
сацават, сацаван несвр. (тал. за§§1аге,
азза§§1аге) исйишивачки некого гледаши
с нам/ером да се донесе некакав суд о до-
Шично} особи. — Стара те сацава да вйдй
каква Ье ]он бйт нёв]еста.
сацат, -ан свр. исйишивачки йогледа-
ши, очима йроникнуши у пекога с налуе-
ром да га се йроцщени. — Сацб ме ^е од
главе до пётё.
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свадит, -йн свр. I. йосва^аши некого с
неким. — Нй)е лако свадит старё прщете-
^е. П. ~ се йосва^аши се. — Свадили су се
около добйти.
сважа ж оквир, рам за слику. — Ако
добро пантйн, ова слйка ]е ймала друк-
чщу сважу.
свак зам], било ко. — НёЬу да ми се
свак пбтёжё крое куЬу!
свакакй, -а, -б зам], свакакви. — Сва
кака че^ад ту дбходу и туда пасава]у.
свакй, -а, -б зам], свакакви. — Са сва-
кбн чё)ади не би Бела ймат посла.
свакйдан радни дан. — Йман црёв^е
за свакйдан, ма нёман за свёца.
свануЬе с свиша/ье. — Радили смо сву
нбп и у свануЬе ]е свё било готово.
сван>йват, сваьйва неевр. свишаши.
— Л>ёти рано свашйва па се й мй рано
дйжёмо.
сватит, -йн свр. схвашиши. — Ка(д)
сватй да гбворймо за н>ёгово добро, пб-
слушаЬе нас.
сваЫн»е с гл. им. од сватат схвашагье.
— Наша су сваЬан>а различите,
свайат, -ан неевр. схвашаши. — Слабо
му йдё школа, тёшко сваЬа.
свачан, -а, -о щтщ. (тал. 8&сс1а4о) без-
очан, безобразан, без сшида (нарочитоу
говору). — Да шуе свачана, могла би се и
поднимет нёкб врщёме.
свачаник м безочна мушка особа, на
рочито у говору. — бнега свачаника ва^а
дйгнут с м^ёста Йе йма посла с чЦади.
свачаница ж безочна женска особа
ко}а ту сво}у особину нарочито иейолава
у говору с лудима. — У ту бутйгу ми се не
идё откад у н>оме радй]ёдна свачаница.
свачано прил. безобразно, безочно,
без сшида. — Нгурадоуё би га удрщо кад
ми онакб свачано одгбворй.
свачанбе, -ости ж безочносш, безо-
бразлук. — Н>йхова свачанбе бдбща сва-
кога ко би ин иначе ушб у бутйгу.
свачигов, -а, -о зам], свачи/и. — Народ
говори да се свачигова не пйшё.
свашта зам], йуно нечего, али углав-
ном ружног, односно не баш ли/ейог. —
У животу сан свашта видир, али овакб
нёшто не! — У Граду се свашта дбгаЬа.
изр. свёга н ~ лщейо и ружно, али йреше-
жно ово друго. — Мейу н>има ти ^е било
свёга й свашта. — Наслушб сан се свёга й
свашта.
/свё/ свё да и...; свё н да... ако и, и онда
ако, и ако. — Свё да й будё киша, мй Бе-
мо дбБ како смо рёкли. — Свё и да будё
киша, мй Ьемо дбЬ како смо рёкли.
свё!) прил. увщек. — Свё!) оещу улбм-
ци от круха по трпези.
свес е. свести.
свести, сведён свр. (и: свёс) йомоИи
некоме да си^е с неке узвисине или низа
сшейенице. — Мбран те свёс низа скалу
да нё панёш. изр. ие моВ ока-немоНимало
заейаши. — Не могу ока свёсти от кома
ра.
свётац, свёца м ген. ми. свётаца цркве-
ни йразник, благдан. — У свётац нё радй-
мо, па пемо се бнда вййет тёк йдуЬё сетё-
манс. изр. вёстйт за свёца (за у свётац) йра-
знично одщело. — Каква }е данас фёста
па си обукб вёстйт за свёца? обучен о(д)
свёца; ЪбуЬ се о(д) свёца обучен у Свечано,
йразнично одщело; обуНи се у свечано,
йразнично одщело. — Он се ]утрбс рано
ббукб о(д) свёца и пошб у цркву. — Сва
щёца су, обучена о(д) свёца, дошла у
школу.
свй)есан, -сна, -сно прид). разбориш,
разуман. — Стар ^е, ма ^е св^есан да би
му й млайй могб завийет.
свй]'ет м народ, челад. — Булйкан
свГцета ]с 6стало без билета за вапбр од
урё и вра I к.ю се дома. изр. бит прйко евщё-
та биши врло далеко. — Ко да ^е пошб
прйко сви)ёта па се нё може ]авит. ужйват
дёвс(т) евндёта биши йрезадоволан нечим.
— Отка(д) се удала, ужйва дёвё(т) сви]ё-
та. свё 5(д) сви]ёта све шшо се на евц/ешу
може вид]еши, све шшо на евщешу йо
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сшо/и. — Свё што ]е о(д) сви^ёта чудеса
видели смо тамо.
сви)ётлит, -йн несвр. нейозван и не-
же/ьен йрисусшвоваши неком разговору
или дога^а/у. — Нйшта не могу прогово
рит, вазда ми она сви)ётлй.
свй)ет1ьак м кукац щи у л>ешп>о} но-
Ы сви/ешли. — НоЬас су у ро]евима лёпе-
ли свщетн>аци.
сви]ёпа ж йешроле/ка или свщеЬа од
воска (р)е^е ло}аница). — Ужёжи свщё-
Ьу, не видй се! - от пётрол.а йешролеука. —
Слбмир ми се туб на св^ёпи от пётро
л.а. доЬ на дим о(д) св^ёЬа дойи на заврше-
шак нечего. — Ако не поспи^ёшймо, до
пемо на дим о(д) свщ'ёпа. ухитит рог за сви-
\Иу йогрешно нешшо разум/еши, видев
ши, чуши. — Тй си ухипуо рог за сви^ёпу,
рёкб сан ти да нёпу дбп, а не да хбпу. дрйт
ко - усйраван, усйравног држан>а. —
Стар ]е, а дрйт ко сви^ёпа.
свила ж 1. свилена шканина. — Сва ^е
пуста у свили! 2. свилени конац, свилена
ниш. — Купи ми]ёдан шпааулет свйлё!
свйлац, -лца м врсша конойа (нйр. за
шшройе од весала) од йрейарираних вла-
кана конойле. — Штропи су о(д) свйлца,
а свйлац се лако нё кида.
свйнут, свйнём свр. сво]ом снагом са-
виши нешшо. —У шали му]е свйнуо руку.
свйрит, -йн несвр. I. свираши }едно-
лично, йримишивно, у неку свиралу. —
Пб1)ё свакй дан у монтан>у и тамо свйрй
у свиралу. 2. говориши щешша, говори-
ши нешшо шшо саговорника не занима
или шшо нще вол>ан да слуша. — Он ва
зда свйрй свб]е, а нйко га нё слуша. —
Свйри тй, ма то нще такб!
/свит/ изр. ~ рёпицу йокун>иши се и йо-
куйиши се. — Кад ]е то вйдир, свир ]е
рёпицу и пбб]егб.
свйтвьак м врйца ко]ом се вежу гаЫ.
— Ка(д) сутра пб1)ёш у Град, купи бцу
свйтшак за гаЬа!
св]ет м савуеш. — Кочут ]е, нё ггрйма
св]ёта од никога.
св]ётлат се, -ан се несвр. сви/ешлиши
се, с]а}иши се, блисшаши се. — Што ти се
мортарип ли)епо св]ётла!
свртовавэе с гл. им. од св]ётоват (и:
с]ётован,е) сав)ешован>е. — Св]ётован>е
чу)ё, ма нё прйма.
св]ётоват, св]ёту]ён несвр. (и: С)ёто-
ват) сав/еШоваШи некого. — Св^ёту^ён га
кблико знам и могу.
свог м (тал. зГо§о) осий. — Изйшб ми]е
нёкаквй свбг по фаци.
свогаванье с гл. им. од свогават иска-
лмвшъе би)еса,)еда, исшресагъе на неко
го. — Након свогаван>а на некога, он се
смири.
свогават, свбгаван несвр. (тал. $Го{>аге)
1. 1. изби/аши йо нечему (осий). — Свбга-
ва ми црвёнило по кожи од врупйнё. 2.
кад се йо}ачава вуешар или какво неври-
}еме. — Свбгава в]ётар са запада. II. ~ се
искшъиваши се, исшресаши се. — Свога
ва] се тй на другбга, а не на мене!
свбгат, -ан свр. I. кад избщ'е нет осий,
избиши. — 6д фёбрё му ]е свбгало по ко
жи. II. ~ се искалиши се, исшресши се. —
Дома су га на]ёдили, па се свбгб у шкбли
на Д]еци.
съЪ'], сво]а, св6]е зам]. 1. уроду, родби-
на, род. — Мй смо свб.)и. — та сан му свб].
— Она му ]е сво]а по бцу. 2. власшиши
(сшвар, брига, йосао). — Свак на]бол>ё
зна свб]е. — 1а глёдан свб]е и за другб ми
нй}е стало.
св6]та ж родбина. — Има]у пуно свб]-
тё у Кбнавлима.
сврдлип м (дем. од сврдло) сврдло. —
У кашетици од брдён>а йма ]ёдан свр
длип, па ми га донёси.
сврдбница ж врсша свирале слична
фрули. — У Кбнавлима се ]ёдна врста
свйралё звала сврдбница.
сврха ж 1. цшъ. — Сврха му ]е била
припасти нас. 2. конац, свршешак, кра].
— Ако нё финё скулу, то пе бит мо]а спб-
ха!
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свукуд(а) прил. свуда, на сваком луе-
сшу. — Куд го] бацйш око, свукуд л>епота!
/себе, се/ изр. чинит пода се вршиши ну
ждуу кревеш. — Велик ^е он да чйнй по
да се. научит сам по себи биши самоук. —
Научно ]е сам по себи и чйтат и пйсат.
бит (глёдат) испо(д) себе биши йодмукао. —
Он ]е испо(д) себе, не в]еру) му пуно! —
Тй ч6в^ек ме не густа, глёда испб(д) себе.
сёвап, -апа м добро д)ело. — Сёвап ти
]е то дат к6)бн сиромашици.
сёгала ж (тал. зе§а1а)ражени хлеб. —
Йма ти за ужине фрёшкё сёгалё.
седамнёс бр. седамнаесш. — Пасало ]е
седамнёс годйшта отка(д) сан задай пут
би)о бди.
седамнёстй, -а, -б ред. бр. седамнае-
сши. — Дошб сан седамнёстй на рёд.
седмёрица бр. им. седморица. — Сед-
мёрица су била йз истбга м]ёста.
сёдмеро зб. бр. седморо. — Штб му
шюу'ёх што женсщёх било хи ]е свё за
]едно сёдмеро.
сёдута ж (тал. зеоЧиа) с/едница. — Сё
дута у Комуни ^е дурала до поподнё.
сё^ета ж (тал. зездейа дем. од зе^а)у
старом Дубровнику носи/ька за власше-
лу. — Сё1}ета се данас може вй1}ет само у
музеу.
сёка ж (тал. зесса) 1. сши/ена, гребен,
хрид у мору. — Насукали смо се на ^ёдну
сёку и ровйнали дно од баркё. 2. камен. —
Удрир га ]е с пёчу сёкё у главу.
секававье с гл. им. од секават омеша-
н>е, досаливание. — К6)ё ти ]е то секаван>е
свакй дан причекйват госпожу на кафу !
секават, сёкаван несвр. (тал. зессаге) I.
омешаши некого, доса^иваши некоме. —
Не сёкавгу ме кад радйн! П. ~ се омеша
ши се. — НёЬу се }а секават око тега!
сёканат, -анта, -анто приди (тал. зес-
сап1о) досадан. — Он^е сёканто чедое. —
Што ^е два муха сёканта!
сёканто прил. досадно, йийаво. — То '}с
сёканто радит, а мало се плапа.
сёкат, -ан несвр. црисши воду из чам-
ца. — Папе сёка барку у порту.
секатура ж (тал. зессашге) 1. йосао ко-
}и одузим/ьемного времена, а обичнома
ло врщеди. — Велика^е секатура размет-
нут капут. 2. особа ко}а смеша,]ер се йо-
]ав/ьу]е у незгодан шренушак, омеша. —
Ево секатурё ! Вазда дЬлазй кад нё треба !
секатурина ж (пе^. од секатура) доса
дан йосао или досадна особа (више ово
друго). — То ми^е секатурина. — Она]е ве
лика секатурина; ка(д) д61)ё, нё зна пс^ па.
секатурица ж (дем. од секатура) не
шако велико досаливание, омешица. —
БйЬе ван то ^ёдна секатурица, ма нёпете
зажалит.
секвестрават, секвёстраван несвр.
(тал. зециез1гаге) йлщениши, узимаши йод
йринудом. — Док нё вратйш дуг, секве-
стравале ти свё што на1)у.
секвёстрат, -ан свр. зайлщениши, узе-
ши йод йринудом. — Секвёстрали су му й
купу й земл>у.
секондават в. секундаваш.
сёкрва ж мужева ма}ка, свекрва. —
Свё з^ёраш, права си сёкрва!
сёкрёт, -а, -о прид). (тал. зесге1о, зе§ге-
1о) ша}ан. — Рй)еЬу ти ^ёдну сёкрёту
ствар.
секрётеца ж (тал. зесге^егга) нешшо
шшо нщ'еза]авносш, ша]на. — Чували су
то дуто времена ко вёлику секрётецу.
секундават, -ундаван несвр. (и: секон
дават) (тал. зесопёаге) йрашиши некого у
музици, й/есми, говору и уойшше у нече
му шшо неко други ради. — Дёдан ^е ^'ё-
вб, а другй му^е секундавб. — Муж гово-
рй, а жёна му секундава.
селён, -ени ж (грч. зеИпоп) целер. —
Сёлён ^е слйчна петрусину, само йма ^а-
чй вон».
сёмплиЬ, -а, -о прид). (тал. зетрИсо)
)едносшаван. — Учинила би ]ёдну сём-
плиЬу весту за прол>епа.
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семпревёрде с непроку. (тал. зетргеуег-
ёе) зимзелен, шимшир. — Щрдш^е огра
ден са семпревёрде.
сёна ж (тал. зепа) билка ко]а сеузимле
као Пургатив. — Попи сёну да те мало
очисти! изр. сёна й мана (тал. зеппа е таппа)
врсша Пургатива билног йорекла. —
Оста)ё ми само узёт сёну й ману.
сёнапа ж (тал. хепаре) горушица (бил
ка). — С]ёме от сёнапё се употрёбл>ава у
фармМици.
сенатур, -ура м члан сената, сена
тор. — Видели смо госпара Ника у вёла-
ти о(д) сенатура.
сентимеиат, -ймёнта м ген. мн. сентй-
мената (тал. кеппгпешо) ос/еНагье. — Свё
су то само пуста сентамёнти!
сентимёнтал, -а, -о приди ос/еНа/ан. —
Има она нёкй сентимёнталй поглёд.
сентимёнтало прил. ос]епа}но. — Сто
сан ко укопан ка(д) сан чуо како сенти
мёнтало п)ёва ону нашу стару (сц. ще-
сму).
сёнчат, -ам свр. дожив}еши сшрес од
страха. — Сёнчала сан о(д) страха ка(д)
се затрёсло.
сен. ы (тал. 8е§по) знак. — Пукло]е и то
]'е бй]'о сён> да скочймо у море.
сен>ават, сёааван несвр. (тал. зе^паге)
билежиши. — Сёшаван у либрип свё
што купйн, па на првбга од м^есёца пла
тан.
сён>ат, -ам свр. забилежиши. — Сё
аапу у себе да не заббравйн й то купит
кат п61)ён у град. изр. сёшан од Бога особа
ко]е се треба чуваши. — 6д ьега се нё
надгу добру кад ^е он сён>ан од Бога!
сё!ьб, -ала м (тал. 51§па1е) знак ко]и
обилежава неко м/есшо (нйр. йловак у
мору на м/есшу гд/е се сидри неки чамац)
или уйозорава на нетто. — Нщёсмо се
могли орщёнтат, ]ер^е нёко дйгб сён.6 йз
мора.
сепарават, -араван несвр. (тал. зерага-
ге) I. одва)аши, од/еливаши. — Не сепа-
равгуте эдёцу, нека се йгра]у згуедно! II. ~
се одва]аши се, од]еливаши се. — Кад
нас ]'е вйшё, оне се одма сепарава]у на
св6)у банду.
сенарат, -ан свр. I. оди/елиши, одво]и-
ши. — Сепара) наш багал> да га послщё
нё иштёмо! II. ~ се одво}иши се, оди/ели
ши се. — Брапа су се сепарала ка(д) су се
поженила.
сепарацй]дн, -они ж (тал. зерагагюпе)
одво)еносш. — Кад ^е более заразна, бо-
леснйка држу у сепаращубни.
сёпет и висока Плетена корйа йри-
кладна за шоварен>е на кола, мазгу или
магарца (с об}е стране самара). — До-
шу'ёла нам )е Марина и(з) Жупё два пуна
сёпета громфа.
сёнетиБ м (дем. од сёпет) — А колико
може стат у овлйшнй сёпетиЬ?
серёната ж (тал. зегепа1а) серенада,
йодокница. — 1ёдна клала младйЬа свакё
вёчери у нас у улици чйнй серёнату.
сёрщо прил. (тал. зепо) озбилно. — Г6-
ворйш ли тй то сёрир или се ругаш?
серпентина ж (тал. зегрешша) 1. дио
ви/угавог Пуша щи води до врха брда. —
Оздб до врха Ср1}а йма десётак серпён-
тйна. 2. дугауска йайирна врйца, смота
на у колуш, ко}ом се набацу/е за йоклад-
них свечаносши или наразним забавама.
— Бйпе мужикё, бала и серпёнтйна.
сетёмана ж (тал. зеШтапа) седмица,
недоела. — И ова сетёмана ^е пасала бёс
кишё.
сётёнбар, -бра м (тал. зепетЪге) сей-
шембар. — Сётёнбар ]е на]л.епшй м]ёсёц
на мору.
сето с йсешо, йашче (уйошреблава се
само за злу особу). — бнб сёто нам ^е за
творило воду па сад носимо из густрщёнё.
сёчина ж велика хрид, гребен. — Вгуа-
ло би ту сёчину сё1ьат, од н.у се може
разбит брод.
сигуреца в. сикуреца (1).
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Сй1)е ж (од Сидонща) женско име у
Дубровнику, ко]е се изгубило.
сййелица ж усид/елица. — Била ]е сй-
1}елица, нйкад се нй)е удавала.
сй1)еличина ж (пе). од сййелица)
женска особа ща се ншеудавала, алы и
чангризава, злобна женска уойшше. —
Кб би мбгб издурат с оном старой сййе-
личинбм?
сийёлун, сийелуна м неожепени му-
шкарац у йоодмаклим годинами за же-
нидбу. — 36 ^е ко кучак, вйдй се да]'е си
йёлун!
станица ж салаша ща се бере, а
йрешходно се не раса^у/е као шшо }е Шо
случа) с „главашом " салашом. — У гбраё-
му дбцу )е сй]'аница приспела за бран>е.
сщёдат, сщедан несвр. (учест.) више йу-
Ша у дужим или краНим иншервалима
с]едаши на неко лу'есшо. — Сй)'еда свак
кат хопе и Йё хопе. — Не ся}ёщ на мб]е
м^ёсто!
сйктер грубо речено: одлази!. — Сйк-
тер тамо тй и твб^ сблди!
сйкур, -а, -о приди (тал. 81сиго) сигуран.
— тёси ли сйкур да^е баш бй)о он? — Ста-
ви тй динаре на сйкуро да не мислйш!
сикуреца ж (тал. зкиге/га) (и: сигуре-
ца) 1. игла ща се закойчава и осигурава
да се неки дио од]епе не ошкойча или
йадне. — Ферма) сикурецбн котулу да ти
не панё! 2. сигурносш. — За сикурецу пу
узёт бмбрелу да не почмё даж.
сйкуро прил. сигурно. — Сйкуро пу
дбЬ ка(д) сан ти обёЬб. — Нйко не отвара
врата, сйкуро хи нёма дома.
/сила/ на силу йо сваку ци/ену, свакако.
— На силу ^е пела да бстанём у н>йх щуе-
лё сетёманё. радит нешто на турску силу
журно, на брзину. — Ено граду купу на
турску силу.
сйлан, -лна, -лно прид). жесшок (од-
носи се на храну). — Духа бд рибё би била
добра да ни) с овакб сйлна.
силёсща ж сва сила, мношшво. —
Ймали су силёсш'у нёпотребнщех ства-
рй.
силйна ж жесшина. — Топ йма нёка-
кву силйну, а другб ]е добро.
СИМПатЙзаТ, -ан несвр. (тал. 81тра112-
гаге) симйашисаши некого, биши благо-
наклон йрема некоме. — 5ош ко д)ёца
симпатйзали су йсту д)ёвб]чицу и вбл>е-
ли йстё кн>йге.
сймпатик, -а, -о придь (тал. 81Птра11со)
симйашичан. — Врата нам^е отвбршо ]ё-
дан сймпатик млад чбв]ек.
сймпатико прил. симйашично. — По
]ава му]е Целовала вёдро и сймапатико.
симулата ж 1. гриз. — Данас Ьу у духу
ставит н>бке о(д) симулатё. 2. р/е^е или
гушНе кухан гриз у води, ]уси или мли/е-
ку. — Дели смо мало гушйу симулату на
млшёку.
сймуле ж (мн.) ген. сймулЁшекшье (го
вори сеу Пониквама — Сшону). — Имате
ли ^бш сймула за кокбшй?
сйнд] в. синоН.
сйнд.)ке в. синоН.
сйнбп прил. (и: сйнб.), синоде, сй-
нбпке) йрошле вечери, синоп. — Тёк сан
сйнб] обазнб да ^е от капетана Ника арй-
вала кн.йг.1 из Нав^бркё.
сйнбЬкк в. синоп.
сйнЬёр, -а, -о (тал. зтсего) искрен. —
ЪЩо ^е сйкйёр кад ^е то рёкб.
синЬерйтат, синперйтати ж (тал.
8тсеп4а) искреносш. — Очекйвали су
синйерйтат й з другё банде, па су се бпа-
рили.
сйн&ёро прил. искрено. — СйнЬёро су
се однбсили ирама нама.
сшьбрйна ж (тал. 51§поппа ) госйо^и-
ца. — Син>6рйна, йспб Ван ^е фацулет из
бурсйна.
сшьбрйница ж (дем. од сшьбрйна)
йоодрасла д]ево]чица. — Мала ти ]е вёп
права сшьбрйница.
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/сир/ сйр из у.ъа сир щи се йрийрема
на йосебан начин, а омилен}е сйецщали-
шеш у Дубровнику. — Било ^е пршута и
свёга другбга, ма нйшта ко сйр из ул>а.
сиров, -а, -о приди неосушен. — Сйро-
во дрво тёшко горй.
сиромашак, -ка м 1. сиромашан чо-
в/ек. — На н>ему се вйдй да ]е сиромашак.
1.)адан чов/ек. — Он, сиромашак, ст6)й
уре й уре на истому м]ёсту, наодупи се да
Ье га ко прёвес з баркбн на другу банду.
сиромашица ж сиромашна жена. —
Она^е сиромашица, йдё по купама и пе
рс робу.
сиромаштина ж сиромашшво. — Вй
дй се одма с врата от купё да ^е то пука
сиромаштина.
сит, -а, -о прщц. 1. каже се за онога ко
)С дово/ьно )ео, йа се насишио. — ,,0(д)
шта сйт, 6 тега и дёбео" — говорй се у на
роду. 2. каже се за храну од ще се дуго
осша)е сиш. — Грах са сухи^ен мёсбн ]е
сйт, од н>ега се не огладнй брзо.
ситйна ж сишосш, йресишосш. — тбш
ме држй ситйна од 6б^еда. изр. пуцат (пик
нут) о(д) ситйна биши йресиш. — бвё жйви-
не пуца^у о(д) ситйна.
сйтнушан, -шна, -шно прид). сишан.
— Вазда ^е била сйтнушна прама дугбн
щёци.
сйтуан, -а, -о приди (тал. 8ниа1о) маше-
рщално осигуран, сишуиран. — Нашла ]е
сйтуана ч6в^ека и удала се.
ситуат, -ан свр. (тал. 51гиаге) I. осигура-
ши некоме добар машерщални йоложа).
— Прво ми ^е ситуат Д)ёцу, па бнда дола-
зй свё другб. П. - се сшвориши, осигура-
ши себи добар машерщ'ални йоложа). —
Свй су у фамшьи каменари и свй су се
брзо и добро ситуали.
ситуащцдн, -они ж (тал. згшагюпе)
сшан>е, йоложа], сишуаци/а. — Зависй
о(д) ситуавду'бни штЬ пе дал>ё бйт.
сйп, сййён свр. саНи. — Сййи с тёга мй-
ра док не панёш!
сйЬахан, -хна, -хно прид]. сишан, си-
Нушан. — Што ]е сйпахно бвб бйтвё!
сйчан м ошров, арсеник. — То^е гбрко
ко сйчан.
сйчи)а ж (лат. 31ссиз; тал. зессо) шубер-
кулоза (назив долази дирекшно из сша-
ророманског, шшоуказу]е на шо да]е ша
болесш била врло рано йознаша у Ду
бровнику; уДубровнику се она чесшо ни-
}е именовала, него би се рекло да)е неко
умро од „ дубровачке "). — Свй су помрли
от пустё сйчщё. — Млёдан си ко да ймаш
стщу. — С тоббн йу добит сйчэд'у!
сйчщав, -а, -о прид|. (и: сйчи^ав) 1. шу-
беркулозан. — Кад би ко у купи бй)о ей
чщав, свй би то крйли. 2. сишан, кр-
ж/ьав, неразви/ен (за особу, бшъку и сл.).
— Кб ти ]е продб овакб ейчщаве патате?
— бстб ^е малй, ейчщав, ни пирй, нй ви-
рй!
ейчщ'авац, -авца м ген. мн. сйчи]аваца
крж/ъавац. — Ъё пе ти онакй ейчщавац
ишёгат ова ейлна дрва!
ейчщавица ж кржл>ава, слабашна
женска особа. — бна ейчщавица нёма
снагё за то подйсат.
сичй]'ат, -ан неевр. мучиши се с неким
или с нечим. — Сичщамо с оно мало со-
лада. — Сич^ан са ейном и н>ёговом ску-
лбн.
ейцил м (тал. 81§Л1о) 1. йечаш, мешал-
ни йредмеш за йечаНен>е. — Дода] ми ей
цил с таволйна! 2. ошисак йечаша у Пе
чатном воску. — Дйгли су ейцил с паке
та и отворили га.
СИЦИЛ^ВаТ, -Йлаван неевр. (тал. 51§Ша-
ге) йечашиши. — Ако ^е у паку вёлика
врщёднбе, сицйлавамо га.
сицйлат, -ан свр. зайечашиши. — Кад
^е умрб, сицйлали су му врата от купё.
с]'а)ат, -ё(н) неевр. сц/аши (за йредмеш
или за особу ко)а изразом лица ода}е за-
доволсшво и сл.). — У купи свё с^гуё о(д)
чистбйё. — С]а]у му очи 6(д) срейё.
ерт, с^а(м) неевр. в. с)а)аш.
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сртит се, -йн се свр. скуйиши се. —
СДтило се свй)'ета са свщех страна.
С]ёдат, -йн несвр. с/едиши. — Съедали
смо до касно у нбп.
с]едёЪи прил. с/едепке. — У жёлезни-
ци ]е било м]ёста, па смо пщепо свё с)е-
дёЬи дошли у Мостар.
Цедило с 1. мошка на ко)0) деде и
сйава}у кокоши. — СйнбЬ су биле свё ко-
коши на ^едилу, а .Бутрос фалу дв^е. 2.
камена клуйа за дедан>е без наслона. —
Порёдале смо се на фдйлу ко кокоши,
па се и раскакотале ко кокоши.
с)ёдок, с^едока ы се/едок. — Бог ми ]е
^ёдок да говорйн како ]ёс.
цедЬчит, с)ёдочйн несвр. (и: ^ёдочит)
св/едочиши. — ОбёЬали су бйли да Ье и
на суду с]едочит. — ЬЬуёсу признали н>ё-
гово с)едбчён,е.
с]ёдоцба ж св}едоцба. — У с)ёдоцби
му ст6]й да ]е скулу фйнуо с бдликбн.
ует м сав/еш. — Кочут ]е, нё прйма
с]ёта од никога.
Чётоват, ^ён несвр. сав)ешоваши. — И
нас су наши старй с]ётовали. — Прими
Чётовёнье оца й матерё!
сдёцкат, -ан несвр. нащецаши нешшо
сишно или без журбе. — Колико Ьеш]ош
то мёса с]ёцкат? изр. фя/А ис рана куцка-
уьеурани ко}а се гно}и. — С)ёцка ме рана
на нози, сйкуро се марцава. — ^ёцкаае у
прсту ми нё да спат.
скаднват, скадйван несвр. (тал. зсаЛе-
ге) минуши, йресшаШи (мисли се на неки
рад, дужносш, обавезу). — Кад н>ёму
скадйва дужнбс назбрника?
скадит, -йн свр. досй/еши, нйр. луени-
цаисл.— ]е ли ти скадила м]ёница за они
дуг?
скакан>е с гл. им. од скакат шрчшье.
— Не могу подшуёт скакаше од ]утра до
мрака.
скакат, скачён несвр. шрчаши. — Не
Скачи НИЗ улицу! изр. скачё ми кашал, доби-
}ам наиаде каш/ьа. — Скачё ми кашал>
о(д) шпан>улёта.
скала ж (тал. зса1а) 1. сшейенице у ку
пи или найолу. — Дёдва смо се йспёли уза
скалу с пуншем бурсама. 2. дрвене л>е-
сшвице. — ТрёбаЬе ми скала за йспёт се у
суфит. изр. чинит скалу (скале) йеши се уза
сшейенице. — Шуе лако свакй дан чинит
по двапут скалу до трепёга щана.
скалават, скалаван несвр. (тал. зса1аге)
I. сйушшаши, скидаши нешшо с нечего.
— тучёр смо скалавали кашуне ис потку-
шьа. II. ~ се силазиши, сйушшаши се. —
Скалавали смо се озгбра добре дв]ё уре.
скалат, -ан свр. I. сйусшиши нешшо
или некого. — Скала] то ди]'ёте с фунье-
стрё да нё панё! изр. - свё свёце исйсоваши
некого. — Кад ]е чуо шго ]е мёштар учй-
шу'о, скало му]е свё свёце с нёба. II. ~ се
сипи, сйусшиши се. — Скала) се отбле да
ти \& нё дб!}ён!
скале ж ген. мн. скала сшейенице у ку
пи или найол>у. — Грубе су овё скале,
6б]ешене. — Тй сш)и низа скале, а _)а пу
наоколо путен.
скалйн, -йна и (тал. зсаНпо) сшейени-
ца. — Зош ова два скалйна па смо на вр-
ху . изр. учйнит - йойеши сеуза сшейеницу.
— Ка(д) си дошб дбвле, учйни ^ош и ова
два скалйна!
скалйната ж (тал. $саНпа(а) сшейени-
шше камено, бешонско и сл. (не дрве-
но!), ко]е се сасшо}и из дужег низа сше-
йеница. — 3 Гундулипевё пол>анё се мо-
же уза скалйнату йспёт на .1е5увйте.
скалйнатина ж (аугм. и пе]. од скалй
ната) ружно, неугодно, велико сшейени-
шше. — Л не могу учйнит нй по онё ска-
лйнатинё а да нё почмён шпёхат.
скалйнина ж (аугм. и пе]. од скалйн)
незгодна сшейеница. — Прйд вратима
йма ]ёдна скалйнина.
скалица ж дрвене л>есшвице. — На-
слони екалицу уз мйр!
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скалун>а ж (тал. 5са1о§по) врсша дугу-
ласшоглука шшо се сшав/ьау сирНе, л>у-
шика. — Не пара ми да^е дошла зима кад
у вазиБу нёман скалуьё.
скаменит се, -им се свр. зайан>иши се.
— Скаменила сан се 6(д) чуда ка(д) сан
чула йё су пошли.
сканда] е. скандал.
скандалет, -алета м (тал. 5са1а"а1еКо)
сшаринска найрава за загрщ'евагье ногуу
кревешу или док се с]еди. — Зйми би жён-
скё у камари плёле и гр^але ноге на
скандалету.
скандализават, -йзаван неевр. (тал.
зсапс-аНггаге) I. саблажгъаваши некого.
— Свщёх нас скандалйзава свощеи др-
жан>ем. П. ~ се саблажгъаваши се. —
Свй се скандалйзавамо кад глёдамо што
чйну, а свй мучймо.
скандалйзат, -ан свр. I. саблазниШи
некого. — Скандалйзала нас ]е она прё
става у театру. II. ~ се саблазниШи се. —
Скандалйзали смо се слуша)упи свака-
кви)'ех р^ечётйна.
скандалоз, -а, -о прщц. ко/и изазива
негодование, саблажгъив. — Програм ]е
бй]о скандалоз.
скандал» м (и: сканда]) (тал. зсапёа-
§1ю) конойчиН ко]и на свом кра]у има
олово, а рибари гауйошребл>ава]узам]е-
рен>е дубине мора. — Упб ми ]е ск&ндщ у
море.
скандео в. скандо.
скандб, -ала м (старее: скандео,
скандела) (тал. 5сап<1а1о) нейодойшшина,
саблазан, сва^а ко}а служи за срамошу,
велика галама око нечего. — У купи су
ин велики скандали око Бёринё в]ёрё. изр.
чинит скандале; учинит скандб дизаши, диг-
нуши голому око нечего. — Кад ]е чуо за
тастаменат, у н>ега брал^е учйшцо вёли-
кй скандб.
скапелават се, -ёлаван се неевр. (тал.
зсарреПаге) скидаши шешир у знак йо-
здрава. — Он пасава и скапёлава се, ма га
\г. и не обадан.
скапёлат се, -ан се свр. скинуши ше
шир у знак йоздрава. — Ка(д) смо се су-
срели, скапёлали смо се й мй и они.
скапёлата ж (тал. $сарре11а1а) велико
скидан>е шешира у знак йоздрава. — До-
ста ти ^е само вй^ет бну пусту скапёлату
при(д) Дворон.
скапулават, -улаван неевр. 1. 1. ейаса
ваши некого. — У рату ми }с нёколикб
пута скапулавб главу. 2. ейасаваши се. —
Кад ме вйдй, скапулава Йе стйгнё. 3.
ослоба^аши нешшо од нечего, йразниши
неку Посуду и сл. — Не мбраш ми скапу
лават одма кошйчиБ, йман дома друга.
И. ~ се ейасаваши се од некого. — Увечёр
смо се скапулавали по портунима и по
уличицама да нас иза осам ура нё видй
к5)й профёсур.
скапулат, -ан свр. 1. 1. ейасиши некого
или нешшо. — тёдва сан за нас скапулала
бвб мало мёса. 2. ейасиши се. — Арйвала
сан скапулат да ме Вица не ухитй са сво
жен приповщёстима. 3. ослободиши не
шшо од нечего, иейразниши. — Скапула)
ми демйжану од вина, трёбапе ми за су
тра. II. ~ се ейасиши се, ослободиши се.
— Скапулб сан се од^ёднб^а врага, а ухй-
тир ме )е другй.
скарамбёж, -ёжа м (тал. зсагаЬео) бу-
башваба. — Старё купе су пуне скарам-
бёжа.
скарёсща ж несшашща. — Ломало
узимл.и, скарёси^а ^е мл>ёка!
скарлатина ж (тал. $саг1апша) шар
лах. — Гкуавила се у скули скарлатйна,
вгуало би свё профумат.
скарноБ м шу/ьак, смошак йайира за
йечене кесшене и сл. или корнеш за сла-
долед. — Донщёла сан ти пун скарноп
врушн'ех костан>а.
скарнёчиБ м (дем. од скарноБ) дугу-
л,асши колач одлиснашог шщ'есша найу
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н>ен кремом. — У свакбн пастипёри)и мо
гли су се купит фрёшкй скарночипи.
скарчават, скарчаван несвр. йосша/а-
ши слабщ'и, магьи. — У задн>ё врщёме ми
нагло скарчава виста.
скарчат, -ан свр. ослабиши, йосшаши
слаби/и, магьи. — От пбднё ^е скарчала
вода на рубйнету.
скарчо прил. недовольно, маьье од ну-
жног. — До ти ]е скарчо вина. — бва 66-
т^а држй скарчо лйтру.
скасават, скасаван несвр. (тал. зсазааге)
брисаши нешшо найисано, нацршано или
брисаши некога са некое сйиска, из с/ейа-
гьаисл. — Непрёстано скасаван по ко^ега
примете] а са списка живи]ех.
скасат, -ан свр. избрисаши нешшо на
йисано или нацршано, али и св]есно забо-
равиши некога или нешшо. — Скасгу то
што си сад напйсб, па пиши йзнова!
скачатур, -ура м клуч од куЬних вра-
ша, чесшо йовепи. — Узми скачатур да те
сву нбЬ нё чекан да дб!)ёш дома!
сквасит, -йн свр. I. смочиши нешшо
или некога. — Сквасила сан рукав док сан
прала робу. П. ~ се смочиши се. — Идён
се само сквасит на Порпорелу.
сквйчат, -йн несвр. йушшаши шанак,
йродоран глас (дш'еше или живошшьа).
— Не сквйчи, пробипеш ми уши!
скёрац, скёрца м ген. мн. скёраца (тал.
зсЬегго) 1. шаларщеч^у или чином. — Нй-
Зе то сёрщо, чину ш н>йма скёрце. 2. нео-
чекиван йокреш или чин. — Доста та ^е
бди учинит ]ёдан скёрац, па пас у причй-
пищуо.
скйлнт, -йн несвр. каже се кад сви/е-
На, йешроле}ка и сл. да/'е сасвим слабо
св/ешло. — Нетто ми вечёрас сви)ёБа
скйлй.
скитарит се, скйтарйн се несвр. ски-
шаши се. — Нё ради нйшта, само се ски
тарй по свщёту.
скйтач, -ача м она] щи се скиша, хо
да без обавезе. — У старё дане постб си
вёликй скйтач.
скитачина м (пе^ од скйтач) — Што
сте и могли очекйват од оца скитачинё и
сйна лёнчинёж?
скитница ж женска особа ко}а се
скиша. — У купи треба жёна домаЬица, а
не скитница!
скйтничина ж (пе^ од скитница) —
Са скйтничинбм се купа нё купи!
скйтничина м (пе]. од скитница) —
Бщо ^е скйтничина и лупеж.
скйтон>а м она/ ко)и се скиша. — Ски-
тоао ^ёдан, сад ми доходйш!
скйтура ж женска особа ко]а се ски
ша. — 1ёднбга дана Беш такб постат
обична скйтура.
скйтурина ж (пе^ од скйтура) — Скй-
турина! Нашла ^е сёби пар ко и она што
^е!
скйтуша ж женска особа ко}а се ски
та. — Скйтуша ]е била и остала!
скйтушина ж (пе^ од скйтуша) — Не
дружи ми се с оном скйтушинбм!
скицават, скйцаван несвр. (тал. зсЫг-
гате) I. 1. искрив/ьиваши, гужваши. —
Такб скйцаваш корице от юьигё! 2. ски-
цираши. — Првб скйцава, па бнда прама
тему учинй слйку. II. ~ се искрив.ъиваши
се, гужваши се. — Де ли потреба да се
шкагула овако скйцава?
скйцат, -ан свр. I. 1. искривиши не
шшо, сйлошшиши. — У валйжи си скйцб
але от клобука! 2. скицираши нешшо.
("кино ^е данас бну лй)епу позитрон у
Лападу што глёда на море. II. ~ се искри
виши се, йогужваши се. — Стави палё-
тун на в^ешалицу да се не скйца прико
стбчиЬа.
складан, -дна, -дно щтщ. йрисшо]ан.
— Пр6шёта)те се, ма будите складни и
нёмб,)те кога закидиват!
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складно прил. йрисшо/но. — За трпе-
збн складно с]Ъця и и не говори пу-
шуёх уста.
складное, -ости ж йрисшо]носш. —
Ако се дома не научйш складности, на
другому м^ёсту нёпеш!
/склапат/ изр. склапат рн]счн йрейира-
ши се. — НёЬемо сад око тега склапат рй-
}ечи\
склит се, склйн се веевр. сшаклиши се.
— Склй се Страдун ко да ]е лустран.
скло, скла с ген. мн. стакала сшакло. —
Разбило се скло на фуаестри от комйна.
склонит, склоним свр. зашвориши
или йришвориши нешшо да се смоли
ваььска св/ешлосш, дувагье в^ешра, бука
и сл. — Склони персй]ане на либро да не
пёчё сунне у камару!
склопит, склопйн свр. сасшавиши не
шшо, срочиши щесму, сшихове. — Он пе
ти часкон склопит п)ёсму о чему гб) хо-
Ьеш!
скбват, ску)ён свр. сломиши, йоломи-
ши нешшо. — Нёко ]е нёшто у комйну
сковб! — 1ёси ли тй сковб онй жмуо?
скомбусулават, -улаван веевр. (тал.
5сотЬи88о1аге) збугьиваши некого. — Тёк
^е мало дошб сёби, а тй га скомбусула-
ваш!
скомбусулат, -ан свр. смесши некого,
учиниши да изгуби ейособносш расу^и-
вагьа. — Кад му ^е то рёкб, сасви^ен га ]е
скомбусулб. II. ~се смесши се, изгубиши
се. — }й Ьу се скомбусулат ако свй на]е-
данпут натрну.
скомповьават се, -Ьвьаван се неевр.
(тал. зсотрогте) осша]аши хладан на не
шшо, не узру;аваши се (само с негаци-
]ом). — Нйшта се вй за то не скомпЬаа-
вгуте!
скомпбвьат се, -ан се свр. осшаши
хладан на нешшо, не узру}аши се (увщек
с негаци/ом). — Шуе се ни скомпбн.6 кад
^е чуо да му }е рбдица слаба.
скопсумават, -умаван неевр. (тал. соп-
зитагс) I. унишшаваши некого или не
шшо. — Тёжак рад сконсумава й науачё
чедое. П._~ се мало йомало се унишша
ваши. — Он се сконсумава од велиюн'ех
дйзгуста з д)ёцбн.
сконсумат, -ан свр. I. 1. йримиши,
йрогушаши нешшо, савладаши. — Кона-
ли шн'ёсу могли сконсумат сву воду от
кишё, па су потони текли нйз улице. 2.
мало йомалоунишшиши некого. — Более
га )е сконсумала и тёшко Бе се рёфат. П.
~ сеунишшиши се, йройасши. — Сконсу-
мб се од бригё з! ейна.
скбнтат, -ан свр. (тал. зсоШаге) израчу-
наши. — Сконто сан да Ье ме то пуно ко-
стат.
сконтрйват, сконтраван неевр. учест.
(тал. зеоппже) 1. коже се кад неврщеме
више йуша изненада надолази. — Свакё
вёчери сконтрава в^ётар с мора. 2. изне
нада се лоше ос}еЬаши. — И при^е му ]е
сконтравало по врупини, ма нйкад ко
овй пут.
сконтрадура ж изненадно неври/еме.
— Могла би поподнё учинит сконтраду
ра.
сконтрат, -ан свр. (тал. зсоп1гаге) 1. из
ненада надоЬи (мисли се на неврщеме).
— Ка(д) са запада сконтра, вазда учинй
штёту. 2. йозлиши. — Старому ]е ейнсу
сконтрало, па су га повели у ошпёдб.
скончават, скончаван неевр. физички
или йсихички некого унишшаваши, дово-
диши до кра)а. — Мйсли су га скончава-
ле из дана у дан и на еврху скончале.
скончат, -ан свр. физички или йсихич
ки унишшиши, довесши до кра]а. — Мо
ру ме мйсли како пемо йзйп са сблдима
на кра] и то пе ме окончат.
скопи]ават, -й]аван неевр. (тал. зсоррЁ-
аге) изненада изби]аши (болесш, раш,
сва^а и сл.). — те ли му^ош кЬ)й пут такб
скопи^авало?
скопщат, -ан свр. изненада избиши,
букнуШи. — Онда ^е ме^у аима скопй^ала
сваг}а и престали су ходит^ёдан у другбга.
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скоприт, -йн свр. (тал. зсорпге) I. ош-
криши нешшо шшоуе йредешав/ьало за-
гонешку, Окуну, шшо се йршривало. —
Са(д) смо апёна скбприли зашто нас не-
прёстано позйвлу. П. ~ се ошкриши се,
йоказаши се. — На еврху се скбприло да
су они нёкй далеки ро^аци.
скбрат, -ан свр. Приликом м/ерен>а на
ваги йрешегнуши на обречено] м)ери. —
Стави на баланчу ]ош двй)е патате нека
скора!
скорит се, -йн се свр. 1. сли/ейиши се
за дно Посуде. — ГЦати се скору ка(д) се
бдма не оперу или ставу под воду. 2. ка-
же се за хлеб, неко йециво, али и за било
шша друго кад ошврдне. — Колико се
крух скбрщо, нё може се ни у мшуёко
удрббит.
скоруп м ка]мак с куханог млщека. —
Да ми ]е бокуниЬ тбртё о(д) скорупа!
скос м (тал. зеозза) 1. ошшар нагао йо-
креш. — Мора би(т) да сан учинщо скос с
рукбн, па ме сад бблй раме. 2. нагли йо-
креш щи изазива йошрес шла или нечег
другог, а йроузрокован ]е елеменшарном
или /ьудском силом. — Кад ]е _)утрбс била
треппьа, првб се счуетщо ^ак скос, а бнда
иза тега два мшьа и слабила, изр. дат - шрг-
нуши нешшо. — Првб да) скос, па потегни!
скосЗват, скосаван веевр. (тал. зеозза-
ге) шрзаши, чиниши нечим нагле йокре-
ше. — Дрш се тврдо, ауто скосава!
скосат, -ан свр. шргнуши, учиниши на
гли йокреш нечим. — Макина ]е скосала
два-трйпут и стала.
скотурат се, скотуран се свр. скошр-
/ьаши се. — Нёкако пемо се скотурат низа
страну.
/скбчит/ изр. скочит на нскога вербално
некого найасши, грдиши. — Скочила]е на
н>ега ко випера кад ]е чула да пе хбдит
бёж н>ё. скопила ми }е фёбра каже се кад
неко доби/е йовишену йуелесну шемйе-
рашуру. — СйнбЬ му ]е скочила фёбра, а
данас се вас бсуо.
скрама ж (и: скрамён) масноНа ксу'а
се скуйи на йовршшш ]ухе и сл. — Нема
на ]уси ни скрамё маенбйё.
скрачават, -ачаван неевр. йосша/айТи
крайи. —Имадва м]есёца да дан скрачава.
скрачат, -ан свр. йосшаши краНи. —
Вйдй се вёЬ да ]е дан скрачб.
скрж в. скржолина.
скржблина ж обични^е у мн. скржб
лине циклама. — Скржблине су процав-
пеле, дохода ]ёсён.
скрйван, -ана м (тал. зспуапо) йисар.
— Зап6сли)о се ко скрйван у авоката.
скрйват, скрйван неевр. сакриваши,
криши. — Нще болёс срамота па да ]е
скрйваш о(д) евщёта.
скршьа ж (тал. зсп§по) дугу/ьасши ни-
ски сандук за сйреман>е рубл>а и сл. — У
скрин>и смо нашли пуно антйкё б]анка-
рщё.
скрнн>ётина ж (пе]. од скршьа) —
Штб Ье ми та скрин>ётина испо(д) рёпу-
пликё!
скрйн>ица ж (дем. скрйн>а) — У пот-
кушьу смо нашли скрйн>ицу пуну анти-
кал>а.
скрйт, скрщён свр. сакриши нешшо
или некого. — Нё може се о(д) сви)ета
нйшта скрйт!
скрупола ж (тал. 5сшро1о) уешезанзе,
сав]есносш. — Д61)и у нас у свакб доба
бё(з) скрупола!
скруполбз, -а, -о приди (тал. $сгиро1о-
зо) ко}и се уешеже, сав]есшан. — Откад
га знам, бй]о ]е скруполбз.
скрхат, скрхан свр. I. сломиши, йоло-
миши неку сшаклену, йорцуланску, кера-
мичку и сл. сшвар. — Ако скрхаш тё п)а-
те, не йзлази ми на очи! изр. - врат йогину-
ши или допи главе некоме. — У тему ауту
пеш скрхат врат й себи й другому. П. ~
се 1. каже се кад се Поломи нека сша-
клена или иначе ломл>ива сшвар. — Ка(д)
су од в]етра лупла врата, скрхало се на
н>има скло. 2. Пасши йа се йоври/едиши и
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оуекаши се иоломленим, угруваним. —
Скрхб сан се с врх мурвё.
скужа ж изговор, исйрика. — То ^е била
само скужа за нё ДОП. изр. свака скужа на1)е
мужа каже сеуДубровнику; значение (?).
скужават, скужаван несвр. I. извшьа-
ваши некоме некого. — За све га скужава
н>ёгова более. II. ~ се извшьаваши се. —
Мало ]е н5)бз, непрёстано се за нетто
скужава.
скужат, -ан свр. I. извиниши некого,
иейричаши некого. — Скужгуте ме госпа
ру Мйху што му данас шуёсан послала
динаре. П. ~ се извиниши се, иейричаши
се некоме. — Скужб сан ван се за )учёр
што сан вас традйшкб.
/скула/ изр. мёштар Ь(д) скуле учишел.
— Бй)о ]е он мёштар 6(д) скулё й мени и
еёстри ми.
скулит се, скун>йн се свр. йокугьиши
се. — Што си се ту скуаила и само му-
чйш?
скупит, -йн свр. I. сакуйиши. — Кб Бе
нас скупит након толйкб годйшта! II. ~
се 1. сакуйиши се, наНи се на исшдм м]е-
сшу. — Скупили смо се у штащуи и ту
прйчекали транва.). 2. сшегнуши се йри-
ликом йрагьа (нека шканина). — Тела пе
се скупит кад ^е скваейш.
скушьат, скушьан несвр. I. сакушъа-
ши нешшо. — Данас пе по купама ску
шьат стару карту. II. ~ се 1. сакушьаши
се на]едно м}есшо. — ШтЬ се онлйка чё-
_)ад скупл^у испо(д) Звонйка? Оли ко
доходи? 2. скуйиши се йриликом йрагьа.
— Свё плетёно се скушьа у вруЬбн води.
скупотин>а ж скуйока. — Кб Ье изду-
рат бву пусту скупбтин»у?
скур, скура, скуро (скурй, -а, -б) пращ,
(тал. зсиго) шаман. — ЪЩо )с у ^ёдном ли
]епбму скурбму вёстйту.
скура ж унушрашгьа крила йрозора
(даска без сшакала) за йошйуно замра-
чивагье неке йросшори/е. — Затворила
сан скуре да нас здвбра нё гледа^.
скурета ж шанка даска на йрозоруко-
)а служи за замрачивагье неке йросшо
ри/еу куНи. — Питуравали смо скурете.
скуретина ж (пе^ од скурета) — Ъс пе
онакб лщепа купа с бшу'ен скуретинама!
скуретица ж (дем. од скурета) — До
бро ^е да сте й бди ставили скуретице.
скурйбанда ж скровишо м}есшо у
мраку. — бни су ти пошли нё!}е у скурй-
банду.
скурйн, -йна муюьева. — Осуши)о се
ко скурйн.
скурит, -йн свр. (тал. ксоггеге) на брзи-
ну се изгубиши, одлейуеши. — Ено сад ]е
скури)0 низ улицу! — Кб зна йё ^е он да
нас скури)'о!
скурица в. скурешица.
скур)ет, -рйн несвр. йосша]аши ша
ман, шамьъеши. — Зашто бвй кандйшуёр
скурй?
скуро прил. шамно, мрачно. — Д)ёлу)ё
свё згуедно ]ако скуро.
скут, скута м крило. — ,1а Ьу с)ёс и др-
жат ствари у скуту. изр. бйт Богу у скуту кад
некоме све йолази за руком, каду'е неко у
свему срешан. — Он ти ^е Богу у скуту,
чега го!) се ухитй, пбйё му за рукбн. бит
некому пот скутон биши йод нечи/ом за-
шшишом, не биши самосшалан. — Вазда
]с била под мгучишу'ен скутон, па сад кад
^е бстала сама, нё зна што би б(д) себе.
слаб, -а, -о прид). болесшан. — Дуто ^е
била слаба и нщъ излазила йс купё.
слабашан, -шна, -шно приди 1. не}ак,
крхак, без довольно снаге. — Слабашан ^е
бй]о од рог}ён>а! 2. каже се за неко йиНе
или найишак ко)'и нема доволну }ачину
(кафа, вино, ракща) или масноЬу (млще-
ко). — бва ти]е кафа йспала слабашна. —
Мгьёко^е бви]ех дана нёкако слабашно.
слабица ж шейа се болесном жен
ском д]ешешу или се изражава на ша}
начин уьежносш йрема болесници уой-
шше. — Оздравипе, слабица наша!
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слабое, -ости ж малаксалосш йослще
неке болести или иначе. — Ухитила ме^е
нёкаква слабое, па се ]ёдва држйн на но
гама.
/слава/ изр. слав» му (БЗгу) и фала изра-
жавагье захвалносши ирационалном би-
Ьу због некое задоволсшва, среЬе, доби-
ши, физичког сшауьа ишд. — Бог му ^е
вратщо здрав^е, слава му и фала!
славит, славйн неевр. каже се мще-
шаши вино и воду, односно ли]еваши во
дуу вино. — Како ко: нёко шуё цщелб ви
но, а нёко га славй и пй]ё бёванду. — Сла-
вл>ён>ем вина добщё се бёванда.
славит, -йн неевр. кад звоне сва звона.
— Ёно славй у Свётбга Влаха, одрщ'ёши-
ла су се звбна! — бко ^еданёс ура пбчёло
^е славл>ён>е у сва звона.
слазит, -йн неевр. силазиши. — бзгар
слазй ^ёдна путан>а свё до први]ёх купа.
— Лакшё ^е слажён>е него узлажён>е уз
бву узбрдицу.
сламница ж душек од сломе, слама-
рща. — Изнёси сламницу на сунце да се
провёнта! — Прй)е су свй спали на слам-
ници.
сланнБ, -йЬа м вреша граха. — Зйми
се у нас чёсто куха сланйЬ.
Слан>аннн м сшановник Сланога,
луесша кра] Дубровника.
Слан>ка ж сшановница Сланога, м]е-
сша кра] Дубровника.
слашскй, -а, -о прнц. ко/и йрийада
Сланоме. — Да ми ^е вруЬё погачё и ейра
слшьскбга.
/слас(т)/ изр. у слйс! йри/ашно, добар
тек!. — Првб би домаЬин или домапица
рёкли укуйанима за бб^едон: „У слас!" а
бнда би почёли 6б^едоват.
слаткарще ж слашкиши. — Доста би
нам било напарит очи на ошфм слатка-
рщама.
слаткб, -га с колач, слашкиш. — Учй-
нипу каквб слаткб за 6б]еда, на)бол>ё
штрудел.
слезёна ж слезина. — До ми ^е на прй-
ложак бокуний слезёнё.
слезёница ж (дем. од слезёна) обычно
се мисли на орган у шрбушно] дуйлъи
младе живошин>е чще месо служи за
л>удску исхрану, слезина. — Слезёницу
пу мало обрнут на луку.
слёмав, -а, -о придд. (и: слёмав) ко]и
нема ни духа ни енерги/е. — Кб би проми-
сли)о да она, онакб слёмава, нёшто зна!
слёмо м чов]ек без духа и енерги/е. —
Удала се за ^ёднбга слёма йс поштё.
слёмон>а м чов]ек щи нц}е ни за
шша, без духа и енерги/е. — Какав слёмо-
н>а! Да си га са сви^ёпбн тражи)0, нё би
га онакбга нашб!
слёБет, -тйн свр. 1. сшрчаши низ не
тто. — Ка(д) сан чула да доли нёко пла
че, слёпела сан ко луда низа скалу. 2. Па
сши с нечего. — Страх ме да не слётй с
кутиёртё доли.
слива ж ииьива, сшабло и Плод. — У
бви]ен кргуевима нёма пуно слива.
/слйвнца/ изр. набй)сн ко слйвнца дебе-
/ъушкасша особа, нарочито ди/еше. —
Мала ]е набщёна ко слйвица.
слйзат се, слйжён се свр. 1. ши/есно се
здружиши с неким ради за]едничког ин
тереса. — ПрЩе нще било дана да се не
покаоду, а са(д) су се слйзале и свё се
нёшто договаоду. 2. каже се за }едно-
личне згуснуше облаке или кад се добц/е
ушисак да се составило облачно небо с
морем. — Слизало се нёбо с морен, бйпе
кйшё.
сли)'ёват, слЩеван неевр. Пиши за
кратко ври/еме веНу количину неког йи-
Ьа. — Штб си Цо за бб^еда ка(д) толйку
воду слщеваш?
слйнгураж 1. вреша морскерибе л>и-
гавогмеса (Б1епп1из дапоги^ше,), слинка.
— Ухити]0 ^е Мато слйнгуру, па )с ноей
дома жёни. 2. неуредно, неугледно или йо
изгледу /ъигаво женско чегьаде. — Гад
ме ^е узёт штб из рукё бнё слйнгурё.
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слйигурина ж (пе^ од слйнгура) —
1ёдна му ^е Ьй ушесна, а друга права
слйигурина.
слйндран, -а, -о прщу. каже се за не
кого ко]е немаран йа на н>ему све виси. —
бна ставила на себе слйндрану блузу, а
он у слиндрашуем гапама бес кайша.
слйндрат се, -ан се свр. об/есиши се
(односи се на од/еНу). — Како нё видйш
да су ти се б]ёчве слйндрале?
слйндре, -ё ж женска особа неуредна
и немарна у облачен>у. — КЪул ^е оно
слйндре била .)учёр с тоббн у шётаи?
слйндро м неуредан и немаран чов}ек
кад )е у йишагъу облачение. — Вежи тра
ковс на црев^ама, нё буди слйндро!
слйнит, -им несвр. йлакаши, цмиздри-
ши. — Нёмб^ сад повишё тега слйнит, не
го покупи тё краатке с пода.
слит, слй|ён свр. за кратко ври/еме
йойиши веНу количину неког йиНа. —
Слй)ё лйтру раюуё у себе ко да лй)ева у
м^ёшину.
/слоббдица/ изр. м6|а купица, мЬ]а слобЬ-
дица изрека ко]а се чу/е у Дубровнику.
сломит се, сломлен се свр. йасши и
йоврц/едиши се. — Ако се сломэдёш са
скалицё, не долази ми плакат!
/слуга/ изр. н|Це (му) ни слуга каже се
кад неко или нешшо за неким или за не-
чим заосша}е йо квалишешу, иншелиген-
ци]и и сл. — гЬёгово вйно нй]е ни слуга
твбму. — Нё може он зам^ёнит брата, ма
н^е му ни слуга! слуга_ван,се йоздрав ши-
йичан за Дубровник, на}чешЬе уйошре-
блаван и шоу сейм сишуаци/ама: Прили
комуласка и изласка, у сусрешу наулици
ишд.; значение: слуга Вам се клагьа или
сл. — Слуга_эац_.се, господа Кате! Како
сте? — Слуга^ван^се! Драго ми Вас ]е вй-
1)ет у мене у бутйзи. Служите се!
служба ж служинчад. — У нё!}ел>у су
госпар и господа сами, ]ер служба йзй}ё
надвбр.
служит, служйн несвр. I. 1. биши йо-
шребан некоме. — Служй ли ти два напи-
ца или Ьу]е спрёмит? — Нёйу ймат нова-
ца коликб ми служй за свё двб платит. 2.
двориши некого, биши некоме слуга. —
Служила ^е, кад ]е била млада, у госпоже
Дёшё. изр. бйпеш служен — бйЬете служены
одговор на йоздрав щим неко инди-
рекшно, односно йосредно, йоздрав/ьа.
— „Поздравите ми Вашу драгу еёстру!"
— „Фала, бйпете служени!" II. ~се 1. из
воливши. — Ёво кафе! Служите се, госпо
да Лукре! 2. биши сшална мушшери/а у
неко) шрговини. — Служили смо се два
дести годйшта у истбн бутйзи.
слушан>е с гл. им. од слушат йослу-
шносш, йокораван>е некоме. — 0(д) тебе
йштён вал»анос и слушагье.
слушат, -ан несвр. биши Послушан,
йрихвашаши сав}еше, наре^егъа, биши
йокоран. — Слуша ли те ейн или ]е почео
чйнит што га во] а?
иьёпица ж 1. собица без йрозора. — У
сл.ёпици ]е тавблйн су два сточипа. 2.
улица ко/а нема излаза, пор-сокак. — На
ша улица ]е била сл>ёпица и могло се у
н>6ме слободно йграт.
смагнут, -нём несвр. чезнуши за нечим
шшо )е Пред очима нйр. за ]елом. — То
доуёте вазд смагнё за нечаем што му нё
можеш пружит.
смазат се, -жё се свр. (само 3. л.) кад
се облаци згусну и небо се зацрни. — Свё
се смазало, мдра нёшто учйнит!
смакнут, смакнём свр. I. 1. унишши-
ши. — бва Д)ёца Ье ме смакнут. 2. брзо и
до кра]а йо}есши нешшо. — Док си оком
трёпнуо, свё су смакнули. II. ~ се скли-
знуши с неког одре^еног м}есша. — Сма-
кб ми се прстён с рукё. — СмакнуЬе се та
плйтица отбле и разбипе се.
смантрат, -ан свр. ошамушиши. —
Смантрала ме ]е велика конфузй)'бн по
граду.
смёс се в. смесши се.
смёсти се, -тён се свр. (и: сместит се,
смёс се) кад нешшо слабо найреду/е, нйр.
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вашра на ко/о/ се куха,}ело и сл. — Смело
ми се тщесто па нйкако да ускиснё. —
Ако ми се сад 6ган> смете, нёЬе ^уxа лако
проврет.
сместит се в. смести се.
/смётат/ изр. смета мн (нешто гледати,
видцети) — Смета ми слушат лудости. —
Смета ми глёдат у сунце.
смётеница ж (и: сметёница) смушена
женска особа. — Не буди смётеница, пй-
та] ако ти што треба!
смётеничина ж (и: сметёничина) (пе^
од смётеница) — Послали су ми ]ёдну
смётеничину да фрёга скале.
смётекьак м (и: сметёвьак) смушегъак.
—Дами се^е ослободит овега смётеаака!
смётлиштар м ока/ ко _/е йлапен да
скушьа йоулици смеНе, смешлар. — Сне
си прйд врата от куЬё броку о(д) смётли-
шта, йдё смётлиштар!
смётлиште с смепе. — Свё тё карту
шине баци у смётлиште! — Купа ми ^е
пуна смётлишта.
смётлиштит, -йн несвр. бацаши смеЬе
гд}е не треба, йравиши смейе на неком
луесшу. — Чс]гщ. баца]у свашта по улици
и смётлишту.
сметнут, -нём свр. смакнуши нешшо с
нечего. — Сметни два понта с йглицё па
плети дал>ё. изр. -сан с ока врло кратко за-
сйаши. — Идён само кварат од урё почи-
нут да смётнём сан с ока. - с намети забо-
равиши нешшо или на нешшо. — Смётла
сан с памёти да данас вёу'а ходит у купо-
вину.
смёчит, смёчйн свр. I. 1. згп>ечиши,
ейлошшиши. — Смёчийеш ми фрагуле с
пататама, на дно бурсё су. 2. йрегазиши
некого, згазиши. — Сто] атёнто кад паса-
ваш улицу да те нё смёчй ауто! II. ~ се
ейлошшиши се, згн>ечиши се. — Смёчиле
су ми се смокве у сакету.
смижурат се, -ан се свр. (тал. яшзша-
ге) смежураши се. — О(д) дуга ста^аа
^абуке су се смижурале.
/смй]ех/ изр. пуцат (пукнут) о(д) смядёха
каже се за велики, на]чешпе ейоншан
емщех изазван неким разговором, дога-
1)а]ем, нечщ'им йосшуйком. — Пуцали
смо о(д) емщёха ка(д) смо га вйг)ели она-
кб машкаранбга. скоч^о мн ]е ~ наемщао
сам се неочекивано. — Скбчщо ми ^е
емщех ка(д) сан вйдир да^е ухипуо рог
за свщёЬу. давит се о(д) емщёха много и од
ерца се емщаши. — Давили смо се о(д)
емщёха слушании што ин се све догада
ло, чйнй мн - заемщава ме, емщешно ми
}е нешшо. — бна сёрщо приповщёда, а
мёни чйнй емщех кад вйдйн какву]е ан-
ду од великога узёла. чинит емщёхе засми-
]аваши некого, изазиваши емщех шала-
ма. — Ъе гой се на!}ё, он чйнй емщёхе, па
]е свакому драг.
/смйловат се/ изр. Бок се смйловб каже
се кад умре особа ко]а ]е дуго и шешко
боловала, била немоНна, сшара. — Бок
се смйловб на ]адницу па ^е узео сёби.
смйслит, -йн свр. у мислима Подняв
ши некого. — Не могу га смйслит откад
нас ]е онакб прйвари]о.
смйцат, смйчён несвр. I. унишшава-
ши, убщ'аши йсихички йа йосредно и фи-
зички. — Рад нё смичё, мйсли смйчу. П. ~
се ейадаши с неког одре^еног м]есша,
йоложа)а, клизаши се с нечего. — Смйчу
ми се пантофуле с нога.
см^ёргье с гл. им. од см]ё]ат се (Стон,
Поникве) емщагъе, емщех. — Иж шиховё
куЬё се вазда чу]ё см^ё^ан>е.
Ш}ё}лт се, -ён се несвр. (Стон, Пони
кве) емщаши се. — Тй се см^ё^ёш, ма ^е
то такб!
/см]ёшница/ изр. чинит см]сшнице за-
емщаваши некого йокрешима, гримасом
и сл. — Нйко ко он н^е знб чинит см^ё-
шнице.
смлачит, смлачйн свр. само мало
угрщаши нетто. — СмлачиЬемо воду да
нё будё баш студёна.
ембква ж назваши шако некого или
нетто со желом да се та] или шо ома
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ловажи. — ЪЪ си те смокве кугауо? НёЬе
та та роба издурат ни м^есёц дана! — Баш
си права смоква! изр. а] (ада) у смокве! ка-
же се некоме кад доса^у/ерщечима или
йонашагъем; кад нешшо радимо, йа нам
не йолази за руком. — А) у смокве й тй и
тв6)а утакмица! послат векога или нетто у
смокве каже се кад неко досаде, зано-
ви]еша и сл.— Штотй н>ёга слушаш? По-
ша)и га у смокве! йма смокава сухи]ех нема
нишша. — „Што йма у тон шкатули?" —
„Имати смокава сухи)ех!" — „1ёси ли ми
што дотуо?" — „1ёсан, смокава сухи-
смоквен, -а, -о прид). неба/ьао, неуго-
дан, никакое. — Какво ]е бвб смбквено
врщ'ёме! Кйша три дана пада и не сп^ё!
смбквено прил. никако, лоте. —
„Како та )е на новому послу?" —
„Смбквено!"
смоквётина ж (пе^ од смоква) нева-
/ьала смоква. — Бйло^е на плаци смоквё
тина коликб хопеш.
смолит, смолин свр. измолиши неку
молишву. — Смолила ^е у цркви Очёнаш
и пбшла дома.
/смотат/ изр. - рёпицу йокуйиши се и
ПоНи. — Кад ми^е чуо глас, смбтб ]е рёпи
цу и пбб^егб.
смочит, -йн несвр.уесгйи хлеб с нечим.
— Густа га смочит сир с крухон.
смрад м врло неугодан мирис (вон>),
ко]и се ос}епа далеко од свог исходишша.
— Шилове; прико Пескарщё се нё може
пасат о(д) смрада!
смрдёЬ, -ёпа, -ёЬе прид]. йокварен (мы
сли се на храну). — Свё мёсо у кбмарди ^е
Зутрбс смрдёйе.
смрйет, -дйн несвр. I. смрд]еши, шири-
ши неугодан мирис. — Рйба смрдй, баци
]е! П. ~ се квариши се и доби/аши неуго
дан мирис. — На врупини се мёсо брзо
смрдй.
смрёкшьа ж йлод смреке, бобица
смреке. — Пун }е кошйчий смрёкйн»а.
смркнйват се, смркнйва се несвр. смр-
каваши се. — Рано сванё, а дбцна се
смркнйва. — До смркнйвшьа нёма вйшё
от по урё!
смркнупе с 1. сумрак, йрви мрак. —
Вратали смо се дома у смркнуйе. 2. По
мраченье сви/есши од великих брига. —
Скупи ми се прид бчима свё што ^е смрк-
нупа.
/смрт/ изр. смрт ми ^е (нешто учинит)
шешкоми}е нешшоурадиши. — Смрт ми
)е пбЬ у н>йх, а мбран.
смртни)ё прил. шеже, горе. — Нёма
ми нйшта смртни)ё него чёкат уре й уре
док се презёнташ йс купё.
смрчика ж йлод (црна бобица) смре
ке. — Шётали смо се и брали смрчике по
Лападу.
смршат, -ан свр. смршавиши, омрша-
виши. — Смршала сан трй кила у м^есёц
дана.
смугурица ж дугу/ьасши црв сличай
гус]еници; у говору се уйошреблава на}-
чешНе у йогрдном значен>у за женску
особу щ'а}е одбо]на и аншийашична. —
Ако она Пёрова смугурица чу)ё 1}ё ]е он
бир .)учёр, нёпе се добро пасат!
смугуричина ж (пе^ од смугурица) —
Само нека ми на очи дбБё бна твб^а сму
гуричина, чуЬе ме што се пртй у м6^е по
сле!
смудут м врсша би/еле морске рибе
(бранцин, лубин, Ъхрмв 1аЬгах, ОюепЬга-
гасЬиз 1аЬгах^. — 1ёдан баркарщбл ]е ухи-
тщо вёликбга смудута.
смуБено прил. збугьено, недовольно}а-
сно. — Говорите смуБено ко да ^е ^ако
устрёшен.
смуцат се, смучён се (и: смуцан се) 1.
вуцараши се, вуйи се наоколо, клашари-
ши се. — Смуцаш се, а по лйбрима лёгла
прашина! — Какво ^е бвб смуцан>е по
улици у радай дан? 2. йошезаши ногу за
ногом, шешко иНи. — Срир сан га на Пи-
лама: смучё се, у слабой ^е кожи.
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смуцка ж жена ко]а се скиНе с му-
шкарцима, жена сумгьивог морала. — У
бвадоба нопи надвбр йзлазу само смуцке.
смуцкётина ж (пе) . од смуцка) — Такб
се понашаЗу смуцкётине, а не складне
д]ёвб]чице.
смуцосьа м мушкарац щи се вуцара
са женама или иначе. — Од онакбга сму-
цон»ё нйкад нйшта нёпе бит!
снага ж уачина, физичка мой. — У на
роду се говори: „Вйшё врщёдй драм па-
мёти него товар снагё!" изр. ухитила ме мала
снага; дошла ми мала снага каже неко кад
ос/еши велику слабосш или несв}есшицу.
— Ухитила ме ^е у цркви мала снага.
снервават, снёрваван несвр. I. ушица-
ши на неки начин на некога да у одре^е-
ним шренуцима губи живце. — Снёрвава
ме чёкавье без разлога. II. ~ се губиши
нерве због нечего. — Мала плачё, он се
снёрвава, а ]л се ]ёдйн.
снёрват, -ан свр. I. учиниши да неко
изгуби живце. — Снёрвала ме ^е айхова
индблёнца. II. ~ се изгубиши живце с не
ким или због некога. — Ка(д) се снёрван,
вйше се не могу контрблат.
снерукё прил. незгодно; не усйуш. —
То ми сжуй снерукё, па не могу радит. —
Снерукё ми ^е тамо свртат.
снщёват, сшуеван несвр. I. сан>аши
нешшо. — 1а свакё ноЬи, йма нёколикб
дана, снй]еван йстй сан. II. ~ се сагьаши
нешшо, кад се некоме нешшо сала. — И
по нбпи му се сшнёва^у сблди! — Снй)е-
ваш ми се свакё нопи.
со предл. са, с. — Штб ^е со тщен тир
рщет?
со, соли ж со. — У нас се вйшё трбшй
мбрска сб.
сова ж (81с!) сова, совулага, бул>ина.
— Прбмисли, вйдон'о сан сову у мбнтан>и
повишё купе!
соват, су]ён несвр. грдиши некога или
нешшо, йсоваши. — Немо) н>ега сбват
што ]е закаснщо, него мёне! — Отац му
нйкад нще сбвб, а он сэдё ко кучак. —
Цй]елб поподнё слушамо сбван>е ^ёдн6га
щанчинё.
СОВеНЦЩОН, -ОНИ ж (тал. 50УУеП2ЮПе)
йомоН, субвенцщ'а. — Добили су совен-
щн'бн за градн>у ггута.
совр1ьа ж круйнще исшуцан камен. —
тёдан дй]о пута насут ^е сбврнюм.
согредон прил. узгред (говори се на
Орашцу, селу код Дубровника). — Ходи
ла сан у ошпёдб вИ)ет Мару, па сан со
гредон купила за дома и мало кафе.
/сода/ сода каустика жива сода. — Ту
халу можс дйгнут само сода каустика и
нйшта вйше.
соклйы, -йна м йлашнена вреНа. —
Жено, штб ти ]е у тему соклину? — Иста
та брашка ймала ^е у соклину граха сла-
нбга.
соклйнип м (дем. од сбклйн) (лат. кас
сий, тал. аассо) — Ва^ало би узёт ^ёдан
соклйнип мукё от круха.
солад, сблда м ин. сблди, солада (тал.
5оШо) врсша сишног мешалног аусшри/-
ског новца из сшари/ег Периода илиуой-
шше новац. — Окле ми толйкй сблди за
дивертймёнте? — Нёман ни два сблда у
шпагу.
солар, -ара м врсша балкона. — На со-
лару ^е било пуно цвщеЬа.
соларип м (дем. од сблар) — Дедан со-
лариЬ на купи глёда на улицу.
соларица ж сшони Прибор за со, али и
дрвена кушща ща се в)еша на зид и слу
жи за држаъеман>их количина соли ис-
юьучиво за шренушне йошребеу кухин>и.
— Уши бжицу соли и(з) соларицё и ста-
ви у грах!
солдат м (тал. 5о1аа1о) возник. — Сол
дата чину манбвре на Ббсанки.
солдатуша ж женска особа ща се
чесшо киЬа у друшшву возика. — Не йз-
лази надвбр с бнбм солдатушбн!
солдашуа ж служен>е всуске. — Кад ]е
пбчео рат, брат му^е Йа бЩо у солдачщи.
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солит, -а, -о (солитй, -а, -6) прид]. (тап.
зо1ко) уобичсуен. — Нека 6б|ед буде со
лит, нйкакви^ех извшьштйна!
солито пркл.уобичщено. — „Како си?"
— „Сблито!"
сомшьанца ж (тал. зопп^Напга, аззо-
гшдИапга) сличносш. — Каква сомйл>ан-
ца! Вйдй се да су браЬа.
сомина ж врсша шумског дрвеша. —
Гори брзо ко сомина.
сопа ж (тал. за1ра) врсша би/елеморске
рибе. — На Пескарщи ^е бйло сопё. изр.
пун ри|1чй ко сопа гЗвава коже сеуДубров
нику за особу ко/а йуно, а чесшо и сва-
шша говори. — Кад га сретёш на улици,
не можеш га се либёрат: пун ]"е ри]ёчй ко
сопа гована!
сопракопёрта ж (тал. зоргассорейа)
омошница за йисмо. — Ту у шкрабйци
йма ^ош сопракоперата.
сопракопёртица ж (дем. од сопрако
пёрта) — Служила би ми ]ёдна сопрако
пёртица од вйзиткартё.
сорбет м (тал. зогЬейо) сладолед. —
Ка(д) свй ^ёдёте сорбет, й ^а Ьу!
сорта ж (тал. зойа) врсша. — КЪ)ъ
бвб сорта^бука? — Не густа ме та сорта
че)ади. — У плен куЬама ст6)у че^ад нй-
жё сорте.
сорцават (се) в. сронцаваш (се).
сорцат (се) в. сронцаш (се).
сбетанца ж (тал. 5051ап2я) на)хранл>и-
ви/и сасшо]ак нечего. — У граху рогачи-
пу нёма сбетанцё.
состанцй)бз, -а, -о прищ. хранлив. —
Болеснйку треба состанщубза храна.
сотават, сотаван неевр. некоме нешшо
у разговору на уви/ен и индирекшан на
чин ейочишаваши. — Вазда ми сота^у
за некакву баштину о к5)бн )И нйшта не
знам. — Не могу вйше трп]ет н>йхово со-
таван>е.
сотана ж (тал. зопапа) женска йодсук-
н>а. — На почётку овега ъщъкъ. жёне су
носиле сотане.
сотат, -ан свр. некоме нешшо у разго
вору на уви/ен и индирекшан начин ейо-
чишнуши. — Сото сан му за оно и пара ми
да ^е разумно.
сотата ж на брзину изречено ейочиша-
вагье за нешшо. — Каква сотата на шихов
рачун!
сото прил. (тал. зоГСо) иейод. — бзгбр
фйнй капут, а сото сами рёпи!
сотокуцо прил. йодмукло, кри/упи сво)
йосшуйак. — Свё радй сотокуцо пате по-
сли]ё изнёнадй.
сотокуцо (за сва три рода) прид). йод-
мукао. — Он се чйнй фйн, ма мйслйн
да ]е сотокуцо.
сотомарйн, -йна м (тал. зоНотаппо)
йодморница. — Иза Локрума ^е пасб ]ё-
дан сотомарйн.
сотона ж враг. — Она сотона би ти
свакб зло учйнила! — Сотоно о(д) д|ёте-
та, хоБеш ли се вйше примирит?
сопалй, -а, -б прид^ (тал. зос1а1е) дру-
шшвени. — То ^е вёп сбпалб пйтшье.
сопализам сопализма и (тал. зоааИ-
$то) — У сопализму Йе бйт бо^ё за свако-
га!
соБалиста м (тал. зоааНз1а) соци/али-
сша. — Папе му ]е бир ]ёдан от први^ех
сопалйста у нашему Граду.
сойолог м (тал. зосю1о§о) социолог. —
Пара ми да ^е он сополог.
сопологи|а ж (тал. зосю1о{на) социо-
лоща. — Свё Ье ти се ко лйбро отворит
кат пролёгши сополопуу.
софра ж шрйеза, сшо (на Млешу).
Сочанин м мушкарац с Осо)ника, се
ла изнад Ри/еке дубровачке.
едчйво с боб, грашак, лейа. — Зйми се
куха сочиво, а л>ети се)Ьдё вйшё зелени.
спавентават, -ёнтаван неевр. (тал. зра-
уеп(аге) I. сшрашиши некого, йлашиши.
— Спавентавали су хи у купи док су ^ош
били дцеца. П. ~ се йлашиши се. — Спа-
вёнтаваш се без разлога.
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спавёнтат, -ан свр. I. йресшрашиши
некого. — Нёмб) га спавёнтат прй^е него
пбйё у школу! П. ~ се йресшрашиши се,
йойлашиши се. — Спавёнтат се кад вй-
дйш онакй лус.
спавуша ж женска особа ко}а воли
дуго да сйава. — 1ёси ли се дйгла, спаву-
шо ^ёдна?
спавушина ж (аугм. и пе]. од спавуша)
— 0(д) спавушина нема срёЬё у купи!
спазмат, -ан свр. (тал. вразипаге) ин-
шензивно дожив/еши физички и душевни
бол, укочиши се. — Спазмб }е о(д) страха
кад ^е вйди]о 1)ё се нашб.
спанут, -нё(м) свр. 1. сйасши, сйадну-
Ши. — Спанула ми ^е пантофула с ногё. 2.
изгубиши се, несшаши, смагьиши се. —
Откад нё ^едё дббрщех бокунйЬа, спало
му ]е сало.
спан>е с гл. им. од спат (и: спаье) сйа-
вагье. — Каква ван то ужанца спан>е до
поднё?
спарават, спараван несвр. (тал. зрагаге)
йуцаши из йушке и сл.— .Гучёр ]е била фё-
ста, спаравали су цщелй дан. — Болу ме
уши о(д) спаравааа тромбуна.
спарат, -ан свр. исйалиши из йушке и сл.
— Ко да]е ту нё!)е близу нёшто спарало!
спарен» м (тал. пзрагтшо) ушшеда. —
Спарен, ми ]е кад йдён на ноге, а нё с
транвадем.
спарен»ават, -ёьаван несвр. (тал. п-
зрагтшаге) I. шшед/еши. — Радили су,
спареаавали и стекли вёликё сблде. —
Нё ва^ бацат сблде, а нё ва^ ни прёЬерат
у спареаавшьу. П. ~ се шшед]еши се од
неког шешког йосла. — Спарён»ав;у се
кад гсд и Йе го] можеш!
спарён»ат, -ан свр. ушшед]еши, йри-
шшед)еши. — Спарёаайемо уЬ\л динар и
ставит на банду.
спарён>бз, -а, -о прщц. она} ко}и шше-
ди, шшедлив. — бни су свй у фамшьи
спарёнюзи. — Шпахер ми }е спарён>бз,
гори мало дрва.
спарит се, -йн се свр. свенуши од суше
и од жеге, али и од залщевагъа водом на
}аком сунцу. — Свё се спарило, зёмл»и
трёба влага, а нёма ^е.
спаришкават, -йшкаван несвр. (тал.
зрапге) несша]аши, губиши се. — Свё ^ё-
дан по ]ёдан нё1)е спарйшкава.
спарйшкат, -ан свр. несшаши, изгу
биши се. — Спарйшкб ми ^е бдбвле мб^
црвенй лапис.
спарога ж (тал. азрага§о, зрага^ю) 1.
асйарагус, украсна бшъка. — Спарога ^е
нашла свс^е м^ёсто у свакбн купи. 2. ]е-
сшива бшъка дугачких, уских изданака
(назив}о] се уви/ек уйошребл>ава у мно-
жини). — Плаца^е била пуна кука й спа
рога.
спарушат се, -ан се свр. свенуши због
недостатка влаге или кад се на ]аком
сунцу бшъка залщ'е водом. — На врелйни
се зелен брзо спаруша.
спарушит се, спарушйн се свр. свену
ши због недостатка влаге или заливала
водом на}аком сунцу. — Свё се спаруши-
ло, а нш)е облачка на небу.
спасёше с гл. им. од спасити сйас. —
Уфамо се у Бога да пе спасён>е дбп одне-
кле.
спасит, -йн свр. сйасиши. — Ни до да-
нас се юуе сазнало ко га ^е спасщо.
спасти, спанё(м) свр. (и: спас, спанём;
спастит, спанём) сйласнуши, изгубиши
се, смсныпии се. — Разббл>ело ми се тй]е-
сто за крух и спало. — Й н>ему Ье спастит
кул,е ако будё ман>ё гулбзёца.
спастроБат, -ан свр. нетто смуши-
ши, смупкаши, лоте найравиши. — Сар-
торела ми ^е спастропала вёсту. — Спа-
стропб си бди нёшто па Ьу^ бйт крив.
спат, спин несвр. ейаваши. — Он сад
спи, доши пос^ё. изр. ^де 0Ц) спВт! каже
се некоме кад желимо йрекинуширазго
вор щи не одобравамо. — Ма што тй
знаш! А]де спат!
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спацакбмйи, -йна м (тал. зрагтасапй-
по) димн>ачар. — Какав сан! Ко спацакб-
мйн кад йзй!}ё ис комйнатё!
спацакомйнуша ж димн>ачарева же
на. — Бйла сан на кафу у наше спацако-
мйнушё.
спедишкават, -йшкаван несвр. (тал.
5ре<Иге) ошйремаши. — Ёно ти ^е тамо,
баш спедйшкава мужа у прбвисту.
спёняа ж (тал. зреза) 1. шрошак. — Бй-
пе нам велика спёнза купит одма и мбби-
л»у. 2. набавка на шржници. — Бйла сан
рано у спёнзи. — Ка(д) сан се враЬала
й(з) спёнзё, сусрела сан ^лу.
спёнцат, -ам свр. (тал. зрепаеге) йо-
шрошиши (исюъучиво новац). — Спёнцб
]е свё на лудости, а за оно што му служй
нй)е бегало нй сблда.
спёранца ж (тал. зрегапта) нада. — Из
губили смо сваку спёранцу да Бемо се ]о-
пёт вййет. — Сйн им ^е бир велика
спёранза. изр. бит у спёранзи биши бреме-
ниша, трудна. — Прол»ёпшала се Маре
бткад ^е у спёранци.
спёБалй, -а, -б прид). (тал. зрес1а1е) наро
чит. —Ддбщо^е спёЬалё опале за сунце.
спейалиста м (тал. зрес1аКз(а) высоки
сшручлак, ейецщалисша. — Он ]е спеЬа-
листа за свё врете макйна.
спепалйтат, -и ж (тал. зрес1аН(а) ейе-
цщалносш, ейеци/алишеш, сшрука. —
Прйкле су дубровачка спепалйтат. — Кб-
]& \& н>ёму спепалйтат?
спе&алмёнте прил. (тал. зреааппеше)
ейеци/ално, йосебно, нарочито, особи-
шо. — Дошли су спепалмёнте нас по
здравит.
спёЬало прил. (тал. зрес1а1е) нарочито,
йосебно. — Спёпало смо пошли у Цавтат
за вйг)ет маузбле^ РачиЬа.
спёЬета ж шали, од мекшег дрва, уну-
Щраиоъи дио враша, дрвених крила йро-
зора ко}има се замрачу/е йросшорца. —
Напукла ми ^е спёпета на вратима од ор-
мара.
спйгета ж (тал. зр]§Ьепа) шракза вези-
ван>е цийела. — Купи мизёдне црнё и]ёд-
не кафе спйгете!
спи) а ж (тал. зр1а) ухода, до]авливач.
— Нско бд 1ьйх ]е бй)о сшща.
спи|ават, сп^аван несвр. до]авлива-
ши. — Они ешцавду свё што чууу бд нас.
— Пара да му спи]аван»е йдё од рукё.
спй]ат, -ан свр. до}авиши. — Немо] од
ма сгауат о чёму смо говорили!
спй)ун, -уна и до]авливач. — Не мо
жет се либёрат от пуспуех сшн'уна. изр.
чинит о(д) спи^на биши до}ав/ъивач. —
Св&к зна да он чйнй о(д) стууна.
спила ж шйила, йеНина. — Зову ]е
Мбдра спйла, ^ер ^е така од рйфлеса мо
ра.
спйлица ж (дем. од спйла) — На на-
шбн ббали и по бтоцима йма доста спй
лица.
спйнап, -ала м (тал. зршасе) сйанаЬ. —
Пуна ]е плаца спинапа и младё салате.
спирит м (тал. зрпйо) 1. дух (иншели-
генцща, фаншази/а, живахносш). — Чу-
дан нёкй ч6в]ек: нёма у н>ему нимало
спйрита. 2. духовишосш. — Прйче су му
пуне спйрита и ведрйнё. 3. жестоки ал-
кохол, шйиришус. — Имамо ]ош мало
спйрита кблико за учйнит кафу.
спирит]ёра ж кухало на шйиришус. —
Свака куЬа у Дубровнику ймала ^е спи-
рйт)'ёру.
спирйт]ёрица ж (дем. од спирйт)ёра)
— Да ми ^е ^ёдна спирйт)ёрица за скухат
кафу да не ужижён сваки пут бган. на
фбрн>елипу!
спирйтбз, -а, -о прищ. (тал. зрййозо)
духовит. — Рёци нёшто спирйтбзо како
само тй то знаш!
спйчар, -ара м айошекар. — У Ду
бровнику се находй нгустарща спичарща
у Еурбпи у кб^бн су ко спичари радили й
фратри.
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спичарща ж (тал. зреаепа) айошека.
— У н>йх ]е вазда бйло скупо ко у спича
РИ)И.
сир!)а в. сй/аиа.
сп]°а1)ица в. сй/ацица.
спрца ж (мла1}е: сп)а1)а) (тал. $р1а§§1а)
й/ешчана обала, йлажа. — Сп^аца у Ла
паду вазда пуна младости.
сщацица ж (мла!}е: спЩа) (дем. од
сщаца) — Л>ети нам треба мирна ували-
ца, лщепа сщаиица и фрёшко море.
сщегават, сщёгаван несвр. (тал. 5р1е|»а-
ге) шумачиши, об/ашпаваши. — ]а му
сщёгаван, а он ме нё слуша. — Залуду се
мучйш! 6(д) твбга сш"егаван>а нйшта не
разумщён.
сп)ёгат, -ан свр. расшумачиши, йро-
шумачиши, об]асниши. — Ни]ёси ми
ыи'ёгала 1)ё ^е та купа.
сп)егацй]бн, -они ж об]ашп>е}ъе. — У
сщегациубни пйшё баш такб!
сщума ж (тал. Брита, зспшта) й/ена.
— ТвЬ)И се бешкотйни топу устима ко
сп)ума.
сплачйна ж мн. сплачине 1. найо] за
свигье. — 6стане вазда сплачйна за пра-
саца. 2. лоше йрийрем/ьено, неукусно уе
ло. — Дали су нам нёкаюуёх сплачйна и
прй)е тега по купицу раюцё.
сплёндид, -а, -о прид). (тал. зркпсНао)
с]а]ан. — Свё ^е бйло сплёндидо.
сплёсано прил. нейрецизно, лоше. —
Брзо ради, ма ми ради сплёсано!
сплёсат, сплёсан свр. неку сшвар или
йосао найравиши на брзину и нейреци
зно. — От фундамёнта до кутуёртё су
сплёсали купу за десё дана. — Нйкад ни-
^ёсан на себе обукла овакб сплёсан пале-
тунип!
спл,ёснавит се, -й се свр. ухвашиши
йлщесан, уйлеснивиши се. — Од умйде-
чинё й крух се сшьёснавир у шкрабйци.
СшьёБанин м сшановник Сйлиша.
Сшъёпанка ж сшановница Сйлиша.
/спл>ёцкй/ сшьёцкй кблач иосебна вр-
сша йекарског колача с цимешом.
споза ж (тал. зроза) д]евО]ка ко}а се
уда]е или шекудаша жена. — Споза^е с
младбжен>ом дошла у кароци.
спознават, опознавай нссвр. йризна-
ваши некоме нешшо као добро, ври/ед-
но, одаваши некоме йризнагье. — Не спо-
знава он никому нйшта.
снознат, -ам свр. 1. схвашиши, доку-
чиши. — Моро би спознат да ]е то за н>ё
гово добро. 2. йризнаши некоме нешшо
као добро, врщедно, одаши йризнан>е. —
Нще ми спознб ни труд ни м6]у муку
около свёга.
сполета ж (тал. зро1еМа) мешални ко
лем на ко/и се намошава конац за доььу
ниш на шиваЬо] машини. — Сполета не
лёжй како треба, па се зато конац кйда.
спомёнут се, спомёнём се свр. с/еши-
ши се. — Нйка(д) се нще ни спомёнуо да
нам напйшё барем дописницу.
спомил>е ж (редовно у мн.) врсша
слашкиша, йуслица. — Сп6мил>е су ста-
рйнскй бешкотйни.
спомшьат се, спомиаём се несвр. с/е-
Наши се. — Спомиаём се како сан брала
русице у арли прйд нашбн купон. — Мо-
]е спомин>ан>е на тё дане ]е прилично
слабо.
споради предл. ради, због. — Споради
тёга пу ^опё морат пб^ у Град.
спортёлйн, -йна м (тал. зрогтеИо, зрог-
1еШпо) йрозорчий на великим улазним
врашима, на йреградном зиду у куйи
обично измену кухиъе и шрйезари/е, у
уредским йросшорш'ама исл.—За ври)ё-
ме 6б^еда храна се кроз спортёлйн ис ко-
мина додавала у тинел.
справа ж йрийрема за нешшо. — Ко
лика справа щцелб .]утро, па ни капи ки-
шё. —У вас^е велика справа за партёнцу .
справит, -йн свр. I. йрийремиши, зго-
шовиши нешшо. — Ка(д) справйш 6б]ед,
]ави ми се! П. ~ се йрийремиши се, йри
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йравиши се. — Справи се брзо да можемо
йзйй надвбр прще мрака.
справл>ат, -ан несвр. I. йрийремаши,
йрийра&ъаши. — Справл>а]у вёлику фё-
сту. — За справл>ан>е овлйюуёх щатана-
ца потребите й времена й солада. II. ~
се йрийремаши се, йрийравлаши се. —
Справл>аш се цй]'елб ,)утро ко млада.
спрёма ж осшава, сйремишша у купи
не само за храну и намирнице, него и за
друге разне сшвари. — Погледа) да нй)е
утсуа у спреми.
спрёмат, спрёман несвр. 1. осшавла-
ши на обречено, сигурно м]есшо неку
сшвар. — 1а свЬ)е ствари спрёман у ор-
мар, а тй само бацаш лщево й десно. 2.
йосйремаши. — КЕмаре Бу сама спрёмат,
а за офрёгат скале узёпу жену.
спрёмит, спрёмйн свр. 1. скаониши на
сигурно м]есшо, йохраниши. — Спрёми
бвй бшъётйн у шкрабицу о(д) таволина!
2. йосйремиши, сшавиши сшвари на сво-
)е м/есшо. — Спрёмила сан комйн и за
данас ^е доста.
спрёмнца ж (дем. од спрёма) — На щ&-
ну су камара, салона и ^ёдна спрёмнца.
спрётл>ат, -ан свр. I. одеб/ьаши, зде-
б/ьаши. — Моран ман>ё ]ёстит, спрётл>а-
Ьу. II. ~ се одеб/ьаши се, здеб/ьаши се. —
Не вал»а се пуно спрётл>ат!
спрецават, спрёцаван несвр. (тал.
зргеггагс) омаловажаваШи. — Можеш
ми рщет пщепо, ма нёЬу да ме нйко спрё-
цава. — Тв5)е спрецавэдье свёга й свачега
прёлазй у нёскладнбс!
спрёцат, -ан свр. омаловажиши. —
Йна одма свакога спрёца.
спрцат, -ан свр. све од]едном йошро-
шиши, расуши. — Спрцб ^е вас имётак у
ман>ё од годину дана.
спуж, спужа м йуж. — Гбрвьй дола^е
сад иза кишё пун спужа.
спужип м (дем. од спуж) йужиЬи щи
се на/газе уза саму морску обалу у Ще-
шчаном наносу. — Дёца су по сщаци
скушьала спужийе й шкблже.
спужолина ж луска йужа. — Дёца
скупл^у спужолине и кгр&]у се ш н>йма.
спузнут се, спузнём се свр. склизнуши
се. — Спузнула (сггузла) се напица с та
волина, потёгни ]е мало!
спунтават, спунтаван несвр. (тал. зрип-
*аге) избщаши, йо]авливаши се. — Спун-
тава ми то вйшё пута, ма само паса.
спунтат, -ан свр. избиши, йо]авиши се.
— Баш смо бйли на вратима 6(д) куЬё,
кад ^е он спунтб.
спусти се, спузён се свр. (и: спустит
се) склизнуши се. — Сггузла ми се б^ёчва
низ ногу.
спустит се в. сйусши се.
шутит, -йн свр. I. замрсиши, смушиши
нешшо. — Нёко ^е нёшто спупцо, па су се
они напухали на нас. П. ~ се 1. збуниши
се, сйлесши се због нечего. — У тему мо-
мёнту сан се спутала и шпёсан знала што
пу рй)ет. 2. кад се некоме док хода, наЦе
нешшо исйред или исйод нога, йа се ова/у
шо зайлеше. — Спути)о ми се канавац под
ноге и умало да нщёсам пала.
сраб м свраб. — Рашйризо се мейу д)ё-
цбн нёкакав сраб. изр. уби|0 ме ]е сраб сврби
ме. — Уби)о ме ]е сраб по ногама и рука-
ма, само се чёшён.
срам м сшид. — Не могу му вйше о(д)
срама йзйп на очи.
срамёжл>ив, -а, -о прид|. сшидлив. — Нё
би те он нйшта сам пито, срамёжл>ив ]е.
срамёжл>иво прил. сшидливо. — Го
вори отворено, а нё такб срамёжл>иво!
срамёжл>ивбс, -ости ж сшидливосш.
— Срамёжгьивбс ]е и врлйна и мана.
срамит се, срамйн се несвр. сшиди/е-
ши се. — Сакрщо се 6(д) тебе, срамй се.
Срб м Србин. — Ъёд му]е б^о Срб.
Србёнда м велики Србин, „гн>или"
Србин. — Старй^е Србёнда и нё да се раз-
логу ка(д) су у пйтаау аёгови.
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срб^ет, србй несвр. сврб/'еши. — Србй
ме лй)евй длан, дббиЬу солада!
сргула в. сргула.
сргулъа ж (и: сргула) женско же/ьаде
бщелих (сви/ешлих) очи/у. — Дрш се тй
пода]ё од онё сргу)ё!
СрЬ м 1. брдо на чи/им йадинама се
д}елимично налазиДубровник. 2. часойис
уДубровнику щи_/'е йокренуо Луко Зоре
са Аншуном Фабрисом 1902. године, изр.
свётй Ср1)у, нё да^ гр1)у каже сеуДубровни
ку у смислу: нека не буде горе.
срЬела ж (тал. загаеИа) сардела. — Би
ло ^е на Пескарщи фрёшкш'ёх срЬёла, а у
Паска у бутйзи пун барйлот срйёла ела
нщёх.
срёдица ж на]мла^е,]ош нерасшворе-
но лишНе некое йоврЬа. — Набрали су ми
на Коналу лй]епщёх срёдйца купуса.
срёдичица ж (дем. од срёдица) магьа
средица неког йоврЯа, нйр. куйуса, сала-
ше. — БокуниЬ мёса прйганбга, к6)а па
татица и срёдичица младе салатё — его
ти ймёнсбга бб^еда.
срезат, срёжён свр. режуНи скинуши
шанки ело] нечега, нйр. корицу на сиру и
сл. — Срёжи с ножен кожицу на панцети!
срёпит се, срёпйн се свр. йосшаши не-
раздружив, не одва]аши се од некого,
али неу Позитивном смислу. — Срёпш'ио
би се и са сотонбм кад би знб да Ье му бит
ухарно!
/срётан/ изр. бит вйшё срётан него наметан
каже се за особу ко/'о/ много шога йола-
зи за руком мада се шо не би очекивало.
— Лако ^е аёму кадзе вйшё срётан него
паметан!
сронцават, сронцаван несвр. (и: сор-
цават) I. рушиши, сшроваливаши. — Ко
то бзгбр сронцава камён>а на пут? — Чу-
ло се сронцавшье ко да ^е мё!}а пала. Ы. ~
серушиши се, сшроваливаши се. — МёЬе
се сронца^у од велиюуёх киша.
сронцат, -ан свр. (и: сорцат) I. сруши-
ши, сшровалиши. — Нёмб^ што сронцат с
вётрйнё! И. ~ се 1. срушиши се, сшрова
лиши се. — Страх ме ^е да Ье се бнй ка-
мён бзгар сронцат на нас. 2. сйусгйиши се
брзо низа шшо. — У трен Ьемо се срон
цат низ ову улицу на рйву.
ертат, срЬён несвр. нава/ъиваши на не-
ки йосао да се брзо и у йошйуносши оба-
ви. — бдма у)утро почмён ертат како Бу
моп фйнут свё што ме чека. — Сртэдье
о(д) вбрё до мрклбга мрака здрадуа Ье ме
костат!
срце с унушраиаьи мекани дио йлода
ко/и се}еде (нйр. аршичоке и сл.). — Срце
од артйчокё ^е мало грко, ма густозо. изр.
на сре(д) ерца И на срё(д) ерца нашашше. —
Овб мбраш попит на сре(д) ерца. срце ме
болй (заболи) — Срце ме болй кад га вйдйн
како се мучй, а не могу му помой.
ерчит, -йн несвр. ердиши. — Не ерчи
Бога, буди контенат со тщен што ймаш!
стабар, -бра м сшабло. — У баштини
йма нёколикб стабара маслине.
ставан, -вна, -вно прид). сшаложен,
искусан; чвреш. — Млад ^е, а ставан за
сво]е године.
ставит, -йн свр. I. йрисшавиши не-
шшо да се куха, йече и сл.— Ставила сан
]уху, а са(д) Ьу учинит полпете. II. ~ се 1.
м/ериши се, уйоредиши се с неким. — Нё
можеш се тй ставит са мнбм. 2. с/ешиши
се. — Чйн си изйшли, ставила сан се да
сан им заббравила дат скачатур от куйё.
изр. ставит се на посо йочеши озбшъно не-
шшорадиши. — Само да се мало умщён,
па Ьу се ставит на посб.
стаглйн, -йна м вреша йшице Щевице.
— У вас]е стаглйн, а мй ймамо канарйна.
стаПбн, -они ж (старее, стацбн, наро
чито Жупа и Конавле) (тал. 51а§юпе) 1. го-
дишн>е доба. — Свака стаЬбн ноей св5]е:
л>ёто жёгу, зима студён. 2. сезона. — Шде
]ош почёла стайбн от кри)ешава. изр. нё
бит о(д) с га1)с)пи кад нйр. неком воНу или йо-
врйу нш'е врш'еме. — Нё би ти ^ йзи}0 на-
ранчу кад нй)е о(д) стайони, а нё би ни
другб вбЬе, ^ер свё йма еще ври)ёме.
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стажу]ица в. сшажулица.
стажул>ица ж (и: стажу)ица) йешелка
некое воЬа. — Дйгни стажул>ице с крще-
шава!
стажумат се, -ан се свр. кад нешшо у
йроцесу йриродног развода, нйр. зрен>а
воНа, односно йроцесу йосшизагьа одре-
1/еног сшагьа, досшигне сво] врхунац. —
Дбуке су се стажумале, треба хи обрат.
стащат, стгуён несвр. 1. заусшавлаши
се. — Зашто сваки_час ста)ёш? 2. йресша-
)аши, ]ен>аваши. — СтЗуё в^етар, а почи-
мл>ё даж.
стандо, -ала м высоки }арбол за за-
сшаву нйр. на Орландову сшуйу или дуж
Плаце за ври/еме свечаносши св. Влаха.
— бнй чов]ек не може у] на врата, висок
]е ко стандо свётбга Влаха.
станчават, станчаван несвр шагьиШи
се, мршавиши. — Тй из дана у дан стан-
чаваш.
станчат, станчан свр. ушагъиши се,
смршавиши. — Гедёш ли тй што ка(д) си
такб станчб?
стан>4ват, стан>аван несвр. I. мешалне
Предмете завариваши, зайушиваши ко-
сишром. — Ламари стан>ава]у ствари од
ламё. П. ~ се каже се кад се дрвени суд,
чамац или нешшо шшо/е сасшавлено из
више дщеловарасуши, йа се доводиу ис-
йравно сшагье и осйособлава зауйошре-
бу. — Барка се стан>ава у мору.
стан>ат, -ам свр. I. йробушени мешал-
ни суд или неки други йредмеш зайуши-
ши косишром. — Ако ]е качб од бакра,
стан>апемо га. П. ~ се каже се кад сера-
сушени дрвени суд (бачва, коришо, ча
мац) доведеу сшан>е да не йройушша во
ду. — Маштела се стан>а ка(д) се у ньоме
држй вода.
стан>е с имшье (у Пониквама —
Сшон). — бна ]е з добра стан>а пбшла у
.)адику.
стар м м/ера за жишо, ул>е и др. —
Колика му]е глава, може му щуелй стар
жйта стат.
/стар/ изр. стар ко кучак свётбга Рока вео-
ма стар или барем шаква изгледа.
стара ж старица. — Искала те ^е ма
лопрще ^ёдна стара.
старат, -ан несвр. сшариши. — Стара]у
домаЬйнства по селима.
старачац, -чца м сшар чов}ек, чесшо
сишан и оронуо. — бтац му]е бй)о ли^еп
и драг старачац.
старежина м и ж сшаркела. — бна
старежина Ье хи свё укопат, а он Ье жй-
в^ет ]6ш сто година.
/старй/ старй й стара ошац и ма/ка, ро-
дишели. — У мене старй й стара се спра-
ъллуу поп к6)й дан у Конавле.
старй, старбга м сшарац. — Доходно
]'е прй)е у нас у бутйгу ]ёдан старй у оЬа-
лима.
старина ж куЬа или имшье гд/е се не-
ко родио или гд/е су серодили и жив]ели
гьегови йреци. — Кад зайу у некё године,
пуно хи се врапа на старину да ту прожи
ву до смрти.
стат, станем свр. 1. заусшавиши се. —
Бог ван до, станите ми кала ошпедала да
се искрцан! 2. см/есшиши се. — Нё може
свё стат у]'ёдну ботщу. — Свй смо стали
у барку. 3. йресшаши. — А^демо, стала ^е
киша!
стат, стЬ)йн несвр. 1. сшановаши.
Они ст5)у на Посату блйзу капелицё. 2.
служишиу некого. — Кате^е дуто стала у
]ёднб] фамили на Бонйнову. 3. одржа-
ши се, йТреу'аши. — Овб цвщепе може ван
стат пётнёс дана. 4. йреосша)аши као
р)ешен>е или нам]ера. — тёдйно ми ст6]й
да пб!)ён сам и говорйн ш н>йма па како
будё! изр. пушти ме стат1 осшави ме на ми
ру!. — Пушти ме стат! Вйдйш да радйн.
пушти ме стат2 она/ ко^и не йоказу/е инше-
ресовалеза било шша, флегмашичан чо-
в/ек. — Он ти ]е онакб пушти ме стат. до
бро стат (на купи) биши имуНан (обично за
селака с добрим йолойривредним има
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н>ем, али и иначе). — бни су свй добро
стали на купи док нфе дбшб рат.
статистика ж сшашисшика. — Вщ
глёдат што говори живот, а не пуста ста
тистика.
статуа ж (тал. з1а1иа) кий. — Само нё
коликб корака од брландовё статуе }е
Спонза.
статуица ж (дем. од статуа) — Регала-
Ьу ти ^ёдну статуицу за на комбнпйн.
статура ж (тал. зШига) сшас. — По ста-
тури су йстй. — бна нёма лй)епу главу,
ма йма лй)епу статуру.
стащубн, -они ж (тал. з1аяопе) сшаница
железничка, шрамва/ска и сл. — Нще ми
сто 1)усто на стацш'бни него мало нйжё.
стапбн в. сшаЬон.
/ствар/ изр. драго ми ]е за велику ствар
необычно ми}е драго, веома ми]е драго.
— Драго ми ]е за велику ствар што се свё
такб лщепо и добро свршило.
стварца ж ген. мн. ствараца (дем. од
СТВар) ови|ёх-овези|ёх ствараца; тщёх-теэщёх
ствараца; они]ёх-6нези]ёх ствараца сшварчи-
ца мауье ври/едносши, али ууйошреби се
на]чешпе не мисли на Право значение, не
го се вербално доПун>у]е заПочеша мисао,
а йонекад служи и као Пошшайалица у
говору. — Свёга се ту догадало и овёзи)ёх
и 6нези)ёх ствараца!
створен, -а, -о прид). роЬен уйраво за
нешшо. — Он)с створен за другому обла
чат.
стега сшога. — „Зашто ме нё водйш с
тоббн?" — Стёга што ншёси заслужшо!"
стёма ж (тал. з1етгпа) грб. — И Ду
бровник йма свб^у стёму.
стёнго м обично дщ'еше, али и одра-
сла особа ща увщек сшен>е шражепи
нешшо, а не зна}упи ни сама шшо.
Слеш а ко што си тй нёма надалёко!
стёрат се, стёрён се неевр. Просшираши
се. — Баштана ин се стёрё до бнё мё!)ё.
стёрика ж ло]ана сщепа. — У шкату-
ли йма ^ош Уецна. стёрика.
стёрлнна (лйра) ж (тал. з1ег1та) ен-
глески новац. — Вратир се из Инглёшкё
пуни]ех шпага, свё самё стёрлйне!
стйгнут, стйгнём свр. досшипи неко
го, сшиНи некого, сусшиНи. — 1ёдва смо
хи стйгли кала Чйнгрщё.
стщен» м фишшь на сщепи и сл. —
Извуци мало стй]ен>, па ужёжи свщёЬу.
Сти)ёпо м ранш'е чешке мушко имеу
Дубровнику и околини.
стимават, стимаван неевр. (тал. зпта-
ге) йрощен>иваши (нйр. неку некрешнину
и сл.). — Колико су бни, рёкб си, стима
вали ту купу?
стймат, -ан неевр. 1. цш'ениши некого.
— Била су тад бремена ка(д) су млаг}й
стймали старщёга. 2. даваши Прощ'ену
нечего (нйр. некрешнине и сл.). — Коли
ко стйма купу, а колико зём^у?
станут, -нём неевр. ос]епаши хладно
му, али немного. — Ода стйнём чека^Ьи
мгьекарицу.
СТИСНЙВаТ, СТЙСНЙВаН неевр. I. сши-
скаши. — У страху су стиснйвали очи да
нё виду што пе се догбдит. И. ~ се ску-
шьаши се Приликом йреиъа (шканина). —
Свё што ^е од бумбака, стйснйва се.
стиснут се, стйснём се свр. 1. задово-
лиши се и малым Простором иакоуе он
недовол>ан. — Стйснупемо се нёкако за
бвб мало дана, мада]е уско. 2. шрошиши
сасвим мало новца. — Мбрамо се о(д)
свёга до свёга стйснут ако пемо йспли-
ват до конца %уёсёца. 3. каже се за шка-
нину кад се Приликом йреиъа скуйи. —
Каланка ]е то стйснупе се кад ^е будёш
прат.
ститйкеца ж (тал. зНйспегга) зашвор
щи насша]е услщед слабе Пробаве. —
Узми ми што у спичари)и за ститйкецу !
степени прил. сшо]еНке, на ногама. —
Транва^ ]е бй)о пун пунцат, па смо сто^ё-
Ьи дошли у Груж.
/стбднй, -а, -б/ изр. сто]на куЬа купа у
ко]0} неко сшану}е, насшан>ена купа. —
Вида се одма да ]е то стб^на купа.
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стола ж свешшеничка нараменица. —
Стола ^е дй]о мйсничкё бпремё.
стбмак, стбнка м мн. стбнци, ген. мн.
стомака (тал. $1отасо) шрбух, желудац.
— Увалила ми се мука у стомак ка(д) сан
га онакбга вйдир. изр. пуштит - каже се
за некого ко]е дебео, уго]ен. — Млад чб-
в^ек, па онако пупгпуо стомак!
стомбулават, -улаван несвр. (тал. Ют-
Ьи1аге) Х.рушиши нешшо с некоеузвише-
нц/ег м/есша. — Стомбулава)у нёкаквё
бале низа страну. II. ~ серушиши се с не
чего или низ нешшо. — Кад гсд панё вели
ка киша, бзгар се стомбулава зём]а.
стомбулат, -ан свр. I. срушиши нешшо
с некоеузвишеногм/есша. — Б5]ё ^е да то
стомбуламо низа скалу него да носимо
на рукама. П. ~ се срушиши се с нечего
или низ нешшо. — Стомбулб се са стбчи-
Ьа и сломи]о руку.
стонават, стонаван несвр. (тал. зЬшаге)
гри/ешиши шон Приликом й/ева/ъа или
свирапа, излазиши из шона. — Нёко ]е у
заднему рёду стонавб, па нас }с мёштар
сваки час прекйдб.
стбнат, -ам свр. йогри/ешиши шон
Приликом Щевагьа или свира/ьаи, изаНи
из шона. — Стонала]е она, па^ за н>6ме.
стончина ж (аугм. и пе]. од стомак) —
Вй1)и у н>ега стбнчинё!
стончип м (дем. од стомак) — Дщёте
та боли стбнчиЬ.
Ст6н>анин м сшановник Сшона.
Стошка ж сшановница Сшона.
стон>скй, -а, -б прид). шшо йрийада
Сшону. — У Дубровнику говору:
„ОслобЬди]о те Бог 1)йфё стовьскё!"
/стопа/ изр. из ови|ёх (ошцёх) стоп! од-
мах. — П61)и дома из 6ви)ёх стопа! — Да
си ми дошб из бнщёх стопа!
стбпаница ж женска особа ко)аради
све йо куНи и н>егу/е д/ецу (забилеженоу
ЧейикуНама). — Каква си ми тй стопани-
ца кат пупггаш да та друга бабу]ё щецу!
стопрв (и: стопрво) прил. нешом. —
Стопрв мй на врата, а раюу'а на трпезу.
стопрво в. сшройрв.
сгори]а ж (тал. 8(опа) йрийови/есш,
йрича, йови/есш. — Не знаш тй щцелу
стбрщу 6 н>има.
/стотина/ изр. рёкб сан тн стотину у стоти-
ни пута кад се жели нагласиши да ]е не
шшо речено више йуша без ефекша. —
Рёкб сан та стотину у стотини пута да се
клонйш лбшёга друштва, а тй ко да не
чу}ёш.
стофа ж (тал. з1ойа) шшоф, шканина.
— УчйниЬу лисели вёстйт 6(д) стофё.
сточиБ м столица. — бвй стбчиЬ
шкрйпй ко барка у фортуналу.
страваганат, -анта, -анто прид). (тал.
51гауа§аше) уйадл>иво необичан, на]че-
шйеу оди/еван>у, али иуойшше. — Ма 1)ё
си нашла тй стравагантй клобук?
страваганто прил. (тал. 5(гауа§ате)
уйадлгиво необично у од/еван>у, йонаша-
н>у. — Страваганто су се понашали док
смо вщацали.
страваганца ж (тал. зп-ауадапга) уйа-
д/ьива необичносш у оди/евагьу, йонаша-
н>уисл. — На момёнте ми]е и сймпатика
та шйхова страваганца.
/стра!}/ изр. учйнит ~ (тал. 5П~а§е) уни-
шшиши нешшо, найравиши лом. — бва
болёс^е учинила стра!) ме!)у кокбшима.
стракуло с месо са сшражн>ег дщ'ела
говечеша. — До ми ^е бокуний мёса о(д)
стракула.
страдой, -а, -о прид). разрок. — Моро
би носит опале кад }с стралоп.
страмац м (тал. зГгатагго) душек, ма-
драц. — \Щ6оуя су сграмаци бд вунё.
страмачина ж (аугм. и пс]. од стра
мац) — Руке су ми опале пренбсёЬи бву
страмачину.
страмачип м (дем. од страмац) — Из-
нёси на супце страмачип ис кбли]ёнкё!
страмбушкават, -ушкаван несвр. сму-
киваши главу нечим. — Нёмб^ ми страм
бушкават главу с тон мужикбн!
страмбушкат, -ан свр. смушиши гла
ву нечим. — Страмбушкала ме ^е шило
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чина. — Овакб страмбушканё главе нё
знам ни како йдён путен.
странглед, -а, -о приди разрок. — Трё-
фило се да су свй у купи странгледи.
страпац, страпаца м (тал. йгарагго)
найор од физичког исцрйлегьа. — За мене
]е ТО вёликй страпац! изр. вёстйт за страпа
ца; о(д) страпаца од]епа за шешке и нейо-
волнеусловерада. — бвб ми ]е вёстйт за
страпаца, а за бол>ёга нёман нйшта. учи
нит ~ найрегнуши се, намучиши се. —
Учйюу'о си вёликй страпац ка(д) си из
Рщёкё дЬшб у Град на ноге.
страпацават, -ацаван несвр. (тал. 51га-
раггаге) 1. 1. уйройашкаваши нешшо не-
марном уйошребом. — Страпацаваш но-
ву вёсту по купи! 2. грубо грдиши некога.
— бна звйжда страпацава свакога ко }он
уг)ё у бутйгу, а нйшта нё купи. — Свё тё-
жё подносимо Лихово страпацаван>е. П.
~ се 1. уйройашпаваши се немарном уйо
шребом (од]еЪа, обуЬа и сл.). — По бвему
путу се црёв]е страховито страпацава]у.
2. уйройашшаваши се, мучиши серадепи
нешшо найорно или живеки у шешким
околносшима. —Мй се свй страпацавамо
откидадопи од уста сёби й д)еци, а они
ужива^у.
/страпацанУ изр. йспригат страпацанб ]а-
]е исйржиши]а)е вшъушком йромщеша-
но у шави. — За ручка Йу йспригат ]ёдно
страпацанб ]а]е и з густон га йуести.
страпацат, -ан свр. I. 1. унишшиши,
уйройасшиши од)еку или обуку немарно-
шку и нейрилуереном уйошребом. — Сву
]е робу страпацб потёжупи ]е свакй дан
по купи. 2. грубо изгрдиши некога. — Нё
смэд'ён пйтат да ми замщёнй б]ёчве, стра-
пацаБе ме. II. ~ се 1. уйройасшиши се
(од)епа, обупа). — Ка(д) страпацаш сву
робу, 6(д) шта пеш купит другу? 2. уйро
йасшиши се од шешкогарада или живо-
ша. — Страпацб сан се копа^пи фунда
менат от купё.
/страх/ - бЬядй нешшо сшрашно. —
Страх бож)й од времена бвё годинё!
/страха/ изр. слит (сли|ёват) страху в/е-
ровангв да се болеииьиву д^ешешу може
йомоки ако му се „ слш'е " олово над гла-
вом. — Тёму дцётету ва^а слйт страху па
пе бздравит.
страховат, -ахэдён несвр. жив/еши у
сшраху. — Свё страху)ён док нё видйн да
сте дошли дома. — Вас живот ин ^е пасб
у страховаау за щепу.
страховито прил. сшрашно. — Стра
ховито ]е бйло й слушат 6 тему.
страхопа ж мн. страхопе сшрахоша
(чешке у мн.). — Нё пантйн отка(д) знам
за се овакё страхопе од времена.
страца ж 1. комад шканине ко]и због
исшрошеносши више не служи некада-
шуьо] евреи, него сеуйошребл>ава као кр-
йа за чишкеп>е йода и сл. — Додгу ми ту
страну да пбкупйн воду испо(д) фун>е-
стрё! 2. шканина врлолошег квалишеша.
— Ка(д) сан куповала, чинило ми се л^е-
по, а сад вйдйн да^е то обична страца.
страчина ж (пе]. од страца) — Баци ту
страчину у смётлиште!
страшан, -шна, -шно прид]. шешко бо-
лесшан. — ,1учёр ^е бй)о страшан, може-
би(т) да шуе нй жйв!
страшивица м и ж йлашливац. — Кб
би рёкб да си тй страшивица!
страшило с засшрашу/уки йредмеш
ко]и има или нема сво]у еврху; кад се об
носи на чов}ека: наказа. — Изглёдаш ко
страшило! изр. - Ь(д) тйца нека особа ко]а
се накарадно облачи. — Срёла сан данас
на Страдуну Кату. Исто страшило о(д)
тйца!
страшит, -йн несвр. I. йлашиши неко
га. — Кб те ТО СТраШЙ? изр. страши; страши
у купи; бди страши кад се негд}е илиу неко]
куки наводно }авл>а}у авеши, духови. —
Б^ёжали смо 6(д) тё купё или ]е заобйла-
зили, ]ер се говорило да у н>6ме страшй.
II. ~ се йлашиши се. — Нёуко че]аде се
б(д) свашта страшй.
страшно прил. веома, ]ако. — Стра
шно ме гусг^у ДржиЬеве кбмедш'е.
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стрепнут, -нём свр. сшресши се,
шшрецнуши се. — Свакипут кад зазвони
звбно на вратима, _)а стрёпнём.
/стри^ёла/ изр. ~ те Мода (не) убила гром
шеубио, мула ше (не) убит. — Докле Ьеш
лудбват, стри)ёла те бояда (не) убила!
стрйЬ, стрижен несвр. I. шишаши не
кого. — Уед&н чов]ек]е прйд нама стрйгб
овцу. П. ~ се шишаши се. — У кбга се тй
стрижёт?
стрйцкат, -ан несвр. насшризаши не-
шшо. — Ко ]е стрйцкб карту и бацб пб
клима? — У стрицкшьу крпйца паса ми
дан.
стрменица ж сшрмина, сшрмен. —
СлёЬели смо низ зёдну стрменицу.
стрблиг м (тал. 81го1о§о; фурл. ягтоНе)
чов]ек ко]и йогаНа шшо Не биши, гаша-
лац. — Онти]е правй стрблиг, свё зна!
стрблига ж (тал. 8п~о1а§а) жена ща
йогаЬа шшо Не биши, гаШалица, врача-
ра. — бна твбза стрблига ^е дббро рёкла
да пемо на сврху бстат без ишта.
стролйгат, -ан несвр. (тал. 8гго1о§аге)
мозгаши, разбш'аши главу нечим, разми-
ииьаши. — Сад он стролйга како би мбгб
поправит макину.
стрпат, -ан свр. йриграбиши на брзи-
ну. — Свё ]е стрпб пода се и нйкому нита
не да.
стрпёл>ив, -а, -о прид]. сшршъив. — Бу
ди стрпёл>ив, й то Ье пасат!
стрп]ёнца ж сшршьивосш. — Сйкуро
ти ]е служила велика стрп]ёнца за овакб
пйпав пбсб!
стрп^ет се, -йн се свр. сшрйиши се. —
Стрщели су се, чёкали па и дбчекали.
струг м велика, дуга бланка. — Пито
ме прщатеЗ да му пбза^мйн мб^ струг.
стружат, -й несвр. шум]еши йрще самог
врен>а. — Вода ми струей у шпьати, са(д)
Ье узаврет.
струменат, -ёнта и ген. мн. струмената
(тал. 8птш1еп1о) 1. музички инструмент.
— Зош ко дауёте ударб )е на три струмён-
та. 2. апаш, оруНе, сйрава. — Вк)& ймат
струмёнте за отворит радоницу.
стружа ж колска длака од ко}е се
Праве метлице (чешке). — Метлица б(д)
струаё служй ми за мёс камаре.
струсит, струсйн свр. нагло, од]едном
нешшо йойиши. — Струсило ^е два-трй
жмулипа вина и пбшб.
струца ж ручица хл>еба. — До поднё
су йзЗели цй)елу струцу круха.
стручица ж (дем. од струца) — Овлй-
шна стручица па кбста динар й пб.
студенат, -ёнта м (тал. зшёете) сту
дент. — Ованцб си студенат, па сад па-
мёт у главу и лйбро у шаке!
студентари]а ж (тал. вШаетезса) сшу-
денши. — Пун ]е град студентарщё.
студщат, -ан несвр. (тал. зШсНаге) 1.
йроучавати, учиши, сшудираши. — Ако
такб наставйш, студй]аЬеш дб смрти! 2.
размишлаши о нечему. — Дбпёт пбчи-
мл>ёш студй]'ат йсту ствар, а знаш да 6
тега нёма нйшта.
стужит се, стужй се свр. смучити се.
— Стужило ми се ка(д) сан то йзщ'о.
стулит се, стулйн се свр. йогнуши се,
скуйийш се. — Он се стулщо и пбстб маай.
ступа ж (тал. 81орра) кучина. — Трёба
литра ступё за зачёпит толйку бужу.
ступав, -а, -о прид]. (и: ступав) каже
се за зби/ено, комйакшно месо без ма-
сноНе. — 1ёдва сан тщо оно ступавб мё-
со из }ухё.
ступават, ступаван несвр. зайушива-
Ши нешшо кучином. — Ступавб сан бачву
вйшё пута.
ступат, -ан свр. шайкаши у м}есшу. —
Ступа) мало да ти се угри)у ноге!
ступат, -ан свр. зачейити руйу кучи-
ном. — Ка(д) пеш ступат дно бд баркё?
ступид. -а, -о прид). (тал. 81ир1с1о) глуй,
блесав. — О(д) ступида че)адета се памёт
не купу]'ё.
ступйдеца ж (тал. 81ир1с1е22а) глуйосш.
— Кб ]е учини]о ту ступйдецу?
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ступица ж мишоловка. — Ухтту'о се
ноЬас мйш у ступицу.
стура ж оширач за ноге. — Шпёкнуо
нам ^е нёко стуру испред врата.
ступ, стучён свр. разбиши некоме не
тто (нйр. нос, главу и сл.). — Ступу му
губицу ако не умукнё.
стухли]а ж женска особа без духа и
без физичке йривлачносши. — Куц ]с на-
шб бну стухшу'у с Плбча?
стуцат, стуцан несвр. говоримы с муком,
шешко, али чесшо и несувисло. — Не сгу
щу лудщех кад шу'ёси, фала Богу, луд!
су предл. са. — Су мало труда би се то
дало фйнут. — Су чщен пу купит кад не
мал солада ни за круха!
субандас, -ста, -сто пркд). (и: субан
дас) в]ешрен>асш, расшресен, несобран.
— Пара ми да уг он мало субандас.
субиго прил. (тал. зиЪИо) одмах. — Суби-
I о ] с дошб :щечнй к, ма ) с 1)а било касно.
суградица ж сишан град. — У бкблни-
^ем селима падала ]е суградица.
сугранас, -та, -то прищ. (и: сугранас,
-аста, -асто) щи не зна ко му главу носи,
в}ешре1ьасШ. — Оно ,)он ]е ди^ёте сугра-
насто ко и бтац му.
суд м мн. суди йосуда. — Склони суде
и(з) сударицё!
судаита м зно]ница. — На палётун су
пришивёне и суданте.
сударица ж найрава за одлаган>е
ойраног йосуда да би се добро оцщедшо.
— Првб опёри жмуле, па хи стави у суда-
рицу, а бнда щате, позате й тепе.
судит м (тал. зиёшЧо) државланин. —
Он вйше шуе наш судит.
судит, судйн ыесвр. мислиши, држа-
ши, цщениши. — По тему што нас изб^ё-
гава, судйн да су аёгови прети уми)еша-
ни у све. бит су!)ен биши судбином одре-
1)ен. — Шуе му било сужено да дочека
кра) рата.
суг)сстй]би, -они ж (тал. 8и{;§е8Попе)
сугесшш'а. — Наша су^еспубн ]е била да
свй пб|)ёмо згуедно.
сужан>, -н>а мроб, зашвореник. — Она
]адница живи у купи ко сужакь.
сужйват, сужйван несвр. I. сузиваши,
шш'есниШи нешшо. — Ако ту ставйш ра-
штёлату, сужйваш пролаз. П. ~ се сузи
ваши се, шщ'есниши се. — Према йзвору
сужива се пут.
сужит, сужйн свр. I. сузиши, сши/е-
сниши. — Свакако ми сужи рукаве, ши
роки су ми! II. ~ се сузиши, сши/есниши
се. — Сужила ми се веста након пршьа.
/суза/ изр. сузе ко у Чокл.ата каже се за
некого ко олако йлаче. — Нека плачё! То
су сузе ко у Чоюьата! узёт сузу ■счета узе-
ши мало нечего. — Узео ]е само сузу ра
юу'ё, а ошу'о се.
сузгрёд прил. узгред. — Узми ми су-
згрёд и угц&а саплун за рука!
сузит, -йн несвр. йушшаши сузе. — Ла-
ко)е н>ёму сузит, ма шуе мёни глёдат га.
су)'ма ж сумн>а. — Бйло }е су)мё у то,
ма нйко то туе рёкб наглас.
су^мат, -ан несвр. сумгьаши. — От пр-
вбга дана сузмамо у н>ега.
одмиво прил. сумн>иво. — Су)МИво ми
]е свё изглёдало, па сан пито у существу
позна ли ко тёга чов]ека.
сукат, сукан (и: сучён) несвр. I. \.рас-
йлишаши нешшо йлешено. — Зашто су-
каш тй цёмпер? 2. у игри на „ боча " сйу-
сшиши „бону" йрема „булину" йо зе-
мл>и, а не бацишиу'е. — Овй пут сан суко
и погодир. II. ~ серасилишаши се (нйр.
Плешиво, необрубл>ени кра/еви неке шка-
нине и сл.). — Ова се роба страшно сука.
сукотина ж кончики, ниши од шкани-
не и сл. шшо ошйада Приликом швегъа. —
Под }с пун сукотйна, вгу'а га помести.
сум]ив е. сумлив.
сумльив, -а, -о прищ. (и. сум^в) сум-
н>ив. — Сумл>ив ]'е тй посб.
сумпорйват, -браван несвр. йосийаши
сумйором. — ВбЬе сумпоравамо свакбга
гбдишта.
сумпорат, -ан свр. Посуши сумйором.
— Пошли су данас сумпорат лозу.
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сумпбрйн, -йна м (тал. зоИапеИо, го1-
ГапеИо) шибица. — бстала ми ту на та-
волйнипу пуна шкатула сумпорйна.
суноврат прил. наойачке. — Од )учёр
^е свё пошло суноврат.
суноврат м врсша цвщейа, нарцис. —
Не могу очи одво^ит од жупуех суновра-
та у твбму цардйну.
суновратит се, сунбвратйн се свр. Па
сши главачке с висине, бациши се на-
главце с висине. — 1ёдан ч6в^ек се с хрй-
ди суноврапуо у море.
/сунце/ изр. лй]еп ко ~ каже се за некого
ко осшавла ушисак изузешне /ьейоше. —
КадЗе бщо малй, бЩо)е лщеп ко сунце.
супаришкават се, -йшкаван се несвр.
йричшьаши се. — Ко би му вЗёровб кад
му се вазда нёшто супарйшкава!
супарйшкат се, -ан се свр. йричиниши
се. — У мбмёнту ми се супарйшкало да
)он чу)ён глас.
супат, -ан несвр. мочиши хлебу кафу,
млщеко и сл.— Д)ёца й старй супазу крух
у мл.ёко. — Бёшкот Зе добар за супаае у
кафи бщелбн.
супераб, -ёрба -ёрбо прид]. (тал. зирег-
Ьо) охол. — Кад г5] би говори^, узимб би
супераб тон.
суперават, -ёраван несвр. (тал. вирега-
ге) надмашиваши. — Он супёрава свако-
га у свёму.
супёрат, -ан свр. надмашиши. — Ще-
тиЬ ^е супёрб мёштра у арти.
супёрбща ж (тал. зирегЫа) охолосш. —
Свёму крива пуста супёрбща с Уецаё й з
друге банде, изр. батит супёрби]у охоло се
држаШиу свако] йрилици. — Свй они ба-
ту супёрбщу, а да]е зашто: он скрйван, а
она лавандара.
супёрбо прил. (тал. зирегЬо) охоло. —
бни се држу страшно супёрбо.
супщёра ж (тал. 2ирр1ега) зд/ела за)у-
ху. — Чйм смо с}Ьля за трпезу, йзни)ёли
су сугауёру с ]ухбн от кокоши.
супро] в. суйрош.
супрот прил. (и: супро]) йрема, найра-
ма. — Мй смо били с ]ёднё банде, а су
прот ^е била нёка младое с Плбча. — Цй
Зела клапа ]е ходила супрб] нама.
супротит се, -йн се свр. уейрошивиши
се, суйрошешавиши се. — Ако се дирётур
супротй, нёпе от посла бит нйшта.
сургават, сургаван несвр. I. Х.увалива-
ши некого или нешшо. — Родбина га сур-
гава у великё непрйлике. — Сутра пемо
профестйжат сургаван>е новё баркё у мо
ре. 2. уйадаши негд}е. — Чёсто сургава с
кумпагаубм у бйрпуу. II. ~ сеуваливаши
сеу выше навраша, чесшо. — бни се вазда
некому сургаоду и на храну и на спан,е.
сургат, -ан свр. 1. 1. (прел.)увалиши не
кого или нешшо. — Сургб сан га, кад ]е
дошб п)ан, у п6сте]у. 2. (непрел.) уйасши
негд]е. — Кад ^е шьуснула киша, сургали
су свй у мене. II. ~ се увалиши се, см/е-
сшиши се негд}е с нам]ером да се дуже
или шра/но задржи. — Сургали су се свй
у Зёдну камару, а другб афйтали.
сурма ж (тал. сшгта) гомила л>уди. —
Нёка та се у купу навали онлйка сурма,
штб Ьеш бнда чинит?
сурмина ж (аутм. и пеу од сурма) —
Кад ^е уртала бна сурмина, сву ^е траву
погазила.
существо с сус}едсшво. — Жйвзели
смо дуто у аихову сус]еству.
сусрес (се) в. сусресши (се).
сусрести, -тён свр. (сусрес и сусрестит)
I. сресши некого. — Сусрели смо хи прйд
Вратима од Града. П. ~ се сресши се. —
Сусрели смо се на шуужему дацёлу пута.
сусрестит (се) е. сусресши (се).
сусретат, -ан несвр. (и: сусреЬён) I.
срешаши некого. — Чёсто хи сусретамо
на путу Ива Всуновипа. — Мйсла сан да
^е то сусретшье случено, а нй]е. П. ~ се
срешаши се. — Чёкали смо тамо 1}ё се су-
срета^у транва]и.
сустат, -нём свр. немоНи од умора вы
шерадиши, крешаши се и сл. — Сустали
смо копа]упи у дбцу.
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СуТОПОСаН, -СНа, -СНО прид). (тал. 80ПО-
ро$1о) йодложан неко) болесши и сл. —
Сутопосна ]е за ухитит нахладу.
суфит м (тал. зоШпа) йошкровле, ша-
ван. — У суфиту йма]у дауё камарице и
комйнип.
сух, суха, сухо прид). 1. сув, у коме не
ма нимало влаге. — Роба на сушилу суха
]е ко папар. 2. веомамршав. — Сух]е, нё-
маш га што вй!}ет! изр. ~ ко патрл.ица, - ко
трлнца, ~ ко цйцина, ~ ко оштрц — Дбшб СИ
сух ко патрл>ица. — Сух ]е ко цйцина,
прилщёпир му се стомак за шкйну. 3.
без новаца. — Остб сан сух, нёман ни за
шпааулёта.
сухарак, -рка м суха гранчица. — У мон-
тан>и смо скупили сухарака за потпалё.
сушелица ж врсша смокве. — Измену
сушалицё и водёаачё разливе ко од не
ба до зёюъё.
сушило с конойац за сушение рублей,
обычно у дворишшу. — Роба ми ]е остала
на сушило, а киша пе.
сфашават се, сфашаван се несвр. (тал.
з&зааге) расшресаши се, расийаши се
(обноси се на нешшо шшо]е составлено
из выше ди/елова, а на^чеи&е йовезано
обручем или сл.). — Свака барка се на су-
ху лако сфашава.
сфашат се, -ан се свр. расшресши се,
расуши се. — Сфашала се бачва, трёбапе
,)он нбвй обруч.
сфорац, сфорца м (тал. зГогго) сна-
жан найор. — Служило ми ]е учинит
сфорац за йзйЬ из мора надвбр.
сфорцават, сфорцаван нссвр. (тал. зйэг-
гаге) I. \.}ачаши. — Сфорцава маёстрб па
пе врупйна калмат. 2. йо]ачаваши неки
йосао или нешшо слично. — Сфорцава]у
бвй посо,]ер хи одма чека друга, вйшй од
овега. — Сфорцаваае пе вас само уморит,
а 6(д) тега вйшё штётё него користа. П. ~
се найрезаши се. — Он се сфорцава вйшё
него што му снага допушта.
сфорцат, -ан свр. I. 1. (непрел.) о}ача-
ши. — Прйквечёр ]е сфорцб шйлок. 2.
(прел.) йо]ачаши нешшо. — Сфорца] мало
учёае, немо] да те бацу на годину! II. ~
се найрегнуши се. — Сфорцб се ка(д) су
се преносили, па му ]е наудило.
сфорцйн, -йна м (тал. зГегапа) йосеб-
на врсша шанког, чврсшог канайа ко]им
се служе рибари. — Има за купит
обичнбга шпага, ма нй1}е ни за ли]ёка
сфорцйна.
/та/ пок. зам], изр. й та ]е йошврдни одо-
брава^уИи изразуразговору (мисли се: ша
ри/еч, шо шшо кажеш). — „Свё пе та учи
нит, ма му нё пита) динара." — „Й т^е!"
табак м (тал. (аЪассо) духан, дуван. —
Хёрцеговачкй табаке вазда бй)о на щу'ё-
ни.
табаки)ёра ж (тал. (аЬассшега) куши/а
за духан. — Вас^е бщо нёсретан кад)& из-
губир стару табаюуёру.
табакн)ёрнца ж (дем. од табаюн'ёра)
— Вазда]е с йсгон'ен мотон й(з) шпага ва-
ди)о табаюуёрицу.
табар, -ара м (тал. 1аЬагго) зимски ка-
йуш. — Зима]е, свй су подвору у табари-
ма.
табачина ж (пе]. од табак) — Смрдй
щуела купа по табачини!
табела ж (тал. таЬеИа) шабла, школска
или нека друга. — Професурица ми ]с рё-
кла да на табели напйшён]ёдну речёницу.
табелица ж (дем. од табела) — На вра-
тима ]е била табелица новбга афитуала.
табёлун, -уна м (аугм. од табела) (тал.
1аЬе11опе) велика шабла, нйр. за шомбо-
лу на ко/о] се исшичу извучени бро}еви
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йриликом ]авне игре, нщчешЬе на ошво-
реном Простору (уДубровнику}е шо би
ло за фесше Свешога Влаха, а шабла _/е
била Поставлена на шарацу Сйонзе —
Дивоне). — На табелуну су се бкретали
бро}еви, ма мб] нйкако не йзлазй.
табиша ж врсша бщ'еле морске рибе
(РЬусгз Рпуаз). — О(д) табшьё се чйнй
добра _|уха.
тавблар, -ара и землишно-юьижни
уред, уред у коме се налазе документы о
уюьижензу на нет йос/ед. — бстало нам
^е само да пбЬёмо у тавблар и тамо урё-
дймо што треба.
/таволарй/ лйбра тав&лара землишне
кгьиге. — Сва зёмл>а ^е записана у лйбра
тавблара.
тавблйн, -йна м (тал. 1ауо1то) сто. —
Натаволйну]е стсуб ваз с маргарйЬелама.
таволйнина ж (аугм. и пе]. од тавб
лйн) — Ъё пу са(д) ставит овлйку таволй-
нину?
таволйниЬ м (дем. од тавблйн) — бди
би добро дбшб ^ёдан таволйниЬ за што
наслбнит.
тадар прил. (и: тадара, тадарица, та-
дарке, тадарице, тадарца) шада. — Свй
су тадар ко )Ъдт скбчили на ноге.
тадара в. шадар.
тадарица в. шадар.
тадарице в. шадар.
тадарке в. шадар.
тадарца в. шадар.
тажёр, -ёра м (франц. ё(а§ёге) комад
нам/'ешШа/а щи се сасшо}и из дви/е или
више йолица,}една изнад друге. — На та-
жёру]е било нёколикб юьйга и двще-трй
фйгурице б(д) Ьеса.
тажёриЬ м (дем. од тажёр) — Злата ми
вгуа бвй тажёриЬ!
/ТЯ]/ изр. тйгй та твога; т&га му в»ёгова
йсовкау кауоЦе зам/еница уйошреблена
да се изб}егне ри/'еч: Бога ши... — Тога
му аёгова, кад га ухитйн, убийу га! —
Тога ти твбга, бстави се мене!
та]об]анко в. шалоб]анко.
так м мн. таци, ген. мн. така (тал. 1ассо)
йошйешица на цийели. — Носйш ли тй
вйсокё или нйскё таке?
такапани в. ашакайани.
такет м йовеНи комад меса, круха и
сл. — Свакому на щат]е ставила овлйчьсй
такет мёса.
такётат, -ан несвр. куцкаши йошйеши-
цама за ври/еме хода. — Чуо сан ^е како
такёта низа скалу. — Око шёс ура пбчмё
такётшье крбз улицу: йду щёвбЗчице
стругат Страдун.
такй, -а, -б зам]. Шакал. — Така су ти
наша чЦац. — Имате ли ]ош таюуёх бур-
сйна или ^е то ^ёдйни?
/тако/ изр. тако и тако у сваком случа)у,
свакако. — Тако и тако сан мйслир дбЬ и
бвб ван дошлёт.
таку]йн, -йна м (тал. 1асшпо) новчаник
за сишни мешални новац. — Узми за лё-
мбзину ис таку]йна.
таку]йниЬ м (дем. од таку]йн) — бстб
ми]е таку)йниЬ у камари на кантуналу.
/таламбас/ изр. удрит у таламбасе нече
му даши знача] колики не заслужу/е и
шо разгласиши. — Са(д) Бе удрит у та-
ламбасе кад му ^е тако лако упала с)ёки-
ра у мёд.
Тали]4нац, -нца м ген. мн. Талщанаца
Ишалщан, сшановник ИШалш'е. — У гру
пп ^е било доста Ташцанаца.
Талщаница ж Ишалщанка. — Она^е
права Таотуаница, само добро говори на-
шкй.
талйрнскй, -а, -б приди ко/и йрийада
Ишалщи. — Нёкй талй^анскй градови
йма]у спёЬалу културу.
тал»об]'анко м (и. та.]об]анко) (тал. 1а-
еИо Ыапсо) швр^и дио месо од }унеЬег
беша. — Свакй кбмардар зна штб ]е та-
л>об]анко.
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тамбур м (тал. 1атЬиго) бубан>. — Там
бур и двй]е трумбете— ёто ти мужике!
тамбурат, -ан несвр. (тал. (атЪигаге)
удараши у бубть. — Почёла ]е фёста,
тамбураЗу на све банде. — Дйгб ми^е гла
ву ш !ьс! ошуен тамбурагьем.
тамбурин, -йна м (тал. (атЬиппо) 1.
буб/ьиН, музички инструмент. — Купили
су му тамбурин, па непрёстано тамбура.
2. сшомак женеу другом сшан>у. — Срё-
ли смо 1ьйх дво^е, а она с тамбурином.
тамбуриЬ м цилиндрични бубан> за
йржоье кафе, }ечма и сл. — Пази да ти
кафа у тамбурину не пригори!
/тамо/ изр. тамо он (она); тамо н»ёму (в>6])
каже се кад се жели исказаши одбо]-
носш йрема некоме или нечему (особи,
шешко] болеши и сл.). — Да ми то рёчё ко
другй, него тамо он! — Йма грубу более,
тамо н>6ме! бит нй тамо нй амо каже се кад
нетто нщ'е уей/ело. — Овега пута фёста
Свётбга Влаха била ^е нй тамо нй амо.
тамока прил. (и: тамокарица, тамока-
рице, тамокарка, тамокарке) тамо. — То
^е тамока у Кбнавлима.
тамокарица (и: тамокарица) в. ша-
мока.
тамокарице (и: тамокарице) в. ша-
мока.
тамокарка в. тамока.
тамокарке в. шамока.
танак, танка, танко прщу. (и: танка,
танко) одре!), вид.: танкй, -а, -о каже се за
нешшо шшо}е сувишеразводнено. — Ка
фа ти }е данас танка (танка). — У задн>ё
ври)ёме ти]е мл»ёко.)ако танко (танко).
тандрлйкат, -рлйкан несвр. сшвараши
буку неким инструментом, моношоно и
досадно. — Прёстани вйше тандрлйкат,
мозак ме ]е заболи]о!
тантат в. шанпаш.
танпат, танпён несвр. (и: тантат) (тал.
1еп1аге) наводиши на зло, искушаваши,
дражиши да неко нешшо учини шшо ни-
]е йо Правилу добро и сл.— Враг ме танБб
да пб!)ён по овакбму дажду! — Врагови
га танпу да йштё больё од онега што йма!
танцат, -ан несвр. (ц>ем. 1ап2еп; тал. ски
та) 1. играши, йлесаши (углавном на се
лу). — Танцали су до ]утра. 2. радиши
или йонашаши се како шо други хоЬе или
захти/ева. — Он^е вазда танцб по еьихо-
вбму.
тапецава г, -ёцаван несвр. (тал. 1аррег-
гаге) облагаши одговара)уЪим машери-
]алом зидове, нам}ешша} исл. — Тапёца-
вамо мире у камари от прймгиьа.
тапацарща ж (тал. (арреггепа) тка
нина или неки други матери/ал за обла
гайте зидова, нам)ешша)а и сл. — На та-
пецарщу смо 1)а спёнцали велико сблде.
тапёцат, -ан свр. обложиши одгова-
ра/уИим материалом зидове, нам/е-
шйщ1 и сл. — Свё су камаре тапёцали да
}е л.епота вй1}ет.
тапйт, -йта и (тал. 1ареЮ) 1. пилим, саг,
шейих. — Данаш Ьу ишибйкат тапйте. 2.
дебл>и йрекривач за сто ко/и не служи
као сшолн>ак за ручаван>е. — Трпеза ^е
била покривёна тапйтон с рёсицама.
тапйтина ж (аугм. и псу од тапйт) —
Ма 1}ё йемо с толйкбн тапйтинбм?
тапйтип м (дем. од тапйт) — Служи
прит пбежу'у ставит тапйтип.
тапйци]ёр, -ёра к (тал. 1аррег21еге)
шайешар. — У Граду знам само заЗёдно-
га тапИЦИ)ёра. изр. чинит о(д) тапицн)ёра
обавлаши шайешарски йосао. — .1а ти
сад чйнйм о(д) тапищу'ёра.
тара ж (тал. 1ага) 1. одбитак Приликом
ваган>а, щи се односи на амбалажу у
ко}о] се нешшо важе. — Кад бдби]ёш та
ру, останё мало_вйшё от кила. 2. кривн>а,
кривица. — На мене ]е пала тара што да
нас туе о6}ец на врщ'ёме.
таранта ж (тал. 1агап1о1а) 1. вреша гу-
шшера бли/еде бо)е, ко]и воли влагу и
шамне йростори/е; народ в)еру/е да )е
н>егову)ед отрован. — У умйдечини ста
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ри]ёх куЬа живу таранте. 2. врсша рибе
що] су косши ошровне. — Чуо сан за та
ранту, ма не знам како йзглёда.
тарантела ж (тал. 1агап4е11а) врсша
игре, Плеса, насшалогу]ужно) Ишали/и.
— Тарантела ]е жива, прй)е би се рёкло
махнита игра.
тараца ж (тал. {егтагга) йойлочани ма
ки или веЬи Простор на куНи или ван н>е
у ком случа}у}е на)чешпемало издигнуш.
— бва тараца нам злата ври)ёдй за све: за
Чёда&е, сушёше робё и за игру д)ёци.
тарачица ж (дем. од тараца) — С бвё
тарачицё на купи вйдй се и Лбкрум.
тармават, тармаван несвр. начшъаши,
ошшеНиваши. — Мушица нгувишё тар-
мава вбЬе и пбврЬе.
тармат, -ан свр. (тал. (аппаге) 1. осша-
виши на воНу (евеншуално йовр/гу) шраг
(хладноНа, инсекши и сл.) шшо Неушица-
ши на лаку и брзу кварл>ивосш. — Студён
]е тармала кайше, па хи нёЬе пуно бвё
стаЬбни ни бит. 2. начеши нечи/е здра-
вле. — Свй су у фамшьи тармани на плу-
Ьима.
таротина ж йиловина. — Вас под ]е
посут с таротинбм.
таса ж (тал. 1а8$а1) шакса. — Брзо Ье се
и на арщу плаБат таса.
тасават, тасаван несвр. (тал. 1аз8аге) —
Тасаваш ли свакй прщёпис?
тасат, -ан свр. йлашиши или найлаши-
ши на нешшо шаксу. — Нёпе прймит
молбу ако ]е не тасаш.
тастаменат, -ёнта м ген. мн. тастаме-
ната (и: тастамёнт) (тал. 1ез1атешо) ойо-
рука. — бна ]е прще смрти учинила та
стаменат и свё бетавила Ьёри.
тастамёнт в. шасшаменаш.
тата ж кад се д/ешешу указу)'е на неко
друго дш'еше, онда се оно шако имену]е.
— Игра] се с оном малбн татбн!
/та-та/ юр. хбдит ~, поп - шако се каже
д]ешешу да Ье иЬи или да йолази у шеш-
н>у. — бва тёте Ье поп с тоббн та-та. —
Йдёмо са(д) та-та!
/тачкица/ роба на тачкице Шканина де-
зенирана шачкицама. — Пошто ]е мётар
бвё робё на тачкице?
/тв6^/ изр. ймаш тй тво^ех каже се кад
се жели саговорнику даши до знала да и
он има сво)ихмана, грешака, односно да
се и гьемуможе нешшо йриговориши. —
СвЪ)е то такб, ма ймаш тй тво^ех, а мй-
слйш да ]е само друга крив.
тврд, тврда, тврдо пращ. 1. череш. —
Кора на брасима ]е вёБ тврда. 2. окореоу
неким сво]им ойред}ел>ен>има. — Он Ье
ти бит тврд нёпри)ател>. 3. шкрш. — Твр
да бна, нёЬеш бд н>ё динара йзвуЬ!
тврдица ж и м 1. шкршац, шкршица.
— Он]е велика тврдица! 2. Плод некое во-
На аабука, крушка, бресква и сл.) ко/и)е
и зрео шврд. — Дбуке тврдице могу пуно
дурат.
тврдичина ж (пе]. од тврдица) — Не
дава) ми тауёх тврдичйна!
тврдо прил. чврешо. — Окуй ли тврдо
бвй чавб?
тврдбглавица ж шврдоглава женска
особа. — Нёпе Йёт дбЬ, тврдбглавица ]е
бна!
тёатар, -тра м ген. мн. тёатара (тал. (еа-
Ь"о) 1. йозоришше, казалишше. — Кб Ье у
тёатру чинит от Помета? 2. сиШуаци/а
щ'а изазивл>е сми/ех, весел>е. — 1учёр су
у куЬи ш н>йме бйли тёатри. изр. яйниттёа-
тре емш'аши се, шалиши се с неким или на
нечщи рачун. — Грехбта што юцёсте бй
ли бди: чинили смо театре с Ивовим вй
]ацбн на Мл>ет.
театрале прил. (тал. 1еа(га1е) изв)ешша-
чено, шеашрално, с йозом. — Тад ]е дун-
до Тони театрало подйсб жмуо и наздра-
вщо.
теглит, -йн несвр. вуЬи неки шереш,
йрейуерано радиши и шо на]чешЬе за
другого. — Теглйн ко живйна, а нйко ми
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то не прйзна. — бтпашЬе ми руке от пу-
стбга тёглёша пунщёх бурса!
тёжак, -ака м 1. зем/ьорадник. — Л>ёти
тёжак йма у пол>у нгувишё посла. 2. на-
)амни йолойривреднирадник. — Он^е тё
жак и ради на ЙЬрнату Йё га зову. 3. на-
}амнирадникузидарсшву ко/и йомаже и
обавла йослове ксуе квалификовани зи-
дар неради. — Узео га)е}Ьцш каменар за
тежака.
тела ж (тал. 1е1а) врсша шканине од
конца за лешна мушка и женска одще-
ла. — Тела ^е лщёпа, лако се пёрё, ма се
пуно грчй.
телалит, тёлалйн несвр. об]авливаши
нешшо вичуНи, шириши неку новосш. —
Йса] се сад на СрЙ, па телали свакому
што си данас у навела! — Кад онакб вй-
чё, добар би бй)о за телалёае!
тёлар, -ара м (тал. 1е1аю) 1. оквир од
враЩа, йрозора. — Тёлар от фуаестрё ]е
фрёшко пйтуран. 2. оквир на коме се ра-
зайне Платно за везепе или Подлога за
шкапе. — Жёне би узёле тёлар и рекамй-
вале.
телеруса ж йосебна врсша „теле",
кончаног Платно за /ьешна оди/ела. — Бй
ли ^ узёла ону теларусу?
телеграф м (тал. 1е1е§гатта) Шеле-
грам. — Послали су му телеграф да му ^е
папе \ъхх> слаб.
телеграфават, -афаван несвр. (тал. 1е1е-
§гаГаге) слаши шелеграме, }авл>аши не
шшо шелеграмом. — Телеграфава ми да
дохода.
телеграфат, -ан свр. ]авиши нешшо
некоме шелеграмом, Послаши шелеграм.
— Телеграфа]' кад будёш ймат дбЬ!
телефонават, -онаван несвр. разгова-
раши или некоме нешшо]аел>аши уз По
мой телефона. — Рёци ми окле то теле-
фонаваш.
телефонат, -ам свр. некоме нешшо}а-
вишиуз йомоН телефона. — Телефонали
су нам да хи нё чекамо.
темпёрат, -ан свр. (тал. 1етрегаге)
ум}ериши шойлошу нечего на начин како
шоунещ ирилици одговара. — Мало Бу
ти темпёрат воду да нё будё студёна.
температура ж (тал. 1етрегап1га) шо-
Плоша. — Висока ]е температура й мора
й здрака.
температурица ж (дем. од темпера
тура) незнатно Повепан>е нормалне
шемйерашуре чов)еч}ег шщела. — Данас
]е ймб малй мало температурицё.
темпёрйн, -йна м (тал. 1етреппо) но-
жиН за ошшраъе оловака, цейни но-
жиЬ. — Да ми ^е бокун пбштенбга тем-
перйна за набштрит лапис!
темперйниБ м (дем. од темпёрйн) —
бстб ми^е у шпагу од гаЬа темперйниБ.
тёмпеста ж (тал. 1етрез1а) олу/а. — Бо
же нас саклони од онакё тёмпестё!
тёнда ж (тал. 1епаа) Платно ко)е сера-
зайип>е да би се пеки Простор (у чамцу,
башши, на тераси и сл.) зашшишио од
сунца. — Скоро свака бутйга йма прйд
вратима тёнду.
тёненат, -ёнта м ген. мн. тёнената (тал.
1епеп1е) йоручник. — У н>йх су стала два
тёнёнта.
тёнер, -а, -о прщу. (тал. 1епего) н>ежан.
— Грло му^е тёнеро, па нё шщё пйт сту-
денё водё. — Пуно си ми тй тёнера!
тенёреца ж (тал. ^епегегга) гьежносШ.
— Ко]ё су то вёликё тенёреце, сйкуро ти
нёшто служи!
тёнеро прил. (тал. 1епегатеп1е) гъежно.
— Ва]а з д^ётетон тёнеро да се не прйпанё.
тенорйн, -йна м не}ак мушки тенор.
— Уж аёгов тенорйн би трёбб и]Ьдш до
бар тёнбр.
тёпат, -ан несвр. 1. говориши с йоше-
шкоНом усли/ед неке говорне мане. —
Ка(д) се што снёрва, почмё тёпат. 2. гово
риши д]ешешу, али и одраслом, од мила.
— Тёпа^у ^ёдно другому ко да су Д)ёца.
тепло прил. млако. — бва пёЬица др-
жй тепло сву камару.
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теракота ж (тал. (еггасоПа) йосебно
обращена Печена глина, керамика. — Узё-
ла би ')& бвй щга о(д) теракотё.
тёрал>а ж (тал. 1егго§На) Посуде од ке
рамике, али и други Предметы из дома-
Нинсшва исшог сасшава. — Сву тёрал»у
су спаковали у неколикб кашунйпа.
терафёрма ж (тал. 1еггаГегта) койно,
али не на оШоку. — Чека нас терафёрма и
искрцаван>е.
Тёре ж дубровачко женско име (Тере-
щ'а).
тёрибило прил. (тал. 1егпЫ1теп1е)
сшрашно. — Тёрибило смо пасали по
гшн'унати. — Тёрибило Ье нас кбстат Ьвй
вй|ац.
тёрибио, -ила, -нло прщц. (тал. 1егпЫ1е)
сшрашан. — Пухб ]е тёрибио в^ётар. —
Д)ёца су била тёрибила.
тёрйн, -йна м (тал. 1еггепо) 1. земл>и-
шше. — Тй тёршее припало н>йма, а бвй
кала н>ега нама. 2. игралишше за „ боче ".
— Пбшб ]е на тёрйн йграт на ббча.
терйнип м (дем. од тёрйн) комадик
землишша. — Ма, да ми}в ^ёдан терйнип
ус купу за йзй) оди.дут на арщу!
територй)алй, -а, -б приди (тал. (еггко-
па1е) она] щи йрийаданещ шеришори-
)и, шеришори/ални. — Оди важу терито-
рщалй закони.
терйтбрще с (тал. 4егп1опо) йодруч)е
ко]е некоме йрийада, на коме неко живи.
— Щуелб то терйторще^е щнце било^ёд-
нбга власнйка.
термин м (тал. 1епшпе) 1. рок. — До
сан му тёрмин дбкад ми мора бвб вратит.
2. меЬа. — 6д тега тёрмина па дгуё н>ё-
гово бййе.
тёрно с (тал. 1егпо) шри извучена бро}а
у игри шомболе ща носе на]ман>и згоди-
шак. — На Бадшё вёчё смо играли на
тбмбулё и ко би ймб тёрно, добщо би трй
браха.
тёстарад, -арда, -ардо придь (тал. 1е-
51агс1о) шврдоглав. — Тёстарда ]е вазда
била и нйкад ме туе пёла пбслушат.
тестардеца ж шврдоглавосш. — Да
нй]е бйло твб]ё тестардецё, 1)ё би нам сад
бЩо кра]!
тёте ж 1. шешка. — Умрла ^е наша те
те Кате. — То ми ^е дала мо]а. тёте. 2. ша-
ко д]еца ословЛзащу сшари/е жене, али
и иначе кад се жели исказаши некаква
йрисносш са женском особом с ко}ом не
йосшо}и родбинска веза. — Дблазила ^е
]ёдна тёте и питала за тебе.
тёп, тёчён несвр. 1. сшицаши. — Рёче
се у нас: „Ни добру тёци, ни р!)и бстави!"
2. (безл.) има, дошиче. — Узми докле тёчё!
тепа ж шишка Посуда за кухагье, шер-
йа. — Скупило се пуно пило тёпа за пра
вде.
тепётина ж (пе^. од тёпа) — бва теЬё-
тина вазда загори)ёва!
тёпина ж (аугм. и пе]. од тёпа) — Штб
пе ми овлйка тёЬина за мало граха!
тёйица ж (дем. од тёпа) — Свё су ми
тёпице сад у опери.
/тёшко/ изр. нё буди ван (тн) тёшко уДу
бровнику йрисшо)носш захши/ева да се
(Ним ри]ечима йойраши молба за неку
сишни/ууслугу. — Нё буди ван тёшко, хо-
пете ли ми дбдат тй нож? — Нё буди ти
тёшко, кат пасаш овуда, закуца] ми на
врата да ти дан бнё динаре!
тй, та, то зам;, йиу. — Тй йстй чбв]ек)'е
и данас дохбдоуо.
тнган, -ана м (тал. 1е§ате) ниски зе-
млани лонац за кухагье и осшало, ши-
ган>. — Стави титан на бган>!
тиганип м (дем. од тйган) — 1ёдан ти-
ганип би ми злата в^б!
/тиганце/ изр. дбЬе м^це на тиганце ка-
же се у случа}у кад се очеку/е да неко
йрисшане на нешшо шшо иначе нц/е
хшио, да до^е молиши за нешшо, да се
намами на нешшо шшо му одговара. —
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НёЬу му }а сад нйшта вйше говорит, ма
дбЬе маце на тиганце.
тиганчиБ в. шиганиН.
/тйква/ изр. ~ бес пйца каже се за неко
го ко нема духа. — ШтЬ си могб очекиват
од онё тйквё бес пйца?
тйквё] в. шикве/ь.
тйквёл>, -ёл>а м (и: тиквё^) мушка ши-
квица, магье ци]ен>ена. — Не би да ми хи
регалаш: то су свё тиквёхьи!
тйквица ж врсша йоврНа из йородице
шикве, мала, дугуласша, зелена; на)че-
шЬе се куха „лешо" и }еде „йод ул>ем",
али се може йрийремаши и на други на
чин. — Ставипу у грах рогачип и кё)у тй-
квицу.
тймбар, тймбра м ген. мн. тймбара (тал.
птЬго) 1. йечаш, жиг, сйрава ко]ом се
удара)у йечаши. — Тймбар та ^е у шкра-
бйци. 2. ошисак йечаша. — Дошло ти ^е
]ёдно пйсмо пуно тймбара.
тимбрават, тймбраван несвр. (тал. шп-
Ътате)удараши йечаш на нешшо. — Он би
само могб тимбрават буле у поста, а нй
шта друго. — Не служй ти велика памёт
за тимбраван>е у поста.
тймбрат, -ан свр. удариши йечаш,
жиг. — Нека ти потврду тимбра^у, па ми
]е донёси.
тймун, -уна м (тал. пгпопе) кормило на
ла1)и. — Ко Ье стат на тимуну? — Дрш тй
мун и обрЬи га полако у деснб!
тимунат, -ан несвр. (тал. пглопе&раге)
уйравлаши бродом, барком и сл., корми-
лариши. — 1а йу вЬзит, а та тимунгу!
тимунщёр, -ёра м (тал. птошеге) кор-
милар. — Ъъ'уг чннщо о(д) тамутцёра по
напнуен вапорима.
тиндирйкат, -йрйкан несвр. й]ева]уЫ
/ьулушкайш дщеше да засйи; ри/еч тин
дирйкат йошиче из Щесме У. Берсе, ко/а
се д]еци щевала каоусйаванка на йочеш-
ку овога щека: „ Тйндири, шиндири, мЬ]
Маршин, л>ейша}е Пула нег Уакйн, у За
кину бобица, а у Пул>у шёница... "
тйнел м ген. мн. тйнёла (тал. ипе11о)
йросшори/а у куНи у ко}0] се }еде, на]че-
шЫ]еуз кухинзу, благоваоница. — Ис ко-
мйна учинйш два скалйниЬа и у^ёш у тй
нел.
тйнелип м (дем. од тйнел) — ТйнелиЬ
^е толйкй да у шега ^ёдва стгуу чётири
стбчиЬа и трпезица.
тинтйлйн в. шиншо.
тйнто м (и: тинтйлйн) не може се
шачно дефинисаши значегье: йшица, чо-
в/ек (али какав?), живо биНе у сваком
случа/у. — Децу се забавл>а с щесмицбн:
„С]ёдй тйнто на граници у црвенб] каба-
ници; вйшё вал»а кабаница него тйнто и
граница!" — Штб си ту сто ко тинтйлйн?
/типа/ ж типа на типи крйа на крйи на
одщелу или неко] шканини ко/а служи у
домаЬинсшву, нйр. йосшел>ина и сл. —
То се вйше нё може крпит, й сад ]е свё
тйпа на типи!
тйпав, -а, -о приди йодеран йа кршъен.
— ХбЬу ли помес с Ьнбм типавбн мётлбн
иза врата? — Ймб ]е на себи тйпав палё-
тун.
тйпавичина ж женска особа ко/а )е
увц/ек обучена у нешшо йоци/ейано, ис-
крйУьено. — Искала те^е]ёдна мала тйпа
вичина.
тйр м (тал. Ито) 1. хишац, йуцагь. — Та-
кб смо с ]ёдшуен тйрон учйнили двще
ствари. 2. домеш. — Нема га вйше ни на
тйр от пушке.
тйрака ж йораменица. — Л>ёти се пу-
но вйгдоу весте с таракама.
тирамбла ж (тал. 11гето11а) конойац за
суше/ъеруб/ьа ко/и се йомоЬу два шочки-
На на суйрошним кра]евима може йо-
крешаши и вуНи. — Тирамбла се може
вй!}ет на купи, од фун.естрё до фун.е-
стрё, ма и прикб улице от куЬё до куЬё.
тирамолават, -блаван несвр. йовлачи-
ши конойац за сушетье руб/ьа, разайеш
йреко улице, уз куНу или било гд/е, уз йо
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моН шочкиНа на кра}евима обе стране.
Жене тирамолава]у конопе и сушу робу.
тирамолат, -ан свр. йову/ги конойац за
сушениеруб/ъа ко]и_/еразайеш йрекоули
це или од йрозора до йрозора куНе и на
оба кра]а йрелази йреко шочкика. — Л
Ьу тирамолат коноп ка(д) се роба осуши.
тиран м (тал. 1иаппо) силник, тира
нии. — Он]е правй тиран, нйко у куЬи нё
смэдё зйнут.
тйрата ж (тал. йга1а) дужа рейлика или
говор ко/и ]е шучеиЖе врло ефекшан. —
Слушали смо тирату ]ёднбга професура.
тирблёзй, -а, -о прщц. (тал. Нпмезе) ши-
ролски (клобук, блуза и сл.). — Лщепо ти
скуй та тиролёза блуза.
/тиру-рйру/ Маре тиру-рйру йро}екло
ри]ечи нейознашо; има йодругливо зна
чение и шако се у Дубровнику каже за
сми/ешно обучену женску особу; в]еро-
вашно )е йосшо^ала нека Маре щу су
шако звали. — Штб си то на себе обукла?
Параш Маре тиру-рйру!
тиска ж гужва, гурагье, много евще-
ша на)едном м}есшу. — У тисци су изгу
били доуёте. — Што]е ова тйска по бутй-
гама от круха?
тйскат, -ан неевр. I. гураши некого или
нешшо. — Тйска^у Ьни мёне, па й )а та
скан другбга. — У тискаьу ми]е нёко дй-
гб бурейн. П. ~ се 1. гураши се. — Вй1)и
зашто се тамо тйска]у около онега чов]е-
ка! 2. намешаши се некоме или негд]е. —
Нё таска) се тамо 1)ё те нйко не зовё!
тиснут, -нём свр. гурнуши некого или
нешшо. — Тисни ту жёну што]е стала на-
сре(д) пута! изр. - што у руку часшиши не
кого новцем за учшьену услугу и сл. —
Ако му нё тиснёш што у руку, нёпе те пб-
слушат.
тйсуйа ж сшара славенска рц/еч за
хиладу (цар Урош)е уйошребио у йисму
Дубровчанима — Пушанец). — Тйсуйу
врагова га 6дни)ёло, ймала сан пукнут
о(д) емщёха!
титулават, -улаван неевр. (тал. иЫаге)
насловлаваши некого, називаши некого,
сшавлаши некоме уз име шишулу и сл. —
Свй га титулава)у ко дотура.
титулат, -ан свр. насловиши, назваши
некого. — Не знам како би га титулала.
/тип/ изр. бит здрав ко ~ йошйуноздрав и
чио. — Он]е здрав ко тип, може на послу
добро потёгнут. ]ести (ОДести) кблнко ~ма
ло )есши (йо}есши). — Из]едё за 6б]еда
колико тйп, а не вечера.
тйца ж йшица. — Како се зовё та тйца
што такб щёва?
тйце ж каже се д}ешешу за йшицу. —
ДаЬемо тйци мало проса.
тичётина в. шичурина.
тичина в. шичурина.
тйчица ж (дем. од тйца) — Уз врата
о(д) солара вйсила ]е на мйру кгупица с
тйчицбн.
тйч]й, -а, -с прид). шшо йрийада шици.
— Све йма)у, нё фалй ин ни тич]ёга мл>ёка.
тичурина ж (аугм. и пе]. од тйца) (и:
тичётина, тйчина) — У мурву ]е слёпела
]ёдна црна тичурина.
тйштат, -йн неевр. сшискаши (код ]е
од}еЬа или обуНа нейрим/ерена). — Тй-
шту ме новё црЗДе, па хи ни нё ноейн.
т\ят, т)ам неевр. ейаваши врло лаким
сном, биши у йолусну. — Пушта }е нека
мало т)а.
т^пид, -а, -о прид). (тал. 1ер1с1о) млак
(вода и сл.). — Вода ^е т]ёпида, управ за
умйвааа.
тле с (и: клё) йод, шло и у куЬи и ван
н>е. — То ]е било на тлима. — Свё се про-
суло пб тлима. — Дйгни то с на тлй!
тмйца ж мрак. — У тмици смо се су
дарили.
тм]ет, тмй неевр. слабо, йригушено
гор/еши (дрво, углен). — бвй угл.ён нй-
мало нй]е посп]ёшан, само тмй.
тмуша ж (и: тмушина) мрак ко)и туе
сасвим гусш, а односи се на)чешке на за-
шворену йросшори/у. — У тмуши смо
мало_што и могли разазнат.
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тмушав, -а, -о щнщ. (и: тмушав) мра-
чан. — ГЦуелё пасанё сетёманё бйло ^е
нёкаквб тмушавб врщёглс.
тмушина ж е. Шмуша.
то прил. шолико. — То сан плакала, _)а-
дала и запомагала, па нйко нйшта. — То
сан би]о срётан ка(д) сан вйдщо да )е свё
пбшло на добро.
/то/ то и то нешшо обречено, али неиз-
речено, односно шо се йодразуми/ева из
йрешходног разговора. — 1& сан му рёкб
то й то, па нека чйнй како хоЬе. — Радщё
би то й то учйшдо, него се жёдан нашуо.
тоалета ж (тал. 1ое1ейа) елеганшна
женска халина. — Говори се о мйвёрщи,
а к5)ё пустё тоалете!
тобож прил. каже се кад се баш не в/е-
ру/е сасвим у нечще ри/ечи, йосшуйак,
ойравдан>е и сл., шобоже, наводно. — Не
йзлазй йс куЬё, тобож ^е нёшто слаб.
товар м ген. мн. товара 1. магарац. —
Тбвари су се вежйвали у Табору и ни]ёсу
улазили у Град. 2. йогрдно за мушку собу
у значегьу магарац. — КЪ)Й те }е то тбвар
поело к нама? — Баш ]е тбвар кад]е могб
то учйнит! 3. м}ера за количину дрва,
онолико колико може йонш'еши мага
рац. — ДошцеЬе ми сутра Луко товар др
ва з Бргата. 4. вреша морске рибе, ослик
(Мег1исшз уш§ап8). — Исфётала сан то
вара па Бу га йспригат. — изр. велики ~
одарешао д/ечак. — Он ^е вйше велики
тбвар, а игра се колете! нёзна~што;епе-
трусин каже се кад неко не цщени оно
шшо]еукусно, добро, врщедно и сл. — За
ббзеда ^е било рйбё на градслама, а он нё
зна товар што ^е петрусин, па нёЬе ни да
прбва! вйшё ти Бог до добара, неп>]е у Пу^и то
вара (шако се наздравла у Поншвама
код Сшона).
тбварица ж 1. вреша смокве, сШабло
и йлод. — Друпуёх ембкава ^е слабо бй
ло, а тбварица колико хоЬеш. 2. йогрдно
за женску особу у значен>у магарица. —
бна мала тбварица нйкад нё би дйгла
щят испрй(д) себе.
тбваричина ж (пе^ од тбварица) —
Толйка тбваричина па се нё зна ни_)авит
старщёму!
товарчиЬ м (дем. од тбвар) магарац
ко}и]еуглавном служио за йревоз дома-
Них йроизвода из околних села на дубро-
вачку шржницу. — Свакбга дана дблази-
ле су Жупке с товарчипима на плацу.
тов]елица ж клуйица за с/едан>е само
за]едну особу. — Нще у Дубровнику бй
ло комйна бес тбв]елицё.
ЛГодор/ изр. Тодоре, свакй дан тЗ горе го
ворило би сеуДубровнику кад би сезада
ло на неко ойшше зло, на немашшину,
незнание, ли/еносш и сл.
тодур, -ура м шушор. — За сан му бй]о
тбдур до пунолэёства.
тока ж (тал. 1оссо) женски шешириН
без обода. — Ходили су вазда сотббрацо:
бна с токбн на глави, а он с канбтщёрбн.
токават, тбкаван неевр. (тал. 1оссаге)
додириваши, сШа/аиТи, йрисша]аши
(брод). — Ако будёмо токават свакб м^ё-
сто, дбпемо дома у мрак.
токат, -а (безл.) 1. тока ме (тал. 1оссаге)
задесиши, кад некого нешшо задеси. —
Штб Ье нас]5ш тбкат, сам Бог зна! — Тб-
кало ме ]е й горе од бвега! 2. тока ми, тока
ме мораши. — Тока ми урёдит сву купу.
— Тбкало би ме пбЬ у ошпёдб вййет тету
Ану. 3. додирнуши, сшаши, йрисшаши у
неку луку. — ТбкаЬемо и данас Каламо-
ту. — Вапбр тока свакй порат.
тбкач, -ача м Налицо или шшайиН ко-
]им д]еца йраше шекешу юьизи. — Прще
^е свакб дщёте у шкбли ймало тбкач. изр.
по гокачу како шреба, йо Правилу, йо йро-
йису. — Свё нам йдё ко по токачу.
тбкет м (тал. 1оссо, 4оссЬейо) велики
комад некехране, добар комад. — С]ёдй,
а прйд н.йм бокунина круха и тбкет пан-
цетё.
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толёранат, -анта, -анто прид). (тал. 1о1-
1егаше) она} щи Подноси нешшо, щи
дозволава другоме нешшо. — Она)е би
ла ]ако толёранта прама н>има.
толёранца ж (тал. 1о11егапга) сшршъе-
н>е, йомирливосш, йойусйЪъивосш йрема
некоме или нечему. — Нфе помагала ни
н>ихова толёранца прама свб)ти.
толёрат, -ан несвр. (тал. 1о11егаге) йод-
носиши нешшо. — Нё може се толёрат
нёчи^а л>ёнбс.
толичко прил. (и: толишко) шолико с
аугментаШивним значением. — Нё треба
ми толичко говорит, пантйн ук добро.
толйчкй, -а, -6 прид). (и: толйшкй) шо-
лики с аугменшашивним значением. —
Толйчкй бокун мёса у животу нщёсан
йзи]о!
толйшкй в. шолички.
толишко в. толичко.
толйшнй, -а, -б шолико малы, сишан.
— Бйла]е толйшна, а свё ^е раздела ко
велика.
тблишно прил. шолико мало. — Толи-
шно зарадй да ни за крух нема.
/Тома/ изр. свети Тома гбнй праце дома
говори сеуПоншвама код Сшона, али и
уДубровнику и околици, в}еровашноу ве
зи са хладнщим данима.
томачит, -йн несвр. об)ашн>аваши не
коме нешшо, шумачиши (говори сеуДу-
бровачком йримор]у). — Залуду му тбма-
чйш кад.)а нйшта б(д) тега не разумщён.
томбула ж (тал. 1отЬо1а) 1. друшшве-
на игра. — Хойемо ли се вечёрас йграт на
тбмбулё? 2. добишак у игри кад се исйу-
ни}една каршица од йешнаесш бро}ева.
— Можеш с мало срёЬё й тбмбулу добит!
изр. учинит тбмбулу Пасши, йреврнуши се.
— Учйнипеш тй тбмбулу с тёга сточиЬа!
томбулат, -ан несвр. (тал. 1отЬо1аге) I.
вшъаши нешшо. — Томбулб ^е врёБу до
дна скала. П. ~ се вауьаши се, йревршаши
се. — Томбула ли се то нёшто у нас у ку
пи или надвбру? — Умрли смо о(д) стра
ха кад ]е пбчёло томбулан>е.
/томбулата/ изр. чинит томбулате йре
вршаши се. — Ёно он ^опё чйнй томбула
те по постер.
тон, тона м (тал. 1опо) 1. држан>е, ой-
хо^ензе с неким. — Она йма лщеп тон са
свален. 2. изв}ешшачено држагъе, др-
жан>е ще некоме не йрисша]е. — Она у
тбну госпоже антйкё, а он вас у тбну мё-
штра 6(д) скулё!
тонад, тбнда, тбндо придь (и: тбндй,
-а, -б) (тал. 1опао) округао. — Ц)ат ^е то-
над, плйтица ]е тбнда, а дно од жмула ^е
тбндо. — Лэдепи су бвй тбндй бешкотй-
ни. — Та твЬ)а тбнда глава! — бкле ти
бвб тбндо зрцало?
тднара ж врсша рибарске мреже. —
Дифёрёнца ^е измену прбстицё, пбпуни-
цё и тбнарё.
тбнда ж йун м}есец. — Сйнбп ]е била
тбнда.
тондас, -та, -то прнед. (и: тондас) окру-
гласш. — Ова пбгача ми нй)е баш йспала
тондаста.
тондат, -ан свр. (тал. 1опааге) I. заокру-
глиши нешшо. — ТбндаЬу мало дно от
палетуниЬа. II. ~ се заокруглиши се. —
Фаца ти се мало тбндала ко да си здёбл>а-
ла или су те челе йспецале!
тонёла!) м (тал. 1оппе11а§{п°) м/ера но-
сивосши брода израженау шонама, шо-
нажа. — Старй тёретгьаци ни)ёсу ймали
велики тонёла!).
тонёлата ж (тал. 1оппе11а1а) шежина
од хиладу килограма, шона. — Могло се
на плаци купит на тонёлате вбпа й зеле
ни.
топит се, -й(н) се несвр. Х.расшайаши
сеуусшима (нешшо йрхко, добро укуха-
но и сл.). — Тёлетина^е ко цукар: тбпй се
устима. 2. уживаши у Похвалами и због
тога биши радосшан, йоносан. — Ка(д)
слуша како ^он фалу ди)ёте, сва се тбпй
од милйнё.
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топлит, -йн несвр. грщаши некого или
нешшо. — Обуци старй капут, он те б5л>ё
топлй.
торбица ж (дем. од торба) мала шор-
6а за школски Прибор, йлешена, с пород
ним херцеговачким мошивима, ко/у су
негд/еу IIдеценщиXXщекауДубровни
ку на лепима носили ученици основне
школе. — Глёдб сан с врата од бутйгё ка-
ко д]ёца с торбицама трчу у школу.
тормёнтат в. шруменшаш.
/тбрнат/ изр. (не) торна му конат кори-
сшиши (не корисшиши) коме, (не) иНи у
рачун. — Торна му конат и кад би му пла-
Бб. — Не торна ми конат пб^ тамо за ]е-
дандан.
торпедават, -ёдаван невр. гамаши или
йога^аши неки йловни об]екаш срашног
брода, йодморнице и сл. — Пуно су у рату
торпедавали тёретнё бродове.
торпёдат, -ан свр. йогодиши нешшо
оружием с рашног брода и його^ено
ошшешиши или йошойиши. — На пучини
су у врщёме рата торпёдали ^ёдан брод
пун шёницё.
торпедйнщёра ж (тал. 1офесшиега) вр-
сшарашног брода, шорйшьерка. — С]ёду
прит кафбн маринёри с торпедйшу'ёрё.
торта ж ген. мв. тората колач у коме]е
на}ман>е било брашна, ]ер у'е Правлен од
на}фини}их сасшо}ака (ораха, бадема,
масла, наранача и др.) у йосебном окру
глом калуйу, исюьучиво Приликом вели
ких йразника или йородичних свечано-
сши. — У старому Дубровнику на гласу
]е била торта думавьска, торта о(д) скору-
па, торта од м^ёндула, од ораха и торта од
наранача.
тбртура жмука, мучеуье. — Тортура га
^е й гледат, а нёкмоли служит!
торчун, -уна м (тал. 1огс1опе) дебела
свщепа у цркви. — Ужёгли су торчун
прид отарон.
тоталй, -а, -б прщц. (тал. 1о1а1е) йош-
йун, йосвемашнзи. — Показб тоталб нё-
знан>е.
/тотд/ изр. добит тотЗ; дат (некоме) того
шако се каже д)ешешу кад ради нешшо
недойушшено, кад)е нейослушно и сл. —
бстави то, дббиЬеш тото! — Прёстани
плакат, даЬу ти тото!
тбЬ м сишно изрезаны комадиНи меса,
йрийремлени с маснопом, луком и дру
гим зачинима, йир}аниу власшишом соку
с додашком мало воде, а гошови служе
за йреливан>е йуесшенине, кнедла, риже.
— На опьу ми се чйнй топ за пастё.
тоБат, -ан несвр. 1. 1. умакаши хлебу
шечни дио неког]ела на шан>иру и}есши.
— ТоБан овб мало салсё што ми ]е бегало
на щату. 2. дуже времена квасиши ноге
или руке у води. — ТоБан ноге у млакбн
води да ми мало олакпга)у . II. ~ се сша/а-
ши дуже временауропена шщелау води
или у мору. — Ужйван се тоБат у мору
кад ^е вруБе.
тбчак, тбчка м ген. мн. тбчака иейуеш
кишнице с крова направлен са айране
зграде (нйр. на цркви св. ВлахауДубров
нику има шаквих иейуеша у облику буц-
масшихлица, крозуеша ко)их, када йада
киша, излази вода). — Фаца му]е дошла
ко тбчак свётбга Влаха.
трабакула ж (тал. 1гаЬассо1о) вреша
дрвеног шерешног брода на }едра. —
Прйсп^еле су у порат арбанашкё траба-
куле пуне дйн>а.
трабанат, -анта м ген. мн. трабаната
(тал. (гаЬап(е) ко/и слщейо сли/еди некого
или нечи/е иде}е. — Он ^е постб дирету-
ров трабанат.
траварица ж лозова раки/а с шрава-
ма. — Ймали сте прошлбга годишта дб-
брё траварицё.
траватура ж (тал. п-ауаШга) шанки
йреградни зид измену дви/е йросшорш'е.
— Чу]ё се на траватури кад говору,
траверса ж (тал. Ъауегеа) 1. йойречна
йошйорна греда, дрвена или железна. —
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бди Бе морат ставит траверсу. 2. женска
йрегача, нецела за рад у кухин>и (у Ду
бровнику се чешке чу}е: огрнач). — Стави
траверсу кад будёш прат щ'ате!
траверсават, -ёрсаван несвр. (тал. 1га-
уегзаге) йреси/ецаши неку дужину, одно-
сноу ходу илиу вож/ъи скраНивашираз-
далину измену дви/у Шачака йрелазеНи
укосо. — Вапбр нё идё около Затона, него
травёрсава конб. — Без траверсавааа
прико баштана, трёбале би нам добре
дв]ё уре хода наоколо.
травёрсат, -ан свр. у ходу или вожн>и
скрашиши йуш измену дви/е шачке йре-
лазеЬиукосо или на сличай начин. — Нё-
Ьемо наоколо, него Бемо травёрсат иза
онщех куБа.
травёрсата ж (тал. 1гауегза1а) йойреч-
ни йуш ко]им се скрапу/е нека раздали-
на. — Кад йдёш на ноге, пойи травёрса-
тбн, а нё путен!
травица ж (на}чешБе у мн.) ген. мн.
травйца шрава или шраве ще се сша-
вла]ууракиту или од щих се йрави неки
лш'ек. — На селу знаду к6)ё се травице
ставл^у у раюуу.
травурина ж (пе^. од трава) неуредно
израсла, на/чешке шшешна, шрава. —
Баштане су зарасле у травурину.
трагет м (тал. гга^ЬеПо, п-а^Ко) ла^а
за йревоз с]едне на другу обалу, скела. —
Трагет йдё сваку уру и одма се враЬа. изр.
партиое мн - каже се кад се неко негд/е
жури, на}чешке без разлога. — А^ме,
йдён, партиЬе ми трагет! — Што прёшйш
ко да Бе ти партит трагет!
трагётат, -ан несвр. (тал. {габЬеНаге,
1га§1г1аге) саобраЬаши сшално измену
два м)есша, односно сшално иНи на ис-
шо] релацщи шамо и овамо. — Тй свакй
дан трагёташ од града до Гружа!
/традйменат, традймёнта/ изр. (учи
нит нешто) на традйменат на йревару. —
Довео нас ^е амо на традйменат.
традищцон, -они ж (тал. (гашгюпе)
шрадици/а, йредан>е, оно шШо }е у оби-
ча)но] и духовно} сфери наслц/е^ено од
йрешходника или йредака и као шакво се
и доле йошшу]е и одржава. — Постала
^е традищу'бн пасат у клали кроз Град на
концу школскё годинё.
традицщбналй, -а, -б придк (тал. (гаш-
аопак) оно шшо йрийада некомуобича-
}еном йосшуйку, йонашан>у, духовном
насли/е^у, шрадиционални. — Свакё го
динё се у „Импери]алу" одржавб тради-
ци]6налй машкаранй бал.
традици]6нало Прил. (тал. (гаашопа1е)
уобича)ено, као нешшо одавно усша/ье-
но. — Постало ^е традицирнало да тёга
дана свак на се обучё што на]бол>ё йма.
традишкават, -йшкаван несвр. (тал.
^гайдге) найушшаши некого, изнев]ерава-
ши некого. — Тй вазда традйшкаваш
ка(д) трёба што учйнит. — Договорили
смо се и сад нема традишкаван>а.
традйшкат, -ан свр. изнев)ериши не
кого, найусшиши кад треба исйуниши
неко обепанзе. — ЪЦнп се да Ьеш нас тра
дйшкат кад загусти.
традйшкун, -уна м (тал. (гашЧоге) она]
щи некого осшавла у йресудном шре-
нушку на ц/едилу. — А Бё сте вй, тради-
шкуни ^ёдни, бйли ^ёра?
традишкуница ж женска особа ко}а
осшавла некого на ц/едилу, не исйупава-
}уЫ неко обеНан>е или одусша}упи у не-
згодан час од неке нам/ере. — За н»у се
зна да ^е традишкуница кад ва)а што ра-
дит.
трайедща ж (тал. (га§еа,1а) шрагеди/а.
— ТраБеди)а ти ^е то свё изгубит у Зёднб-
му трену.
траБик, -а, -о прид). (тал. йа&со) шра-
гичан. — Он ]е траБика фигура у свёму
овему.
траБико прил. (тал. П"а§1Со) шрагично.
— Фйнуло )е траБико, нйко се дбма вйше
нй]е жйв врат^о.
тразлокават, -окаван несвр. (тал. 1га-
з1осаге) I. йр&м/ешшаши некого или не
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шшо. — Тразлокава^у стаци]у прйд Уре-
дон мало нанижё прама Гружу. П. ~ се
йрем)ешшаши се. — Тразлокава се дй]о
рйвё 1}ё су приставали тёретнй вапори.
трзлокат, -ан свр. I. йрем/есшиши не
тто или некого. — Тразлбкали су нам
скулу из Града на Плоче. II. ~ се йрелуе
сшиши се с уеднога м/есша на друго. —
Сва Ье се Комуна тразлокат у нову зграду.
трак м мн. тракови 1. йанйЪьика, врй-
ца. — Извукб се трак са дна блузе. 2. вези-
ца за цийеле. — Дгуте ми пар жупуех тра-
кова за цревал>а. 3. йийак хобошнице. —
Ухитила се хоботница с траковима за ка-
мён.
трампулйн, -йна м (и: тромпулйн)
(тал. (татро1шо) одскочна даска за скака
ниеуморе и сл. — Пун]е трампулйн мула-
рщё. — С трампулйна скачу й на ноге й
на главу.
трамунтана ж (тал. 1татоп1апа) суевер
ки в/ешар, цеверац. — Од^учёр пуха тра
мунтана, ма ]е )&ка само на рефуле. изр.
изгубит трамунтану каже се за особу коуу
су изнев]ериле неке меншалне способно
сти. — гЬёга не конта), он ^е изгубило
трамунтану. обрнут у трамунтану каже се
кад йочне дуваши цеверац. — бвб пе обр
нут у трамунтану прще него се арйвамо
ухитит порта.
транан м оруЬе с челичном иглом или
врхом од челика ще служи за бушен>е
нечего, врсша сврдла. — За то пробужат
служи]о би нам ]ёдан трапан.
трапанава г, -анаван несвр. (тал. (гара-
паге) йробщаши кроз неку Подлогу, зид и
сл. (шекуНина). — Кад навалй копат, зно^
му трапанава кроза све што йма на себи.
трапанат, -ам свр. йробиши кроз йа-
йир, тканину, дрво и др. (шекуНина). —
Вода йз бааё ]е трапанала крбз мйр у ко-
рйдур.
траскурават, -ураван несвр. (тал. Иа-
ясигаге) занемариваши. — Рада туг) посб,
а траскурава свод.
траскурат, -ан свр. занемариши. —
Свё ^е траскурб отка(д) се ]е ухипуо с
оном живйнбм о(д) ч6в^ека.
траспаренат, -ёнта, -ёнто прид). (тал.
ггазрагеше) йрозиран, йровидан. — По
макни ми се са свЗетлости, шцёси тра
спаренат!
I распора г, -орта м ген. мн. траспората
(тал. пазроЛо) 1. йревоз нечего. — Кб Ье
платит траспорат мобшьё? 2. йошшька,
оно све шшо чини йошилку (сшвари, лу
ди и сл.). — тёдан траспорат Д]'ёцё за опо-
равак на Локруму ^е арйвб .)учёр, а дру
гому се надамо сутра.
траспортават, -ортаван несвр. (тал.
пазройаге) йревозиши, йреносиши не
тто и сл. — С аутон нам траспортаваду
вопе й зелён и(з) сёла у Град.
траспортат, -ан свр. йревесши, йрени-
}еши или ошйремиши нешшо. — Су чи]ен
Ьу траспбртат овлйчкй кашун?
трат м (тал. ггапо) йошезу игры. — Сад
^е тв6^ трат.
трата ж мрежа йошегача. — Бацили
смо трату, па што_Ббгда!
тратават, тратаван несвр. (тал. папаге)
I. часшиши некого, йрвенсшвено колачи-
ма и йиНем. — Ка(д) су покрили купу
тратавали су существо. II. ~ се часшиши
се. — Вй се тратавате, а мёне не зовёте!
тратаменат, -амёнта м ген. мн. трата-
мената (тал. паПатегко) чашНен>е на]че-
шпеувези с неким свечаним догаЪауему
йородици. — Учйнили смо дёдан малй
тратаменат само за фамил»у.
тратат, -ан свр. 1. 1. йочасшиши неко
го нечим, йрвенсшвено колачима и йи
Нем. — .Шуепо су нас тратали: свакому
по фетицу тбртё и по биЬёрйн. 2. йосшу-
йаши с неким, ойходиши се йрема неко
ме, имаши одреЬени став йрема некоме.
— Трата га ко брата ро^енбга. — Како тй
н.йх будёш тратат, тако пе и они тебе. II.
~ се 1. йочасшиши се. — Тратапемо се у
пастипёри]и. 2. (безл.) несвр. шицаши се
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некога или нечего, каже се кад у'е неко
или нетто у йишан>у. — Што се мёне
трата, не мбрамо ни ходит тамо. — Та
ствар се тратала само нас.
тратит, -йн иесвр. I. шрошиши нешшо:
намирнице, врщеме, али не новац. — Тра-
тйш врщёме око лудбстй. — Што тратйш
рй)'ечи ка(д) те нйко нё слуша? изр. старо
крпи, кбнца тратй! изрекауДубровнику ко-
}а има везе са шшедгьом. — II. ~ се (безл )
шрошиши се. — Тратй се пуно ёлетрикё.
— Око свёга тёга тратй се пуно снагё й
времена, а корис ]е мала. — 1а би забра
нщо трапён.е вЬдё кад ^е ов&кб мутна.
трачий. м (дем. од трак) — Учини 6(д)
тега трачипа <}уочицу.
/трбух/ изр. поп трбухон за крухон ошиНи
у свш'еш или шамо, гд/е Не семожи жи-
в]еши гд}е има Посла и сл. — Дошло ]е,
ёто, й теби врщ'ёме да пбйёш трбухон за
крухон. на зло, ШЬёпане, трбух научщо ка
же се некоме или за некога ко се мора
йрилагодишилошш'ем живошу, йрисша-
ши на горе од онога шшо}е имао, а тому
шешко йада. — На зло, ШЬёпане, трбух
научщо, ма нёма вйше окле да канё ди
нар у празан шпаг!
трбушко м шрбушасша особа, наро-
чишо дщеше. — Чйгов ^е онй малй трбу
шко?
тргавъе с гл. им. од тргат берба гро-
жЬа. — Па дойите у нас на трган>е!
тргат, -ан нссвр. браши грож^е. — Да-
нас су они тргали у нас, а сутра пемо мй у
ЕЬЙХ.
трёгула ж (и: трёнгула) (тал. 1ге§иа) (у
ф'еч/о/ игри хваШагьа) унайри/ед догово
рено м]есшо за ко)е шреба да се ухвати
ошу кога гоне и хваша}у да би био сйа-
сен. — Трёгула ^е бйло стабло 6(д) смо-
квё и свй смо глёдали како пемо прй)е
дбЬ до н>ега.
тремарела ж (тал. 1гегааге11а) дрхша-
вица од хладноНе, страха. — Ухитила га
]е тремарела од йспита, па га нйкако нё
пушта!
трёменад, -ёнда, -ёндо прид). (тал. 1ге-
тепао) сшрашан. — Трёменад ]е ка(д) се
нгуёдй! — Падала ^е трёмёнда киша.
трёмёндо прил. страшно. — П6б]егли
смо у буфарщу како се трёмёндо трёсло.
тремолйжат, -ан несвр. (тал. Нето1аге)
гласом или звуком неког музичког ин
струмента йодрхшаваши. — Слушан
славу) а како тремолйжа.
тремпават, трёмпаван несвр. (тал. 1ет-
регаге) 1. ши/ьиши, ошшриши оловке и
са. — бткад има темпёрйн, непрёстано
трёмпава лаписе. 2. разводгъаваШи вино.
— Не трёмпава) ми вино, пйЬу цэделб!
трёмпат, -ан свр. 1. наошшриши, за-
шилиши оловку. — Трёмпа) ми црвенй
лапис! 2. разводниши вино водом. —
ТрёмпаЬу вино да нё будё _)ако. — Вйдй
се да ^е вино трёмпано.
трен м (тал. 1гепо) же/ьезничка комйо-
зици/'а, воз. — Дошла су на море два пуна
трёна дпёцё.
трён м часак. — Нё треба него трён, па
да се дбгодй несреЬа! изр. у трен ока; за трен
ока брзо, зачас. — У трен ока се све догб-
дило, нё знамо ни сами како. — За трен
ока ]е свё бйло бчишЬено и ставл>ено на
м^есто.
трёнгула в. шрегула.
трентауно с непром]'. (и: трентуно) пу-
дл>иво сшагье. — Дошло му]е трентауно.
— Ухитило га ^е _)утрбс трентуно.
трентауно придь (за сва три рода) (и:
трентуно) Ьуд&ив. — гЬще он по души
лош, ма ]е мало трентауно.
трентуно (им. и прщу.) в. трентауно.
трёнут, -нём свр. шек засйаши, засйа-
ши лаганим сном и кратко. — Тёк што
сан трёнуо, чу^ён купало на вратима.
трепща с мн. (тал. Ь"ерр1еае, п-ерр^еш)
троножац од гвожЬа на щи се айа-
вл>а)у Посуде за кухан>е на ошворено} ва
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шри на огуьишшу. — На трепй]има]е сто-
^б качуо с врёлбн водон.
трёптат, трёптйн несвр. 1. шрейериши,
не/еднако сви/ешлиши (сви/еНа, елек-
шрично св]ешло, зви/езда и сл.). — Море
^е мирно ко у]е, а високо на небу трёпту
збщёзде. — На комонМну трёптй свщё-
Ьа. — Хйтала ме^ёжн>а од онега трёптааа
лумйна по грёбима, а нййе жйвё душе. 2.
биши раздраган због нечего. — Он вас
трёптй ка(д) чу]'е да дблазйте. изр. - бчима
брзо зашеараши и ошвараши очне койке.
— О1о\й прйда ме, а свё трёптй очима ко
да ^е нёшто скрйвшЪ.
трёсан, -а, -о прщд. йи/ан, накрест. —
Нйштаму не говори, вйдйш да^е трёсан.
трёсат, -ан свр. I. 1. нам/есшиши не
шшо накриво, накривиши. — Трёсёу мало
ту штйцу да се може лйберо пасават! 2.
удариши некоме шамар, й/ьуску. — Н>ёму
вгуа трёсат двще по губичини. II. ~ се 1.
накривиши се, искосиши се. — Трёсб се]ё-
дан ауто насре(д) пута, па шн'ёсмо могли
пасат. 2. найиши се, ойиши се. — Ка(д) се
трёса, ш гьйме нё можеш говорит.
трёсе прил. (и: трёсо) накриво, укосо.
— Издрйца) квадар, ст5)й трёсе. изр. погле-
дат (глёдат) некога трёсе йогледом даши не-
коме до знан>а да туе симйашичан, даму
се нешшо зам]ера ишд. — ГпЪащ^е трё
се, ^ер нй]'е фйна ко 6ни. — Кад гоп паса
мимб мене, пбгледа ме трёсе. — НёЬу да
ме трёсе глёда^у.
трёсета ж (тал. (гезкепе, п-еззеп) врсша
игре каршама. — Мй смо с]ёдале и Ьаку-
лале, а мушкй су играли трёсету.
трескотниж ж (на)чешЬе у мн.) ошйа-
дак од дрва. — С трёскотинама се потпа-
л>йва 6ган>.
трёснут, треснем свр. 1. Пасши. — Трё-
снб ]е колико ^е дуг и широк. 2. удариши
некога или нешшо. — ТрёснуЬеш з гла
вой од врата. — Трёснб га ^е с нёчи]ен по
глави.
трёсо в. шресе.
трёсти, трёсён несвр. I. 1. узру/аваШи
некога. — Нёмб^ се трёсти (трёс), него
рёци полако што ]е било! 2. дрмаши не
шшо. — Л пйшён, а бна ми трёсё тавб-
лйн! изр. трёсти бобицу дрхшаши од зиме.
— Трёшйемо мй бобицу овё зймё кад за-
пуха, а нёма дрва. П. ~ се 1. узру/аваши
се. — Трёсён се и кат прбмислйн на то. 2.
дрхшаши од зиме. — 1адница, трёсё се
онакб на зйми док не прода оно мало ку-
пуса!
трёЬаш, -аша м 1. шреНи вал йо реду,
шувеЬи, щи се сшвара кад дува]ак в]е-
шар (/уго на]чешЬе). — бднщо ме трё
Ьаш на пржину. — Б]ёжи от камена, са(д)
Ье трёпаш! 2. ученик шреНегразреда че
ке школе. — Трепаши ни)ёсу ймали првй
сат, па су чинили нёрёд у разреду.
трёфит, -йн свр. I. пайки на нешшо,
йогодиши. — М6жеби(т) пемо трёфит ко-
]й ауто за поп насе. П. ~ се наки се слу-
ча]но. — Трёфир се уз улицу ]ёдан чб-
в]ек па нам ]е пбмогб нбсит багал>е.
трёшка ж 1. дрхшауье, дрхшавица. —
Хйта ме трёшвьа, сйкуро ми ^е скбчила
фёбра. 2. йошрес, землошрес. — бва ку-
па _]с остала од велико трёшн>ё. изр. калё-
тан (професур, мёштар, гбепар итд.) о(д) трё-
шв>ё особа /со/а туе у сво)о] сшруци, По
слу, друшшвеном йоложа]у и сл. много
ци/егьена. — Вй!)и капетана о(д) трёшаё,
нё зна нй барку ейдрат! — Мбраби(т) да
ти ^е штанап за купу до нёкакав ишдён>ёр
о(д) треипьё!
трибунд, -ала м (тал. птЬипак) суд. —
Дали су ту ствар на трибунб. изр. - Ьд ма-
чака нешшо нейосшо)еЬе. — Ако те во] а.
тужи ме на трибунб од мачака!
тривщало прил. (тал. 1г1\-1а1е) йро-
сшачки. — Понашб се ^ако тривщало.
трйдести гл. бр. тристи ]ёдан, тристй два,
трист Ь три, трист ■ чётири (тришчётяри),
трист й пёт итд. шридесеш. — Тад]е на кар-
телуну изйшб брб) трист й трй и свй су
вйкали трёнта трё.
трщангб в. шрщангуо.
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трщангуо, трй]ангула м (и: трщангб)
(тал. птап§о1о) шрокуш, шроугао. — Што
та значу бвй трй)ангули на слици?
трщёбит, трй]ебйн несвр. чисшиши
неко йоврНе, сочиво, йасу/ъ. — Трщебйн
грах елани за сутра.
три]ее м гром. — Удри)о]е три)ее у ку
пу кала нас.
Три]ёштйн, Трэдештйна м (тал. Тпе-
511по) сшановник Трсша, ТршНанин.
Трщешпе с Трсш.
трй]*бнф м (тал. итопГо) йоб/еда над
нечим. — Он нйкако нй)е могб пбдшу'ёт
трй]6нф другбга.
трщонфават, -онфаван несвр. (тал. пт-
опГаге) славший, ликоваши, шри/умфо-
ваши. — Уфан да Ье мЬ)и йс класс и бвй
пут трирнфават.
три)6нфало прил. (тал. глопГа1теп1е)
йоб}еднички, славл>енички. — Дёдрилице
су три)6нфало уплбвиле у порат.
три]онфат, -ан несвр. славиши йоб/е-
ду, ликоваши. — Са(д) трщбнфаш што си
првй арйвб допливат до кра]а.
трйнёс гл. бр. шринаесш. — БйЬе трй-
нёс годйшта да су они умрли.
трипе мн. ж ген. трйпа 1. говели желу-
дац очишНен и йрийремлен за)ело. — По
локандама йма дббрщех трйпа о(д) дб-
бри)ех бокунйпа! изр. имат добре трйпе би-
ши дебешо, уго}ен. — Шуе вйше ни он
мршав, йма добре трйпе!
трйпине ж (аугм. и пе^ од трйпе) шр-
бушина дебеле особе. — 6б]есиле му се
трйпине, ]ёдва йдё.
трйпице ж (дем. од трйпе) шкембиНи,
]ело йрийремл>ено од очишЬеног гове^ег
желуца. — Изни)ёли су на трпезу стуфа-
шуех трйпица са сирон пармй^анщем.
триста гл. бр. шри сшошине. —
„Триста Вица удбвйца" ^е вёзано уз про
пас^) „непоб^ёдивё армаде" ка(д) су на-
страдали и дубровачкй брбдови Мйха
Працата. изр. увечё триста, ЭДутро нйшта ка-
же се за йразна обеЬагъа. — У ньега ]е ва-
зда увечё трйста, эдутро нйшта!
трйца ж каршауигри караша ща но
си бро] Шри. — Како то тй ноейш с трй-
цбн двйцу?
тркл>а ж дрво уз ще се нешшо йен>е
или се йободе да нешшо држи. — Забб ]е
трюьу у земл>у за привёзат младо дрво.
тркнут се, тркнём се свр. на брзину и
за крашко врщеме йо/ш негд}е, шркнуши.
— Данас Бу се тркнут до Града,
трлана ж вреша чвреше Шканине од
ще се шила йосшелина, а уйошребла-
вала се и за йаншалоне ще су углавном
служиле за физички рад. — Благосбвила
се два трлана, неподёрива ^е.
трлица ж кухинзеки вал>ак щи служи
за развлачен>е шщесша, оклаща. — Тр
лица те чека на трпези. сух ко - врло мр
шав. — Дошла^е суха ко трлица бткад ]е
свё у купи на н»6ме.
трлйцат, -ан несвр. 1. 1. вагьаши ши/е-
сшо кухи/ьским вал,ком. — Не трлйца)
пуно да се тй)есто бдвише не йстан>й! 2.
лагано некога шрлаши, масираши. —
Трлица) ми мало дёснб раме! — Трлйца-
н>е ме угри]ё, па сан лак ко перо. П. ~ се
шрлаши се нечим на}чешЬе ради акши-
вирагъа крвошока или обичне масаже
(водом, сни/егом, йешкиром). — Он се
свакбга .)утра на рубйнету трлица с во
дой.
трличина ж (пе]. од трлица) — Што
чйнй бва трличина у пилу?
трличина ж (дем. од трлица) — Плат
не могу растёгнут с овлйшнбм трличи-
цбн.
трлйш, -йша м вреша шврде дебеле
шканине од ко/'е се Праверодничка одщ'е-
ла или йаншалоне за свакодневну уйо-
шребу. — Трй младййа, сва трй у гапама
о(д) трлйша, нёшто су се договарала и
смй]ала.
трновача ж вреша крушке ща]е вео-
ма мека и осшавла ушисак да ]е ггьила.
— А оно тамо ]е кручица трновача.
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тродуплй, -а, -б приди шросшруки. —
То би ван била тродупла спёнза.
тродупло прил. шросшруко. — Ъёли су
пасат щ'ён>ё, па су платили тродупло.
тромба ж (тал. йотЬа) лимени дувачки
инструмент. — Тромба се баш добро чу-
уЪ. - кантабиле (и: кантабиле) врсша дубро-
вачког музичког инструмента, „ йозау-
на ". — Мейу струмёнтима се лй)епо чэдё
тромба кантабиле.
тромбун, -уна м (тал. 1готЬопе) 1.
сйрава за йуцан>е Приликом неке }авне
свечаносши, дуже или крапе цщевиувр-
ху йроширене; Пуни се барутом и йайи-
ром. — Фёста Свётбга Влаха не може па
сат бес тромбуна и тромбушцёра. 2. вр-
сша лименог дувачког инструмента. —
Обадва брата пух^у у трбмбун.
тромбунщёр, -ера м щи йуца из
тромбуна. — Тромбуни]ёри испал>у)у по
команда тромбуне свй згуедно или по рё-
ду ^ёдан за друпцен.
тромпулйн в. трамйулин.
трон, трона м (тал. пюпо) При}есшол>е.
— Дйгла главу и нйкога не гледа, ко да]е
с^ёла на трон!
тропо прил. Превыше. — Тропо ]е то, не
могу толйкб платит! изр. тропо лусо; тропо л^-
со ларда и купуса йрескуйо (кад се оц/ен>у/е
да }е много йошрошиши на нетто шШо
иначе ни/е неойходно или шшо не одговара
нечщим финанщским могупносшима). —
Тропо лусо^е дат толике динаре за обичнё
крпице! — Драга м6)а, не може се свё! Трб-
по лусо ларда и купуса!
трох.ъав, -а, -о прид). чворноват (др-
во, ц}ейаница и сл.). — Сва су ти дрва нё-
како трохл>ава.
три, трпа, трпо приди шрйак, ойор, ко-
)и „ куйи уста " (незрела оскоруша, кру-
шка, неке врете вина итд.). — НёЬу 6(д)
тега вйна, трпо ]е!
трпат, -ан неевр. ОиПа/уНи иНи йо мра
ку, }едва у мраку йога^аши Пуш. — Трпан
нёкако уза скалу, а нй!}е ёлетрикё. —
Уморило ме ^е трпан>е по мраку.
трпеза ж (грч. {гарета) сто за ко/им се
)еду дневни оброци. — На трпези мора
бит напица.
трисдери) а ж Просшорща за ручава-
н>е и сл. — У трпезари^и сто]й крёдёнца,
трпеза су чётири или су шёс стбчйпа и у
канту!гу пйтар с щнцепен.
трпезица ж (дем. од трпеза) — Могла
^е у кбмйн стат и трпезица.
трпёп, -ёЬа, -ёпе приди 1. отПоран
(шекешилни материал). — Купи тй н>е-
му за гаша нёшто трпёпе, а нё да хи одма
раздерё. 2. издржл>ив (особа щ'а сшр-
шьиво Подноси болеет или друге неда-
пе). — Трпёпе, даан, атолйкё године се
нё дижё ис пост^ё.
трп^ет, трпйн неевр. йодносити неко
го щи}е йосшигаоу нечемууей/ех, йа се
много хвали, Прида]уЬи себи велику ва-
жност. — Кб Ье га трлцет ако будё ^ёдй-
нй одлйкаш у разреду!
трс, трети ж ном. ми. трети Шрска. —
Хопеш ли ми пос^еЬ бнё трети?
трсит, -йн свр. I. Х.уклонити, одбаци-
ши нешшо или некого. — Трсипу стару
мобил>у и купит нову. 2. завршити не
шшо. — Да хоВе трсит школу, па нека по-
сли)ё чйнй штб хоЬе! II. ~ се Х.уююниши
се, отипи. — Трси ми се с бчй! 2. ослобо-
ОшТш се некого или нечего. — Моран се
трсит овега посла, изр. трси се мене Пусти
ме на миру, остави ме на миру. — Трси
се мёне, нёман _|а ка(д) слушат тво^е лу
дости!
третика ж трека (бшъка). — Има тр-
стйка и повишё бан>ё милйтарскё.
/тфт/ изр. трт нёкоме со на глави мучиши
некого зам/еркама, Пршуедбама, мал-
шрешираши га. — 1а. нёЬу пуштит да ми
он трё со на глави.
тртат, -ан неевр. шрчкараши, йоерша-
ши, не сша}аши никад негоувщек нетто
радити. — .Гадай Дкоб, само трта тамо й
амо!
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трудан, трудна, трудно прид]. шежак,
найоран. — Трудан му ]е посб, па ^е вазда
умбран. — Ова сетёмана ми^е била трудна.
трудно прил. шешко. — Трудно ми ]е
чинит скалу нёколикб пута на дан.
трукат, -ан несвр. (тал. ггиссаге) I. уйа-
дливо некого шминкаши, йудерисаши и
сл. шако да личи на маску. — Трукаш ^е
ко да пе у театру прёставл>ат арлекина.
II. ~ се]ако се шминкаши. — Нйко се не
трука ко она.
трумбета ж (тал. ттотЬейа) шруба. —
Пуха он утрумбету у Грайанскбн мужици.
трумбётат, -ан несвр. 1. шрубишиу не-
шшо. — По щц'ёлй дан овуда пасава]у
аути и трумбёта]у. — Ухитй хи трумбёта-
ше ка(д) чё)ад спава^у. 2. чесшо и досша
Пиши алкохол. — Сйкуро Ьеш га на) у
бйрпц'и како трумбёта.
трумбит, -йн несвр. 1. шрубиши. — 5Ь-
си ли га тй чуо да трумбй? 2. шрошиши
алкохолуум]ереним количинама, алире-
довно. — Добро ^е он: ^ёдё, трумбй по
ужанци и ставл»а другому дёке.
трумёнтат, -ан несвр. (и: турмёнтат,
тормёнтат) (тал. 1огтеп1аге) мучиши не
кого, сшално некоме за нешшо йригова-
раши. — Трумёнта пёр што се нйкако не
либёрава онега н>ёзинбга гомнара. — Л
мйслйн да ^е доста трумёнтшьа с тв6)ё
банде!
трунит в. шрунуш.
трунут, трунём несвр. (и: трунит) гн>и-
ши (нйр. у ершу цви/епе, йоврЬе и сл.). —
Нёспола у цардйну свё вйшё трунё. —
Свё у зём,)и трунй од великё влагё.
труп м врсша круйне йлаве рибе. —
Купила сан данас лщепй бокун трупа.
трупика ж нека болесш.
трупина ж 1. йан>. — Ко Ье ти исщу'ё-
пат овлйкё трупине? 2. дебела, шешко
йокрешна, на]чешНеили]ена особа. — 1ё-
два смо ону трупину укрцали у барку!
трусит, трусйн несвр. 1. сийаши не
шшо, йушшаши да се йросишъе. — Сакет
^е прббужан, па трусйн муку по клима. 2.
йиши, исйи/аши неко йийе. — А йё ^е?
трусй вино у бйртщи!
трхолит, -йн несвр. лагано иЬи, н/ш с
муком од старости, болесши илиумора.
— Трхолй ли ]'ош она жёница уз улицу ко
гпнце?
/трцаруо/ изр. бит на трцаруо биши мр-
зовол>ан, нервозан. — Што си тй ^утр6с
вас на трцаруо?
/ту/ изр. штй ти (га) ]е, ту ти (га) \еузначе-
н>у: из ове се коже не може; шако ]е и
нишша се неможе йроми/ениши. — Тако
]е то: што ти га ^е, ту ти га ]е, ма жйвл>ет
се й дал>ё мора.
туб м (тал. тЪо) сшаклени цилиндар од
йешроле]ке. — Очистила сан туб на сви-
^ёЬи от пётрол>а.
туберколбз, -а, -о прид). (тал. ШЬегсоЬ-
зо) сушичав, шуберкулозан. — Фаца му]е
траспарёнта ко да ^е туберколбз.
туберколбза ж (тал. ШЬегсо1о51) суши-
ца, шуберкулоза. — Ако се нё будё пазит,
добийе туберколозу.
тубёрбза ж (тал. гаЬегоза) бшъка с би-
)елим веома мириииьавим цвщешом. —
Свё ^е вбаало по тубёрбзама.
тубет м ген. мн. тубёта (тал. гаЬеМо) шу
ба неке йасше или креме. — Узми ми ту
бет каквё крёмё за рука!
туга ж 1. жалосш,]ад. — Ухитила ме
]е нёкаква туга ка(д) сан вйдир како се
она купа распада. 2. ос/'еАо/' га^е/ъа, неу-
годносши, али и сшида због нечего што
)еружно. — Нё би му о(д) тугё узео што
из рукё! — Не могу о(д) тугё ни гледат
ШТО се ЧЙНЙ. изр. туга и нево.ъа (исво]а) ка-
же сеза]адно че/ьаде или за нечи/у]адну
сишуацщу. — Он ти ^е вёлика туга и нё
во^а. — Поврх свё н,йховё тугё и нёвол>ё
манкала ин )ъ само ова нёсреЬа.
тугл>ив, -а, -о прид). шугшъив, нйр.
храна и сл. — Прёслатко }е бвб и зато ^е
тупьиво.
тудар в. шудара.
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тудара прил. (и: тударица, тударице,
тударка, тударке, тудар) шуда. — Мбрб
бит тудара пасат.
тударица в. шудара.
тударице в. шудара.
тударка в. шудара.
тударке в. шудара.
Тудешак, Тудешка м Нщемац. — 1ё-
дан Тудешак и ]ёдна Тудешка би се пели
с мотброн или з баркбн привес на Л6-
крум.
Тудешка ж Н>емица, йрийадница гье-
мачког народа.
тудешкй, -а, -б приди гьемачки.— Тд)е
тудешка роба. — Знаш ли тудешкй?
тужит, тужй несвр. безл. каже се кад
нешшо изазива нелагодан ос]еЬа) у же-
луцу, кад гони на йоврайан>е. — Тужй ме
одма кад изведён што масюу'ё.
тужит се, тужйн се несвр. жалиши се на
некого, на нешшо. — Тужй се да га чёсто
66лй стомак. — Нще се тужила на тебе.
тужица ж]адно, болешливо, физички
крхко челаде. — Тужица нашла тужицу
па се згуедно ^ада^у.
тука ж 1. Ьурка. — Ббжил не паса бёс
туке на трпези. 2. глуйа женска особа. —
Баш си тука ка(д) си то могла пбв]ероват!
тукац, тукца м ген. мн. тукаца 1. Ьуран,
йуран. — У онему тукцу ]е било трйнёс
кила. 2. глуйа мушка особа. — Каква ]'е то
скула оду ]е онакй тукац мбгб фйнут!
тукнут в. шушнуш.
тукнут, -а, -о придь луцкасш, ударен у
главу. — Он ]е мало тукнут, калач ти ]е
свашта учинит.
тул (франц. ШИе) врсша йрозирне шка-
нине, шил. — Тул ]е траспаренат и лак.
тулит се, тулйн се несвр. обично се ка
же за живошшье кад се у очекивапу
ойасносши скуйе и йриша)е. — Мачка се
тулй кад вйдй кучка.
тунтас, -та, -то приди (тунтас) щи уе
зашворену себе, смешен. — Кб пе га она-
кб тунтаста запбслит?
тунте ж смешена, пушлива, у се йову-
чена женска особа. — Она тунте нй]е ни
проговорила, само глёда и мучй.
тунто м (тал. 1опЮ) особа смешена, ку-
шлива, увучена у се. — Ка(д) д61)ёш та-
мо, нё буди тунто, него рёци што од н>йх
йштёш!
тунтсиьа м (пе^ од тунто) смешен>ак
щи не йроговара ни каду'е шо йошребно.
— Какав му ]е биуо бтац, а он онакй тун
тон>а!
тунтура ж (пе]. од тунте) смешеничи-
на, женска особа ко]а не говори ни кад
шреба. — Каква ти ]е оно тунтара што
прбдава у бутйзи?
тун>а ж шапки конойчип за йецагье
рибе. — А)демо на рибагье, ма не забора-
ви ]5пё тун>у!
турат, -ан несвр. I. гураши некого или
нешшо. — Што ме непрёстано тураш?
изр. турат нос у пени о уйлишаши се у не
шшо, хйуеши све чуши и вид]еши, бави-
й~ш се шу})им Послом. — бни су научили
турат нос у свашто г)е нё треба. II. ~ се
гураши се. — Нё турите се, свй пемо доЬ
на рёд!
гурии, -йна м живошин>ска губица,
гъушка, али се каже и за неку особу кад
найукиусша незадовол>на нечим или /ьу-
шиша. — Дала би ]он ]а двй)е по турину,
па би се она престала мусит. изр. напёт ~
налушиши се на некого или због некого.
— Напели су за нешто турйн па нам се и
не ]авл>а^у. — Што си тй данас напётога
турйна?
турйнача ж уви/ек мрзовол>на, неза-
доволна, нелубазна женска особа. —
Радй ли]5ш тамо она 1ёлина турйнача?
турйниЬ м (дем. од турйн) д/еч/'а
уешашца найуЬена због незадоволсшва
нечим. — ДаЬу ти ]а по турйнипу, па Ьеш
прёста(т) калава(т) дёспете.
туриста м она] щи йушу)е йо сви/е-
шу. — Ко туриста]е пасб пбла св^ета.
турмёнтат в. шруменшаш.
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турнут, турнём свр. гурнуши некого
или нешшо. — Не паса порёд камена на
путу, а да га не турне с ногбн. изр. ~ штЭ у
руку даши некоме нешшо (нсучешНе но-
вац) да га йочасшиш или йодмишиш. —
Ако му што нё турнёш у руку, нёБе ти
нйшта учинит!
/турскй/ изр. на турску силу йод вели
ким йришиском, }едва, на све)аде. — На
турску силу ^е прйстб да се окупа.
тутнут, тутнём свр. (и: тукнут) дис-
крешно даши некоме нешшо (Поклон, но
вой и сл.). — Вищуо сан да му ]е нетто
тутнуо у шпаг.
туй, тучен несвр. говориши нешшо не-
йромиииьено. — Не туци лудо! — Туче
вазда исто откад га знам.
туфа ж мирис усша)але влаге, йли/е-
сни, у йросшори/и ко}а нщ'е дуго йров]е-
шравана. — У купи се чу]ё туфа. — Сва
ми роба смрдй на туфу.
туфав, -а, -о прид]. (и: туфав) йлеснив,
мемлив. — Крух у шкрабици ]е туфав.
туфавит се, -йн се несвр. йлеснавиши
се, добш'аши мирис влаге и квариши се
ако )е у йишагъу храна. — У спреми ^е
умйдеца, па се храна туфавй.
туфина ж (аугм. од туфа) — Укйхала
се туфина и у ормаре и у храну.
тухйиьат, -ам несвр. йолако вреши на
тихо] вашри. — НаЗёднбму фораелу ту-
хйн>а кулаш, а на другому врй_)уха на мё-
туцкат се, -ан се несвр. куцкаши се црве-
ним ]а}има о Ускрсу. — ТуцкаЬемо се, па
чигово будё нацачё, носй сва друга.
туцнут, туцнём свр. I. удариши, куц-
нуши црвеним ]а)ешом друго у'а/е (о Ус
крсу). — Туцни с врхон од врх, а не с вр-
хон з банде! II. ~ се куцнуши се црвеним
)а]има о Ускрсу. — УзёЬемо сад по ^ёдно
^а^е, па Бемо се туцнут.
туч м м)ед, у домапинсшву йознаш йо
добром квалишешу Посуда. — У н>ёгови-
^ен рукама би се свё сломило па да ]е и
о(д) туча!
/Ы/ изр. а|де Ьа, к]демо па, пбЬ па, по) Ьа
одлази, Помимо одавде! ошиНи однекле.
— А]де па да те вйше нё гледан! — Аще-
мо па, исто нёмамо што бди чинит! —
Свй су вёп пошли Ьа.
Бакула ж (тал. сшассЫега) злобно из-
миииъале или Причале нарачун другого,
неосноване йриче о некоме другоме. —
Изйшле су 6 н>ему Бакуле па се свашта
нагаЬа. изр. стварат Бакуле измиииьаШи не
шшо о некоме. — Са(д) се стваоду Баку
ле око аёговё жёнидбё.
Бакулавье с гл. им. од Ьакулат брбла-
н>е с неким.
Ьакулат, -ан несвр. (тал. сЫассЫегаге)
чаврлзаши, брб/ьаши с неким. — Прёста-
ните Ьакулат, забол>еЬе вас ^ёзик! — У
Ьакулаау нам ^е вршеме брзо пасало.
Бакулета ж разговор о безнача]ним
свакодневним шемама. —ДбЬи на кафу и
на Ьакулету.
Бакулица ж (дем. од Бакула) сишна
оговаран>а. — Наприповщёдале сте се,
ма]е сйкуро бйло и мало Ьакулйца на мб]
рачун.
Ьакулбн, -она м (тал. сЫассЫегопе) 1.
йричалица, мушкарац щи воли да води
на}чешЬе безначалиеразговоре. — Од му-
чал>ива оца йспб сйн Ьакулбн! 2. мушка
рац ко/и злобно измишла и йрича о дру
гоме. — Пази се тй онега Ьакулбна, капач
ти ]е створит непрйлике!
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Бакулбна ж (тал. сЫассЫегопа) 1. же
на ко}а много брб/ьа, водеЬи на]чешЪе
безнача)неразговоре. — Свй су]е у суще
ству знали ко вёлику Ьакулбну. 2. жена
ко]а злобно измшшъа и йрича о другоме.
— Не в^еру^ онбн Ьакулбни с Прщекбга!
Ьапават, Ьапаван несвр. (тал. сЫарраге)
зайремашы, захвашаши. — Колико Ьапа-
ва бвй суд?
Бапат, -ан зграбиши, ухвашиши. —
Ъапгу што можеш вйшё!
Ьарйна ж (тал. сшаго, сЫагетга) чи-
сшина; широк, отворен ыросшор у При
роды. — Ка(д) се дбЬё на Барину, вйдй се
море.
Барлатан, -ана м (тал. с1аг!а(апо) бр-
блывац, она] ко/и се размеНе рщечима с
нам)ером да некога ув)ери у нешшо нео-
збшьно. — Свй су му в^ёровали, а послщё
се открило да су ймали посла с обични-
]ем Ьарлатаном.
Барлатана ж женска особа ко]а се
размеНе йразним рщечима како би неко
га ув]ерила у нешшо неисшинишо, нео-
збшьно, брб/ъивица. — Импампанала ме
^е ^ёдна парлатана да узмён бвб нев^'алё
робё.
Барлатат, -ан несвр. брблашы с нам/е
ром да се некога у нешшо ув}еры. — Зна
он добро Ьарлатат! — Ъарлатан>е му ]е
дон^ело добрэдех солада.
БаБа м ошац (говори се у околици Ду
бровника). — ЪаЬа му нё да да се жёнй.
БаБе м ошац, шаша. — ЪаЬе му ]е пб-
шб навёгат.
Бёднт, -йн свр. (тал. седеге) йрейусши-
ши, усшуйиши, даши. — П)ан су Ьёдили
д)ёци, а они су у ш'антёрёну.
Ьёдула ж (тал. сеаЫа) цедула. — Кб ]е
писб бву Ьёдулу?
Бёдулица ж (дем. од Ьёдула) цедули-
ца. — Нашли смо ^ёдну Ьёдулицу на вра-
тима.
Ьёлебрй, -а, -б прид). (тал. сеЬЬге)
славни, гласовишы, йознаши. — Дум Иво
^е бЩо Ьёлебрй предикатур.
Белеете прид]. (за сва три рода — не-
прощ.) (тал. се1е$1е) йлаве бо}е, боуе ведрог
неба. — У н>ега су Ьелёсте очи.
Ьёнере придь (за сва три рода — нс-
проку.) (тал. сепеге, сепеппо) йеыеласш. —
У ормару]е вйсщо]ёдан Ьёнере вёстйт и
Ьёнере котула.
Бёнзура ж (тал. сепзига) цензура. —
Нще ейкуро да Бе то пасат Ьёнзуру.
Бензурават, -ураван несвр. (тал. сепзи-
гаге) йодвргаваши цензуры, цензуриса-
шы. — Ако посту Ьензурава^, ймаЬе што
чйтат.
Бензурат, -ан свр. цензурисаши не
шшо. — У рату су сва пйсма била Ьёнзу-
рана.
Ьёнтар, -тра м ген. мн. Ьёнтара (тал.
сешго) ценшар, средына. — КуЬа се нахо-
дй блйзу Ьёнтра града.
Бёнтиметар, -тра м (и: Ьентйметар)
ген. мн. Ьёнтиметара и Ьентйметара (тал.
сепшпеп'о) ценшимешар. — КЬлико смо
се уморили, на еврху смо Ьёнтиметрима
м^ёрили кораке.
Ьёнтралй, -а, -б прид]. (тал. сешта1е)
средишгьи, главны. — Ъёнтрала управа
била ]е у граду.
Ьёнтура ж (тал. сшшга) йо}ас од шврде
шканине ко/и се сшавла на сук>ъу да би
горн>и дио чврешо сша]ао. — Котула беш
Ьёнтурё не ст6]й добро.
Бёпаница ж с]екиром цщ'ейано дрво
заложение. — Свё су Ьёпанице бйлезед-
наке по дужини ко да си хи м^ёри^о.
Бёр, Ьёрё, Ьёри итд. кНы. — бва маша
мала ми^е о(д) Ьёрё што живи у Цавтату.
изр. Ьёрце мЬ]а шако се обраНа кЬери кад
се шо]ри)ечи да/е ыосебан знача/, алы вы
шеу смыслу: драга мо}а; шако се обра/га
и неко] друго] особи у исшом значен>у. —
Ъёрце м6^а, нё може се бацат динаре на
све банде и ^бпёт ймат!
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йёрат, -ан несвр. щераши. — Нйко те
нй)е Йёрб да йдёш тамо!
Беременна ж (тал. септоша) обред,
церемонща. — Ксуа ^е т5 Йерембшн'а за
уй у н.йх у куйу!
Ьеремоищал, -ала м (тал. септоша1е)
укуйносш Правила за неку Прилику и одр-
жаван>е свих ших Правила. — Пратили
смо вас йеремонщал отворшьа фёстё св.
Влаха.
Ьерётина ж (пеу од Йёр) — Шуе се ни
мбгла другому надат од онакё йерётинё!
Ьёрйн, -йна и (тал. сеппо) вошшана
шибица. — Ъерйни су у комйну на по
прету.
Ьёрожина ж (тал. сего) сщ'еНа ло/аница
(у Дубровнику се вошшаница зове
„сви/еНа", али би се По називу ло}анице
могло заюьучиши да су некад йрешежно
уйошреблаване вошшанице, йа}е По ьъима
кастуе и ло}атща добила име). — Ужёжи
пёрожину да вйдйн сйй низа скалу!
Ьерошпэдьа ж (и: пербшпааа) 1. вр-
сша цщека (Ре1аг§ошищ). — На солару
цавту Ьерошпан.е и пётонще. 2. йечашни
восак. — За импакат сву робу како вгуа и
импостат служийе ми и перошпан>а.
Сертификат, -ата м (тал. сегипса1о)
йошврда. — Имаш ли тй йертифйкат да
си фйнуо скулу?
Бет, хойу гл. приди акт.: тир (ййр), Йё-
ла, йёло. I. хщ/еши, желеши. — „Што
Ьете вй?" — ,Дёдну кафу би^елу." изр. кЬ
Ье с1 мном (с тобон, ш н>йме, с нама, с вама, ш
■ьнма) ко _/с раван мени (шеби, уьему
ишд.); каже се на}чешЪе у шали, исти
нуНи йреимуйсшво некого над другим
због каквог усщеха, добишка и сл. — Ко
Ье са(д) с тоббн ка(д) си дивёнтала мё-
штрин>а? нёЬеш како не би! — каже се у
разговору кад серейлицира на нечш'е са-
ойшШегье, а може биши изречено
озбшъно илиуирони/и. — „Перо ^е купи-
.)0 купу у Граду и вёлику барку." —
„Нёйеш, кад йма солада ко водё!" „Маре
]е ставила клобучий и дала се у лусе." —
„Нёйеш, принчйпеса!" Ьёт некогадобро, (нё
Ьет некога дЬбро) (не) во/ьеши некога. —
Нёв]еста нйкад шуе сёкрву Йёла добро,
хойе му се (пуно, мало, ура и сл.) каже се
кад некоме шреба времена, новаца и сл.
да би реализирао одре^ену нам)еру. —
Хойе му се вйшё од урё док дойё амо. —
Хойе му се солада за обуй онлйку эдёцу!
— Хойе ми се снагё за свё овб пбдшн'ёт.
хобе рй]ет значи. — Кад нам шуёсу нйшта
_)авили, хойе рщет да нёйе амо ни дохо
дит. хоЬе се (времена и сл.) шреба (време
на и сл.). — Хойе се динара за по) у Аме
рику! хЬЬу те \Н каже се кад се жели ис-
шакнуши нека йошешкоНа или нешшо
скоро недосшижно, неосшвар/ьиво. —
Хойу те йспё(т) се уз овлйкб скалйна!
П. ~ се изр. Ьёт се с неким добро (нё Бет се с не
ким добро) (не) во/ьеши се с неким. — бни
су се вазда са су^едима йёли добро.
Ьй, йёри ж кйи. — Вйшё од годипп^е
била у йери у Конавлима.
йивётбиа ж (тал. ауепопа) жена ко)а
сводим ванзским изгледом мами мушкар-
це. — Кад]е погледаш, права йивётбна!
йивилизават, -йзаван несвр. (тал. ст-
йттаге) вршиши кулшурни ушица] на не
кога, ул>у))иваши некога. — Г1ивилизава]у
нёкога годиштима па бес користи. II. ~
се улу^иваши се, йрихвашаши кулшурни
начин живоша. — Вйдй се по свёму да се
йивилйзаваш.
йивилйзат, -ан свр. I. улудиши, угла-
диши, цивилизоваши некога. — Нйкога
нё можеш у трен йивилйзат. П. ~ сеу/ьу-
диши се, угладиши се, цивилизоваши се.
— У йивйлизаному сви)ёту се лако Йиви
лйзат.
Бивилизаци)бн, -они ж цивилизаци/а,
кулшуран начин живоша. — Чйм су ойу-
Йели йивилизацй]бн, проми^ёнили су се.
ййвйло прил. в. чивило.
пйвйо. -ла, -ло (ййвйлй, -а, -б) в. чй-
вйо (чйвйлй).
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Бйка ж (тал. С1сса) ойушак, остаток
йойушене цигареше. — Скалйни су били
пуни Бйка.
Пика-пика узв. нека, нека! —узвик ко-
у'ил< се, йонекад и злурадо, а гьим се нсуви-
ше служе д}еца, образа другоме кад му
се жели наругаши за неки неусЩех, йро-
маша/ и сл. у смыслу: добро ши сйЪуи!. —
гшка-Ьйка! ЙзбиЬе те мама што си изгу
било оштрило!
Бйкат, -ан несвр. из]едаши се због не
кое неусй]еха или сл. — Нёка са(д) пика
кад ме шуе пйо пЬслушат.
Ьикётат, -ан несвр. йлуваши, шъуцкаши.
— Каквгуе то груба ужанца Ьикётат по пу-
ту? — Ъикётаае]е кому дивертйменат док
сто)й наслон>ен на кантун од улице.
Бйкина ж (пе^ од Бйка) ойушак,
остаток йойушене цигареше. — Свщет
се разйшб, па су му 6стали трагови: Ьй
кине и картушина на све банде.
Биклбн, -она м (тал. с1с1опе) снажни
врШложни в/ешар. — У ^ёднбму трену
Биклбн ]е свё 5дни]о.
Бйкнут, -нём свр. избациши некого с од-
ре^еног йоложа/а, смщенити, одсшрани-
ши, удалиши. — Ако нё будё тй)о радит ка-
ко они хоЬе^, БйкнуБе га ко нйшта.
Бйкбри]а ж врсша сурогаша, надо-
луесшка кафе. — Ъйкбри^а се по густу
разлику)ё 6т праве кафё.
Ьйлйндар, -дра и (тал. сШпаго) цилин-
дар, врсша шешира. — А за фунералон
му свё госпари у Ьилйндрима.
Ьйменат, -ёнта м (тал. сетеШо) цемент.
— БйБе ван досга Ьимёнта за тй посб.
Биментбват, Бимёнтаван несвр. (тал.
сетеп!аге) — Ка(д) Бете почёт Бимента-
ват тарацу? — Зависй од времена ка(д)
Бемо фйнут Ьиментаваае.
Бимёнтат, -ан свр. цеменшираши. —
Колико трёба Бймёнта за Бимёнтат ска-
лйне?
Бйнёзй, -а, -б щтщ. (тал. стезе) — На
гласу су прещцбзй Бйнёзй вази.
Ьинематограф м (тал. стета1о§гаГо)
кино, биоской. — Увечёр се учинй неко-
ликб Ьйра по Страдуну или се пбБё у Ьи
нематограф.
Бйнквйна ж (тал. симаипа) у игры
шомболе йеш извучених бро]ева у]едном
реду, шшо йредсшавл>а добишак. — Тбм-
була йма трй добйтка: тёрно, Ьйнквйну й
тбмбулу.
Бирка (тал. снса) йриближно, око. —
БйЬе то Ьйрка дв]ёста милщуна.
Ьиркостанца ж (тал. сито51ап2а) окол-
носш. — Вгуа ймат у виду свё друге Бир-
костанцё.
Бйрлица ж Нирилица. — Та ]е юьйга
штампана Ьйрлицбн.
Битадела ж (тал. апабеИа) градско
ушвр^ензе. — Дубрбвншде са свщёх бан
да опасан Битаделама.
БиБёрбн, -она м (тал. сюегопе) водич,
во}). — ДутоЗе он бй)о БиБёрбн у туризму.
БиБёрбна ж (тал. сгсегопа) жена во
дич у туризму. — 1ёдна БиБёрбна ]е во
дила групу фуреспуёх прико При)екбга.
Бйфра (тал. С1&а) бровка. — та ту Ьй-
фру нё знам ни пролёгат.
Бйхавица ж кихавица. — Са зймбн дб-
Бё и Бйхавица.
Ьйхат, Бйхан несвр. кихаши. — Тшха,
добро се нахладир. — Ухитило ме ^е Ьи-
хшье па нйкако прёстат.
Ьйхнут, Ьйхнём свр. кихнуши. — Кб
лико Беш ^ош пута Ьйхнут?
Бока ж (тал. сюсса) висеЬи сщеРт>ак
са више сви/еНа, лусшер. — Кс^а гранде-
ца! Свё пустё Боке по куЬи.
Ьбмбо м 1. сми/ешна фигура, насли-
кана или као Предмет. — На реклами су
два Бомба. 2. добродушна и наивна му
шка особа, кош не йршуейу/е да/е други
обман>у]у. — Онй твб^ Ьбмбо мйслй да су
свй дббри и поштёни.
Бомбулйн, -йна м (дем. од Ьбмбо)
смщешна фигурица насликана или као
йредмеш. — Продава.)у на плаци нёкаквё
Бомбулйне па дуёца излуйела за н>има.
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БомбулйниБ м (дем. од Ьобмулйн) —
,1ёдна д|ёвб]чица носй вёстицу от калан-
кё сву на ЬомбулйниЬе.
Ьоравац, -авца м ген. мн. Ьораваца чо-
в/ек с дефекшним видом, али и она] ко)и
дуже времена или шренушно нешшо не
види мада му)е вид добар. — И Ьоравац
би нашб пут.а тй нё можеш!
Ьоравица ж жена дефекшног вида,
али и она ко/а добро види, а нешшо не
йрим}еЬу]е. — У што си, Ьоравицо, глёда-
ла ка(д) си бвб куповала?
Ьбре ж женска особа с дефекшним
видом, али и она ко]а шренушно нешшо
не види. — бна Ьбре нё видй да се руга.)у
ш н>бме.
Ь6рён>е с гл. им. од Ьбрит нейресшано
гледан>е у нешшо или у некого. — Забб
л>еЬе те очи о(д) Ббрён.а у фун>естру при-
ко пута.
Ьбрит, -йн несвр. 1. не дизаши ока с не
кого или с нечего. — Поваздан Ьбрй у ли-
бро. 2. найрезаши вид због слабог осв]е-
йЪьеььа или због слабог вида. — Шщё и
Ьбрй у мраку, а нёБе ужей свщёЬу.
Ьбро м (и: Ьбро) чов]ек без ока, де
фекшног вида, али и неко ко шренушно
не види нешшо. — 'ёдан Ьбро прбдава
фо]е. — Тюро, како нё видйш лапис ка(д)
ти ^е прйд носон?
/Бук/ изр. стат ко пук нейомично сша/а-
ши НушеНи. — Што ту скуйш ко Бук?
Булит, -йн несвр. нейомично сша)аши
каоунеком очекиван>у. — 6д]утра до ве
чери Ьулй на фун>естри.
ЬуЬа ж бочица с гуменим нашикачем
ко/и има руйицу, а служи за хран>ен>е
д}ешеша. — Мало дщёте шуё млщёко на
БуЬу.
ЬуЬат, -ан несвр. (тал. шссшаге, зисааге)
сисаши нешшо. — ВёЬ си велики, а ЬуЬаш
прс! — Стави плочицу у уста па ЬуЬа]! —
Дщёте се тёшко сдучй о(д) ЬуЬшьа поста.
ЬуЬет, Ьутйн несвр. 1. 1. волеши неко
го. — Ко га нё би пупуо кад^е онакб до
бар! 2. ос/ейаши нешшо. — Има нёколи-
кб дана како Ьутйн да ме болй нога. II. ~
се 1. волеши се. — ЪуЬели су се ко права
браЬа док нще у куЬу ушла сотона. 2.
оцеЬаши се добро, лоше исл.— Има он
година, ма се ^ош Ьутй млад.
БуБйн, -йна м гумена найравица ко-
}ом се у д)ешеша сшвара ушисак да си-
ше, цуцла. — Мала нё може заспат бес
ЬуЬйна.
/Буш/ изр. нё ри|ет ни Ьуш (нй Ьуш, товаре)
узвик ко}им се йуера магарац, а у изразу
се односи на некого ко оде без йоздрава
или йро^е йоред йознаше особе без ри/е-
чи, али и ако неко безри/ечи захвале При
ми нешшо од другого. — Срщо ме ^е на
улици и нфе ми рёкб ни Буш. — Дала сан
му на]л>епшу слйку, а он нй Ьуш, товаре!
Буше ж (и: Буше — у Жупи дубро
вачког) (тал. сшсо) магарац. — На Буши
су била два сёпета пуна грожЬа.
у предл. 1. кроз, унушар. — Свё тро^е ^е
умрло у ме_)сёц дана. 2. код. — Дбйи у ме
не да ти нёшто укажён! — У н>йх ]е пуна
куЬа чс) ади ! изр. у мене брат (сёстра итд.) МО)
(браш), мо/а (сесшра). — У мене папе ва-
зда чйта либра.
убацат в. убациваш.
У
убацйват, убацйван несвр. (и: убацат)
улазиши у неку йросшори/у кроз враша
или йрозоре (киша, вода и сл.). — С тё
банде вазда убацйва испод врата. — По-
гледа] у камару убацйва ли киша!
убацит, убацйн свр. уйи у неку йро
сшори/у (мисли се на кишу и сл.). — Ако
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киша дб1)ё с в]ётрон, ейкуро Ье убаци(т)
крое фуаестру.
убешкЬтат, -ан свр. найравиши дво-
йек. — Свако нёколикб дана убешкотан
сухи крух.
убщят, убщан неевр. I. 1. каже се за
цийеле ко]е жул>а}у или су шешке йа за
мараху. — Убй)а.)у ме црэде у прстима. 2.
каже се за неку бо}у ксуа не йриличи,
нйр. неку особу чини сшаршом, неку йро-
сшори/у шмурном и сл. — Ъёнере блуза
те уЩЪ.. — УЩщу ме скури мири у ка-
мари. 3. замараши, д}еловаши убишачно
на некога. — Убща ме ова скала. П. ~ се
Превыше радиши, йрейуериваши у нече
му. — Не убща се она пуно от посла. —
Убщгцу му се отац й мгука од мйслй како
Ье он пасат на путу.
убщёлит, убщёлйн свр. избщелиши
йлашно йран>ем или сушен>ем на сунцу. —
Ботана уби^ёлй ка(д) се нёколикб пута
оперё.
убит, убщён свр. I. 1. заклаши неку
живошигьу: кокош, свиту и сл.— Кад нё-
ма мёса за купи(т), уби)ён кокбш. 2. кад се
некоме у /ьушини обрапа због шога шшо
}е урадио нешшо нейрикладно и сл. —
УбиЬу те ако не покупиш свё што си раз-
бацб! — Убила би га кад би чула да^е бй)о
ш н>йма у кумпашуи. 3. у клешей. — Бок
те луда (не) убир! — Пушка те (не) убила,
ш то си то учйшцо! 4. шшешно на некога
д/еловашири/ечима, йосшуиком, сшагьем
и сл. — Убщо ме пропух у купи. — Убила
ме неправда ш айховё бандё. П. ~ се йре-
шргнуши се од Посла или од неког другог
найора, насшо}ан>а и сл. — Убрдён се ра-
дёЬи, а о(д) тега нёман нйшта. — Убили
смо се йштупи вас 1)ё сте. изр. ~ от плача ду-
го и ]ако йлакаши. — Малй се убир от
плача кад му )е крёпала тйца.
убитан, -тна, -тно прщц. (и: убйтан)
убишачан, ]ако шежак, найоран. — Ска
ле су нам у купи убитне.
убитно прил. (и: убитно) убишачно,
найорно. — Убитно ]е свакй дан радит
йстй пбео.
уб]ен, -ёна, -ёно прид|. ушучен због не
чего, безвол>ан, у]адном йсихичком сша-
н>у. — Свг^е уб]ёна откад ]е чула да йдё-
мо па.
ублщё1}ет, -дйн свр. йоблщедиши. —
Сва ^е убли]ё!)ела кад ^е чула за дйзгра-
щцу.
убодён>ак, -ака м (и: бодёшак) она/
кога боду. — Што се дёрёш ко убодён»ак?
уброчит, уброчйн свр. нам}ерно или
ненам]ерно гурнуши нешшо у воду или
било шшо шечно. — УброчиЬеш рукав у
воду! — Мачка ]е уброчила губицу у те-
пицу пуну м]ёка.
убрусац, -сца м ген. мн. убрусаца ма-
рама, рубац. — Валила^е нёшто из убру-
сца, шу'ёсан вйдщо штб.
убручип м (дем. од убрусац) иейна
марамица, руйчиЬ. — Ставила сан ти
убручип у лщевй шпаг.
увала ж (и: вала) дио обале гс]/е море
дубле задире у койно. — Од нёвремена
смо се склонили у ^ёдну увалу на Локру-
му.
увалит, увалйн свр. I. угураши некога
или нешшо. — Увалили су ми нгугорё )&-
буке. — Увалир га ^е отац на добро м^ё-
сто. II. ~ се ушрйаши се негд]е некоме,
зас/есши негд}е. — Ка(д) се увалй у купу,
нё зна ПО] Ы. изр. увалила ми се мука у сто-
мак шешко ми ]е, мучно ми }е физички
или йсихички. — УвалиЬе ти се мука у
стомак о(д) толйкё водуринё! — Увалила
ми се мука у стомак слушании хи што
говору.
увал>йват, увал>йван неевр. I. ушрйа-
ваши некоме нешшо, гураши. — Нёмб]
ми вазда увал.йват нёшто што нё вал.а!
II. - сеушрйаваши се некоме или негд}е.
— Ако ме зовёш, дбпу, а нёЬу се сам ува-
л>йва(т).
увеликё прил. веома, много. — Увели-
кё фалй зёта.
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увехнут, -нём свр. увенуши. — 6д ве-
ликё суше сва ^е зелен увехнула (уве-
хла).
увй|ат се, увй]'ан се несвр. 1. додвора-
ваши се некомемазеНи се, нсучешке с не
кем одре^еном нам/ером. — Нёшто пе ти
йскат, пуно се увща около тебе. 2. каже
се за нешшо ]есшиво (врсша шщесша,
колач и сл.) шшо нще шврдо, али се зуби-
ма шешко йрегриза. — М)ендолата ми се
увща под зубима.
увират, увирё несвр. кад се врегъем
сман>у/е количина шекуЫне. — Пушти
нека вода полако увирё.
увргнут се, -нём се свр. биши йо ван>-
ском изгледу, особинама и сл. врло сли
чай неком сроднику: оцу, ма]ци, ропаку
ишд.. — У свёму се увргб у бца.
уврет, -й свр. кад се врен>ем сман>и ко
личина неке шекуНине. — Сва ^е вода
уврела, а грах ^е остб на суху.
/уврБет/ изр. уврпет сёби у главу не моЬи
се ослободиши неке мисли. — Уврпелазе
сёби у главу да ]е баларйна. — Кад он сё
би нёшто увртй у главу, нйко му то вйше
не може йзбит.
угибат се, -л>ён се несвр. каже се за
неки Предмет кад се йод йришиском или
иначе уща (каршонска кушща, лим). —
б(д) шта ]е бва роспн'ёра ка(д) се овакб
угибл>ё?
угшьат се, -ём се несвр. 1. скла/ьаши
се некоме с йуша, йомицаши се. — Не мо
гу се ни }& свакому утишат! 2. сави/аши
се йод некиммеханичким йришиском или
иначе. — Иду а чу)у како се понат под
аима угин»ё.
углйбат, углабан несвр. жул>аши (нйр.
цийеле). — .ГОуева ми ^е добра, а дёсна ме
црёв^а углаба. — Уске су ти щ^е па ти
се од углабан»а чину жу)и.
угледат се, -ан се свр. узеши некого за
узор, йршуер. — Угледгу се у бнега фйно-
га младйЬа, а нё у гомнарину!
угнут се, угнём се свр. 1. склониши се
с йуша, йомакнуши се. — Угни се да па-
сан! 2. сагнуши се йод йришиском нечего
или иначе. — Под се угнуо од великё те-
жйнё. 3. йогнуши се. — Угнуо се од годй-
на й болести.
угодит, угодйн свр. йогодиши, йошре-
фиши, йодесиши нешшо. — Ва]а знат
6ган> угодит кад ймаш пёп крух. изр. уго
дило ]е врщёме било у'е ли/ейо врш'еме или
йрикладно ври/еме. — Овё годинё ]е уго
дило ври)'ёме вопу.
угризак, -ска м ген. мн. угризака угри-
зени комад}абуке, хлеба и сл. — Пуна^е
шкрабйца угризака от круха. — Ко крое
футьестру баца угриске од ]'абукё?
/угристи/ изр. угризб се за ]ёзик; за ]ёзик се
угризб клешва уйупена некоме кад каже
оно шшо нще шребало или шшо би, йо
в]ерован>у, могло донщеши зло. —
„Нём6^ да ти то йспанё из рука и сломите
се!" — „Шути, за ^ёзик се угризб!"
уда]ба ж ген. мн. удгуба уда]а. — Коста-
пе хи пуно уодба Ьёри!
ударат, -ан несвр. 1. свираши на неком
инешруменшу. — Она лй]епо удара ща-
нафорат. — Мужика удара у Граду. 2. из-
расшаши (кад билци избща)у младше).
— Удара^ младике по стаблима. 3. зау-
дараши на нешшо, имаши неугодан ми-
рис ко/и указу/е да]е нека намирница и
сл. йокварена. — Оди нёшто удара. —
Мёсо мало удара. — бва щъ. ударадо ко
да су стара, изр. ударат у очи смешаши очи-
ма. — Удара ми у очи рйфлес о(д) сунца.
удворит се, удворйн се свр. додвори-
ши се некоме. — Ако се будёш знат удво
рит госпару, бйпе ти добро.
удщёват, уд^ёван несвр. увлачиши,
ушицаши нешшо. — Тй ми ущу'ёва) кбнац
у йглицу, а ]а йу шйт.
удит, -йннеевр. шкодиши. — Дцё мёса,
а удй му. — Он нёпе пёт с нама на Мл.ет,
удй му море.
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ущенут, -нём свр. увуНи конац у иглу и
сл. — Унценут ]е бй]елй кбнац, а мёни би
трёбб црнй.
удрит, удрён свр. I. Х.удариши некого
или у некого (у нешшо). — Удрийу те ако
се не умйрйш! — Удрщо]е з главой у вра
та. 2. изникнуши, шек се йомолиши из зе
мле. — Удриле су ми помадбре. — Кад
удру л>убице, прол>еЬе ^е на вратима. изр.
-у главу кад некого ойс/едне некамисаоу
вези с одре^еном налуером или некаква
йреокуйаци/а ко]а не да мира. — Удрило
му ^е богаство у главу. — НёмбЗ да ти сад
удрё у главу како те нёко прбган>а. ~у гла
ву (у ноге^ каже се кад некого ошамуши
йиЬе. — УдриЬе ми вино у главу, не сми-
д'ён вйшё пит. — Кб Ье се са(д) дйгну(т)!
Удрила ми ]е раюу'а у ноге! - (некоме) у фа-
цу уври]едиши некого. — Ако се учинйш
нёвдеш, удрийеш му у фацу. — Узми ка(д)
те нудйн, немо] ми удри(т) у фацу! - по ру-
циучиниши некоме нешшо шшо му не би
било йо воли, зам]ериши се некоме. —
Пбйемо кад нас зовё, не можемо му
удри(т) по руци. - у се скуйиши се Прили
ком йратьа. — Ако бва роба удрё у се, нё-
Йе ми йзйй веста. — бна жена се сман»и-
ла, ко да )е удрила у се! II. ~ се удариши
се у йоду или о нешшо. — ПашЬеш и
удрийеш се. изр. удри се пЬ губнци умукни!
(кад неко говори безбожне ри]ечи). —
Удри се по губици! Бок Ье те кастйгат
ка(д) такб гбворйш! - по глави размисли-
ши о нечему, доЬи себи и ошргнуши се од
лоших нам}ера и замысли. — Ка(д) се
удри)о по глави, вйдшо^е да д'е фалщо. —
Удри се мало по глави па йеш вййет да то
не вал>а.
удунут, -нём свр. I. угасши, йогасиши
нешшо (вашру, свщепу). — Удуни то ма
ло жёравицё у форн»елипу. II. ~ сеугаси-
ши се, йогасиши се (вашра, свщеИа). —
Удунуйе се свщёйа, вёликй ^е в^)ётар.
удушит се, удушйн се свр. слашко се
нанесши нечего, суживанием се на/есши
омшъеног ]ела. — Удушило би се смо
квама!
УЬе ж женско име у Дубровнику
(Еу^ени/а).
уйести, уйёдён свр. (и: уйес) увуЬи,
ушакнушиу нешшо. — УЙёди ми конац у
иглицу, нё видйн.
У1)0 имушко имеуДубровнику (Еу^е-
нщо).
ужанца ж навика. — Дцён вйшё од
ужанцё него от потребё. изр. ймат (немат)
ужанцу (не)обичаваши, имаши (немаши)
обича], навику. — бна йма ужанцу у сва-
кб доба дана повйрит на врата. — Неман
ужанцу нйшта 6ставл>ат за сутра, груба
(груба) ~ лоша навика, обича]. — Има он
грубу ужанцу вйкат кад говори.
ужат, -ан нссвр. (тал. изаге) обичаваши.
— Ужамо се прошётат до Свётбга Лисо-
ба.
ужей, ужёжён свр. I. уйалиши нешшо.
— Ужёжи ёлетрику у комйну! — Ужёгли
су вёликй 6ган> на Звёковици. П. ~ се 1.
каже се кад се ос/еши велика врупина у
организму. — Ужёгла ми се глава по ове-
му сйлнбму сунцу. 2. йлануши, налуши-
ши се и йраснуши на нешшо. — Ужёжён
се кад вйдйн кс^ё су уре, а он дрйха. 3.
каже се кад се спанина, масло или нека
слична намирница йоквари на високо]
шемйерашури. — Лардо се ужёгло од ве-
ликё вруйинё.
/ужйват/ изр. - дёвёт сви|ета жив]еши
лщейо, имаши све шшо }е йошребно за
ли/ей живош. — Како нам д'е тамо било
лй^епо! Ужйвали смо дёвёт свщёта!
ужижат, ужижён несвр. йалиши не
шшо. — Нёйе ужижу смётлиште, й бди се
«одё.
ужина ж йойодневни оброк (измену
об}еда и вечере). — Може се за ужину по
пит и кафа бй)ела з бокунийем круха.
ужинават, ужйнаван несвр. узимаши
йойодневни оброк. — Нйкад не ужйна
ван.
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ужинат, -ам свр. и несвр. узеши (узима-
ши) йойодневни оброк. — Данас Ьемо
ужинат круха й масла.
ужйрит, ужйрйн свр. I. ушовиши сви
нгу, али и чов]ека добром исхраном. —
Ужирили су 6н5 дщёте ко праца. — 1ёдан
ужйрен чбвЗек отворщо нам ]е врата. П.
~ сеушовиши се (свигьа), раздеблаши се
(чов}ек). — Ужйрийеш се ако будёш то-
лйкб ]ёстит.
уза предл. уз, близу, кра] нечего или не
кого, йоред. — .7ёдва се пён>ём уза скале.
— Сто) уза ме док ]е тйска! — Он брзо
йдё, а тй само трчйш уза н>.
узавират, -ён учест. 1. (прел.) кухаши
нешшо до врен>а. — ббично сан узавира-
ла]уху у пшьети. 2. (непрел.) йроклучава-
ши, досшизаши шачку врен>а. — На вели
кому форн>елу свё брзо узавирё.
узаврет, узаврйн свр. 1. (прел.) скуха-
ши нешшо до вреп>а. — Узаври воду па
стави кухат купус! 2. (непрел.) досшиНи
шачку враъа, йроклучаши. — Кад ]уха
узаврй, стави пасту! 3. ос/ешиши бщес,
лушинузбог нечего. —Л узаврйн кад вй-
дйн да свак чйнй што га ^е во]а. — Уза
врело ми ^е ка(д) сан чуо штб говорй. 4.
каже се кад насшане неко велико гиба-
н>е, крешан>е ме))у лудима и сл. — Свё }е
узаврело, нёпе бвб йзй) на добро.
узви]ёнит е. узщонуш.
узвщбнут, -щбнём свр. (и: узвйнут,
узви)ёнит) 1. раз}ариши се, разб/есниши
се. — Ка(д) то вйдйн, узвщбнём ко враг.
2. зайрейасшиши се, йресшрашиши се. —
Узви)6ни]о би кад би вйдир како то йз-
глёда. — Узвйнула ^е од бокун мйша.
узвйнут в. узвщонуш.
узвйцирн, -а, -о прщц.размажен, на-
викнуш наразнеугодносши. — Узвйщуа-
ному чедоету ^е тёшко погодит.
узвицщат, -ан свр. (тал. У121аге) I. нау-
чиши некого на нешшоугодно, йрщашно,
размазиши некого. — Узвищцали смо га,
па само брчка по щату и нёпе да^ёдё што
му се да. II. ~ се навикнуши се на нешшо
угодно, размазиши се. — Вйдйн }а да си
се тй узвицй]6, па само зановёташ.
узвйштан, -а, -о прщц. укиселен нйр.
неко ]ело, воНе и сл. — Купила ^е узвй-
штани]ёх смокава и покварила стомак.
узвйштат се, узвйштйн се свр. йоква-
риши се, укиселиши се (неко }ело, воЫ и
др.). — До поднё се смокве узвйшту, по-
готово по врупйни.
узврЬет се, узвртйн се свр. наЬи се у
неугодно] или необично} сишуаци/и йа се
узврйолиши и безглаво йонашаши. —
Ка(д) су почёли свакаквй разговори, она
се узврЬела, па не зна што би.
узгбри прил. йрема горе, узбрдо. — Тё
шко ми ^е ходит узгбри. — Потёгни мало
ногавице узгбри!
узгулбзат се, -ан се свр. заволеши не
шшо ли/ейо, йрвенешвено]ело, али и би
ло шшо друго, йа нейресшано шо желе-
ши. — Што сан се узгулозала на онё ко-
лурйтё шугамане! — Узгулбзб се он на
тв6)е н»оке.
уздржат се, уздржйн се сачуваши се,
одржаши се. — У народу су се ]ош уздр-
жали нёкй старй обича]и.
узёт, узмён свр. 1. 1. йО)есши нешшо. —
Мантра та се кад ^утрбс ни^ёси нйшта
узёла. — Узми што у уста! 2. сшуйиши у
брак. — Нё би бйр узео н>у да^е могб наЬ
бол»у. 3. куйиши. — Узмите ми бвб мало
патата да йдён дома. — Мёсо Ьемо узёт у
Гружу. II. ~ се склойиши брак, в]енчаши
се. — Узёли су се нёЬе о БожиЙу.
узимат, узимл.ён несвр. I. \.}есши не
шшо, залагаши се нечим. — Он нйшта не
узимл.ё до обзеда. 2. сшуйаши у брак. —
Она аёга узимлё ради солада. 3. куйова-
ши нешшо. — Узимали су нёкй и по щу'е-
лу врёйу цукара. II. ~ се склайаши брак,
в]енчаваши се. — Прще су се узимали по
вол,и рбдитёл.1, а са(д) се узимл>у како
бни хойе^.
узймит се, узймйн се свр. оуешиши
хладному хода]уНи йо хладном времену,
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дуго сшо]еЬи или с/едеНи на хладном
м)есшу. — Ка(д) се узймйш, нйка(д) се
угр^ат!
узйБ, узйБён свр. йойеши се. — Тёшко
)е узйБ до ваше куЬё, високо сте.
узлазит, -йн неевр. йензаши се. — Узла-
зйте ли Вй уз нашу улицу или уз ону до
н>ё! — Тёшко ]е узлажён>е уз бнё вйсокё
скалйне.
узли г, -йн свр. I. учиниши некого раз-
дражливим, злим. — УзлиЬеш ту жйви-
ну кпд ]е вазда дражйш. II. ~ се йосшаши
зао, раздражлив. — Не кастйгавгу дщёте
за свашто, узлиЬе се!
узлутит се, узл>утй се свр. укиселиши
се (храна, вино и др.). — Пуна шньата
граха од уучё\> ми се узл>утила.
узмамит, узмамйн свр. I. узнемириши,
узбудиши некого. — Узмамили су сву ку-
Бу усред ноБи. II. ~ сеузнемириши се, уз
будиши се. — Што се такб узмамйш ка(д)
ти йма ко доп?
узмуфавит се в. узмуфаш се.
узмуфат се, -ан се свр. (и: узмуфавит
се) уйлеснивиши се. — Мармёлата ми се
узмуфала.
узни)ёт, -ёсён свр. йони/еши нешшо до
врха неке узбрдице, до врха сшейеница.
— Помозите ми, Бог ван до, да бвб узнё-
сён уза скалу.
узб, узла м мн. узли (и: узли), ген. узала
чвор. — Колико ^е само уза'ла на овему
конопчийу!
узбетит се, узостй се свр. укиселиши
се (вино). — Узостила нам се пуна бачва
вина.
узраколит се, -йн се свр. ускокодака-
ши се. — Што су се кокоши овакб узрако-
лиле?
узранкетивит се, -йн се свр. ужесши-
ши се од дуга сша]ан>а на неодговара^у-
Ьо] шемйерашури, али и иначе (сланина,
ул>е). — Узранкетивило ми се й у)е й лар-
до на вруЬйни.
узригнйван>е с гл. им. од узригнйват
йодригивагье. — Мучй га узригнйваае.
узригнйват, узрйгнйван неевр. I. йод-
ригиваши. — Кад гоЬ ]ёдён прйганё бе-
ланчане, узрйгнйван. II. ~се (само у 3. л.
и с дат.) каже се кад се навраНа нека
храна ко}у желудац не Подноси. — Уз-
рйгнйва ми се штуфано мёсо.
узрнит, -йм свр. каже се за махуну
кад се у н>0) формира зрно. — Грах ]5ш
нщс узрнщо, мада му ^е вёЬ врщёме.
у]е е. уле.
укажйват, укажйван неевр. йоказива-
ши некоме нешшо, йодучаваши некого у
нечему. — Укажйва ли ван мёштар како
то вгуа слагат? — Каква кбрис од укажй-
ван>а ка(д) тй нйшта не слушаш!
указат, укажён свр. I. йоказаши неко
ме нешшо. — Укажи ми што си добир на
рёгб! — ХоЬеш ли ми указат како се бвб
рачуна? II. ~ се исшакнуши се, йоказаши
се. — Учйни]о ^е то само за указат се. —
Кад обучёш новй вёстйт, укажи нам се
да те видимо како ти сто^й.
укалижйват се, -йжйван се неевр. до-
двораваши се некоме ласкагьем, услуга-
маисл. — Укалижйвб си се првб н>ему,
па сад мёни! — Нще у пигаау рйспет
прама вама, него само укалижйван.е.
укалйжит се, укалйжйн се свр. додво-
риши се некоме ласканием или Правле
нием услуга. — Тй се свакому знаш ука
лйжит!
укалкулават, -улаван неевр. (тал. са1-
со1аге) урачунаваши. — Укалкулаваш ли
тй мёни и оно што сан ти мукте ради]о?
укалкулат, -ан свр. урачунаши. — Нё-
Йеш ми й то укалкулат у гри^ёхе?
уквасит се, укваейн се свр. ускиснуши
(мисли се на ши/есшо). — Нека ст5)й ^ош
на млаку док се не укваей!
укинут, укинём свр. кад нешшо лу-
шо, кисело и сл. Приликом ]ела найуера
сузе на очи, загрцне, изазове кашал. —
Укинула ме ^е Ьва папрена салса.
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укйхат се, укйхан се свр. 1. каже се
кад се некимирис или неугодан вон>уПц/е
у нетто. — Укихо се у куЬу вон. от при-
ганё рйбё. 2. каже се кад неПоволне вре
менем Прилике дуго шра]у. — Укихо се
шйлок па ]е арща пуна умйдецё.
укл»ата ж вреша бщеле морске рибе.
— Од ушьатё ]е добра }укя.
укоп м сахрана, Погреб. — Она ]е вёп
справила й робу за укопа.
укопават, укопаван неевр. сахрагьива-
ши некого. — Когатб данас укопава]у?
укбпат, -ан свр. сахраниши умрлог. —
Укопали су га у дунда у греб.
укопёчит се, укбпёчйн се свр. йремри-
)еШи од страха. — Укопёчила сан се о(д)
страха ка(д) сан га срёла. изр. бстят укопё-
чен скамепен од страха, али и од другог
изненадног узбу!)ен>а. — бстб ]е укопё-
чен кад ^е чуо што се догодило.
укори)ёпит се, укорщёпйн се свр.
сли/ейиши се у Посуди у ко}0) се куха ии
из ко]е се]еде (храни или шШо друго). —
Ако се п)ати укори)ёпу, нёйе хи нйко
опрат!
укроп м йрийремлена шекуНа храна
за свиуье, наПо]. — Што останё по кати
ма, бацймо у укроп.
укропина ж вода у ко]0] се кухао ку-
йус. — Смрдй купа по укропини. изр. ни }у-
ха ни - каже се за нешшо што не вала, а
на]чешпе за храну. — Овб што си нам да
ла за об^еда нй)е ни _1уха ни укропина.
укрцават, укрцаван невр. I. 1. ушова-
риваши нешшо. — Укрца^'у штйце на
трабакулу у порту. 2. намешаши некоме
нешшо или некого. — Укрцаваш ми нёпо-
знатб чедое у купу! — Нёмб] ми укрца-
ва(т) нйкакав посб! П. ~ се 1. улазиши у
неко йревозно средство (брод, аушобус
и сл.). — Укрцавгу се брзо да не парта! 2.
добш'аши йосао на броду као члан Поса
де. — Чу]ён да се укрцаваш на дугу пло-
видбу. 3. намешаши се некоме. — Она се
укрцава 1)е йма мукте за йз^ести.
укрцан>е с гл. им. од укрцат (се) доби-
)ан>е заПослен>а на броду као члан Поса
де. — Он вадй матрикулу за укрцан>е. —
Дошб му ]е пбзив за укрщиье.
укрцат, -ан свр. I. 1. ушовариши не
шшо. — Гесте ли сву робу укрцали у штй-
ву? 2. намешнуши нешшо или некого ко
ме. — Укрцали су ми ди)ёте да га пазйн.
— Укрцб си ми да та то напйшён сад
ка(д) сан у послу. II. ~ се 1. упи у неко
Превозно средешво. — Тёшко се укрцат
кад]е булйкан чёдои. 2. заПослити се на
броду. — Он се укрцб ко нбетрбмо на ^ё-
дан наш тёретнй брод. 3. намешнуши се
некоме. — Укрцали су се свй мащи на
врат.
укувёчит се, укувёчйн се свр. каже се
за йрезрелу смокву ко]а се на стаблу По
чет сушиши. — Пуно се смокава вёп
укувёчило.
улаз м м]есшо ще служи да би се не-
камоушло. — Улаз^е мрачан^ёдва напи-
паш скалйн.
/улазит/ изр. ]» га у то не улазйн ШО нема
везе самном. — Узмите сблде, а .) а га у то
не улазйн како пете хи д^ёлит.
улардат, -ан свр. I. замастити не
шшо, зайр/ьаши нешшо у велико] м}ери.
— Улардб си вас рукав от палетуна. —
Да) тй уларданй клобук на чишпёае! II.
~ се замасшиши се, уПрлаши сеу велико]
м]ери. — Вй1)и какав си: улардб си се за
по урё до грла!
улёнтрат, -ан свр. I. усликаши фото
графским айарашом. — Стани такб да те
улёнтран! II. ~ сеусликати се. — Улён-
трали су се згуедно на тараци прйт ку
пон.
улит, ули)ён свр. кад кишаудари, шъу-
снути. — Улйло }с ка(д) смо били на по
пута.
уломак, улбмка м ген. мн. уломака ко-
мадиН хлеба и сл. — Пуна ^е шкрабйца
уломака от круха.
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уЛТИМ, -а, -О (уЛТИМЙ, -а, -6) прид). (лат.
иШтш, тал. иШто) Последней. — Кб улта-
мй йзйг)ё, нека удунё ёлетрику! — То ^е
сад ултима мода.
_ ултимо прил. (тал. иШто) Последнее. —
„Ултамо му (не) било!" — рёчё се у Ду
бровнику ко клётва.
улупит, улупйн свр. йришиском или
ударцем угнуши неку йлоху од липла и сл.
— Ъё си бвб улуган'о ауто? — Баци ту улу-
шьену пйнату!
у.ье с (и: у]е) зе}шин, билна шечнама-
сноНа. — Имали смо за вечере прокула
под ул>ен. изр. море ко ~ сасвиммирно море.
— Море]е ко у}с, нёма ни дашка в^ётра.
ул>ести, -зён свр. уНи. — ХоЬемо ли
улести унутра или Ьемо бди прйчекат?
умало прил. замало, скоро. — Умало да
ни)ёсан заббравила платит.
умет м чийка без рубног завршешка,
ща се умеНе (ушива) у неко шкале. —
Свй линцули су с уметон, а навлаке без
умета.
умётат се, умеБён се несвр. разбацива-
ши се нечим шшо се не сви^а, чему се не
йрида]е никаква ври/едносш. — Ова
мачка нА]е гладна, умеЬё се с мёсон. — Л
йдён боса, а дна се умепё з б]ёчвама.
уметнут се, -нём се свр. йо вагъским
особинама, нарави и др. биши веома спи
чам неком сроднику: оцу, ма}ци, ропаку.
— Ако се уметнё у матёр, бййе вал>ана.
умйват, умйван несвр. I. йраши лице
илируке себи или другоме. — Ко^е умйвб
руке испод рубйнета? П. ~ се — Не пара
по н>ему да се чёсто умйва!
умид, -а, -о приц. (и: умидан, -дна,
-дно) (тал. шшёо) влажан. — Роба ^е
6стала умида. — Умидна^е щцела купа.
умидан в. умид.
умидеца ж (тал. штнскгга) влага. —
Цй]елй бвй кра] ]е пун умйдецё.
умйдечина ж (пе^ од умидеца) — Свй
су мири влажни, от пустё умйдечинё свё
смрдй по туфини.
умидйтат, -и ж (тал. шшаШ) влага. —
Од умидйтати у арэди нё може се дйсат.
умидо прил. (тал. шшс1о) влажно. —
Чйнйш ли мёсо умидо или Ьеш га прй-
гат?
умилйват се, умйлйван се несвр. уми-
лаваши се. — Како ти ^е мачка питбмна,
свё се умйлйва около мене! — То тво]е
велико умилйваае хопе нёшто рщет.
умилит се, -йн се свр. додвориши се
некоме. — Свё се чйнй да му се како уми
ли.
умйпут, умйнём свр. йресшаши да бо
ли (глава, зуб или нешшо друго). — Кад
би ми ова глава мало умйнула!
умит, уми)ён свр. I. ойраши, лице или
руке, себи или другоме. — Уми руке, па
]Щя\ — Ъщо \е вас о(д) чокблатё, па сан
га умила. П. ~ се ойраши лице, али и
осшало. — Прво ми ]е у]утро умит се. —
Д]ёца ти се нё уми^у по неколикб дана.
ум]ет, уми)'ён несвр. 1. знаши, биши
в]ешшу нечему. — Не умэдё он нйшта на-
чйнит. 2. моНи, биши у могуНносши. —
Не уми]ён ти рщегт кблико сан ти се 66-
радбвб!
умбтат се, -ан се свр. добро се обуЬи
кад]е хладно или сеу кревешу добро йо-
криши. — Умотгу се, надвору ^е зима!
умрщет, умрён свр. (рд. прид. умро,
умрла, умрло) 1. завршиши живош. —
Умрла ^е сама, без Ще йкога! 2. каже се
за лук или било ко)у зелен кад се ойусши
и омлохави у врелом ул>у или у вруЪо] во
ди. — Лук се ббрнё на врелбму эду само
толикб да умрё.
умукнут, умукнём свр. заЬушаши,
уНушаши. — Умукни ^еданпут, не лаба-
ра) вйше!
умучат се, -йн се свр. уНушаши, заку-
шаши. — Што сте се свй на]еданпут уму-
чали?
умучит, умучйн свр. увалаши у бра-
шно неку намирницу йри/е йржегьа у
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у/ьу или на масши. — Умучйш ли тй мёсо
щнуе него га умочйш у }Ще?
унекё прил. коначно, након изв)есног
времена. — Унекё ^е й мени свё дошло
прико главё. — Пито сан га унекё мйслй
ли он то сёри]о.
унерёдит, унёрёдйн свр. найравиши
перед. — Остала сан ка(д) сан видела ка-
ко су унерёдили купу док мёне шуе бди
бйло.
унереЦйват, -ё!)йван несвр. йравиши
неред. — та урё^йван, а тй унерё^йваш!
унивёрса е. универсишаш.
университет, -и ж (и: унивёрса) (тал.
шпуегзна) универзишеш, свеучилишше.
— Ма ко би рскб да си тй Щ арйвб до уни-
версйтати! — ^ёси ли фйнуо унивёрсу?
уник, -а, -о прищ. (тал. ишсо) }един-
сшвен, какав се не може наЛи. — Збви
н>ега, он ти ]е уник за свё поправит у ку
пи!
унутрима прил. унушра. — Нёма уну-
трима нйкога! — Унутрима се гфс прйд
окон не видй.
унча ж ген. ми. унача (лат. шила, тал. ип-
пс1а) старо /ьекарничко лу'ерило за ше-
жину. — Потуо сан унчу у)а бд ричинё.
ун>уло прил. }едносшруко. — бвб ^е
плетёно ун>уло.
ун.уо, -ла, -ло ърищ./едносШрук. — На
такё палетуне се ставл>а ун>ула ботбни-
Зёра.
уобразит се, -ин се свр. безразложно
замислиши нешшо и шо йрийисаши себи
(нйр. болесш) или на било ко/и начин до
вестиу везу са собом. — Уббразщо се да
]е ^ко слаб. — бна се била уббразила да
^е нёко прогони.
упалит, упалйн свр. каже се кад неко
ме нешшо изненада йо$е заруком, кад ке
кс усйи/е осшвариши нешшо ли/ейо чему
се нш'е надао. — Ако ми упали да й мене
поведу са соббн, ёто срёпё изненада!
упекнут, -нём свр.у/есши (муха, разни
инсекши, али и змща). — Упекла га ]е
змй]а кад ^е скупл.6 шуму. — Упекб ме
комар баш йспод ока. нзр. нёЬе те та буха
упекнут кад се некоме хоЬе реНи да нейе
нешшо добиши, йосшиНи, шшо он иначе
жарко жели. — Нёпе тебе та буха упек
нут, йма хи б5)ё срёпё б(д) тебе.
/упенган/ нзр. не мой нёкога ни упемгаиа
немоЬи некого смислиши. — бна]е н>6ме
била драга, ма н>ёга шуе могла ни упен-
гана.
упечен, -а, -о прищ. дощеране ван>-
шшине и изв}ешшачена држауьа. — Вас
онакб упёчен свакй дан око поднё учинй
1)йр прико страдуна.
упёченица ж женска особа ли/ейе
ваНгшШине и изв}ешшачена држан>а. —
бна упёченица се не дёгьа ни ]авит.
упёченичина ж (пе]. од упёченица) —
Дёдна упёченичина ме ^е йнтрала на вра-
тима.
упёченос, -ости ж изв/ешшаченосш у
држанзу, укруНеносш. — бна патй од
упёчености.
упёченьак м мушкарац дош/еране
вапшшине и изв)ешшаченог држагьа. —
Бй)о би сймпатик да шуе онакй упёче-
н>ак.
упёчит се, упёчйн се свр. лщ'ейо се
обупи и заузеши изв)ешшачену йозу. —
Упёчила се пуста и нйкога около себе нё
видй.
упиждрит се, -йн се свр. загледаши се
найадно у некого или у нешшо, заблену-
ши се. — Упиждрила се у ме, па очи не
одвгуа.
упйсат, упйшён свр. зайисаши, найи-
саши. — УпйсаЬу то да не заббравйн.
упит се, ушн'ён се свр. завол>еши не
шшо, залубиши сеу некого илиу нешшо.
— Упила се у бну малу, па ^е бблачй ко
принчйпесу.
уплекават се, -ёкаван се несвр. уйли-
шаши сеу нешшо, ми/ешаши сеу нешшо.
— Нйкако се не уплёкава) у н>ихове сва^е!
уплёкат се, -ан се свр. уйлесши се,
умщешаши се. — Не спбмин>ён се баш
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добро, ма ми се пара да се ту на сврху бй-
}0 уплёкб й трепй брат.
упл»унутй, -а, -б прид). йрави (йо слич-
носши), исши. — Малй]е ушьунутй отац.
— Како )е не би познала кад ]е упл>унута
мата!
упоравит, -йн свр. уйушиши некого у
нешшо, даши некоме уйушсшва. — Упо-
рави]о сан га како йма радит.
упбрав.ьат, -ан несвр. уйупиваши не-
кога у нешшо. — Нсмб] га свё тй упора-
вл.ат, пушти га мало самбга! — Бёс твбга
упбрав.ъсньа нё би знб нйшта!
упорёд предл. йоред. — Упорёд онё ку-
Бё йма друга иста онака.
управ прил. како}есш, како]еузбил>и,
заисша, баш. — Говорит ли тй то управ
оли се ругаш? — То ^е управ ствар за нё
в^ероват.
упржит се, -йн се свр. дойеНи се (дво-
йек). — бстави бёшкот на врупу да се бо-
^ё упржй!
/упри)ёт се/ изр. у кам се упрб клешва у
вези са неким злом у цилу н>егова ошкла-
н>ан>а од себе и себи блиских. — Болузё од
грубё болести, у кам се упрла!
упртит се, -йн се свр. 1. уйусшиши сеу
нет йосао. — Упртили су се у велику ку-
повину, а манка ин солада. 2. дошакнуши
се некого или нечега на}чешНе вербално,
али и иначе. — Ако се упртйш у н>у, йма-
Ьеш с нама посла! изр. ~у врейу буй дошак
нуши се нечега или некого шшо може
имаши нейрщашне йоаьедице. — тош тй
нё знаш да си се упрпн'о у врепу буха!
упупит се, упупйн се свр. укочиши се
као лушка. — Нёмб^' се сад упупит ко Ма
ре дрвена.
унут прил. одмах, см}есша (говори сеу
Конавлима и Жуйи дубровачко}) . —
Упу(т) пу ван 'ук то дон^ёт.
упутит, упутан свр. I. 1. Почеши не
шшо, сшавиши нешшо у рад. — }сси ли
упутала 6б]ед? — Кад упуту посб, бйпе ин
лакшё. — .Гош нй)е угг/пн'о ходит на риба-
н>е. — Вгуало би да упутйш учит. 2. уве-
сши некого у йосао, йоказаши некоме ка
ко шреба нешшорадиши или како шреба
у одре^ено] йрилици йосшуйиши. — Упу-
ти га штб йма чинит ка(д) дбйё тамо! 3.
йослаши некого у одре^еном йравиу или
некоме. — Иштён посб па су ме упутили
на вас. II. ~ се 1. кренушиу неком йравцу.
— Ъё сте се вй то упутили? 2. уНи у неки
йосао, овладении нечим. — Првб пеш се
упутит како се воду юьйге. 3. каже се за
дщеше кад йрохода. — Вал>а отворит вё-
ликё очи ка(д) се ди)ёте упутй.
ура ж ген. мн. ура саш као временска
одредница. — 6б^ед ^е на уру. — ДоЬу на
дв]6\_уре. — Рёкб^е да пе дбп на три уре. —
На четр_уре сан изйшо йс купё, а врапуо
се на шёс_ура. — КЪ]& \е ура? — К6)ё су
сад уре? изр. ~ ноЬи йрви саш нойи кад се
звоном црквеним оглашава „Здравама-
рща ". — Бйпе била пасала ура ноЬи кад ^е
почёло грм]ет. нё ви1)ет урё биши несшр-
шьив. — Нё видйн урё за поп бдбвле. —
Пара ми да нё видйш урё ка(д) пеш доЬ
ДОМа. за уру робе, за ищк уре робё, за три уре ро
бе итд. за }едан (два, шри ишд.) саша. —
Вратапу се за уру рббё. — За ;цуё уре рдбё
се може пуно посла учйнит.
ураган, -ана м (и. раган) велика олу/а.
— Страх ме]е да не учинй какав ураган,
уранит се, -йм се свр. йодраниши,
ураниши. — Што си се уранила ко да пеш
на посб?
урнебёс м галама, вика, шреска.
Учинили су у купи правй урнебёс.
/урок/ изр. нё буди ти (му, }о'1) урок; нё буди
ти урок узречица уз конешашаци/у да /е
неко найредан, здрав. — Лй]епо си се
опоравир, нё буди ти урок! — Колик ти
^е малй дошб, нё буди му урок!
/урбчак/ изр. нё буди урочак узречица уз
конешашаци/у да}е неко найредан, здрав.
— Нё буди урбчак, мааифик си ми!
/урочиЬ/ изр. нё буди урочиб узречица уз
конешашаццу да )е неко найредан.
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здрав, ли/ей. — Како му се фачица пбпу-
нила, не буди урочип!
уртават, уртаван несвр. (тал. иПаге) 1. 1.
насршаши на некого или на нешшо. —
Ка(д) мало погане, уртава на свакога. 2.
йроваливаши силом, улазиши, нагршаши.
— Уртава ми у купу у свакб доба дана. 3.
узру/аваши некого. — Уртава ме аёгова
индблёнца. — Немо] ме сад й тй уртават! —
Уртавшье у офивдду дало му]е пб здрав^у.
П. ~ сеузру/аваши се до блеснила. — Тй се
за сваку малёнкбс уртаваш.
^ртано прил. веома узру/ано, бщесно.
— Уртано^е лупла вратима и пбшла па.
уртат, -ан свр. 1. 1. насрнуши на неко
го, на нешшори/ечима или иначе. — Кад
]е в^ётар уртб, умало шуе свё поразбй)'о.
— Уртб на мене ко рис ко да сан му ]а
крйв за нетто. 2. нагрнуши негд}е. —
ПрофундаЬе се под ако свй урта^у уну-
тра. — 3. узру/аши некого. — Урта ме кад
вйдйн како се душмански пбнаша према
бнб мало м5]ё сиротиаё. П. ~ се узру/а-
ши се нагло до б)еснила. — }а се бдма ур-
тан кад чу)ён како лгуу^ёдна на другу.
усак, уска, уско прщц. узок. — Ко да ти
^е капут мало усак!
/усахнут/ изр. усахле ти руке клешва
уйуНена некоме ко )е лщен или несйре-
шан. — Што не пбмакнёш тй сточип, уса
хле ти руке! — Усахле ти руке, свё ти йж
н>йх йспада! усахб та ]ёзак клешва некоме
ко йуно и свашша говори. — Усахб ти ]ё-
зик! Можеш ли фермат лгуат!
учеменит се, -йм се свр. кад нека
бшька добща с}еме. — Вас басйрк ми се
ус^емешуо.
ус)ечак, -чка м ген. мн. уаечака кома-
диН згрушаног млщека. — Йма у мл>ёку
ус]ечака. изр. пбь на утечке згрушаши се.
— И данас ми^е мл>ёко пошло на учу'ечке.
Уско прил. шщ'есно. — Зашто нбсйш
такб уско?
ускбсит, ускосйн свр. I. узнемириши
некого да му све шренушно смеша, а да
ни сам не зна зашшо. — Ако га ускосйш,
нёйе мой заспат. II. — се узнемириши се
шако да свака сишница смеша. — Ускб-
сила сан се па ми нйшта нё идё за рукбн.
ускошенбс, -ости ж нерасположение.
— ЬЬёгова ускошенбс прёлазй и на нас.
Ускрсёле с Ускрс. — Тот ]ёдна сетё-
мана па пе Ускрсён>е.
усладит се, усладйн се свр. коже се
кад некоме]ело веома При/а. — Усладила
ми се она ваша пастйМта.
уснут, уснём свр. засйаши. — Тёк што
сан уснула, а тй ме будйш.
усшьеснавит се, -йн се свр. (и. успл>е-
снит се) ухвашиши йли/есан. —Два ваза с
кукумарима су ми се усшьеснавила.
усшьеснит се е. усшьеснавиш се.
успрн>йцат се, -ан се свр. оуешиши
неуобича}ени крашкошра]ни немир йун
неодре^ених йрохйуева, йраНен сличним
йонаиииъем, наНи се у сшапу недефини-
саних жела. — Успрн>йцб се па му нй
шта шуе право.
/уста/ изр. то су Ваша складна уста само
ми ласкаше (у Позитивном смыслу рече-
но); фраза ко/а се чесшо чу/е у старом
Дубровнику кад]една особауразговору с
другом жели реИи да пеки ььен гесш или
йосшуйак ни/е врц/едан хвале, да }е шо
само сишница и сл.; шимри/ечима се од-
бща и неки комйлименш. — „Како ми да
нас лщепо йзглёдате!" — „То су ваша
складна уста, мб^а госпбйа Фране!" узёт
нз уста; дйгнут из уста реНи нешшо шшо]е
саговорник уйраво заусшио да каже. —
Баш сан тир то рй)ет, узео си ми из уста!
— Дйгб си ми из уста ко да знаш што мй-
слйн. пс^еБ из уста изусшиши нехошице
нешшо шшо нще шребало. — Нё знам ни
сам како ми ^е то пбб]егло из уста, узимат
у уста сйоминзаши. — Не узимл>и у уста то
йме! узёт на уста йо/есши нешшо. — Ни}ё-
сан арйвб узёт на уста ни бокуниЬ круха.
фалит некога пуншем (пунщем) устима хвали-
ши некога у велищ м]ери. — Стара фалй
нёв^есту пунщем устима.
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устанут, -ём свр. усшаши из кревеша.
— Бутрос си рано устанула.
устрёс, -ёсён свр. \.узру}аши некого. —
Устрёсб нас ]е кад нам ^е рёкб да пе узёт
ону н>ёгову Коналицу. II. ~ се узру}аши
се. — Не манка ми свакй дан ради нёчега
устрёс. — Устрёсён се и кад ми ко на вра
та закуца. — Онакб сва устрешёна дошла
^е у мене.
устрёшенбс, -ости жузру/агье. — Тега
дана се устрёсб и од великё устрёшено-
сти дошб му ]с колап.
устрижак, -шка м ген. мн. устрижака
комодики шканине ко/и осшану након
кро}ен>а. — 1ёдна шкрабйца ми ]е пуна
устрижака.
устришчий м (дем. од устрижак) —
Игра се ди)ёте с устришчийима од робё.
устрщет се, -йн се свр. сачекаши]ош
мало док се нешшо не деси или док не
тто не йро^е. — Устрпи се мало, фёрма-
Ье киша!
устршъёнство с сшршьегье. — Потре
бите ]е велико устршъёнство за непрё
стано бит око болеснйка.
уступат, -ан свр. I. ушабаши нетто
(землу и сл.). — Скакали су по арли и сву
зёмл>у уступали. II. ~ се набиши се и згу-
жваши се йод йришиском нечего. — Ву-
на се у страмацу уступала, служило би ^е
ишчёгшьат.
устуфавит се в. уешуфаш се.
устуфан, -а, -о прщц. мем/ъив. — Про
дали су ми устуфан сир.
устуфат се, -ан се свр. (и. устуфавит
се) йосшаши мемливо. — Нека останё
фун>естра у спреми на шкрйп да се храна
не устуфавй (не устуфа).
усукат се, усукан се свр. 1. круто се
йонашаши йрема некоме, уозбшъиши се
шренушно из некогразлога. — Ушун>б се
у камару, ей]о на сточил и усукб се, па
глёда и мучй. 2. ушшьиши се, смршави-
ши. — Да те што не болй? Усукб си ми се
нёшто!
усцрван, -а, -о приди нервозан због ду
га чекагьа, с/еден>а, какве неизв)есно-
сши. — Усцрвана што ме дуто чека, одма
се почёла карат.
усцрват се, -ан се свр. йосшаши не-
сшршьив слуша]уНи некого или чека^упи
нешшо. — Усцрвб сан се бй)о чёкаЗуЬи
на мулу вапбр.
усцукарат се, -ан се свр. (и: уцукарат
се) ушекериШи се нйр. йреслашко воНе
као лубеница или друго. — Дйн»а се сва
усцукарала колико ]е слатка. — Уцукарб
ми се мёд у вазу.
утарак, утарка м ген. мн. утарака
осшашак. — Покупили су и оно утарака
от панцетё и однщели дома.
/утврдит/ изр. - сан чврешо, шврдо за-
ейаши. — Тёк што сан утврдила сан, нё-
ко ^е зазвонило на врата.
утеБ, утёчён свр. йоб/еЛи. — Ухитипу
тебе, нёпеш ми лако утеЬ.
ути)а ж йегла. — Промаши мало упуу
да се разгорй угтьён.
упцават, упуаван неевр. йеглаши. —
Упцава мужа свакй дан пазе ко сад й(з)
шкатулё! — Чека ме упу'аван>е линцула.
утщан, -а, -о (утщ'анй, -а, -б) иейе-
глан, уредне ван>шшине. — Госпара Три
па су у Граду звали утту'анй.
упцат, -ан свр. иейеглаши. — Кад утй-
}&ш кбшугьу, паса) ми мало й гаЬе.
упцица ж (дем. од упуа) — У валйжи
ми }с остала упцица од в^аца.
утихнут, утихнём свр. сшишаши се. —
В]Ьтар]е утихнуо (утихб), ма]е студёно.
утмичина ж йомшькшъе живоша,
недостаток живости. — Каква^е утми
чина на Плаци откад ]е пасала старой от
фуресщёх!
утб прил. шада, истом, уме^увремену
(док шра}е неко сшан>е). — Вёчерали смо
и утб нёко зазвони. — Утб пухнё]ак в]ё-
тар и дйгнё прашину.
уголйко прил. било како било, свеу све-
му (у заюьучном значегъу). — Утоликб, он
се лУуепо снашб и добро апрофйтб.
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утоман прил. (и: утомах) узалуд. —
Утоман су бачени толйкй динари.
утомах е. утоман.
уторник м други дан у седмици, ушо-
рак. — Бир ^е уторник и спомшьём да ^е
^ко дажг)ело.
утрапит, -йн свр. увалиши некоме не
тто да носи, уради, куйи ишд. — Кад го)
дб1)ён, тй ми утрапйш ко]й посо.
утрбнит се, утрбнйм се свр. удобно се
слуесшиши на неком с/едишшу. — бна се
утрбнила и чека вечеру.
утулит, угулйн свр. смшъиши Пламен
на йешроле]ци, фе/ьеру. — Утулили смо
сви)ёЬу и чёкали.
утуЬ, утучён свр. 1. йремлашиши, йре-
биши. — Ёно га дома? лёжй, нёко га ^е
утукб. 2. убиши. — Утукб ми ^е нёко
кучка на правди Бога.
уфан>е с гл. им. од уфат (се) нада, в/е-
ровапе. — Држй ме уфан>е да Ье и бвб
пасат.
уфат, -ан несвр. I. в/ероваши, имаши
йоуздагьа. — Уфан у Бога да Ье свё бй(т)
добро. II. — се 1. надаши се, в/ероваши. —
Уфан се у тебе да Ьеш ми прискочит ако
будё што трёбат. 2. усу^иваши се. — Не
уфан се йзйЬ йс купё. — Уфаш ли се тй уп
у ову барку?
ухалавит, -йн свр. I. исйрл>аши не
тто до те м/ере да се шешко може
ойраши или очисшиши. — УхалавиЬеш
такб по купи ту^ёдйну котулу што ти ва-
И. ~ се 1. уйр/ьаши се до Сйе м}ере да
се шешкоможе ойраши. — Ухалавщо ти
се колар, а ни клобуку ти ище манё. 2. из-
губиши б^елину („лице") услш'ед недо
вольное или лошег йран>а, а односи се на
бщело рубл>е. — бвё се навлаке вйше нё
могу опрат,]ер су се у пран>у ухалавиле.
ухарно прил. добро, корисно. — Ухарно
ти^е за малё сблде поп и вй}ет онё л>споте.
— Ухарно ^е и овлйкб кад нема вйшё.
ухитит, -йн свр. 1. 1. ухвашиши некого
или нетто, уловиши. — Ухитили су ^ёд-
нбга лупежа. — Ако ухитйн што рйбё, до-
шуепу й ваш. 2. ангажоваши некого за
нетто. — Ухитили су ме у бфищцу за ^ё-
дан посб. 3. зами/ениши]едну особу дру
гом или нетто нечим другим. — Он^е мё-
не ухитацо за некога другбга. — гЬцёсан
^е йстога часа познала, него сан ^е ухити
ла за]ёдну моЗу сус]'еду. 4. схвашиши, ра-
зум/еши. — ]еск ли тй што ухипуо од ове-
га што ти припови)ёдан? — Нщёсан те
ухитила што хопеш рй)ет. 5. (само безл.)
сйойасши некога нешшо. — Ухитило нас
]е шокан.е. — Што Ьемо ако нас ухитй
смй|ех? — Ухируо га^е прн>йц. — Ухити-
^о ме]е сан. — Ухитила ме^е вол>а што до
бро йз^ести. 6. ухвашиши некогарадираз
говора, заусшавиши некога на йушу или
било гд)е. — Б]ёжи на другу банду да ме
не ухитй она кундуричина. — Ка(д) те
ухитй и почмё припови]'ёда(т), нёпеш ^е
се лако либёра(т)! II. ~ се 1. каже се за
неко шщесшо кад му се у йеНници йочне
йравиши йокорица. — Чин се торта мало
ухитй, сман>и 6ган>! 2. йрилмейиши се за
нетто, нйр. за дно Посуде, али и иначе. —
У бвбн тёпици мл>ёко се вазда ухитй за
дно. — Ухитила се гнусоба по кантунима.
3. наНи л>убавника или л>убавницу. — бна
се ухитила сёстринбга мужа. — Он]е гом-
нарина, ухитило се сад ]ёднё камарщёрё.
4. йосва^аши се с неким. — бне двй)е су
се ухитиле ради д^ёцё. — Ухитипе се свй
они око купё ка(д) старй помру. 5. оби-
граваши око некога с одре^еном нам/е
ром, йрисшаши уз некогаради дружен>а,
разговора и сл. — Ухитила се]е бна лошё-
га друштва. — Ухитила се ко чйопа око
мене, па ме нё пушта.
/ухо/ изр. спат с уха на ухо не сйаваши
добро у очекиван>у нечего или иначе. —
Спб сан с уха на ухо свё у страху да те
нёпу чут ка(д) закуцаш. хйтат (ухитит) з!
уши каже се за ]ако вино ко}е ойща. —
Вйно ме ]е ухитило за уши. ваЬулит ухо
(уши) ослушкиваши, насшо]аши нетто
добро чуши. — Кад он напулй уши, нй-
шта му нё може промакнут. — Тихо го
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вбри, ^ер ^е она на траватури наЬулила
уши. ймат дЬбро (слабо) ухо имаши (нема-
ши) сйособносш за нешшо, нйр. за неки
йосао или наслушиши корисш од нечего
и сл. — Йма он добро ухо, зна Йё се може
зарадит. — Ймаш тй слабо ухо за тё по
сле, вёмат уха; ймат дббро ухо имаши или
немаши слуха за музыку. — Како пе щЪ-
ват кад нёма уха! — Сестра му йма до
бро ухо.
уцви]ёлит, ушнуёлйн свр. нащ/ераши
некого на йлач. — Уцви)ёлипеш га ако му
спбмёнёш купу йё се родир.
уцкат, -ан несвр. (и: хуцкат) йодсши-
цаши, мамиши челаде или живошшьу
Прошив некого, изазиваши некого. — Уц-
кб ^е кучка на мене. — Да шуе бйло уика
ла, он то не би учшидо!
уцукарат се в. усцукараш се.
учёван, -вна, -вно прцщ. ко/и }е йуно
учио и йуно зна, веома образован чов]ек.
— Учёван ]е он. Кблико ]е само либара у
свбму вщеку пролёгб!
учинит, учиним свр. I. 1. найравиши
нешшо. — Учини ми ]ёдну ]аку кафу! —
УчйниЬемо данас рбзату. 2. (само 3. л.)
насшуйиши, избиши (мисли се на врш'еме:
в)ешар, бура, зима, сни/ег). — УчиниЬе
иза бвега фортунб. — Ако учинй лй)епо
ври]ёме, бйЬе дббро. — Учинила ^е зима,
обуци капут! изр. учшьёла жена одрасла
женска особа, зрела жена. — Онда ]е би
ла ди]ёте, а сад ^е учтьёна жёна. учйн»ен
чов]ек младиН. — Он ^е вёЬ учиаен чбв^ек
и нё може му се одбй)ат на лудбс. -потребу
обавиши физиолошку йошребу. — Мбра-
би(т) да^е дщёте учинило потребу. II. ~ се
1. скухаши се, укухаши се. — Пбгледгу ^е
ли се мёсо учинило! 2. сшвориши се, на-
сшаши. — УчиниЬе ти се гбба ако будёш
с]ёдат такб пбкучено. изр. ~ вас (сва) у воду
озно/иши се у велико) м/ери. — Учйтуо
сан се вас у воду док сан изйшб уза скалу.
- от праца у добро] м/ери се исйр/ьаши. —
УчйниЬу се от праца ако сад пбйён чистит
капунару. - у ништа кад Приликом куха/ьа
пека намирница веома изгуби од сво]е
шежине и обима, кад се нешшораскуха и
йосшане нейрейознаш/ьиво, кад се не
шшо у велико] м/ери количински смагьи.
— НёЬу ймат штб йзшуёт на трпезу, мёсо
ми се учинило у ништа.
учит, -йн несвр. I. 1. сшицаши знагье
из нечего или о нечему, осйособлаваши
се за нешшо. — Послали су ме да учйн
арту. — Мала учи шйт, а малй йдё у нау-
тику. 2. навикаваши некого на нешшо:
на йонашан>е, хищену и др. — Вал>а ди-
]ёте из малашна учит да риспёта друге.
П. ~ се навикаваши се на нешшо, усва]а-
ши неке навикеу друшшву ишд. — Нё ва-
'}& се грубо учит на нёрад и нёрёд.
ушесан, -сна, -сно прщу. (тал. зе51о)
уредан, ксуи волиуредносш. — Та жёна^е
^ако ушесна и добра ^е домаЬица.
ушесно прил. уредно. — Лепота ^е вй-
Йет како то она ушесно држй.
ушёстат, -ан свр. I. довесши у ред не
кого или нешшо. — У солдачи)и су га ма
ло ушёстали. П. ~ се довесши се у ред,
дощ/ераши сеуреду одщевагьу или ина
че. — УшёстаЬеш се кад пбйёш у школу.
— Ушёстгуте се мало при]е него йзийёте
надвбр. — Пошли су нёйе свй ушестани
од главё до пётё.
ушив, -а, -о прид|. ваш/ьив. — бвб ди-
^ёте ]е ушиво.
ушивац, ушйвца м ген. мн. ушиваца
ваииъивац. — ПуЬали смо малому ушйв-
цу уши.
ушщёр, -ёра м (тал. изспеге) ойшшин-
ски редар, йолица/ац. — У Дубрбвнйку
су била достатрй уши^ёра да пазу на рёд .
ушйкат, ушйкан свр. I. уейаваши не
кого, нйр. ди/еше, али и одраслога. — Ко
лико ]е говорило, ушйкб ме }е. II. ~ се
уейаваши се йод уйшца]ем нечего моно-
шоног: вожгъе, звука, говора ишд. —
Слушала сан мужику и ушйкала се.
ушмагнут, ушмагнём свр. йресшаши
росши, осшаши исше величине, закр
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жлашы. — Он}е узрасб, а глава му]е нё-
како ушмагла.
уштинак, уштйнка м ген. мн. уштина-
ка комадиН нечего колико с ырсшима мо-
же ошкинуши. — Не би ти до ни ушти
нак круха како ]е жгурав!
уштйнут, уштйнём свр. ошкинуши од
нечего шолико колико]е шомогуЬеуз По
мок два йрсша. — Да] ми само да уштй
нём бокуниЬ за прбву!
уштурит се, уштурйн се свр. осушиши
се, усукаши се (челаде). — Нёкако се
уштури)о и постб ман>й него ^е бщо.
ушЬет, ушЬеден (и: ушЬён) свр. хш/е-
ши, йрисшаши на нешшо. — Ако ушЬе-
будё дбЬ дома, бйЬе добро.
ушБуЬурит се, -йн се свр. скуйиши се,
згрчишы се, нйр. у кревешу и сл.— Ушпу-
Ьурщо се под копёртицу и спй.
фаганио, -1ьела м (тал. кцпапеИа) бр
еша йшице. — Ко би држб ]аднбга фага-
н>ела у кгупици!
факйн, -йна м (тал. ГассЫпо) носач. —
Факйни су ймали и св6]е кариЬе. юр. чи
нит от факйна биши носач, али неу йрофе-
сионалном смыслу. — Нёпу _|а тёби чинит
от факйна! — Бй|о ^е контенат ш гьоме
док му ^е чинила от факйна, а он се изле-
жавб.
факйнан>е с гл. им. од факинат врше-
н>е Посла носача, йрофесионално или не-
йрофесионално. — Ако не финёш скулу,
6ста]ё ти само факйнан>е прй(д) Свёти-
]ен Влахон.
факинарща ж (тал. &ссЬшепа) ру-
жан йосшуйак или йонашаьъе йрема не
коме или у одре^еным околносшима. —
Била би то велика факинарэда оставит хи
насре(д) пута без ишта.
факинат, -ам несвр. вршиши йосао но
сача. — Он ^е факинб и солад пЬ солад
стёкб куЬицу. — Факйнала ^е она свакй
дан с пунщен бурсама с плацё уза скалй-
нату до куЬё.
факйнина м (ид. од факйн) 1. носач.
2. неугледан, йримишиван чов/ек. — На
шла ^е нёкакву факйнину и удала се за
н>ега.
Ф
фал м (тал. Ы1о) грешка. — Фал^е бй)о
пуштит га да чйнй што хопе. — Мора бит
да ова роба йма нёкакав фал. изр. учйнит
нешто у фалу нехошице йогрешно. — У фа
лу ми]е вратщо два динара мшъё. — Рёкб
сан то у фалу, а ни]ёсан такб мйслщ'о.
фала ж 1. Похвала, хвал>ен>е. — Уста
су му вазда пуна фала. 2. хвала (одговор
узнак захвалносши за нешшо, али чесшо
и само у конвенционалном смыслу). —
„Како су мама и папе?" — „Фала на пйта-
н>у, добро!" — Чёстито ван БожиЬ!" —
„Фала, на истй начин!"
фалас, фалса, фалсо прищ. (фалсй, -а,
-б) (тал. Га1зо) 1. неискрен, лицелуеран. —
Фалас]с он; ]ёдно гЬворй, а другб мйслй.
2. лажан. — Уедън предай зуб ми ]е фа
лас. — Докумёнти су бйли фалси.
фалйменат, -ёнта м ген. мн. фалймена-
та (тал. ГаШтето) сшечо). — Они су одав-
но пошли у фалйменат.
фалит, -йн свр. (тал. ГаШге) 1. йогри/е-
шиши. — Ако сан што фали_)о, тй попра-
ви! — Фалщо си^еданпут, па нёмб] й дру
га пут! 2. йоНи йод сшеча]. — Ако наста-
ву овакб радит, до конца годинё Ье фа-
лит.
фалит, фалйн несвр. I. хвалиши неко
го. — Свй га фалу да ]е добро че]аде. —
Прй)е су га фалили, а сад га куду. II. ~ се
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хвалиши се, исшицаши неку сво/у заслу
гу, йодухваш, сшан>е и сл.— Фалили су се
како су ван баш они пуно помогли ка(д)
сте бйли у неволи.
фалиша м и ж особа ща семногохва
ли. — Не можеш му свё ни в^ероват ка(д)
знаш да ^е фалиша.
фалсарйга ж (тал. Га1$ап§а) лисш йа-
йира с изразишо }ако извученим лини/а-
ма, щи се сшавла йод йайир без лини/а
да биредови на н>ему найисани билирав-
ни. — Писано ^е без фалсарйгё и свё]е по
шло укрйво.
фалеет м (тал. кизепо) мушки глас не-
йриродно Произведен, щи надилази и на]-
ошшри/е гласове. — Он п]ёва у фалсету.
фалейтат, -и ж (тал. ГаЬка) неискре-
нос, йришворносш. — Нема у н>ему ни
трункё фалейтати.
фалсо прил. неискрено, лицем]ерно. —
Кб би промисли]'о да Ье се онакб фалсо
подни]ёт и према ройенбму бцу!
фал>ён>е с гл. им. од фалит (се) иска-
зивагье Похвала некоме или нечему или
хваленое нечим. — 3гадило ми се]е н>йхо-
во фал»ён>е са сблдима.
фал>йват, фал>йван неевр. гри/ешишиу
нечему. — Прбмислите мало бол>ё, фал>й-
вате у рачуну! — Било ]е фал>йван.а и с
Уедаё й з друге банде.
фамил>а ж ген. мн. фамшьа (тал. гагш-
ЁИа) йородица, обишел. — Ка(д) се жёну
и удава]у, вазда се глёда кб ^е ис каквё
фамил>ё.
фанаг, фанга м (тал. Гаш»о) блашо,
мул. — Порат]е пун фанга. — Сто] атёнто
да не улётймо у фанаг!
фанат, фанта м ген. мн. фаната (тал. Гап-
1е) на)слаби)а „фигура" у каршама за
игру („йуб", „дечко "). — та сан ймб трй
фанта, а он трй крал>а.
фанела ж (и ман>е обично: фланела)
(тал. 11 апс11а) врсша шканине за кошу/ье и
др., фланел. — Носйш ли ^ош колурйтё
коподе от фанелё?
фанелица ж (дем. од фанела) (и р)ейе:
фланелица) врсша шканине за кошуле;
дем. у овом случа]у нема сво]е Право зна
чение, али се врло чесшо ова рщеч шако
чу/е. — Йма у госпара Милана лй]епё фа-
нелицё за свашта.
фанфар м врсша бщеле морске рибе
(Ыаисга1ез тас1ог/ — Фанфар ^е рйба цр-
вёнкастбга колура.
фарабут м (тал. ГагаЬипо) йокварен>ак
ейреман на свакакве нейошшене радн>е.
— Нёма он бдпуа, ко д^ёте ^е бйр фара
бут.
фарабутарща ж ружан чин или йо-
сшуйак. — Да^е он на свбму м]ёсту, не би
прйста]б на такё фарабутари)е.
фарбала ж (и: фрбала) (тал. Га1ра1а)
шира наборана врйца ща се као украс
сшавла на дно широких сукн>и, зав}еса и
сл. — Узёла ]е котулу с фарбалбн.
фарбалица ж (дем. од фарбала) (и:
фрбалица) нема деминушивно значен>е,
а чесшо сеу говору чу}е за наборану врй-
цу на дну сукн>е, зав}есе и сл. — Не густа
ме она фрбалица на кблтрйнама. — У мб-
ди су фарбалице.
фата узв. (тал. Гаге, соза Гапа) гошово,
доби/ено! узвик щим играми шомболе
об]авлу}у да су иейунили услов за доби-
]ан>е неког новчаног улога. — Фата! До
би|о сан тбнбулу! изр. фата вйше каже се
кад]е веЬ. нешшо гошово и кад се шо не
може йреиначиши или йойравиши. —
Фата вйше! Што прще шуёси рёкла да
то тёби служй, па да нё бацйн? — Учини
му док ]е жйв, а кад умрё, фата вйше!
фатават, фатаван неевр. доби/аши на
шомболи неки добишак на основу изву-
чених бро]ева. — Он само фатава! Какве
^е срёЬё, свё Ье сблде покупит!
фатат, -ан свр. добиши неки добишак
на основу извученог бро]ау игри шомбо
ле. — 1Ьш нйко нй)е фатб.
фатнга ж швен>е. — Може се лй]епо
ЖЙв]ет ОТ фатйгё. изр. дат нёкога на фатйгу
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йослаши некого да учи шиши. — Дали су
пёр на фатйгу у ]ёдаё мёштрин»ё. поп (хЬ-
дит) на фатйгу йоНи или ипи на кро/ачки за-
наш. — Мали ]6ш йдё у школу, а мала ]е
пошла на фатйгу. — У кога пеш ходит на
фатйгу?
фатйгат, -ан несвр. бавиши се кро/ач-
ким занашом, шиши; у ноще врц/еме се
Ша рщеч йочшъе уйошреблаваши уой-
шшеу значегьу:радиши нешшо. — Фатй-
га ли ^ош она твсуа стара сарторела? —
Фатйгаае]он йдё од рукё, ма^е и умара.
фатйжнй в. фашиж/ьи.
фатйжн>й, -а, -ё прид)'. (и: фатйжнй)
(тал. Ганса) радни. — Йдён вечёрас рано
лей, сутра фатйжай дан.
фапата ж (тал. Гасс1а1а) йроче/ье неке
зграде, фасада. — На купи }е ровинана
фапата.
фаца ж ген. мн. фаца (тал. Гасаа) лице.
— Та ми}е фаца бднекле позната. изр. - от
прдёлускё (прдёл>усака) одврашно лице, ли
це ко}е изазива да га ишамара}у. — Дёдан
од н>йх ]е баш ймб фацу от прдёл>усака.
удрит некому у фацу уври/едиши некого не
ким сво}им йосшуйком. — ДбЙу й ]Ъ. да ти
не удрён у фацу, мада ме нще пуно ъЪ)&.
учннит грубу (л^епу) фацу нелубазно (лу-
базно) се йонашаШи Орема некоме у од-
ре^еном шренушку. — Знам да Ье учинит
грубу фацу кад нас види. — Драга ми ]е
што ми вазда, кад ме вида, учинй ли]еиу
фацу. поруган» ~ йодругливо лице, лице с
йодругливим изразом. — Шуе ми драг
ради Ьнё шёговё поруганё фацё.
фацулет м (тал. Га22о1еПо) марамица,
марама, рубац, руйчиН. — Стави фацулет
на главу, пуха вёликй в]ётар.
фацулетип н (дем. од фацулет) — Н>ё-
му й(з) шпажиЬа на палетуну вазда вйрй
свйленй фацулетип.
фачётина ж (аугм. и пе^ од фаца) ве
лико или одврашно лице. — Прид очима
ми ]е аёзина пуфичава фачётина с вели
ки)ен нбсон.
фачица ж (дем. од фаца) — 6тка(д)
добро ^ёдё, попунила му се фачица.
фацан, -ана м (тал. Га^апо) фазан. —
Он би фацана, а ^а ]ёдва йман и за крух
купит!
фаша ж (тал. ГазЫа) 1. Нас, йо)ас ко}и
се сшавла на халину. — Изгубила сан
фашу от капута. 2. заво]. — И сад]ош но-
сй фашу на нози.
фашица ж (дем. од фаша) 1. йо}асиН
ко/и се сшавла на халине. — Де ли та фа
шица от коже? 2. заво}иЬ. — Ставили су
му]ёдну фашицу око рукё док рана не за-
растё.
фёбра ж (тал. ГеЬЬге) йовишена йуеле-
сна шемйерашура. — Вас гбрй у фёбри.
— Капала му ]е фёбра и путй се бс^ё.
фёбрар, -ара м (у Конавлима: прёвар)
(тал. ГеЪЪгаю) фебруар. — БйЙе зош сту
дени у фебрару.
фёбрица ж (дем. од фёбра)мало йови
шена Щ/елесна шемйерашура. — Не гу
ста ме та твЬ]а фёбрица о(д) двще-трй
лине^е.
фералина ж (аугм. и пе]. од фёрб) —
бна фералина на дно улицё ^ёдва скйлй,
па се прс прйд окон нё вида.
фералип м (дем. од фёрб) — Неко йдё
кроз улицу с фералиЬен.
фёрата ж воз, железница. — КЬ]а }е
то фёста била уп првй пут у фёрату и поп
ш н>6ме до Шумёта!
ферит, -йн свр. каже се кад нешшо на
некого учини ушисак, кад га не осшави
равнодушним. — Мени то нё ферй! —
Ако ти фёрй такй в^ац, авйзгу ме.
фермават, фёрмаван несвр. I. 1. зау-
сшавлаши некого. — Не фёрмава) ме сад
кад ми]е преша! 2. сйЩ'аШи, заусшавла-
ши се. — Докле пеш такб свакб два кора-
ка фермава(т)? — Кад п61)ёмо, нема вйше
фсрмава!ьа или врапшьа пасе! 3. йресша-
)аши. — Киша не фёрмава йма три дана й
нопи. П. ~ се заусшавлаши се. — Фёрма
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ваш се на свакбму кантуну! — Кб се то
фёрмава у нас прйт купон?
фермат, -ан свр. (тал. Гегтаге) 1. 1. зау-
сшавиши некого. — Фёрмали смо ]ёдан
ауто на Дугшу и такб арйвали у Град. 2.
сшаши, заусшавиши се. — Бог ван до,
фёрмгуте ми бди да се искрцан! — Фёрма
ли су били трЁишуи,]ер]е нёстало струне.
3. йресшаши. — Ферма] вйше лупат по
скалама! II. ~ се заусшавиши се, сшаши.
— Транва^ ^е лёпц'о од ошпедала до Пила
и Зёдва се ту фёрмб.
фёрб, -ала м фегьер. — У Дубровнику
су с ^ёднё й з друге банде Плаце били фе-
рали. — С^ёдали смо на Порпбрели ис-
по(д) ферала. изр. држат некому ~ биши йри-
сушан нечему шшо други ради, гледаши
нешшо, „ свщешлиши " некоме. — Учйнй
то сам, нё мора ти нйко држат фёрб! —
1ёси ли аёга вбдщо ей соббн да ти држй
фёрб?
феста ж (тал. 1ез1а) 1. свечаносш. — Бй-
ла]е велика фёста кад^е прва фёрата арй-
вала у Груж. 2. (само у мн.) йразник (Бо
жий, Нова година, Ускрс). — За феста пе
ми дбп и даёца. — Вйг)еЬемо се 6 фестама.
изр. учинит фёсту некому обрадоваши неко
го или обрадоваши се некоме. — Кад гб]
дб1)ёмо у н>йх, учину нам фёсту. — Свака
сйтница ми чйнй фёсту.
фестгмьд е. фесшан>уо.
феставьуо, -ула м (и: фесташб^ (тал. Ге-
в1аю1о) водишел свечаносши. — О Свёто-
муВлаху вазда су била два фестааула.
фестйжат, -ан неевр. (тал. Гез1е{>{паге)
свешковаши, йразноваши. — Знаду они
фестйжат и по три дана. — Фестйжшье }е
подурало нёколикб дана.
фёта ж (тал. гепа) кришка, дио неке це
лине ко)и се издвауа ножем. — Дгу уз овб
и по фету круха!
фётат, -ан неевр. резаши нешшо на
кришке. — Ёно н>ё у комйну, фёта плетё-
ницу за кафу б^елу. — Торта се у фётшьу
сва йзмрвила.
фётина ж (аугм. од фёта) — Дали су
ми фётину тбртё, па ме закусила и не мо
гу вйше нйшта уста ставит.
фётица ж (дем. од фёта) — По фетицё
круха ми ]е дбета за помЬчит п)ат.
фёца ж (тал. Гесаа) /ъудски олош. — Ту
ти се скупила сва фёца бвега сви^ета.
ф'нб]а ж (тал. йЬЫа) койча, века или
мала, обична или украсна, ко}ом се за-
койчава йо]ас на халини, кайушу и сл. —
Служй ми ^ёдна фйбща за фашё.
фигура ж лик, личносш, йо]ава у По
зитивном и негативном смыслу. — Нё
знаш тй каква ]е то фигура! (негативно)
— Он^е вазда бщо фигура, свак му^е дй-
зб клобук, (поз.) изр. ~ пбрка особа ко]ауе
склона ржавим йосшуйцима, йодмукла,
некаракшерна. — бставщо ме ^е на-
сре(д) мора без весала, фйгура пбрка!
учинит грубу фигуру осшавиши сво]им йо-
пашшъемлошушисак на некого. — Ка(д)
сан га видано, одма ми ^е учйюу'о грубу
фйгуру. стат за фигуру коже се за некого
или нешшо шшо служи само заукрас. —
Ставили су за фигуру у вётрйну ]ёдан
кйнёшкй ваз. — Или ми помози или нё
спу ту само за фйгуру!
фигурат, -ан неевр. лщейо изгледаши
захвалу/уНи оди/елу, дош}ераносш и сл.
— Што ми фигураш у тему вёстйту! —
Конавбке фигура^ ^ер йма^у лй)епу но-
гшьу.
фигурйн, -йна м модни журнал. —
Он^е вазда ко ис фигурйна. — Натаволй-
нипу ^е стало нёколикб фигурйна.
фйдат се, -ан се неевр. (тал. гМаге) има-
ши йов]ерен>а у некого, рачунаши на не
кого има/уНиу пега йов}ерен>а. — Не фй-
дан се ш вьбме оставит дщёте. — Фйдан
се у н>ега ко у брата рог)енбга.
фикават, фйкаван неевр. (тал. Яссаге)
увшъиваши, нашураши, силом намеша-
ши. — Сёби узимл.ёш здрёлб грбж^е, а
мен и фйкаваш зелено1
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фйкат, -ан свр. увалиши, нашуриши,
силом угураши. — Фйкб ми ди]'ёте да га
потёжён за собой.
фила ж (тал. Й1а) 1. ред у коме неко
сшо]и. — Ко Ье чёкат прйд вратима у фй-
ли! 2. над/ев за нешшо. — ХоЬеш ли у то
ставит филу од мёса или 6(т) сира?
фйланца м ген. мн. фйланаца (тал. й-
папга) финанси/ски сшражар, финанца.
— Он ']ъ бй)о фйланца у Гружу. — Фйлан-
це су хйтале котробащцуёре.
фйлат, -ан несвр. (тал. Шаге) 1. влада-
ши се дисцийлиновано йод нечи]им над
зором. — Фила она пуста и нйшта нё пй-
та нити говорй. — Прйд н>йм ти свй фй
ла]у! 2. над]еваши нешшо, сшавлаши у
нешшо над]ев. — Нека -пуесто мало ус-
киснё, па пу га развит и фйлат.
фйлдишит, -йн несвр. димиши, ш]. йу-
шиши. — Што он пус фйлдушй ко Тур-
чин!
фйлет м (тал. Шейо) шира лини/а у ви
ду траке ко]ом се нешшо уоквиру}е или
одва]а у сликагьу и сл. а има и декора-
шивну улогу. — Мир ^е жут, а подно пла-
фона]е ставлен фйлет што баца на кафе.
фйлетиБ м (дем. од фйлет) — Ту би
добро дошб ^ёдан скурщй фйлетиЬ.
финалмёнте прял. (тал. Гшанпете) на
кра]у, на концу, коначно. — И то ^е фи
налмёнте ш н>йме било? — Финалмёнте!
Трёба]у ти три уре за обуЬ се!
финйват, фйнйван несвр. (прел. И не
прел.) (тал. йшге) завршаваши нешшо. —
Фйнйва купу, па нёма времена за другб.
— Финйва]у му ваканце, вгу'а ми почёт
радит.
финйменат, -ёнта м ген. мн. финйме-
ната (тал. йштеп1о) завршешак, кра] не
чего. — На финймёнту Ье свё остат по
старому.
фйнта ж (тал. йша) йрешварагье. — То
^е била само фйнта ш аиховё бандё, а мй
смо то ухитили за серщо. изр. чинит финту
йрешвараши се. — Чини финту да спа-
ваш! — Чйшцо ^е фйнту да то првипут
чу]ё, а знб ]е одавно.
фйнут, -ём свр. (прел, и непрел.) заврши-
ши нешшо. — Фйнули смо данас ^ёдан
вёликй посб. — .1учё ^е фйнула скула.
фирмават, фйрмаван несвр. (тал. йг-
таге) йошврЦиваши нешшо йошйисом,
йошйисиваши. — Он и нё пледа, него свё
што му донесу одма фйрмава.
фйрмат, -ан свр. йошврдиши нешшо
сво]им йошйисом, йошйисаши. — Овб ти
мора нёко фйрмат.
фисават, фйсаван несвр. (тал. йззаге) 1.
заносиши се за неким или за нечим у ве
лико] м]ери, скоро неразумно. — У мла
дости фйсавамо у пуно стварй, ма свё за
кратко. 2. уображаваши нешшо, ув]ера-
ваши себе у нешшо. — Свё вйшё фйсава
да га нёко прогонй. — Фисава]у да су па-
метни, а нйко луЬй од н>йх!
фйсат, -ан свр. 1. зани/еши се за неким
или за нечиму велико] м]ери, скоро нера
зумно. — Фйсала )& у тега чбвЗека и мй-
слй да нёма бб)ёга на сви)ёту. — Фйсан]е
у юьиге. 2. уобразиши нешшо, ув]ериши
себе у нешшо. — Фйсала ^е да Ье _)он се
нёшто страшно догодит.
фисацщбн, -они ж (тал. йззагюпе) бо-
лесна уобразшъа. — То ]е само фисацй-
Зон да му нёко прёмеЬё по стварима.
фйснут, -ём свр. ошамариши, шьусну-
ши некого. — Ако те фйснём, ймаЬеш за-
што плакат! — ФйснуЬу ти Уедну по гу-
бици!
фит м (тал. йпо) на]амнина за сшан и
сл. — Вал>а ми сутра платит фйт. — К6-
лик ти }е фйт от куЬё?
фрка ж (тал. йасса) слабосш, млиша-
восш ко]а хваша за ври]еме великих вру-
Нина, ненормалног ваздушног йришиска,
}ужног в]ешра и сл. — Придобйла ме ]е
данас ф}ака, а како й нёЬе на овб шило
чинё! — 1ёдва се мйчён от фЗакё. изр. падре
ф|1ка особа ко]о] ]е сво]сшвена изв]есна
сйоросш, ойушшеносш кад шреба не
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шшорадиши. — Благо н>ёму кад ]а падре
ф]ака, па се за ништа не скомпон>ава.
ф]акан, -а, -о прщу. млишав, слаб, без-
волан. — Ф]акан сан, пушта ме на миру!
— Свй су у купи данас ф^ани.
фркун, -уна м (тал. йассопе) особа ко-
}а у'е йо йрироди ойушшена, сйора и не
баш сйремна зарад или неки найор. — Он
^е добар мёштар, зна своз посб, ма ^е вё
лики ф]акун и ради само кад га^е вб]а.
франка, франка м мн. ф]анци, ген. мн.
ф|анака (тал. йапсо) бок. — БЬлй ме ф)1-
нак. — Подери ширину око ф]анака! —
Котула ми ^е на ф]анцима уска.
ф]ачина ж (аугм. и пе^ од ф,]ака) 1.
сшагье велике слабости, млишавосши,
йроузроковано не/чешЬе ва/ъским фак-
шорима. — Попбднё ме ухитй ф)ачина и
бнда нщёсан за ништа. 2. особа ко/а]е йо
йрироди ойушшена, сйора и не баш скло
на раду. — Шт5 не пбЬераш ону тво^у
ф)ачину да што ради?
ф]ела ж (тал. ойша) кришка нечега ко-
)а се самаможе издво]иши из щ'елиие. —
Пипун^е на ф)еле, па пу га такб й резат.
ф^елица ж (дем. од ф]ёла) — НёБе крё-
пат ако не йз^едё ф}ёлицу наранчё! изр. ку-
пнца й ~ шНе иуза гь на]чешЬе неки слаш-
киш као част. — НёЬе нй та фёста пасат
бес купицё й ф)елицё.
ф]ёрса ж (тал. з&гга) шраг ко}и осша-
вла ударац бичем, шшайом или неким
ошшрим йредмешом, било йо ши/елу или
йо йовршини йредмеша, нарочито глаш-
ког. — бстале су д)ётету от прута ф]ёрсе
по ногама. — 0(д) чёга ]е она ф^ёрса на
таволйниЬу?
ф]ерсат, -ан несвр. (тал. зГеггаге) I.
осшавлаши, на}чешЬе на неком йредме-
шу, шраг од ударца, гребаьъа и сл. — Су
чи]ен ф]ёрсаш шкрйтор)е? Йма на н»ему
нёколикб ф]ёрса! П. ~ се шшешиши се
нечим, грейсши се неким йредмешом. —
Политура на мобшьи се лако ф]ёрса.
ф]дка ж (тал. Гюссо) 1. од шире или
уже врйце найравлен лейширасш чвор,
машна. — Скоро свакб жёнскб доуёте ^е
ймало ф)5ку на глави. 2. мушка лей-
шир-машна. — Пошб ^е на вечеру у цр-
нбму вёстйту с фзокбн.
ф]6манат, -анта, -анто прщу. (тал. Б-
агшпап1е) с}а}ан, диван, блисшав (сшва-
риукуЪи, нам}ешша], одщело на чов/еку,
цийеле и све оно шшо осшавла ушисак
блисшавосши, чисшоЫ и уредносши). —
Свё ^е на н>ему ф^6манто. — Под у купи
та ^е вазда ф)6манат.
/ф\ 6р/ изр. бит у ф]6ру каже се за ста
рцу особу, нарочито женску, ко]а же-
ли да изгледом и йонашагьем д]елу]е
младалачки, као и за особу ко]а се мимо
очекиван>а шако йонаша иако ]о] то не
йриличи. — бткад)он )с умрб муж, она ^е
сва у ф^6ру. — Срёла сан госпара Ива,
вас )с у ф^бру!
ф]6ра]а ж (тал. йога1а) йродавачица
цви/еЬа, цв}еЬарка. — Фйкус сан купила
у ф^ора^ё.
ф]орйжат, -ан несвр. (тал. Гюпге) дуе-
ловаши младалачки (сшарще особе, на
рочито женске, ко]е желе оди/евагьем,
изгледом и йонашауъем д]еловаши мла-
$е). — Йма хи она преко пёсё(т), а пуста
фррйжа ко да )он }е вадести.
ф]6рнн, флорина м (и: ф]ёрйн) (тал. П-
огшо) шако су у Дубровнику за врщеме
Аусшрще называли мешални новац ври-
}едносши двще круне. — Некад ^е ф^ёрйн
бй]0 дно од бачвё (т). много више ]е ври-
^едио). — Л би дошуёла дома за два ф)о-
рйна пуну бурсу свёга, а вй!)и сад!
ф]Очётина в. ф}очина.
ф]Очина ж (аугм. и пе]. од ф]ока) (и:
ф^очётина). — А^ме, колику ]е ф]6чину
она луда мати вёзала д)ётету, па пиша
ф^6ка него глава!
ф^чица ж (дем. од ф^бка) — Срщо
сан Флору у вести с триста ф]бка й ф]о-
чйца.
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фланела в. фанела.
фланелица в. фанелща.
флат, -и ж ген. мы. флатй (тал. Яа1о)
йодригиван>е, ерукшацща. — Ухитиле су
ме флати, попиЬу комомилу.
флатат, -ан несвр. йодригиваши, ерук-
шираши. — Кад г6Ь]ёдён нёшто с лукон,
флатан. — Иза об)еда га вазда ухитй фла
таьье.
флатбз, -а, -о прид). (тал. Яапюзо) ко/и
надимле. — Грах небеден,]ер]е флатбз.
флафлата м и ж она] ко/и йуно исва-
шша говори само да би говорив. — Он ^е
флафлата, н>ёму )с само да говори, а нё
можеш му пуно в]ёроват.
флафлатат, -ан несвр. йуно и свашша
говориши само да би се говорило. — К6-
лико може флафлатат, како га ^ёзик не
заболи! — Не обазирён се ]а на аёгово
флафлатаае.
флафлатина ж и м (пе^ од флафлата)
— Сйкуро ти]е то просула она флафлати
на йс Пила!
Флоре ж женско имеуДубровнику. —
М6)а Флоре, остарило се!
фогаца ж слашки мли/ечни хл>еб с_/а-
)има щи се йрийрема о БожиЬу или Ус-
крсу, округао, йремазан жуманцешом и
са триреза због ко/их се Печено Шщесшо
расцви/еша; служи се уз кафу би/елу. —
Свё ^е вб&ало на БбжиЬ: й краут с
лонзбм, штрудел с ^букама и вёлика
разрусана фбгаца.
фо) в. фолз.
фол», фол>а м (и: фо]) (тал. Го§По) 1.
лисш йайира. — Замотано ]е било у фол>
картё бй)елё. 2. на/чешйе у множини:
новине, дневни лисш. — Изйшле су нам
слйке у фол»има. — КЬ)и ти ^е то фол.?
изр. ~ од пазара шшъиви лисш. — ^ ли то
писало у фол>у от пазара? — Свакбга гб-
дишта у ври]ёме од машкара штампб би
се й фол. от пазара.
/фондо/ изр. пой а фондо (тал. Сопдо) йо-
шонуши. — Свй Ьете вй згуедно поп а
фондо ако по овакбму мору йзй!}ёте йс
порта.
фонтана ж (тал. Гошапа) чесма (у Ду
бровнику се йод „фонтаном" йодразу-
ми/ева на/чеш^е Онофри/ева чесма, ко]а
се налази ли/'ево од Враша од Пила, на
изласку из Града) . — ЧёкаЬу те кала Фон-
танё 1}усто на пет ура. — На Пилама йма
]ёдна лй]епа фонтана.
фонтаница ж (дем. од фонтана) — На-
пи се, ако си жёдан, на фонтаници!
фора прил. (тал. Гога) ван, изван (нйр. у
игри картами). — 1а сан фора и за бвй
пут ми ]е доста.
форестари)а в. фуресшари/а.
форестй в. фуресши.
форма ж (тал. Гоггпа) 1. облик. — Ка(д)
се та блузица оперё, изгубиЬе форму. 2.
калуй за нешшо. — Иман форму 6(д) тор
те й форму от куглуфа, па узми бну што
ти трёба.
формават, формаван несвр. (тал. Гог-
таге) 1. уобличаваши нешшо, даваши
нечему одговара/'уНи облик. — Првб плё-
ти дрйто, па почми формават рукав. 2.
осниваши нешшо, уобличаваши у скуйи-
ну нешшо шшо}е ме^усобно сродно, ве-
зано исшим цилевима, иншересима. —
Чэдён да формату ново щёвачкб дру-
штво.
формализам -зма м ген. мн. формали-
зама (тал. ГоппаНзто) удовол>ен>е неком
йисаном или нейисаном йравилу шшо у
сушшини и ни/е важно. — Иза тега не
ст6)й ништа, то ]е пукй формализам.
формалиста и (тал. ГогтаНз^а) особа
ко]0] )е важнща форма него сушшина
нечего. — Нё буди формалиста: нще ва
жно ймаш ли тй вёзану кровату и бй)елу
кошу)у или нё!
формат, -ан свр. Х.уобличиши нешшо.
— Ништа му не кбристй што лй)епо скро-
^й, кад нё зна вёстйт формат прама чел>а-
дету. 2. основаши нешшо, уобличиши не
шшо шшо ]е ме^усобно сродно, везано
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исшим цшьевима, иншересима. — Говору
да Ье и у нас формат друштво прйз'етеза
кучака й мачака.
формица ж (дем. од форма) калуйиН
лимени или од керамике за уобличава/ье
сишних колача, сира од дугьа („ кошогъа-
ше") и сл. — С разыщем фбрмицама ваду
се йс треста бешкотйни, ставл>аз'у у ро
ста]ёру и пёчу.
форнио, -н>ела м (тал. ГогпеИо) 1. че-
швршасши ошвор на зиданом огн>ишшу
са решешком на ко)у се сшавла углен и
Простором исйод решетке у ко}и йада
йейео. — Узёлазе махалицу и промахала
да се упьён на фораелу разгбрй. 2. йосе-
бан железни сандучиН с решешком за
угл>ен и йросшором исйод н>е за йейео. —
На фораелу з'е врёла зуха од мёса.
ф6рн>елип м (дем. од форнио) —
ббично су на пбпрету два вйша фбраела
и з'ёдан фбрн>елиЬ.
форгсца ж (тал. йэгтехга) шершава. —
/учёр смо били на фбртеци. — У Дубров
нику йма нёколикб фбртёца.
фортуна ж (тал. Гогтипа) олу/а на мору.
— Склонили смо се у Затон кад з'е учини
ла фортуна.
фортуналиЬ м (дем. од фортунб) —
Йма мало фортуналила од маестрала, ма
то низ'е нйшта.
фортунб, -ала м (тал. Гогтипа1е) олу]а
на мору. — Учйниз'о з'е фортунб о(д) ши-
лбка.
форца ж (тал. Гогга) снага, сила. — Нё-
ман фбрцё вйше говорит кад ме нйко нё
слуша. — Ваз'а ймат фбрцё за бвб подй-
са(т). ичр на фирну силом, йод йришиском.
— На фбрцу з'е прйстб да дб1}ё амо. — 1Ъ-
дё, ма свё на фбрцу.
фоса ж 1. сейшичка)ама. — Свака ку
па на сёлу ймалаз'е и свозу фосу. 1.}ама
уойшше. — Дёца бацазу камёаа у фосу
пуну вбдё от кишё.
фрагола в. фрагула.
фрагула ж (и: фрагола) (тал. &а§о1а)
]агода. — Фрагуле йшту нй мало нй пуно
вбдё.
фра]а ж 1. гозба. — Учйнили су вёли-
ку фра)у кад ин се рбдщо сйн. 2. веселе.
— БйЬе фразе кад вйдй штб си му кутнуо!
фра]ат, -ан несвр. госшиши се, шро-
шиши на}ело и йиНе. — бни су сву нбп
фраз'али. — ФргуаЬе он док папе дава ди
нара! — Пасавазу фёсте, па Ье фйнут и
фра|ан>е.
фразун, -уна м она/ ко ужива на го-
збама, ко разбацу]е новац на]ело и йиЬе.
— Ухитсуо се с нёкаквиз'ен фраз'унима па
вйше дома и не дбходй.
фразунина м (аугм. од фраз'ун) —
Брат му з'е бщо фразунина и свё што з'е
ймб попи]о з'е и йзщо по бйртиз'ама.
фразунина ж женска особа ко]а
ужива у гозбама. — Маги з'он з'е глёдала
свакй сблад, а бназ'е била фраз'уница ко и
бтац.
фразуничина ж (аугм. од фраз'уница)
— У н>ега се скушьаз'у фраз'уни и фразу
ничине на дбмапй пршути на црнб вино.
фрамасун, -уна м (тал. гтаттаззопе)
слободни зидар. — Не доводи ми фрама-
суне по купи!
Франа ж дубровачко женско име.
Фране ж дубровачко женско име. —
Доходила нам з'е Фране с Мзёга.
франзета ж (само у мн.) (тал. &ап§е1-
1а) равно йодс/ечена коса на челу, ко/а
као ресе, дуже или краНе, виси над очи-
ма; шако се углавном шиша]у мла^е
женске особе или д}еца. — бназ'е стара,
не прйличу зон фрашете. — бстрипу се
на франзете.
Франица ж дубровачко женско име.
Фр^но м мушко име у Дубровнику.
ФранЬа в. Франча.
ФранБёз в. Франчез.
франпёзй в. франчези.
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Франча ж (и: ФранЬа) (тал. РгапЫа)
Француска. — Они живу у Франчи ^ош
отпри^е рата.
Франчёз, -ёза м (и: ФранЬёз) Фран
цуз. — Пито ме ^е ^ёдан Франчёз Йё су
Плоче.
франчёзй, -а, -б придь (и: франЬёзй)
(тал. &апсе8е) француски. — бвб ти ^е ул-
тима франчёза мода.
Франчёзица ж Францускигьа. — Го
ворйш франчёзй ко да си права Франчё
зица.
фрапат, -ан свр. (франц. &аррег) зайре-
йасшиши некого, зайрейасшиши се. —
Бйли смо фрапани оёговщен рщёчима.
фратар, фратра м ген. мн. фратара 1. ка
луфер, редовник. —У Дубровнику]е само
стан и фратара црнщех и фратара бщели-
^еx. 2. врсша би/елеморскерибе (1Ир1оро-
с!и чгйщат). — Фратар^е^ёдна врс сарга и
_|ако му ^е сличай, изр. пбь ^ фратре закалу-
1)ериши се (код католика). — Ка(д) се свё-
га наужйвб, пошб ^е у фратре.
фратарскй, -а, -б прид). щи йрийада
фрашрима. — Пасаш уз Улицу фратар-
ску (Улицу от фратара) и дбйёш на ^ёдну
фацету. — Свё ^е овб нёгда било фратар-
скб.
фрбала в. фарбала.
фрбалица в. фарбалща.
фрегат, -ан несвр. (тал. й-е^аге) йраши
нешшо четком за рибагъе, рибаши не
тто. — Данас у& фрёган скалу, а друге
сетёманё Ьеш тй. — БЬлй ме шкйна от пу-
стбга фрёгэдьа.
френават, фрёнаван несвр. (тал. ггепа-
ге) I. обуздаваши некого. — Фрёнавамо
га колико)й то у нашбн мбЬи. II. ~се обу
здаваши се. — Френавали смо се да се не
насмй)ёмо толимуен лудбстима.
фрёнат, -ам свр. I. обуздаши некого. —
гЬёга нйко нё може фрёнат колико ]е
махнит! II. ~ се обуздаши се. — Фрёнб
сан се да га нё удрён.
фрёшак, фрёшка, фрёшко прид). (фрё-
шкй, -а, -б) (тал. &езсо) св}еж. — те ли
крух фрёшак? — бвб ^е фрёшкй крух, а
оно тамо ^е ]учёрапньй. — Избати ми]ёд-
но фрёшко ^е!
фрёшкеца ж (тал. &езспе22а) св}ежи-
на. — С мора долазй фрёшкеца. — Фалй
нам мало фрёшкецё.
фрешкйна ж неугодан мирис щи се
оцейа од недовольно ойраног или исйра-
ног рубл>а, йосу1)а, каменог или дрвеног
йода ишд. — Ако се добро не йсперё, шаг
од }щ пе смрйет фрешкинбм. — В]ётар
доноси с Пескарщё фрешкину.
/фрёшко/ изр. стят-бишиу нейрилици,
незгодно се ос]еЫши. — Ст6]йн фрёшко,
нёман ни сблда у шпагу!
фрйзи ж врсша цвщепа. — Жутё фрй-
зи су нас просто мамиле.
фрлёси] а ж журбау що} се много не
мисли. — Тй Ьеш у тв6)бн фрлёси)и забб-
равит й купу заюъучат.
фркьока ж (и: фрн>окула) ударац у
шали, йо Правилу у главу, кажийрсшом
или средгьим йрсшом нагло избаченим.
— Нйкад не паса порёд мене, а да ми нё
да фраоку.
фршокула в. фрн>ока.
фрбнтйн, -йна м (тал. &опйпо) шшиш-
ник на мушщ кайи (йродужени дио над
челом), служи као зашшиша од суща,
али и као сасшавни дио одреЦеног моде-
ла кайе. — Он нё носй клобук, него баре-
ту с фронтйном.
фруста ж (тал. &из1а) бич, шиба, йруш.
— Тёби нйшта другб нё фалй него фру
ста!
фрустат, -ан несвр. (тал. &ш4аге) шиба-
ши некого. — Прйпб се да Ьу га фрустат.
фрут м йлод, воНе. — Учини што от
фрута да се ринфрёшкамо!
фрутат, -ан несвр. носиши корисш не
коме. — Да му не фрута, нё би ни афита-
вб по купё.
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фуга ж (тал. Го^а) журба, шрка. —
Справи се на врщёме да те послщё не хи
та фуга! — бна^е вазда у фуги, нема вре
мена за Ьакулан>е.
фудра ж йодсшава на неко] од/ейи:
кайушу, суюъи и сл. — .Гош нам служи
узёт фудру за капута.
фудрават, фудраван несвр. йодсша-
в/ьаШи неку од}еЬу. — Танке весте се не
фудрава]у ако шщёсу траспарёнте.
фудрат, -ан свр. I. сшавиши на неку вр-
сшу од/еке йодсшаву. — ]& би котулу фу-
драла. II. ~ се на]есши се. — Не бб| се тй
за н>ега, фудрб се он, зато сад нйшта не
]едё.
фумар, -ара м ман>и йрозор у йошкро-
в/ьу на самом крову. — Крое фумар се мб-
же провуп на кущёрту. — С нашега фу-
мара се вйдй бокун Илйнё главицё. юр. ~
от пакла каже се за особу ко)а]е зла или
щ'а]е склона чесшо ойасним йосшуйци-
ма. — Млаг}й ейн му ^е правй фумар от
пакла, од н>ега се свачему можеш надат!
фумарип м (дем. од фумар) — У нас у
Граду нема старё купё бес фумарипа.
фумат, -ан несвр. (тал. пнпаге) йушиши.
— Почео ;е фумат от петнёс годйна. —
Кс^ё тй то шпааулете фумаш? — Б5)ё та
]е да се оставит фуман>а. — 6д вашега
фуман>а ми се усмр^ела камара.
фумата ж ос/ейо/ вруНине без ушща)а
ейо/ыьих фактора, ко/и йобу%у)е же/ьу
зарасхлаЦиванзем. — Ухитиле су те фума-
те, па отвараш фугьестре, а мёни^е зима.
фундават, фундаван несвр. (тал. аЯоп-
ааге) I. 1. йошайаши нешшо у море. —
Фундаван барку да се мало стан>а. 2. за-
гн>уриваши некого йод воду. — Не фунда-
вгу ме вйше, нёман ари]ё! II. ~ се загн>у-
риваши се йод воду. — Купамо се и фун-
давамо по щфлй дан. — Очи су та црвё-
не от фундавшьа. — Бес фундаван>а нёма
добре бан.ё.
фундаменат, -ёнта м ген. мн. фундаме-
ната (тал. Гопа'атето) шемел. — Копалу
фундаменат за новй хотел.
фундат, -ан свр. I. 1. йошойиши не
шшо. — ФундаЬе нас колли од вапора. —
Фундгу ейдро мало дал»ё од обалё! 2. за-
гн>уриши некого йод воду. — Фундайу те
ако тй мёне будёш фундават! II. ~ се 1.
йошойиши се. — Брод се фундб и свй су
пошли на дно..2. загн>уриши сеу море (у
воду). — Ушло ми^е море у ухо ка(д) сан
се фундб.
фундап м (тая. Гопёассю) шалог од ка
фе. — У имбрйчиЬу йма вйшё фундаЬа
него кафё.
фундайина ж (пе^ од фундап) — Про-
ли ту фундапину, па учини кафу!
фунёрб, -ала м (тал. попега1е) ейровод,
йогреб. — Не спомшьу се ни на]стари)й
кад^е некому бир такй фунёрб ко госпа
ру Балду.
фунцй]бн, -они ж (тал. плшопе) 1. це
ремонна у кашоличщ цркви. — Бйли
смо сад у Малбн брапи на фунщцбни,
почёла ^е коризма. 2. службена ду-
жносш, функцща. — Свй су аёгови на
некаквщен вёликщен фунщуонима. 3.
еврха, д}елова}ье йо]единих органа у ор
ганизму живих биНа. — Свакй дир у чо-
в^еку йма свЬ)у фунцщбн.
фунцщонар, -ара м (тал. гшшопаг1о)
државни функционер. — Он ]е само им-
п^ёгат и нё може се ставит у рёд с фунци-
_)Онарима.
фунцщбнат, -ам несвр. (тал. пшгиопа-
ге) д}еловаши, бишиу исправном сшагъу.
— Не фунщубна ми тёлефбн од ]учёр
Йутро.
фу|ьестра ж ген. мн. фун>естара (тал. й-
пе81га) йрозор. — Док ]е повбрка пасава-
ла кроз улице, чёдо су с фун.естара ма
хала с фацулетима.
фун>ёстрйн, -йна м (тал. ппезптпо)
йрозорчиН щи на]чешЫ има само}едно
крило. — Крое фуаёстрйн се додавала
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храна ис комина у тйнел Бё смо обведи
вали.
фун>естрина ж (пе). од фун>естра) —
Мука ми ^е кад йман прат онё наше фу
н>естрине.
фу&естрнца ж (дем. од футьестра) —
Кблишне су фун>естрице, у куБи се нй-
шта не видй ни по дану!
фун>ёструн, -уна м (ау™. од фун>е-
стра) (тал. йпезпчте) велики йрозор. —
Камара^е арй)бза, йма два фун»еструна.
фуреста ж сшранкшьа. — Утопила се
данас испо(д) Госпё од милосрБазёдна фу
реста. —Држиш се ко да си бди фуреста !
фурестарща зб. им. (и: форестарща)
сШрани сви/еШ, страна че/ьад. — Град^е
пун фурестари)ё. — Прит кафанама свё
сама фурестарща.
фурестй м (тал. Гогезйего) сшранац. —
Дблазщ'о ]е ]ёдан фурестй и пито ймамо
ли камару за афйтат.
фурестй, -а, -б придь (и: форестй) (тал.
Гогезиеге) сшрани. — бкле та тй фурестй
сблди? — Ъё кугодёш тё фурестё шпаау-
лете?
фури)а ж (тал. шла) 1. дивла, необу-
здана, бщесна особа. — Жена ти ^е права
фури)а! — ДолёЬела ]е у куБу ко фури]а!
2. йомама. — Пара ми да те )е ухитила
фурща за ви)ацан.ем. 3. велика журба. —
У фури)и сан заборавила й ]ести.
фури)алет м мшьи, жив в^еШар. —
Почео )е фурщалет о(т) шилбка.
фурщат, -ан несвр. махниШаШи. — Ъё
у бва дбба нбЬи фурщаш сама? — бва
д]ёца само фурй)а]у. — Овлйкб фурй]ан>е
нёЬе на добро йзйЬ.
фурщбз, -а, -о придц. (тал. шлозо) мах-
ниш, йомаман. — Фурщбз ^е и ка(д) се
на)ёдй, може свашта учйнит.
фурор, -бра м (на]чешпе у мн.) (тал. ш-
гоге) йомама. — У н>йх у купи су вазда
фурбри. изр. (у)чйнит фурора (фуроре) иза-
зваШи йажуьу нечим шшо]еумоди, шШо
се одушевлено йрихваШа као новина и
сл. — Кс^ё фуроре ]е она учинила кад]е
изйшла надвор у краткой вёстици йс
ТрщешБа.
фустан. м (тал. Ш51а§по) врсШа Шкани-
не, фланел. — Зйми нбсйн кбшу)у от фу-
стан»а.
фустан>иБ м (дем. од фустан>) — Ис
кала сан какав фустан.иЬ за контура о(д)
сгаиьа.
ха (и: ха) узв.узвик ко/им се изражава^у
различиШа ШренуШна расйоложенм: из-
наифегъе, чу1)ен>е, жалосш, радосш, сми-
)ех. — Ха, ту си се скрй)о, лупежу малй! —
Ха, драги мб}, пасала су времёна ка(д) смо
ймали и кад нам се прели}ёвало!
хабав, -а, -о приди (и: хабав) йрл>ав. —
На себи ]е ймб хабаву бй)елу кбшул»у. —
Улазйш ми у куЬу хабавщех црёвгуа! —
Вас си хабав!
хабавац, -авца м ген. мн. хабаваца йр-
лавко. — Пёрён трлйш од мбга хабавца.
хабавица ж (и: хабуша) йрлавуша. —
Йма ли ти у класи]ош к6)а така хабавица
ко тй?
хабавичина ж (пе.). од хабавица) —
Хабавичина]ёдна, по вас дан се смуца, а
куБа .|он ]е ко штала.
хабат, -ан несвр. йрлаШи нешШо. —
Хабаш ми фрёшко бфреган под!
хабуша в. хабавица.
хажда]а ж горойадно женско челаде.
— Прбждри)ёБе те она тво]а xажда^а
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ка(д) чу]ё кблико си солада спёнцб на лу-
дости.
хгцат, хгуён несвр. мариши за нешшо.
— Не xа^ён^а ко што говори ка(д) знам да
поштёно чйнйм свб) пбсб. — Кб та данас
хгуё за друтбга?
хала ж 1. нечисшоЬа ко}а се уйила у
нешшо и шешко се може ойраши. —
Ухитила му се хала иза ушй. — Халу с по
да не можеш ни з брушкйном дйгнут. 2.
йогрдна рщеч за особу щ'а нешшо не
прилично учини или каже, „нейрилика
од чов/ека ". — бна хала ми шуе рёкла да
си ме звала! — Хало )Ьдна, како си могла
толйкб времена не пйсат мгуци?
халабука ж вика, бука. — Пбгледа]
крое фуаестру каква ^е то халабука на
улици! — Дйгли су халабуку ко да се кб
зна што дога^а.
халав, -а, -о пращ, (и: халав) йр/ьав. —
тёдна халава крпётина вйсила^е на конб-
пу. — Крёвёш ми храну с халавщён рука-
ма!
халавац, -авца м ген. мн. халаваца му
шка особа ко]0] йрлавшшина не смеша,
огрезла у йр/ьавшшину. — Кб би халавца
опро, посвети)о би се!
халавит, -йн несвр. \.]ако йр/ьаши не
шшо. — Халавйш ми навлаку на кушйну
з гнусном главой. П. ~ се}ако се йрлаши
нечим. — Залуду те]е прат ка(д) се непрё-
стано халавйш!
халавица ж женска особа ко]0] йр-
лавшШина не смеша, огрезла у йр/ьав
шшину. — Халавица ^е она, запуштила ^е
щуелу купу.
халавичина ж (пд. од халавица) —
Кад }он у1)ёш у купу, вй!}епеш да то гаЩе
нйкаква господа него ббична халавичи
на.
халакат, халакан (и: халачён) несвр.
викаши, бучно насшуйаши. — Не халачи-
те ка(д) се старщй одмаразу! — По сву
нбп причине халачу крбз улицу. — Слу
шан халакан.е муларщё на улици и не
могу заспат.
халал узв. (и: алал, алан) благослове-
но, йросшо било. — Сва ми ^е дрва лщепо
слбжир, халал му бйло 1)е чуо и нё чуо!
— На та бво, нёка та ^е алал!
халалит, халалйн свр. благословиши
некоме нешшо, ойросшиши нешшо, не
коме нешшо од ерца даши. — Халалила
сан му стбтину пута што ми ^е овакб ли
^епо посалйжб шётницу. — Нё врай;у ми
рёсто, халалиЬу ти то ка(д) си такб пб-
штен!
халапача ж насрйЪьива женска осо
ба убо]иша}езика. — ЗнаЬе ван душа ако
ван на то м]ёсто пбша]у какву халапачу !
халииа ж (аугм. и пе^. од хала) велика
нечисшоНа. — Укйхала се халина у куйу.
хандрача ж йомш'ешано Шргье и ши-
кара. — Ту 1}ё су сад купе, ка(д) сан }И бй-
_]о малй, бйла ^е хандрача.
хандрачина ж (аугм. и пд. од хандра
ча) — Распарайу б^ёчве крое хандрачину.
— Туга ме ухитй кад вйдйн хандрачину
около куйё 1}ё смо гпнуе стали.
характер м каракшер. — Треба га ра
здет, характер му ]е такй.
характеристика ж нечи/е обил>еж]е,
бишна ознака, каракшерисшика. — То
би укратко бйла характеристика нашега
м]Ъсх&.
харалдика ж (тал. агаЫка) наука о йо-
сшанку и разводу грбова, хералдика. —
Пита] н>ёга от харалдикё што гс^ хойеш,
свё Ье ти знат рщет.
харат се, -ан се несвр. мршавиши,
сшариши, нишшиши се уойшше. — У
задаъё врщёме се нёкако брзо хараш.
хахнут, хахнём свр. избациши дох из
уеша, хукнуши. — Кад ^е хахнуо, баздй
пус на раюцу.
хйнкавац, -авца и ген. мн. хйнкаваца
йлачко, кензкавац. — Мёпггар ми ]е рёкб
да сан хйнкавац.
хйнкавица ж йлачл>ивица, кегькави-
ца. — Ка(д) си та пбетала така хйнкави
ца?
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хйнкавичина ж (пеу од хйнкавица) —
Не буди хйнкавичина, нимало то не боли!
хйнкат, -ан несвр. йойлакиваШи на]че-
шНе без суза, ке/ъкаши. — 1опё хйнкаш!
Штб та са(д) фалй? — Доста ^е хйнкан.а!
Хада се игра] з другой дц'ёцбн!
хйтат, -ан несвр. 1. 1. хвашаши некого
или нешшо. — Чов^ек што хита кучке пб
улици зове се мацакан. — Играли смо се
на хитааа. 2. схвашаши, разумевши не
шшо. — Хйташ ли тй што од бвега што си
чуо? — Да си памёттуй, 6Ъ}ё би хйтб!
изр. хита ме смщех (сан, плач итд.) долази ми
сми/ех, йлаче ми се, сйава ми се. — Хита
ме смй^ех ка(д) се с]ётйн како смо брзо
поб^егли. — Тебе хйта сан чйм узмёш лй-
бро у руке! ~ за уши каже се за вино или
друго алкохолно йиЪе ко/е}е добро, ]ако,
йа и малом количином ойща, ошамуЬу/е.
— Добро та ]е бвб вино, борами хйта за
уши! П. ~ се 1. хвашаши се, йримаши се,
хвашаши корщ'ен. — Прбван свакё годи
не посадит русине, па ми се не хет^у. —
Пада сшцег, ма се не хита. 2. биши у ло-
шим обносима с неким, чесшо се с неким
сваЬайт. — Йма грубу нарав, са сваюу'ен
се хйта. 3. л>убакаши с неким. — М)ёсто
да наг)ё сёби прилику, она се хйта оже-
н>енбга ч6в^ека.
хихйштат се, хйхйштан се дуго или
нейрекидно се смц/аши, кикошаши у не
кем друшшву. — Он ^е приповщёдб, а
^ёдна се жёнска хихйштала ко луда. — Ис
камарё се чуло хихйштан>е.
/хлад/ изр. ухитит некога по хладу у йо-
годном шренушку йридобиши некога за
нешшо, наговориши некога да йрисшане
на нешшо. — Ухитила ме ]'е по хладу да
_)он саппуён весту. — Провалу га ухитит
по хладу да ми однёсё бвй пак на посту.
хламав, -а, -о приди (и: хламав) ши
рок, ко/и]еразгажен (ако серади о обу-
Ни) или ко/и ни/е йо м}ери с обзиром на
ширину (ако се ради о од]еЬи). — Не
облачи тё хламавё црев]е да 1}ё нё панёш
у н>има! — Гапе су та хламаве, вйсу на
теби.
хламаво прил. (и: хламаво) широко,
обвешено, развучено. — То на теби свё
ст6)й хламаво.
хламат, -ан несвр. кад се йайуче или
цийеле од дужеуйошреберашире или су
иначе велике или широке, йа ногаун>има
йлива и на ногама клайНу. — Чу]ён га ка
ко хлама крое камару. — Xлама^у ми црё-
вл>е на ногама.
хламина ж йайуча или цийела раши-
рена и деформисана услщед дуже уйо-
шребе. — Истрчб сан йс куЬё онакб у
хламинама. — бвб су ми хламине за по
купи.
хлапача жрасцв)ешанаружа ко)0] Не
ускоро ошйасшилашице. — Убери и ко]й
пупак, а нё само хлапаче!
хлапачина ж (пе^. од хлапача) — Нё
би та сблда дала за тё хлапачине!
хлаптат, хлаппён несвр. (и: хлаппат)
ииъайшаШи, кад широка обуНа у ходу
йроизводи одреЬени звук. — Узмёш црё-
в]е два брс^а вйшё, па та бнда хлаппу на
ногама.
хлапБат в. хлайшаш.
хлйпавац, -авца м ген. мн. хлйпаваца
она] щи сшално шихо йлаче, йлачливко.
— Иман йу& у купи два така хлипавца.
хлйпавица ж женска особа ко)а
сшално шихо йлаче, йлачл>ивица. — бна
малаге велика хлйпавица, й сад хлйпа!
хлйпавичина ж (пе^. од хлйпавица)
'Гаке хлйпавичинё нй^е на бщелбму сви-
^ёту нёма.
хлйпат, -ан несвр. дуже, йонекад с
йрекидима, шихо йлакаши. — Нйка(д) ти
нйшта нй)е право, вазда хлйпаш! — Не
ман вйше нёрава слушат н>ёзино хлйпа-
н>е.
хлйпат, хлйпан несвр.]есши йохлейно
и бучно шекуНу храну. — С)ёдй за трпе-
збн и по ужанци хлйпа нёшто йс п)ата. —
Чу]ё се само звёцкан>е ожйца и хлйпан>е.
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хлйпежина м она] ко}и йохлейно и
бучно]еде. — ХоЬе ли дбЬ на обЗед и Ьнй
хлйпежина?
хлопит, -йн несвр. не йриауьаши добро,
сшвараши боре (нйр. нека врсШа од/ейе
ко/я ни/е добро сашивена или нще йом/е-
ри). — Палётун ми йза врата не ст6]й до
бро, хлопй ми.
хл>уп узв. узвик щ'им се означава скок
или йад свом шежином нарочито наме
ку Подлогу. — Он нё зна с^ёсти л>уцкй, не
го одма хл>уп!
хл>упнут, -нём свр. скочиши или Па
сши свом шежином на нешшо. — Кад
хл>упнё у 6ну полтрбну, пара ми да Бе ^е
профундат.
хл>утат, -ан несвр. незграйно ходаши, у
ходу йовлачиши обупу. — Овакб свакб,]у-
тро хл>ута пЬ улици.
хмуБат, -ан несвр. I. муЬкаШи неку
шечносш. — Нё хмуЬа) млёко да се не пб-
кварй! — ХмуЬб^е нёшто у ббти)ици и то
ми ^е до. — Потребито ]е пуо хмуЬан>а
док се свё то пбмщёша и учинй у ]ёдно.
II. ~ семупкаши се. — тёдно се хмуЬа,
сйкуро)е смрдёБе. — ХмуЬа ми се у сгон
ку ко да сан пун воде.
хобот м врсша морское главоношца с
йеш Кракова. — Ако хобот пуштй црни-
ло, нёЬеш га вйше наЬ.
хоботница ж врсша морское главоно
шца, )една од йодврсша мекушаца са
осам Кракова (Ос1орш уш^ата,). — Х5
ботнице живу у мору по шкрйпима.
ход, хода м начин како неко хода. —
Она йма груб ход. изр. нём! хода нема изла-
ска, нема одласка. — Данас нёма хода у
Лалад, даждй од ]утрбс.
ходит, йдён несвр. 1. иНи. — Идёш ли й
тй са мнбм? — Леи ли хбдоуо у шётн»у? 2.
доки, али самоу случа}у кад се некого йо-
зива к се6и ш]. у имйерашиву и шо: 2. л.
)едн. ходи, 2. л. мн. ходите (хоте). — Хо
ди амо да ти нёшто дан! — Ходите да ви
дите што йман у руци! — Хоте й вй к на-
ма! 3. ходаши. — Ходили смо добре да)ё
уре око Бабина кука. — Добро он йдё и
бе(з) пггапа. изр. хбддт ко нйко й ни1)е оди/е-
ваши се неуредно, нейрикладно и сл. —
Идёш ко нйко й ниБе, а у ормару вёстйт
до вёстйта. почет ~ йроходаши (за ди]е-
ше). — те ли малй почео ходит? не ходит за
нечн]ен (нё идён за ттцен) не обраЬаши йа-
жн>у на нетто, не биши св]есшан неког
чина. — ВйБи Бё сан овб, луда, ставила
кад нё идён за тщен што чйнйм! — Шуё-
сан ходило за ти)ен што гбворйн, па сан
сйкуро у фалу такб рёкб. ходило ме ]е...
био }е ред, било }е Потребно да нешшо
уродим и сл. — Ходило ме ^е да прва пб-
Бён у н>йх на визиту. — Ходило га ^е да
одма рёчё што мйслй. -у конат корисши-
ши, бишиу интересу. —Даму юуе ходи
ло у конат, нё би ти нй до по тон щуёни.
— Йдё ми у конат да афйтан щуелу купу,
не ходят у главу не моНи йрихвашиши не
тто несхвашливо. — Нё идё ми у главу
да ме старй преетел. могб прйварит! —
Нёма вйше х6Бён>а по об^едима от прще-
те]а до при^ете^а.
хбБет се, хоБу се несвр. волеши се, би
ши у добрим односима с неким. — ХЬБе-
ли су се добро свё док ни]ёсу почёли хо
дит по суду око ередйтати. — Нщёси се
тй баш пуно х6ти]о ш н>йм.
/храна/ изр. нё бит од великё храпе не]е-
сши много, биши задовол>ан са сваком
храпом. — Лако ти ]е н>ёму кухат кад нй-
^е 6д великё хранё.
Хрваска ж ХрваШска. — У нас нёма
кйшё ни за ли |ёка, а говору да тамо по
Хрвас^ пада вёБ дёсё(т) дана.
хрваскй, -а, -б прид). ко/и йрийадаХр-
вашско) и Хрвашима. — У скулама по
Инглйтери се учй йнглёшкй, а нё хрва
скй, рёкб ми ]е дундо.
хрваство с ос/еНан>е йрийадносши
хрвашском народу, исшицан>е йрийадно
сши йоменушом народу. — бстави тй
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св6]е хрваство иза врата, у овбн купе се
не води политика!
хрдат, хрдан несвр. 1. шуНи некого ]а-
ко и немилосрдно. — Д61}ё он дома щан
па хрда жену й щецу. 2. луйаши сшвара-
}уЬ.и При шом велики шшройош. — Кб то
такб хрда с вратима? — Какво ^е то хрда-
н.е по скалама? — От хрдшьа су се сва
врата раскёнтрала.
хрдорога ж йогрдна ри}еч за грубу,
йонекад уз шо иружну жену с негашив-
ним особинама. — Не смщё он нйшта од
онё свЬ)ё хрдорогё. — Ослободщо те Бог
онакё хрдорогё!
хрдорожина ж (пе]. од хрдорога) —
Да си са свщёЬбн йскб, не би онаку хрдо-
рожину арйвб бй)о нал.
хрёк, хрёка м рачвасш, нейравилан
йанг или комад йан>а. — У гьега у башти-
ни хрёк до хрёка.
хрёчина ж (аугм. и пе^ од хрёк) Исти
на. — Посвёпуо би се ко би ми ископб
онё хрёчине!
хркат, хрчён несвр. (и: хркан) 1. исйу-
шшаши ]еднолично или у варщацщама
глас за ври/еме сйаван>а. — Ка(д) спава,
он страховито хрчё. 2. дубоко сйаваши.
— Тй блажено хрчёш и не чу)ёш да се сва
купа трёсё од в^етра. — Тв5)е се хркагье
чу]'ё до улазни]ех врата.
хрло прил. хишро. — Како он хрло йдё
у сво]И]ен годинама!
хрстат, хрстан несвр. грисши корицу
нечего добро йеченог шшо онда йршши.
— бкинё она кантун от круха па га хрста.
— Доста више тега хрстан>а!
хрускат, -ан несвр. (корица добро йе
ченог хлеба и сл.) йршшиши йод зубима.
— Ужйван да ми крух хруска под зубима.
— Свй навалили на фрёшкй крух, па се
само чу)ё хрускан>е пёченё корицё.
худоба ж враг, $аво, зло челаде. — У
н>ему ]е худоба, капач ти ]е свашта учи
нит. — ЙшЬера) ми йс куЬё ону худобу
од женё! — Худобо паклена, либёра) се
од мене!
хуЬет, худй несвр. ШамниШи, добща-
ши шмасшу бо]у. — Незафалне су овакё
позате, пуно худу!
хулит, -йн несвр. врще^аши, грдиши.
— Зашто хулйш (на) Бога кад ймаш свё
што ти трёба? — Бйло ]е вйшё хул>ён.а
него лй)епи]'ех ри]ёчй.
хунцут м (и: кунцут) хула, нишков,
угурсуз. — Хунцуте малй, Ьйо си ме прй-
варит! — Тамо се скупл^у нгугорй кун-
цути.
хунцутарща зб. им. (и: кунцутари]а)
1. олош, нишкови. — Ка(д) се скупи хун-
цутари]а, од н>ё свашта чэдёш й видйш. 2.
(ж. р.) нишковлук, мангуйлук. — Кб зна
какву пе хунцутари)у ]опёт учйнит?
хунцутина м (аугм. од хунцут) — Че
му Ьеш се лщепу надат од хунцутинё?
хунцутиЬ м (дем. од хунцут) — Хун
цутиЬ^е, ма би од н>ега мого йзй) чов]ек.
хухор м кресша у кокоши или друге
йеради. — Колик^е хухор у бнега кокота!
хухбрача жухолажа. — По тлима ла-
зй ]ёдна хухбрача.
хуцкат в. уцкаш.
Цавта]ка ж (и: ЦавтаЬка) сшановни-
ца Цавшаша, градиНа исшочно од Ду
бровника. — Чули смо ту стбри)у од ^ёд-
нё младе и лй]епё Цавта^кё.
Ц
цавта]скй, -а, -б прид|'. (и: цавтацкй)
ко/и йрийада Цавшашу. — Свакё вечери
ожйвй цавта]ска рйва. изр. ослободщо те Бог
решёта цавта|скбг каже се шако }ер се
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ЦавшаНанима, нарочито Цавшщкама
йрыйысу/е да воле йрокоменшарисаши
све шшо се дога^а у н>ихово] средины, йа
у вези с шим йрешресши и сваког свое су-
гра^анына и сугра^анку.
ЦавтаЬанин м сшановник Цавшаша,
градика исшочно од Дубровника.
Цавтапка в. Цавйиука.
цавтацкй в. цавша}ски.
цавпет, цавтй несвр. цв}еШаши. — Не-
кб цвГусЬе цавтй по неколикб година.
цапор м цви/еш црвеног лука. — Има
на луку вёЬ пуно цапора.
цапорат, -ан несвр. каже се за лук кад
избацу/е йуйолак и цви/еш. — Лук ]е по-
чео цапорат. — Лук нё ва^ кат почмё ца-
пбраье.
цареват в. цароваш.
царевиЬ м зумбул, хи/ацинш. — Разво-
н>али се царевиЬи да ^е милйна.
цароват, цару]ён несвр. (и: цареват)
жив)еши богато, у изобшьу, као цар. —
Добро ^е вьёму, он ти тамо цару)ё.
цатара ж (тал. гапега) сйлав. — На дру
гу банду смо се превёзли на цатари.
цви)ёл>ет, цвй]ел>ан несвр. Щ/ераши
некого, на]чешЬе ди/еше, на йлач. — Нё
цащслЩ то доу'ёте!
Цвщёто м дубровачко мушко име.
цв]ётун, -уна м (аугм. од цвщет) вели
ки цви/еш. — Обук^е весту на шуетуне.
цёрот м (тал. сегопо) йлашно йремазано
одговара)упим ъековишим мостима ще
сели/ейило на оболело луесшо, а куйовало
сеу айошекама. — Било ]е цёрбта за рома-
тику, шй)атаку и нёкё друге болести.
цёротип м (дем. од цёрот) — Могб би
се ставит]ёдан цёротип на ту мбдрицу.
циганнт се, циганйм се несвр. ц/енка-
ши се. — Нё\^мо се сад циганит око тё
малёнкости! — А)де, погодимо се, ма бес
циган>ён>а!
цйглй, -а, -о п$нщ.]едини (служи за йо-
]ачап>е значена ри/ечи уз ко)у сйю/и). —
Бйли смо тамо цйглй ^еданпут. — Ма да ]е
бегала и ^ёдна цйгла ^бука на стаблу!
цй]ён, ци]ён&, цщёно прищ.]ефшин. —
Такй саплун ^е цщён.
цй)ёно прил. }ефшино. — Цй^ёно су
продали й купу й баштану.
цй)укав, -а, -о приди сышан, закр-
жлао. — Каквё су та то щцукавё смо
кве?
щцукавица ж нешшо сишно, нйр.
йлод неке воНке, али и иначе. — Овлйшнё
щуукавице прбдаваш по два динара?
цйкнут, -а, -о прид). найукнуш. — 1ед-
на кикара ]е била вей цйкнута.
цйкнут, -ё свр. 1. найукнуши (нйр.
сшаклени йредмеши и сл.). — Цйкнуло ]е
склб на фушестри. 2. незнатно сеукисе-
лиши (нйр. вино). — Пара ми да вино
цйкнё.
цйма ж 1 . кра) конойца ко]им се везу/е
брод илиуойшше неко йловило. — М6лгу
цйму! — Баци цйму! — Вежи цйму! 2.
мудра, йроныылыва особа. — Цйма]е он,
нёпеш га моЬ приварит.
цймат, -ан несвр. I. мицаши, клаши-
ши нешшо шшо не сШсу'и чврешо у свом
лежишшу. — Цймб сан зуб док ми шуе
йепб. — 0(т) циман>а ]е на еврху чавб
излёти}о из мира. II. ~ се мицаши се на
додир кад нетто не сшо]ы добро у свом
лежишшу. — На таволйнийу се цйма
]ёдна нбжица.
цйпар, цйпра м (тал. С1рго) вреша
слашког бщелог вина йореклом с ошока
Кийра. — Вино им ^е слатко ко цйпар.
цйпб, -ола м вреша би/еле морске ры
бе. — БйЬе цйпбла за ]ухё.
цйто узв. (тал. 21Йо) тихо! Пуши!. —
Цйто кад ]а гбворйн! — Стани цйто док
фйнём прат ^ате!
цйцат, -ан несвр. усли/ед йрышыскива-
н>а излазиши из нечего (нйр. йасша за зу
бе из шубе и сл.). — бва паста од зуба
слабо цйца.
цици-мйци прид). непром). узак, кра
ток (од]еНа); кржлав, заосшао уразво-
]у или расшу (чов]ек, живошигьа, бил>-
ка). — Он непрёстано ноей нскакав ста
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рй цици-мйци палётун. — Ко дщёте ]е
бщо цици-мйци па ^е такй и остб.
цйцина ж (тал. С1са1а) йойац, кукац ко-
ум у леш\ъо] ноНи циче. — НоЬас су се
огласиле цйцине.
цйцинас, -та, -то прцщ. (и: цйцинас)
сишан, мршав, ]адан (не односи се само
на жива биЫ). — И ко доуёте ^е бйла цй-
цинаста. — Што си обукла ту цйцинасту
весту?
цйцнут, цйцнём несвр. йод йришиском
нагло из нечега изаНи у мало] количини
(нйр. нешшо из шубе). — Цйцнуло ]е ма
ло и вйше не треба.
цйч м цича зима. — Дутроске ]е правй
цйч. — Овакбга цйча се не спбмин>у ни
шустарщ.
цолуф ы мн. цблуфи (на)чешпе у мно-
жини) зулуфи. — Бй)о ]е на вратима]ёдан
с велики]ен цблуфима.
цотав, -а, -о щ>1щ. (и: цотав) (тал. гор-
ро) шейав. — Профёсур о(д) цртан.а бщо
]с цотав и ходи)о ]е са штапон.
цбтат, цбтан несвр. (тал. хорргсаге) иЬи
шейа^уЪи. — Убб се на ^ёжа па цбта.
цотат, -ан несвр. (тал. горргсаге) шейаши
Шра]но. — Жёна му цбта на уЬр&у ногу.
цбте ж женска особа ко]а шейа. — У
н>йх прислужйва ]ёдна цбте.
цото в. цдшо.
цбто м (и: цото) шейавац. — Имб )е
Уецау ногу крапу па су га звали „цбто".
црвён>ет, -ним несвр. I. црвениши. —
Нёмб^е учйнит да ван ббрази црвёну
о(д) срама! П. ~ се црвениши се. — Цар-
дйн се црвёнй од русйца.
цревица в. цревлица.
црёв]а в. цревла.
црВДар е. цревлар.
црёв]арскй в. цревларски.
црев]ётина в. цревлешина.
црёвл>а ж (и: црёв^а) (лат. зегЬи1а) ци-
йела. — То шц'ёсу црёвл.е от кишё. изр.
цревл>е на ластику високе (дубоке) мушке
цийеле ко]е се не везу/у шраковима. —
Свй су тад носили црёвл>е на ластику. ~
од лаке лаковане цийеле. — Вй!)и врага!
ХоЬе му се црёвл>е од лаке!
црёвл»ар м (и: црёв^р) обуНар. — У
Вратима от Плбча начинке црёвл>е наш
старй црёвл>ар.
црёв.ьарскй, -а, -б прид). (и: црёв^ар-
скй) обуЫрски. — У Граду йма нёколикб
старщёх црёвл>арски)ёх радрнйца.
цревл>ётина ж (пе^ и аугм. од црё-
вл>а) (и: црев^ётина) — Штб си натукб на
ноге тё цревл>ётине бёс прста?
црёвл>ица ж (дем. од црёвл>а) (и: цре
вица) цийелица, на}чешЬе д]еч]а. — Што
ми фигураш: црвена вёстица, па црвенё
црёвице и велика ф]ока на боле у кбсама!
црёпат, -ан несвр. црйсши воду из нече
га. — Два ч6в^ека су црёпала воду йз бар
ке, юр. - по киши газиши йо киши. — Нще
лако црёпат пб киши два километра.
цркавица ж врло мала количина не
чега, нешшо бщедно. — Нё знам како Ьу
до првбга с бвб цркавицё от пеней]бни !
/цркнут/ изр. црко-остб (цркла-остала)
каже се кад неко нешшо жели йосшиНи,
односно осшвариши, йо сваку ци/ену. —
Цркб-бстб — он Ье дбЬ ка(д) ти ]е обёйб.
цркло-пукло кад се нешшо мора урадиши
или некоме удоволиши йо сваку ци/ену.
— Ка(д) што йштё, мбраш му дат па цр
кло-пукло!
црл>ен, -а, -о придь црвен, а уйошре-
блава се вишеу селу негоу граду. — БйЬе
за Ускрса и к6]ё црл>ёно }щс\
црл>ён>ет, -нйм несвр. I. црвениши се,
сшид/еши се због нечега, ауйошреблава
се више у сеоско} него у градско) среди-
ни. — Црл>ён>ели смо прй(д) евщетон ра
ди н»ёга. II. ~ се црвениши се (сеоски го
вор више него градски). — Нёйу _]а да се
црл>ёнйм м]есто тёбе.
црЛэИВ, -а, -о прид]. црвлив. — Рбдиле
су забуке, ма их ]е пуно црл.иви]ёх.
црл>ивбс, -ости ж црвливосш. — За
цртьивбе вбЬа крива ]е блага зима.
/црв/ у поре^ен>у: црн ко калине, црн ко
Арап, црн ко Цйгайки, црн ко качуо, црн ко
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спацакЬмйн, црн ко лбпижа, црн ко пан, у Кле-
тви: црно та й бйло кад неко сйомене
„ црн ", у /ьушн>и се каже йоменуШа кле-
шва. — „У тепици на дну йма нёшто цр
но." — „Ьё ^е тб црно, црно ти й бйло, }&
га не видйн!"
црногуза ж врсша морске рибе. — Не
знам каква ]е то риба црногуза.
црн>ё], -ё)а м врсша рибе ко/а }е усо
лена и иначе добра за]ело (НеИазез сЬго-
гшз). — Ус црьфе се мора пит вино. изр.
згурит се ко црн.е~1и на бури скуйиши се, уву-
Ы сеу се. — В)ётар се размахнйтб, а они
се згурили ко црн.ё]и на бури.
цугётат в. цукешаш.
цу]алка в. цулалка.
цэдат в. цулаШ.
цукар ы (тал. гиссаго) шеНер. — У са
кету Йма _]ОШ мало цукара. цукаро д'орзо
йржени шеНер щим се засла^е на] или
служи за йравл>ен>е колача; у сласши-
чарницама се овакав шеНер йродавао у
облику чешвршасших, йлоснаших, йро-
зирних, као да су од меда, йлочица. —
Учини се цукаро д'орзо па се сб тщен по-
ли]ё дббош-тбра.
цукарат, -ан несвр. (тал. тиссЬегаге)
шеНериши. — Тб цукара) док ^е вруЬе!
цукарщёра ж (тал. гиссЬепега) йосу-
дица за шеНер ща се износи на сшо кад
се служи кафа или ча]. — Кад йдёш у кЬ-
мйн, донёси и цукарщ'ёру ис крёдёнцё.
цукарщёрина ж (аугм. и пе]. од цука-
рщёра) — Сломщо се покрйв од онё цу-
кари^ёринё, да ]е Бог до и Ьна!
цукарщёрица ж (дем. од цукарщёра)
— Спомшьём се да си тй прще ймала^ёд-
ну цукарщёрицу от порполанё.
цукарйна ж шеНерна болесш. — Свё
вйшё че]ади болу)ё от цукарйнё.
цукат, цукан несвр. редовно йиши ал-
кохолна йийа. — Цукали су до касно у
нбЬ, па сад спу.
цукётат, -ан несвр. (и: цугётат) редов
но йиши алкохолна йиЬа. — Густа ььёга
цукётат и самбга и у кумпаюу'и. — гЬёму
]е нос црвен от цукётан>а.
цукун, -уна м (тал. гиссопе) шуйогла-
вац. — Цукуну, како сн се мбгб изгубит
па нё нал купу?
цул>алка ж (и: цулалка) лулашка. —
Ка(д) с)ёдё на цу)алку, нё сй)ё бёс плача.
цул>ат, цул>ан несвр. (и: цу)ат) I. лу-
лаши некого или нешшо. — Цул>аш ми
таволин, па не могу пйсат. — Мука ми )е
о(д) цул>ан>а. II. ~се Х.лулаши се. — Свё
се около нас цэдало. 2. шешураши се од
йщансшва или од малаксалосши. — Цу-
л>а се на нбгама колико се нагауё.
цун>, цутьа м чун>. — А]демо се йграт
на цуаа! изр. стат ко - нейомично сша]а-
ши. — Ст6}й тамо ко цун. и чека.
цуф м (тал. сшЯо) чуйерак, йрамен ко
се на челу. — И тй носйш цуф по мбди !
цуфиЬ м (дем. од цуф) — Колико си
времена начйн.6 тй цуфиЬ?
цуфолет м йлешена кайица, д]еч}а
или женска. При врху издужена. — Йс-
плешау ти за зйму ^ёдан цуфолет.
цуцнут, цуцнём свр. чучнуши. — Йма
^ёдна щёч^ игра у к6|бн свй на концу
мора^у цуцнут.
ч
чавлиЬ и (дем. од чавб) ексерчиЬ. — чавб, чавла м ген. мн. чавала ексер. —
П6гледа^ йма ли у шкатули чавлй- На мйру]е на чавлу вйсила^ёдна сви]ёпа
Ьа. ОТ пётрол>а. изр. не оставит ни чавла; бдни^ёт
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(повадит, дйгмут) и чавле каже се кад неко
за собом, найушша/уНи куНу, стан, неку
Просшорщу, не осшави нишша. — Нёпе
они за соббн оставит ни чавла. — Дйгли
би й чавле нёкмоли да ти оставу ормаре.
чагал», чапьа м ген. мн. чагал»а зщер
слична вуку, има]е на Пе/ьешцу, — Страх
те ухитй ка(д) чапьи почму завйуат по
Црвьави.
чам м врсша сишног инсекша щиу]е-
да као комарац, а ниши се види ниши чу-
)е. — НЬЬас су ме ифели чами.
чамит, -йн несвр. боравиши сам и ду
шевно гинуши од некое ишчекиван>а. —
Лдница, чамй у Ьнб купицё изглёда^уЬи
хопе ли се ко и н>ё с)ётит! — Убща ме ча-
мл>ён>е ме!}у чётири мира.
чбмпа ж (тал. гатра) шайа неке живо-
шшье. — Йма^у пёчу кучка с овлйчюуен
чампама.
чампёр, -ёра м нокши, конце у живо-
шшье. — Нокти су ти ко чампёри у
мачкё.
чампёрат, -ан несвр. вуНи нокшима не
ку тканину (нйр. мачка). — Видела сан
да мачка чампёра диван у камари.
чампица ж (дем. од чампа) — Тв5]а
маце йма бщелё чампице.
чандрл>ив, -а, -о прщц. щи нщ'е ничим
задовоуьна или нешшо Приговора зашхи-
]ева]у!ги на]чешНе неосшвариво. — Након
болести ^е постала чандрл>ива.
чанкат, -ан несвр. досадно мо/ьакаши
некога за нешшо. — Не чанка] вйше око
ло мене, нйшта ти нё дан!
чанчад с ман>а д]еца неуредна и неод-
го]ена, д}ечурли]а. — Скупила се чанчад
из улице, па се од буликйна нще мбгло
иза 6б^еда ока свес.
чанчади)а в. чанчад.
/час/ изр. зо му се час зг6дн]о клешвауйу-
Нена некоме. — Колико ^е зла учйнир, зб
му се час згбдауо! ^сти ко у зб час ]есши
Плохо, брзо, без жвакан>а. — Вазда Зё-
дёш ко у зб час! чинит иешто ко у зо час ра-
диши нешшо йренемажуЫ се, йреко во
лге, невол>ко. — Свё што чйнй чйнй ко у
зб час. Ь(д) часа дЬ часа изненада. — Умрб
]е 6(д) часа до часа, йстй час одмах. — Х6-
мо йстй час у н>йх вй!}ет зашто нас йшту ■
/часно/ изр. кб Бе часно, нёпе ласно изре-
ка ща се чу]е у Дубровнику.
частит се, -йн се ме^усобно се врще-
})аши йогрдним рш'ечима и називаши йо-
грдним именима. — Дёца су се око нече-
га почупала, а сад ин се матере с фуле-
стара часту.
чёвчег м врсша ]есшиве (Праве. —
Чёвчега се може нщ у свакбн баштини.
чегртат, чёгрпён несвр. звук щи се
сшвара сшруга/ъем неког ошшрог Пред
мета о други, окрешауьем нечего и сл. —
„Што то тамо чёгрЬе?" — „бтварамо
шкбпицбн каменице."
чё]ад в. чел>ад.
че,|аде е. челаде.
че]аднна в. чел>адина.
чёкат, -ан несвр. очекиваши некога. —
Чёкан да ми данас дб1}у м5]и с пута. —
Убило ме чёкаае да се кб од н>йх наканй
и дб!)ё.
чёла ж мн. чёле Пчела. — Испецале су
га чёле.
чёлин»ак м Пчелингак. — Йма^у они на
селу вёликй чёлиаак.
чёливьй, -а, -ё приди Пчелин>и. — Чёли-
н>й мёд ]е здрав.
чёлица ж (дем. од чёла) — Мала ^е
мирна ко чёлица.
чел.ад зб. им. (и: чёдо) скуПина л>уди.
— Цркваю била пуна чёл>ади из град и са
сёла. — 6(д) ейлнё чё^ади се нй]е мбгло
ни приступит.
чел>аде, чел>адета с (и: че]'аде) л>удско
биНе без обзира на род. — По овему врё-
мену нё зна чел.аде што би обукло. изр. -
Ь(д) шеста особа ща зна сваки ред, одно-
сно особа ща има смысла за ред и шоу
сващ Прилици йршу'егъу/е. — Жёна му^е
чедое 6(д) шеста.
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чел>адина ж (аугм. и пе]. од чёл>ад) (и:
че^адина) йуно и свакакве челади. — На
валила челадина па разноси свё штб у
рукама може 6дни)ёт.
чёмёр м ошров. — бвб ]е грко ко чё-
мёр. изр. ]5д и - нешшо)адно и невоуьно. —
То 1}е они живу ^е ,)ад й чемёр.
чемёран, -рна, -рно прид|. ошрован,
бщедан, несрешан. — Чёмёран ^е живот
на овему камену. изр. дадан й ~ бщ'едан, не
срешан у велико/ лу'ери. — Дадан ]е й че
мёран онакб стар, а сам.
чёмйн, -йна и (тал. сшшю) врсша ми-
рисног би/елог цви/еИа. — Кошу]е су ми
након прааа бйле бщёле ко чёмйн.
чёмпрес (лат. сиргеззиз, тал. шргеззо)
кийарис, чемйрес. — Йдёмо путен, а чём-
преси с бб]ё банде.
чемпрёсата ж (тал. с1ргез8а1а) лу'есшо
засажено чемйресима. — 1ёдан дй)о Ри|ё-
кё дубровачкё кала йзвора збвё се Чем
прёсата.
чемпрёсатица ж (дем. од чемпрёсата)
— Купа ^е у чемпрёсатици па се с пута не
види.
ченгрл>ат, -ан несвр. неуко музицира-
ши. — Тй ченгрл.аш ко да си у машкари-
ма. — Непрёстано из вашё куЬё чэдён
ченгрл>ан>е.
чентофол»а ж сШолиснаружа од ще
се йрави „ оцашрусаши ". — Усахла ми ^е
й задоьа чентофол>а у арли.
/чёп/ изр. ц|1и ко - каже се за некога ко
}е йод )аким де)сшвом алкохола. — Ъщо
}с щт ко чёп кад ^е упб у конб.
чепрльат, -ан несвр. чейркаши. — Заба-
вйн се чепрл>а)упи по цардину. — У чепр-
л>ан>у по купи паса ми дан.
чёсан, чёсна м бщели лук. — У бви)ен
кобасицама йма чёсна. — Ако ймало чё
сна ставши уста, чупеш се по н>ему.
чёсвнна ж врсша храсша, црника (Ои-
егсиз Иех) — дрво и грм. — Около нас ]е
свё сама чёсвнна.
Чёска ж Чешка, зешьа и држава. —
У Ческбн су наши куповали порпёлану .
чёскй, -а, -б прид). чешки. — Прошла
су овуда два чёска аута.
чёсница ж обредни округли хл>еб за
Божий илиКрсно име (каже сеу Силону
и околици). — Свё ]е за сутра зготовл>е-
но, само да баба умщёсй чёсницу.
честитйват, -йтйван несвр. (учест.) че-
сшишаши некоме из године у годину пе
ки йразник и сл. — Он нам сваку фёсту
честйтйва, а й мй н>ёму.
чёститит, -йн свр. чесшишаши неко
ме йразник. — Дошли су нам чёститит
БожиЬ.
/чёстито/ изр. чёстито ти (ван) срешно
ши, срешно вам — чесшишка йриликом
неког йразника. — Ка(д) се уносщо бад-
н>ак у купу, говорило се ^е: „Чёстито ван
Бадн>ё вёчё й сутра БожиЬ!"
чётат, -ан несвр. чешкаши нешшо или
некога. — Чёта) капут, чёта) црёв)е, па
нйкад йзй) йс куЬё! — ИзлйзаЬе ти се
клобук од великога чётан»а.
четвёрица бр. им. чеШворица. — Од
н.йх четвёрицё дворцу познам.
четверо бр. чешворо. — У четверо Ье-
мо бвб лакшё сшует низа скалу.
чётица ж (шн'е дем.) чётица бд робё, ~
Ь(д) цревал>а, ~ од зуба чешка, чешкица. —
Зна се Ьё ст6]й чётица 6(д) цревгуа.
чётрёсти бр. чётрёст и ]ёдан, чётрёст й
два, чётрёст й три итд. чешрдесеШ. — Има
он свбдаех чётрёст й пёт годйна. — Про
шло }с одбнда чётрёсти годйшта.
четрнёс бр. чешрнаесш. — Купа ^е
брд} четрнёс.
четрнёстй, -а, -б бр. чешрнаесши. —
То }е бйло четрнестё кад ^е почео рат.
четрста бр. чешири сшошине. — Прй-
ма он прёко четрста динара пенацони.
чётрун, четруна м (тал. сес!го) врсша
киселог йлода слична лимуну.
чефул>ица ж д/елиИ грозда грожЬа,
више зрна ко}а се држе за}едно. — Оки
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ни ми )ёдну чефугьицу само да прбван )е
ли слатко.
чеша] в. чешсиъ.
чешал», чёшл>а м ми. чёшл»и, ген. мн.
чёшальа (и: чеша)) врсша живошшьще
са досша ногу, ко/а се налази йо шуйама
и старим сшановима, аможе и да у/еде.
— Нога ми ]е црвёна ко да ме упекб паук
или чеша] .
чёшЬела ж (тал. се&еНа) кошарица,
кошара. — 1ёдна порё(д) друге стало ^е
нёколикб чёшпёла с лукон.
чёшпелица ж кошарица, кошарица
од йруНа. — Набрали смо пуну чёшЬели-
цу смокава.
чёшЬеличина ж (пе^. од чёшпелица)
— Склони ту чёшпеличину с пута, нё мо-
же се од н>ё пасат!
чёшЬеличица ж (дем. од чёшпелица)
— На дну чёшЬеличицё Ьстало ]е бйло
Зош нёколикб оскаруша.
чивётбна в. Нивешона.
чивилеца ж (тал. смИа) лщ'ейо йона-
шан>е, улудносш, йрисШо]носш. — До
шла ^е и Кати чивилеца, па се научила и
)авит кат паса мимо мене.
чйвйлй, -а, -б прщц. (тал. см1е) гра-
1)ански. — Неббично ми га ^е вййет у чй-
вйлбму вёстйту и клобуку.
чйвйло прил. гра^ански. — И они су
почёли яа^ет чйвйло отка(д) се мщёша-
]у са св^ётон.
чйвио, -ила м лицеу гра^анском оди-
/елу. — бегала сан ка(д) сан га вййела у
монтури, а знам да )е чйвио.
чйгов, -а, -о зам), чи/и. — Чйгова )е бвб
кайга?
чимйтори)е с (и: чимйторщо) (тал. С1-
ткего) гробл>е. — Укопали су га на чи-
мйторщу у Мйхгула.
чймулица ж (дем. од чймула) (тал. сь
то1о) младица од куйуса и сл. — Брзо Ье
се то скухат, свё су чймулице.
чйнит, -йм неевр. I. Х.радиши нешшо.
— Ка(д) што чйнйш, брзо паса врщёме. 2.
йравиши нешшо. — Чули смо да бни чй-
ну купу у Лападу. 3. радишиу смыслу за-
йосле/ъа, йрофеси/е. — „Што он чйнй?"
— „Он^е имшёга на банци." 4. глумишиу
йозоришно] йредешави, йредешавлаши.
— Кб у престави чйнй од )ёлё Конавбкё?
изр. ~ казе йрещ/ериваши у нечему, йреви-
ше нечему даваши знача]. — бни су така
чЦад, 6(д) свачега чйну казе. - от каменара
(професура, суца, авоката итд.) бавиши Св не
ким Послом за ко)и, йо Правилу, ни/е йро-
фесионално ойредщегьен, мада се оваква
конешрукци/а, исшинар/е^е, чу)е и кад}е
шо нечи/а йрофеси/а. — Чйшн'о^е дуто от
професура у Наутици. — Тй у овбн купи
чйнйш от камарэдёрё. - од лудога (Ьд лудё)
йонашаши се као луд. — Зашто чйнйш од
лудога ка(д) то юцеси? ~ пода се вршиши
нуждуу кревеш, а односи се на д}ецу, бо-
леснике или йоремеНене особе. — Старо
й болеенб че)аде )е тёрет у купи, па )ош
ако чйнй пода се. П. ~ се 1. гошовиши се
на вашри (нйр. неко}ело). — Ставийу до
ху на оган>, а мёсо ми се Йа чйнй. 2. йона
шаши се као особа ко/а йо неким сво/им
сво)сшвима или йо свом друшшвеном йо-
ложа}у као и машери/алном више ври/е-
ди него шшоу сшвари]есш. — Он се чйнй
тамо Йе може! — Што се прйд нама чй
нйш кад знамо колико пйзаш?
чйнкат, -ан неевр. чуйкаши, шшрйка-
ши нешшо (нйр. хлеб, колач и сл.). — Нё
чйнюу крух, него бкини бокун како Бог
запбвщ'ёда!
чйопа ж йшица слична ласшавици. —
Мщеша се глас звона и чйбпа што у су-
тон лёту над Градон. — Ухитила се ко чй
опа око мене па ме нё пушта.
чйопина ж (пе^ од чйопа) на}чешке
се шако каже за насрйЪьиву женску
особу. — Ако]он пбйёш уз нос, она н,ёго-
ва чйопина Бе ти у очи скочит.
чйпо прил. каже се кад уе йриликом
швеуьа нека шканина йо само] ивици йри
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хвапена. — То ^е било чйпо ухиЬено, па
се рашило.
чйпула ж у шали или йрезирно шако
се назива велики цейни саш, щи неради
како шреба. — Сйкуро га зе приварила
шёгова чйпула па ^е задбщпн'о на жёл>е-
зницу.
/чир/ изр. (постулат с неким) ко ш чй-
рон на ре"пу йосшуйаши ойрезно. — Ш н>й-
ме мбраш свё ко ш чйрон на репу да се не
офёнца.
чйркб в. чиркуо.
чиркблат, -ан несвр. (тал. с1гсо1аге)
кружиши. — Чирк6ла]у по Граду нёка-
квё фалсё банканбте.
чиркуо, -ула м (и: чйркб) (тал. спсо1о)
срески начелник, кошарски йоглавар. —
Нй)е му нимало помогло што ]е хбдир у
чйркула.
/чис/ изр. чнс ко сунце (ко злато, ко суза)
каже се за шекуНину: воду, море, у/ье и
сл. — бвб ул>е пара чисто ко суза.
чистина ж отворен йросшор с види
ком, сунцем, чисшим зраком. — Л>еп6та
]е йзйп измену купа на чистину!
чистит, -йн несвр. 1. 1. брисаши, оши-
раши (нйр. ноге, цийеле ишд.). — Чйстй
ноге кад улазйш у куЬу! 2. шрщебиши
(нйр. куйус, блишву, грах ишд). — Маре
чйстй купус за вёчерё. П. ~ се 1. бриса
ши се након умиван>а, йран>а. — Кб се
чйспу'о с мб^ен шугаманом? 2. (им-
перс.) каже се за небо кад се Починке ве-
дриши. — Чйстй се са запада, сутра йе
бйт лй]еп дан.
чнстица ж чисшуница, уредна жен-
ска особа ко]а йоклан>а йуно йаэюье и
себи и ку%и. — Говору да му]е жёна вели
ка чйстица.
чйч ы}ака сшуден, цича зима. — Изй-
шли смо йс купе рано, а надвору чйч!
чйчак, чйчка м ген. мн. чйчака йлод не-
ке Шраве ко/и сели/ейи за од]ейу. — Ухи-
пуо ми се чйчак за б]ечву. — Пришпёпи-
.10 сс уза ме КО чйчак. изр. стат на чйчкима
биши несшрйлив, нелагодно се ос/еНаши
у ишчекиванзу некога или неке ви/есши.
— Стала сан на чйчкима док ми се шц'ёсу
Завили.
чйчас, -та, -то прид]. (и: чйчас) ковр-
цав. — Тд]е оно дщёте чйчаспнёх коса.
чйчимак, -йнка м мн. чйчйнци, ген. мн.
чйчимака врсша сшабла и пегое йлод. —
Можеш се йспёт на чйчимак што пе те
пбслушат.
чичкат се, -ан се несвр. кишиши се,
йрейуерано и с неукусом се удешаваши.
— По ци^елй дан се нёшто чйчка! — Со-
лада ме и нёрава кбста твбзе чйчкан>е!
чмйчак, -чка м мн. ЧМЙЧЦИ, ген. мн.
чмйчака бубу/ьица на оку. — Излазй ми
чмйчак на оку.
чмулица ж сасвим моли, као чаша,
зем/ьани суд за воду, йонекад у облику
минщ'ашурне амфоре. — Има ти у чму-
лици кап вбдё.
/ч6в]ек/ изр. крух о(д) чов]ека (чо)ека, чое-
ка) йредобар чов]ек. — Муж ти ]е крух
о(д) чбв]ека. чОДече шако се ословлавао
или дозивао нейознашмушкарац коме се
йо вапском изгледу (од]еЫ) нш'е могло
обрашиши са „госйару". — Чбвзече, кб-
лико Ьеш ми узёт за бднш'ёт валйжу на
штацш'у?
чо]ек м (и: чбек, чбв^ек) чов}ек, мушка-
рац. — УзёЬу чб]ека да ми ишёга дрва.
чо]ёчння м (аугм. од чбз'ек) мушка-
рацу йравом смислу ри/'ечи. — Чо]ёчина
^е он кад^е пбднщо свё.)аде и нёвол>е!
чокблата ж (и: чокблата) (тал. сюссо-
1а1а) чоколада, снуеса и найишак. — Тра-
тали су нас ш чокблатбн. — У ту торту
йдё пуно чокблатё.
чоколатйн, -йна м (тал. сюссо1аппо)
чоколадни бомбон. — Гулбзни смо свй
на чоколатйне.
чоколатйнип м (дем. од чоколатйн)
чоколадни бомбончип. — У пастипёри]а-
ма се продавазу чоколатйнипи на кило.
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чокблатица ж (дем. од чокблата) (и:
чокблатица) — Д]ёцу густа]у чокблатице
са сличицама.
чуваран, -рна, -рно прнд). шшедлив.
— Пуно вал>а чуварна домапица.
чувета ж (тал. с1\еИа) Пук. — Стара чё-
_)ад у Дубровнику и данас знаду за нека-
кву чувету Годину.
/чудо/ изр. ни\е чуда ни/е за чу^егъе, не
шреба се чудиши. — Нще чуда што су
нас звали да дб1}ёмо кад знаду да нйкад
не идёмо празнщёх рука, удрит на сто
(триста) чуда имаши великих невола, не-
йрилика. — Удрили смо ш н>йма на сто
чуда ка(д) су почели од нас йскат овб и
оно. чинит (стварат) чудеса каже се за не
кого ко живи мимо сво]их реалних ма-
шери/алних и финансщских могуНно-
сШи. — бни чину чудеса с оно сво]ё
платицё: купили су зёмл>у, вщгцицу,
лй]епо се облачу и папашу дббрщех бо-
кунйпа. чинит чудеса увеличаваши сшва-
ри, йреш/ериваши у неким оц/енама. —
Не чйни чудёса о(д) тега што си се на-
хлади]о! чудна (чуднбга) ми чуда ни/е ШО
нишша чудно, нишша необично. — Чуд
на ми чуда и палац купит кад ймаш пу
ну врёпу солада ! свако чудо за три дана ка
же се у вези с неком йо)авом ко]а )е
необична, али йе брзо биши заборавле-
на; у йренесеном значепу йодразуми/е-
ва се да нишша ни/е шра]но. — Смй]ёмо
се й чудймо кратки] ен вёстицама, ма
свако чудо за трй дана!
чукундрук м мн. -ундруци, ген. мн. чу-
кундрука цвекла. — Стави пшьату ш чу-
кундруцима на бгагь! изр. глава о(д) чукун-
друка каже се некоме кад нешшо неразу-
мщ'е или кад нешшо из нейажуье йогре-
шно уради, луда глава. — Пази сад што
чйнйш, главо о(д) чукундрука!
чуле ж особа, нарочишо дщ'еше, ко)о)
се не виде уши, )ер су чврсшо йрилубле-
не, йокривене зализаном косом или ка-
йом. — Права си чуле такб оплетена.
чулцёхат, чум)ёхан несвр. 1. меншал-
но йойушшаши. — Старее бдавно почео
чум]ёхат. 2. в)ешриши (за намирнице). —
Зачёпи дббро ббтщу да то мало рума не
чум]ёха!
чуп м мн. чупи чуйерак, йрамен. — Ш-
да^у та чупи у очи.
чупавица ж чуйава женска особа. —
Каква си то чупавица, што се не оплё-
тёш?
чупат, -ан несвр. I. 1. силом вуНи не
шшо из нечего (шраву из земле, шрн из
йрсша и сл.). — Нёко ми у цардйну чупа
цвщеЬе. 2. мрсиши некоме косу. — В]ё-
тар ме чупа. — Нё чутщ ме, са(д) сан се
оплёла! 3. грейсши нешшо. — Нё чупа] ту
крастицу на руци ! Н. ~ се сва^аши се око
нечего, али не жестоко. — Д)ёца се щуе-
лй дан чугауу око йграчака. — Дан ван
паса у чупаау ко Ье што од ередйтати
зграбит.
чупе ж д)ево}чица разбарушене косе.
— Чйгова ^е бва мала чупе?
чупица ж йешелка (нйр. од ]агоде и
сл.). — 6т пунбга п}ата вбЬа бстале су са
мо чупице.
чупотина ж бич мач/е длаке или дла-
ке неке друге живошин>е, обично у мно-
жини. — Кблико ми само врёмена трёба
за пбкупит по поду чупотине бд мачкё !
чут, чу]ён несвр. I. ос/'еНаши нет ми-
рис (нйр. цви/еНа, дима ишд.). — Ка(д)
чу)ён вон. б(д) цви]епа из цардйна, душа
ми се пбвратй. П. ~ се ос]еЬаши се на не-
ки мирис, мирисаши на нешшо (на)чешЬе
неугодно). — Нёмб^ пит, чупеш се на ви
но! — 1ош се у комйну чу)ё дйм. изр. ч^ё
се кад нешшо заудара на йокварено, смр-
ди. — Баци то мёсо, чу]ё се!
чучка ж говори се д)ешешу од мила,
значение рш'ечи не)асно. — Чучко мб]а,
дб^и мало у мене да те покарёцан!
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цанарика ж врсша ииъиве. — Те годи
не су цанарике биле добро родиле.
цандар м (тал. §епс1агте, §1апёагте)
жандарм. — Кад вйше нфе ймб куц, пб-
шб ]е у цандаре.
цандарам, цандарма м ген. мн. цандар
ма сшари/и облик за жандарм. — бкле
су арйвали бви цандарми?
цандармарща ж (тал. §епс1агтепа)
жандармери/а. — Одвели су нёколикб
н>йх у цандармарщу.
цановица ж врсша смокве, сшабло и
йлод. — Разумщён се }& у смокве: тб пуе
цановица.
цара ж (тал. {рага) дубоки землани суд
са дще дршке са стране. — Ко ]е разби-
,)0 ]ёдну ручицу на цари?
цардйн, -йна м (тал. (рагшпо) ерш. —
По цардйнима су процавпеле русице.
цардйнет м (тал. §1агётеПо) разно во-
Не ко]е се износи на кра}уручка. — Не би
ти знб рэдет чёса^е свё бйло у цардйнету.
цардйнщёра ж (тал. {рагсИшега) ошво-
рена шрамва]ска йриколща ко)а се сша-
влала л>еши у саобраНа/. — Чинило нам
^е фёсту кароцат се у цардйшу'ёри.
царкат, -ан несвр. 1. расйрешаши ва-
Шру. — Нё царюу тб, само Ье се разгор-
]ет! 2. койкаши йо нечему. — Ако нёко
почмё царкат по тему, ко зна што йе свё
йзйЬ на виЬело. — Нё царкгу тураницу на
руци!
цёнар, -ара м (новще: Ьёнар) (тал. §еп-
паю, старее: |>еппаго) }ануар. — БйЬе
Зош зиме у ценару.
ценёрб, -ала м (тал. §епега1е) генерал.
— Лани ^е аванцб у ценерала.
Цйва ж женско име у Дубровнику.
Цйвс ж женско име у Дубровнику.
Цйво м мушко име у Дубровнику.
цйр в. $ир.
цирават в. ^ираваш.
цйрат е. 1)ираш.
цбрната ж (и: Ьбрната) 1. дневна за-
рада. — 5Ься ли прймщо цбрнату? 2. рад
од )еднога дана. — Радй на цбрнату да
ухитй кб^ солад. — Граду купу, па су ме
звали на цбрнату.
цун> м (новиде и све чешЬе: Ьун.) (тал.
§ш§по)}ун. — У цуау]е море ]ош студё
но за купан>е.
ш
шабака ж врсша рибарског чамца. —
Они су бйли рйбари, ймали су й свс^'у
шабаку.
шавац, шавца м ген. мн. шаваца кро]ач.
— У ]ёднбЗ улици свё шавац до шавца.
шака ж количина нечега ща може
сшаши у шаку. — Баци голубима шаку
голокуда! изр. ~Лаа велики неволник,}ад-
ник, сиромашак. — Кому он мбже што
дат кад }е й сам шака Зада! добит о(д) шакё
дЬ лйкта вулгаран израз за: изиграши не
кого, йревариши, осшавиши га без обе-
Ьаног. — Они Ье узёт свё, а вй Ьете добит
6(д) шакё до лакта.
шал м (тал. ясшПе) велики шал за огр-
шан>е йреко рамена, ранш'е и у граду, а
сада само йо селима, или жене и сшари-
}и, болесни мушкарци у куЬи за ври/еме
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хладни/их дана. — Брзо ]е огрнула шал и
изйшла на врата вй!}ет ко ]е йштё.
/шала/ изр. изр. бе(з) шалё озбшъно, заи-
сша. — Бе(з) шалё, 1}ё си .|учёр поподнё
бй)0? шалу на страну (на банду) каже се кад
се очеку/е озбилан одговор, нет исти
на, на^чешЬе након шаливих уйадица и
разговора. — Сад шалу на страну, ко ми
}е од вас ово офабрйко? — Шалу на бан
ду, хопете ли долазит или не?
шалпа ж ген. мн. шалпа (и: цу'алпа)
(тал. 5С1агра) шал дугу/ьасшог облика щи
се носи око враша. — Стави шалпу да ти
чува врат!
шампаньа ж (тал. 8аатра§па) шамйа-
н>ац. — Било }е весело, пили смо шампа-
н>у ко на свакбму пйру и наздравлали
спбзима.
шанге в. шаншавица.
шанго в. шаншавац.
шантав, -а, -о прнщ. (и: шантав) ше-
йав. — Он ^е шантав од ро!)ён.а. — Ъё )&
могу толйкб ходит са шантави)ен нбга-
ма?
шантавац, -авца м ген. мн. шантаваца
(и: шанто, шанго) шейавац, хром чов}ек.
— Страховито ^е нёсретан што ]е шанта
вац. — Свй су га звали шанто или шанго,
нйко му шуе ни знб йме.
шантавица ж (и: шанте, шанге) ше-
йавица, хрома женска особа. — Жена му
^е шантавица и йдё са штапон. — Шанте
мЬ]л, боли ли те зош нога?
шаитат, шанпён несвр. (и: шантат,
-ан) шейаши, храмашиуходу. — 6ткад]е
сломило нбгу, мало шанпё. — То ^е ^ёдан
башет повлек, а шанта на ли)ёву ногу.
шанте в. шаншавица.
шанто в. шаншавац.
шантуцат, -ан несвр. йомало шейаши.
— И не осёрвава се да она шантуца на
^ёдну ногу.
шара ж бо]а. — У првбму прагьу пе се
шара дйгнут.
шарагу^а в. шарагул>а.
шарагульа ж (и: шарагу)а; шйпшька)
врсша смокве, йлод и сшабло. — У агосту
почимл>у шарагутье и ]ош нёкё врете
смокава.
шарка ж грож1)е ко}е шек йочигье да
црни. — Почёла ]е шарка, ма пе^ош пасат
времена док уздрй.
шачётииа ж (пе^ и аугм. од шака) ве
лика шака. — Замлатир га ]е шачётинбм
по глави да му зе пошла крв йз носа.
шачица ж (дем. од шака) у значек>у:
мало нечега или мало живых биНа. — Кб
се може н^ести 6(д) шачицё граха! —
Скупила се шачица л>удй, шачица^адикё
и брзо се разйшла.
швагнут, -а, -о прид|. чудан, насшран,
луцкасш. — Свй су они у фамшъи мало
швагнути.
швён>е с шивапе. — Иглица о(д) швё-
н>а]е у кушйнипу. — Вйшё ме д61)ё швё-
н>е него роба.
шёбат, -ан несвр. у ходу набадаши с
ноге на ногу, шейаши. — Нщс она шанта-
ва, само мало шёба.
шевёл>ат, -ан несвр. шешураши ша-
мо-амо, л>ул>аши се, заносиши у ходу. —
Вазда на исту уру шевёл>а кроз улицу.
шёга ж (тал. зе^а) йила. — Вгуало би
шёгу мало подмазат.
шёгат, -ан несвр. (тал. зе§аге) йилиши.
— На све банде шё^удрва, вйдй се да пе
брзо зима. — Шёлиьс дрва^е тёжак посб.
шёгац м шира илиужа йила са обич-
ном дршком. — Од овега шёгаца нёма
нйшта, зупци су му се иступили.
шёготина ж йиловина. — Ъе пе бйт
шёготйна него у марангуна!
шемпёсат, -ан несвр. (и: шепёсат) вуЬи
се лагано шейа]уНи или набадаши с ноге
на ногу. — Срётён га узутро како шемпё-
са по рйви у Гружу и завйрйва у вётрйне
од бутйга. — У шемпёсашу от Шла до
Порпорелё паса му дан.
шёна ж (тал. зеепа) 1. йозорница. —
Нйшта нщёсан разумно што се на шёни
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догадало. 2. дио чина у йозоришном ко-
маду. — У трепбн шёни Йе ^бпё бит Кате,
изр. чйннт шёне; учинит шёну найравиши не-
ки исйад, скандал, али на сПекшакуларан
начин. — Свакй дан чйнй шёне по купи, а
существо ужйва. — Учинипе ми шёну
ка(д) се вратйн дома.
шёнарще с (и: шёнарир) (тал. зсепа-
по) йозоришна декорацща. — Прёстава
]е била добра и шёнарще исто такб.
шёнари]'о в. шенари/е.
шёница ж Пшеница. — .Гели смо куха-
нё шёницё с цукарон.
шёничнй, -а, -б прид). Пш'еничнй. —
Шёничнй крух ^е бир бй)елй, полубще-
лй й црнй.
шенут, шёнём свр. сиЬи сума, йолуд]е-
ши. — У рату ]е она мало о(д) страха шё-
нула. — ШёнуЬу од овлйкбга посла.
шепёсат в. шемйесаш.
шерёмета м мушка особа склона ша
ли, лакрди/ама исл.— Правй си шерёме
та! — Правй^е шерёмета, за крёпат ш н>й-
ме о(д) смщёха.
шёс, шеста м ген. мы. шёста (тал. 5ез1о)
Права м}ера, ред, начину оди/еван>у, одр-
жаваььуредау куЬи. — те ли то шёс оста
вит п]ате па поп на фунёрб. изр. ухитили су
га шести кад се неко йочне неуобичауено
йонашаши желепи да на себе скрене йа-
жгъу. — Ухиту се шести кат ко дбйё на
визиту, чинит шесте (на]чешпе за дш'еШе)
Почеши чиниши неуобича]ене, сми/ешне
йокреше, йонекад и недоличне гесше,
желеЫ шако на себе ПривуЬи Пажгьу. —
Нёмб] сад, кад се старей разгова^у, чи
нит шесте! изгубит шёс деформисаши се,
изгубиши сво) Првобишни облик. — Овё
су црёвл>е по киши изгубиле шёс. дбь на
шее ПоПравиши се, односи се на од]евни
йредмеш ко/и]еу Пран>у или из неких дру
гих разлога изгубио сво] Првобишни об
лик. — Прова) ту блузу ^опё сквасит, мо-
жеби(т) да пе дбп на шее. йзвес (ЬшЬерат)
й(з) шеста налушиши некого у шолико}
м]ери да се Почне нейрилично йонашаши.
— Извела ме^е й(з) шеста кад ми ^е онакб
грубо одговбрила. — Ишйерапеш ме й(з)
шеста, па Ьу те удрит. враг му Цо\, им итд.)
шее ддн^о каже се нарачун особе ко]ау'е
неуредна. — Како ]е могб, враг му шёс
одшуо, носит овакб улардан клобук! —
Враг ти шёс одни]о, научи се сваку ствар
оставит на евс^е м]ёсто! че]аде 6(д) шеста
особа ко]а зна сваки ред. — Да^е он че]й-
де 6(д) шеста, нё би дйгб руку на бца! —
бн^е чедое о(д) шеста, свё рн у купи
п)ёва о(д) чистбЬё.
шёсан, шёсна, шёсно приду. 1. каже се
за особу ко/а]еуреднау сваком Погледу.
— Она ]е шёсна жёна. — Рщетко се найё
ко шёсан ко он. 2. каже се сшвар ко]ауе
сукусом направлена, складан. — Што ^е
бна купица шёсна! — Ъё си купила овё
шёснё купице?
шёсёт бр. (и: шёсё) шездесеш. — БйЬе
му отпрйликё шёсёт и ко)а годиница вй-
шё.
шёснёс бр. шеснаесш. — бдбнда^е па-
сало шеснёс година, изр. свё у шёснёс ка
же се кад се неко забавла на на]боли
могуЬи начин. — Ц^ёвали смо и балали
свё у шёснёс.
шёсно прил. уредно, складно, ли/ейо.
— Сйкур сан да Бе ти шавац то шесно са-
шит.
шёенбе, -ости ж уредносш. — По шс-
сности му се нё би нашло пара.
шестёрица бр. им. шесшорица. — Нй-
ко од н>йх шестёрице тёга дана юуе дб-
шб у скулу.
шестеро зб. бр. шесшоро. - Шестеро
нам^е умакло, а сёдмбга смо шпапали.
шёсто м ди/еше ко}е сводим йонаша-
тьем изазива сми/ех или йажуьу. — Шё
сто мб], што ти свё нёпе до) на памёт!
шётат се, шётан се неевр. шешаши. -
Туда се м^ёштани шёта^у попбднё и уве-
чё. изр. шёта се ко бмер-пашиннца Подсм/е-
ииъиво на рачун држан>а гиздаве жене
ко}а има суПериорно држан>е; в]ероваш-
но се Поре^ен>е ерши с кадуном Омер-йа
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те Лашаса, щи уе можда био йознаш
Дубровчанима йо гушен>у усшанка у Цр-
но] Гори (1861) иХерцеговини (1862). —
Ъй му се шёта по Плаци ко бмер-паши-
ница и никога нити вйдй нити глёда. пбь
(ходит) шетандо йопи или ипи кораком
уобичщеним за шейчьу. — Пошли смо
шетандо крое щуелй Лапад.
шётиица ж йросшор у дужини куНе,
иейред н>е или у гьено) близини, йойло-
чан, „жаласш", бешониран и сл., щи
служи укуЬанима за шейчьу. — Прйт ку
пон^е велика шётиица с арлбн са стране.
шёша ж (редовно у мн.) велике боги-
)ье. — Шёше су тёшка, али у нас рщетка
более, шёше шьрскавице вреша заразне бо
лести у виду богшъа. — Нёма д)ётета кЬ)ё
шуе ймало шёше шьускавице. наврнут (на-
вртат) шёше ци/ейиши Прошив великих бо-
гигъа. —Док су мала, дуеци наврпу шёше.
шёшав, -а, -о приц. коме су велике боги-
уье нагрдиле лице осшавла/уНи сшалан
шраг. — 6сто]е иза шёша шёшав по фаци.
шёшула ж (тал. 8еззо1а) дрвена Посуда
за избацивагье воде из чамца. — Да) ми
шёшулу за йецрепат воду.
шибйкалица ж йосебна найрава за
иейрашившье шейиха од йлешеног йруНа
с дршком и горуьим лейезасшим ди/елом.
— Узми шибйкалицу и добро ишибйкгу
тапйте!
шибйкат, -ан неевр. шуЬи шейих ис-
йрашивачем да би се из пега одешрани-
ла йрашина. — Она свакй дан шибйка та
пите ко да ]он батал>уни паса^у крое
купу.
/шща/ изр. нвЦе шЦ* него врат нешшо
наводно другачи/е, а у сшвари исшо. —
Фол, ]е само проми^ёшу'о йме, а свё ^е
бстало йстб: нще шща него врат!
шй]ат, -ан неевр. (тал. зааге) возиши
весломунашраг или кад брод маневрише
йа засша)е и возиунашраг. — Шй]'а), луп-
нупемо у камён! ]ёдан вЗзи, другй шщ» ра-
диши нешшоураскорак. — Нёма срёпё у
фамшьи у к6)бн^ёдан возй, другй шща.
шщатика ж (тал. 5С1апса) иши/ас. —
Врщёме ^е пром^ёаиво, па шй)атика стй-
сла стару чёдо.
шй)ун, -уна м жестоки в)ешар с вр-
шлозима. — БЬ)йн се да не учинй какав
шй)ун. — Овб дщёте ]е долёйело ко шй-
^ун.
шщуната ж велики в)ешар с вршлози-
ма. — НоЬашаа шщуната ]е поломила
дрвёпе по цардйнима.
шйкат, шйкан неевр. 1. 1. л>ул>ушкаши
ди/еше док не заейи. — Шикала сан ди)ё-
те сву нбп, па ми се саме очи склагц^у. —
Шйкан>е щецё ^он ^е ^ёдйнй посб. 2. (са
мо 3. л.) кад в)ешар некого йроби/а, йро-
дувава. — Пуштщо сан да ме шйка в]ё-
тар. II. ~ се 1. л>ул>аши се у ходу, гегаши
се. — Вйдйн издалёка како се .Гёле шйка.
2. излагаши се в)ешру. — Шйкаш се у то
танкё блузицё на в^етрушини.
шйлок, шилока м (и: шйлока) (тал. зс1-
госсо))ужни в)ешар. — Утихб ^е шйлок.
— бстало ^е ]6ш колапа о(д) шилока.
шилокет в. шилочик.
шилбчина ж (аугм. и пе^ од шйлок)
— Укйхала се гьйла шилбчина па киша
само пл.уштй.
шилбчип м (дем. од шйлок) — Иду
колли по шилбчийу.
шйпак, шйпка м ген. мн. шйпака нар,
сшабло и Плод. — Прошлё годинё ]е бйло
шйпака колико хопеш.
Шйпан>анин м сшановник ошока
Шийана, на)ве1\ег из скуйине Елафиша.
Шйпан>ка ж ген. мн. Шйпан>ака сша-
новница ошока Шийана, на)веЬег из ску
йине Елафиша.
шйпан>ка в. шарагул>а.
шйпан>скй, -а, -б прид). щи йрийада
ошоку Шийану. — У народу се говорй:
„Ослоббдщо те Бог клобучинё шйпан>-
скё!"
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ширина ж ном. мн. ширине, ген. мн. ши
рина 1. Пространство, йоложсу коме
нишша надалеко не заклагьа йоглед. —
Да] тй мёни купу нё!)е на ширйни! — Ка
кие су то ширине, каква )е то лепота! 2.
(ном. мн. ширине) страна некое йлашна,
тканине. — Ту би робу трёбало с]ёй по
ШИрЙНИ, а Нё ПО ДуЖЙНИ. изр. поп у ширину
одеблаши (за челаде), рашириши се (за
сшвар, билку). — Кате]е сва пошла у ши
рину 6тка(д) се удала. — бна млада кру-
шка нй]е висока, него ^е пошла у шири
ну, отворит у све ширине ошвориши нетто
тиром: врата, йрозоре. — Отвори врата
од ормара у све ширине нека се роба вен
та! растворит у ширину ошвориши широм
врата, йрозоре и сл.— Кад^е лй)епо ври-
}Ыс, растворйн у ширину сва вратща и
фун>естре.
широгапа м мушкарац щи носи ши-
роке гаке шшо су дио народне ношуье из
села близу Дубровника. — Зна(м) му оца
кад ]е ]5ш бщо широгапа.
шйром прил. каже се за нетто са-
свим отворено: врата, йрозор. — Врата
су била шйром отворена, а у купи нй)е
било нйкога.
шйрун, -уна м врсша сишне йлаве ри-
бе, не много цщензена за}ело, али йогод-
на за риболов, односно за нашицагье йа-
рангала или у вршама; шн>ур, шарун. —
Ухитйн по ксуега шируна или каьца.
шйруп м (тал. знорро) медицински
йрейараш у шечном облику за ублажа-
ваьье кашла, сируй. — бвб ти ^е ^ёдна врс
домаЬега ширупа.
шйтков, -бва, -ово прцщ. одредница за
нщ'ансу или]ачину неке бо]е, йрешежно
од)еке; в^еровашно серади о некоЦарщ
бо]и. — Имала )е на себи нёшто шитково
ко й вазда.
шипи, -а, -ё прп.л шшо йрийада При
бору за шиван>е. — Иглице шйпё су бйле
забодёне у кушйнип.
ццалпа в. шалйа.
нцёнца ж (тал. 5с1еп2а) 1. мудросш. —
Нй)е нйкаква пуёнца поправит звонце на
вратима. 2.мудрац. — Ъщ& бйт цц'ёнца ко
тй па свё ово разум]ет и научит.
ццопер м (тал. зсюрего) шшра]к, обу-
сшава рада. — О(д) данас ^е у нас у купи
пуопер: нйко нёЬе за вёчерё купуса.
/шкакл>ив/ изр. шкакл>иво пйтан>е; шка-
кл.ив разговор неугодно йишан>е, неугодан
разговор. — Имб сан шкаюьив разговор
с нышуен афитуалима. — бстави се
шкакл.иви]ех пйтшьа! -барка чамац щи
]е на води несшабилан. — Са шкаюьивбн
баркбн нёпу йзйп йс порта ако будё йма-
ло колапа.
шкакул>ат, -ан несвр. шкаклаши не
кого. — Шкакул>а ме трава по ногама.
шкан>ават, шкан>аван несвр. клаши,
уби/аши. — Нёстала ми ]е кокбш, мора-
би(т) да ^е нёко шкан>б, ]ер говору да хи
такб хш^у, шкан>а^у па продава]у
очипшене.
шкан>ат, -ам свр. заклаши. — Старее
жйв^ела на осами повишё Светбга ,1ако-
ба и нёко ]е ^ёднё ноЬи шкэдьб.
шкапйн, -йна м (тал. зсагрто) крашке
чарайе. — Ъа. се на улици вйду д]ёвсдчи-
це у сандалама и у шкапйнима.
шкапйнип м (дем. од шкапйн) — Вй-
1)и онё старё луднё у шкапйнипима.
шкар, шкара м м]есшо гд]е се извлаче
чамцииман>и бродовиради йойравка. —
На шкару у Лападу купала су се и д]ёца й
велики из на]'ближи]ёх купа.
шкарам, шкарма м ген. мн. шкарама
клин на чамцу на ко]и се нашиче омча од
конойца щи држи весло. — Вёсло ^е па
ло у море, а штроп]е остб на шкарму.
шкатула ж (тал. 8са(о1а) каршонска
кушш'а, али и куши/а од другог машери-
)ала. — У шкатули на буралу ми ст6]у
нёкё путинице.
шкатулина ж (аугм. и пе^. од шкату
ла) — У магазину йма празнщёх шкату
лина колико ти души драго.
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шкатулица ж (дем. од шкэтула) — У
шкатулици у буралу йеш най мЪ]у веру.
шквадрават, -адраван несвр. (тал. зци-
ас!гаге) йажливо нешшо или некого гле-
даши. — Пукб би од муке кад ме почмё
онакб шквадрават.
шквадрат, -ан свр. йажлзиво йогледа-
ши. — Дббро ме]е шквадрб прще него ми
]е йшта рёкб.
шкембав, -а, -о пред, (и: шкёмбав) ко-
}и}е нескладне ш/елесне консшрукцще, с
йуелесном маном выше или ман>е изра-
женом. — Прети на руци су му шкёмба-
ви.
шкёмбе ж женска особа са выше или
маьье израженом йуелесном маном, али
се шако у шали обичава реНи и нормал-
но] особи. — Тес она шкёмбе, ма зна й мо-
же свё у куЬи учинит. — Шкёмбе ]ёдна,
како си могла и промислит да сан се на
те на]ёдила?
шкёмбо м мушка особа више или ма
ке нескладне консшрукцще, али се у ша
ли, добронам)ерно, обичава Шако реНи и
друго] особи. — Купи фс^ у шкёмба! — Кб
би рёкб да овлйшнй шкёмбо свё зна!
шкёмбовьа м (гку. од шкёмбо) — Ъё
ти може онакй шкёмбоаа потёзат мбби-
л,у?
шкёмбу|а в. шкембу/ьа.
шкёмбул>а ж (пе]. од шкёмбе) (и:
шкёмбу]'а) — Она шкёмбул.а нще само
крива него и лщёна.
шкивават, шкйваван несвр. (тал. зеш-
уаге) изб/егаваШи некого или нешшо. —
Шкйвава да ме срётё.
шкйват, -ан свр. изб}еЬи нешшо или
некого. — Ако шкйван па не пбйён на сё-
дуту, ёто ме дома рани)ё.
шкйна ж (тал. всЫепа) ле^а. — Узео
матун па ме бубнуо у шкйну. изр. обрнут
некоме шкйну ошш\и, найуешиши некого.
— Ка(д) су нёстали сблди и ка(д) се вйше
туе могло махнйтат, обрнула му]е шкй
ну и вратила се у матерё.
шкинкават, шкйнкаван несвр. у сви-
ран>у или иначе йовремено или сшално
скоро нейрим}ешно грщешиши. — Дали
су му да декламава ако нёпе шкинкават.
шкйнкат, -ан свр. у свиран>у, али и
иначе, найравиши ман>у, скоро нейри-
м]ешну грешку. — Нйко шуе ни обадб да
сан на вщолйну шкинкб.
шкйнб, -ала м наслон за ле^а на сшо-
лици. — Нще комодно с)ёдат на стбчиЬу
с усправшнем шкиналом.
шкйфбз, -а, -о придз. (тал. $с1ш?о5о) щи
изазива одврашносш, га^егъе. — Он ^е
^ёдно страховито скйфбзо че^де.
шкйфбзо прил. одврашно, годно. —
Шкйфбзо ми ]е било дат му руку.
шкйце ж женска особа слабе щ/еле
сне консшрукцще, мршава, слабашна. —
Меда шкйцедёдва йдё уза скалу, само пй-
шкйцо м мршавко, мушкарац слабе
йуелесне консшрукцще. — Какав шкйцо,
а каква ыц'ёнца!
шклёт, -а, -о (шкётй, -а, -б) прид). (тал.
зсЫепо; пуч. зпепо) чисш, без додашка
(нйр.]уха,ракща и сл.). — Од шклётёдухё
се брзо огладнй. — Раюн'а]е шклёта ка(д)
се у н>у нйшта не додава.
шюьанак, шюьанка м ном. мя. шюьан-
ци, ген. мн. шюьанака ножни зглоб, чла-
нак, глежанг, зглавак. — Газили смо во
ду до шюьанака.
шк.ьук, -ука м ном. мн. шюьуци косш
од йршуша. — Има дош мало мёса на
пноьуку.
шковащцёра жлойаШа с дршком ко-
}а служи за скуйлаъе смеНа. — Не оста-
дё му нйшта него да узмё метлу и шкова-
щн'ёру па да мётё улице.
шковаци]ёрина ж (пд. од шковаци-
^ёра) — БациЬу на смётлиште и метлёти-
ну и шковаци]ёрину.
шковацщёрица ж (дем. од шковаци-
^ёра) — Шковацщёрица ми служи за ску-
пл>ат мрвице испо(д) трпезе.
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шко] в. школ.
школ», школ.а м (и: шк5з) осшрво,
ошок. — По школ>има йма нгувишё рй-
бара.
шкопица ж врсша бришвице, Пре
клонное ножа, ко]и се у домаНинсшву
уйошреблава за чишНегъе йоврНа, али иу
друге сврхе. — Изгубила ми се шкопица,
а з друпцён ножен нё знам чистит пата-
те.
шкота ж (тал. зсопа) главны конойац
на]едру. — Лак^е в)ётар, попушти шкоту!
шкрабйца ж ладица. — ]е ли ти буро
су три шкрабйце или су чётири? -откруи
ладица у ко}о] сшо]и хлеб и нож за реза-
н>е. — У шкрабйци от круха йма бокунип
сёгалё.
шкрабйчица ж (дем. од шкрабйца) —
У кантуну ^е ^ёдна крёдёнчица су дви^е
шкрабйчице и с вётрйницбн.
шкрапа жудубинау камену или изме
ну камегъа на морско] обали. — Дошлее
плйма и наша шкрапа]е била под морен.
шкрапица ж (дем. од шкрапа) — 1ё-
дан рачий нам ^е поб]егб у шкрапицу, а
другога смо ухитили.
шкрйп, -йпа м ном. мн. шкрйпи ма/ьа
шуйлинаме^у камегъем или йукошина на
камену. — У^ёднбму шкрйпу ]е била хб-
ботница. — Б6]али смо се увуЬ руку у
шкрйп.
шкрйтори)е с йисаЬи сшо. — Умбчи
пёро у црнило, каламар ти ^е на шкрйто-
рщ'у, и да] ми да се одма пбтпйшён.
шкрокЗват, шкрокаваи несер, каже
се кад се у неком Послу дога$а]у знача}-
нще грешке, кад нешшо у нечему нще у
реду. — У макини нёшто штрбкава.
шкрбкат, -ан свр. каже се кад сеу не
ком Послу догоди знача}ни}а грешка. —У
послу нам ^е нёшто шкрокало и нё идё
вйше онакб дббро ко прще.
шкропит в. шшрайаш (I).
шкрпщун, -уна м (тал. всогрюпе)
шкорйща, шшийавац. — Оди би у купи
могло бит и шкршцуна.
шкрпина ж бщела морскариба с опа
сным ошровним бодлама. — Шкрпина^е
за }уху ймёнса, само треба стат атёнто
кад ]е чйстйш.
шкрпио, -]ела м (тал. ксагреИо) йраг
од йрозора и враша. — Купйн воду ис-
по(д) шкрщела.
ШКрТ, ШКрта, ШКрТО прид). (тал. 5саг5о)
оскудан. — Наш пуцб]е шкрт с водбн.
шкудела ж (тал. 5со(1е11а) дубока зд}е-
ла. — Потуу свакбга]угра по пуну шку-
делу мл>ёка.
шкуделина ж (аугм. и пе]. од шкуде
ла) — Су чщ'ен Ьу ти напунит толйку
шкуделину?
шкуделица ж (дем. од шкудела) — У
шкуделици йма ^ош мало гранариза с
мл>ёкон.
шкуфща ж (тал. сиГйа) врсша женске
и д)еч]е кайе. — бна ти натакла на главу
шкуф^у како Маре луда.
шкуфи)ётина в. шкуфщина.
шкуфщина ж (пе^ од шкуфща) (и:
шкуф^ётина) — Пун ми ^е кашуний
шкуфи]йна пбкбььё нбнё. — Дйгни ту
шкуфщётину з главе, параш ореййнб!
шкуфи)ица ж (дем. од шкуфи]а) —
Стави щётету на главу шкуфщицу да се
не нахладй!
ш.ъёбав, -а, -о придь неугледне физич-
ке йо]аве, ]адан. — КЬ би га онакб шл»ё
бава и пбгледб!
ш.ьук в. шклук.
шмйгат, -ан несвр. б)ежаши од неко
го или некамо. — Шмйгадо й(з) скуле кад
го) хи нщс во^а учит.
шмйгла ж (и: шмиглйница) разузда-
но младо женско челаде. — Ъщо ^е у
кумпашу'и с Зёднбм шмйглбн из Гружа.
— По кафама йду само шмиглйнице, а нё
складне д^ёв6]чицс.
шмиглйница е. шмигла.
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шмиглйничиыа ж (аугм. од шмиглй-
ница) — Ожёнщо се с ]ёднбм шмиглини-
чинбм.
шмйгнут, шмйгнём свр. йоб/еНи, изгу-
биши се скоро нейрим/ешно. — Шмйгну-
Ье ми ако }е нё будён држат тврдо за ру
ку.
шмрдат, -ан несвр. 1. н>ушкаши, загле-
даши све наоколо, на/чешНе йо куНи, йо
шу1)им сшварима. — Нёка ми не долазй,
само ми шмрда пб купи! 2. безволно}е-
сши. — Нё шмрда) по п)ату, него ]ё!}и ка-
ко Бог запбвщ'ёда! — Нема ту шмрдааа
по щату: ]Щи оно што йма или остави!
шаурит, -йн несвр. гъушкаши (и за
живошигьуиза челаде). — Мачка нёшто
шаурй около врата от комина. — НёЬу
да ми свак шаурй пЬ купи.
шауркат, -ан несвр. йрикривено не
тто кушкаши. — Шаурка по кантуни-
ма, а не говорй што йштё.
ппьуха в. шгьухавица.
ипьухав, -а, -о пращ, (и: шаухав) щи
говори кроз нос, угькав. — 5с ли он нахла-
1}ен или онакб шаухав?
шаухавац в. шуьухало.
шаухавица ж (и: шауха) женска
особа щ'а говори кроз нос. — 1ёдна она
кб башёта жёна, а шаухавица, йма вазда
фрёшкё зелени. — У шн>ухё на Коналу
йма вазда щ&.
шаухавичина ж (пе). од ппьухавица)
— Пбгледа) тамо и пйпу што Ьна шауха-
вичина йштё.
шаухало м (и: ппьухо, шаухавац)
мушка особа щ'а говори кроз нос. — По-
знавб сан у Дубровнику човцека што су
га звали 16по ппьухо. — Лднй шаухало,
сад и нё видй добро.
шаухат, -ан несвр. говориши кроз нос.
— Он шауха, па га зову ппьухо. — Шау-
хаае му ]е груба ужанца, а нё дифет.
шаухо е. шн>ухало.
шока в. шокавица.
шдкав, -а, -о приди (и: шбкав) (тал. ЗС1-
оссо) неозбшъан, чи/е се рщечи и йо-
сшуйци не могу схвашиши озбшьно. —
Кад ]е шбкав, нёка се пёаё ако пе и на вр
купе.
шокавац, -авца м ген. мн. шокаваца (и:
шокало, шбко) мушка особа ща се не
може схвашиши озбшьно, од щ'е се не
може чуши нишша йамешно. — Рёци
онему шокавцу да не говорй свашта и да
промислй што чйнй. — Он ти ]е вёликй
шокало. — Мораби(т) да ]е он нёкакав
шбко кад ]е прйстб на све.
шокавица ж (и: шока; шоке) женска
особа мале йамеши щ'а се неможе йри-
хвашиши озбшьно. — Шокавица ]е па
свашта лабара. — ВЩк онё шокё с ф]б-
кбн на глави! — Нйка(д) се нще опамёти-
ла, остала ]е шоке дб смрти.
шокавичина ж (пе]. од шокавица) (и:
шокётина) — Шокавичино ]ёдна, како си
то мбгла поп рщет прид онлйюуен свще-
тон?
шокало е. шокавац.
шокарн]а ж (тал. зсюссЪепа) нешшо
неозбшьно, лудосш. — бвб што се тёби
догодило шокарща ]е прама онему што
]е бйло с нама. — Бол»ё ми]е што памет-
но чйтат, него слушат айхове шокарще.
шбкат, -ан несвр. говориши нешшо
неозбшьно, глуйо. — Он ]е несланштина,
вазда шока. — Нё шока) ка(д) те озбшьно
пйтан!
шбке в. шокавица.
шокётина е. шокавичина.
шбкеца ж (тал. зсюссЬегга) лудосш,
неозбшъносш. — Шбкеца ]е сад хбдит
два километра на ноге. изр. чинит ш&кеце
неозбшьно се йонашаши, йравиши лудо-
сши. — Чинили смо шбкеце и сминали се.
— Чува) здравае, не чини шбкеце!
шбко в. шокавац.
шорта ж (тал. БогпЧа) руйа. — Има на
миру]ёдна шбрта кроз кс]у се д^ёца прб-
влачу.
шпаг, шпага м (тал. зра^о) шан>и ко-
ной щ'им се везу/у ман>и омоши или йа
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кеши. — Шк)с бщо вёзан са шпагон и сй-
цилан.
шпаг м ией. — Ставило сан юьуче у
шпаг и изгуби]о хи. изр. пбпжпат се по шпагу
1. йошрошиши неку суму ловца на не
шшо, радо или нерадо. — Пбпипб би се
он по шпагу кад би 6(д) тега види)о каквё
кбристи. 2. каже се за некого ко има сво-
]их мана и грешака, а не йризна]е их, док
код другого све «иди. — Нёка се он првб
попила пб шпагу, а бнда може другому
зам]'ёрат.
шпажина ж (аугм. и пе^ од шпаг) —
Сад ]е модёрно пётат пёчу шпажинё на
капут или на палётун.
шпажина ж (пе^ од шпаг) — Ъё сте
нашли ову шпажину?
шпажип м (дем. од шпаг) иейиН на ха-
лини, кратком кайушиЬу и сл. ко/и обич-
но служи само заукрас. — Он}е вазда у
шпажипу носи]о бщелй фацулетиЬ.
шпажип и (дем. од шпаг) — Свака
врёпа била ]е вёзана са шпажипем.
шпакават, шпакаван несвр. шрошиши
новац улудо и на брзину. — бна шпакава
сблде ко да хи на путу находи.
шпакат, -ан свр. (тал. крассаге) \.у
кратко врщеме йроИердаши новац. — Он
прима вёликё сблде, ма свё шпака док
трёпнёш. 2. слуйаши нешшо. — Синоде
]е онакб щан добро шпакб ауто.
Шпаньа ж (тал. Зра§па) Шйанща. —
Говору да су у Шпан>и биле страшнё по-
плаве.
шпавьулет м (тал. $ра§по1еПа) 1. цига-
реша. — Фума ко Турчин, свё шпааулет
на шпан>улет. 2. колем свиленог конца. —
Узми ми 1)с у бутйзи два шпааулета црнё
свйлё.
шпахер (в>ем. 8рагпегс1) шшед/ъак. —
Шпахер )е гбрщо по щу'елй дан и вазда
се у н>ему нёшто кухало.
шпекнут, -нём свр. украсши нешшо,
узеши нешшо без знан>а власника, али не
неку велику врш'едносш или да би се ши-
ме осшварила нека добиш. — Сйкур сан
да ми ]е он шпёкнуо ту слику.
шпике ж шкрша женска особа. —
Каква]е шпике, нё би Богу дала тшп'ана!
шпйко м шкршац, шврдица. — Ко Ье
ми позгумит сблде? Они старй шпйко?
шщёрла ж (и: шщёрлица) велики ли-
)евак за йрешакан>е или улщевап>е шеч-
носши. — Крб(з) пнуёрлу)е претакб вйно
у демйжане.
шщёрлица в. шщерла.
/шщёрлица/ гйЬе на ш^ёрлицу йанша-
лоне /ъевкасшог облика. — Наш Крйсто
батй моду па носй гаЬе на шп]ёрлицу.
шпорак, шпбрка, шпбрко (шпоркй,
-а, -б) прщц. (тал. врогсо) йрл>ав. — 1ёзик
му )с шпорак, а овакб ]е добар чбв^ек. —
ШпЬркё ЩЪчве баци у праье! — Улицазе
шпбрка, нё може се од гнусббё крбж н»у
пасат.
шноркават, шпоркаван несвр. (тал.
крогсаге) I. йрлаши нешшо. — Остави
пйтуру, само шпоркаваш руке! П. ~ се 1.
йрлаши се. — Мора се шпоркават кад
носй врёЬе упьёна по купама. 2. вршиши
велику нужду на неодговара^уЬем м/е-
сшу. — ГЦанчине йзй)у йз бетулё, па се
шпоркава]у по кантунима.
шпоркат, -ан свр. I. исйрлаши не
шшо. — ШпбркаЬу ти тапйт з глйбинбм.
II. ~ се 1. исйрлаши се. — Шпоркале су
ми се руке о(д) црнила. 2. извршиши ве
лику нужду било гд}е. — Неко нам се
шпбрко у пбртун от купё.
шпоркаБун в. шйоркун.
шпоркеца ж (тал. зрогсЬегга) йрлав-
шшина. — Очисти ноге на стури, не уно
си шпбркецу у купу!
шпоркуза в. шйоркула.
шпбрку.ьа ж (и: шпоркуза) 1. йрла-
вуша, женска особа ко)а не водирачуна
о чисшоЬи иреду. — Нё би од гада нйшта
йзщо у Ьнё шпЬрку]ё. 2. жена йробле-
машичног морала. — У Ьнё шпбркул>ё и
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данас ^е дблази)о на врата ^ёдан дёбели
мушкй.
шпоркул>ина ж (пе]. од шп6ркул>а) —
бна]е .^ако уредна и шёсна, а ма^ю^он Зе
била шпоркул.ина. — бставир ^е й ш'ецу
и жёну па пошб сЗёднбм шпоркул»инбм.
шпбркун, -уна м (и: шпоркаЬун) (тал.
зрогсассюпе) 1. мушкарац щи не води
рачуна о чисшоНи. — Вй1}и му гнуснё кб-
шу)ё! Какав }е то шпбркун! 2. мушкарац
щиужива у вулгарносшима. — Да нй)е
шпоркапун, нё би такб ни говорило!
шпрл>а ж женска особа ща нема
укуса или нема знала за нешшо, йа шо
ради йовршно, несолидно (нйр. лоше ши-
)е, неукусно се облачи и сл.). — Кад вй-
дйш како ^е обучёна, знаш да ]с шпрл>а.
— Иштетипе ти она то робё, шпрл>а ^е и
нё зна шит.
шпрл»ат, -ан несвр. I. несшручно не
шшо йравиши: кро]иши, шиши и сл., йра-
виши нешшо без укуса. — Питургу ми
врата ако нёпеш шгфл>ат. П. ~ се неуку
сно се облачиши, шминкаши и сл. — Нё
би дна била груба да се онакб нё шпрл>а.
штампбват, штампаван несвр. (тал.
з1атраге) шискаши неки лисш, куьигу
ишд. — КЬ та штампава кайге? — 1е ли
почёло штампаван>е фол>а от пазара?
штампарща ж м/есшо гд/е се шшам-
йа]у новине, кн>иге и сл., шискара. — Чо]ъ
мала штампари]а с трй-чётири раднйка.
штампат, -ан свр. ошиснуши неки
шексш на йайир. — Штампали су и анбн-
цш'о за в]ёнчав>е.
штампатур, -ура и (тал. 8(атра1оге)
шшамйар. — Учщо ]е за штампатура.
штанап, штампа м ген. мн. штанапа
(тал. 81атро) нацрш за кро}. — Кб ти]е са-
цдуо тй палётун, узеЬу му штанап (по-
другл>иво).
/штап/ ирз. св8 ]е то на дугбму штапу ка-
же се у нев}ерици да Не се неки йланови
брзо осшвариши. — Кад би ймали дина
ра, могли би и дрвенари^у питурат, ма
свё ^е то на дугбму штапу.
штапат се, штапан се несвр. ослагьа-
ши се у ходу на шша. — Ка(д) се штапан,
лакшё ми ^е ходит.
штёка ж (тал. з1есса) билщарски
шшай, шак. — Да) ми штёку да й }а про
вал срёЬу!
штёнац, штёнца м ген. мн. штёнаца
дио браве щи се йремиче (]език). — Ва
]ало би на брави поправит штёнац.
/штёта/ изр. пбь у штету 1. бациши не
шшо шшо )е нерационално коришшено
или чега)е било више него шреба. — Нй-
шта се о(д) свёга шце йз^ело, па]е пбшло
у штету. — Купила сан вйшё робё него ^е
трёбало, па }е пуно пошло у штету. 2.
ошиНи на л>убавни сасшанак или обави-
ши неки йосао щи се држи йод стро
гом дискреци/ом (каже се на^чешпе у
шали). — Ка(д) се онакб навон>йцб, пбшб
^е сйкуро у штету.
штётит, -йн несвр. I. квариши нешшо,
шкодиши некоме или нечему. — Велика
студён пе штётит вопу. — Фуман>е ти
штёти здравл.у. П. ~ се квариши се. — На
вруЬйни се храна брзо штётй.
штйва ж (тал. 8Йуа) унушрашн>и дио
брода щи служи за см}ешшан>е шере-
ша. — Штйва ]е на трабакули била пуна
дрва.
штивйват, штйваван несвр. (тал. зпуа-
ге) I. слагаши, накрцаваши, набщ'аши у
нешшо. — Штива^у карат у брбд, брзо
Ье партит. — А)ме, ка(д) Ье фйнут бвб
штиваван>е, фалй нам арщё! Н. ~ се накр
цаваши сеу нешшо, наби/аши сеу нешшо.
— Штивавамо се у транва^ ко ср!}еле.
штйва.ш ж мн. штйвале (тал. 8ПУа1е)
чизма. — Нё би у штйвалама пасб кроз
улицу колика ^е вода!
штйват, -ан свр. I. наслагаши, накр-
цаши, набиши нешшо. — ,1учёр смо штй-
вали ср^еле у барйлот. Н. ~ се наслагаши
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се, набиши се. — Штйвали смо се бйли
свё ^ёдан дб другбга у оно барчицё.
штикаденат, -адёнта м ген. мн. штика-
дената чачкалица. — На трпези нёма
штикадената. изр. сух ко - ееома мршав. —
6д н»ега нфе нйшта остало, сух ^е ко
штикаденат!
шти)оница ж чишаоница. — Узео ^е
опале од лёпиьа и пошб у цгщоницу
штйпалица ж шшийалка щом се
йричвршЬу}е рубле на конойцу за суше-
н>е. — ВрёЙица са штйпалицама]е вйсила
кала врата о(д) солара.
штйрпа ж (тал. 8шре) 1. зла женска
особа. — Да тй знаш ко^а ]е оно штйрпа!
Не дб ти Бог ш н>6ме ймат посла! 2.
ошшроумна, лукава, домиш/ьаШа, йро-
муНурна женска особа, ко}о] све йолази
заруком. — НёЬе н»у нйко лако приварит,
штйрпа ']& она!
штйца ж даска. — Учинили су сёби
куЬицу 6(д) штйца.
штйчина ж (аугм. и пе]. од штйца) —
Каквё су оно штйчине у нас насрёд ули-
цё?
штйчица ж (дем. од штйца) 1. дашчи-
ца. — Д]'ёца се играну и слажу штйчице
]ёдну на другу. 2. комадиН било каквог
дрва, дрвце. — Ушла ми^е ^ёдна штйчица
под нокат.
што зашшо?. — Што ми то шу'ёси
прще рёкб? — Што долазйте овакб ка-
сно?
/што/ изр. ко сан, штб сан држаши се
надмено. — Држй се ко сан, што сан, а
нще ни скулу фйнула. што ти (га) ]е, ту ти
(га) ]е шако Ши]е шо, шшо се може!. —
Не врщёдй вйше 6 тему говорит, ]ер што
ти га ]е, ту ти га ]е.
штогоЬ зам], нешшо, шшогод. — Купи
ла би штогоЬ робё за свакидан.
шштомудраго било шшо. — Нёпе он
купит штомудраго. — Д1у ми штомудра-
го да бчистйн руке!
штрамбас, -та, -то приди (и: штрам
бас) луцкасш у неким сшварима. — Баш
^е сймпатика онакб штрамбаста. — гЬуе
он луд, он ^е само мало штрамбас.
штрамбо м (тал. хггатЬо) чов/ек склон
бизарносши, чудак. — Глёда) онега
штрамба с клобукон на глави и у кратки-
]ен гапама, а надвбру зима и пуха ко
враг!
штрамбо прил. (тал. зп'атЬо) чудно,
необично, луцкасшо. — Зашто се такб
штрамбо носйш?
штранаб, штрамба, штрамбо приди
(тал. 81гатЬо) ко/и }е насшран, чудан. —
Штранаб ;е у неюуен стварима й он, ма
она ^е сва штрамба. изр. барка - каже се
за особу ко}а ]е мало насшрана, чудна,
на сво}у руку. — Кад ш н>6ме прогово-
рйш, бдма вйдйш да ]е барка штрамба.
штрапат, -ан несвр. 1. 1. (прел, и: шкро-
пит) йрскаши нешшо водом. — Штрапан
робу за упуавшье. 2. (нперел. и: шкропит)
каже се за кишу кад сишно йада и)едва
кваси землу. — Надвбру помало штрапа,
трёбапе омбрела. — Не даждй, само
шкрбпй. П. ~ се йрскаши се водом. —
Кад йдён по киши, штрапан се пуно по
ногама.
штрбат, -ан несвр. йомало чуйкаши од
неке щ'елине (хлеба, меса, грозда гро-
ж1)а и сл.). — Сла1)ё ми ]е штрбат ту й та-
мо по одё зрно грбяфа, него узёт щуелй
гроз. — Добипе нёко од вас по глави ради
бвега штрбан>а!
штрбнут, штрбнём свр. чуйнуши ко-
мадиН од неке ц/елине. — Штрбнёш амо
бокуниЬ сйра, тамо мало мёса, па си сйт!
штрйга ж (тал. 51ге§а) ошшро или зло
женско че/ьаде, в/ешшица. — Она стара
штрйга нё да нйкому ни на нос пухнут.
штрйка ж (тал. 8ПТ8С1а) 1. йросширка
уског дугуласшог облика, везена, дезе-
нирана и сл., а сшавла се на сшолове,
ешажере и др. каоукрасни йрекривач. —
На буралу ^е била ^ёдна лщепа штрйка с
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конавбсыуен везом. 2. дугу/ьасши шейих
за ходите. — На поду ^е била зелена
штрйка од врата па крое корйдур. 3. цр-
ша на йайиру, зиду ишд. — УзёЬу за пйсат
мало карте на штрике.
штрмёкнут, штрмёкнём свр. изгуби-
ши сеу шрен Пред неким или Пред нечим,
Поб]епи. — ВёЬ сан га бй]о ухитир за па-
лётун кад )е штрмёко.
штрдп м мн. штропи (грч. зп-бГоя) омча
од конойца ко]а се навлачи на весло да би
се оно могло йричврешиши на клин у
чамцу. — Искидали су ми се штропи на
барии.
штрудел м (н>ем. ЗОисЫ) савщача
слашка или слана, од ]абука, Шрешаьа,
сира. — Штрудел од ]абука ^е Ьбично у
нёг)ел>у на трпези свакё дубровачкё фа-
мил>ё.
штук м (тал. 8П1Ссо) 1. гийс. — бегало
нам ^е само мало штука за фун>еста-
ра. 2. шаваница, Плафон. — У камари ]е
о(д) трёппьё по штук.
ШТуК^ВаТ, ШТукаваН неевр. (тал. 5ШС-
саге) 1. гиПсираши нешшо, зашискиваши
неке шушьине гийсом. — Мёштри штука-
ва]у буже о(д) чавала по мйрима. 2. йо-
сшавлаши шаваницу, Плафон у неко}
йросшори/и. — У старшей куЬама се ка-
маре шн'ёсу штукавале, па су се грёде вй-
1)еле. — Пуно Ье нас костат штукаваае
овё дв]ё камаре.
штукат, -ан свр. 1. зашиснуши нешшо
гийсом. — Ако се ластре на фун>естрама
не шту^у, може ко^а и йспас. 2. йосша-
виши шаваницу, Плафон у неку Просшо-
рщ'у. — Ва^апе свё камаре штукат.
штукнут, -ём свр. 1. лаганще неког
удариши руком. — Штукнуо сан га мало
кад ми ]е сто одговарат. 2. Поб]еЫ. —
Док се обрнёш, он штукнё, па га бнда
хгуде на!)и. 3. каже се кад некоме до1)е
штуцавица. — Ако ]ОШ к6]й пуд штук-
нёш, сен. ]е да те нёко спомшьё. 4. (безл.)
каже се кад се с м]есша йомакне неки
йрииьан у лепима, уклш'ешши мишшл и
сл. йа се ос/еши бол и шо ошежа креша-
н>е йо}единих ди/елова ши/ела или уоП-
шше. — Штукло ми ]е у шкйни, па ^ёдва
йдён.
штурак, штурка м ген. мн. штурака
цврчак. — Дошб си сух ко штурак.
штуф, -а, -о прид|. коме /е нешшо до
садило. — Штуф сан вйше свёга овега. —
Штуфа ]е бйла и д)ёцё й мужа, па ^е по
шла мало у свб^ё.
штуфа ж (тал. 5Ш&) ПеЬ за гри/ан>е. —
Врёо си ко штуфа. — Штуфё у купи нёма,
то мбрате сами ставит.
штуфават, штуфаван неевр. (тал. 8Ш&-
ге) 1. 1. йир}аниши нешшо на вашри: лук,
месо и сл. — А^ме мёни, ^опё штуфаваш
мёсо! 2. доса^иваши некоме другоме или
себи. — Штуфаваш нас вазда с йспуен
разговбрима. — Свё ме вйшё штуфава
радит. П. ~ се доса^иваши се, кад]е неко
ме досша неког Посла или неког сшшъа.
— Штуфаван се кад нёман што чинит.
штуфат, -ан свр. I. 1. ПроПир/аниши
нешшо наул>у, масши сл. — ШтуфаЬу ба-
ланчана за вёчерё. 2. досадиши некоме,
кад некоме нешшо Посшане досадно. —
Штуфало ме ^е чёкат, па сан пошб па. П.
~се 1. (неевр.) Пир}аниШи се. — На форн>е-
лу ми се штуфа мёсо за сутра. 2. (свр.) ка
же се кад]е некоме досша неког сшан>а,
раднзе, досадиши се. — Штуфало ми се
свакй дан чинит йстй посб. — Штуфб сан
се учит. 3. „ скухаши се " од вруНине на]-
чешНеу неком зашвореном Простору. —
Отвори фуаестру, штуфапемо се од вру-
Ьинё.
штуц м вреша Пушке. — Говори се да
су му у суфиту нашли скрйвен ^ёдан ста-
рй штуц.
штуцавица ж шшуцагъе. — Ухитила
ме }е штуцавица о(д) сми)ёха.
штуцат, -ан неевр. I. кад некого ухва-
ши шшуцагье. — Чйм што йз]едён, ста-
нём штуцат. П. ~ се (безл. — мени, теби
итд.) кад некоме йрийане шшуца/ъе. —
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Штуца ми се, нёко ме спбмшьё! — ГКуён
вбдё нё би ли ми престало штуцавье. —
УмбрИЛО ме}С ШТуцаН>е. изр. штуцаЬе се те-
би ДОму, в1м1 итд.) с/ешиИеш се ши кад Сии
не буде овако добро као сада или кад не
будеш имао шшо сад имаш, а ниси шим
задоволан. — ШтуцаЬе се тёби кад вй-
дйш како ^е радит на туЬёму, ма Ье ти тад
бит касно!
шЬапа м и ж (тал. зсЫарра, зиарра)
особа ко/а несшручно ради, ко]а све йо-
квари. — Имаш ли ми кбга другбга при-
поручит него ону шпалу?
шЬапават, шМпаван весвр. (тал. сЫар-
раге) грабиши нешшо, шчейаваши. —
ШЬапава он Ье год што може.
ш&апат, -ан свр. (и: шЬапит) зграби-
ши, шчейаши. — ШЬапб га ^е за врат ко
лико се ^е бй]о на^ёдщо. — 1Шапи)0 му]е
таку]йн и п6б]'егб.
шЬапйн, -йна и (тал. зсшаррто) она/
ко]и несшручно шшо ради йа све йоква-
ри. — Нё би ти припоручила да узмёш
бнега шпапина што ^е нама ставл.6 пло
чице у комину.
шЬапин^ват, -йнавам несвр. йравиши
нешшо несшручно, накарадно, без укуса,
квариши нешшо. — Не зна шит ббичну
блузу него одма почмё шйапинават.
шЬапинат, -ам свр. нешшо несшручно
найравиши, исквариши. — Нашб сан дб-
брбга шавца па знам да ми нёЬе шЬапй-
нат вёстйт.
шЬапйнски прил. несшручно, шек да
се уради. — Кб ]е овако шЬапйнски гра
дир бву куЬу?
шЬапит в. шНайаш.
/шЬёто/ (тал. ЗсЫейо) изр. шпёто-нсто
искрено, ошворено. — Рёкб сан му шЬё-
то-нёто што сан мйслир.
шуг м (тал. зи§о) сок, гусша шечносш
ко)а се добща од вопа, йоврНа, меса При
ликом йрийреман>а неког ]ела и служи
као найишак, умак или йрелив нечему. —
У то се ставй кора й шуг од]ёднбга лему-
на. — УчйниЪемо патате са шугон од мё-
са. изр. бит бВ(з) шуга (и: бё(з) шуга и сапура)
каже се за б/ьушаву храну, али и за осо
бу без духа и укуса, као и за неки найис,
лишерарно д]ело и сл. — Храна ]е у н>йх
вазда била нёкако бё(з) шуга. — Та ти ^е
шала бё(з) шуга и сапура!
шугав, -а, -о приди (и: шугав) сишан,
неугледан. —Што су ти бвё.^абуке шугаве!
шугавац, -авца м ген. кн. шугаваца (и:
шуго) она] ко}е сишан, неугледан, чесшо
и иншелекшуално инфериоран. — Пу
шта]у да им бнй шугавац запбвщёда у
куЬи. —Каква^е^адика бнй шуго што пб-
тёжё кариЬ крбз улицу.
шугавела ж (тал. $сш§аге уе1а) крайи
йрекид кише са сущем колико да осуши
]едра. — тутрбс ^е учйнила шугавела, ма
сад ^опё пада киша.
шугавица ж (и: шуге) сишна, неу-
гледна женска особа. — Како ти она шу
гавица зна л^'епо проспсрат у туЬёму
сви]ёту!
шугавичина ж (аугм. и пе^ од шуга
вица) — Шугавичина ]ёдна, мёни онакб
да одговорй, а.]а ш абме свё лщепо!
шугаво прил. (шугаво) нешшо напра
влено крашко, уско, односноу неодгова-
ра]уЪо] величини. — Рёци сарти да ти не
учинй капут шугаво ко што п^е учини
ла палётун.
шугаман, -ана м (тал. зсш^атапо) йе-
шкир. — На полици су стали шутамани у
колуру.
шугаманина ж (пе]. и аугм. од шуга
ман) — Нё треба пёчу шугаманинё за
ошугат руке. — Баци ту гнусну шугама-
нину у праае!
шугаманиЬ м (дем. од шугаман) —
ШугаманиЬ од рука вйсй близу лавамана.
шугат, -ан несвр. (тал. $сш§аге) I. оши-
раши, брисаши наконумиван>а или куйа-
н>а. — Нёмб^ ме шугат док нё скочйн^ош
]еданпут у море. П. ~ се брисаши се йе-
шкиром. — Шуган се да се мало угри^ён.
шуге в. шугавица.
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шуго в. шугавац.
/шук/ шук по нечему удри!. — та га бра
ним, а он мене шук по руци.
шукат, шукан несвр. дшаши новац не
комеу игры, на каршама или измамлива-
ши новац. — Док ^е отац бир жив, шукб
]е оца, а сад шука друге на картама.
шукнут, -ём свр. лагано некогоудари-
шируком. — Шукнупу те ако ме не оста-
вйш на миру!
шума ж йос/ечено или Поломлено
гран>е дрвепа ще лежи йо земли и на]-
чешНе служи за йошйалу. — Ако]е шума
влажна, нй)е добра за потпалё.
/шунут/ изр. - у главу йасши изненада
на йамеш некоме да нешшоуради или да
йосшуйи на неки начин. — Што ти ]е шу-
нуло у главу йзйп надвбр по овакбму
врёмену? — А шунё му у главу да би м5-
гб учинит великё сблде, па му то паса.
Шун>е надимак ]едне йородице (До-
минковиН) у Дубровнику, йод щим име-
ном]е била йознаша и н>ихова госшиони-
ца. — И данас се у Дубровнику рёчё кад
нёко йштё немогупе: „У Шуаё на ку-
лаш!"
/Шупёрка/ изр. ка(д) Шупёрка дбфё у порат
никад (изрека]е из Цавшаша). — Ожёнипе
се он кад Шупёрка дб1)ё у порат!
шутцача в. шуйлача.
шушьача ж (и: шущача) кухин>ски
йрибор щи служиза йроще^иваъе шеч-
носшиукощ се нешшо кухало или за ва-
%ен>е йоврЬа из воде у ко/о/ се кухало. —
Ка(д) се куханй макарули прощуёду
кро(з) шушьачу, поли)у се са студеном
водбн с рубйнета.
шушьит, шушьйн несвр. кад нйр. вра-
ша или йрозор не зайшивщу добро. —
Врата шушьу, па испод н>йх пуха.
шуришат, -ам несвр. I. хладиши, бри-
диши. — Обуци на себе што дёбл>ё, на-
двору добро шуршьа! II. ~ се хладиши се
лако од]евен на в}ешру или на хладнопи.
— Што се тй такб гола живота шурй-
н>аш?
шуста ж (тал. виз1а) 1. ойруга,
„ федер ". — Пукла ^е шуста на орлощну.
2. кревешски уложак са ойругама йови-
ше кога долази душек. — Била ]е велика
вруЬйна, па смо дйгли страмац и спавали
на шусти. 3. мешална койча из два ди/ела
щи се на йришисак сйа]а]у и нешшо кой-
ча]у. — Ту стави двще шусте да се блуза
пуно не отвара!
шустйна в. шусшица (2).
шустица ж (дем. од шуста) 1. ойру-
жица. — Ако ауто навщёш до кра^а, пук-
нупе ти шустица па Ьеш бнда плакат. 2.
(и: шустйна) койчица ща се сасшо]и из
два ди/ела щи се койча}у на од)епи. — У
Дубровнику се чууё шустица и шустйна.
шуша ж олош, незналица, несйособ-
н>аковиИ. — При^е се знало ко може бит
дирётур, а са(д) свака шуша х5Ье у им-
п]ёгате. изр. скупила се ~ и маруша свакакав
сви/еш, углавном неугледан. — Кб ти свё
ту нй)'е бй)'о: скупила се шуша и маруша
да се мукте на]еде й нашуё.
шушань, шуппьа м ойало сухо лишЬе.
— Била )е ^ёсён и ноге су нам упадале у
шушан..
шушас, -та, -то прщц. йрори/е^ен, ку
сав, шушав. — Кра) ]е остб шушас
бтка(д) су потекли борййе.
шушкат, -ан несвр. I. говоркаши о не
чему или нешшо, али не баш)авно и гла
сно. — Чуо сан да шушоду како Йе дбп до
великщех прём]ешта)а у Поглаварству.
— ИзйЬе ^едандан на видело колико ^е
йстинё било у тему шушкаау. П. ~ се
шайупе се йоша}но, говорка се. — Шу-
шка се да су ин у купи вёликй буликани и
да Ье се бни раставит.
шушкётат, -ан несвр. шушкаши у го
вору. — Нема зуба па шушкёта.
шушнут, -ём свр. 1. йиснуши, йусши-
ши глас. — Нё сми)ё он у купи ни шу
шнут. 2. дискрешно некоме нешшо реЬи,
овлаш йровуНи крозуши некоме нешшо о
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чему се]ош гласно и ]авно не говори. —
Нёко ]е шушнуо да Ье свё крёшит.
шушупща ж благ йогрдан назив за
женску особу или дщейле кад се жели
изразиШи незадоволсшво неким уьихо-
вим йосшуйком или йонашшьем. — Пра
ва си шушушца! Што шуёси прй)'е пита
ла колике- то коста? — Кб зна хоЬе ли она
мала шушутуа знат дрЬ дома!
шушурат, -ан неевр. йоШа)но говорка-
ши, шихо говориши измену себе. — Изме
ну себе свё нёшто шушура]у, ейкуро што
сми]ёра)у! — Ни бвб н>ихово шушураае
шце бёз врага!
шчупат, -ан свр. сшргнуши, скинуши
нешшо шшо )е било йрилщей/ьено. —
Ако к5 шчупа бшьётйн с кашетицё, нёпе
се знат кому то йдё.
